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ibis study explores the reasons why students drop out frost a public secondary 
school in Brazil, paying particular attention to within-school reasons.
The theoretical point of view adopted in this research is that which considers 
that human nature is dialectical and education can be an instrument in the
struggle to change reality. So, critical consciousness and 'resistance' must
be mobilised through the pedagogical process and dialogue is one way of 
achieve them.
The study was undertaken with dropouts, continuing students, staff, teachers 
and parents from a secondary school in FI oriandpolis - SC - Brazil. Data about 
drop out were gathered through different techniques such as interviews, ques­
tionnaires, parti c i pant observat i on , meet! ngs and group di scussi ons. The
analysis of the data involved several meetings and group discussions with
continuing students, teachers and staff, which emphasised the dialogue tech­
nique as a way of developing critical consciousness.
Participatory research, which comprises the research process (social investi­
gation) with educational activities through actions designed to deal with a 
specific problem was the methodological approach adopted in this research. 
However, for reasons such as time constraints and temporary distance between 
the research's residence and the school, people's participation in the present 
research was limited to the period of 15 months in two spells of field work 
(1989 and 1991-92) and was most significant as an educational activity. Real 
action to transform reality did not occur although students critical con­
sciousness started to increase.
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Educational reality has been presenting a paradox. While on the one hand 
people have placed a great value on education and the achievement of school 
certificates as a way of obtaining a good job and a higher socio-economic 
status, on the other hand, the statistics concerning people who drop out from 
school or who remain illiterate continue high, especially in developing coun­
tries. In Brazil, in 1986, there were more than 15 million illiterate people 
over 15 years old (Agenda CMPq, Nov. 1986). Of those who start school many of 
them drop out. Research undertaken by BrandSo et al. (1982) showed that
during the period of 1974/1978, from each 1000 students who started school, 
only 180 completed primary education, which comprises eight years of school­
ing.
The consequences of dropping out are related not only to educational but also 
to social and economic problems.
Educational research has shown a positive relationship between social class 
and marginalisation in education. In a general way, in a great number of 
school systems, the probability of lower class children completing compulsory 
schooling is only half that of middle class children and one-third that of 
upper class children (Hutmacher, 1978). Although the higher level of drop out 
is situated at the primary school level, high levels of drop out are also 
found at the secondary school or even tertiary levels.
In a study about the role played by school in early school-1eaving, Wehlage 
and Rutter (1988: 377) recommended the need to undertake research which "can
be constructive in reducing the chances that these students will drop out" 
and Callan (1988) recalls that there is a dearth of research on students' own 
accounts of what influences them to dropout. To Miller and Ferrel (1989) there 
is relatively little research that examined school conditions that contribute 
to or ameliorate the problem. Although these researchers were referring to the 
United States' reality, the same can be said about Brazil. In a classical 
study about dropout in Brazil, Brandbo et al. (1982) recall that despite the 
considerable number of researches about dropout which have been undertaken, 
there is still a lack of practical studies which approach the problem from
different perspectives and which lead to different solutions.
Two kinds of weaknesses can be pointed out in most of the researches carried 
out in education and social science in general: one is related to the theoret­
ical framework and other is related to the role of social science and its 
methodological framework.
In relation to the theoretical framework, Giroux (19B3a; 1983b) points out the 
need to study the questions of marginality and oppositional behaviour in 
school within a theory of resistance, to which he makes an important contribu-
t i on.
For Giroux U983bs 289-290), resistance theory points out a number of assump­
tions not taken into consideration in previous analyses, such as;
1 - a di alecti cal regard of human agency and consequent 1y the consi derat i on of
both domination as a process neither static nor complete and the op­
pressed as active agencies!
2 - a deeper view of the way that power is exercised as a tool of both domi
nance and resistance!
3 - a manifest hope for radical transformation, "an element of transcendence
that seems to be missing in radical theories..." (1983fcs 290).
Freire (1970) agrees with Giroux when he states that human beings have re­
peatedly shown their capacity for transcending what is taken for granted. 
Actually, this is not the only common point between these two authors. Freire 
also agrees with Giroux that education can be an instrument in the struggle 
to change reality (Freire, 1970).
Although education can be considered a place for resistance and struggle 
against the status quo, educational research has been contributing little 
which has changed reality. This is regarded as a serious weakness, mainly by 
Marxist and Socialist educators.
The traditional methodological framework for social research is based on the 
positivist and functionalist model of science, which is based on the physical 
and natural sciences' emphasis on scientific rigour, objectivity and neutrali­
ty. This model has been criticised both for not having dealt with the central 
i ssues of soci al reality, such as soci al transfor mati on, and f or regardi no the 
population studied as a passive object.
Many contemporary social scientists are concerned with the need 
for science to contribute to changing the social reality. To Lather we need a 
more emancipatory social science, which "allows us not only to understand the 
maldistribution of power and resources underlying our society but also to 
change that maldistribution to help create a more equal world" (1986; 258).
However, this is not a recent preoccupation since Marx had already emphasised 
this in his Theses on Feuerback
The philosophers have only interpreted the world, in various ways! 
the point, however is to change it (Marx, in Marx and Engels, 
1969; 286),
In recent decades there have been great efforts in the search for new method­
ological approaches which could surmount the weaknesses of the traditional 
research paradigm. Participatory research is one of the new approaches which 
has arisen. It is characterised by several assumptions such ass
1 - it integrates social investigation, educational work and action as part
of the same process for changing reality!
2 - it tries to overcome the dichotomy between both theory and practice, and
subject and object!
3 - it rejects the claim that science is neutral and defends the ideological
character of knowledge. In consequence it works with exploited or op- 
pressed groups;
4 - it recognises both popular knowledge as a basis for scientific knowledge
and people's capacity for producing knowledge and analysing it;
5 - its approach is problem-centred and should result in some benefits for
the people involved;
6 - those who are researched participate in all or some phases of the re­
search process.
In Latin America participatory research emerged from the work of Paulo Freire 
with oppressed people, In his work he developed a dialogic approach engaging 
people in critical analysis and organising actions to improve their reality 
(F r e i r e, 1970)-
Participatory research has commonly been undertaken with adult education 
students or with community development groups. Mo research undertaken with 
formal education students is known. In the present work formal education means 
the education realised within a traditional or conventional educational system 
which is institutionally-based and rigidly structured.
Considering that:
1 - dropout is a social, economic and educational problem;
2 - participatory research is a tool to study and solve problems;
3 - since the aims and assumptions of participatory research are practically
the same as resistance theory and in Freire's theory, and that both of 
these theories are concerned with formal education, it was proposed to 
use a participatory research strategy in the study of dropout in Bra­
zil.
Participatory research is characterised by involving the group being studied 
in the research process through their 'participation', which can take place at 
different levels such as: in all the research process; in the data gathering: 
from the educational activities which are intrinsic to participatory research; 
only on the return of information. It is a relatively recent approach so 
there is still a need to clarify a number of issues concerning who partici­
pates, what motivates that participation, how participation takes place, and 
so on. These questions are particularly true when participatory research is to 
be undertaken with a group that has never previously participated in research 
carried out using the participatory approach.
Although several studies have been carried out using participation or the 
participatory approach, many questions about how to promote meaningful partic­
ipation remain. To reach this understanding Oakley and Harsden (1984; 90)
suggest two major areas for further study:
1 - the organisation of documentation and the systematic study of the practice
of participation, which can help the understanding of how to promote 
better participation;
2 - a major effort to tackle the difficult problem of monitoring and evaluat
ing participation,
Although the suggestions of Oakley and Marsden are concerned with rural
development projects, we can consider them valid also either in a broader 
sense or in a very specific situation with a particular group. So, in the 
present research it was proposed to study questions about participation 
through participatory research about dropout. More specifically the attempt 
will be made to clarify questions about participation in a context of formal 
education, such ass
1 - Mho are the participants?
2 - What motivates people to participate or not?
3 -- How does participation take place?
4 - How can the scope of resistance and change existing in school be increased
through participatory research?
5 - What are the sociological and educational implications of participation?
The study was carried out with students in a secondary school in 
FI orianopdlis , Santa Catarina, Brazil. Secondary school in Brazil comprises 
the ninth to eleventh grades and students are between 15 and 18 years old. In
spite of the 
(Brand&'o et al , 
because it was 
pation at this
rate of drop-out being greater at the primary school level 
, 1982), it was decided to work with secondary school students 
supposed that it would be easier to obtain students' partici- 
level than at the primary school level.
The school to work with was chosen from those which had both a high rate of 
drop-out and where teachers were more committed to addressing the school's 
problems. It was my intention to work with students who had dropped out from 
the school in different academic years, since the experiences and points of 
view of the latest drop-outs may differ from those who dropped out some years 
ago. However, time constraints limited this aim. Apart from the drop-outs, 
continuing students, staff, teachers and parents were also involved in the 
study, since they could also help in the understanding of the dropout ques­
tion. However, only continuing students and school staff participated in 
meetings and group discussions. Due to time constraints, participation was 
limited to the period of field work and was most significant as an educational 
act.
Data about drop out questions were gathered through different techniques such 
as interviews, questionnaires, participant observation, meetings and group 
discussions where the dialogue technique was used. The analysis of the data 
involved several meetings and group discussions which emphasised dialogue and 
consciousness with the researched group.
Being a case study, I do not intend to generalise the conclusions concerned 
about both drop out and participation to other schools either in Santa Catari­
na State or Brazil. Yet, I truly suspect that the reality studied does not
differ too much from that in most of the other schools.
The theoretical contribution of the present work is concerned with the socio­
logical and educational areas.
Chapter Contents
Chapter 1 focuses on the educational questions. Section I.i spotlights the
questions about dropout. Since it is a worldwide problem, it presents the
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results of studies undertaken both in Brazil and other places. According to 
LiKfcacs (1969) one should insert the phenomenon studied in a wider context and 
according to Giroux (1981}, schools must be seen in their historical and
relational contexts. So, I completed the theoretical background with histori­
cal information about Brazilian reality. I tried, in this way, to provide a 
better understanding of the situation of and within the school (the present 
and particular situation) within an historical context (wider context). The
reasons for and possibilities of overcoming school problems are seem in dif­
ferent ways, according to di fferent theori es. So, sect i on 1.3 presents some 
fundamentals of reproduction and resistance theories, emphasising the later 
one and within it the work of Freire and Sramsci,
Chapter 2 presents the shortcomings and limitations of traditional social 
science methods and outlines the fundamentals of two new methodological ap­
proaches; action research and participatory research. The central ideas and
concepts with the theoretical underpinnings of participatory research are
presented in this chapter.
As participation is a fundamental factor in participatory research, Chapter 3 
is dedicated to it. Due to the lack of theoretical information about the
question of participation in the literature about participatory research, the
literature review about this theme is based mainly on the literature about 
adult education and decision-making for development projects.
Chapter 4 focuses on methodology, describing the problem identification, the 
process of choosing the school, the school itself and participants and the 
research methods employed for data gathering. The difficulties and limitations 
experienced during the field work are outlined.
Reasons for dropping out are located outside and inside the school. So, the
presentation and analysis of data - Chapter 5 - are divided into exogenous 
(outside) and endogenous (inside) reasons. While within the exogenous group of 
reasons only one factor tended to be mentioned, within the endogenous group, 
several factors were mentioned in most of the cases.
Outside school reasons, which included economic and domestic and personal 
factors, were the most frequent 1y mentioned factors for leaving school early. 
Of the 172 dropouts interviewed, 116 (67% of all) mentioned outside school 
factors as the main reason for dropping out. From these, 69 (40% of all)
mentioned economic factors. Among those who left school because of economic 
factors, 70% mentioned employment as the main cause. The other 30% were also 
directly related to the fact of either getting a job or keeping it. The long 
and huge economi c crisis in Braz i1 seems to be the main cause why secondary 
school students chose between a job and a school certificate.
Problems in the family were the most frequently mentioned non-economic exoge­
nous reason for dropping out. However, in most of the cases these reasons were 
at least indirectly associated with economic reasons such as illness caused 
either by the hard working conditions or by the bad nutrition endured by the 
lower classes.
A m o n g  t h e  e n d o g e n o u s  g r o u p  o f  r e a s o n s ,  t e s c h e r - r e l a t e d  f a c t o r s  w e r e  b y  f a r  
t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d .  A m o n g  t h e s e ,  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  b y  
b o t h  d r o p o u t s  a n d  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  w a s  t h e  k i n d  o f  r e l a t i o n s h i p s  e x i s t i n g  
b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s .  T h e  s e c o n d  m o s t  c i t e d  e n d o g e n o u s  o r  s c h o o l -  
r e l a t e d  r e a s o n  f o r  d r o p p i n g  o u t  w a s  t h e  t e a c h i n g  s t y l e .  D i s r u p t i v e  e f f e c t  
c a u s e d  b y  t h e  l a c k  o f  c l a s s e s  e i t h e r  b e c a u s e  o f  t e a c h e r  f a i l u r e  t o  t u r n  u p  o r  
b e c a u s e  o f  t e a c h e r s '  s t r i k e ,  w a s  a l s o  m e n t i o n e d  a s  o n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i ­
c a n t  c o n t r i b u t o r s  f o r  i n c r e a s i n g  t h e  d r o p o u t  r a t e .
C h a p t e r  6  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  c o n c e r n i n g  e x o g e n o u s  r e a s o n s ,  w h i c h  c o m p r i s e s  
e c o n o m i c  a n d  d o m e s t i c  a n d  p e r s o n a l  r e a s o n s  a n d  C h a p t e r  7  h i g h l i g h t s  t h e  e n ­
d o g e n o u s  o r  w i t h i n - s c h o o l  r e a s o n s .  A l t h o u g h  e c o n o m i c - r e l a t e d  w e r e  t h e  m a i n  
r e a s o n s  f o r  d r o p p i n g  o u t ,  t h e  d a t a  a n a l y s i s  f o c u s e s  o n  t h e  w i t h i n - s c h o o l  o n e s  
a s  t h e  m a i n  a i m  o f  t h e  s t u d y  w a s  t o  t r y  t o  c h a n g e  t h e m .  A s  p a r t i c i p a t i o n  w a s  
t h e  t o o l  u s e d  f o r  t r y i n g  t o  c h a n g e  w i t h i n  s c h o o l  r e a s o n s  f o r  d r o p p i n g  o u t ,  
C h a p t e r  8  i s  d e d i c a t e d  t o  i n t e r p r e t i n g  t h e  s t u d e n t s '  a n d  t e a c h e r s '  p a r t i c i p a ­
t i o n  i n  t h e  r e s e a r c h .
F i n a l l y ,  C h a p t e r  8  o u t l i n e s  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  a n d  p r e s e n t s  
s o m e  s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v i n g  t h e  s c h o o l  s i t u a t i o n  a s  w e l l  a s  f o r  f u r t h e r  
r e s e a r c h .
D u e  t o  s o m e  c o n s t r a i  n t s  s u c h  a s  t h e  l i m i t e d  t i  m e  a v a i l a b i  e  f o r  t h e  s t u d y  a n d  
t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  s c h o o l ,  p e o p l e ' s  p a r t i c i p a t i o n  w a s  l i m i t e d  t o  t h e  
p e r i o d  o f  f i e l d  w o r k  a n d  w a s  m o s t  s i g n i f i c a n t  a s  a n  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t y  f o r  
d e v e l o p i n g  i n  t h e  i n d i v i d u a l s  a  c r i t i c a l  v i e w  o f  t h e  s o c i e t y  a n d  t h e  a w a r e n e s s  
o f  t h e i r  c a p a c i t y  t o  c h a n g e  t h e  s c h o o l .  R e a l  a c t i o n  t o  t r a n s f o r m  r e a l i t y  d i d  
n o t  o c c u r ,  o r  a t  l e a s t  n o t  i n  t h e  d i m e n s i o n s  t h a t  w e r e  e x p e c t e d .  H o w e v e r ,  a  
m o r e  c r i t i c a l  a n d  r e f l e x i v e  a t t i t u d e  o n  t h e  p a r t  o f  s o m e  s t u d e n t s  s t a r t e d  t o  
b e  d e v e l o p e d .  S o m e  o f  t h e m  s t a r t e d  t o  b e h a v e  d i f f e r e n t l y ,  b e i n g  m o r e  c r i t i c a l  
a n d  l e s s  s u b m i s s i v e .  T h e y  s t a r t e d  t o  s e e  s c h o o l  p r o b l e m s  a s  a  m a t e r i a l i s a t i o n  
o f  t h e  h i s t o r i c  a n d  s o c i a l  r e a l i t y .  T h e y  a l s o  s t a r t e d  t o  r e g a r d  t h e m s e l v e s  a s  
i n d i v i d u a l s  r a t h e r  t h a n  a s  a  ' c l a s s '  o r  a  ' g r o u p '  a n d  b e g a n  t o  b e  m o r e  c o n f i ­
d e n t  i n  s t r u g g l i n g  f o r  t h e i r  r i g h t s  i n  s c h o o l .  T h e y  a l s o  r e a l i s e d  t h a t  c o l l e c ­
t i v e  e f f o r t  w a s  m o r e  p r o f i t a b l e  t h a n  i n d i v i d u a l  s t r u g g l e .  H o w e v e r ,  d u e  t o  
s e v e r a l  c o n s t r a i n t s ,  t h e  i n f l u e n c e  w a s  n o t  e n o u g h  t o  g e n e r a t e  l a s t i n g  a n d  
p r o d u c t i v e  r e s u l t s .
S t u d e n t s ,  i n  g e n e r a l ,  w e r e  m o r e  w i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e  t h a n  t e a c h e r s  a n d  t h e  
m o s t  i n t e r e s t e d  s t u d e n t s  w e r e  t h o s e  w h o  w e r e  a l r e a d y  p a r t i c i p a t i n g  i n  o t h e r  
s o c i a l  o r  p o l i t i c a l  m o v e m e n t s  o u t s i d e  t h e  s c h o o l .
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E D U C A T I O N
1 „ I  —■ D r o p o u t  Q u e s t i  o n s
A  g r e a t  d e a l  o f  e d u c a t i o n a l  l i t e r a t u r e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n a d e q u a c i e s  o f  
t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  a t  a l l  l e v e l s .  D r o p o u t  i s  c o m m o n l y  r e g a r d e d  a s  b o t h  a  
p a r a m o u n t  i n d i c a t o r  o f  t h i s  i n a d e q u a c y  a n d  t h e  m a j o r  e d u c a t i o n a l ,  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c  p r o b l e m ,  H i g h  l e v e l s  o f  d r o p o u t  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  n o t  o n l y  i n  d e ­
v e l o p i n g  c o u n t r i e s  ( B r a n d S o  e t  a l . ,  1 9 3 2 ;  A g e n d a  C N P q ,  1 9 3 6 )  b u t  i n  d e v e l o p e d
c o u n t r i e s  t o o  ( F a u r e  e t  a l .  1 9 7 2 ;  M c B i 1 1  e t  a l ,  1 9 8 6 ;  W a g e n a a r ,  1 9 8 7 ) .  B e c a u s e  
o f  t h e i r  s p e c i a l  s o c i o - e c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  t h e  r a t e  i n  t h e  f o r m e r  c o u n t r i e s  
t e n d s  t o  b e  h i g h e r  t h a n  i n  t h e  l a t t e r  o n e s .
S e v e r a l  a u t h o r s  ( E l l i o t  a n d  V o s s .  1 9 7 4 ;  H a m m a c k ,  1 9 8 6 ;  M a n n ,  1 9 8 6 ;  H a r r o w ,
1 9 8 6 ;  B a r b e r  a n d  M c L e l l a n ,  1 9 8 7 ;  W a g e n a a r ,  1 9 8 7 )  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h e  e x i s t ­
e n c e  o f  d i f f e r e n t  c o n c e p t s  o f  d r o p o u t  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
f o r m u l a e  u s e d  t o  c a l c u l a t e  i t .  T h i s  m a k e s  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  d i f f i c u l t .  
T h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  n o t  o n l y  b e t w e e n  c o u n t r i e s  b u t  c a n  a l s o  b e  b e t w e e n
d i s t r i c t s ,  a s  o b s e r v e d  b y  B a r b e r  a n d  M c L e l l a n  ( 1 9 8 7 )  a n d  s i n c e  “ T h e  d e f i n i t i o n  
a n d  c a l c u l a t i o n  o f  d r o p o u t s  r a t e  i s  a  h i g h l y  p o l i t i c a l  i s s u e "  ( W a g e n a a r ,  1 9 8 7 ;  
1 6 4 )  i t  i s  h i g h l y  l i k e l y  t h a t  t h i s  p r o b l e m  w i l l  p e r s i s t .
I n  a  s t u d y  a b o u t  A m e r i c a ' s  d r o p o u t s ,  t h e s e  r e s e a r c h e r s  o b s e r v e d  t h e  e x i s t e n c e  
o f  d i f f e r e n t  d e f i n i t i o n s  o f  d r o p o u t  a n d  p r e s e n t e d  t h r e e  d e f i n i t i o n s  f r o m  t h r e e  
d i f f e r e n t  d i s t r i c t s  ( B a r b e r  a n d  M c L e l l a n ,  1 9 8 7 ;  2 6 7 ) .  S o m e  o f  t h e  d e f i n i t i o n s  
f o u n d  o u t  i n  t h e  A m e r i c a n  l i t e r a t u r e  a b o u t  d r o p o u t  a r e  p r e s e n t e d  b e l o w  i n  
o r d e r  t o  i l l u s t r a t e  t h e  e x i s t i n g  d i f f e r e n c e s ;
D r o p o u t s  r e f e r s  t o  s t u d e n t s  w h o  h a v e  l e f t  t h e  s c h o o l  a n d  d i s t r i c t  
s y s t e m  f o r  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s ;  ( 1 )  T h e  s t u d e n t  q u i t s  
s c h o o l  a f t e r  r e a c h i n g  t h e  c o m p u l s o r y  a t t e n d a n c e  a g e .  ( 2 )  T h e  
s t u d e n t  e n l i s t e d  i n  t h e  A r m e d  S e r v i c e s .  ( 3 )  T h e  s t u d e n t  d r o p p e d  
o u t  o f  s c h o o l  a n d  d i s t r i c t  s y s t e m  p r i o r  t o  r e a c h i n g  a g e  1 6  o r  
c o m p l e t i n g  t h e  1 0 t h  g r a d e  ( B a r b e r  a n d  M c L e l l a n ,  1 9 8 7 :  2 6 7 ) ,
( A )  d r o p o u t  i s  a n y  p e r s o n  w h o  h a s  l e g a l l y  l e f t  s c h o o l  f o r  r e a ­
s o n s  o t h e r  t h a n  g r a d u a t i o n ,  t r a n s f e r  t o  a n o t h e r  s c h o o l  o r  c o m ­
p a r a b l e  p r o g r a m ,  e n r o l m e n t  i n  t h e  a r m e d  s e r v i c e ,  m a r r i a g e ,  o r  
i l l n e s s  ( B a r b e r  a n d  M c L e l l a n ,  1 9 8 7 ;  2 6 7 ) .
( A )  d r o p o u t  i s  a  p u p i l  w h o  l e a v e s  s c h o o l ,  f o r  a n y  r e a s o n  
e x c e p t  d e a t h ,  b e f o r e  g r a d u a t i o n  o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  o f  
s t u d i e s  a n d  w i t h o u t  t r a n s f e r r i n g  t o  a n o t h e r  s c h o o l .  . . .  S u c h  a n  
i n d i v i d u a l  i s  c o n s i d e r e d  a  d r o p o u t  w h e t h e r  h i s  d r o p p i n g  o u t  o c c u r s  
d u r i n g  o r  b e t w e e n  r e g u l a r  s c h o o l  t e r m s ,  w h e t h e r  h i s  d r o p p i n g  o u t  
o c c u r s  b e f o r e  o r  a f t e r  h e  h a s  p a s s e d  t h e  c o m p u l s o r y  s c h o o l  a t t e n d ­
a n c e  a g e ,  a n d  w h e r e  a p p l i c a b l e ,  w h e t h e r  o r  n o t  h e  h a s  c o m p l e t e d  a
m i n i m u m  r e q u i r e d  a m o u n t  o f  s c h o o l  w o r k  ( B a r b e r  a n d  M c L e l l a n ,  1 9 8 7 :  
2 6 7 ) .
D r o p o u t s  r e f e r s  t o  t h e  p r o p o r t i o n  o f  s t u d e n t s  w h o  e n r o l  f o r
c o u r s e  b u t  w i t h d r a w  b e f o r e  t h e  e x a m i n a t i o n  t e s t  ( G l a t t e r  a n d
W e d e l 1 ,  c i t e d  b y  M a v a l ,  1 9 8 6 a :  7 1 ) .
. . .  a  d r o p o u t  i s  a n  i n d i v i d u a l  w h o s e  n a t u r a l  p r o g r e s s i o n  t o w a r d
g r a d u a t i o n  f r o m  h i g h  s c h o o l  h a s  b e e n  i n t e r r u p t e d  ( S t r o t h e r ,  1 9 8 6 :
3 2 6 ) .
" D r o p o u t "  i s  . . .  s o m e o n e  w h o  h a s  n o t  g r a d u a t e d  f r o m ,  o r  i s  n o t  
c u r r e n t  1 y  e n r o l  1 e d  i n ,  a  f u l l - i i  m e ,  s t a t e - a p p r o v e d  e d u c a t i  o n  
p r o g r a m  ( R u m b e r g e r ,  1 9 8 7 :  1 0 5 ) .
A s  o n e  c a n  s e e ,  a l t h o u g h  a l l  t h e  a b o v e  d e f i n i t i o n s  c o n s i d e r  g r a d u a t i o n  a n d / o r
l e g a l  a g e  t o  c l a s s i f y  a  s t u d e n t  a s  a  d r o p o u t ,  s o m e  d i f f e r  i n  r e l a t i o n  t o  t h e
r e a s o n .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  f i r s t  d e f i n i t i o n  c o n s i d e r s  a s  d r o p o u t s  t h o s e  w h o
l e a v e  s c h o o l  t o  e n l i s t  i n  t h e  A r m y  w h i l e  i n  t h e  s e c o n d  o n e  t h o s e  p e r s o n s  a r e
n o t  c o n s i d e r e d  a s  h a v i n g  d r o p p e d  o u t .  T h e  p h r a s e  " b e f o r e  t h e  e x a m i n a t i o n  t e s t "  
i n  t h e  p e n u l t i m a t e  d e f i n i t i o n  i s  a m b i g u o u s  s i n c e  o n e  c a n  l e a v e  s c h o o l  b e f o r e  
t h e  e x a m i n a t i o n  b u t  a f t e r  r e a c h i n g  a g e  1 6 .  T r a n s f e r e n c e  i s  a n o t h e r  i s s u e  n o t  
c l e a r l y  e s t a b l i s h e d  i n  a l l  d e f i n i t i o n s  a l t h o u g h  i t  m i g h t  b r i n g  p r o b l e m s  i n  
d r o p o u t  r a t e  w h e n  n o t  c l e a r l y  c o n s i d e r e d .
S o m e  o f  t h e  B r a z i 1 i  a n  e d u c a t i  o n a l  1 i  t e r a t u r e  d e f i n e s  t h e  ‘ d r o p o u t ' a s  t h e
s t u d e n t  w h o  h a d  l e f t  s c h o o l  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  a c a d e m i c  y e a r  ( K a f u r i ,  1 9 8 5 :  
B r u n s ,  1 9 8 7 ) .  T h i s  d e f i n i t i o n  h a s  t w o  m a i n  p r o b l e m s .  F i r s t ,  s i n c e  t h e  e d u c a ­
t i o n a l  l e g i s l a t i o n  r e q u i r e s  n o  m o r e  t h a n  7 5 %  o f  c l a s s  a t t e n d a n c e ,  a  s t u d e n t  
w h o  h a s  a t t e n d e d  t h i s  a m o u n t  o f  c l a s s e s  a n d  h a s  a l r e a d y  o b t a i n e d  t h e  m i n i m u m  
g r a d e  t o  p a s s  c a n  e n r o l  h i m s e l f  i n  t h e  s u b s e q u e n t  g r a d e  i n  t h e  f o l l o w i n g  
a c a d e m i c  y e a r .  I n  t h i s  c a s e ,  i t  i s  a l m o s t  a  n o n s e n s e  c o n s i d e r  h i m  a s  a  d r o p ­
o u t ,  A n o t h e r  p r o b l e m  w i t h  t h i s  d e f i n i t i o n  i s  t h e  f a c t  t h a t  i t  d o e s  n o t  c o n s i d ­
e r  t h e  p o s s i b l e  r e t u r n  o f  t h e  s t u d e n t  t o  s c h o o l .  A  s t u d e n t  c a n  l e a v e  s c h o o l  
b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  a c a d e m i c  y e a r  b u t  r e t u r n  i n  t h e  f o l l o w i n g  a n d  c o m p l e t e  
t h e  c o u r s e .  I n  t h i s  c a s e  h e  h a d  j u s t  a  t e m p o r a r y  w i t h d r a w a l  b u t  h a d  n o t
d r o p p e d  o u t  o f  t h e  c o u r s e .
A n o t h e r  d e f i n i t i o n  c o n s i d e r s  a s  d r o p o u t s  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  l e a v e  s c h o o l  
b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  a c a d e m i c  y e a r  o r  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  c o u r s e  ( G i r a r d i ,  
198T } ,  A l t h o u g h  t h i s  d e f i n i t i o n  m i g h t  c o n s i d e r  t h e  r e t u r n  o f  t h o s e  s t u d e n t s  
w h o  q u i t  s c h o o l  t e m p o r a r i l y  i t  h a s  a  p r a c t i c a l  p r o b l e m .  S i n c e ,  b e c a u s e  o f  t h e  
l a c k  o f  h u m a n  r e s o u r c e s ,  i n  m a n y  s c h o o l s  t h e  s t u d e n t ' s  f i l e  i s  n o t  w e l l  o r g a ­
n i s e d  o r  c o m p l e t e d ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  t a k e  a c c o u n t  o f  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  
r e t u r n  t o  s c h o o l ,  s p e c i a l l y  w h e n  t h e  r e t u r n  i s  n o t  t o  i n  t h e  s a m e  s c h o o l  a s  
b e f o r e .
K a f u r i  ( 1 9 8 5 )  s t a t e s  t h a t  d r o p o u t  i s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t o  b e  a .  ' d e t a c h m e n t ' 
f r o m  t h e  s c h o o l  i n s t e a d  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  I n  h i s  8  y e a r s  f o l l o w - u p  
s t u d y  h e  o b s e r v e d  t h a t  i n  m a n y  c a s e s  w h a t  w a s  c o n s i d e r e d  a s  d r o p o u t  w a s  j u s t  
t h e  c h a n g e  o f  s c h o o l  f o r  r e a s o n s  s u c h  a s :  t h e  a t t e m p t  t o  f i n d  a  b e t t e r  s c h o o l ,
p a r e n t s '  m o v i n g ,  t e m p o r a r y  w o r k ,  a n d  s o  o n .  H e  a l s o  f o u n d  o u t  t h a t  d e a t h  a n d  
t e m p o r a r y  w i t h d r a w a l  b e c a u s e  o f  i l l n e s s  w e r e  c o n s i d e r e d  a s  d r o p o u t .  S o ,  h e  
c a l l s  a t t e n t i o n  t o  t h e  n e e d  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  d e f i n i t i v e ,  t e m p o r a r y ,  a n d  
c i r c u m s t a n t i a l  w i t h d r a w a l .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  s t u d e n t s '  t r a n s f e r e n c e  t o  a n o t h e r  
c o u r s e  a n d / o r  s c h o o l  m u s t  b e  c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d  i n  a n y  s t u d y  a b o u t  d r o p o u t .
A l t h o u g h  w e  t o t a l l y  a g r e e  w i t h  K a f u r i  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  n e e d  t o  c o n s i d e r  t h e
t r a n s f e r e n c e  o f  s c h o o l / c o u r s e ,  w e  a r e  r e a l i s t i c  a b o u t  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  
d o i n g  t h i s  i n  m a n y  o f  t h e  B r a z i l i a n  s c h o o l s .  W i t h  a  s h o r t a g e  o f  s c h o o l  s t a f f
a n d  w i t h  t h e  t e a c h e r s '  o v e r l o a d  o f  w o r k ,  t h i s  a i m  i s  n o t  e a s y  t o  a c h i e v e .
T h e  c o n s e q u e n c e s  o f  d r o p p i n g  o u t  a r e  r e l a t e d  t o  i n d i v i d u a l  ( S t e i n b e r g  e t  a l . ,  
1 9 8 4 ) ,  e d u c a t i o n a l  a s  w e l l  a s  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  p r o b l e m s  ( E l l i o t t  a n d  V o s s ,  
1 9 7 4 ;  R u m h e r g e r ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 7 ;  S t e i n b e r g  e t  a l . ,  1 9 8 4 ;  H c D i l l  e t  a l . ,  1 9 8 5 ;
W e h l a g e  a n d  R u t t e r ,  1 9 8 6 ;  L a r s e n  a n d  S h e r t z e r ,  1 9 8 7 ;  M a g e n a a r ,  1 9 8 7 ;  B i c k e l ,
1 9 8 8 ) .  H a v i n g  p r e m a t u r e l y  t r u n c a t e d  t h e i r  e d u c a t i o n ,  w h i c h  i s  c o n s i d e r e d  o n e  
i m p o r t a n t  m e c h a n i s m  f o r  a c h i e v i n g  a  b e t t e r  p l a c e  i n  t h e  l a b o u r  m a r k e t ,  d r o p ­
o u t s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  s e v e r e l y  l i m i t e d  t h e i r  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  w e l l ­
b e i n g  t h r o u g h o u t  t h e i r  a d u l t  l i f e  ( B e c k  a n d  H u i a ,  1 9 8 0 ;  R u m h e r g e r ,  1 9 8 7 ;
M a g e n a a r ,  1 9 8 7 5 .  B e c a u s e  o f  t h e i r  l i m i t e d  t r a i n i n g ,  d r o p o u t s  e x p e r i e n c e  h i g h e r
u n e m p l o y m e n t  r a t e s  a n d  t h e i r  l i f e t i m e  e a r n i n g s  a r e  c o n s i d e r a b l y  l o w e r .  T h e y  
a l s o  i n c r e a s e  t h e  e x p e n d i t u r e  f o r  g o v e r n m e n t  o n  b o t h  c r i m e  r e l a t e d  a n d  t r a i n ­
i n g  p r o g r a m m e s  ( S t e i n b e r g  e t  a l .  1 9 8 4 5 .
L e v i n  ( i n  R u m h e r g e r ,  1 9 8 7 )  p o i n t e d  o u t  a  s e r i e s  o f  s o c i a l  c o n s e q u e n c e s  r e l a t e d  
t o  d r o p o u t  s '  l a c k  o f  a d e q u a t e  e d u c a t i o n ,  A c c o r d i n g  t o  h i m  f o r g o n e  i n c o m e  a n d  
r e v e n u e  a r e  f r e q u e n t l y  c i t e d  a s  s o c i a l  c o n s e q u e n c e s .  T h e  l a c k  o f  o c c u p a t i o n  
f r e q u e n t l y  l e a d s  d r o p o u t s  t o  m a r g i n a l i s a t i o n ,  i n c l u d i n g  c r i m e ,  a n d  i n c r e a s e s  
t h e i r  d e m a n d  f o r  s o c i a l  s e r v i c e s .  T h e  l a c k  o f  s c h o o l i n g  r e d u c e s  t h e i r  p o l i t i ­
c a l  p a r t i c i p a t i o n  a n d  i n t e r g e n e r a t i o n a l  m o b i l i t y .  T h e i r  l o w  i n c o m e  g e n e r a t e s  
p o o r  l i v i n g  c o n d i t i o n s  a n d  p o o r e r  l e v e l s  o f  h e a l t h .
T h e  i n c r e a s e  i n  t h e  p o p u l a t i o n  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  t e c h n o l o g i c a l  i m p r o v e m e n t s  
o n  t h e  o t h e r ,  i n c r e a s e  j o b  c o m p e t i t i o n  a n d  m a k e  j o b  r e s e a r c h  d i f f i c u l t  f o r  
n e a r l y  e v e r y o n e .  T h e  c o n s t a n t  a d v a n c e s  i n  t e c h n o l o g y  i n c r e a s e  t h e  l e v e l  o f  
a u t o m a t i o n  a n d  e l i m i n a t e s  m a n y  l o w - s k i l l e d  w o r k e r s .  S h e r r a d e n  ( 1 9 8 6 5  c a l l s
a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d e m a n d  f o r  y o u n g  l a b o u r  i s  d e c l i n i n g  i n  m a n y  
s e c t o r s  a n d  i t  i s  p r e d i c t e d  t h a t  i t  w i l l  b e c o m e  w o r s t  i n  t h e  y e a r s  a h e a d ,  
B i c k e l  ( 1 9 8 8 5  r e m i n d s  u s  t h a t  e v e n  i n  t h e  l e a s t  t e c h n i c a l l y  d e m a n d i n g  j o b  
o f t e n  t h e r e  i s  a  s e r i e s  o f  c r e d e n t i a l  r e q u i r e m e n t s .  A s  d r o p o u t s  a r e  j u d g e d  t o  
b e  l a c k i n g  t h e  b a s i c  e d u c a t i  o n a l  a n d  t e c h n i  c a l  s k i l l s ,  t h e y  h a v e  d i f f i c u l t i e s  
i n  g e t t i n g  a  j o b  e v e n  i n  t h e  l e a s t  d e m a n d i n g  k i n d  o f  w o r k  a n d  a c c o r d i n g  t o  
R u m h e r g e r  ( 1 9 8 7 5  m a n y  d r o p o u t s  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  s e c u r e  s t e a d y  e m p l o y m e n t  
a n d  a n  a d e q u a t e  i n c o m e .
A l t h o u g h  m o s t  o f  d r o p o u t  l i t e r a t u r e  p o i n t s  o u t  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d r o p o u t  
a n d  d i f f i c u l t i e s  c o n c e r n i n g  f u t u r e  e m p l o y m e n t ,  s o m e  a u t h o r s  h a v e  a  d i f f e r e n t  
p o i n t  o f  v i e w .  F o r  B i c k e l  ( 1 9 8 8 5  t h e  l o w  d i f f e r e n c e  i n  p r o s p e c t s  b e t w e e n  
d r o p o u t s  a n d  t h o s e  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  h i g h  s c h o o l  a r e  m o r e  a  c o n s e q u e n c e  o f  
t h e  h i g h  r a t e  o f  u n e m p l o y m e n t  r a t h e r  t h a n  a  d i p i o m a .
M a y a l  U 9 8 6 h 5  c a l l  a t t e n t i o n  t o  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a s p e c t  o f  d r o p p i n g  o u t .  T o  
h i m ,  a  s t u d e n t  d r o p o u t  f r o m  s c h o o l  m e a n s  n o t  o n l y  a n  e d u c a t i o n a l  b u t  a l s o  a
p s y c h o l o g i c a l  f a i l u r e  a n d  m e a n s  t h a t  t h a t  p e r s o n  h a s  b e g u n  t o  l o s e  f a i t h  i n  
hi msel f .
T o  s u m  u p ,  w e  c a n  q u o t e  S t e i n b e r g  e t  a l . s
I t  i s  w e l l  d o c u m e n t e d  t h a t  d r o p p i n g  o u t  o f  h i g h  s c h o o l  i s  a s s o c i ­
a t e d  w i t h  a n  a r r a y  o f  i n d i v i d u a l  a n d  s o c i a l  c o s t s .  F o r  t h e  i n d i ­
v i d u a l ,  f a i l u r e  t o  c o m p l e t e  h i g h  s c h o o l  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  l i m i t e d  
o c c u p a t i o n a l  a n d  e c o n o m i c  p r o s p e c t s ,  d i s e n f r a n c h i s e m e n t  f r o m  
s o c i e t y  a n d  i t s  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  s u b s t a n t i a l  l o s s  o f  p e r s o n a l  
i n c o m e  o v e r  h i s  o r  h e r  1 i  f e t i  m e .  F o r  s o c  i  e t y  ,  p r e m a t u r e  s c h o o l  -  
l e a v i n g  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e d  e x p e n d i t u r e  f o r  g o v e r n m e n t  
a s s i s t a n c e  t o  i n d i v i d u a l s  a n d  f a m i l i e s ,  h i g h e r  r a t e s  o f  c r i m e ,  a n d  
m a i n t e n a n c e  o f  c o s t l y  p r o g r a m s  f o r  p u r p o s e s  s u c h  a s  e m p l o y m e n t  a n d  
t r a i n i n g  ( S t e i n b e r g  e t  a l .  1 9 8 4 ;  1 2 6 ) .
R u m b e r g e r  ( 1 9 8 7 )  v e r y  w e l l  r e m i n d s  u s  t h a t  t h e  c o n s e q u e n c e s  a r e  n o t  t h e  s a m e  
f o r  a l l  s o c i a l  c l a s s e s .  A l t h o u g h  h e  m e n t i o n e d  o n l y  t h e  e c o n o m i c  c o n s e q u e n c e s ,  
w e  c a n  g e n e r a l i s e  t h e  c o n c l u s i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  o t h e r  f a c t o r s  s u c h  a s  s o c i a l  
s e r v i c e s ,  c r i m e ,  h e a l t h ,  e t c . ,  b e c a u s e  a l t h o u g h  t h e s e  f a c t o r s  m a y  h a v e  a  
r e l a t i v e  i n d e p e n d e n c e ,  t h e y  a r e  a l s o  r e l a t e d  t o  t h e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n .
D r o p p i n g  o u t  f r o m  h i g h  s c h o o l  h a s  b e e n  s e e n  a s  a  s e r i o u s  p e r s o n a l ,  s o c i a l  a n d  
e d u c a t i o n a l  p r o b l e m  n o t  o n l y  i n  T h i r d  W o r l d  c o u n t r i e s  b u t  a l s o  i n  t h e  F i r s t  
W o r l d  F a u r e  e t  a l , ,  1 9 7 2 ) .  A l t h o u g h  t h e  d r o p o u t  r a t e  c a n  v a r y  b e t w e e n  c o u n ­
t r i e s  o r  w i t h i n  a  c o u n t r y ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  s i m i l a r i t i e s  i n  a l l  t h e  s t a t i s ­
t i c s .  D r o p o u t  r a t e s  a r e  h i g h e r  f o r  m e m b e r s  o f  r a c i a l ,  e t h n i c ,  a n d  l a n g u a g e  
m i n o r i t i e s ,  f o r  m e n  a n d  f o r  t h e s e  w i t h  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .
S e v e r a l  a u t h o r s  ( B e c k  a n d  M u i a ,  1 9 8 0 ;  R u m b e r g e r ,  1 9 8 7 ;  W a g e n a a r ,  1 9 8 7 )  s t a t e  
t h a t  r e d u c i n g  d r o p o u t  r a t e  b e n e f i t s  s o c i e t y  s i n c e  s c h o o l  h e l p s  t o  p r e p a r e  f o r  
t h e  a d u l t  r o l e .  I n  t h i s  c a s e ,  s e c o n d a r y  s c h o o l  h a s  a  f u n d a m e n t a l  r o l e  i n  
t e a c h i n g  s k i l l s  f o r  t h e  w o r k  f o r c e .  L e v i n  ( a p u d  W a g e n a a r ,  1 9 8 7 )  s t a t e s  t h a t  
t h e  s o c i a l  c o s t s  a t t r i b u t a b l e  t o  d r o p p i n g  o u t  p r o b l e m s  f a r  e x c e e d  t h e  e s t i m a t ­
e d  c o s t  o f  p r o g r a m s  t o  k e e p  s t u d e n t s  i n  s c h o o l .
T h e  n e g a t i v e  s t a t u s  o f  b e i n g  a  d r o p o u t  i s  n e i t h e r  e x p e c t e d  n o r  p l a n n e d  b y  t h e  
s t u d e n t s  a n d  u s u a l l y  t h e  d e c i s i o n  t o  l e a v e  s c h o o l  e a r l y  i s  b a s e d  m o r e  o n  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  d i f f e r e n t  f a c t o r s  -  p e r s o n a l ,  s o c i a l  a n d  s t r u c t u r a l  -  t h a n  i n  
a n  i n d i v i d u a l  a n d  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  o f  a l l  o p t i o n s  ( W a g e n a a r ,  1 9 8 7 ) ,
D r o p o u t s  h a v e  r e p o r t e d  a  n u m b e r  o f  d i  f f e r e n t  r e a s o n s  f o r  1 e a v i  n g  s c h o o l  
e a r l y  a n d  g e n e r a l l y  t h e y  o c c u r  i n  c o m b i n a t i o n  ( B e c k  a n d  M u i a ,  1 9 8 0 ;  S h e r r a d e n ,  
1 9 8 6 ;  L a r s e n  a n d  S h e r t z e r ,  1 9 8 7 ;  R o w l e y ,  1 9 8 9 ) .  T h e s e  r e a s o n s  c a n  b e  d i f f e r ­
e n t  f o r  d i f f e r e n t  s o c i a l  g r o u p s  a n d  a c c o r d i n g  t o  W a g e n a a r  ( 1 9 8 7 )  c e r t a i n
r e a s o n s  s u c h  a s  w o r k  f o r  m a l e s ,  a n d  f a m i l y  f o r  f e m a l e s ,  c a n ,  s o m e t i m e s ,  b e  
m o r e  r e l a t e d  t o  t h e  d e s i r e  t o  a c h i e v e  t h e  a d u l t  r o l e  o r  s t a t u s  a n d  l e a v e  t h e  
s u b s e r v i e n t  s t u d e n t  r o l e  i n  w h i c h  m o s t  h i g h  s c h o o l  p l a c e  t h e m ,  t h a n  t h e  r e a s o n  
p o i n t e d  o u t .
H e w i t t  a n d  J o h n s o n  ( a p u d  W a g e n a a r .  1 9 8 7 )  r e c a l l e d  t h a t  t h e  r e a s o n s  p o i n t e d  o u t
r e f l e c t  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  d r o p o u t s '  o w n  l i v e s  a n d  t h e  l a r g e r  s o c i a l  c o n t e x t .  
S o ,  e m p h a s i s  o n  e c o n o m i c  o r  s c h o o l  r e l a t e d  r e a s o n s  c a n  v a r y  o v e r  t i m e .  F o r  
N a t r i e l l o  e t  a l .  ( 1 9 8 6 )  s u c h  c h a n g e s  m a y  a l s o  r e f l e c t  c h a n g i n g  o r i e n t a t i o n s  
t o w a r d  c o m p l e t i n g  h i g h  s c h o o l  a s  w e l l  a s  c h a n g e s  i n  l i f e  e x p e r i e n c e s .  B a s e d  o n  
t h e s e  f a c t s .  W a g e n a a r  ( 1 9 8 7 )  s u g g e s t s  t h e  n e e d  f o r  m o r e  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  o n  
t h e  v a r i e t y  o f  s t a t e d  a n d  u n s t a t e d  r e a s o n s .
T h e  d e c i s i o n  t o  l e a v e  s c h o o l  e a r l y  d o e s  n o t  o c c u r  i n  i s o l a t i o n  ( S h e r r a d e n ,  
1 9 8 6 ?  R o w l e y ,  1 9 8 9 )  a n d  i t  i s  r a r e l y  m a d e  i m p u l s i v e l y  ( B e c k  a n d  H u i a ,  1 9 8 0 5 .  
G e n e r a l l y  i t  s t a r t s  e a r l y  a n d  i n c r e a s e s  e a c h  s u c c e s s i v e  y e a r ,  f o l l o w i n g  s e v e r ­
a l  s t e p s ;  f i r s t ,  d r o p o u t s  l o s e  i n t e r e s t  i n  t h e i r  s c h o o l  w o r k  a n d  c o n s e q u e n t l y  
l o w e r  t h e i r  g r a d e s .  W i t h o u t  i n t e r e s t  t h e y  b e g i n  t o  p l a y  t r u a n t  l o w e r i n g  e v e n  
m o r e  t h e i r  g r a d e s .  F i n a l l y ,  t h e y  w i t h d r a w  f r o m  s c h o o l  ( B e c k  a n d  H u i a ,  1 9 8 0 ?  
L a r s e n  a n d  S h e r t z e r ,  1 9 8 7 ) .  U n f o r t u n a t e l y ,  m a n y  d r o p o u t s  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  
d i d  n o t  b e l o n g  i n  s c h o o l  a n d  t h a t  i t  w o u l d  n o t  h e l p  t o  t a l k  t o  a n y o n e  i n  
s c h o o l  a b o u t  t h e i r  p r o b l e m s / f e e l i n g s  ( M a h a n  a n d  J o h n s o n ,  i n  L a r s e n  a n d  S h e r t z ­
e r ,  1 9 8 7 ) .
T o  u n d e r s t a n d  a n y  s o c i a l  p r o b l e m  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  k n o w  i t s  m a g n i t u d e .  A l ­
t h o u g h  t h i s  i s  a  b a s i c  q u e s t i o n  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r o b l e m ,  i t  
i s  a l s o  o n e  o f  t h e  m o s t  d i f f i c u l t .  S t a t i s t i c s  a r e  n o t  a l w a y s  a c c u r a t e  a n d  s o  
p r e s e n t  s e v e r a l  p r o b l e m s  ( F i n n ,  1 9 8 7 ;  H a h n ,  1 9 8 ? !  W a g e n a a r ,  1 9 8 7 ) .  F o r  i n ­
s t a n c e ,  R u m b e r g e r  ( 1 9 8 7 )  p r e s e n t e d  t w o  d i f f e r e n t  U . S .  n a t i o n a l  d r o p o u t  r a t e s  
f o r  t h e  s a m e  p e r i o d  a n d  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e s e  t w o  s t a t i s t i c s  w e r e  s o  d i f f e r ­
e n t  b e c a u s e  t h e y  w e r e  d e s i g n e d  t o  a n s w e r  d i f f e r e n t  q u e s t i o n s  a b o u t  d r o p o u t .
A  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  c o u n t r i e s  o r  r e g i o n s  a n d / o r  s c h o o l s  i n  o n e  c o u n t r y  i s  n o t  
s i m p l e  o r  e a s y .  T h a t  i s  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  c o n s e n s u s  d e f i n i t i o n  a b o u t  d r o p o u t  
n o r  a  s t a n d a r d  m e t h o d  f o r  c o m p u t i n g  d r o p o u t  r a t e .  C o n s i d e r i n g  t h e s e  c o n ­
s t r a i n t s ,  r a t h e r  t h a n  m a k e  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  s i t u a t i o n  i n  B r a z i l  a n d  
o t h e r  c o u n t r i e s ,  a  g e n e r a l  l i t e r a t u r e  a b o u t  d r o p o u t  i s  g o i n g  t o  b e  p r e s e n t e d ,  
f o l l o w e d  b y  t h e  B r a z i l i a n  o n e .
A  l a r g e  b o d y  o f  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  h a s  i d e n t i f i e d  a  w i d e  r a n g e  o f  f a c t o r s  t h a t  
a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  d r o p p i n g  o u t .  T h e  f a c t o r s  c a n  b e  g r o u p e d  i n t o  s e v e r a l  
m a j o r  c a t e g o r i e s :  e c o n o m i c ,  d e m o g r a p h i c ,  f a m i l y - r e l a t e d ,  i n d i v i d u a l ,  s c h o o l -  
r e l a t e d ,  a n d  p e e r - g r o u p  r e l a t e d .  W i t h i n  e a c h  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s  t h e r e  c a n  b e  
a  l a r g e  n u m b e r  o f  s p e c i f i c  f a c t o r s .
T h e  1 i  t e r a t u r e  p r e s e n t s  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  1 o w  s o c i  o - e c o n o m i  c  s t a t u s  
a n d  h i g h  r a t e  o f  d r o p o u t .  M a n y  s t u d i e s  r e v e a l e d  t h a t  s t u d e n t s  l e f t  s c h o o l  
e a r l y  b e c a u s e  o f  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  ( M c D i l l  e t  a l . ,  1 9 8 5 ,  1 9 8 6 ?  F i n e ,
1 9 8 6 ;  H a m m a c k ,  1 9 8 6 !  F i n n ,  1 9 8 ? !  H a h n ,  1 9 8 7 !  R u m b e r g e r ,  1 8 8 3 ,  1 9 8 7 !  T i d w e l l ,  
1 9 8 8 5 a m o n g  o t h e r s ) .  M o s t  o f  t h e s e  s t u d e n t s  w a n t e d  t o  o r  f e l t  t h e y  h a d  t o  w o r k  
t o  h e l p  o u t  t h e i r  f a m i l i e s .  H o w e v e r ,  W e h l a g e  a n d  R u t t e r  ( 1 9 8 6 )  p o i n t e d  o u t
t h a t  i t  i s  n o t  c l e a r  t o  w h a t  e x t e n d  g e t t i n g  a  j o b  i s  i n i t i a l l y  s e e n  a s  a
d e s i r a b l e  o r  n e c e s s a r y  a l t e r n a t i v e .  Q u a y  a n d  A l l e n  ( a p u d  W a g e n a a r ,  i 9 8 7 )  
o b s e r v e d  t h a t  f i n a n c i a l  n e e d  i t s e l f  s e e m e d  n o t  t o  b e  a  m a j o r  f a c t o r  i n  t h e
d e c ! s i  o n  t o  l e a v e  s c h o o l  e a r l y .  F o r  h i m ,  t h e  s t a t u s  o f  h a v i n g  a  j o b  a n d  i t s
l i n k  w i t h  a d u l t  r o l e  s e e m s  t o  i n f l u e n c e  m o r e  t h a n  f i n a n c i a l  p r o b l e m s .
S t a t i s t i c s  s h o w  a  h i g h e r  r a t e  o f  d r o p o u t  f o r  m e m b e r s  o f  r a c i a l  a n d  e t h n i c  
m i n o r i t i e s .  T h e  h i g h e r  r a t e  f o r  m i n o r i t i e s  m a y  r e f l e c t  t h e  d i s c r i m i n a t i o n  
e x i s t i n g  a g a i n s t  t h e s e  g r o u p s .  S u c h  d i s c r i m i n a t i o n  m a y  o c c u r  w i t h i n  t h e  s c h o o l  
a t  b o t h  t h e  i n s t i t u t i o n a l  a n d  i n d i v i d u a l  l e v e l s .  S t u d i e s  h a v e  s h o w n  t h a t  m a n y  
t e a c h e r s  h a v e  l o w e r  e x p e c t a t i o n s  f o r  m i n o r i t y  g r o u p s  s t u d e n t s .  T h i s  i n c l u d e s  a  
l o w e r i n g  o f  s t a n d a r d s  f o r  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  a n d  f o r  p r o m o t i o n  t o  t h e  n e x t  
g r a d e .  A t  t h e  i n s t i t u t i o n a l  l e v e l  s c h o o l  m a y  i m p o s e  d i f f e r e n t  s t a n d a r d s  o f  
b e h a v i o u r  a n d  b e  m o r e  i n c l i n e d  t o  p u s h  o u t  m i n o r i t i e s  t h a n  w h i t e s  ( F i n e ,
1 9 8 6 ) .  T h e y  m a y  a l s o  d r o p o u t  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  a  p e r c e i v e d  f u t u r e  d i s c r i m i ­
n a t i o n  i n  t h e  w o r k  f o r c e .  K n o w i n g  t h e i r  ' o b j e c t i v e  c o n d i t i o n s '  ( B o u r d i e u  a n d  
P a s s e r o n ,  1 9 7 7 }  t h e y  m a y  c o n c l u d e  t h a t  a  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  w i l l  n o t  m o d i f y  
t h e i r  c h a n c e s .
H i g h e r  d r o p o u t  r a t e s  f o r  m i n o r i t i e s  a r e  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  s o c i a l  c l a s s  
b a c k g r o u n d .  I n  a  g e n e r a l  w a y ,  f a m i l y  b a c k g r o u n d  i n f l u e n c e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
d r o p p i n g  o u t  f o r  m e m b e r s  o f  a l l  r a c e  a n d  s e x  g r o u p s .  A l t h o u g h  t h e  r e s e a r c h  
l i t e r a t u r e  i n  g e n e r a l  r e v e a l e d  t h a t  m e m b e r s  o f  r a c i a l  a n d  e t h n i c  m i n o r i t i e s  
a r e  m o r e  l i k e l y  t o  d r o p  o u t  o f  s c h o o l  t h a n  w h i t e ,  S h e r r a d e n  ( 1 9 8 6 )  s t a t e s  t h a t  
t h i s  f a c t  i s  n o t  e x p l a i n e d  b y  r a c e ,  b u t  r a t h e r  b y  i n c o m e .  I n  t h e  s a m e  w a y ,  
s t u d e n t s  f r o m  l o w e r  s o c i a l  o r i g i n s  a r e  m u c h  m o r e  l i k e l y  t o  d r o p  o u t  t h a n  
s t u d e n t s  f r o m  t h e  h i g h e r  s o c i a l  o r i q i n s  ( B e c k  a n d  M u i a ,  1 9 8 0 ;  R u m h e r g e r ,  1 9 8 3 ,  
1 9 8 7 ;  M a y a l ,  1 9 8 6 b ) .
N u m e r o u s  s t u d i e s  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h a t  l o w  e d u c a t i o n a l  a n d  o c c u p a t i o n a l  a t ­
t a i n m e n t  l e v e l s  o f  p a r e n t s ,  l o w  f a m i l y  i n c o m e ,  a n d  a b s e n c e  o f  l e a r n i n g  m a t e r i ­
a l s  i n  t h e  h o m e  a r e  s t r o n g l y  r e l a t e d  t o  h i g h  l e v e l s  o f  d r o p o u t  ( R u m h e r g e r ,  
1 9 8 3 ;  S t e i n b e r g  e t  a l . ,  1 9 8 4 ) .  P a r e n t s '  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  s e e m e d  t o  i n f l u e n c e  
t h e i r  c h i l d r e n ' s  e d u c a t i o n a l  a s p i r a t i o n s .
S e v e r a l  e x p l a n a t i o n s  w e r e  p o i n t e d  o u t  f o r  t h i s  r e l a t i o n s h i p  b u t  n o n e  a r e  
c o n v i n c i n g  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  o t h e r s .  M o r e  h i g h l y  e d u c a t e d  p a r e n t s  m i g h t  
s i m p l y  s e r v e  a s  b e t t e r  r o l e  m o d e l s ,  i n f l u e n c i n g  t h e i r  c h i l d r e n ' s  a s p i r a t i o n  
f o r  m o r e  s c h o o l i n g .  T h e y  m a y  a l s o  s p e n d  m o r e  t i m e  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n  a n d  h o l d  
h i g h e r  e x p e c t a t i o n s  f o r  t h e m ,  i n c r e a s i n g  t h e i r  a c a d e m i c  a b i l i t y  a n d  a s p i r a ­
t i o n s .  M o r e  h i g h l y  e d u c a t e d  p a r e n t s  g e n e r a l l y  h a v e  a  h i g h e r  i n c o m e  a n d  l i v e  i n  
w e a l t h i e r  c o m m u n i t i e s  w i t h  b e t t e r  f i n a n c e d  s c h o o l s .  S o ,  t h e i r  c h i l d r e n  a r e  
m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  m o r e  s u p p o r t i v e  a n d  r e w a r d i n g  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s ,  
w h i l e ,  a c c o r d i n g  t o  R u m h e r g e r  ( 1 9 8 3 )  t h e  l o w e r  c l a s s e s  h a v e  f e w e r  s t u d y  a i d s  
s u c h  a s  b o o k s  a n d  n e w s p a p e r s  a n d  f e w e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s c h o o l - r e l a t e d  l e a r n ­
i n g .  F o r  h i m ,  t h i s  w a s  t h e  k e y  f a m i l y  b a c k g r o u n d  p r e d i c t o r .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
l o w e r  c l a s s  s t u d e n t s  f e e l  d i f f i c u l t y  i n  a c c o m m o d a t i n g  t o  s c h o o l  a n d  m i d d l e  
c l a s s  t e a c h e r s '  v a l u e s .  T e a c h e r s ’ d i f f i c u l t i e s  i n  a c c e p t i n g  s t u d e n t s '  l o w e r  
c l a s s  v a l u e s  m i g h t  i n c r e a s e  t h e  p r o b l e m  e v e n  m o r e .  T h e  w i d e s p r e a d  d i f f e r e n c e s  
i n  d r o p o u t  r a t e s  a m o n g  d i f f e r e n t  r a c e s ,  p a r t i c u l a r l y  b e t w e e n  w h i t e s  a n d  
m i n o r i t i e s ,  c a n  b e  e x p l a i n e d  m o s t l y  b y  d i f f e r e n c e s  i n  f a m i l y  b a c k g r o u n d  w h i c h  
b r i n g  d i f f e r e n c e s  i n  v a l u e s  a n d  a t t i t u d e s  ( R u m h e r g e r ,  1 9 8 3 ) .
G e n d e r  h a s  m u c h  t o  d o  w i t h  t h e  d e c i s i o n  o f  l e a v e  s c h o o l  e a r l y  a n d  r e f l e c t s  
t r a d i t i o n a l  s e x  r o l e  s t e r e o t y p i n g .  H a l e s '  r e a s o n s  a r e  m o r e  r e l a t e d  t o  w o r k  
w h i l e  f e m a l e s '  r e a s o n s  a r e  m o r e  r e l a t e d  t o  f a m i l y  c o n s i d e r a t i o n s  ( R u m h e r g e r ,  
1 9 8 3 ) .  M a l e s  a r e  s o m e w h a t  m o r e  l i k e l y  t o  d r o p  o u t  t h a n  f e m a l e s  ( S t r o t h e r ,
1 9 8 6 1 R u m b e r g e r ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 7 ) .  T h e  a s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  d r o p p i n g  o u t  a n d  e a r l y  
m a r r i a g e  a n d  c h i l d b i r t h  a r e  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  g e n d e r .  H a v i n g  c h i l d r e n  a t  a  
y o u n g  a g e  a f f e c t s  t h e  l i k e l i h o o d  o f  a  y o u n g  w o m a n  f i n i s h i n g  h i g h  s c h o o l  m u c h  
m o r e  t h a n  a  y o u n g  m a n ,  e v e n  i f  s h e  h a s  a  c h i l d  s o m e  t i m e  a f t e r  d r o p p i n g  o u t  
( B e c k  a n d  M u i a ,  1 9 8 0 ;  R u m b e r g e r ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 7 ;  H c D i l l  e t  a l . ,  1 9 8 6 ;  S h e r r a d e n ,  
1 9 8 6 ;  W e b  1 a g e  e t  a l . ,  1 9 8 6 ;  L a r s e n  a n d  S h e r t z e r ,  1 9 8 7 ) .
A l t h o u g h  f a m i l y  p r o b l e m s ,  p r e g n a n c y  a n d  m a r r i a g e  o r  m a r i t a l  p l a n s  a r e  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  r e a s o n s  f o r  d r o p p i n g  o u t  ( R u m b e r g e r ,  1 9 8 3 ;  F i n n ,  1 9 8 7 ;  H a h n ,  1 9 8 7 ;  
L a r s e n  a n d  S h e r t z e r ,  1 9 8 7 ;  T i d w e l l ,  1 9 8 8 ) ,  t h e  q u a l i t y  o f  r e l a t i o n s h i p  w i t h i n  
t h e  f a m i l y  a n d  t h e  k i n d  o f  i n t e r e s t  a n d  e x p e c t a t i o n s  t h e  p a r e n t s  h a v e  o f  t h e i r  
c h i l d r e n  a r e  f a c t o r s  w h i c h  h a v e  a  g r e a t  i n f l u e n c e  o n  s t u d e n t s '  d e c i s i o n s  t o  
r e m a i n  o r  a b a n d o n  s c h o o l  ( B e c k  a n d  M u i a ,  1 9 8 0 ;  M a y a l ,  1 9 8 6 b ;  W a g e n a a r ,  1 9 8 7 ;  
R o w l e y ,  1 9 8 9 ) .  A  l a c k  o f  h o m e  s e c u r i t y  a n d  a  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n ­
f l i c t s  w h i c h  p u t  t h e  s t u d e n t s  i n t o  t r o u b l e  h a v e  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  i n  s t u ­
d e n t s '  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  a n d  a f f e c t  t h e i r  d e c i s i o n  t o  l e a v e  s c h o o l  e a r l y .  
M a y a l  ( 1 9 8 6 b )  o b s e r v e d  t h a t  r e s e a r c h e r s  s h o w e d  t h a t  p e r  s i s t e r s  s e e m  t o  g e t  
m o r e  p a r e n t a l  a d v i c e ,  p r a i s e  a n d  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  t h e i r  s c h o o l  e x p e r i ­
e n c e .
F a m i l y  s t r u c t u r e  i s  a n o t h e r  f a c t o r  f r e q u e n t l y  l i n k e d  w i t h  h i g h  d r o p o u t  r a t e .  
C h i l d r e n  f r o m  a  s i n g l e - p a r e n t  f a m i l y  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  d r o p  o u t  t h a n  t h e  
c h i l d  o f  t w o  p a r e n t s  ( M a t r i e l l o  e t  a l . ,  i 9 8 . ( > ;  R u m b e r g e r ,  1 9 8 7 ) .  T h i s  r e l a ­
t i o n s h i p  c a n  b e  c a u s e d  b y  e i t h e r  e c o n o m i c  o r  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  i f  n o t  
b o t h .  T h e  l a c k  o f  n a t u r a l  p a r e n t s  w a s  p o i n t e d  o u t  ( R u m b e r g e r ,  1 9 8 3 )  a s  a  
p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r  w h i c h  i n f l u e n c e d  d r o p o u t .  F a m i l y  s i z e  w a s  a l s o  r e l a t e d  t o  
d r o p o u t .  C h i l d r e n  f r o m  l a r g e r  f a m i l i e s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  l e a v e  s c h o o l  e a r l y  
( R u m b e r g e r ,  1 9 8 3 ) ,  A l t h o u g h  e c o n o m i c  f a c t o r s  o r  s o c i a l  c l a s s  a r e  s t r o n g l y  
r e l a t e d  t o  f a m i l y  s i z e ,  p s y c h o l o g i c a l  r e a s o n s  m i g h t  a l s o  h a v e  s o m e  e f f e c t s  i n  
t h e  c a s e  o f  t h e  c h i l d  f r o m  a  l a r g e  f a m i l y .
S e r v a n t s  a n d  H u s t e d  ( i n  B e c k  a n d  M u i a ,  1 9 8 0 )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  d r o p o u t  f a m i l y  
i s  l e s s  s o l i d  a n d  l e s s  i n f l u e n c e d  b y  a  f a t h e r - f i g u r e ,  l e s s  l i k e l y  t o  p a r t i c i ­
p a t e  i n  l e i s u r e  a c t i v i t i e s  a n d  l e s s  a b l e  t o  c o m m u n i c a t e .  C o n s e q u e n t l y  t h e i r  
c h i l d r e n  a r e  m o r e  i n s e c u r e  a n d  f e e l  d i f f i c u l t y  i n  t r u s t i n g .  A s  t h e  p a r e n t s  o f  
d r o p o u t s  g e n e r a l l y  h a v e  i n d i f f e r e n t  o r  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  s c h o o l ,  
t h e i r  c h i l d r e n  d e v e l o p  f e e l i n g s  o f  h o s t i l i t y ,  r e s e n t m e n t  a n d  c o n f u s i o n  t o w a r d s  
b o t h  p a r e n t s  a n d  s c h o o l .
S p e a k i n g  a  l a n g u a g e  o t h e r  t h a n  t h a t  s p o k e n  i n  s c h o o l  h a s  p r o v e n  t o  b e  a  s t r o n g  
f a c t o r  l e a d i n g  t o  d r o p o u t  ( T i n t o ,  1 9 7 5 ;  R u m b e r g e r ,  1 9 8 7 ) .  G e o g r a p h i c a l  l o c a ­
t i o n  o f  r e s i d e n c e  a n d  l o c a l  e m p l o y m e n t  c o n d i t i o n s  h a v e  a l s o  b e e n  p o i n t e d  o u t  
a s  r e a s o n s  f o r  d r o p p i n g  o u t  ( R u m b e r g e r ,  1 9 8 3 ) .
P s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  h a v e  b e e n  r e l a t e d  t o  t h e  c a u s e s  f o r  d r o p p i n g  o u t .  S e v e r ­
a l  s t u d i e s  ( B e c k  a n d  M u i a ,  1 9 3 0 ;  R u m b e r g e r ,  1 9 8 3 ;  S t e i n b e r g  e t  a l . ,  1 9 8 4 ;
E c k s t r o m  e t  a l . ,  1 9 8 6 ;  M a y a l ,  1 9 8 6 b ;  W e h l a g e  a n d  R u t t e r ,  1 9 8 6 ,  F i n n ,  1 9 8 7 ;  
R o w l e y ,  1 9 8 9 )  o b s e r v e d  t h a t  d r o p o u t s '  s e l f - c o n c e p t  s t r o n g l y  c o n t r i b u t e d  t o  
t h e i r  d e c i s i o n  t o  l e a v e  s c h o o l  e a r l y .  T h e s e  s t u d i e s  d e t e c t e d  i n  d r o p o u t s  
f e e l i n g s  o f  a l i e n a t i o n ,  p o w e r  I e s h e s s ,  l o w  s e l f - e s t e e m ,  l i t t l e  d e s i r e  f o r  s e l f ­
g r o w t h ,  a  l o w  s e n s e  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  l i f e ,  a n  i n a b i l i t y  t o  s e t  a n d
p u r s u e  g o a l s ,  l a c k  o f  c o m m i t m e n t  t o  s o c i a l  v a l u e s ,  a  l a c k  o f  p e r s o n a l  r e s p o n ­
s i b i l i t y  a n d  l o w  e d u c a t i o n a l  a n d  o c c u p a t i o n a l  a s p i r a t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  T i d ­
w e l l  ( 1 9 8 8 )  t h e s e  f e e l i n g  m a y  b e  r e i n f o r c e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  d r o p o u t s  a r e  
o f t e n  j u d g e d  n e g a t i v e l y  b y  o t h e r s  a s  w e l l  a s  b y  t h e m s e l v e s .
E c k s t r o m  e t  a l .  ( 1 9 8 6 )  f o u n d  t h a t  d r o p o u t s  h a v e  d i f f e r e n t  b a s i c  l i f e  v a l u e s .  
T h e y  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  e m p h a s i s e  t h e  a u t o n o m y  t h a t  m o n e y  c a n  b r i n g  t o  o n e s e l f  
a n d  p h y s i c a l  d i s t a n c e  f r o m  t h e i r  f a m i l y  o f  o r i g i n  r a t h e r  t h a n  s t e a d y  w o r k ,  
s t r o n g  f r i e n d s h i p  a n d  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p .  T h e y  a l s o  f o u n d  t h a t  d r o p o u t s  a r e  
l e s s  i n t e r e s t e d  i n  s c h o o l ,  a r e  l e s s  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  e d u c a t i o n a l  e x p e r i ­
e n c e s ,  a c k n o w l e d g e d  t o  b e  l e s s  p o p u l a r  a n d  l e s s  i m p o r t a n t  i n  t h e  e y e s  o f  
o t h e r s .  A c c o r d i n g  t o  B e c k  a n d  H u i a  ( 1 9 8 0 )  t h e s e  f e e l i n g  g e n e r a l l y  a r e  c o n s e ­
q u e n c e s  o f  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  h a v i n g  s u f f e r e d  i n j u s t i c e .  H e  a l s o  o b s e r v e d  
t h a t  m a n y  o f  t h e s e  d r o p o u t s  r e l e a s e d  t h e i r  f r u s t r a t i o n  a n d  h o s t i l i t y  t h r o u g h  
d e l i n q u e n t  b e h a v i o u r  w h i c h  f r e q u e n t l y  l e d  t o  p r o m i s c u i t y  a n d  p r e g n a n c y .
G i r a r d i  ( i 9 8 8 )  s t a t e s  t h a t  p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i o l o g i s t s  o f  a  p s y c h o a n a l y t i ­
c a l  t e n d e n c y  b e l i e v e  t h a t  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  a d o l e s c e n c e  p e r i o d  i s  t h e  c o n ­
f l i c t  t h a t  a d o l e s c e n t s  e x p e r i e n c e  t o w a r d s  t h e i r  p a r e n t s  o r  o t h e r  a u t h o r i t i e s .  
F o r  E r i c k s o n  ( a p u d  G i r a r d i ,  1 9 8 8 )  a d o l e s c e n c e  i s  a  p e r i o d  o f  l i f e  w h e r e  t h e r e  
a r e  h u g e  p s y c h o l o g i c a l  c h a n g e s  w h i c h  g e n e r a t e  o n e ' s  o w n  s t r u g g l e  i n  o r d e r  t o  
f i n d  h e r / h i m s e l f  a n d  a c c o r d i n g  t o  H a l l  ( a p u d  G i r a r d i ,  1 9 8 8 )  t h e  a d o l e s c e n c e  
p e r i o d  i s  c h a r a c t e r i s e d  m a i n l y  b y  s t r a i n  a n d  a n g u i s h .  H e n c e ,  a n d  c o n s i d e r i n g  
t h a t  s t u d e n t s  i n  h i g h  s c h o o l ,  o r  s e c o n d a r y  s c h o o l  a s  i s  c a l l e d  i n  B r a z i l .  a r e  
i n  t h e i r  ' t e e n '  y e a r s ,  d r o p o u t  b e h a v i o u r  a n d  t h e  d e c i s i o n  t o  l e a v e  s c h o o l  
e a r l y  c a n  b e  r e l a t e d  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  t h e y  e x p e r i e n c e  i n  t h i s  p e r i o d  o f  
t h e i r  l i v e s .
D r u g  a n d  a l c o h o l  a b u s e  w e r e  a l s o  m e n t i o n e d  a s  i n f l u e n c i n g  s t u d e n t s '  d e c i s i o n s  
t o  l e a v e  s c h o o l  ( S h e r r a d e n ,  1 9 8 6 ) .  H o w e v e r ,  t h e s e  t w o  p r o b l e m s  s h o u l d  b e  s e e n  
m o r e  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  o t h e r  p r o b l e m s  t h a n  a  p r o b l e m  b y  i t s e l f .
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p e e r  g r o u p  w a s  a l s o  m e n t i o n e d  a s  i n f l u e n c i n g  t h e  d e c i s i o n  
t o  l e a v e  s c h o o l .  A c c o r d i n g  t o  R u m b e r g e r  ( 1 9 8 7 ) ,  f r i e n d s '  e d u c a t i o n a l  a s p i r a ­
t i o n s  a n d  e x p e c t a t i o n s  c a n  b e  r e l a t e d  t o  t h e  d e c i s i o n  t o  l e a v e  s c h o o l  e a r l y .  
T h i s  c a n  b e  a g g r a v a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  d r o p o u t s  g e n e r a l l y  m a k e  f r i e n d s  w i t h  
o t h e r s  l i k e  t h e m s e l v e s ,  s i n c e  t h e y  a r E  m o r e  l i k e l y  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  p r o b ­
l e m s  a n d  s h a r e  t h e i r  c o n c e r n s  ( B e c k  a n d  H u i a ,  1 9 8 0 ?  F i n e ,  1 9 8 6 ) .  F o r  E c k s t r o m  
e t  a l .  ( i 9 8 6 ) ,  d r o p o u t s  t e n d  t o  s e l e c t  f r i e n d s  a m o n g  t h o s e  w h o  a r e  a l i e n a t e d  
f r o m  s c h o o l .  T h e s e  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  a t t e n d  c l a s s  r e g u l a r l y ,  a r e  l e s s  p o p u ­
l a r ,  h a v e  1 o w e r  g r a d e s  a n d  s h o w  l e s s  i n t e r e s t  i n  s c h o o l .  T h e y  a l s o  f o u n d  o u t  
t h a t  d r o p o u t s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  e n g a g e d  i n  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  o u t s i d e  
s c h o o l ,  s u c h  a s  d r i v i n g  a r o u n d  a n d  g o i n g  o n  d a t e s .  H o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  
R u m b e r g e r  ( 1 9 8 7 )  i t  i s  n o t  c l e a r  t o  w h a t  e x t e n t  a n d  i n  w h a t  w a y  p e e r s  r e a l l y  
c a n  i n f l u e n c e .  H e  a l s o  c o m m e n t s  t h a t  t h i s  c a t e g o r y  h a s  n o t  r e c e i v e d  m u c h  
a t t e n t i o n  i n  d r o p o u t  s t u d i e s  a l t h o u g h  i t  i s  a  c a t e g o r y  w h i c h  h a s  b e e n  c o n s i d ­
e r e d  i n  o t h e r  e d u c a t i o n a l  a r e a s .
I f ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  s o m e  c o m p a n i o n s h i p  c a n  i n f l u e n c e  t h e  d e c i s i o n  a b o u t  
d r o p p i n g  o u t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a c c o r d i n g  t o  L a r s e n  a n d  S h e r t z e r  ( 1 9 8 7 ) ,  t h e  
l a c k  o f  f r i e n d s  o r  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  s c h o o l  c a n  a l s o  a f f e c t  t h e  d e c i -
si on.
S c h o o l - r e l a t e d  f a c t o r s  a r e  m o r e  f r e q u e n t l y  p o i n t e d  o u t  a s  t h e  m a i n  r e a s o n  
f o r  d r o p p i n g  o u t  ( M a n n ,  1 9 8 6 ;  M c D i U  e t  a l  .  ,  1 9 8 5 ,  1 9 8 6 ;  S v e t ,  1 9 8 6 ;  W e h l a g e
a n d  R u t t e r ,  1 9 8 6 ;  F i n n  1 9 8 7 ;  R u m h e r g e r ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 7 ;  W a g e n a a r ,  1 9 8 7 ) .  I n  r e ­
s e a r c h  a b o u t  h i g h  s c h o o l  d r o p o u t s ,  R u m h e r g e r  ( 1 9 8 3 )  o b s e r v e d  t h a t  o v e r  h a l f  o f  
t h e  r e a s o n s  g i v e n  b y  m a l e s  a n d  o n e  t h i r d  o f  t h o s e  g i v e n  b y  f e m a l e s  w e r e  
s c h o o l - r e l a t e d .  F o r  W e h l a g e  a n d  R u t t e r  ( 1 9 8 6 )  s c h o o l - r e l a t e d  f a c t o r s  h a v e  
r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  b e c a u s e  m a n y  o f  t h e m  c a n  b e  m a n i p u l a t e d  
t h r o u g h  p r a c t i c e  a n d  p o l i c y ,  a l t h o u g h  i n  F i n e ’ s  ( 1 9 8 6 )  o p i n i o n ,  l i t t l e  a t t e n ­
t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s c h o o l  i t s e l f  a n d  i t s  t e a c h e r s .
H o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  F i n n ,  ( 1 9 8 7 )  b e i n g  s c h o o l - r e l a t e d  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  
t h e y  a r e  s c h o o l - c a u s e d .  T h e y  m a y  h a v e  t h e i r  o r i g i n s  i n  t h e  i n d i v i d u a l ,  t h e i r  
f a m i l y  o r  t h e i r  s o c i o - e c o n o m i c  c o n d i t i o n .
T h e  l i t e r a t u r e  a b o u t  d r o p o u t  h a s  r e v e a l e d  t h a t  l o w  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t ,  a s  
m e a s u r e d  b y  g r a d e s  a n d  t e s t  s c o r e s ,  i s  s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  w i t h  d r o p o u t  
( M c D i l l  e t  a l . ,  1 9 8 6 ;  F i n n ,  1 9 8 7 ;  H a h n ,  1 9 8 7 ;  R u m h e r g e r ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 7 ) ,  V a r i o u s  
s t u d i e s  h a v e  s h o w n  t h a t  l o w  g r a d e s  a n d  h a v i n g  b e i n g  k e p t  d o w n  i n f l u e n c e s  
s t u d e n t s '  d e c i s i o n s  t o  l e a v e  s c h o o l .  T h e  f a c t  t h a t  s t u d e n t s  a r e  h e l d  b a c k  
b r i n g s  a  f e e l i n g  o f  i n a d e q u a c y  a n d  l o w  s e l f - e s t e e m  a n d  u p s e t s  t h e m  b e c a u s e  
t h e y  a r e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  m a t e s  d u r i n g  t h e  s c h o o l  a c t i v i t i e s  ( B e c k  a n d  
H u l a ,  1 9 8 0 ;  H a h n ,  1 9 8 7 ) .  A c c o r d i n g  t o  E l l i o t  a n d  V o s s  ( 1 9 7 4 ) ,  d r o p o u t s  t e n d  t o  
a t t r i b u t e  s c h o o l  p r o b l e m s  t o  t h e i r  o w n  i n a b i l i t i e s  a n d  s e e  n o  a d v a n t a g e s  i n  
r e m a i n i n g  i n  s c h o o l .
A l t h o u g h  t h e  g r a d e s  o f  p o t e n t i a l  d r o p o u t s  a r e  i n  a  g e n e r a l  w a y  s u b s t a n t i a l l y  
l o w e r  t h a n  t h o s e  o f  s t a y e r s ,  W a g e n a a r  ( 1 9 8 7 )  s u m m a r i s e s  s e v e r a l  s t u d i e s  w h i c h  
s h o w  t h a t  m a n y  d r o p o u t s  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  h a v e  a  b e t t e r  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  
o r  p a s s i n g  w o r k .  S o ,  t h e  d e c i s i o n  o f  d r o p p i n g  o u t  m a y  b e  m o r e  s t r o n g l y  r e l a t e d  
t o  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  t h a n  t o  a b i l i t y .
P o o r  s c h o o l  f a c i l i t i e s  a n d  i n a d e q u a t e  t e a c h i n g  s t a f f  a r e  c o n d i t i o n s  t h a t  c a n  
a f f e c t  t e a c h e r s '  a n d  s t u d e n t s '  p e r f o r m a n c e  a n d  i n f l u e n c e  s t u d e n t s '  d e c i s i o n s  
a b o u t  d r o p p i n g  o u t  ( F i n e ,  1 9 8 6 ) .  P o o r  s c h o o l  c o n d i t i o n s  a n d  t e a c h i n g  s t y l e  
s t r o n g l y  i n f l u e n c e  s t u d e n t s '  f e e l i n g s ,  a b o u t  s c h o o l .  D i s l i k e  o f  s c h o o l  w a s  
f r e q u e n t l y  p o i n t e d  o u t  a s  a  r e a s o n  f o r  h a v i n g  d r o p p e d  o u t  < H e  D i l l  e t  a l .  ,  
1 9 8 6 ;  H a h n ,  1 9 8 7 )  a n d  t h i s  c a n  b e  r e l a t e d  t o  t h e  c o n d i t i o n s  o b s e r v e d  b y  T i d ­
w e l l  ( 1 9 8 8 ) ;  c r o w d e d  c l a s s r o o m  a n d  b o r i n g  a n d  u n c a r i n g  t e a c h e r s .  C e r v a n t e s  
( c i t e d  b y  W h i t e s i d e  a n d  M e r r i m a n ,  1 9 7 6 ) ,  o b s e r v e d  t h a t  t w o  o u t  o f  t h r e e  d r o p ­
o u t s  i n t e r v i e w e d  d e c l a r e d  t h a t  t h e y  h a d  n e v e r  p e r c e i v e d  t h e i r  t e a c h e r s  a s  
b e i n g  t h e i r  f r i e n d s  a n d  a  t h i r d  o f  t h e s e  s c h o o l  l e a v e r s  i n s i s t e d  t h a t  n o n e  o f  
t h e i r  t e a c h e r s  h a d  b e e n  s u p p o r t i v e  o r  c o n c e r n e d .  P a n g r o t a  ( 1 9 8 6 )  a r i d  B i c k e l  
( 1 9 8 8 )  o b s e r v e d  t h a t  m a n y  d r o p o u t s  c r i t i c i s e d  t h e  s c h o o l i n g  a n d  t h e  t e a c h e r  
s t y l e  a n d  h a d  a  n e g a t i v e  v i e w  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s c h o o l i n g  a n d  t h e  
l a b o u r  m a r k e t  a n d  H u n t  a n d  C l a w s o n  ( 1 9 7 5 )  o b s e r v e d  t h a t  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m  
w a s  a c c u s e d  o f  b e i n g  t o o  a c a d e m i c .  S c h o o l  v a l u e s  m u s t  a l s o  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  
r e a s o n  f o r  s t u d e n t s ’ d r o p p i n g  o u t  ( L a r s e n  a n d  S h e r t z e r ,  1 9 8 7 ) .  L o w e r  c l a s s  
s t u d e n t s  a r e  n o t  a c c u s t o m e d  t o  t h e  s c h o o l ' s  m i d d l e  c l a s s  v a l u e s  a n d  h a v e  s o m e  
d i f f i c u l t i e s  i n  c o n f o r m i n g  t o  t h e m .  T h i s  d i f f i c u l t y  c a n  i n f l u e n c e  s o m e  s t u ­
d e n t s  t o  d r o p  o u t .
T e a c h e r  m o t i v a t i o n  h a s  a  p o s i t i v e  a n d  s i g n i f i c a n t  a s s o c i a t i o n  w i t h  s t u d e n t  
p e r f o r m a n c e  ( B r a n d S o  e t  a l  .  ,  1 9 8 2 ) .  S t u d e n t s  r e v e a l e d  t h a t  b o t h  t e a c h e r  
m e t h o d o l o g y  a n d  t e a c h e r  i n t e r e s t  i n  t h e i r  s u b j e c t  h a d  a  c o n s i d e r a b l e  i n f l u ­
e n c e  o n  t h e i r  p e r f o r m a n c e  ( F i n e ,  1 9 8 6 ?  G i r a r d i ,  1 9 8 7 ) .  A  s t u d y  c a r r i e d  o u t  b y  
W e h l a g e  a n d  R u t t e r  ( 1 9 8 6 )  i n  a  h i g h  s c h o o l  r e v e a l e d  t h a t  m o s t  s t u d e n t s  c o n s i d ­
e r e d  t e a c h e r s  a s  n o t  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  s t u d e n t s .  S t u d e n t s  a l s o  
c o n s i d e r e d  t h e  d i s c i p l i n e  s y s t e m  t o  b e  n e i t h e r  e f f e c t i v e  n o r  f a i r .  A c c o r d i n g  
t o  t h e  a u t h o r s ,  t h e s e  f a c t o r s  c o n t r i b u t e d  t o  w i d e s p r e a d  t r u a n c y  a n d  t h e  c o n s e ­
q u e n t  d e c i s i o n  t o  a b a n d o n  s c h o o l .
P o o r  p e r f o r m a n c e  i s  c o n s i d e r e d  a n  i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  d r o p p i n g  o u t .  R e ­
s e a r c h e s  o n  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  h a v e  r e v e a l e d  t h a t  t e a c h e r s '  e x p e c t a t i o n s  
i n f l u e n c e d  s t u d e n t s '  p e r f o r m a n c e .  S t u d e n t s  i n t e r p r e t  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  
( a n d  p r e j u d i c e )  a n d  m a y  b e  i n f l u e n c e d  b y  t h e m .  S t u d i e s  ( N a s h ,  a p u d  M e i g h a n ,  
1 9 8 1 ;  N c D i l l ,  19865 G i r a r d i ,  1 9 8 7 )  h a v e  r e v e a l e d  t h a t  t h e  w a y  t h a t  p e o p l e  w e r e  
p e r c e i v e d  b y  t h e i r  t e a c h e r s  h a d  a  g r e a t  i n f l u e n c e  u p o n  t h e i r  a t t a i n m e n t .  
F a l l o w i n g  t h e  s t u d e n t s '  p r o g r e s s ,  N a s h  c o n c l u d e d  t h a t  t h e i r  b e h a v i o u r  v a r i e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  t e a c h e r s ’ e x p e c t a t i o n s .  W h e n  p u p i l s  w e r e  p e r c e i v e d  f a v o u r ­
a b l y  t h e y  d i d  w e l l  a n d  l i k e d  t h a t  t e a c h e r .  W h e n  t h e y  w e r e  n o t  p e r c e i v e d  f a ­
v o u r a b l y ,  t h e y  d i d  n o t  d o  w e l l  a n d  d i d  n o t  l i k e  b e i n g  w i t h  t h a t  t e a c h e r .  
T e a c h e r s ’ e x p e c t a t i o n s  w e r e  s h o w n  t o  v a r y  m a i n l y  w i t h  t h e  c l a s s  a n d  r a c e  o f  
t h e  s t u d e n t s .
W i t h i n - s c h o o l  r e l a t e d  f a c t o r s  s u c h  a s  a c a d e m i c  i n t e g r a t i o n  a s  w e l l  a s  s o c i a l  
i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  s y s t e m  o f  t h e  s c h o o l  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  i n d i v i d u a l  
p e r f o r m a n c e  a n d  p e r s i s t e n c e  ( T i n t o ,  1 9 7 5 ) .  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  s c h o o l  
e n v i r o n m e n t  a n d  v a l u e s  a r e  t h o s e  o f  t h e  r u l i n g  c l a s s ,  i t  i s  n a t u r a l  t h a t  
l o w e r  c l a s s  s t u d e n t s  f e e l  t h e m s e l v e s  l e s s  i n t e g r a t e d  a n d  c o n s e q u e n t l y  d e c i d e  
l e a v e  s c h o o l  e a r l y .
I n  s h o r t ,  d r o p o u t s  h a v e  r e p o r t e d  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  r e a s o n s  f o r  l e a v i n g  
s c h o o l  e a r l y  a n d  u s u a l l y  t h e y  o c c u r  i n  c o m b i n a t i o n .  T h e  d e c i s i o n  t o  l e a v e  
s c h o o l  g e n e r a l l y  s t a r t s  e a r l y  a n d  i n c r e a s e s  w i t h  t i m e .  T h e s e  r e a s o n s  c a n  b e  
d i f f e r e n t  f o r  d i f f e r e n t  s o c i a l  g r o u p s  a n d  w i t h i n  t h e s e ,  f o r  d i f f e r e n t  g e n d e r  
a n d  r a c e s .  T h e  f a c t o r s  p o i n t e d  o u t  b y  d r o p o u t s  c a n  b e  g r o u p e d  i n t o  t w o  m a j o r  
c a t e g o r i e s ;  I  -  e x o g e n o u s  o r  o u t s i d e  s c h o o l ,  w h i c h  c o m p r i s e s  e c o n o m i c ,  i n d i ­
v i d u a l  a n d  f a m i l y - r e l a t e d  r e a s o n s ?  2 -  e n d o g e n o u s  o r  w i t h i n - s c h o o l  r e a s o n s .  
W h i l e  s o m e  r e s e a r c h e r s  m e n t i o n e d  t h e  e x o g e n o u s  r e a s o n s  a s  t h e  m a i n  o n e s ,  
o t h e r s  f o u n d  w i t h i n  s c h o o l  a s  t h e  m a i n  f a c t o r s  f o r  s t u d e n t s  l e a v i n g  s c h o o l  
e a r l y .  A s  t h e  r e s u l t s  o f  a n y  r e s e a r c h  c a n  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  p o p u l a t i o n ,  
d a t a  g a t h e r i n g  t e c h n i q u e s  u s e d  a n d  t h e  d r o p o u t  d e f i n i t i o n  a d o p t e d ,  o n e  c a n n o t  
a c c e p t  a n y  r e s u l t  a s  d e f i n i t e .
A l t h o u g h  t h e  a b o v e  r e l a t e d  s t u d i e s  r e f e r  t o  s c h o o l  a n d  p l a c e s  o t h e r  t h a n  
B r a z i l ,  t h e  s a m e  s i t u a t i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  l i k e l y  t o  b e  f o u n d  i n  B r a z i l ­
i a n  s c h o o l s .  H o w e v e r ,  a s  B r a z i l i a n  s c h o o l s  h a v e  t h e i r  o w n  p e c u l i a r i t i e s ,  i t  i s  
i n d i s p e n s a b l e  t o  k n o w  a  l i t t l e  m o r e  a b o u t  t h e m .
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1 . 2  — E d u c a t i o n  i n  B r a z i l
T o  u n d e r s t a n d  t h e  p r e s e n t  B r a z i l i a n  s i t u a t i o n  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  k n o w  a  l i t t l e  
a b o u t  i t s  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  h i s t o r y .  S o m e  b r i e f  h i s t o r i c a l  i n f o r m a ­
t i o n  r e g a r d i n g  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  m a y  a l s o  p r o v i d e  e s s e n ­
t i a l  i n s i g h t s  f o r  t h e  f u l l  u n d e r s t a n d i n g  o f  d r o p o u t  a n d  p a r t i c i p a t i o n .
W i t h  8 . 5  t h o u s a n d  s q u a r e  k i l o m e t r e s  B r a z i l  i s  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  c o u n t r i e s  i n  
t h e  w o r l d .  I t s  p o p u l a t i o n  i s  m o r e  t h a n  1 4 4  m i l l i o n  i n h a b i t a n t s  w h i c h  r e p r e ­
s e n t s  h a l f  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  S o u t h  A m e r i c a  a n d  i t  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  
l a r g e  a n d  g r o w i n g  n u m b e r  o f  y o u n g  p e o p l e  w h o  c h a l l e n g e  b o t h  t h e  e d u c a t i o n a l  
a n d  e m p l o y m e n t  s y s t e m .  I n  1 9 8 8 ,  t h e  i n c o m e  p e r  p e r s o n  w a s  U S #  2 , 1 6 0  ( U K  e q u i v ­
a l e n t  U S #  1 2 , 8 1 0 )  y e t  t h e  p o o r e s t  2 0 %  h a d  2 . 4 %  o f  h o u s e h o l d  i n c o m e  ( U K  e q u i v a ­
l e n t  5 . 8 % )  w h i l e  t h e  r i c h e s t  2 0 %  h a d  6 2 . 6 %  ( U K  e q u i v a l e n t  3 9 . 5 % ) .  T h e  b i g  g a p  
b e t w e e n  t h e s e  t w o  g r o u p s  i s  r e f l e c t e d  i n  i t s  i n f a n t  m o r t a l i t y  -  6 1  p e r  1,000 
( U K ;  9 )  a n d  p o p u l a t i o n  p e r  d o c t o r  -  1 , 0 8 0  ( U K :  8 7 0 ) ,  a c c o r d i n g  t o  r e c e n t  
( 1 9 8 8 )  d a t a  p r e s e n t e d  b y  M a c D o n a l d  ( 1 9 9 1 ) .
F r o m  t h e  1 9 2 0 s ,  w h e n  t h e  m o d e r n i s a t i o n  p r o c e s s  s t a r t e d ,  t h e  B r a z i l i a n  e c o n o m y  
s h i f t e d  f r o m  a n  a g r i c u l t u r e - b a s e d  e c o n o m y  t o  a n  i n d u s t r i a l  o n e .  I n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  p r o v o k e d  a  m a s s i v e  a n d  s t e a d y  r u r a l  e x o d u s ,  w h i c h  h a s  b e e n  s o  
i n t e n s e  t h a t  w h i l e  i n  1 9 5 0  7 0 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  l i v e d  i n  t h e  c o u n t r y ,  t o d a y  
7 2 %  l i v e  i n  t h e  c i t i e s .  T h e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  r u r a l  
m i g r a t i o n  h a v e  a c c e n t u a t e d  t h e  a l r e a d y  e x i s t i n g  u r b a n  p r o b l e m s .  T h e  n u m b e r  o f  
p e o p l e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  f o r m a l  l a b o u r  m a r k e t  h a s  i n c r e a s e d  d r a s t i c a l l y  a n d  
h a s  l e d  t o  s w o l l e n  s h a n t y  t o w n s .  T h e  p o l i c y  o f  v e r y  l o w  w a g e s  a n d  t h e  c o n c e n ­
t r a t i o n  o f  w e a l t h  i n  t h e  h a n d s  o f  a  v e r y  f e w  h a s  a c c e n t u a t e d  t h e  d e e p  s o c i a l  
c o n t r a s t s .  T h e  a v e r a g e  l e v e l  o f  w a g e s  i s  a m o n g  t h e  l o w e s t  i n  t h e  w o r l d .  T h e  
o f f i c i a l  m i n i m u m  w a g e  u n t i l  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 9 0  w a s  a r o u n d  U S #  4 0 , 0 0  a  m o n t h  
a n d  a c c o r d i n g  t o  S a t t i  ( 1 9 8 9 ) ,  9 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  e a r n s  l e s s  t h a n  t h e  
m i n i m u m  w a g e  p e r  m o n t h .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  i s  a  h u g e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  l o w e s t  a n d  t h e  h i g h e s t  w a g e .  A s  p o i n t e d  o u t  b y  A r r u d a  ( 1 9 8 8 ) ,  i n  1 9 8 5  t h e  
h i g h e s t  w a g e  b a n d  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e  w a s  " 1 , 0 8 4  m i n i m u m  w a g e s  u p w a r d s " .  
H o w e v e r ,  o n l y  l i t t l e  m o r e  t h a n  1 0 %  o f  t h e  e c o n o m i c a l l y  a c t i v e  p o p u l a t i o n  
e a r n e d  m o r e  t h a n  f i v e  t i m e s  t h e  m i n i m u m  w a g e .  S o ,  i n  s p i t e  o f  b e i n g  t h e  e i g h t h  
l a r g e s t  e c o n o m y ,  m o r e  t h a n  20%  o f  t h e  p o p u l a t i o n  l i v e  i n  m i s e r a b l e  c o n d i t i o n s .  
I f  o n  o n e  h a n d  t h e  a u t h o r i t i e s  r e c o g n i s e  t h a t  t h e  ' s o c i a l  d e b t '  i s  b i g  a n d  
n e e d s  t o  b e  a d d r e s s e d ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e x p a n s i o n  a n d  
i m p r o v e m e n t  o f  t h e  s o c i a l  s e r v i c e s '  h a s  b e e n  f u r t h e r  r e d u c e d  b y  t h e  i n c r e a s i n g  
t u r m o i l  i n  t h e  B r a z i l i a n  e c o n o m y  w h i c h  i s  m a i n l y  d u e  t o  t h e  w e i g h t  o f  f o r e i g n  
d e b t  a n d  t h e  m i s m a n a g e m e n t  o f  m i l i t a r y  a n d  c i v i l  g o v e r n m e n t s .
D u r i n g  i t s  a l m o s t  5 0 0  y e a r s  o f  h i s t o r y ,  B r a z i l  h a s  p a s s e d  t h r o u g h  a  n u m b e r  o f  
d i  f f e r e n t  p e r i  o d s .  B a s e d  o n  F r e i  t a g  * s  ( 1 9 7 8 )  c l a s s i  f i  c a t i  o n ,  w e  a r e  g o i  n g  t o  
d i v i d e  B r a z i l ' s  h i s t o r y  i n t o  t h r e e  d i s t i n c t  p e r i o d s  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h r e e  
s p e c i f i c  e c o n o m i c  m o d e l s .
T h e  f i r s t  p e r i o d ,  w h i c h  c o m p r i s e s  t h e  C o l o n i a l ,  I m p e r i a l  a n d  F i r s t  R e p u b l i c  
P e r i o d s  ( 1 5 0 0 - 1 9 3 0 ) ,  i s  c h a r a c t e r i s e d  a s  a g r i c u l t u r a l  a n d  e x p o r t i n g .  E c o n o m i c  
a c t i v i t y  w a s  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  p r i m a r y  s e c t o r .  A s  a  c o l o n y  o f  P o r t u g a l ,  
B r a z i l  h a d  a  d e p e n d e n t  e c o n o m y ,  w h o s e  m a j o r  f u n c t i o n  w a s  t o  p r o v i d e  r a w  m a t e ­
r i a l s  f o r  t h e  m e t r o p o l i s .  B r a z i l i a n  s o c i e t y  d u r i n g  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d  w a s
d o m i n a t e d  a t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l  b y  t h e  m e t r o p o l i s ,  a n d  w i t h i n  t h e  c o u n ­
t r y ,  b y  ' d o n o s  d e  e n g e n h o '  ( s u g a r - m i l l  p l a n t e r s }  w h o  h e l d  t h e  e c o n o m i c  a n d
p o l i t i c a l  p o w e r .  B r a z i l i a n  s o c i e t y  w a s  h i g h l y  s t r u c t u r e d  a n d  u p  t o  H a y  1 0 8 8  
m o s t  o f  t h e  w o r k  f o r c e  w e r e  s l a v e s .  T h e  C h u r c h ,  t h r o u g h  i t s  r o l e  i n  e d u c a t i o n ,  
h e l p e d  t h e  r u l i n g  c l a s s  t o  g u a r a n t e e  t h e  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n  a n d  t h e
d o m i n a n t  i d e o l o g y .  I n  t h i s  w a y ,  i t  a l s o  g u a r a n t e e d  i t s  p o w e r  i n  b o t h  c i v i l  a n d  
p o l i t i c a l  s o c i e t y .  E d u c a t i o n  w a s  a v a i l a b l e  f o r  o n l y  a  s m a l l  m i n o r i t y  b e l o n g i n g  
t o  t h e  h i g h e r  c l a s s e s  t h a t  f o r m e d  t h e  r u r a l  o l i g a r c h y .  I n  f a c t ,  t o w a r d s  t h e
e n d  o f  t h i s  p e r i o d ,  n e a r l y  8 5 7 .  o f  t h e  f r e e  p o p u l a t i o n  w a s  i l l i t e r a t e  a n d
n e a r l y  a l l  s l a v e s  w e r e  i l l i t e r a t e  t o o .  T h e  S t a t e  w a s  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r
e d u c a t i o n  a n d  m o s t  o f  t h e  s c h o o l s  w e r e  u n d e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  ' J e s ­
u i t s '  -  a  C a t h o l i c  P r i e s t ' s  C o n g r e g a t i o n .  T h e  s c h o o l  s y s t e m  w a s  c h a r a c t e r ! s e d  
a s  a  d u a l  s y s t e m :  o n e  f o r  t h e  e l i t e  a n d  o t h e r  f o r  t h e  ' s a v a g e s '  a n d  l o w e r  
c l a s s e s .  I n  f a c t ,  d u r i n g  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d ,  J e s u i t  s c h o o l s  c a r r i e d  o u t  a  
g r e a t  r o l e  i n  d o m e s t i c a t i n g  a n d  p a c i f y i n g  n a t i v e  I n d i a n s  f o r  w o r k i n g  i n  t h e
P o r t u g u e s e  p l a n t a t i o n s  a s  c h e a p  l a b o u r .
D u r i n g  t h e  E m p i r e  ( 1 8 0 8 - 1 8 9 9 )  a n d  F i r s t  R e p u b l i c  ( 1 8 9 9 - 1 9 3 0 )  t h e  s o c i a l  s t r u c ­
t u r e  r e m a i n e d  a l m o s t  t h e  s a m e .  H o w e v e r ,  s o m e  c h a n g e s  c a n  b e  p o i n t e d  o u t ,  W i t h  
t h e  b a n i s h m e n t  o f  t h e  J e s u i t s  f r o m  B r a z i l ,  t h e  C h u r c h  l o s t  m u c h  o f  i t s  p o w e r .  
T h e  i m m i g r a n t s '  l a b o u r  r e p l a c e d  t h e  s l a v e s '  l a b o u r  a n d  e x e r c i s e d  s o m e  p r e s s u r e  
t o w a r d s  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  e d u c a t i o n .  W i t h  t h e  t r a n s f e r e n c e  o f  t h e  R o y a l  
F a m i l y  f r o m  P o r t u g a l  t o  B r a z i l  ( 1 8 0 8 ) ,  t h e  s t a t e ' s  e d u c a t i o n a l  p o l i c y  s t a r t e d  
w i t h  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  m i l i t a r y  s c h o o l s ,  t e c h n i c a l  s c h o o l s  a n d  a c a d e m i e s .  A  
f e w  h i g h e r  s c h o o l s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  b i g g e s t  u r b a n  c e n t r e s  s u c h  a s  R i o  
d e  J a n e i r o ,  S S o  P a u l o ,  S a l v a d o r  a n d  P d r t o  A l e g r e .  T h e s e  s c h o o l s  a t t e n d e d  t o  
t h e  p r e s s u r e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  l o w e r  u p p e r  a n d  m i d d l e  c l a s s e s  t h a t  c o u l d  n o t  
a f f o r d  t o  s e n d  t h e i r  c h i l d r e n  t o  E u r o p e  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n .  B y  t h e  e a r l y  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  v o c a t i o n a l  s c h o o l s  h a d  e x p a n d e d ,  
m a i n l y  i n  t h e  s o u t h ,  w h e r e  t h e  E u r o p e a n  i m m i g r a n t s '  w o r k  f o r c e  s e t t l e d .  A c a ­
d e m i c  s e c o n d a r y  s c h o o l  a n d  h i g h e r  e d u c a t i o n  w e r e  r e s t r i c t e d  t o  t h e  e l i t e .  
S c h o o l s  w e r e  c o p i e s  o f  E u r o p e a n  o n e s ,  a n d  s o ,  t h e  c u r r i c u l u m  r e f l e c t e d  t h e  
n e e d s  o f  t h e  e l i t e  r a t h e r  t h a n  t h e  B r a z i l i a n  r e a l i t y .
A f t e r  t h e  W o r l d  W a r  I  B r a z i l  i n t e n s i f i e d  i t s  f i n a n c i a l  a n d  c o m m e r c i a l  b u s i n e s s  
w i t h  U n i t e d  S t a t e s  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  i t s  p r e v i o u s  r e l a t i o n s  w i t h  B r i t a i n .  
W i t h  t h e  e c o n o m i c  i n f l u e n c e s  i m p o s e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c a m e  a l s o  c u l t u r a l  
a n d  e d u c a t i o n a l  c h a n g e s .  A s  a  c o n s e q u e n c e  t h e  H e w  S c h o o l  M o v e m e n t ,  b a s e d  o n  
D e w e y  a n d  K i l p a t r i c k  s t a r t e d  i n  B r a z i l  ( G u i r a r d e l l i  J r . / 1 9 9 0 ) ,
T h e  s e c o n d  p e r i o d  ( i 9 3 0 - e a r l y  1 9 6 0 s )  w a s  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  
i m p o r t s  a n d  c a n  b e  s u b d i v i d e d  i n t o  t w o  p h a s e s .  T h e  f i r s t ,  c o m p r i s e s  t h e  
p e r i o d  f r o m  1 9 3 0  t o  1 9 4 5 .  T h i s  p e r i o d  w a s  e c o n o m i c a l l y  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  
d e c l i n e  o f  t h e  r u r a l  ( m a i n l y  t h e  c o f f e e  p l a n t e r s )  o l i g a r c h y  d u e  t o  t h e  a g r i ­
c u l t u r a l  s u p e r - p r o d u c t i o n  a n d  b y  t h e  r i s i n g  o f  a n  i n d u s t r i a l  s e c t o r  a n d  i t s  
u r b a n - i n d u s t r i a l  b o u r g e o i s i e .  T h e  i n d u s t r i a l i s a t i o n  i m p e l l e d  t h e  u r b a n i s a t i o n .  
L a b o u r  l e g i s l a t i o n  f o r  t h e  u r b a n  a r e a s  w a s  c r e a t e d ,  p r o v i d i n g ,  t o  t h e  u r b a n  
w o r k e r s ,  a  h i g h e r  s a l a r y  a n d  a  b e t t e r  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  t h a n  w o r k e r s  i n  t h e  
c o u n t r y s i d e .  R u r a l - u r b a n  m i g r a t i o n  w a s  m o t i v a t e d  m a i n l y  b y  t h e  d i f f e r e n c e  i n  
s a l a r i e s  b e t w e e n  t h e  c i t y  a n d  t h e  c o u n t r y s i d e .  T h e  r i s e  o f  l a r g e  u r b a n  m a s s e s  
i n s p i r e d  p o p u l i s m  a s  a  p o l i t i c a l  m o d e l .  T h e  i n c r e a s e d  u r b a n i s a t i o n  p r o m o t e d
a l s o  a n  o v e r a l l  r e - s t r u c t u r i n g  o f  s t a t e  p o w e r  i n  b o t h  p o l i t i c a l  a n d  c i v i l  
s o c i e t y ,  h e l p e d  b y  t h e  ' E s t a d o  N o v o ’ ( N e w  S t a t e )  e s t a b l i s h e d ,  i n  1 9 3 4 ,  b y  
V a r g a s ' s  d i c t a t o r i a l  s t y l e .
F o r  t h e  v e r y  f i r s t  t i m e  i n  B r a z i l i a n  h i s t o r y ,  i n  1 9 3 0  w a s  e s t a b l i s h e d  t h e  
E d u c a t i o n  a n d  H e a l t h  M i n i s t r y .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
f i r s t  B r a z i l i a n  u n i v e r s i t i e s ,  o r g a n i s e d  b y  t h e  u n i o n  o f  a  s e r i e s  o f  i s o l a t e d  
i n s t i t u t i o n s .  B y  l a w .  p r i m a r y  s c h o o l  ( f o u r  g r a d e s )  w a s  t o  b e  ' c o m p u l s o r y *  a n d  
1 f r e e  o f  c h a r g e ' .
A s  t h e  m i d d l e  c l a s s  h a d  a d o p t e d  t h e  u p p e r  c l a s s  p r e j u d i c e  a g a i n s t  m a n u a l  
l a b o u r ,  t h e  1 9 3 7  n e w  C o n s t i t u t i o n  ( A r t .  1 2 9 )  s o l v e d  t h i s  p r o b l e m  c r e a t i n g  
t e c h n i c a l - v o c a t i o n a l  s c h o o l i n g  f o r  t h e  ' l e s s  f a v o u r e d '  c l a s s e s  a n d  e s t a b l i s h e d  
t h e  o b l i g a t i o n  o f  i n d u s t r i e s  a n d  u n i o n s  t o  c r e a t e  v o c a t i o n a l  s c h o o l s ,  i n  i t s  
o w n  s e c t o r ,  f o r  t h e  c h i l d r e n  o f  i t s  w o r k e r s  a n d  m e m b e r s .  T h i s  o b l i g a t i o n  
i n f l u e n c e d  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  S E N A I  -  S e r v i g o  N a c i o n a l  d e  A p r e n d i z a g e m  I n d u s ­
t r i a l  ( N a t i o n a l  S e r v i c e  o f  I n d u s t r i a l  T r a i n i n g )  s e t  u p  i n  1 9 4 2  a n d  S E N A C  
S e r v i g o  N a c i o n a l  d e  A p r e n d i z a g e m  C o m e r c i a l  ( N a t i o n a l  S e r v i c e  o f  C o m m e r c i a l  
T r a i n i n g )  f o u n d e d  i n  1 9 4 6 ,  b o t h  o f  t h e m  s u p p o r t e d  b y  i n d u s t r y  a n d  c o m m e r c e .  I n  
t h i s  w a y ,  t h e  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  e n s u r e  t h e  a d e q u a t e l y  t r a i n e d  w o r k i n g  f o r c e  
r e q u i r e d  b y  t h e  n e w  e c o n o m i c  m o d e l .
F o r  p o l i t i c a l  r e a s o n s  t h e  S t a t e  s t a r t e d  t o  c o n t r o l  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m ,  a n d  
t h e  C h u r c h  b e g a n  t o  h a v e  l e s s  i n f l u e n c e  o n  i t .  H o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  D a v i c o  
( 1 9 8 2 ) ,  i n  1 9 4 9  o n l y  a  t h i r d  o f  t h e  c h i l d r e n  f r o m  7  t o  9  y e a r s  o l d  w e r e  e n ­
r o l l e d  i n  s c h o o l .  V a r g a s  a l s o  u s e d  h i s  c e n t r a l i s e d  s c h o o l  s y s t e m  a s  a  m e a n s  
o f  d e v e l o p i n g  n a t i o n a l  s e n t i m e n t s .  A l l  i n s t r u c t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  i n  P o r t u ­
g u e s e  a s  a  w a y  o f  a c c e l e r a t i n g  t h e  ' B r a z i 1 i a n i z a t i o n ' o f  E u r o p e a n  i m m i g r a n t s  
a n d  t h e i r  d e s c e n d a n t s  ( R a s c h e ,  1 9 7 9 ) ,
T h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  o f  t h e  ' E s t a d o  N o v o ' ,  r e m a i n s  a s  a  d u a l  s y s t e m  w i t h  t w o  
k i n d s  o f  m i d d l e  s c h o o l i n g s  o n e  a c a d e m i c  f o r  t h e  e l i t e  a n d  t h e  a s c e n d i n g  n e w  
b o u r g e o i s i e ,  a n d  o n e  t e c h n i c a l - v o c a t i o n a l  f o r  t h e  w o r k i n g  c l a s s .  I n  t h i s  w a y ,  
t h e  s t a t e  n o t  o n l y  u s e d  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  a s  a  p o l i t i c a l  t o o l  t o  m a n i p u ­
l a t e  t h e  l o w e r  c l a s s e s ,  b u t  a l s o  a s s u r e d  t h e  n e w  k i n d  o f  w o r k i n g  f o r c e  a n d  
c o n d i t i o n s  f o r  a  b e t t e r  w o r k i n g  p r o d u c t i v i t y .
I n  1 9 4 5  V a r g a s  w a s  d e p o s e d  b y  t h e  m i l i t a r y .  A  n e w  p e r i o d ,  c a l l e d  ' p o p u l i s t  
d e m o c r a c y '  s t a r t e d  a n d  l a s t e d  t i l l  1 9 6 4 .
T h e  s e c o n d  p h a s e  i n  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  i m p o r t a t i o n s '  p e r i o d  ( 1 9 4 5 - e a r l y  
1 9 6 0 s )  w a s  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  a c c e l e r a t i o n  a n d  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  t h i s  
p r o c e s s  t h r o u g h  f o r e i g n  m o n e y  ( l o a n s  a n d  i n v e s t m e n t s ) .  H o w e v e r ,  e c o n o m i c  
g r o w t h  d i d  n o t  b r i n g  b e t t e r  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o f i t s  f r o m  t e c h ­
n o l o g i c a l  p r o g r e s s .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  w o r k e r s  h a d  t h e i r  s a l a r i e s  c u t  d o w n  d u e  
t o  a  p o l i c y  o f  r e s t r a i n t  w h i c h  a i m e d  b o t h  t o  e x p a n d  c a p i t a l i s a t i o n  a n d  t o  
t a c k l e  i n c r e a s i n g  i n f l a t i o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  o n e  t h i r d  o f  t h e  t o t a l  i n c o m e  
w a s  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  h a n d s  o f  5 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  C a r d o s o
( 1 9 7 5 )  t h i s  w a s  p o s s i b l y  d u e  t o  a  r e p r e s s i v e  s t a t e ' s  p o l i c y  w h i c h  p r e v e n t e d  
p e o p l e ' s  p a r t i c i p a t i o n  t h r o u g h  u n i o n s  o r  p o p u l a r  m o v e m e n t s .  P e o p l e  w e r e  e x ­
c l u d e d  f r o m  p o l i t i c a l  d e c i s i o n s  w h i c h  w e r e  t a k e n  b y  m i l i t a r y  a n d  t e c h n i c a l
b u r e a u c r a t s ,  h e l p e d  b y  e n t e r p r i s e  g r o u p s .  T h e  l a c k  o f  a r t i c u l a t i o n  o f  f o r c e s  
a n d  i n t e r e s t s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  c l a s s e s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  
B r a z i l i a n  s o c i e t y .  T h i s  s i t u a t i o n ,  p l u s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a l l i a n c e  t h a t  
s u s t a i n e d  t h e  p o p u l i s t  g o v e r n m e n t  r e a c h e d  i t s  l i m i t s ,  l e d  t o  t h e  1 9 6 4  c r i s i s .
T h e  d i f f e r e n c e  o f  i n t e r e s t  b e t w e e n  c l a s s e s  w a s  a l s o  f e l t  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  
f i e l d .  T h e  1 9 4 6  C o n s t i t u t i o n  s t a t e d  t h e  n e e d  f o r  a  n e w  l a w  a n d  d i r e c t i o n  f o r  
s c h o o l i n g  i n  B r a z i l .  A l t h o u g h  a  b i l l  w a s  i n t r o d u c e d  t o  t h e  D e p u t i e s  C h a m b e r  i n  
1 9 4 8 ,  t h e  d e f i n i t i v e  l a w  ( L D B )  w a s  a p p r o v e d  o n l y  i n  1 9 6 1 ,  1 3  y e a r s  l a t e r ,  a n d  
n o t  w i t h o u t  r e f I e c t i  n g  t h e  c o n f I i  c t s  a n d  c o n t r a d i  c t i  o n s  e x  i  s t  i  n g  w i t h i n  t h e  
s o c i  e t y .
D u r i n g  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  l a w ,  t w o  g r o u p s  w i t h  d i s t i n c t  i n t e r e s t s  l o b b i e d  i n  
d e f e n c e  o f  t h e  s c h o o l .  T h e  g r o u p  w h i c h  d e f e n d e d  t h e  o f f i c i a l  o r  p u b l i c  s c h o o l  
l a u n c h e d ,  i n  1 9 5 9  t h e  ' M a n i f e s t o  d o s  E d u c a d o r e s '  ( E d u c a t o r s '  M a n i f e s t o )  a n d  i n  
1 9 6 1 ,  t h e  s a m e  g r o u p  l a u n c h e d  a  n a t i o n a l  c a m p a i g n  i n  f a v o u r  o f  t h e  s t a t e  
s e c t o r .  T r y i n g  t o  a t t e n d  t h e  i n t e r e s t s  o f  b o t h  g r o u p s ,  t h e  l a w  d i d  n o t  s a t i s f y  
e i  t h e r .
A f t e r  s o  m a n y  y e a r s  o f  d i s c u s s i o n s  a n d  r e f o r m u l a t i o n s ,  w h e n  t h e  n e w  e d u c a t i o n ­
a l  l a w  ( L D B )  w a s  a p p r o v e d ,  i n  1 9 6 1 ,  i t  w a s  a l r e a d y  o u t  o f  d a t e ,  e s p e c i a l l y
w h e n  i t  i s  a p p r e c i a t e d  t h a t  i t  s t a r t e d  t o  b e  i m p l e m e n t e d ,  i n  s c h o o l s ,  o n l y  a t
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 9 7 0 s  d e c a d e  ( F r e i t a g ,  1 9 7 8 ) .  S t i l l ,  a c c o r d i n g  t o  F r  e i  -  
t a g ,  a t  t h e  e n d  o f  1 9 6 1 ,  i t  w a s  a l r e a d y  p o s s i b l e  t o  f o r e s e e  a  n e w  t e n d e n c y  i n  
t h e  e c o n o m y ,  w h i c h  w o u l d  m o t i v a t e  c h a n g e s  i n  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  p o w e r  a t  t h e  
p o l i t i c a l  l e v e l  a n d ,  c e r t a i n l y ,  w o u l d  l e a d  t o  a  r e f o r m u l a t i o n  i n  e d u c a t i o n a l  
p o l i c y ,  a i m i n g  t o  r e a c h  c i v i l  s o c i e t y .
A l t h o u g h  w i t h  s o m e  p o p u l i s t  e l e m e n t s  s u c h  a s  a b o l i t i o n  o f  t h e  d u a l  s y s t e m  a n d  
t h e  e x t e n s i o n  o f  p r i m a r y  s c h o o l i n g  f r o m  4  t o  8 g r a d e s  ( 7 - 1 4  y e a r s ) ,  t h e  n e w  
l a w  c o u l d  b e  c h a r a c t e r i  s e d  a s  e l i  t i  s t  d u e  t o  i t s  p r o t e c t i  o n  o f  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r  t h r o u g h  f i n a n c i a l  a n d  t e c h n i c a l  h e l p .  D e s p i t e  t h e  * c o m p u l s o r i n e s s  '  ,
' g r a t u i t o u s n e s s '  a n d  t h e  ' o b l i g a t i o n '  t o  b e  o f f e r e d  b y  o f f i c i a l  s e c t o r ,
p u b l i c  s c h o o l s  w e r e  n o t  a b l e  t o  a b s o r b  a l l  e n r o l m e n t s  a t  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  
l e v e l .  A p a r t  f r o m  t h i s ,  m o s t  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  h a d  a  l o w e r  l e v e l  o f  q u a l i ­
t y .  H e n c e ,  t h e  s e a r c h  f o r  a  p r i v a t e  p r i m a r y  s c h o o l  r e m a i n e d ,  m a i n l y  a m o n g  t h e  
h i g h e r  a n d  m i d d l e  c l a s s e s .
M i t h  f r e e ,  c o m p u l s o r y  p r i m a r y  s c h o o l  p r o v i s i o n ,  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  t r a n s f e r r e d  
i t s  c o n c e n t r a t i o n  t o  a c a d e m i c  s e c o n d a r y  s c h o o l s  ( 9 - 1 1  g r a d e s ) ,  t o  ' s u p p l e m e n t a r y '  
a n d  t o  a  h i g h e r  e d u c a t i o n .  A l t h o u g h  t h i s  s e c t o r  w a s  r e c e i v i n g  f i n a n c i a l  h e l p  
t h r o u g h  s t u d e n t  g r a n t s ,  s t u d e n t s  w h o  c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  p a y  t h e  f e e s  a n d / o r  
p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  c o s t s  c o u l d  n o t  p r o c e e d  w i t h  t h e i r  s t u d i e s .
A l t h o u g h  L D B  s t a t e d  t h a t  " e d u c a t i o n  i s  a  r i g h t  a n d  d u t y  o f  e v e r y b o d y '  ( A r t ,  2 )
a n d  t h e  8 g r a d e s  o f  c o m p u l s o r y  s c h o o l i n g  w a s  a  g o a l  i n t e n d e d  t o  b e  r e a c h e d
o n l y  i n  1 9 8 0 ,  i t s  i m p r a c t i c a b i l i t y  w a s  a l r e a d y  k n o w n  a t  t h e  t i m e  i t  w a s
p l a n n e d .  I n  1 9 6 4 ,  o n l y  t w o - t h i r d s  o f  c h i l d r e n  i n  7 - 1 4  y e a r s  a g e  g r o u p  w e r e  i n  
a  s c h o o l .  F r o m  5  m i l l i o n  c h i l d r e n  n o t  y e t  s c h o o l e d ,  3 . 3  m i l l i o n  h a d  n e v e r  b e e n  
t o  s c h o o l .  F r o m  1 , 0 0 0  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  1 s t  g r a d e  i n  i 9 6 0 ,  o n l y  4 6 6  
r e a c h e d  t h e  2 n d  g r a d e ,  2 3 9  t h e  4 t h  g r a d e ,  1 5 2  t h e  1 s t  g r a d e  o f  G y m n a s i u m
( c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  5 t h  g r a d e )  a n d  o n l y  5 6  s t a r t e d  t h e  U n i v e r s i t y  i n  1 9 7 3 .  
I n  1 9 7 2  t h e r e  w a s  s t i l l  a  l a c k  o f  s c h o o l s  - f o r  4 . 4  m i l l i o n  o f  c h i l d r e n  i n  
t h e  7 - 1 4  y e a r s  a g e  g r o u p  ( F r e i t a g ,  1 9 7 8 ) »  A p a r t  f r o m  t h e  l a c k  o f  s c h o o l s ,  m a n y  
c h i l d r e n  w e r e  n o t  a t  s c h o o l  b e c a u s e  o f  s e v e r a l  w i t h i n - s c h o o l  d i f f i c u l t i e s  s u c h  
a s  i n a d e q u a t e  c u r r i c u l u m ,  t e a c h e r s '  p o o r  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  l a c k  o f  r e s o u r c e s .  
D i s t a n c e s  b e t w e e n  s c h o o l  a n d  h o m e ,  l a c k  o f  t r a n s p o r t ,  l a c k  o f  m i n i m a l  f i n a n ­
c i a l  r e s o u r c e s  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  a n d / o r  c l o t h e s ,  t h e  n e e d  t o  w o r k  t o  h e l p
f a m i l y  i n c o m e ,  b a d  n u t r i t i o n ,  l a t e  s t a r t i n g ,  e t c , ,  w e r e  a l s o  c a u s e s  f o r  n o t
b e i n g  i n  s c h o o l  ( F r e i t a g ,  1 9 7 8 : .  D a v i c o ,  1 9 8 2 ) .
T r a d i t i o n a l l y  B r a z i l  h a s  b e e n  p o l i t i c a l l y  c e n s e r v a t i  v e .  S o c i  a l i  s t  a n d  M a r x i s t  
i d e a s  a r e  r e l a t i v e l y  r e c e n t .  A l t h o u g h  t h e  f i r s t  s o c i a l i s t  i d e a s  w e r e  i n t r o ­
d u c e d  i n  B r a z i l  b y  t h e  E u r o p e a n  i m m i g r a n t s  b y  t h e  e n d  o f  t h e  l a s t  c e n t u r y ,  
o n l y  i n  t h e  i n t e r - w a r  p e r i o d  d i d  t h e s e  i d e a s  r e a c h  a  s m a l l  g r o u p  o f  t h e  m i d d l e  
c l a s s .  A f t e r  t h e  s e c o n d  w o r l d  w a r  a n d  m o r e  . ' ' s p e c i f i c a l l y  i n  1 9 4 5 ,  w i t h  t h e  
o v e r t h r o w n  o f  V a r g a s '  d i c t a t o r s h i p ,  M a r x i s t  i d e a s  s t a r t e d  t o  b e  a d o p t e d  b y  
s o m e  u n i v e r s i t i e s  a n d  s t u d i e s  o f  B r a z i l i a n  s o c i e t y  f r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e  
s t a r t e d  t o  b e  p u b l i s h e d  b y  S & o  P a u l o  U n i v e r s i t y .  T h e  C o m m u n i s t  P a r t y  w a s
f o u n d e d ,  s u p p o r t e d  n o t  o n l y  b y  t h e  w o r k i n g  c l a s s  b u t  a l s o  b y  s o m e  o f  t h e
m i d d l e  c l a s s  a n d  i n t e l l e c t u a l s .  T h e  C o m m u n i s t  P a r t y  o f f e r e d ,  t h r o u g h  i t s  
c o m m i t t e e s ,  c o u r s e s  f o r  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s .  A l t h o u g h  t h e  C o m m u n i s t s  d i d  n o t  
s e e  e d u c a t i o n  a s  t h e  k e y  f o r  t h e  s o l u t i o n  o f  B r a z i l i a n ' s  p r o b l e m s ,  t h e y  b e ­
l i e v e d  t h a t  a n  e f f e c t i v e  d e m o c r a c y  c o u l d  n o t  h a p p e n  w i t h o u t  t h e  e r a d i c a t i o n  o f  
i l l i t e r a c y  a n d  t h e  r a i s i n g  o f  t h e  s t a n d a r d  o f  t h e  p e o p l e ' s  c u l t u r e  ( G u i r a r d e l -  
l i  J r . ,  1 9 9 0 ) .  A l t h o u g h  t h e  l e g a l i s a t i o n  o f  C o m m u n i s t  P a r t y  l a s t e d  o n l y  2  
y e a r s ,  i t s  i d e a s  a n d  a c t i v i t i e s  i n f l u e n c e d  m a n y  m o v e m e n t s  a n d  c o n t r i b u t e d  t o  
B r a z i l i a n  d e m o c r a t i s a t i o n .
I n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  B r a z i l  w a s  g o v e r n e d  b y  a  p o p u l i s t  p r e s i d e n t  w i t h  a  n a t i o n ­
a l i s t  o r i e n t a t i o n .  I n  t h i s  p e r i o d ,  s o m e  l e f t - w i n g  i n t e l l e c t u a l s  w e r e  i n  a  h i g h  
p o s i t i o n  i n  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  M a r x i s t  i d e a s  s t a r t e d  t o  s p r e a d .  A t  t h e  s a m e  
t i m e  t h e  ' M o v i m e n t o  E d u c a c i o n a l  d e  B a s e '  -  H E B  ( B a s i c  E d u c a t i o n  M o v e m e n t ) ,  
o r g a n i s e d  b y  t h e  p r o g r e s s ! v i s t  s e c t o r  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  a n d  f i n a n c e d  b y  
t h e  g o v e r n m e n t ,  l a u n c h e d  a  p r o g r a m m e  t o  e r a d i c a t e  i l l i t e r a c y ,  T h i s  p r o g r a m m e  
w a s  b a s e d  o n  P a u l o  F r e i r e ' s  m e t h o d s .  A c c o r d i n g  t o  F r e i r e  ( 1 9 7 0 ;  1 9 7 2 ;  1 9 7 4 ) ,
e d u c a t i o n  i s  n o t  a  n e u t r a l  p r o c e s s .  I t  c a n  b e  e i t h e r  a n  i n s t r u m e n t  o f  c o n f o r m ­
i t y  o r  a n  a c t  o f  c r e a t i o n  a n d  r e - c r e a t i o n ,  w h e r e  t h e  l e a r n e r s  d e v e l o p  a  c o n ­
s c i o u s n e s s  a b o u t  t h e i r  r e a l i t y  a n d  t h e  w a y  t o  t r a n s f o r m  i t .
T h e  ' M o v i m e n t o  d e  C u l t u r a  P o p u l a r '  - -  M C P  ( P o p u l a r  C u l t u r a l  M o v e m e n t ) ,  a l s o  
s u p p o r t e d  b y  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h ,  w a s  v e r y  i m p o r t a n t  i n  t h e  p o l i t i c a l  f o r m a ­
t i o n  o f  t h e  m a s s e s  a s  w e l l  a s  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  n a t i o n a l  c u l t u r e .  T h e  M E B  a n d  
M C P  m o v e m e n t s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  P o p u l a r  C u l t u r a l  C e n t r e s ,  w e r e  s t r o n g l y  
s u p p o r t e d  b y  s t u d e n t s ,  m a i n l y  f r o m  t h e  u n i v e r s i t i e s ,
T h e  a b o v e  m e n t i o n e d  m o v e m e n t s  h e l p e d  t o  s t r e n g t h e n  t h e  p o w e r  o f  o r d i n a r y  
p e o p l e .  P e o p l e  w e r e  c a m p a i g n i n g  f o r  a  s o l u t i o n  t o  t h e i r  p r o b l e m s  a n d  t h e  l e f t  
w i n g  s e c t o r  w a s  a g i t a t i n g  f o r  f u n d a m e n t a l  r e f o r m s  s u c h  a s  f i n a n c i a l ,  m o n e ­
t a r y ,  a g r a r i a n ,  e d u c a t i o n a l ,  e t c . ,  w i t h  t h e  a i m  o f  d e m o c r a t i s i n g  t h e  p r o f i t s  
f r o m  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  ( G u i r a r d e l l i  J r . ,  1 9 9 0 ) .  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  
s o c i a l i s t  o r  a  p o p u l a r  d e m o c r a c y  f r i g h t e n e d  t h e  b o u r g e o i s i e ,  a n d  p r o v o k e d  t h e
1 9 6 4  c o u p  d ' e t a t  a s  ' n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  d e v e l o p m e n t  a n d  n a t i o n a l  s e c u r i t y ' .
T h e  t h i r d  p e r i o d  ( 1 9 6 4  u p w a r d )  w a s  c h a r a c t e r i s e d ,  i n  t h e  e c o n o m i c  - f i e l d ,  b y  
w e a l t h  c o n c e n t r a t i  o n  a n d  e x p o r t a t i  o n  a n d  i n  t h e  p o l i t i c a l  f i e l d ,  b y  a  d i  c t a -  
t o r s h i p  t h a t  l a s t e d  f o r  n e a r l y  2 5  y e a r s .
T h e  e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  p e r i o d  w e r e  m a i n l y  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  
l a r g e  i n v e s t m e n t  b y  m u l t i n a t i o n a l  c o m p a n i e s ,  t h r o u g h  t h e  s e t t i n g  u p  o f  t h e i r  
b r a n c h e s  i n  B r a z i l ,  T h e s e  i n d u s t r i e s  a d o p t e d  a  h i g h  t e c h n o l o g y ,  w h i c h  i n ­
c r e a s e d  p r o d u c t i v i t y  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  r e q u i r e d  o n l y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  
w o r k e r s .  T h e  s u r p l u s  i n  t h e  w o r k  f o r c e  a l l o w e d  w a g e s  t o  b e  k e p t  v e r y  l o w ,  a n d  
c o n t r i b u t e d  t o  w e a l t h  c o n c e n t r a t i o n .
T h e  n e e d  t o  p a y  r o y a l t i e s  f o r  i m p o r t e d  t e c h n o l o g y  a n d  p r o f i t  t r a n s f e r e n c e ,  
h e l p e d  t o  i n c r e a s e  t h e  e x t e r n a l  d e b t ,  a l r e a d y  h u g e  d u e  t o  l o a n s .  T h i s  i n ­
c r e a s e d  t h e  d i s s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  g r o u p  w h i c h  d e f e n d e d  t h e  n a t i o n a l i s a t i o n  o f  
t h e  B r a z i l i a n  i n d u s t r y .  W i t h  t h e  p o l i c y  o f  i n c o m e  c o n c e n t r a t i o n ,  b u y i n g  p o w e r  
w a s  a l s o  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  h a n d s  o f  a  f e w .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  a i m  o f  
e x p a n d i n g  t h e  i n t e r n a l  m a r k e t  c o l l i d e d  w i t h  t h e  p o l i c y  o f  k e e p i n g  w a g e s  f r o z ­
e n .  I n  o r d e r  t o  s o l v e  t h i s  p a r a d o x ,  a  n e w  w a g e  p o l i c y  w a s  s e t  u p ,  w h i c h  f r o z e  
t h e  w a g e s  o f  t h e  l o w e r  c l a s s  w o r k e r s  b u t  p r e s e r v e d  a n  i n t e r m e d i a t e  c l a s s  w i t h  
h i g h  i n c o m e s ,  s o  c a p a b l e  o f  c o n s u m i n g  t h e  p r o d u c t s  m a n u f a c t u r e d .  C o n s e q u e n t l y ,  
i t  b e c a m e  a l s o  n e c e s s a r y  t o  c o n t r o l  t h e  p o l i t i c a l  m o v e m e n t s  o f  t h e  w o r k e r s  a n d  
m a s s e s  w h o  w e r e  d e m a n d i n g  f o r  a  s h a r e  o f  t h e  m a r k e t  ( F r e i t a g ,  1 9 7 3 ) .
T h e  n e w  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  n e e d e d  a  r e o r g a n i s a t i o n  i n  p o l i t i c a l  a n d  c i v i l  
s o c i e t y .  T h e  n a t i o n a l i s t - d e v e l o p m e n t a l  i d e o l o g y  w a s  r e p l a c e d  b y  t h e  i d e o l o g y  
o f  ‘ d e v e l o p m e n t  w i t h  s a f e t y ' .
U n e a s y  w i t h  p e o p l e ' s  d i s s a t i s f a c t i o n  a n d  w o r r i e d  b y  t h e  s t u d e n t s '  a n d  i n t e l ­
l e c t u a l s '  t h r e a t s  t o  t h e  p r e s e n t  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  f o r m u ­
l a t e d ,  i n  1 9 6 4 ,  t h e  l a w  4 . 4 6 4 ,  w h i c h  d i s m a n t l e d  t h e  U N E  -  N a t i o n a l  S t u d e n t s  
U n i  o n ,
I n  1 9 6 S ,  a  l a w  ( L e i  5 . 5 4 0 )  r e o r g a n i s e d  t h e  U n i v e r s i t y  s y s t e m .  T h i s  h a d  b e e n  
p r e c e d e d  b y  a  s t u d y  o r  g a n i  s e d  b y  a  c o m m i  s s i  o n  c o m p r  i  s e r f  o f  f i v e  A m e r  l e a n s  a n d  
t w o  B r a z i l i a n s .  B a s e d  o n  t h e  e x i s t i n g  a g r e e m e n t  b e t w e e n  N E C  ( E d u c a t i o n  a n d  
C u l t u r e  M i n i s t r y )  a n d  U S A I D  ( U n i t e d  S t a t e s  A g e n c y  f o r  I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p ­
m e n t ) ,  t h e  u n i v e r s i t y  w a s  d e s i g n e d  t o  a p p l y  t h e  t h r e e  b a s i c  r u l e s  o f  b u s i n e s s :  
e f f i c i e n c y ,  p r o d u c t i  v i t y  a n d  r a t i  o n a l i  t y .
T h e  i d e o l o g y  o f  d e m o c r a t i s a t i o n  s p r e a d  b e f o r e  1 9 6 4  m o t i v a t e d ,  i n  t h e  l o w e r  
a n d  m i d d l e  c l a s s e s ,  t h e  d e s i r e  f o r  s o c i a l  a d v a n c e m e n t  a n d  e d u c a t i o n a l  a s p i r a ­
t i o n s  a s  a  w a y  o f  a c h i e v i n g  i t .  H o w e v e r ,  t h e  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  s t r u c t u r e  
w i t h  i t s  h i g h l y  s e l e c t i v e  ' v e s t i b u l a r '  -  u n i v e r s i t y  e n t r a n c e  t e s t  -  m a d e  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  t h i s  p o s s i b i l i t y  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t .
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d e p r i v e d  o f  t h e  e c o n o m i c  t o o l s  f o r  s o c i a l  c h a n g e ,  t h e  l o w e r  
a n d  m i d d l e  c l a s s e s  g r e a t l y  i n c r e a s e d  t h e  p r e s s u r e  f o r  a  p l a c e  i n  t h e  h i g h e r  
e d u c a t i o n  s y s t e m  b e t w e e n  1 9 6 4  t o  1 9 6 8 ,  t h e  p e r i o d  w h e n  t h e r e  w a s  a  h i g h  c o n ­
c e n t r a t i o n  o f  i n c o m e  a n d  c a p i t a l  d u e  t o  t h e  e c o n o m i c a l  p o l i c i e s  a d o p t e d  b y  t h e
n e w  g o v e r n m e n t .  T h e  d e m a n d  f o r  a  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n c r e a s e d  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  
t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  e n r o l m e n t  p l a c e s  w a s  n o t  e n o u g h ,  T h i s  l e d  t o  a  
' c r i s i s  i n  t h e  u n i v e r s i t y ' .
A s  o b s e r v e d  b y  F o r a c c h i  ( i n  F r e i t a q ,  1 9 7 8 )  i n  s o m e  r e s e a r c h  u n d e r t a k e n  w i t h  
s t u d e n t s  i n  8§ o  P a u l o ,  w h a t  r e a l l y  m o t i v a t e d  t h e m  t o  t h e i r  p o l i t i c a l  a c t i v i ­
t i e s  w a s  t h e i r  c l a s s  u n c e r t a i n t y .  U n a b l e  t o  s e e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s u c c e s s  a n d  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  e x i s t i n g  c l a s s  s t r u c t u r e ,  s t u d e n t s  b e c a m e  t h e  i d e o l o g i c a l  
s p o k e s p e r s o n s  o f  a  s t r u g g l e  i n  f a v o u r  o f  t h e  o p p r e s s e d .  H o w e v e r ,  a s  s o o n  a s  
t h e y  m a n a g e d  t o  g e t  i n t o  t h e  l a b o u r  m a r k e t  a n d  w e r e  a s s u r e d  o f  b o t h  a  p r o m i s ­
i n g  c a r e e r  a n d  a  p r i v i l e g e d  p l a c e ,  t h e y  l e f t  t h e  c l a s s  s t r u g g l e .
E v e n  s o ,  t o  t h e  n e w  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  t h e  s t u d e n t s '  d i s s a t i s f a c t i o n  a n d  t h e i r  
c o n s e q u e n t  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  m e a n t  a  n a t i a n a l  s e c u r i t y  t h r e a t .  A s  a  w a y  t o  
s t o p  a n y  t h r e a t ,  t h e  g o v e r n m e n t  l a u n c h e d  a  D e c r e e - 1  a w  ( 4 7 7 ) ,  w h i c h  g a v e  t o  t h e  
u n i v e r s i t i e s  t h e  p o w e r  t o  e x p e l  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s  a n d  s t a f f  i n v o l v e d  i n  
a c t i v i t i e s  c o n s i d e r e d  d a n g e r o u s  t o  n a t i o n a l  s e c u r i t y .  W i t h  t h i s  m e a s u r e ,  t h e  
g o v e r n m e n t  m a n a g e d  t o  e x t i n g u i s h e d  a l l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  d i s s a t i s f a c t i o n .  
A n o t h e r  w a y  t o  ' c o n t r o l '  s t u d e n t s  w a s  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  a t  a l l  t h r e e  l e v e l s  o f  
s c h o o l i n g ,  o f  t h e  s u b j e c t  M o r a l  a n d  C i v i c  E d u c a t i o n ,  t h r o u g h  a  D e c r e e - 1  a w  i n  
1 9 6 9 .
T h e  p r i v a t e  s e c t o r  h e l p e d  t h e  g o v e r n m e n t  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  h i g h  d e m a n d  
f o r  a  u n i v e r s i t y  d e g r e e .  A s  a  w a y  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  a n  e x c e e d i n g  n u m b e r  
i n  t h e  ' v e s t i b u l a r '  w i t h o u t  e x p a n d i n g  t h e  o f f i c i a l  s e c t o r ,  t h e  g o v e r n m e n t  
a u t h o r i s e d  m a n y  p r i v a t e  i s o l a t e d  i n s t i t u t e s .  E n r o l m e n t s  e x p l o d e d  f r o m  1 5 0  
t h o u s a n d  i n  1 9 6 5  t o  1 , 3 5 0  t h o u s a n d  i n  1 9 8 0  ( S c h w a r t z m a n ,  1 9 8 8 } .  H o w e v e r ,
a c c o r d i n g  t o  S u i r a l d e l l i  J r . ,  t h e  m i l i t a r y  d i c t a t o r s h i p  s o l v e d  t h e  p r o b l e m  o f  
t h e  d e m o c r a t i s a t i o n  o f  h i g h e r  d e g r e e  s c h o o l i n g  , b y  a l l o w i n g  t h e  o r g a n i s a t i o n  
o f  c o u r s e s  " o f  d u b i o u s  m o r a l  s u i t a b i l i t y ”  ( G u i r a r d e l l i  J r . ,  1 9 9 0 ;  1 7 5 ) ,
M a n y  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  g a v e  c l a s s e s  o n l y  i n  t h e  e v e n i n g s ,  a n d  s e v e r a l  o f  
t h e m  w e r e  a u t h o r i s e d  t o  g i v e  ' w e e k e n d '  a n d  ' h o l i d a y s '  c o u r s e s  i n  o r d e r  t o  
a t t e n d  t o  t h e  n e e d s  o f  t h o s e  w h o  w e r e  w o r k i n g  a n d  w h o  l i v e d  q u i t e  f a r  f r o m  
t h e s e  i n s t i t u t i o n s .  I n  a  g e n e r a l  w a y ,  t h e s e  c o u r s e s  w e r e  i n  t h e  e a s i e r  a n d / o r  
c h e a p e s t  a r e a s  o f  S o c i a l  S c i e n c e ,  s u c h  a s  P h i l o s o p h y ,  P e d a g o g y ,  L a n g u a g e ,  
H i s t o r y ,  e t c .  T h e r e  i s  n o  n e e d  t o  s a y  t h a t  m a n y ,  i f  n o t  m o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  
w h o  f r e q u e n t e d  t h e s e  c o u r s e s ,  w e r e  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  a  d i p l o m a  t h a n  i n  t h e  
c o n t e n t  o f  t h e  c o u r s e s .  P l a c i n g  s o  m a n y  s c h o o l  l e a v e r s  i n  t h e  l a b o u r  m a r k e t ,  
t h e  p r i v a t e  s e c t o r  a l s o  h a d  a  k e y  r o l e  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  ' r e s e r v e  a r m y '  
n e e d e d  t o  k e e p  s a l a r i e s  l o w  a n d  t o  h e l p  m a i n t a i n  i n c o m e  c o n c e n t r a t i o n .
M h i l e  i n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  l e v e l s  t h e  b e s t  q u a l i t y  c o u r s e s  w e r e  
g e n e r a l l y  o f f e r e d  b y  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  a t  t h e  u n i v e r s i t y  l e v e l  i t  w a s  t h e  
r e v e r s e  ( S c h w a r t z m a n ,  1 9 8 8 ) .  T h e  b e s t  c o u r s e s  w e r e ,  a n d  s t i l l  a r e ,  o f f e r e d  b y  
t h e  o f f i c i a l  s e c t o r .  W i t h  t h e  o f f i c i a l  s e c t o r  o f f e r i n g  t h e  b e t t e r  a n d  t h e  m o s t  
e x p e n s i v e  c o u r s e s ,  a n d  a p p r o v i n g  a l m o s t  o n l y  t h o s e  w h o  c o u l d  a f f o r d  t o  p a y  f o r  
a  ' g o o d '  (  =  p r i v a t e )  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  c o u r s e s ,  a n  i n f o r m a l  d u a l  
s y s t e m  w a s  i n t r o d u c e d .  A  b e t t e r  p r i v a t e  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  f o r  t h e  
r i c h  a n d  a  p o o r  s c h o o l  f o r  t h e  d e p r i v e d .  A  g o o d  a n d  o f f i c i a l  (  =  f r e e  o f  f e e s )  
h i g h e r  e d u c a t i o n  f o r  t h e  w e l l  o f f  a n d  a  p o o r  a n d  p r i v a t e  \ =  p a y a b l e )  c o u r s e s
f o r  t h e  d i s p o s s e s s e d .  H o w e v e r ,  i n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e  m i d d l e  c l a s s  w h i c h  a l w a y s  
p r e f e r r e d  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  h a s  b e e n  f o r c e d  t o  s w i t c h  t o  p u b l i c  s c h o o l s ,  
b e c a u s e  i t  c a n  n o  l o n g e r  a f f o r d  t o  p a y  t h e  f e e s  ( R a y ,  1 9 9 0 ) .
A s  a  c o n s e q u e n c e  o f  i t s  q u a l i t y ,  w i t h  f e w  e x c e p t i o n s ,  t h e  o f f i c i a l  s e c t o r  
p r o d u c e d  t h e  h u m a n  r e s o u r c e s  f o r  t h e  m o d e r n  s e c t o r s  o f  t h e  e x p a n d i n g  e c o n o m y
w h i l e  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  a t t e n d e d  t h e  t r a d i t i o n a l  c o u r s e s .
A s  a n o t h e r  w a y  o f  r e d u c i n g  t h e  i n c r e a s i n g  d e m a n d  f o r  a  u n i v e r s i t y  d e g r e e  a n d ,  
a t  t h e  s a m e  t i m e ,  o f  g u a r a n t e e i n g  a  p l a c e  i n  t h e  l a b o u r  m a r k e t ,  t h e  g o v e r n m e n t  
l a u n c h e d ,  i n  1 9 7 2 ,  a  n e w  e d u c a t i o n a l  l a w  ( L e i  5 . 6 9 2 )  w h i c h  t r a n s f o r m e d  a l l  
s e c o n d a r y  s c h o o l  c o u r s e s  t o  v o c a t i o n a l  o n e s  ( S i l v a ,  1 9 9 0 ) .  H o w e v e r  t h e  b a d  
q u a l i t y  o f  t h e  m o s t  o f  t h e s e  c o u r s e s  a n d  t h e  p r e s s u r e  f o r  a c a d e m i c  c o u r s e s  
w h i c h  c o u l d  p r e p a r e  f o r  t h e  ' v e s t i b u l a r '  -  u n i v e r s i t y  e n t r a n c e  t e s t ,  l e d  t o  a  
m o d i f i c a t i o n  o f  t h i s  r e g u l a t i o n .  S i n c e  1 9 3 2 ,  t h r o u g h  t h e  L a w  7 0 4 4 / 8 2 .  t h e  
v o c a t i o n a l  c o u r s e s  i n  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  h a v e  n o  l o n g e r  b e e n  c o m p u l s o r y  
( K u e n z e r ,  1 9 8 8 a ;  S i l v a  1 9 9 0 ) .
A  b i d d e n  f u n c t i o n  o f  t h e  1 9 7 2  r e f o r m  w a s  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  r e p r o d u c t i o n  
o f  t h e  s o c i a l  c l a s s e s .  O f f e r i  n g  a  v o c a t  i  o n a l  c o u r s e ,  t h e  s c h o o l  c o n t r 1 b u t e d  t o  
g u i d e  l o w e r  c l a s s  s e c o n d a r y  s c h o o l  l e a v e r s  i n t o  t h e  l a b o u r  m a r k e t .  I n  t h i s  
w a y ,  i t  d i d  n o t  o n l y  l i m i t  t h e  d e m a n d  o f  t h e  l o w e r  c l a s s e s  f o r  a  h i g h e r  d e ­
g r e e ,  b u t  a l s o  h e l p e d  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y  b y  r e p r o d u c i n g  a  l a b o u r  f o r c e  
s t r u c t u r e  o f f e r i n g  a  g r e a t  d e a l  o f  c h e a p  l a b o u r .
H G B R A L  ( B r a z i l i a n  I l l i t e r a c y  M o v e m e n t )  -  a  n a t i o n a l  c a m p a i g n  a g a i n s t  i l l i t e r a ­
c y ,  w a s  a l s o  u s e d ,  b y  t h e  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t ,  a s  a n  i d e o l o g i c a l  t o o l .  W i t h
t h e  m a n i f e s t  a i m  o f  c o m b a t t i n g  i l l i t e r a c y ,  i t  h a d  t h e  l a t e n t  f u n c t i o n  o f
i n c u l c a t i n g  i n  t h e  w o r k i n g  c l a s s  c a p i t a l i s t  v a l u e s ,  a n d  o f f e r i n g  t o  t h e  n a ­
t i o n a l  e c o n o m y  a  c h e a p  b u t  m o r e  p r o d u c t i v e  w o r k  f o r c e .  T h e  s a m e  c a n  b e  s a i d  o f  
t h e  ' S u p p l  c o u r s e s  -  a  k i n d  o f  ' s e c o n d  c h a n c e '  a d u l t  e d u c a t i o n  a t  t h e
l e v e l  o f  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  o f f e r e d  t o  t h o s e  w h o  h a d  h a d  n o  
o p p o r t u n i t y  t o  t a k e  t h e s e  c o u r s e s  a t  t h e  n o r m a l  c o u r s e / a g e  t i m e .
T h e  i 9 6 4  c o u p  d ' e t a t  i n a u g u r a t e d  a n  a u t h o r i t a r i a n  r e g i m e  w h i c h  k e p t  t h e  s t a t e  
u n d e r  m i l i t a r y  c o n t r o l  f o r  t w o  d e c a d e s .  T h i s  r e g i m e  e s t a b l i s h e d  a n  e c o n o m i c  
a n d  p o l i t i c a l  m o d e l  w h i c h  r e d u c e d  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  a n d  i m p o v e r i s h e d  t h e  
B r a z i l i a n  p o p u l a t i o n  m o r e  t h a n  e v e r  b e f o r e .  P o l i t i c a l  r e p r e s s i o n  s o u g h t  t o  
e l i m i n a t e  a n y  f o r m  o f  o p p o s i t i o n  i n  a l l  s e c t o r s .  M a r x i s t  l i t e r a t u r e  w a s  w i t h ­
d r a w n  f r o m  l i b r a r i e s  a n d  b o o k s h o p  s h e l v e s  a n d  t h e i r  d i s s e m i n a t i o n  b y  a n y  
m e a n s  w a s  f o r b i d d e n .  P o p u l a r  p r o g r a m m e s  w e r e  e l i m i n a t e d ,  s t u d e n t  o r g a n i s a ­
t i o n s  w e r e  c l o s e d  a n d  p o l i t i c a l  e n q u i r i e s  w e r e  i n i t i a t e d  a g a i n s t  s t u d e n t s ,  
t e a c h e r s ,  c i v i l  s e r v a n t s  a n d  u n i v e r s i t i e s  a d m i n i s t r a t o r s .  M a n y  l e a d e r s  a n d  
i n t e l l e c t u a l s  w e r e  f i r e d  o r  e x p e l l e d  f r o m  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s .  O t h e r s  w e r e  
i m p r i s o n e d  o r  e x i l e d .  T h e  s t u d e n t  m o v e m e n t ,  o n e  o f  t h e  m a i n  f o r c e s  o f  r e s i s t ­
a n c e  w a s  d i  s b a n d e d  i n  1 9 6 8 - 1 9 6 9 .
I n  t h e  m i  d - 7 0 s  a n  a m n e s t y  f o r  p o l i t i c a l  c r i  m e s  w a s  d e c r e e d  a n d  a f t e r  1 9 7 4
s t u d e n t s  s t a r t e d  t o  r e o r g a n i s e .  I n  1 9 7 5  t h e  p o l i c y  o f  ' a h e r t u r a '  ( o p e n i n g  u p )
w a s  s t a r t e d ,  t h a t  i s ,  a  s l o w  a n d  t i g h t l y  c o n t r o l l e d  t r a n s f e r  o f  p o w e r  f r o m  t h e  
m i l i t a r y  t o  c i v i l i a n s .  T h e  t r a n s m i s s i o n  c u l m i n a t e d  i n  M a r c h  1 9 9 0  w i t h  t h e
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 9 7 0  s ,  t h e  c o n s i  d e r a t i  o n  o f  t h e  F r e n c h  1 i  t e r  a t u r e  
a b o u t  e d u c a t i o n  ( B & u d e l o t  a n d  E s t a b l e t .  1 9 7 1 ;  A l t h u s s e r ,  1 9 7 2 ;  B o u r d i e u  a n d  
P a s s e r o n ,  1 9 7 7 ,  S n y d e r s ,  1 9 8 1 ) ,  s t a r t e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  e d u c a t i o n a l  d e b a t e ,  
b u t  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  a  r e a l  d i s c u s s i o n  s t a r t e d  o n l y  a t  t h e  e n d  o f  1 9 7 0 s  w i t h  
t h e  b e g i n n i n g  o f  p o l i t i c a l  l i b e r a t i o n  i n  t h e  a u t h o r i t a r i a n  r e g i m e .  L a t e r ,  t h e  
i d e a s  o f  B r a m s c i  ( 1 9 7 6 ,  1 9 7 8 b , 1 9 7 8 c ,  1 9 8 9 }  a n d  G i r o u x  ( 1 9 8 1 ;  1 9 8 3 a )  h e l p e d  t o  
o v e r c o m e  t h e  w e a k n e s s e s  o f  t h e  r e p r o d u c t i v e  a p p r o a c h  o f  t h e  F r e n c h  i n t e l l e c t u ­
a l s .  A l t h o u g h  m u c h  h a d  b e e n  d o n e  t o  i m p r o v e  t h e  B r a z i l i a n  e d u c a t i o n a l  s i t u a ­
t i o n ,  m a n y  p r o b l e m s  r e m a i n e d .
T h e  1 9 7 1  l a w  ( L e i  5 , 6 9 2 )  a i m e d  t o  p r o v i d e  a  f r e e  a n d  c o m p u l s o r y  e d u c a t i o n  f r o m  
7  t o  1 4  y e a r s ;  t h i s  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  e i g h t  c l a s s e s  o f  p r i m a r y  e d u c a t i o n .  
H o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  H a u s s m a n  a n d  H a a r  ( i n  R a y ,  1 9 9 0 ) ,  t h i s  a i m  p r o v e d  t o  b e  
a n  i l l u s i  o n .  I n  f a c t ,  c o m p a r e d  w i t h  d e v e l o p e d  c o u n t r i  e s  a n d  o t h e r  c o u n t r i e s  
f r o m  L a t i n  A m e r i c a ,  B r a z i l  h a s  o n e  o f  t h e  l o w e s t  l e v e l s  o f  s c h o o l  e n r o l m e n t  
( R o s e m b e r g ,  1 9 8 9 ) .  I n  1 9 8 5  a p p r o x i m a t e l y  2 6  m i l l i o n  p e o p l e  w e r e  i l l i t e r a t e ,  
a n d  a m o n g  t h e  7 - 1 4  y e a r s  o l d ,  3 2 %  w e r e  i l l i t e r a t e  ( C a r d o s o ,  1 9 8 9 ) .  A c c o r d i n g  
t o  H e l l o  ( 1 9 8 9 )  i n  t h e  s a m e  y e a r  7  m i l l i o n  c h i l d r e n  i n  t h e  7 - 1 4  y e a r s  a g e  
g r o u p  d i d  n o t  a t t e n d  s c h o o l ,  a l t h o u g h  t h e o r e t i c a l l y  t h e r e  w e r e  e n o u g h  p l a c e s  
( 2 3  m i l l i o n )  t o  a c c o m m o d a t e  a l l  o f  t h e  7 - 1 7  y e a r s  o l d  p o p u l a t i o n  ( 2 2  m i l l i o n ) .  
H o w e v e r ,  a s  r e s u l t  o f  t h e  g r e a t  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w h o  f a i l e d ,  3 0 %  o f  t h e
p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  w e r e  m o r e  t h a n  1 4  y e a r s  o l d  ( H e l l o ,  1 9 8 9 ;  S i l v a ,
1 9 8 9 ) .  T h e  f i r s t  t h r e e  c l a s s e s  c o n s i s t  o f  6 0 %  o f  t h e  s t u d e n t s  a n d  a r e  r e s p o n ­
s i b l e  f o r  7 3 %  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  f a i l u r e s  ( S i l v a ,  1 9 8 9 ) .  I n  1 9 8 2  5 0 %  o f
t h e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  f i r s t  c l a s s  ( 7  y e a r s  o l d  o r  m o r e )  d r o p p e d  o u t  
( H e l l o ,  1 9 8 9 ) .  I n  1 9 8 7 .  o n l y  2 5 %  o f  t h o s e  w h o  w e r e  1 0  y e a r s  o l d  o r  m o r e  h a d  
c o m p l e t e d  t h e  f i r s t  g r a d e  ( G a t t i  ,  1 9 8 9 ) .  O n l y  10% o f  t h o s e  w h o  c o m p l e t e d  
p r i m a r y  e d u c a t i o n  p r o c e e d e d  t o  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  w h e r e  5 0 %  o f  t h e  s c h o o l s  
b e l o n g e d  t o  t h e  p r i v a t e  s y s t e m  ( R o s e m b e r g ,  1 9 8 9 ;  H a r d e ,  1 9 3 9 ) ,  a l t h o u g h  b o t h  
p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s t a t e .  A l t h o u g h  
o n l y  i 0 %  o f  t h e  s t u d e n t s  w e r e  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  5 3 %  o f  t h e m  a r e  i n  e v e n i n g  
c l a s s e s  ( S i l v a ,  1 9 9 0 ) .  T h i s  i s  j u s t i f i e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  4 5 . 4 %  o f  t h e s e  
s t u d e n t s  c o m e  f r o m  a  f a m i l y  w h i c h  e a r n s  f i v e  o r  l e s s  m i n i m u m  w a g e s  -  t o o
l i t t l e  t o  s u s t a i n  a  f a m i l y  -  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  s h o u l d  b s  
v i t a l  ( C a r v a l h o ,  1 9 8 6 ;  R o s e m b e r g ,  1 9 8 9 ;  S i l v a ,  1 9 9 0 ) .
I f  o n  t h e  o n e  h a n d  t h e  p r o b l e m  o f  b a s i c  e d u c a t i o n  ( l a c k  o f  s c h o o l s  a n d  l o w
q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n )  i n  B r a z i l  i s  a  q u e s t i o n  o f  s c a r c e  r e s o u r c e s ,  o n  t h e
o t h e r  i t  r e v e a l s  t h e  l a c k  o f  s u p p o r t  f r o m  t h e  B r a z i l i a n  a u t h o r i t i e s .  A s  p o i n t ­
e d  o u t  b y  P l a n k ,
D e s p i t e  t h e  m a n i f e s t  f a i l u r e s  o f  t h e  b a s i c  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  a n d  
t h e  w i d e l y  r e c o g n i s e d  n e e d  f o r  r e f o r m ,  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
a l l o c a t e s  m o r e  t h a n  o n e - h a l f  o f  i t s  e d u c a t i o n a l  r e v e n u e s  t o  p o s t ­
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  a n d  a n  i n c r e a s i n g  s h a r e  o f  s t a t e  r e v e n u e s  
s u p p o r t s  r a p i d l y  e x p a n d i n g  s t a t e  u n i v e r s i t i e s  ( P l a n k ,  1 9 9 0 :  5 4 4 ) .
T h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  f i n a n c i n g  o f  e d u c a t i o n  i s  d i v i d ­
e d  b e t w e e n  f e d e r a l ,  s t a t e ,  l o c a l  ( m u n i c i p a l )  a n d  p r i v a t e  a g e n c i e s .  H o w e v e r ,  a
i naugura t ion of the f i r s t  P r e s i d e n t ,  d i r e c t l y  e l e c t e d ,  for  near ly  30 years .
l a r g e  p r o p e r t i  o n  o f  p u b l i c  r e v e n u e s  a r e  t r  a n s t a r r e d  t o  t h e  p r i  v a t e  s e c t o r  i n  
t h e  f o r m  o f  " s t u d e n t  s c h o l a r s h i p s ,  d i r e c t  s u b v e n t i o n s ,  a n d  a g r e e m e n t s  t o  
' p u r c h a s e '  p l a c e s  i n  p r i v a t e  s c h o o l s  f o r  p u b l i c  s c h o o l  s t u d e n t s "  ( P l a n k ,  1 9 9 0 ;  
5 5 1 ) .  Y e t ,  a u t h o r i t y  o v e r  e d u c a t i o n a l  p o l i c y  i s  l a r g e l y  r e t a i n e d  a t  t h e  f e d e r ­
a l  l e v e l .
T h e r e  i s  a  h u g e  d i f f e r e n c e  i n  e n r o l m e n t  r a t e s  a c r o s s  a n d  w i t h i n  r e g i o n s .  T h e y  
a r e  r e l a t i v e l y  h i g h  i n  t h e  w e a l t h y  s t a t e s  o f  t h e  S o u t h  a n d  S o u t h - E a s t  b u t  m u c h  
l o w e r  i n  t h e  N o r t h - E a s t .  T h e  w e a l t h y  s t a t e s  h a v e  a l s o  a  l o w e r  r a t e  o f  s c h o o l  
f a i l u r e  a n d  d r o p o u t  w h i l e  t h e s e  r a t e s  i n c r e a s e  c o n s i d e r a b l y  i n  t h e  p o o r e r  
s t a t e s  a n d / o r  r e g i o n s  ( B r a n d S o  e t  a l .  1 9 8 2 ;  B a v i c o ,  1 9 8 2 ;  P l a n k ,  1 9 9 0 ) ,
T h e  l a c k  o f  t r a i n i n g  c o u r s e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  a n d  
t h e  q u a l i t y  o f  t h e s e  c o u r s e s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  l e d  t o  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  a  
s y s t e m  o f  t r a i n i n g  o f  l a b o u r  s u p p o r t e d  b y  i n d u s t r y  ( S u i r a r d e l l i  J r . ,  1 9 9 0 ) .  
B r a n d S o  ( c i t e d  b y  S a l g a d o ,  1 9 8 8 )  p o i n t e d  o u t  t h a t ,  e x c e p t  i n  s o m e  s p e c i a l  
c a s e s ,  i n d u s t r y  g a v e  n o  v a l u e  t o  q u a l i f i c a t i o n s  r e c e i v e d  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  
s y s t e m ,  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  i n d u s t r y ' s  o w n  t r a i n i n g  c a n  b e  c l e a r l y  s e e n  i n  
t h e  p r e s e n t  e c o n o m i c  s i t u a t i o n .  D u e  t o  t h e  e c o n o m i c  p l a n  l a u n c h e d  b y  t h e  n e w  
g o v e r n m e n t  i n  t h e  m i d d l e  o f  M a r c h  1 9 9 0 ,  m a n y  i n d u s t r i e s  s t o p p e d  t h e i r  p r o d u c ­
t s  o n  t o t a l l y  f o r  s e v e r a l  m o n t h s  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  m o n e y  a n d  d e m a n d  i n  t h e  
m a r k e t .  H o w e v e r ,  i n d u s t r i a l  e m p l o y e r s  c o n t i n u e d  t o  p a y  w o r k e r s  d u r i n g  t h i s  
t i m e  i n  o r d e r  t o  k e e p  t h e i r  s p e c i a l i s e d  l a b o u r .  I n  f a c t  i t  i s  c h e a p e r  f o r  
i n d u s t r y  t o  p a y  w o r k e r s  f o r  s e v e r a l  m o n t h s  e v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  n o t  w o r k i n g ,  
t h a n  i t  i s  t o  t r a i n  n e w  w o r k e r s  w h e n  t h e  e c o n o m y  p i c k e d  u p  a g a i n .
i.2.2 — Educational Failure and Dropping Out
T h e  B r  a z  i 1 i  a n  1 i  t e r a t u r e  a b o u t  s c h o o l  f a i l u r e ,  a n d  m o r e  s p e c  i  f i  c a l I y  a b o u t  
d r o p o u t ,  i s  l i m i t e d ,  b o t h  i n  q u a n t i t y  a n d  q u a l i t y ,  c o m p a r e d  t o  t h e  N o r t h  
A m e r i c a n  a n d  E u r o p e a n  o n e s .  T h e  e v i d e n c e  i s  a l s o  r e s t r i c t e d  t o  a  f e w  r e g i o n a I  
a r e a s .  B u t  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  B r a z i l  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  s t r o n g  r e g i o n a l  
d i s p a r i t i e s ,  t h e  r e a s o n s  f o r  s c h o o l  f a i l u r e  a r e  t h e  s a m e  i n  t h e  d i f f e r e n t  
r e g i o n s  a l t h o u g h  t h e  i n t e n s i t y  c a n  v a r y  f r o m  o n e  r e g i o n  t o  a n o t h e r .  I n  s p i t e  
o f  t h e s e  l i m i t a t i o n s ,  c o n s i d e r i n g  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h e  B r a z i l i a n  u n d e r s t a n d i n g  
a b o u t  t h e s e  p r o b l e m s ,  w e  a r e  g o i n g  t o  p r e s e n t  t h e  m a i n  t y p e s  o f  e x p l a n a t i o n ,  
p a y i n g  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  r e s e a r c h  f i n d i n g s .
T h e  l a c k  o f  c r i t i c a l  a n a l y s i s  o r  t h e o r e t i c a l  r e f l e x i v i t y  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  
t h e  c a u s e s  o f  t h e  p r o b l e m s ,  f o u n d  i n  m u c h  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  l i t e r a t u r e ,  i s  
d u e  t o  t w o  m a i n  r e a s o n s ;  f i r s t ,  t h e  p o s i t i v i s t  e p i s t e m o l o g i c a l  a n d  m e t h o d o l o g ­
i c a l  t r a d i t i o n ,  w h i c h  w a s  a d o p t e d  b y  m o s t  o f  t h e  r e s e a r c h e r s ,  a n d  s e c o n d ,  t h e  
r e p r e s s i o n  s u f f e r e d  b y  B r a z i l i a n  i n t e l l e c t u a l s  f o r  n e a r l y  t w o  d e c a d e s  -  f r o m  
t h e  1 9 6 4  c o u p  d ' a t a t  u n t i l  t h e  e n d  o f  1 9 7 0 s  w h e n  t h e  ' a b e r t u r a ' ,  t h a t  i s ,  t h e  
p r o c e s s  o f  t r a n s i t i o n  f r o m  t h e  m i l i t a r y  d i c t a t o r s h i p  t o  t h e  p r e s e n t  e l e c t e d  
P r e s i d e n t ,  s t a r t e d .
I n  t h e  B r a z i l i a n  l i t e r a t u r e  a b o u t  s c h o o l  f a i l u r e ,  w e  c a n  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h  
t w o  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s ;  o n e  l o c a t e s  t h e  r e a s o n s  o u t s i d e  t h e  s c h o o l ,  t h e  
o t h e r  l o c a t e s  t h e m  i n s i d e  t h e  s c h o o l .  M h i l e  t h e  f o r m e r  w a s  s t r e s s e d  i n  e a r l i e r
r e s e a r c h e s ,  m o r e  r e c e n t  r e s e a r c h  h a s  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  l a t t e r  s e t  o f  r e a ­
s o n s .  A l t h o u g h  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  I  i n t e n d  t o  w o r k  m o r e  s p e c i f i c a l l y  w i t h  
t h e  i n s i d e  o r  w i  t h i  n - s c h o o l  r e a s o n s ,  b o t h  k i n d  o f  r e s e a r c h  f i n d i n g s  w i l l  b e  
p r e s e n t e d  s i n c e :  a )  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  k n o w  a l l  d r o p o u t s  r e a s o n s  i n  o r d e r  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  p r e s e n t  s c h o o l  s i t u a t i o n ;  f a )  s t u d e n t s  u s u a l l y  d r o p o u t  f o r  m o r e  
t h a n  o n e  r e a s o n  w h i c h  c a n  b e  i n c l u d e  b o t h  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  s c h o o l  f a c t o r s .
T h o s e  w h o  l o c a t e d  t h e  r e a s o n s  f o r  d r o p o u t  o u t s i d e  t h e  s c h o o l  b e l i e v e d  t h a t  
m a n y  s c h o o l  p r o b l e m s  h a d  t h e i r  c a u s e s  i n  t h e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  
s t r u c t u r e s .  S c h o o l  f a i l u r e ,  i n  t h i s  c a s e ,  w a s  a l s o  s e e n  a s  i n t e n t i o n a l .  F r o m  
t h i s  p e r s p e c t i v e ,  e d u c a t i o n  w a s  s e e n  a s  a n  a p p a r a t u s  o f  s o c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  
w h i c h  r e i n f o r c e d  m a r g i n a l i t y  ( S a v i a n i ,  1 9 8 4 }  s i n c e  t h e  s c h o o l  h a d  t h e  f u n c t i o n  
o f  m a i n t a i n i n g  a n d  r e p r o d u c i n g  t h e  s o c i a l  o r d e r .  A l t h u s s e r ' s  ( 1 9 7 2 )  a n d  
B o u r d i e u  a n d  F a s s e r o n ' s  ( 1 9 7 7 5  t h e o r i e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  B o w l e s  a n d  G i n t i s
( 1 9 7 6 )  r e s e a r c h  S c h o o l i n g  i n  C a p i t a l i s t  A m e r i c a ,  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e s e  r e ­
s e a r c h e r s  w h o  b e l i e v e  t h a t  t h e  s c h o o l  h a s  t h e  f u n c t i o n  o f  r e p r o d u c i n g  t h e  
e x i s t i n g  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n .  S o ,  s e l e c t i o n  a n d  e x c l u s i o n  i s  n e c e s s a r y  t o  
m a i n t a i n  t h e  p r e s e n t  B r a z i l i a n  c a p i t a l i s t  s y s t e m  ( P o p p o v i c ,  1 9 8 1 ) .
A m o n g  t h e  o u t s i d e - s c h o o l  r e a s o n s ,  t h e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  
f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d .  E c o n o m i c  r e a s o n s ,  s u c h  l o w  f a m i l y  i n c o m e ,  a f f e c t  m a n y  
s t u d e n t s  a n d  t h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  i n  t h e  s u b u r b s  a n d  r u r a l  a r e a s .  A c c o r d ­
i n g  t o  F u k u i  e t  a l .  ( 1 9 8 2 ) ,  F e r r e i r a  ( 1 9 8 3 )  a n d  R i b e i r o  ( 1 9 9 0 ) ,  t h e  n e e d  f o r  
t h e  c h i l d  t o  w o r k  w a s  o n e  o f  t h e  m a i n  r e a s o n s  f o r  s t u d e n t s  l e a v i n g  s c h o o l  
e a r l y .  M a n y  s t u d e n t s  t r y  t o  c o n c i l i a t e  s c h o o l  a n d  w o r k  s t u d y i n g  i n  e v e n i n g  
c o u r s e s .  H o w e v e r ,  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  r e c o n c i l i n g  s c h o o l  a n d  w o r k  t i m e t a b l e s  -  
b o t h  v e r y  r i g i d  -  l e a d  m a n y  o f  t h e s e  s t u d e n t s  t o  d r o p  o u t  ( C a r v a l h o ,  1 9 8 6 )  
s i n c e  t h e y  d o  n o t  h a v e  t i m e  t o  p r e p a r e  t h e i r  l e s s o n s  ( R i b e i r o ,  1 9 9 0 )  a n d  
c o n s e q u e n t l y  h a v e  l o w  m a r k s  w h a t  u s u a l l y  l e a d  t o  f a i l u r e .  T h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  
s c h o o l ,  w o r k  a n d  h o m e  a n d  t h e  l a c k  o f  f a m i l y  s u p p o r t  w e r e  a l s o  p o i n t e d  o u t  a s  
r e a s o n s  f o r  l e a v i n g  s c h o o l  e a r l y  ( C a r v a l h o ,  1 9 3 6 ) .
A p a r t  f r o m  t h e  n e e d  t o  h e l p  w i t h  t h e  f a m i l y  i n c o m e ,  t h e  c o s t  o f  e d u c a t i o n  i s  
a n  e c o n o m i c  f a c t o r  t o o .  A l t h o u g h  p u b l i c  s c h o o l s  a r e  f r e e  o f  d i r e c t  c h a r g e ,  
i n d i r e c t  c o s t s  s u c h  a s  s c h o o l  m a t e r i a l s ,  s p e c i a l  c l o t h e s  a n d  t r a n s p o r t  c a n  b e  
t o o  h i g h  f o r  s o m e  f a m i l i e s .  A p a r t  f r o m  t h i s ,  M a c i e l  ( 1 9 8 5 )  p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h e  l a c k  o f  m o n e y  t o  b u y  s c h o o l  m a t e r i a l s  d i r e c t l y  a f f e c t s  s c h o o l  p e r f o r m a n c e  
a m o n g  t h e  p o o r .  S e v e r a l  r e s e a r c h e r s  ( F e r r a r i ,  1 9 7 5 ;  B o n a m i g o  a n d  P e n a  F i r m s ,  
i 9 8 0 ;  V e r h i n e  a n d  M e l o ,  1 9 8 8 )  f o u n d  a  s t r o n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f a m i l y  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  a n d  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e .  W o l f  ( 1 9 7 8 )  a l s o  o b s e r v e d  a  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p a r e n t s '  a c a d e m i c  i n t e r e s t  a n d  c h i l d r e n ’ s  a c a d e m i c  p e r -  
f o r m a n c e .
A n o t h e r  o u t s i d e - s c h o o l  r e a s o n  f o r  s c h o o l  f a i l u r e  i s  t h e  b i o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  
o f  t h e  p o o r e s t ,  w h i c h  d i r e c t l y  a f f e c t s  t h e i r  s c h o o l  p e r f o r m a n c e .  M o t  h a v i n g  
h a d  a  p r o p e r  m e a l ,  t h e  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  o f  p o o r  c h i l d r e n  l e ­
a f  f e e t e d .  T h i s  i  n t e r  f e r e s  w i t h  t h e i r  a b i l i t y  t o  c o n c e n t r a t e  o n  c l  a s B r o o m  
a c t i v i t i e s  a s  o b s e r v e d  b y  C u n h a  ( 1 9 7 5 ) ,  S i l v a  e t  a l .  ( 1 9 7 9 ) ,  C a r v a l h o  ( 1 9 3 3 )  
a n d  R i b e i r o  ( 1 9 9 0 ) .  H o w e v e r ,  G a t t i  ( 1 9 8 1 ) ,  r e s e a r c h i n g  t h e  c a u s e s  f o r  s c h o o l  
f a i l u r e  i n  t h e  f i r s t  g r a d e ,  d i d  n o t  f i n d  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f a i l u r e  a n d  
p h y s i c a l  v a r i a b l e s .  T o  h e r ,  t h e  r e a l  c a u s e  i s  t h e i r  l o w  s o c i o - e c o n o m i c  c o n b i -
t i  o r .  I n  a n y  c a s e ,  i t  i s  q u i  t e  e v i  d e n t  t h a t  m a n y  c h i  1 d r o n  c o m e  t o  s c h o o l  
w i t h o u t  h a v i n g  h a d  a  p r o p e r  m e a l .  I n  o r d e r  t o  a l l e v i a t e  t h i s  p r o b l e m  t h e  
s c h o o l  o f f e r s  f r e e  l u n c h e s  a n d ,  i t  i s  v e r y  w e l l  k n o w n  b y  t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s ­
t r a t o r  s  t h a t ,  i n  m a n y  c a s e s ,  t h e  o n l y  t h i n g  t h a t  a t t r a c t s  p o o r  s t u d e n t s  t o  
s c h o o l  i s  t h i s  f r e e  l u n c h ,  w h i c h ,  i n  s o m e  c a s e s ,  i s  t h e  o n l y  m e a l  t h e y  c a n  
a f f o r d .  I n  i t s  e f f o r t  t o  g i v e  a  p r o p e r  m e a l  t o  s t u d e n t s ,  t h e  g o v e r n m e n t  s p e n d s  
a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  m o n e y .  A c c o r d i n g  t o  a n  a n n u a l  r e p o r t  f r o m  t h e  g o v e r n ­
m e n t  ( i n  P l a n k ,  1 9 9 0 ) ,  i n  1 9 7 7  t h e  a m o u n t  s p e n t  o n  s c h o o l  l u n c h e s  w a s  a l m o s t  
t h r e e  t i m e s  l a r g e r  t h a n  t h a t  s p e n t  o n  b o o k s  a n d  m a t e r i a l s  t o g e t h e r .  H o w e v e r ,  
t h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  a l l  s t u d e n t s  h a v e  a  f r e e  m e a l  t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  
y e a r .  O f t e n ,  t h e  s u p p l i e s  a r r i v e  a t  s o m e  s c h o o l s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  i f  
t h e y  a r r i v e  a t  a l l  ( P l a n k ,  1 9 9 0 ) .  P o l i t i c a l ,  b u r e a u c r a t i c  a n d  m o r a l  q u e s t i o n s  
a r e  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  p r o b l e m  s i n c e  m a n y  p o l i t i c i a n s  u s e  t h e  s c h o o l  m e a l  a s  
a  w a y  o f  b a r g a i n i n g  f o r  v o t e s  a n d  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  i s  n o t  r a r e  f o r  s c h o o l  
m e a l s  e n d  u p  i n  t h e  h a n d s  o f  f a r m e r s ,  w h o  u s e  t h e m  t o  f e e d  t h e i r  a n i m a l s .
T h e  i n t r a - s c h o o l  c a u s e s  o f  s c h o o l  f a i l u r e  c a n  b e  r e l a t e d  t o  i n s t i t u t i o n a l  
p r a c t i c e s ,  t o  t e a c h e r s  o r  t o  s t u d e n t s .  A m o n g  t h e  i n s t i t u t i o n a l  r e a s o n s ,  s e v e r ­
a l  f a c t o r s  a r e  p o i n t e d  o u t ,  s u c h  a s  s c h o o l  c u l t u r e ,  i n a d e q u a t e  s c h o o l  c u r r i c u ­
l u m ,  l a c k  o f  i n t e g r a t i o n  a m o n g  d i f f e r e n t  s u b j e c t s ,  a  l a c k  o f  h u m a n  a n d  m a t e r i ­
a l  r e s o u r c e s ,  i n a d e q u a t e  t e a c h i n g  m e t h o d s ,  s c h o o l  b u r e a u c r a c y ,  t h e  i n c r e a s i n g  
d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  p e d a g o g i c a l  t a s k ,  a n d  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  p e r  
c l a s s r o o m  g r o u p  ( H e l l o ,  1 9 7 9 ,  1 9 8 2 ;  G a t t i ,  1 9 8 1 ;  D a v i c o ,  1 9 8 2 ;  R a n g e l  e t  a l .  
1 9 8 5 ;  M a c i e l  1 9 8 5 ;  F e l d e n s  a n d  D u n c a n  1 9 8 8 ;  R i h e i r o ,  1 9 9 0 ) .
S c h o o l  r e p r o d u c e s  t h e  s o c i a l  o r d e r  m a i n l y  b y  i m p o s i n g  t h e  d o m i n a n t  c l a s s  
c u l t u r e .  L o w e r  c l a s s  c u l t u r e  i s  n o t  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  ( F a r a c o ,  1 9 7 2 ;  
R a s c h e ,  1 9 7 9 ;  F r e i r e ,  1 9 8 5 ;  H o r a e s ,  1 9 8 9 ;  R i h e i r o ,  1 9 9 0 ) .  I n  f a c t ,  i t  i s  s e e n  
a s  u n w o r t h y  a n d  n e e d i n g  t o  b e  r e p l a c e d .  C o n s e q u e n t  1 y ,  1 o w e r  c l a s s  s t u d e n t s  
e n c o u n t e r  i n  s c h o o l  a n  e n v i r o n m e n t  d i f f e r e n t  f r o m  t h e i r  o w n .
T h e  r e s u l t  o f  t h e  i m p o s i t i o n  o f  a  s t r a n g e  c u l t u r e  c a n  b e  c l e a r l y  s e e n  i n  
r e s e a r c h  e n t i t l e d  I n  L i f e  T s n f  i n  S c h o o l  Z e r o  u n d e r t a k e n  b y  C a r r a h e r  e t  a l . 
( 1 9 8 2 ) .  T r y i n g  t o  u n d e r s t a n d  t h e  d i f f i c u l t y  o f  s o m e  p o o r  p r i m a r y  s c h o o l  
s t u d e n t s  i n  S S o  P a u l o  i n  l e a r n i n g  t h e  f o u r  m a t h e m a t i c a l  f u n c t i o n s  i n  s c h o o l ,  
t h e  a u t h o r s  o b s e r v e d  t h e s e  s t u d e n t s  i n  t h e i r  d a i l y  l i v e s .  N o r  k i n g  a s  s e l l e r s  
i n  m a r k e t  s t r e e t s ,  a s  n e w s p a p e r  s e l l e r s ,  a s  c a r  w a s h e r s  a n d  s o  o n ,  t h e s e  
s t u d e n t s  d e a l t  w i t h  t h e  f o u r  m a t h e m a t i c a l  f u n c t i o n s  w i t h o u t  a n y  m i s t a k e s .  
H o w e v e r ,  i n  s c h o o l ,  t h e y  h a d  g r e a t  d i f f i c u l t y  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  m a t h e m a t i ­
c a l  o p e r a t i o n s .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h i s  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  d i c h o t o m y  
b e t w e e n  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  e x i s t i n g  i n  s c h o o l  a n d  h o w  s c h o o l  r e j e c t s  t h e  
e x p e r i e n c e  a n d  c u l t u r e  o f  t h e  l o w e r  c l a s s e s .  I t  a l s o  s h o w s  t h e  t e a c h e r / s c h o o l  
p e d a g o g i c  f a i l u r e  i n  t r a n s f e r r i n g  t h e  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  s t u d e n t s  
i n t o  t h e  m a t h e m a t i c a l  o p e r a t i o n s .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  t r a n s f o r m  t h e  c o n ­
c r e t e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  s t u d e n t s  t o  a  s c h o o l  a b s t r a c t i o n .
I n  o t h e r  r e s e a r c h  a b o u t  t h e  d e t e r m i n a n t s  o f  s c h o o l  s u c c e s s  a m o n g  t h e  p o o r  a n d  
n o t - p o o r ,  G a t t i  U 9 S 1 )  f o u n d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  p o o r e s t  s t u d e n t s ,  t h a t  i s ,  
t h o s e  w h o  h a d  t h e  m o s t  d i s a d v a n t a g e d  b a c k g r o u n d s ,  t e n d e d  t o  h a v e  t h e  l o w e s t  
e n d - o f - t e r m  g r a d e s ,  t h e y  d i d  n o t  a l w a y s  h a v e  t h e  l o w e s t  s c o r e  i n  r e g u l a r  
t e s t s .  C a r r a h e r  a n d  S c h l i e m a n n  ( 1 9 8 3 ) ,  c o m p a r i n g  c h i l d r e n ' s  p e r f o r m a n c e  i n .
p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s c h o o l s ,  f o u n d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  p a s s  a n d  f a i l u r e  
r a t e s  a m o n g  t h e s e  t w o  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s c h o o l  w a s  n o t  e x p l a i n e d  b y  d i f f e r ­
e n c e s  i n  t h e  l e v e l s  o f  s t u d e n t  c o m p e t e n c e ,  s i n c e  s t u d e n t s  f r o m  b o t h  s c h o o l s  
g o t  s i m i l a r  s c o r e s  o n  t h e  s a m e  b a t t e r y  o f  t e s t s  a p p l i e d  a s  p a r t  o f  t h e  r e ­
s e a r c h .  T h e  r e s e a r c h e s  o f  G a t t i  ( 1 9 8 1 )  a n d  C a r r a h e r  a n d  S c h l i e m a n  ( 1 9 8 3 5  m a y  
d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  l o w e r  s c h o o l  a c h i e v e m e n t  a n d  g r a d e s  o f  t h e  p o o r e s t  m a y  b e  
a  c o n s e q u e n c e  o f  a n  a l i e n  e n v i  r  o n  m e r i t  ( c u i  t u r  e )  r a t h e r  t h a n  a  q u e s t !  o n  o f  
c o m p e t e n c e .
I n  a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  w i t h  1 5 5  e d u c a t o r s  f r o m  N o r t h  a n d  S o u t h  o f  B r a z i l ,  
u n d e r t a k e n  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  i n v e s t i g a t i n g  i n t r a - s c h o o l  f a c t o r s  w h i c h  m a y  
c o n t r i b u t e  t o  r e p e a t i n g  a n d  d r o p o u t  f r o m  t h e  f i r s t  f o u r  g r a d e s  i n  p u b l i c  
s c h o o l s ,  O a v i c o  ( 1 9 8 2 )  o b s e r v e d  t h e  f o l l o w i n g  i n t r a - s c h o o l  f a c t o r s ;  t e a c h e r s '  
a b s e n t e e i s m ;  t e a c h e r s ’ m e t h o d o l o g y ;  p o o r  t e a c h e r  t r a i n i n g  a n d  s e l e c t i o n ;  
t e a c h e r  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  a l l i e d  w i t h  t h e i r  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s ;  s c h o o l  
c u r r i c u l u m  a n d  p o l i c y ?  l a c k  o f  s c h o o l - f a m i  1 y - c o m m u n i t y  i n t e r a c t i o n ;  l i m i t e d  
g o v e r n m e n t  e d u c a t i o n a l  r e s o u r c e s  a n d  p o l i c y ;  l a c k  o f  s c h o o l  r e s o u r c e s ;  p o o r  
c o m m u n i c a t i o n  a m o n g  t h e  d i f f e r e n t  h i e r a r c h i c a l  l e v e l s  i n  t h e  s c h o o l  s y s t e m ;  
a n d  a  c l i m a t e  o f  a p a t h y  a m o n g  s c h o o l  s t a f f  g e n e r a l l y .  A l t h o u g h  D a v i c o ' s  r e ­
s e a r c h  a i m e d  t o  s t u d y  t h e  i n t r a - s c h o o l  f a c t o r s ,  s h e  a l s o  p o i n t e d  o u t  s o m e  
e x t r a - s c h o o l  c o n s i d e r a t i o n s .  A m o n g  t h e  f a m i l y - r e l a t e d  f a c t o r s  s h e  o b s e r v e d  t h e  
l a c k  o f  f a m i l y  s u p p o r t ,  s u c h  a s  p a r e n t a l  n e g l e c t ,  w o r k i n g  p a r e n t s ,  b r o k e n  
h o m e s ,  f a m i l y  m o b i l i t y ,  a n d  l a c k  o f  h o m e  p r o v i s i o n  o f  s c h o o l  m a t e r i a l s .  S h e
a l s o  o b s e r v e d  a  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  f a m i l i e s  w i t h  p o o r  s o c i o - e c o n o m i c  c o n d i ­
t i o n s  a n d  c h i l d r e n  w i t h  l o w  m o t i v a t i o n  a n d  i n t e l l e c t u a l  c a p a c i t y  d u e  t o  m a l n u ­
t r i t i o n  a n d  c u l t u r a l  d e p r i v a t i o n .  A l t h o u g h  D a v i c o ' s  f i n d i n g s  w e r e  r e l a t e d  t o  
g r a d e s  o n e  t o  f o u r ,  t h i s  i s  m u c h  t h e  s a m e  f o r  o t h e r  g r a d e s  a r i d  l e v e l s .
S c h o o l  a n d  r e a l  l i f e  a r e  d i s s o c i a t e d  a n d  s t u d e n t s '  l i f e  e x p e r i e n c e s  a r e  n o t
t a k e n  i n t o  a c c o u n t  b y  s c h o o l  p r o g r a m m e s  ( F a r a c o ,  1 9 7 2 ;  R a s c h e ,  1 9 7 9 ;  B a e t a  e t  
a l .  1 9 8 2 ;  C a r r a h e r  e t  a l . ,  1 9 8 2 ,  C a r r a h e r  a n d  S c h l i e m a n n ,  1 9 8 3 ;  R a n g e l  e t  a l .  
1 9 8 5 ;  M o r a e s ,  1 9 3 9 ;  R i b e i r o ,  1 9 9 0 ) .  F o r  R a n g e l  e t  a l .  ( 1 9 8 5 )  s t u d e n t s  a r e
k e p t  b a c k  a n d  d r o p  o u t  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  f i n d  i n  s c h o o l  w h a t  t h e y  w a n t e d  o r  
w h a t  t h e i r  p a r e n t s  w e r e  e x p e c t i n g .  I n  f a c t ,  a c c o r d i n g  t o  R a s c h e  ( 1 9 > 9 5  a n d
F e l d e n s  a n d  D u n c a n  ( 1 9 8 8 ) ,  f o r m a l  e d u c a t i o n  i n  B r a z i l  i s  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  
i n s t i t u t i o n a l  s c h o o l  l i f e  t h a n  w i t h  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  o f  s t u d e n t s  a n d  t e a c h ­
e r s .  S t u d e n t s  f r o m  t h e  l o w e r  c l a s s e s  f e e l  t h e m s e l v e s  a l i e n a t e d  s i n c e  t h e
s c h o o l  c u l t u r e  i s  t h a t  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s .
I n  r e s e a r c h  u n d e r t a k e n  b y  D a v i c o  i n  t h e  N o r t h  a n d  S o u t h  o f  B r a z i l ,  4 9  p e r  c e n t  
o f  t e a c h e r s  f r o m  s c h o o l s  w i t h  a  h i g h  r a t e  o f  r e p e a t  a n d  d r o p o u t  " a g r e e  t h a t  a n  
e l i t i s t  s c h o o l  s y s t e m  i s  j u s t i f i e d ,  a n d  1 0 . 2  p e r  c e n t  s t r o n g l y  a g r e e " .  I n
s c h o o l  w i t h  l o w  r e p e a t  a n d  d r o p o u t  r a t e s  t h e  t e a c h e r s  b e l i e v e  t h e  s a m e ;  2 3 . 8
p e r  c e n t  a g r e e  a n d  9 . 5  p e r  c e n t  s t r o n g l y  a g r e e  ( D a v i c o ,  1 9 9 0 ;  1 1 1 ) .  A l t h o u g h
G r a m s c i  ( 1 9 7 6 )  i n s i s t e d  t h a t  w o r k i n g  c l a s s  c h i l d r e n  s h o u l d  h a v e  t h e  s a m e  k i n d  
o f  s c h o o l  a s  t h e  r u l i n g  c l a s s ,  t h i s  d o e s  n o t  s i m p l y  m e a n  t h e  a d o p t i o n  o f  a n  
e l i t i s t  c u r r i c u l u m ,  G n  t h e  c o n t r a r y ,  i t  s i g n i f i e s  a l l o w i n g  t h e  w o r k i n g  c l a s s
t o  a p p r o p r i a t e  c r i t i c a l l y  t h e  r u l i n g  c l a s s ' s  o w n  h i s t o r y  a n d  c u l t u r e  a s  a  t o o l  
t o  d e v e l o p  w o r k i n g  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  c o u n t e r - h e g e m o n y .  
H o w e v e r ,  t h e  a d o p t i o n  o f  a n  e l i t i s t  v i e w  w i t h o u t  a n y  c r i t i c i s m  p o s s i b l y  i n f l u ­
e n c e s  t h e  t e a c h i n g  a c t i v i t i e s  a n d  a f f e c t s  n e g a t i v e l y  t h e  l o w e s t  c l a s s e s .  O n
t h e  o t h e r  h a n d ,  a s  F r a n c o  e t  a l .  ( 1 9 8 4 )  o b s e r v e d ,  t e a c h e r s  f r o m  p u b l i c  s c h o o l s  
d o  n o t  k n o w  h o w  t o  d e a l  w i t h  t h e  s h o r t a g e  o f  s t u d e n t s  f r o m  t h e  l o w e s t  c l a s s ­
e s .  F r e i r e  ( 1 9 7 2 ;  1 9 7 4 ;  1 9 8 5 )  s t r e s s e d  t h e  n e e d  t o  t a k e  s t u d e n t s '  a c t u a l
r e a l i t y  a s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t ,  a n d  S c h e i b e  ( 1 9 8 2 )  c a l l s  t e a c h e r s '  a t t e n t i o n  t o  
c a r e  f o r  t h e  r e a l  i n s t e a d  o f  t h e  i d e a l .
S t u d e n t s  f r o m  l o w e r  c l a s s e s  a l s o  l e a r n  t o  v a l u e  m i d d l e  c l a s s  c u l t u r e  a n d  h a v e
h i g h e r  a s p i r a t i o n s  t h a t  m o s t  o f  t h e  t i m e  t h e y  c a n n o t  f u l f i l .  T h i s  i s  m o r e
a c c e n t u a t e d  i n  t h e  r u r a l  a r e a s  w h e r e ,  b e s i d e s  t h e  c u r r i c u l u m ,  t h e  a c a d e m i c  
s e m e s t e r  a n d  c l a s s  t i m e  a l s o  d o  n o t  a t t e n d  t o  t h e  p a r t i c u l a r  n e e d s  o f  t h o s e  
w h o  l i v e  t h e r e  ( S h r a d e r ,  1 9 7 3 ;  C h e s t e r f i e l  a n d  S c h u t z ,  1 9 7 7 ) ,  A c c o r d i n g  t o  
N i s k i e r  ( 1 9 7 1 )  i t  i s  i n  t h e s e  a r e a s  w h e r e  t h e  f a i l u r e  a n d  d r o p o u t  r a t e s  a r e  
g e n e r a l l y  t h e  h i g h e s t .
L a c k  o f  c o - o r d i n a t i o n  a n d  t e a c h e r  i n t e g r a t i o n  i n  s c h o o l  w e r e  a l s o  p o i n t e d  o u t  
a s  a  c a u s e  f o r  s c h o o l  f a i l u r e  ( A l m e i d a ,  1 9 8 6 ;  C a r v a l h o ,  1 9 8 9 ) .  I t  i s  v e r y
c o m m o n  t h a t  i n  t h e  s a m e  s c h o o l ,  t h e  v a r i o u s  t e a c h e r s  o f  i n t e r - r e l a t e d  s u b ­
j e c t s  o r  e v e n  t h e  s a m e  s u b j e c t ,  d o  n o t  k n o w  e a c h  o t h e r ' s  s c h e m e s .  E v e n  w h e n
t h e r e  i s  m o r e  t h a n  o n e  t e a c h e r  t e a c h i n g  t h e  s a m e  s u b j e c t  f o r  d i f f e r e n t  
c l a s s e s  o f  t h e  s a m e  g r a d e ,  t h e y  d o  n o t  k n o w  t h e  p l a n ,  a p p r o a c h  o r  t e a c h i n g  
m e t h o d o l o g y  o f  e a c h  o t h e r ,  A s  t e a c h e r s  h a v e  a  r e l a t i v e  d i s c r e t i o n  c o n c e r n i n g  
t h e  s y l l a b u s  a n d  a r e  q u i t e  f r e e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  a p p r o a c h ,  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  y e a r ,  d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  t h e  s a m e  g r a d e ,  m a y  h a v e  d e v e l o p e d  a  q u i t e  
d i f f e r e n t  k i n d  a n d  l e v e l  o f  k n o w l e d g e .  I f  o n  t h e  o n e  h a n d  t h i s  p r o c e d u r e  d o e s  
n o t  i n t e r f e r e  i n  t h e  f i n a l  e v a l u a t i o n ,  s i n c e  e a c h  t e a c h e r  p r e p a r e s  h e r / h i s  o w n  
t e s t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  c r e a t e s  d i f f i c u l t i e s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  g r a d e  
t e a c h e r  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  a  c o h e r e n t  c u r r i c u l u m .  A s  C a r v a l h o  ( 1 9 8 9 )  
p o i n t e d  o u t ,  t h e r e  i s  n o t ,  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s ,  a n  a d m i n i s t r a t i o n  w h i c h  h a s  
a  g l o b a l  v i s i o n  o f  t h e  p r o c e s s  a n d  a i m s  o f  s c h o o l i n g  a n d  S i l v a  ( 1 9 3 1 ) ,  a n a l y ­
s i n g  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n  i n  S a n t a  C a t a r i n a ,  o b s e r v e d  t h a t  h e a d t e a c h e r s  
h a v e  n o  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  d e c i s i o n - m a k i n g  a t  a  r e g i o n a l  o r  
s t a t e  l e v e l .  A t  s c h o o l  l e v e l ,  t h e y  h a v e  l i t t l e ,  i f  a n y ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
p l a n n i n g  o f  s c h o o l  a c t i v i t i e s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  i n  a  g e n e r a l  w a y ,  t h e i r  
f o l d ,  i s  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  p e r s o n n e l ,  f i n a n c e  a n d  m a t e r i a l  a d m i n i s t r a t i o n  
r a t h e r  t h a n  w i t h  t h e  p e d a g o g i c a l  o n e .  S o ,  e v e r y  t e a c h e r  i s  c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  
h e r / h i s  s u b j e c t  a n d  c l a s s e s ,  w i t h o u t  k n o w i n g  w h a t  i s  g o i n g  o n  w i t h  o t h e r  
t e a c h e r s  a n d  l e a v i n g  t h e  p h i l o s o p h i c a l  q u e s t i o n s  t o  t h e  c e n t r a l  o f f i c e s .  T h i s  
l e a d s  t o  a  s i t u a t i o n  w h e r e
T h e  f i n a l  r e s u l i  i s  t e a c h e r s ,  s p e c i a l i s t s  a n d  s t a f f ,  e a c h  o n e  a c t i n g  
i n  a  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n ,  w i t h o u t  a  c l e a r  a i m ,  a s  i f  i n  a  p r o d u c t i o n  
p r o c e s s  w h e r e  o n e  w a s  w o r k i n g  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a  T V s ,  a n o t h e r  
i n  t h e  p r o d u c t ! o n  o f  s a u s a g e  c a n s ,  a  t h i r d  w a s  b e l i e v e d  t o  b e  
b u i l d i n g  c h a i r s ,  e t c ,  ( C a r v a l h o ,  1 9 8 9 ;  6 7 ) .
L a c k  o f  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  a n d  t e c h n i c a l  r e s o u r c e s  a r e  a l s o  f r e q u e n t l y  p o i n t ­
e d  o u t  a s  r e a s o n s  f o r  t h e  l o w  q u a l i t y  o f  s c h o o l i n g  t h a t  c o n s e q u e n t l y  l e a d s  t o  
s c h o o l  f a i l u r e  ( P i c a n c o ,  1 9 8 2 ;  R a n g e l  e t  a l . ,  1 9 8 5 ;  C a r v a l h o ,  1 9 8 9 ) .  A s  a  c o n ­
s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  c a n n o t  a f f o r d  t o  b u y  s c h o o l  m a t e r i a l s ,  t h e  g o v ­
e r n m e n t  s e t  u p  a  p r o g r a m m e  t o  p r o v i d e  b o o k s  t o  p o o r  s c h o o l s  a n d  s t u d e n t s .  
H o w e v e r ,  t h i s  p r o g r a m m e  h a s  b e e n  a  t a r g e t  o f  m a n y  c r i t i c i s m s .  T h e  b o o k s  a r e
o f t e n  o f  l o w  m a t e r i a l  a n d  c o n t e n t  q u a l i t y  a n d  n o t  a p p r o p r i a t e  f o r  s o m e  s p e ­
c i f i c  g r o u p s  o r  r e g i o n s .  F r e q u e n t l y ,  t h e y  a r r i v e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  
y e a r ,  i f  t h e y  a r r i v e  a t  a l l  ( P l a n k ,  1 9 9 0 ) .
T h e  i n s t i t u t i o n a l  p r a c t i c e  o f  s t r e a m i n g  s t u d e n t s ,  t h a t  i s  s e p a r a t i n g  t h o s e  
w i t h  t h e  s a m e  g r a d e s ,  i n t o  d i f f e r e n t  h o m o g e n e o u s  g r o u p s ,  o f t e n  b a s e d  o n  b a c k ­
g r o u n d  c h a r a c t e r i s t i c s ,  c a n  h e l p  t e a c h e r s  i n  t h e i r  t e a c h i n g  a c t i v i t i e s  b u t  
a f f e c t s  c o n s i d e r a b l y  t h e  s t u d e n t s  w i t h  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  s i n c e  t h e y  
a r e  o f t e n  l a b e l l e d  a s  u n d e r a c h i e v e r s  a n d  s o  c l a s s i f i e d  a s  a  l o w e r  q u a l i t y  
g r o u p .  U n f o r t u n a t e l y  t h i s  p r a c t i c e  i s  q u i t e  c o m m o n  i n  m o s t  B r a z i l i a n  s c h o o l s  
a n d  u n d o u b t e d l y  l o w e r  c l a s s  s t u d e n t s  s u f f e r  t h e  c o n s e q u e n c e s .
A m o n g  t e a c h e r - r e l a t e d  f a c t o r s ,  t e a c h e r s '  l a c k  o f  q u a l i f i c a t i o n s  i s  c o n s i d e r e d  
o n e  o f  t h e  m a i n  f a c t o r s  f o r  s c h o o l  f a i l u r e .  A c c o r d i n g  t o  d a t a  f r o m  M E C  ( M i n i s ­
t r y  o f  E d u c a t i o n  a n d  C u l t u r e ) ,  i n  1 9 8 2 ,  o n l y  6 0 %  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  
h a d  a  g r a d u a t e  c o u r s e  a n d  11 %  h a d  o n l y  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  c e r t i f i c a t e  
( G a t t i ,  1 9 8 9 ) .  R e l a t e d  t o  t e a c h e r  q u a l i f i c a t i o n s  i s  t h e  q u e s t i o n  o f  t e a c h e r  
a l 1 o c a t i o n .  F e r r a r i  ( 1 9 7 5 )  o b s e r v e d  t h a t  n e w  t e a c h e r s  i n  a  s c h o o l  a r e  g e n e r a l -  
l y  t h o s e  w h o  h a v e  t o  t a k e  t h e  c l a s s e s  c o n s i d e r e d  m o s t  d i f f i c u l t ,  a n d  s o  r e ­
j e c t e d  b y  t h e  o t h e r  t e a c h e r s .  A n o t h e r  t e a c h e r - r e l a t e d  f a c t o r  i s  t h e  f r e q u e n t  
f a i l u r e  t o  t u r n  u p  a n d  t h e  f r e q u e n t  c h a n g e  o f  t e a c h e r s  d u r i n g  t h e  a c a d e m i c  
y e a r  ( C a r v a l h o ,  1 9 8 6 ) .  M a n y  t e a c h e r s  a r e  s o  o v e r - l o a d e d ,  w o r k i n g  i n  t h r e e  
s e s s i o n s ,  t h a t  f r e q u e n t l y  t h e y  f a i l  t o  t u r n  u p  e i t h e r  b e c a u s e  t h e y  n e e d  s o m e  
t i m e  t o  s o l v e  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  o r  b e c a u s e  t h e y  a r e  s i c k  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  
t h e i r  t i r e d n e s s .  A s  t h e s e  a r e  u s u a l l y  u n p l a n n e d ,  m o s t  o f t e n  t h e r e  i s  i n s u f f i ­
c i e n t  t i m e  t o  r e - s c h e d u l e  t h e  t i m e t a b l e  i n  o r d e r  t o  a v o i d  s t u d e n t s  s t a y i n g  
w i  t h o u t  a  c l a s s  a n d  s o  r u n n i  n o  f r e e  i n  t h e  s c h o o l  y a r d ,  d i  s t u r b i  n g  o t h e r  
c l a s s e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  a  t e a c h e r  n e e d s  s i c k  l e a v e ,  s / h e  h a s  a n  s u b s t i ­
t u t e  o n l y  i f  h e r / h i s  l e a v e  i s  f o r  m o r e  t h a n  t w o  w e e k s .  T h i s  m e a n s  t h a t  d u r i n g  
t h i s  t i m e  s t u d e n t s  h a v e  n o  c l a s s e s  i n  t h a t  t e a c h e r ' s  s u b j e c t .
R e l a t e d  t o  t e a c h e r s '  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  a s  a  r e a s o n  f o r  
t h e  h i g h  r a t e  o f  s c h o o l  f a i l u r e ,  i s  t h e  l o w  q u a l i t y  o f  t h e  t e a c h e r  t r a i n i n g  
c o u r s e s  ( F e r r a r i ,  1 9 7 5 ;  R i b e i r o ,  1 9 7 3 ;  B a e t a  e t  a l . ,  1 9 8 2 ;  H e l l o ,  1 9 8 2 ;
M a c i e l ,  1 9 8 5 ;  R a n g e l  e t  a l . ,  1 9 3 5 ;  F e l d e n s ,  1 9 8 6 ,  G a t t i ,  1 9 8 7 ;  C a r v a l h o ,  1 9 8 9 ;  
D a v i c o .  1 9 9 0 ;  R i b e i r o ,  1 9 9 0 ) .  A c c o r d i n g  t o  S c h w a r t z m a n  ( 1 9 8 8 ;  1 1 0 )  m o s t  o f  t h e  
p u b l i c  s c h o o l  t e a c h e r s  " g e t  t h e i r  d e g r e e  i n  a  p r i v a t e  a n d  l e s s  p r e s t i g i o u s  
h i g h e r  e d u c a t i o n " .  I n  r e s e a r c h  u n d e r t a k e n  w i t h  t e a c h e r s  f r o m  p r i m a r y  a n d  
s e c o n d a r y  p u b l i c  s c h o o l s ,  t e a c h e r s  s h o w e d  t h e i r  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e i r  
g r a d u a t e  s c h o o l  a n d  e x p r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  c o n s t a n t  u p - d a t i n g  ( P i c a n g o ,  1 9 8 2 ) .  
H o w e v e r ,  t h e  n e e d  e x p r e s s e d  w a s  a l m o s t  t o t a l l y  r e s t r i c t e d  t o  t e c h n i c a l  a s ­
p e c t s ,  i g n o r i n g  t h e  f a c t  t h a t  i n  o r d e r  t o  h e l p  i n  t h e  r e a l  s o l u t i o n  o f  t h e  
p u b l i c  s c h o o l ' s  p r o b l e m s ,  t h e y  n e e d  a  b r o a d e r  v i s i o n  w h i c h ,  n e c e s s a r i l y ,  
i n c l u d e s  o t h e r  p e r s p e c t i v e s  s u c h  a s  p h i l o s o p h y ,  e c o n o m y ,  p o l i t i c s ,  s o c i o l o g y ,  
e t c . .  I n  d i s c u s s i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  t e a c h i n g  t r a i n i n g  a n d  c o m p e t e n c e ,  A r a d j o  
F i i h o  ( 1 9 8 7 )  a s  w e l l  a s  H e l l o  ( 1 9 8 2 ) ,  e m p h a s i s e d  t h e  n e e d  f o r  a  t e c h n i c a l  -  
p o l i t i c a l  c o m p e t e n c e .  T h e  n e e d  f o r  a  p o l i t i c a l  e d u c a t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  w a s  
a l s o  e m p h a s i s e d  b y  R i b e i r o  ( 1 9 8 7 ) .  T h i s  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  a  m o r e  c o m p r e h e n ­
s i v e  u n d e r s t a n d i n g  c o n t r i b u t e s  t o  L u c k e s i ' s  ( 1 9 9 0 )  o b s e r v a t i o n  t h a t  i n  a  
g e n e r  a 1 w a y ,  t e a c h i n g  a c t i v i t i e s  h a v e  b e i n g  p r  a c t i  s e d  w i  t h o u t  a n  a n a l y s i s  o f  
t h e i r  r e l e v a n c e ,  s i g n i f i c a n c e  a n d  p u r p o s e .
T h e  q u a l i t y  o f  t e a c h e r s  h a s  b e c o m e  m o r e  s e r i o u s  w i t h  t h e  q u i c k  e x p a n s i o n  o f  
t h e  s c h o o l  s y s t e m  a s  w e l l  a s  t h e  d e m a n d  f o r  n e w  k i n d s  o f  w o r k e r  s k i l l s .  H o w e v ­
e r ,  a c c o r d i n g  t o  F e l d e n s  a n d  D u n c a n  ( 1 9 8 8 ) ,  t e a c h e r s  h a v e  n o t  r e c e i v e d  a d e ­
q u a t e  t r a i n i n g  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r e s e n t  c o n t e x t  o f  B r a z i l i a n  s c h o o l i n g .  A l ­
t h o u g h  t h i s  l a c k  o f  q u a l i t y  w a s  b e e n  c r i t i c i s e d  f o r  a  l o n g  t i m e ,  o n l y  a f t e r  
t h e  F i r s t  B r a z i l i a n  E d u c a t i o n  S e m i n a r  h e l d  i n  1 9 7 8  d i d  t e a c h e r  t r a i n i n g  
c o u r s e s  b e q i n  t o  b e  r e f o r m e d  e f f e c t i v e l y  a t  t h e  u n i v e r s i t y  l e v e l  ( G a d o t t i , 
1 9 8 3 ) .
A n o t h e r  r e a s o n ,  f r e q u e n t l y  s t r e s s e d  f o r  s c h o o l  f a i l u r e ,  i s  t h e  h e a v y  w o r k l o a d  
t h a t  m a n y  t e a c h e r s  h a v e  i n  o r d e r  t o  m a n a g e  t h e i r  e c o n o m i c  r e s p o n s i b i l i t i e s  
( B a e t a  e t  a l  .  ,  1 9 8 2 ;  H e l l o ,  1 9 8 2 ;  P i c a n g o ,  1 9 8 2 ;  V e r h i n e  a n d  M e l o ,  i 9 S S > .  T h e
l o w e r i n g  o f  t h e i r  s a l a r i e s  h a s  f o r c e d  t h e m  t o  w o r k  l o n g e r  h o u r s  t h a n  e v e r  a n d
t h e  c o n s e q u e n t  l a c k  o f  t i m e  i m p e l s  t h e m  t o  e x e c u t e  t h e  t a s k s  b u r e a u c r a t i c a l l y
i n  t h e  c l a s s r o o m  ( B a e t a  e t  a l . ,  1 9 8 2 ) .  A s  o b s e r v e d  b y  H e l l o  ( 1 9 8 2 ) ,  f o r  7 5 %
D f  t h e  t e a c h e r s  f r o m  h e r  s a m p l e  t h e i r  s a l a r y  w a s  t h e i r  o n l y  s o u r c e  o f  i n c o m e  
t o  s u p p o r t  t h e i r  f a m i l y .  S o m e t i m e s  t e a c h e r s '  s a l a r i e s  a r e  s o  l o w  t h a t  t h e y  
h a v e  t o  w o r k  t h r e e  d a i l y  s e s s i o n s  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e i r  i n c o m e .  I n  f a c t ,  
t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t e a c h e r s  h a s  d e c r e a s e d  s o  m u c h  t h a t  G a t t i  ( 1 9 8 7 )  
a n d  F e l d e n s  a n d  D u n c a n  ( 1 9 8 8 )  h a v e  o b s e r v e d  t h a t  t e a c h e r s  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  
a n d  t h e i r  w o r k  i n  l o w  r e g a r d .  T h e r e  i s  n o  s o c i a l  r e w a r d  f o r  t h e  t e a c h e r ' s  
c a r e e r  a n d  t h e i r  o r g a n i s a t i o n  i n  t h e  f o r m  o f  a n  a s s o c i a t i o n ,  s y n d i c a t e ,  o r  
s t a t u t e  i s  p r e c a r i o u s  ( F r a n c o  e t  a l . ,  1 9 8 4 ;  G a t t i ,  1 9 8 7 ) -  A c c o r d i n g  t o  A r a d j u  
F i l h o  ( 1 9 8 7 ) ,  t h e  l o w  l e v e l  o f  t e a c h e r s '  s a l a r i e s  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  
a t t r a c t i o n  t o  t h e  l e s s  q u a l i f i e d  c a n d i d a t e s  o n l y  a n d  G a t t i  ( 1 9 8 9 )  r e v e a l s  t h a t  
s i n c e  t h e  m i d d l e  7 0 s  t h e  e n r o l m e n t  i n  t e a c h i n g  t r a i n i n g  c o u r s e s  h a s  d i m i n i s h e d  
c o n s i d e r a b l y  s i n c e  o t h e r  a r e a s  o f  w o r k  a r e  m o r e  e c o n o m i c a l l y  c o m p e n s a t i v e .  
E v e n  a t  t h e  u n i v e r s i t y  l e v e l ,  w h e r e  t e a c h e r s  e a r n  m o r e  t h a n  i n  p r i m a r y  a n d  
s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  t h e  s a l a r y  i s  i n c r e a s i n g l y  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  d i s i n c e n t i v e  
a n d  s t i m u l a t e s  t h e  d r o p p i n g  o u t  t o  o t h e r  a c t i v i t i e s  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .
T h e  l a c k  o f  a d e q u a t e  t e a c h e r  t r a i n i n g ,  t h e  p o o r  w o r k  r e s o u r c e s  a n d  t h e  h e a v y  
w o r k l o a d  c o n t r i b u t e s  t o  t e a c h e r s '  l a c k  o f  i n t e r e s t  a n d  e n t h u s i a s m  i n  t h e i r  
p e r f o r m a n c e ,  w h i c h ,  i n  i t s  t u r n ,  c o n t r i b u t e s  t o  l o w  p e r f o r m a n c e  a n d  a  l o w
q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n .  T h i s  i s  a g g r a v a t e d  b y  f r e q u e n t  t e a c h e r s ' f a i l u r e  t o  g i v e
c l a s s e s  ( C a r v a l h o ,  1 9 8 6 )  a n d  s t u d e n t  a b s e n t e e i s m .
T e a c h e r  p r e j u d i c e s  o r  n e g a t i v e  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  w e r e  a l s o  o b s e r v e d  i n  
B r a z i l i a n  s c h o o l s  a s  f a c t o r s  w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  p o o r  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  a n d  
l e a d  t o  s c h o o l  d r o p o u t  ( C u n h a ,  1 9 7 5 ;  H e l l o ,  1 9 7 9 ?  G a t t i ,  1 9 8 1 ;  B a e t a  e t  a l . ,  
1 9 8 2 ;  P i c a n g o ,  1 9 8 2 ;  B r a n d S o  e t  a l . ,  1 9 8 ! ) .
A l t h o u g h  t e a c h e r - r e l a t e d  r e a s o n s  m a k e  a  h u g e  c o n t r i b u t i o n  t o  s c h o o l  f a i l u r e ,  
w h e n  d i s c u s s i n g  s c h o o l  f a i l u r e ,  m o s t  o f  t h e  t e a c h e r s  t e n d  t o  ' b l a m e  t h e  v i c ­
t i m s '  ( R a s c h e ,  1 9 7 9 ;  H e l l o ,  1 9 8 2 ;  P i c a n g o ,  1 9 8 2 ;  S c h e i b e ,  1 9 8 2 ?  D a v i c o ,  1 9 9 0 ) .  
H o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  F r e i r e ,  t h i s  k i n d  o f  c o n c l u s i o n  r e v e a l s  t h a t  t h e s e  
t e a c h e r s  a r e  n o t  y e t  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  i d e o l o g y  e x i s t i n g  i n  t h e  e d u c a ­
t i o n a l  a c t .  F o r  h i m ,  o n c e  o n e  a c c e p t s  t h e  p o l i t i c a l  d i m e n s i o n  o f  e d u c a t i o n ,
s / h e  c a n n o t  a c c e p t  " t h e  d o m i n a n t  c l a s s ' s  c o n c l u s i o n ?  t h a t  t h e  d r o p o u t s  a r e  t o  
b e  b l a m e d . ”  ( F r e i r e  a n d  H a c e d o ,  1 9 8 7 ?  1 2 3 ) .
I n  r e s e a r c h  u n d e r t a k e n  w i t h  t e a c h e r s  i n  S & ' o  P a u l o ,  H e l l o  ( 1 9 8 2 )  o b s e r v e d  t h a t
e v e n  w h e n  a s k e d  t o  a n s w e r  o b j e c t i v e ,  c l o s e d  q u e s t i o n s ,  t e a c h e r s  t e n d e d  t o  
e m p h a s i s e  o u t s i d e - s c h o o l  r e a s o n s  s u c h  a s  e c o n o m i c  a n d  f a m i l y - r e l a t e d .  A l t h o u g h  
o n e  c a n n o t  d e n y  t h e  e f f e c t s  o f  o u t s i d e - s c h o o l  f a c t o r s  w h i c h  a r e  m a i n l y  r e l a t e d  
t o  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  D a v i c o  ( 1 9 9 0 )  o b s e r v e d  t h a t  t h s  t e n d e n c y  t o  a v o i d  
p r o f e s s i o n a l  r e s p o n s i b i 1 i t y  m a y  p e r p e t u a t e  t h e  s c h o o l  i n e f f i c i e n c i e s .
S t u d e n t s '  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  s c h o o l  a c t i v i t i e s  a n d  l a c k  o f  t i m e  t o  p r e p a r e  
t h e  l e s s o n s  i s  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  a s  a  r e a s o n  f o r  s c h o o l  f a i l u r e .  H o w e v e r ,  
o n e  c a n n o t  f o r g e t  t h a t  t h e s e  a r e  m o r e  c o n s e q u e n c e s  t h a n  r e a l  c a u s e s .  T h e  l a c k  
o f  t i m e  t o  s t u d y  i s  u s u a l l y  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  n e e d  t o  w o r k  i n  o r d e r  t o  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  f a m i l y  i n c o m e .  T h e  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  s c h o o l  a c t i v i t i e s  m a y  
b e  r e l a t e d  t o  p e r s o n a l  t r a i t s  o r  i n d i v i d u a l  o r  f a m i l y  p r o b l e m s .  H o w e v e r ,  m o s t  
o f  t h e  t i m e  i t  i s  l i n k e d  w i t h  s c h o o l  c u l t u r e .  I m p o s i n g  t h e  d o m i n a n t  c l a s s  
c u l t u r e ,  s c h o o l  d o  n o t  t o  a t t e n d  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  l o w e r  c l a s s  s t u d e n t s  w h o  
i n  t u r n  f e e l  t h e m s e l v e s  a l i e n a t e d  a n d  c o n s e q u e n t l y  h a v e  a  l o w  p e r f o r m a n c e .
I n  s u m ,  i t  s e e m s  c l  e a r  t h a t  b o t h  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  f  a c t o r s  a f f e c t  t h e  
q u a  1 i  t y  o f  e d u c a t i o n .  E x t e r n a 1 o r  o u t s i  d e - s c h o o l  f  a c t o r  s  a r e  m o s t  c o m m o n  1 y  
r e l a t e d  t o  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  a n d  t h e i r  c o n s e q u e n c e s  s u c h  a s  t h e  n e e d  t o  
w o r k ,  t h e  l a c k  o f  m o n e y  t o  s u p p o r t  t h e  i n d i r e c t  c o s t  o f  s c h o o l i n g ,  a n d  m a l n u ­
t r i t i o n ,  w h i c h  i n  t h e i r  t u r n  a f f e c t  s c h o o l  p e r f o r m a n c e .  P a r e n t s '  e x p e c t a t i o n s  
a n d  c u l t u r e  a n d  l a c k  o f  s u p p o r t  a r e  a l s o  f r e q u e n t l y  r e l a t e d  t o  s c h o o l  p e r f o r m ­
a n c e ,  b r i n g i n g  d i s a d v a n t a g e s  t o  t h e  p o o r e s t  s i n c e  s c h o o l  c u l t u r e  i s  b a s e d  o n  
t h e  m i d d l e  c l a s s  o n e .
H o w  m u c h  e a c h  o f  t h e s e  f a c t o r s  i n f l u e n c e s  a n y  p a r t i c u l a r  s c h o o l  o r  s t u d e n t  
d e p e n d s  o n  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  b o t h  t h e  r e g i o n  w h e r e  t h e  s c h o o l  i s  
l o c a t e d  a n d  t h e  s t u d e n t .  Y e t ,  i t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  s a m e  e d u c a t i o n a l  
s y s t e m  t h a t  s e r v e s  m a n y  B r a z i l i a n s  v e r y  b a d l y ,  s e r v e s  o t h e r s  r e l a t i v e l y  w e l l  
d u e  t o  t h e  d u a l  s y s t e m  ( p u b l i c  a n d  p r i v a t e )  a n d  r e g i o n a l  d i s p a r i t i e s .
S i n c e  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  w a s  u n d e r t a k e n  i n  S a n t a  C a t a r i n a ,  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  k n o w  i t s  o w n  p e c u l i a r i t i e s  i n  o r d e r  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  f i n a l  r e s u l t s .  
S o ,  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n  w e  w i l l  c o n s i d e r  t h e  e d u c a t i o n a l  c o n t e x t  t h e r e .
i » 2 = 2 — Education in Santa Catarina
A l t h o u g h  m o s t  o f  t h e  f a c t s  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  a l s o  a p p l y  t o  t h e  
e d u c a t i  o n a l  s i  t u a t i o n  i n  S a n t a  C a t a r i n a ,  t h e r e  a r e ,  i n  t h i s  S t a t e , s o m e  s p e ­
c i f i c  f a c t s  t h a t  i s  n e c e s s a r y  t o  k n o w  i n  t o  o r d e r  u n d e r s t a n d  t h e  q u e s t i o n  o f  
d r o p o u t  a n d  p a r t i c i p a t i o n  t h e r e .  S o ,  i n  t h i s  s e c t i o n  w e  w i l l  o u t l i n e  t h e  
e d u c a t i o n a l  c o n t e x t  i n  S a n t a  C a t a r i n a ,  e m p h a s i s i n g  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  s e c ­
o n d a r y  s c h o o l ,  a n d  t h e  m o v e m e n t  f o r  t h e  ' D e m o c r a t i s a t i o n  o f  E d u c a t i o n  i n  
S a n t a  C a t a r i n a ' .
T h e  e x p a n s i o n  o f  e d u c a t i o n  a t  a l l  t h r e e  e d u c a t i o n a l  l e v e l s  t h a t  h a p p e n e d  i n  
t h e  w h o l e  c o u n t r y  i n  r e c e n t  d e c a d e s  h a p p e n e d  i n  S a n t a  C a t a r i n a  t o o .  T h i s  b i g  
e x p a n s i o n  w a s  f o l l o w e d  b y  a  d e t e r i o r a t i o n  i n  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  o f f e r e d .  
I n  o r d e r  t o  c o p e  w i t h  t h e  h i g h  d e m a n d ,  s c h o o l s  s t a r t e d  t o  o f f e r  a n  a d d i t i o n a l  
s e s s i o n .  I n  s o m e  c a s e s  a n  e v e n i n g  s e s s i o n  w a s  a d d e d .  I n  o t h e r s ,  w h e r e  t h e r e
a l r e a d y  w e r e  t h r e e  s e s s i o n s ;  t h e s e  w e r e  s h o r t e n e d  a n d  a  - f o u r t h  w a s  a d d e d .
A c c o r d i n g  t o  K o c k  ( 1 9 8 9 ) ,  t h e  b i g  e x p a n s i o n  i n  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  l e v e l s  
o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 s ,  w h e n  t h e  e n r o l m e n t  i n  t h e s e  l e v e l s  i n c r e a s e d  m o r e  
t h a n  1 0 0  p e r  c e n t ,  w h i l e  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  f i r s t  l e v e l  w a s  o n l y  4 0  p e r  c e n t .  
D e s p i t e  t h i s  i n c r e a s e ,  f i g u r e s  r e p o r t e d  b y  S c h e i b e  e t  a l .  ( 1 9 8 9 )  r e v e a l e d  t h a t  
i n  1 9 8 4 ,  f r o m  e v e r y  o n e  t h o u s a n d  y o u n g  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  a g e  ( 1 5 - 1 8 ) ,  
o n l y  2 4  w e r e  e n r o l l e d  i n  a  s c h o o l .
A s  p u b l i c  s c h o o l s  w e r e  n o t  a b l e  t o  a b s o r b  a l l  t h e  a d d i t i o n a l  e n r o l m e n t s  a n d  
b e c a u s e  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  t r a n s f e r r i n g  l a r g e  a m o u n t s  o f  p u b l i c  m o n e y  t o  t h e  
p r i v a t e  s e c t o r ,  s e c o n d a r y  s c h o o l  c o u r s e s  w e r e  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r .  H o w e v e r ,  t h e  b i g g e s t  s t u d e n t  c o n c e n t r a t i o n  i s  i n  t h e  p u b l i c  s e c t o r ,
s i n c e  i t  h a s  m o r e  s e s s i o n s  a n d  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  p e r  c l a s s .  S e c o n d ­
a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  a r e  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  e v e n i n g s ,  A c c o r d i n g  t o  S c h e i b e  e t  
a l .  ( 1 9 8 9 ) ,  i n  1 9 8 5 ,  5 4  p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  a t  t h i s  l e v e l  w e r e
s t u d y i n g  i n  t h e  e v e n i n g .  H o r n i n g  a n d  a f t e r n o o n  s e s s i o n s  w e r e  a t t e n d e d  m a i n l y  
b y  c h i l d r e n  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  a n d  q u a l i f i e d  s k i l l e d  w o r k e r s  w h i l e  t h e  e v e n i n g  
s e s s i o n s  w e r e  a t t e n d e d  b y  t h o s e  o f  b y  s e m i - s k i l l e d  o r  u n s k i l l e d  w o r k e r s .  H a n y  
o f  t h e  e v e n i n g  s t u d e n t s  w e r e  w o r k i n g  3 0  o r  m o r e  h o u r s  p e r  w e e k .
T h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  c l a s s e s  c r e a t e d  t h e  n e e d  f o r  t e a c h e r s .  T h e  l a c k  o f  
q u a l i f i e d  t e a c h e r s  m o t i v a t e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  p r o j e c t  c a l l e d  ' s h o r t  
g r a d u a t i o n ' ,  w h e r e  t h o s e  w h o  h a d  a  s e c o n d a r y  s c h o o l  d i p l o m a  i n  t e a c h i n g  c o u l d  
t a k e  a  g r a d u a t i n g  d e g r e e ,  i n  a  c o n c e n t r a t e d  s c h e m e ,  w h i c h  u s e d  t o  l a s t  a p p r o x ­
i m a t e l y  o n e  y e a r .  W i t h  t h i s  d e g r e e ,  t e a c h e r s  w e r e  a u t h o r i s e d  t o  t e a c h  f o r  t h e
f o u r  l a s t  g r a d e s  o f  p r i m a r y  e d u c a t i o n  a n d  f o r  t h e  s e c o n d a r y  o n e .  T h i s  p r o j e c t
w a s  f u n d e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  l a s t e d  f o r  o n l y  a  s h o r t  t i m e .
T h e  n e e d  f o r  q u a l i f i e d  t e a c h e r s  r e m a i n e d .  B u t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  l i m i t e d  
n u m b e r  o f  p l a c e s  i n  t h e  g r a d u a t i o n  c o u r s e s  a n d  t h e  t i g h t  ' v e s t i b u l a r '  ~  u n i ­
v e r s i t y  e n t r a n c e  t e s t ,  w e r e  a  r e s t r i  c t i  o n .  W i  t h o u t  a n  i  n t e r e s t  i n  e x p a n d i n g  
t h e  p u b l i c  t e r t i a r y  l e v e l ,  t h e  g o v e r n m e n t  e n c o u r a g e d  t h e  c r e a t i o n  o f  m a n y  
i s o l a t e d  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s .  A s  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  w e r e  a t t e n d e d  m a i n l y  b y  
t h o s e  w h o  w e r e  w o r k i n g ,  s e v e r a l  o f  t h e m  g a v e  c l a s s e s  o n l y  i n  e v e n i n g s .  I n  
o r d e r  t o  a t t e n d  t h o s e  w h o  w e r e  e i t h e r  l i v i n g  o r  w o r k i n g  f a r  f r o m  a n y  o f  t h e s e  
i  n s t i  t u t i  o n s ,  s o m e  o f  t h e m  o f f e r e d  w e e k e n d  o r  h o i  i  d a y  c o u r s e s .  W i t h  b o t h  t i  m e  
a n d  r e s o u r c e s  l i m i t a t i o n s ,  t h e  q u a l i t y  o f  t h e s e  c o u r s e s  w a s  v e r y  l o w .  I t  i s  
a l s o  t r u e  t h a t  m a n y  s t u d e n t s  w h o  a t t e n d e d  t h e s e  c o u r s e s  w e r e  i n t e r e s t e d  m o r e  
i n  a  f o r m a l  q u a l i f i c a t i o n  t h a n  i n  t h e  c o u r s e  c o n t e n t .
I n  r e c e n t  r e s e a r c h  u n d e r t a k e n  b y  S c h e i b e  e t  a l .  ( 1 9 8 9 ) ,  t e a c h e r s  e x p r e s s e d  a  
d e s i r e  t o  i m p r o v e  t h e i r  p e r f o r m a n c e  a n d  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  l a c k  o f  o p p o r t u ­
n i t i e s  f o r  u p - d a t i n g  t h e i r  q u a ! i  f i  c a t ! o n s ,  b u t ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  s h o w e d  n o  
c o n c e r n  w i t h  t h e  l a c k  o f  b o o k s  o r  o t h e r  d i d a c t i c  r e s o u r c e s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
r e s e a r c h e r s ,  t h i s  w a s  a  s i g n  o f  t h e i r  l o w  c o n c e r n  w i t h  c o n t e m p o r a r y  t o p i c s  a n d  
p e d a g o g i c  i n n o v a t i o n s .  I n  o t h e r  r e s e a r c h  / { o c k  ( 1 9 8 9 )  o b s e r v e d  t h a t  t e a c h e r s  
t e n d e d  t o  b l a m e  b o t h  s t u d e n t s  a n d  e d u c a t i o n a l  a u t h o r i t i e s  f o r  t h e  l o w  q u a l i t y  
o f  e d u c a t i o n .  O n l y  v e r y  f e w  t e a c h e r s  a d m i t t e d  t h a t  t h e y  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  
t h i s  c o n d i t i o n ,  a n d ,  i n  a  g e n e r a l  w a y  t h e y  d i d  n o t  l i n k  s c h o o l  p r o b l e m s  w i t h  
t h e  i s s u e s  o f  c l a s s  a n d  p o l i t i c s .
t"i
T h e  p r o c e s s  o f  e d u c a t i o n a l  d e m o c r a t ! s a t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  i n c r e a s i n g  o p p o r ­
t u n i t y  t o  a c h i e v e  a  d i p l o m a  w a s  n o t  f o l l o w e d  b y  a n  i n c r e a s e  i n  q u a l i t y .  O n  t h e  
c o n t r a r y ,  t h e  i n c r e a s e  i n  e n r o l m e n t s  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  a  d e c r e a s e  i n  t h e  
q u a l i t y  o f  s c h o o l i n g .  W i t h o u t  a  g r e a t e r  f i n a n c i a l  i n v e s t m e n t  a n d  w i t h  a  l a r g e r  
n u m b e r  o f  s t u d e n t s  a n d  s e s s i o n s ,  s c h o o l  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  a n d  t e a c h i n g  
r e s o u r c e s  d e t e r  i  o r  a t e d  c a t a s t r o p h i c a l l y  a n d  w e r e  r o u n d ! y  c r i t i c i s e d  b y  t h e  
e d u c a t i o n a l  c o m m u n i t y .
A p a r t  f r o m  t h e  a b o v e  r e a s o n s ,  l o w  s a l a r i e s  a n d  a  l a c k  o f  c o m p e t e n c e  f r o m  t h e  
S e c r e t a r y  o f  E d u c a t i o n  i n  t h e  r e s o l u t i o n  o f  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  t e c h n i c a l -  
p e d a g o g i c  p r o b l e m s  i n  t h e  s c h o o l s  w e r e  a l s o  i n d i c a t e d  b y  t e a c h e r s ,  a s  c o n t r i b ­
u t i n g  f o r  t h e  l o w  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  a n d  t h e  h i g h  n u m b e r  o f  f a i l u r e s  a n d  
d r o p o u t s .
T h e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  o f  t e a c h e r s  i n  S a n t a  C a t a r i n a  d i d  n o t  d i v e r g e  f r o m  
t h o s e  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y .  I n  t h e i r  r e s e a r c h ,  S c h e i h e  e t  a l .  ( 1 9 8 9 )
o b s e r v e d  t h a t  a l m o s t  h a l f  o f  t h e  t e a c h e r s  h a d  a n o t h e r  j o b  n o t  r e l a t e d  t o
t e a c h i n g ,  s u c h  a s  b a n k  c l e r k ,  p h a r m a c y  a t t e n d a n t ,  s m a l l  b u s i n e s s  p e r s o n ,  
r e t i r e d ,  e t c .  I n  t h e s e  c a s e s ,  t h e i r  m a i n  i n c o m e  w a s  n o t  f r o m  t h e i r  t e a c h i n g  
a c t i v i t y  a n d  a l m o s t  a l l  o f  t h e m  w e r e  t e a c h i n g  i n  t h e  e v e n i n g  s e s s i o n .
I n  r e l a t i o n  t o  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n ,  p u b l i c  s c h o o l s  o f f e r e d  m o r e  o p p o r t u n i ­
t i e s  f o r  c o l  1 e c t i v e  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  s c h o o l s ' p r o b l e m s .  H o w e v e r ,  t e a c h e r s ’ 
p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  a n d  p a r t i c i p a t i o n  w e r e  s t i l l  a t  a  l o w  l e v e l  ( K o c k ,  
1 9 8 9 ;  S c h e i b e  e t  a l .  1 9 8 9 ) .  A l t h o u g h  p o l i t i c a l  m o v e m e n t s  h a v e  i n c r e a s e d  i n  
r e c e n t  y e a r s ,  t h e y  a r e  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  r e s t r i c t e d  t o  t h e  d e m a n d  f o r  b e t t e r  
s a l a r i e s .  A s  S c h e i b e  e t  a l .  p o i n t e d  o u t ;
S e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  s e e m  t o  c o n c e n t r a t e  t h e i r  a t t e n t i o n  o n  t h e  
s a l a r y  r e l a t e d  i s s u e .  A b o v e  a l l ,  t h e y  f e e l  t h e m s e l v e s  e x p l o i t e d ,
b a d l y  p a i d  a n d  s o c i a l l y  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t .  T h i s  s a l a r y - r e l a t e d
i s s u e  i s  s o  s t r o n g  a t  t h i s  h i s t o r i c a l  m o m e n t ,  t h a t  a l l  o t h e r  b i g
p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  t h i s  l e v e l  o f  t e a c h i n g  b e c a m e  m i n i m i s e d  ( S c h e i b e  
e t  a l . ,  1 9 8 9 ;  6 3 )
I n  a n a l y s i n g  t e a c h e r s '  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s ,  S c h e i b e  e t  a l .  s t a t e  t h a t  t h e r e  
a r e  t w o  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s ;  o n e ,  m o r e  c o n s e r v a t i v e ,  c o m p o s e d  o f  t e a c h e r s  w h o  
c a m e  f r o m  t h e  l o w e s t  c l a s s e s  a n d  w h o  h a v e  a c q u i r e d  s o m e  s t a t u s ;  a n d  a n o t h e r ,  
m o r e  p o l i t i c a l l y  m o b i l i s e d ,  c o m p o s e d  o f  t h o s e  w h o  L e c o ' w \ < & .  p r o l e t a r i a n , /  
a n d  w h o  b e c a u s e  o f  c i r c u m s t a n c e s  h a v e  l o s t  s t a t u s  ( S c h e i b e  a n d  a l . ,  1 9 8 9 ) .
E v e n  t h o u g h  m o r e  p o l i t i c a l l y  m o b i l i s e d ,  t h e  s e c o n d  g r o u p ’ s  c o n c e r n  i s  s t i l l
b o u n d e d  t o  t h e i r  e c o n o m i c  s i t u a t i o n .
B o t h  D e m o  ( 1 9 8 6 )  a t  a  n a t i o n a l  a n d  S c h e i b e  e t  a l .  ( 1 9 8 9 )  a t  S a n t a  C a t a r i n a
l e v e l ,  o b s e r v e d  t h a t  t h e  c l a s s  u n i o n  a n d  t h e  p o l i t i c a l  p a r t y  o r g a n i s a t i o n s  a r e
s t i l l  w e a k .  A f f i l i a t i o n s  t o  t h e s e  o r g a n i s a t i o n  a r e  s m a l l  a n d  u s u a l l y  o n l y  
f o r m a l .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  s o m e  w o r k i n g  u n i o n s  v e r y  w e l l  o r g a n i s e d  a n d  t e r ­
t i a r y  l e v e l  t e a c h e r s  h a v e  a  s t r o n g  o r g a n i s a t i o n ,  D e m o ' s  ( 1 9 8 6 )  a n d  S c h e i b e  e t  
a l . ' s  ( 1 9 8 9 )  o b s e r v a t i o n  i s  t r u e  i n  r e l a t i o n  t o  b o t h  m o s t  o f  t h e  w o r k e r s  a t  a  
n a t i o n a l  1 e v e l  a n d  t o  t h e  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  i n  S a n t a
Catar ina .
T h e  p o l i c y  o f  h i g h  w e a l t h  c o n c e n t r a t i o n  t h a t  t o o k  p l a c e ,  i n  B r a z i l ,  d u r i n g  t h e  
m i l i t a r y  r e g i m e ,  a n d  m o r e  s p e c i f i c a l l y  d u r i n g  1 9 7 0 s ,  a f f e c t e d  S a n t a  C a t a r i n a  
t o o .  A s  a  c o n s e q u e n c e ,  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  w a s  n o t  a b l e  t o  r e t a i n  s t u d e n t s  
i n  s c h o o l s .  T h i s  l e d  t o  i n c r e a s i n g  i l l i t e r a c y  a n d  p r o v e d  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  
e d u c a t i o n a l  p o l i c y .  I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  s t u d e n t s  b e l o n g e d  t o  t h e  
l o w e s t  c l a s s e s ,  h a d  p o o r  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  a n d  t h a t  m a n y  o f  t h e m  w e r e  
w o r k i n g ,  s c h o o l  c u r r i c u l u m  a n d  v a l u e s  r e m a i n e d  b a s e d  o n  m i d d l e  c l a s s  c u l t u r e  
a n d  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s .  I n  t h i s  w a y ,  t h e  e l i t i s t  s y s t e m  r e m a i n e d ,  b u t  n o w ,  
t h e  l o w e s t  c l a s s e s  w e r e  k e p t  o u t  o f  s c h o o l  n o t  o n l y  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  
p i  a c e s ,  b u t  m a i n l y  b e c a u s e  o f  i t s  q u a i i  t y .
A l t h o u g h  f o l l o w i n g  t h e  n a t i o n a l  m o v e m e n t ,  t h e  M o v e m e n t  f o r  E d u c a t i o n a l  D e m o -  
c r a t i s a t i o n  i n  S a n t a  C a t a r i n a  h a s  i t s  o w n  p e c u l i a r  c h a r a c t e r i s t i c s .  A m o n g  
o t h e r s ,  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  w e r e  t h e  P r o g r e s s i v e  E v a l u a t i o n  S y s t e m  a n d  
P a r t i c i p a t i v e  P l a n n i n g .
T h e  F i r s t  S t a t e  E d u c a t i o n a l  P l a n  ( P E E  1 9 6 9 - 1 9 8 0 )  e s t a b l i s h e d  t h e  P r o g r e s s i v e  
E v a l u a t i o n  S y s t e m  w h i c h  a i m e d  t o  p r o m o t e  s t u d e n t s  p r o g r e s s i v e l y ,  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  o w n  c a p a c i t i e s .  S i n c e  s t u d e n t  f a i l u r e  w o u l d  t h e r e b y  b e  e l i m i n a t e d ,  t h e  
n e x t  g r a d e ' s  t e a c h e r s  s h o u l d  u s e  a p p r o p r i a t e  m e t h o d s  i n  o r d e r  t o  r e c o v e r  
s t u d e n t s  w i t h  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s .  T h e  p l a n  a l s o  r e c o m m e n d e d  a  c o n s t a n t  
r e t r i e v a l  e i t h e r  d u r i n g  o r  a f t e r  c l a s s  a c t i v i t i e s .  W h e n  c o n s i d e r e d  i n d i s p e n s ­
a b l e ,  i t  s h o u l d  b e  d o n e  i n  a  s p e c i a l  c l a s s ,  d u r i n g  o n e  y e a r ,  a f t e r  t h e  f o u r t h  
a n d  e i g h t  g r a d e s .  T h e  l a c k  o f  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s ,  t e a c h i n g  t r a i n i n g ,  a n d  
t e c h n i c a l - p e d a g o g i c  s u p p o r t ,  n e v e r t h e l e s s  r e s t r a i n e d  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a  
c o n s t a n t  a n d  e f f e c t i v e  r e t r i e v a l .  B e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  s t r u c t u r a l  c o n d i ­
t i o n s ,  t h e  s e c o n d  f o r m  o f  r e t r i e v a l  w a s  n o t  a l w a y s  p o s s i b l e ,  b u t  e v e n  w h e n  i t  
w a s  v i a b l e ,  t h e  r e s u l t s  a c h i e v e d  w e r e  v e r y  p o o r  -  a s  w e r e  t h e  c o n d i t i o n s .  T h e  
l a c k  o f  m a t e r i a l  a n d  h u m a n  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  e f f e c t i v e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
P r o g r e s s i v e  E v a l u a t i o n  S y s t e m  t r a n s f o r m e d  i t  i n t o  a  A u t o m a t i c  P r o g r e s s ! v e n e s s  
S y s t e m ,  t h a t  i s ,  c h i l d r e n  w o u l d  b e  p r o m o t e d  t o  n e x t  g r a d e  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  
a c h i  e v e m e n t .
T h e  m a i n  f u n c t i o n  o f  t h i s  m e a s u r e  w a s  t o  e l i m i n a t e  t h e  l a r g e  s t u d e n t  f a i l u r e  
r a t e  t h a t  w a s  o c c u r r i n g  i n  a l l  p r i m a r y  s c h o o l s ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  f r o m  t h e  
f i r s t  t o  s e c o n d  g r a d e .  A v o i d i n g  t h e  n e e d  t o  k e e p  s t u d e n t s  i n  t h e  s a m e  g r a d e  
f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  t h e  s c h o o l  c o u l d  b o t h  a t t e n d  t o  t h e  d e m a n d  a n d  a c c e p t  m o r e
s t u d e n t s  f o r  t h e  f i r s t  g r a d e  a n d  f i l l  t h e  s u b s e q u e n t  o n e s .  I n  t h i s  w a y ,  s c h o o l
p r o d u c t i v i t y  w o u l d  b e  1 m p r o v e d  a n d  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  d e m o c r a t i s e d . 
A d o p t i n g  t h i s  m e a s u r e ,  t h e  S t a t e  w o u l d  s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  s o c i a l  a n d  e c o n o m ­
i c  c o s t s .  H o w e v e r ,  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  w a s  d e e p l y  d a m a g e d .  S e v e r a l  s t u ­
d e n t s  r e a c h e d  t h e  e i g h t h  g r a d e  ( i . e .  a f t e r  8 c o m p u l s o r y  y e a r s )  w i t h o u t  b e i n g  
a b l e  t o  r e a d  a n d  w r i t e  p r o p e r l y .  S o m e  o f  t h e m  w e r e  l i t e r a l l y  i l l i t e r a t e .  
C o n s e q u e n t  I y ,  t h e y  h a d  n o t  a c h i  e v e d  t h e  k n o w 1 e d g e  r e q u i  r e d  b o t h  t o  b e  a c c e p t e d  
i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  a n d  t o  e n t e r  i n t o  t h e  l a b o u r  m a r k e t .
D e s p i t e  t h e  i n c r e a s e  i n  s c h o o l  p l a c e s  a n d  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  s c h o o l  f a i l u r e ,  
t h e  p r o b l e m  o f  s c h o o l  a t t e n d a n c e  w a s  n o t  s o l v e d .  D r o p o u t  w a s  n o t  e l i m i n a t e d
a n d  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  i n t e r e s t  o r  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  m a n y  s c h o o l - a g e d
c h i l d r e n  r e m a i n e d  o u t  o f  s c h o o l .  T h e  l o w  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  g e n e r a t e d  b y  
t h e  p l a n ' s  c o n d i t i o n s  d i s p l e a s e d  b o t h  p a r e n t s  a n d  s o m e  t e a c h e r s .
A n o t h e r  m e a s u r e  f o r  t h e  d e m o c r a t ! s a t i o n  o f  s c h o o l i n g  i n  S a n t a  C a t a r i n a  w a s  t h e  
e x p a n s i o n  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  T h i s  e x p a n s i o n  w a s  g u a r a n t e e d  b y  t h e  S e c o n d  
S t a t e  E d u c a t i o n a l  P l a n  ( P E E  1 9 7 3 - 1 9 7 6 ) .  H o w e v e r -  d i s p l e a s e d  t h e y  w e r e  w i t h  t h e  
l o w  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n ,  t h e  s c h o o l  c o m m u n i t i e s  s t a r t e d  t o  a s k  f o r  c h a n g e s  i n  
t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  T h i s  p r e s s u r e  t o o k  p l a c e  f i r s t ,  t h r o u g h  t h e  P a r t i c i p a ­
t i v e  P I a n n i n g  p r o c e s s  w h i c h  w a s  p r o m o t e d  b y  t h e  s t a t e , i n  1 9 8 2  a n d  1 a t e r ,  b y  
t h e  c o l l e c t i v e  e l a b o r a t i o n  o f  t h e  T h i r d  S t a t e  E d u c a t i o n a l  P l a n  ( P E E  1 9 8 4 -
1 9 8 7 ) .
T h e  P a r t i c i p a t i v e  P l a n n i n g ,  a l s o  k n o w n  a s  * D e m o c r a t i s a t i o n  o f  E d u c a t i o n  i n
S a n t a  C a t a r i n a ’ ,  w a s  d e v e l o p e d ,  d u r i n g  1 9 8 2 ,  u n d e r  t h e  c o - o r d i n a t i o n  o f  A C A F E  
( S a n t a  C a t a r i n a  A s s o c i a t i o n  o f  E d u c a t i o n a l  E s t a b l i s h m e n t s ) ,  S e c r e t a r y  o f
E d u c a t i o n  a n d  U F S C  ( F e d e r a l  U n i v e r s i t y  o f  S a n t a  C a t a r i n a ) .  T h e  a i m  o f  t h i s  
p r o j e c t  w a s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  p r o b l e m s  a t  t h e  r e g i o n a l  l e v e l  
a n d  t h e  c a t a l o g u i n g  o f  t h e  m e a s u r e s  f o r  s o l v i n g  t h e m .  T h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  
t l v i s  m e a s u r e ,  e x p r e s s e d  i n  t h e  b a s i c  d o c u m e n t  f o r  t h i s  p r o j e c t ,  w a s  t h a t  " t h e  
r e - d e m o c r a t i s a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  r e q u i r e s  a  g r e a t e r  m e a s u r e  o f  p a r t i c i p a t i o n  
b y  p e o p l e  i n  b o t h  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  s o c i a l  p o l i ­
c i e s "  ( A m o r i m  e t  a l . ,  1 9 8 5 ;  1 8 ) ,
T h i s  p a r t i c i p a t i v e  p r o c e s s  w a s  a n  o u t c o m e  f r o m  t h e  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  ' o p e n i n g  
u p '  ( a b e r t u r a )  p r o c e s s ,  a s  w e l l  a s  t h e  r e s u l t  o f  t e a c h e r  p r e s s u r e  i n  t h e i r  
n a t i o n a l  m o v e m e n t  i n  d e f e n c e  o f  e d u c a t i o n a l  d e m o c r a t ! s a t i o n .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  t h r o u g h  a  s p e c i f i c  p u b l i c a t i o n ,  e n c o u r a g e d
p e o p l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  ( B r a s i l ,  1 9 8 0 ) .  A n o t h e r
f a c t o r  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  p r o c e s s  w a s  t h e  G o v e r n m e n t ' s  i n t e r e s t  i n  t h e  
o u t c o m e  a n d  e x p e c t a t i o n  o f  p o l i t i c a l  d i v i d e n d s .
T h e  p a r t i c i p a t i v e  p r o c e s s  i n v o l v e d  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y  2 5
t h o u s a n d  p e o p l e ,  m o s t  o f  t h e m  t e a c h e r s  f r o m  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  
t h r o u g h  l o c a l ,  r e g i o n a l  a n d  s t a t e  a c t i v i t i e s ,  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  m e e t i n g s  a n d  
d e b a t e s  i n  e v e r y  s c h o o l ,  a n d  c o n g r e s s e s  a n d  s e m i n a r s  a t  m u n i c i p a l ,  r e g i o n a l  
a n d  s t a t e  l e v e l s ,  E d u c a t o r s ,  m a i n l y  t h o s e  f r o m  t h e  p u b l i c  s e c t o r ,  a c t i v e l y  
e n g a g e d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  e l a b o r a t i o n  o f  t h e  E d u c a t i o n a l  P l a n ,  s i n c e  t h e y  
t r u l y  b e l i e v e d  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c o p i n g  w i t h  c h a n g e s  t h r o u g h  p a r t i c i p a ­
t i o n .  H o w e v e r ,  w h e n  t h e  c o m m u n i t i e s  s t a r t e d  t o  m o b i l i s e  t h e m s e l v e s  f o r  p a r t i c ­
i p a t i o n  t h r o u g h  t h e i r  s c h o o l s  a n d  o t h e r  r e p r e s e n t a t i v e  o r g a n i s a t i o n s ,  t h e  
S e c r e t a r y  o f  E d u c a t i o n  f e l t  i t s e l f  t h r e a t e n e d  a n d  r e c o m m e n d e d  t h e  E d u c a t i o n a l  
U n i t i e s  o f  R e g i o n a l  C o o r d i n a t i o n  -  U C R E s ,  t o  e x e r c i s e  t h e i r  a u t h o r i t y  i n  o r d e r  
t o  c o n t r o l  t h e  p r o c e s s  o n  t h e  s c h o o l s  l e v e l s  ( A m o r i m  e t  a l . ,  1 9 8 5 ) ,
A m o r i m  e t  a l ,  ( 1 9 8 5 )  n o t e d ,  t o o ,  t h a t  i n  m o s t  c a s e s ,  t h e  r e g i o n a l  c o m m i t t e e s
w e r e  c o m p o s e d  o n l y  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  U C R E s  a n d  t h e  p r i v a t e  g r a d u a t i o n
i n s t i t u t i o n ( 5 )  b e l o n g e d  t o  A C A F E .  S i n c e  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  c o - o r d i n a t e d  t h e  
p r o c e s s ,  p a r t i c i p a t i o n  w a s  a l s o ,  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  c o n t r o l l e d .  A s  i t  w a s  
t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  w h o  c h o s e  t h e  s c h o o l  r e p r e s e n t a t i v e s  f o r  t h e  r e g i o n ­
a l  m e e t i n g s ,  t h e r e  w a s  n o  g u a r a n t e e  t h a t  t h e r e  w a s  n o  b i a s  i n  t h i s  s e l e c t i o n .
A n o t h e r  c r i t i c i s m  p o i n t e d  o u t  b y  A m o r i m  e t  a l .  ( 1 9 8 5 )  c o n c e r n e d  t h e  f a c t  t h a t  
i n  s o m e  p l a c e s ,  t e a c h e r s  s h o w e d  s t r o n g  r e l u c t a n c e  t o  p a r t i c i p a t e ,  s i n c e  t h e y  
i d e n t i f i e d  i n  t h e  p r o j e c t  a n  e l e c t o r a l  s t r a t e g y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  s t a t e .
D e s p i t e  i t s  w e a k n e s s e s ,  t h e  p r o c e s s  o f  d e m o c r a t i s a t i o n  o f  e d u c a t i o n  i n  S a n t a  
C a t a r i n a  i n  t h e  1 9 S 0 s  w a s  a  p a r t i c i p a t i v e  p r o c e s s  a n d  i n t e n d e d  t o  i d e n t i f y  n o t  
o n l y  t h e  s c h o o l ' s  p r o b l e m s  b u t  a l s o  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  t h e  s c h o o l  c o m m u n i t y  
a n d  i t s  p r o p o s a l s  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m s .  E v e n  b e e n  a  p r o j e c t  s e t  u p  b y  t h e  
S t a t e  a p p a r a t u s  a n d  w i t h  a n  e l e c t o r a l  i n t e n t i o n ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  P a r t i c i p a ­
t o r y  P l a n n i n g  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  
p o l i c i e s  b y  t h e  n e w  e l e c t e d  c a n d i d a t e  -  E s p e r i d i a o  A m i n  -  w h o  i m m e d i a t e l y  
p a t r o n i s e d  a  n e w  p r o c e s s  o f  c o n s u l t a t i o n  a s  t h e  g r o u n d  f o r  t h e  e l a b o r a t i o n  o f  
t h e  1 9 8 4 - 1 9 8 7  S t a t e  E d u c a t i o n a l  P l a n  ( K o c k ,  1 9 8 9 ) .
I t  w a s  n o t  w i t h o u t  a  h u g e  c a m p a i g n  t h a t  e d u c a t o r s  m a n a g e d  t o  s e e  s o m e  o u t ­
c o m e s  o f  t h e  d e m o c r a t i s a t i o n  p r o c e s s  t r a n s f o r m e d  i n t o  l a w .  I n  t h i s  w a y ,  t h e  
P r o g r e s s i v e  E v a l u a t i o n  S y s t e m  w a s  e l i m i n a t e d ;  i t  w a s  e s t a b l i s h e d  t h e  e l e c t i o n  
o f  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s '  a d m i n i s t r a t o r s ;  a n d  i t  w a s  c r e a t e d  t h e
S c h o o l  C o n s u l t a t i v e  B o a r d .  A l t h o u g h  t h e  P l a n  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  S t a t e  B o a r d
o f  E d u c a t i o n  t h e  m o b i l i s a t i o n  w a s  n o t  e n o u q h  t o  g u a r a n t e e  i t s  p r a c t i c e  ( K o c k ,  
1 9 3 9 ) .
W i t h  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  a  n e w  G o v e r n o r ,  i n  1 9 8 7 ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
p r o g r e s s i v e  s y s t e m ,  a i l  o t h e r  o u t c o m e s  f r o m  t h e  d e m o c r a t i s a t i o n  m o v e m e n t  w e r e  
e i t h e r  r e d u c e d  o r  d i s m i s s e d .
I n  a n  a t t e m p t  t o  e x p l a i n  t h e  r e a s o n s  w h y  m a r g i n a l i s a t i o n  o c c u r s  i n  s c h o o l ,  
d i f f e r e n t  a n s w e r s  h a v e  b e e n  g i v e n  d e p e n d i n g  o n  t h e  t h e o r y  o n  w h i c h  t h e  a n a l y ­
s i s  w a s  b a s e d .  B a s i c a l l y ,  t h e  t h e o r i e s  w h i c h  e x p l a i n  t h e  q u e s t i o n s  o f  s o c i a l  
o r d e r  a n d  m a r g i n a l i t y  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  g r o u p s  o r  a p p r o a c h e s ;  c o n s e n s u s  
a n d  c o n f l i c t  ( D a h r e n d o r f ,  1 9 7 0 ;  D a w e ,  1 9 7 0 ) .  T h e s e  t w o  a p p r o a c h e s  a r e  g o i n g  t o  
b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n  t h o u g h  t h e  e m p h a s i s  w i l l  b e  i n  t h e  l a t t e r  
o n e .
1 - 3  — E d u c a t i o n a l  T H e o r - i e s
T w o  m a i n  t h e o r i e s  t r y  t o  e x p l a i n  t h e  p r o b l e m  o f  m a r g i n a l i t y  i n  s o c i e t y  a n d  
s c h o o l .  T h e  c o n s e n s u s  o r  s t r u c t u r a l  f u n c t i o n a l i s t  a p p r o a c h  s t a t e s  t h a t  s o c i e t y  
i s  a  s t r u c t u r e  o r  f r a m e w o r k  o f  p a r t s  w h i c h  a r e  c l o s e l y  l i n k e d  t o g e t h e r .  F o r  
t h e  m o s t  p a r t  t h i s  s t r u c t u r e  i s  s e e n  a s  r e l a t i v e l y  h a r m o n i o u s ,  b e c a u s e  t h e r e  
i s  s e e n  t o  b e  g e n e r a l  c o n s e n s u s  a b o u t  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  e x i s t i n g  p a t t e r n s  
a n d  e d u c a t i o n  i s  r e g a r d e d  a s  a  n e c e s s a r y  t o o l  f o r  s o c i a l  e q u a l i s a t i o n  a n d  t h e  
o v e r c o m i n g  o f  m a r g i n a l i t y .
W i t h i n  t h e  c o n f l i c t  a p p r o a c h ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  M a r x i s t  s t a t e  t h a t  t h e  
m o d e  o f  s o c i a l  l i f e  i s  b a s e d  o n  t h e  m o d e  o f  p r o d u c t i o n .  T h e r e  a r e ,  i n  s o c i e t y ,  
b a s i c  c o n t r a d i c t i o n s  b e t w e e n  t h e  f o r c e s  a n d  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n  a n d  c o n s e ­
q u e n t l y  f u n d a m e n t a l  c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t  b e t w e e n  t h e  s o c i a l  g r o u p s  i n v o l v e d  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  p r o d u c t i o n .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s o c i a l  c l a s s e s  i s  s e e n  
a s  a  s t r u g g l e  w h e r e  t h e  l o w e r  c l a s s  t r y  t o  g e t  p o w e r  t h r o u g h  t h e  r e d i s t r i b u -
l i o n  o f  a d v a n t a g e s  a n d  s c a r c e  i t e m s  ( M e i g h a n ,  1 9 8 1 ) .  F r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e  
e d u c a t i o n  i s  s e e n  a s  a  t o o l  o f  s o c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  r e i n f o r c e s  m a r g i n a l ! -  
t y  s i  n e e  t h e  s c h o o l  h a s  t h e  f u n c t i o n  o f  m a i n t a i n i n g  a n d  r e p r o d u c i n g  t h e  s o c i a l  
o r d e r .
S t r u c t u r a l  f u n c t i o n a l i s m ,  w i t h  i t s  p r e s u p p o s i t i o n  o f  c o l l e c t i v e  o r  s h a r e d
n o r m s ,  a p p e a r s  i n c r e a s i n g l y  u n a b l e  t o  e x p l a i n  t h e  d i v e r s i t y  o f  v a l u e s ,  s o c i a l  
c o n f l i c t ,  i d e o l o g i c a l  p l u r a l i s m  a n d  l e v e l s  o f  s o c i a l  d i s t u r b a n c e  t h a t  h a v e  
i n c r e a s e d  i n  r e c e n t  d e c a d e s  ( B a r t o n  e t  a l ,  ,  1980). S o ,  s e v e r a l  r e s e a r c h e r s  
h a v e  a d o p t e d  a  c o n f l i c t  o r  M a r x i s t  p e r s p e c t i v e  a s  b e i n g  t h e  m o s t  u s e f u l  w a y  
t o  u n d e r s t a n d ,  r e s e a r c h  a n d  c r 1 t i  c i  s e  e d u c a t i  o n a l  p r o v i s i o n .
M a r x ' s  w r i t i n g s  h a v e  b e e n  s u b j e c t  t o  m o r e  t h a n  o n e  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  s o m e  o f
t h e m  a r e  i n  c o n f l i c t .  I n  e d u c a t i o n ,  w e  c a n  i d e n t i f y  t w o  s o r t s  o f  i n t e r p r e t a ­
t i o n s  w i t h  s o m e  d i v e r g e n c e s  w i t h i n  t h e m .  O n e  e m p h a s i s e s  r e p r o d u c t i o n  ( A l t h u s s ­
e r ,  1 9 7 2 ;  B o w l e s  a n d  G i n t i s ,  1 9 7 6 :  B o u r d i e u  a n d  P a s s e r o n ,  1977); t h e  o t h e r
s t r e s s e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e s i s t a n c e  ( W i l l i s ,  1 9 7 7 ;  A p p l e ,  1 9 7 9 ,  1 9 8 2 a ,
1982b; G i r o u x ,  1 9 8 3 a ,  1983b).
F o r  A l t h u s s e r  ( 1 9 7 2 )  t h e  s c h o o l ,  o r  m o r e  p r e c i s e l y  t h e  e d u c a t i o n a l  I d e o l o g i c a l  
S t a t e  A p p a r a t u s ,  h e l p s  t h e  s t a t e  t o  m a i n t a i n  t h e  e x i  s t i n g  r e l a t i  o n s  o f  p r o ­
d u c t !  o n  t h r o u g h  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  b o t h  t h e  s k i l l s  a n d  r u l e s  o f  t h e  l a b o u r
f o r c e  a n d  t h e  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n .  H e  a f f i r m s  t h a t  t h e  s t a t e  e n s u r e s  i t s
p o w e r  t h r o u g h  t w o  a p p a r a t u s e s :  t h e  R e p r e s s i v e  S t a t e  A p p a r a t u s  ( R S A )  a n d  t h e
I d e o l o g i c a l  S t a t e  A p p a r a t u s  ( I S A ) ,  w h i c h  i n c l u d e s  e d u c a t i o n .
S u b m i s s i o n  t o  t h e  r u l i n g  c l a s s  i d e o l o g y  i s  t h e  a i m  o f  t h e  I S A s .  H o w e v e r ,  i t  i s  
t h e  e d u c a t i o n a l  I S A  w h i c h  i n  c a p i t a l i s t  s o c i e t y  p l a y s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p a r t  
a n d  i t  d o e s  t h i s  t h r o u g h  b o t h  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  c a p i t a l i s t  s o c i a l  r e l a ­
t i o n s  a n d  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  a t t i t u d e s  a n d  b e h a v i o u r  r e q u i r e d  i n  t h e
d i v i s i o n  o f  l a b o u r .  S c h o o l  t e a c h e s  w o r k e r s  t o  a c c e p t  t h e  r u l i n g  i d e o l o g y  a n d
t o  b e  s u b m i s s i v e  t o  t h e i r  e x p l o i t e r s .  I t  a l s o  t e a c h e s  t h e  a g e n t s  o f  e x p l o i t a ­
t i o n  a n d  r e p r e s s i o n  h o w  t o  e n s u r e  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m .  
T h e  s c h o o l  a c h i e v e s  t h i s  a i m  b y  t h e  e x i s t e n c e  o f  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  s c h o o l i n g  
w i t h  d i f f e r e n t  c o n t e n t s  i n  e a c h .  T h e  s c h o o l  e n v i r o n m e n t  a l s o  h e l p s  t o  r e p r o ­
d u c e  t h e  d o m i n a n t  i d e o l o g y .  I n  t h i s  c a s e ,  r i t u a l s ,  r o u t i n e s ,  s o c i a l  p r a c t i c e ,  
a n d  e v e n  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g  d e s i g n  h e l p  t o  r e i n f o r c e  t h e  s o c i a l  d i v i s i o n  o f  
l a b o u r .  ‘ C o o l i n g  o u t '  s t u d e n t s  f r o m  s c h o o l  i s  a l s o  a  w a y  o f  f u l f i l l i n g  i t s  
a l l o c a t i ^  f u n c t i o n .
I n  s u m ,  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  o r  t h e  e d u c a t i o n a l  I d e o l o g i c a l  S t a t e  A p p a r a ­
t u s ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  a  t o o l  o f  s o c i a l  e q u a l i s a t i o n ,  i s  a  m e c h a n i s m  b u i l t  b y  
t h e  r u l i n g  c l a s s  t o  s e c u r e  a n d  p e r p e t u a t e  t h e i r  i n t e r e s t s .
B o w l e s  a n d  G i n t i s  i n  S c h o o l i n g  i n  C a p i t a l i s t  A m e r i c a  ( 1 9 7 6 )  s t a t e  t h a t  t h e r e  
i s  a  s t r o n g  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  s o c i a l  r e l a t i o n s  o f  c a p i t a l i s t  p r o d u c ­
t i o n  a n d  s o c i a l  r e l a t i o n s  i n  e d u c a t i o n .  T h a t  i s ,  t h e  s c h o o l  s y s t e m  i s  a  
m i r r o r  f o r  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  v a l u e s ,  n o r m s ,  a n d  s k i l l s  t h a t  c h a r a c t e r i s e  
t h e  l a b o u r  m a r k e t  i n  a  c a p i t a l i s t  s y s t e m .  T h i s  ' c o r r e s p o n d e n c e  p r i n c i p l e '  i s  
t h e  b a s i s  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  w o r k i n g  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .
S c h o o l s ,  t h r o u g h  t h e i r  k n o w l e d g e  a n d  s o c i a l  r e l a t i o n s  i n c u l c a t e  i n  s t u d e n t s  
t h e  a t t i t u d e s ,  v a l u e s ,  a n d  s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  a c c e p t  a n d  p e r p e t u a t e  t h e  
e x i s t i n g  s o c i D - e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s .  T h i s  a i m  i s  a c h i e v e d  m a i n l y  
b y  t h e  f o r m  i n  w h i c h  a  c o n t e n t  i s  g i v e n  r a t h e r  t h a n  b y  t h e  c o n t e n t  i t s e l f .  S o ,  
t h e  ' h i d d e n  c u r r i c u l u m '  p e r f o r m s  a  m a j o r  r o l e  i n  d e v e l o p i n g  i n  s t u d e n t s  t h e  
n o r m s  o f  h a r d - w o r k ,  p a s s i v i t y ,  a n d  a c c e p t a n c e  n e c e s s a r y  i n  t h e  w o r k f o r c e .  T h e y  
a l s o  a r g u e d  t h a t  t h e  s y s t e m  o f  m e r i t s  a n d  r e w a r d s  a l l i e d  i n  s c h o o l s  c o n t r i b u t ­
e d  t o  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  s o c i a l  i n e q u a l i t i e s .
T h e  a c q u i s i t i o n  o f  k n o w l e d g e  i s  s i m i l a r  t o  p r o d u c t i v e  w o r k ;  f r a g m e n t e d ,  d i f ­
f e r e n t i a t e d  a n d  n o t  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  w o r k e r s .  E d u c a t i o n  c a n  b e  s e e n  a s  
a n  i m p o r t a n t  t o o l  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  f o r  t h e i r  r o l e  i n  t h e  
l a b o u r  f o r c e .  I t  d o e s  t h i s  b o t h  b y  d e v e l o p i n g  t h e  s k i l l s  a n d  a t t i t u d e s  t h a t  
w o r k e r s  n e e d  i n  o r d e r  t o  b e  f u l l y  r e p r e s e n t a t i v e  i n  w o r k ,  a n d  b y  h e l p i n g  t o  
p e r p e t u a t e  t h e  p r e v a i l i n g  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s .
B o w l e s  a n d  G i n t i s  p r e s e n t e d  a  p a r a l l e l  b e t w e e n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s c h o o l  
k n o w l e d g e ,  m a i n l y  t h o s e  d e v e l o p e d  b y  t h e  h i d d e n  c u r r i c u l u m ,  a n d  t h e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  r e q u i r e d  i n  a  c a p i t a l i s t  l a b o u r  m a r k e t .  F o r  t h e m ,  t h e  l a b o u r  m a r k e t  
r e q u i r e s  u n c r i t i c a l ,  p a s s i v e  a n d  d o c i l e  w o r k e r s .  T h i s  i s  d e v e l o p e d  i n  s c h o o l  
b y  t h e  s y s t e m  o f  e v a l u a t i o n ,  s i n c e  g r a d e s  a w a r d e d  a r e  r e l a t e d  m o r e  t o  p e r s o n ­
a l i t y  c h a r a c t e r ! s t i e s  t h a n  t o  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t .  T h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e
h i e r a r c h i c a l  s y s t e m  i n  w o r k  a n d  t h e  l a c k  o f  c o n t r o l  o v e r  p r o d u c t i o n  i s  d e ­
v e l o p e d  i n  s c h o o l  b y  i t s  h i e r a r c h i c a l  o r g a n i s a t i o n  a n d  s t u d e n t s '  l a c k  o f
p a r t i c i p a t i o n  i n  s c h o o l  d e c i s i o n s .  S i n c e  w o r k  i n  a  c a p i t a l i s t  s o c i e t y  i s  
a l i e n a t i n g  a n d  u n s a t i s f a c t o r y ,  w o r k e r s  n e e d  t o  s e e  c o m p e n s a t i o n  i n  e x t e r n a l  
m o t i v a t i o n  s u c h  a s  s a l a r y .  M u c h  t h e  s a m e  o c c u r s  i n  s c h o o l  w h e r e  s t u d e n t s  d o  
n o t  f e e l  t h e m s e l v e s  e m o t i o n a l l y  i n v o l v e d  i n  s c h o o l  w o r k  a n d  s o  n e e d  t o  l o o k  
f o r  e x t e r n a l  r e w a r d s  s u c h  a s  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  a  b e t t e r  
j o b  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c o u r s e .  T h e  f r a g m e n t a t i o n  a n d  d i v i s i o n s  e x i s t i n g  i n  t h e  
w o r k  p l a c e  a r e  a l s o  a n t i c i p a t e d  i n  s c h o o l  t h r o u g h  t h e  f r a g m e n t a t i o n  o f  t h e  
s c h o o l  c u r r i c u l u m .
A n o t h e r  a s p e c t  p o i n t e d  o u t  b y  B o w l e s  a n d  G i n t i s  w a s  r e l a t e d  t o  t h e  r e s e r v e  
a r m y  o f  s k i l l e d  w o r k e r s .  T h e  s u r p l u s  o f  s k i l l e d  w o r k e r s  f o r m e d  b y  t h e  s c h o o l  
i n c r e a s e s  c o m p e t i t i v e n e s s  a n d  s o  l o w e r s  w a g e s ,  w h i c h  m e e t s  t h e  i n t e r e s t s  o f  
t h e  e m p l o y e r s .  A c c o r d i n g  t o  t h e m ,  a  w o r k e r ' s  p o s i t i o n  i n  t h e  l a b o u r  m a r k e t  
d e p e n d s  m o r e  o n  h i s  r a c e ,  s o c i a l  c l a s s  a n d  g e n d e r  t h a n  o n  t h i s  a c a d e m i c  q u a l i ­
f i c a t i o n s .
A l t h o u g h  B o w l e s  a n d  G i n t i s ’ s  w o r k  m a d e  a  g r e a t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  v i e w  o f  t h e  
s c h o o l i n g  p r o c e s s  w i t h i n  t h e  M a r x i s t  t h e o r y  o f  e d u c a t i o n  t h e y  h a v e  b e e n  t h e  
s u b j e c t  o f  m a n y  c r i t i c i s m s .  M o s t  o f  t h e s e  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  
t h e y  o v e r e m p h a s i s e d  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  p r i n c i p l e  a n d  f a i l e d  t o  p r o v i d e  e v i ­
d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e i r  a r g u m e n t .  F o r  A r n o t  a n d  W h i t t y  ( 1 9 8 2 )  t h e y  f a i l e d  t o  
e x p l a i n  s e v e r a l  c o n t r a d i c t i o n s  w i t h i n  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  
s c h o o l  a n d  t h e  e c o n o m y .  M a c D o n a l d ' s  ( 1 9 8 8 )  o b s e r v a t i o n  t h a t  m o s t  o f  t h e  i n d u s ­
t r i a l i s e d ,  u r b a n i s e d ,  c a p i t a l i s t i c  s o c i e t i e s  h a v e  t h e  m o s t  ' a r c h a i c '  e d u c a ­
t i o n a l  s y s t e m s  p u t  B o w l e s  a n d  G i n t i s ' s  c o r r e s p o n d e n c e  p r i n c i p l e  i n  q u e s t i o n .  
F o r  M o o r e  ( i 9 8 8 ) ,  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  o c c u p a t i o n a l  s y s t e m s  a r e  d i s t i n c t i v e  a n d  
h a v e  t h e i r  o w n  i n t r i n s i c  p r i n c i p l e s  a n d  p o s s i b i l i t i e s .  C o l e  ( 1 9 8 8 )  a r g u e s  t h a t
B o w l e s  a n d  G i n t i s ' s  v i e w  a b o u t  m a n  i s  m u c h  t o o  p a s s i v e .  C o l e ' s  c r i t i c i s m  i s  
r a t i f i e d  b y  W i l l i s  ( 1 9 7 7 ) ,  w h o  s h o w e d  t h a t  t h e  ' l a d s '  w e r e  n o t  s o  p a s s i v e  t o  
t h e  s c h o o l  c u l t u r e  b u t  o n  t h e  c o n t r a r y  c o n s t r u c t e d  t h e i r  o w n  c o u n t e r - s c h o o l  
c u l t u r e .
A n o t h e r  a s p e c t  o f  B o w l e s  a n d  G i n t i s ' s  t h e o r y  t h a t  h a s  b e e n  c r i t i c i s e d  i s  
r e l a t e d  t o  g e n d e r  a n d  r a c e .  W o l p e  ( 1 9 8 9 )  r e m i n d s  u s  t h a t  B o w l e s  a n d  G i n t i s  
g a v e  m o r e  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  f a m i l y  t h a n  t h e  s c h o o l  i n
g i r l s '  l i v e s  b u t  d i d  n o t  o f f e r  a n  a c c o u n t  o f  w h y  g i r l s  a r e  r e l a t i v e l y  u n a f ­
f e c t e d  b y  t h e i r  s c h o o l i n g .  J o s e p h  ( 1 9 3 3 )  c r i t i c i s e d  B o w l e s  a n d  G i n t i s  o n  t h e  
g r o u n d s  t h a t  t h e y  d i d  n o t  c o n s i d e r  a d e q u a t e l y  t h e  r a c i a l  d i m e n s i o n s  a n d  p o i n t ­
e d  o u t  t h a t  t h e  a b s e n c e  o f  a  s h a r p  f o c u s  o n  t h i s  i s s u e  i n h i b i t e d  r e q u i r e d
s o c i a l  c h a n g e .  A p p l e  ( 1 9 8 8 )  r e c o m m e n d e d  a  p a r a l l e l  ;  p o s i t i o n  i n  t h e  a n a l y s i s  
o f  s c h o o l i n g  i d e o l o g y ,  w h e r e  c l a s s ,  r a c e  a n d  s e x  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  e q u a l l y ,  
B o w l e s  a n d  G i n t i s  w e r e  a l s o  c r i  t i  c i  s e d  f o r  h a v i n g  e m b r  a c e d  t h e  p h i  1 o s o p h y  o f  
l i b e r a l i s m  a n d  f o r  h a v i n g  d i s r e g a r d e d  t h e  r o l e  o f  t h e  s t a t e  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  
o f  t h e  s o c i a l  s y s t e m  ( F r e e r a a n - M o i r  e t  a l . . ! 9 8 8 ;  S h a r p ,  1 9 8 5 ) .
I n  s u m ,  B o w l e s  a n d  G i n t i s ' s  w o r k ,  b o t h  b y  i t s e l f  a n d  t h r o u g h  i t s  
h e l p e d  t o  a d v a n c e  i n  M a r x i s t  e d u c a t i o n a l  t h e o r y  a n d  i n  t h i s  s e n s e  
c a n n o t  b e  d e n i e d .
B o u r d i e u  a n d  P a s s e r o n ’ s  t h e o r y  i s  d e v e l o p e d  i n  R e p r o d u c t i o n :  i t s  E d u c a t i o n  f
S o c i e t y  a n d  C u l t u r e  ( 1 9 7 7 5 ,  T h e i r  b a s i c  p o i n t  i s  t h a t  a l l  s o c i e t y  i s  s t r u c ­
t u r e d  a s  a  s y s t e m  o f  m a t e r i a l  p o w e r  r e l a t i o n s  b e t w e e n  g r o u p s  a n d  c l a s s e s .  T h e  
s c h o o l  h e l p s  t o  m a i n t a i n  t h e  p o w e r  r e l a t i o n s  i n  s o c i e t y ,  s i n c e  t h e  m a j o r  r o l e  
o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  i s  t h e  c u l t u r a l  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  c u l t u r e  o f  t h e
d o m i n a n t  c l a s s .  T h i s  c l a s s ,  p o s s e s s i n g  t h e  p o w e r ,  i m p o s e s  m e a n i n g  i n  a  w a y
t h a t  a p p e a r s  l e g i t i m a t e .  T h o s e  w h o  r e s i s t  t h e  d o m i n a n t  c u l t u r e ,  v a l u e s  a n d
b e l i e f s  a r e  c o n s i d e r e d  a s  c u l t u r a l l y  d e p r i v e d  o r  m e n t a l l y  d e f i c i e n t  a n d  a r e
p u s h e d  o u t  o f  t h e  s c h o o l  s y s t e m .  D o m i n a t i o n  m a y  o c c u r  e i t h e r  i n  a n  e x p l i c i t  
w a y  b y  t h e  e x e r c i s e  o f  p u r e  r e p r e s s i o n ,  w h e r e  m a t e r i a l  p o w e r  a p p e a r s  i n  t h e  
s h a p e  o f  m a t e r i a l  v i o l e n c e  o r  b y  t h e  d i s g u i s e  o f  m a t e r i a l  d o m i n a t i o n ,  w h e r e  
o n l y  s y m b o l i c  v i o l e n c e  a p p e a r s .  W h e n  s y m b o l i c  p o w e r  i s  u s e d ,  t h e  d o m i n a t e d  
p e o p l e  a r e  d e c e i v e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t r u e  b a s i s  o f  t h e i r  d o m i n a t i o n ,  w h i c h  
i s  t h e  m a t e r i a l  f o r c e .  T h e y  a r e  p e r s u a d e d  o r  c o n v i n c e d  t h a t  t h e y  a r e  l e s s  
c o m p e t e n t  a n d  t h a t  t h i s  i s  t h e  r e a s o n  t h a t  t h e y  h a v e  a n  i n f e r i o r  p o s i t i o n  i n  
s o c i  e t y .
F o r  B o u r d i e u  a n d  P a s s e r o n  a l l  p e d a g o g i c  r e l a t i o n s h i p s  a r e  ' s y m b o l i c  v i o l e n c e ' .  
T h e  s c h o o l  h e l p s  t o  m a i n t a i n  t h e  p o w e r  r e l a t i o n s  i n  t h e  s o c i e t y ,  s i n c e  t h e  
m a j o r  r o l e  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  i s  t h e  c u l t u r a l  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  
c u l t u r e  o f  t h e  d o m i n a n t  c l a s s .  T h i s  c l a s s ,  h a v i n g  t h e  p o w e r ,  i m p o s e s  m e a n i n g  
i n  a  w a y  t h a t  a p p e a r s  l e g i t i m a t e .  I t  i m p o s e s  i t s  c u l t u r e  a s  w o r t h y  a n d  a s  
h a v i n g  u n i v e r s a l  v a l i d i t y ,  w h i c h  m u s t  t h e r e f o r e  b e  t h e  b a s i s  f o r  k n o w l e d g e  i n  
t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  H o w e v e r ,  e l a b o r a t e d  i n s i d e  a  s p e c i f i c  g r o u p ,  t h e  
d o m i n a n t  c l a s s ,  a n d  h a v i n g  t h e  i n t e n t i o n  o f  a t t e n d i n g  t o  i t s  s p e c i f i c  i n t e r ­
e s t s ,  t h i s  k n o w l e d g e  t r a n s m i t s  a  d o m i n a n t  i d e o l o g y  a n d  c o n s e q u e n t l y  i s  a r b i ­
t r a r y  .
T h e  r e p r o d u c t i o n  o f  s c h o o l  f a i l u r e  a n d  s c h o o l  m a r g i n a l i s a t i o n  i s  t h e  r e a l
c r i  t i  c i  s m , 
i t s  v a l u e
p u r p o s e  o f  t h e  s c h o o l  w h i c h  i s  t o  m a i n t a i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s o c i a l  
c l a s s  a n d  s c h o o l  p e r f o r m a n c e .  T h i s  ' s o c i a l  f u n c t i o n '  o f  e l i m i n a t i o n  i s  a c c o m ­
p l i s h e d  b y  e x a m i n a t i o n  f a i l u r e  a n d  b y  s e l f - e l i m i n a t i o n .  D u e  t o  t h e i r  r e l a t i v e  
l a c k  o f  t h e  d o m i n a n t  c u l t u r e  o r  ' c u l t u r a l  c a p i t a l ' ,  l o w e r  c l a s s  p u p i l s  a r e  
m o r e  l i k e l y  t o  f a i l  e x a m i n a t i o n s  a n d  t h i s  p r e v e n t s  t h e m  f r o m  e n t e r i n g  h i g h e r  
e d u c a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e i r  d e c i s i o n  t o  v a c a t e  t h e  s y s t e m  o f  t h e i r  o w n  v o l i t i o n  
a c c o u n t s  f o r  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  e l i m i n a t i o n .  B o u r d i e u  a n d  P a s s e r o n  r e g a r d  
t h i s  d e c i s i o n  a s  ‘ r e a s o n a b l e '  a n d  ' r e a l i s t i c ' .  W o r k i n g - c l a s s  s t u d e n t s  k n o w  
w h a t  a r e  t h e i r  c h a n c e s  a n d  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d s  e d u c a t i o n  a r e  s h a p e d  b y  
' o b j e c t i v e  c o n d i t i o n s ' .  F o r  e a c h  s o c i a l  s t r a t u m  t h e r e  i s  a  f u t u r e  o b j e c t i v e l y -  
d e t e r m i n e d  b y  o b j e c t i v e  c o n d i t i o n s .  T h a t  i s ,  t h e r e  i s  a n  o p p o r t u n i t y  s y s t e m .  
T h r o u g h  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e i r  f e l l o w s ,  t h e  l o w e r  c l a s s  s t u d e n t s  c o n s i d e r  
t h e i r  p o s s i b i l i t y  o f  s u c c e s s  a n d  f a i l u r e  a n d  t h e n  s e l e c t  t h e i r  f u t u r e .  A s  t h e  
o b  j e c t i  v e  c o n d i  t i  o n s  d e t e r m i  n e  a t  t h e  s a m e  t  i  m e  b o t h  t h e i  r  a s p i  r a t 1 o n s  a n d  
t h e  l e v e l  a t  w h i c h  t h e y  c a n  b e  s a t i s f i e d ,  t h e r e  i s  n o  d i s s a t i s f a c t i o n .
A s  w i t h  B o w l e s  a n d  G i n t i s  ( 1 9 7 6 ) ,  B o u r d i e u  a n d  P a s s e r o n  g i v e  m o r e  e m p h a s i s  t o  
t h e  f o r m  a n d  s t y l e  o f  s c h o o l i n g  t h a n  t o  t h e  s c h o o l  c o n t e n t  a s  a  w a y  o f  r e p r o ­
d u c i n g  t h e  s o c i a l  o r d e r .
B e s i d e s  t h e i r  e m p h a s i s  o n  t h e  c u l t u r a l  a s p e c t ,  B o u r d i e u  a n d  P a s s e r o n  r e j e c t e d  
t h e  n o t i o n  t h a t  s c h o o l  i s  s i m p l y  a  m i r r o r  o f  t h e  d o m i n a n t  s o c i e t y .  F o r  t h e m ,  
s c h o o l s  a r e  r e l a t i v e l y  a u t o n o m o u s  i n s t i t u t i o n s  t h a t  a r e  o n l y  i n d i r e c t l y  i n f l u ­
e n c e d  b y  t h e  m o r e  p o w e r f u l  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s .  T h i s  r e l a t i v e  
a u t o n o m y  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m
. . .  e n a b l e s  i t  t o  s e r v e  e x t e r n a l  d e m a n d s  u n d e r  t h e  g u i s e  o f  i n d e ­
p e n d e n c e  a n d  n e u t r a l i t y ,  i .  e . ,  t o  c o n c e a l  t h e  s o c i a l  f u n c t i o n s  i t  
p e r f o r m s  a n d  s o  t o  p e r f o r m  t h e m  m o r e  e f f e c t i v e l y  ( B o u r d i e u  a n d  
P a s s e r o n ,  1 9 7 7 : 1 7 8 5 .
I n  s u m ,  t h e  r e p r o d u c t i v e  t h e s i s  e m p h a s i s e s  t h r e e  p o i n t s .  F i r s t ,  t h e  s c h o o l  
r e p r o d u c e s  t h e  c l a s s  s y s t e m  b y  p r o v i d i n g  d i f f e r e n t  c l a s s e s  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  
a n d  s k i l l s  t h e y  n e e d  t o  o c c u p y  t h e i r  r e s p e c t i v e  p l a c e s  i n  a  l a b o u r  m a r k e t  
s t r a t i f i e d  b y  c l a s s ,  r a c e  a n d  g e n d e r .  S e c o n d ,  t h e  s c h o o l  r e p r o d u c e s  t h e  d o m i ­
n a n t  c u l t u r e  a n d  i t s  i n t e r e s t s  b y  i m p o s i n g  t h e  k n o w l e d g e ,  v a l u e s  a n d  l a n g u a g e  
o f  t h e  r u l i n g  c l a s s .  T h i r d ,  t h e  s c h o o l  f u n c t i o n s  a s  a  s t a t e  a p p a r a t u s  w h i c h  
h e l p s  t o  m a i n t a i n  t h e  e x i s t i n g  i d e o l o g y  a n d  e c o n o m i c  f u n d a m e n t a l s  t h a t  a s s u r e  
t h e  s t a t e ' s  p o l i t i c a l  p o w e r .
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a b o v e  t h e o r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t  o f  B o u r d i e u  a n d  
P a s s e r o n ,  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  u s e f u l  f o r  t h e  a n a l y s i s  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  p o l i t i c a l  n a t u r e  o f  s c h o o l i n g  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  d o m i n a n t  i d e o l o g y ,  
t h e y  h a v e  b e e n  c r i t i c i s e d  b y  m o r e  r e c e n t  e d u c a t o r s  s u c h  a s  A p p l e ,  G i r o u x  a n d  
o t h e r s  w h o  s t r e s s e d  t h a t  r e p r o d u c t i o n  t h e o r y  d i d  n o t  p r o v i d e  a  c o m p r e h e n s i v e  
c r i t i c a l  v i e w  o f  s c h o o l i n g .
A l t h o u g h  w h a t  w a  s ^ s a i d  a b o u t  r e p r o d u c t i o n  c a n n o t  b e  d e n i e d  i n  a  g e n e r a l  s e n s e ,  
r e p r o d u c t i  o n ^ t 6 ’’ '  s u c h  a s  A l t h u s s e r  ( 1 9 7 2 ) ,  B o w l e s  a n d  G i n t i s  ( 1 9 7 6 )  a n d  B o u r ­
d i e u  a n d  P a s s e r o n  ( 1 9 7 7 )  a r e  q u i t e  r a d i c a l  i n  s o m e  o f  t h e i r  p o s i t i o n s .  T h e  
c i t e d  t h e o r i e s  h a v e  o v e r e m p h a s i s e d  t h e  e c o n o m i c  a n d / o r  c u l t u r a l  f a c t o r s  a n d
d i d  n o t  c o n s i d e r  t h e  r o l e  o f  p o l i t i c s  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  s o c i a l  r e l a ­
t i o n s .  T h e y  a l s o  o v e r l o o k e d  t h e  c o u n t e r « h e g e m o n i c  m o v e m e n t s  ’w i t h i n  t h e  s c h o o l ,  
i g n o r i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h u m a n  a g e n c y  a n d  t h e  n o t i o n  o f  r e s i s t a n c e .  C o n t r a ­
d i c t i o n s  a n d  s t r u g g l e s  t h a t  e x i s t  i n  s c h o o l  w e r e  n o t  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  a n d  
t h e  i s s u e  p o w e r / k n o w l e d g e  w a s  r a r e l y ,  i f  e v e r ,  d i s c u s s e d .  T h e y  p r e s e n t e d  t h e  
s c h o o l  a s  t o t a l l y  a n d  e x c l u s i v e l y  o p e r a t i n g  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  r u l i n g  
c l a s s .  T h i s  s t r o n g  d e t e r m i n i s m  s e e m s  t o  c l o s e  a n y  p o s s i b i l i t y  o f  c h a n g e  i n  t h e  
s c h o o l  a n d  i n  s o c i a l  c l a s s e s .  B o u r d i e u  a n d  P a s s e r o n ,  p a r t i c u l a r l y ,  s e e m  t o  
d e n y  t h e  c l a s s  s t r u g g l e  w h e n  t h e y  s t a t e  t h a t  t h e  w o r k i n g  c l a s s  i s  s a t i s f i e d  
w i t h  i t s  f a t e  a s  i t  w a s  b a s e d  i n  ' o b j e c t i v e  c o n d i t i o n s ' .  T o  G i r o u x
R e p r o d u c t i o n  t h e o r i s t s  h a v e  o v e r  e m p h a s i s e d  t h e  i d e a  o f  d o m i n a t i o n  
i n  t h e i r  a n a l y s i s  a n d  h a v e  f a i l e d  t o  p r o v i d e  a n y  m a j o r  i n s i g h t s  i n t o  
h o w  t e a c h e r s ,  s t u d e n t s ,  a n d  o t h e r  h u m a n  a g e n t s  c o m e  t o g e t h e r  w i t h i n
s p e c i f i c  h i s t o r i c a l  a n d  s o c i a l  c o n t e x t s  i n  o r d e r  t o  b o t h  m a k e  a n d
r e p r o d u c e  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e i r  e x i s t e n c e . . .  T h e  i d e a  t h a t  
p e o p l e  d o  m a k e  h i s t o r y ,  i n c l u d i n g  i t s  c o n s t r a i n t s ,  h a s  b e e n  n e ­
g l e c t e d  ( G i r o u x ,  1 9 8 3 a :  2 5 9 ) .
A l t h o u g h  r e p r o d u c t i o n  t h e o r y  i s  b a s e d  o n  M a r x i s t  t h e o r y ,  c r i t i c i s m  o f  i t  i s  
a l s o  b a s e d  o n  t h e  s a m e  t h e o r y ,  s i n c e  M a r x  a n d  E n g e l s  a l s o  v i e w e d  a n y  g i v e n  
s o c i e t y  a s  a  h i s t o r i c a l  p r o d u c t  o f  t h e  s t r u g g l e  o f  o n e  c l a s s  a g a i n s t  a n o t h e r  
( E n g e l s ,  i n  M a r x  a n d  E n g e l s ,  1 9 & 3 ;  9 4 ) .  A s  w i t h  a n y  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  s u p e r ­
s t r u c t u r e ,  e d u c a t i  o n  i s  a l s o  a  p i  a c e  o f  c l a s s  s t r u g g l e .  R e p r o d u c i  n g  t h e  c  a p i -  
t a l i  s t  m o d e  o f  p r o d u c t i  o n ,  e d u c a t i  o n  a l s o  r e p r o d u c e s  t h e  c o n t r a d i  c t  i  o n s  i  n h e r -  
e n t  i n  t h a t  m o d e l .  S o ,  r e c e n t  M a r x i s t  a n a l y s e s  h a v e  c o n s i d e r e d  e d u c a t i o n  n o t  
o n l y  a s  a  m e c h a n i s m  f o r  r e p r o d u c t i o n  b u t  a l s o  a s  a  p l a c e  o f  r e s i s t a n c e  ( W i l ­
l i s ,  1 9 7 7 ;  A p p l e  1 9 7 9 .  1 9 8 2 a ,  i 9 8 2 b ;  G i r o u x  1 9 8 3 a ;  1 9 8 3 b ) .  T h e y  r e c o g n i s e d  t h e  
e f f e c t  o f  c l a s s  c u l t u r e  i n  t h e  w a y  s t u d e n t s  m a k e  s e n s e  o f  a n d  r e s p o n d  t o  
1 d e o l o g i e s  a n d  s c h o o l  c u l t u r e .  T h e y  r e v i  e w e d  e d u c a t i  o n  a n d  i n  p a r t i  c u I a r  t h e  
r o l e  o f  t h e  h i d d e n  c u r r i c u l u m  a n d  p o i n t e d  o u t  t h a t  s c h o o l  i s  n o t  o n l y  a  p l a c e  
o f  s o c i  a l  c o n t r o l  b u t  a l s o  f o r  i d e o l o g i c a l  a n d  p o l i t i c a l  s t r u g g l e .
F r o m  t h e  a n a l y s i s  a n d  c r i t i c i s m  o f  r e p r o d u c t i o n  t h e o r y  e m e r g e d  a  n e w  t h e o r y ,  
l a b e l l e d  a s  r e s i s t a n c e  t h e o r y ,  w h i c h  e m p h a s i s e d  t h e  n o t i o n  o f  c o n f l i c t ,  s t r u g ­
g l e ,  a n d  r e s i s t a n c e .  C o m b i n i n g  e t h n o g r a p h i c  s t u d i e s  w i t h  m o r e  r e c e n t  c u l t u r a l
s t u r i i  e s ,  t h e s e  t h e o r i s t s  a p p r e h e n d e d  t h e  d i  a l e c t i c  e x i s t i n g  i n  s o c i  a  1 a n d  
c u l t u r a l  r e l a t i o n s  a n d  r e s t o r e d  t h e  d i a l e c t i c a l  n o t i o n  o f  h u m a n  a g e n c y .  
D o m i n a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  a s  a  p r o c e s s  w h i c h  i s  n e i t h e r  s t a t i c  n o r  c o m p l e t e .  
S o ,  t h e  o p p r e s s e d  a r e  n o t  s e e n  a s  p a s s i v e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d o m i n a t i o n .  
I n t e n t i o n /  c o n s c i o u s n e s s ,  a n d  c o m m o n  s e n s e  a r e  c e n t r a l  c a t e g o r i e s  i n
r e s i s t a n c e  t h e o r y .  P o w e r  i s  n o t  s e e n  a s  o n e - d i m e n s i o n a l ;  i t  i s  e x e r c i s e d  b y -  
d o m i n a t i o n  a s  w e l l  a s  b y  r e s i s t a n c e .
R e s i s t a n c e  t h e o r y  r e j e c t s  t h e  t r a d i t i o n a l  e x p l a n a t i o n  o f  s c h o o l  f a i l u r e  a n d  
o p p o s i t i o n a l  b e h a v i o u r  b a s e d  o n  f u n c t i o n a l i s m  a n d  e d u c a t i o n a l  p s y c h o l o g y  a n d  
r e d e f i n e s  t h e  c a u s e s  a n d  m e a n i n g s  o f  t h e s e  f a c t s  t h r o u g h  a  f r a m e w o r k  o f  p o l i t ­
i c a l  s c i e n c e  a n d  s o c i o l o g y .  R e s i s t a n c e
r e d e f i n e s  t h e  c a u s e s  a n d  m e a n i n g  o f  o p p o s i t i o n a l  b e h a v i o u r  b y  a r g u ­
i n g  t h a t  i t  h a s  l i t t l e  t o  d o  w i t h  d e v i a n c e  a n d  l e a r n e d  h e l p l e s s n e s s ,
b u t  a  g r e a t  d e a l  t o  d o  w i t h  m o r a l  a n d  p o l i t i c a l  i n d i g n a t i o n  ( G i r o u x ,  
1 9 8 3 a ;  2 8 9 ) .
R e s i s t a n c e  t h e o r i s t s  g o  f u r t h e r  a n d  g i v e  a n  a d d i t i o n a l  e x p l a n a t i o n  a b o u t  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  s o m e  f o r m s  o f  r e s i s t a n c e .
T h e y  p o i n t  n o t  o n l y  t o  t h e  r o l e  t h a t  s t u d e n t s  p l a y  i n  c h a l l e n g i n g  
t h e  m o s t  o p p r e s s i v e  a s p e c t s  o f  s c h o o l s  b u t  a l s o  t o  t h e  w a y s  i n  w h i c h  
s t u d e n t s  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e  t h r o u g h  o p p o s i t i o n a l  b e h a v i o u r 1 i n  a  
l o g i c  t h a t  v e r y  o f t e n  c o n s i g n s  t h e m  t o  a  p o s i t i o n  o f  c l a s s  
s u b o r d i n a t i o n  a n d  p o l i t i c a l  d e f e a t  ( A r o n o w i t z  a n d  G i r o u x  1 9 8 5 ;  7 1 ) .
W i l l i s  ( 1 9 7 7 ) ,  i n  h i s  e t h n o g r a p h i c  s t u d y  i n  a  E n g l i s h  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  d e m o n ­
s t r a t e d  t h a t  s o m e  f o r m  o f  r e s i s t a n c e  c o n t r i b u t e d  t o  s u c h  s u b o r d i n a t i o n  a n d  
p o l i t i c a l  d e f e a t .  I n  r e s i s t i n g  t h e  r u l i n g  c l a s s  i d e o l o g y  t h e y  c o n f i n e d  t h e m ­
s e l v e s  t o  a  w o r k i n g  c l a s s  j o b  w h i c h  l i m i t e d  t h e i r  c h a n c e s  o f  r e c o n s t r u c t i n g  a  
n e w  s o c i e t y .
I n  r e s i s t a n c e  t h e o r y ,  s i n c e  s c h o o l s  a r e  n o t  h o m o g e n e o u s  i n s t i t u t i o n s  b u t  a r e  
c h a r a c t e r i s e d  b y  d i f f e r e n t  s c h o o l  k n o w l e d g e ,  i d e o l o g i e s ,  o r g a n i s a t i o n a l  s t y l e s  
a n d  c l a s s r o o m  s o c i a l  r e l a t i o n s ,  t h e y  a l s o  d i v e r g e  i n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o
t h e  d o m i n a n t  s o c i e t y ,  S o ,  w h i 1 e  s o m e  s c h o o l s  s u p p o r t , o t h e r s  c h a l 1 e n g e  t h e
d o m i n a n t  i d e o l o g y .
I n  L e a r n i n g  t o  L a b o u r ,  W i l l i s  ( 1 9 7 7 )  p r e s e n t s  t h e  s c h o o l  a s  a  t o o l  f o r  r e i n ­
f o r c i n g  t h e  d o m i n a n t  i d e o l o g y  a n d  s o  t h e  i n e q u a l i t y  o f  t h e  s t u d e n t s .  H o w e v e r ,
u n l i k e  A l t h u s s e r  ( 1 9 7 2 ) ,  B o w l e s  a n d  G i n t i s  ( 1 9 7 7 ) ,  a n d  B o u r d i e u  a n d  P a s s e r o n
( 1 9 7 7 ) ,  h e  s t a t e s  t h a t  t h e  d o m i n a n t  i d e o l o g y  o f  s c h o o l i n g  d o e s  n o t  p e n e t r a t e
p a s s i v e l y  i n t o  t h e  c h i l d r e n  o f  a l l  s o c i a l  c l a s s e s .  H i s  s t u d y  f o c u s e s  o n  t h e  
w a y  t h e  s c h o o l  p r e p a r e s  f o r  t h e  w o r k f o r c e  b u t  h e  d e m o n s t r a t e s  t h a t  s c h o o l  i s  
n o t  s o  s u c c e s s f u l  i n  t h i s  t a s k  a s  p r e v i o u s  r e s e a r c h  h a d  s u g g e s t e d .  H e  o b s e r v e d  
t h e  e x i s t e n c e  o f  c o n f l i c t s  w i t h i n  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  a n d  s h o w e d  t h a t  
s c h o o l s  a r e  n o t  i n t e n t i o n a l l y  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  e c o n o m y .
A c c o r d i n g  t o  W i l l i s ,  t h e  s c h o o l  r e p r o d u c e s  t h e  s o r t  o f  l a b o u r  f o r c e  r e q u i r e d
b y  c a p i t a l i s m  b u t  n o t  d i r e c t l y  o r  i n t e n t i o n a l l y .  S t u d e n t s  b e h a v e  a t  s c h o o l  a n d
c h o o s e  m a n u a l  w o r k  m o r e  o n  t h e  g r o u n d s  o f  t h e i r  o w n  c l a s s  c u l t u r e  t h a n  a s  a  
r e s u l t  o f  s c h o o l  c o n s t r a i n t s .  T h e  ' l a d s '  i n  h i s  r e s e a r c h  h a d  t h e i r  o w n  c o u n ­
t e r - s c h o o l  c u l t u r e  w h i c h  w a s  o p p o s e d  t o  t h e  v a l u e s  d e f e n d e d  b y  t h e  s c h o o l .  I n  
f a c t ,  W i l l i s  f o u n d  a  s t r o n g  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  c o u n t e r - s c h o o l  c u l t u r e  a n d  
t h e  s h o p - f l o o r  c u l t u r e .  H e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  ' l a d s '  h a d  l e a r n e d  a b o u t  t h e  
s h o p - f 1 o o r  c u l t u r e  t h r o u g h  t h e i r  p a r e n t s ,  b r o t h e r s  a n d  f r i e n d s  a n d  t r a n s f e r r e d  
t n i s  c u l t u r e  t o  s c h o o l  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  r e l e v a n c e  o f  t h e  s c h o o l  c u l t u r e  
t o  t h e i r  f u t u r e  j o b .
T h e  1 a o s  s h o w e d  r e s i s t a n c e  t o  t h e  s c h o o l  c u l t u r e  i n  s e v e r a l  w a y s  s u c h  a s ;  
f e e l i n g  t h e m s e l v e s  s u p e r i o r  t o  a n d  d e s p i s i n g  b o t h  t h e i r  t e a c h e r s  a n d  t h e  
' c o n f o r m i s t '  s t u d e n t s ;  g i v i n g  l i t t l e  o r  n o  v a l u e  t o  t h e  s c h o o l  a c a d e m i c  w o r k ;  
a n d  h a v i n g  n o  i n t e r e s t  i n  g a i n i n g  q u a l i f i c a t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  W i l l i s ,  t h e  
' l a d s '  s h o w e d  s o m e  ' p e n e t r a t i o n '  o f  t h e  s c h o o l  i d e o l o g y .  T h e y  r e c o g n i s e d  t h a t  
t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m  w a s  n o t  f a i r l y  m e r i t o c r a t i c  a n d  r e j e c t e d  t h e  b e l i e f  t h a t
h a r d  w o r k  c o u l d  b r i n g  w o r t h w h i l e  r e w a r d s .  T h e y  k n e w  t h a t  t h e
a v a i l a b l e  t o  t h e m  r e q u i r e d  l i t t l e  s k i l l .  I f  o n  t h e  o n e  h a n d
w a s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m o v i n g  i n t o  c l e r i c a l  w o r k ,  o n  t h e  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  s m a l l  a m o u n t  o f  e x t r a  m o n e y  e a r n e d  i n  t h i s  
n o t  w o r t h  t h e  e f f o r t  r e q u i r e d  t o  g e t  i t .
W i l l i s  c o n c l u d e d  t h a t  i f  o n  t h e  o n e  h a n d  t h e  ' l a d s ' ,  i n  p a r t ,  u n d e r s t o o d  t h e i r  
o w n  a l i e n a t i o n  a n d  e x p l o i t a t i o n ,  t h e y  d i d  n o t  h a v e  a n  o v e r a l l  p i c t u r e  o f  h o w
c a p i t a l i s t  s y s t e m  e x p l o i t e d  t h e m .  F u r t h e r ,  t h e i r  o w n  r e j e c t i o n  o f  s c h o o l
c r e d e n t i a l s ,  i n t e l l e c t u a l  k n o w l e d g e  a n d  t h e i r  r e f u s a l  t o  c o m p e t e  f o r  g r a d e s  
i n s e r t e d  t h e m  i n t o  a  p a t t e r n  o f  s c h o o l  f a i l u r e  a n d  t r a p p e d  t h e m  t o  t h e i r  
i n s e r t i o n  i n t o  a  s y s t e m  o f  e x p l o i t a t i o n  a n d  a  f u t u r e  a s  m a n u a l  w o r k i n g  c l a s s .
D e m o n s t r a t i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  c o u n t e r c u l t u r e  i n  s c h o o l ,  W i l l i s  s h o w s  c l e a r ­
l y  t h a t  s t u d e n t s ,  a n d  s o  c l a s s e s ,  a r e  n o t  t o t a l l y  s u b m i  s s i v e  t o  t h e  d o m i n a n t  
i d e o l o g y .  T h e y  a r e  a l s o  i n f l u e n c e d  b y  t h e i r  o w n  c l a s s  c u l t u r e .  C o n s e q u e n t l y  
t h e r e  i s  a  s p a c e  f o r  c l a s s  s t r u g g l e .
L i k e  W i l l i s  < 1 9 7 7 ) ,  A p p l e  e m p h a s i s e s  t h e  a s p e c t  o f  r e s i s t a n c e  e x i s t i n g  i n  
e d u c a t i o n  .  T h e  f o c u s  o f  A p p l e ' s  ( 1 9 7 9 )  r e s e a r c h  i s  h o w  t h e  h i d d e n  c u r r i c u l u m  
e m b o d i e s  a n d  r e p r o d u c e s  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  d o m i n a n t  g r o u p .  H e  s e e s  t h e
s c h o o l  a s  a n  a g e n t  o f  c u l t u r a l  a n d  i d e o l o g i c a l  h e g e m o n y  s i n c e  t h e  c u r r i c u l u m  
r e f l e c t s  t h e  p e r s p e c t i v e s  a n d  b e l i e f s  o f  t h e  r u l i n g  c l a s s  a n d  r e v e a l s  h o w
n o t i o n s  o f  r e s i s t a n c e  a n d  s t r u g g l e  a r e  i g n o r e d  b y  s c h o o l  b o o k s  a n d  t e a c h e r s .  
A c c o r d i n g  t o  h i m ,  t h e  i n c r e a s i n g  u s e  o f  p r e p a c k a g e d  c u r r i c u l u m  m a t e r i a l s  i s  
r e m o v i n g  c o n c e p t i o n  a n d  c r i t i q u e  f r o m  t h e  p e d a g o g i c a l  p r o c e s s  a n d  b o t h  d e -  
e m p o w e r s  a n d  d e - s k i l l s  t e a c h e r s .  I n  A p p l e  w o r d s
S k i l l s  t h a t  t e a c h e r s  u s e d  t o  n e e d ,  t h a t  w e r e  d e e m e d  e s s e n t i a l  t o  t h e  
c r a f t  o f  w o r k i n g  w i t h  c h i l d r e n  . . .  a r e  n o  l o n g e r  n e c e s s a r y .  W i t h  t h e  
l a r g e - s c a l e  i n f l u x  o f  p r e p a c k a g e d  m a t e r i a l ,  p l a n n i n g  i s  s e p a r a t e d  
f r o m  e x e c u t i o n .  T h e  p l a n n i n g  i s  d o n e  a t  t h e  l e v e l  o f  
p r o d u c t i o n  o f  b o t h  t h e  r u l e s  f o r  u s e  o f  t h e  m a t e r i a l  a n d  t h e  m a t e ­
r i a l  i t s e l f ,  T h e  e x e c u t i o n  i s  c a r r i e d  o u t  b y  t e a c h e r s .  I n  t h e  p r o c ­
e s s ,  w h a t  w e r e  p r e v i o u s l y  c o n s i d e r e d  v a l u a b l e  s k i l l s  s l o w l y  a t r o p h y  
b e c a u s e  t h e y  a r e  l e s s  o f t e n  r e q u i r e d  ( A p p l e ,  1 9 8 2 a :  1 4 6 ) ,
A c c o r d i n g  t o  A p p l e  " i f  e v e r y t h i n g  i s  p r e d e t e r m i n e d ,  t h e r e  i s  n o  l o n g e r  a n y
p r e s s i n g  n e e d  f o r  t e a c h e r  i n t e r a c t i o n "  ( 1 9 8 2 a :  1 4 8 )  w h i c h  h e  a r g u e s ,  r e p r e ­
s e n t s  a  n e w  f o r m  o f  c o n t r o l  o v e r  t e a c h e r s .  H o w e v e r ,  f o r  h i m ,  m o s t  o f  s y s t e m  
o f  c o n t r o l s  e m b o d i e s  c o n t r a d i c t i o n s  w i t h i n  i t s e l f .  T h u s ,  s c h o o l  c a n  a l s o  b e  a  
p l a c e  o f  r e s i s t a n c e .
H e  r e m i n d s  t h a t  t h e  " c o n t i n u i n g  s t r u g g l e  f o r  d e m o c r a t i c  a n d  e c o n o m i c  
c a r r i e d  o n  b y  m i n o r i t y  g r o u p s  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  
a c t i o n s  w h i c h  c a n  b e  t a k e n  i n  o r d e r  t o  t r a n s f o r m  t h e  p r e s e n t  r e a l i t y  
1 9 7 9 :  1 6 0 ) .
G i r o u x  ( 1 9 3 3 b ) ,  i n  h i s  t u r n ,  d o e s  n o t  d e n y  t h e  f a c t  t h a t  s c h o o l s  a r e  a  p l a c e  
f o r  c u l t u r a l ,  i d e o l o g i c a l  a n d  e c o n o m i c  r e p r o d u c t i o n ,  b u t  h e  a l s o  h i g h l i g h t s  
t h e  r e l a t i v e  i n d e p e n d e n c e  t h a t  s c h o o l s  h a v e  f r o m  t h e  c a p i t a l i s t  m a r k e t  e c o n o m y
r ight s"  
c o n c r e t e  
( A p p l e ,
j o b s  l i k e l y  t o  b e  
t h e y  k n e w  t h e r e  
o t h e r  h a n d  t h e y  
k i n d  o f  j o b  w a s
a n d  t h e  e x i s t e n c e  o f  o p p o s i t i o n a l  b e h a v i o u r  i n  s c h o o l .  H e  s t r e s s e s  t h e  i m p o r ­
t a n c e  o f  a t t e n d i n g  t o  t h e s e  o p p o s i t i o n a l  b e h a v i o u r s  s i n c e
S o m e  a c t s  o f  r e s i s t a n c e  r e v e a l  q u i t e  v i s i b l y  t h e i r  r a d i c a l  p o t e n ­
t i a l ,  w h i l e  o t h e r s  a r e  r a t h e r  a m b i g u o u s ;  s t i l l  o t h e r s  m a y  r e v e a l  
n o t h i n g  m o r e  t h a n  a n  a f f i n i t y  f o r  t h e  l o g i c  o f  d o m i n a t i o n  a n d  d e ­
s t r u c t i o n .  ( G i r o u x ,  1 9 8 3 a :  2 9 0 5 *
F o r  h i m ,  t o  g r a s p  t h e  r e a l  i n t e n t i o n  o f  o p p o s i t i o n a l  b e h a v i o u r  i s  n o t  e a s y
s i n c e  i t  w i l l  n e i t h e r  h e  a u t o m a t i c a l l y  r e v e a l e d  n o r  a r e  i n d i v i d u a l s  a l w a y s
a b l e  t o  e x p l a i n  t h e i r  r e a s o n s .  F u r t h e r m o r e  i n t e r p r e t a t i o n s  c a n  b e  d i s t o r t e d .
G i r o u x  ( 1 9 8 3 a ,  1 9 8 3 b )  s h o w s  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  t h e o r y  o f  r e s i s t a n c e  a n d  a
r a d i c a l  p e d a g o g y ,  s i n c e  b o t h  o f  t h e m  i n t e n d  t o  p o l i t i c i s e  s t u d e n t s  f o r  t h e
s t r u g g l e  f o r  a  b e t t e r  l i f e  f o r  a l l .  H e  s t r e s s e s  t h e  p o l i t i c a l  a n d  s t r a t e g i c  
n e e d  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  e d u c a t i o n  a n d  s c h o o l i n g ;
S c h o o l i n g  a s  w e  u s e  t h e  t e r m  t a k e s  p l a c e  w i t h i n  i n s t i t u t i o n s  t h a t  
a r e  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  l i n k e d  t o  t h e  S t a t e  t h r o u g h  p u b l i c  
f u n d i n g  o r  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s .  I n s t i t u t i o n s  t h a t  
o p e r a t e  w i t h i n  t h e  s p h e r e  o f  s c h o o l i n g  e m b o d y  t h e  l e g i t i m a t i n g  
i d e o l o g i e s  o f  t h e  d o m i n a n t  s o c i e t y  ( A r o n o w i t z  a n d  G i r o u x ,  1 9 8 5 :  
1 3 1 ) .
E d u c a t i o n  i s  m u c h  m o r e  b r o a d l y  d e f i n e d ,  a n d  u s e d  i n  t h i s  c o n t e x t  
t a k e s  p l a c e  o u t s i d e  o f  e s t a b l i s h e d  i n s t i t u t i o n s  a n d  s p h e r e s .  I n  a  
r a d i c a l  s e n s e ,  e d u c a t i o n  r e p r e s e n t s  a  c o l l e c t i v e l y  p r o d u c e d  s e t  o f
e x p e r i e n c e s  o r g a n i s e d  a r o u n d  i s s u e s  a n d  c o n c e r n s  t h a t  a l l o w  f o r  a
c r i t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  e v e r y d a y  o p p r e s s i o n  a s  w e l l  a s  t h e  
d y n a m i c s  i n v o l v e d  i n  c o n s t r u c t i n g  a l t e r n a t i v e  p o l i t i c a l  c u l t u r e s .
A s  t h e  e m b o d i m e n t  o f  a n  i d e a l ,  i t  r e f e r s  t o  f o r m s  o f  l e a r n i n g  a n d
a c t i o n  b a s e d  o n  a  c o m m i t m e n t  t o  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  c l a s s ,  r a c i a l  
a n d  g e n d e r  o p p r e s s i o n .  A s  a  m o d e  o f  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  a n d  
g r o w t h ,  i t s  f o c u s  i s  p o l i t i c a l  i n  t h e  b r o a d e s t  s e n s e  i n  t h a t  i t  
f u n c t i o n s  t o  c r e a t e  o r g a n i c  i n t e l l e c t u a l s ,  a n d  t o  d e v e l o p  a  n o t i o n  
o f  a c t i v e  c i t i z e n r y . . .  ( A r o n o w i t z  a n d  G i r o u x ,  1 9 8 5 ;  1 3 2 ) .
R a d i c a l  e d u c a t o r s  s h o u l d  b e  t r a n s f o r m a t i v e  i n t e l l e c t u a l s .  S o ,  t h e y  s h o u l d  n o t  
c o n f i n e  t h e m s e l v e s  t o  s c h o o l  o r  s c h o o l i n g  a c t i v i t i e s  b u t  t h e y  h a v e  t o  e s t a b ­
l i s h  o r g a n i c  c o n n e c t i o n s ,  t h a t  i s ,  t o  i n v o l v e  t h e m s e l v e s  w i t h  b r o a d e r  e d u c a ­
t i o n a l  i s s u e s  w h i c h  h a p p e n  o u t s i d e  s c h o o l  a n d  a i m  t o  c h a l l e n g e  t h e  c a p i t a l i s t  
h e g e m o n y .  I n  d o i n g  s o ,  t h e y  c a n  q u e s t i o n  a n d  s t r o n g l y  i n f l u e n c e  s c h o o l  p o l i c y .
A  r a d i c a l  e d u c a t o r  s h o u l d  v a l u e  t h e  s t u d e n t s '  o w n  e x p e r i e n c e s  a n d  c u l t u r e ,  a n d  
b r i n g  t h e m  t o  s c h o o l  k n o w l e d g e  a n d  c l a s s r o o m  s o c i a l  p r a c t i c e .  S / h e  h a s  t o  
t r a n s l a t e  p e d a g o g i c a l  m o m e n t s  i n t o  a  p o l i t i c a l  p r o c e s s  w h i c h  h e l p s  s t u d e n t s  t o  
c h a l l e n g e  t h e i r  d o m i n a t i o n  a n d  o p p r e s s ! o n .
T o  m o d e r n  M a r x i s t s ,  e d u c a t i o n  h a s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  s e t t i n g  u p  t h e  c u l t u r a l  
a n d  i d e o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  n e c e s s a r y  t o  c h a n g e  t h e  s o c i a l  s y s t e m .  T o  r e a c h  
t h i s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  a  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  a n d  t o  e s t a b l i s h  a  n e w
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A n t o n i o  S r a m s c i ,  a n  I t a l i a n  M a r x i s t ,  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c u l t u r e  a n d  
t h o u g h t  i n  b r i n g i n g  a b o u t  a  n e w  h e g e m o n y .  A s  a  p o l i t i c i a n ,  h e  d e f e n d e d  t h e  
s o c i a l i s a t i o n  o f  a c a d e m i c  k n o w l e d g e  a s  a  w a y  t o  p r o m o t e  s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n .  
I n  d o i n g  s o ,  h e  g a v e  a  p o l i t i c a l  i m p o r t a n c e  t o  s c h o o l  a n d  s c h o o l i n g .  I n  f a c t ,  
f o r  h i m ,  a  p e d a g o g i c  a c t i o n  i s  a l s o  a  p o l i t i c a l  o n e ,  a n d  v i c e - v e r s a .  B r i n g i n g  
p o l i t i c s  a n d  e d u c a t i o n  t o g e t h e r ,  h e  m a d e  a  g r e a t  c o n t r i b u t i o n  t o  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  r o l e  o f  t e a c h e r s  a n d  s c h o o l s  i n  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  o u r  s o c i e t y .
A l t h o u g h  h e  d e f e n d e d  M a r x i s t  p r i n c i p l e s  i n  a  g e n e r a l  w a y  a n d  s o  d i d  n o t  d e n y  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  e c o n o m i c  i n f r a s t r u c t u r e ,  h e  r e j e c t e d  t h e  e c o n o m i c  d e t e r ­
m i n i s m  s t r e s s e d  b y  M a r x  a n d  e m p h a s i s e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  i d e a s  a n d  t h e  a c t i v e  
r o l e  o f  t h e  h u m a n  b e i n g  i n  t h e  p r o c e s s  o f  h i s t o r y .  A c c o r d i n g  t o  S r a m s c i ,  h u m a n  
b e i n g s  a r e  i n f l u e n c e d  b y  c u l t u r e  a n d  c o n s e q u e n t l y  c a n  c h a n g e  t h e i r  h i s t o r y .  
H o w e v e r ,  t h e  t r a n s f o r m a t ! o n  o f  s o c i e t y  l a r g e l y  d e p e n d s  o n  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  
' s u b a l t e r n '  o r  w o r k i n g  c l a s s .
T h e  c o n c e p t  o f  h e g e m o n y  i s  c e n t r a l  i n  S r a m s c i ' s  s o c i a l  t h e o r y .  A l t h o u g h  t h e  
n o t  i  o n  o f  h e g e m o n y  i s  c o m p  1 e x  ( E n t w i s t 1 e ,  1 9 7 9 )  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  u n d e r  s t a n d  
i t  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  S r a m s c i ’ s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  e d u c a t i o n .  
T h i s  c o n c e p t  w a s  u s e d  m a i n l y  i n  a  b r o a d e r  s e n s e ,  a p p l i e d  t o  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  g r o u p s  o r  c l a s s e s .  S r a m s c i  d e f i n e d  h e g e m o n y  a s  t h e  r u l i n g  c l a s s ' s  
c a p a c i t y  o f  i m p o s i n g  i t s  p o l i t i c a l  a n d  i d e o l o g i c a l  b e l i e f s  t h r o u g h  c o n s e n t .  
H e g e m o n y  w o r k s  w h e n  t h e  s u b a l t e r n  c l a s s e s  a c c e p t  t h e  p o l i t i c a l  a n d  m o r a l  
v a l u e s  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  c l a s s  a s  i f  t h e s e  c o u l d  n o t  b e  d i f f e r e n t  ( E n t w i s t l e ,  
1 9 7 9 ) ,  I t  i s  n o t  r e p r o d u c e d  b y  p h y s i c a l  f o r c e  b u t  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  c o n s e n t  
a n d  a c q u i e s c e n c e  a n d  m e d i a t e d  v i a  c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  t h e  f a m i l y ,  
c h u r c h ,  s c h o o l ,  e t c . ,  I n  s h o r t ,  i t  i s  e x e r c i s e d  b y  i n t e l l e c t u a l  a n d  m o r a l
p e r s u a s i o n .  T h e  m a i n t e n a n c e  o f  h e g e m o n y  l a r g e l y  d e p e n d s  o n  e d u c a t i o n  s i n c e
" E v e r y  r e l a t i o n s h i p  o f  h e g e m o n y  i s  n e c e s s a r i l y  a n  e d u c a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p "  
( S r a m s c i ,  1 9 7 1 s  3 5 0 ) .
A c c o r d i n g  t o  S r a m s c i ,  o n e ' s  c o n s c i o u s n e s s  i s  n o t  ’ i n d i v i d u a l '  b u t  r e f l e c t s  
s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  r e l a t i o n s  ( S r a m s c i ,  1 9 7 1 )  a s  w e l l  a s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e s e  
r e l a t i o n s ,  t h a t  i s ,  t h e  s u m  u p  o f  a l l  p a s t  ( S r a m s c i ,  1 9 7 8 a ) .  Y e t ,  a  r u l i n g  
c l a s s  h e g e m o n y  c a n  n e v e r  b e  c o m p l e t e  o r  t o t a l ,  f i r s t l y  b e c a u s e  c l a s s e s  a r e  
d i v i  d e b  w i t h i n  t h e a s e l v e s .  H e g e m o n y  i s  o n l y  p o s s i b l e  w h e n  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  
t h e  s a m e  c l a s s  h a v e  s o m e  s o r t  o f  a l l i a n c e  a n d  i n  S r a m s c i ' s  w o r d s ,  f o r m  a n  
h i s t o r i c a l  b l o c k .  S e c o n d ,  i n  o r d e r  t o  b e  a b l e  t o  r u l e  b y  c o n s e n t ,  t h e  s t a t e  
m a k e s  s o m e  c o n c e s s i o n s  t o  t h e  s u b a l t e r n  c l a s s .  T h i r d ,  i n d i v i d u a l s  p o s s e s s  a  
d u a l  o r  c o n t r a d i c t o r y  c o n s c i o u s n e s s .  F o r  S r a m s c i ,  c o n s c i o u s n e s s  i s  n o t  f o r m e d  
o n l y  b y  t h e  i d e a s  o f  t h e  d o m i n a n t  c l a s s  b u t  a l s o  b y  t h e i r  e x p e r i e n c e s .  S o ,  u p  
t o  c e r t a i n  p o i n t ,  t h e  s u b a l t e r n  c l a s s e s  a r e  a b l e  t o  c o m p a r e  t h e  s o c i a l  o r d e r
a n d  t h e i r  o w n  i n t e r e s t s  a n d  s e e  t h a t  s o m e  c h a n g e s  a r e  n e c e s s a r y .
A c c o r d i n g  t o  S r a m s c i ,  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  a  s u b a l t e r n  c l a s s  i s  p r o d u c e d  b y  a  
c o m b i n a t i o n  o f  g o o d  a n d  b a d  s e n s e ,  " a  c o n t r a d i c t o r y  r e a l m  o f  i d e a s  a n d  b e h a ­
v i o u r  i n  w h i c h  e l e m e n t s  o f  a c c o m m o d a t i o n  a n d  r e s i s t a n c e  e x i s t  i n  a n  u n s t e a d y  
s t a t e  o f  t e n s i o n "  ( G i r o u x ,  1 9 8 3 a ;  1 5 1 )  w h i c h  c a n  l e a d  t o  r a d i c a l  c h a n g e s .
F o r  G r a m s c i  a l l  h e g e m o n i c  r e l a t i o n s h i p s  a r e  n e c e s s a r i l y  p e d a g o g i c  r e l a t i o n ­
s h i p s  ( G r a m s c i ,  1 9 7 1 ;  1 9 3 9 5  a n d  v i c e - v e r s a .  T h u s ,  s i n c e  t h e  h e g e m o n i c  r e l a ­
t i o n s h i p  i s  p e d a g o g i c ,  i t  d e p e n d s  o n  e d u c a t i o n  t o  m a i n t a i n  i t s e l f -  T h e  m a i n t e ­
n a n c e  o f  a  h e g e m o n y  r e q u i r e s  a n  e d u c a t i v e  p r o c e s s  i n  o r d e r  t o  j u s t i f y  a n d  
l e g i t i m i s e  i t  ( J e s u s ,  1 9 3 9 5 ,  H o w e v e r ,  e d u c a t i o n  c a n  l e g i t i m i s e  a s  w e l l  a s  
c o n t e s t  t h e  d o m i n a n t  i d e o l o g y .
G r a m s c i  d e f e n d e d  t h e  i  n s e p a r a h i 1 i t y  o f  e d u c a t i  o n a l  a n d  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s .  
F o r  h i m ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s o c i a l  c h a n g e  l a r g e l y  d e p e n d e d  o n  t h e  e d u c a t i  o n  o f  
t h e  s u b a l t e r n  o r  w o r k i n g  c l a s s .  I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  a  p o l i t i c a l  r e v o l u t i o n  i t  
w a s  n e c e s s a r y  t o  m o t i v a t e  a  p r o f o u n d  c h a n g e  i n  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  m a s s ­
e s ,  w h i c h  a r e  f o r m e d  b v  t h e  w o r k i n g  c l a s s .  T h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  w o r k i n g  
c l a s s  l e a d s  t o  t h e  n e w  c u l t u r a l  c l i m a t e  n e c e s s a r y  f o r  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  
t  r  a  n  s  f  o  r  m a  t  i  o  n .
G r a m s c i  ( 1 9 7 1 )  c o n c e i v e d  s c h o o l i n g  a s  a  w a y  o f  a c q u i r i n g  a  c o g n i t i v e  ' b a g g a g e *  
w h i c h  i s  a n  a r m  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  w o r k i n g  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  a n d  t h e  
c o n s e q u e n t  c o u n t e r - h e g e m o n y .  T h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m  s h o u l d  p r o v i d e  t h e  a b i l i t y  
t o  u n d e r s t a n d  r e a l i t y  a s  w e l l  a s  t h e  w a y  t o  t r a n s f o r m  i t .  F o r  G r a m s c i ,  e v e r y  
l a n g u a g e  i s  d e t e r m i n e d  b y  a  c o n c e p t i o n  o f  t h e  w o r l d ,  a n d  c u l t u r e  a n d  l i n g u i s ­
t i c  d o m i n a t i o n  i m p l i e s  c u l t u r a l  d o m i n a t i o n .  S o  h e  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e ,  f o r  
w o r k i n g  c l a s s  c h i l d r e n ,  o f  h a v i n g  b o t h  a  c o m p l e t e  m a s t e r y  o f  l a n g u a g e  i n  o r d e r
t o  u n d e r s t a n d  t h e  e l e m e n t s  o f  a  c o n c e p t i o n  o f  t h e  w o r l d  i n  i t ,  a n d  a  h i g h
s t a n d a r d  o f  l i t e r a c y  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  m a j o r  c u r r e n t s  o f  t h o u g h t  
w h i c h  d o m i n a t e  h i s t o r y  ( G r a m s c i ,  1 9 7 1 ) ,  A l t h o u g h  h e  c r i t i c i s e d  t h e  l a c k  o f  
u n i t y  b e t w e e n  s c h o o l  a n d  l i f e ,  h e  i n s i s t e d  t h a t  w o r k i n g  c l a s s  c h i l d r e n  s h o u l d  
n o t  o n l y  h a v e  t h e  s a m e  k i n d  o f  s c h o o l  a s  t h e  r u l i n g  c l a s s  i n  o r d e r  t o  a p p r o ­
p r i a t e  c r i t i c a l l y  t h e i r  o w n  h i s t o r y ,  e x p e r i e n c e ,  a n d  c u l t u r e .  F o r  h i m ,  t h e  
a c c u r a c y  o f  o n e ' s  o p i n i o n  d e p e n d s  o n  h i s  b r o a d e r  a n d  w e l l  b a s e d  e d u c a t i o n  
( J o l i ,  1 9 7 9 ) .
G r a m s c i ' s  c o n c e p t i o n  o f  s c h o o l i n g  a n d  t h e  c u r r i c u l u m  w a s  c o n s e r v a t i v e  i n  t h e  
s e n s e  t h a t  h e  v a l u e d  t h e  t r a d i t i o n a l  h u m a n i s t i c  m o d e l  o f  e d u c a t i o n .  H i s  r e a s o n  
f o r  d e f e n d i n g  t h i s  k i n d  o f  s c h o o l  p r o b a b l y  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  h e  s a w  t h e  
h e g e m o n i c  f u n c t i o n  o f  t h e  s c h o o l  a s  b e i n g  l i n k e d  m o r e  t o  i t s  o r g a n i s a t i o n  t h a n  
t o  t h e  c u r r i c u l u m .  A l t h o u g h  h e  r e c o g n i s e d  t h e  r o l e  o f  t h e  c u r r i c u l u m  i n  h e l p ­
i n g  t o  m a i n t a i n  t h e  h e g e m o n y  a n d  c r i t i c i s e d  t h e  f a c t  t h a t  s c h o o l s  d i d  n o t  
c o n s i d e r  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  s u b a l t e r n  c l a s s e s ,  h e  i n s i s t e d  i n  a  u n i q u e  t y p e  o f  
s c h o o l  w h e r e  b o t h  o l i g a r c h i c  a n d  s u b a l t e r n  c l a s s e s  b a d  t h e  s a m e  k i n d  o f  e d u c a ­
t i o n ,  H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  a i l  s t u d e n t s  w i l l  h a v e  t h e  s a m e  c a p a c i ­
t y  i n  s c h o o l .  H e  a c k n o w l e d g e d  t h e  e f f e c t  o f  d i f f e r e n t  b a c k g r o u n d s  a n d  t h a t  
s o m e  h o m e s  o f f e r e d  a  m o r e  f a v o u r a b l e  e n v i r o n m e n t  f o r  a c a d e m i c  a c t i v i t i e s  t h a n  
o t h e r  s .
U n d o u b t e d l y  t h e  c h i l d  o f  a  t r a d i t i o n a l  i n t e l l e c t u a l  f a m i l y  a c q u i r e s  
t h i s  p s y c h o - p h y s i c a l  a d a p t a t i o n  m o r e  e a s i l y .  B e f o r e  h e  e v e r  e n t e r s
t h e  c l a s s r o o m  h e  h a s  n u m e r o u s  a d v a n t a g e s  o v e r  h i s  c o m r a d e s ,  a n d  i s
a l r e a d y  i n  p o s s e s s ! o n  o f  a t t i t u d e s  l e a r n t  f r o m  h i s  f a m i l y  
e n v i r o n m e n t , , . .  T h i s  i s  w h y  p e o p l e  t h i n k  t h a t  t h e  d i f f i c u l t y  o f  
s t u d y  c o n c e a l s  s o m e  ' t r i c k '  w h i c h  h a n d i c a p s  t h e m  -  t h a t  i s ,  w h e n  
t h e y  d o  n o t  s i m p l y  b e l i e v e  t h a t  t h e y  a r e  s t u p i d  b y  n a t u r e  ( G r a m s c i ,
1971: 42-3) .
S t u d e n t s  f r o m  t h e  s u b a l t e r n  c l a s s e s  h a v e  d i f f i c u l t i e s  t o  o v e r c o m e  a n d  t h i s  h a s  
t o  h e  a c h i e v e d  m a i n l y  b y  d o t h  s t u d e n c s ' n a r d  w o r k  a n o  c e a c n e r s  u n o e r s c a n d ! n g  
o f  t h e  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  e x i s t i n g  a m o n g  s t u d e n t s .
F o r  B r a m s c i  ( 1 9 7 1 3 ,  c o n f l i c t  i s  i n h e r e n t  i n  e v e r y  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  s i n c e  
s t u d e n t s  a r e  n o t  j u s t  p a s s i v e  o r  ’ m e c h a n i c a l  r e c e i v e r ’ b u t  t h e y  s t r u c t u r e  a n d  
u s e  k n o w l e d g e  i n  a  w a y  t h a t  s u i t s  t h e i r  o w n  p u r p o s e s .  S t u d e n t s  a r e  n o t  p a s ­
s i v e ,  a  b u c k e t  t o  b e  f i l l e d .  T h e y  d o  n o t  s i m p l y  i n t e r n a l i s e  t h e  d o g m a s  o f  
t h e i r  p a r e n t s  a n d  t e a c h e r s  b u t  a l s o ,  a n d  n o t  i n f r e q u e n t l y ,  r e j e c t  t h e i r  v a l u e s  
a n d  i d e o l o g i e s  i n  a  w a y  w h i c h  i n e v i t a b l y  g e n e r a t e s  o p p o s i t i o n .  T h i s  i s  t h e  w a y  
t h a t  t h e  n e w  g e n e r a t i o n  b r i n g s  a b o u t  c h a n g e s .
A l t h o u g h  B r a m s c i  w a s  a w a r e  o f  t h e  s o c i a l  f u n c t i o n  o f  g r a d e s  a n d  m a r k s  a n d  t h e  
p o s s i b l e  m i s u s e  o f  t h e m ,  h e  r e c o g n i s e d  t h a t  e v a l u a t i o n  i s  i n t r i n s i c  t o  t h e  
f u n c t i o n  o f  t h e  s c h o o l  a n d  t h a t  m a r k s  a r e  a  w a y  t o  s e e  h o w  a  s t u d e n t  i s  g e t ­
t i n g  o n .  H o w e v e r ,  m a r k s  a l s o  h a v e  a n  i n s t r u m e n t a l  f u n c t i o n  s u c h  a s  c l a s s i f y i n o  
s t u d e n t s  b y  t h e i r  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e .
A l t h o u g h  h e  d e f e n d e d  a  u n i v e r s a l  s e c o n d a r y  s c h o o l  f o r  a i l ,  h e  r e a l i s e d  t h e  
d a n g e r  t h a t  t h i s  c o u l d  b r i n g  s i n c e  " W i d e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  s e c o n d a r y  e d u c a ­
t i o n  b r i n g s  w i t h  i t  a  t e n d e n c y  t o  e a s e  o f f  t h e  d i s c i p l i n e  o f  s t u d i e s ,  a n d  t o  
a s k  f o r  ’ r e l a x a t i o n ’ "  ( G r a m s c i ,  1 9 7 1 ;  4 2 3 .
A s  E n t w i s t i e  ( 1 9 7 9 )  r e m i n d  u s ,  G r a m s c i  w a s  c o m m i t t e d  t o  a  n o t i o n  o f  h a r d ­
w o r k i n g  s t u d e n t s  a n d  a c t i v e  t e a c h e r .  T h i s  c o m m i t m e n t  o r i g i n a t e d  a  s t r o n g  
c r i t i c i s m  a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  t e a c h i n g  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  i m p r o v e m e n t .  
A c c o r d i n g  t o  h i m ,  i m p r o v e m e n t s  i n  t e a c h i n g  w o u l d  b e  r e a c h e d  b y  a n  i m p r o v e m e n t  
i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  I n  r e l a t i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  h e  c o n s i d e r e d  t h a t  
t e a c h e r s  s h o u l d  h e  m o r e  a w a r e  o f  " t h e  n a t u r e  a n d  p h i l o s o p h i c a l  c o n t e n t  o f  
t h e i r  t a s k "  ( G r a m s c i ,  1 9 7 1 :  3 5 )  a n d  t h e  w o r l d  o f  t h e  s t u d e n t s .  T h e y  a l s o  
s h o u l d  b e  e d u c a t e d  n o t  o n l y  b y  a c a d e m i c  f o r m a t i o n  b u t  a l s o  b y  t h e i r  c o n t a c t  
w i t h  s t u d e n t s ;
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  p u p i l  i s  a c t i v e  a n d  r e c i p r o c a l  
s o  t h a t  e v e r y  t e a c h e r  i s  a l s o  a  p u p i l  a n d  e v e r y  p u p i l  a  t e a c h e r  
( G r a m s c i ,  1 9 7 8 a :  3 7 ) ,
E d u c a t i o n  s h o u l d  b e  a  d i a l e c t i c a l  p r o c e s s  w h e r e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  i s  a c t i v e  a n d  r e c i p r o c a l  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t e a c h e r s  a r e  
a l s o  l e a r n e r s  d o e s  n o t  i n v a l i d a t e  t h e i r  a u t h o r i t y .
W i t h  r e g a r d  t o  a u t h o r i t y ,  G r a m s c i  r e c o m m e n d e d  t h a t  i t  m u s t  b e  n e i t h e r  a r b i ­
t r a r y  n o r  r e p r e s s i v e  a n d  s h o u l d  h e  e x e r c i s e d  w i t h  l o v e .  I n  a  l e t t e r  t o  a  
r e l a t i v e ,  w h e r e  h e  w a s  d i s c u s s i n g  t h e  e d u c a t i o n  o f  a  c h i l d ,  h e  r e c o m m e n d e d  t h e  
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w h i c h  c o m e s  f r o m  a f f e c t i o n  a n d  f a m i l y  l i f e ,  a p p l y i n g  p r e s s u r e  o n  h e r  
( h i s  n i e c e )  i n  a f f e c t i o n a b l e  a n d  l o v i n g  f a s h i o n  h u t  n e v e r t h e l e s s  
r i g i d l y  a n d  i n f l e x i b l y  f i r m . . .  ( G r a m s c i ,  1 9 7 9 :  1 6 2 3 .
n r  ,"x
G r a m s c i  a l s o  r e c o m m e n d e d  t h e  r e c r u i t m e n t  o f  a  n e w  k i n d  o f  t e a c h e r  a s  a  w a y  o f  
i m p r o v i n g  t h e  q u a l i t y  o f  t e a c h i n g .  T h i s  n e w  k i n d  o f  t e a c h e r  s h o u l d  b e  a n  
' o r g a n i c '  i n t e l l e c t u a l ,  t h a t  i s ,  a n  i n t e l l e c t u a l  w h o  i s  c o m m i t t e d  t o  a  p a r t i c ­
u l a r  s o c i a l  g r o u p ,  i n  t h i s  c a s e  c o m m i t t e d  t o  t h e  s u b a l t e r n  c l a s s e s  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  c o u n t e r - h e g e m o n y .
I n  G r a m s c i ' s  c o n c e p t i o n ,  e v e r y o n e  i s  i n t e l l e c t u a l  a l t h o u g h  n o t  e v e r y o n e  p e r ­
f o r m s  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  ( G r a m s c i  1 9 7 1 ) .  E v e r y o n e  h a s  h i s  o w n  
p h i l o s o p h y ,  h i s  s p e c i f i c  w a y  o f  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  w o r l d  a n d  h i s  d a i l y  e x p e r i ­
e n c e s .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  t w o  d i s t i n c t  w a y s  o f  t h i n k i n g  a b o u t  r e a l i t y :  t h e
p o p u l a r  a n d  t h e  s c i e n t i f i c  p h i l o s o p h y .  A l t h o u g h  G r a m s c i  r e c o g n i s e d  t h e  d i f f i ­
c u l t y  o f  s e p a r a t i n g  t h e s e  t w o  f o r m s  o f  p h i l o s o p h y ,  i n  a  d i d a c t i c  w a y ,  h e  d i d  
d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  t h e m .
P o p u l a r  p h i l o s o p h y ,  o r  ' c o m m o n  s e n s e ' ,  i s  a  v i e w  o f  t h e  w o r l d  w h i c h  i s  c h a ­
r a c t e r i s e d  b y  a  l i m i t e d  m o d e  o f  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u p e r s t i ­
t i o n ,  f o l k l o r e ,  c o n t r a d i c t i o n s ,  a n d  i n c o h e r e n c e .  I t  i s  f r a g m e n t e d ,  n o n - c r i t i -  
c a l  a n d  p r o d u c e d  i n  a n  n o n - s y s t e m a t i c  w a y .  S o ,  i t  l a c k s  t h e  c r i t i c a l  d i m e n s i o n  
r e q u i r e d  t o  s o l v e  i t s  c o n t r a d i c t i o n s .  H o w e v e r ,  i t  c a n n o t  b e  d e s p i s e d  s i n c e  i t  
i s  t h e  b a s i s  o f  g o o d  s e n s e .  I t  c a n  e n r i c h  i t s e l f  w i t h  s c i e n t i f i c  a n d  p h i l o ­
s o p h i c a l  c o n c e p t i o n s  a n d  b e  e l e v a t e d  t o  g o o d  s e n s e  w h e n  t h e  c r i t i c a l  a n d  
s y s t e m a t i s a t i o n  p r o c e s s e s  a r e  i n t r o d u c e d .  A c c o r d i n g  t o  G i r o u x  ( 1 9 8 3 a )  i t  m u s t  
b e  v i e w e d  w i t h i n  a n  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  a n d  r e c o g n i s i n g  t h a t  s o c i a l  r e l a t i o n s  
a r e  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d .
S c i e n t i f i c  p h i l o s o p h y  o r  ' g o o d  s e n s e '  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  l o g i c a l  c o h e r ­
e n c e  o f  t h e  i d e a s  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  s u p e r s t i t i o n  a n d  f o l k l o r e .  I n  G r a m s c i ' s  
w o r d s  i t  i s  " a  s t a t e  o f  m i n d  i n  w h i c h  c o m m o n  s e n s e  i s  p u r g e d  o f  i t s  s u p e r s t i ­
t i o n  a n d  f o l k l o r e  a n d  g i v e n  a  ' c o h e r e n t  u n i t y '  t h r o u g h  e x p o s u r e  t o  p h i l o s o ­
p h e r s "  ( 1 9 / 1 :  3 5 4 ) .
F o r  G r a m s c i  t h e r e  i s  n o  p u r e  c o m m o n  o r  g o o d  s e n s e :
E v e r y  s o c i a l  s t r a t u m  h a s  i t s  o w n  ' c o m m o n  s e n s e '  a n d  i t s  o w n  ' g o o d  
s e n s e ’ , w h i c h  a r e  b a s i c a l l y  t h e  m o s t  w i d e s p r e a d  c o n c e p t i o n  o f  l i f e  
a n d  o f  m a n .  E v e r y  p h i l o s o p h i c a l  c u r r e n t  l e a v e s  b e h i n d  a  s e d i m e n t a ­
t i o n  o f  ' c o m m o n  s e n s e ' :  t h i s  i s  t h e  d o c u m e n t  o f  i t s  h i s t o r i c a l  
e f f e c t i v e n e s s  ( G r a m s c i ,  1 9 7 1 :  3 2 6 ) .
T h e  a i m  o f  t h e  s c h o o l  i s  t o  c h a n g e  c h i l d r e n ' s  c o m m o n  s e n s e  t o  g o o d  s e n s e  a n d  
t o  p r o d u c e  a n  i n t e l l e c t u a l  e l i t e ,  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e y  m u s t  b e  m o v e d  f r o m  t h e  
s p o n t a n e o u s  a n d  u n c o n s c i o u s  w a y  o f  t h i n k i n g ,  t o  t h e  s y s t e m a t i c ,  c o h e r e n t  a n d  
c r i t i c a l  w a y  ( G r a m s c i ,  1 9 7 1 ) .
G r a m s c i  u s e d  t h e  c o n c e p t  o f  i n t e l l e c t u a l  i n  a  b r o a d e r  s e n s e i
: e l I  a c t u a l s  ' m u s t  b e  u n d e r s t o o d  n o t  t h o s e  s t r a t a  u u w m o n l y  
d e s c r i b e d  b y  t h i s  t e r m ,  b u t  i n  g e n e r a l  t h e  e n t i r e  s o c i a l  s t r a t u m  
w h i c h  e x e r c i s e s  a n  o r g a n i s a t i o n a l  f u n c t i o n  i n  a  w i d e r  s e n s e  -  w h e t h ­
e r  i n  t h e  f i e l d  o f  p r o d u c t i o n ,  o r  i n  t h a t  o f  c u l t u r e ,  o r  i n  t h a t  o f
p o l i t i c a l  a d m i n i s t r a t i o n  ( S r a m s c i ,  1 9 7 1 ;  9 7 ) .
H o  c h a r  a c t o r  i  s e d  a n  i n t e l l e c t u a l  b y  b o t h  h i s  p l a c e  a n d  - f u n c t i o n  i n  s o c i a l
r e l  a t  i  o n s  a n d  b y  h i s  c o n t e m p o r a n e o u s n e s s .  S o ,  o r g a n i c  r e f e r s  t o  a  p i  a c e ,  t h a t  
i s ,  t h e  s o c i o - p o l i t i c a l  l o c a t i o n  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l .
S r a m s c i  e m p h a s i s e s  t h e  r o l e  o f  s t a t e  i n  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  h e g e m o n y .  H e  
d i v i d e s  t h e  s t a t e  i n t o  t w o  s p e c i f i c  a r e a s ;  t h e  p o l i t i c a l  a n d  t h e  c i v i l  s o c i e ­
t y .  P o l i t i c a l  s o c i  s t y  c o m p r i s e s  t h e  a d m i  n i s t r  a t  i v e ,  l a w ,  a n d  o t h e r  i  n s t i  t u -  
t i o n s  w h o s e  f u n c t i o n s  a r e  b a s e d  o n  t h e  l o g i c  o f  f o r c e  a n d  o p p r e s s i o n .  C i v i l  
s o c i e t y  c o m p r i s e s  t h e  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  t h a t  r e l y  u p o n  m e a n i n g s ,  
s y m b o l s ,  a n d  i d e a s  t o  p r e s e r v e  t h e  r u l i n g  c l a s s  i d e o l o g y  s u c h  a s  c h u r c h ,  
f a m i l y ,  s c h o o l ,  t r a d e  u n i o n ,  e t c . .  T h e  m o d e r n  s t a t e  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  
e x i s t e n c e  o f  f o r c e  a n d  c o e r c i o n  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  r u l e r s ,  a n d  p e r s u a s i o n  a n d  
c o n s e n t  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  r u l e d .  T h e  d o m i n a t i o n  o f  o n e  c l a s s  o v e r  a n o t h e r  
d o e s  n o t  d e p e n d  o n  e c o n o m i c  o r  p h y s i c a l  p o w e r  o n l y ,  h u t  r a t h e r  o n  h e g e m o n y .
A l t h o u g h  S r a m s c i  s a w  t h e  s c h o o l  a s  a  w a y  o f  d e v e l o p i n g  t h e  s t r u g g l e  f o r
c h a n g e ,  h e  b e l i e v e d  t h a t  i t  m u s t  b e  a c c o m p a n i e d  b y  o t h e r  c o u n t e r - h e g e m o n i c  
s t r u g g l e s .  H e  e m p h a s i s e d  t h e  c o l l e c t i v e  w o r k  i n  t h e  p r o c e s s  o f  h i s t o r i c a l  
c h a n g e  ( S r a m s c i .  1 9 7 8 a ) .  H e  a l s o  b e l i e v e d  t h a t  t h e  c r e a t i o n  o f  a  n e w  h e g e m o n i c  
c u l t u r e  c o u l d  n o t  b e  s p o n t a n e o u s ,  b u t  r a t h e r  n e e d e d  t h e  o r g a n i s a t i o n  a n d  
l e a d e r s h i p  o f  t h e  o r g a n i c  i n t e l l e c t u a l s .  T h e s e  o r g a n i c  i n t e l l e c t u a l s  h a d  t h e  
f u n c t i o n  o f  e l a b o r a t i n g  t h e  c o n c e p t u a l  a n d  p h i  1 o s o p h i  c a l  a s p e c t s  o f  t h e  r e l a -
t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  ( S r a m s c i ,  1 9 7 1 ) .  I n  h i s  o w n  w o r d s ,
C r i t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  o n e s e l f ,  t h e r e f o r e ,  c o m e s  t h r o u g h  t h e  
s t r u g g l e  o f  p o l i t i c a l  " h e g e m o n i e s "  ( . . . ) .  C r i t i c a l  s e l f - c o n s c i o u s ­
n e s s  s i g n i f i e s  h i s t o r i c a l l y  a n d  p o l i t i c a l l y  t h e  c r e a t i o n  o f  i n t e l ­
l e c t u a l  c a d r e s ;  a  h u m a n  m a s s  d o e s  n o t  " d i s t i n g u i s h "  i t s e l f  a n d  d o e s  
n o t  b e c o m e  i n d e p e n d e n t  " b y  i t s e l f " ,  w i t h o u t  o r g a n i s i n g  i t s e l f  ( i n  a  
b r o a d  s e n s e )  a n d  t h e r e  i s  n o  o r g a n i s a t i o n  w i t h o u t  i n t e l l e c t u a l s ,  
t h a t  i s ,  w i t h o u t  o r g a n i s e r s  a n d  l e a d e r s ,  w i t h o u t  t h e  t h e o r e t i c a l  
a s p e c t  o f  t h e o r y - p r a e t i c s  ( . . . ) ,  B u t  t h i s  p r o c e s s  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  
i n t e l l e c t u a l s  i s  a  l o n g  a n d  d i f f i c u l t  o n e ,  f u l l  o f  c o n t r a d i c t i o n s  o f  
a d v a n c e s  a n d  r e t r e a t s ,  o f  d i s b a n d i n g  a n d  r e g r o u p i n g ,  i n  w h i c h  t h e  
" f i d e l i t y "  o f  t h e  m a s s  ( . . . )  i s  s o m e t i m e s  p u t  t o  a  s e v e r e  t e s t  
( S r a m s c i  ,  1 9 7 0 ;  6 7 - 8 ) ,
S r a m s c i  e m p h a s i s e d  t h e  i m p o r t a n c e  a n d  s i g n i f i c a n c e  t h a t  p o l i t i c a l  p a r t i e s  h a v e  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e l l e c t u a l s  a l t h o u g h  h e  a l s o  s t a t e d  t h a t  " s c h o o l s  a r e  
t h e  i n s t r u m e n t s  f o r  p r o d u c i n g  i n t e l l e c t u a l s  a t  v a r i o u s  l e v e l s  ( S r a m s c i ,  1 9 7 0 ;
L i k e  S r a m s c i ,  F r e i r e  ( 1 9 7 0 ;  1 9 7 2 ;  1 9 8 5 )  b e l i e v e s  t h a t  c h a n g e s  i n  t h e  p o l i t i ­
c a l ,  c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  a r e a  b r i n g  c h a n g e s  i n  t h e  r e l a t i o n s  o f  p o w e r .  F o r  
b o t h  w r i t e r s ,  h u m a n  b e i n g s  c a n  c h a n g e  r e a l i t y  t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c l a s s  
c o n s c i o u s n e s s  a n d  e d u c a t i o n  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  
c o n s c i o u s n e s s .  H o w e v e r ,  e d u c a t i o n  c a n  r e a c h  t h i s  a i m  o n l y  t h r o u g h  a n  a c t i v e  
a n d  d i a l e c t i c a l  p r o c e s s .  S o ,  b o t h  w r i t e r s  p i  a c e  e d u c a t i o n  w i t h i n  t h e  p o l i t i ­
c a l  s p h e r e .
F r e i r e ,  l i k e  G r a m s c i ,  s e e s  e d u c a t i o n  a s  a  p o l i t i c a l  a c t  a n d  v i c e - v e r s a  a n d  
c r e d i t s  a n  e d u c a t i o n a l  r o l e  t o  t h e  p o l i t i c a l  p a r t y ,  F o r  h i m ,
F r o m  t h e  
p o l i t i c a l
p o l i t i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  
n a t u r e  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  o r o c e s s  a s  i t  i s  t o
d e n y  
d e n y
e d u c a t i o n a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  p o l i t i c a l  a c t ,  T h i s  d o e s  n o t  
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  n a t u r e  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  
t h e  e d u c a t i o n a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  p o l i t i c a l  a c t  d r a i n  t h e  u n d e r s  
i n g  o f  t h a t  p r o c e s s  a n d  t h i s  a c t ,  J u s t  a s  a  n e u t r a l  e d u c a t i o n  
c l a i m s  t o  b e  a t  t h e  s e r v i c e  o f  h u m a n i t y ,  o f  h u m a n  b e i n g s  i n  g  
a l  ,  i s  i m p o s s i b l e ,  s o  i s  a  p o l i t i c a l  p r a c t i c e  d e v o i d  o f  e d u c a t  
m e a n i n g .  B u t  i n  t h i s  s e n s e ,  a l l  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a r e  a l s o  a  
e d u c a t o r s ,  a n d ,  a s  s u c h ,  t h e i r  p o l i t i c a l  p u r p o s e  i s  t o  w i n  o r  
s o u l s  a s  t h e y  d e n o u n c e  a n d  i s s u e  s t a t e m e n t s  ( F r e i r e  a n d  H a  
1987; 38) .
t h e  
t h e  
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cedo ,
T h e  c e n t r a l  c o n c e p t  i n  F r e i r e  t h e o r y  i s  ' c o n s c i e n t i s a t i o n  ' ,  t h a t  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  i n d i v i d u a l s  o f  a  c r i t i c a l  v i e w  o f  t h e  s o c i e t y  
a w a r e n e s s  o f  t h e i r  c a p a c i t y  t o  c h a n g e  s o c i e t y .  I n  F r e i r e  S w o r d s , i t
i ,
a n d
r e p r e s e n t s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a w a k e n i n g  o f  c r i t i c a l  a w a r e n e s s .  
I t  w i l l  n o t  a p p e a r  a s  a  n a t u r a l  b y - p r o d u c t  o f  e v e n  m a j o r  e c o n o m i c  
c h a n g e s ,  b u t  m u s t  g r o w  o u t  o f  a  c r i t i c a l  e d u c a t i o n a l  e f f o r t ,  b a s e d  
o n  f a v o u r a b l e  h i s t o r i c a l  c o n d i t i o n s  ( F r e i r e ,  1 9 7 6 ;  1 9 ) ,
T o  h i m ,  c o n s c i e n t i ^ a t i o n  i s  n o t  a  m e c h a n i s t i c  p r o c e s s ,  w h i c h  d e p e n d s  o n l y  o n  
e c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  b u t  m u s t  b e  d e v e l o p e d  t h r o u g h  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s ,  I n  
t h e  p r o c e s s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  e d u c a t o r s  m u s t  r e c o g n i s e  t h a t  
r a t h e r  t h a n  ' g i v e n ' ,  t h e  w o r l d  i s  d y n a m i c a l l y  ' i n  t h e  m a k i n g '
1 0 6 ) ,  H o w e v e r ,  h e  r e c o g n i s e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  s t r u c t u r a l  d e t e r m i n a n t s .
( F r e i r e , i  9  8 o ;
I n  a n a l y s i n g  F r e i r e ' s  p e d a g o g y  a n d  p a r t i c u l a r l y  h i s  c o n c e p t  o f  c o n s c i o u s n e s s
S h o r  ( 1 9 9 3 )  p r e s e n t s  t h r e e  d i f f e r e n t  s t a  
i s  r e a c h e d .  I n  t h e  l o w e s t  l e v e l  o r  ’ i n t r a  
i s t i c a l l y ,  b e l i e v i n g  t h a t  t h e i r  f a t e  i s  
p o w e r e d  a n d  d o  n o t  t h i n k  t h e i r  a c t i o n  c a n  
* s e m i - i n t r a n s i t i v e ' l e v e l ,  p e o p l e  e x e r c i s  
T h e y  a r e  p a r t l y  e m p o w e r e d  y e t  s t i l l  t r e a t  
a t  a  t i m e ,  r a t h e r  t h a n  s e e i n g  t h e m  a s  a 
l e v e l  o r  ' c r i t i c a l  t r a n s i t i v i t y ’ p e o p l e  
t h i n k  h o l i s t i c a l l y  a n d  c r i t i c a l l y  a b o u t  t  
m a k i n g  t h e  c h a n g e s  n e e d e d ,  t r a n s f o r m i n g  
e m p o w e r e d  t o  t h i n k  a n d  t o  a c t  o n  t h e  e x  
c o n d i t i o n s  t o  a  l a r g e r  c o n t e x t  o f  c o w e r  i
g e s  t o  w h i c h  c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  
n s i t i v e  t h o u g h t ’ ,  p e o p l e  l i v e  f a t a l -  
o u t  o f  t h e i r  h a n d s .  T h e y  f e e l  d i s e r a -  
c h a n g e  r e a l i t y .  I n  a  s e c o n d  s t a g e  o r  
e  s o m e  t h o u g h t  a n d  a c t i o n  f o r  c h a n g e ,  
p r o b l e m s  i n  i s o l a t i o n ,  t h a t  i s .  o n e  
o f  a  w h o l e  s y s t e m .  T h e  h i g h e s t  
a  c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  a n d  s o  
c o n d i t i o n s .  T h e y  s e e  t h e m s e l v e s  
r e a l i t y .  T h e y  f e e l  t h e m s e l v e s
p a n  
h a v e  
h e i  r  
t h e
i s t i n g  c o n d i t i o n s  
n  s o c i e t y .
a n d  r e l a t e  t h o s e
E d u c a t i o n  a s  a  t o o l  f o r  d e v e l o p i n g  a  c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  m u s t  b e  a  d i a l o g i c  
p r o c e s s .  D i a l o g u e ,  i n  F r e i r e ’ s  c o n c e p t i o n ,  i s  a  c h a l l e n g e  t o  e x i s t i n g  d o m i n a ­
t i o n ,  I n  d i a l o g u e ,  g r o u p  l e a d e r  a n d  g r o u p  m e m b e r s  r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r  a s  
s u b j e c t s ,  t h a t  i s ,  i n  h o r i z o n t a l  r e l a t i o n s h i p s  w h e r e  t h e  g r o u p  l e a d e r  l e a r n s  
f r o m  g r o u p  m e m b e r s  a n d  v i c e - v e r s a .  I t  i s  a n  e n c o u n t e r  o n  a n  e o u a l  b a s i s .  a
j o i n t  e n q u i r y  a n d  e x c h a n g e  o f  i n f o r m a t  i o n  w h e r e  t h e  m a i n  g o a l  i s  t o  d i s c o v e r  
r e a l i t y  t o g e t h e r ,  t o  u n m a s k  t h e  f a l s e  m y t h s .  S o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t e a c h e r  a n d  s t u d e n t s  m u s t  b e  d e m o c r a t i c .
F o r  F r e i r e ,  d i a l o g i c  p r o c e s s  i s  u n d e r s t o o d  a s  a  s o c i a l  p r o c e s s ,  i n  w h i c h  
t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  a r e  a t  t h e  s a m e  t i m e  b o t h  e d u c a t o r s  a n d  l e a r n e r s :
. . .  w i t h  s u c h  a  w a y  o f  u n d e r s t a n d i n g  d i a l o g u e ,  t h e  o b j e c t  t o  b e
k n o w n  i s  n o t  a n  e x c l u s i v e  p o s s e s s i o n  o f  o n e  o f  t h e  s u b j e c t s  d o i n g
t h e  k n o w i n g ,  o n e  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  d i a l o g u e .  I n  o u r  c a s e  o f  
e d u c a t i o n ,  k n o w l e d g e  o f  t h e  o b j e c t  t o  b e  k n o w n  i s  n o t  t h e  s o l e  
p o s s e s s i o n  o f  t h e  t e a c h e r ,  w h o  g i v e s  k n o w l e d g e  t o  t h e  s t u d e n t s  i n  a  
g r a c i o u s  g e s t u r e .  I n s t e a d  o f  t h i s  c o r d i a l  g i f t  o f  i n f o r m a t i o n  t o
s t u d e n t s ,  t h e  o b j e c t  t o  b e  k n o w n  m e d i a t e s  t h e  t w o  c o g n i t i v e  s u b ­
j e c t s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  o b j e c t  t o  b e  k n o w n  i s  p u t  o n  t h e  t a b l e
b e t w e e n  t h e  t w o  s u b j e c t s  o f  k n o w i n g .  T h e y  m e e t  a r o u n d  i t  a n d  t h r o u g h
i t  f o r  m u t u a l  i n q u i r y  ( F r e i r e  a n d  S h o r ,  1 9 8 7 :  9 9 ) .
I n  a  d i a l o g u e  p r o c e s s ,  t h e  o b j e c t  i s  d i s c u s s e d  s o c i a l l y  a n d  h i s t o r i c a l l y ,  a n d  
l e a r n i n g  o c c u r s  w i t h i n  a  c o n v e r s a t i o n  r a t h e r  t h a n  a  t o p - t o - d o w n  i n s t r u c t i o n .  
A l t h o u g h  t e a c h e r s  h a v e  h a d  p r i o r  c o n t a c t  w i t h  t h e  o b j e c t ,  t h i s  d o e s  n o t  m e a n  
t h a t  t h e y  h a v e  e x t i n g u i s h e d  a l l  d i m e n s i o n s  i n  k n o w i n g  t h a t  o b j e c t .  T h e r e  i s ,  
a l w a y s ,  s o m e t h i n g  n e w  t o  b e  l e a r n t .  H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t e a c h e r s
a n d  s t u d e n t s  a r e  ' e q u a l '  a n d  t h a t  t e a c h e r s  m u s t  d e n y  w h a t  t h e y  k n o w .  O n  t h e
c o n t r a r y ,  t h e y  m u s t  d e m o n s t r a t e  t h e i r  c o m p e t e n c e  t o  t h e  s t u d e n t s .  E d u c a t o r s  
a n d  s t u d e n t s  c o n t i n u e  t o  b e  d i f f e r e n t .  N e v e r t h e l e s s  , a  d e m o c r a t i c  o r  ' l i b e r ­
a t i n g '  t e a c h e r  c a n n o t  a l l o w  t h i s  n e c e s s a r y  d i f f e r e n c e  t o  b e c o m e  ' a n t a g o n i s t i c '  
( F r e i r e  a n d  S h o r .  1 9 8 7 :  9 2 ) .
D i a l o g u e  i m p l i e s  a b s e n c e  o f  a u t h o r i t a r i s m  w h a t  m e a n s  a  c o n s t a n t  t e n s i o n  i n  t h e  
r e l a t i o n  b e t w e e n  a u t h o r i t y  a n d  l i b e r t y .  C o n s e q u e n t l y ,  a n y o n e  i n v o l v e d  i n  a  
d i a l o g i c  s e t t i n g  h a s  t h e  r i g h t  o f  n o t  s p e a k i n g ,  e v e n  b e c a u s e  p r e s s u r e  t o  s p e a k  
c r e a t e s  a  f a l s e  d e m o c r a c y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  o n e  m u s t  k e e p  i n  m i n d  t h a t  
s t u d e n t s '  s i l e n c e  i s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  c u l t u r e  o f  s i l e n c e .
F o r  F r e i r e ,  t h e  ' c u l t u r e  o f  s i l e n c e '  i s  t h e  k i n d  o f  c u l t u r a l  d o m i n a t i o n  w h e r e  
t h e  o p p r e s s o r s  o v e r w h e l m  t h e  o p p r e s s e d  w i t h  t h e i r  v a l u e s  a n d  n o r m s .  D o m i n a t e d  
o r  o p p r e s s e d  c l a s s e s  i n t e r n a l i s e  t h e  r u l i n g  c l a s s  i d e o l o g y ,  t h e  i d e a s  p r o p a ­
g a t e d  b y  t h e  r u l i n g  c l a s s  t h r o u g h  t h e  s o c i a l  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n .  T h i s  
h e g e m o n i  c  ( S r a m s c i )  o r  c u l t u r a l  ( F r e i r e )  s u b o r d i  n a t i  o n  i s  a c c e p t e d  n a t u r  a 1 1 y  
b y  t h e  d o m i n a t e d  c l a s s e s .  H o w e v e r ,  i n  s p i t e  o f  t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  r u l i n g  
c l a s s  i d e o l o g y ,  d o m i n a t e d  p e o p l e  c a n  d e v e l o p  a  c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  a n d  
a c h i e v e  a  c r i t i c a l  d i  s t a n c e  f r o m  h e g e m o n ! c  o r  c u l t u r a l  d o m i  n a t i  o n .  E d u c a t i o n  
m u s t  h e l p  t h e  w o r k i n g  c l a s s  a c h i e v e  a  c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  a n d  d e v e l o p  a  
c o u n t e r - h e g e m o n y .  I t  a l s o  m u s t  o r g a n i s e  p e o p l e  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  e c o n o m i c  
a n d  p o l i t i c a l  p o w e r .
I n  a  c u l t u r a l  d o m i n a t i o n ,  t h e  o p p r e s s e d  i n t e r n a l i s e  t h e  o p p r e s s o r  ’ m y t h s '  a n d  
s o  f e e l  t h e m s e l v e s  i g n o r a n t ,  i n f e r i o r  a n d  d e p e n d e n t  t o  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  
o p p r e s s o r .  T h e y  a c c e p t  t h e  i m p o s e d  n o r m s  a n d  v a l u e s  a s  s u p e r i o r  t o  t h e i r  o w n ,  
S c h o o l ,  i n  a  g e n e r a l  w a y ,  e x e r t s  a  c u l t u r a l  d o m i n a t i o n  o r  i n v a s i o n  s i n c e
t e a c h e r s  i m p o s e  t h e i r  c u l t u r e  a n d  t h o u g h t  i n  a  w a y  t h a t  s t u d e n t s  l o s e  t h e i r  
o w n  c u l t u r e  a n d  s t a r t  t o  s e e  r e a l i t y  t h r o u g h  t h e  e y e s  o f  t h e  i n v a d e r s ,  t h a t  
i s ,  t h e  t e a c h e r s .  T e a c h e r s  s h o u l d  d e v e l o p  f o r m s  o f  k n o w l e d g e  a n d  c l a s s r o o m  
p r a c t ! c e s  t h a t  v a l i d a t e  t h e  s t u d e n t s  '  o w n  e x p e r i  e n c e s  a n d  c u l t u r e .
T h e y  n e e d  t o  u s e  t h e i r  s t u d e n t s '  c u l t u r a l  u n i v e r s e  a s  a  p o i n t  o f  
d e p a r t u r e ,  e n a b l i n g  s t u d e n t s  t o  r e c o g n i s e  t h e m s e l v e s  a s  p o s s e s s i n g  a  
s p e d  f i  c  a n d  i  m p o r t  a n t  c u l t u r a l  i  d e n t i  t y  ( F r e i r e  a n d  H a c e d o ,  1 9 8 7 ;
1 2 7 )  .
F o r  F r e i r e ,  b o t h  t h e  f o r m  a n d  c o n t e n t  o f  s c h o o l  k n o w l e d g e  a n d  t h e  k i n d  o f  
r e l a t i o n s h i p s  e x  i  s t e n t  i n  s c h o o l  a r e  p a r t s  o f  a  c r i t i c a l  p e d a g o g y ,  s t r u g g l e  
o v e r  w h a t  c o u n t s  a s  l e g i t i m a t e  c u l t u r e  a n d  f o r m s  o f  e m p o w e r m e n t .  H e  a l s o  
s t r e s s e d  t h e  v a l u e  o f  s e l f - d i s c i p l i n e  i n  s t u d y i n g  a n d  e m p h a s i s e d  t h a t  r a t h e r  
t h a n  a n  e a s y  t a s k ,  i t  r e q u i r e s  h a r d  w o r k  a n d  p e r s i s t e n c e  ( F r e i r e ,  1 9 7 2 ) .
F r e i r e ' s  p h i l o s o p h i c a l  a n d  e p i s t e m o l o g i c a l  p o s i t i o n  i s  t h a t  t h e r e  i s  a n
" i n d i s p e n s a b l e  u n i t y  b e t w e e n  s u b j e c t i v i t y  a n d  o b j e c t i v i t y  i n  t h e  f a c t  o f
k n o w i n g .  R e a l i t y  i s  n e v e r  j u s t  s i m p l y  t h e  o b j e c t i v e  d a t u m ,  t h e  c o n c r e t e  f a c t ,  
b u t  i t  i s  a l s o  m a n ’ s  p e r c e p t i o n  o f  i t "  ( F r e i r e ,  1 9 8 5 ;  5 1 ) .  W i t h  t h i s  i d e a ,  h e  
c a l l s  a t t e n t i o n  t o  b o t h  t h e  a c t i v e  r o l e  o f  m a n  i n  t h e  p r o c e s s  o f  k n o w i n g  a n d  
t h e  c a p a c i t y  o f  p e o p l e  t o  c h a n g e  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  w o r l d .
P r a x i s  i s  t h e  c e n t r a l  c o n c e p t  o f  F r e i r e ' s  e p i s t e m o l o g y .  H e  v i e w s  p r a x i s  o r  
s o c i a l  p r a c t i c e  a s  t h e  s o u r c e  a n d  o b j e c t i v e  o f  k n o w l e d g e  a n d  a s  a  w a y  o f
e x p r e s s i n g  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e .  F o r  h i m ,  k n o w l e d g e  m u s t  b e
b a s e d  o n  p r a c t i c a l  a c t i o n  a n d  r e f  1 e c t i  o n .
T h e  a c t  o f  k n o w i n g  i n v o l v e s  a  d i a l e c t i c a l  m o v e m e n t  w h i c h  g o e s  f r o m  
a c t i o n  t o  r e f l e c t i o n  a n d  f r o m  r e f l e c t i o n  u p o n  a c t i o n  t o  a  n e w  a c ­
t i o n .  F o r  t h e  l e a r n e r  t o  k n o w  w h a t  h e  d i d  n o t  k n o w  b e f o r e ,  h e  m u s t  
e n g a g e  i n  a n  a u t h e n t i c  p r o c e s s  o f  a b s t r a c t i o n  b y  m e a n s  o f  w h i c h  h e  
c a n  r e f l e c t  o n  t h e  a c t i o n - o h j e c t  w h o l e ,  o r ,  m o r e  g e n e r a l l y ,  o n  f o r m s  
o f  o r i e n t a t i o n  i n  t h e  w o r l d  ( F r e i r e ,  1 9 7 0 ;  3 1 ) .
H o w e v e r ,  k n o w l e d g e  a n d  p r a x i s  a r e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  s o c i o - p o l i t i c a l  c o n t e x t ;
. . . k n o w l e d g e  i s  a l w a y s  a  p r o c e s s ,  a n d  r e s u l t s  f r o m  t h e  c o n s c i o u s  
a c t i o n  ( p r a c t i c e )  o f  h u m a n  b e i n g s  o n  t h e  o b j e c t i v e  r e a l i t y  w h i c h ,  i n  
t u r n ,  c o n d i t i o n s  t h e m  ( F r e i r e ,  1 9 7 8 ;  8 9 ) .
F r e i r e  ( 1 9 7 0 ) ,  l i k e  S r a m s c i  ( 1 9 7 1 5 ,  e m p h a s i s e s  t h e  s o c i a l  c h a r a c t e r  o f  l a n ­
g u a g e ,  F o r  b o t h  a u t h o r s ,  p e o p l e ’ s  l a n g u a g e  l a r g e l y  d e p e n d s  o n  t h e i r  e x i s t e n ­
t i a l  e x p e r i e n c e  a n d  r e f l e c t s  c l a s s  r e l a t i o n s h i p s  a n d  i d e o l o g i e s .
F r e i r e ' s  e x p e r i e n c e  a n d  t h e o r y  i s  r e l a t e d  m o r e  t o  a d u l t  e d u c a t i o n ,  w h e r e ,  t o  
h i m ,  i t  i s  t h e  r e a l  l e v e r  f o r  t r a n s f o r m a t i o n  ( F r e i r e  a n d  S h o r ,  i 9 S 7 ;  1 3 0 ) .
T h i s  p l a c e  e x i s t s  a l s o  i n s i d e  t h e  s c h o o l ,  H o w e v e r ,  i t  i s  m o r e  l i m i t e d  s i n c e  a  
s i n g l e  g r o u p  c a n n o t  c h a n g e  r e a l i t y .
T o  c h a n g e  t h e  c o n c r e t e  c o n d i  t  i  o n s  o t  r e a l i t y  m e a n s  a  
t r e m e n d o u s  p o l i t i c a l  p r a c t i c e ,  w h i c h  d e m a n d s  m o b i l i s a t i o n ,  o r g a n i s a ­
t i o n  o f  t h e  p e o p l e ,  p r o g r a m s ,  a l l  t h e s e  t h i n g s  w h i c h  a r e  n o t  o r g a ­
n i s e d  j u s t  i n s i d e  t h e  s c h o o l s ,  w h i c h  c a n n o t  b e  o r g a n i s e d  j u s t  i n s i d e
a  c l a s s r o o m  o r  a  s c h o o l  ( F r e i r e  a n d  S h o r ,  1 9 8 7 ; -  1 3 4 ) .
O n l y  p o l i t i c a l  a c t i o n  i n  s o c i e t y  c a n  m a k e  s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n ,  n o t  
c r i t i c a l  s t u d y  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e  s t r u c t u r e  o f  s o c i e t y ,  l i k e  t h e  
c a p i t a l i s t  m o d e  o f  p r o d u c t i o n ,  h a v e  t o  b e  c h a n g e d  f o r  s o c i e t y  t o  b e  
t r a n s f o r m e d  ( F r e i r e  a n d  S h o r ,  1 9 8 7 ;  1 7 5 5 ,
H o w e v e r ,  f o r  F r e i r e ,  t h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  w o r k  i n  s c h o o l  i s  n o t  w o r t h w h i l e .
O n  t h e  c o n t r a r y ,  S h o r  ( F r e i r e  a n d  S h o r ,  1 9 8 7 ;  1 3 8 }  r e m e m b e r s  t h a t  w o r k  i n  
s c h o o l  c a n  h e l p  t o  d e t e c t  p r o b l e m s  i n  s c h o o l ,  a n d  F r e i r e  p o i n t s  o u t  t h a t  i t  
" m u s t  b e  r e s p e c t e d  f o r  c o n t r i b u t i n g  t o  s e c i a l  t r a n s f o r m a t i o n "  ( F r e i r e  a n d
S h o r ,  1 9 8 7 ;  1 3 1 ) .
H o t  o n l y  d o  F r e i r e  a n d  G r a m s c i  h a v e  m a n y  c o m m o n  p o i n t s ,  b u t ,  w h e r e  t h e y  d i f ­
f e r ,  t h e y  c o m p l e m e n t  r a t h e r  t h a n  c o n t r a d i c t  e a c h  o t h e r .  B o t h  r e j e c t  e c o n o m i c  
d e t e r m i n i s m  a n d  s t r e s s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i d e a s  a n d  a c t i o n  i n  b r i n g i n g  a b o u t  a : 
n e w  h e g e m o n y  a n d  t r a n s f o r m i n g  t h e  r e a l i t y ; v e m p h a s i s e  t h e  s o c i a l  c h a r a c t e r  o f .  
l a n g u a g e ?  s e e  c o n s c i o u s n e s s  a s  a  r e s u l t  o f  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  r e l a t i o n s ; -  
d e f e n d  t h e  i n s e p a r a b i l i t y  o f  e d u c a t i o n a l  a n d  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s ;  c r i t i c i s e ’ 
t h e  l a c k  o f  u n i t y  b e t w e e n  s c h o o l  a n d  l i f e ;  c o n d e m n  t h e  f a c t  t h a t  s c h o o l s  d o "  
n o t  c o n s i d e r  t h e  c u l t u r e  o f  s u b a l t e r n  o r  o p p r e s s e d ;  s e e  e d u c a t i o n  a s  a  t o o l '
b o t h  t o  m a i n t a i n  a n d  t r a n s f o r m  t h e  r e a l i t y ;  v a l u e  a n d  r e c o m m e n d  a  h a r d - w o r k  
f o r  s t u d e n t  a n d  a n  a c t i v e  a n d  c r i t i c a l  r o l e  f o r  t e a c h e r s ;  s e e  m a n  a s  n o t  j u s t  
a  p a s s i v e  o r  m e c h a n i c a l  r e c e i v e r  b u t  a s  a n  a c t i v e  p e r s o n  w h o  s t r u c t u r e s  a n d ,  
u s e s  k n o w l e d g e  i n  a  w a y  t h a t  s u i t s - t h e i r  o w n  p u r p o s e s .  B u t  w h i l e  G r a m s c i  
d e f e n d s  a n  e l i t i s t  c u r r i c u l u m ,  F r e i r e  e m p h a s i s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n s i d e r i n g  
t h e  s t u d e n t s '  o w n  c u l t u r e ;  s e e s  e d u c a t i o n  a s  a  d i a l e c t i c a l  p r o c e s s  a n d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  a s  r e c i p r o c a l  i n  a  w a y  t h a t  e v e r y  
s t u d e n t  i s  a l s o  a  t e a c h e r  a n d  e v e r y  t e a c h e r  h a s  t o  l e a r n  w i t h  t h e i r  s t u d e n t s ;  
v a l u e s  a u t h o r i t y ,  w h i c h  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m u s t  b e  n e i t h e r  a r b i t r a r y  n o r  
r e p r e s s i v e ;  g i v e s  a  p o l i t i c a l  f m p o r t a n c e  t o  s c h o o l  a n d  s c h o o l  k n o w l e d g e ,  
a l t h o u g h  G r a m s c i  g i v e s  m o r e  e m p h a s i s  t o  t e a c h e r s  a n d  s c h o o l  k n o w l e d g e  a s  a n  
i n s t r u m e n t  t o  t r a n s f o r m  s o c i e t y .  B o t h  r e c o m m e n d s  a  n e w  k i n d  o f  t e a c h e r ,  a n  
i n t e l l e c t u a l  c o m m i t t e d  t o  a  s u b a l t e r n  o r  o p p r e s s e d  g r o u p  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  a  c o u n t e r - h e g e m o n y  ( G r a m s c i )  o r  c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  ( F r e i r e ) ,  T h e y  a l s o  
r e c o m m e n d  t h a t  t h e  s t r u g g l e  f o r  c h a n g e  d e v e l o p e d  i n  s c h o o l  m u s t  h e  a c c o m p a n i e d  
b y  o t h e r  c o u n t e r - h e g e m o n i c  s t r u g g l e s ;  e m p h a s i s e  t h e  c o l l e c t i v e  w o r k  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  h i s t o r i c a l  c h a n g e  a n d  s e e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n t e l l e c t u a l  a n d  p o l i t ­
i c a l  p a r t y  i n  o r g a n i s i n g  i t ,
A s  w e  h a v e  s h o w n  i n  p r e v i o u s  p a g e s ,  d r o p o u t  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
p r  o b i  e m s  i n  B r a z i l i a n  s c h o o l  s .  I n  s o i  t e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  1 o t  o f  r e s e a r c h  
c o n c e r n i n g  t h i s  q u e s t i o n ,  f u r t h e r  s t u d i e s  a r e  r e q u i r e d ,  T h e s e  s t u d i e s  m u s t  b e  
u n d e r t a k e n  w i t h i n  b o t h  a  n e w  c o n c e p t i o n  o f  s c h o o l  a n d  e d u c a t i o n  a n d  a  n e w  
m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h ,  I n  t h e s e  s t u d i e s ,  s c h o o l  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  n o t  o n l y  
a s  a  p l a c e  f o r  r e p r o d u c t i o n  ( A l t h u s s e r ,  1 9 7 2 ;  B o w l e s  a n d  G i n t i s ,  1 9 7 6 ;  B o u r -  
d i e u  a n d  P a s s e r o n ,  1 9 7 7 ) ,  b u t  a l s o  a  p l a c e  f o r  r e s i s t a n c e  ( W i l l i s ,  1 9 7 7 ;  
A p p l e ,  1 9 7 9 ,  1 9 8 2 a ,  1 9 8 2 b ;  G i r o u x , 1 9 8 3 a , 1 9 8 3 b ) .
A l t h o u g h  t h e  r e s i s t a n c e  o r  c o u n t e r c u l t u r e  c a n  n a t u r a l l y  a p p e a r  i n  s c h o o l ,  t h i s  
i s  m o r e  a n  e x c e p t i o n  t h a n  a  r u l e ,  S o ,  ‘ r e s i s t a n c e *  m u s t  h e  m o b i l i s e d  t h r o u g h  
t h e  p e d a g o g i c a l  p r o c e s s ,  I n  o r d e r  t o  r e a c h  t h i s  a i m ,  F r e i r e ' s .  a n d  G r a m s c i ' s  
i d e a s  a r e  - f u n d a m e n t a l :  F r e i r e ,  b e c a u s e  o f  h i s  i d e a s  t h e m s e l v e s  a n d  h i s  k n o w l ­
e d g e  a b o u t  B r a z i l i a n  r e a l i t y ;  G r a m s c i ,  b e c a u s e  o f  h i s  p o i n t s  i n  c o m m o n  w i t h  
a n d  h i s  c o m p l e m e n t i n g  F r e i r e ' s  w o r k ,  Y e t ,  t h e  i d e a s  o f  o t h e r  r e s i s t a n c e  t h e o ­
r i s t s  c a n n o t  b e  o v e r l o o k e d ,
G r a m s c i  ( 1 9 7 1 :  1 9 7 9 )  a n d  F r e i r e  ( 1 9 7 0 ;  1 9 7 2 ;  1 9 8 5 ;  1 9 8 7 }  a m o n g  o t h e r s ,  s e e
e d u c a t i o n  a s  a  w a y  o f  d e v e l o p i n g  c o n s c i o u s n e s s  a n d  c r e a t i n g  a  c o u n t e r - h e g e m o n y  
o r  a  c o u n t e r c u l t u r e .  I t  m u s t  b e  a  p r o c e s s  w h i c h  m o t i v a t e s  p o l i t i c a l  a n d  s o c  i  a l  
s t r u g g l e  t o  c h a n g e  t h e  e x i s t i n g  r e a l i t y .  O r g a n i c  i n t e l l e c t u a l s  ( G r a m s c i )  
a n d / o r  c r i t i c a l  t e a c h e r s  ( F r e i r e )  h a v e  a  g r e a t  r e s p o n s i b i l i t y  i n  a c h i e v i n g
t h i s  a i m ,  w h i c h  r e q u i r e s  a  d i a l o g u e  o r  p r o b l e m - s o l v i n g  p r o c e s s .
I n  t h i s  a p p r o a c h ,  e d u c a t i o n  a n d  e p i s t e m o l o g y  a r e  v e r y  i n t e r r e l a t e d  s i n c e  b o t h  
o f  t h e m  d e a l  w i t h  k n o w l e d g e .  T h e  p h i l o s o p h i c a l  a n d  e p i s t e m o l o g i c a l  f u n d a m e n ­
t a l s  o f  t h i s  a p p r o a c h  s t a t e  t h a t  t h e  h u m a n  b e i n g  i s  a c t i v e  a n d  r e a l i t y  i s  n o t  
a  ' g i v e n ' .  H a n ’ s  a c t i v i t y  i s  p r e s e n t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  k n o w i n g  a n d  i n  h i s  
c a p a c i t y  t o  c h a n g e .  S o  h e  c a n  c h a n g e  h i m s e l f  a n d  t h e  w o r l d .
P r a x i s  o r  s o c i a l  p r a c t i c e  m u s t  b e  t h e  s o u r c e  a n d  o b j e c t i v e  o f  k n o w l e d g e  a s  
w e l l  a s  t h e  c r i t e r i o n  o f  i t s  c o r r e c t n e s s .  S o  e d u c a t i o n  m u s t  b e  a  s o c i a l  a c t i v -  
i t  y .
F o r  d i a l o g u e  t o  b e  a  m e t h o d  o f  t r u e  k n o w l e d g e ,  t h e  k n o w i n g  s u b j e c t  m u s t  a p ­
p r o a c h  r e a l i t y  s c i e n t i f i c a l l y  i n  o r d e r  t o  r e a c h  t h e  d i a l e c t i c a l  p r o c e s s ,  e x i s t ­
i n g  i n  r e a l i t y  ( F r e i r e ,  1 9 8 5 ;  5 5 5 .
I n  s u m ,  i n  t h i s  a p p r o a c h ,  e d u c a t i o n ,  a c t i o n  a n d  t h e  p r o c e s s  o f  k n o w i n g  a r e  
i n t e r r e l a t e d .  S o ,  a n y  r e s e a r c h  c a r r i e d  o n  w i t h i n  t h i s  a p p r o a c h  m u s t  a l s o  
i n v o l v e  e d u c a t i o n  a n d  a c t i o n ,  a s  j u s t i f i e d  b y  F r e i r e :
I f  I  p e r c e i v e  t h e  r e a l i t y  a s  t h e  d i a l e c t i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
s u b j e c t  a n d  o b j e c t ,  t h e n  I  h a v e  t o  u s e  m e t h o d s  f o r  i n v e s t i g a t i o n
w h i  c h  i n v o l v e  t h e  p e o p l e  o f  t h e  a r e a  b e i n g  s t u d i  e d  a s  r e s e a r c h e r s ;
t h e y  s h o u l d  t a k e  p a r t  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  t h e m s e l v e s  a n d  n o t  s e r v e
a s  a  p a s s i v e  o b j e c t s  o f  t h e  s t u d y  ( F r e i r e ,  c i t e d  b y  S a v e n t a ,  1 9 8 8 :
1 9 ) .
P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  i s  a  n e w  m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h  w h i c h  i n t e g r a t e s  t h e s e  
t h r e e  a c t i v i t i e s  s i n c e  r a t h e r  t h a n  a  s i m p l e  p r o c e s s  o f  g e n e r a t i n g  k n o w l e d g e ,  
p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  i s  s e e n  a l s o  a s  a n  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  ( r a i s i n g  c o n ­
s c i o u s n e s s )  a n d  a n  a c t i o n  f o r  t r a n s f o r m a t i o n .
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T r a d i t i o n a l  S o c i a l  S c i o n - c e  M e t h o d s  
H u m a n  b e i n g s  h a v e  a l w a y s  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  s t u d y i n g  t h e  p h e n o m e n a  o f  n a t u r e .  
T h i s  i s  i n d e e d  a  h u m a n  c h a r a c t e r i s t i c  a n d  s o  c o m m o n  b e h a v i o u r .  T h e  h u m a n  b e i n g  
i s  a l w a y s  o b s e r v i n g  w h a t  i s  g o i n g  o n  i n  h i s  w o r l d .  F r o m  h i s  o b s e r v a t i o n s  h e  
m a k e s  c o m p a r i s o n s ,  h y p o t h e s e s  a n d  a s s u m p t i o n s ,  a n a l y s e s  p h e n o m e n a  a n d  d r a w s  
c o n c l u s i o n s .  I n  t h i s  w a y  h e  p r o d u c e s  k n o w l e d g e .  H o w e v e r ,  k n o w l e d g e  p r o d u c e d  
b y  h u m a n  b e i n g s  i s  c l a s s i f i e d  i n  d i f f e r e n t  w a y s  d e p e n d i n g  o n  h o w  o r  b y  w h o m  
i t  i s  p r o d u c e d .  W h e n  i t  i s  p r o d u c e d  b y  t h e  " c o m m o n 1' p e o p l e  t h r o u g h  t h e i r  d a y -  
t o - d a y  e x p e r i e n c e s ,  i t  i s  c l a s s i f i e d  a s  " p o p u l a r "  k n o w l e d g e .  I f  h o w e v e r  i t  i s  
p r o d u c e d  b y  t h e  s c i e n t i s t ,  t h a t  i s  b y  a  p e r s o n  w h o  h a s  a  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  
l e v e l ,  a n d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  c o m p l e x  r e s e a r c h  t e c h n i q u e s  a n d  m e t h o d s ,  i t  i s  
c o n s i d e r e d  " s c i e n t i f i c ” ,  S c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  i s  a l s o  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  a  
h i  g h e r  s t a t u s  a s  i t  i  s  g e n e r a t e d  u n d e r  t h e  r 1 g o u r  o f  s c i e n t i f i c  m e t h o d .  H o w e v ­
e r  ,  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  t w o  k i n d s  o r  l e v e l s  o f  k n o w l e d g e  d o  n o t  e n d  
i n  t h i s  s i m p l e  c o m p a r i s o n  s i n c e  t h e y  h a v e  m a n y  o t h e r  d i f f e r e n c e s  a n d  s i m i l a r i ­
t i e s  .
M o s t  o f  o u r  p r e s e n t  s o c i a l  s c i e n c e  k n o w l e d g e  w a s  p r o d u c e d  w i t h i n  t h e  t r a d i ­
t i o n a l  p a r a d i g m  b a s e d  o n  a  p o s i t i v i s t  a n d  f u n c t i o n a l i s t  m o d e l  o f  s c i e n c e .  
T h i s  m o d e l  i s  b a s e d  o n  s e v e r a l  a s s u m p t i o n s  s u c h  a s ;
a )  i t  i s  b a s e d  o n  t h e  m o d e l  c r e a t e d  b y  p h y s i c s  a n d  n a t u r a l  s c i e n c e .  S o ,  s o c i a l  
f a c t s  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  ' t h i n g s ' ;
b )  i t  m a k e s  a  d i c h o t o m y  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t  a n d  t h e  o b j e c t  o f  s t u d y  a n d  a l s o  
b e t w e e n  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e ;
c )  i t  l a y s  e m p h a s i s  o n  t h e  r i g o u r  o f  t h e  m e t h o d  b a s e d  o n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
n e u t r a l i t y ,  o b j e c t i v i t y  a n d  r a t i o n a l i t y .  T h e r e f o r e ,  k n o w l e d g e  i s  s a i d  t o  
b e  n e u t r a l ,  p u r e  a n d  u n i v e r s a l l y  t r u e ;
d l  i t  e m p h a s i s e s  t h e  u s e  o f  q u a n t i t a t i v e  t e c h n i q u e s .
H o w e v e r ,  t h i s  k i n d  o f  k n o w l e d g e  h a s  b e e n  t h e  f o c u s  o f  m a n y  c r i t i c i s m s  i n
r e c e n t  d e c a d e s .  T h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  m o d e l ' s  g r a s p  o f  s o c i a l  
r e a l i t y  h a v e  b e e n  p o i n t e d  o u t  b y  a u t h o r s  s u c h  a s  K o p n i n  ( 1 9 7 2 5 ,  S i l v e r m a n  
( 1 9 7 2 5 ,  W a l s h  ( 1 9 7 2 5 ,  S m a r t  ( 1 9 7 6 ) ,  F e y e r a b e n d  ( 1 9 7 7 5  E r a s m i e  ( 1 9 8 0 )  a n d
O l i v e i r a  a n d  O l i v e i r a  ( 1 9 8 1 5 ,  a m o n g  o t h e r s .  T o  t h e m  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e  m e t h o d  
i s  n o t  a b l e  t o  g r a s p  t h e  i n t e r n a l  d y n a m i s m  o f  s o c i a l  q u e s t i o n s .  T h e  h u m a n  a n d  
s o c i a l  s c i e n c e s  d e a l  w i t h  p e r s o n s  a n d  s o c i a l  p h e n o m e n a  w h i c h  a r e  d y n a m i c  a n d
t h e r e f o r e  c a n n o t  b e  s t u d i e d  w i t h  t h e  s a m e  m e t h o d o l o g y  e l a b o r a t e d  t o  s t u d y
s t a t i c  o b j e c t s .
T h e  t r a d i t i o n a l  p a r a d i g m  a t t e m p t s  t o  s t u d y  p e o p l e  a n d  s o c i  a l  p h e n o m e n a  u s i n g
t h e  m e t h o d s  o f  n a t u r a l  s c i e n c e ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  t h e  f a c t s  o f  t h e  s o c i a l  w o r l d  
s h o u l d  b e  s e e n  a s  ' t h i n g s ' ,  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  t h e  o b j e c t s  a n d  e v e n t s  o f  t h e
n a t u r a l  w o r l d .  I t  s t a r t s  t h e  p r o c e s s  o f  k n o w l e d g e  p r o d u c t i o n  w i t h  a n  h y p o t h e ­
s i s ,  w h i c h  m u s t  b e  c o n f i r m e d  t h r o u g h  c o n f r o n t a t i o n  b e t w e e n  t h e  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k  a n d  e m p i r i c a l  d a t a .
A l t h o u g h  a c c o r d i n g  t o  E r a s m i e  ( 1 9 8 0 )  s o c i a l  f a c t s  a r e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  c o n ­
s c i o u s n e s s  o f  i n d i v i d u a l s ,  t h e  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h  s t u d i e s  f a c t s  a s  i f  t h e y  
w e r e  o n l y  a n  e x t e r n a l  p r o c e s s .  B e i n g  e x t e r n a l  t o  t h e  i n d i v i d u a l ,  t h e y  c a n  b e  
s t u d i e d  ' o b j e c t i v e l y " ,  a s  e x t e r n a l  t h i n g s .  H o w e v e r ,  R i s t  ( a p u d  W a l k e r ,  1 9 8 4 )  
c r i t i c i s e s  t h i s  m o d e l  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  i t  s u p p o s e s  s o c i a l  r e a l i t y  t o  h e  a  
c o l l e c t i o n  o f  ' t h i n g s '  e x i s t i n g  b o t h  o u t s i d e  t h e  r e s e a r c h e r  a n d  i n d e p e n d e n t  o f  
h e r / h i s  e x p e r i e n c e s  a s  w e l l  a s  d e f i n a b l e  a n d  a m e n a b l e  t o  q u a n t i f i c a t i o n .  A p a r t  
f r o m  t h i s ,  a s  i t  l o o k s  a t  o n l y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  v a r i a b l e s  i t  c a n n o t  g r a s p  t h e  
c o m p l e x i t y  o f  t h e  s i t u a t i o n  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  c o n c l u s i o n s  h a v e  s e v e r e  
l i m i t a t i o n s  ( E r a s m i e ,  1 9 8 0 )  s i n c e  s o c i a l  s c i e n c e  d e a l s  w i t h  p e o p l e  w h o  a r e  
d y n a m i c  a n d  p o s s e s s  c o n s c i o u s n e s s .  S o ,  s o c i a l  s c i e n c e  r e q u i r e s  a  s p e c i f i c  
m e t h o d ,  w h i c h  c a n  g r a s p  t h e  d y n a m i s m  o f  s o c i a l  p h e n o m e n a .
R e a l i t y  i s  n o t  a l w a y s  t r a n s p a r e n t  o r  m a n i f e s t e d  s i n c e  t h e  a p p e a r a n c e  a n d  t h e  
e s s e n c e  o f  t h e  p h e n o m e n a  d o  n o t  c o i n c i d e .  R e a l i t y  i s  d i a l e c t i c  a n d  s o  c a n n o t  
b e  s t u d i e d  b y  t h e  t r a d i  t  i  o n a l  m o d e l .  B e i n g  d i  a l e c t i  c ,  t h e  s t u d y  o f  r e a l i t y  
r e q u i r e s  a  m e t h o d  w h i c h  c a n  g r a s p  t h e  r e a l i t y  a s  a  w h o l e .  A  p a r t i c u l a r  p h e ­
n o m e n o n  m u s t  b e  s e e n  a s  p a r t  o f  a  w h o l e  r e a l i t y  w h i c h  i s  n o t  j u s t  a  s e t  o f  
r e l a t i o n s h i p s ,  f a c t s  a n d  p r o c e s s e s ,  b u t  a l s o  i t s  g e n e s i s  a n d  s t r u c t u r e  ( K o s i k ,  
1 9 7 8 ) .  C o n c e r n e d  w i t h  t h i s  p e c u l i a r i t y ,  F a l s  B o r d a  ( 1 9 8 3 )  h a s  c r i t i c i s e d  t h e
p r e s u p p o s i t i o n  t h a t  t h e  s a m e  c o n c e p t  o f  c a u s a l i t y  c a n  b e  a p p l i e d  i n  b o t h  t h e
n a t u r a l  a n d  s o c i a l  s c i e n c e s .  F o r  h i m ,  w i t h i n  t h e  p o s i t i v i s t  p e r s p e c t i v e  i t  i s  
n o t  p o s s i b l e  t o  s t u d y  s o c i a l  m o v e m e n t s  b e c a u s e  i t  r e d u c e s  t h e  c o m p l e x i t y  a n d
t h e  d y n a m i c s  o f  s o c i a l  r e a l i t y  a n d  i s o l a t e s  t h e  s o c i a l  f a c t s  f r o m  s o c i a l  a n d
e c o n o m i c  p r o b l e m s  ( F a l s  B o r d a ,  1 9 8 3 ) ,  A n y  f a c t  g a i n s  t r u t h  a n d  v a l i d i t y  o n l y  
w h e n  i t  i s  n o t  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  w h o l e  r e a l i t y ,  o f  w h i c h  i t  i s  a  p a r t  a n d
f r o m  w h i c h  i t  r e c e i v e s  i t s  i n f l u e n c e s .  I n  s u m ,  t h e  p a r t i a l  a n d  a b s t r a c t
i n s i g h t  o f  t h e  s o c i a l  p h e n o m e n o n  u s u a l l y  d i s g u i s e s  t h e  e x i s t i n g  d i f f e r e n c e s ,  
m a k e s  t h e m  h o m o g e n e o u s  a n d  e l i m i n a t e s  t h e  c o n f l i c t s  h e l p i n g  t o  p r e s e r v e  t h e  
s t a t u s  q u o .
T h e  t r a d i t i o n a l  m o d e l  o f  s c i e n c e  s t a r t s  t h e  p r o c e s s  o f  k n o w l e d g e  p r o d u c t i o n  
w i t h  a n  h y p o t h e s i s ,  w h i c h  i s  b a s e d  o n  t h e o r i e s  a l r e a d y  e x i s t i n g .  T h e s e  t h e o ­
r i e s  g u i d e  a l l  r e s e a r c h .  I f  o n  t h e  o n e  h a n d  t h e  a l r e a d y  e x i s t i n g  t h e o r i e s
f a c i l i t a t e  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e y  a l s o  b r i n g  s o m e  l i m i ­
t a t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  K u h n  ( 1 9 6 2 )  i n  T h e  S t r u c t u r e  o f  S c i e n i i f i c  R e v o l u t i o n s ,  
n o r m a l  s c i e n c e  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  c o m m i t m e n t  t o  a  s c i e n t i f i c  p a r a d i g m ,  t h a t
i s ,  a  t h e o r y  a n d  f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  a  g r o u p  o f  s c i e n t i s t s  o p e r a t e .  B a s e d
o n  a  s e t  o f  b e l i e f s  a b o u t  w h a t  t h e  n a t u r a l  w o r l d  i s  c o m p o s e d  o f ,  a  p a r a d i g m  
d e t e r m i n e s  w h a t  s o r t  o f  q u e s t i o n s  a r e  r e l e v a n t ,  w h a t  s o r t  o f  p r o c e d u r e s  s h o u l d  
b e  f o l l o w e d  a n d  w h a t  c o u n t s  a s  a  t r u e  k n o w l e d g e .
W i t h i n  t h e  t r a d i t i o n a l  o r  p o s i t i v i s t  m o d e l ,  s c i e n c e  m u s t  b e  u n d e r t a k e n  o n l y  b y  
h i g h l y  q u a l i f i e d  p e o p l e .  H o w e v e r ,  w i t h  r a r e  e x c e p t i o n s ,  t h e  h i g h l y  q u a l i f i e d  
p e o p l e  b e l o n g  t o  t h e  r u l i n g  c l a s s  o r  w e r e  e d u c a t e d  w i t h i n  i t s  i d e o l o g y .  I n
t h i s  w a y  a n d  a s  a n y  r e s e a r c h  m u s t  h e  u n d e r t a k e n  w i t h i n  a  p a r a d i g m ,  r e s e a r c h  
t e n d s  t o  b e  u n d e r t a k e n  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  s o c i a l  g r o u p  t o  w h i c h  t h e  
r e s e a r c h e r  b e l o n g s .  T h i s  h e l p s  t o  m a i n t a i n  t h e  s t a t u s  q u o  ( D e m o ,  1 9 8 4 a ) .  
A c c o r d i n g  t o  V i o  S r o s s i  ( 1 9 8 4 )  t h e  i l l u s i o n  t h a t  i n v e s t i g a t i o n  h a s  t o  b e  
r i  g o r o u s ,  s c i e n t i f i c a l l y  i n f a l l i b l e  a n d  c o n s e q u e n t  1 y  h a s  t o  b e  d o n e  o n l y  b y  
s m a l l  g r o u p  o f  h i g h l y  q u a l i f i e d  p e o p l e  w a s  c r e a t e d  i n  o r d e r  t o  h i d e  t h e  l i n k  
b e t w e e n  s c i e n c e  a n d  t h e  r u l i n g  c l a s s .
A s  D e m o  a n d  V i o  S r o s s i ,  m a n y  o t h e r  a u t h o r s  ( F e y r a h e n d ,  1 9 7 7 ;  T h i o l  l e n t ,  1 9 3 1 ;  
F a l s  B o r d a ,  1 9 8 1 :  H a l l ,  1 9 8 1 :  V i o  S r o s s i ,  1 9 8 4 )  h a v e  c r i t i c i s e d  t h e  e n g a g e ­
m e n t  o f  s c i e n t i s t s  w i t h  t h e  r u l i n g  c l a s s  a n d  t h e i r  h e l p  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
t h e  s t a t u s  q u o ,  I n  t h i s  w a y ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  f o r  H a l l  ( 1 9 7 9 5 ,  t h e  
r e s u l t s  o f  r e s e a r c h  u n d e r t a k e n  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  p e r s p e c t i v e  h a v e  p r o v i d e d  
f e w  s o l u t i o n s  t o  p r e s s i n g  s o c i a l  p r o b l e m s .
T h e  d i c h o t o m y  b e t w e e n  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  i s  a n o t h e r  t r a d i t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c  
s t r o n g l y  c r i t i c i s e d .  T h e  t r a d i t i o n a l  m o d e l  r e g a r d s  r e s e a r c h e d  p e o p l e  a s  o n l y  a  
p a s s i v e  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n .  I t  n e g l e c t s  t h e  c a p a c i t y  o f  p e o p l e  t o  p a r t i c i ­
p a t e .  P e o p l e  a r e  r e g a r d e d  a s  a  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  b u t  a r e  c o n s i d e r e d  u n a b l e  
e i t h e r  t o  a n a l y s e  t h e i r  p r o b l e m s  o r  t o  m o d i f y  t h e i r  r e a l i t y .  T h i s  i s  p r o b a b l y  
m a i n l y  b e c a u s e  a c c o r d i n g  t o  H a l l  ( 1 9 7 5 5  a n d  K a s s a n  ( 1 9 8 1 ) ,  t r a d i t i o n a l  r e ­
s e a r c h e r s  s e e  s o m e  r e s e a r c h e d  g r o u p s  a s  m a r g i n a l  o r  i n c a p a b l e  o f  a r t i c u l a t i n g  
t h e i r  o w n  n e e d s .  I n  t h i s  w a y ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s  
c o n c e r n s  t h e  s p e c i a l i s t  o n l y ,  s i n c e  s / h e  i s  i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  t o o l s  t o  
e l a b o r a t e  a n  o b j e c t i v e  a n d  t r u e  k n o w l e d g e .
I n  d i c h o t o m i s i n g  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  s c i e n t i s t s  e s t a b l i s h  
t h e  u n i l a t e r a l  c o n t r o l  b y  t h e  r e s e a r c h e r  o v e r  t h e  e n t i r e  r e s e a r c h  p r o c e s s  a n d  
t r e a t  p e o p l e  a s  o b j e c t s  w h o  o n l y  r e s p o n d  t o  t h e  r e s e a r c h e r ' s  q u e s t i o n s  
( T a n d o n ,  1 9 8 1 b ) .  T h i s  p r o c e d u r e  i s  j u s t i f i e d  b y  t h e  c l a i m s  o f  o b j e c t i v i t y  a n d  
v a l i d i t y  w h i c h  t r y  t o  m a s k  p o l i t i c a l  a n d  i d e o l o g i c a l  q u e s t ! o n s .  I n  d o i n g  s o  
t h e y  a l s o  d e f e n d  t h e  e x i s t e n c e  o f  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  k n o w l e d g e ,  c o n s i d e r i n g  
a s  v a l i d  o n l y  t h a t  p r o d u c e d  b y  s c i e n t i s t s  a n d  n o t  r e c o g n i s i n g  p o p u l a r  k n o w l ­
e d g e ,
T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e a l i t y  b y  t h e  l a y  p e r s o n  i s  c o n s i d e r e d  b y  t h i s  s c h o o l  
t o  b e  b o t h  d e f i c i e n t  a n d  i n a d e q u a t e  ( S m a r t ,  1 9 7 6 ) .  H o w e v e r ,  t h i s  f a c t  e x p o s e s  
t h e  c l a s s i s t  a n d  a n t i  - - d e m o c r  a t  i  c  c h a r a c t e r  o f  t r a d i t i o n a l  s c i e n c e  w h i c h  
r e v e a l s  t h e  c o m p r o m i s e s  o f  s c i e n c e  w i t h  t h e  d o m i n a n t  c l a s s  ( H a l l ,  1 9 7 5 :
T a n d o n ,  1 9 8 1 b ) .  T h e s e  c o m p r o m i s e s  a r e  e x p r e s s e d  b o t h  b y  t h e  s o c i a l  c l a s s  o f
t h e  s c i e n t i s t  a n d  b y  t h e  p r o d u c t s  o f  s c i e n c e ,  w h i c h  h a v e ,  t o  a  c o n s i d e r a b l e  
e x t e n t ,  s e r v e d  t o  m a i n t a i n  t h e  s t a t u s  q u o  w h i l e  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  g r e a t  m a s s  
o f  p e o p l e  h a v e  n o t  b e e n  s o l v e d .  A c c o r d i n g  t o  H a l l ,
T h o s e  m o s t  f a m i l i a r  w i t h  t h e  p r o b l e m s  a n d  w h o s e  d a i l y  e x i s t e n c e  i s  
a f f e c t e d  b y  p o o r  h e a l t h ,  p o o r  n u t r i t i o n ,  l o w  l e v e l s  o f  p r o d u c t i o n  
o r  p a s t  f a i l  a r e s  o f  e d u c a t i  o n a l  p r o v i  s i  o n  a r e  e f f e c t i v e ! y  t a k e n  
o u t  o f  t h e  a c t ! v e  p r o c e s s  o f  m a k i n g  t h e  c h a n g e s  w h i  c h  m i g h t  l e a d  
t o  i m p r o v e m e n t s .  C o n t r o l  i s  l e f t  t o  t h o s e  w h o  b y  d e f i n i t i o n  a n d  
l e v e l s  o f  t r a i n i n g  a r e  o u t s i d e  t h e  e x p e r i e n c e s  w i t h i n  w h i c h  c h a n g e  
i s  s o u g h t  ( H a l l ,  1 9 7 5 :  2 7 ) ,
A s  b e t w e e n  s u b j e c t  a n d  o b j e c t ,  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  a r e  a l s o  s e e n  a s  i n d e p e n d ­
e n t  b y  t h e  t r a d i t i o n a l  m o d e l .  H o w e v e r ,  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  c a n n o t  b e  s e p a r a t e d  
i n  a n y  s c i e n c e  a s  p r a c t i c e  i s  o n e  c r i t e r i o n  o f  t h e o r y  v a l i d a t i o n .  F o r  D e m o  
( 1 9 8 4 a )  t h e o r y  w i t h o u t  p r a c t i c e  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  t h e o r y .  P r a c t i c e  i s  t h e  
r e a l  w a y  o f  k n o w i n g  b e c a u s e  t h r o u g h  i t  o n e  c a n  c h e c k  t h e  k n o w l e d g e  p r o d u c e d  
a n d  g e n e r a t e  n e w  k n o w l e d g e .  I n  s o c i a l  s c i e n c e  t h e  d i a l e c t i c  b e t w e e n  t h e o r y  
a n d  p r a c t i c e  i s  a  f u n d a m e n t a l  c o n d i t i o n  o f  r e s e a r c h  a n d  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  
s o c i a l  r e a l i t y .  I t  i s  a  v e r y  i m p o r t a n t  m e t h o d o l o g i c a l  e l e m e n t  i n  t h e  k n o w l e d g e  
p r o c e s s  b o t h  a s  a  t o o l  t o  v a l i d a t e  t h e o r y  a n d  a s  a  f o r m  t o  a s s u m e  t h a t  r e ­
s e a r c h  m u s t  b e  a n  i n t e r f e r e n c e  i n  s o c i a l  r e a l i t y  ( D e m o , 1 9 8 4 a ) .  I t  i s  a l s o  
i m p o r t a n t  a s  a  w a y  o f  r e v e a l i n g  t h e  i d e o l o g i c a l  o p t i o n  c h o s e n  b y  t h e  r e s e a r c h ­
e r  .
E r a s m i e  ( 1 9 8 0 )  a n d  S i l v a  e  S i l v a  ( 1 9 8 6 )  h a v e  c o n d e m n e d  t h e  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  
t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  w h e r e  i t  l e a d s  t o  a  p o o r  u t i l i s a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  i f  i t  
i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  i n v e s t i g a t e d  g r o u p s .
T h e  c l a i m s  o f  n e u t r a l i t y ,  o b j e c t i v i t y  a n d  r a t i o n a l i t y  h a v e  a l s o  r e c e i v e d  a  l o t  
o f  c r i t i c i s m ,  m a i n l y  b e c a u s e  t h e s e  p r e s u p p o s i t i o n s  l e a d  t o  a  s i m p l i f i c a t i o n  o f  
s o c i a l  r e a l i t y .
H a l  I  o r  a n  (  1 9 7 4 )  d e n i e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  u n d e r t a k i n g  n e u t r a l  r e s e a r c h  i n  
s o c i a l  s c i e n c e  a n d  e m p h a s i s e s  t h a t  r e s e a r c h  i s  a  f o r m  o f  s o c 1 a l  c o n t r o l  a n d  
' n e u t r a l '  e n q u i r i e s  h a v e  s e r v e d  t o  m a i n t a i n  t h e  s t a t u s  q u o ,  F o r  F r e i r e  ( 1 9 7 8 )  
a n y  i s s u e  i s  h i s t o r i c a l  a n d  i n v o l v e s  o r i e n t a t i o n  i n  t e r m s  o f  v a l u e s .  S o ,
p r o c l a i m e d  n e u t r a l i t y  i s  a l w a y s  h i d d e n  o p t i o n  a n d  s c i e n c e ' s  p r o c l a i m e d  n e u ­
t r a l i t y  i s  o n  1y  a  m y t h  n e c e s s a r y  t o  t h e  m a i n t e n a n e e  o f  t h e  r u l i n g  c l a s s .  
A c c o r d i n g  t o  f h i o l l e n t  ( 1 9 8 1 ) ,  a n y  r e s e a r c h  p r o c e d u r e  i n v o l v e s  t h e o r e t i c a l  a n d  
P  v a  l  l  i  c  a 1 p r e s u p p o s i t i o n s  w h i c h  a ; o  i n  a c c o r d a n c e  W i t h  t h e  r e s e a r c h e r  s  s o c i o ­
p o l i t i c a l  i  n t e r e s t s .  S o ,  n e u t r a l i t y  i s  e i t h e r  f  a l s e  o r  d o e s  n o t  e x  i  s t .
I n  s u m ,  b y  d e c l a r i n g  i  t  s e l f  n e u t r a l  o r  v a l u e - f r e e ,  t r  a d i  t i  o n a l  s c  i  e n c e  i s  b o t h  
f a i l i n g  t o  c o n s i d e r  t h e  s u b j e c t i v i t y  o f  t h e  r e s e a r c h e r  a s  w e l l  a s  h i d i n g  h i s  
e n g a g e m e n t  w i t h  r u l i n g  c l a s s  i d e o l o g y .
F o r  B e r i o ,  i t  i s  p a r a m o u n t  t h a t  s c i e n t i s t s  r e c o g n i s e  t h e  n a t u r a l  p r e s e n c e  o f  
s u b j e c t i v i t y ,  a s
T h e  s c i e n t i s t ' s  o w n  v a l u e s  i n h e r e n t l y  a r e  p a r t i a l  d e t e r m i n a n t s  o f
h i s  w o r k ,  t h e  t y p e s  o f  b e h a v i o u r s  h e  c h o o s e s  t o  s t u d y ,  I n  t h a t
s e n s e ,  i t  i s  a b s u r d  t o  a r g u e  t h a t  s c i e n t i f i c  a c t i v i t y  i s  v a l u e -  
f r e e ,  o r  s h o u l d  b e . . .  T h e  o b s e r v e r  i s  p a r t  o f  a n y  o b s e r v a t i o n .  
T h a t  s t a t e m e n t  s h o u l d  l e a d  t h e  s c i e n t i s t  t o  p r o t e c t  h i s  
o b s e r v a t i  o n  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  f r o m  h i  s  o w n  h i  a s e s ,  b u t  i t  s h o u l d  
n o t  c a u s e  h i m  t o  r u l e  o u t  h i s  o w n  e x p e r i e n c e s  a n d  i n t r o s p e c t i v e  
i d e a s  f r o m  h i s  c o n c e p t u a l  f r a m i n g  o f  c o n s t r u c t s  a n d  h y p o t h e s e s  
( B e r i o ,  q u o t e d  b y  B e l t r a n ,  1 9 / 6 ) ,
T h e  p o s s i b i l i t y  o f  o h j e c t i  v i  t y  i n  s o c i a l  s c i  e n c e  h a s  a I  s o  b e e n  c r i  t i  c i  s e d  o n  
t h e  g r o u n d  t h a t  d e f e n d i n g  o b j e c t i v i t y  t h r o u g h  t h e  r i g o r o u s  u s e  o f  s c i e n t i f i c
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m e t h o d ,  s c i e n c e  i s  a l s o  d e f e n d i n g  t h e  s u p r e m a c y  o f  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  a s  a  
f i n a l  t r u t h  ( S i l v a  e  S i l v a ,  1 9 3 6 1 .  F o r  T h i o l i e n t  ( 1 9 8 1 )  o b j e c t i v i t y  i s  r e l a ­
t i v e  s i n c e  s o c i a l  k n o w l e d g e  a l w a y s  c o n s i s t s  o f  s u c c e s s i v e  a p p r o x i m a t i o n s  a n d  
r e l a t e s  t o  t h e  p e r s p e c t i v e s  o f  m a i n t e n a n c e  o r  t r a n s f o r m a t i o n .  O b j e c t i v i t y  a n d  
r a t i o n a l i t y  a l s o  r e v e a l  t h e  a n t i - h i s t o r i c a l  a n d  a n t i - d i a l e c t i c a l  c h a r a c t e r  o f  
t h e  c l a s s i c a l  p r o c e d u r e s .  A c c o r d i n g  t o  F a l s  B o r d a  ( 1 9 8 3 )  s o c i a l  s c i e n t i s t s  
t e n d  t o  p u t  l a w  a n d  c o n c e p t s  i n  a b s o l u t e  t e r m s  w h e n  t h e y  d o  n o t  t a k e  a n y  
a c c o u n t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  o f  k n o w l e d g e .
D e m o  ( 1 9 8 4 a )  f o r  i n s t a n c e ,  d o e s  n o t  a c c e p t  t h e  c l a i m  o f  s c i e n t i f i c  o b j e c t i v i ­
t y  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  s o c i a l  s c i e n c e  i s  i n t r i n s i c a l l y  i d e o l o g i c a l .  F o r  h i m  
i d e o l o g y  e x i s t s  i n  t h e  r e a l i t y  i t s e l f  b e c a u s e  i t  i s  i n e v i t a b l y  h i s t o r i c a l  a n d  
p o l i t i c a l .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  k n o w l e d g e  i s  p r o d u c e d  b y  h u m a n  b e i n g s  w h o  a r e  
i n f l u e n c e d  b y  t h e i r  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  c u l t u r a l  s i t u a t i o n  w i t h i n  s o c i e t y .  
T h e r e f o r e  i t  c a n n o t  b e  p u r e ,  v a l u e - f r e e  o r  f i n a l  t r u t h .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  
t r u t h  i s  a l w a y s  r e l a t i v e  b e c a u s e  k n o w l  e d g e  i  s  a n  u n f i n i s h e d  p r o c e s s  i n f l u e n c e d  
b y  b o t h  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  a n d  r e s e a r c h  s u b j e c t i v i t y .
T h e  t r a d i t i o n a l  m o d e l  o f  s c i e n c e  e m p h a s i s e s  t h e  u s e  o f  q u a n t i t a t i v e  t e c h n i q u e s  
o n  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e y  g u a r a n t e e  t h e  n e c e s s a r y  n e u t r a l i t y  a n d  o b j e c t i v i t y  
r e q u i r e d  b y  t h e  s c i e n t i f i c  q u a l i t y  o f  k n o w l e d g e .
A m o n g  t h e  q u a n t i t a t i v e  t e c h n i q u e s ,  q u e s t i o n n a i r e s  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  f r e q u e n t -  
1 y  u s e d  b y  t r a d i t i  o n a l  s c i  e n c e .  H o w e v e r ,  t o  T h i  o i 1 e n t  ( 1 9 8 1 )  t h e  m e t  h o d o l o g i -  
c a l  a p p r o a c h  w h i c h  g r a n t s  a  p r i v i l e g e  t o  t e c h n i q u e s  w h i c h  m e a s u r e  i n d i v i d u a l  
o p i n i o n s  a n d  a t t i t u d e s  g a t h e r e d  t h r o u g h  q u e s t i o n n a i r e s ,  l e a d s  t o  a  w e a k  a n d  
i n s i g n i f i c a n t  r e s u l t  a n d  m a k e s  f e w  c o n t r i b u t i o n s  t o  s o c i a l  s c i e n c e .  T h i o l i e n t  
( 1 9 8 1 )  a l s o  c r i t i c i s e s  t h e  a n t i - h i  s t o r i  c a l  a n d  a n t i - d i  a l e c t i  c a l  c h a r  a c t e r  o f  
a n y  o t h e r  p r o c e d u r e s  w h i c h  a i m  t o  c a t c h  s o c i a l  r e a l i t y  t h r o u g h  a n  i n s t a n t a n e ­
o u s  " p i c t u r e "  f r o m  p u b l i c  o p i n i o n  s u r v e y s  w i t h o u t  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  a n d  m o v e m e n t s .  T o  h i m ,  s o c i a l  r e p r e s e n t a t i o n  i s  r e d u c e d  
t o  a n  a t o m i c ,  i n d i v i d u a l i s t  a n d  p s y c h o l o g i c a l  v i e w  w h e n  c o n s t r u c t e d  w i t h  d a t a  
g a t h e r e d  t h r o u g h  p u b l i c  o p i n i o n  r e s e a r c h .
I n  a n a l y s i n g  t h i s  a s p e c t ,  E r a s m i e  ( i 9 8 0 )  o b s e r v e d  t h a t  w h i l e  s t r e s s i n g  e m p i r i ­
c a l  m e t h o d s  a n d  t e c h n i q u e s ,  t h e  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h  i s  a b l e  t o  r e a c h  o n l y  t h e  
e x t e r n a l  a p p e a r a n c e s  o f  p h e n o m e n a  a n d  f a i l s  t o  r e a c h  i n t e r n a l  o n e s ,  t h a t  i s ,  
t h e  e s s e n c e  o r  i n t r i n s i c  c h a r a c t e r ! s t i e s  o f  t h e  s o c i a l  q u e s t i o n s .  T o  H a l l  
( 1 9 7 5 ) ,  e x t r a c t i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  i n d i v i d u a l s  i n  i s o l a t i o n  a n d  a g g r e g a t i n g  
t h i s  i n t o  a  s i n g l e  s e t  o f  f i g u r e s  r e d u c e s  t h e  c o m p l e x i t y  a n d  r i c h n e s s  o f  h u m a n  
e x p e r i e n c e .
T r a d i t i o n a l  r e s e a r c h e r s  c l a i m  t h a t  t h o s e  o b j e c t s  n o t  a m e n a b l e  t o  r i g o r o u s
m e a s u r e m e n t  d o  n o t  b e l o n g  t o  t h e  d o m a i n  o f  s c i e n c e ,  b u t  t o  t h e  ' s u b j e c t i v e '  
t e r r i t o r y  w h e r e  p e r s o n a l  i m p r e s s i o n s  a n d  p r e f e r e n c e s  a r e  p l a c e d  a n d  c o n s e ­
q u e n t l y  w h e r e  n o  r e l i a b l e  a n d  v a l i d  g e n e r a l i s a t i o n s  c a n  b e  o b t a i n e d .  T h e s e  
r e s e a r c h e r s  b e l i e v e  i t  i s  p o s s i b l e  t o  b e -  ' o b j e c t i v e '  a s  t h e y  a r e  a b l e  t o
d e t a c h  t h e m s e l v e s  c o m p l e t e l y  f r o m  t h e i r  o w n  v a l u e s  w h e n  d o i n g  r e s e a r c h  ( B e l ­
t r a n ,  1 9 7 6 ) ,  T h i s  b e l i e f  h a s  b e e n  s e r i o u s l y  c r i t i c i s e d  a n d  n e w  a t t i t u d e s  h a v e  
b e e n  a s s u m e d  n o t  o n l y  i n  t h e  T h i r d  W o r  1 d  ( F r  e i  r e  ,  . 1 9 7 8 :  B r  a n d  S o ,  1 9 8 1 ;  I  a n  d o n ,
1 9 8 1 b ;  D e  V r i e s ,  1 9 8 1  a m o n g  o t h e r s )  h u t  a l s o  i n  E u r o p e  ( H a l l o r a n ,  1 9 7 4 ?  O r e -
f i c e ,  1 9 8 1 ,  1 9 8 3 )  a n d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( H o r o w i t z ,  1 9 6 2 ) ,
M i  t h i n  t h e  n e w  a p p r o a c h  t o  k n o w l e d g e  p r o d u c t i o n ,  k n o w l e d g e  v a l i d a t i o n  c a n n o t  
h e  b a s e d  o n l y  o n  t h e  c r i t e r i a  o f  n e u t r a l i t y ,  o b j e c t i v i t y  a n d  c o n s e q u e n t  s c i e n ­
t i f i c  t r u t h .  A c c o r d i n g  t o  D e  V r i e s  ( 1 9 8 1 )  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c r i t e r i o n  i s  t h e  
j u d g m e n t  o f  e x p l o i t e d  p e o p l e .  I n  t h i s  s e n s e  H a l l  ( 1 9 7 9 :  3 9 3 )  p o i n t e d  o u t  t h a t  
s o c i a l  s c i e n t i s t s  " h a v e  n o t  r e d u c e d  t h e  g a p s  i n  w e a l t h  b e t w e e n  n a t i o n s  n o r  
t h o s e  b e t w e e n  t h e  p e a s a n t  a n d  w o r k i n g  c l a s s  a n d  t h e  r u l i n g  c l a s s " .  I t  i s  n o t  
n e c e s s a r y  t o  s a y  t h a t  w h i l e  t h e  q u e s t i o n  o f  w e a l t h  r e m a i n s ,  t h e  q u e s t i o n s  o f  
e d u c a t i o n ,  s h e l t e r ,  e t c .  a l s o  r e m a i n .
C o n c e r n i n g  t h e  c l a i m  t h a t  o n l y  h i g h l y  q u a l i f i e d  p e o p l e  a r e  a b l e  t o  p r o d u c e  
s c i  e n t i  f  i  c  a n d  s o ,  v a l i d  k n o w 1 e d g e  ,  i n  s e v e r a l  s t u d i  e s  ( B r a n d S o .  1 9 8 1 3 G a v e n -  
t a ,  1 9 8 1 ?  K a n h a r e ,  1 9 8 1 )  p e o p l e  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h e i r  c a p a c i t y  t o  i n v e s t i ­
g a t e  t h e i r  o w n  r e a l i t y .  H a l l  ( 1 9 8 4 )  p o i n t e d  o u t  t h a t  i n  e v a l u a t i n g  t h e  r e ­
s u l t s  o f  l i t e r a c y  p r o g r a m m e s  c a r r i e d  o u t  w i t h  U N E S C O / U N D P  s u p p o r t ,  m a n y  p e r ­
s o n s  w i t h o u t  t r a i n i n g  w e r e  r e c r u i t e d  i n  t h e  a r e a  t o  w o r k  i n  r e s e a r c h  a n d  
e v a l u a t i o n  u n i t s .  T h e s e  p e r s o n s  n o t  o n l y  p r o v e d  c a p a b l e  o f  c a r r y i n g  o u t  t h e i r  
t a s k  b u t ,  i n  s o m e  c a s e s ,  t h e y  a l s o  p r o v e d  t o  b e  b e t t e r  t h a n  t h o s e  w h o  h a d  
f o r m a l  q u a l i f i c a t i o n s .
I n  m o s t  c a s e s  i t  w a s  f o u n d  t h a t ,  a f t e r  s o m e  e x p e r i e n c e ,  t h e s e
u n t r a i n e d  i n d i v i d u a l s  h a v e  b e e n  a b l e  t o  c a r r y  o u t  t h e i r  w o r k  i n  a  
p e r f e c t l y  s a t i s f a c t o r y  w a y .  I n  s o m e  c a s e s  t h e s e  p e r s o n s  h a v e  
p r o v e n  t o  b e  m u c h  b e t t e r  t h a n  t h e i r  c o l l e a g u e s  w i t h  f o r m a l  q u a l i ­
f i c a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  i n  t e r m s  o f  w o r k i n g  w i t h  I o c a l  p e o p l e  o r  
e x p l a i n i n q  w h y  c e r t a i n  s t a t i s t i c a l  r e s u l t s  h a v e  e m e r g e d  ( H a l l .  
1 9 8 4 :  2 9 3 ) .
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m a n y  q u a l i f i e d  r e s e a r c h e r s  p r o d u c e  k n o w l e d g e  w i t h  s e v e r a l  
w e a k n e s s e s  a t  l e a s t ,  i n  r e l a t i o n  w i t h  p e o p l e ' s  n e e d s .  S o c i a l i s e d  i n t o  v a l u e
p r e m i s e s  o f  n e u t r a l i t y  a n d  o b j e c t i v i t y ,  r e s e a r c h e r s  c o n s i  d e r  t h e m s e l v e s  a b o v e
i d e o l o g i c a l  p o s i t i o n s  a n d  m a k e  n o  a t t e m p t  t o  r e m o v e  i d e o l o g y  f r o m  t h e i r  w o r k .
T h e y  a r e  u s e d  t o  s h o w i n g  " w h a t  i s ”  a n d  " h o w  i t  i s "  b u t  r a r e l y  " w h y  i t  i s "  a n d  
" w h a t  i t  s h o u l d  b e "  b e c a u s e  t h i s  m a y  e x p o s e  t h e  r e s e a r c h  i d e o l o g y  a n d  c o n ­
s t r a i n  t h e m  t o  t a k e  a  p o s i t i o n .
H a l l  ( 1 9 7 5 )  c o n  s i  d e r e d  t h a t  t r a d i t i o n a l  s u r v e y  r e s e a r c h  o v e r - s i m p l i f i e d  s o c i a l  
r e a l i t y  a n d  w a s  t h e r e f o r e  i n a c c u r a t e ,  o f t e n  a l i e n a t i n g ,  d o m i n a t i n g  a n d  o p p r e s ­
s i v e ,  a n d  d i d  n o t  p r o v i d e  a n y  e a s y  l i n k  t o  p o s s i b l e  s u b s e q u e n t  a c t i o n .  B r o w n
( 1 9 8 5 )  c r i t i c i s e d  b o t h  t h e  w a y  i n  w h i c h  t r a d i t i o n a l  r e s e a r c h  s e e k s  t o  b u i l d
g e n e r a l  l a w s  w h i c h  e x p l a i n s  s o c i a l  p h e n o m e n a  a c r o s s  a i l  c l a s s e s ,  a n d  t h e  
a t t e m p t  t o  e n s u r e  t h e  v a l i d i t y  o f  i t s  f i n d i n g s  b y  t h e  u s e  o f  a  r i g o r o u s  m e t h ­
o d o l o g y  a n d  n e u t r a l i t y ,  t h e r e b y  r e d u c i n g  t h e  a m b i g u i t y  o f  t h e  c o n c l u s i o n s  o r  
t h e  r e l e v a n c e  o f  d i f f e r e n t  e x p l a n a t i o n s .
D o m i n a n t  r e s e a r c h  m e t h o d s  u s e d  i n  u n i v e r s i t i e s  a n d  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  p r o d u c e  
a n a l y s e s  w h i c h  a r e  d e s c r i p t i v e ,  n o n - e x p l a n a t o r y ,  t e c h n i c a l  p o l i t i c a l l y  
s t e r i l i s e d  a n d  a h i s t o r i c a l  ( K a s s a n ,  1 9 8 1 ) .  Q u a l i t a t i v e  a s p e c t s  h a v e  b e e n  
s a c r i f i c e d  t o  f a c i l i t a t e  e l a b o r a t e d  q u a n t i f i c a t i o n s ,  s t a t i  s t i  c a l  a n a l y s i s  a n d  
c o m p u t e r i s a t i o n .  T h e  l a n g u a g e  u s e d  t o  d i s s e m i n a t e  i t s  r e s u l t s  i s  " s c i e n t i f i c "  
a n d  t h e r e f o r e  n o t  u n d e r s t o o d  b y  c o m m o n  p e o p l e .
T w o  b a s i c  p u r p o s e s  m o t i v a t e  m o s t  s o c i a l  r e s e a r c h  c a r r i e d  o u t  p a r t i c u l a r l y  i n  
t h e  T h i r d  W o r l d .  F i r s t l y ,  t h e r e  i s  a  g o v e r n m e n t  i n t e r e s t  a n d  t h e  n e e d s  o f  
a d m i n i s t r a t o r s  a n d  p o l i c y  m a k e r s  f o r  i n f o r m a t i o n  t o  m a k e  d e c i s i o n s ,  a t  b o t h  
t h e  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l s .  A t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l ,  t h e r e  i s  t h e
t a s k  o f  a t t e m p t i n g  t o  ' s o l v e '  t h e  p r o b l e m s  c o n c e r n e d  w i t h  i n e q u a l i t y  a n d
d i s t r i b u t i o n ;  a t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l ,  i n t e r - g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s  a t t e m p t  
t o  o f f e r  s o l u t i o n s  t o  t h e s e  i s s u e s .  T h e  s e c o n d  p u r p o s e  i s  r e l a t e d  t o  t h e
i n t e r e s t  o f  s o c i a l  s c i e n t i s t s  i n  s e e i n g  k n o w l e d g e  a s  a  c o m m o d i t y .  S o  r e s e a r c h  
a n d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  k n o w l e d g e  i s  a  w a y  t o  e a r n  m o n e y ,  m a i n l y  b y  t h e  p u b l i c a ­
t i o n  o f  r e s u l t s  t h r o u g h  j o u r n a l s ,  h o o k s ,  s e m i n a r s  a n d  c o n f e r e n c e s .  H o w e v e r ,  
t h o s e  w h o  o r i g i n a l l y  g a v e  t h e  i n f o r m a t i o n  a r e  a l i e n a t e d  f r o m  t h e -  r e s u l t s ,  t h a t  
i s ,  t h e  r e s e a r c h e d  d o  n o t  b u y  t h e  r e s u l t s  n o r  a r e  t h e y  d i s s e m i n a t e d  t o  t h e m  i  n  
o t h e r  w a y s  ( H a l l ,  1 9 7 9 ) ,
T r a d i t i o n a l  r e s e a r c h  v e r y  o f t e n  i s  c a r r i e d  o u t  a s  a  m e r e  a c a d e m i c  e x e r c i s e .  
I t  h a s  e x p l o i t e d  t h e  p e o p l e  w i t h o u t  c h a n g i n g  t h e i r  p o o r  l i v i n g  c o n d i t i o n s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  T h i r d  W o r l d  c o u n t r i e s .  F r e q u e n t l y  t h i s  k i n d  o f  r e s e a r c h  h a s
b e e n  u s e d  a s  a n  i m p e r i a l i s t  w e a p o n  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  s o c i a l  i n v e s t i g a t i o n  
o f  a n  a n t i - r e v o l u t i o n a r y  c h a r a c t e r  w a s  u n d e r t a k e n  w h i c h  l a r g e l y  p r o m o t e d  t h e  
d i f f u s i o n  o f  t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  a  m o d e l  o f  s o c i e t y ,  i n  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  s o c i a l i s t  m o d e l .  I n  L a t i n  A m e r i c a  a  g o o d  e x a m p l e  o f  t h i s  
k i n d  o f  r e s e a r c h  w a s  t h e  ' P r o j e c t  C a m e l o t '  ( H o r o w i t z ,  1 9 6 7 ;  B a h r e n d o r f ,  1 9 6 8 ) ,  
A c t u a l l y .  i n  L a t i n  A m e r i c a  t h e  n u m b e r  o f  s t u d i e s  u n d e r t a k e n  a b o u t  o p p r e s s e d  
p e o p l e  s u c h  a s  n a t i v e  p e o p l e ,  s l u m  g r o u p s ,  b i g  c i t y  p e r  i  p h e r y  i  n h a b i  t a n t s ,  
i n d u s t r i a l  w o r k e r s ,  s t u d e n t s ,  e t c . ,  r o s e  g r e a t l y  i n  r e c e n t  d e c a d e s ,  w i t h  t h e  
i n t e n t i o n  o f  c r e a t i n g  i n s t i t u t i o n s  a n d -  m e c h a n i s m s  o f  s o c i a l  c o n t r o l  ( O l i v e i r a  
a n d  O l i v e i r a ,  1 9 8 1 ) .
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d  o  1  o  g  y
M a n y  c r i t i c i s m s  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  p o s i t i v i s t  a n d  f u n c t i o n a l i s t  m o d e l  
i n  s o c i a l  s c i e n c e  h a v e  b e e n  m a d e  b y  r e s e a r c h e r s  w h o  h a v e  f o u n d  t h e s e  p a r a d i g m s  
i n a d e q u a t e  a n d  i n s u f f i c i e n t  a s  w e l l  a s  o p p r e s s i v e .  T h e s e  c r i t i c i s m s  g e n e r a t e d  
a  s e a r c h  f o r  a  n e w  p a r a d i g m  w h i  c h  o v e r c a m e  t h e  d e f i c i e n c i e s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
m o d e l ,
A l t h o u g h  t h e  1 9 6 0 s  d e c a d e  i s  c o m m o n l y  p o i n t e d  o u t  a s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  n e w  
p a r a d i g m s ,  t h e i r  r o o t s  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  e a r l y  w o r k s  o f  K u r t  L e w i n  ( L e w i n ,  
1 9 4 7 ) .
P h e n o m e n o l o g i c a l  s o c i o l o g y  a n d  M a r x i s t  a n a l y s i s  a r e  c o n s i d e r e d  b y  S m a r t  ( 1 9 7 6 )  
t h e  t w o  m a i n  c o n t r i b u t o r s  i n  t h e  p r o m o t i o n  o f  a  n e w  m e t h o d o l o g i c a l  p a r a d i g m ,  
a l t h o u g h ,  a s  t h e  s a m e  a u t h o r  h a s  p o i  n t e d  o u t ,  b o t h  o f  t h e m  h a v e  t h e i r  1 i  m i  t  a -  
t i  o n s .
P h e n o m e n o l o g i c a l  s o c i o l o g y  c a m e  t o  l i g h t  w i t h  t h e  w o r k  o f  H u s s e r l ,  S c h u t z  a n d  
H e r  1 e a u - P o n t y .  T h i s  s c h o o l  c r i t i c i s e d  p o s i t i v i s m  f o r  a d o p t i n g  t h e  m e t h o d s  
u s e d  i n  n a t u r a l  s c i e n c e  i n  t h e  s t u d y  o f  s o c i a l  p h e n o m e n a  ( W a l s h ,  1 9 7 2 ) .  T o
p h e n o m e n a l o g i s i s  t h i s  a s s u m p t i o n  i s  u n j u s t i f i e d  a s  s o c i a l  p h e n o m e n a  h a v e  
q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e s  f r o m  n a t u r a l  p h e n o m e n a .  S o c i a l  p h e n o m e n a  h a v e  i n t r i n ­
s i c  m e a n i n g  s t r u c t u r e s  w h i c h  p r o v i d e  t h e  s c i e n t i s t  " w i t h  m o r e  f r e e d o m  t o  
o b s e r v e  a n d  c o n s t r u c t  e x p l a n a t i o n s  e x t e r n a l  t o  a n d  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  p a r t i c u -  
l a r  p h e n o m e n a  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n ”  ( S m a r t ,  1 9 7 6 ;  7 4 ) ,
A c c o r d i n g  t o  S m a r t  < 1 9 7 8 )  t h e  p h e n o m e n o l o g i s t s  t r i e d  t o  s h o w  t h e  e x i s t e n c e  o f  
c o m m o n - s e n s e  a s s u m p t i o n s  i n  s c i e n t i f i c  a c c o u n t s  a n d  e l a b o r a t e  a n  a d e q u a t e  
m e t h o d o l o g y  t o  s t u d y  t h e  s o c i a l  w o r l d .  I n  d o i n g  s o ,  t h e y  p r o v i d e d  a  t h e o r e t i ­
c a l  d e - r e i f i c a t i o n  o f  s o c i o l o g y  a n d  t h e  s o c i a l  w o r l d .  T h e y  a l s o  o u t l i n e d
t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  s o c i o l o g i s t  p r o c e e d i n g  b e y o n d  a  m e r e  r e i n t e r ­
p r e t  a t  i  o n  a n d  e l a b o r a t i  o n  o f  e v e r y d a y  t y p i  f  i  c a t i o n s  t o w a r d s  a n
u n d e r s t  a n d ! n g  o f  t h e  i  n t e r s u b  j  e c t i v e  p r o c e s s  o f  m e a n i n g  c o n s t r  u c -  
t i o n  ( S m a r t ,  1 9 7 6 s  5 ) .
P h e n o m e n o l o g i s t s  r e j e c t  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e  p a r a d i g m  w h i c h  s t a t e s  t h a t  t h e  
s o c i a l  w o r l d  i s  o b j e c t i v e  a n d  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  i n t e r p r e t a t i v e  p r o c e d u r e  o f  
h i s  m e m b e r s .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  s t r e s s  t h e  s u b j e c t i v i t y  o f  t h e  s o c i a l  
w o r l d ,  w h i c h  d e p e n d s  o n  t h e  a c t i v i t y ,  i n l e - r p r e t a t i o n  a n d  i n t e n t i o n  o f  t h e  
h u m a n  o b s e r v e r .  T o  t h e m ,  o b j e c t i v i t y  i s  r e a c h e d  t h r o u g h  s u b j e c t i v i t y ,  t h a t  
i s ,  t h r o u g h  s e v e r a l  s u b j e c t i v e  s t u d i e s .  T h e y  a l s o  s t r e s s  t h e  r o l e  o f  l a n g u a g e  
i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  w o r l d .  P h e n o m e n o l o g i s t s  a l s o  s h o w e d  a  
g r e a t  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  ' e v e r y d a y  l i f e ' .  T o  t h e m ,  t h e  b a s e s  f o r  a n y  i n q u i r y  
i s  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  e v e r y d a y  l i f e .
T h e  g r e a t  s t r e n g t h  o f  t h e  p h e n o m e n o l o g i c a l  a p p r o a c h  w a s  t h e  d i s t i n c t i o n  i t
m a d e  b e t w e e n  t h e  n a t u r a l  a n d  s o c i a l  w o r l d s  a n d  t h e  a t t e m p t  t o  e l a b o r a t e  a n  
a d e q u a t e  m e t h o d o l o g y  f o r  t h e  s t u d y  o f  s o c i a l  p h e n o m e n a  w h i c h  e m p h a s i s e d  i n d i ­
v i d u a l  e x p e r i e n c e .  H o w e v e r  t h i s  a p p r o a c h  w a s  c r i t i c i s e d  a s  o f f e r i n g  o n l y  a
l i m i t e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  e v e r y d a y  l i f e  a n d  f o r  f a i l i n g  t o  p r o v i d e  a n y  d i s c u s ­
s i o n  o f  p o w e r .  T o  S m a r t  ( 1 9 7 6 )  a s  w e l l  a s  F e y e r a b e n d  ( 1 9 7 7 ) ,  t h i s  p a r a d i g m  
h e l p e d  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  s t a t u s  q u o .
W h i l e  i n  U n i t e d  S t a t e s  a n d  E u r o p e  t h e  p h e n o m e n o l o g i c a l  p a r a d i g m  w a s  w i d e l y  
d i s s e m i n a t e d  a n d  w e l l  a c c e p t e d ,  T h i r d  W o r d  C o u n t r i e s  c o n t i n u e d  t o  s e a r c h  f o r  
a n  a p p r o a c h  m o r e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e i r  o w n  r e a l i t y .
T o  S o u i d n e r  ( 1 9 7 1 )  t h e  s e a r c h  f o r  a l t e r n a t i v e s  h a s  c o m e  f r o m  t h e  f a i l u r e  o f
m a n y  s o c i a l  s c i e n t i s t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p o s i t i v i s t  m o d e l  t o  o f f e r  a  t h e o r y
o f  s o c i a l  c h a n g e  ( S o u i d n e r ,  1 9 7 1 ) .  M e w  a p p r o a c h e s  s u c h  a s  p h e n o m e n o l o g y  a n d  
e t h n o m e t h o d o l o g y  a l s o  d i d  n o t  h e l p  t o  c h a n g e  r e a l i t y .
A n o t h e r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s e a r c h  h a s  e m e r g e d  f r o m  t h e  f r u s t r a t i o n  o f  m a n y  
e d u c a t o r s  a n d  s o c i a l  s c i e n t i s t s  w i t h  t h e  c o n t i n u i n g  f a i l u r e  o f  d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m m e s  i n  t h e  T h i r d  W o r l d .  V a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n s  a l s o  c o m e  f r o m  e d u c a t o r s  
a n d  o t h e r s  s e e k i n g  c o n c r e t e  w a y s  o f  b e i n g  e n g a g e d  i n  e d u c a t i o n  a n d  a c t i o n  
w h i c h  w o r k e d  e x p l i c i t l y  o n  b e h a l f  o f  o p p r e s s e d  a n d  m a r g i n a l i s e d  p e o p l e  ( T a n -  
d o n ,  1 9 8 1 b ;  H a l l ,  1 9 8 4 ;  V a n  D i j k ,  1 9 8 4 ) .
F ( e s e a r c h e r s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  T h i r d  W o r l d ,  w e r e  d i s e n c h a n t e d  w i t h  r e s e a r c h
w h i c h  p u r p o r t e d  t o  p r o d u c e  o b j e c t i v e  k n o w l e d g e  a b o u t  p e o p l e  a n d  s o c i a l  c o n d i ­
t i o n s  w h i l e  u s i n g  m e t h o d s  w h i c h  d i s t o r t e d  t h a t  v e r y  r e a l i t y .  T h e  T h i r d  M o r l d  
h a s  p l e n t y  o f  e x a m p l e s  o f  ' c i t y - b a s e d '  h i g h l y  t r a i n e d  r e s e a r c h e r s  s e n d i n g  o u t  
q u e s t i o n n a i r e s  a n d  i n t e r v i e w e r s  w i t h  t h e  a i m  o f  d e s c r i b i n g  t h e  s i t u a t i o n  o f  
o p p r e s s e d  p e o p l e .  T o  H a i l  ( 1 9 3 4 )  t h e s e  q u e s t i o n n a i r e s  d e s i g n e d  i n  t h e  c i t y  b y  
o u t s i d e r s  w i t h  a  p u r p o s e  w h i c h  p e o p l e  h a d  n o t  u n d e r s t o o d  o r  a s k e d  f o r ,  w e r e  
t h e n  t a k e n  a w a y  a n d  ' a n a l y s e d *  t o  b e  u s e d  i n  p l a n n i n g  d o c u m e n t s ,  f o r  i n d i v i d u ­
a l  c a r e e r  d e v e l o p m e n t ,  o r  e v e n  a b a n d o n e d .  T h i s  k i n d  o f  ' d e t a c h e d '  w o r k  c r e a t ­
e d  m a j o r  d i s t o r t i o n s  a n d  m i s c o n c e p t i o n s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p e o p l e  w h o  
h a v e  p r a c t i c a l  n o t  h y p o t h e t i c a l  n e e d s .  N e i t h e r  t h e  w o r k ,  n o r  t h e  a n a l y s i s ,  n o r  
t h e  u s e  o f  t h e  r e s u l t s  w a s  b a s e d  o n  t h e  d i r e c t  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  p e o p l e  c o n ­
c e r n e d .  T h e s e  k i n d s  o f  r e s e a r c h  d i d  n o t  p r o d u c e  a n y  t a n g i b l e  r e s u l t s  o f  d i r e c t  
b e n e f i t  f o r  t h e  p e o p l e .
A t  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  t h e r e  w a s  a  c o n t i n u i n g  f a i l u r e  o f  ' d e t a c h e d '  r e s e a r c h  
t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s i n g  t r e n d  o f  s u c c e s s f u l  d e v e l o p m e n t  e f f o r t s  i n i t i a t e d  a n d  
o r g a n i s e d  b y  o r d i n a r y  o r  c o m m o n  p e o p l e  m a i n l y  i n  t h e  T h i r d  N o r  I d .  I n  t h e s e  
e x p e r i e n c e s  a  n e w  w a y  o f  w o r k i n g  w i t h  t h e  p e o p l e  w a s  i n t r o d u c e d ,  w h i c h  a t ­
t e m p t e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h r o u g h  t h e  a c t i v i t i e s  d o n e  t o g e t h e r  b y  r e s e a r c h e r  a n d  
t h e  p e o p l e .  I n  t h i s  n e w  a p p r o a c h  p e o p l e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  d a t a  g a t h e r i n g  
a n d  i n t e r p r e t a t i o n ,  t h e r e b y  a l l o w i n g  t h e m  m o r e  c o n t r o l  i n  d e c i s i o n - m a k i n g .  
A c c o r d i n g  t o  T a n d o n  ( 1 9 8 1 b :  2 0 )  s u c h  s u c c e s s f u l  r e s e a r c h  i n  m a n y  i n s t a n c e s  b y  
p o o r .  i l l i t e r a t e  a n d  r u r a l  p e o p l e ,  " u n d e r s c o r e s  t h e  ' c o r r e c t n e s s '  o f  t h e i r  
k n o w l e d g e  a n d  p a r a d i g m  f o r  d e v e l o p m e n t  a n d  c h a n g e ” .  T h e s e  s u c c e s s f u l  e x p e r i ­
e n c e s  w e r e  u n d e r t a k e n  f o r  t h e  p e o p l e  a n d  w i t h  t h e  p e o p l e  a n d  t h e  r e s e a r c h e d  
p e o p l e  w e r e  i n v o l v e d  i n  a i l  o r  a  g r e a t  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s .  T h e s e  e x p e r i e n c e s  
w e r e  b a s e d  o n  t h e  p r e s u p p o s i t i o n  t h a t  k n o w l e d g e  g e n e r a t e d  c o l l e c t i v e l y  w a s  a  
u s e f u l  a n d  n e c e s s a r y  t o o l  t o  l e a d  t h e  g r o u p  t o  t h e i r  l i b e r a t i o n  f r o m  t h e i r  
o p p r e s s e d  c o n d i t i o n .  H a l l  ( 1 9 7 5 )  s t a t e s  t h a t  r e s e a r c h  m u s t  b e  j u s t i f i e d  n o t  
o n l y  a s  a n  i n t e l l e c t u a l  o r  a c a d e m i c  e x e r c i s e .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  c o m m u ­
n i t y  o r  p e o p l e  r e s e a r c h e d  g a i n  n o t  o n l y  f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  r e s e a r c h ,  b u t  
a l s o  f r o m  t h e  p r o c e s s  i t s e l f .  S o  t h e y  b e c o m e  m o r e  a b l e  t o  a r t i c u l a t e  t h e i r  
o w n  p r o b l e m s  a n d  t o  i n i t i a t e  p r o c e s s e s  t o  f i n d  s o l u t i o n s ,
L e w i n  ( 1 9 4 7 ) ,  S w a n t z  ( 1 9 7 5 )  a n d  V i o  S r o s s i  ( 1 9 8 1 ,  1 9 8 4 )  a l s o  s t r e s s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  r e s e a r c h  t e a m  i n  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  p r a c t i c a l  s o l u t i o n  o f  
p r o b l e m s .  A c c o r d i n g  t o  t h e s e  a u t h o r s ,  w h e n  r e s e a r c h e r s  a n d  r e s e a r c h e d  w o r k  
t o g e t h e r ,  t h e r e  i s  a  b e t t e r  w o r k i n g  a t m o s p h e r e  w h i c h  p r o v i d e s  a  c l o s e r  i n -  
v o l v e m e n t  b e t w e e n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  o u t  s i  d e  m e m b e r  s  a n d  t h e r e f o r e  a  b e t t e r  
o u t c o m e .  H a l l  ( 1 9 7 5 )  r e g a r d s  t h e  c o l l e c t i v e  m o d e  o f  k n o w l e d g e  p r o d u c t i o n  a s  
m o r e  ' s c i e n t i f i c '  b e c a u s e  i t  p r o d u c e s  a  m o r e  c o m p l e x  a n d  t h e r e f o r e  a  m o r e  
a c c u r a t e  p i c t u r e  o f  r e a l i t y .
U s i n g  t h r e e  c o n c e p t s  -  a l i e n a t i o n ,  s o c i a l  c h a n g e  a n d  r e s e a r c h  c y c l e  -  R o w a n  
( 1 9 8 1 )  c o m p a r e d  t h e  o l d  a n d  n e w  p a r a d i g m  a n d  s h o w e d  t h e  e x i s t i n g  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e m .  A l i e n a t i o n  i n  r e s e a r c h  o c c u r s  w h e n  a  p e r s o n  i s  t r e a t e d  a s  a  
f r a g m e n t ,  a s  s t a t i c ,  a s  a  s u b j e c t  a n d  f o r  s o m e o n e  e l s e ' s  i n t e r e s t .  A l i e n a t i o n  
c a n  o c c u r  i n  d i f f e r e n t  f o r m s .  B a s e d  o n  M a r x ,  R o w a n  ( 1 9 8 1 )  p r e s e n t s  f o u r  f o r m s :  
a l i e n a t i o n  f r o m  t h e  p r o d u c t ;  a l i e n a t i o n  f r o m  w o r k ;  a l i e n a t i o n  f r o m  o t h e r  
p e o p l e ;  a n d  a l i e n a t i o n  f r o m  s e l f .  A l t h o u g h  a n y  f o r m  o f  s o c i a l  r e s e a r c h  c a n  
e m b o d y  s o m e  l e v e l  o f  a l i e n a t i o n ,  t h e r e  a r e  s o m e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e m .  T o
h i m ,  t h e  n e w  p a r a d i g m s  a r e  l e s s  a l i e n a t i n g  t h a n  t h e  o l d  o n e s .  I n  a  l i s t  o f  
n i n e t e e n  s t y 1 e s  o f  r e s e a r c h ,  R o w a n  c l a s s i f i e d  p a r t i c i  p a t c r y  r e s e a r c h  a s  b e i n g  
t h e  o n e  w h i c h  h a v e  t h e  l o w e s t  l e v e l  o f  a l i e n a t i o n .
T o  R o w a n  ( 1 9 8 1 )  t h e  n e w  p a r a d i g m s  o f  s o c i a l  s c i e n c e  a r e  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  
s o c i a l  c h a n g e  a n d  t o  h i m ,  t h e  n e w  r e s e a r c h  a p p r o a c h  " c h a n g e s  t h e  w o r l d  i n  a  
t h r e e  w a y s ;  i t  m a k e s  a  d i f f e r e n c e  t o  t h e  r e s e a r c h e r ;  i t  m a k e s  a  d i f f e r e n c e  t o  
t h o s e  w h o  c o m e  t o  k n o w  a b o u t  t h e  r e s e a r c h ;  a n d  i t  m a k e s  a  d i f f e r e n c e  t o  w h a t ­
e v e r  i s  s t u d i e d "  ( R o w a n ,  1 9 8 1 ;  9 6 - 7 ) .
W h i l e  i n  t h e  o l d  p a r a d i g m s  a l l  r e s e a r c h  s t e p s  a n d  d e c i s i o n s  a r e  t a k e n  b y  t h e  
r e s e a r c h e r  ( w i t h  t h e  p o s s i b l e  h e l p  o f  s o m e  a c a d e m i c  c o l l e a g u e s ) ,  i n  t h e  n e w  
p a r a d i g m s ,  d e c i s i o n s  a r e  t a k i n g  w i t h  p e o p l e  w h o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  w h o l e  p r o c ­
e s s .
I n  t h e  s e a r c h  t o  f i n d  a  n e w  r e s e a r c h  a p p r o a c h  w h i c h  c o u l d  o v e r c o m e  t h e  w e a k ­
n e s s e s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  p a r  a d i  g m ,  s e v e r a l  m e t h o d o l o g i  c a l  a p p r o a c h e s  
e m e r g e d ;  T h e m a t i c  I n v e s t i g a t i  o n ;  A c t i  o n - I n v e s t i  g a t 1 o n ;  A c t  i  o n  R e s e a r c h ;  
M i  1 i t a n t - I n v e s t i g a t i o n ;  P a r t i c i p a t o r y  R e s e a r c h ;  e t c ,  D f  t h e s e ,  A c t i o n  R e s e a r c h  
a n d  P a r t i c i p a t o r y  R e s e a r c h  h a v e  b e e n  a p p l i e d  m o s t  c o m m o n l y  i n  t h e  T h i r d  W o r l d  
c o u r . t r  i  e s ,
A l t h o u g h  a l l  t h e s e  n e w  a p p r o a c h e s  a r o s e  f r o m  e x p e r i e n c e s  w i t h  p e o p l e  a n d  w i t h  
t h e  a i m  o f  p r o d u c i n g  k n o w l e d g e  c o l l e c t i v e l y  t h r o u g h  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  
r e s e a r c h e d  i n  t h e  k n o w l e d g e  p r o c e s s ,  t h e y  d i f f e r  i n  t e r m s  o f  t h e  c o n c e p t s  t h e y  
e m p l o y  a n d  t h e  m e t h o d o l o g y  t h e y  u s e .  S i n c e  A c t i o n  R e s e a r c h ,  b a s e d  o n  t h e  p h e ­
n o m e n o l o g i c a l  p a r a d i g m ,  a n d  P a r t i c i p a t o r y  R e s e a r c h ,  b a s e d  o n  M a r x i s t  a p p r o a c h ­
e s ,  w e r e  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  a p p l i e d  a p p r o a c h e s ,  t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  e a c h  o f  t h e m  w i l l  h e  i d e n t i f i e d  a n d  c o n t r a s t e d ,
2.2.1 — Action Research
I n  t h e  1 9 4 0 s  K u r t  L e w i n  s u g g e s t e d  a  n e w  a p p r o a c h  i n  a p p l i e d  s o c i a l  s c i e n c e ,  
w h i c h  c o n s i s t e d  i n  s t u d y i n g  t h i n g s  t h r o u g h  c h a n g i n g  t h e m  a n d  o b s e r v i n g  t h e  
e f f e c t s .  H e  p r o p o s e d  i n  h i s  a p p r o a c h  s i m u l t a n e o u s l y  t o  s o l v e  s o c i a l  p r o b l e m s  
a n d  t o  g e n e r a t e  n e w  k n o w l e d g e  t h r o u g h  c y c l e s  o f  a n a l y s i s ,  f a c t  f i n d i n g ,  c o n ­
c e p t u a l i s a t i o n .  p l a n n i n g ,  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  e v a l u a t i o n .  H e  c h a r a c t e r i s e d  h i s  
a p p r o a c h  a s  " a  c o m p a r a t i v e  r e s e a r c h  o n  t h e  c o n d i t i o n s  a n d  e f f e c t s  o f  v a r i o u s  
f o r m s  o f  s o c i a l  a c t i o n  a n d  r e s e a r c h  l e a d i n g  t o  s o c i a l  a c t i o n s "  ( L e w i n ,  q u o t e d  
b y  S u s m a n  a n d  E v e n e d ,  1 9 7 8 ;  5 8 6 - 5 8 7 ) .
O n e  o f  t h e  m o s t  c o m m o n l y  u s e d  d e f i n i t i o n s  o f  a c t i o n  r e s e a r c h  i n  c o n t e m p o r a r y  
l i t e r a t u r e  i s  t h a t  p r e s e n t  b y  R a p o p o r t  ( 1 9 7 0 ;  4 9 9 ) .
A c t i o n  r e s e a r c h  a i m s  t o  c o n t r i b u t e  b o t h  t o  t h e  p r a c t i c a l  c o n c e r n s  
o f  p e o p l e  i n  a n  i m m e d i a t e  p r o b l e m a t i c  s i t u a t i o n  a n d  t o  t h e  g o a l s  
o f  s o c i a l  s c i e n c e  b y  j o i n t  c o l l a b o r a t i o n  w i t h i n  a  m u t u a l l y  
a c c e p t a b l e  e t h i c a l  f r a m e w o r k .
A  t h i r d  a i m  i n  a c t i o n  r e s e a r c h ,  p o i n t e d  o u t  b y  S u s m a n  a n d  E v e n e d  ( 1 9 7 8 ;  5 8 8 5 ,
i s  " to  develop t he  s e l f - h e l p  competenc i es  of people  f ac i ng  problems" .
The aims of a c t i o n  r e s e a r c h  p r e s e n t e d  above emphasi se t he  impor tance  of g e n e r ­
a t i n g  knowledge through c o l l a b o r a t i o n  between r e s e a r c h e r s  and c l i e n t s  and t he  
development  of c l i e n t s '  se l  f - c ompe t e nc i e s .
Linking a c t i o n  and r e s e a r c h  or in o t he r  words,  t heor y  and p r a c t i c e ,  Lewin 
emphas i ses  t he  impor tance  of both i t s  p roduc t i on  of s c i e n t i f i c  knowledge and 
i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  s o l v i ng  p e o p l e ’s immediate problems.  Lewin ' s  p r eoc c upa t i on  
in s o l v i ng  immediately c r i t i c a l  s o c i a l  i s s u e s  r o s e  from t he  f a c t  t h a t  t r a d i ­
t i o n a l  s c i e nc e  was not  he l p i ng  to  s o l ve  t he s e  problems (Busman and Evened,  
1978).
Act ion r e s e a r c h  i s  u s u a l l y  i d e n t i f i e d  as having t he  fo l l owi ng  c h a r a c t e r i s t i c s ;
1 - I t  i s  n a t u r a l i s t i c  r e s e a r c h  t h a t  c o n t r a s t s  s ha r p l y  wi th t he  t r a d i t i o n a l
model (Whyte and a l .  19915. In a c t i on  r e s e a r c h  t he  n a t u r a l  s e t t i n g  and 
c onsequen t l y  n a t u r a l  s o c i a l  behaviour  i s  p a r t  of t he  r e s e a r c h  problem 
(Moser 1981).  This  approach r e q u i r e s  t he  p a r t i c i p a t i o n  of t he  people  
r e s e a r c h e d  in d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  such as d i s c u s s i o n s  and a c t i o n s  
(Moser,  1981; Whyte, 1991; Whyte and a l . 1991)= P a r t i c i p a t i o n ,  in i t s  
t u r n ,  becomes "a p r oc e s s  of s o c i a l i s a t i o n ;  t he  r e s e a r c h e r  t r i e s  t o  grasp 
t he  system of r e l e v a n c e  which gui des  t he  d a i l y  l i f e  of t he  people"  
(Moser,  1981; 39) .
2 - I t  uses  t he  h o l i s t i c  approach.  Since a c t i o n  r e s e a r c h  s t r e s s e s  t he  neces s i
t y  of coping wi th s o c i a l  s e t t i n g s  in t h e i r  t o t a l i t y  and adopt s  t he  a s ­
sumpt ion t h a t  r e a l i t y  i s  mul t i - d i m e n s i o n a l  i t  a l s o  has t o  use a v a r i e t y  
of methods in order  t o  d i s c l o s e  t he  m u l t i p l e  t r u t h s  of t he  problem 
s t u d i e d  (Moser,  1981; Whyte e t  a l .  1991).
3 -  I t  aims t o  o r i e n t a t e  t h e  da y - t o - day  a c t i v i t i e s  in order  to mot i va t e  par­
t i c i p a t i o n  and pursue  both t r u t h  and t he  sear ch  for  s o l u t i o n s  t o  con­
c r e t e  problems (Moser,  1981; Whyte e t  a l .  1991).
4 - I t  i s  d i a l o g i c a l  r e s e a r c h .  People  being s t u d i e d  are  involved  in t he
p r oce s s  of a rgumenta t ion  and i n t e r p r e t a t i o n  of t h e i r  r e a l i t y .
5 - I t  emphas i ses  consensus  ( Kar i s en ,  1991) and p a r t i c i p a t i o n  i s  a t oo l  t o
s t r e n g t h e n  i t  (Walton and Gaf fney,  1991).
Busman and Evered (1978) po i n t e d  out  s ix c h a r a c t e r i s t i c s  of a c t i o n  r e s e a r c h  
which emphasi se  and complement t hos e  p r e s e n t e d  above.  They a r e :
1 - Act ion r e s e a r c h  d e a l s  wi th p r a c t i c a l  concep t s  of people  and aims to  o r i e n t
them towards  t he  c r e a t i o n  of a more d e s i r a b l e  f u t u r e .  As i t  i s  f u t u r e -  
o r i e n t e d .  i t  i s  c l o s e l y  l i nke d  t o  p l anni ng  p r o c e s s e s .
2 -  As a c o l l a b o r a t i v e  approach,  t he  i n t e r dependence  between the  r e s e a r c h e r
and t he  c l i e n t  system i s  an e s s e n t i a l  f e a t u r e .  The needs and competence,  
of LtfU r e s e a r c h e r  and c l i e n t ,  p a r t i a l l y  de te rmine  t he  r e s e a r c h  p r o c e s s .
3 -  Act ion r e s e a r c h  h i n t s  a t  system development  and t he  i n f r e s t r u c t u r e  of t he
system i s  t he  key i n s t r ume n t  for  both a l l e v i a t i n g  t he  immediate problem 
and g e n e r a t i n g  new knowledge about  system p r o c e s s e s .
4 - Act ion r e s e a r c h  g e n e r a t e s  t heo r y  grounded in a c t i o n .  Theory p r o v i d e s  a
guide t o  t he  d i agnoses  and a c t i o n  in d e a l i ng  wi th t h e  problems of t he  
a c t o r s .
5 -  Act ion r e s e a r c h e r s  r e c o g n i s e  t h a t  as t heor y  i s  based on a c t i o n  i t  i s
s u b j e c t  t o  r e - ex a mi n a t i o n  and r e f o r mu l a t i o n  in every new r e s e a r c h  s i t u a ­
t i o n .  They a l s o  recogni  se t h a t  t he  o b j e c t ! v e s ,  t he  problems and t he  
r e s e a r c h  methodology must be ge ne r a t e d  from t he  p r o c e s s  i t s e l f  and t h a t  
t he  consequences  of t he  a c t i o n s  cannot  p r ev i o u s l y  be known.
6 -  Act ion r e s e a r c h  c o n s i d e r s  t h e  r e l a t i o n s h i p  between a c t o r s  and- t h e i r  s i t u a
cion t o  be very i mpor t an t  in t he  p r oce s s  of knowledge p r oduc t i on .
According t o  Busman and Evered (1978) a c t i o n  r e s e a r c h  can be viewed as  a 
c y c l i c a l  p r oce s s  compr i s ing f i v e  phas es ,  which a re :  a) t h e  i d e n t i f i c a t i o n  
and d e f i n i t i o n  of t h e  problem ( d i a gnos i ng ) :  b) a c t i o n  p l ann i ng  for  
s o l v i ng  a or obiem: c ) s e l e c t i  on of a t o u r s e  of a c t i  on; d) e v a l u a t i o n  of the  
consequences ;  e) t he  i d e n t i f i c a t i o n  of genera l  f i n d i n g s .
Act ion r e s e a r c h  e x p r e s s e s  va lue  in i t s  d e f i n i t i o n :  i t  v a l ue s  both us e fu l  
knowledge and developmental  change,  and i t s  r e s e a r c h e r s  seek to  promote t he  
f u l f i l m e n t  of human p o t e n t i a l ,  t o  so lve  t he  problems of i n d i v i d u a l s  and/or
i n s t i t u t i o n s .  I t  has been l a r g e l y  used by r e s e a r c h e r s  in t he  i n d u s t r i a l  and
o r g a n i s a t i o n a l  p s yc ho l og i c a l  a r e a ,  a l t hough much work has  been done in o t her
soci  al sci  ence a r e a s  such as c l i n i c a l  and soc i al psychology,  communi ty a c t i o n ,  
management and e duc a t i ona l  o r g a n i s a t i o n  (Sanford ,  1970; Busman and Evered,
1973),
Developed in t he  con t e x t  of i n d u s t r i a l i s e d  c o u n t r i e s ,  a c t i o n  r e s e a r c h  s h a r e s  
i d e o l o g i c a l  as sumpt ions  defended in t he s e  n a t i o n s  such as t he  c e n t r a l i t y  of 
i n d i v i d u a l s ,  e f f i  ci  ent  and e f f e c t i v e  t a s k  accompli  shment , and consensus  s o c i a l  
t h e o r i e s  marked by a t t e n t i o n  t o  common v a l u e s ,  s o c i a l  i n t e g r a t i o n  and i n c r e ­
mental  s oc i a l  r eform (Dahrendor f ,  1959).  Act ion r e s e a r c h  emphas i ses  a r e -
e d u c a t i v e ,  s e l f - c r i t i c a l  or s e l f - h e l p  approach (Busman and Evered,  1978).  The 
t r a i n i n g  and c u l t u r a l  c on t e x t  of a c t i o n  r e s e a r c h e r s  encourages  them to sha re  
i d e o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e s  t h a t  emphasi se  i n d i v i d u a l ,  i n t e r p e r s o n a l  and group 
l e v e l s  of a n a l y s i s  as well  as e x p l a n a t i o n s  and to  plan change s t r a t e g i e s  t h a t  
assume s o c i e t a l  consensus  about  d e s i r a b l e  outcomes (Brown and Tandon,  1983).  
t t h i 1e a c t i o n  r e s e a r c h  t en d s  both t o  emphasi se t he  i mmediate c o - o p e r a t i  ve 
p r oce s s  and t o  ne g l e c t  t he  l i n k a g e  between t he  d i f f e r e n t  s oc i a l  sys tems 
(Moser,  1981) ,  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  emphas i ses  a long term p a r t i c i p a t i o n  and 
s t r e s s  t he  i n t e r depe nde nc e  of t h e  d i f f e r e n t  s oc i a l  sys tems.
According t o  Rapoport  (1970: 499) a c t i o n  r e s e a r c h  seeks  " j o i n t  c o l l a b o r a t i o n  
wi t h i n  a mutua l ly  a c c e p t ab l e  e t h i c a l  framework" and cons equen t l y  encourages  
a c t i v e  c l i e n t  involvement  in da t a  c o l l e c t i o n  and a n a l y s i s .  Common i n t e r e s t s  
between r e s e a r c h e r s  and system members makes mutual  t r u s t  and t he  s ha r i ng  of 
v a l i d  i n f o r ma t i on  p o s s i b l e .  Consequent l y ,  a c t i on  r e s e a r c h e r s  emphasi se  an open 
r e l a t i o n s h i p  wi th c l i e n t s  making use of more q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  t ec h n i q u e s  
such as p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  and i n t e r v i e w s  (Brown and Tandon,  1983).
The r e s e a r c h  t ec h n i q u e s  adopted a re  v a r i e d  and depend on t he  a rea  in which 
r e s e a r c h  i s  done.  P s y c h o l o g i s t s  p r e f e r  q u e s t i o n n a i r e s  whi l e  a pp l i e d  a n t h r o ­
p o l o g i s t s  p r e f e r  d i r e c t  o b s e r v a t i o n  and i n t e r v i e w  methods.
2 = 2 = 2  — F a r t i c i p a t o r y  R e s e a r c h
P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  emerged from work wi th oppressed people  in t he  Thi rd 
World,  As we noted above,  in La t i n  America Paulo F r e i r e ,  among o t h e r s ,  
developed a new concept  of knowledge and r e s e a r c h  t hrough h i s  work in a d u l t  
e d u c a t i o n .  In t h i s  work he developed a d i a l o g i c  approach,  which engaged 
i n d i v i d u a l s  in c r i t i c a l  a n a l y s i s  and organi  sed a c t i o n s  t o  i mprove t h e i r  si  t u a -  
t i o n  ( F r e i r e ,  1972, 1974, 1976; F r e i r e  and Shor ,  1987).  Studying s t u d e n t s '
r e a l i t y ,  e d u c a t o r s  and s t u d e n t s  move towards  a c r i t i c a l  c ons c i ous ne ss  of t he  
f o r c e s  of oppr es s i on  and t he  p o s s i b i l i t i e s  for  l i b e r a t i o n ,  At t he  same t ime,  
s i m i l a r  p r i n c i p l e s  of i n q u i r y  have been developed in Af r i ca  and Asia ( Ha l l ,  
1981; Tandon,  1981b; Brown, 1985},
In t he  f i r s t  P a r t i c i p a t o r y  Research Network meet ing in Toronto in 1977, p a r ­
t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  was de f i ne d  as;
a r e s e a r c h  p r oce s s  in which t he  community p a r t i c i p a t e s  in t he
a n a l y s i s  of i t s  own r e a l i t y  in order  t o  promote a s o c i a l  t r a n s f o r ­
mat ion for  t he  b e n e f i t  of t he  p a r t i c i p a n t s ,  who a re  t h e  op­
p r e s s e d .  I t  i s  t h e r e f o r e  a r e s e a r c h ,  e du c a t i o n a l  and a c t i o n - o r i ­
ented a c t i v i t y  (Vio Gr os s ! ,  1981; 70) .
Since then p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  has  most o f t e n  been de s c r i bed  as a t h r e e ­
pronged a c t i v i t y  which i n t e g r a t e s  t h e  r e s e a r c h  p r oce s s  ( s oc i a l  i n v e s t i g a t i o n )  
wi th a d u c a i  i o n a l  s t ork t hrough an a c t i o n  des igned to  deal  wi th an s p e c i f i c  
problem (Ha l l ,  1984).
The fo l l owi ng  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  cons i de r ed  bas i c  for  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h ;
1 -  The problem o r i g i n a t e s  in t h e  community or workplace i t s e l f  ( Ha l l ,  1979,
1981, 1984; Erasmie,  1980) and accord ing  to  t h e  I n t e r n e t ! o n a l  Forum on
P a r t i c i p a t o r y  Research in Yugoslavia  in 1980, i t  can cover  both micro 
a nd macro a c t i v i t i e s ,
2 - Research should i nvo lve  people  in t he  e n t i r e  p r oce s s  beginning wi th t he
i dent i  f i  c a t i  on of t he  i s s u e s , t hrough t he  di s cuss i  on of how to  get  t he  
i n f o r ma t i o n ,  t o  t he  a n a l y s i s  and use of the  f i n d i n g s  wi t h i n  t he  c on t e x t  
of a c t i o n  ( Ha l l ,  1979, 1.981, 1984; Erasmie,  1980; Reason,  1988a,  1988b).
The d i s t i n c t i o n  between s u b j e c t  and o b j e c t  d i s a p p e a r s  and t hose  who 
p a r t i c i p a t e  are  both c o - r e s e a r c h e r s  and c o - s u b j e c t s  (Reason,  1988a).  The
i nvolvement  of t he  people  in t he  e n t i r e  r e s e a r c h  p r oc e s s  i s  a way of both
r e c o g n i s i n g  popular  knowledge as a b a s i s  for  s c i e n t i f i c  knowledge and of 
e l i m i n a t i n g  t he  a l i e n a t i n g ,  opp r e s s i v e  and dominant  c h a r a c t e r  of t he  
t r a d i t i o n a l  approach (Vio G r o s s ! , 1984),  I t  i s  a l s o  a means of demon­
s t r a t i n g  p e o p l e ’s c a p a c i t y  and p o t e n t i a l  for  producing knowledge and 
a na l y s i ng  i t .
Al though t h e r e  i s  a g r ea t  consensus  about  p e o p l e ' s  p a r t i c i p a t i o n  in t he  
e n t i r e  p r o c e s s ,  for  r e s e a r c h e r s ,  as Demo (1984a) ,  BrandSo (1983) Le 
Bot e r f  (1984) and Thiol  l e n t  (1984) have shown, t h i s  i s  not  r e a l l y  n e c e s ­
sa ry  or i mpor t an t  s i n c e  accord ing  to  Br andSo (1983) t he  most i mpor t an t
a s pec t  i s  t he  t r u e  commitment t o  so lve  t he  p e o p l e ’s problems,
3 - The approach i s  p r ob l e m- c e n t e r ed  and r e s e a r c h  should r e s u l t  in some bene
f i t s  for  t he  community and people  i nvolved (Erasmie 1980; Lassen,  1931;
Ha l l ,  1984).  In t h i s  approach i t  i s  very i mpor t an t  t o  under s t and  t he
c o n d i t i o n s  which u n d e r l i e  t he  problem and so l ve  i t  by t r a n s f o r mi n g  t he  
c o n d i t i o n s  through a c t i o n ,  Act ion should be t h e  immediate and permanent  
r e s u l t  of t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s ,  I t  should be an ac t  1 on - r e f  I e c t i o n  p r oce s s  
(Vi o S r o s s i ,  1984),
4 - The focus  of p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  i s  on work wi th e x p l o i t e d  or oppressed
groups  (Ha l l ,  1979; Erasmie,  1980),  The r e s e a r c h e r  assumes t h e i r  i d e o ­
l o g i c a l  p o s i t i o n ,  r e j e c t i n g  any c la im of n e u t r a l i t y .
5 - In s t r e n g t h e n i n g  t he  awareness  of people  about  t h e i r  own a b i l i t i e s  and
r e s o u r c e s ,  t he  r e s e a r c h e r s ’ s uppor t  for  m o b i l i s a t i o n  or o r g a n i s a t i o n  i s
c e n t r a l  ( Ha l l ,  1979, 1981; Erasmie,  1980).
6 - I t  i s  a more s c i e n t i f i c  method of r e s e a r c h  ( Ha l l ,  1979; Erasmie,  1980) or
at  l e a s t  knowledge i s  deepened,  en r i c hed  and made more s o c i a l l y  us a b l e  
when i t  i s  produced c o l l e c t i v e l y  ( Ha l l ,  1984).  According t o  Vio Sr oss i  
(1981; 71)
P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  adopt s  a r e l a t i v i s t  approach,  and t h e r e f o r e  
emphas i ses  t he  r e l e v a n c e  of va l ues  and i d e o l o g i e s  in t he  p r oce s s  
of producing knowledge.  In o t he r  words,  i f  t he  degree of p a r t i c i ­
pa t i on  of t he  " r e s e a r c h e d ” i s  i n c r e a s e d ,  t h e  r e s e a r c h  i t s e l f  i s
enr i  c h e d , because  t he  p e o p l e ’s p e r c e p t i o n s  a re  i n t e g r a t e d  i n t o  t he
a n a l y s i s .  The r e s e a r c h  becomes more s c i e n t i f i c  t han be f o r e .
7 -  The o u t s i d e  r e s e a r c h e r  must be commit ted t o  he l p i ng  t he  people  (Erasmie,
1930; Ha l l ,  1981; Kassan,  1981; Van Di j k ,  19845.
8 - Research i s  a p r oce s s  of t h e  s y s t e ma t i c  c r e a t i o n  of knowledge.  Al though
g e n e r a l l y  i t  i nvo l ve s  people  who have been p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d ,  t h i s  
may not  be ne c es s a r y  ( Ha l l ,  1984).  The ' r e s e a r c h e r *  can r e f e r  t o  pe r s ons  
involved  in t he  community or workplace as well  as t hose  wi th s p e c i a l i s e d  
I r a 1 n i n g .
9 - Research i nvo l ve s  a combina t ion of methods des igned t o  f a c i l i t a t e  t he
s o c i a l ,  c o - o p e r a t i v e ,  or c o l l e c t i v e  p r oduc t i on  of knowledge (Ha l l ,
1984).
10 - Since i t  aims to  r a i s e  t he  l eve l  of c ons c i ous ne ss  of t he  people  i nvo l ve d ,
in r e l a t i o n  t o  t h e i r  own r e a l i t y ,  r e s e a r c h ,  l e a r n i n g  and knowledge p r o ­
duc t i on  a re  o f t e n  a s p e c t s  of t he  same i n t e l l e c t u a l  p r oce s s  in t he  c on t e x t  
of a c t i on  ( Ha l l ,  1979, 1981, 1984; Vio G r o s s i , 1984; Reason,  1983a),
P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  has been mainly used in a du l t  e duca t i on  programmes wi th 
t he  aim of i mprovi ng p e o p l e ' s  c ons c i ous ne s s  in order  to encourage  a c t i o n s  for  
changing t h e i r  r e a l i t y .  Al though t h e r e  are  some examples of p a r t i c i p a t o r y  
r e s e a r c h  under t aken  in developed c o u n t r i e s  such as England ( F l e t c h e r ,  1988),  
I t a l y  ( Or e f i c e ,  1981; 1983) and America (Baventa,  1981) most of t h i s  t ype  of 
r e s e a r c h  has  been under t aken  in deve lopi ng  c o u n t r i e s ,  where problems of a du l t  
educa t i on  and s oc i a l  opp r es s i on  a re  p a r t i c u l a r l y  acut e  (Brown and Tandon,  
1983).
P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h ,  l i k e  a c t i o n  r e s e a r c h ,  emphas i ses  t he  va lue  of popular  
knowledge and den i e s  t he  r e l e v a n c e  of more t r a d i t i o n a l  s c i e n c e  (Hall  e t  a l , ,
1982).  P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  a l s o  p l a c e s  High va lue  on developmental  
changes .  Re s ea rche r s  in t h i s  t r a d i t i o n  p a r t i c u l a r l y  emphasi se r e s e a r c h  i m p l i ­
c a t i o n s  t h a t  enab l e  t he  oppres sed  group t o  improve t h e i r  l i v e s .  They a l s o  aim
for  t he  e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  of r e s o u r c e s ,  empowering oppressed groups ,  
i n c r e a s i n g  s e l f - r e l i a n c e  and t r a n s f o r mi ng  s o c i a l  s t r u c t u r e s  i n t o  more e q u i t a -  
b l e  s o c i e t i e s  ( F r e i r e ,  1970? Ha l l ,  1981),
Most of t he  t i me ,  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h e r s  a re  a d u l t  e du c a t o r s  and community 
o r g a n i s e r s  and they tend to  a na l y s e  problems in t erms of community and s oc i a l  
s t r u c t u r e s ,  The development  of cons c i ous ne s s  i s  s t r o n g l y  emphasi sed in t h i s  
kind of work. I t  draws on t he  i n t e l l e c t u a l  t r a d i t i o n s  of s oc i o l ogy ,  p o l i t i c a l  
s c i e n c e ,  and economics as wel l  as on i n d i v i d u a l  and group t heo r y .
P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h e r s  have a l s o  been i n f l u e n c e d  by t h e i r  c u l t u r a l  c o n t e x ­
t s .  Mocking wi th poor and oppressed  people  in t he  Thi rd World,  they deal  wi th 
problems concerned wi th r e s o u r c e  i n e q u i t i e s ,  community and people  de fence ,  and
o p p r e s s i o n .  They conceive  of t he  world in t erms of c o n f l i c t  t h e o r i e s  of
s o c i e t y  which emphasi se fundamental  d i f f e r e n c e s  of i n t e r e s t  among s oc i a l
groups  and t he  dynamics of opp r es s i on  and change (Brown and Tandon,  1983? 
H a l l ,  1934).  The ideology of p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h e r s  emphasi ses  l a r g e - s c a l e  
s t r u c t u r a l  f o r c e s ,  c o n f l i c t s  of i n t e r e s t s ,  i n e q u a l i t i e s ,  and changes wi th t he  
aim of r educ i ng  o p p r e s s i on .
As p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  d e a l s  wi th s p e c i f i c  r e a l i t i e s  i t  i s  not  p o s s i b l e  to 
have only one methodologica l  o r i e n t a t i o n .  In f a c t ,  t h e r e  i s  as yet  no consen­
sus  as t o  what c o n s t i t u t e s  t he  methodology in p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  (Kassan,  
1981).  Each case s tudy must have i t s  own s p e c i f i c  methodology,  which i s
des igned wi th t he  p a r t i c i p a n t s .  However for  some (Demo, 1984a,  1984b? J a r a .
1984? Vio Sr oss i  and u l a r i a ,  1984) ,  t he  d i a l e c t i c a l  approach i s  t he  most
adequate  for  t h i s  kind of r e s e a r c h .  In t h i s  case  c l a s s  a n a l y s i s  and c l a s s  
s t r u g g l e  a re  fundamental  s i nc e
Every ph i losophy embodies a c l a s s  ou t l ook .  . . .  j u s t  as one c l a s s
d i f f e r s  from another  c l a s s  in i t s  s o c i a l  r o l e  and in i t s  c o n t r i b u ­
t i o n  t o  t he  development  of s o c i e t y ,  so one phi losophy embodies 
p o s i t i v e  achievement s  in c o m p a r i s o n  wi th ano ther  in t he  working 
out  of t he  t r u t h  about  t h e  world and s o c i e t y  ( Co r n f o r t h ,  1987),
According t o  Cor nf or t h  (1987) t h e  ph i losophy  which embodies t h e  working c l a s s  
or unde rpr i  v i 1eged group i s  d i a l e c t i c a l  mater i a l i  sm. This  phi 1osophv i s  a 
t h e o r e t i c a l  i n s t r umen t  which a s s i s t s  t he  common people  in t h e i r  s t r u g g l e  t o  
change t he  e x i s t i n g  r e a l i t y  s i n c e  i t  c o n s i d e r s  t h a t :
1 -  t h i n g s  do not  e x i s t  i n d e p e n d e n t l y ,  so t hey must be unders tood through
t h e i r  connec t ion  wi t h ,  dependence on and d e t e r mi n a t i o n  by o t he r  t h i ngs ?
2 - t h i n g s  a re  always in movement. So, they must be cons i de r ed  not  on iv
through t h e i r  i ndependence ,  but  a l s o  through t h e i r  development ,  t h e i r  
coming i n t o  and going out  of being?
3 - development  i s  r ega r ded  as an onward and upward movement t hrough a t r a n s i
t i o n  from q u a n t i t a t i v e  t o  q u a l i t a t i v e  changes ,  from an old t o  a new 
q u a l i t a t i v e  s t a t e ,  from t h e  s imple  t o  t he  complex,  from the  lower t o  t he  
higher?  and
4 - movement and changes r e s u l t  from t he  d i s c l o s u r e  of t he  c o n t r a d i c t i o n s
i n h e r e n t  in t h i n g s  and t he  s t r u g g l e  of o p p o s i t e  t e n d e n c i e s  e x i s t i n g  on 
the  b a s i s  of t he  c o n t r a d i c t i o n s  ( Cor n f o r t h ,  1987; 70-71) ,
While for  some r e s e a r c h e r s  h i s t o r i c a l  ma t e r i a l i s m must he t he  b a s i s  of p a r t i c ­
i p a t o r y  r e s e a r c h ,  for  o t h e r s  i t  must embrace a v a r i e t y  of a n a l y t i c  approach­
es ,  For t he  l a t e r ,  h i s t o r i c a l  ma t e r i a l i s m  has somet imes been an a l i e n a t i n g ,  
e l i t i s t  endeavour .  In any case  t he  methodology adopted should not  be dogmat ic 
or impai r  knowledge p r o d u c t i o n .  Whichever methodology i s  used,  i t  should lead 
to  c o - o p e r a t i v e  i n q u i r y ,  I n s t e a d  of doing r e s e a r c h  on people  r e s e a r c h  should 
be done w i t h  people  (Heron,  1931).  In order  t o  do t h i s  t he  r e s e a r c h e r  "should 
i n q u i r e  t hrough d i a l o g u e ,  i n t e r a c t i o n  and c o - o p e r a t i v e  endeavour ,  h i m  t hey 
symbol i se  t h e i r  e xpe r i enc e  of t he  world through s c i e n t i f i c  c o n s t r u c t s  and 
a c t i o n s . . . "  (Heron,  1981; 23) .
' Di a l ogue '  i s  one of t he  F r e i r e ' s  key c oncep t s .  I t  i s  a p r oce s s  of two-way 
i n t e r communi ca t i on  as well  as i n q u i r y  and i n t e r v e n t i o n .  I t  i s  based on equal  
and democrat i c  r e l a t i o n s h i p s  and i s  counte rposed  t o  c u l t u r a l  i n v a s i o n ,  t h a t  
i s ,  t h e  i mpos i t i on  of t he  v a l u e s ,  b e l i e f s  and i deology of an i m p e r i a l i s t i c  
c u l t u r e  on t hose  who have been c o l on i s e d  and oppr es sed .  I t  can be a p p l i c a b l e  
at  any l eve l  of r e l a t i o n s h i p s ,  from t he  i n d i v i d u a l  or smal l - g r oup  to  t he  
i n s t i t u t i o n a l  or s o c i e t a l  l e v e l s .  However,  in a non-democra t i c  s e t t i n g  or 
where t h e r e  i s  a ' c u l t u r a l  i n v a s i o n ' ,  d i a l ogue  can be hard t o  a c h i e ve ,  even 
when a l l  p a r t i e s  have t he  b e s t  of i n t e n t i o n s  of achi ev ing  i t .  For F r e i r e ,  
l i k e  e d u c a t i o n ,  d i a l ogue  i s  not  a n e u t r a l  t o o l .  When p r o p e r l y  used i t  ques ­
t i o n s  t he  n a t u r e  of unequal  r e l a t i o n s h i p s  and i t  i s  t he  ba s i c  s t ep  for  de ­
ve lopi ng  a c r i t i c a l  c o ns c i ous ne s s  and p r a x i s .  F r e i r e  a rgues  t h a t  by d i a l ogue  
t he  e duca t o r  can e n t e r  t he  c u l t u r a l  world of t he  educa t ee  and s o l ve  t he  p r ob­
lem of coding,  t h a t  i s ,  t he  way in which i n f o r ma t i on  i s  p r e s e n t ed .  Like t e a c h ­
e r s ,  r e s e a r c h e r s  can e n t e r  i n t o  t he  r e s e a r c h e d ' s  world and unders t and  h e r / h i s  
c u l t u r a l  c on t e x t  by t he  use of d i a l ogue  ( F r e i r e ,  1972? 1976; F r e i r e  and S h o r , 
1987).
' P r o b l e m a t i z a t i o n ' i s  a key t oo l  in deve loping  d i a l ogue .  Using t he  ' p roblema-  
t i z i n g '  t e c hn i que  both t e a c h e r s  and r e s e a r c h e r s  a re  able  t o  r a i s e  problems,  
d i s c u s s  them, r a i s e  c o ns c i ous ne s s  and pl an a c t i o n .  Al though t he  p r o b l e m a t i z a ­
t i o n  i s  u s u a l l y  c e n t e r e d  in a l oca l  or s p e c i f i c  problem,  for  Hall  (1984) and 
accord ing  to  t he  d i a l e c t i c a l  approach,  t he  a n a l y s i s  of l oca l  problems must be 
l i nke d  t o  l a r g e r  s t r u c t u r a l  i s s u e s  and t he  t o t a l  a n a l y s i s  shared wi th t hose
at  t he  l oca l  l e v e l .
According to  Sramsci  (1971) everyone  i s  a p h i l o s o p h e r .  That i s .  t h e r e  i s  a 
ph i l o s ophy ,  a way of s ee i ng  t he  world in every pe r s on ,  i ndependen t l y  of 
h e r / h i s  academic background.  Al though i t  i s  an i n d i v i d u a l  way of t h i n k i n g  
about  t he  wor ld,  i t  i s  a l s o  i n f l u e n c e d  by t he  views of o t h e r s ,  In t h i s  way,
popular  knowledge or popul ar  c u l t u r e  i s  prone to  t he  hegemonic c u l t u r e .  This  
f a c t  l e a ds  t o  an acqu i e s cence  s in c e  t he  i n d i v i d u a l ’s po i n t  of view of t he  
world i s  p a r t i a l l y  de te rmined by o t h e r s  wi th whom i t  i s  shared and a ccep t ed .  
This  ac qu i e s ce nc e ,  however,  does not  mean t h a t  human be i ngs  a re  not  a b l e  t o  
change t he  wor ld.  They are  i n f l ue n c e d  by t h e i r  c u l t u r a l  envi ronment  but  a t  the
same t ime t h e i r  are  ab l e  t o  t r a n s f o r m i t  ( F r e i r e ,  1970, 1974, 1976, 1985;
Gramsci ,  1971, 1978a)
P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  as well  as o t he r  new approaches  emphas i ses  popular  
knowledge as t he  b a s i s  for  and fundamental  to s c i e n t i f i c  knowledge.
2 = 2 , 3  -  D i  -f -f e r e n c e s  a n d  S i m i l a r i t i e s  B e t w e e n  A c t i o n
R e s e a r c h  a n d  P a r t i c i p a t o r y  R e s e a r c h
The p o s s i b i l i t y  of o b j e c t i v e  knowledge through v a l u e - f r e e  and i d e o l o g y - f r e e  
obs e r v a t i o n  and a n a l y s i s ,  was s u s t a i n e d  by t he  p o s i t i v i s t  approach.  However,  
t he  new methodologica l  approaches  in s o c i a l  s c i e nc e  r e s e a r c h  deny t h i s  p o s s i ­
b i l i t y ,  s t a t i n g  t h a t  o b j e c t i v i t y  in s o c i a l  s c i e nc e  i s  i mpos s i b l e ,  p a r t i c u l a r l y  
i f  t h o s e  s c i e n c e s  p u r po r t  t o  p r ov i de  guidance  t o  so l ve  s oc i a l  problems (Dies-  
i ng ,  1982).  The va l ues  and i d e o l o g i e s  t h a t  r e s e a r c h e r s  have e x e r t  powerful  
i n f l u e n c e s  on t he  cho i c e s  they make in t he  cour se  of i n q u i r y ,  beginni ng  with 
t he  approach adopted.
Both a c t i o n  r e s e a r c h  and p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  emerged from t he  search  for  a 
new methodologica l  approach which could overcome t he  weaknesses  of t he  t r a d i ­
t i o n a l  paradigm.  Grounded in t he  same c r i t i c i s m s  and having t he  same aim, both 
approaches  have many common fundamenta l s  a l t hough some d i f f e r e n c e s  have a l s o  
been not ed .
According t o  Whyte (1991) h i gh l y  s i m i l a r  r e s e a r c h  p r o c e s s e s  a re  given d i f f e r ­
ent  l a b e l s  by d i f f e r e n t  a u t h o r s .  In t h i s  way, what Costanza (1991) ,  Pace and 
Argons (19913,  Santos  (1991) ,  Whyte (1991) and o t h e r s  l abe l  ' p a r t i c i p a t o r y  
a c t i o n  r esea rch*  can be i d e n t i f i e d  as what Rapoport  (1970) ,  Gusman and Evered 
(1978) ,  and Moser (19813 l abe l  a c t i o n  r e s e a r c h .  For To r r e s ,  what Carr  and 
Kemmis, Duke, and Hall  and Kassan l abe l  as p a r t i c i p a t o r y  a c t i on  r e s e a r c h  can 
be i d e n t i f i e d  as p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  ( Tor r e s ,  19923. On t he  o t he r  hand,  
what Tor res  (1992) l a b e l s  as p a r t i c i p a t o r y  a c t i o n  r e s e a r c h  i s  more i d e n t i f i e d  
as p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  than what Rapoport  (1970) and Susman and Evered 
l abe l  a c t i o n  r e s e a r c h ,
Because of t h e i r  many common fundamenta l s  and because r e s e a r c h e r s  have been 
adap t i ng  both approaches  t o  t he  r e qu i r e me n t s  of t h e i r  own s p e c i f i c  r e s e a r c h ,  
i t  i s  a b i t  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  both approaches  c l e a r l y .  Even so,  some 
d i f f e r e n t i a l i e n s  have been po i n t ed  out  mainly by Susman and Evered (1978) as 
well  as by Brown and Tandon (19833.  Because of a p r a c t i c a l  r ea s on ,  t h a t  i s ,  
t he  a t t empt  t o  i d e n t i f y  b e t t e r  t he  methodologica l  approach used in t he  
p r e s e n t  s t u d y ,  t h i s  d i f f e r e n t i a t i o n  wi l l  be po i n t ed  ou t .
Act ion r e s e a r c h  and p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  sha re  many v a l u e s .  They both;  va lue  
us e fu l  knowledge t h a t  wi l l  have an immediate impact  on s o c i a l  sys tems;  adopt  
t he  view t h a t  r e a l i t y  i s  d i a l e c t i c  and m u l t i - d i m e n s i o n a l ; r e j e c t  t he  i r r e l e ­
vance of more t r a d i t i o n a l  c onc e p t i ons  of s oc i a l  s c i e nc e  r e s e a r c h ;  emphasi se 
t he  impor tance  of developmental  change as a consequence of i n q u i r y ;  see t heo r y  
and p r a c t i c e  as i n t e r r e l a t e d  and g e n e r a t e  t heo r y  grounded in a c t i o n ;  emphasi se 
t he  col  1 ahor a t i  on between r e s e a r c h e r  and c l i e n t s  in t he  r e s e a r c h  p r oce s s ;  
c ons i de r  t h e  r e s e a r c h  methodology should be gene ra t ed  from t he  p r oce s s  i t s e l f ;  
use t he  h o l i s t i c  approach;  give  emphasi s  t o  d i a l ogue  as a r e s e a r c h  t ec h n i q u e ;  
see knowl edge-product i on  as a p r oc e s s  in con t i nu i ng  improvement and not  as a 
f i n i s h e d  t r u t h .  Act ion r e s e a r c h  emerged as  a more a p p r o p r i a t e  a l t e r n a t i v e  t o  
o t he r  c h a n g e - o r i e n t e d  i n q u i r i e s  (Susman and Evered,  1978) and p a r t i c i p a t o r y  
r e s e a r c h  s t r e s s e s  t he  c o n s e r v a t i v e  s o c i a l  i m p l i c a t i o n s  of an overemphas i s  on 
s o c i a l  s c i e nc e  r i g o u r  defended- by p o s i t i v i s t s  ( F r e i r e ,  1970; F a l s  Borda,  
1981).
Act i on r e s e a r c h e r s  have argued t h a t  academica l l y  r i g o r o u s  methodologies  may 
undercut  e f f e c t i v e  a c t i o n  and they c ons i de r  problem s o l u t i o n  as an i mpor t an t  
way of g e n e r a t i ng  new knowledge (Gusman and Evered,  1978).  P a r t i c i p a t o r y  
r e s e a r c h  a t t a c h e s  g r e a t  i mpor t ance  t o  s o c i a l  changes and s ees  most t r a d i t i o n a l  
r e s e a r c h  as s uppor t i ng  t h e  s t a t u s  quo,
Although a c t i o n  r e s e a r c h  and p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  sha re  s i m i l a r  genera l  
v a l u e s , they di f f e r  in i d e o l o g i c a l  b e l i e f s  about  how t h e s e  va l ues  may be a t -  
t a i n e d .  While a c t i o n  r e s e a r c h  emphas i ses  consensus  (Brown and Tandon,  1983? 
Kar l s en .  1991) and uses  p a r t i c i p a t i o n  as a t ool  t o  s t r e n g t h e n  i t  (Walton and 
Gaf fney,  1991) ,  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  i s  based on c o n f l i c t  t heor y  and aims to 
change t he  s t  a t u s  quo through a fundamental  t r a n s f o r m a t i o n  of soci  e t y .
P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h e r s  assume t h a t  s o c i e t a l  groups  have c o n f l i c t i n g  i n t e r ­
e s t s  and t h a t  d i f f e r e n c e s  between groups  i s  a c r i t i c a l  problem.  Act ion r e ­
s e a r c h e r s ,  on t he  o t her  hand,  assume a common i n t e r e s t  in so l v i ng  problems by
a n a l y s i s  of i n d i v i d u a l ,  group,  and o r g a n i s a t i o n a l  f a c t o r s  (Brown and Tandon,
1983),  These d i f f e r e n c e s  l ead t o  d i f f e r e n c e s  in t he  p r oc e s s  of s oc i a l  s c i e nc e  
i n q u i r y ,  such as t he  d e f i n i t i o n  of problems,  t he  c o l l e c t i o n  and a n a l y s i s  of
da t a  and t he  u t i l i s a t i o n  of r e s u l t s .
The d e f i n i t i o n  of t he  problem in a c t i o n  r e s e a r c h  as well  as in p a r t i c i p a t o r y  
r e s e a r c h  i s  concerned wi th t he  commitment t o  t he  r ea l  problem of t he  a c t o r s  or
r e s e a r c he d  people .  Unl ike t he  t r a d i t i o n a l  approach,  both a c t i on  and p a r t i c i ­
pa t o r y  r e s e a r c h  a re  concerned wi th t he  c l i e n t  i n t e r e s t .  However,  a c t i o n  r e ­
sear ch  has been h i s t o r i c a l l y  c a r r i e d  out  wi t h in  o r g a n i s a t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  in 
t he  p r i v a t e  s e c t o r .  The r e s e a r c h  problem in i t  i s  de f i ned  by managers and 
r e s e a r c h e r s  t o g e t h e r ,  wi th managers p rov i d i ng  o r g a n i s a t i o n a l  a u t h o r i t i e s  and 
f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  and r e s e a r c h e r s  c o l l a b o r a t i n g  wi th o r g a n i s a t i o n s  in da t a  
c o l l e c t i o n  and a n a l y s i s  on t he  b a s i s  of common goa l s  and t he  use of s a n c t i o n s
and r e s o u r c e s  provided by c o - o p e r a t i v e  a u t h o r i t i e s  (Brown and Tandon,  1983).
As t he  c l i e n t s  in p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  a r e  t he  e x p l o i t e d  or oppressed peo-  
p l e ,  t he  problem u s u a l l y  o r i g i n a t e s  in t he  community or work p l a c e ,  P a r t i c i p a ­
t o r y  r e s e a r c h e r s  are  more l i nke d  wi th a du l t  educa t i on  and community de ve l op ­
ment programmes and emphasi se t he  impor tance  of working t o g e t h e r  wi th p o l i t i ­
cal  p a r t i e s .  P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h e r s  use c o l l a b o r a t i v e  da t a  c o l l e c t i o n  and 
a n a l y s i s  l i k e  a c t i o n  r e s e a r c h ,  but  t hey  use them to  develop c r i t i c a l  con­
s c i o u s n e s s  t hrough e duc a t i on  and a c t i o n  for  t r a n s f o r mi n g  t h e i r  r e a l i t y  
( F r e i r e ,  1974).  Since funds  t o  s uppor t  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  a re  seldom 
a v a i l a b l e ,  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  n e c e s s a r i l y  needs t o  use c l i e n t  r e s o u r c e s .
The use of r e s u l t s  i s  an i mpor t a n t  i s s u e  for  r e s e a r c h e r s  mainly in t he  new 
approaches  which see t he  p r oduc t i on  of knowledge as being l i nked  with problem 
s o l u t i o n ,  So a c t i o n  r e s e a r c h  as wel l  as p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  s ees  r e s e a r c h  
as be ing l i nke d  wi th pragmat i c  r e s u l t s  and i nvo l v i ng  many i n t e r e s t s  in u t i l i ­
s a t i o n  d e c i s i o n s ,  Yet ,  a c t i o n  r e s e a r c h  seeks  new knowledge and s o l u t i o n s  t h a t  
can be suppor t ed  by consensus  among a c t o r s  (Brown and Tandon,  1983) whi le  
p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  aims t o  change t he  s t a t u s  quo t hrough t he  fundamental  
t r a n s f o r m a t i o n  of s o c i e t y  ( Ha l l ,  1975, 1981? Vio Gr os s ! ,  1984),
Act ion r e s e a r c h  emphas i ses  t h e  i n t e r depe nde nc e  between r e s e a r c h e r s  and c l i e n t s  
and c o - o p e r a t i o n  between them from t he  d e f i n i t i o n  of t he  problems u n t i l  t he  
problem s o l u t i o n  des igned t o  be accept ed  a c r o s s  t he  sys tem.  In p a r t i c i p a t o r y  
r e s e a r c h ,  r e s e a r c h e r s  and oppressed j o i n  in a c t i o n s  a g a i n s t  e x i s t i n g  a u t h o r i ­
t i e s ,  While a c t i o n  r e s e a r c h  i s  based on consensus  t h e o r i e s  and works wi th t h e  
sys tem,  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  i s  based on c o n f l i c t  t h e o r i e s  and o f t e n  works 
a g a i n s t  t he  system.
Although a c t i o n  r e s e a r c h  and p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  have d i f f e r e n t  i d e o l o g i e s ,  
we cannot  say t h a t  one of them i s  more v a l i d  or u s e fu l  than o t h e r .  Both 
approaches  a re  v a l i d  and t h e i r  a p p l i c a t i o n  i s  r e l a t e d  t o  t he  kind of problem 
and/or  t he  p o l i t i c a l  and c u l t u r a l  c o n t e x t ,  Act ion r e s e a r c h  i s  more a p p r o p r i ­
a t e l y  adequate
when d i s t r i b u t i o n s  of r e s o u r c e s  and a u t h o r i t y  are  accepted  as 
l e g i t i m a t e ,  when t he  r e l e v a n t  p a r t i e s  accept  r e s e a r c h e r s  as c r e d i ­
b l e ,  and when rewards  a re  a v a i l a b l e  for  i n t e g r a t i n g  problem 
s o l v i ng  and r e s e a r c h  (Brown and Tendon,  1983; 290) .
The same au t ho r s  sugges t  t he  use of p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h
when t he  l e g i t i ma c y  of power and r e s o u r c e  d i s t r i b u t i o n  i s  ques ­
t i o n e d ,  when c l i e n t  groups are  aware and mobi l i s ed  to  i n f l u e n c e  
t h e i r  s i t u a t i o n ,  and when r e s e a r c h e r s  are  i d e o l o g i c a l l y  commit ted 
t o  s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n  (Brown and Tandon,  1983; 291) .
Cons i de r i ng  the  s o c i o - p o l i t i c a l  and economical  c o n d i t i o n  of B r a z i l i a n  r e a l i t y  
and t he  ur gen t  need to  change i t ,  a p a r t i c i p a t o r y  approach seems to  be more 
a p p r o p r i a t e .
2 = 3  — T H e  C  H o  s- e  n  M e t h o d o l  o g y
B r a z i l i a n  h i s t o r y  i s  c h a r a c t e r ! s e d  by e x p l o i t a t i o n  and oppr es s i on  of t he  
people  and t he  consequent  c o n c e n t r a t i o n  of r e s o u r c e s  in t he  hands of a few. 
In t he  r e c e n t  h i s t o r y  t he  twenty y e a r s  of m i l i t a r y  d i c t a t o r s h i p  a c ce n t ua t e d  
t he  po l i c y  of weal th c o n c e n t r a t i o n  which l e f t  a smal l  group of very weal thy 
people  c o n t r a s t i n g  wi th a g r ea t  number in a b j e c t  pove r t y .  As a consequence of 
t h i s  economic p o l i c y  Br a z i l  has one of t he  b i g g e s t  gaps between t he  poo r es t  
and r i c h e s t .  For example,  accord ing  to  t he  Movement of Landless  Peopl e ,  in 
1984, "4 per  cent  of t he  people  owned 67 per  cent  of t he  c u l t i v a b l e  l and ,
whi le  71 per  cent  of t he  people  were squeezed on t o  10.9 per  cent  of t he  
land" (MacDonald,  1991; 3) ,  Yet ,  t h i s  c o n c e n t r a t i o n  does not  occurs  only in 
land ownership but  a l s o  in o t he r  economic s e c t o r s .
Consi de r i  ng B r a z i l i a n  p o l i t i c a l  and economical  p o l i c y ,  i t  i s  not  s u r p r i s i n g  
t h a t  t h i s  f a c t  has r e s u l t e d  in a l a r g e  p r o p o r t i o n  of d i s s a t i s f i e d  people  who
are  not  able  t o  overcome t h e i r  s i t u a t i o n  because of t h e i r  economic and educa­
t i o n a l  c o n d i t i o n s .  Given t he  d e t e r i o r a t i n g  s oc i a l  and economic s i t u a t i o n ,  t he  
need and wish for  change have been i n c r e a s i n g ,  Movements for  s o c i a l  change
have a r i s e n  in s ever a l  p l a c e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t he s e  movements are  s t i l l  in a
few number and need t o  be r e i n f o r c e d  in or der  t o  change t he  B r a z i l i a n  p r e s e n t  
r e a l i t y .
Gramsci <1971, 1976) and F r e i r e  (1970,  1972, 1974, 1976, 1985) among o t h e r s ,  
have s t r e s s e d  t he  impor tance  of c u l t u r e  and thought  in c h a l l e n g i n g  t he  s t a t u s  
quo and b r i ng i ng  about  a new hegemony, t h a t  i s ,  a new power r e l a t i o n .  For both 
w r i t e r s  t he  i n d i v i d u a l  has and a c t i v e  r o l e  in the  p r oce s s  of knowing.  So, i t  
i s  p o s s i b l e  t o  change r e a l i t y  t hrough t h e  development  of c l a s s  c o ns c i ous ne s s  
and educa t i on  p l ays  a paramount  r o l e  in t he  development  of t h i s  c o n s c i o u s n e s s .  
However,  most of knowledge produced in Braz i l  was ge ne r a t e d  wi t h i n  a p o s i t i v -  
i s t  or f u n c t i o n a l i s t  methodologica l  approach,  which has  r e i n f o r c e d  t he  s t a t u s  
quo, Consequent ly ,  s choo l s  in Braz i l  have adopted a l i b e r a l  t heory  of educa­
t i o n  and t h e r e f o r e  have c o n t r i b u t e d  t o  t he  r ep r o d u c t i on  of t he  s t a t u s  quo,
A high l eve l  of r e p e a t e r s  and d ropou t s  i s  one of t he  most i mpor t an t  s o c i o -  
e d u c a t i o n a l  problems in B r a z i l .  On t he  o t her  hand,  t h e r e  i s ,  in t he  B r a z i l i a n  
l i t e r a t u r e ,  a l ack of c r i t i c a l  a n a l y s i s  or t h e o r e t i c a l  r e f  1 e x i v i t y  about  t he  
r ea s ons  of t h e s e  p r ob iems , This  t h e o r e t i c a l  1i mi t a t i  on i s  mai nly due t he  f a c t  
t h a t  t he  s t u d i e s  under t aken  were o r i e n t e d  by t he  p o s i t i v i s t  e p i s t e mo l o g i c a l  
and methods !ogi ca l  t r a d i t i o n .  On t h e  o t he r  hand t he  l i t e r a t u r e  c e n s o r s h i p  and 
t he  r e p r e s s i o n  s u f f e r e d  by B r a z i l i a n  i n t e l l e c t u a l s  for  n e a r l y  twenty yea r s  
(from 1964 u n t i l  t h e  beginning  of 1980s) dur ing t he  m i l i t a r y  d i c t a t o r s h i p , cut  
hack any Marxi s t  i de a s  and p r o g r e s s i v e  movements which s t a r t e d  t o  spread 
among l e f t - w i n g  i n t e l l e c t u a l s .  Thi s  f a c t  not  only damaged knowledge pr oduc­
t i o n  but  a l s o  de termined t he  i d e o l o g i c a l  f o rmat i on  of p r o f e s s i o n a l s ,  mainly 
t hose  in t he  s o c i a l  s c i e nc e  a r ea .
In f l uenced  by t he  l e f t - w i n g  movement which s t a r t e d  t o  spread  among t he  B r a z i l ­
i an i n t e l l e c t u a l s  in t he  l a t e  1950s,  Paulo F r e i r e ,  a B r a z i l i a n  e d u c a t o r , de-  
veloped a new t heo r y  of e d u c a t i o n .  This  t h e o r y ,  e l a b o r a t e d  wi th t he  i n t e n t i o n  
of he lp i ng  t he  oppressed in t h e i r  s t r u g g l e  for  a f a i r e r  s o c i e t y ,  s ees  educa­
t i o n  as a p o l i t i c a l  a c t .  So i t s  c e n t r a l  concern i s  ' c o n s c i e n t i S a t i o n  *, which 
means t he  development ,  in i n d i v i d u a l s ,  of a c r i t i c a l  view about  t he  c o n t r a ­
d i c t i o n s  in t he  s o c i e t y  and of awareness  of t h e i r  c a p a c i t y  t o  change s o c i e t y . 
For F r e i r e ,  e duc a t i on  means p u t t i n g  knowledge i n t o  p r a c t i c e  t hrough t he  combi­
na t i on  of r e f l e c t i o n  and a c t i o n ,  which he c a l l s  ' p r a x i s ' ,  In t h i s  ' pedagogy of 
t he  oppressed* ( F r e i r e ,  1972) or 'pedagogy for  l i b e r a t i o n '  ( F r e i r e  and Shor ,  
1987) d i a l o g i c  p r oce s s  per forms  a s i g n i f i c a n t  r o l e  s i nc e  i t  h e l ps  t o  u nde r ­
s t and t he  s i t u a t i o n .
If  on t he  one hand both a u t h o r s  - Gramsci and F r e i r e  -  p l ace  an impor t an t  r o l e  
on e d u c a t i o n ,  on t he  o t he r  hand they recommend t h a t  t h e  s t r u g g l e  for  change 
developed in school  must he accompanied by o t he r  kinds  of ou t s i  de-school  
s oc i a l  s t r u g g l e .  They a l s o  put  emphasi s  on t he  c o l l e c t i v e  work and t he  r o l e  of 
i n t e l l e c t u a l s  and p o l i t i c a l  pa r t y  in t he  p r oces s  of h i s t o r i c a l  change.
For F r e i r e ,  e duca t i on  and ep i s t emology are  i n t e r r e l a t e d  s in c e  both of them 
deal  wi th knowledge p r o d u c t i o n .  P r a x i s  or s oc i a l  p r a c t i c e  must he t he  aim and 
t he  c r i t e r i o n  of a v a l i d  knowledge.  So, in F r e i r e * s  t h e o r y ,  e d u c a t i o n ,  a c t i o n  
and t h e  p r oce s s  of knowing a re  i n t e r r e l a t e d .  He a l s o  sees  r e a l i t y  as t he  
d i a l e c t i c  r e l a t i o n s h i p  between s u b j e c t  and o b j ec t .
F r e i r e ’s pedagogica l  and e p i s t e mo l o g i c a l  p o i n t s  of view grounded t he  emergence 
of a new methodologica l  approach in s oc i a l  r e s e a r c h ,  v i z ,  as p a r t i c i p a t o r y  
r e s e a r c h .  fts de s c r i be d  in a p r e v i o u s  s e c t i o n  ( 2 . 2 , 2 ) ,  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  
emerged from t he  work wi th oppressed  people  and i n t e g r a t e s  t he  r e s e a r c h  p r o c ­
e s s  wi th educ a t i ona l  work and a c t i o n  for  changing r e a l i t y .  I t s  focus  i s  on 
work wi th e x p l o i t e d  or oppres sed  peop l e .  I t  i s  a p r ob l em-cen t r ed  approach and 
r e s e a r c h  should i nvolve  t he  r e s e a r c h e d  people  in t h e  p r oc e s s  and should r e s u l t  
in some b e n e f i t  t o  t he  people  and/or  community i nvolved .
Given t he  p r e s e n t  B r a z i l i a n  c o n t e x t ,  and wi th t he  need and d e s i r e  t o  change 
r e a l i t y ,  t h e r e  i s  no doubt  t h a t  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  i s  a b e t t e r  approach 
for  unde r t a k i ng  t he  p r e s e n t  r e s e a r c h  than t he  use of t r a d i t i o n a l  met hodologi es  
or even a c t i o n  r e s e a r c h ,
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P a r t i c i p a t i o n  has a fundamental  r o l e  in p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h .  Without  peo­
p l e ' s  p a r t i c i p a t i o n  i t  i s  not  p o s s i b l e  unde r t ake  r e s e a r c h  wi t h in  t h i s  ap­
proach,  Consequent ly ,  t o  know what p a r t i c i p a t i o n  i s  and how i t  can be 
achieved or improved i s  h i gh l y  i mpor t an t  t o  t h e  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h e r .
' P a r t i c i p a t i o n '  i s  a r e l a t i v e l y  new word in t he  r e s e a r c h  f i e l d .  Mot s u r p r i s ­
i n g l y ,  t h e r e f o r e ,  much of t h e  l i t e r a t u r e  in t h i s  s u b j e c t  comes from s o c i a l  or 
p o l i t i c a l  t heory  o r ,  more s p e c i f i c a l l y ,  from t h e  a n a l y s i s  of s o c i a l  o r d e r ,  
democracy and modern approaches  t o  p l anni ng  for  development .
P a r t i c i p a t i o n  i s  e s s e n t i a l l y  a p o l i t i c a l  phenomenon and c o n s t i t u t e s  a bas i c  
i s s u e  in s o c i a l  p o l i c y .  According t o  Giannoten and Wit U9B2;  4) i t s  o b j e c ­
t i v e  i s  " to  d i r e c t l y  or i n d i r e c t l y  i n f l u e n c e  t he  t r a n s f o r m a t i o n  of t h e  s oc i a l
r e a l i t y ,  in economic,  p o l i t i c a l  and s o c i a l  s p h e r e s " .  For Rousseau (19681,  i t  
i s  a fundamental  i n g r e d i e n t  for  democracy and i t  i s  b e n e f i c i a l  for  t he  d e v e l ­
opment of both t he  i n d i v i d u a l ' s  p o t e n t i a l  and t he  s o c i e t y .  I t  i s  through
p a r t i c i p a t i o n  t h a t  a person l e a r n s  t o  become a p r i v a t e  and pub l i c  c i t i z e n .  
I t  i s  a l s o  r e l a t e d  t o  soci  o-economic 1s sues  s i nc e  mater  i a I n e c e s s i t i e s  a re  no 
l e s s  i mpor t an t  than p o l i t i c a l  n e c e s s i t i e s  (Demo, 1984a),  I t  i s  a l s o  seen as an 
e du c a t i o n a l  p r o c e s s ,  which can improve s k i l l s  of s e l f - e x p r e s s i o n ,  t he  d e ve l op ­
ment of a sense  of e f f e c t i v e  t a c t i c s  t o  c onf r on t  and s o l ve  problems and an 
i n c r e a s e d  sense  of pe r sona l  e f f i c a c y  (UNDESA, 1975),
Rousseau (1968) po i n t ed  out  t h r e e  f u n c t i o n s  of p a r t i c i p a t i o n ;  1 -  t o  i n c r e a s e
t he  i n d i v i d u a l ' s  c on t r o l  over  h e r / h i s  l i f e  and envi ronment? 2 - t o  a l low
c o l l e c t i v e  d e c i s i o n s  t o  be more a c cep t ab l e?  3 - t o  i n c r e a s e  t he  i n d i v i d u a l ' s
f e e l i n g  of be longing  to  a community.
To Demo (1982? 1984a) p a r t i c i p a t i o n  i mpli es  an h i s t o r i c a l  p r oc e s s  of conquer  - 
i ng .  I t  i s  never  given or g r an t ed  but  ach i eved .  H i s t o r i c a l l y ,  o p p r e s s i v e  
p r o c e s s e s  have predominat ed.  So p a r t i c i p a t i o n  a r i s e s  only from t he  s t r u g g l e  
agai  n s t  oppr es s ! on  and has t o  be conquered day by day because every p a r t i  ci  pa ­
t o r y  p r oce s s  t ends  t o  be t r a ns f o r med  by t he  dominant  order  in f o r c e .
To UHDIESA (19813 8 ) ,  p a r t i c i p a t i o n  can be i n i t i a t e d  in t h r e e  d i f f e r e n t  ways-;
a) s p o n i s u e o u s  1 y - in a v o l un t a r y  way, wi t hou t  e x t e r n a l  s u p p o r t . As i t  i s
based on a vo l un t a r y  and spontaneous  a c t ,  i t  i s  cons i de r ed  t he  i dea l  model 
and normal ly i t  i s  a s s o c i a t e d  wi th non-governmental  programmes (UMDIESA, 
1981) ,  According t o  Oakley and Marsden (1984) t h i s  t ype  of p a r t i c i p a t i o n  
i s  t he  ' a u t h e n t i c '  one,  s i n c e  i t  emerges as a r e s u l t  of some kind of 
bot tom-up p r oce s s  and i s  based on d i s t r i b u t i o n ,  For t h e s e  a u t h o r s  t h i s  
model emphas i ses  e duc a t i on  as conceived by F r e i r e  and t he  b u i l d i n g - u p  of 
an o r g a n i s a t i o n a l  base as a way of mot i va t i ng  p a r t i c i p a t i o n ?
b) i n d u c e d  -  when in a spun sored and o f f i c i a l l y  endorsed way. I t  i s  t he  model 
more commonly used in deve lopi ng  c o u n t r i e s ,  as i t  i s  f r e q u e n t l y  l i nke d  
wi th government  development  programmes.  This model i s  a l s o  f r e q u e n t l y  
a s s o c i a t e d  with a du l t  e duc a t i on  programmes sponsored by t he  government ;
c ) c o e r c e d , when c ompul sor i l y  de te rmined by some hi gher  power.  The q u a l i t y  of
p a r t i c i p a t i o n  i s  de f i ne d  by t he  degree  of a c t i v e  i nvolvement .  Aut hent i c  
p a r t i c i p a t i o n  r e q u i r e s  i nvolvement  in a i l  s t a g e s  of t he  p r o j e c t ,  of a l l  
s e c t o r s  e x i s t i n g  in t he  a rea  t o  be r eached by t he  p r o j e c t .  I t  a l s o  
r e q u i r e s  t h a t  people  f ee l  t h a t  they are  a c t i ng  as f r e e  agen t s  r a t h e r  than 
as a r e s u l t  of p r e s s u r e ,  man i pu l a t i on  or i mpos i t i on .
P a r t i c i p a t i o n  i s  a mu! t i - o i mens !ona l  p r oc e s s  and v a r i e s  from one l o c a t i o n  t o  
a n o t h e r ,  accord ing  to  t he  s p e c i f i c  c i r c ums t a nc e s .  To UNDIESA (1981) ,  t he  l eve l  
and q u a l i t y  of popular  p a r t i c i p a t i o n  i s  g r e a t l y  a f f e c t e d  by t he  soc io-econom­
i c ,  p o l i t i c a l ,  and a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e s  of a na t i on  or p o p u l a t i o n .  So, 
even wi t h i n  a coun t r y ,  t he  l eve l  of p a r t i c i p a t i o n  v a r i e s  in d i r e c t  r e l a t i o n  to  
t he  p a t t e r n  of development  of each s p e c i f i c  a rea .  According to  Demo (1986) 
t h e r e  i s  n e i t h e r  enough nor complete  p a r t i c i p a t i o n .
P a r t i  ci  p a t i  on at  t he  l oca l  1 eve! i s  e a s i e r  t o  promote and s u s t a l n  over  t i  me, 
At t he  l oca l  l e v e l ,  t he  p r o b a b i l i t y  i s  t h a t  one wi l l  be d e a l i ng  wi th problems 
of g r e a t e r  per sona l  impor tance  and,  as people  can p e r c e i v e  more d i r e c t l y  t he  
l i nk  between t h e i r  a c t i o n s  and t h e i r  c onc r e t e  r e s u l t s ,  so they can draw more- 
pe r sona l  s a t i s f a c t i o n  from t h a t  p a r t i c i p a t i o n  (UMDESA,1975) ,
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' P a r t i c i p a t i o n ' has been an o b j ec t  of s tudy by s oc i a l  p s y c h o l o g i s t s ,  econo­
m i s t s ,  s o c i o l o g i s t s  and p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s .  However,  t h e r e  i s  n e i t h e r  a 
c o n s i s t e n t  d e f i n i t i o n  of i t  nor a u n i v e r s a l l y  accepted one.  Among d i f f e r e n t  
s u b j e c t s  or even wi t h i n  one,  t he  term ' p a r t i c i p a t i o n '  can s i g n i f y  d i f f e r e n t  
t h i n g s .  According t o  Chel i  (1985) i t  i s  a complex concept  s i n c e  i t  c o n s i s t s  of 
many i n t e r r e l a t e d  e l ement s  such as i n f l u e n c e ,  i n f o r m a t i o n - s h a r i n g ,  i n t e r a c t i o n  
and i nvolvement .
Over t ime ,  i t  has been seen as ;
-  a m u l t i - f a c e t e d  p r oce s s  which a f f e c t s  d i f f e r e n t  people  in d i f f e r e n t  ways
(Tendon,  198ii>; Oakley and Harsden,  1934; Che l i ,  1985);
a p o l i t i c a l  no t i on  (Vanderberger  and Fea r ,  apud Campbel l ,  1987) or a source  
t o  i n f l u e n c e  c e r t a i n  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  ( F i nke l ,  1985);
- a p r oce s s  wi th both c o s t s  and- b e n e f i t s  t o  p a r t i c i p a n t s ;
- a means t o  i n c r e a s e  au to - pr omot ion  and a u t o - s u b s i s t e n c e  (Demo, 1986);
- a t oo l  or means t o  promote- development  and s oc i a l  change (Vio Gross!  , 1981; 
Giannoten and Hi t ,  1982; Oakley and Harsden,  1984) as wel l  as a sense  of
c o l l e c t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  (Matur and Tandon,  1986);
-  an educ a t i ona l  p r oces s  (UMDESA, 1975; Matur and Tandon,  1986);
- a way t o  give h igher  c onf i de nce  t o  p a r t i c i p a n t s  in t h e i r  own i n f o r ma t i on  and 
i n t e r p r e t a t i o n  (Campbel l ,  1987);
- as p o s s i b l y  i n f l u e n c i n g  t he  r e a c h i ng  of a s e t  of goa l s  h i gher  than normal ly
would he achieved and a h i gher  l eve l  of goal  accep t ance  (Campbell  and Gi n ­
g r i c h ,  1986);
- as - f a c i l i t a t i n g  compl i ca t ed  t a s k  unde r s t a nd i ng  and performance (Campbell  and 
Gi ng r i c h ,  19865;
easy t o  mani pula t e  (Campbel l ,  1987);
- i t  can a l s o  be o r i e n t e d  towards  t he  maintenance of t he  s t a t u s  quo iUNDESA, 
1975) and s o c i a l  c on t r o l  (Hunter ,  1980);
- in some c a s e s  i t  has l ed t o  confus i on  and a l s o  abuse (Tandon,  1981a);
- an a c t i o n  a g a i n s t  oppr es s i on  and e x p l o i t a t i o n  (Oakley and Harsden,  1984);
-  s e r v i ng  to  l i b e r a t e  as we l 1 as t o  domes t i c a t e  (Kidd and Byram, 1982);
-  a means t o  empowering people  (Hain,  1980).
A c o n s i d e r a b l e  body of t h e  l i t e r a t u r e  on t h i s  s u b j e c t  i s  concerned wi th 
development  programmes.  Al though popular  p a r t i c i p a t i o n  i s  only one f a c t o r  
among t hose  which i n f l u e n c e  development ,  i t  has seldom been ana lysed  s e p a r a t e ­
ly .  Within t he  development  l i t e r a t u r e ,  p a r t i c i p a t i o n  i s  seen as a t ool  in t he
development  p r o c e s s ,  or more s p e c i f i c a l l y  as t he  ' c o l l a b o r a t i o n '  of t h e  people
in t he  t a s k s  r eq u i r e d  by economic development .  In t h i s  a rea  i t  i s  c onc e p t ua ­
l i s e d  in r e l a t i o n  to  democracy,  s o c i a l  change and economic growth.  I t  a l s o  
appear s  wi th t he  meaning of worker p a r t i c i p a t i o n  in t he  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .
In a p s yc ho l og i c a l  sense  i t  s i g n i f i e s  t he  i n t e r r e l a t i o n  between people  t o  
achieve  s p e c i f i c  goa l s  or outcomes ( Che l l ,  1985; Hi r sch ,  1987) and t e n d s  t o  be 
de f i ne d  in t erms of involvement  and i n f l u e n c e  ( Warr and Wall ,  apud Ch e l l ,
1985) or t he  amount of i n f l u e n c e  in dec i s i on-maki ng  (Wall and L i s c h e r r o n ,  
c i t e d  by Che l l ,  1985).  In p s y c h o a n a l ys i s  i t  i s  seen as a way t o  improve 
unde r s t a nd i ng  and e f f e c t i v e n e s s  in t r e a t m e n t  (Hi r sch,  1987),
As most development  programmes have been promoted by governments ,  in t he  
development  l i t e r a t u r e  p a r t i c i p a t i o n  i s  f r e q u e n t l y  examined from the  po i n t  of 
view of government  i n t e r v e n t i o n .  To Oakley and Harsden (1984) t erms  such as 
' m o b i l i s a t i o n ’ and ' i n t e r v e n t i o n '  a r e  used t o  i d e n t i f y  t h e  n a t u r e  of p a r t i c i -  
pa t i  on .
In s p i t e  of t he  wide range of i n t e r p r e t a t i o n s  concern ing  t he  n a t u r e  and con­
t e n t  of p a r t i c i p a t i o n ,  t h e r e  i s  genera l  agreement  concern ing  t he  importance- 
of p a r t i c i p a t i o n  in t he  promot ion of development  and t he  f a i r  d i s t r i b u t i o n  of 
i t s  b e n e f i t s .
For some peop l e ,  mainly government  programme d e s i g n e r s ,  p a r t i c i p a t i o n .  i s  seen 
as a n e u t r a l  a c t .  To t he  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h e r  and p o l i t i c a l  a c t i v i s t ,  on 
t he  o t he r  hand,  p a r t i c i p a t i o n  i s  seen as a p o l i t i c a l  a c t .  However, as a 
p o l i t i c a l  ac t  i t  can be used in both s e nse s ;  e i t h e r  to p r e s e r v e  or t o  change 
t he  s t a t u s  quo.
As we have no t ed ,  t he  concept  of p a r t i c i p a t i o n  has a wide range of i n t e r p r e t a ­
t i o n s  and can mean d i f f e r e n t  t h i n g s  t o  d i f f e r e n t  people  and i t  can be manipu­
l a t e d  in a v a r i e t y  of forms.  According to  Hunter (19S05 wi t h i n  a h i e r a r c h i c a l ­
ly s t r u c t u r e d  o r g a n i s a t i o n ,  p a r t i c i p a t i o n  u s u a l l y  means mere c o n s u l t a t i o n  
r a t h e r  than s ha r i ng  in t he  d e c i s i o n  making.  Oakley and Harsden (1984) po i n t ed  
out  four  broad c a t e g o r i e s  or i n t e r p r e t a t i o n s  of p a r t i c i p a t i o n ;
1 - C o l l a b o r a t i o n  -  P a r t i c i p a t i o n  means being informed of t he  ba s i c  d e c i s i o n s
a l r e a dy  t aken by government  b u r e a u c r a t s .  I t  i s  a p a s s i v e  form of p a r t i c ­
i p a t i o n .  People can only endorse  and c o l l a b o r a t e  wi th t he  d e c i s i o n s  
t aken .  In t he  b r oade s t  s e n s e ,  p a r t i c i p a t i o n  means ’m o b i l i s a t i o n '  t o  
moder n i sa t i on  and r e s p o n s i b i l i t y .  The i deology i m p l i c i t  in t h i s  sense  i s  
t he  need t o  mobi1i se people  for  c a p i t a l  format  i on and so r e l i e v e  sc arce  
government  r e s o u r c e s .  Examples of t h i s  kind of p a r t i c i p a t i o n  a re  t he  
' mut i roes* promoted by B r a z i l i a n  l oca l  governments ,  where r e s i d e n t s  in a 
poorer  area  in a c i t y  c o l l a b o r a t e  wi th workmen t o  pave t h e i r  roads  or to 
make o t he r  improvements .  These ' m u t i r o e s ' ,  or forms of aid by t he  pe op l e ,  
save t he  government  e x p e n d i t u r e ,  Bes ides  being only a t emporary ' m o b i l i ­
s a t i o n ' ,  t h i s  kind of p a r t i c i p a t i o n  has no l a s t i n g  consequences .
2 -  Common i t y D e v e l o p m e n t  -  P a r t i c i p a t i o n  i s  l i m i t e d  t o  t he  t a s k s  a t  hand,
such as h e a l t h  programmes.  The weakness of t h i s  model i s  t h a t  t he  expe­
r i e n c e s  are  l i m i t e d  t o  t h e  t a s k  a t  hand and not  t o  more fundamental  
q u e s t i o n s .  However,  as i t  i s  commonly a c t i v e l y  promoted,  t h e s e  e x p e r i ­
ences  can be use fu l  for  f u t u r e  community p a r t i c i p a t i o n ,
3 - O r g a n i s a t i o n  - Some form of o r g a n i s a t i o n a l  s t r u c t u r e  i s  seen as funda
mental  t o  ensure  p a r t i c i p a t i o n .  To some, once such o r g a n i s a t i o n  i s  
e s t a b l i s h e d ,  people  a u t o m a t i c a l l y  have a vo i ce  and can i n f l u e n c e  d e c i ­
s ion-making ,  However,  a s i n g l e  o r g a n i s a t i o n  has o f t e n  not  been s u f f i ­
c i e n t  t o  promote p e o p l e ‘s p a r t i c i p a t i o n .  To ensure  p a r t i c i p a t i o n ,  an 
o r g a n i s a t i o n  has to emerge as a r e s u l t  of a p r oc e s s  of p a r t i c i p a t i o n .  An 
example of o r g a n i s a t i o n  used t o  spearhead p a r t i c i p a t i o n  i s  t h e  Bhoomi 
Sena movement in I n d i a .  However t he  group r ec ogn i s ed  t h a t  o r g a n i s a t i o n  
by i t s e l f  was not  enough t o  achi eve  i t s  aim.
4 -- E m p o w e r i n g  -  P a r t i c i p a t i o n  can be a p r oces s  of empowering,  t h a t  i s ,  i t
f a c i l i t a t e s  t he  a cces s  t o  and c on t r o l  of t he  r e s o u r c e s  ne c es s a r y  t o  
p r o t e c t  l i v e l i h o o d s  and d e s t i n i e s  and to improve l i v i n g  c o n d i t i o n s .  
P a r t i c i p a t i o n  as some kind of p o l i t i c a l  and economic achievement .  i s  
e v i de n t  in much of t he  r e c e n t  l i t e r a t u r e ,  which l i n k s  t he  p r oc e s s  of 
p a r t i c i p a t i o n  wi th economic and p o l i t i c a l  s t r u c t u r a l  changes .
The r e l a t i o n  between p a r t i c i p a t i o n  and development  i s  very c l e a r  in t he  l i t e r ­
a t u r e .  However,  i f  on t he  one hand,  not  a l l  programmes of development  have 
involved  p a r t i c i p a t i o n ,  on t h e  o t he r  hand,  a l l  programmes i nvo l v i ng  p a r t i c i p a ­
t i o n  aimed t o  achi eve  development  or s o c i a l  change.  The r e l a t i o n s h i p  between 
p a r t i c i p a t i o n  and t he  a c q u i s i t i o n  of power i s  a l s o  c l e a r  in t he  l i t e r a t u r e .  
P a r t i c i p a t i o n  i s  r e a l l y  meaningful  only when i t  g e n e r a t e s  some d i r e c t  a cces s  
t o  dec i s i on-maki ng  and t he  d e t e r mi n a t i o n  of t he  problems and a c t i o n s  t o  be 
under t aken  in order  t o  r each t h e  aims and so lve  t he  problems.  To Oakley and 
Harsden (1984} t he  only way people  achi eve  some i n f l u e n c e  upon development  i s  
i f  t hey ach ieve  some kind of power and a u t h o r i t y  which al low them to  i n f l u e n c e  
e v e n t s .
The achievement  of power i s  a fundamental  p r e r e q u i s i t e  of change.  " ' P a r t i c i p ­
a t i o n '  t o  b r i ng  about  s t r u c t u r a l  change i mp l i e s  t he  t a k i n g  of a c t i o n ,  and t h i s  
a c t i o n  can only be t aken from a p o s i t i o n  of power" (Oakley and Harsden,  1984),  
Thus t h e  Bhoomi Sena movement (Oakley and Harsden,  1984) ,  f o r  example,  views 
p a r t i c i p a t i o n  as an a c t i o n  a g a i n s t  oppr es s i on  and e x p l o i t a t i o n .
P a r t i c i p a t i o n  has been seen as  both a means and as an end- fts a w e a n s ,  i t  
r e p r e s e n t s  a t oo l  or an i npu t  i n t o  a development  programme- To Oakley and 
Harsden (1984) t he  two main v e h i c l e s  which implement  t h i s  no t i on  a r e  t he
community development  programmes,  which aim t o  p r e pa r e  people  to c o l l a b o r a t e  
wi th government  p l an s ,  and t he  e s t a b l i s h m e n t  of formal  o r g a n i s a t i o n s ,  where 
people  can have some c o n t a c t  and vo i ce  in development  programmes.  As a means,  
p a r t i c i p a t i o n  has been r ega r ded  as a s t r a t e g y  t o  reform and improve a s p e c i f i c  
s i t u a t i o n ,  Although some development  was reached t hrough t h i s  s t r a t e g y ,  few
programmes achieved meaningful  p a r t i c i p a t i o n .
P a r t i c i p a t i o n  as a means i s  f r e q u e n t l y  l i nked  to  and r e q u i r e s  t o  r educe  s o c i a l  
i n e q u a l i t i e s .  This  i s  u s u a l l y  a g a i n s t  t he  i n t e r e s t  of a d i f f e r e n t  group and 
c r e a t e s  c o n f 1i c t  si  t u a t i  ons.  To di s en t  angle  t h i s  si  t u a t i  on and reach t he  aim, 
i t  i s  ne c es s a r y  t o  c r e a t e  t he  c o n d i t i o n s  for  a ' c o n s t r u c t i v e  c o n f l i c t ' ,  where 
both groups accept  t he  1egi t i  macy of t he  c o n f 1i c t  si  t u a t i  on and r e p r e s e n t  
t h e i r  i n t e r e s t s  t hrough o r gan i s e d  groups .  Without  t he  r e c o g n i t i o n  of a l e g i t ­
imate c o n f l i c t  s i t u a t i o n  try one group,  t h e r e  i s  no p o s s i b i l i t y  of e s t a b l i s h i n g  
the  means by which c o n f l i c t s  can be r e s o l v e d .  On t he  o t he r  hand,  t he  r e c o g n i ­
t i o n  of a l e g i t i m a t e  c o n f l i c t  a l l ows  the  c r e a t i o n  of t he  neces s a ry  c o n d i t i o n s  
in which c o n f l i c t s  can be con t a i ned  and would reduce t he  need fo r  a more 
r a d i c a l  and a g g r e s s i v e  o p p o s i t i o n  (Thornl ey,  1977),
As an e n d  p a r t i c i p a t i o n  i s  t he  outcome or consequence of a p r oce s s  of empower­
ing and l i b e r a t i n g  peop le .  In s p i t e  of t he  f ac t  t h a t  i t  i s  l i nked  wi th t he
development  p r o c e s s ,  t h e r e  i s  no q u a n t i f i a b l e  goa l .  The main goal  i s  t he
achievement  of power and meaningful  p a r t i c i p a t i o n  in t he  s earch  for  s t r u c t u r a l  
change,  However, t he  ' e n d ' i s not  easy to de f i ne  in p r ec i  se t erms " s i n c e  i t  i s 
r e l a t e d  t o  t he  q u a n t i t a t i v e  p r o c e s s e s  of achi ev ing  power and t he  r e s u l t i n g  
a b i l i t y  t o  t ake  i ndependent  a c t i o n "  (Oakley and Harsden,  1984),
3 = 2  —- C Q n s t r a i n t s
To ach ieve  popular  p a r t i c i p a t i o n  i s  an impor t an t  aim, mainly t o  those- who 
under s t and  p a r t i c i p a t i o n  as an end.  However,  accord ing  t o  Per se  and S t i e f e l  
(apud Oakley and Harsden,  1984) a u t h e n t i c  popular  p a r t i c i p a t i o n  seldom oc c ur s .  
Even though some people  have p a r t i c i p a t e d  in development  p r o j e c t s ,  in many 
ca se s  t he  overwhelming m a j o r i t y  have not .  The Uni ted Na t ions  Depar tment  of 
Economic and Social  A f f a i r s  (UMSE3A, 1975) has r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  i s  ample
evidence  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  seldom occur s  spon taneous ly  in p o p u l a t i o n s  t h a t
have been excluded from t he  dec i s i on-maki ng  p r oc e s s ,
A v a r i e t y  of v a r i a b l e s  a re  a s s o c i a t e d  wi th p a r t i c i p a t o r y  behaviour  (Scanlan ,  
1936) and many o b s t a c l e s  c o n s p i r e  t o  make the  achievement  of popular  p a r t i c i ­
pa t i on  d i f f i c u l t .  For Oakley and Harsden (1984) t he  i d e n t i f i c a t i o n  of o b s t a ­
c l e s  i s  d i r e c t l y  l i nked  to t h e  p a r t i c u l a r  i n t e r p r e t a t i o n  of p a r t i c i p a t i o n
adopted.  For t hos e  who view p a r t i c i p a t i o n  as an ’means'  t he  o b s t a c l e s  t o  i t s
achievement  a re  u s u a l l y  r e l a t e d  t o  t he  o p e r a t i o n a l  p r ocedur es  of t he  t a s k  
unde r t aken .  For t hose  who view i t  as an ' e n d ' ,  t he  o b s t a c l e s  a re  a s s o c i a t e d  
more wi th s t r u c t u r a l  and r e l a t i o n a l  mechanisms of t he  development  programmes,  
such as o v e r - c e n t r a l i s e e  p l a n n i n g ,  i nadequa t e  d e l i v e r y  mechanisms.  l ack of
l oca l  c o o r d i n a t i o n ,  t he  i n a p p r o p r i a t e n e s s  of p r o j e c t  t e c hno l ogy ,  i r r e l e v a n t  
p r o j e c t  c o n t e n t ,  l ack of l oca l  s t r u c t u r e ,  e t c .
Bemographic f a c t o r s , such as e xc es s ! ve  c o n c e n t r a t i  on of popu i a t i on  or di s -  
persed and skewed p a t t e r n s  of s e t t l e m e n t ,  c o n s t r a i n  t he  p a r t i c i p a t i o n  of l a r g e  
s e c t i o n s  of t he  popu l a t i on  (UMBIESA, 1981),  The f r a gmen t a t i on  between o n e ' s  
p l ace  of work and p l ace  of r e s i d e n c e  i s  another  f a c t o r  which c o n s t r a i n s  p a r ­
t i c i p a t i o n  (Cummings and Gl a s e r ,  1935? Scanlan,  1986).  Other demographic 
f a c t o r s  such as age,  sex and r ace  a re  a l s o  f r e q u e n t l y  ment ioned as i n h i b i t i n g  
p a r t i  c i p a t i o n .
The ques t i on  of c u l t u r e  i s  a l s o  f r e q u e n t l y  r e l a t e d  t o  t he  o b s t a c l e s  t o  t he  
achievement  of a u t h e n t i c  popu l ar  p a r t i c i p a t i o n .  T r a d i t i o n a l  moder n i sa t i on  
t h e o r i e s  r e f e r r e d  t o  c u l t u r a l  and s t r u c t u r a l  c o n s t r a i n t s  such as t r a d i t i o n a l  
v a l ue s  and l i m i t e d  i n d i v i d u a l  m o b i l i t y ,  r e s p e c t i v e l y .  In most c o u n t r i e s  and 
even wi t h i n  a c oun t r y ,  where t he  l e v e l s  of educa t ion  a re  low, t h e r e  i s  o f t e n  a 
t r a d i t i o n  of n o n - p a r t i c i p a t i o n ,  Brokensha (1974) obse rves  t h a t  poor people  
are  r e l u c t a n t  t o  p a r t i c i p a t e  " through s u s p i c i o n ,  f e a r ,  i gnorance  or s k e p t i c i s m 
t h a t  p o l i t i c a l  a c t i o n  could ever  change t h i n g s . "  Al though Br okensha ' s  s t a t e ­
ment i s  at  l e a s t  p a r t i a l l y  t r u e ,  d i f f e r e n t  t h e o r i e s  o f f e r  d i f f e r e n t  e x p l a n a ­
t i o n s  for  t h e s e  o b s t a c l e s .  Modern i sa t i on  theor y  e x p l a i n s  t he  r e s i s t a n c e  of 
p a r t i c i p a t i o n  and change in t erms  of ps ycho l og i ca l  mechanisms which d e f i n e  
ba s i c  r es pons e s  t o  a ' m a r g i n a l '  way of l i f e .  This  t h e o r y ,  however,  does not  
t ake  i n t o  account  t h e  s t r u c t u r a l  c o n d i t i o n s  which g e n e r a t e  t he  so c a l l e d  
' c u l t u r e  of p o v e r t y ' .  Dependency t h e o r y ,  on the  o t he r  hand,  does not  deny t he  
d i f f i c u l t i e s  in mot i va t i ng  c e r t a i n  groups  t o  p a r t i c i p a t i o n  and change,  but  i t  
t a k e s  i n t o  account  s i t u a t i o n a l  or envi ronmenta l  i n f l u e n c e s  on behav i our .  So 
t he  e xp l a n a t i o n  o f f e r e d  by t h i s  t heor y  i s  based on t he  ' c u l t u r e  of s i l e n c e ' ,  
which s t a t e s  t h a t  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  a re  a consequence of t he  h i s t o r i c a l  
condi t ion of t h e s e  g r o u p s , whi ch i s char  a c t e r i  sed by oppr es s i  on and lack of 
o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  ( F r e i r e ,  1985)» An i n d i v i d u a l ' s  p r ev i ous  h i s t o r y  
i n f l u e n c e s  h i s / h e r  va l ue s  and behaviour  so t h a t  i t  i s  ne c es s a r y  t o  c ons i de r  
t he  s u b j e c t i v e  va l ues  of any i n d i v i d u a l ,  in any p a r t i c u l a r  c l a s s  of eve n t s  
( Hi sche l ,  apud Che i l ,  1985).
The o r g a n i s a t i o n  of popular  p a r t i c i p a t i o n  r e q u i r e s  some l e a d e r s h i p ,  which give  
some power t o  t he  l e a d e r s ,  However,  t he  t r a i n i n g  of l e a d e r s  i s  not  always 
easy,  mainly c o u n t r i e s  where p o l i t i c a l  d i c t a t o r s h i p s  were e s t a b l i s h e d ,  Within 
t he s e  p o l i t i c a l  sys tems ,  t he  development  of l e a d e r s h i p  o u t s i d e  t he  m i l i t a r y  or 
governmental  s t a f f  i s  t o t a l l y  d i s c ou r a ge d ,  as occur r ed in Braz i l  dur ing t he  
m i l i t a r y  d i c t a t o r s h i p .  On t he  o t he r  hand,  t he  c o n t e s t  for  l e a d e r s h i p  between 
di f f e r e n t  groups somet1mes i s  a l s o  a c o n s t r a i  nt  t o  f u l l  p a r t i  ci  pat  i on .
P a r t i c i p a t i o n  i s  a l s o  a que s t i on  of e duca t i on  and c ons c i ous ne s s .  In t h i s  way, 
a s h o r t - t e r m  programme can be e f f i c i e n t  in r each i ng  some s p e c i f i c  and s imple  
aim, but  i t  i s  not  so e f f i c i e n t  in devel  Dpi nq t he  s k i l l s  neces s a ry  t o  deal  
wi th l a r g e r  and more complex i s s u e s  (UMDIESA, 1981).  Programmes which r e q u i r e  
l i t t l e  e x p e r t i s e  have o f t e n  been more s uc c e s s f u l  (Thornl ey,  1977; Crosby et  
a l . ,  1986).
In t he  same way t h a t  p a r t i c i p a t i o n  depends on e duca t i on  and c o n s c i o u s n e s s ,  i t
c o n t r i b u t e s  t o  c o n s c i o u s n e s s  and l i b e r a t i o n ,  Yet .  as F r e i r e  11970} emphas i ses ,  
t h i s  kind of l i b e r a t i o n  i s  a p a i n f u l  ch i ldbi r th  and i t  i s  not  easy t o  ach i eve ,  
According to  F r e i r e ,
In order  for  t he  oppressed  to  be ab l e  t o  wage t he  s t r u g g l e  for  
t h e i r  l i b e r a t i o n ,  t hey  must p e r c e i v e  t he  r e a l i t y  of o p p r e s s o r ,  not  
as a c l osed  world from which t h e r e  i s  no e x i t ,  but  as a l i m i t i n g  
s i t u a t i o n  which they can t r a n s f o r m.  This  p e r c e p t i o n  i s  a n e c e s ­
s a r y ,  but  not  a s u f f i c i e n t  c o n d i t i o n  by i t s e l f  f or  l i b e r a t i o n ;  i t
must became t he  mot iv ing f o r c e  for  l i b e r a t i n g  a c t i o n  ( F r e i r e ,
1972; 25) .
If on one hand t h e  most oppr es sed  people  l i v e  in Thi rd World c o u n t r i e s  where 
t he  d i s p a r i t i e s  of weal th i s  t he  g r e a t e s t ,  on t he  o t he r  hand,  ext reme s o c i a l  
and economic d i s p a r i t i e s  of we a l t h ,  income,  s t a t u s  and power e x i s t i n g  between 
d i f f e r e n t  s o c i a l  c l a s s e s ,  in genera l  make i t  more d i f f i c u l t  t o  achieve  f u l l  
p a r t i c i p a t i o n  because  of t he  d i f f e r e n t  i n t e r e s t s  e x i s t i n g  between t he s e  
groups .  Brokensha (1974) s u g g e s t s  t h a t  one seldom can f i nd  a commonali ty of 
i n t e r e s t ,  even wi t h i n  groups  wi th t he  same economic and e t h n i c  s t a t u s .
When economic weal th  and p o l i t i c a l  power a re  t h e  monopoly of r e l a t i v e l y  few
people  or when they a r e  r i g i d l y  c o n t r o l l e d  by t he  S t a t e ,  people  have g r e a t  
d i f f i c u l t y  in having t h e i r  needs and i n t e r e s t s  accep t ed  (UNDIESA, 19815. In 
most Thi rd World c o u n t r i e s ,  t he  i d e o l o g i c a l  va l ues  l e g i t i m a t i n g  t he  dominant  
power a l s o  c o n s t i t u t e  an o b s t a c l e  t o  t h e  promot ion of popular  p a r t i c i p a t i o n .  
The e x i s t e n c e  of deep d i v i s i o n s  wi t h i n  s o c i e t y  provoked by r a c e ,  l anguage ,  sex
or age d i s c r i m i n a t i o n  may a l s o  make i t  d i f f i c u l t  t o  ach i eve  popular  p a r t i c i p a -
t i  on.
P a r t i c i p a t i o n  r e q u i r e s  t h a t  people  have t o  l i m i t  or abandon o t her  a c t i v i t i e s .  
Act ive  p a r t i c i p a t i o n  r e q u i r e s  t ime t o  a t t e n d  meet ings  and become informed 
about  i s s u e s  through r e a d i ng  and o t he r  means.  The demands a re  g r e a t e r  on 
segments  of s o c i e t y  where t h e r e  a re  low l e v e l s  of educa t i on  and a low c a p a c i t y  
t o  o b t a i n  and p r o c e s s  i rtf or mat i on . These d i f f i c u l t i e s  cons t !  t u t  e a chal  I enqe 
which i s  not  always met.  On t h e  o t he r  hand,  in r u r a l  a r e a s ,  a c t i v i t i e s  i n ­
vol v ing  popular  p a r t i c i p a t i o n  can become t he  major focus  of s o c i a l  l i f e  in a 
community,  so t h a t  p a r t i c i p a t i o n  in meet ings  or o t he r  a c t i v i t i e s  a re  l i nked  to 
l e i s u r e  t ime a c t i v i t i e s .
P a r t i c i p a t i o n  i mp l i e s  t he  acce p t anc e  of r e s p o n s i b i l i t y  over t he  running of t he  
p r o j e c t  even when t he  i n d i v i d u a l ' s  p r e f e r e n c e s  were not  chosen.  For many 
people  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  i s  p s y c h o l o g i c a l l y  c o s t l y ,  as a d e c i s i on  on a l t e r ­
n a t i v e s  g e n e r a t e s  ambivalence  and i nner  c o n f l i c t ,  s p e c i a l l y  where t h e  a l t e r n a ­
t i v e s  have mutua l ly  e x c l u s i v e  advan tages  (ISNDESA, i 975) . This  p s yc ho l og i c a l  
cos t  may c o n s t r a i n  some p e o p l e ’s p a r t i c i p a t i o n ,
3 = 3  — F r  e r s q u i  s i t e s  - f o r *  P o p u l  a r  P a r t i  —
c i  p s - f c i  o n
Popular  p a r t i c i p a t i o n ,  can be s a i d  t o  be a d i a l e c t i c a l  p r oc e s s ;  i t  i s  i n f l u ­
enced- by,  and at  t he  same t ime i t  i n f l u e n c e s ,  development .  Through popular  
p a r t i c i p a t i o n ,  people  can i n c r e a s e  t h e i r  power in shaping o v e r a l l  development  
s t r a t e g i e s .
Popular  p a r t i c i p a t i o n  i s  not  easy to  a t t a i n .  Every community or group has i t s
own s p e c i f i c  q u e s t i o n s  which must be t aken  i n t o  account .  Desp i t e  t h i s ,  Crosby
et  a l . (1986) have s ugges t ed  s ix  c r i t e r i a  for  t he  improvement of c i t i z e n
p a r t i  ci  p a t i  on;
1 - p a r t i  ci oa t i  on must r e p r e s e n t  t he  broader  community and t he  way t o  s e l e c t
r e p r e s e n t a t i v e s  must not  be open to  mani pu l a t i on ;
2 - t h e  p r oces s  should promote a r ea l  p a r t i c i p a t i o n  in de c i s i on - mak i ng .  To
reach  t h i s  aim, some c r i t e r i a  must be p r e s e n t :  t he  hea r i ng  format  ( d i a ­
logue)  must be p r ope r l y  s t r u c t u r e d  t o  a l low t he  a t t e n d a n c e  of t hos e  wi th 
di f f e r e n t  1e v e l s  of edue a t i  on and i n t e r e s t s ;  t ime must be a l I  owed fo r  t he  
p a r t i c i p a n t s  t o  1 earn t he  i nfor  mati on and t o  r e f l e c t  about  t he  v a l u e s  and
goa l s  r e l e v a n t  t o  t he  d e c i s i o n ;  t he  s i z e  of t he  group must be a p p r o p r i ­
a t e ;  per sons  l ead i ng  t h e  group must g i ve  adequate  a t t e n t i o n  t o  t he
p a r t i c i p a n t s '  views and f a c i l i t a t e  t he  d i s c u s s i o n ;
3 - t h e  p r ocedur es  should be f a i r  , which i mpli es t he  need t o  give  t o  t he
c i t i z e n s  t he  oppor tuni  t y  t o  deal  wi th t h e  i mpor t an t  a s sumpt ions  u n d e r l y ­
ing any i s s u e ;
4 -  a t t e n t i o n  must be given t o  t he  c o s t - e f f e c t i v e n e s s  of t h e  p r oce s s ;
5 - t he  method of p a r t i  c i p a t i  on must be f l e x i b l e  i n order  t o  be a d a p t a b l e  to
d i f f e r e n t  t a s k s  and s e t t i n g s ;
6 - recommendat ions  from t he  c i t i z e n s '  p a r t i c i p a t i o n  p r o c e s s  must be fo l l owed
up by appropr ia t e-  pub l i c  o f f i c i a l s .
For Demo (1986) ,  t o  achi eve  p a r t i c i p a t i o n  i t  i s  ne c es s a r y  t o  c on f r on t  t he
que s t i on  of power s i n c e  p a r t i c i p a t i o n  i s  not  t he  absence of power but  a new
form of power.
In t h e  c r i t e r i a  sugges t ed  by t h e s e  a u t h o r s ,  q u e s t i o n s  can be r a i s e d  in r e l a ­
t i o n  t o  t he  s i z e  of t he  group,  t h e  adequate  r e c o g n i t i o n  of t he  p a r t i c i p a n t s '  
views and t he  t ime.  These q u e s t i o n s  are  i n t r i n s i c a l l y  i n t e r - r e l a t e d .  How can 
adequate  c o n s i d e r a t i o n  be given t o  a l l  d i f f e r e n t  v i ews ,  in s u f f i c i e n t  t ime to  
be a dequa t e l y  r e f  1ec t ed  on by t he  p a r t i c i p a n t s ,  in a r e p r e s e n t a t i v e  g r o u p , 
wi thout  e n d l e s s  and o v e r t i r i n g  meet ings?  The answer seems t o  be in small  
groups .  However,  how can one ach i eve  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  of t he  broader  pub l i c  
in a small  group? Since each case  has i t s  s p e c i f i c  i s s u e s  i t  seem t o  us t h a t  
t h e r e  i s  no s i n g l e  answer,  I t  i s  t he  r e s p o n s i b i l i t y  of t he  l eade r  or co­
o r d i n a t o r  t o  chose- t he  be s t  s t r a t e g y  t o  s a t i s f y  a l l  t h e s e  c r i t e r i a .
On a broader  l eve l  than t he  a u t h o r s  above,  t he  Uni ted Nat ions  Department  for  
I n t e r n a t i o n a l  Economic and Soc i a l  A f f a i r s  (UHDIESA, 1981) has s ugges t ed  a s e t  
of genera l  p r e r e q u i s i t e s  for  popul ar  p a r t i c i p a t i o n ,  which a re ;
1 -  t he  endorsement  of a n a t i o n a l  p o l i c y ;
2 - a programme of popul ar  p a r t i c i p a t i o n  must e n t a i l ;  a) t he  c r e a t i o n  of an
o r g a n i s a t i o n a l  base;  b) t he  autonomy of c i t i z e n  i n i t i a t i o n  in l oca l
dec i s i on-maki ng ;  c } an e f f  i c i ent  network of i rtf or mat ion;  d } ma t e r i a l  
and t e c h n i c a l  s uppo r t ;
3 -  t he  o r g a n ! s a t i  on of t he  people  in groups and assoc i  a t i  ons in or der  t o
avoid t he  danger  of an ' ad h o c ’ ve n t u r e  or ma n i pu l a t i on ,  because "popular  
p a r t i c i p a t i o n  i s ,  as a r u l e ,  n e i t h e r  a s e l f - i n i t i a t i n g  nor a s e l f - s u s ­
t a i n i n g  p r oces s "  (UMBIESA, 1981);
4 - t he  autonomy of t he  c i t i z e n s  in l oca l  dec i s i on-maki ng  a l l ows  l oca l  people
t o  work towards  goa l s  t h a t  respond to  t h e i r  needs;
5 -  a r e c i p r o c a l  network of i n f o r ma t i on  l i n k i n g  h o r i z o n t a l  and v e r t i c a l  dimen
s i o n s  i s  very i mpor t an t  and b a s i c a l l y  must i nvolves
a) i d e o l o g i c a l  or ' n o r ma t i v e '  i n f o r ma t i o n ,  which c a l l s  fo r  a 
popular  commitment t o  p o l i c i e s  of change and development ;  b) 
t e c h n i c a l  i n f o r ma t i o n ,  which a i d s  people  t o  a c qu i r e  t he  s k i l l s  and 
competence ne c es s a r y  t o  handle  development  programmes;  and c)
m a n a g e r i a l / a d m i n i s t r a t i v e  i n f o r ma t i o n ,  which he l p s  t he  people  t o
programme t h e i r  da y - t o - d a y  a c t i v i t i e s  (UNDIESA, 1981; 6) ;
6 - f u l l  p a r t i c i p a t i o n  r e q u i r e s  m a t e r i a l  s uppo r t ,  mainly for  people  who lack
t he  means t o  o r g a n i s e  and s u s t a i n  t h e i r  a c t i v i t i e s .  Technical  p a r t i c i p a ­
t i o n  must a l s o  be i nc l ude d ,
In many c a s e s ,  changes in l o c a l ,  r e g i ona l  or n a t i o n a l  s t r u c t u r e s  of power are 
ne c es s a r y  t o  promote d e c e n t r a l i s a t i o n  and t o  a l low people  t o  p a r t i c i p a t e .  
According t o  UNBESA (1975) in some c o u n t r i e s  ba s i c  r e forms  in s oc i a l  and 
economic s t r u c t u r e s  may a l s o  be r e q u i r e d .
I f ,  on t he  one ha nd , pr econdi  t i  ons must exi  s t  t o  al low p a r t i  ci  p a t i  o n , on t he  
o t he r  hand,  t he  e s t a b l i s h m e n t  of t h e s e  p r e c o n d i t i o n s  i s  not  easy t o  a c h i e ve ,  
mainly in t he  s o c i o - p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  e x i s t i n g  in many Thi rd World coun­
t r i e s ,  To overcome t h i s  s i t u a t i o n
We must ,  t h e r e f o r e ,  c ons i de r  a s t r a t e g y  t h a t  does not  depend,  for  
example,  on b u r e a u c r a t i c  d e c e n t r a l i s a t i o n  or l e g i s l a t i o n  t o  
encourage  l oca l  o r g a n i s a t i o n s ,  but  which a t t e mp t s  t o  ach i eve  
p a r t i c i p a t i o n  in t he  con t e x t  of e x i s t i n g  a d m i n i s t r a t i v e  f r ame­
w o r k s , . ,  We must c o n s i d e r ,  t h e r e f o r e ,  bow t o  br ing  about  e f f e c t i v e  
p a r t i c i p a t i o n  wi thout  wa i t i ng  for  t he  s t r u c t u r a l  changes g e n e r a l l y  
i n d i c a t e d  as i n d i s p e n s a b l e  (Oakley and Marsden,  1984; 65) ,
According t o  Thornley (1977) and Demo (19865,  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  cannot  
be d i vorced  from s o c i a l  p o l i c y  q u e s t i o n s  o r ,  in o t he r  words,  from t he  e f f o r t  
of r educ i ng  s oc i a l  i n e q u a l i t i e s  which,  in t h e i r  t u r n ,  a re  caused by t he  un­
equal  d i s t r i b u t i o n  of income and power.  The i n d i v i d u a l  awareness  about  t he  
need for  s t r u c t u r a l  change can be achieved only through emergent  c ons c i ous ne s s  
( F r e i r e ,  1970, 1930,1985) ,  or accord ing  t o  Gramsci ,  t he  t r a n s f o r m a t i o n  of
'common s e n s e '  t o  a 'good s e n s e '  (Gramsci ,  19715, Through t he  development  of 
c r i t i c a l  c ons c i ous ne s s  people  l e a r n  about  t h e i r  own a b i l i t y  t o  t ake  charge  as 
t he  a c t o r  of t he  t a s k  and t he  p o s s i b i l i t i e s  of t r a n s f o r mi ng  the  r e a l i t y .  S t i l l  
accord ing  t o  F r e i r e  (1985) ,  t r a n s f o r m a t i o n  in t he  i n f r a - s t r u c t u r e  l ea d s  t o  
t r a n s f o r m a t i o n  in t he  s u p e r s t r u c t u r e .
According to  Mann, t he  r e q u i r e d  l eve l  of corsE-ciousness can be seen to  develop 
in s t a g e s .  F i r s t ,  t he  i n d i v i d u a l  has  t o  r e a l i s e  t h a t  t he  problem in que s t i on  
i s  not  only of concern t o  he r / h i m but  i t  i s  held by many o t he r  people .  Second,  
i t  needs t o  be aware t h a t  t he  s o l u t i o n  of common problems i s  a g a i n s t  t he  
i n t e r e s t  of o t h e r s  groups  in s o c i e t y .  Th i rd ,  t he  l a s t  s t a g e ,  "would a r i s e  
through an awareness  t h a t  such c l a s s  o p p o s i t i o n  pervaded a l !  a s p e c t s  of t he  
i n d i v i d u a l ' s  s o c i a l  s i t u a t i o n "  and a r i s e s  when "one c onc e i ve s  of an a l t e r n a ­
t i v e  s o c i a l  s t r u c t u r e  which one aims at  a ch i ev i ng  in a s t r u g g l e  a g a i n s t  t he  
opponent"  (Mann, apud Thorni ey ,  1977; 46) .  For Thornley (1977) ,  p a r t i c i p a t i o n  
and change a re  e a s i e r  t o  achi eve  in s m a l l - s c a l e  p r o j e c t s  t h a t  do not  endanger  
t he  s t r u c t u r a l  s t a t u s  quo. However,  he a l s o  r e c a l l s  t h a t  in order  t o  achi eve  
t he  maximum p o t e n t i a l  in r a i s i n g  c ons c i ous ne s s  and c r e a t i n g  r a d i c a l  change 
through p a r t i c i p a t i o n  i s  not  a easy t a s k .  In h i s  words,  " l a r g e r  b a t t l e s  have 
t o  be fought"  (p, 47) .
The need t o  be f a m i l i a r  wi th t he  p o l i t i c a l  and s o c i a l  s t r u c t u r e  in or der  t o
under s t and  and s t r u g g l e  for  change i s  a l s o  po i n t ed  out  by Paulo Frei  r e ,  Ac­
cord!  ng t o  him
Lacking s t r u c t u r a l  p e r c e p t i o n ,  men a t t r i b u t e  t he  source  of t h e i r  
s i t u a t i o n  to  something wi t h i n  t hemse lves  r a t h e r  than to something 
in t he  o b j e c t i v e  r e a l i t y  ( F r e i r e ,  1970; 36) .
However,  accord ing  to  F r e i r e ,  t h e s e  k inds  of i dea s  a re  e a s i l y  d e t e c t e d  in 
oppressed  peop le .  Bes i des  showing a submi ss ive  c h a r a c t e r  t h e i r  speaking i s  
a l s o  n o n - c r i t i c a l , c o n t r a d i c t o r y  and n o n - s y s t e m a t i c . I t  r e p r e s e n t s ,  in Grams­
ci ' s (1971) t h e o r y , t he  'common sense  *.
In a na l y s i ng  p a r t i c i p a t i o n  in B r a z i l ,  Demo (1986) s t a t e s  t h a t  p e o p l e ’s p a r t i c ­
i p a t i o n  i s  r e s t r a i n e d  on one s i d e  by pub l i c  a gen t s  - Church,  u n i v e r s i t y ,  
s t a t e ,  e t c .  - which used p a r t i c i p a t i o n  in a way t h a t  led t o  i mp o s i t i o n ,  a l i e n ­
a t i o n ,  e t c .  a pa r t  from being u s u a l l y  i nep t  in t h e  p o l i t i c a l  s ense .  On t he
o t he r  hand and sometimes p a r t i a l l y  as a consequence of t h e i r  p a r t i c i p a t i v e  
e x p e r i en c e s ,  people  f ee l  t hems e l ves  g r o u n d l e s s ,  opp r es s e d ,  a l i e n a t e d  and 
f i n d i n g  i t  d i f f i c u l t  t o  o r g a n i s e  t hemse l ves .
3  „ A  -  T  y  p o s -  o T  P o p u l a r -  P a r ~ t i  c i p a t i  o n  
P a r t i c i p a t i o n  can t ake  d i f f e r e n t  forms and l e v e l s .  I t  can be d i r e c t ,  i nvo l v i ng  
f a c e - t o - f a c e  i n t e r a c t i o n ,  or i n d i r e c t ,  i nvo l v i ng  r e p r e s e n t a t i v e s  and/or  chan­
n e l s  of communicat ion.  H i s t o r i c a l l y ,  t he  most usual  form of p a r t i c i p a t i o n  has 
been i n d i r e c t .  To t he  Uni ted Na t ions  Department  of Economic and Soc i a l  Af­
f a i r s  (UNDESA, 1975) t he  e f f i c i e n c y  of i n d i r e c t  p a r t i  ci  pa t i  on depends on many 
f a c t o r s  such as ;  t he  method of s e l e c t i  ng r e p r e s e n t a t i  ves;  t he  a va i l  a b i l i t y  of 
adequate  channe l s  for  r ea c h i ng  de c i s i on - ma ke r s ;  t he  absence of s t r u c t u r a l  
c o n s t r a i n t s  on p a r t i c i p a t i o n ;  and t he  type  of i s s u e s  i nvo l ved .
When people  are  a c t i v e l y  i nvo lved  in a l l  p a r t s  of t he  p r o c e s s ,  p a r t i c i p a t i o n  
i s  c l a s s i f i e d  as a c t i v e ,  when they only t ake  p a r t  in some p a r t ,  i t  i s  c l a s s i ­
f i e d  as p a s s i v e ,  Although t h e r e  i s ,  in t he  1i t e r a t u r e  about  p a r t i c i p a t i o n  and
p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h ,  a d e a r t h  of examples and/or  a n a l y s i s  of ac t ua l  e x p e r i ­
ences  wi th p a r t i c i p a t o r y  approach,  some examples were s h o r t l y  d e s c r i b e d .  Host 
of t h e s e  examples were u s u a l l y  l i nke d  wi th p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  and were 
u s u a l l y  a pp l i e d  in Thi rd Morld s i t u a t i o n s ,
Campbell (1987) ,  for  example,  has de s c r i b e d  a r e s e a r c h  p r o j e c t  c a r r i e d  out 
wi th t he  i n t e n t i o n  of s t udy i ng  t he  impact  of drought  on t he  people  in a commu­
n i t y  in Kenya. The Adul t  L i t e r a c y  Team (ALT) was r e c ogn i s ed  by t he  au thor  as 
a means of ga i n i ng  accept ance  in t he  area  and a source  of c r i t i c a l  e v a l u a t i o n  
of t he  r e s e a r c h  and t he  a d u l t  l i t e r a c y  meet ing was used as a means to s u b j e c t  
t he  s u r v e y ' s  f i n d i n g s  t o  community comments and e v a l u a t i o n .
Oakley and Harsden (1984) d e s c r i b e d  t he  Bhoomi Sena movement,  under t aken  by a 
t r i b a l  group of women in I n d i a ,  t o  i l l u s t r a t e  t h a t  in order  t o  ach i eve  mean­
i ng f u l  p a r t i c i p a t i o n ,  i t  i s  ne c e s s a r y  t h a t  t h e  people  i nvolved  unde r s t and  t he  
complex s o c i a l  and economic r e l a t i o n s  of which they a re  a p a r t ,  The method 
used in Bhoomi Sena movement was based on Paulo F r e i r e ' s  work,  which empha­
s i s e s  p r a x i s ,  d i a l ogue  and c o l l e c t i v e  r e f l e c t i o n .  One impor t an t  i n s t r ume n t  in 
t h i s  p r oce s s  was t he  ' s h i b i r '  or camp for  c o l l e c t i v e  r e f l e c t i o n  in which t he  
p a r t i c i p a n t s  used t o  s ha re  e x p e r i en c e s  and t h e i r  p e r c e p t i o n  of opp r es s i on  
be f o r e  de c i d i ng  upon c o l l e c t i v e  a c t i o n . In s p i t e  of ma t e r i a l  s u p p o r t , t h e  r o l e  
of o u t s i d e r ,  as p o l i t i c a l  and t e c h n i c a l  a d v i s e r ,  was very i mpor t a n t .  However,  
accord ing  to  t he  a u t h o r s ,  t h e  o u t s i d e r  must not  impose a c t i o n s  or o f f e r  r e a d y ­
made s o l u t i o n s .  He/she must have in mind t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i s  not  a form of 
c o n t r o l l e d  c o l l a b o r a t i o n .  Hi s / he r  i n t e r v e n t i o n  must be t he  minimum p o s s i b l e  
whi le  he / s he  must be r eady t o  o f f e r  suppor t  and advice  when r e q u i r e d ,  e s p e ­
c i a l l y  when complex s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p s  are  i nvo l ved .
Another  example of a p r o j e c t  based on Paulo F r e i r e ' s  method was ment ioned by 
MacDonald (1991) .  This  p r o j e c t ,  developed wi th r u b b e r - t a p p e r s  in Br az i l  and 
i n i t i a l l y  funded by Oxfam, emphasi sed p r a x i s ,  d i a l ogue  and c o l l e c t i v e  r e f l e c ­
t i o n  as a way to  develop c o ns c i ous ne s s  and change r e a l i t y .  One of t he  t e a c h ­
e r ' s  c i t a t i o n s  shows p e r f e c t l y  t h e  outcomes of t h i s  kind of p a r t i c i p a t i o n ;
People  who c o u l d n ' t  count  be f o r e  can now do t h e i r  sums and u n d e r ­
s t and  wh a t ' s  happening when t h e y ' r e  t r a d i n g -  Bes ides  t h a t ,  i t  
p r e p a r e s  people  for  s t r u g g l e s .  I t  makes them more c ons c i ous  of 
t h e i r  r i g h t s  and t h e  need t o  o r ga n i s e  ( f i qr ip ino,  c i t e d  by MacDon­
a l d ,  199i ;  16).
This kind of outcome i s  p o s s i b l e  when F r e i r e ' s  method i s  used because t hrough 
d i a l o g u e ,  a c t i o n  and r e f l e c t i o n  people  l e a r n  in t h e i r  r e l a t i o n s h i p  wi th o t h e r s  
and wi th t he  wor ld.  In d i a l ogue  or group d i s c u s s i o n  group members and group
l eade r  l ea r n  wi th each o t he r  and r e l a t e  t o  each o t he r  in an h o r i z o n t a l  r e l a ­
t i o n s h i p s .  The main goal  i s  t o  d i s c l o s e  r e a l i t y  t o g e t h e r ,  and to unve i l  t he  
f a l s e  myths d i f f u s e d  by t he  r u l i n g  c l a s s  i deo l ogy .  I t  i s  an exchange of i n f o r ­
mat ion or a p a r t i c i p a t i v e  i n q u i r y  between t h e  l eade r  and t he  members of the  
group ( F r e i r e ,  1985).  As F r e i r e ,  Sramsci  recommends d i s c u s s i o n  and j o i n t
c r i t i c i s m  t o  improve c o l l e c t i v e  competence (Sramsci ,  1970).
Both F r e i r e  and Gramsci emphasi se t he  r o l e  of i n t e l l e c t u a l s  in b r i n g i n g  up
c r i t i c a l  c o ns c i ous ne s s  and a counte r -hegemony. I h i s  i s because
The a c t i v e  man of t he  mass works p r a c t i c a l l y ,  but  i t  does not  have 
a c l e a r  t h e o r e t i c a l  consci  ousness  of h i s  a c t i  on , whi ch i s  aI so a 
knowledge of t he  world in so f a r  as he changes  i t .  Rather  h i s  
t h e o r e t i c a l  c o n s c i ou s n e s s  may be h i s t o r i c a l l y  opposed t o  h i s  
a c t i o n s .  We can a lmost  say t h a t  he has two t h e o r e t i c a l  c o n s c i o u s ­
ne s s e s  (or one c o n t r a d i c t o r y  c o n s c i o u s n e s s ) ,  one i m p l i c i t  in h i s  
a c t i o n ,  which u n i t e s  him wi th a l l  h i s  c o l l e a g u e s  in t he  p r a c t i c a l  
t r a n s f o r m a t i o n  of r e a l i t y ,  and one s u p e r f i c i a l l y  e x p l i c i t  or 
ve rba l  which he has  i n h e r i t e d  from t he  pa s t  and which he a c c e p t s  
wi thout  c r i t i c i s m  (Gramsci ,  1970; 66) ,
S t i l l  accor d ing  t o  Gramsci ,  t h i s  ' v e r b a l '  concep t ion  can i n f l u e n c e  man’s moral 
behaviour  up t o  a s t a t e  of moral  and p o l i t i c a l  p a s s i v i t y .  However,  c r i t i c a l  
under s t a nd i ng  of one s e l f  and t he  s i t u a t i o n  can lead to  p o l i t i c a l  s t r u g g l e ,  t o  
t he  f i g h t i n g  for  a new hegemony, Gramsci a l s o  emphas i ses  t he  r o l e  of i n t e l l e c ­
t u a l s  in t he  e l a b o r a t i o n  of c r i t i c a l  s e l f  c ons c i ous ne ss  and t he  c r e a t i o n  of a 
new hegemony. For him,
a human mass does not  " d i s t i n g u i s h "  i t s e l f  and does not  become 
independent  "by i t s e l f " ,  wi t hout  o r g a n i s i n g  i t s e l f  ( in  a broad
sense)  and t h e r e  i s  no o r g a n i s a t i o n  wi t hout  i n t e l l e c t u a l s ,  t h a t
i s ,  wi t hout  o r g a n i s e r s  and l e a d e r s  . . .  (Gramsci ,  1970; 67) .
However,  f or  Gramsci ,  t he  c r e a t i o n  of i n t e l l e c t u a l s  i s  a d i f f i c u l t  p r o c e s s ,  
f u l l  of c o n t r a d i c t i o n s ,  advances  and s e t ba c ks  ( F r e i r e ,  1970).
As Gr amsc i . F r e i r e  a l s o  ment ions  p a s s i v i t y  as one of t he  main c o n s t r a i n t s  for  
p a r t i c i p a t i o n  and change.  According t o  him, t h i s  p a s s i v i t y  i s  a consequence  of 
t h e  ' c u l t u r e  of s i l e n c e ' ,  or t he  c u l t u r a l  dominat ion imposed by t he  o p p r e s s o r .  
In t he  c u l t u r e  of s i l e n c e ,  " the  masses are  mute,  t h a t  i s .  t hey a re  p r o h i b i t e d  
from c r e a t i v e l y  t ak i n g  p a r t  in t h e  t r a n s f o r m a t i o n s  of t h e i r  s o c i e t y  and t h e r e ­
f o r e  p r o h i b i t e d  from being"  ( F r e i r e ,  1985).  In t h i s  c u l t u r e ,  t he  oppres sed  
l e a r n s  t o  i n t e r n a l i s e  t h e  dominant  i deology and to  b e l i e v e  in t he  myth t h a t  
they a re  i g n o r a n t ,  i n f e r i o r ,  unable  t o  change t h i n g s  and w o r t h l e s s .  Yet ,  as 
" c ons c i ous ne s s  i s  not  a mi r ror  of r e a l i t y ,  not  a mere r e f l e c t i o n " ,  t r a n s f o r m a ­
t i o n  i s  p o s s i b l e  ( F r e i r e ,  in F r e i r e  and Shor ,  1987: 13) ,  a l t hough ,  as F r e i r e
very well  r e c a l l s ,  " Co r r e c t i n g  o n e ’s e a r l i e r  p e r c e p t i o n  i s n ' t  always easy"
( F r e i r e ,  1985; 1 6 ) , '
3 = 5  — P a r t i  c z i p a i i i  o n  a n d  S o c i a l  O r d e r
P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  d i f f e r s  from o t he r  r e s e a r c h  approaches  wi th t he  p a r t i c ­
i p a t i o n  of t he  r e s e a r c h e d  in a l l  or almost  a l l  p a r t s  of t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s .  
I t  a l s o  r e q u i r e s  a very democra t i c  r e l a t i o n s h i p  between t h e  r e s e a r c h e r  and 
t hose  s he / he  i s  r e s e a r c h i n g ,
In t he  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  i t  i s  my i n t e n t i o n  t o  exp l o r e  qu e s t i o n s  concerned 
wi th p a r t i c i p a t i o n  such as:  t h e  r e a s o n s ,  c o n s t r a i n t s ,  f a c i l i t i e s  and conse-
P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  i s  based on a Marxi s t  approach t o  s o c i a l  o rder  and
cons equen t l y  ' p a r t i c i p a t i o n '  must be unders t ood  wi t h i n  t h i s  framework.  Howev­
e r ,  in order  t o  unde r s t and  p a r t i c i p a t i o n  in a non-democra t i c  or n c n - e g a l i t a r -  
ian r e l a t i o n s h i p  such as t h a t  e x i s t i n g  in a s choo l ,  i t  i s  ne c es s a r y  a l s o  to 
know how o t he r  t h e o r i e s  d e f i n e  and e v a l u a t e  p a r t i c i p a t i o n .
D i f f e r e n t  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e s  produce d i f f e r e n t  p o s i t i o n s  for  e v a l u a t i n g  
t he  r e s u l t s  of p a r t i c i p a t i o n .  For Thornley
. . .  t he  s uc ce s s  or f a i l u r e  of p a r t i c i p a t i o n  in p l anning  cannot  be 
s e p a r a t e d  from t he  o b j e c t i v e s  of such p a r t i c i p a t i o n .  These o b j e c ­
t i v e s  cannot  be de te rmined in t he  a b s t r a c t  but  need t o  be placed
wi t h i n  some broader  c o n t e x t  of s oc i a l  r e l a t i o n s  (1977; 5) ,
To unde r s t and  p a r t i c i p a t i o n  in s o c i a l  r e l a t i o n s  we must l o c a t e  p a r t i c i p a t i o n  
in s o c i a l  order  t h e o r y ,  s i n c e  s o c i a l  order  i s  unders tood as a p r oces s  by which 
members of a s o c i a l  group i n t e r a c t  in s o c i e t y  t o  produce c e r t a i n  p a t t e r n s  
which are  conducive  t o  s t a b i l i t y  or change,
Every t heor y  about  s o c i a l  o r de r  has i m p l i c i t l y  a p a r t i c u l a r  po i n t  of view 
about  t he  r o l e  of p a r t i c i p a t i o n  in t he  maintenance or change of t he  s o c i a l  
system and how p a r t i c i p a t i o n  c o n t r i b u t e s .  I t  i s  our purpose  t o  demons t r a t e  
t h i s  view in t he  p r e s e n t  s e c t i o n .  I t  i s  usual  t o  d i s t i n g u i s h  two t ypes  of 
s o c i a l  systems t h e o r i e s ;  consensus  and c o n f l i c t  (Dawe, 1970).  This  i s  not  t o  
say t h a t  t h e r e  a re  no o t he r  t h e o r i e s  or t h a t  t hey have n e c e s s a r i l y  i nc o mp a t i ­
b l e  e l ement s ,  but  r a t h e r  t o  i n d i c a t e  two a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n s  for  s o c i a l  
o r de r ;  consensus  or c o n f l i c t .
Consensus t heor y  i s  a form of f u n c t i o n a l i s m  and emphas i ses  i n t e g r a t i o n  and
s t a b i l i t y ,  I t  s t a t e s  e s s e n t i a l l y  t h a t  d i f f e r e n t  v i e wpo i n t s  or i n t e r e s t s  are
in harmony- Th e r e f o r e ,  t h e r e  i s  no n e c e s s i t y  for  r a d i c a l  changes .  S t a b i l i t y  
i s  r eached t hrough shared c u l t u r e ,  agreement  on va l ue s  and p o l i t i c a l  o r g a n i s a -  
t  i on .
Most of t h i s  approach i s  based on Par sons  (19665,  who s t a t e s  t h a t  s o c i o c u l t u r ­
al systems are  in e q u i l i b r i u m .  T h e r e f o r e ,  t h e i r  f u n c t i o n  can be e xp l a i ned  in 
t erms  of p a t t e r n s  of main t enance ,  a d a p t a t i o n ,  goal  a t t a i n m e n t ,  and i n t e g r a ­
te on .
For Par sons  (1966) s o c i e t y  i s  composed of i n d i v i d u a l s  i n t e r a c t i n g  on t he  b a s i s  
of shared moral s t a n d a r d s ,  which l e a ds  t o  a s i m i l a r  i n t e r p r e t a t i o n  of t he
s i t u a t i o n  and c ons equen t l y  a s t a b i l i s e d  system,  This  approach focus es  t he
a n a l y s i s  of s o c i e t y  on t h e  s o c i a l i s a t i o n  p r oce s s  t h a t  c o n t r i b u t e s  t o  t he
maintenance  of t he  system.  The s o c i a l  system c o n s i s t s  of r e l a t i v e l y  s t a b l e  
and we l 1- i n t e g r a t e d  s t r u c t u r e s  of e l ement s .  Soci al  change i s  seen as a normal 
p r oce s s  of a d a p t a t i o n  wi t h i n  t he  p a t t e r n  of t he  s oc i a l  s t r u c t u r e .  I f  t he
c o n d i t i o n s  which s t a b i l i s e  t h e  system a re  d i s t u r b e d ,  t he  p r oce s s  which con­
t r o l s  t h e  system must be brought  under c on t r o l  and t he  system a d j u s t e d  aga in .
quences of p a r t i c ip a t io n  in a secondary school s i t u a t io n .
According t o  Pa r sons ,  t h e  s o c i a l  system i s  composed of s e ve r a l  i n t e r d e p e n d e n t  
s ubsys t ems ,  each one f u l f i l l i n g  c e r t a i n  f u n c t i o n s  on beha l f  of t he  system as a 
whole.  Al though each subsystem i s  pr edominant ly  autonomous,  i t  has a f un c t i o n  
in ma i n t a i n i ng  the  o v e r a l l  s o c i a l  o r d e r ,  The i n t e r a c t i o n  between subsystems 
c o n t r i b u t e s  t o  t he  genera l  cohes ion of t he  s o c i a l  system.  So no s i n g l e  f a c t o r  
can be r e s p o n s i b l e  for  promot ing change.  Consequent ly ,  t h e  p o s s i b i l i t y  of 
e q u i l i b r i u m i s  h i gher  than t he  p o s s i b i l i t y  of change.  In o t he r  words,  s o c i a l  
change happens only in very e x c e p t i o n a l  c i r c ums t anc e s .
Among t he  consensus  t h e o r i s t s ,  Almond and verba can be po i n t ed  to  as r e p r e s e n ­
t a t i v e ,  mainly because t h e i r  book The  C i v i c  C u l t u r e ,  w r i t t e n  in 1965, empha­
s i s e d  t he  ques t i on  of p a r t i c i p a t i o n ,  Almond and Verba l oc a t e d  t h e i r  work 
wi t h i n  Pa r sons '  s t r u c t u r a l - f u n c t i o n a l i s t  approach,  a l t hough they c o n c e n t r a t e d  
t h e i r  a n a l y s i s  on t he  p o l i t i c a l  subsystem.  They viewed t h i s  subsystem as a 
s e l f - c o n t a i n e d  area  of a c t i v i t y  whi l e  at  t he  same t ime i t  i s  c o r r e l a t e d  wi th 
o t he r  subsys t ems .  This  s p e c i f i c  c o n d i t i o n  i s  neces s a ry  t o  a l low c u l t u r a l  and 
p o l i t i c a l  devei  opment . The- cones i  on of t he  p o l i t i c a l  subsystem i s  neces s a ry  
for  t he  s t a b i l i t y  of t he  s o c i e t a l  system as a whole,  and c o n t r i b u t e s  t o  t he  
consensus  of va l ue s  and norms among i t s  members.
Almond and Verba (19651 a t t empt ed  t o  exp l a i n  s o c i a l  phenomena in t erms of t he  
r o l e  t hey played in t he  maintenance  of t he  wider s o c i e t y .  For t he s e  a u t h o r s ,  
a l t hough t he  d i f f e r e n t  p a r t s  are  never  p e r f e c t l y  i n t e g r a t e d ,  t he  s oc i a l  system 
can fas- kept  in ‘dynamic e q u i l i b r i u m '  as a s e r i e s  of c y c l i c a l  a d j us t me n t s  t o  
e x t e r n a l  changes  which t end t o  minimise t he  amount of change wi t h in  t he  system 
i t s e l f ,  avoid ing  any sudden or r e v o l u t i o n a r y  movement, The dominant  t endency 
i s  towards  s t a b i l i t y  t hrough t he  mechanisms of adjus tment  and s o c i a l  c o n t r o l ,
Almond and Ver ba ' s  (1965) view about  i n t e n s i v e  involvement  in p o l i t i c s  i s  
s t r o n g l y  opposed t o  Marx' s  view of i n c r e a s e d  c l a s s  cons c i ous ne s s  and c o n f l i c t  
in s o c i e t y .  To t he  former a u t h o r s ,  s o c i a l  order  i s  mainta ined t hrough some 
hi gher  a t t i t u d e s  of s o l i d a r i t y ,  based on n o n - p a r t i s a n  c r i  t e r i  a.
The s t a b i l i t y  of B r i t i s h  democracy i s  seen by t h e s e  a u t ho r s  as an i d e a l .  
They see t he  p a r t i c u l a r  a t t i t u d e  t o  t he  p o l i c e ,  t h a t  i s ,  t he  ' c i v i c  c u l t u r e '  
as p a r t  of t he  o v e r r i d i n g  va l ue - cons e ns us  in s o c i e t y ,  This  c i v i c  c u l t u r e  
c o n t r i b u t e s  t o  c on t a l n  any sudden soci  aI change.
The c i v i c  c u l t u r e  compr i ses  t h r e e  e l ement s  or l e v e l s  of p a r t i c i p a t i o n ,  They 
a re ;
a ) p a r o c h i a l  c u l t u r e , t h a t  i s ,  a Iack of i n t e r e s t  in p a r t i  ci  pa t i  on in t he  
p o l i t i c a l  system caused by a l ack of knowledge,  At t h i s  l e v e l ,  t r a d i t i o n a l  
a t t i t u d e s  and behavi  our predominat e ;
b) s u b j e c t  c u l t u r e ,  when t h e r e  i s  no e x p e c t a t i o n  of t a k i ng  an a c t i v e  r o l e  in 
p o l i t i c a l  d e c i s i o n s ,  a l t hough t h e r e  i s  knowledge about  t he  p o l i t i c a l  s y s ­
tem, This  l eve l  i s  c h a r a c t e r i s e d  by a d e f e r e n t i a l  and p a s s i ve  a t t i t u d e ;
c) p a r i  i c  i  p a n t  c u l t u r e ,  when t h e r e  i s  an e x p e c t a t i o n  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o
p a r t i c i p a t e  in p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s .
To Almond and Verba (19651 i t  i s  ne c es s a r y  t o  have a ba l ance  between p a r o c h i ­
a l ,  s u b j e c t  and p a r t i c i p a n t  c u l t u r e s  in order  t o  -preserve s t a b i l i t y  and avoid
sudden or ext reme a c t i o n s  by e l i t e s  or t he  genera l  p o p u l a t i o n .  In order  to 
p r e s e r v e  s t a b i l i t y ,  p a r t i c i p a t i o n  should be l i m i t e d .  For t h e s e  a u t h o r s  i t  i s  
unhea l t hy  t o r  t he  system i t  t oo  many people  p a r t i c i p a t e ,  s i nc e  a h i gher  l eve l  
ot  p a r t i c i p a t i o n  l ea ds  t o  a mass movement or r educes  t he  e f f e c t i v e n e s s  of 
dec i sion-mafci ng .
Non-par t i  ci  pa t  i on i s  seen by t he  author  s as havi  ng t he  f ur.ct i on of ma i n t a i n !  no 
t he  s t a b i l i t y  of t he  sys tem.  Apathy i s  needed in t he  c i v i c  c u l t u r e  as a way 
of ma i n t a i n i ng  a s t a b l e  democracy.  This  apathy can only occur  i f  p o l i t i c a l  
i s s u e s  a re  cons i de r ed  uni mpor t an t  by many people .  Pa r och i a l  and s u b j e c t  
o r i e n t a t i o n s  c o n t r i b u t e  t o  modify t h e  i n t e n s i t y  of t he  i n d i v i d u a l ' s  p o l i t i c a l  
involvement  and a c t i v i t y .  To t h e s e  a u t h o r s ,  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  i s  of concern 
t o  only doe s e c t i o n  of t he  p o p u l a t i o n ,  and i s  u s u a l l y  a not  very i mpor t an t  
q u e s t i o n .  The c i t i z e n s  who should p a r t i c i p a t e  are  t h e  more educa t ed ,  t hos e  
wi th hi gher s t a t u s  and ma1e s ,
Although only a c e r t a i  n s e c t i  on of t he  c i t i  z ens i s competent  t o  p a r t i  ci  p a t e . 
t h i s  cannot  cause  problems,  because  t h e s e  people  t hemse l ves  a re  u n s t a b l e  and 
used to  p a r t i c i p a t i n g  only in c e r t a i n  i s s u e s .
To t h e s e  a u t h o r s ,  t he  maintenance  of t he  'myth'  of p a r t i c i p a t i o n  i s  very 
i mpor t a n t ,  So, people  have t o  b e l i e v e  t h a t  they could p a r t i c i p a t e  i f  they 
needed t o ,  and t he  de c i s i on - ma ke r s  have to  b e l i e v e  in t he  'myth '  t h a t  people  
could p a r t i c i p a t e  i f  they d i s a g r e e d  wi th t he  d e c i s i on  being made. The r eason 
t h a t  p a r t i c i p a t i o n  must be mai n t a i ned  as a myth i s  because  of t he  i m p o s s i b i l i ­
ty of people  p a r t i c i p a t i n g  in r e a l i t y ,  given t h e  i m p o s s i b i l i t y  of o r g a n i s i n g  
p a r t i c i p a t i o n  in p r a c t i c e ,  so t h a t  d e c i s i o n s  always have t o  be t aken by a 
smal l  e l i t e .
Almond and Verba have a very l i m i t e d  view of p a r t i c i p a t i o n  in de c i s i on - mak i ng .  
To t hem, only a smal1 e l i t e  must be i nvolved i n t h i  s p r o c e s s , a l t hough the
i l l u s i o n  about  t he  p o s s i b i l i t y  of p a r t i c i p a t i o n  must he mainta ined among t he
people .  To a t t a i n  t h i s  i l l u s i o n  or ' my t h ' ,  e duca t i on  p l ays  an i mpor t an t  r o l e .  
The l i m i t a t i o n  of p a r t i c i p a t i o n  t o  only a small  e l i t e  has t he  f u n c t i o n  of 
c o n t r i b u t i n g  t o  t he  s t a b i l i t y  of t he  s o c i a l  system.
Most c o n f l i c t  approaches  a r e  based on Marxi s t  t heor y  and,  c o n t r a r y  t o  t he
consensus  approaches ,  emphasi se  d i s s e n t  and change.  For Marx, change i s  n e c e s ­
sary  in order  t o  achieve  a more democra t i c  s o c i e t y .  In h i s  T h e s e s  on F e u e r b ­
a c h  he s t r e s s e s  t he  need t o  change t he  world (Marx, in Marx and Engel s ,  1969),
Conf1i c t  approaches  s t a t e  t h a t  in soci  e ty  t h e r e  a re  a number of p o i n t s  of vi ew 
t h a t  must be r e s o l v e d .  In t h e  p r oce s s  some v i e wpo i n t s  or i n t e r e s t s  remain
u n s a t i s f i e d  and provoke t h e  n e c e s s a r y  t en s i o n  for  subsequent  a c t i o n .
in t h i s  approach,  c o n f l i c t  or d i s s e n t  i s  l o c a t e d  wi t h i n  t he  s oc i a l  s t r u c t u r e .  
The r e a s ons  for  s o c i a l  c o n f l i c t  a re  l o c a t ed  in t he  d i ve r g e n t  i n t e r e s t s  r e s u l t ­
ing from t he  unequal  d i s t r i b u t i o n  of power between t he  c a p i t a l i s t ,  t ho s e  who
pos s es s  t he  means of p r o d u c t i o n ,  and t he  h a v e - n o t s ,  t hose  who have t o  s e l l
t h e i r  l abour  power,  As a r e s u l t ,  s o c i e t y  i s  seen as in a c on t i nuous  s t r u g g l e  
between groups  wi th opposing goa l s  and world views.  Any e x i s t i n g  s o c i a l  order
i s a consequence of t he  condi  t i o n s  of soci  aI or gani  s a t  i on r a t h e r  than c u l t u r a l  
i n t e g r a t i o n .  Equ i l i b r i um i s  seen as an unusual  and s h o r t - l i v e d  phenomenon.
For Marx, t he  e q u i l i b r i u m  ge ne r a t e d  by t he  norms and the  r u l e s  imposed by the
r u l i n g  c l a s s  must he only t emporary ,
For Marx, t he  economic founda t i on  of t he  s o c i e t y  i s  t he  very d r i v i n g  f o r c e  for
change» That  i s ,  changes in t he  economi c s t r u c t u r e  l ead to  change in a l l  t he
s u p e r s t r u c t u r e .  Consequent ly  t he  l eve l  of p r o d u c t i v e  f o r c e  in a given s o c i e t y  
c o n d i t i o n s  t he  l eve l  of c u l t u r e ,  knowledge, ideology and laws.
The t o t a l i t y  of p r oduc t i on  r e l a t i o n s  c o n s t i t u t e s  t he  economic 
s t r u c t u r e  of s o c i e t y ,  t he  r ea l  b a s i s  upon which a l ega l  and p o l i t ­
i ca l  super  s t r u c t u r e  a r i s e s  and to  which d e f i n i t e  forms of t he  
ma t e r i a l  means of l i f e  de t e r mi ne ,  in g e n e r a l ,  t he  s o c i a l ,  p o l i t i ­
c a l ,  and i n t e l l e c t u a l  p r o c e s s e s  of l i f e  (Marx, 1973; 11).
Changes a re  gene r a t ed  t hrough c o n t r a d i c t i o n s  between t he  f o r c e s  of p r oduc t i on  
and t h e  r e l a t i o n s  of p r o d u c t i o n s ,  which form t he  mode of p r od u c t i o n ,  and 
c o n s t i t u t e  t he  s o c i e t y ' s  economic s t r u c t u r e .  The f o r c e s  of p r oduc t i on  compr i se  
t he  sum of t he  ma t e r i a l  c o n d i t i o n s  of p r oduc t i on ;  raw m a t e r i a l ,  t o o l s ,  t e c h ­
nology,  l abour  f o r c e s ,  e t c ,  The r e l a t i o n s  of p r o d u c t i o n s  a re  t he  r e l a t i o n s  of 
human be ings  dur ing t he  p r oc e s s  of p r od u c t i o n ,  exchange and d i s t r i b u t i o n  of 
t he  m a t e r i a l  u t i l i t i e s  in a s o c i e t y .  The f o r c e s  of p r oduc t i on  change quicker  
t han t h e  r e l a t i o n s  of p r od u c t i o n ,  pr ovoking,  c ons e que n t l y ,  a c o n f l i c t  between 
both of them. Af t e r  a whiIe , t he  c o n f 1i c t  wi t h i n  a gi ven mode of p r oduc t i  on 
becomes so g r ea t  t h a t  a s o c i a l  r e v o l u t i o n  becomes i n e v i t a b l e .  The c l a s s
s t r u g g l e ,  mot ivat ed  by t h e s e  c o n t r a d i c t i o n s  i s  t he  main agent  of change in
modern i n d u s t r i a l  s o c i e t y ,
In Marxi s t  t h e o r y ,  t he  b a s i s  of a l l  change i s  c o n t r a d i c t i o n .  However,  c o n t r a ­
d i c t i o n s  are  not  n e c e s s a r i l y  a n t a g o n i s t i c  and changes can occur even where 
t h e r e  a re  n o n - a n t a g o n i s t i c  c o n t r a d i c t i o n s ,  as shown in t he  quo t a t i on  below;
C o n t r a d i c t i o n  and s t r u g g l e  are  u n i v e r s a l  and a b s o l u t e .  But t h e  way 
we s e t  about  s o l v i n g  c o n t r a d i c t i o n s ,  in o t he r  words,  t he  forms of 
s t r u g g l e ,  d i f f e r  accord ing  to  d i f f e r e n c e s  in t he  n a t u r e  of t he  
c o n t r a d i c t i o n s ,  Some c o n t r a d i c t i o n s  are  marked by t he  e x i s t e n c e  of 
open antagoni sm,  some are  no t ,  When we cons i de r  t he  c o n c r e t e  
development  of t h i n g s ,  some c o n t r a d i c t i o n s  which are o r i g i n a l l y  
n o n - a n t a g o n i s t i c  change and become a n t a g o n i s t i c ;  some c o n t r a d i c ­
t i o n s  which a re  o r i g i n a l l y  a n t a g o n i s t i c ,  change and become non-
a n t a g o n i s t i c  (Mao Tse-Tung,  quoted by McLeish,  1969; 8}.
Although changes can occur  in d i f f e r e n t  ways accord ing  t o  d i f f e r e n c e s  in t he  
n a t u r e  of c o n t r a d i c t i o n s ,  for  t he  Ma r x i s t ,  c l a s s  s t r u g g l e  i s  t he  most common 
way. However,  for  t h i s  t o  occur ,  t he  development  of c ons c i ous ne ss  on t he  
p a r t  of t he  oppressed c l a s s  i s  a l s o  ne c e s s a r y ,  So change i s  a product  of 
i n d i v i d u a l  c ons c i ous ne ss  and a c t i o n  wi t h i n  t he  c on t e x t  of c l a s s  i n t e r e s t  and 
s t r u g g l e  , moti va ted  by economic c o n t r a d i c t ! o n s ,
Marx' s  i dea l  s o c i e t y  i s  t he  communist  one,  I t  i s  not  our i n t e n t i o n  here  t o
d i s c u s s  t he  advantages  and t he  p o s s i b i l i t y  of a ch i ev i ng  t h i s  i d e a l ,  but  r a t h e r  
t o  e xp l o r e  Marx' s  view on p a r t i c i p a t i o n  as a way to  r ea c h i ng  a more democra t i c  
soci  e t y .
In Marx' s  view,  t he  c o n s c i o u s n e s s  by t he  i nd i v i du a l  t h a t  h i s / h e r  p a r t i c i p a t i o n  
forms p a r t  of c l a s s  p a r t i c i p a t i o n  and so i s  very i mp o r t a n t ,  i s  an e s s e n t i a l  
p r e r e q u i s i t e  for  e f f e c t i v e n e s s  in r ea c h i ng  a more democr a t i  c soci  e t y . I f  a 
c e r t a i n  minimum l eve l  of c ons c i ous ne s s  i s  ne c es s a r y  in order  t o  p a r t i c i p a t e ,  
p a r t i c i p a t i o n ,  in i t s  t u r n , i n c r e a s e s  c l a s s  c o n s t i o u s n e s s  and l eads  t o  con­
f l i c t .  For t h i s ,  c e r t a i n  ne c e s s a r y  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  a re  r e q u i r e d ,  These 
ne c es s a r y  socio-economic  c o n d i t i o n s  occur t hrough t h e  development  of c a p i t a l ­
ism wi th i t s  consequent  r e s u l t s  such as improved communicat ions  between work­
e r s ,  t he  growth of urban a r e a s  and c o n c e n t r a t i o n  of workers  in workplaces  and 
at  l e a s t  a ba s i c  l eve l  of e d u c a t i o n .  Under such c o n d i t i o n s  working c l a s s  
p a r t i c i p a t i o n  can became a r e a l i t y ,
With b e t t e r  communicat ion and b e t t e r  e d u c a t i o n ,  t h e r e  wi l l  be b e t t e r  o r g a n i s a ­
t i o n  of t he  s uppres sed  c l a s s .  Marx a l s o  b e l i e ved  t h a t  a c l a s s  p a r t y  was 
ne c es s a r y  t o  p r ov i de  t he  e s s e n t i a l  o r g a n i s a t i o n  and t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e ,
Marx advocat ed t he  P a r i s  Commune as an example of o r g a n i s a t i o n  and p o l i t i c a l  
p a r t i c i p a t i o n ,  as t he  commune was e l e c t e d  by u n i ve r s a l  s u f f r a g e  and formed a 
body of d e l e g a t e s  r a t h e r  than r e p r e s e n t a t i v e s .
In sum, Marx' s  approach sees  c l a s s  i n t e r e s t s  as a r eason  for  s t r u c t u r a l  
c ha nges , For him, p a r t i c i p a t i o n  i s  an i nherent  a spec t  of c l a s s  s t r u g g l e  which 
has an e duc a t i ona l  va lue  and r a i s e s  consci  ousness .  He a l s o  s ees  t he  n e c e s s i t y  
of a c l a s s  p a r t y  t o  p r ov ide  t he  o r g a n i s a t i o n  and t h e o r e t i c a l  framework,  Marx­
i s t  t h e o r i e s  have been c r i t i c i s e d  on e t h i c a l ,  p o l i t i c a l ,  p h i l o s o p h i c a l ,  h i s ­
t o r i c a l  and o t he r  grounds .  However,  in s p i t e  of t h e s e  c r i t i c i s m ,  i t  i s  c o n s i d ­
ered t he  most u s e fu l  approach by s e ve r a l  a u t ho r s  (McLeish 19695.
My i n t e n t i o n  in t he  p r e s e n t  r e s e a r c h  was t o  use p a r t i c i p a t i o n  as a way of 
improving s t u d e n t s '  c r i t i c a l  c o ns c i ous ne s s  ( in F r e i r e ' s  s e n s e ) .  I a l s o  hoped 
t h a t  by improving s t u d e n t s '  c r i t i c a l  c ons c i ous ne s s  they would be a b l e  t o  
s t r u g g l e  fo r  changing r e a l i t y  not  only wi t h in  t he  school  but  a l s o  in t he  
broader  s o c i e t y .
3  = <6 — C o n c z l t - i s i o n
P a r t i c i p a t i o n  i s  a fundamental  e lement  in p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h ,  t he  methodo­
l o g i c a l  approach chosen t o  unde r t a ke  t he  p r e s e n t  r e s e a r c h .
P a r t i c i p a t i o n  can be a means of a c h i e v i ng  a s p e c i f i c  aim or an end in i t s e l f .  
As a means,  i t  c h a r a c t e r  1sed as a t oo l  t o  d i r e c t l y  or i n d i r e c t l y  i n f l u e n c e  the  
t r a n s f o r m a t i o n  of s o c i a l  r e a l i t y  as well  as a fundamental  i n g r e d i e n t  for  
democracy.  I t  i s  a l s o  seen as an e d u c a t i o n a l  p r oce s s  for  improving s k i l l s  and 
c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s .  In t he  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  I i n t e n t  t o  use p a r t i c i p a t i o n  
as a t a c t i c  t o  c onf r on t  and s o l ve  w i t h i n - s c hoo l  problems,  more s p e c i f i c a l l y ,  
t hose  r e l a t e d  t o  t he  r ea s ons  for  dropping out  from a secondary school .
P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  i s  unders t ood  as a s o c i a l  i n v e s t i g a t i o n ,  e duc a t i on  and 
a c t i o n  t o  change r e a l i t y .  Al though some a u t hor s  defend p a r t i c i p a t i o n  in t he  
e n t i r e  r e s e a r c h  p r o c e s s ,  o t h e r s  do not  c ons i de r  t h i s  t o  he n e c e s s a r y .  Accord­
ing to  Vio Sross i  (1994) ,  p a r t i c i p a t i o n  can t ake  p l ace  from only a s i n g l e  
moment or a c t i o n  in t he  r e s e a r c h  p r oc e s s  up t o  p a r t i c i p a t i o n  in t he  e n t i r e  
r e s e a r c h  p r oc e s s ,
F r e i r e ' s  methodology c o n s i d e r s  d i a l ogue  and c o l l e c t i v e  r e f l e c t i o n  as a funda ­
mental  way to  develop t he  ne c e s s a r y  c r i t i c a l  c ons c i ous ne ss  and change r e a l i t y .  
In t he  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  p a r t i c i p a t i o n  was r e s t r i c t e d  t o  t he  pe r i od  of f i e l d  
work and was most s i g n i f i c a n t  t hrough d i a l ogue ,  as an e duc a t i ona l  a c t .  At t he  
same t ime,  i t  was my i n t e n t i o n  to  s tudy observe  r ea s o n s ,  c o n s t r a i n t s ,  f a c i l i ­
t i e s  and consequences  of p a r t i c i p a t i o n .
F^fAiFS r  T  I  —  H E T H O E ?  O F  S T U D Y
-Iii.. M E T H O D
A high l eve l  of dropout  i s  one of t h e  most i mpor t an t  s o c i o - e d u c a t i o n a l  p r ob­
lems in B r a z i l .  Although s e v e r a l  r e s e a r c h e s  have been c a r r i e d  out  in t h i s  
a r e a ,  us ing t r a d i t i o n a l  r e s e a r c h  methods,  t h e r e  i s  a l s o  a l ack of s t u d i e s  
which approach t h e  problem from a d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  and which l ead t o  
p r a c t i c a l  s o l u t i o n s .  Thi s  recommendat ion has been made by r e s e a r c h e r s  from 
both a developed c o u n t r y ,  such as t he  U.S. (Nehlaqe and R u t t e r ,  1986; Rumber- 
ge r ,  1987; T i dwe l l ,  1988) as well  as from Br az i l  (BrandSo et  a l . , 1 9 3 2 ) .
C r i t i c i s m s  about  t r a d i t i o n a l  r e s e a r c h  approaches  have i nc r e a s e d  in r e c e n t  
decades .  Consequent ly  t h e r e  have emerged s ever a l  new methodologica l  approach­
es ,  P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h ,  where t he  aim i s  t o  change a s p e c i f i c  s i t u a t i o n ,  
has been one of t h e s e  new met hodologi ca l  approaches  o f t e n  a pp l i e d  in Thi rd 
Nor 1d c o u n t r i  es .
P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  emerged from work wi th oppressed people  in t he  Thi rd 
World,  and i t  has most o f t e n  been d e s c r i be d  as a t h r e e - p r o n g e d  a c t i v i t y  which 
i n t e g r a t e s  t he  r e s e a r c h  p r o c e s s  ( s o c i a l  i n v e s t i g a t i o n ) ,  wi th e d u c a t i o n a l  work 
through an a c t i o n  des igned t o  deal  wi th a s p e c i f i c  problem ( Ha l l ,  1984).  In
t h i s  p r o c e s s ,  t h e  people  under i n v e s t i g a t i o n  p a r t i c i p a t e  in t he  a n a l y s i s  of
t h e i r  own r e a l i t y  in or der  t o  modify t he  s i t u a t i o n  fo r  t he  b e n e f i t  of them­
s e l v e s .  I t  compr i ses  a ' d i a l o g i c a l *  approach,  which engages i n d i v i d u a l s  in
c r i t i c a l  a n a l y s i s  and organi  sed a c t i  on t o  i mprove t h e i r  si  t u a t i  on ( F r e i r e ,
1974),
As p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  aims t o  achi eve  t he  s o l u t i o n  of s p e c i f i c  problems,  
and as dropout  i s  one of t he  most i mpor t an t  s o c i o - e d u c a t i o n a l  problems,  i t  was 
dec ided  to  s tudy q ue s t i o n s  about  dropout  us ing a p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  ap­
proach ,
P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  c o n s i s t s  a t  t he  same t ime of r e s e a r c h ,  e d u c a t i o n ,  and 
a c t i o n  t o  t r a n s f o r m t he  e x i s t i n g  r e a l i t y .  Although t h e r e  i s  as  yet  no cons en­
sus  as t o  what c o n s t i t u t e s  t h e  methodology in p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  (Kassan,  
1981) ,  and each s tudy r e q u i r e s  i t s  own s p e c i f i c  model ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o
i d e n t i f y  a number of d i s t i n c t  s t e p s ,  from t h e  l i t e r a t u r e  review about  p a r t i c i ­
pa t o r y  r e s e a r c h .  These s t e p s  a re  concerned wi th:  problem i d e n t i f i c a t i o n ;
choos ing a group t o  work wi th ;  problem i d e n t i f i c a t i o n ;  t h e o r e t i c a l  and educa ­
t i o n a l  a c t i v i t i e s ;  a c t i o n s  t o  implement  changes .  I t  i s  oppor tune  t o  r e c a l l  
both t h a t  t he  sequence  of t h e s e  s t e p s  may a l t e r ,  and t h a t  they can appear  more 
t han once and in a d i f f e r e n t  o r d e r .
•4- «= 1 — P r  o b i s  m I d e n t i f i c a t i o n
In accordance  wi th t he  f undamenta l s  of both t r a d i t i o n a l  and new paradigm of 
r e s e a r c h  t he  r e s e a r c h e r  must commence t h e  r e s e a r c h  from a c o n c r e t e  problem 
f ac i ng  one group,  t h e  knowledge t h a t  t hey have about  t h a t  s p e c i f i c  q u e s t i o n ,  
t h e i r  s p e c i f i c  needs ,  t h e i r  c o n t r a d i c t i o n s  and so on,
The p r i n c i p l e s  of t he  d i a l e c t i c  method and t h e  need t o  r educe  t he  high r a t e  of 
dropout  (BrandSo e t  a l , ,  1982; Mehlage and R u t t e r ,  1988) o r i e n t e d  t he  cho ice  
of t he  problem.  Both t he  l ack of s t u d i e s  which s p e c i f i c a l l y  sought  some r e s o ­
l u t i o n  of t he  problem,  and t he  c h a r a c t e r i s t i c s  of p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h ,  
de te rmined t he  d i r e c t i o n  of t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h .  Bes i des  t h i s ,  i t  was hoped 
t h a t  by s t udy i ng  t h e i r  r e a l i t y ,  e du c a t o r s  and s t u d e n t s  would move towards  a 
c r i t i c a l  c o ns c i ous ne s s  and so promote a c t i o n  t o  improve t h e i r  own s i t u a t i o n ,
Prev i ous  r e s e a r c h  r e p o r t s  about  dropout  from secondary school  have i d e n t i f i e d  
a r ange of r ea s ons  for  dropping ou t .  These r e a s ons  a re  f r e q u e n t l y  grouped i n t o  
t h r e e  major c a t e g o r i e s :  economic f a c t o r s ,  school  e x p e r i e n c e s ,  and fami ly
r ea s o n s .  Al though t h e s e  r e a s o n s  a re  s t r o n g l y  i n t e r - r e l a t e d ,  s c h o o l - r e l a t e d  
f a c t o r s ,  school  e x p e r i en c e s  or ' i n t e r n a l  c a u s e s '  a r e  f r e q u e n t l y  po i n t e d  t o  as 
t he  main r eason  for  dropping out  (Mann, 1986; McDill e t  a l . ,  1985, 1986; Sve c . 
1986; Wehlage and R u t t e r ,  1936),
Taking i n t o  account  t he  t ime c o n s t r a i n t s  on f i e l d  work in t he  p r e s e n t  r e ­
s e a r c h ,  i t  was proposed t o  s tudy in p a r t i c u l a r  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  s t ude n t  
e x p e r i en c e s  in s c hoo l ,  which p r e v i o u s  r e s e a r c h  had s ugges t ed  was t he  most
i mpor t an t  f a c t o r  in dropout .
A g r e a t  deal  of t he  l i t e r a t u r e  on p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  recommends t h a t  t he  
i 5SU65 t o  be i n v e s t i g a t e d  must be chosen or i d e n t i f i e d  in c o l l a b o r a t i o n  wi th 
t he  group which i s  t h e  focus  of t he  r e s e a r c h .  On t he  o t he r  hand,  some r e ­
s e a r c h e r s  such as BrandSo (19835 and Demo (1984b) ,  do not  c ons i de r  t h i s  t o  be
i mpor t a n t .  Bear ing in mind t h e  views of t he s e  au t ho r s  and t he  d i f f i c u l t i e s  in
c o n t a c t i n g  t h e  r e s e a r c h  group whi l e  p l ann i ng  t he  s t udy ,  i t  was dec ided  to 
s e l e c t  t he  problem to  i n v e s t i g a t e  by myse l f ,  However,  a l t hough  t he  broad 
que s t i on  t o  be i n v e s t i g a t e d  was proposed to  t he  group by the  r e s e a r c h e r ,  t he  
main ' i n t e r n a l '  causes  for  dropping  ou t ,  which were t o  be more d i r e c t l y  
r e s e a r c h e d ,  emerged from t he  a n a l y s i s  of t he  i n t e r v i e w s  dur ing  f i e l d  work.
For O l i v e i r a  and O l i v e i r a  (1981) problem i d e n t i f i c a t i o n  e n t a i l s  both t he
e l a b o r a t i o n  and v e r i f i c a t i o n  of some q u e s t i o n s  which can be helped by d i f f e r ­
ent  s o u r c e s .  In t he  p r e s e n t  r e s e a r c h  t he  ba s i c  source  for  t he  que s t i on  was t he
l i t e r a t u r e  review about  d r opout .  In t h i s  way, i t  was decided to  s tudy:  1 -  t h e  
c auses  for  dropping o u t ,  g i v i ng  more emphasi s  t o  t he  s c h o o l - r e l a t e d  causes ;  
and 2 -  t o  promote a c t i o n s  t o  change t he  s c h o o l - r e l a t e d  r e a s o n s  for  dropping 
ou t .  At t he  same t i me ,  i t  i s  my i n t e n t i o n  t o  e xp l o r e  q u e s t i on s  concern ing  
p a r t i c i p a t i o n  i t s e l f ,  such as :  r e a s o n s ,  c o n s t r a i n t s ,  f a c i l i t i e s  and c ons e ­
quences ,
I t  was decided t o  unde r t a ke  an i n t e n s i v e  s tudy of one p u b l i c  school  a t  t he  
secondary l eve l  both because  of t h e  l e ve l  of dropout  a t  t h i s  s t a g e  (from 15 to 
17 y e a r s  or more) and on t h e  assumpt ion t h a t  one would be more l i k e l y  t o
o b t a i n  p a r t i c i p a t i o n  at  t h i s  l e ve l  than in a pr imary s choo l .  The cho ice  of a 
pub l i c  school  was based on t h e  f a c t  t h a t  p r i v a t e  s c hoo l s  do not  have a high 
l eve l  of dropout .
The s tudy of t h e  school  e xp e r i e n c e  and r ea s ons  for  dropping out  r e q u i r e s  not
only working wi th s t u d e n t s  who dropped out  but  a l s o  t he  i n v e s t i g a t i o n  of t he
school  ‘p r o c e s s '  where they had s t u d i e d .  So, i t  was dec ided  t o  focus  t he
r e s e a r c h  on t he  dropout  problem in one school  in order  t o  maximise t he  oppor ­
t u n i t i e s  for  s t udyi ng  t h e  p r o c e s s e s  i nvolved i n t e n s i v e l y .  As t he  number of 
secondary school  s t u d e n t s  in one school  in F l o r i a n b p o l i s  can f l u c t u a t e  from 
around 150 t o  around 1,500,  i t  was decided t o  unde r t ake  t he  s tudy in a medium- 
s i z e d  s choo l ,  s i nc e  p a r t i c i p a t i o n  has a fundamental  r o l e  in p a r t i c i p a t o r y  
r e s e a r c h  and t he  p o s s i b i l i t y  of a ch i ev i ng  t he  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  of s t u d e n t s  
and d r opou t s  i s  s t r o n g l y  r e l a t e d  t o  t he  s i z e  of t he  group wi th which t he
r e s e a r c h e r  i s  working ( F r e i r e ,  1974; Crosby e t  a l . 1986),
4 = 2  — C h o i c e  o  -f S e r n o o l
In t he  cho ice  of t he  school  s e v e r a l  c r i t e r i a  were t aken i n t o  account ;  a high 
l eve l  of d r opou t ,  t he  l eve l  of t he  c o u r s e ,  t he  s i z e  and l o c a t i o n  of t he  
s c h o o l ,  and t he  t e a c h e r s '  commitment t o  a dd r e s s  t he  s c h o o l ’s problems.
For p r a c t i c a l  r ea s ons  i t  was ne c e s s a r y  t o  s e l e c t  a school  in an a c c e s s i b l e  
l o c a t i o n ,  The r e s e a r c h  was t h e r e f o r e  under t aken  in FI o r i a n o p d l i s  -  c a p i t a l  of 
Santa  C a t a r i n a  S t a t e ,  where t he  r e s e a r c h e r  l i v e s  and works.
The cho ice  of t he  group t o  work wi th in p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  c o n s t i t u t e s  one 
of t h e  most c r i t i c a l  p a r t s  of t h e  r e s e a r c h , s i n c e  i t  i s  ne c es s a r y  t o  meet 
c e r t a i n  c o n d i t i o n s  such as t he  p a r t i c i p a n t s  d i s p o s i t i o n  t o  p a r t i c i p a t e  and 
t h e i r  wish t o  change t h e i r  r e a l i t y .  Some a u t ho r s  recommend work wi th some 
e x i s t i n g  o r gan i s e d  group,  which f a c i l i t a t e s  p a r t i c i p a t i o n  ( Bon i l l a  e t  a l . ,
1984).  Al though t h e r e  was in school  an o r gan i s ed  group - t he  S t u d e n t s '  Union - 
i t  was dec ided do not  work d i r e c t l y  t hrough t h i s  group s i nc e  in few weeks a 
new group would be e l e c t e d .  On t he  o t he r  hand,  in many c a s e s ,  i f  not  t he  most ,  
t h e s e  o r g a n ! s a t i o n s  exi  s t  more formal  1y than o pe r a t i  v e l y .
Although t he  " T e a c h e r s ’ As s o c i a t i o n "  e x i s t s  a t  t he  S t a t e  and l oca l  l e v e l ,  i t  
i s  unusual  t o  f i n d  a well  o r gan i s e d  t ea c h e r  group in an i nd i v i du a l  s c hoo l ,  
even where s e ve r a l  t e a c h e r s  beI ong t o  t h i s  a s s o c i a t i o n .  Since t h e r e  i s no 
t e a c h e r s '  a s s o c i a t i o n  in every s c hoo l ,  i t  was decided t o  work in a school  
where t h e r e  was a t  l e a s t  a l a r g e  number of t e a c h e r s  commit ted t o  a dd r e s s i ng  
both s t u d e n t s '  and t e a c h e r s ’ problems.
Santa  C a t a r i n a  S t a t e  i s  d i v i de d  i n t o  14 l oca l  e du c a t i o n a l  a u t h o r i t i e s  - UCRE 
(Unidade de CoordenagSo Regional  de Ens i no) ,  Before  choos ing t he  school  to 
work wi t h ,  pe rmi ss i on  t o  unde r t a ke  t h e  r e s e a r c h  was sought  from the  he a d t e a c h -  
er  of t he  l oca l  e duc a t i ona l  a u t h o r i t y  “ la UCRE, t o  which FI o r i a n o p o l i s  be ­
longs .  Hi th h i s  he lp I i d e n t i f i e d  t he  1i s t  of Secondary School s  in FI or i  anupo- 
l i s ,  which had t he  h i g h e s t  r a t e s  of d r opout .  From t h e s e ,  and s t i l l  wi th t he  
a s s i s t a n c e  of t he  la UCRE h e a d t e a c h e r ,  a s h o r t l i s t  of t h r e e  s c hoo l s  was made,
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•from which i t  was proposed t o  s e l e c t  t he  r e s e a r c h  s choo l .  These t h r e e  schoo l s  
were chosen on t he  b a s i s  of t h e  f o l l owi ng  c r i t e r i a :  s i z e ,  l o c a t i o n  and t e a c h ­
er s ' cofiiiifi t  ment t o  a dd r e s s i  ng both s t u d e n t s  ' and t e a c h e r s  ! pr obi ems.
Fol lowing t he  assumpt ions  of p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h ,  in t h i s  p r e s e n t  r e s e a r c h
t he  aim was t o  work c l o s e l y  wi th t he  a d m i n i s t r a t i v e  body,  t e a c h e r s '  c o u n s e l ­
l o r ,  s t uden t s *  c o u n s e l l o r ,  t e a c h e r s ,  s t u d e n t s ,  d ropou t s  and p a r e n t s  in one
school  in F i o r i a n d p o l i s  in or der  t o  s e t  up a knowledge base which was d i r e c t e d  
to  t he  i d e n t i f i c a t i o n  of t he  means and s ou r c e s  ne c es s a r y  t o  change t h e  s i t u a ­
t i o n  of high d r o p o u t » So , t he  next  s t e p  was t o  c o n t a c t  some school  members who 
worked wi th t he  t h r e e  secondary school  p r e v i ou s l y  s e l e c t e d .  I s t a r t e d  c o n t a c t ­
ing t he  a d m i n i s t r a t i v e  body of each t h e s e  t h r e e  s c hoo l s  t o  e xp l a i n  t he  aims of 
t h e  r e s e a r c h ,  t h e  proposed methodology and to  ask pe r mi s s i on  t o  unde r t ake  t he  
r e s e a r c h  in h e r / h i s  s c hoo l ,  i n  t he  event  t h a t  h e r / h i s  school  would be s e l e c t ­
ed.  At t he  same t ime I c o n t a c t e d  t h e  s t u d e n t s '  and/or  t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r ,  
o u t l i n e d  t he  r e s e a r c h  aims and methodology and asked t h e i r  c o l l a b o r a t i o n  in 
t he  event  t h a t  t h e i r  school  would be s e l e c t e d .  Spec i a l  a t t e n t i o n  was pa id  t o
t he  c l a r i f i c a t i o n  of both t he  c r i t i c a l  and p a r t i c i p a t o r y  r o l e  of a l l  t he
people  i nvolved  wi th t he  r e s e a r c h .  When I e xp l a i ned  t he  proposed methodology,  
I made t he  e f f o r t  t o  emphasi se  t he  r e s e a r c h e r  r o l e  in p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h ,  
s t r e s s i n g  t he  commitment of t h e  r e s e a r c h e r  t o  t he  people  under s t udy ,  which 
impl i ed  t he  r e j e c t i o n  of any c l a i ms  to  a ' v a l u e - f r e e '  knowledge p r od u c t i o n .
In a l l  t h r e e  schoo l s  I ob t a i ned  a f av o u r a b l e  r es pons e .  Both t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
body and c o u n s e l l o r  i s )  of each school  t r i e d  persuade  me t o  unde r t a ke  t he
r e s e a r c h  in t h e i r  school  s i n c e  I r e p r e s e n t e d  one a t t empt  t o  s tudy one of t he
b i g g e s t  problems in t h e i r  s c hoo l ,
Lof iand and Lof land (1984) sugges t  t h a t  one i s  more l i k e l y  t o  have acces s  t o  
t he  s e t t i n g  i f  s / he  e n t e r s  n e g o t i a t i o n  through c o n n e c t i o n s ,  I did not  use  t h i s
' d e v i c e '  t o  r each  t he  s c h o o l s .  However,  in each school  I met a t  l e a s t  one
member of t he  a d m i n i s t r a t i v e  body or c o u n s e l l o r  who had t aken a c our se  wi th me 
a t  t he  Federa l  U n i v e r s i t y  of Santa  C a t a r i n a .  This  could have helped my a c c e s s ,  
but  I t r u l y  b e l i e v e  t h a t  t h e  more i mpor t an t  f a c t  in t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  
c o l l a b o r a t e  was t he  s u b j e c t  and t he  n a t u r e  of my r e s e a r c h .
All t h r e e  schoo l s  d i s p l a ye d  a l l  t he  c h a r a c t e r i s t i c s  r e q u i r e d .  However,  t he
s i z e  of each one d i f f e r e d .  School "A” had only two cou r s e s  d i s t r i b u t e d  among 
t h i r t e e n  c l a s s e s  - two in t he  a f t e r noon  pe r i od  and e leven in t he  evening ,  
School ”8 ” had t h r e e  c ou r s e s  and school  "Cs f ou r .  Consequent ly  s c h o o l s  'B'  
and 'C'  had many more c l a s s e s .  The g r ea t  number of c o u r s e s ,  c l a s s e s  and s t u ­
den t s  in s c hoo l s  'B'  and ‘C  as  wel l  as t he  d i s t r i b u t i o n  of t he  cou r s e s  over 
t h r e e  s e s s i o n s  (morning,  a f t e r noon  and evening)  in t he  case  of school  ' 8 ' ,  
could c ause some d i f f i c u l t i e s  in ob t a i  ni ng a e f f e c t  i ve p a r t i  ci  p a t i o n  s i n c e  t he  
s i z e  of t he  group i s  known t o  be an impor t an t  f a c t o r  in o b t a i n i n g  a c t i v e  
p a r t i c i p a t i o n .  So, I decided t o  unde r t ake  t he  r e s e a r c h  in school  ' A1 in t he  
hope t h a t  a sma l l e r  group would promote a b i gger  i nvolvement  and t h a t  c ons e ­
quent l y  i t  would be p o s s i b l e  t o  pur sue  t he  work more i n t e n s i v e l y  and compre­
h e ns i ve l y  , Actual  I y , t h i s  deci  s i  on was only provi  si  onal  s i nc e  t he  f i n a l  d e c i ­
s ion depended on t he  s t u d e n t s '  and t e a c h e r s '  d i s p o s i t i o n  t o  p a r t i c i p a t e ,
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After  having dec ided about  t he  r e s e a r c h  s c hoo l ,  I c o n t a c t e d  t he  s t u d e n t s  and 
t e a c h e r s ,  The c o n t a c t  wi th s t u d e n t s  was made through t h e  school  S t u d e n t s '  
Union,  whose members welcomed t he  proposed r e s e a r c h  as well  as t he  r e s e a r c h e r . 
The r eason why t he  s t u d e n t s  were c o n t a c t e d  through t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s  was 
because  t h i s  was t he  usual  way of doing so.  and because  i t  would be e a s i e r  t o  
d i s c u s s  t he  que s t i on  wi th a smal l  group.  The c o n t a c t  wi th t h e  t e a c h e r s  was 
made i n d i v i d u a l l y ,  s i n c e  no t e a c h e r s ’ meet ing was proposed for  some t ime.  
Since t e a c h e r s  come to  school  only on t he  days they have c l a s s e s ,  and given 
t he  need to s t a r t  t he  r e s e a r c h  p rompt ly ,  only e l even  H i )  t e a c h e r s  from twenty 
e i g h t  (285 were c o n t a c t e d  in two days (one evening and two a f t e r n o o n s ) .  In 
t h e s e  c o n t a c t s  I exp l a i ned  my pr oposa l  and asked for  t h e i r  c o l l a b o r a t i o n .  All 
t e a c h e r s  c o n t a c t e d  showed a f av o u r a b l e  d i s p o s i t i o n  t o  c o l l a b o r a t e .  Thi s  f a c t  
encouraged me t o  spend no more t i  me i n t r y i n g  t o  c o n t a c t  t he  r emaining t e a c h ­
e r s .  Al though a l l  t e a c h e r s  c o n t a c t e d  agreed to  p a r t i c i p a t e ,  t he  d i s p o s i t i o n  
showed by t he  s t u d e n t s  was much more i n t e n s e .
As both t e a c h e r s  and s t u d e n t s  in school  ‘A’ agreed t o  p a r t i c i p a t e ,  I dec ided 
t o  unde r t a ke  t he  r e s e a r c h  in t h i s  s choo l ,
O l i v e i r a  and O l i v e i r a  (1981) s ugge s t  t h a t  i t  i s  very i mpor t an t  t h a t  t he  
r e s e a r c h e r  or o u t s i d e r  i s  not  seen by t he  group as an ' i n t r u d e r '  but  i s  ac ­
cepted as s / h e  i s  - an ‘o u t s i d e r '  who i n t e n d s  t o  work wi th and for  them,  and 
who sooner  or l a t e r  wi l l  l eave  them.  In my c o n t a c t  wi th t he  school  members I 
always made t he  e f f o r t  t o  remember my ' o u t s i d e r '  or r e s e a r c h e r  c o n d i t i o n ,  t h a t  
i s ,  t h a t  I would be working wi th them only some months (from Apr. t o  Dec, 
1989) and t h a t  I expect ed  t h a t  a f t e r  t h a t  t ime ,  t hey would c a r r y  on t he  work 
by t hems e l ves .
4 - 3  — T H e  S c h o o l
S t u d e n t s  a re  not  p l aced in a vacuum- The school  i s  p a r t  of t he  whole community
and cons eque n t l y  s u f f e r s  i t s  i n f l u e n c e .  So, i t  i s  ne c es s a r y  t o  give  t o  t he
r e a d e r s  t he  sense  of t he  c o n t e x t  in which t h e  r e s e a r c h  school  was p l aced  by 
drawing a broad ske t ch  of t he  school  community and t he  school  i t s e l f .
The s t r u c t u r e  of t he  B r a z i l i a n  e d u c a t i o n a l  system c ompr i se s ,  in f i r s t  i n ­
s t a n c e ,  t he  Mi n i s t r y  of Educ a t i on ,  which r u l e s  educ a t i on  at  a Federa l  (coun­
t r y )  l e v e l .  At t he  second l ev e l  t h e r e  i s  the- S e c r e t a r y  of Educa t i on ,  which
d e a l s  wi th educa t i on  at  t he  S t a t e  l e v e l ,  Within a s t a t e ,  t he  next  l eve l  i s
t h a t  of t he  r eg i o n a l  c o - o r d i n a t o r s .  In Santa  Ca t a r i na  s t a t e ,  where t he  p r e s e n t  
r e s e a r c h  was unde r t a ken ,  t h e r e  a r e  16 r e g i ona l  c o - o r d i n a t o r s .  The school  where 
t he  r e s e a r c h  was under t aken  be l ongs  t o  t he  la UCRE (Unidade de CoordenacSo 
Regional  de Ens i no ) ,  t h a t  i s ,  t o  t h e  1s t .  Uni ty of Regional  C o - o r d i n a t i o n  of
School ing ,  The next  and l a s t  i n s t i t u t i o n a l  l eve l  i s  t h e  school  i t s e l f ,
The s t r u c t u r e  of a school  depends on i t s  s i z e ,  ft very smal l  and r u r a l  school
can have only one t e a c h e r  who per forms  t he  r o l e s  of h e a d t e a c h e r ,  s e c r e t a r y ,
t e a c h e r ,  cook and- c l e a n e r ,  A l a r g e  school  can have a gene ra l  he a d t e a che r  and 
s e ve r a l  h e a d t e a c h e r s  accor d ing  t o  t he  s e s s i o n ,  l eve l  or a r e a .  I t  can a l s o  have 
t he  s u b j e c t s  grouped or d i v i de d  by depa r t ment s  and d i f f e r e n t  t a s k s  are  e x e c u t ­
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ed by di f f B r e n t  peopl  e,  The number of peopl  e in each c a t egor y  of school  s t  af f 
depends on t he  number of s t u d e n t s  and s e s s i o n s ,
The a d m i n i s t r a t i v e  body,  compounded by t he  he ad t eache r  and t he  deputy a r e ,  
u s u a l l y ,  but  not  n e c e s s a r i l y ,  members of t he  school  s t a f f .  Before 1985 t he  
a d m i n i s t r a t i v e  body of a l l  p u b l i c  s choo l s  in Santa Ca t a r i na  was appo in t ed  by 
t he  s t a t e  governor .  As t he  peop le  appo in t ed  u s u a l l y  belong t o  t he  same p o l i t i ­
cal  p a r t y  as t he  gove rnor ,  t h e  appoin t ment s  used t o  have a s t r ong  p a r t y  
p o l i t i c a l  c o n n o t a t i o n ,  Those appo i n t ed  used t o  s t a y  in t h e i r  p o s i t i o n  u n t i l  a 
change of t he  governor ,  t h a t  i s  four  y e a r s ,  or u n t i l  a change in t he  p o l i t i c a l  
pa r t y  in t h e  government .  In 1986,  a f t e r  t he  d e mo c r a t i s a t i o n  of s c hoo l i ng  
movement,  t he  a d m i n i s t r a t i v e  body began to  be e l e c t e d  by school  s t a f f ,  s t u ­
den t s  and s t u d e n t s ' p a r e n t s .  However, a t  t h e  beg inni no  of 1987, a f t e r  t he  
i n a u g u r a t i o n  of a new gove r nor ,  t h e  Movement for  Educa t i ona l  De moc r a t i s a t i on  
in Santa  Ca t a r i na  s u f f e r e d  a s e t b a c k .  The new governor  did not  accept  t h a t  t he  
a d m i n i s t r a t i v e  body could be e l e c t e d ,  a rguing t h a t  t h i s  was a p o s i t i o n  of 
t r u s t .  Hence,  t h e  person in charge  should be chosen by h i ms e l f ,  Consequent l y ,  
t h e  a d m i n i s t r a t i v e  bod i es  of a l l  p u b l i c  ( s t a t e )  s c hoo l s  were d i smi ssed  and new 
ones were i n d i c a t e d .  In many c a s e s ,  t h e  pe r s ons  appo in t ed  were t he  same as had 
been e l e c t e d  some months p r e v i o u s l y .  This  was t he  case  in t he  r e s e a r c h  schoo l .
4 = 3 = 1  -  L o c a l i s a t i o n ,  M a t e r i a l  C o n d i t i o n  a n d
E n v i r o n m e n t
FI o r i a n o p b l i s  i s  t h e  c a p i t a l  of Santa  C a t a r i n a  S t a t e .  In s p i t e  of t h i s  c o n d i ­
t i o n  i t  i s  not  t h e  b i g g e s t  c i t y  of t h e  S t a t e ,  I t s  impor tance  i s  on t he  
grounds of i t s  p o l i t i c a l  and c u l t u r a l  r o l e ,  P o l i t i c a l l y ,  t h i s  i s  because  a i l  
t he  main government  s e c r e t a r i a t s  and o f f i c e s  a re  l o c a t ed  in i t .  C u l t u r a l l y ,  
i t  i s  si  gni f i can t  because  i t  pi aces  t he  Federa l  Uni v e r s i t y  of Santa  Catar  i na 
(UFSC) and s e ve r a l  c ou r s e s  of t h e  U n i v e r s i t y  for  t he  Development of Santa 
C a t a r i n a  S t a t e  (UDESC) a p a r t  from some of t he  bes t  known p r i v a t e  secondary 
sc hoo l s  and p r e - v e s t i b u i a r  c o u r s e s .
Se o g r a p h i c a i I y  t he  c i t y  i s  composed by shop and o f f i c e  b u i l d i n g s  in t h e  
c e n t r e  of t h e  c i t y  and r e s i d e n t i a l  s t a t e s  and houses  on t he  s u r r o u n d i n g s .  The 
school  i s  l o c a t e d  between t h e s e  two envi ronment s .  The c i t y  i s  bounded on one 
s i de  by t he  sea and on t h e  o t h e r  by h i l l s  where one can see t he  huge and 
r i c h e s t  houses  and slums s i d e  by s i d e .
The p o p u l a t i o n  of t he  c i t y  i s  mixed; whi t e  and middle c l a s s  in t he  c e n t r e  of 
t he  c i t y  and black and lower c l a s s  on t he  o u t s k i r t .  Oc c u p a t i on a l l y ,  t h e  maj or ­
i t y  of t he  r e s i d e n t s  of t he  c i t y  a re  c i v i l  s e r v a n t s  and p o l i t i c i a n s ,  The 
m a j o r i t y  of t he  b l u e - c o l l a r  p o p u l a t i o n  l i v e  on t he  o u t s k i r t s .  P o l i t i c a l l y ,  t he  
c i t y  i s  c o n s e r v a t i v e  a l t hough  t h e  l e f t  wing p a r t i e s  have been i n c r e a s i n g  
l a t e l y .  Economical ly i t  has no a big r o l e  s i nc e  i t  i s  an a d m i n i s t r a t i v e  r a t h e r  
t han an i n d u s t r i a l  or commercial  c i t y .
There a re  s e ve r a l  secondary s c hoo l s  in t he  c e n t r e  of t h e  c i t y  which have- 
evening c l a s s e s .  The r e s e a r c h  school  was not  t he  b i g g e s t  one.
The r e s e a r c h  school  was f i r s t  opened in 1915 in t he  c e n t r e  of FI or i  andpoi i  s.  
Up t o  1983 i t  was only a pr imary s c hoo l .  In 1983, when t he  secondary school
was opened,  i t  was a l s o  t r a n s f e r r e d  t o  another  b u i l d i n g ,  t h e  former  Fa c u l t y  of
Law, a l s o  in t he  c e n t r e  of t h e  c i t y .  The p r e s e n t  b u i l d i n g ,  as t h e  p r e v i o u s ,  i s
an old one.  As wi th most p u b l i c  s c h o o l s ,  i t s  f a b r i c  has  been al lowed t o
d e t e r i o r a t e ,  The r e f o r e ,  i t s  appearance  as well  as i t s  c o n d i t i o n s  were not
good.  Because i t  was l o c a t ed  in a h i gh l y  valued a r e a ,  t h e r e  was a s t r ong
c o n t r a s t  between i t  and t he  su r r ound i ng  b u i l d i n g s ,  Al though s t u d e n t s ,  t e a c h e r s  
and s t a f f  were not  s a t i s f i e d  wi th t he  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  of t he  s c hoo l ,  they 
could do not h ing  or only very l i t t l e ,  s i n c e  t hey did not  have t he  f i n a n c i a l  
r e s o u r c e s  ne c e s s a r y  for  improvements .
There i s  not  a monthly or y e a r l y  budget  from t he  government  for  s c h o o l s .  When 
some money i s  p rov i ded ,  t he  amount i s  g e n e r a l l y  l e s s  t han i s  n e c e s s a r y .  To 
pr ov i de  t h e i r  own money, s c hoo l s  a r e  a l l owed,  t hrough t h e  p a r e n t s '  and t e a c h ­
e r s '  a s s o c i a t i o n ,  to charge  a smal l  f ee  to s t u d e n t s .  S t u d e n t s  who come from
poor backgrounds  a re  exempt from t h i s  f ee .  Since  school  ‘A' was a t t e nded  not
only by s t u d e n t s  from t he  lower c l a s s e s  but  a l s o  from t he  middle c l a s s e s ,  t he  
amount of money r a i s e d  t hrough f ee s  was s i g n i f i c a n t .  Thi s  amount was comple­
mented by t he  r e n t  of a bar i n s i d e  t he  s c hoo l ,  and t he  r e n t  of two ga r a ge s
e x i s t i n g  on t he  edge of t h e  school  yard .  Al though t he  money r a i s e d  by t he  
school  was c o n s i d e r a b l e ,  i t  was f a r  from enough for  a l l  i t s  needs.  The money
r a i s e d  t hrough f e e s  and r e n t  was used for  smal l  r e p a i r s  t o  t h e  b u i l d i n g  and
f u r n i t u r e ,  t o  complement t h e  s t u d e n t s ’ educ a t i ona l  m a t e r i a l s  r e c e i v e d  from t he  
government , and t o  supply books for  t he  school  1i b r a r y , In s p i t e  of t h e  com- 
p l a i n t s  of t he  s t u d e n t s  about  t h e i r  l i b r a r y ,  i t  i s  g e n e r a l l y  cons i de r ed  one of 
t he  be s t  in p u b l i c  s choo l s .
The school  was medium-sized school  and t he  school  b u i l d i n g  was in t he  form of 
an 'Li' wi th two f l o o r s .  All t he  o f f i c e s  were l o c a t e d  on t h e  base  of t he  b u i l d ­
i ng ,  t h a t  i s ,  on t he  base of t he  ' I T ,  and t he  c l a s s e s  in t h e  l a t e r a l  wings.
The a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e  was l o c a t e d  on t h e  l e f t  s i d e  of t he  school  e n t r a n c e
h a l l  and a l l  movement in t he  school  could he seen from i t ,
Teachers  had no p l ac e  where they could p r epa r e  t h e i r s  c l a s s e s  wi t hout  be ing
d i s t u r b e d .  There were only two t e a c h e r s '  common rooms.  One was in t he  b a s e ­
ment ,  on t h e  r i g h t  s i d e  of t h e  e n t r a n c e  h a i l ,  where t e a c h e r s  used t o  have a 
c o f f e e  and r e s t  a l i t t l e  dur i ng  t h e  break t i me ,  and where t hey used t o  s t ay
b e f o r e  t h e  c l a s s e s  s t a r t e d  or when they had a f r e e  pe r i od  between cl  a s s e s , f r e e  
The o t he r  t e a c h e r  room was l o c a t ed  above t h i s  one and t ended to  be a l i t t l e  
qui e t e r .
There were twelve  c l a s s rooms  b e s i d e s  o t he r  i n s t a l l a t i o n s .  The number of c l a s s ­
rooms was enough to  accommodate a l l  p r e s e n t  s t u d e n t s .  However,  t h e r e  was a 
l ack of room to  accommodate t h e  school  c o u n s e l l o r s  p r o p e r l y .  There was only 
one room for  a l l  of t he  s t u d e n t  c o u n s e l l o r s  (pr imary and secondary s c h o o l ) .  
So, t h e r e  was no p r i v a t e  p l a c e  for  t h e  s t u d e n t s '  c o u n s e l l o r  t o  a t t e n d  t o  
s t u d e n t s  who wished t o  d i s c u s s  t h e i r  pe r sona l  problems.  Most of t he  t ime
c o n s u l t a t i o n s  were c a r r i e d  out  in t h e  f e s t i v i t y  room ( t h e a t r e ) .  Apart  from
being too  busy,  t h i s  room was badly a i r e d  and c o u n s e l l o r s  f r e q u e n t l y  s u f f e r e d  
headache caused by both a musty smel l  from t he  room i t s e l f  and a bad smell
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which came from t h e  t o i l e t s .  The a d m i n i s t r a t i v e  body o f f i c e  and t he  f e s t i v i t y  
room a l s o  were badly a i r e d  and one could f ee l  one s e l f  s u f f o c a t e d  by t h e  musty 
smel 1.
If  on t he  one hand t he  number of c l ass room was s u f f i c i e n t ,  on t he  o t he r  hand 
t h e i r  c o n d i t i o n s  were d r e a d f u l .  Severa l  windows did not  open and/or  did not  
c l o s e  a de q u a t e l y .  The de s ks ,  in g e n e r a l ,  were very s c r a t ch e d  and many of 
them, as well  as many c h a i r s ,  needed t o  be r e p a i r e d  or not  used at  a l l .  The 
poor c o n d i t i o n  of t he  desks  and c h a i r s  did not  mot i va t e  s t u d e n t s  t o  t r e a t  them 
wi th c a r e .  In most of t h e  c l a s s r ooms  t he  l i g h t i n g  was very poor ,  s i n c e  many 
l i g h t s  did not  work. F a t i g u e  a f t e r  a d a y ' s  work,  t he  o f t e n  very bor i ng  c l a s s ­
e s ,  p l u s  t h e  l ack of l i g h t n i n g  mot i va t ed  s t u d e n t s  t o  f ee l  s l eepy  and even t o
f a l l  a s l e e p  dur ing t he  evening c l a s s e s .
The lack of l i g h t i n g  in  some a r e a s  of t he  p a t i o  p l us  t he  shadow of t he  t r e e s ,  
r e s u l t e d  in some q u i t s  dark p l ac e s  in t he  e ven i ngs ,  which encouraged t he  
fo rmat i on  of t r ua nc y  groups .  I t  a l s o  encouraged t he  p r es ence  of o u t s i d e r s  and 
t he  f o rma t i on  of a d r ug - us e r  group which used t o  meet under  some t r e e s ,  in a
shadowy spot  of t he  school  ya rd .  Drug use was so common t h a t  l a t e  in t he  y e a r ,
a s t u d e n t  saw a group i n j e c t i n g  drug j u s t  o u t s i d e  t h e  r e a r  door of t he  s c h o o l ,  
dur ing t he  c l a s s  pe r i o d .
S t ude n t s  were c l a s s i f i e d  by g r ade s  and t o  be promoted t o  t he  next  l eve l  they 
had t o  f u l f i l  two p r e r e q u i s i t e s ;  t o  have,  a t  l e a s t ,  757 a t t e n d a n c e  in c l a s s e s  
and to  achi  e v e , a t  1 e a s t , g r ade  5 as a mean i n each s u b j e c t , Otherwise  t hey 
would be kept  down.
As in o t he r  secondary p u b l i c  s c h o o l s ,  t h e r e  was n e i t h e r  a remedial  or dropout  
p r ev e n t i o n  programme nor any programme to  i n c r e a s e  t he  s k i l l s  of s t u d e n t s  wi th 
l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s .
4 , 3 = 2  — T h e  S t u d e n t s
There were around 1,200 s t u d e n t s  in t he  school  at  t he  beginni ng  of t he  ye a r .  
They were d i s t r i b u t e d  a c r o s s  t h r e e  p e r i o d s .  The f i r s t  four  g r ades  of pr imary 
school  a t t e nded  t he  school  in t h e  morning s e s s i o n  (3:00 -  12:00},  and t he
f i f t h  t o  e i g h t  gr ades  in t he  a f t e r n o o n  (13:30 - 17:30) .  Two c l a s s e s  of s econd­
ary school  were a t t e n d i n g  in t he  a f t e r n o o n ,  t he  remaining e l even  went to 
school  in t he  even ings  - from 6:30 t o  10:00.  As usual  in B r a s i l ,  t he  a f t e r n o o n  
pe r i od  comprised f i v e  c l a s s e s  of 45 minutes  and t he  even ing ,  f i v e  c l a s s e s  of 
40 minut es .  Mhile t he  day s e s s i o n s  had 30 minutes  i n t e r v a l  between t he  second 
and t h i r d  c l a s s e s  t he  evening s e s s i o n  had only 15 minutes .
Al though t he  school  was l o c a t e d  in a middle c l a s s  ne ighbourhood i t  s e rved  both 
working and middle c l a s s .  Those who a t t e nded  t he  c l a s s e s  dur ing  t he  day l i v e d  
near  t he  school  and many of them belonged t o  t he  middle c l a s s .  However,  l a r g e  
numbers of t h o s e  who a t t e n d e d  t he  school  in t he  e ve n i ngs ,  l i v e d  on t h e  o u t ­
s k i r t s  and belonged t o  t h e  working c l a s s .  As t hey worked in t he  c i t y  up t o  
n e a r l y  t he  t ime t he  evening c l a s s e s  s t a r t e d ,  they had to  s tudy t h e r e  i n s t e a d  
of in t h e i r  own communi ty ' s  s c hoo l .  Since  many shops c l osed  a t  6:30 pm.,  t h a t
i s ,  t h e  same t ime t h a t  t he  f i r s t  evening c l a s s  s t a r t e d ,  t h e s e  who worked were 
a l lowed t o  a r r i v e  a few minutes  l a t e .
4 = 3 = 3  -  T h e  S t a f f
The school  s t a f  f was composed of t e a c h e r s , admi ni s t r  at  i ve  body, counsel  1 or s 
( t e a c h e r s '  and s t u d e n t s ’ ) ,  l i b r a r i a n s ,  s e c r e t a r i e s  and s e r v a n t s  (cooks and 
c l e a n e r s ) .  Most of t he  s t a f f  and s ev e r a l  t e a c h e r s  worked on both pr imary and 
secondary s c hoo l s .
The a d m i n i s t r a t i v e  body was compr i sed of a h e a d t e a che r  and a deputy head.
There was only one he a d t e a che r  and one deputy head for  both pr imary and s e c ­
ondary sc hoo l ,  so t o  e ns u re  a t t e n d a n c e  dur ing a l l  p e r i o d s ,  they a l t e r n a t e d
t h e i r  s h i f t s .  The h e a d t e a che r  was a t e a c he r  and t he  deputy head a school
a d m i n i s t r a t o r ,  both from t he  s c h o o l .  Both had been e l e c t e d  for  a four  year  
pe r i od  by s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  p a r e n t s  and s t a f f  at  t he  beginning  of 1986, 
However,  one year  l a t e r ,  t he y ,  a long a l l  o t h e r s  in t he  same p o s t ,  were d i s ­
missed by t he  newly e l e c t e d  Governor ,  on t he  grounds  t h a t  such p o s t s  c o n s t i ­
t u t e d  a p o s i t i o n  of t r u s t ,  As both he a d t e a che r  and deputy belonged to  t he  same 
p a r t y  as t h e  new Governor ,  they were i n d i c a t e d  by him as t he  'new'  a d m i n i s t r a ­
t i v e  body. As i n d i c a t e d ,  t hey would remain in charge  u n t i l  t he  beginni ng  of 
1991, when a new governor  would be in charge .  However,  t a k i ng  i n t o  account  t he  
programme and t he  commitments made by them at  t he  t ime of t h e i r  e l e c t i o n ,  they 
both dec ided  t o  l eave  t h e i r  p o s t s ,  by t he  beginning of 1990, a t  t he  end of 
t h e i r  f o u r - y e a r  t erm.
Although t he  a d m i n i s t r a t i v e  bod y ' s  a c t i o n s  and/or  d e c i s i o n s  depended in l a r g e  
measure on t he  o r i e n t a t i o n s  of both t h e  1ocal  and s t  a t e  educ a t i  onal  a u t h o r i - 
t i e s ,  t hey had a l l  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  of t he  d e c i s i o n s  t h a t  took p l ac e  in 
t he  s choo l .  The a d m i n i s t r a t i v e  b ody ' s  pr imary r e s p o n s i b i l i t y  was wi th t he  
d a y - t o - da y  r o u t i n e  of t he  s choo l .  In t h i s  s e nse ,  t hey had to  deal  wi th both 
t e a c h e r s  and s t u d e n t s .  In r e l a t i o n  to  t e a c h e r s  t hey had t o  ve r i  fy i f  a i l  
t e a c h e r s  were p r e s e n t  and in ca se  of someone f a i l i n g  to  t u r n  up they  t r i e d  t o  
r e o r g a n i s e  t he  day s chedul e  in o r de r  t o  avoid some c l a s s e s  remaining wi t hout  
t e a c h e r s .  In r e l a t i o n  t o  s t u d e n t s ,  t hey  had t h e  t a s k  of keeping t he  school  
q u i e t  and s t u d e n t  out  of c o r r i d o r s  and school  yard even though they had t he  
help of a l l  t he  school  s t a f f  in t h i s  t a s k .  S t ude n t s  d i s c i p l i n a r i a n  i s s u e s  
were,  in f i r s t  i n s t a n c e ,  r e f e r r e d  t o  t h e i r  t e a c h e r .  However,  when t e a c h e r s  
c o n s i d e r e d  t he  problem more s e r i o u s ,  t he  s t u d e n t s  were sen t  t o  t he  a d m i n i s t r a ­
t i v e  body o f f i c e .  The s t u d e n t s  who were sen t  t o  them because  of d i s c i p l i n a r i a n  
a c t i o n  r a r e l y  di sp l ayed  h o s t i 1i t y  or r e s e n t m e n t . They usual  1v t r i  ed t o  be 
f r i e n d l y  and t o  d i a l ogue  wi th t h e s e  s t u d e n t s .  However,  in some c a s e s ,  and 
because  of h i s  pe r sona l  s t y l e ,  t he  deputy head was,  somet imes,  mi s i n t e r p r e t e d . 
Some s t u d e n t s  cons i de r ed  him a b i t  a g g r e s s i v e  and bossy.
Both he ad t eache r  and deputy head were very aware o f ,  and commit ted t o  t a c k l i n g  
t h e  problems of t he  s c hoo l .  However,  t he  s ho r t a ge  of money and t he  l ack of 
c o n t r i b u t i o n  of some t e a c h e r s  made i t  d i f f i c u l t  or i mp o s s i b l e  t o  so l ve  many 
problems.
Teachers  were l o c a t e d  t o  t h e  school  by c o mp e t i t i o n ,  t r a n s f e r  from another
school  or by i n t e r - s c h o o l  exchange.  Around s i x t y  f i v e  t e a c h e r s  worked for  
t h i s  s choo l .  Of t h e s e ,  twenty e i g h t  worked in t he  secondary schoo l .  There were 
two l i b r a r i a n s  who between them covered a i l  t h r e e  s e s s i o n s .  Of t h e  t h r e e  
s t u d e n t  c o u n s e l l o r s ,  two worked for  t h e  pr imary school  and one for  t he  second­
ary sc hoo l .  The s o c i a l  worker was in t he  s e r v i c e  of t h e  pr imary school  only.  
As t h e r e  was only one pedagogica l  a d v i s e r ,  he was in t h e  s e r v i c e  of a l l  t e a c h ­
e r s ,  At t he  beginni ng  of November,  a p s y c h o l o g i s t  s t a r t e d  t o  work at  t he  
sc hoo l ,  t e m p o r a r i l y .  Cons i de r i ng  her  e xpe r i enc e  in a p r e v i o u s  j ob,  he dec ided 
t o  work only for  t he  school  s t a f f .  All r emaining workers  ( s e c r e t a r y ,  s e r v a n t ,  
e t c . )  were d i s t r i b u t e d  a c r o s s  d i f f e r e n t  s h i f t s  and a t t e nded  both s c hoo l s .
Among t he  t e a c h e r s  t h e r e  were s e v e r a l  ' s u b s t i t u t e s ' .  A s u b s t i t u t e  i s  a t e a c h e r  
who r e p l a c e d  another  t e a c h e r  who i s  on a l eave  wi th pe rmi s s i on  because  of 
h e r / h i s  own or h e r / h i s  fami ly  i l l n e s s  or o t he r  problems.  A s u b s t i t u t e  can be 
e i t h e r  a g r adua t e  or unde r q r a dua t e  and s / h e  can s u b s t i t u t e  from two weeks up 
to  a whole academic yea r ,  A s u b s t i t u t e  i s  c o n t r a c t e d  by t he  S e c r e t a r y  of 
Educa t ion only when t he  t e a c h e r ' s  absence i s  over  two weeks.  In a s h o r t e r  
p e r i o d ,  t he  s t u d e n t s  a r e  given e s s a ys  t o  r e p l a c e  both t h e  c l a s s e s  and t he  
c on t e n t  and wherever  p o s s i b l e  t he  d a y ' s  schedul e  i s  r e o r g a n i s e d  in or der  t o  
both a l l ow s t u d e n t s  t o  f i n i s h  t h e  c l a s s e s  e a r l i e r  and avoid no i s e  and d i s t u r b ­
ance in s c hoo l .
Teachers  were not  a s s e s s e d  and t h e i r  wages depended on both t h e i r  degree  of 
e duca t i on  and t h e i r  y e a r s  of e x p e r i e n c e  in t he  pub l i c  school  s e c t o r .
I t  i s  perhaps  i mpor t an t  t o  not e  t h a t  t h i s  school  i s  c ons i de r ed  one of t he  be s t  
and most p r o g r e s s i v e  in t he  l oc a l  a u t h o r i t y  ( l a .  UCRE).
4 , 3 , 4  -  T h e  S e c o n d a r y  S c h o o l
The secondary school  i s  of q u i t e  r e c e n t  o r i g i n  and opened in 1983 wi th a "Data 
P r o c e s s i n g ” c ou r s e ,  In 1985 a new cour se  - "General  Educa t ion"  was s e t  up. 
Secondary school  compr i ses  t h r e e  g r ades  but  t he  Data P r oc e s s i ng  and General  
Educa t i on  c our se  s t a r t  only in t he  second grade .  The f i r s t  grade  i s  a ba s i c
one and so t he  schedu i e  i s  t he  same for  a l I  c o u r s e s . 446 s t u d e n t s , 179 males 
and 272 f ema l es ,  e n r o l l e d  t hems e l ves  in t h i s  s c hoo l ,  in 1989.
The "Data P r oc es s i ng"  cour se  p r e p a r e s  fo r  employment and i s  t aken e qua l l y  by
males and females  (487 male and 527 female in 1989}. On t h e  o t he r  hand,  t he
"General  Educat ion"  course  p r e p a r e s  s t u d e n t s  for  ' v e s t i b u l a r ' ,  t he  U n i v e r s i t y  
e n t r a n c e  t e s t  and i s  a t t e nded  by more females  (667 in 1989} as can be seen in 
Appendix A,
With normal p r o g r e s s ,  a s t u d e n t  s t a r t s  a secondary school  a t  about  15 ye a r s  
old and f i n i s h e s  at  17-18 ye a r s .  However,  I found in t h i s  s c hoo l ,  many s t u ­
de n t s  who were o l de r  t han t he  average  age,  This  was q u i t e  common s in c e  e i t h e r  
some s t u d e n t s  i n t e r r u p t e d  t h e i r  s tudy between t he  pr imary and secondary school  
or t hey had f a i l e d  s e ve r a l  t i mes .  Since  t h e r e  was no f a i l u r e  in pr imary school  
u n t i l  r e c e n t l y ,  c a s e s  of f a i l u r e  were most ly found in t he  secondary s choo l .  
For example,  I found one s t u d e n t  t a k i n g  t h e  f i r s t  grade  for  t h e  f o u r t h  t ime.
Although t h i s  was an e x c e p t i o n a l  c a s e ,  i t  was q u i t e  common t o  f i nd  s t u d e n t s  
t a k i n g  t he  same grade  for  t he  second t ime.
The average  number of s t u d e n t s  was around 35 s t u d e n t s  per c l a s s  a l t hough  t he  
t endency was t o  have more s t u d e n t s  in t he  f i r s t  grade  t han  in t he  t h i r d .
Most of t he  s t u d e n t s  who had evening c l a s s e s ,  worked dur ing  t he  day in a
temporary or permanent  job.  Some of them l i v e d  near  t he  s choo l .  However,
o t h e r s  l i v e d  a d i s t a n c e  from t he  s c hoo l ,  up t o  1S-20 km.. As t h e r e  are  second­
ary s c hoo l s  in every s uburb ,  t h e  r eason  for  such d i s t a n c e  was t he  s t u d e n t s '  
job,  Since in t he  suburbs  t h e r e  a r e  e i t h e r  few a v a i l a b l e  j obs  or t he  wages 
a re  l ower ,  s t u d e n t s  p r e f e r  t o  work and s tudy in t he  c i t y .  The l o c a t i o n  of t he  
school  - in t he  c e n t r e  of t h e  c i t y  - f a c i l i t a t e d  t h i s  o p t i o n .
Twenty-e ight  t e a c h e r s  t a ugh t  in t h e  secondary s choo l .  Al though some t e a c h e r s  
had been t ea c h i ng  for  almost  twenty f i v e  ye a r s  ( t ime enough t o  r e t i r e )  most of 
them were around 30 y e a r s  old and q u i t e  new in t h e i r  c a r e e r .  All t he  perma­
nent  (not  s u b s t i t u t e )  t e a c h e r s  were g r a dua t e s  and some (6) were t ak i n g  a 
' s p e c i a l i s a t i o n '  cou r s e .  This  i s  a p o s t - g r a d u a t i o n  cour se  for  which no d i s ­
s e r t a t i o n  i s  r e q u i r e d .  For s e v e r a l  r e a s o n s  ( h e a l t h ,  v a c a t i o n  premium, and
mat e r n i t y )  a few t e a c h e r s  were,  for  some t i me ,  on l eave  dur ing t h e  academic
yea r .  Thei r  s u b s t i t u t e s ,  in g e n e r a l ,  were g r adua t e  s t u d e n t s .
4 = 3 = 5  — T h e  P a r t i c i p a n t s
As i t  was sa id  e a r l i e r ,  in t h e  p r e s e n t  s t udy ,  I worked wi th t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
body,  c o u n s e l l o r s ,  t e a c h e r s ,  s t u d e n t s ,  d r opout s  and p a r e n t s  of one school  in 
FI or i anopol i  s (Santa Ca t a r i na  S t a t e  in B r a z i 1) from Apr i 1 2 4 t h , t o  December 
2 2 t h . ,  1989,
To a s s u r e  t he  promised c o n f i d e n t i a l i t y  a l l  p a r t i c i p a n t s  wi l l  be r e f e r r e d  t o  as 
h e ,  u n l e s s  i t  i s  r e a l l y  n e c e s s a r y  t o  know t he  gender .  Another  measure adopted 
i s  t o  use  a code,  composed of l e t t e r ( s )  and number,  which i d e n t i f y  t he  s o r t  of 
p a r t i c i p a n t  and t he  order  s / h e  was r e g i s t e r e d  in my per sona l  f i e l d  d i a r y .
D r  o p  o u t  b
The ba s i c  i n f o r ma t i on  in t he  s tudy of t he  que s t i on  of dropout  was t he  d r op ­
o u t s '  p e r c e p t i o n  about  t h e i r  own problem.  So t he  s t a r t i n g  and main po i n t  of 
t he  d a t e - g a t h e r i n g  was t o  c o l l e c t  t h e  p o i n t s  of view of d r opout s  about  t he  
q u e s t i o n .  This  was done through i n t e r v i e w s  wi th them, Thei r  names were ob­
t a i n e d  from t he  school  annual  r e p o r t s  and most of t h e i r  a d d r e s s e s  from t he  
s t u d e n t s '  f i l e s .
S t u d e n t s ,  T e a c h e r s  a n d  S t a f f
P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  aims t o  s tudy a s p e c i f i c  problem in or der  t o  change i t .  
In t he  p r e s e n t  r e s e a r c h  I aimed t o  s tudy t he  i n s t i t u t i o n a l  r e a s ons  fo r  d r op ­
ping out  in order  t o  modify t h e  s i t u a t i o n  fo r  t he  b e n e f i t  of t he  s t u d e n t s .  In 
t h i s  s tudy i n s t i t u t i o n a l  r ea s o n s  r e l a t e  t o  a l l  a s p e c t s  of t he  school  and p r o c ­
e s s e s  in i t  i n c l ud i n g  s t a f f - s t u d e n t  i n t e r a c t i o n ,  t e a c h i n g  s t y l e s ,  c u r r i c u l a r  
c o n t e n t ,  peer  group va l ue s  and so on.
St ude n t s  were i nvolved  in t he  p r e s e n t  s tudy in d i f f e r e n t  ways.  F i r s t l y ,  a l l  
s t u d e n t s  were asked t o  complete  a q u e s t i o n n a i r e  (see  Appendix B) through which 
I i n t ended  t o  f i nd  out  how they were coping wi th school  and s t r u g g l i n g  to 
avoid d r o p o u t . Af t er  t h i s ,  t hey p a r t i c i p a t e d  in t h e  a na l y s i  s of t he  f i n d i n g  
from t h e  i n t e r v i e ws  and q u e s t i o n n a i r e s .  F i n a i 1y , they p a r t  1c i p a t e d  in t he  
a t t empt  t o  modify t h e  p r e s e n t  i n s t i t u t i o n a l  c o n d i t i o n s ,
Teache r s ,  as well  as t he  a d m i n i s t r a t i v e  body and c o u n s e l l o r s  who were working
with secondary sc hoo l ,  p a r t i c i p a t e d  in both a meet ing where I p r e s e n t e d  some
p a r t i a l  r e s u l t s  of t he  s tudy and in o t he r  meet ings  where some i n s t i t u t i o n a l  
q u e s t i o n s  were d i s c u s s e d .  Teacher s  were a l s o  asked t o  complete  a q u e s t i o n n a i r e
(Appendix C) about  r e a s o n s  for  s t u d e n t s  dropping out .
I t  i s  not  p o s s i b l e  t o  speak about  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  wi thout  speaking  of 
p a r t i c i p a n t  o bs e r v a t i o n  ( Ezpe l e t a  and Rockwel l ,  1986),  So, in order  t o  get  
supplementary  i n f o r ma t i on  fo r  a more comprehensive s t udy ,  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  
a d m i n i s t r a t i v e  body and c o u n s e l l o r s  were observed t h roughout  t he  f i e l d  work.
P a r e n t s
Only 10 p a r e n t s  p a r t i c i p a t e d  in informal  i n t e r v i e ws  where they p r e s e n t e d  
t h e i r  judgment about  t he  school  and t he  r ea s o n s ,  in t h e i r  o p i n i o n ,  why they 
c h i l d r e n  dropped ou t .
■ 4 = 4  — D a t a  G a t h e r i n g
Each met hodologi ca l  approach l e a ds  t o  a d i f f e r e n t  p i c t u r e  of empi r i c a l  r e a l i t y  
s i nc e  every da ta  g a t h e r i n g  t e c h n i q u e  i s  p o t e n t i a l l y  b i a s e d  and has s p e c i f i c  t o  
i t  c e r t a i n  l i m i t a t i o n s  concerned i t s  v a l i d i t y .  On t he  o t he r  hand,  no s i n g l e  
method i s  always s u p e r i o r  because  each has i t s  own s p e c i a l  s t r e n g t h s  and 
weaknesses  (Denzin,  19781, Hence,  I dec ided t o  unde r t ake  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  
us ing methodologi  c al t r i  a n g u l a t i  o n .
One form of t r i a n g u l a t i o n  i s  t h e  use of met hodologi ca l  v a r i a t i o n .  These can 
t ake  two forms;  wi t h i n - me t ho d , when t h e  i n v e s t i g a t o r  uses  d i f f e r e n t  v a r i e t i e s  
of t he  same method,  e g . ,  d i r e c t ,  i n d i r e c t  and p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n ,  and 
between-methods ,  when t he  i n v e s t i g a t o r  uses  more than one method.  Al though in 
t he  p r e s e n t  r e s e a r c h  I used both forms,  t he  second one was more s t r e s s e d .  So, 
da t a  g a t h e r i  ng was c a r r  i ed out  us inq  s e v e r a l  t echn i  ques such as focused i n t e r - 
v iews ,  q u e s t i o n n a i r e s ,  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n ,  mee t ings ,  and group d i s c u s ­
s i o n s  or d i a l o g u e .  Severa l  of t h e s e  p r o c e s s e s  occur r ed  s i mu l t a n e o u s l y  a t  
d i f f e r e n t  s t a g e s  of t h e  r e s e a r c h .  The complementary methods approach y i e l d e d  
more comprehensive da t a  on t h e  r e a s o n s  for  dropping ou t .
The s t r a t e g y  of us ing d i f f e r e n t  s o r t s  of i n f o r ma n t s  -- d r opou t s ,  c on t i n u i n g  
s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  and p a r e n t s  - a l lowed t he  g a t h e r i n g  of d i f f e r e n t  p e r s p e c ­
t i v e s  and t he  c a p t u r e  of a more comprehens ive  and h o l i s t i c  p i c t u r e .
The r e l a t i o n s h i p  and i n t e r a c t i o n  wi th t he  i n fo r man t s  might  have a f f e c t e d  t he  
q u a l i t y  of t he  d a t a .  However because  of t he  theme r e s e a r c h e d ,  which was of
g r ea t  i n t e r e s t  t o  a l l  i n f o r ma n t s ,  t h e r e  were no major problems concerned to  
t he  i n t e r a c t i o n  between t h e  r e s e a r c h e r  and t he  i n f o r m a n t s / p a r t i c i p a n t s  dur ing 
t he  r e s e a r c h  p r o c e s s .  The only problem occur r ed  dur ing t he  t e a c h e r s '  s t r i k e .  
As I s uppor t ed  t he  s t u d e n t s  in t h e i r  demand to  have t h e i r  c l a s s e s  r e p l a c e d ,  
s eve r a l  t e a c h e r s  i n t e r p r e t e d  my a t t i t u d e  as being a g a i n s t  them and c oo l e d ,  in 
p a r t ,  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  wi th me. As soon as t he  s t r i k e  ended and t e a c h e r s  
r e t u r n e d  to  t he  c l as s rooms  t h e  r e l a t i o n s h i p  improved aga in ,
4 , 4 - 1  — I n t e r v i e w s  w i t h  D r o p o u t s
The i n t e r v i e w  i s  commonly de f i ne d  as a c o n v e r s a t i o n  between a r e s e a r c h e r  and a 
r esponden t  in which t he  l a t t e r  i s  asked a s e r i e s  of q u e s t i o n s  r e l e v a n t  t o  t he  
r e s e a r c h e r ' s  s t udy .  I n t e r v i e wi ng  dropped ou t s  was t h e  bas i c  s t a r t i n g  po i n t  of 
my work.
I n t e r v i e ws  a re  g e n e r a l l y  c l a s s i f i e d  accord ing  to  t h e i r  degree  of s t a n d a r d i s a ­
t i o n ,  which Den?, in (1978: 1 13-16) s u gge s t s  a re :
1 -  S c h e d u  1 e  S i  an o a r  d i  s e d  I n i  e r  >,-■ i ew - In t h i s  kind of i n t e r  vi ew ques t  i ons a re
p r ev i o u s l y  e l a b o r a t e d  and i t s  wording and order  must be e x a c t l y  t h e  same- 
fur  every r es ponden t .  I t  i s  assumed t h a t  each respondent  wi l l  i n t e r a c t  
wi th t he  i n t e r v i e w e r  in t he  same way, and wi l l  have t he  same u n d e r s t a n d ­
ing of each q ue s t i on .
2 -  Hon s c h e d u l e  S i a n d a r d i s e d  I n t e r v i e w  -  I t  i s  a l s o  known as u n s t r u c t u r e d
s chedul e  i n t e r v i e w .  I n s t e a d  of q u e s t i on s  asked in a f i xe d  sequence ,  t h e r e  
i s  a l i s t  of i n f o r ma t i on  r e q u i r e d  from each r es ponde n t ,
3 -  H o n s i  a n d a r d i  s e d  I n t e r v i e w  -  In t h i s  form,  a l s o  known as t he  u n s t r u c t u r e d
i n t e r v i e w ,  t h e r e  i s  no pre  s p e c i f i e d  s e t  of q u e s t i o n s .
Merton e t  a l . (1956) p r e s e n t  another  form,  t he  focused i n t e r v i e w ,  which i s
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t he  u n s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w ,  but  d i f f e r s  in t he  e x t e n t  t o  
which t he  d i r e c t i o n  of t he  i n t e r v i e w  i s  c o n t r o l l e d .  I t  i s  used mainly when 
c e r t a i n  t y p e s  of i n f o r ma t i on  a re  d e s i r e d  from a l l  r e s ponde n t s  but  t h e  order  
and t he  ph r as i ng  of t he  q u e s t i o n s  can be changed in or der  t o  f i t  t h e  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  of each r es ponde n t .  Since  q u e s t i on s  can be r eph r a s ed  and r eo r d e r e d  
t o  convey meaning,  i t  i s  e a s i e r  t o  mot i va t e  t he  r e s p o n d e n t ' s  i n t e r e s t  in 
r e p l y i n g  as well  as t o  check t h e i r  r e s p o n s e s .
Cons i de r i ng  t he  aim of t he  p r e s e n t  s tudy and t he  c h a r a c t e r i s t i c s  of t h e  f o ­
cused i n t e r v i e w ,  I s e l e c t e d  t h i s  form of i n t e r v i e w  to help in t he  da t a  g a t h e r ­
ing from dropou t s  and p a r e n t s .
I ns t e a d  of p r e f i x e d  or der  and ph r as i ng  of t he  q ue s t i o n s ,  focused or u n s t r u c ­
t u r e d  i n t e r v i e w s  used only a schedu l e  or i n t e r v i e w  guide  wi th a c h e c k - 1 i s t  of 
t o p i c s  t o  be covered.  Five  main a r e a s  were covered in t h e  i n t e r v i e w s  wi th 
d r opout s :
1 - Bi ogr aph i ca l  da t a :  name, year  which dropped ou t ,  c l a s s ,  cour se .
2 - Main r eason for  dropping out ,
3 -  Other  r ea s ons  which could have been i mpor t a n t ,
4 - Any o t he r  i n f o r ma t i on  given s pon t a ne ous l y ,  And
5 -  Changes which could be done i n s i d e  t he  school  in order  t o  avoid s t u d e n t s
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1 save school  be f o r e  q r a d u a t i n g ,
Al though in most c a s e s  I had ob t a i ne d  t he  b i og r a p h i ca l  da t a  from t he  s t u d e n t ' s  
f i l e ,  t h i s  ques t i on  was asked fo r  every r espondent  e i t h e r  in order  t o  conf i rm 
or t o  ge t  t h e s e  d a t a .  The r e a s o n s  for  dropping out  were u s u a l l y  grouped under 
t h r e e  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s :  economic,  domest ic  and p e r s o n a l , and i n s t i t u t i o n ­
a l .  In t he  p r e s e n t  r e s e a r c h  I adopted t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  for  d i d a c t i c  r e a ­
sons ,
Since  t he  pr i mary concern i n t he  p r e s e n t  r e s e a r c h  was wi th i n s t i t u t i  onal 
r e a s o n s ,  i n t e r v i e ws  had d i f f e r e n t  l e n g t h s ,  depending on t he  main r eason p r e ­
s e n t e d ,  When t h e  main r eason  was an economic or domest ic  one,  i n t e r v i e w s  
l a s t e d  only 10-15 minutes  on average  s i n c e  t h e r e  were no more q ue s t i o n s  t o  
e x p l o r e .  However,  when t he  r e a s ons  were i n s t i t u t i o n a l ,  i n t e r v i e w s  l a s t e d  up to 
almost  one hour and a h a l f  (40-50 minutes  on average)  and I explored  as much 
as p o s s i b l e  about  t h e i r  school  e x p e r i en c e s .
The i n t e r v i e w schedu l e  was des igned  t o  f a c i l i t a t e  a smooth flow of q u e s t i o n i n g  
from one t o p i c  t o  t he  ne x t ,  The open-ended n a t u r e  of t he  i n t e r v i e w  al lowed
freedom t o  t he  r e s ponde n t s  and p e r m i t t ed  them t o  give  a d d i t i o n a l  i n f o r ma t i o n ,  
Whenever t h i s  happened,  r e s p o n d e n t s  were encouraged to  c o n t i n u e ,  They never  
seemed r e l u c t a n t  to d i vu l ge  i n f o r ma t i on  to  a ' s t r a n g e r ' .  On t he  c o n t r a r y ,  
somet imes t hey f e l t  t hemse l ves  so a t  ease  t h a t  they spoke about  t h e i r  p r i v a t e  
l i v e s .  If  on t he  one hand I did not  i n i t i a t e  t h i s  t o p i c ,  on t he  o t h e r .  I t r i e d  
not  t o  i n t e r r u p t  them in or der  t o  not  i n t e r f e r e  wi th t he  i n t e r a c t i o n .
Most of t he  d r opout s  were i n t e r v i e we d  only on a second c o n t a c t ,  In s p i t e  of 
t h a t ,  in t he  f i r s t  c o n t a c t  a genera l  idea  about  t he  s tudy was given t o  them. 
Fol lowing Lof land and L o f i a n d ' s  (19843 recommendat ion;  be f o r e  s t a r t i n g  t he  
i n t e r v i e w ,  I e xp l a i ned  to  t he  r e s p o n d e n t s  why and how s / h e  come t o  be s e l e c t ­
ed,  t he  purpose  and n a t u r e  of t he  s t u d y ,  t he  t o p i c s  t o  be covered and s t r e s s e d
t he  r i g h t  t o  d e c l i n e  t o  answer t he  q u e s t i o n s ,  and t h a t  t h e r e  would not  be a 
c o r r e c t  or wrong answer,  In s p i t e  of t h i s ,  some s t u d e n t s  expres sed  some a p p r e ­
hens ion about  whV t hey had been chosen.  Most of them,  however,  did not  c a r e .  
Al though 1n t he  f i r s t  c o n t a c t  conf i  den t i  a l i  t y was a s s u r e d , 1 a t e r  in t he  i n t e r -  
view i t s e l f  I again s t r e s s e d  t h a t  t he  names of t he  pe r s ons  would be hidden m  
r e p o r t i n g  my d a t a .  All s t u d e n t s  agreed to  be t ap e  r ecor ded  a l t hough in one
case  t he  r espondent  asked me to  swi tch  of f  t he  t a p e - r e c o r d e r  whi le  he was
g i v i ng  some pe r s ona l  i n f o r ma t i o n .  In s p i t e  of t he  pe r sona l  n a t u r e  of t he
i n f o r ma t i on  in t h i s  p a r t i c u l a r  c a s e ,  some n o t e s  about  what could be concerned 
with t he  r e a s o n s  for  dropping out  were t a k e n ,  l a t e r  at  home, wi th c a r e  being 
t aken not  di s c i o s e  t he  p r i v a t e  i n f o r ma t i o n .
As recommended by Lof land and Lof land (1984) ,  I took n o t e s  dur ing the  i n t e r ­
views,  These s p a r s e  no t e s  r e f e r r e d  t o :  (1) key names,  words or s e n t e n c e s  about
which I i n t ended  t o  ask for  c l a r i f i c a t i o n  or f u r t h e r  d e t a i l s ;  (2) new ques-  
t i o n s  t o  a s k ; (33 I i  nked t he  c u r r e n t  t  alk wi th what had aI ready been s a i d  by 
t he  p r e s e n t  or o t he r  r e s p o n d e n t s :  (43 to  probe for  more d e t a i l e d  r e s p o n s e s .
The v a l i d i t y  of t h e  i n t e r v i e w  l a r g e l y  depends upon t h e  kind of r e l a t i o n s h i p  
e s t a b l i s h e d  between t he  i n t e r v i e w e r  and t h e  r espondent  (Ackroyd and Hughes,
.1.11
1981).  Al though t o r  Denzin (1978) t he  r e l a t i o n s h i p  between t he  i n t e r v i e we r  and 
i n t e r v i e w e e  can be p r o b l e m a t i c ,  I did not  have t h i s  e xp e r i e n c e .  The t a c t  t h a t  
I was a t e a c he r  who was not  o f f i c i a l l y  l i nked  wi th t he  r e s e a r c h  sc hoo l ,  and 
t h a t  I wished t o  e xp l o r e  t he  s t u d e n t s '  po i n t  of view about  dropout  and was 
mainly concerned wi th i n s t i t u t i o n a l  r ea s o n s ,  he lped t o  e s t a b l i s h  a good r a p ­
p o r t .  In f a c t ,  I was pe r c e i ve d  by t h e  s t u d e n t s  as someone who was commit ted t o  
doing something about  t h e i r  problems.
172 i n t e r v i s ws  were c a r r  i ed out  as i n d i e a t e d  i n t he  t a b l e  beIow;
- c u r r e n t  year  dropped out  142
-  o t he r  ye a r s  dropout  30
TOTAL ~172
The f i r s t  e i g h t  i n t e r v i e w s  were t r a n s c r i b e d  verba t im in order  to have a more 
comprehensive i dea  about  what and how dropout s  r e p l i e d .  In t he  case  of t he  
o t her  i n t e r v i e w s ,  I took summary no t e s  about  what was s a i d  in genera l  and made 
verba t im t r a n s c r i p t i o n s  only of some i mpor tant  p o i n t s .  To f a c i l i t a t e  t he  
subsequent  a n a l y s i s  of t he  i n t e r v i e w s ,  I h i g h l i g h t e d  wi th a co loured  penc i l  
t he  i de a s  t o  he a na l ys ed ,  noted in t he  margins  c o n t r a d i c t i o n s  in t he  i n fo r ma­
t i o n ,  concept s  and i dea s  which o c c u r r e d ,  and made no t e s  about  pauses ,  vo i ce  
tone  or o t he r  c o n s i d e r a t i o n s  t h a t  could r evea l  some s i g n i f i c a n t  meaning to  t he  
answer.  At t h e  end of every t r a n s c r i p t i o n  I a l s o  made no t e s  about  met hodolog i ­
cal  d i f f i c u l t i e s  and/or  s uc ce s s  and my per  sona I judgment about  what had been 
sa id  by t he  r es ponden t ,
4 = 4 = 2  — I n t e r v i e w s  w i t h  P a r e n t s
The aim in i n t e r v i e wi n g  p a r e n t s  was both to ob t a i n  t he  p a r e n t s '  po i n t  of view
about  t he  school  and t h e i r  dropout  c h i l d r e n ,  and t o  compare t he  p a r e n t s '  and 
c h i l d r e n ' s  p o i n t s  of view,
I n t e r v i e ws  with p a r e n t s  were c a r r i e d  on dur ing t he  day and g e n e r a l l y  in t he  
p a r e n t s '  home. One exc ep t i on  was a mother who was i n t e r v i e we d  at  her  work 
p l ac e ,  s i n c e  as a maid she could a f f o r d  some t ime in t he  a f t e r noon  be f o r e  
going home.
Although t he  purpose of t he  s tudy was e xp l a i ned  t o  t h e  p a r e n t s ,  some of them 
showed s i gns  of concern and asked i f  t h e r e  was no o t he r  s pe c i a l  r e a s o n ,  a pa r t  
from having dropped o u t ,  why t h e i r  c h i l d r e n  had been s e l e c t e d .  They were 
wor r i ed about  what t h e i r  c h i l d r e n  could have done at  t he  s choo l .  In one c a s e ,  
where t he  s t u d e n t  had dropped out  in t he  c u r r e n t  y e a r ,  t he  p a r e n t s  did not  yet  
know t h a t  t h e i r  c h i l d  had l e f t  t h e  s choo l .  I t  was q u i t e  an embar rass ing  s i t u a ­
t i o n  s i nc e  t he  c h i l d  was not  at  home at  t h a t  moment and t he  mother did not  
b e l i e v e  t he  f a c t .  On my r e t u r n  t o  t he  school  I conf i rmed t he  f a c t  wi th t e a c h ­
e r s  and t he  school  s e c r e t a r y  and some days l a t e r  when I con t a c t e d  t he  mother
a ga i n ,  she was now f u l l y  aware of t he  f a c t ,  though t he  r eason  given by her  was
q u i t e  d i f f e r e n t  from t h a t  given by her  c h i l d .  Al though t he  i n t e r v i e w  wi th t he  
dropout  was c a r r i e d  out  a f t e r  our f i r s t  con t a c t  wi th h i s  mother my r e l a t i o n ­
ship wi th him did not  seemed t o  have been compromised by t h i s  i n c i d e n t .
4 , 4 , 3  — I n t e r v i e w s  w i t h  T e a c h e r s
Towards t h e  end of t he  f i e l d  work,  f i v e  u n s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  were c a r r i e d  
out  wi th t e a c h e r s  in order  t o  probe some i s s u e s  observed in t he  p a r t i c i p a n t  
o b s e r v a t i o n  or r e v e a l e d  by dropout  and c on t i n u i n g  s t u d e n t s  and to  ob t a i n  some 
da t a  I could not  have ga t he r ed  dur ing  my o b s e r v a t i o n s ,
4 , 4 , 4  — Q u e s t i o n n a i r e s
In order  t o  supplement  t he  i n f o r ma t i o n  ob t a i ned  from i n t e r v i e w s  wi th d r opou t s  
and wi th t he  i n t e n t i o n  of s ee i ng  how c on t i n u i n g  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  saw the  
que s t i on  of d r opou t ,  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  were surveyed by means 
of t he  s e l f - c o m p l e t i o n  q u e s t i o n n a i r e  i Appendix B and C5, Thei r  r e s p o n s e s  
helped to i d e n t i f y  d i f f e r e n t  views about  t he  dropout  q u e s t i o n .  A t o t a l  of 195 
s t u d e n t s  r esponded t he  q u e s t i o n n a i r e s ,  a r e sponse  r a t e  of 667,  E i gh t e e n ,  of 
t he  twenty e i g h t  t e a c h e r s ,  answered t he  q u e s t i o n n a i r e s ,  a r e s pons e  r a t e  of 
647,
4 , 4 , 5  — P a r t i c i p a n t  O b s e r v a t i o n
The focused i n t e r v i e ws  had provided  genera l  i n f o r ma t i on  about  t he  i n s t i t u t i o n ­
al r e a s o n s  for  dropping ou t .  Al though many of t he  d r opout s  i n t e r v i e we d  had 
l e f t  t he  school  in t he  c u r r e n t  y e a r ,  t h e i r  p o i n t s  of view did not  g ive  a 
comprehensive p i c t u r e  of t he  school  p r o c e s s e s .  I t  was n e c e s s a r y , t h e r e f o r e , 
t o  complement t he  i n f o r ma t i on  we had by means of p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n .
P a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  combines a number of a c t i v i t i e s  i n c l ud i n g  l ook i ng ,  
l i s t e n i n g ,  wat ching ,  a sking and i n t e r v i e wi n g  <Ackryd and Hughes.  1981; Lof land 
and Lof l and ,  1984).
Gold (1977) i d e n t i f i e d  four  r o l e s  for  t he  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r .  They a r e :
1 - Cow p i e t e  F a r i  i d  p a n i  -  The obs e rve r  pi ays a p a r t  1c i p a n t  r o l e  and p r e t e n d s
t o  become a f u l l y - f l e d g e d  member of t he  group s t u d i e d .  He r / h i s  t r u e  iden 
t i t y  and i n t e n t i o n  i s  not  known by t he  group,
2 - P a r t i c i p a n t  as O b s e r v e r  -  The group s tu d i e d  i s  aware of t he  obs e r ve r  r o l e
and i n t e n t i o n  and about  t he  r e l a t i o n s h i p  between t he  two p a r t s .  I t  i s  
a p p r o p r i a t e  in s t u d i e s  where r e l a t i o n s h i p s  have been developed over 
t  i me ,
3 -- O b s e r v e r  as  P a r t i c i p a n t  -  Where t he  r e s e a r c h e r  obs e rves  in a s i n g l e  v i s i t .
4 - C o m p l e t e  O b s e r v e r  -  Where t h e r e  i s  no i n t e r a c t i o n  between r e s e a r c h e r  and
o b s e r v e r .
Since  p a r t i c i p a n t  as obs e rve r  seemed t o  be t he  one which would bes t  provide  
t he  r e q u i r e d  d a t a ,  I under took t h e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  under t h i s  model.  
This  t ec hn i que  r e a l l y  helped a g r e a t  deal  in checking and complet ing t he  
i n f o r ma t i on  ga t he r e d  t hrough i n t e r v i e w s .  I t  was used dur ing my l i v i n g  t o g e t h e r  
in s c hoo l ,  dur ing  school  board mee t ings ,  informal  mee t ings ,  p a r t i e s  in t e a c h ­
e r s '  houses  where I had been i n v i t e d ,  and so on.
P a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  s t a r t e d  a t  t he  beginning of Apri l  and con t i nued  u n t i l
December,  22nd,  1989, During t h i s  pe r i od  I went t o  t he  school  every day of t he  
week except  on very few o c c a s i o n s .  Even when I decided not  t o  hold meet ings  on 
F r i d a y s ,  I used t o  go t o  school  in order  t o  observe  what was happening,  I 
u s u a l l y  a r r i v e d  at  t he  school  around 6:00pm, when t e a c h e r s  and s t u d e n t s  were 
coming t o  t h e  evening c l a s s e s ,  but  as numerous oc c as i ons  I a r r i v e d  a t  around 
2:00pm in order  t o  obse rve  what was happening in t he  a f t e r n o o n ,  t o  c o n t a c t  t he  
a d m i n i s t r a t i v e  body and t h e  c o u n s e l l o r s ,  and to help wi th some school  a c t i v i ­
t i e s .  For example,  1 o f f e r e d  my he lp  in p r e pa r i ng  t he  ' g i n c a n a '  - a school  
c ompe t i t i on  wi th d i f f e r e n t  s o r t s  of t a s k s :  academic,  r e c r e a t i o n a l  and p h i l a n -  
t h r o p i c  ,
The two f i r s t  weeks spent  in t h e  school  were used mainly in o b t a i n i n g  l i s t s  
and a d d r e s s e s  of d r opou t s ,  fit t h e  same t ime I s t a r t e d  t o  i n t e r a c t  wi th t he  
s t u d e n t s ,  t e a c h e r s  and s t a f f ,  and develop what Olesen and Whi t t aker  (1977:
383-4)  c a l l  ‘ s u r f a c e  e n c o u n t e r s ’ and ' p r o f f e r i n g  and i n v i t i n g ' ,  t h a t  i s .  t he  
two f i r s t  phases  in t he  f i e l d  work i n t e r a c t i o n .  More p r e c i s e l y ,  dur ing  t h i s  
pe r i od  I s t a r t e d  c o n t a c t i n g  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s  and s t a f f  and expanding and 
c l a r i f y i n g  t he  d e f i n i t i o n  of mysel f  as i n v e s t i g a t o r  and t h e i r s  as a c t o r s  in 
t h e  r e s e a r c h  and l i f e  r o l e s .  During t h i s  pe r i od  I took only a few no t e s  about  
people  and t h e i r  l i v e s  and p r o f e s s i o n a l  r o l e s .  Not everyone was c o n t a c t e d  in 
t h e s e  two weeks,  so,  t o  some e x t e n t ,  t h e s e  two i n i t i a l  phases  con t i nued  for  
some months,  e s p e c i a l l y  as some t e a c h e r s  were very d i f f i c u l t  t o  c o n t a c t ,
In t he  f i r s t  weeks of p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  t he  i n f o r ma t i on  ga t he r ed  was 
mainly d e s c r i p t i v e ,  fts t he  t ime  passed and I became more f a m i l i a r i s e d  wi th t he  
school  and a growing t r u s t  was developed wi th t h e  i n f o r ma n t s ,  t he  i n f o r ma t i o n  
c o l l e c t e d  became more d e t a i l e d  and more s p e c i f i c .
The main source  of da t a  in t he  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  was t he  s t u d e n t s '
c o u n s e l l o r  o f f i c e ,  The s t u d e n t s '  c o u n s e l l o r  had a very good r e l a t i o n s h i p  wi th
s t u d e n t s .  S t ude n t s  c a l l e d  t h e r e  q u i t e  f r e q u e n t l y  for  a informal  c o n v e r s a t i o n
or t o  d i s c u s s  some i n d i v i d u a l  or c l a s s  problem.  So, some a t t e mp t s  were made by 
me t o  p a r t i c i p a t e  in t h e s e  c o n v e r s a t i o n s  in such a way t h a t  more i n f o r ma t i on  
could be g l eaned .
During my period- of p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n ,  w r i t t e n  no t e s  were t ake n .  Most of 
t he  t ime t h e s e  no t e s  were only key words,  names and s e n t e nc e s  which could  help 
develop more d e t a i l e d  n o t e s ,  which I wrote up when I was a lone  or a t  home, 
When i t  seemed inoppor t une  t o  t ak e  n o t e s ,  t h i s  was done only s u r r e p t i t i o u s l y ,  
ft t ap e  r ec o r d e r  was never  used.  Notes were t aken not  only of t he  event  or what 
was s a i d ,  but  a l s o  on t he  s p a t i a l  and temporal  c o n t e x t .  Records were made of 
who did what ,  where,  when and wi th whom, Care was t aken  t h a t  in t he  r e c o n ­
s t r u c t i o n ,  t he  words and s ubs t a nc e  of t he  o r i g i n a l  c o n v e r s a t i o n  were r e t a i n e d .
4 = 4 = 6  — G r o u p  D i s c u s s i o n s
Although I was able  t o  c o l l e c t  a c o n s i d e r a b l e  amount of da t a  from focused 
i n t e r v i e w s ,  q u e s t i o n n a i r e s  and p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  in order  t o  unde r s t and  
t he  problem of d r opout ,  t h i s  was not  enough from a p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  
per s p e c t i  v e . F a r t i  c i p a t o r y  r e s e a r c h  a l s o  compri s e s  e duc a t i on  and ac t  i on t o
change the  r e a l i t y .  Educa t ion i s  reached t hrough da t a  a n a l y s i s  in which t he
people  under i n v e s t i g a t i o n  p a r t i c i p a t e .  So, b e s i d e s  t he  t e c h n i q u e s  ment ioned 
above.  I a l s o  used meet ings  and group d i s c u s s i o n s  t o  ana l ys e  t he  da t a  and
o r g a n i s e  a c t i o n  to  change r e a l i t y .
In t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  I use ' me e t i n g '  t o  d e s c r i b e  t he  kind of r eun i on  where 
da t a  were p r e s e n t e d  but  not  deeply  d i s c us s e d  and ana l y s e d ,  e i t h e r  because 
t h e s e  meet ings  were oc c as i ona l  or because  a l a r g e  number of people  were i n ­
volved which did not  a l low a more o r gan i s e d  and deep d e ba t e .  'Group d i s c u s ­
s i o n '  r e f e r s  t o  t he  kind of r eun i ons  where t he  d i a l ogue  t ec hn i que  was used 
e i t h e r  because  t he  r eun i ons  were more f r e q u e n t ,  as in c l ass room d i s c u s s i o n s ,  
or t he  number of people  i nvolved  p e r mi t t e d  t h e  d i a l ogue .
Although t h e r e  a r e  d i f f e r e n t  ways of c a r r y i n g  out  c o l l e c t i v e  a n a l y s i s  such as 
workshop,  t h e a t r e ,  e t c ,  ( Jackson e t  a l , ,  19315,  d i a l ogue  has been one of t he  
most va lued t e c h n i q u e s  and accord ing  t o  Fa i s  Borda (1981) i t  i s  almost  e s s e n ­
t i a l ,
Paulo F r e i r e  (1972,  19765 p r e s e n t s  ' d i a l o g u e '  as a method of i n q u i r y  and
i n t e r a c t i o n  as well  as a method of r a i s i n g  people  cons c i ous ne s s  and p r a x i s .  In 
t he  d i a l ogue  p r o c e s s ,  e i t h e r  t e a c h e r  and s t ude n t  or r e s e a r c h e r  and r e s e a r c h e d  
l ea r n  from each o t he r  wi t h i n  a h o r i z o n t a l  r e l a t i o n s h i p ,  For F r e i r e ,  d i a l ogue  
he l ps  t o  develop a r a d i c a l  and l i b e r a t o r y  educa t i on  and c onsequen t l y  h e l p s  t o  
r a i s e  c o n s c i o u s n e s s .  I t  a l s o  h e l p s  t o  e n t e r ,  t o  unde r s t and  t h e  c u l t u r a l  world 
of t h o s e  being educat ed or r e s e a r c h e d ,
According t o  Arcnowitz and Giroux (1985; 1065
. . .  t he  i n t e r e s t s  unde r l y i ng  a s p e c i f i c  form of behaviour  may 
become c l e a r  once t he  n a t u r e  of t h a t  behaviour  i s  i n t e r p r e t e d  by 
t he  person who e x h i b i t s  i t .  But we do not  mean t o  imply t h a t  such 
i n t e r e s t s  wi l l  a u t o m a t i c a l l y  be r e v e a l e d ,  I n d i v i d u a l s  may not  be 
a b l e  t o  e xp l a i n  t h e  r e a s o n s  for  t h e i r  behav i our ,  or t he  
i n t e r p r e t a t i o n  may be d i s t o r t e d .
C o l l e c t i v e  a n a l y s i s  or d i a l ogue  he l ps  i n d i v i d u a l s  t o  grasp t he  r e a l i t y  and the  
i n t e r depe nde nc e  of t he  d i f f e r e n t  s o c i a l  f a c t s .  In t h i s  way i t  might  a l s o  help 
i n d i v i d u a l s  t o  unders t and  b e t t e r  t h e i r  own behav iour .
The p a r t i c i p a n t s  in r e s e a r c h  have t h e i r  own t h e o r e t i c a l  framework or in Grams- 
c i ' s  word,  t h e i r  own ph i losophy  which d i r e c t s  t h e i r  be ha v i our ,  e x p e c t a t i o n s ,  
and p o i n t s  of view.  In t he  a n a l y s i s  of t he  da t a  dur ing t he  d i a l ogue  s e s s i o n s ,  
c on t i nu i ng  s t u d e n t s '  op i n i ons  were de termined by t h e i r  own v i s i on  of t he  
wor ld,  t h e i r  popular  ph i losophy or common sense .  Al though t he  s tudy of a 
s o c i a l  phenomenon must t ake  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t he  ’common-sense' and i t s  
r e p r e s e n t a t i o n s ,  s c i e n t i f i c  ph i losophy  or s c i e n t i f i c  knowledge r e q u i r e s  a 
r u p t u r e  wi th i t  which can be r eached  t hrough c r i t i c a l  a n a l y s i s .  Group d i s c u s ­
s i ons  or d i a l og u e s  were t h e  main o p p o r t u n i t i e s  where a c r i t i c a l ,  c o l l e c t i v e  
a n a l y s i s  took p l a c e .  I cannot  deny t h e  e x i s t e n c e  of some l i m i t a t i o n s  in t h i s  
kind of a na l ys i  s si  nee t he  s t u d e n t s  ' poi nt  of view were p o l i t i c a l l y  and i deo-  
l o g i c a i l y  de t e r mi ned ,  but  one must keep in mind t h a t  as Sramsci  very well
remembered,  "Every s oc i a l  s t r a t um has i t s  own 'common s e n s e ’ and i t s  own ’good 
s e n s e ' . , , "  (Gramsci ,  1971: 354) ,  On t he  o t he r  hand,  t h e r e  were sever a l  s t u ­
den t s  who were p o l i t i c a l l y  very well  informed.  In f a c t ,  one s t u d e n t  had read 
some of t he  F r e i r e ' s  and Gr a ms c i ' s  works and another  was p a r t i c i p a t i n g  in
group d i s c u s s i o n s  about  t h e  Old Greek Phi 1osopher s ,  I have t o  say t h a t  t h e s e
s t u d e n t s  were members of t h e  workers  Pa r t y  -  FT -  and were p o l i t i c a l  a c t i v ­
i s t s .  However, not  a l l  t h e  more informed s t u d e n t s  were e i t h e r  p o l i t i c a l  a c t i v ­
i s t s  or members of a p o l i t i c a l  p a r t y ,
My p a r t i c i p a t i o n  was q u i t e  d i f f e r e n t  in t he  meet ings  and t he  group d i s c u s ­
s i o n s .  In mee t i ngs ,  where t e a c h e r s  and s t u d e n t s  were p a r t i c i p a t i n g  I t r i e d  not  
i n t e r v e n e ,  except  t o  help t he  p a r t i e s  t o  r e s o l v e  an impasse,  t o  r a i s e  or br ing  
back a s u b j e c t .  However,  I did not  r e f r a i n  from e x p r e s s i n g  my per sona l  po i n t  
of view.  On t he  o t he r  hand,  in group d i s c u s s i o n s ,  my p a r t i c i p a t i o n  was much 
more a c t i v e ,  s i n c e  s t u d e n t s  were f r e q u e n t l y  asking for  my op i n i on ,  and f r e ­
quent l y  I needed to  complement and/or  t o  c o r r e c t  a s t u d e n t ’s po i n t  of view,
Through t he  d i a l ogue  s e s s i o n s  I was ab l e  t o  check and complement t he  i n fo r ma­
t i o n  ob t a i ned  through o t he r  t e c h n i q u e s  as well  as v e r i f y  t he  d i f f e r e n c e s  and 
c o n t r a d i c t i o n s  in t he  i n f o r ma t i o n  g a t h e r e d .  Gn t he  o t he r  hand,  s t u d e n t s  
l ea r ned  t o  i d e n t i f y  t h e i r  problems and ana l ys e  a c t i o n  p o s s i b l e  t o  be t aken .
They always had t he  o p p o r t u n i t y  f r e e l y  t o  ask any que s t i on  or make any comment 
they had about  t he  t op i  c di s c u s s e d . As p a r t  of t he  f i e l d  work coi nci  ded wi th a 
p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  - t he  f i r s t  f o r  n e a r l y  30 y e a r s ,  on s eve r a l  oc c as i ons  
t h i s  s u b j e c t  came i n t o  t he  d i s c u s s i o n ,  N e v e r t h e l e s s ,  b e s i d e s  t he  t ime con­
s t r a i n t s  and t h e  l i m i t e d  o p p o r t u n i t i e s  t o  have group d i s c u s s i o n s ,  every t ime
t h a t  t h i s  s u b j e c t  was r a i s e d ,  I i nc l uded  i t  in t he  d i a l o g u e .  I did t h i s  for  
two r e a s o n s .  F i r s t ,  p s y c h o l o g i c a l 1y and p e d a g o g i c a l 1y i t  would not  be conven­
i e n t  t o  i n h i b i t  t he  s t u d e n t s '  i n t e r e s t .  Second,  but  not  t he  l e a s t ,  as I was 
t r y i n g  through d i a l ogue  t o  show t h e  i n t e r depe nde nc e  of t he  s o c i a l  f a c t s ,  t h e  
’e l e c t  i on'  s u b j e c t  could p e r f e c t l y  well  be i n t e g r a t e d  i n t o  t he  d i s c u s s i o n .  
Another aim in t he  group d i s c u s s i o n  and d i a l ogue  was t o  i n c r e a s e  s t u d e n t s  
c o n s c i o u s n e s s .  In t h i s  s e n s e ,  d i s c u s s i o n  about  t he  e l e c t i o n  was q u i t e  app r o ­
p r i a t e .  More than t h i s ,  i t  was q u i t e  a d v i s a b l e  s i nc e  some s t u d e n t s  were going 
t o  vo t e .
During t he  group d i s c u s s i o n s  I had t he  opp o r t u n i t y  t o  s t r e n g t h e n  my b e l i e f
t h a t  d i a l ogue  could be an e f f e c t i v e  e d u c a t i o n a l  t oo l  and could c o n t r i b u t e  t o  
t he  i n c r e a s i n g  of s t u d e n t s '  c o ns c i ous ne s s  about  t h e i r  own r e a l i t y  and t he  need 
t o  change i t .
The fo l l owi ng  t a b l e  i n d i c a t e s  t h e  number of formal  meet ings  and group d i s c u s ­
s i ons  he ld  and t he  c a t e g o r i e s  of people  i nvolved in them.
Meeti ngs
P e o p 1 e i n v o 1 v e d N u m h e r
S t u d e n t s ,  t e a c h e r s  and s t a f f  I
Teachers  5
Admi n i s t r a t  i ve body and counsel  1 o r s  1
Student  s and t e a c h e r s  2
Group Di s c us s i ons
S t u d e n t s  and t e a c h e r s  
Student  s
The average  t ime of t he  meet ings  was one hour and a h a l f  and t h e  group d i s c u s ­
s i o n s  around 40 minu t es ,  t he  t ime t h a t  a c l a s s  l a s t e d .  However,  on two o c c a ­
s i ons  t he  group d i s c u s s i o n s  l a s t e d  30 minutes .
P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  compr i ses  a s o c i a l  i n v e s t i g a t i o n  wi th e du c a t i o n a l  
a c t i v i t i e s  t hrough a c t ! o n  des igned  t o  deal  wi t h  a speci  f 1c p r o b i e s .  In t he  
p r e s e n t  r e s e a r c h ,  t he  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  c o n s i s t e d  mainly of o r g a n i s i n g  
t he  i n f o r ma t i o n  c o l l e c t e d  and r e p o r t i n g  them t o  t he  group in order  t o  d i s c u s s  
t he  r e s u l t s  wi th them. The r e s u l t s  of t h i s  d i s c u s s i o n  c o n s t i t u t e d  p a r t  of t he  
t h e o r e t i c a l  e l a b o r a t i o n ,
In c o n s i d e r i n g  s o c i a l  p r a c t i c e  as t h e  b a s i s  for  t he  p r oduc t i on  of knowledge,  
t h e  r e s e a r c h e r  must c ons i de r  t h e  o b j e c t i v e  as well  as t h e  s u b j e c t i v e  e l ement s  
in t he  everyday l i f e  of t he  group ( J a r a ,  1984),  So i t  i s  ne c es s a r y  t o  c ons i de r  
not  only t h e  a c t i o n s  t aken  by t h e  group but  a l s o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  t h a t  t h e  
members of t h e  group had about  t h e i r  a c t i o n s .  To J a r a  (1984) t he  a n a l y s i s  or 
t h e o r i s a t i o n  about  p e o p l e ' s  i n t e r p r e t a t i o n s  must a l low for  the- i d e n t i f i c a t i o n  
of the- i n t e r n a l  c o n t r a d i c t i o n s  of t h e  s oc i a l  p r a c t i c e ,  going from t he  e x t e r n a l  
appearance  of t he  f a c t s  t o  t h e i r  e s s e n t i a l  ( a c t u a l )  e l e men t s ,  and from e m p i r i ­
cal  knowledge t o  a t h e o r e t i c a l  one.
A s ys t e m a t i c  p r o c e s s  of t h e o r i s a t i o n  r e q u i r e s  a permanent  and broad q u e s t i o n ­
ing about  t he  f a c t s ,  which r e q u i r e s  t h e  c o n f r o n t a t i o n  of our knowledge wi th 
t he  r e s u l t s  of o t he r  s t u d i e s .  On t h e  o t he r  hand,  p e o p l e ' s  knowledge i s  u s u a l l y  
f r agment ed ,  i ncomple t e  and somet imes c o n t r a d i c t o r y  wi th t h e i r  p r a c t i c e ,  So, 
t he  c r i t i c a l  u nde r s t a nd i ng  of p e o p l e ’s knowledge and t h e i r  t h e o r i s a t i o n  about  
t he  s u b j e c t  s t u d i e d  i s  n e c e s s a r y ,
Here,  d i a l o g u e  was t h e  most i mpor t a n t  t ec hn i que  in seek i ng  a c l e a r  and c r i t i ­
cal  c o ns c i ous ne s s  about  t he  problem.  So, s t u d e n t s ,  t e a c h e r s  and s t a f f  a c t i o n s  
and t h e i r  c o n t r a d i c t i o n s  were c o n s t a n t  in t he  d i a l ogue  and p r oce s s  of a na l y -  
s i  s.
The a n a l y s i s  of t he  da t a  and t h e  e l a b o r a t i o n  of t he  i n f o r ma t i on  took p l a c e  in 
d i f f e r e n t  forms and s t a g e s .  In a f i r s t  s t e p ,  t he  o r g a n i s a t i o n  of t he  da t a  was 
done by t h e  r e s e a r c h e r .  However , in p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h ,  da t a  a n a l y s i s  i s  
seen as
an i n t e g r a l  p a r t  of a c y c l i c a l  p r oce s s  in which da t a  i s  a na l y s e d ,  
s t u d i e d  and i n t e r p r e t e d  as i t  i s  c o l l e c t e d ,  and in which t he  
p r o c e s s  i s  expect ed  t o  c on t i nue  beyond t h e  s tudy when t h e  r e s u l t s  
were communi c a t ed  t o  a i l  t hose  who wer e i nvolved ( E l l i s ,  
1990: 25) .
In t h i s  way. as soon as I had completed t he  q u e s t i o n n a i r e  su rveys  and c a r r i e d  
out  some i n t e r v i e w s , I o rgani  sed a genera l  meeti  ng wi th a i l  school  members and 
p r es e n t e d  t he  d a t a .  This  happened in t he  middle of J u l y  1989 and was i n t e nde d
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both t o  r e p o r t  t he  da ta  c o l l e c t e d  up t o  t h a t  moment and t o  mot i va t e  people  t o  
group d i s c u s s i o n .  This  gene ra l  meet ing l a s t e d  two hour s ,  s i n c e  t he  p r e s e n t a ­
t i o n  of da t a  r a i s e d  g r e a t  i n t e r e s t  among both t e a c h e r s  and s t u d e n t s .  The da t a  
p r e s e n t e d  a s t o n i s h e d  both s t u d e n t s  and t e a c h e r s ,  but  whi l e  s t u d e n t s  agreed 
wi th t h e  f a c t s  and f i g u r e s ,  not  a l l  t e a c h e r s  d i d .  Al though t e a c h e r s  were 
s u r p r i s e d  by t he  o v e r a l l  r e s u l t s ,  t h e  most s u r p r i s i n g  and ques t i oned  f a c t  
concerned t he  g r e a t  number of d r opou t s  and c on t i n u i n g  s t u d e n t s  who ment ioned 
wi t h i n - s c h o o l  r e a s o n s ,  p a r t i c u l a r l y  t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s ,  as t he  
cause for  having dropped out  or having thought  about  dropping out .  This  t e a c h ­
e r s '  r e a c t i o n  was q u i t e  n a t u r a l  s i n c e  in t h e i r  q u e s t i o n n a i r e  t hey emphasi sed 
out  si  de - school  r ea s ons  as t he  main causes  for  s t u d e n t s  t o  l ea v i ng  school  
ear  1y .
Af t e r  t h i s  meet ing 1 s t a r t e d  smal l  group d i s c u s s i o n s .  In t h e s e  group d i s c u s ­
s i o n s ,  some da t a  were p r e s e n t ed  and then d i s c us s e d  and a na l ys ed .  Thi s  s t ep  
aimed t o  e xp l o r e  both t he  n a t u r e  of t he  conc ep t i ons  t h a t  t he  group had about  
t he  dropout  que s t i on  and t h e i r  u nde r s t a nd i ng  of t he  r e l a t i o n s h i p s ,  c o n t r a d i c ­
t i o n s  and c o n f l i c t s  i nvolved  in i t ,  They a l s o  aimed t o  give  due weight  t o  peo­
p l e ' s  knowledge,
Because of t he  d i f f i c u l t i e s  in both hol d ing  meet ings  out  of l e s s on  t ime and 
of e n s u r i ng  t he  a t t en d a n c e  of both t e a c h e r s  and s t u d e n t s  t o g e t h e r ,  t h e s e  
d i s c u s s i o n s  normal ly took p l a c e  only wi th s t u d e n t s ,  dur ing c l a s s  t ime ,  when 
some t e a c h e r s  had f a i l e d  t o  t u r n  up t o  s choo l .  All i n t e r v i e w s ,  mee t i ngs ,  
de ba t e s  e t c , were t a p e - r e c o r d e d .
4  = to — D i f f i c u l t  i  es -=s a n d  L i  m i  t a t  i  o n s
4 = 5 = 1  — W i t h  D r o p o u t s
Severa l  d i f f i c u l t i e s  a r o s e  in t h e  i n i t i a l  s t a g e s  when I t r i e d  t o  f i nd  t h e i r
a ddr e s s  and c o n t a c t  them such as;
1 -  As some s t u d e n t s  had -no f i l e  and for  o t h e r s  t he  i n f o r ma t i on  in t he  f i l e
was i ncompl e t e ,  I could not  o b t a i n  t h e  a dd r e s s e s  of a l l  d r opou t s .  None­
t h e l e s s ,  t h e  pe r c e n t a ge  of t hos e  who had no f i l e  or i ncomple t e  i n f o r ma ­
t i o n  was l e s s  than t h r e e  per  cent  of a l l  d r opou t s .  Since  t h e r e  were more 
d r opou t s  than could be c o n t a c t e d  dur ing  t he  f i e l d  work,  t h i s  problem did
not  i n t e r f e r e  wi th t he  sample s i z e .  From t hos e  who dropped out  in t he
c u r r e n t  ye a r ,  I p a r t i a l l y  so lved  t h e  problem by g e t t i n g  t h e i r  a d d r e s s e s
from t h e i r  c l a s s  c o l l e a g u e s ,  However,  t h i s  was p o s s i b l e  only when t he
s t u d e n t  had a t t e nded  c l a s s e s  fo r  at  l e a s t  a s ho r t  pe r i od  of t ime and had
good c o n t a c t  wi th c o l l e a g u e s .
2 - During t he  enrolment  p e r i o d ,  many s t u d e n t s  on f i r s t  and second l e v e l s
e n r o l l e d  t hemse lves  in more than one school  in order  t o  hold t he  p l a c e ,
whi l e  they were making up t h e i r  mind about  what course  t o  t a ke  or what 
school  t o  a t t e n d .  They then chose t o  a t t e n d  c l a s s e s  in only one of t h e s e  
s c h o o l s  but  very seldom communicated t h e i r  d e c i s i o n  t o  t he  o t he r  s c h o o l s ,  
In t h i s  c a s e ,  they a re  e n r o l l e d  in a l l  t h e s e  s c h o o l s ,  bu t ,  as they f r e ­
quented c l a s s e s  in only one,  they were cons i de r ed  d r opout s  in a l l  t he
o t h e r s .  Because of t he  s h o r t a g e  of s e c r e t a r i a l  s t a f f  and t he  q u a n t i t y  of 
a d m i n i s t r a t i v e  work a t  t he  beg inni ng  of t he  y e a r ,  t e a c h e r s  in t he  school  
under i n v e s t i g a t i o n  r e c e i v e d  a c l a s s  r e g i s t e r  only a t  t he  end of t he  
f i r s t  month,  when they s t a r t e d  t o  r eco r d  s t u d e n t s '  a t t e n d a n c e s .  So, when 
a ‘dropout* case  appeared a t  t h e  very beginning  of t h e  second month,  i t  
was not  always p o s s i b l e  t o  c l a r i f y  i f  i t  was r e a l l y  a ques t i on  of d r op­
ping ou t .  Since t e a c h e r s  had many c l a s s e s  and cons eque n t l y  l a r g e  number 
of s t u d e n t s ,  i t  was q u i t e  i mpos s i b l e  for  them t o  i d e n t i f y  s t u d e n t s  who 
had never  come. The only way t o  do so was t hrough c o l l e a g u e s .  However,  
they were not  always s u r e  about  t h e  i n f o r ma t i on  g i ven .  On t he  o t he r  hand,  
t he  i n f o r ma t i on  given by c o l l e a g u e s  or t e a c h e r s ,  or t aken  from t he  t e a c h ­
e r s '  c l a s s  r e g i s t e r  did not  always agree  wi th t h a t  given by school  s e c r e ­
t a r i e s .  In at  l e a s t  f i v e  c a s e s  where t he  s e c r e t a r y  c ons i de r ed  a s t u d e n t  
to  be a d r opou t ,  in r e a l i t y  s / h e  had s t a r t e d  t he  c our se  in o t he r  s c hoo l .  
Thi s  was v e r i f i e d  when 1 c o n t a c t e d  s t u d e n t s  as d r opou t s  and in r e a l i t y  
they  were not .  In f a c t ,  t h i s  r educes  t h e  ' r e a l '  l eve l  of d ropout .
Another  d i f f i c u l t y  a r os e  when I was c o n t a c t i n g  d r opou t s .  Thi s  was 
in r e l a t i o n  t o  t h e i r  a d d r e s s e s .  As t he  p a r e n t s  of s e ve r a l  s t u d e n t s  l i v e d  
in t h e  c o u n t r y s i d e  or in p l a c e s  not  well  se rved by t r a n s p o r t ,  s t u d e n t s  
used e i t h e r  t o  work for  and l i v e  wi th o t he r  f a m i l i e s ,  or work in shops or 
o f f i c e s  and l i v e  in boardi  ng houses .  In t h e s e  c a s e s , they gave t o  t he  
school  t h e i r  t emporary work/home a d d r e s s e s ,  In some c a s e s ,  e i t h e r  t h e i r  
c u r r e n t  addres s  or t he  a ddr e s s  of r e l a t i v e s  or f r i e n d s  was known at  t h e i r  
p r e v i ou s  one,  and 1 was ab l e  t o  f i nd  them t hrough t h e s e  ’t r a c k s ' .
Having t he  a dd r e s s e s  of d r o p o u t s ,  I s t a r t e d  t o  make c o n t a c t  wi th them in 
or der  t u  a r r ange  an i n t e r v i e w .  Since  t he  secondary school  under i n v e s t i ­
ga t i on  had been running f o r  only seven y e a r s ,  my i n i t i a l  i n t e n t i o n  had 
been t o  i n t e r v i e w  dropou t s  from a l l  t h e s e  y e a r s .  I s t a r t e d  l i s t i n g  t he  
l a t e s t  f i v e  y e a r s  (1935-39} dropout  and i n t ended  t o  complete  t he  l a s t  two 
ye a r s  (1933-34) l a t e r .  However,  as I s t a r t e d  t o  c o n t a c t  d r o p o u t s ,  I 
r e a l i s e d  both t h a t  many d r opou t s  no l onger  l i v e d  or worked at  t h e  a ddr e s s  
e x i s t i n g  in t he  school  f i l e ,  and t h a t  t he  d i f f i c u l t i e s  in f i n d i ng  t he  
d r opou t s  i n c r e a s e d  in r e l a t i o n  to t h e  number of y e a r s  s i nc e  t hey  had 
dropped ou t .  So, c o n s i d e r i n g  t he  t ime c o n s t r a i n t s  on t h e  f i e l d  work,  t he  
number of d r opou t s  a l r e a dy  i d e n t i f i e d  by t he  end of Apr i l  ( 1 , 11 6 ) ,  and 
t he  d i f f i c u l t i e s  in c o n t a c t i n g  o l de r  d r opou t s ,  I dec ided  t o  omit  t he  
1983-34 d r opout s  and c o n c e n t r a t e  t he  i n t e r v i e ws  on t hos e  who had dropped 
out  s ub s e que n t l y ,  I o r gan i s e d  a l i s t  of d r opou t s  by area  and/or  s t r e e t s  
and went t o  t h e i r  houses .  However,  many of them were not  c on t a c t e d  e i t h e r  
because  they no longer  l i v e d  t h e r e  or because  they were not  a t  home. 
Some of t h e s e  were c o n t a c t e d  l a t e r ,  in a second a t t e mp t .  Consequent ly  
from 172 i n t e r v i e w s ,  142 (33%) were from t he  c u r r e n t  year  and 30 (17%)
from '37 and ‘88 academic i n t a k e s .  As t h e  r e a s ons  for  dropout  might  have 
changed over  t ime ,  t h i s  can be c ons i de r ed  one l i m i t a t i o n  of t he  p r e s e n t  
s tudy .  On t he  o t he r  hand,  as I i n t ended  to  d i s c u s s  and t r y  t o  change t he  
p r e s e n t  s i t u a t i o n ,  t h i s  l i m i t a t i o n  seemed t o  be l e s s  s e r i o u s .
Many d r opou t s  no longer  l i v e d  in t he  c i t y .  I was unable  t o  c o n t a c t  t h e s e .  
Other s  were l i v i n g  or working f a r  from t he  s choo l ,  I was ab l e  t o  c o n t a c t  
some of t h e s e .  Ot her s  I managed t o  c o n t a c t  by going t o  t h e i r  homes, 
somet imes up t o  t h r e e  t i m e s ,  or sending a message ask ing  them to  come to  
school  on a l a t e r  a f t e r n o o n  or in t h e  evening.  Some dropou t s  were l i v i n g
f a r  from t he  school  but  were working near  t he  s choo l .  Af t er  an i n i t i a l  
cont  ac t  some t h e s e  were i n t e r v i ewed  dur ing t h e i r  two hour 1unch 11 me, but  
most of them came t o  t he  school  e a r l y  in the  evening ,  a f t e r  t h e i r  work,
6 - Only a few i n t e r v i e w s  were c a r r i e d  out  on t he  f i r s t  c o n t a c t .  Thi s  happened
e i t h e r  because  t he  f i r s t  c o n t a c t  was made at  t h e i r  p l ac e  of work,  when 
they could not  spa re  some t ime or because they were not  at  home when I 
f i r s t  c a l l e d  t h e r e .
7 -  Al though most d ropou t s  were always c on t a c t e d  p e r s o n a l l y ,  many of t he
f i r s t  c o n t a c t s  were made by t e l e phone  or by a message s en t  through some
f r i e n d  or r e l a t i v e .  Dropout s '  f r i e n d s  and ex-col  1 eagues  helped- a g r ea t  
deal  in making c o n t a c t s .
I t  i s  i mpor t an t  t o  no t e  both t h a t  t h e s e  problems were not  p e c u l i a r  t o  t h i s  
school  and t h a t ,  because  of t he  problems i n d i c a t e d ,  t he  f i g u r e s  about  dropout  
are  not  e n t i r e l y  r e l i a b l e ,  They can only be regarded  as approximate .
4  = 5 = 2  — 14 i  t h  S t u d e n t s ,  T e a c h e r s  a n d  S t a f f
1 -  Sender i s  a c o n t r o l l e d  v a r i a b l e  in most r e s e a r c h .  The e x i s t e n c e  of both
genders  in t he  school  was i n c i d e n t a l  as t h i s  i s  t he  common way in B r a z i l ,  
Cons i de r i ng  t he  d i f f i c u l t i e s  in c o n t a c t i n g  d r opou t s  t he  i n t e r v i e w s  were
done o p p o r t u n i s t i c a l l y .  Consequent ly  a l t hough male d r opout s  were s l i g h t l y  
more than female (M = 517; F = 497) ,  137 of t he  male d ropou t s  and 167 of 
t he f e m a l e  d ropo ut  were i n t e r  v i e w e d .
2 - To ensure  p e o p l e ' s  p a r t i c i p a t i o n  i s  e s s e n t i a l  t o  p a r t i c i p a t o r y  r e ­
s e a r c h ,  even when p a r t i c i p a t i o n  i s  t aken as a 'means '  t o  r each an aim, as
i t  was in t h e  p r e s e n t  s tudy .  Severa l  f a c t o r s  de te rmine  t he  achievement  of 
p a r t i c i p a t i o n .  One of them i s  t he  c u l t u r a l  q u e s t i o n ,  or more p r e c i s e l y  
what F r e i r e  \ 1930) c a l l s  t he  ' c u l t u r e  of si  1 e n c e ' ,  Some d i f f i c u l t i e s  1n 
o b t a i n i n g  p a r t i c i p a t i o n  a re  consequences  of h i s t o r i c a l  c o n d i t i o n s  cha ­
r a c t e r i s e d  by opp r es s i on  and t he  lack of o p p o r t u n i t i e s  to p a r t i c i p a t e .  
Cons i de r i ng  t he  h i s t o r i c a l  c o n d i t i o n s  in B r a z i l ,  I was forewarned about  
t h e  d i f f i c u l t i e s  in ach i ev i ng  t he  p a r t i c i p a t i o n  of s t u d e n t s  and t e a c h e r s  
and so ,  was not  expe c t i ng  a high l eve l  of e f f e c t i v e  p a r t i c i p a t i o n ,  Even 
so,  I came a c r o s s  some unexpect ed s i t u a t i o n s .
My i n t e n t i o n  was t o  i nvo l ve  as many con t i nu i ng  s t u d e n t s  as p o s s i b l e  in 
t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s .  I aimed t o  do so,  p a r t i a l l y ,  us ing c l a s s  p e r i o d s  
and/or  vacant  c l a s s e s ,  As t e a c h e r s  had been on s t r i k e  for  almost  a month 
in March 1989, and t h e r e f o r e  were delayed in t h e i r  s c hedu l e ,  i t  was not  
p o s s i b l e  make use of r e g u l a r  c l a s s e s  t o  c o n t a c t  s t u d e n t s ,  o t her  t han for  
a meet ing wi th a l l  t he  s c h o o l ,  or only t o  give  or ask for  b r i e f  i n f o r ma ­
t i o n ,  So, t o  apply t he  q u e s t i o n n a i r e s  as well  as t o  have group d i s c u s ­
s i ons  wi th s t u d e n t s ,  I had t o  wai t  for  t he  absence of a t e a c he r  from a 
c l a s s .  Teachers  absences  were not  r a r e .  However,  when t e a c h e r s  f a i l e d  t o  
t u r n  up,  o t he r  t e a c h e r s  o f t e n  used t he  vacant  c l a s s e s  t o  advance t h e i r  
own c l a s s e s .  To do so,  t he  d a y ’s schedul e  u s u a l l y  needed to  be r e o r g a ­
n i sed  by t he  headeache r ,  deputy head or s e c r e t a r y .  During my f i r s t  months 
in t he  s c hoo l ,  I used t he  vacant  c l a s s e s  only when t h e  a n t i c i p a t i o n  of 
c l a s s e s  by o t he r  t e a c h e r s  was not  p o s s i b l e .  Since  t he  a n t i c i p a t i o n  of t he  
c l a s s e s  was welcomed by both t e a c h e r s  and s t u d e n t s ,  I d e c l i n e d ,  at  t he
beginni ng  of t he  f i e l d  work,  t o  use every c l a s s  t h a t  could be a n t i c i p a t ­
ed.  Only a f t e r  t he  second t e a c h e r s  s t r i k e  19 Oct ,  - 3 Nov. 19895 when I 
f e l t  t he  need for  more group di s cuss i  ons wi th s t u d e n t s , did I dec ide  t o  
ask for  every vacant  c l a s s ,  i ndepe nde n t l y  of i t s  p o s s i b l e  use by any 
o t he r  t e a c h e r ,  To use t h i s  o p p o r t u n i t y ,  I asked pe rmi ss i on  from t he  
h e a d t e a c h e r ,  who r e a d i l y  agreed t h a t  from then on,  each vacant  c l a s s  
would be used by t he  r e s e a r c h e r .  As meet ings  wi th s t u d e n t s  depended on 
t e a c h e r s '  f a i l u r e  t o  t u rn  up,  I could n e i t h e r  p l an  nor c on t r o l  t he  number 
of meet ings  wi th each c l a s s ,  So, 1 met some c l a s s e s  more than o t h e r s .
When a vacant  c l a s s  occur r ed  e i t h e r  on t he  l a s t  evening pe r i od  or on any 
Fr iday evening p e r i o d ,  t he  number of p a r t i c i p a n t s  as well  as t he  l eve l  of 
p a r t i c i p a t i o n  dec reased  s in c e  s t u d e n t s  t r i e d  t o  escape  from t he  c l a s s  and 
t hos e  who remained did not  p a r t i c i p a t e  in t he  d i s c u s s i o n  wi th t he  
same i n t e r e s t  showed on o t he r  days .  As soon as I r e a l i s e d  t h i s  f a c t ,  I 
gave up meet ing on t h e s e  oc c a s i ons .
As c o n t a c t  wi th s t u d e n t s  was l i m i t e d  t o  vacant  c l a s s e s .  t he  c on t i nu i ng  
s t u d e n t s '  q u e s t i o n n a i r e  was not  a pp l i e d  t o  a l l  c l a s s e s / s t u d e n t s  on t h e  
same day.  So, some s t u d e n t s  who had a l r e ady  answered t he  q u e s t i o n n a i r e  
could had commented on t he  c on t e n t  of i t  wi th some o t h e r s  who had not  ye t  
done so.  Although I agreed about  t he  convenience  in applying t h e  ques-  
t i o n n a i r e  t o  a i l  s t u d e n t s  in t he  same d a y , I b e I i e v e  t h a t  t h i s  f a c t  did 
not  i n t e r f e r e  s i g n i f i c a n t l y  in t he  answers given by t he  l a t e r  r e s pond ­
e n t s .
Since  t he  d i s c u s s i o n  and a n a l y s i s  of t he  i n t e r v i e w s  and q u e s t i o n n a i r e s  
were of concern t o  both t e a c h e r s  and s t u d e n t s ,  and s i nc e  I had no oppor ­
t u n i t y  t o  j o i n  both of them dur ing t he  week, t he  only a l t e r n a t i v e  l e f t  
was t o  meet on Sa turday  a f t e r n o o n s .  In t h e  t h r e e  a t t e mp t s  made only a few 
s t u d e n t s  and no more t han two t e a c h e r s  came each t ime.  In s p i t e  of t he  
smalI number of s t u d e n t s , t h i s  could not  be consi  dered a weakness.  The 
f a c t  of being a smal l  group and t he  f a c t  t h a t  they were very concerned 
wi th t he  s ub j e c t  under d i s c u s s i o n  promoted a good l eve l  of d i s c u s s i o n  and 
a n a l y s i s .  Ac t u a l l y .  F r e i r e  119745 recommends smal l  groups for  a good 
‘di a l o g u e ' .  However, as t e a c h e r s '  p a r t i  ci  pa t i on  was so Iow and as  t he  
s t u d e n t s '  p a r t i c i p a t i o n  was l i k e l y  t o  become more d i f f i c u l t ,  s i nc e  t hos e  
who used t o  a t t e n d  t h e s e  meet ings  s t a r t e d  t o  be i nvolved  wi th t he  e l e c ­
t i o n  campaign,  I needed t o  abandon t h e s e  mee t ings ,  a t  l e a s t  t e m p o r a r i l y ,  
The e l e c t i o n  campaign f i n i s h e d  only in t he  middle of November 1989,  c l o s e  
t o  t he  s t u d e n t s '  f i n a l  exams.  Since most of t he  s t u d e n t s  worked dur ing '  
t he  day and s t u d i e d  in t he  even ing ,  t hey needed a l l  t h e i r  weekends to 
p r e pa r e  t hemse lves  for  t he  exams.  This  f a c t  d i scour aged  recommencing t he  
Sa turday  meet inqs  a f t e r  t he  ei s e t i  on ,
The r e l a t i o n s h i p  between t e a c h e r s  and s t u d e n t s  came up as one of t he  main 
i n s t i t u t i o n a l  r ea s ons  for  dropping ou t ,  As t he  bulk of r e l a t i o n s h i p  
between t e a c h e r s  and s t u d e n t s  t a ke s  p l ac e  in t he  c l ass room i t  would have 
been he l p f u l  to have observed some c l a s s e s .  However,  because  of t ime 
c o n s t r a i n t s  t h i s  was not  done.  To compensate for  t h i s  weakness I i n t e n s i ­
f i e d  my o b s e r v a t i o n  of s t u d e n t  comment about  t h e i r  t e a c h e r s  and v i c e -  
ve r s a  and how t e a c h e r s  and s t u d e n t s  r e l a t e d  wi th each o t he r  out  of c l a s s -
4  » ts .. 3  — 14i  t h  P a r e n t s
1 - My i n t e n t i o n  at  t he  beginni ng  was t o  i nvo l ve  p a r e n t s  both in t he  i n t e r
views and in t he  group d i s c u s s i o n s .  Since e i t h e r  many d r opout s  were not  
co n t a c t e d  at  t h e i r  homes or f r e q u e n t l y  when t he  c o n t a c t  was made at  t h e i r  
homes t h e i r  p a r e n t s  were not  i n ,  only t en  p a r e n t s  were i n t e r v i e we d ,  On 
t he  o t he r  hand,  c o n s i d e r i n g  t ime c o n s t r a i n t s  and t he  d i f f i c u l t y  of 
c o n t a c t i n g  both d r opou t s  and p a r e n t s ,  I decided t o  give  p r i o r i t y  t o  
d r opou t s .
2 -  The p a r t i c i p a t i o n  of t h e  p a r e n t s  in group d i s c u s s i o n s  was not  p o s s i b l e  for
two r e a s o n s .  F i r s t ,  because  p a r e n t s '  p a r t i c i p a t i o n  on t he  Sa turday meet ­
ings  wi th t e a c h e r s  and s t u d e n t s  was planned t o  happen only a f t e r  some 
mee t i ngs ,  when t e a c h e r s  and s t u d e n t s  had a l r e ady  become f a m i l i a r i s e d  with 
t h e  group d i s c u s s i o n .  However,  t h e s e  meet ing did not  go on long enough t o  
i nvo l ve  p a r e n t s .  Secondly,  because  t he  i n t e g r a t i o n  of p a r e n t s  in s t ude n t  
group d i s c u s s i o n s  at  s c hoo l ,  in t he  evening s e s s i o n s ,  would be i mpos s i ­
b l e ,  s i nc e  t h e s e  meet ings  depended on t h e  f a i l u r e  of t he  t e a c h e r s  t o  t u rn  
up,  which were not  known wi th t h e  ne c es s a r y  a n t i c i p a t i o n .  Al though in t he  
p r e s e n t  s tudy 1 i n t ended  to  c o n c e n t r a t e  my a n a l y s i s  on t he  d r o p o u t s '  and 
s t u d e n t s '  d e c l a r a t i o n s ,  more of t he  p a r e n t s ' po i n t  of view coui  d have 
helped t o  under s t and  and or complement t he  s t u d e n t s '  d e c l a r a t i o n s .
4 = 5 = 4  — W i t h  P a r t i  c i p a t i o n  a n d  C h a n g e
1 - Accordi  ng t o  Reason i 1988b > in a c o - o p e r a t i  ve i n q u i r y , such as p a r t  i ci  pa
t o r y  r e s e a r c h ,  t he  r e s e a r c h e r  must be s t r o n g l y  commit ted to t he  p a r t i c i ­
p a n t s ,  My commitment t o  t he  s t u d e n t s  he lped me to  o b t a i n  t h e i r  c o - o p e r a ­
t i o n ,  However,  when t he  r e s e a r c h e r  i s  c l o s e l y  a l l i e d  wi th one p a r t y ,  s / he  
g e n e r a l l y  a rous es  antagoni sm from t he  o t h e r ( s )  , and t h u s  may have r e p e r ­
c u s s i o n s  on t he  i n q u i r y  (Tandon,  1981a),  In t he  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  some 
ant  agonism a ros e  on t he  p a r t  of t he  t e a c h e r s  on two o c c a s i o n s ,  Fi r s t , 
when t he  f i r s t  r e s u l t s  of t h e  i n t e r v i e w s  and q u e s t i o n n a i r e s  were communi­
c a t e d ,  Second,  when c on t i nu i n g  s t u d e n t s  ques t i oned  t e a c h e r s ’ a t t i t u d e  on 
t h e  t e a c h e r s '  s t r i  ke.  F o r t u n a t e l y  , as de s e r i  bed in Chapter  8 , t h e s e  
antagoni sms  were soon d i s s o l v e d  and did not cause  major r e p e r c u s s i o n s ,
2 - In p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  and d i a l ogue  t he  p r oce s s  of knowing and changing
occur s  s i mu l t a ne ous l y  and a f t e r  some t ime t h e  s i t u a t i o n  under s tudy i s  no 
longer  t h e  same as i t  was at  t h e  beg i nn i ng .  According to  t e a c h e r s ,  s t u ­
de n t s  cons c i ous ne s s  and c r i t i c i s m  developed dur ing  t h e  pe r i od  of my f i e l d  
work. However,  i t  i s  not  easy to  e v a l u a t e  how much d i a l ogue  or group
d i s c u s s i o n  c o n t r i b u t e d ,  a l one ,  t o  t h i s  f a c t .  The s i n g l e  f ac t  t h a t  t h e r e
was someone concerned wi th t h e i r  s i t u a t i o n  and t r y i n g  to  help them to  
s o l ve  t h e i r  problems may have helped t o  boost  t h e i r  s e l f - c o n f i d e n c e  and 
so t h e i r  c r i t i c i s m .  The p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  campaign ( t he  f i r s t  a f t e r
near  1y 30 yea r s )  t h a t  occur r  ed dor i ng t he  f i  e ld  work pe r i  od coui  d a l s o
have i n f l u e n c e d  s t u d e n t s  c o n s c i o u s n e s s  and c r i t i c i s m ,
3 - In t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  a c t i o n s  t o  change r e a l i t y  were s ev e r e l y  l i m i t e d
by t ime c o n s t r a i n t s .  So, t h e  wi t h i n - s choo l  s i t u a t i o n  at  t he  end of t he  
f i e l d  work was much t h e  same as i t  had been at  t h e  beginni  ng of i t » 
However,  some d i f f e r e n c e  in s t u d e n t s '  behaviour  such as s e l f - c o n f i d e n c e  
and c r i t i c i s m  were n o t i c e d  by t e a c h e r s .  Reasons for  dropping out  were
1 ??
a l s o  cons i de r ed  at  t he  t e a c h e r s ’ e v a i u a t i o n  of t h a t  academic year  and in 
t he  pl an for  t h e  next  one.
4 -• When I f i r s t  c on t a c t e d  t he  school  I i n t r oduced  mysel f  and my i n t e r e s t  in
t he  r e s e a r c h  i n q u i r y  as wel l  as  my p o l i t i c a l  and i d e o l o g i c a l  t hough t .  I 
t r i e d  t o  e xp l a i n  t o  t he  t e a c h e r s  t he  n a t u r e  of t he  i n q u i r y  and t h e  de ­
mands of i t ,  but  p o s s i b l y  t h e i r  pe r sona l  involvement  was not  s u f f i c i e n t l y  
e mp ha s i se d o r v er y wel l  un d e r s  t  ood by t  he m s i nc e  t  he i r c om m i i  m ent  / pa r t  i c - 
i p a t i o n  was not  as g r e a t  as t hey had promised,  Maybe a l s o ,  a l t hough they 
may have unders tood  t he  impor tance  of t he  r e s e a r c h ,  t he  sense  t h a t  they 
were working for  t he  r e s e a r c h e r  and t he  s t u d e n t s '  i n t e r e s t s  r a t h e r  t han 
for  t h e i r  own one,  could have remained and so i n f l u e n c e d  t h e i r  p a r t i c i p a ­
te on ,
5 - There was p r a c t i c a l l y  no room for  n e g o t i a t i o n  at  t he  beginning of t he
p r o j e c t  s i nc e  t he  d e c i s i o n  of what and why to  do had a l r e ady  been t ake n .  
In r e t r o s p e c t  I s t r o n g l y  b e l i e v e  t h a t  t he  p a r t i c i p a t i o n  of t he  t e a c h e r s  
and s t u d e n t s  a t  t h i s  s t a ge  could have helped to  i n c r e a s e  t h e i r  commitment 
and t o  e s t a b l i s h  genuine  c o - o p e r a t i o n ,
6 - People  have d i f f e r e n t  s k i l l s  and i n t e r e s t  which d i v e r s i f y  t h e i r  l eve l  of
p a r t i c i p a t i o n .  So, p a r t i c i p a n t s  were not  a l l  i nvolved in t he  same way,
Student  s were more i n t e r e s t e d  and i nvoIved than t e a c h e r s  and wi t h i n  i he  
s t u d e n t s ,  some were more i nvolved  and i n t e r e s t e d  t han o t h e r s .
7 -  The s i z e  of t he  group i s  a f a c t o r  t h a t  u s u a l l y  i n f l u e n c e s  t he  l eve l  of
i nd i v i d u a l  p a r t i c i p a t i o n ,  As t he  s i z e  of t he  group depended on t h e  s i z e  
of t he  c l a s s  t h a t  1 was working wi t h ,  t he  number of p a r t i c i p a n t s  va r i e d  
from around 15 to  around 30 p a r t i c i p a n t s .  While i t  was easy to work with 
a smal l  group,  a group of around 30 p a r t i c i p a n t s  was more d i f f i c u l t  t o  
c o - o r d i n a t e ,
8 - The p r oce s s  of i n q u i r y  r e ve a l e d  t o  me some of my own l i m i t a t i o n s  and
a b i l i t i e s ,  I faced r e a l i t i e s  t h a t  I was not  e xpe c t e d ,  such as t h e  d i f f i ­
c u l t i e s  of c o n t a c t i n g  d r opou t s  and p a r e n t s  and in hol ding meet ing a t  t he  
weekends,  Al though I was ab l e  t o  p a r t i a l l y  so l ve  some of t he s e  problems,
I socn r e a 1i s ed t  hat  bot  h m y ai m and my a genda were ov e r - opt i  mis t i c ,
9 - In or der  t o  unde r s t and  t h e  r e a l i t y  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  ac t  on i t  (Vio
S r o s s i ,  1884; Demo, 1982) ,  On t he  o t he r  hand p r a x i s  i s  a c e n t r a l  i s s u e  in 
p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h .  However,  t ime c o n s t r a i n t s  did not  a l low me to 
remain in t he  school  u n t i l  t h e  s t u d e n t s  had r eached  t he  l eve l  of con­
s c i o u s n e s s  needed for  a c t i o n - r e f 1e c t i o n - a c t i o n . Thus no major change in 
t he  school  s i t u a t i o n  could occur .
10- In a p a r t i c i p a t o r y  or c o - o p e r a t i v e  i n q u i r y ,  t he  r e s e a r c h e r  must have 
a n a l y t i c a l  s k i l l s ,  which in i t s  t u r n ,  can only be l ea r ned  in p r a c t i c e  
(Reason,  1988b).  If  on one hand I b e l i e v e  t h a t  dur ing  t he  f i e l d  work I
had t he  o p p o r t u n i t y  and even developed or improved some s k i l l s  such as
n e g o t i a t i o n ,  o b s e r v a t i o n ,  e t c , ,  on t he  o t he r  hand,  I b e l i e v e  t h a t  p r e v i ­
ous e xpe r i enc e  in t h i s  kind of r e s e a r c h  would have improved some r e s u l t s  
and/or  l e s s ened  some c o n s t r a i n t s .
A  » 6. — R e l  i  a b i  1 i  t y  s  n  d  V s  I  i  d  i  t  y
V a l i d i t y  i s  a po i n t  u s u a l l y  d i sc us s e d  in any r e s e a r c h  a l t hough t h i s  i s s u e  i s  
much more emphasi sed in t h e  t r a d i t i o n a l  r e s e a r c h  paradigm than in t he  new one,
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The t r a d i t i o n a l  r e s e a r c h  paradigm emphas i ses  a s e t  of c r i t e r i a  t o  e s t a b l i s h  
v a l i d i t y ,  which,  accord ing  t o  Reason 11981) i s  concerned wi th methods and not  
much about  people .  V a l i d i t y  in t he  new paradigm " i s  more per sona l  and i n t e r ­
p e r s o n a l ,  r a t h e r  t han me t h o d o l o g i c a l ” (Reason,  198.1; 244) ,  The d a t a - c o l  1 e c t i  on 
p r oce s s  t h a t  i s  most r e l e v a n t  t o  both p a r t i e s  - r e s e a r c h  and r e s e a r c he d  
de t e r mi nes  i t s  v a l i d i t y .
In t he  old paradigm,  t he  i s s u e  of v a l i d i t y  i s  based on t he  kind of t r a d i t i o n a l  
l o g i c ,  based on the  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  which,  accord ing  t o  Reason 11981),  i s  
i nadequa t e  for  human i n q u i r y .  As t he  new paradigm i s  based on an i n t e r a c t i v e ,  
d i a l e c t i c  l o g i c ,  i t  cannot  use t he  old c r i t e r i a  of v a l i d i t y .  So, i t  nega t e s  
some of t h e s e  c r i t e r i  a , such as t he  si  nql e  t r u t h  , v a l u e - f r s e , va r i  able  con­
t r o l  , e t c , ,
In t he  t r a d i t i o n a l  sense  v a l i d i t y  i mp l i e s  an a u t h e n t i c  r e p r e s e n t a t i o n  of 
r e a l i t y  (Tandon,  1981a),  The new paradigm r e j e c t s  t he  p o s s i b i l i t y  of only one- 
t r u t h  and c o n s i d e r s  t h a t  a s e t  of p r o p o s i t i o n s  a re  t r u t h  when i t  i s  "coherent  
wi th our expe r i enc e  of ' r e a l i t y ' ” (Reason,  1981; 241) ,  Cons ider ing  t h a t  r e a l i ­
ty i s  d i a l e c t i c ,  a p r oce s s  which embodies both s u b j e c t i v i t y  and o b j e c t i v i t y ,
i t  i s  both whol ly i ndependent  of me and whol ly dependent  on me, 
This  means t h a t  any no t i on  of v a l i d i t y  must concern i t s e l f  both 
wi th t he  knower and wi th what i s  t o  be known; v a l i d  knowledge i s  a 
mat t e r  of r e 1 a t i o n s h i p  (Reason,  1981; 241) ,
The r e f o r e ,  v a l i d i t y  may be improved i f  t he  knowledge i s  produced in c oope r a ­
t i o n  s i nc e  knowledge produced in groups  goes towards  an i n t e r s u b j e c t i v i t y  and 
beyond t he  l i m i t a t i o n  of only one knower,  because
In t erms of r e s e a r c h ,  a c ce p t i  n g , a l l  owlng, encouragi  n g , and c e l e ­
b r a t i n g  h e t e r o g e n i s t i c  v i ewpo i n t s  wi l l  l ead t o  an i n c r e a s e  in our 
u nde r s t a nd i ng  (Reason,  1931: 244) ,
The e x i s t i n g  s u b j e c t i v i t y  l e a d s  t o  d i f f e r e n t  p o i n t s  of view or t o  m u l t i p l e  
v e r s i o n s  of t he  wor ld.  Consequent l y ,  t he  new paradigm c l a i ms  i t s  v a l i d i t y  on 
t he  ground of i t s  emphasis  on t h e  c o l l e c t i v e  p r oduc t i on  of knowledge,  on 
e x p e r i e n t i a l  knowledge (De Vr i e s ,  1981; Reason,  1981),
As s a i d  b e f o r e ,  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  i s  most ly concerned wi th peop l e ,  So, 
anothe r  cr  i t e r  i on of v a l i d ! t y  i n t he  new paradigm i s  t he  i mpact c aused on
peopl  e and t h e i r  I i ves .  In t h i s  c ass-, v a l u e - n e u t r a l  i t y  on beha l f  of t he  r e ­
s ea r c he r  i s  a myth (Tandon,  1981a; La t he r ,  198%). P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  works
wi th oppressed- people  wi th t he  aim of changing t h e i r  c o n d i t i o n s .  So, i t  i s  not  
a v a l u e - f r e e  or n e u t r a l  i n q u i r y  and v a l i d i t y  must not  be a s se s s e d  on t h i s  
ground.
According t o  Tandon (1931a) t he  d a t a - c o l I e c t i o n  p r oce s s  i s  t he  main c r i t e r i o n  
t o  de t e rmi ne  v a l i d i t y  in t he  new paradigm.  To f u l f i l  v a l i d i t y ,  t he  d a t a - c o l -  
1e c t i o n  p r oc e s s  must be r e l e v a n t  t o  both p a r t i e s  and connected wi th t he  
c on t e x t  and c on t e n t  of d i a l o g u e .  In such an approach t h e  r e s e a r c h e r  a lone  
cannot  s e t  t he  l i m i t s  of v a l i d i t y .  I t  needs a consensus  4.v a l i d a t i o n  which i s
obt a i ned  only when both p a r t i e s  c o l l a b o r a t e .
In t he  p r e s e n t  r e s e a r c h  q u e s t i o n n a i r e s ,  i n t e r v i e w s  and p a r t i c i p a n t  o b s e r v a ­
t i o n ,  a l l  based on t r a d i t i o n a l  t e c h n i q u e s ,  were used as a source  of d a t a - c o l -  
1 a c t i  on , These t ec h n i q u e s  were des igned  and admi n i s t e r  ed wi t h  t he  purpose  of 
both t o  conf i rmi ng  t h e  i n i t i a l  q u e s t i o n s  and c o l l e c t i n g  da t a  t o  work wi th in 
d i a l o g u e s  wi th c on t i nu i ng  s t u d e n t s .  While q u e s t i o n n a i r e s  appeared unna t u r a l  t o  
c on t i nu i ng  s t u d e n t s ,  in t he  d i a l o g u e  they could e xp r e s s  more deeply and more 
e x p r e s s i v e l y  t h e i r  e xpe r i enc e  of what was a v a l i d  source  of i n f o r ma t i o n .  
Dialogue a l s o  brought  t o  them a deeper  unde r s t a nd i ng  of t h e i r  s i t u a t i o n  and 
r a i s e d  t h e i r  l eve l  of c o n s c i o u s n e s s .  Cons ider ing  F i e l d i n g  and F i e l d i n g ' s  
(1986) view about  t r i a n g u l a t i o n , i f  t h e  use of d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s  did not
n e c e s s a r i l y  i n c r e a s e  t he  r e s e a r c h  v a l i d i t y ,  i t  may at  l e a s t  have added some
range and depth.
P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  works wi th oppressed  people  and aims t o  improve t h e i r  
r e a l i t y ,  The development  of a c r i t i c a l  c ons c i ous ne ss  i s  a bas i c  s t e p  for  
r ea c h i ng  t h i s  aim. Dialogue i s  seen as educa t i on  and a r e s e a r c h  des ign  i s  the  
t ool  t o  develop a c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  ( F r e i r e  and Shor ,  1987) and "when 
t he  d a t a - c o l 1e c t i o n  p r oce s s  i s  d i s j o i n e d  from t he  con t e x t  and c on t e n t  of 
d i a l o g u e ,  i t  becomes i n v a l i d "  (Tandon,  1981a: 299) ,  For Comstock,
d i a l o g i c  educa t i  on i s  i n t e g r a l  to every r e s e a r c h  program wh i ch
t r e a t s  s u b j e c t s  as a c t i v e  agen t s  i n s t e a d  of o b j e c t i f y i n g  them and
r e i f y i n g  t h e i r  s o c i a l  c o n d i t i o n s  (Comstock,  c i t e d  by La t h e r ,  1986:
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Dialogue as i n q u i r y  and i n t e r v e n t i o n  becomes a p o l i t i c a l  and i d e o l o g i c a l  p r o c ­
ess  (Tandon,  1981a) and so i s  not  f r e e  of both i deology and p o l i t i c a l  c ons e ­
quences ,  In t he  p r e s e n t  r e s e a r c h  a consequence of d i a l o g u e  was t he  development  
of a c r i t i c a l  c ons c i ous ne s s  and s e l f - c o n f i d e n c e  and t he  r equi r ement  of changes 
in t h e  wi t h i n - s c h o o l  s i t u a t i o n .  Due t o  t ime c o n s t r a i n t s  s t u d e n t  r e qu i r e me n t s  
could not  be implemented dur ing t he  pe r i od  of f i e l d  work. However, some of
t h e s e  r equ i r eme n t s  were cons i de r ed  in t he  t e a c h e r s  assessment  about  t h e  c u r ­
r en t  academic year  (1989) and in t he  p l an  for  t he  next  one,
For Reason (1988b) ,  in a c o - o p e r a t i v e  or p a r t i c i p a t o r y  i n q u i r y  t he  r e s e a r c h e r  
must be s t r o n g l y  commit ted wi th t h e  p a r t i c i p a n t s  and t he  e s t a b l i s h m e n t  of 
a u t h e n t i c  c o l l a b o r a t i o n  i s  one c r i t e r i o n  of v a l i d i t y .  In t he  p r e s e n t  r e s e a r c h
I had some t r u e  c o l l a b o r a t i o n  but  I a l s o  met some l i m i t a t i o n s .  Both t e a c h e r s
and c on t i n u i n g  s t u d e n t s  were not  so w i l l i n g  to  p a r t i c i p a t e  a t  t he  beg inni ng  of 
t he  r e s e a r c h .  However,  as d e s c r i b e d  in Chapter  8 ( P a r t i c l p a t i o n  in a School :  A 
Case Study) t h i s  p a r t i c i p a t i o n  i nc r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y  t h roughout  t he  f i e l d  
wor k i n t  er ms of hot  ti quan t  i t  y an d qu a 1 i t  y ,
If  we under s t and  a ' c a s e  study* to  be as a s tudy where workers  a re  concerned 
to  c a p t u r e  t he  ' commonsense' meanings;  which a t t e mpt s  t o  d e s c r i b e  t he  world as 
i t  i s  seen t o  t he  people  in i t ;  where i n t e r n a l  judgments made by t he  people  
under s tudy or who a re  c l o s e  t he  s i t u a t i o n  "are  o f t e n  more s i g n i f i c a n t  than 
t he  judgments  of o u t s i d e r s "  (Walker ,  198W: 203) ,  I can s u r e l y  c ons i de r  t he  
p r e s e n t  r e s e a r c h  as a case  s tudy .
In c o n s i d e r i n g  t h i s  s tudy a ‘case  s t u d y ’ a new problem a r i s e s  - t he  que s t i on  
of e x t e r n a l  v a l i d i t y .  Ext e rna l  v a l i d i t y  or g e n e r a l i s a t i o n  of t he  f i n d i n g s  i s  
t he  most f r e que n t  c r i t i c i s m  of t he  methods of case  s t u d i e s  and p a r t i c i p a n t  
o b s e r v a t  i o n w h i c h a I s o i n v o 1 v e s t he  i n t  e n s i v e s t  u d y o f o n e- c a s e , A t  k i n s o  n a n d 
Delamont (1986) made a s ever e  c r i t i c i s m  of case  s tudy r e s e a r c h  in e d u c a t i o n ,  
as t he  f i n d i n g s  a re  l i m i t e d  t o  t he  s e t t i n g  a c t u a l l y  s t u d i e d ,  Unl ike o t her  
t r a d i t i o n a l  r e s e a r c h  methods,  t he  ca se  s t udy ,  a c t i o n  r e s e a r c h  and p a r t i c i p a t o ­
ry r e s e a r c h  aim t o  deal  wi th a s p e c i f i c  problem and t he  r e s u l t s  a re  i n t ended  
t o  be app l i e d  mai n l y , i f not  o n l y , in t h a t  s i t u a t i o n .  In t he  t r a d i  t  i onal  sense  
t h i s  can be a weakness but  t o  many r ec e n t  r e s e a r c h e r s  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  i s  
i t s  s t r e n g t h .
To Webb ( in Denzin,  1978: 197) ,  g e n e r a l i s a t i o n  i nvo l ve s  t h r e e  dimens ions  con­
cerned with popu l a t i on  r e s t r i c t i o n s , which a re :  equal  c h a r a c t e r i s t i c s  of t he  
p o p u l a t i o n s ;  i n s t a b i l i t i e s  in t h e  pop u l a t i o n  over t ime;  and i n s t a b i l i t i e s  
a r i s i n g  from s p a t i a l  or geogr aph i ca l  d i f f e r e n c e s .
Educa t i ona l  r e a l i t y  in Br az i l  can be d i f f e r e n t  accord ing  t o  s ever a l  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  such as :  a) kind of s pons o r s h i p :  p r i v a t e  or pub l i c  s choo l s ;  h) l o c a l i ­
s a t i o n :  urban or r u r a l  s c h o o l s ,  and d i f f e r e n t  geograph i ca l  B r a z i l i a n  r eg i o n s ;
c) s i z e  of t he  s choo l :  smal l  or b i g ;  d) c l a s s e s  pe r i od :  day t ime or evening 
s c hoo l s .  However,  on t he  o t he r  hand,  t he  school  r e a l i t y  i s  q u i t e  s i m i l a r  among
schoo l s  wi th t he  same c h a r a c t e r i s t i c s .  Consequent ly ,  t he  c o n c l u s i on s  drawn
from t he  school  s t u d i e d  can be,  wi th some c a r e ,  a pp l i ed  t o  s i m i l a r  s c hoo l s .
Apart  from t he  e x t e r n a l  v a l i d i t y ,  every s tudy must a l s o  be e va l ua t e d  in t erms 
of i t s  i n t e r n a l  v a l i d i t y .  C o n s t r a i n t s ,  d i f f i c u l t i e s  and l i m i t a t i o n s  dur i ng  a 
s tudy can p o s s i b l y  a l t e r  i t s  r e s u l t s ,  provoking some b i a s ,  Fa c t o r s  t h a t  could
have provoked b i a s  in t he  p r e s e n t  s t udy ,  were de s c r i b e d  in t h e  s e c t i o n s  about
d i f f i c u l t i e s  and l i m i t a t i o n s  (4 ,5)  and must be cons i de r ed  in case  of any 
c o m p a r i s_,o n o r g e n e r a l i s a t i  o n «
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I t  i s  g e n e r a l l y  unders tood  t h a t  m u l t i p l e  r e a s ons  i n f l u e n c e  s t u d e n t s  t o  d r op ­
out -  Most of t he  l i t e r a t u r e  about  dropout  p r e s e n t  a genera l  taxonomy of r e a ­
sons which i d e n t i f i e s  t h r e e  main c a t e g o r i e s  or groups:  economic r e a s o n s ,
s c h o o l - r e l a t e d  r e a s o n s ,  and f ami ly  r e a s o n s .  However both s c h o o l - r e l a t e d  and 
fami ly  r ea s ons  a re  not  i ndependent  of economic problems and v i c e - v e r s a .  
Concerned wi th t h i s  q u e s t i o n ,  Tedesco ( in Bo r s o t t i  and Br a s l a vs ky ,  1985) 
p r e s e n t e d  a d i f f e r e n t  c l a s s i f i c a t i o n .  Accor di ng t o  Tedesco , t he  r e a s ons  or 
va r i  a b l e s  for  droddi  ng out  can be c l a s s i f i e d  as e x o g e n o u s  - t hose  r e l a t e d  t o  
t he  socio-economic  and fami ly  or domest ic  r ea s ons  - and e n d o g e n o u s  - t hose  
r e l a t e d  t o  t he  s choo l ,  To t h i s  a u t h o r ,  both of t h e s e  groups  can be s ubdiv i ded  
i n t o  ma t e r i a l  or c u l t u r a l  f a c t o r s .
Based on Tedesco’s c l a s s i f i c a t i o n ,  I o r gan i sed  my own c l a s s i f i c a t i o n  which 
compr i ses :
1 -  Exogenous (or Out s ide)  School  Reasons -  s ubdiv i ded  i n t o  economic,  and
d o m e s t  i c a n d p e r s o n a 1 r e a s o n s : a n d
2 - Endogenous (or Within)  School  Reasons - subdiv i ded  i n t o  i n s t i t u t i o n a l ,
t e a c h e r ,  and s t u d e n t - r e l a t e d  r e a s ons .
If  on t he  one hand t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  b r i n g s  some methodologica l  advan t ages ,  
on t he  o t he r  hand i t  may a l s o  b r i ng  some c o n s t r a i n t s .  In order  t o  minimise 
t h e s e  c o n s t r a i n t s  in t h e  d i s c u s s i o n  of our da ta  and our c o n c l u s i o n s ,  I wi l l
keep in mind t h a t  t h e s e  two groups  of r ea s ons  are  not  i ndependent  of each
o t h e r .  A c t u a l l y ,  one cannot  s e p a r a t e  what goes on in t he  school  from what goes 
on in homes, and what goes on in t h e s e  p l ac e s  cannot  be s e p a r a t e d  from what 
goes on in t he  broader  s o c i e t y .  The i n t e r - c o n n e c t i o n  of what happens in t he s e  
d i f f e r e n t  p l a c e s  can be seen c l e a r l y  in t he  s t a t ement  of one g i r l :
I was s tudy i ng  and w o r k i n g . , .There  was too much group homework to  
be d o n e . . .  I t  was q u i t e  d i f f i c u l t  t o  meet ray c o l l e a g u e s  . . .  I got  
mar r i ed and went t o  l i v e  a long way from t he  s c h o o l . . .  I became
s t r e s s e d , , « then I became i l l . . .  now I am doing a cour se  for  a
r e c e p t i o n i s t  given by my e mp l o y e r . . .  (D. 35) .
Since any one person can have had s e ve r a l  r ea s ons  for  dropping out  and c o n s i d ­
e r i ng  t h a t  t h e s e  r e a s ons  a re  g e n e r a l l y  i n t e r - r e l a t e d ,  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  
adopted has only an a n a l y t i c a l  purpose ,  In order  t o  unde r s t and  t he  c l a s s i f i c a ­
t i o n  b e t t e r  I aggrega t ed  t he  r ea s o n s  given for  dropping out  i n t o  g roups ,  and 
t h e s e  i n t o  c a t e g o r i e s ,  as f o l l ows :
Respondents  were asked to  p i np o i n t  t he  d i f f e r e n t  r e a s o n s  which c o n t r i b u t e d  t o  
the  d e c i s i on  to  drop o u t . In each c a s e ,  t he  f i r s t  appoin t ed  r eason  was c o n s i d ­
ered the  main or pr imary r eason and t he  f o l l owi ng  as s econdary.  In t h e  s t a t i s ­
t i c s  of t h i s  d a t e ,  t he  p e r c e n t a ge  was t aken from t he  t o t a l  number of r e s pond ­
e n t s  in each ca t e gor y  (172 dropout s?  195 c on t i n u i n g  s t ude n t s ?  18 t e a c h e r s ;  and 
10 p a r e n t s )  r a t h e r  than t he  t o t a l  number of r e a s ons  g i ven .  For a p r a c t i c a l  
r ea s on ,  t he  f i g u r e s  were rounded up .
Figure 5.is Classification of Students’ Reasons for Dropping Out
Category Group
1 -  Exogenous i -  etonork
Reasons
2 -  family and 
personal
,  eiployiserit;
work timetable-; etc.
. health;
, f ami ly relationships; 
, carriage; etc.
Endogenous 1 -  institution . quality of education;
, lack of guidance in choosing the course; etc,
2 -  teachers , relationships between teachers and students;
. teaching style; etc,
3 - students , difficulty with study;
, student-student relationships.
An abundance of data were collected from the interviews with dropouts and some 
parents, from questionnaires with continuing students and teachers, from 
observations in school, from meetings held with teachers, students, and staff 
and from group-discussions with continuing students, Using ethnographic data 
analysis techniques, the data were studied for two main reasons: first, to
identify the reasons why students leave school before graduating, giving 
particular amphasis to the wi thi n-school ex periences; second, to i dentify the 
possibilities of changing some within-school causes of dropout through the 
participation of students, teachers and staff,
Chapter 6 presents and discusses the exogenous or outside school reasons 
sub-dividing them into two groups: Economic, and Domestic and Personal reasons 
(see Table 5), Chapter 7 will discuss the endogenous or within-school reasons 
for dropping out separating them into three categories: Institution-Related,
Teacher-ReTated and Student-Re!ateo (see Table 5). The reasons emerged mainly 
from the interviews with dropouts and teachers, questionnaires with both 
continuing students and teachers, and group discussions, although field notes 
taken from observation are also considered.
Chapter 8, Pariicipation in a School: .4 Case Study, describes and analyses the 
participation of teachers and students in meetings and group discussions. It 
also explores the question of participation as a learning process and the con­
straints en c our? t er ed in it.
The reasons for dropping out will be presented and discussed in order to 
assist in preventing dropout by understanding their own perception about the 
school and the reasons why they dropout.
The analysis includes figures, tables, interview extracts and dialogue ex­
tracts, The interview extracts are identified by an alphabetic character
followed by a number. The alphabetic character refers to the category of
participant, and the number, the order in which the questionnaire and/or
interview transcription was classified. The alphabetic characters have the
following meaning:
©
AB - Administrative Body;
CS - Continuing Students;
D - Dropout;
P - Parent;
SC - School Counsellor;
T Teacher;
The dialogue extracts are also identified by alphabetic characters- Capital 
characters means the category of participant - R means Researcher and S means 
Student, The small letter following the 'S' identifies a specific student in 
that specific dialogue.
Table 5 - Exogenous and Endogenous Reasons for Dropping Out by Respond­
ent Category (First and Second Reasons!
(number and % of respondent)
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Outside school reasons comprise, in the present research, those reasons which 
are not directly linked with the students' school experiences, They include
economi c si tuati on, Tamily-reiated probi eras and personal moti vati on, Fami1v or
personal problems are often based on or related to economic concerns, In spite
of this I decided to consider the several economic variables separately. This
decision was based on the intention to highlight how much each outside-school 
reason contributes to the decision to quit school.
Tab I e <8 =1 — Economic Reasons
(number and % of respondents)
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Of the 172 dropouts interviewed, 69 (407 of all) pointed to economic factors
as the main reason for leaving school before graduating and a further 10 (67
of all) gave this as a secondary consi der ation. Although all of these reasons
were related to employment, the specific reasons tended to diverge. Only 48 
(28% of all) mentioned employment itself as the main reason. Other reasons 
were: their work timetable (77 of all); moved to another place (district, city 
or state) either because they were transferred to another branch of an organi­
sation (27 of all) or because they had obtained a job in that place <27 of
all). Only one dropout alluded to the distance between the school and his home 
as the main reason for leaving school, while 4 (2% of all) mentioned this as a 
secondary factor. For both dropouts and teachers, economic factors were the 
most pointed reasons for leaving school early. However, for the continuing 
students who had ever thought of leaving school, economic factors appeared to 
be secondary after school-related reasons.
Table 6,2- Domestic and Personal Reasons
(number and % of respondents)
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Domestic and personal reasons (Table 6,2) were less significant, in number, 
than the economic ones, Among the domestic and personal reasons, dropouts 
mentioned more problems in family with 10 (6 % of all) respondents as the main 
reason and 2 (17, of all) as a secondary cause. Other course 'was also mentioned 
10 times (6% of all) as the main reason for quitting that particular course, 
Among the other courses opted for were army tr aini ng, concentr ated courses 
(supietivo), 'pre-vestibular' and even graduation course. Family starting was 
mentioned by 9 (5 % of all) respondents followed by physical condition 7 (4%
of all), and family moved, 5 (3% of all). Both physical condition and family 
moved are strongly related to economic reasons since most of the time student 
illness is caused by long hours of working and studying, and the need for 
moving is usually related to the father's new job or the lack of job,
Hi thin the economic reasons, teachers concentrated their answers on the need 
to work (50% of all) while only 28% of dropouts mentioned it. The same dissim­
ilarity occurred in relation to domestic and personal reasons, 47 (27% of all)
dropouts pointed domestic and personal reasons as the main reason tor leaving 
school early and -father 21 (12% of all) as a secondary cause. However, only 
one teacher <6X of all) mentioned a domestic reason and then as being student 
laziness. None of the dropouts interviewed considered this factor as the 
reason for their leaving school before graduation, However, 2 (20% of all) 
parents mentioned it. -Others reasons mentioned by dropouts were: family rela­
tionships, personal reason, absence and shyness - each of them no more than 1% 
of all as showed in the table below,
The existing dissimilarities between teachers' and students’ answers reveal 
the lack of teacher understanding about students' reality,
6* =, 22 —  E c o n o f f i i c - R e l a t e d  R e a s o n s -
Considering the Brazilian economic situation at the time of the data collec­
tion in 198?, it is not surprising that the most pointed reasons for dropping 
out were economic-related ones, Although most of the evening students worked 
and studied at the same time, a lot of them gave up study as soon as they 
obtained a job, However, what motivated these students to give up study cannot 
be seen as just an economic issue. In some cases it is also related to cultur­
al and family background questions.
6=2=1 — Employment.
Employment was the main reason presented for leaving school early. This is not 
surprising since due to economic situation in Brazil, people tend to enter the 
labour market very early with a low level of schooling or even with no school­
ing at all (Sicuro, 1984; Somes, 1990),
I left school as soon as I got a job (D. 158),
I was studying only to fill in the time while I was without work. 
As soon as I got a job, I gave up school,,, <33. 71),
The economic crisis which Brazil was going through at time of the- interviews 
in 1989 and the lack of expectation of any significant economic improvement in 
the near future, were the main reasons why some students left school early, 
Due to the economic situation, some students preferred to take employment, 
when it was offered, even if it was poorly paid and with limited prospects, 
rather than spending time and money in order to achieve a certificate which 
might not help too much in achieving employment in the future, However, quit- 
t i ng school cou.1 d al so I save them vulnerable to many new di f f i cui ties in the 
future.
Since they had started secondary school, it seems that they value a school 
certificate. So, Ieaving school seems a paradox. Yet, it is a realistic fact 
considering the present economic situation, Things are so bad that they prefer 
to solve the immediate problem rather than to worry about a better future,
Most of the secondary school courses take place in the evenings. This facili­
tates students working and studying at the same time. Many students who either 
started to work as soon as they left primary school or intended to get a job 
as soon as possible enrolled themselves in the secondary school, although 
knowing that it would not -be easy to do these two demanding activities at the 
same time. The school requires the hardest effort but leads to day-dreaming
because of tiredness and low grades. So, in many cases they feel themselves
not capable of coping with both job and study and so quit school although they
know that this kind of choice (or actually a ‘no choice'?} will leave them
vulnerable to future difficulties,
Developments in technology and the constant advances of automation tend to 
increase the skill requirements and consequently to eliminate many low-skill 
workers from a great number of the 'best jobs'. A lack of a certificate can 
disqualify dropouts from most white-collar jobs and according to Beck and Muia 
(1980), they also have less chance of promotion and their expected lifetime 
earnings are considerably lower than those who have a leaving diploma.
For several dropouts the reason for leaving school was the job itself. Mhen 
asked why the job was so important to them, the answers given diverged. For 
some the personal freedom achieved with the money earned through employment 
was actually the real reason for their dropping out.
Because to have a job means to have more freedom to do what 
1 wish to do,.. I'm the owner of my own life (I), 86).
...I acted just as my older brothers had done. As soon as they got 
a job my father stopped telling them what they ought to do or what 
they shouldn't do (B, 120),
I am tired of being told how to behave. Having a job I have more 
freedom, I can arrive home later, travel with friends, go to 
dancing clubs.,. ID, 135),
Girardi (1988} states that adolescents can experience a period of conflict 
against their parents and others authorities, and according to Mayal (19860), 
they claim the right to make their own decisions and resent the adult dicta­
torship about what they must or must not to do, Qchberg (1986) observed that 
some youth leave school in order to restore their sense of autonomy. For the 
above cited dropouts (86, 120, 135) the freedom to behave as they wish was 
the most important thing. However, this freedom depends on economic independ­
ence which in turn depends on having a job. On the other hand, for them to 
work and to study at the same time means that they do not have much free time 
to enjoy their independence. So, they felt they had no other choice but to 
give up study!ng, Although the desire for personal freedom was mentioned by 
both males and females, this reason was stressed i n particular by the former.
Freedom was not the only dream that motivated students to leave school before 
graduating, For one girl
to have a job means I can buy nice clothes and dress more
fashionably, what I always dreamed about and never could before
ID, 168).
Sicuro 11984) in research undertaken in the south of Brazil, found similar 
reasons. According to this author, some adolescents leave school because they 
need to help their family but others because they wish to have more money to 
dress themselves in a more fashionable way, As they cannot afford this money 
depending on their family income, they decide to leave school and get the
necessary money through a job. The same interest was showed by a continuing
student, She used to dress poorly, One evening she came along with a smile on 
her face and a new brightness in her eyes and said to me;
Didn't you realise? Mow I am more good-looking. I have got my
first salary and have bought some new clothes, How I am happy,,, I
am more confident,,. This is what I always dreamed about.,, (CS, 
25) .
Concern about clothes and appearance was shown not only by the girls. Talking 
about the students’ situation in a meeting with teachers and students, a boy 
m a c! e t h e f olio w i n g comment:
If a student leaves his home and come to school hungry and without 
decent clothes to wear, when he arrives here, in the classroom, he 
isn’t in any condition to pay attention, ,,, to study (CS, 13,
Concern about appearances was so strong that in several cases girls preferred 
to sacrifice their diet and not eat properly in order to get money to buy the 
last fashionable pair of shoes or suit of clothes. Boys were more concerned 
with freedom. In a society where the values of ’ consumer!sm' , ’appearance’ and 
'body culture' are strongly emphasised by the media, it is not surprising that 
some young achieve confidence and happiness through their external appearance.
6 = 2 = 2  — W o r k  T i m e t a b l e
The demands of the work timetable were also mentioned ill of all dropouts) as 
a reason for leaving school,
As a private nurse I work 24 hours and have 24 hours free.,, (D. 
108) ,
I started a new turn in the hospital. Mow I am working from 
1 pm, to 2 am. ... (D. 76),
Some professions such as nursing sometimes require a very unusual work timeta­
ble, which makes it impossible to attend any courses, as was pointed out by 
some dropouts, Some other jobs, such as travelling salesman (D» 1403 and
technical assistant (D, 87) also have no fixed timetable, so that the workers 
eventually fail course assignments, when the failures become quite frequent, 
they find themselves puzzled and give up study, as was mentioned by a travel­
ling salesman and a technical assistant.
On many occasions. I came back to the office too late to be on time 
for school. Sometimes I arrived late, but several times I was so 
tired that I failed classes ... I started to have difficulties in 
understanding the lessons; my grades became lower, and so I decid­
ed give up <D« 140),
Others do not have an irregular timetable but for one or another reason have 
t o » c r k o v e r t i m e,
My father lost his job so I needed to work overtime in order to 
contribute more to the expenses of the house (D, 133).
While some students left school in order to have more money to spend on them­
selves, others needed to do so in order to help their families with basic 
necessities. This is quite common behaviour in poor families since there is 
no long term unemployment benefit. Unemployment benefit was set up in Brazil 
only a few years ago and covers the unemployed for only the three subsequent 
months after losing a job. But it is not only to increase their contribution 
to the family expenses that some dropouts needed to work overtime.
Every time that my boss needed to leave early I had to assume 
charge of the till. As the bakery only closes at ten o'clock, I 
needed to remain there till that time (B. 57).
This particular dropout, in spite of having to work overtime, which led him to 
abandon school, did not see this negatively. To him, assuming charge of the 
till and working overtime signified more than an economic question. It meant 
the reliance which his boss placed on him, which in turn augured well for a 
higher position in his present job or in the search for a new one in the 
f u t u r e,
6=2=3 — Moved Because Transference Within the Same
Company
Change of work place was also a reason given for leaving school (47 of all
dropouts). For some students keeping their job was more important at the
moment than remaining at school, because usually the job move was caused by 
promotion to a higher position within their company,
6=2=4 — Get a Job in Another City
Two percent of the dropouts contacted left school in order to get a job in 
another city. For them, the question of getting a job or getting a better job 
took priority over a secondary school diploma. Pucci and Sguissardi (1989) 
studying students who worked in Sac Paulo (Brazil), found that student-workers 
changed their employment quite frequently because of their search for a better 
salary and the problems of redundancy due to a recession and/or industrial 
modern!sation.
The chances of getting a job are related to the level of economic development 
in the region, Flarianopolis is essentially an administrative city and has no 
large industries. So, there is a shortage of jobs. On the other hand, it has 
the only public university (which means it is less expensive and has better 
quality) and some of the better 'pre-vestibular' courses. Many students come 
from the surrounding country to take these courses. As many of these students 
cannot afford to depend economically only on their family, they need to work, 
and this increases still more the difficulty in getting employment there, 
Consequently, the difficulty of getting a job in their home town caused sever­
al dropouts to move to another place in search of work and consequently to 
leave school, A mother's statement gives a good example of this situation:
As he was not getting, a job here, we decided to send him to Porto 
Alegre, were my brother lives. There, there are more factories and 
it was easier for him get a job ,,, maybe in the next year he 
could continue his study (P. 3),
Emigration can be a contributor factor in the decision to leave school early, 
According to Gambeta (19875 people generally move around in search of better 
economic opportunities. Another factor which is related to this kind of emi­
gration is the level of education. As is commonly known, the level of job is 
strong1v rel ated to the level of education» without a secondary school 
diploma it is difficult to get a job at the white collar level, A city with 
few industries has limited blue collar employment, Consequently, many of 
those who do not have a secondary school diploma feel compelled to look for a 
job elsewhere.
6=2=5 — Distance Between Home, Work and School
Geographical conditions such as location of a student's home and job influence 
her/his decision to leave school (Rumberger, 1983; Tidwell, 1988), Having to 
spend too much time travelling, students get tired and give up school (Barber 
and McLellan, 1987), This was exactly what dropouts from the study school 
revealed, Although only one ill of all dropouts) mentioned this factor as a 
primary reason for dropping out, other 4 (27, of all) mentioned it as a second­
ary reason,
In spite of the shortage of jobs in FI orianbpolis, getting a job in the centre 
of the city was easi er than in the out ski rts. Apart from this, jobs in the
centre of the city are generally better paid and have a higher social status.
People prefer to be a shop assistant in a boutique or big shop in the centre 
than to work in a small shop in the outskirts, These factors motivated many
young people to leave the suburbs in order to work in the city, As they
worked until it was time to start evening classes, they needed to study in a 
school near their place of work. However, after the evening class many of 
them had up to two hours journey home since public transport either was infre­
quent or did not take them near their home. Inevitably this discouraged the 
continuation of schooling,
6 „2=6 — Financial Problsms
To keep a student in school involves direct and indirect costs. Direct costs 
are related to the fees while indirect costs comprises expenses with trans­
port, books, uniforms for the day sessions, other small fees for a multitude 
of reasons, contribution to the PTA, and so on, Although there are no direct 
costs in primary and secondary public school, sometimes, even the indirect 
costs are too great for some students or their parents (rtaciel, 1985), In
these cases students are forced to leave school either -because their family
cannot afford the indirect costs of education or because they have to work
(Beck and Huia, 1980; 8amheta 1987; Wilhoit and Roesh, 19893,
while this factor was not mentioned by dropouts, it was emphasised by several
teachers and continuing students. As those who really could not afford the
indirect cost of education probably also needed to help supplement their
family income, this reason is likely to have been overlooked when stressing
the latter.
6=2=7 Low Prospects of Employment
Mo dropout mentioned this fact as a reason for dropping out although three 
teachers (20X3 mentioned it as a secondary reason.
In spite of all the evidence which shows that those who leave school early 
have more difficulty in getting a job and make less money over a lifetime of 
work (Fine, 1986; Barber and McLellan, 1987; Rumberger, 19873. asking dropouts 
if the lack of the secondary school certificate would not seriously affect 
their career prospects, generated a variety of answers, To some a secondary 
school certificate was worthless, as showed by the following extracts
Mo, I don't agree, It is much easier to get a job as a driver, as
a salesperson, , ,, than in an office, One doesn't need a second­
ary school certificate to be employed in one of these jobs, So, 
why continue in school? (D. 133,
This point of view may be influenced by the aspirations of the dropout since 
according to Rowley (19893 they have a low occupational ambition, Willis 
(19773, in Learning io Labour, observed that working class 'lads’ in England 
value low status manual labour as a symbol of masculinity. However, there is 
no evidence of this kind of cultural valorisation in Brazil, In research 
undertake with young workers in Brazil, Gomes (19903 observed that they are 
prepared for work in nonformal education and by the on-the-job training,
The modernised primary sector requires a very low number of workers in general 
and secondary school level technicians in particular. The secondary sector, 
encouraged to use high technology, needs a declining number of workers. Al­
though the tertiary economic sector is the one which requires more of a sec­
ondary school trained labour force, it does not manage to absorbs the excess
supply (Kuenzer, 19883, Consequently, due to the present economic situation, 
the opinion of dropouts that the secondary school certificate is not of a much 
value can be considered as a realistic assessment, especially if one ponders
the economic and job policies,
According to several authors the labour market requires only a small number 
of highly trained workers, some technicians, and a great number of unqualified 
workers. In the capitalist economy, the school has the function of achieving 
this proportion through the elimination of students at different levels of 
schooling (Boudelot and Establet, 1971; Althusser, 1972; Bowles and Gintis, 
1976), However, as in a general way the educational qualifications for a 
better job tend to increase, the pressure, within the society, for a higher- 
level of education is increasing too, So, the minimum skill requirements for 
jobs tend always to rise. In this way, the number of secondary schools and 
university courses have been increasing in the recent decades.
The increasing number of educated people and the level of their attainment 
reflect directly on the labour market, While some years ago a primary school 
diploma ensured a white-collar job, at the present time most of these jobs are- 
filled by those who have got at least a secondary school diploma,
According to Colli (1987) several researches undertaken in United States
revealed that dropouts were ineligible for many of the jobs available, In
fact, most of the dropouts contacted were working in blue-collar jobs. Most of 
the girls were working as shop assistants while the boys were working as 
mechanics, drivers, in catering, and so on. If on the one hand they did not 
deny the importance of having a training course to get a 'better' or white- 
collar job, on the other, they knew perfectly well that the entry to such work 
is determined not only by the possession of a diploma but more directly by the 
specific needs of the productive system, In the same way, it is not only the 
possession of a diploma which determines the level of salary; in fact, at 
least in Brazil, a shop assistant may earn more than many civil servants or a 
university teacher. This fact can be one of the reasons why some dropouts
expressed indifferent or even negative attitudes about the value of education,
I don't care about schooling. I can get more money working as a
sales assistant in some shops or in a state agency (D, 78),
Starting to work now, I can save money and then later on start my
own business. These days it is safer to be your own employer than
to depend on employment (0, 147),
For Bickel and Papagiannis (1988) the low difference in prospects between
those who succeeded and those who failed to get a high school diploma was 
caused by the increase in the already high rate of unemployment, especially 
among teenagers. Students who dropped out, generally did not see any short 
term advantage in continuing at school (Sicuro, 1984) and students revealed to 
Qchberg (1985) that they dropped out because they felt they were wasting time 
or their courses seemed unrelated to any career they could imagine.
The increasing i mportance of the university degree brought as a consequence a 
devaluation in the secondary school certificate. Being realistic about their 
chances of getting a university degree and the uncertainty of getting a better 
job, the physical, psychological and economic costs of staying in school
seemed too much for many students. Consequently they preferred to drop out 
and make money rather than to spend time on education (Bickel and Papagiannis, 
1938; Meizhi and Benxiang, 1939), In the same vein, Bickel and Papagiannis 
(1938) state that when a high school diploma improves economic opportunities, 
achievements are higher and dropout rates lower,
The idea that better pay or more prestigious jobs could be obtained through
the achievement of a certificate was largely spread through the economic
theories of education such a Human Capital theories (Schultz, 1961), This idea 
promoted increased demands for education with the consequence, noted by Dors 
(1976), of a large number of frustrated youths. Seeing a great number of their 
graduated colleagues frustrated either because they had not obtained a job or
because they had only found a job which did not require specific trained
skills, it was quite natural that some students quit school so they had not to
spend money and time in getting a worthless diploma.
As Bore (1976) noted, it is far easier to expand the school system than it is
to expand the modern sector economy and the number of job opportunities. 
Consequently, the much larger number of secondary and university school 
leavers "can no longer look so confidently to the future" (Dore, 1976; 60),
Several dropouts believed that their failure to complete secondary school
would present no problems in their future career or success. This indiffer­
ence toward school could be a consequence of their parents' negative attitudes 
toward school, Several studies (Hunt and Slawson, 1975; Beck and Muia, 1980; 
Call an, 19885 revealed that parents' negative attitudes towards school can be 
a highly influential factor in students' decisions to quit school,
Frequently dropouts generalised over only a few examples and used a friend's
or relative's experience as a way of guiding their decision.
Schooling really doesn't count. My cousin has a university diploma
and didn't get a job, My brother has only the primary school
(diploma) and got a not too bad paid job (D, 87).
A generalisation over a few and near examples is common to a popular or 'co­
mmon sense' knowledge in Sramsci words. Another common sense attitude is to
believe in or to leave everything to 'fate'.
Everything depends the fate, Some people have a diploma and don’t
have a job, Others are illiterate and have a steady job (B, 215.
One boy, who worked for one of the government secretariats expressed his
negative belief in the value of education in a particular way;
No, I don't think that education is important to me. I am a civil
servant and what really counts is your '0,1.' (D, 1143,
'1,0,' normally means the abbreviation for 'Intelligence Quotient' but in this 
case Q .1. meant ‘Quern fndica', which corresponds to 'who indicated', that is, 
who was the 'political godfather', In fact, we can subdivide the civil serv­
ants into two broader groups: those who follow a technical career and those 
who follow a political career, while the former get their job through achieve­
ment criteria and their promotion by educational diplomas, by further examina­
tions and by their seniority in the job, the later normally get their job 
through patronage and ere both fostered and promoted through political protec­
tion, In this case, the level of schooling counts far less than the power of 
the political sponsor, However, with the organisation of the civil servants’ 
association - ALISC - and more recently with the civil servants' syndicate 
SINCE, which combines several different associations, this kind of practice 
has been criticised and condemned, So while it is unlikely that such sponsor­
ship will ever completely disappear, it is likely to decline in significance 
in the future as achievement criteria become more important than ascriptive 
cr i ter i a,
Political favouritism or the spoils system is a common practice in a non- 
democratic political system. Brazil’s history is riddled with examples, Ac­
cording to Somes (19903, children and adolescents tend to obtain their jobs 
via informal channels. However, if on the one hand there is a current belief 
that to get a job or promotion in the civil service it is important to have a 
good political godfather, on the other hand it is not true that education does 
not count at all. So, if the boy (B. 1143 who made the quoted remark was right 
about his contacts, mainly because he had several relatives in important
political positions, he was mistaken about the importance of schooling. In 
trying to locate this boy, we contacted his parents who showed considerable 
concern at the possibility that their son had left school. This fact demon­
strated that the hoy's indifference to education was probably an individual 
rather than a family belief. This personal view about education can also be 
influenced by adolescent perspectives and/or a peer group attitude in relation 
to the future,
This boy's parents were not the only ones who both did not know that their
child had dropped out and did not approve of it. In these cases, parents
seemed to give more importance to a school diploma than their children. The
fact that parents did not know that their children had dropped out is not so
strange as might appear at first sight, Since on the one hand classes fre­
quently finished early because of teacher absences, and on the other hand 
these dropouts often did not go home immediately after work but at the time
that evening classes used to finish (10:00 p.m. 3, parents did not realise that
they had left school.
Mhi1e some dropouts showed an inui fferent or even a negative attitude to a 
school qualification, others acknowledged the importance of a secondary school 
diploma. Although school does not give a good training ( Dale, 1986; GTesson, 
1986; Saigado, 19393, it is considered a means of social mobility since with­
out schooling people are less likely to obtain employment, In spite of its 
ineffectiveness, school is still considered to have an indispensable value 
(Freitag, 19843. In research undertaken by Bruns (19873, most of the dropouts 
revealed that they saw the school as a way to get employment in the white- 
collar sector, that is, in offices. The following quotations Illustrate this.
If I had got a diploma I could be in a better position in my 
company (D. 34).
I need a good education if I want to get a good job (D, 112),
I have the example of my father. If he had got an engineering
diploma he could be the head of his department. ... he knows more 
than many civil engineers but he has no diploma... (D. 84).
I had a well-paid job and was doing well. I easily learned what to 
do and how to do it, but as I left the school I lost my job (D. 
126).
If I had a secondary school diploma I could be working in a better
paid job. There are a lot of advertisements asking for persons
with secondary school diploma (B, 169),
The importance of a school certificate was also expressed by most of the
continuing students. 115 continuing students (597 of the respondents), an­
swered that they either had never thought of leaving school or that they had
given up such thoughts because they wished to get on in life.
Although many dropouts considered it important to have a secondary school
diploma, some of them at the same time doubted their capacity to succeed, This
is illustrated by the following quotations:
Yes. To have a certificate is very important, but I was not made 
for school... (D. 85),
Oh, yes, A certificate would be very good, But, you know, not
everyone was created to be a doctor (D. 44).
One cannot deny that there are differences in learning capacity, However, 
frequently learning difficulties are cultural and ideological since school 
helps to maintain the power relations existing in the society, through the 
cultural reproduction of the dominant class culture. Their belief in their 
lack of ability to complete a course also interfered with their self-esteem. 
Since low self-esteem also affects students' beliefs in their own capacity and 
slow downs their school performance (Rowley, 1989), this becomes a vicious 
circle. In this case we can say that school problems started much earlier than 
their school experience. According to Bourdieu and Passeron (1977), the domi­
nant class imposes its culture as worthy and having universal validity, folith a 
relative lack of access to the dominant culture, the dominated people are more 
likely to fail school examinations. However, as they are persuaded that they 
are less competent, they regard both their failure and their position in 
society as 'reasonable' and 'realistic'.
According to Althusser, in order to reproduce the relations of production the 
school takes children from every class and drums into them !1 a certain amount 
of 'know-how' wrapped in the ruling ideology" (1972: 147), The individuals are 
introduced into the labour force after differing lengths of training; a large
proportion of the workers and small peasantry enter at the age of sixteen or 
after elementary school: a little later the small and middle technicians, 
executives and the white-collar workers are introduced, Finally, a small 
number are introduced into intellectual activities. Through the different 
levels and lengths of training and through different functions, the state 
secures both the reproduction of labour power and the reproduction of rela­
tions of production (Althusser, 19721,
Another group of dropouts did not deny the importance of being trained, but 
considered that this training could be obtained on the job. The following 
comments are illustrative.
Since one's got a job, one can be trained inside this job and get
a better place and so a better salary (D, 137),
My company puts more value on practical training than on any 
certificate (D. 42),
It is true that one does not need to have a data processing training or a 
general education certificate to be employed in many blue-collar jobs. It is 
also true that most of the secondary school courses do not prepare adequately 
for specific jobs. As Salgado (1989) pointed out, secondary schooling in 
Brazil is passing through an identity crisis. Public secondary schools have 
been given inadequate resources for either job training or preparation for the 
'vestibular', the university entrance test.
The few existing training courses before 1972 used really to prepare for the 
job. However, when the Law 5692/71 was passed, compelling all secondary school 
courses to be training courses, these courses began to give neither a good 
academic formation nor a good training. The cause of this weakness was the 
attempt to fulfil two aims at the same time: to give some training to those 
who i ntended to enter in the I ahour market, and to gi ve some academi c f orma- 
tion to those who intended to proceed to further education. Theoretically
these weaknesses should have been overcome by the Law No, 7044/82 which amend­
ed the previous one. In accordance with this new law, every course would be 
either just academic, preparing for the vestibular, or just training, prepar­
ing for work. However, even this measure did not solve the problem of the 
quality of training since these courses generally gave only a 'theoretical 
knowledge’. As Kuenzer emphasised
The school, recognised as the ’locus’ for the production of theo­
retical knowledge, does not give to the students either access to 
other forms of articulation with concrete work, or the social 
practice within which the work is inserted (Kuenzer, 1988: 21),
So, students learn the theory separately from the practice, since the school 
gives the theory with very little or no practice, In most cases the lack of 
practice is based on the lack of material resources. However, the lack of 
teachers' training in how to link theory and practice also affected the out­
come to a considerable extent.
In a study about secondary school laws in Brazil, Wards (1977) observed that 
in spite of the effort to overcome the separation between theory and practice 
in the secondary school training courses, it was not possible to achieve this 
without first solving the separation which exists in the wider society.
The dissociation between theory and practice is not simply a school weakness, 
In a capitalist society, the school must reproduce social relations, In sepa­
rating theory from practice, schools are reproducing the separation between
intellectual and manual work which exists in the system of production, which
in its turn is a consequence of the separation between capital and labour.
The weakness caused by the separation of theory and practice in training 
courses will be solved only in actual employment, So, it is not surprising 
that some students do not attach much importance to training courses. In 
fact, if they do, it is usually because their employers do also. Capital has 
always tended to solve the question of work qualifications without the need of 
the school (Kuenzer, 19883, According to BrandSo (cited by Salgado, 19893, 
historically many companies have not valued the training given by schools. 
They prefer to train their workers inside the company (Kuenzer, 1985; Salgado. 
1989 3 and accords ng to Gomes ( 19903 the majori iy of i ndustr i es are indeed 
training their employees informally, On the other hand, as Salgado pointed 
out, companies are not predisposed to spend money and time on the formal 
education of their workers. So they require, as a prerequisite for a job, that 
applicants have a school certificate. The level of the certificate depends on 
the kind of work and the “reserve of talents', Where there is a higher surplus 
of labour, the requirement of a certificate performs a selection and alloca­
tion function. According to Kuenzer (19883, normally the prerequisites in 
Brazil are as follows: four academic years for unskilled work; six academic 
years for semiskilled work; and a secondary school certificate or university 
degree for technical work. However, one must take into account what Bore
(19763 calls, the process of “qualification escalation', that is, the high
qualifications required by a few better paid jobs leads society to press for 
and try to obtain more education. Education is then seen as a form of invest­
ment (Schultz, 19613, This, in turn, influences the level of educational 
requirements for many jobs which previously used to require very little educa­
tion,
Through employment, workers gain practical knowledge based on their empirical 
experiences, However as their experiences are partial, because of the techni­
cal division of labour, their knowledge is also partial and fragmented, Since 
these workers have not the theoretical and methodological base from which to 
produce systematic knowledge, their knowledge remains at the level of common 
sense. Workers should have theoretical and methodological knowledge and devel­
op a critical sense. Only in this way would they increase the possibility of 
both participating in and elaborating the decisions which involve their work 
and their lives (Kuenzer, 1985, 19883, Knowledge means power and according to 
Kuenzer (19883 a worker without knowledge is no more than an extension of the 
machi ne,
The dominant managerial ideology in Brazil states that one really learns how 
to do within the relations of production and so the school training or certif-
icaie is not important, However, while some dropouts discounted the importance 
ot a school certificate, others did not, Although the objective exogenous 
conditions of these dropouts forced them to leave school, they intended to 
return as soon as possible, since they saw in the school certificate a way to 
help them improve their standard of living.
... a certificate is quite important to have a better job, ,,, I
intend to continue study as soon as it will be possible iD, 155,
, I hope to return to school as soon as I get a job which allows 
me to st ud y (D, 71),
I don't intend to be a shop assistant for the rest of my life,., I 
intend to return to school, get a certificate, and so a better
job, in order to have a better life (D. 1545.
I should have made more effort to go on. I’m really missing a 
diploma (D. 1595,
The economic police, set up by the military dictatorship in 1964 imposed a 
rationalisation of the productive system through technological and administra­
tive developments, on the one hand, and a reduction of salaries, on the other.
The salary reduction affected all kinds of workers but especially those at the
lowest level. At the same time Human Capital theory started to be defended.
This theory states that education is a tool of development and the equalisa­
tion of social, political, and economic differences. Consequently the school 
certificate started to be seen as both a way of ensuring a job and a way of 
improving the standard of living. Consequently, the lowest social classes 
began to aspire to a higher level of education. The primary school certifi­
cate, which used to be the norm for the working class, was no longer suffi­
cient, A secondary school certificate or even a university degree is now the 
aim of many in this class.
The technological developments which have taken place in recent decades re­
quire, on the one hand, better trained workers, but on the other, fewer of 
them. This process has accentuated labour market competition and launched the 
'qualification escalation' (Bore, 19765, In other words, to be prepared for 
this competition and to ensure a place in the labour market, the population 
has pressed for more free education. As the level of education increases in a 
population, the prerequisites for getting a job also increase. In this way, 
many white-collar jobs that used to be fulfilled by middle-level technicians 
now require high-level technicians. Consequently, more effort is required from
loner class students if they aspire to have white-collar jobs.
According to Bore (19765 higher educational requirements bring economic ex­
penditures to the government and emotional stress to the youths because of the 
selection system. In order to avoid or lessen these consequences Bore (19765 
suggests starting a career earlier, having the selection and promotion within
work organisations, and abolishing the educational qualification as a requi­
site in job selection, Instead, an aptitude-test should be introduced. Little 
(19845 complements Bore's alternatives suggesting reforming the examination
and qualification system and selection through restricted lotteries,
6=2=3 — feiorfe Intrusion on Study
The excessively heavy load of school work was one the reasons for leaving 
school early mentioned by students in research undertaken by Meizhi and Benx- 
iang (1989), In the present research neither dropouts nor teachers mentioned 
this reason. It was also mentioned by very few continuing students as a reason 
why their colleagues had dropped out or for themselves, if they, at any time 
had considered leaving school early. However, continuing students frequently 
complained about the amount of academic work- Their inability to complete 
assignments or come to class prepared contributed to their low grades and 
frequently to school failure,
To some continuing students it was common to fail classes because they were 
not able to complete assignments or prepare themselves for school tests. As a 
daily session has five classes, in this case the student misses not only the 
class in question but also the other four, The frequent failure of students 
disturbed the progress of those students who did not fail since teachers 
needed to repeat or at least review the content given in the previous class. 
Consequently, teachers' programmes or schedules were affected,
I have cut the programme four times during the year in order to 
reach the students' level. It seems that students don't study, so 
you can't go on (T, 3).
In the 1st, evening grade I’m going to complete only 50%, as much; 
In the 2nd. and 3th, grade I hope to complete 80% (I, 1).
Another complaint by continuing students was the heavy demand of essays and 
study by all teachers at the same time. Every two months teachers have to 
evaluate students. They do this through students' behaviour, tests and essays. 
Although partial tests are applied during the period, generally, at the end of 
the period, a test, which covers all content, is also applied. As students 
have several subjects to review and tests are concentrated in a few days, they 
feel it is difficult to prepare themselves since they have little time to 
study. This heavy demand in preparing themselves for tests can be increased 
when a teacher delays asking for an essay, This fact was not only regretted by 
students but also recognised by some teachers, as expressed in the following 
extract:
,=, there are times that we demand nothing and others when we ask
too much, There is no equilibrium and it’s this that they (stu­
dents) complain about (I, 5),
Mhen students left school in the evening, after eight hours work and three
and a half hours of study, plus the time spent in travelling, they felt them­
selves much too tired to start work on their assignments or to review the 
day's lessons. So, under these conditions, however small the amount of work 
required by teachers it will be too much for the students.
In his study about dropout, Ferreira (19833 found that students' lack of 
time to do their homework and to study was one of the reasons why students 
left school early. Although in the present research only one teacher mentioned 
this, several continuing student emphasised this aspect. The need to work 40 
hours a week and go to school in the evenings compels students to leave all
their study and homework to the weekends, However, many of them needed the
weekend to organise their house work, This is particularly true for married
females although many single females are also responsible for their house
work. As in Fukui et al.'s (19823 study, it is quite common for women to take 
responsibility for the house work, despite the fact that they also need work, 
Consequently they cannot follow the teachers’ lessons and end up being kept 
down.
Some continuing students revealed that as they did not need help with home
work, they had all weekend free to study, but as they felt that they had
worked hard throughout the week, they were not inclined to study at weekends,
Although this is quite understandable, to some teachers this meant a lack of
responsibility and laziness.
Most of the students don't want to study at weekends. They have no
responsibility, They think that weekends is a time to fall in love
and go to parties. They don't study. They are lazy. They are not
prepared to study, They are in school because they think they are
going to learn something, They have some hope, but they have no 
structurs f or study (T, 13,
The failure of continuing students to bring in their assignments was several 
times observed in student conversation. Sometimes it could be said to indicate 
a lack of responsibility, but frequently it was really a lack of time, since 
teachers gave an assignment at the beginning of the week for students to bring 
in at the end of the week, For those who worked during the day and studied 1n 
the evenings it was really difficult, if not impossible to complete these 
assignments, especially when an essay was required. With too few books for 
every student to borrow and without time to spend in libraries, these students 
had no satisfactory conditions to cope with these kinds of requirements.
The lack of time to study contributed to the need for students to develop 
strategies to cope with school requirements. Among these strategies was the 
informal agreement of mutual exchanges. When someone in the group had no time
to contribute s/he was pulled along by the others. In such a case, this
student made only small contribution to|a group work or even with only her/his 
signature or was allowed to copy the answer when it was an individual exer­
cise, This practice, which was also observed by Hargreaves (19673 in an Eng­
lish secondary school, is. not regarded as a form of cheating but a way to help 
peers. Another common strategy used by continuing students was physical 
absence. Some of them used to miss one or more classes in order to study for a 
test, Sometimes students went to the library to study but sometimes they
preferred other places in order not to be caught by some school staff, This
was the case revealed by a group of girls who were studying for a test in the 
female toilets, Another strategy used was to fail classes when there was a
test and later on do the test in the student counsellor's room. There was also 
the case when a complete class escaped from the classroom in order to stop the 
teacher administering a test for which the students did not feel adequately 
prepared,
- 5 = 3  —  D o m e s t i c :  a n d  P s r s o r i a l  R  e  sl s  o  n  s
Domestic or personal reasons for leaving school early were mentioned by 46 
(277 of all) dropouts. If, on the one hand, for dropouts, continuing students 
and teachers, domestic and personal factors were the least mentioned reasons 
for dropping out, on the other hand four parents (407 of all) mentioned this 
group of factors as the reason for their children leaving school early. Prob­
lems in their family were the most frequently cited reason (67 of all drop­
outs), Marriage (57 of all dropouts) was the second primary reason most cited, 
followed by health (47 of all dropouts). If, on the one hand, stress was not 
mentioned as a primary reason, on the other hand, it was mentioned by 11 (67
of ail) dropouts as a secondary consideration. Other reasons were also men­
tioned although with not the same impact.
6 = 3 = 1  — P r o b l e m s  in t h e  F a m i l y
Family problems were mentioned in previous studies as one of the reasons for 
leaving school early (Beck and Muia, 1980? Barber and HcLellan, 1987? Colli, 
1987? Miller and Ferrel, 1989? Rowley, 1989? Milhoit and Roesch, 1989), In the 
present study problems in the family were pointed out as a reason for dropping 
out not only by dropouts but also by continuing students when they were asked 
if at any time they had thought of leaving school and, if so, why. Although 
two dropouts preferred not to comment or mention the type of the problems, 
others spoke freely about them, The kind of problems mentioned were unspeci­
fied problems with the girlfriend, family illness and housework.
Since my mother became ill I had to take care of all housework.
I'm the oldest daughter and my other sister is too young,., I can
do the cleaning, washing and ironing at weekends but I needed to
leave the family meal prepared, every night. Since I used to
arrive at home after 11pm. 1 had no choice... (D. 142).
Both, my husband and 1 were studying and my mother used to look
after the children till we came home from school, My father
new job .... they needed to move to other city, so, I needed to 
withdraw, ... (D, 163)
Within the Brazilian culture it is quite common for the female to have to take 
care of the children and housework, So, in a case of D, 163, inevitably it was 
the woman who had to sacrifice her school opportunity. However, sometimes men
are also compelled to leave school because of family problems as mentioned in
the following extracts:
I'm married with three email children, My wife had an operation 
and I needed to help her with the children CD, 96).
My wife had a baby. As we couldn't find a domestic servant I 
needed to leave school in order to help her (D, 169),
For some students a particular and/or temporary fact compelled them to leave 
school. For others it was the daily activities which forced them to withdraw. 
They did not have the physical and/or emotional resources to cope with school 
activities as well as their family problems, mainly because most of the time 
these conditions were hampered by the fact that these students were also
working in a full time job, Working six days a week these students had no time 
to study during the week and sometimes neither at weekends, when they needed 
to give more attention to their family. Both dropouts and female continuing
students commented about the difficulty of studying at the weekends while- 
caring for children and doing the housework. The lack of a balanced distribu­
tion of responsibility over housework, overloaded the women and prevented them 
having enough time to complete their school assignments and to prepare for 
classes, as well as resting a little in order to renew their strength for the 
coming week.
Most of the time students were aware of the difficulty of coping with job, 
school activities and family responsibilities, Even so, they enrolled them­
selves hoping to cope with them ail. when they felt it necessary to reduce
their activities they generally opted to leave school and keep their job
since they could not escape f rom the family economi c responsi hi 1i t i es.
According to Hargreaves (1967), to explain the difficulties in school in terms 
of a difficulty at home is an over- simplification, However it cannot be 
denied that when students come to school leaving some problem at home, it. is 
quate probable that s/he cannot concentrate on school activities,
6 = 3 = 2  - F a m i l y  S t a r t i n g
Family starting comprises, in the present research, marriage and pregnancy, 
Both of them were mentioned as reasons for dropping out in the present and in 
previous researches.
Rumberger (1993) and Barber and McLellan (1997) pointed out that marriage was 
a frequent reason presented for dropping out. In the present research this 
was the second most frequently mentioned reason among the domestic and person­
al group of factors, All of those who mentioned this reason were woman and 
three of them were not yet married but they left school because they were 
already engaged and planned to be married,
The reasons why a Brazilian woman leave school just before or after getting- 
married can vary, Mnen asked why marriage was a reason for leaving school 
three of them (33%) answered that it was because they had too many things to 
prepare for the wedding that they decided to leave school and after that they 
never returned. Four (44%) mentioned that their fiancA or husband would not
allow them to continue since they had to take care of the house, Two of these 
agreed with this decision while the other two did not accept it but consid­
ered that they had no choice, The remaining three <33%} left school by 
choice. In their opinion, in no way would they work since they had planned to 
have children and they also needed to take care of the house. Consequently, 
there was no point in continuing in the school. It seemed that for these men 
and women3 schooling is still primarily for getting a diploma and obtaining 
employment than for personal fulfilment,
In the American literature about dropout, pregnancy is one of the most fre­
quently mentioned reasons for females leaving school early (Rumberger, 1936; 
Barber and McLellan, 1937; Colli, 1937; Hahn, 1937). The result obtained in 
the present study contrasts with the American literature - only one girl 
mentioned pregnancy as a cause for dropping out, and even then, only as a 
secondary reason, Several reasons such as age, social class and culture may 
explain this fact. Secondary school students are, generally, 16 to 18-19 years 
old, In recent years the average age of marriage for women has been increas­
ing, So, most women are getting married after 13 years old. Those who still 
get married quite young generally belong to the lower classes and have left 
school during or as soon as they have finished primary school. The lack of 
free or cheap day nurseries to take cars of children may also be a reason. 
Since generally married couples plan to have children and expect the woman to 
stay at home in order to take care of both home and children, many of them 
leave school as soon as they get married since they see no point in continuing 
to study. It is true that some unmarried women become pregnant. However, when 
this happens, in most cases they get married quite soon after they discover 
their pregnancy. In this case, marriage, rather than pregnancy, could have 
been mentioned as the reason for leaving school, since to become pregnant out 
of marr i age i n Br as iI i s st i11 di sapproved of by the great majority,
6=3=3 — Physical Condition
Within the domestic and personal group of reasons, personal illness was the 
third most mentioned cause. Twelve (7% of all) dropouts pointed this cause as 
a reason for leaving school. For 7 (53%) of these it was a primary reason. 
Apart from these, 11 (6% of all) mentioned stress/fatigue as a secondary 
reason for dropping out. In total 23 (13% of all) dropouts mentioned a physi­
cal condition as a reason for leaving school.
Taken by itself, this figure appears to he quite high. However, considering 
the students' circumstances this result is not so surprising, Most of the 
students lived in the outskirts, Consequently, they had to leave home quite
early in the morning in order to arrive in time for their job. At lunch time
(from 12:00 am. to 2:00 pm., the main meal for Brasilian people) they could
not have hot food since they worked too far from home while on the other hand
they could not afford to pay for one in a restaurant. Most of them worked in 
blue-collar jobs and so worked quite hard for eight hours a day. When they 
left their job at 6:00 pm. most of them had neither time nor money to have a 
meal before the beginning of the classes, at 6:30 pm,. At break time some of 
them had a sandwich brought from home or a snack bought in the school bar. At
10:00 pm., when the classes finished they went home, many of them arriving at 
11:00 - 11:30 pm. if not later. After years of heavy manual work, boring
academic activity, badly fed and short of sleep, it is not surprising that
some felt stressed and that this led them to drop out, as indicated by the
following extracts.
I left school because 1 couldn't cope with work and study at the
same time. It's much too tiring. ... Many times I didn't eat
because I needed to study during the lunch time. . when I ar­
rived home, after 11:00 pm. I was so tired that I usually went 
straight to bed without eating, ... I became so weak that I fell 
sick CD. 735 ,
It isn't possible to work and study at the same time. I tried but
I couldn't bear it. So, I had to choose ID. 158).
When I used to leave work at 6:00 pm. I was always so tired
that I got discouraged at school and so I gave up CD. 166).
Many other similar extracts could be presented. Apart from one dropout who
left school because of an accident, ail the others linked their stress or
illness to their heavy workload. This effect was not only realised by dropouts
but also by teachers.
To teach in the evening is dreadful! We are tired, the students 
too, We have to be artists to keep the students awake... IT, 12),
Evening students come to school too tired! ... They come so tired 
that they sleep during the classes IT, 1),
... it's not only tiredness, Some students fall asleep because
their are starving, Some of them are so weak that they can't keep
themselves awake CSC, 2),
One of the reasons for the students poor health is their poor nourishment
since they have neither money to buy food nor time to go to their home in 
order to have a proper hot meal at lunch time, Morning and afternoon students
have a hot meal at break times. Evening students have not. They asked for a
free hot meal before the classes but since there was no a cooker for the 
evening period they were not successful in this request, except for the few 
occasions when a little has been left from the afternoon session.
Tenca (1982) studying an evening course in Brazil, observed that the lack of a
free meal was one of the main causes for the high number of dropouts and
failure- The same reality happened- in the research school, as observed by
teachers:
The evening students used to eat the lunch quite well. The morning 
and afternoon students no. ,,, The evening students used to eat
and to wake up, Mow, some times students sleep from hunger IT, 1),
Many evening students come to school without having a lunch and 
this affect their performance (T.2>.
The following is a good example of the level that this situation can reach, 
impressed by how short and pale-faced a first grade male student was, I com­
mented on the fact with the student counsellor, His comment was that that 
particular student lived far from the school, As he was working as an uphol­
sterer’s assistant in a repair-shop near the school, he needed to leave home 
quite early. As his family was very poor, his breakfast normally consisted 
only of a cup of coffee and a small piece of bread, During the lunch time he 
was working as a waiter in exchange for a free meal. However, as usually the 
restaurant was extremely busy, he had no time to eat, When this happened his only meal until he arrived home late in the evening was breakfast. Certainly, 
for this student, to attend school required a great effort , but despite this 
he hardly missed a class.
Cases such as this are not uncommon, According to the student counsellor it 
was not unusual for an evening student to come to him asking for some money to 
buy some food since s/he only had a small breakfast and so they were hungry, 
Others came to him asking for some medicine to treat their headache, When 
trying to discover the reason for the headache he frequently found out that it 
was because of a lack of food.
Lack of food is general!y related to having little money, Yet, how to spend 
this little money can also be a question of priorities. According to some 
teachers some girls preferred do not eat properly in order to save money to 
buy f ashi on i terns,
6=3,4 — FaroiIy Moved
Family transience was related to the father' job and seemed to be 
for 3% of dropout. The need to move is due to the need and or the 
to get a job in another district or in the city.
Considering the present economic condition in Brazil and the consequent high 
number of redundancies this f i gure seems to be quite I aw. Some f actor s may 
have helped to bias this figure. One of them was the lack of information about 
the new address and so the impossibility of contacting all the dropouts. The 
lack of information in the students' files was another factor which contribut­
ed to the probable inaccuracy of these figures. Students are not bound to 
report to the school or teachers their decision to withdraw and the reasons 
which led to this decision. Furthermore, with the 'normal' shortage of staff, 
the school does not contact the students or parents to find out about the 
student’s dec!si on„
Transference to a new school means adaptation to new teachers, new colleagues 
and sometimes to a new local culture, This is so difficult for the students 
that sometimes they prefer to quit school if not finally, at least for that 
academic year. In the latter case, they do not ask for a transference paper 
because they still do not know in which school they will study the following
responsi ble 
opportuni ty
year- The transference paper is normally required at the time of enrolment, at 
the end of the holiday period, when the school report of the previous academic 
year has already been completed. When a transference paper for a new school 
has not been requested during a current academic year, the student is consid­
er ed a s h a v i ng dr opped out -
6=3=5 - Family Relationships
Unsatisfactory family relationships were also mentioned as a primary reason 
for leaving school early, This confirms the observation undertaken by other 
researchers such as Beck and Hula ( 19805 ? Maya! (1986b) , Colli (19875 and 
Rowley (1989). In Colli's (1987) and- Rowley's (1989) researches an unstable 
family structure was one of the most frequently mentioned reasons for dropping 
out, Cervantes and Hasted (in Beck and Hula, 1980) found that the family of 
the dropout is less stable and less influenced by a father figure, while Maya! 
(1986b) observed that persisters tend to belong to families who have a more 
democratic and supportive relationship.
A disordered family structure and relationship can produce nothing but 
detrimental effects on the students, causing feelings of insecurity, unhappi­
ness and lack of fulfilment. According to these dropouts they were unable to 
sustain their academic performance, having their minds constantly distracted 
by home problems. Consequently they failed to complete their school work and 
their academic performance suffered. Anticipating their academic failure, they 
decided to drop out,
while generally an unstable and unhappy home environment can strongly con­
tribute to the decision to drop out of school, on the other hand, there were
some exceptions. This was the case of a continuing student (CS= 37) who
preferred to stay at school rather than at home. According to her, there was
no one else in her family in whom she could confide and with whom she would 
en joy hei ng = As she felt her home 1i fe too unhappy, she preferred to return 
home late so that she had no need to meet her step-father and most of her 
relatives. For this girl school was the place where she used to escape from 
the intolerable environment of her parent's home, So, even when there were no 
classes because of the teachers' strike, she used to go to school. To her, 
school was both the place to escape from her family environment and the place 
where she could meet people whom she could enjoy being with,
The literature review suggests that family structure is strongly related to 
socio-economic status. Family structure and relationship problems are more 
frequently found in the lower socio-economic status groups (Rumherger,1983, 
1987; Nayal, 1986b; Pangrota, 1986), This association was also observed by the
research school's teachers and was well demonstrated by one of them when
comparing afternoon and evening students:
They (afternoon students) have a better economic life. Their
family stability is much better,,. The economic factor is basic
for this (T. 15,
6=3=6 — Personal Reasons
Personal reasons were given as the cause for dropping out by two ill of all) 
dropouts. Factors such as personal characteristics, the kind of problem and 
the lack of familiarity between the interviewee and the interviewer may have 
contributed to their unwillingness to explain the sort of reason,
6=3=7 — Absence
One dropout mentioned absence as the main reason for having ended as a drop­
out, The high number of absences from the classroom may be caused by several 
reasons, One cause frequently mentioned by the continuing students in the 
research school was the tiredness caused by work. For some students it is too 
difficult or even impossible to cope with work fatigue and school work. So, 
they fail school in order to relieve themselves from some stress caused by 
school activities. Having missing so many classes, they find themselves unable 
to fol1ow teacher s ' expi anat ions and consequent Iy qi ve up,
Truancy is another way of missing class, yet. skipping school is a conse­
quence, symptom or an excuse rather than the- underlying problem, Most of the 
time truancy is caused by the student's lack of interest or boredom in study­
ing, and it is, according to Barber and McLellan (19873, one of the most cited 
reasons for leaving school, The lack of interest is generated by several
factors such as: few attractive classes, class culture, the low value of the
diploma in the labour market, the low prospects for employment, etc,
Most of the students are used to seeing schooling only as a means rather than 
as an end in itself. Observing the low prospects of a better paid job with a
diploma, they lose their interest in studying, start skipping school and later
give up finally. When dropouts and continuing students were asked for sugges­
tions to improve the present school, some of them suggested that there should 
be conferences to improve the consolentisation of students about the impor­
tance of study.
For teachers, truancy, lack of responsibility and lack of requirement are 
related, as it is indicated by the following extract from a teachers' meeting:
Our students 'kill* (play truant) as many classes as they want and 
nothing happens. They must be charged otherwise they don't learn 
to be responsible (I, 6)
But why do students play truant? This is the question! (I, 23,
Because they are not charged! Teachers must take note of students 
attendance at the end of every class and when they miss one they 
must be punished,,, (T, 63,
In my opinion students play truant because they are not feeling 
themseIves motivated rather than because they are not charged, I 
think students must be charged, indeed, but not punished,,. (I, 
73 ,
It's true, The question ie not whether to charge or not. It's how 
to charge (T. 2).
Both, teachers and students must he charged. However, students 
must feel themselves attracted to classes, ,,, Further, to say 
they must not he charged because they are poor, victims of socie­
ty, that they are working, and so on, it's not fair,,, More re­
sponsibility from both, students and teachers must be required (I, 
7) .
I agree! Teachers should be charged too. Although I've got tired 
of asking for the teachers' course programme for the academic 
year (March to December) there were teachers who haven't yet given 
me their course programme till October, It's funny, because they
are the ones who most complain about students' laziness and lack
of responsi biIity (TC, 1),
. too much freedom is not suitable for anybody, Me were not 
educated to decide by ourselves, to be free and responsible at the 
same time,., We must be charged otherwise we fail in our responsi­
bilities, The same happens with students (T, 4),
As one can observe, the need to fine students as a way to prevent truancy and
to develop responsibility was more emphasised than the need to see the real
reasons why students were playing truancy. With their lack of educational
theory, teachers tended to emphasise the consequences instead of the reasons.
6=3=8 — Shyness
One male student alluded to his shyness as his reason for quitting school. He 
described his secondary school experience as traumatic and painful. According 
to him, there were only two boys in his class. When the other boy failed to 
come, which happened frequently, teachers used to joke saying that he was "the 
only man among the girls'” or "the blessed among the women!''. According to 
this dropout, he was so terribly shy that this simple and inoffensive joke was 
enough to make him extremely uncomfortable. As it was too difficult for him 
to cope with this situation, he decided give up school. Asking this boy about 
his intention to return to school, he affirmed that he would like to do so but 
that he was afraid that the same experience could happen again and so he was 
unlikely to try.
The literature review about dropout hardly mentions shyness as a reason for 
dro p p1ng out, B ow e v e r, i n her eth no g raphi c s t udy a bout dr opo ut, Colli (i 9 B7 5 
presented a case of one girl, for whom shyness was a complementary reason for 
abandoning school and another one in which a girl gave up secondary school 
because she was not able to cope with her extremely painful shyness. According 
to Colli (19B7) these girls' shyness was an insurmountable obstacle to their 
participating in school, The same can be said about the boy in the present 
research since he revealed his feeling of alienation due to his shyness.
6 - 3 = 9  -- L a z i n e s s
Mo dropout mentioned this factor as a reason for dropping out. However, asking 
continuing students why, in their opinion, their colleagues have dropped out, 
laziness was the most frequently mentioned reason (19% of all answers). When 
continuing students were asked if at any time they had considered leaving 
school and why, laziness was the second most mentioned reason. Among the 
parents, one mother mentioned this factor as explaining why her son had left 
school. On the other hand, later on, when this particular dropout was con­
tacted, the reason given by him was a problem in the family (see D. 96' s
extract in section 6,3,1), Only one teacher mentioned this reason, which, in
fact, was the only one, among domestic and personal reasons, mentioned by a 
teacher. However other teachers complained about student laziness, as indicat­
ed in the following interview extracts:
What the students need is to study more. They have to know that 
they are in school in order to learn rather than only to get a 
diploma. They don't want to make any sacrifices. They don't want 
to study at weekends, They are too lazy (I. 1),
Students are not interested in studying. More than this, many of 
them are really lazy <T, 15),
Although some teachers saw laziness by itself, that is, as a cause, other saw
it more as a consequence,
This (laziness) doesn't happen to afternoon classes and so I think 
it is a question of work. They (evening students) arrive (at 
school 3 quite tired and this is a consequence of their heavy work 
(T, 23,
I agree with (Teacher 23, Those who work are responsible. If 
sometimes they seem 'lazy1, it is because they are very tired (T, 
33 ,
Laziness, students' learning difficulties, lack of interest, misinformation,
lack of consciousness and lack of participation were, sometimes, mixed up by
some teachers as was indicated by the following extracts:
They are so lazy that they didn't even participate in what 
concerns their interests. See, for instance, how many evening
students participated in the school assembly before the (teach­
ers') strike? (I. 63,
There are students who don't work, and even so are repeating the 
same grade more than once, They don't study. It's pure laziness 
(T, 53,
I do not intent to deny that some students can be lazy. However, with so many
economic, family, personal and pedagogic factors that might be influencing a
student, it is quite difficult to say how much a student is really lazy.
6=3=10 — Other Course
Ten dropouts (6% of all) were taking others courses, in a strict sense these 
students could not be considered dropouts but since they left the research 
school without any notice they were officially considered dropouts,
School enrol ment can be done either at the end of one academic year or some 
days before the beginning of the next one, when a student is enrolled the next 
academic year at the same school where s/he was studying in the previous one, 
s/he only needs to confirm her/his name already included on the list for the 
next academic year, when the enrolment is done in a new school., students need 
to present, to the new school, a document confirming that they have already 
completed the previous grade, In the first instance, this document can be a 
simple photocopy of their previous year’s grades and the transference document 
can be presented later. In this way, any student can enrol himself in more 
than one school and only later decide in which one to take the course.
The reasons why a student enrols himself in more than one school can be either 
because s/he had not yet made up her/his mind about which school to study or 
which course to take or because s/he was looking/waiting for a job near that 
school. So, in order to guarantee her/his place, s/he enrols her/himself in 
two or more schools and only later decides which school to attend. Consequent­
ly , s/he starts to get. fault marks in the roll-call of the other school (s) and 
after missing 25% of the course s/he is considered as having dropped out, 
Actually, this kind of dropout may have never come to that school but as s/he 
was in the enrolment list s/he is considered as having dropped out.
Another fact contributes to this class of reason, The Brazilian educational 
system comprises a regular, official system and a parallel supplementary 
system known as 'Supl etivo' . In the regular system, which comprises mainly 
public schools, students have to attend at least 75% of the classes during 
each of the eight primary school and three secondary school years. In these 
years they have to follow a fixed programme or syllabus. The 'supletivo’ - a 
condensed system - is offered mainly by the private sector and attended by 
students from the lower class who had no opportunity to get a diploma in the 
regular system and/or those who dropped out from it. In this system, students 
can t a ke e x am s w i t h out t he need i o attend c1 a s s es, alt hough t here a r e m a ny 
private courses which prepare for these exams. Another facility in this system 
is that students can sit for an exam in as many subjects as they want on each 
occasion that the examination takes place. The only requirement for taking 
these exams is to be more than the ’normal’ age for finishing the correspond­
ing level, that is, more than sixteen for the primary school and more than 
e i g h te e n f or the sec o ndar y s c h o o1, N o rm a 11y t h e s e c ourse s h a v e a 1owe r a c a de m- 
ic standard than the official system. Because of the facilities offered and 
the lower academic requirements, several students withdraw from the regular 
system in order to take a course in the supplementary one. This was the case 
for three (60%) of those who were taking a course in another school.
Four (2% of all) male dropouts contacted reported that they had left school 
to take a course in the army and to enter into this career. According to Hahn 
(1987), for many adolescent dropouts the army provides both job security and 
the prospect of a career, In the present research they left school in order to
join the army, However, the pros that adolescents see in joining the army 
remain the same as those mentioned by Hahn (1987), In the present Brazilian 
economic situation with a high level ot unemployment, to join the army is more 
than a question of status or idealism. It represent the security of having a 
salary at the end of the month apart from career prospects.
In their attempt to categorise the reasons students give for dropping out,
Barber and McLellan (1987) found certain difficulty in identifying some rea­
sons so they opened a new category which they referred to ’problem codes'.
Among this category were the students who entered the armed services. Although
they do not expiai n the reasons for this dif f i cul iy, we agree with them that
in effect these students were taking a new course and so should be considered
more as a transfer than as a dropout. However, in the present research we 
decided to use the school classification, in which they were categorised as 
dropout, since they neither asked for a transfer document nor communicated to 
the school their decision to start a new course,
One student 'dropped out' of the secondary school because he started a course 
at the University. In order to take a university degree it is necessary first 
to succeed at the 'vestibular', that is, the university entrance test. It is a 
classificatory rather than a selective test and to succeed one must be classi­
fied within the number of places offered for the desired course, The Brazilian 
higher education consists of a public and private system, while the public
universities or faculties have a higher academic standard, are (almost) free
and accommodate only 25% of the higher education students, private ones, with 
few exceptions, have a lower standard and expensive fees. Considering the low 
number of places, the low cost and the high quality of courses, public uni­
versities places are highly competitive.
As a consequence of the high level of contest and the low quality of many 
secondary schools, most of the students who intend to take a vestibular, take 
first a *pre-vestibular' course. These courses, at a secondary school level, 
aim to prepare for the vestibular and belong, without exception, to the pri­
vate system. As generally their fees are high, the lower socio-economic stu­
dents cannot afford to take them. Consequently, they re-enrol themselves in a 
secondary school in order to improve their knowledge or simply brush it up. 
Meantime, they keep trying the 'vestibular' and if they succeed they abandon 
the secondary school, This was exactly what happened in the case reported in 
the present research.
It seems to be quite strange that a secondary school student has to 'drop out' 
in order to take a univer sity ccurse. However consider i ng the ex pi anati on 
given above and the fact that this student left school before the end of the 
course and without cancelling his enrolment, and so was considered to be a 
dropout by the school, it makes the classification more understandable.
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Exogenous or outside school reasons, which included economic reasons and 
domestic and personal reasons were the roost frequently mentioned reasons for
leaving school early. Among these, the economic ones were the most emphasised 
by all categories of respondent.
Considering the present economic situation in Brazil, it is not surprised that 
all economic reasons pointed out by the dropouts interviewed were directly 
related either to getting a job or to keeping it. To get a job or to keep it 
had priority over achieving a secondary school certificate, at least for the 
present, since some of them revealed their intention to return to school when 
it. was possible. In fact, as Gomes (1990) observed, it is a common practice, 
in Brazil, to obtain a secondary or higher education diploma after beginning 
to work. Different reasons have contributed to this practice. For some, the 
need for helping the family income was the most relevant. Others preferred to 
take the job when it was available rather than to wait until they finished 
secondary school. For a small group, a job signified freedom and respect from 
other s, mai n1y from t heir fami! y , The wi sh t o earn money i n order to be able 
to present themselves in a more fashionable way was also pointed out as a 
reason for choosing between school and job.
Although none of the dropouts interviewed mentioned low prospects of employ­
ment as the reason for leaving school, this may have influenced their deci­
sion, at least indirectly. The increasing advance in technology has resulted 
in higher unemployment levels in all economic sectors and at the same time it 
has been increasing the minimum skill requirements for jobs, Some dropouts 
interviewed were taking an evening course, which means that they probably be­
longed to the working or low middle classes. Belonging to these social class­
es, they know their chance of getting a white-collar job when competing with a 
middle or high middle class young who took an morning or afternoon course in 
a pri vats school or even i n a public one are si i ght, So, this fact may have 
influenced their decision too, mainly to those that said that the lack of 
secondary school certificate would not seriously affect their career prospects 
since it is easy to get a job in the blue-collar area. To these young remain­
ing in school may represent a waste of time, On the other hand, they also know 
that there are many cases where blue-collar workers are better paid than 
white-collar ones,
To some dropouts, on-the-job training is more important than a school certifi­
cate, This is particularly true in the industrial sector, where historically 
employers seem to prefer candidates who are trainable rather than those who 
are already trained (Kuenzer, 1985; Salgado, 1988; Gomes, 1990), However, not 
all dropouts that showed a negative attitude towards the school certificate, 
Some of them were considering the possibility of returning to school as soon 
as conditions allowed, The importance of the school certificate was also 
emphasised by continuing students, who thought that if it was difficult to 
obtain a job even with a certificate, it was worse without it. This was be­
cause with the increasing surplus of labour or the so called 'reserve of 
talents’, the level of educational requirements was increasing too.
Problems in the family were the most non-economic outside school reasons for 
leaving school, Although methodologically this reason was classified as non­
economic it does not mean that there is no association with the economic 
situation, The hard working conditions and the bad nutrition endured by the
lower class might he the reason for some family illness, On the other hand, 
the lack of resources to pay a child-minder or a maid is also related to 
economic factors. The difficulties in coping with job, school and family 
responsibilities compelled some students to choose between job and school, The 
reason for choosing to leave school was based mainly on the economic condi­
tions too,
Physical condition is another outside-school reason which is usually related 
to economic factors. Although one dropout left school because of an accident, 
others left because of general conditions which were a consequence of the fact 
of working and studying at the same time. Apart from expending a lot of physi­
cal energy, these students usually did not have proper nutrition.
Family starting was the second most mentioned outside-school reason for drop- 
pi ng out, As in some cases the girls were air eady pregnant, i i i s not c1 ear 
which of these factors were the most important. Although laziness was not 
pointed out by dropouts, it was by teachers end parents. Even though it is not 
e a s y i o s a y ho w mu c h laziness c a n c o nt r i h u t e to drop p i n q o ut, it m i g ht ha v e 
made some contribution. The fact that it was not been mentioned can be related 
to the concern of preserving a self-image,
17 out of 18 teachers mentioned out si de-school reasons as the main factor for 
students leaving school early. Although no one can deny the influences of eco­
nomic factors there is a significant difference in the answers of teachers and 
dropouts, 94% of teachers against 67% of dropouts mentioned these reasons,
Although other reasons for dropping out were mentioned, the number of answers 
was not signifiesnt However, as my mai n concern, i n the present ressarch, was 
with within-school reasons rather than with the outside ones, I did not ex­
plore extensively these questions and the findings must be interpreted with 
care,
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Endogenous reasons, in the present research, comprise those which are related
to or are consequences of the educational system itself and refers to the
institution itself, to teachers and to students. In the previous chapter the 
exogenous reasons for dropping out were presented and analysed. In the present
one, the endogenous or within school reasons pointed out by dropouts, continu­
ing students, teachers and parents will he presented and discussed.
Although several researches identified school reasons, as those which most
affect student dropout (Rumberger, 1983, 1987; McDi 11* *1935, 1986; Mann, i986; 
Svec, 1986; Mehlage and Rutter, 1986; Finn 1987;Wagenaar, 1987), in the
present research inside-school reasons were mentioned by only 56 dropouts 
(33%) as their main reason for leaving school early. However, another 51
dropouts mentioned this group of factors as a secondary reason.
Quality of education was the most mentioned reason within the institution- 
related factors, although only one teacher (6% of all) mentioned it, and even 
so, as a secondary reason. This reason was followed by the lack of adminis­
trative attenti on. Other reasons were menti oned but with less emphasi s, as 
shown below (Tables 7.1 to 7.3).
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Among the endogenous reasons, teacher related factors were the most pointed 
out by all categoric of respondent. From those who mentioned teacher-related
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•factors as the main reason for leaving school, 17 (45% or 10% of all dropouts) 
left school because of teacher-student relationships. Another 9 (23% or 5% of 
all dropouts) mentioned this question as a secondary reason. Disruptive ef­
fects caused by teachers' strike was the second most influencing reason men­
tioned by those who left school early although teaching style was the most 
mentioned by continuing students.
Table 7.2 - Teacher-Related Reasons for Dropping Out by Category 
(number and % of respondents)
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Table 7.3 - Student-Related Reasons for Dropping Out by Category
(nuaber and I of respondents)
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Difficulty with students was mentioned by 5 (3% of all) dropouts as the main 
reason for leaving school early. Teachers (2 or 11 of all) mentioned this 
reason as only a secondary one.
Student-student relationships was the main and only cause giving by a girl 
leaving school early. However, continuing students mentioned this factor as 
possible of influences on them and their colleagues for dropping out from
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school. Parents and teachers mentioned this reason only as a secondary one.
If on one hand outside-school factors were the main reasons pointed out by 
those who left school early, on the other, asking the continuing students if 
they, at any time, had thought of leaving school and for what reasons, most of 
them answered that they had and pointed in particular to the endogenous group 
of reasons.
While within the exogenous (economic and domestic and personal) group of 
reasons only one reason tended to be mentioned, within the endogenous (insti­
tutional, teachers and student) group, several related reasons were mentioned 
in most cases. The most frequently mentioned reason by dropouts and continuing students was teachers' and students' relationships, followed by teaching meth­
odology and quali ty of education. Only one teacher menti oned a endogenous 
reason - teachers' lack of qualifications - as the main reason for students 
dropping out,
3 = 2  — Xrts1ii+:uit:ior*-'*-Rela*fc.edl R e a s o n s
Institution-related reasons (Table 7.1) comprise those which depend more on 
the institution itself than on the teachers and students. However, it is 
important to keep in mind that some of these factors are not influenced only 
by the political and ideological policy of the institution itself, but also by 
the economic situation such as lack of material resources, lack of staff, etc.
7=2=1 — Quality of Education
In Brazil the quality of schooling is commonly understood to refer to those 
pedagogical activities which give to lower class students the knowledge re­
quired to participate effectively in the political process and the struggle 
for a better standard of living (Ribeiro, 1989).
The educational explosion that had taken place since the i960 is generally 
thought to have led a decline in educational quality (Bore, 1976). Its quality 
was so strongly criticised that Illich (1971) and Reimer (1977) proposed a 
complete elimination of the educational system. In subsequent years the situa­
tion has not improved and in some cases it has deteriorated. This is true in 
Brazil as elsewhere, since according to Castro and Ribeiro (in Castro, 1990) 
the quality of Brazilian middle education fell as a result of the accelerated 
expansion in school enrollment.
Government reports have emphasised the improvement in the quality of education 
in Brazil. However, a study undertaken by Ribeiro (1989) made clear that the 
educational improvement are more concerned with quantitative rather than 
qualitative goals. In fact, according to Pucci and Sguissardi (1989) there is 
a general belief that the quality of education has been deteriorating in 
recent years.
The situation in the research school was not different from that criticised by
Illich, Reamer and other educators. Mine (5%) of all dropouts mentioned ques­
tions related to the quality of schooling as their main reason for leaving 
school and two others as a secondary reason. In their criticism about the 
quality of schooling or the quality of school knowledge several factors were 
mentioned and/or observed. Although most of the time these factors were relat­
ed, for analytical reasons they are going to be presented and discussed sepa­
rately .
Lack of Link Between School Knowledge and Students' Job 
The usefu!ness of school knowl edge in their job was strong 1 y cri ti c i sed, 
mainly by dropouts but also by continuing students, which reinforces Gomes'
(1990) findings that secondary level vocational courses appeared to be inef­
fective and divorced from practice. To him, there is a gap between school in 
general and work, as well as between theory and practice. As in McNeil's 
(1986) research, dropouts and continuing students were skeptical about the
credibility of school knowledge as illustrated by the following interview 
extracts:
The reason why I dropped out was because what I was getting from 
course didn't have application in my job. What school gives to us 
is different from what we really need at work (B. 75,
The school was not giving what I needed at work. If I was having 
what I could apply in my work, I wouldn't have left school, de­
spite the difficulties of working and studying at the same time 
(B, 24).
Many students needed to work out of economic necessity. For them, getting 
employment was a question of survival since they could not afford to be eco­
nomically supported by their family and in some cases they also needed to help 
support their family. However, for many of these students getting a job was 
not the only question. In a capitalist and competitive system, workers have to 
be competent in order to retain their employment. Further, they want to 
progress, to reach a better position in order to improve their salary and so 
improve their standard of living and achieve personal and professional fulfil­
ment. To achieve this accomplishment, they looked to the school for help.
Although to take an evening course after a working day requires extra effort, 
they were determined to take it. However, when the school offered nothing that 
could help them with their career prospects, they gave up, as mentioned not 
only in the above statement (B.24) but also by others.
The two secondary school courses in the research school were ‘Data Process­
ing' and 'General Education'. As most of the dropouts and continuing students 
were working as sale assistants or cashiers, these courses had very little in 
common with their jobs. Consequently, it is not surprising that dropouts and 
continuing students did not find their courses helpful. However, it was not 
only those who were not working in the same area of their courses who were not 
satisfied:
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I can't say that school isn't helping at all, but what I'm learn­
ing on the job is much more advanced than what we are learning
here. Mot all teachers have the same experience as our employers 
and the school doesn't offer the same conditions that we have at 
work (CS. 54).
Unfortunately, most courses, even at the degree level, do not fulfil the needs
of the labour market. In the research school, as in other researches (Kuenzer,
1985, 1988; Pucci and Sguissardi, 1989; Gomes, i960) dropouts and continuing
students who were working declared that they had learned their job more, if 
not entirely, in their practical activities, that is, in their work rather 
than at school. Actually, as in other schools, the research school offered
little in the way of practical exercises to students and there was no compul­
sory job training. Theory and practice were not linked.
Schools have an ideological function. In a capitalist society its role is to
ensure the existing relations of production (Althusser, i972; Bowles and 
Gintis, 1976), and to preserve the structure of class relations (Bourdieu and 
Passeron, 1977), safeguarding, in this way, the interests of the dominant 
class. Through the separation between theory and practice, the school helps 
to maintain both the separation between intellectual and manual work and the 
consequent separation between the classes.
In order to keep courses more up to date with the market's needs, schools need 
more investment in both material and human resources and to keep a closer 
relationship with the market. However, since Brazilian public schools do not 
fulfil these two conditions they were unable to satisfy both students and 
employers. Yet, this is not only a Brazilian or a Third World problem but a 
consequence of what Dore calls the 'diploma disease'.
Lack of Link Between School Knowledge and Students' Personal 
Interest
The school has been strongly criticised for neither taking the real world as a 
point of reference nor incorporating students' experiences in the school pro­
gram (Giroux, 1986; Moraes, 1989) as recommended by Dewey (19Cl).
The practice of denying the student's own experiences is typical of conserva­
tive discourse and educational theory. For this theory, culture and knowledge 
are treated as if they were not interdependent. Mot taking into consideration 
students' cultural experiences, this theory dismiss the social and cultural 
differences among students. The ideological significance of this position is 
that if there is no differences within and between different cultural groups, 
there is also no threat of disruption. Schooling, in this case, tries to pro­
mote harmony, equality and respect within and between different cultures 
(Giroux, 1986).
Although in their responses to their questionnaires continuing students rarely 
mentioned the lack of link between school and students' personal interest 
and/or experiences, in the group discussions and in the teachers' and stu­
dents' meetings this subject was frequently raised.
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Classes have nothing to do with our reality. They keep teaching 
what we are never going to use and set aside what is important. 
They should have subjects such us drugs and sex, which interest 
us. At home, nobody speaks about this; at school they don't teach
it, and if, eventually, some teacher does decide to speak, he puts
his point of view and doesn't accept ours. If everybody spoke and 
gave his opinion, we would have a better understanding of the 
subject (CS. 9),
Topics such as sex and drugs are still taboo topics for many teachers. Others 
did not feel confident to discuss them. Some teachers agreed with the impor­
tance of discussing these topics with students but they did know how. One 
teacher suggested bringing in a specialist to give a conference but what 
students wanted more was to see these subjects treated openly and frequently 
in classes and so have the opportunity to compare and to analyse different 
point5 of view.
While dropouts complained more about the lack of school help in their jobs, 
the criticisms of continuing students were more directed to the dissociation 
between school knowledge and what they needed in their private lives. Accord­
ing to continuing students, they would like to have more day-to-day problems 
discussed in school. In their opinion, questions such as AIDS (HIV), sex,
drugs and freedom, among others, should be discussed at school.
Although criticism about the dissociation between school knowledge and student 
private life was emphasised more by continuing students, this fact was also
mentioned by dropouts:
There should be talks given by teachers from the university. ... 
The school should give us more information about the present world 
(D, 7).
When asked why, in their opinion, it was so important to bring these themes to
school, most of them declared that this was the only opportunity available to
them to discuss these subjects with older and more experienced people. Very
few students indicated that they had the opportunity to discuss these topics 
at home, with their parents or older brothers/sisters. Although many of them 
used to discuss these topics with their friends, they expressed their desire 
to have the opinions of more informed people such as their teachers or other 
professionals from out of school.
While dropouts and continuing students were primarily concerned about the 
quality of school knowledge, only one teacher, in their questionnaire, men­
tioned it as a secondary reason. However, occasionally some teachers showed 
some concern about the kind of knowledge given by the school. Thus one teacher 
observed in an interview:
School is not up to date and does not please the students. It 
should be different! (T, 5).
These teachers agreed with students that school should be different, more
contemporary and, as in Pucci and Squissardi's research '11989), they agreed 
that what is given by the school does not attract students and hence contrib­
utes to failure and dropout. Although some teachers were concerned about the 
lack of interest in school knowledge of most of the students, they never 
discussed this question and accepted the predetermined course content 'recom­
mended' by the educational authorities.
Students are always becoming less satisfied with the kind of knowledge trans­
mitted by most of the teachers. With the political and soci ologi c al movements 
that have taken place in recent years, they are becoming more politicisad, and 
more required and wanted a sociological explanation for the problems of their 
generation. Unfortunately teachers are not trained to take account of the 
interests of students. In fact, several teachers complained about these new 
demands of students. Host of them did not feel themselves capable of answer­
ing satisfactorily most of the students questions. They recognised that their 
lack of confidence in answering students' questions was a result of their own 
weak formation, their lack of reading and their lack of opportunities to 
participate in seminars, conferences, and so on.
I had the opportunity to discuss, informally, with some teachers, the stu­
dents' complaints about these issues not being discussed in school. Several 
teachers agreed that the 'real truth' was mainly because they themselves were 
not used to discussing sex and emotional feelings with others from their own 
generation. So, it turns out to he difficult for them to discuss these mat­
ters with students. Others did not agree with this but did feel that there 
were matters, such as those in question, which should be discussed with par­
ents or older brothers and that school already had too much to hand out so 
that it was not possible to take over any other responsibility.
Teachers' admission of their lack of preparation to deal with some of these 
themes wanted by some students, supports the Moraes's (1989) study. According 
to Horaes (1989) the resistance of school to the students' appeal is also
motivated by both the teachers' belief that school must transmit only the 
traditional knowledge and the teachers' lack of consciousness of the students’ 
reality.
The question of school knowledge emerged as a delicate issue. If school knowl­
edge does not attract students, they become disinterested, start to play
truant and end by dropping out. On the other hand, if some teachers give an
interesting class and provide the opportunity for students to discuss and 
exercise criticism, they become more critical of others teachers' classes 
which do not interest them. The best way to avoid this seems to be a restruc­
turing of the curriculum and the updating of teachers' knowledge.
Curri culum
School has two main proposes, One is to prepare citizens and integrate them 
into society. The other is to prepare future citizens to fulfil different 
roles in the labour market. This second aim is achieved through the develop­
ment of different levels of skills. Bo, if on the one hand the school must 
develop citizens through developing common skills, on the other hand, it must 
develop different levels of skills and this brings conflicts within the
schooling process. As observed by Apple (1979; 1982^  and Giroux (1983a), 
curricula in school have strong connections with the dynamics that create 
social inequalities, since those which produce different levels of skill 
reinforce cultural and economic inequalities.
The preparation of citizens and workers in school is done by formal education 
or the transmission of school knowledge. The knowledge transmitted by schools 
is determined by the school curriculum, that is, the range of subjects and 
course contents.
The curriculum and its course contents is another element which contributes to 
the quality of education. In the present Brazilian educational system, the 
curriculum is fixed and determined by the highest Federal and State Education­
al Authorities. Neither students nor teachers have control over what students 
must learn. With a predetermined and closed package of what to learn, which 
most of the time has little to do with their personal or professional inter­
ests, it is natural that students are unwilling to follow it, and so they drop 
out.
Several times students mentioned the need for a review of both the overall 
curriculum and subjects and individual course contents. In their opinion some 
new subjects should be introduced, others given greater emphasis and others 
eliminated. Some content in some subjects should also be changed and updated. 
Teachers agreed with students about the need for changes, both in the curricu­
lum and in course contents, every time this subject came up. However, there 
was no general agreement about which subjects should be introduced, emphasised 
or eliminated since, in a general way, teachers tended to defend the impor­
tance of their own subject. In a meeting with some teachers and student repre­
sentatives this question was discussed. The number of different opinions was 
almost the same as the number of participants. For some students who were 
interested in the development of critical thinking, subjects in the Social 
Science area s-houl d be emphasised. For others, more i nter ested in the ' vesti h- 
ular', Social Science subjects should be reduced in order to emphasise Maths, 
Biology, Chemistry and Physics. Those students who did not intend to take a 
degree but were concerned with their own professional career emphasised the
need to have more subjects related to their jobs.
The lack of agreement over in which subject or area modifications should be 
introduced was found not only among students hut also among teachers. The
following extracts from a group discussion of students and teachers indicat­
ed how different the opinions were:
I don't think that Philosophy, Sociology and English are important 
in the public schools... How many of our students go abroad? So, 
why have English courses? And Philosophy and Sociology. Why do 
they need these courses? What they really need is to learn how to 
survive, how to make money in this economic crisis... (T. 6).
Thi5 comment, made by an English teacher, was replied to by another English 
teacher:
Philosophy and Sociology are the most important courses in the
curriculum. Man has to learn to appreciate spiritual values and
how to live together with other human beings. Money is not the
most important thing. Many people who have a lot of money are
unhappy because they have only material values. ... In relation to 
the English course, we can't forget that some of our students 
intend to take a graduation course and need to learn English for 
the ' vestibular MT. 9).
The arguments continued about material and spiritual values and there was no 
agreement either among teachers or among students about which were the most 
important. Actually, this is an endless question since principles and beliefs 
do not constitute a homogeneous unity. Everyone has her/his own way of inter­
preting and evaluating social structure and differs in her/his values and
assumptions. However, a good professional training must also care about the
formation of character w'ich is given by the subjects in the Social Sciences.
The discussion about what area should be emphasised went on and took on a
political flavours
I still think that English and other Social Science classes are
not important. We have too many courses. Students who wish learn
English should have this course as a non-compulsory one, out of
their classes session (I. 6).
What nonsense! Host of our students work during the day and have 
only the evening period to study. How can they come to a different 
session in order to have an English course? Nobody will come! (T. 
9) .
Students who work have only the evening period for study. Offering this sub­
ject in a different period would mean that these students would not be able to 
learn it and that school, once more, would patronise those students from the 
higher socio-economic classes. The political question of what it would signify 
to offer the English course in a day session was not discussed, although a 
continuing student tried to bring it into the discussion. In fact, on many 
occasions, students revealed that they were more concerned with the political 
side of education than most of the teachers. However, it is true that not all 
the students were aware of the political aspect of education, but only those 
who were involved in political activity outside the school. Several of these 
students participated in educational movements in order to fight for better 
public school and/or in left political movements. In order to be prepared for 
these movements they had group discussions where they discussed the political 
and educational writings of Sramsci, Freire, Marx and others.
In the discussions about the curriculum and overall course programme, several 
teachers complained about the lack of time to develop their subjects and the 
need for more classes. Since the introduction of more classes in one subject 
would mean a reduction in the number of classes in another, in several cases 
teachers suggested which subjects should be reduced or eliminated. Most of the 
time the courses indicated were different from those taught by the teacher
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concerned.
All teachers complained about the question of having too much content to be 
covered in each subject. However, all of them agreed that it was easier to 
complete the program with the afternoon than the evening students. Since 
afternoon students did not work, they had more time to study at home which 
gave them a better grounding and so helped the teachers in the development of 
the subject in class. On the other hand, most of the evening students worked 
during the day. So, their everyday schedule comprised eight hours work, three 
and a half hours of classes and some time for travelling. Arriving home at 
11:00 - 11:30 pm., or even later, and needing to wake up very early in the
morning in order to start the work at 7:30 - 3:00 am., the only time they had 
for study was during the weekends.
Considering that evening students did not have time to study at home so that 
their courses were restricted to what they learned in class, teachers, with 
very few exceptions, thought that the content of their courses should be 
reduced. However, this solution would bring as a consequence a decrease in the 
quality of the evening courses and would increase the differences in the 
skills developed.
Some suggesti ons for increasing the number of techni cal subjects to the detr i- 
merit of the Social Science courses were also based on the fact that frequently 
students escaped from the former classes and played truant. However, the lack 
of interest in some subjects could be more a question of 'how' the teacher was 
teaching rather than 'what', as illustrated by the following remarks:
What is less attractive than the religion course? However nobody
misses (teacher 16}'s classes. He links religion with sex, drugs,
etc. ... We really enjoy his classes (OS. 3).
... If it wasn’t for his (teacher 16)’s class, nobody would come
to school on Friday evenings (CS. 2).
Schools by themselves have no authority to change the curriculum, but it is 
possible to adapt the program more realisticaly since teachers have a good 
deal of discretion. It seems to be the case that the way a subject is treated 
and analysed can be more important than the subject itself, since it can be 
taught in different ways, depending on its underlying theory. As Paulo Freire
pointed out, a text can be read in different ways. The reader can either
submit himself to the text or go further, 'rewriting' the text, that is, 
criticise the text and reinterpret it either from a different point of view or
within a different context (Freire and Shor, IPS?}. The same can be said about
course contents, The question is more about the way that some content is given
to the students than the content itself.
Negoti ati an
Host of the time school knowledge does not attract students, either because it 
is hard to absorb or because it does not fulfil students' interests. So, in 
the effort to transmit school knowledge, teachers have to control students, in 
order to press those students who are unwilling or not motivated by a prede­
termined package of contents (Harris, 1982). Control of students is achieved 
either through coercion or authoritarianism or, most of the time, through the 
co-operation of the students.
Teachers frequently simplify the content of courses and lower the level of 
expectations, and this is particularly true in the evening courses. In sum, 
teachers control students by making school easy for them. However, as a 
consequence, the quality of instruction declines. In fact, as observed by 
McNeil (1986), some teachers had more ability to control students than to 
devel op their i nterest in studyi ng and in their speci fi c subject. In his 
research he also observed that teachers tried to maintain discipline by the 
way they presented the course content. Simplifying content and reducing the 
level of demands they obtained students collaboration and minimal compliance 
on assignments (McNeil, 1986).
Educational Explosion
The educational explosion which happened in the earlier decades also contrib­
uted to a dec line in educational quality. If on the one hand the increase in 
the number of schools and/or enrolments contributed to the required democrati- 
sation of schooling, on the other hand this democratisation cannot be seen 
only through the quantitative aspect. An authentic democratisation requires 
the provision of good schools and schooling conditions and this in its turn 
requires material and human resources. Brand&o et al. (198&) reporting on
their research about dropout in Brazil, stated that the effort to increase the 
number of seats in schools was not followed by a policy which ensured the ap­
prenticeship to those who depended only on the school to develop socially 
valued knowledge and skills. The lack of material resources, as will be dis­
cussed later, is a constant factor in Brazilian public schools and so in
school research.
A great deal of the student's educational process depends on the educators. 
However, the training of teachers has not received sufficient attention from 
the government or more specifically from the educational authorities. Teacher 
training for both primary and secondary schools has been strongly criticised. 
Most of the graduation courses, which prepare teachers for the secondary 
school level are offered by isolated private institutions rather than by
universities. According to Mello (apud Gatti, 1989) and Guiraldelli Jr. 
(1990), there is substantial evidence that in a general way these institutions 
have quite precarious conditions and therefore cannot offer a good standard in 
the teacher training courses.
As Bore (19765 rightly pointed out, the increase in the number of schools or 
classes in a school, requires an increase in the number of teachers and teach­
ing resources. However, these requirements are rarely met, Often additional 
teachers are untrained or inadequately trained. On the other hand, low sal­
aries do not attract the better qualified people, Host of the time teaching 
resources are inadequate or insufficient and this also contributes to the de­
creasing quality of schooling.
7=2=2 — Lack of School Guidance in Choosing the Course
The secondary level of education in Brazil comprises three years of schooling. 
The fi r st year or 1evel has a general curriculum. At the end of the f irst 
level students select the kind of course they want. They can choose an academ­
ic course which prepares for the 'vestibular', or a vocational course which 
prepares for a job. The research school in the present study had two secondary 
school courses: General Education and Data Processing.
The right choice of course is crucial since most of the student's future life 
will depend on it. However, student career guidance is not very common in a 
Third World Country. Even in developed countries this facility is not always 
satisfactory. In a research undertaken by Miller (1976) about what America 
high school students were thinking about their schools, thirty-one percent 
said their career guidance was poor. In Brazil, Somes <1890) observed that 
major priority should be given to vocational information in school. As he 
noted, despite a legal obligation, this information has been virtually nonex­
istent in schools.
A right choice has to be based on at least three considerations: (a) the
student's preferences; (b) the skills required for both that course and the 
profession for which it prepares; and (c) the job prospects. Considering the 
crucial nature of the choice and the need to reflect on the relevant consider­
ations. students should have the necessary information about the available 
secondary school courses before choosing any of them. In the research school 
there was neither a professional counsellor to advise students nor any leaflet 
or other written information on which students could base their choice. The 
only existing facility relating to the choice of course were some leaflets, 
hung on the wall in the student counsellor's room. The existing leaflets were 
about a career in the Air Force and some short professional courses offered by 
SENAC (National Service of Commercial Apprenticeship).
In order to make good use of this information students should compare the re­
quired skills of the course and their own skills. However, as students were 
not sure about their real skills, these leaflets were not of much utility. 
Apart from this, very few students knew of the existence of these leaflets.
The consequences of the lack of either a professional adviser or choice of 
course orientation can run from a simply dissatisfaction with the course to 
dropout. In fact, three dropouts mentioned the lack of school guidance .in 
choosing the course as their main reason for quitting the school and one
pointed to this factor as a secondary reason. Furthermore, on several occa­
sions continuing students expressed their disappointment with their course 
since it was not giving them what they had expected. The following interview 
extracts give an idea about how dropouts and continuing students felt about 
the lack of guidance in the choice of their course:
I chose the course thinking that we would have one thing but what 
we had was totally different. My knowledge about the course was
totally wrong but nobody gave us any guidance. ... During the
second semester, when I realised that the course had nothing to do 
with me, I gave up. ... Because of the lack of information I lost
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When I chose this course I had only a vague idea of what it would 
be about. Mow, I am not liking it but I am going to finish it 
because I need a secondary school certificate and I don't want to 
delay getting it. Maybe, later on, I will take another course <CS. 
5 0 } .
It was not only students who felt the direct consequences of the wrong choice 
of course. In a discussion about the lack of interest of students in school, a
teacher who taught a techni cal sub ject for the Data Process!ng course ex­
pressed his opinion in this way:
Sometimes students are not interested because they are in the
wrong course. They don't have the skills required by that specific
course because they hadn't any guidance in choosing the course.
There are students completely out of their depth (T. 5).
Brazilian public schools are really lacking a career guidance programme. They 
have neither information about possible choices nor a counselling service
which helps students to choose a career which suits them best.
a year of my studies (D. 27}.
7=2=3 — Lack of Administrative Attention to School 
Probl BRI5
Although this reason was not pointed out as a main reason for dropping out 
either in interviews with dropouts or in the questionnaires completed by 
continuing students and teacher, the lack of attention paid by the administra­
tion to school problems was severely criticised during meetings, group discus­
sions and in informal conversation.
In a document drawn up by educational administrators and distributed by the 
AAESC - Santa Catarina Association of Educational Administrators - it is 
suggested that the main functions of educational administrators are twofold. 
The first, concern^ socio-political commitment and is "to co-ordinate the 
educational activities in a way that makes students democratic and engaged 
with the transformation of the Brazilian social reality” (AAESC, 1985: 3). The 
second, but no less important, is related to the pedagogical area and is "to 
co-ordinate the planning and execution of the teaching-learning process in 
such a way that education and culture will be, indeed, a tool for people's 
liberation" (AAESC, 1985: 3}. Besides these two main functions two other
subsidiary functions related to the school community were mentioned.
Although the functions of school administrators are clearly defined, in most 
cases their practice is far from that recommended.
In Santa Catarina State, for the first time, in 1985, the school administra­
tive body was elected by the school community and the candidates were teachers 
and/or educational specialists who were working in the school. In spite of or 
because of this most of the persons elected had had no course or practice in
school administrati on. Their practice was based on their own opinions and the
examples of their previous headteacners. When some administrative theory was
known, it was based on general administration principles which follow the 
principles of the capitalist economy. When applied to education, such theories 
accentuate the gap between the proclaimed and the actual.
The administrative body of the research school consisted of one headteacher 
and one deputy. They commenced their administrative activities at the begin­
ning of 1986, after being elected by teachers, students and students' parents. 
However, at the beginning of 1987, when the inauguration of the new governor 
of the state took place, as with other schools administrators, they were 
dismissed by the Governor under the claim that since the position of school 
administrator was a position of trust, the school administrative body should 
be appointed by him. Coincidentally, the administrative body appointed by him
was the same as had previously been dismissed and they decided to accept the
Governor's appointment despite some protests from teachers and students.
The academic background of the headteacher was a degree in Biology, a subject 
in which he was one of the school teachers. Among both teachers and students, 
he had a reputation for being a very good teacher. The deputy had a degree in 
School Administration and was working as a auxiliary in the school office when 
he was elected. He had the reputation of being very knowledgeable about educa­
tional legislation. Both the headteacher and the deputy were known by teachers 
arid students as 'progressives' and used to be very involved in both the demo- 
cratisation of schooling movement and in teachers' strikes. This latter repu­
tation had been the main factor in their electoral campaign and the reason for 
their victory.
Despite being known as progressives, both the headteacher and the deputy 
declared that they knew very little about educational theories, especially 
progressive theories. Since they had both graduated during and under the 
influence of the military dictatorship, when any kind of critical literature 
and discourse was forbidden in school, they had had little or no opportunity 
to know about such thinking. After their graduation they also had very little 
contact with progressive theories since, as with other teachers in general, 
they were influenced by both the teachers' working conditions and the lack of 
an professional reading. However, during the academic year that the field work 
was undertaken, both of them took a course where progressive pedagogy - mainly 
Paulo Freire's pedagogy - was studied.
The lack of familiarity with educational theory on the part of both head­
teacher and deputy plus the fact that their decision in accepting the gover­
nor ’s appointment was not approved by many teachers and students, gave both of 
them a certain lack of confidence in dealing, as school administrators, with 
other teachers and students.
The fact that the headteacher and deputy appointed by the governor were the 
same persons as had previously been elected by the school community, had pre­
sented them with a dilemma. Should they accept the position or should they 
decline it as a form of resistance and dissent? Mot wanting to decide by 
themselves, the headteacher and deputy raised the question with the teachers.
The teachers were so divided in their opinion that there was no clear answer 
or position. Hence, and based in the fact that; i) they had a programme which 
had to be fulfilled; ii) they had a commitment to the students and parents 
who had elected them; iii) they did not know who would be appointed in case of 
their withdrawal; iv) their commi tment to the schooli ng was more important 
than the question of the appointment, they decided to accept the government 
appointment and remain as the administrative body for a further three years, 
in order to complete the four year period for which they had originally been 
elected. Although students and parents also voted in their election, they were 
not consulted about the question of whether or not they should accept the 
government appointment.
Several teachers and students did not accept this decision and feeling both 
themselves and the democratisation of schooling movement betrayed, they with­
drew most of their trust of and co-operation with the administrative body. 
Consequently, from that time, the school started to be less united. In sum, 
the administrative body's decision to accept the governor's appoint_-.ment 
created a difficult environment which to work and this affected both the 
administrative and academi c work, aggravat i nq, in certain way , the problem 
which already existed. Consequently, in spite of their best efforts, the 
administration was heavily criticised by both teachers and students. In their 
criticism, several topics were emphasised. Although these topics were related, 
for analytical purpose they are going to be presented separately.
Relationships Between the Administrative Body and Students 
and Teachers
One of the criticism made by dropouts and continuing students was about the 
existing relationships between the administrative body and students. As in 
Rowley's study (1989), the impersonal nature of the relationships between the 
administrative body and the students was emphasised. Students declared that 
they would like to have had more contact with the administrative body and com­
plained about the absence of any opportunity to speak with them. This is shown
in the following extracts;
The administrative body ... They aren't our friends. The head­
teacher used to be an excellent teacher and very friendly. Because 
of this I voted for him. Because I believed in him, ... He was a
very nice teacher, but as headteacher, he is a fraud (CS. 37).
I think that the headteacher doesn't respect the students very 
much. Mow, that he has been appointed by the government, he 
doesn't support the students as much as he used to do before (CS, 
42).
The lack of friendship and informal relationships between the administrative 
body and students was not only commented on by dropouts and continuing stu­
dents but also observed during the fieldwork. Although the administrative body 
tried to be accessible and treat students in a fair way, there was very 
little informal contact between them. This lack of informal contact was con­
sidered by students to be unfriendly behaviour, mainly because, as a teacher, 
the headteacher used to spend much more time with them.
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Not only was the administrative body criticised about their relationship with 
students. Although less emphasised, criticism was also made about other mem­
bers of the school staff. Students complained about the impersonal and some­
times quite aggressive way they were treated or attended to by auxiliaries and 
some teachers. As in Callao's research (1988), they claimed they were treated 
as a number rather than as an individual. They stated that on many occasions 
they felt the need to discuss their problems with someone at school, but the 
lack of open and friendly relationships generated a reluctance to seek assist­
ance to cope with their personal or school problems. For students, only the 
students' counsellor and very few teachers showed any interest in them as 
individuals.
Many students and several teachers commented on how surprised and disappointed 
they were about the changes in the headteacher's behaviour. As noted in the 
above extracts (CS. 37; CS. 42) and many times commented on in school, he used 
to be one of the most friendly of teachers and used to support students'
claims. However, according to continuing students, as a headteacher he used no 
more to support of students' claims.
Teachers also criticised the lack of friendship between the administrative 
body and other school staff. Several teachers declared that relationships used 
to be different at the beginning of their administration and mentioned the
administrative body's acceptance of the governor's appointment of them as the 
point where the relationships started to deteriorate. In fact, several teach­
ers expressed a strong resentment about that decision of the administrative 
body. Students also criticised the decline in their support for teachers' 
strike behaviour and both students and teachers reported the development of a 
lack of trust in the administrative body since the headteacher and deputy had 
been appointed by the Governor. Teachers and students felt as though alle­
giances had been transferred to the ’other side’.
Although the deputy had more contact with teachers and students than the 
headteacher, his personal way of dealing with student problems was strongly 
criticised mainly by students, as was expressed by the following extract:
Nobody likes the headteacher. Nobody talks to him. He only talk 
with the deputy but not too frequently. Sometimes it’s not possi­
ble to speak with him. Everybody complains because most of the 
time he speaks too loud and very nervously. He doesn't know how to
listen and sometimes offends the students (CS. 38}.
In fact, the deputy was admired more for his knowledge of educational law than 
for his ability or diplomacy in human relations. Although he tried to be 
democratic and understanding, his tone of voice as well as his answers to 
students' questions were, most of the time, authoritarian.
In their turn, headteacher and deputy revealed their disappointment with some 
teacher s who had witbdrawn their support from the admi ni strative body after 
the latter had accepted the Governor’s appointment. They strongly regretted 
the fact that these teachers had not understood their reasons for having
accepted the appointment and were conscious that this had affected their 
performance.
As a matter of fact, some teachers never recognised the excuse of the adminis­
trative body that they had agreed to remain in that position even as appoint­
ed, because they had a commitment to the students and parents who had voted 
for them. According to these teachers, the bigger and truly commitment was 
with democracy - the motto of their campaign - which in this case had not been 
respected.
The main factor which contributed to this lack of friendship and informal 
contact between the administrative body and teachers and students was the 
amount of bureaucratic work required from the administrative body. With such 
a volume of work they needed to spend great deal of ti me in their office 
completing forms and reports or out of school in meetings or other activities. 
On the other hand. Brazilian economic and social relations have historically 
been characterised by the social separation of those who determine and control 
from those who execute and obey. In this way, school administrators took the 
place of those who command and control. As 'controllers’, they were expected 
to preserve a social distance from those they ruled. The sense of being re­
jected also influenced the relationships between the administrative body and
teachers and students. However, this factor influenced their relationship with 
teachers more than that with students.
Several times students and teachers mentioned the good performance of the 
headteacher as a teacher and compared that performance with his performance as 
an administrator. When this happened, only rarely were the differences between 
these two kind of functions and the difference between these two statuses 
menti oned.
Administrative Role Performed
Students, more than teachers, complained about the lack of pedagogical care on 
the part of the administrative body, as shown by the following extract;
The administrative body of *X‘ (research school) only complain,
complain, complain... They only know how to complain that we are
this and that, hut they never go to the classroom to speak with
students and to promote something, in order that students remain 
in school. They do nothing. They never went to ask if the students 
were well, how the classes were going or if the teachers were
good. Well, it was too difficult for us (students) (D. 5).
Historically, the function school administrator has been more concerned with 
order and control than with the teaching-learning process. Beachan (in Dal­
ian, 1988) revealed that school administrators were not concerned with stu­
dents and reported school rules as the primary reasons for dropping out.
Students clearly realised that the role performed by the administration was 
more concerned with bureaucratic work and control and strongly regretted this 
fact. They also felt they were more controlled than trusted:
Me are adults and responsible. If we need either to arrive late or
to leave earlier we have to get a licence from the office. This is
a nonsense! Me are adults and we know what we are doing and why.
Me are adults and would like to be treated such that (CS. 47).
... you are treated as if you are still in the kindergarten (CS.
16).
Charged with the function of keeping order and control, the school required 
that any student who needed to arrive late or to leave school early had first 
to present themselves to the school office, to give an oral justification and 
to obtain written permission to give to the teacher who was in charge of the 
class on their arrival or departure. This procedure upset students since they 
regarded this measure as indicating a lack of trust. Host of them considered 
themselves to be adults because they were working, and so regarded the measure 
as a nonsense. In fact, most of the students could be considered to be adult 
ei ther because of their age or rssponsi bi1i ty. However , age is not always 
indicative of responsibility and nor all students were adults. Many students 
were under 18 and the school was responsible for them during the period that 
they were supposed to be in school. So, in order to maintain control and avoid 
problems with students' parents, this measure was quite common in both public 
and private schools. However, this measure did not prevent students either
remaining in the corri dors, school yard or 1i br ary duri ng one or more cl asses 
or of escaping from the school when nobody was looking.
Control in school was not only maintained through bureaucratic measures such 
as the one described above, but also by the teachers, through the use of
assessments and grades, as will be described later.
Order seemed to be the main concern of both the administrative body and auxil­
iaries. The later helped to keep the school running as near normal as possi­
ble. Apart from their bureaucratic work, they helped to maintain student 
discipline sending students to the classroom when they were in the school yard 
when supposed to be in class, asking them to lower their voices when they were 
in school yard because their teachers had not come, and so on.
Administrators left teachers free to run their classes and so long as the
classes ran smoothly, no special attention was given to them by the adminis­
trators or the teachers' counsellor. However, on many occasions some classes 
seemed to be running well but actually many students were either not in the
classroom or were quiet in the classroom but not paying any attention to the
teacher's lesson. Pedagogical problems were of such little concern that there 
was students who were taking the same level for the third time, A first level 
student was taking that level by the fourth time although he had never dropped 
out. The school was doing nothing special to attend to the needs of these 
students.
The fact that teaching and learning were not given the required attention was 
deplored by students.
The school must do more to motivate the student. Once a week the 
headteacher must visit every class, to find out how things are 
going and what problems they have. I believe that if the adminis­
tration body knew the situation, things would be different. Teach­
ers would be different and so would the students (B, 12).
The concentration of power in the hands of the administrative body and the 
lack of work and decision-making in groups led many students to attribute 
almost all responsibility for school problems to the administration. For 
others, the administrative body was not the only responsible body but had a 
great deal of importance.
For a small group of students and a few teachers, their only complaint was
about the state educational authorities rather than the school administrative
body, such as UCRE and the Secretary of Educations
The administrative problems have nothing to do with the headteach­
er s personal 1y, but with the government, with the Secretary of 
Education and with the UCRE which delay everything Cf. 1)
Although it is true that bureaucracy is a big impediment to school efficiency, 
the administrative body has a big responsibility for what happens inside 
school. As one dropout put it:
The school dynamism depends very much on the administration id. 
32).
According to Althusser (1972) school or the Educational Ideological StatE 
Apparatus has the political and ideological function of reproducing the rela­
tions of production. Thi s reproducti on can be observed in di f ferent 1evels of 
educational administration. At the school level, the concentration of power in 
the hands of the administrative body helps to preserve the domination. Keeping 
the separation between those who decide and those who execute, the school also 
maintaining the separati on between theory and practice.
The school administrative body, through its decisions and performance, co­
operated in the preservation of the dominant ideology. However, this was not 
the result of a personal decision but the consequence of their own school 
formation. School and school administration are located and influenced by the 
broader society. Hithin a society where most people still believe that educa­
tion is a neutral act or, at least, do not know how to direct their political 
beliefs and basing their practice on the example of the previous administra- 
tive bodies, it is quite understandable that they could not have had a dif­
ferent result.
Working Environment
Strong criticism was made by dropouts and continuing students about the school 
working environment. The school organisation was one of the points criticised.
The school should be more organised. It should require more disci­
pline, ... (CS. 42).
To a lesser extent similar criticisms were also made by teachers. The criti­
cism ranged from specific issues to the overall organisation of the school. 
Di ssst i sf act i on with the 1 evel of cleanliness was merit i on ad as one aspect 
which, for students, revealed a lack of organisation in the school:
I think that the school must give priority to cleanliness and
order. Who doesn't feel better in a clean place? Cleaned and
aired... (D, 43}.
I would like to see a cleaner school, with free meals 
in the evenings, with more technical resources (D. 7).
To some students cleanliness was necessary in order to feel physically and
emotionally comfortable in school. In spite of the efforts of the support 
staff to keep the school clean, this was not always possible. Apart from staff 
shortages, most of students did not collaborate to keep either the classroom 
or the school yard clean. Al though there were rubbish bins all around the
school, students frequently failed to throw papers and other rubbish in the
proper places. Often when the class sessi on fi ni shed, the classroom seemed as 
if it had not been cleaned for several days. The same can be said about the 
school yard, However, they were cleaned at the end of every session, even
though the dust in the classroom was not properly removed because of both the
short time between the sessions and staff shortages.
Once, I asked a student who had complained about the lack of cleanliness (CS. 
9) why he was throwing rubbish onto the floor instead of in the rubbish bin. 
He answered that there was no point in doing that since most of the students 
did not, On another occasion, questioning a group of students why they were 
throwing rubbish in front of the main school door, they answered that people 
were paid for cleaning the school, so why should they care about this? One of 
them also added that the school servants were paid by their money (through 
taxes) so they had to provide work for them, otherwise they would have nothing 
to do,
Unfortunately this way of thinking is widespread. In a paternalistrand quite 
conformist system, with the continuing influence of a long period of dictator­
ship, many people like criticising as a way of exercising their rights, hut 
very few take action to change the situation. In fact, they always expect that 
someone, in a higher position, will solve their problem and become disen­
chanted when this does not happen.
I think that there was a lack of organisation in the (research
school). ... I couldn't bear to see the teachers so uninvolved
when the school was in such a mess (D. 13).
For some evening students, the school was doing nothing or very little to
solve the organisational problems. However, some teachers declared that they
were concerned with the students' wish for organisation and tried to demon­
strate their personal organisation to them from the first class day, as re­
vealed by the following extracts:
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There is no doubt about it. Students want everything working well. 
They want to find the headteacher administering, teachers teach­
ing, the support staff cleaning. They want to see that everything
in the school is working well (T. 7).
I always start the year very carefully, very organised and keep 
this organisation all over the year, so students get into a rou­
tine, At the beginning some of them get a little frightened about
this but as they get accustomed to it they really like this organ­
isation (T. 2) .
According to Hetz (in McNeil, 1986) students realise when they are treated 
seriously and they will respond in the same way. However, the students wish 
for organisation was not always very well interpreted by teachers as shown in 
the following interview extract:
Actually, evening students expect classes from the first day. Only 
in this way do things go right. If from the first day they have 
classes, they feel confident that everything is alright. Even on
this matter evening students are difficult to deal with (T. 3).
According to some teachers, evening students were more demanding and more 
difficult to please. This supports Carvalho's (in Bruns, 1987) findings in a 
study about evening courses in Brazil, This appeared to be the case, but there 
were several reasons for this. First, evening students were older, Being also 
more mature they did not wish to see things going wrong. Second, most of
evening students were working during the day and so had made an extra effort 
to go to school. They, therefore, became very upset when they came to school 
after a long day's work and found no class or had to cope with other problems. 
Thirdly, it was during the evening sessions that most of the problems oc­
curred. Teachers failed turn up more in the evening periods than during the 
day. Problems with noise outside the classroom, the lack of free meals etc.,
were much more likely to happen in the evening periods too.
Noise was pointed as one of the most severe problems in the school.
It shouldn't have noise, students walking to and fro, screaming, 
making a mess, distracting the attention. No teacher could speak 
louder than those who were screaming in the school yard and corri­
dors, With silence, one can learn better, because when there was 
noise, one didn't know if one should give attention to the teacher 
or to whoever was screaming. The students' freedom to go in and 
out of the class at any time, was also too disturbing (B. 48).
Sometimes the noise is so great that you can’t hear yourself 
thinking... It is very difficult either to hear the teacher or to 
concentrate in what you are doing (CS. 38),
In ’>!' (research school) there was always somebody chatting and 
walking in the corridors. They even, once, threw a firecracker in 
the school yard. It was just when we were having a test with
(Teacher 8). Mow, if the student was already nervous because s/he 
was having a test, how could s/he concentrate with so much noise, 
with a firecracker blowing out and with people screaming? (D. 2).
To tell the truth, I didn't like the school, There was too much 
lack of organisation. Too much noise. Students used to go in and 
out of the class all the time. Teachers frequently failed to turn 
up. For me, it was too much (D. 37).
Noise constitutes a practical constraint since it hinders the teaching-learn- 
ing process (Descombe, 1980+, As the above extracts indicate, it interferes 
with the teachers' activities and upsets the students' concentration on work. 
Avoiding noise is not only necessary to provide a better environment for 
teaching and learning but also in order to minimise mental and nervous stress. 
Classroom activities are normally not very quiet. The need to be heard by all 
students in the classroom requires a relatively powerful voice on the part of 
the teachers and many classroom activities also require a high level of 
noise. Consequently, students, and particularly teachers, can suffer from the 
ii1-effects of being exposed to a high level of classroom noise for any length 
of time. The high level of noise from outside the classroom requires that 
teachers increase the level of their voice, and this can also increase the 
fatiguing effect. For evening teachers who have taught one or two sessions 
during the day and for most evening students who had had a long day's work, to 
dealing with this extr a noise was really very tiring. Bo, the desire of both 
teachers and students for a quiet school was not generated by a personal 
preference for a silent environment but for its psycho-physical and pedagogic 
i B»pl i cati ons.
Apart from disturbing the teaching-learning process, noise is also associated 
with aggression (Descombe, 1980+, The noise level in the school meant that 
students and teachers lacked control and organisation and reflected a kind of 
aggressi on.
Besides the pedagogical and psycho-physical i .11-ef f ects, noise in the class­
room also has a sociological effect, since it is frequently associated with 
lack of control^ and lack of competence on the part of the teacher in charge 
(Descombe, 1980). Noise in school yard also has a pedagogical effect, as 
described before, as well as a sociological effect, since staff can be judged 
by it. Concerned about both of these reasons, ail school staff helped in 
trying to control the noise made by students in corridors and the school yard.
The noise outside the classroom was generated by students who were not in 
class. There were different reasons for this. One was the failure of teachers 
to turn up, When this happened, a few students used to go to the library or to 
stay in classroom getting on with their study or homework. However, most of 
them preferred to relax, going to the sports field or the school yard, which 
were Iocated among the classrooms, This could be also caused either by a 
physical or psychological need or by the wish to play truancy. It can be also 
considered a consequence of the freedom exercised by students to go in and out 
of the classroom at any time.
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Students physical and psychological need to be out of class for a while or 
just the wish to play truancy must not be seem without considering several 
factors: after a iGng day's work students are physically, intellectually and
sometimes also psycho!ogical1y tired; frequently the subjects taught are not 
interesting to the students or students do not see their importance in their 
private and/or professional lives; students are bored with 'chalk and talk' 
teachi ng.
Although teachers used to complain about the students' lack of interest, with
few exceptions, they did not use to ask the reason or discuss with students
this matter.
Mhiie a few teachers required a student pass before allowing them to join 
their class after the bell had rung, others allowed students to go in and out 
of the classroom freely. According to these teachers it was better that those 
students who were not interested leave the class rather than stay and disturb 
both the teachers their fellow students. However, going in and out of the 
classroom was also a disturbing factor to both their peers and students in 
other classrooms, as revealed through the following extract:
How can we attend to the teacher if there is always somebody
going in and out of the classroom, opening the door, closing the
door, walking around the classroom. You can't concentrate (CS. 
16).
The question of whether students should have the freedom to go in and out of 
the classroom at any time was controversial and there was no consensus about
it. Some students maintained that they were adults and so they knew when they
could go in and out of the classroom. Others questioned if all students were 
really adults, since many students seemed to be in school only to cause disor­
der. Teachers, like the students, had varying opinions. To some, discipline
should be maintained and so students should not be allowed to go in and out of 
classroom freely. To others, it was better to have few interested students in 
the class than disorder in a full classroom. The question of why students were 
not interested was not addressed by many teachers.
Similar to the question of the freedom to go in and out of the classroom was 
the question of going in and out of the school. For some students, keeping
the gates closed was not only a question of preventing student truancy by
allowing them to escape from school, but also a question of security:
In 'X' (research school) the gates stayed open and anyone could go
in. It could be a thief or whoever and students have no security.
That was what I felt! (B. 2).
One teacher expressed the views of many teachers that the desire of some 
students to control the gate and entrance door meant a desire to be controlled 
and disciplined by others since they did not know how to be responsible by 
tnemsel ves:
Students want a military system. They want somebody controlling 
the door entrance. They don't know how to be responsible by them­
selves (T. i).
However, to some students, keeping the rear gates closed and controlling the
school entrance, led to the feeling that they were in a prison as well as
being controlled and without any responsibility.
Keeping the gates closed and controlling the door entrance is
ridiculous! School is not a prison and we are adults ...
(CS. 22).
As with the freedom to go in and out of classroom, the question of if the 
gates should be kept c1osed did not generate agreement among those who had 
different opinions. For the majority, this questi on was irrelevant since it 
had little effect on the noise level since the main noise and disturbance were 
caused by students in the school yard and corridors. In practice, keeping the 
rear gates closed had more of an symbolic than a real effect since students 
were able to leave the school by the front door quite easily, since it was not 
effectively controlled. There was no one in charge to control the front door. 
The only control was exercised by a member of the school staff who eventually 
was passing by,
The problem of lack of school organisation seemed to affect the behaviour of 
teachers, as indicated by a teacher who expressed the views of those who, like 
him, were working in both the public and private sectors;
... It is a fact that teachers are badly dressed, When they 
arrive in a public school and see a bad organisation, they accom­
modate themselves tc the situation. I know this very well! I work 
in the two sectors and I have seen many examples... But if you 
try to do here (public school) the same things that you do there 
(private school), you are teased ... (T. 7).
The question of organisation was so strongly emphasised that it was not only 
linked with discipline and seen as a prerequisite for learning, but was also 
linked with respect. This was expressed by a dropout;
One has to have respect for oneself in order to have respect from 
another. So, I think that the school must be more demanding, It 
must also require certain things in order that the student feel 
himself to be in an organised institution, with rules which must 
be followed. The school mustn't, in any way leave the students 
relaxed, because school is a place to learn discipline oneself 
(D. 2).
Students who attended the same school and the same session and so experienced 
the same environment, interpreted it differently. While some students com­
plained about the rigid control which existed in school, others suggested 
there should be a more authoritarian attitude to student discipline.
Another school problem mentioned by teachers which can be identified as a lack 
of organisation was the lack of co-ordination. According to some teachers. in 
several cases the same subject is taught by up to three or four teachers and 
sometimes the same subject are taught for different classes at the same level 
by di ffBrent teachers. In this case two di f ferent classes at the f i rst 1evel 
can have different teachers of Portuguese, Biology, etc. In spite of this, 
teachers do not have either formal or informal meetings for discussing prob­
lems specific to that class or subject, Hhile on one hand this is a way of 
hiding from their peers what a teacher is doing in his class and so avoiding 
the consequent evaluation, on the other it does not allow the exchange of 
experiences and the possible solution for several probiems. Several reasons 
can be pointed out for this lack of co-ordi nati on and i ntegrati on of subjects. 
One is the lack of co-ordination within and among the subjects, which was 
supposed to be the responsibility of either the headteacher or the teachers' 
counsellor. However, as observed by Silva in her study about the administra­
tive body in Santa Catarina schools, the admi ni strati ve body has little 
participation in school planning. In fact, they are more involved in the day- 
by-day administration than philosophical or pedagogical issues. They also 
emphasise the control or personal behaviour (Silva, 1981). Although Silva's 
study was undertaken with primary school administrative bodies, the same can 
be said of the secondary school'. Concerning the teachers' counsellor, s/he 
usually acts only when some teacher has a teaching problem.
A second reason could be the lack of the time for most of the teachers to meet 
their peers and discuss their subjects and teaching style, Another reason 
could be the lack of practice of working in group, A further reason could be 
the kind of relationship existing between the teachers, as expressed by one of 
them:
He have a good team of teachers but there is a lack of good rela­
tionships among us (T. 14),
There is neither a good relationships nor a unique aim among us.
It is because most of us work in several schools (T.l).
... there are several good teachers in school but there is a lack
of good relationships among them (D, 27).
Another complaint made by students was about the school building. In fact, the 
school building was very old and badly-preserved since the school had no money 
to spend on its preservation. Several windows did not close or open adequately 
and this contr i buted to an uncomfortable physi cal envi ronment ei ther in the 
winter or in the summer. The desks and chairs were very scratched and many of 
them needed to be repaired or replaced. The lighting in most of the classrooms 
was very poor and this contributed to students feeling themselves to be even 
more tired and sleepy during the evening classes. The lack of lighting in some 
areas of the patio resulted in some quite dark spots in the evening and en­
couraged the formation of truancy groups as well as drug-user groups. The 
condition of the toilets resulted in a bad smell despite the great efforts by 
the school support staff to control it by keeping the toilets cleaned. The bad 
smell was noticeable not only in the toilets themselves but also in the corri-
dors and some rooms. It was, someti mes, so strong that it provoked headaches 
among those who needed to remain in the area affected. Girls, particularly,
complained about the lack of a mirror in the ladies' room. In several rooms
the walls were damp and the smell of mould was quite strong in the administra­
tive body office. All these conditions contributed to make the physical envi­
ronment of the school unpleasant. However, the strongest and most frequent 
complaint about the physical aspect of the school was the lack of a sign with 
the name of their school. Regardless the poor condition, they were proud of 
their school and wanted it to be identified, In spite of ail complaints about
the general aspects of the school, students would like to have seen, in front
of the school, a notice with the name of their school. This was one of the re­
quests included in the list of students recommendations for actions to be 
taken in short term,
According to Foucault (1977) buildings transmit their own messages to those 
who use them. If this is true, the message transmitted by the school building 
was neither particularly pleasant nor particularly caring. This could be one 
reason for the lack of care with which students treated the school furniture 
and building.
7=2=4 — General Problems of Public Schools
The lack of teaching resources was mentioned as a factor which could influence 
the decision to drop out. Although it received little comment in interviews 
and questionnaires, it was frequently mentioned during the group discussions. 
Students strongly criticised the lack of equipment and facilities, particular­
ly concerning Biology, Physics and Chemistry. There was no laboratory or 
special room to teach or to work on these subjects and the material resources 
was extremely limited. In fact, wel1-equipped laboratories are rarely found in 
public schools.
The educational explosion which took place in earlier decades increased the
number of schools and courses. However, most of these courses were implemented 
without fulfilling all the requirements such as material resources, special 
places, trained teachers, etc. In most cases, the human and material resources 
provided were the minimum required and the situation did not improve over the 
years. As Dore (1976) observed in his study of education, the pressure to 
expand the school enrolments on limited budgets brought, as a consequence, 
schools which were poorly equipped. A good example in the research school was 
the setting up of the Computer Training Course without the provision of any
computer in the school. Students on this course had, twice a week, a practice 
training class in a government office located in the outskirts, several 
kilometres from the school. Although the allowance to have practical classes 
in that office solved the problem for a short period, this was not a comfort­
able situation either for the students who needed to move to a distant place 
or for the school which was always under the threat of having nowhere to train 
the students in the coming year.
The opportunities that schools have to improve their limited material re­
sources are very few. One way is through the material distribution by Secre-
tary of Education. However, these opportunities are very rare and the materi­
als distributed very limited. A second way to improve the situation is to buy 
it. As the school has no annual budget and the money obtained through the 
Parents and Teachers’ Association is, almost all of the time, not enough to
buy things needed to ensure the daily running of the school, materials needed
to equip the classes were nGt provided. In 1989, the year when the fieldwork 
was undertaken, the government launched the 'Income Tax Campaign’ from which 
the school and other institutions which lent assistance to the community could 
benefit. The campaign consisted of collecting purchase receipts and the bene­
fit consisted in recovering a proportion of the income tax due to that pur­
chase. The receipts were collected periodically by the organisers and the 
benefit was soon returned to the institutions. The money obtained by the 
school on the first two collections was spent on books for teachers (Pedagogy, 
Philosophy and Sociology of Education) and with the last one, which would be a 
bigger amount, the administrative body intended to buy some laboratory materi­
als such as a microscope. Although this was an improvement, it was not enough 
to supply the school with the minimum recommended didactic resources.
For students, the present limitations of material resources was frustrating. 
According to them, subjects such as Biology, Chemistry and Physics were quite 
difficult to learn and memorise, so, practical demonstrations and exercises 
wQuid have helped consi derahly. However, they were not involved in practical 
work, with the exception of one Physics teacher who, despite the poor condi­
tions, managed to prepare, with his students, some work for an exhibition 
along with the work of other schools.
Some teachers also complained about the lack of material resources but their
criticisms were less emphatic than those from the students. One reason for 
this could be because as it is a 'natural' condition in most of the public 
schools; teachers accept this situation and have become accustomed to it. This 
was expressed by a teacher who was working in both sectors;
... in private schools teachers are used to having much better 
teaching resources... However, when they arrive in a public 
school ... they accommodate themselves to the situation... (T. 7).
Another possible reason why students were more concerned with the lack of 
resources is because the result of this constraint affects students more 
directly, as indicated in the following extract;
To teachers, this problem (lack of material resources) doesn't 
matter because they know the subject and they have got a job. But 
for us, who need to learn properly in order to get a good job or 
to pass the 'vestibular', it is a question of life or death (CS. 
32) .
Actually, the lack of material resources is not a question of 'life or death' 
in students' apprenticeship as implied by this continuing student (CS. 32) but 
the expression surely intended to emphasise the importance that these materi­
als can have in the learning process.
The comparison between private and public schools was inevitable every time 
that the lack ot teaching resources was discussed. Coleman et al. (1982a:
1982b) comparing public and private schools in United States, found that in
the pr i vats sector there was a hi gher 1evel of di sc i pii ne and ac ademi c de­
mands. This was also revealed by students in Portugal who expressed the view 
that in private schools there were hi gher ac ademic demands and a more rigid 
discipline (Girardi, 1987). To some teachers, parents should be more concerned 
with the problems of public schools and give them a monetary help since the 
lack of resources directly affects the quality of education. However, accord­
ing to these teachers:
Many parents prefer to pay a lot of money for a 'Bardal' (private
school with concentrated courses) than to give a little help to
the public school (T. 6).
Although these teachers may be right, this is only a partial explanation of 
the problem. Like many students and teachers, parents believed that the prob­
lems of the public schools were the result of government policy and so should 
be solved by the government. They also did not believe that in the short term 
it was possible for the quality of education to be improved to the level of 
the private school and so, they preferred, whenever possible, to transfer 
their children to private schools:
Me transferred our son from a public to a private school because 
public school doesn't prepare for the 'vestibular'. Even when 
there are good teachers they can't do too much because they have 
no material resources (P. 8).
I took my daughters away from the school because we decided to 
have them enrolled in a private school to give a better instruc­
tion to them. ... It's been very difficult for us, but what can we 
do? In X (research school) teachers failed to turn up, there was 
no laboratory, up to date books, etc. ... it's been very difficult 
for us to pay the private school fees, but at least they are 
having a much better schooling (P. 1).
The high cost of fees plus the indirect costs of keeping children in a private 
school was the main reason why many students remained in a public school.
I don't go to a private school only because I can't afford the 
fees (CS. 17).
The above statement, made by a continuing student, expressed the view of many 
others who would like to have had a better schooling. Those who first studied 
in a private school and then had the experience of the public one, felt a big 
difference and the result was frustrating:
There is a big difference between private and public school. In a 
private school we felt ourselves different. ... I don't know if 
it's because we pay or what is it, but teachers have much more 
respect from students. In the first place there are the students,
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then, the teachers ...If a student had any problems, the teachers 
made every effort to solve the student’s problem. ... I was so 
accustomed to the private school that I couldn't bear the public 
one (D. 2).
Besides showing the difference between private and public schools, the above 
statement (D. 2) confirms Delgado Gaitan (19SB)‘s statement that cultural
compatibility is crucial to student academic life. The same experience but in 
an opposite situation was felt by another dropout:
It isn't because now I'm studying in a convent (private) college 
that I say that (criticism about the research school), I am study­
ing there but I don't like to be there. I just don't know why. 
Maybe it is because I always have studied in poor schools, It must 
be because of this. I can't qet used to it there (private school) 
(D. 6).
It is not only parents and students who do not have confidence in public- 
schools. Teachers also preferred to enrol their sons in private schools, as 
was noted by one of the school teachers:
... How many of us have our children in public schools? ... If we
think that public school is not good enough for our children, how
can we expect other parents to think differently? (T. 6).
In spite of the fact that teachers recognised the weakness of the public
school, many of them were not concerned to change it and did not support those 
who tried, as was demonstrated by the following extract:
I work in the two sectors... But it is a fact that if you try to 
do here (public school) the same things you do there, you are 
laughed at (T. ?),
This teacher was right when he spoke about the difficulties of introducing
something new in the public school, especially when this introduction meant 
more work, even if this was only in the initial instance. On more than one
occasion I had the opportunity to see him bring suggestions from the private
school, and they were always rejected by other teachers, despite their advan­
tages, Once he brought from the private school a guide model for students' 
evaluation. The guide was much more complete and so, more fair and less open 
to bias than the one used in the research school. Despite its being more 
comprehensive it would not require much more time or skill for completion. 
However, it was rejected, in first place by the administrative body, who 
alleged that there would be no point in showing it to teachers since they 
would discard it. Later, the guide was suggested by the teacher to some other 
teachers who also rejected it. The model was neither tried nor even analysed.
It was rejected even before it had been seen!
In comparing public and private school students' achievements, most of the 
teachers agreed that private school students had a better performance because 
they had a better background, were not in employment, and teachers had more
teaching resources. However, a Maths teacher, who taught in both kinds of 
school, did not see too many diIferences.
I have a 5th, 1evel class there (private) with 45 students. I have 
a 5th one here with 20 students. I have the same programme and the 
students over here are a little ahead. I also apply basically the 
same test... The only difference is the number of questions, 
because the students here work more slowly. What a student over 
there needs 5 min. to answer, one over here needs 15 min. But they
can produce the same quality. The only difference is the speed ...
and the age. While those over there are 11 years old, these 
over here are up to 17 (T. 7).
The age difference was because the referred group of students of the research 
school belonged to a special class with intellectual and/or emotional problems 
and so had been kept down several times. Despite the fact that the above men­
tioned teacher did not see too many differences in teaching in private and 
public schools, the examples used by him refuted, a 1 east partially, his 
claim. The difference in the age of the students is quite fundamental. It
means that the students in the private school followed a normal course and had
not failed while the 17 years old students in the public school might have 
failed and/or abandoned the school on several occasions. On the other hand, 
according to that teacher, that public school class was a special one, where 
several students with learning difficulties were placed together. Even so, the 
differences remain. While in the private sector students with learning diffi­
culties have special attention which comprises special exercises, out-of-class 
support, etc., public school offers nothing comparable because they have no 
support staff to help and teachers have no time and/or abilities to prepare 
different activities for the same class. Apart from this
It's not possible to compare private and public schools since the 
former attend to a different social class which doesn't work, and 
which has a different family background (I. 9),
The differences in the performance of private and public school students do 
not arise by accident. In fact they are partially determined by the social 
background of the students and partially reflect their likely future economic 
positions. According to Bowles and Sintis (1996), schools have the task of 
preparing individuals for their role in the labour force. In this case, pri­
vate school prepares the labour force for the highest place in the labour 
market while public school reinforces the attitudes, values and skills needed 
for the lower levels of the workforce.
The better quality of education in the private school is a consequence not 
only of the students' background but also of better school resources. If on 
one hand there is not too much difference in teachers' salaries, on the other 
hand teachers in private schools can afford better material resources support. 
This situation is a result of its economic conditions generated by both stu­
dents fee and government economic help.
7 = 3  —  T e a c h e r - R e l a t e d  R e a s o n s -
A m o n g  t h e  t e a c h e r s - r e i a t e d  f a c t o r s  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  b y  b o t h  
d r o p o u t s  a n d  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  w a s  t h e  k i n d  o f  r e l a t i o n s h i p s  e x i s t i n g  b e ­
t w e e n  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s ,  S e v e n t e e n  ( 1 0 %  o f  a l l )  d r o p o u t s  p o i n t e d  t o  p o o r  
t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s  a s  t h e i r  m a i n  r e a s o n s  f o r  l e a v i n g  s c h o o l  e a r l i e r  
a n d  9  ( 5  %  o f  a l l  d r o p o u t s )  m e n t i o n e d  t h i s  f a c t  a s  a s e c o n d a r y  r e a s o n .  C o n t i n ­
u i n g  s t u d e n t s  a l s o  m e n t i o n e d  t h i s  f a c t o r  a s  o n e  o f  t h e  m a i n  r e a s o n s  f o r  t h e  
d r o p o u t  o f  t h e i r  c o l l e a g u e s  a n d  f o r  t h e i r  d e s i r e  t o  l e a v e  s c h o o l .  T w o  p a r e n t s  
( 2 0 % )  i n d i c a t e d  t h i s  a s  t h e  r e a s o n  w h y  t h e i r  c h i l d r e n  h a d  l e f t  s c h o o l .
T h e  s e c o n d  m o s t  c i t e d  e n d o g e n o u s  o r  s c h o o l - r e l a t e d  r e a s o n  f o r  d r o p p i n g  o u t ,  
w a s  t e a c h e r  s t y l e .  T e n  d r o p o u t s  ( 6 %  o f  a l l  d r o p o u t s )  m e n t i o n e d  t h i s  f a c t o r  
a s  t h e  m a i n  r e a s o n  f o r  l e a v i n g  s c h o o l  e a r l y  a n d  1 4  o t h e r s  ( 8 %  o f  a l l  d r o p o u t s )  
m e n t i o n e d  i t  a s  a s e c o n d a r y  r e a s o n .  C o n t i n u i n g  s t u d e n t s  a l s o  m e n t i o n e d  t e a c h e r  
s t y l e  r e l a t e d  f a c t o r s  a s  b e i n g  o n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  
t h e i r  d e s i r e  t o  l e a v e  s c h o o l .
D i  s r u p t i  v e  e f  f e c t s  c a u s e d  b y  t h e  l a c k  o f  c 1 a s s e s  e i t h e r  b e c a u s e  s o m e  t e a c h e r s  
f a i l e d  t u r n  u p  o r  b e c a u s e  o f  t h e  t e a c h e r s '  s t r i k e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  n u m b e r  
o f  d r o p - o u t s .  T h r e e  d r o p o u t s  ( 2 %  o f  a l l  d r o p o u t s )  r e p o r t e d  f r e q u e n t  t e a c h e r s  
a b s e n c e s  a s  t h e  m a i n  r e a s o n  f o r  d r o p p i n g  o u t  a n d  f i v e  ( 3 %  o f  a l l  d r o p o u t s )  
m e n t i o n e d  i t  a s  a s e c o n d a r y  r e a s o n .  T h e  t e a c h e r s '  s t r i k e  w a s  r e p o r t e d  e i g h t  
t i  m e s  ( 5 %  o f  a l l  d r o p o u t  s) a s  a p r i m a r y  r e a s o n  f o r  d r o p p i  n g  o u t  a n d  f o u r  t i m e s  
( 2 %  o f  a l l  d r o p o u t s )  a s  a s e c o n d a r y  r e a s o n s .  T h r e e  p a r e n t s  r e p o r t e d  d i s r u p t i v e  
e f f e c t s  a s  t h e  m a i n  r e a s o n  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  l e a v i n g  s c h o o l  e a r l y .
T e a c h e r  q u a l i f i c a t i o n s  w a s  m e n t i o n e d  o n l y  o n c e ,  b y  a t e a c h e r ,  a s  a p r i m a r y  
r e a s o n  f o r  l e a v i n g  s c h o o l .  H o w e v e r ,  e i g h t  ( 5 %  o f  a l l )  d r o p o u t s  a n d  o n e  t e a c h e r  
m e n t i o n e d  t h i s  f a c t o r  a s  a s e c o n d a r y  r e a s o n .
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T e a c h e r s '  b e h a v i o u r  i n  r e l a t i o n  t o  s t u d e n t s  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  c r i t i c i s e d  
p o i n t s  f r o m  b o t h  d r o p o u t s  a n d  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s ,  w h i c h  s u p p o r t s  D e l g a d o -  
G a i t a n ' s  ( 1 9 8 8 )  f i n d i n g s .  T h e  c r i t i c i s m s  r a n g e d  f r o m  s i m p l y  a l a c k  o f  b o t h  
f r  i e n d s h i  p a n d  a t t e n t i  o n  t o  s t u d e n t s ' a c a d e m i  c a n d  p e r s o n a l  p r o b l e m s , t o  
t e a c h e r  s ' a u t h o r i t a r i a n i s m  a n d  ' n o n - s e n s e ' b e h a v i  o u r .
I n  t h i s  s e c t i o n  w e  a r e  g o i n g  t o  p r e s e n t  t h e  p o i n t s  o f  v i e w  e x p r e s s e d  b y  t e a c h ­
e r s ,  d r o p o u t s ,  a n d  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  a b o u t  t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s ,  
a n a l y s e  t h e m  a n d  s u g g e s t  s o m e  a c t i o n s  w h i c h  c o u l d  i m p r o v e  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s .
I n  m o s t  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  i n  B r a z i l  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  
s t u d e n t s  i s  q u i t e  i n f o r m a l .  A l t h o u g h  i n  m a n y  s c h o o l s  t e a c h e r s  a r e  a d d r e s s e d  b y  
t h e i r  n a m e s  p r e c e d e d  b y  t h e  a d j e c t i v e  ' t e a c h e r ' ,  i n  t h e  r e s e a r c h  s c h o o l ,  m o s t  
o f  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  u s e d  t o  r e f e r  t o  o r  a d d r e s s  t h e i r  t e a c h e r s  
o n l y  b y  t h e i r  n a m e s .  I n  a m o r e  f o r m a l  w a y ,  w h e n  a p a r t i c u l a r  t e a c h e r  a l l o w s  
l e s s  f r e e d o m  t o  t h e  s t u d e n t s ,  t h e y  a r e  c a l l e d  ' t e a c h e r ' .
W h e n e v e r  t w o  p e o p l e  m e e t t h e y  a r e  c o m p e l l e d  t o  m a k e a n  a s s e s s m e n t
o f  e a c h  o t h e r ,  b y  t a k i n g  t h e  o t h e r ' s  v e r b a l i s e d  o r  g e s t u r e d  b e h a v i o u r  i n t o  
a c c o u n t ,  T h e  i m p r e s s i o n s  d e t e c t e d  i n  t h i s  f i r s t  m e e t i n g  a f f e c t ,  i n  s o m e  d e ­
g r e e ,  s u b s e q u e n t  i n t e r a c t i o n  ( H o f f m a n ,  1 9 5 9 ) ,  A c c o r d i n g  t o  B a l l  ( 1 9 8 0 )  t h e  
1 g e t t i n g - t o - k n o w - a a c h - o t h e r ‘ p e r i o d ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  a c a d e m i c  y e a r ,  i s  
c r u c i a l  f o r  t h e  u n d e r s t a n d i n g s  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  b o t h  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s .  
T h i s ,  p r o b a b l y ,  i s  t h e  r e a s o n  w h y  s o m e  t e a c h e r s  t r y  t o  e s t a b l i s h  t h e  ' r u l e s '  
o f  s t u d e n t  b e h a v i o u r  i n  t h e  f i r s t  m e e t i n g ,  a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
i n t e r v i e w  e x t r a c t s :
A l l  o u t c o m e  d e p e n d s  o n  t h e  i m p r e s s i o n  y o u  g i v e  t o  s t u d e n t s  i n  t h e  
f i r s t  c l  a s s  (T. 8 ) .
O n  t h e  f i r s t  d a y ,  w h e n  I g o  i n t o  t h e  c l a s s r o o m  I ' p r a y  m y  t e x t ­
b o o k ' .  I s a y  t h e  w a y  t h i n g s  a r e . . .  O n  t h e  v e r y  f i r s t  d a y  I e x ­
p l a i n  t h e  w a y  I w o r k  i n  o r d e r  t o  a v o i d  f u r t h e r  p r o b l e m s  ( T .  2 ) .
T e a c h e r s  h a v e  a " s e t  o f  v a l u e s  o r  e x p e c t a t i o n s ’1 c o n c e r n i n g  h o w  s t u d e n t s  o u g h t  
t o  b e h a v e  ( H a r g r e a v e s ,  1 9 6 7 :  1 0 4 )  a n d  t r y  t o  c o m m u n i c a t e  t h e m  t o  s t u d e n t s  a s
s o o n  a s  p o s s i b l e .  S i n c e  t e a c h e r s  h a v e  t h e  p o w e r  t o  d e f i n e  t h e  s i t u a t i o n  i n
c l a s s r o o m ,  t h e i r  f i r s t  s t e p  i s  t o  d e f i n e  t h e  s i t u a t i o n  i n  a w a y  t h e y  f e e l  i s  
t h e  m o s t  a d e q u a t e  t o  p e r f o r m  t h e i r  r o l e .  H o w e v e r ,  t h e  w a y  t h e y  d o  t h i s  c a n  
a f f e c t  t h e  s t u d e n t s ,  a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :
S o m e  t e a c h e r s  s t a r t e d  t h e  y e a r  i n  t h i s  w a y :  " T h i s  i s  t h e  s u b j e c t
p r o g r a m m e  a n d  i t ' s  u p  t o  y o u  t o  l e a r n . . .  T h i s  i s  m y  s t y l e  a n d  i f
s o m e b o d y  d o e s n ' t  l i k e ,  I c a n  d o  n o t h i n g " .  I t  w a s  r e a l l y  a v e r y  
c o l d  b e g i n n i n g  ( D. 1 4 ) .
L a c k  o f  t e a c h e r  c a r e  h a s  b e e n  r e p o r t e d  i n  s e v e r a l  s t u d i e s  a s  i n f l u e n c i n g  
s t u d e n t  d r o p o u t  ( W e h l a g e  a n d  R u t t e r ,  1 9 8 6 ;  B a r b e r  a n d  M c L e l l a n ,  1 9 8 7 ;  R o w l e y ,  
1 9 8 9 ) .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t e a c h e r s ’ c o l d n e s s  o r  l a c k  o f  c a r e  f o r  s t u d e n t s  
w a s  c r i  t i  ci s e d  b y  m a n y  s t u d e n t s  w h o  w a u l d  h a v e  l i k e d  g r e a t e r  c o n s i d e r a t i o n  
s h o w n  t h e m  b y  t h e i r  t e a c h e r s .
T h e y  ( t e a c h e r s )  s h o u l d  c a r e  m o r e  a b o u t  s t u d e n t s  ( D .  1 9 ) ,
. . .  t h e y  ( t e a c h e r s )  t h i n k  o n l y  a b o u t  t h e m s e l v e s  a n d  d o n ’t c a r e  
a b o u t  t h e  s t u d e n t s  ( D  1 7 ) .
A s  I r e c a l l ,  n o t  o n e  t e a c h e r  c a r e d  a b o u t  m e .  I t  w a s  a s  i f  t h e y  h a d  
a t a s k  t o  d o  a n d  t h e y  d i d  i t  a u t o m a t i c a l l y .  I t  w a s  a s  i f  w e  w e r e  
p i e c e s  o f  w o o d ,  w i t h o u t  f e e l i n g ,  w i t h o u t  p r o b l e m s . . .  ( B .  3 8 ) .
I g o t  t i r e d  o f  g o i n g  t o  s c h o o l  a n d  b e i n g  t r e a t e d  a s  i f  I d i d n ’t 
e x i s t ,  a s  t h o u g h  I w a s n ' t  i m p o r t a n t  ( B . 1 9 ) .
I n  m y  o p i n i o n  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  i s  t h e  t e a c h e r s '  c a r e  a n d  
r e s p e c t  f o r  t h e  s t u d e n t s .  S o  a s t u d e n t  f e e l s  h i m s e l f  a s  i m p o r t a n t ,  
a s  a h u m a n  b e i n g ,  a s  i f  t e a c h e r s  n e e d  h i m  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  h e  
n e e d s  t e a c h e r s . . .  M o s t  o f  t h e  t e a c h e r s  d o n ' t  c a r e  a b o u t  s t u d e n t s .  
T h e y  t h i n k  " I  h a v e  m y  s a l a r y  a s s u r e d  a n d  I d o n ' t  c a r e  a b o u t  y o u .
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I t  y o u  w i s h  t o  1 e a r n , l e a r n ;  i f  n o t ,  I d o n ' t  m i n d "  ( D . 2 ) .
T e a c h e r s  t r e a t  s t u d e n t s  a s  " i f  y o u  w a n t  t o  d o ,  d o ,  i f  y o u  d o n ' t
w a n t  t o ,  I d o n ' t  c a r e " .  T h e y  s a y  t h i s .  T h e y  d o n ' t  c a r e  a b o u t
s t u d e n t s . . .  T h e y  d o n ' t  s t i m u l a t e  t h e  s t u d e n t  ( B ,  8 ) .
E v e r y  t i m e  t h a t  I w e n t  t o  a n y  c l a s s r o o m ,  I o b s e r v e d  o n e  o r  m o r e  g r o u p  o f  
s t u d e n t s  s e a t e d  a t  t h e  v e r y  b a c k  o f  t h e  r o o m ,  f a r  f r o m  t h e  t e a c h e r  s i n c e
c l a s s r o o m s  w e r e  q u i t e  b i g  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s .  A s k i n g  t h e m
w h y  t h e y  p r e f e r r e d  t o  s i t  t h e r e ,  i n s t e a d  o f  n e a r  t h e  t e a c h e r ,  t h e  a n s w e r s  w e r e  
b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  k n o w  t h e  s u b j e c t  a n d / o r  b e c a u s e  t e a c h e r s  d i d  n o t  c a r e  
a b o u t  t h e m .
T h e  l a c k  o f  t e a c h e r  a n d  s t a f f  i n t e r e s t  d e v e l o p e d  i n  t h e  s t u d e n t s  a f e e l i n g  o f  
t h e i r  b e i n g  r e j e c t e d  a n d  u n w a n t e d  b y  t h e  s c h o o l .  T h i s  s u p p o r t s  t h e  f i n d i n g s  o f  
R o w l e v  ( 1 9 8 9 ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a n  a t m o s p h e r e  o f  f r i e n d l i n e s s  h e l p s  t e a c h e r s  
c o n t r o l  t h e  s i t u a t i o n  a n d  p r o v i d e s  t e a c h e r s  w i t h  " a  m e a n s  f o r  m o t i v a t i n g  
p u p i l s  t o  w o r k  h a r d  a n d  b e h a v e  w e l l . . . 1' ( D e s c o m b e ,  1 9 8 0 +  6 1 ) .  T h i s  w a s  e x ­
p r e s s e d  b y  s t u d e n t s  a s  s h o w n  b y  t h e  f o l l o w i n g  i n t e r v i e w  e x t r a c t :
W h e n  o n e  i s  t r e a t e d  w i t h  r e s p e c t  o n e  h a s  m o r e  i n t e r e s t .
H e  a r e  n o t  c h i l d r e n ,  b u t  i t  i s  n o t  b e c a u s e  w e  a r e  a d u l t s  t h a t  w e
m u s t  a c c e p t  b e i n g  t r e a t e d  w i t h  i n d i f f e r e n c e ,  H h o  d o e s n ' t  l i k e  t o
b e  t r e a t e d  a s  a n  i m p o r t a n t  p e r s o n ?  A s  a p e r s o n  w h o  w i l l  b e  m i s s e d ?  
T h o u g h  i f  w e  a r e  t r e a t e d  a s  i f  i t  d o e s n ' t  m a t t e r ,  w e  c a n n o t  h a v e  
a n y  i n t e r e s t .  T h i s  i s  a d e c e p t i o n !
I n  m y  o p i n i o n ,  i t  i s  m a i n l y  t h e  r e s p e c t  f r o m  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  b o d y  t o  t h e  s t u d e n t s  w h i c h  m a k e  s t u d e n t s  f e e l  
t h e m s e l v e s  c o m f o r t a b l e  i n  s c h o o l .  T h i s  s h o w s  u s  t h a t  w h a t  w e  a r e  
d o i n g  i s  i m p o r t a n t .  T h a t  t e a c h e r s  d e p e n d  o n  t h e  s t u d e n t s  a s  s t u ­
d e n t s  d e p e n d  o n  t e a c h e r s  ( D .  2 ) .
C o n t a c t  b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  w a s  s u p e r f i c i a l .  I t  w a s  n o t
a f r i e n d s h i p  c o n t a c t .  I t  w a s  r a t h e r  a n  a u t h o r i t a r i a n  o n e .  . . .
F r i e n d s h i p  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  w h e n  s t u d e n t s  s e e  t h e  t e a c h e r  a s  a
f r i e n d ,  t h e y  h a v e  a h i g h e r  m o t i v a t i o n  t o  l e a r n ,  t o  s h o w  t o  t h e
t e a c h e r  t h a t  t h e y  a r e  l e a r n i n g .  M o t i v a t i o n  i m p r o v e s  t h e  a p p r e n ­
t i c e s h i p  ( D, 7 )
A c c o r d i n g  t o  M e l t s  ( i n  M c N e i l ,  1 9 8 6 :  9 5 ) ,  s t u d e n t s  r e a l i s e  w h e n  t h e y  a r e
t r e a t e d  s e r i o u s l y  a n d  t h e y  r e s p o n d  i n  t h e  s a m e  w a y .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e
l a c k  o f  t e a c h e r s '  i n t e r e s t  i n  s t u d e n t s  i n d i v i d u a l l y ,  w a s  i n t e r p r e t e d  b y  t h e  
l a t t e r  a s  a l a c k  o f  r e s p e c t  a n d  i t  a f f e c t e d  t h e i r  d e c i s i o n  t o  l e a v e  s c h o o l .
A c c o r d i n g  t o  s e v e r a l  s t u d e n t s ,  t h e y  w o u l d  h a v e  w o r k e d  h a r d e r  i f  t h e i r  t e a c h e r s
h a d  s h o w n  a n y  f r i e n d s h i p  o r  i n d i v i d u a l  c a r e  a b o u t  t h e m .  T h i s  s u p p o r t s  t h e  
o b s e r v a t i o n s  o f  B r u n s  ( 1 9 8 7 ) .  M o r e  t h a n  t h i s ,  t h e y  s t r o n g l y  r e l a t e d  t e a c h e r  
c a r e  a n d  f r i e n d s h i p  w i t h  t h e i r  i n t e r e s t  a n d  p e r f o r m a n c e  i n  s c h o o l .
B o t h  r e s p e c t  a n d  f r i e n d s h i p  b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  i s  
r e a l l y  v e r y  i m p o r t a n t  ( D «  2 0 ) .
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A  g o o d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t  i s  c r u c i a l .  O n e  
d o e s n ' t  l e a r n  w e l l  i f  t e a c h e r  i s  a n  i n h u m a n  p e r s o n .  . . .  W h e n  t h e  
t e a c h e r  i s  a f r i e n d  t h e  s u b j e c t  b e c o m e s  e a s i e r ,  n i c e r  a n d  q u i c k e r  
t o  1 e a r n  ( C S .  9 ) .
I r e a l l y  f e e l  t h a t  i f  t e a c h e r s  h a d  c a r e d  m o r e  a b o u t  m e ,  i t  w o u l d  
h a v e  h e l p e d  m e  c a r e  a b o u t  m y  s t u d i e s  ( D. 4 2 ) ,
W h e n  t e a c h e r s  c a r e  a b o u t  y o u ,  y o u  w o r k  h a r d e r  ( C S .  2 6 ) .
F r i e n d s h i p  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  w h e n  t h e  s t u d e n t  s e e s  t h e  t e a c h e r  
a s  a f r  i e n d , h e  h a s  a h i  g h e r  m o t i  v a t i  o n  t o  1 e a r n , t o  s h o w  t h e  
t e a c h e r  t h a t  h e  i s  l e a r n i n g .  M o t i v a t i o n  i m p r o v e s  a p p r e n t i c e s h i p  
( B . 7 ) .
A c c o r d i n g  t o  B e s c o m b e  ( 1 9 8 0 b ) ,  a n  a t m o s p h e r e  o f  f r i e n d l i n e s s  i s  a g o o d  s t r a t e ­
g y  t o  h e l p  t e a c h e r s  c o n t r o l  t h e  s i t u a t i o n  a n d  h e l p s  t h e  s t u d e n t s '  a p p r e n t i c e ­
s h i p ,  I n  f a c t ,  a g o o d  r e l a t i o n s h i p  i n c r e a s e s  t h e  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  
r e d u c e s  t h e  d e s i r e  t o  m a k e  n o i s e  o r  o t h e r  p r o b l e m s .  S t u d e n t s  a l s o  e x p r e s s e d  
t h e i r  n e e d  t o  h e  r e g a r d e d  a s  p e o p l e ,  a p p r e c i a t e d  b y  t e a c h e r s .
T e a c h e r  a n d  s t u d e n t  f r i e n d s h i p s  a r e  q u i t e  i m p o r t a n t .  T h e n  w e  f e e l  
m o r e  o f  a p e r s o n  a n d  h a v e  a g r e a t e r  d e s i r e  t o  l e a r n  ( B. 1 3 ) .
W h a t  r e a l l y  i s  i m p o r t a n t  i s  t h a t  t h e  s t u d e n t  f e e l s  h i m s e l f  a p p r e ­
c i a t e d ,  T h e n  h e  w o u l d  h a v e  a b i g g e r  i n t e r e s t  i n  s t u d y .  H e  w o u l d  
i m p r o v e  7 0 %  ( B ,  8 ) .
F o r  t h i s  d r o p o u t  ( B, 3 ) ,  a p p r e c i a t i o n  m e a n t  a g r e a t  d e a l ,  7 0 %  i n  h i s  v i e w .  I n  
f a c t ,  t h i s  p a r t i c u l a r  d r o p o u t  r e v e a l e d  t h a t  h e  l e f t  s c h o o l  e x c l u s i v e l y  b e c a u s e  
o f  p o o r  t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s .
I n  a g r o u p  d i s c u s s i o n  s e v e r a l  s t u d e n t s  e m p h a s i s e d  a s t r o n g  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  t e a c h e r  a n d  h i s  s u b j e c t .  T h e  s t a t e m e n t  b e l o w  i s  a n  e x a m p l e s
W h e n  I l i k e  t h e  t e a c h e r  I l i k e  t h e  s u b j e c t  ( D .  4 1 ) ,
A s k i n g  t h e s e  s t u d e n t s  i f  t h e  o p p o s i t e  c o u l d  n o t  b e  t r u e ,  a l l ,  e x c e p t  o n e  w h o  
r e m a i n e d  a h i t  u n s u r e , d e n i e d  t h e  p o s s i b i l i t y  a n d  s o m e  t r i e d  t o  d e m o n s t r a t e  
t h e i r  j u d g m e n t  t h r o u g h  e x a m p l e s .
T h e  l a c k  o f  g o o d  t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s  s e e m e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  g e n e r a l  
e n v i r o n m e n t  o f  t h e  s c h o o l ,  a s  p o i n t e d  o u t  b y  o n e  d r o p o u t s
T h e r e  w a s  n o  a t m o s p h e r e  o f  f r i e n d s h i p  i n  t h e  s c h o o l .  T h i s  w a s  
m i s s e d .  T e a c h e r s  a r e  n o t  s t u d e n t s '  f r i e n d s .  T h e y  d o n ' t  t r y  t o  k n o w  
w h y  s t u d e n t s  a r e  n o t  d o i n g  w e l l ,  I w a s  d o i n g  v e r y  w e l l  b u t  I 
o b s e r v e d  t h i s  i n  o t h e r  s t u d e n t s  ( B .  1 7 ) .
T h e  l a c k  o f  f r i e n d s h i p s  s e e m e d  t o  b e  r e f l e c t e d  n o t  o n l y  i n  t e a c h e r - s t u d e n t  
r e l a t i o n s h i p s  b u t  a l s o  t e a c h e r - t e a c h e r  i n t e r a c t i o n ,  a s  p o i n t e d  o u t  b y  t e a c h e r
w h o  a f f i r m e d  t h a t  t h e r e  w a s  a g o o d  t e a m  o f  t e a c h e r s  i n  t h e  s c h o o l ,  b u t  t h e  
p r o b l e m  w a s  t h e  l a c k  o f  g o o d  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e m .  T h i s  t e a c h e r  w e n t  
f u r t h e r  a n d  a f f i r m e d  t h a t :
H h e n  s t u d e n t s  f e e l  t h a t  w e  ( t e a c h e r s )  a r e  a u n i t y ,  t h e y  b e c o m e  
m o r e  c o n f i d e n t  i n  r e l a t i o n  t o  u s  (T. 1 4 ) .
ft c o n t i n u i n g  s t u d e n t  e x p r e s s e d  h i s  f e e l i n g  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y :
B e c a u s e  o f  s o m e  m i s u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  s o m e  t e a c h e r s  a n d  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  b o d y , t h e  1 a t e r  i n e a r c e r a t e d  t h e m s e l v e s  i n  t h e i r  
o f f i  c e .  N o w , t h e r e  i s  n o t  t h e  s a m e  i n t e g r a t i  o n  t h a t  u s e d  t o
b e  ( C S .  1 ) .
S o m e  t e a c h e r s  a l s o  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  l a c k  o f  f r i e n d s h i p  a m o n g
t e a c h e r s  a n d  t h e  a d m i  n i  s t r a t i  v e  b o d y  s i n c e  t h e  1 a t t e r  d e c  i d e d  t o  a c c e p t  t h e i r  
a p p o i n t m e n t  b y  t h e  G o v e r n o r ,  a s  d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  7 . 2 . 3 .  T h e y  r e c o g n i s e d  
t h a t  t h i s  l a c k  o f  g o o d  r e l a t i o n s h i p s  h i n d e r e d  t h e  p e d a g o g i c  p r o c e s s  s i n c e  
s t u d e n t s  o b s e r v e d  t h e  d i s a g r e e m e n t  e x i s t i n g  b e t w e e n  t h e m .  A c c o r d i n g  t o  o n e  
t e a c h e r ,  t h e  e x i s t i n g  b a d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s o m e  t e a c h e r s  a n d  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i v e  b o d y  - h e a d t e a c h e r  a n d  d e p u t y  - d a m a g e d  t h e  p e d a g o g i c  p r o c e s s  s i n c e  
s t u d e n t s  o b s e r v e d  t h e  d i s a g r e e m e n t  e x i s t i n g  b e t w e e n  t h e m .
T h e  l a c k  o f  a f r i e n d l y  a t m o s p h e r e  i n  t h e  s c h o o l  g e n e r a l l y  a n d  p a r t i c u l a r l y  i n  
c l a s s ,  w a s  f e l t  s o  s t r o n g l y  b y  s t u d e n t s  t h a t  t h e y  t r i e d ,  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s ,  
t o  r a i s e  t h e  q u e s t i o n .  T h e  c o m m e n t  p r e s e n t e d  b e l o w  i s  a n  e x a m p l e  o f  h o w  s t u ­
d e n t s  p e r c e i v e d  t h e  p r o b l e m  a n d  w h a t ,  i n  t h e i r  o p i n i o n  s h o u l d  b e  d o n e  a b o u t
i t .
. . . i n  o r d e r  t h a t  s t u d e n t s  d o n ’t l e a v e  s c h o o l ,  i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  
t h e  c l a s s  e n v i r o n m e n t ,  i t  i s  p a r a m o u n t  t o  h a v e  m o r e  f r i e n d s h i p s  
b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s .  B o t h  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  s h o u l d  
u s e  t h e  f i r s t  c l a s s e s  t o  t r y  t o  g e t  t o  k n o w  e a c h  o t h e r .  T h e y  
s h o u l d  f o r g e t  t h e  s c h e d u l e  f o r  a m o m e n t  a n d  t r y  t o  k n o w  e a c h  
o t h e r ,  p e r s o n a l l y ,  e v e n  i f  t h i s  r e q u i r e d  a w e e k .  B u t  i t  w o u l d  n o t  
m e a n  a w e e k  l o s t  b e c a u s e  i t  w o u l d  b r i n g  r e w a r d s .  B o t h  m u s t  k n o w  
e a c h  o t h e r  i n d i v i d u a l l y ,  w h a t  t h e y  l i k e  o r  d i s l i k e ,  w h a t  a r e  t h e i r  
n a t u r e s .  T e a c h e r  m e t h o d o l o g y  s h o u l d  b e  d i s c u s s e d .  T e a c h e r s  s h o u l d  
a c c e p t  s t u d e n t s '  s u g g e s t i o n s .  M o s t  o f  t h e  t e a c h e r s  d o n ' t  a c c e p t  a 
s t u d e n t ' s  s u g g e s t i o n  h o w e v e r  i n t e l l i g e n t  i t  i s , . ,  . S t u d e n t s  a l s o  
m u s t  a c c e p t  a g o o d  s u g g e s t i o n  c o m i n g  f r o m  a t e a c h e r  b e c a u s e  w h e n  
t h e y  a c c e p t  e a c h  o t h e r ’ s s u g g e s t i o n s ,  t h e y  w i l l  b o t h  c o p e  w e l l  a n d  
b e  s u c c e s s f u l .  S o ,  t h e r e  w i l l  b e  a f r i e n d l y  e n v i r o n m e n t  a n d  i t  
w i l l  b e  v e r y  g o o d .  S u p p o s e  t h a t  o n e  d a y  t h e  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t  
r e l a t i o n s h i p  b e c o m e s  d i s t u r b e d .  I n  t h i s  c a s e ,  w h a t  m u s t  b e  d o n e  i s  
t o  s t o p  a n d  t h i n k  w h a t  e a c h  i s  g o i n g  t o  s a y  t o  t h e  o t h e r  . . .  T h e  
t e a c h e r  m u s t  k n o w  w h a t  h a s  h a p p e n e d  t o  t h e  s t u d e n t ,  i f  i t  i s  a 
s c h o o l  o r  p e r s o n a l  p r o b l e m ,  a n d  g i v e  s u p p o r t .  I f  t h i s  h a p p e n s ,  
t h e n  w h e n  t h e  t e a c h e r  n e e d s  i t ,  h e  w i l l  h a v e  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  
s t u d e n t ,  t o o  ( D .  3 9 ) .
M a n y  s t u d e n t s  w o u l d  h a v e  l i k e d  t o  h a v e  h a d  m o r e  i n f o r m a l  c o n t a c t  w i t h  t h e i r  
t e a c h e r s  b u t  t h e y  h a d  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  s i n c e  m o s t  o f  t h e m  -  b o t h  t e a c h e r s  
a n d  s t u d e n t s  -  a r r i v e d  a t  s c h o o l  j u s t  o n  t i m e  i f  n o t  l a t e ,  a n d  a t  t h e  b r e a k  
t i m e  ( 1 5  m i n .  b e t w e e n  t h e  t h i r d  a n d  f o u r t h  c l a s s e s ) ,  t e a c h e r s  u s e d  t o  s t a y  i n  
t h e  s t a f f  r o o m ,  h a v i n g  a c u p  o f  c o f f e e ,  c h a t t i n g  w i t h  t h e i r  c o l l e a g u e s ,  a n d  
n a t u r a l l y ,  r e s t i n g  a l i t t l e .  Y e t ,  t h e  l a c k  o f  i n f o r m a l  c o n t a c t  b e t w e e n  t e a c h ­
e r s  a n d  s t u d e n t s  w a s  f e l t  a l s o  b y  t e a c h e r s ,  a s  s h o w n  b y  o n e  o f  t h e m ;
i t  n e e d s  p l a y  a n d  o t h e r  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  t o  i n t e g r a t e  
t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s .  D u r i n g  c l a s s e s  t h e r e  i s  n o  t i m e  t o  d o  t h i s .  
W e  a r e  s o  c o n c e r n e d  t o  g i v e  t h e  m a x i m u m  a t t e n t i o n  t o  t h e  p r o g r a m m e  
t h a t  w e  d o n ' t  t a k e  1 0 - 1 5  m i n .  t o  h a v e  a c h a t  w i t h  s t u d e n t s  ( T. 
11) .
T h e r e  w a s  s t r o n g  s u p p o r t  f r o m  b o t h  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  f o r  t h e  i d e a  o f  
a r r a n g i n g  i n f o r m a l ,  s o c i a l  o c c a s i o n s  t o  m e e t  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s .  S u c h  
a c t i v i t i e s  w e r e  s e e n  a s  p r o v i d i n g  m o r e  i n f o r m a l  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t e a c h e r s  
a n d  s t u d e n t s .
A l t h o u g h  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  s t u d e n t s  t r i e d  m o r e  t h a n  o n c e  t o  i n t e g r a t e  s t u ­
d e n t s  a n d  t e a c h e r s  t h r o u g h  a w e e k e n d  a c t i v i t y ,  n o n e  o f  t h e  t e a c h e r s  p a r t i c i ­
p a t e d  i n  t h e s e  a c t i v i t i e s .  I t  i s  t r u e  t h a t ,  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s ,  v e r y  f e w  
s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d .  C o m m e n t i n g  o n  t h i s  f a c t  i n  g r o u p  d i s c u s s i o n ,  s o m e  
s t u d e n t s  s t a t e d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  k n o w  a b o u t  t h e  e v e n t ,  i n  s p i t e  o f  t h e  p o s t ­
e r s  a d v e r t i  s i n g  i t  i n  t h e  m a i n  c i r c u l a t i n g  a r e a s  i n  t h e  s c h o o l  s u c h  a s  t h e  
m a i n  e n t r a n c e ,  c o r r i d o r s  a n d  s c h o o l  y a r d  b o a r d .  O t h e r  s t u d e n t s  w e r e  a w a r e  o f  
t h e  e v e n t  b u t  S u n d a y  w a s  t h e  o n l y  d a y  t h e y  h a d  e i t h e r  t o  b r i n g  t h e i r  1 e s s o n s  
u p  t o  d a t e  o r  t o  r e s t  a l i t t l e  o r  e v e n  t o  s p e n d  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s .  F o r  
o t h e r s ,  t h e  o n l y  r e a s o n  t h e y  d i d  n o t  a t t e n d  w a s  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  f a n c y  
t h i s  k i n d  o f  a c t i v i t y .  I n  f a c t ,  t h e  s u g g e s t e d  m e e t i n g  p l a c e s  w e r e  s o m e  d i s ­
t a n c e  f r o m  t h e  s c h o o l ,  w h e r e  t h e  " e c o l o g i c a l  w a l k i n g "  g r o u p  ( i . e .  a g r o u p  
w a l k i n g  w i t h  a v i e w  t o  d e v e l o p i n g  a n  a w a r e n e s s  o f  e c o l o g i c a l  m a t t e r s )  s t a r t e d ,  
w h i c h  r e q u i r e d  a g o o d  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s .  
S i n c e  m a n y  s t u d e n t s  n e e d e d  a p h y s i c a l  r e s t  i n  o r d e r  t o  r e g a i n  s t r e n g t h  t o  f a c e  
a n e w  w e e k  o f  w o r k - a n d - s t u d y , t h i s  k i n d  o f  a c t i v i t y  w a s  n o t  a t t r a c t i v e .
S e v e r a l  t e a c h e r  s s u g g e s t e d  t h a t  t i  m e  c o n s t r a i  n t s ,  b o t h  i n  a n d  o u t  o f  s c h o o l  
h o u r s ,  w e r e  a m a j o r  f a c t o r  i n  l i m i t i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  i n f o r m a l  r e l a -
1 1 o n  s n  j p 
t e a c h i  n g  
lives to 
this ways
b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s .  T e a c h e r s  h a d  l i t t l e ,  
t i m e  d u r i n g  t h e  s c h o o l  d a y s  a n d  a t  w e e k e n d s  t h e y  h a d  
c a r e  a b o u t .  O n  t h i s  m a t t e r ,  a m a r r i e d  t e a c h e r  e x p r e s s e d  h e r s e l f  i n
i f  a n y ,  n o n -  
t h e i r  o r i v a t e
T a k e  m y .  H h e n  I w a s  s i n g l e ,  I u s e d  t o  s p e n d  m o s t  o f  m y  w e e k e n d s  
w i t h  s t u d e n t s .  I t  w a s  v e r y  n i c e , . .  . M o w  t h a t  I ' v e  g o t  m a r r i e d ,  I 
d o n ' t  t a k e  p a r t  i n  a n y  e x t r a  a c t i v i t i e s  (T. 1 4 ) .
I f  o n  t h e  o n e  h a n d  t h e  l a c k  o f  t e a c h e r  c a r e  a n d  f r i e n d s h i p  w a s  p o i n t e d  o u t  b y  
m o s t  o f  t h e  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  a n d  d r o p o u t s ,  o n  t h e  o t h e r ,  s o m e  o f  t h e m  
p o s i t i v e  f e e l i n g s  t o w a r d s  t h o s e  t e a c h e r s  w h o ,  i n  t h e i r  o p i n i o n .d e s c r  i b e d
c a r e d  f o r  t h e m  a s  i n d i v i d u a l s .
( T e a c h e r  1 0 )  c a r e d  f o r  m e  a s  a p e r s o n .  F o r  o t h e r  s t u d e n t s ,  t o o .  I f  
s o m e  o f  u s  w e r e  n o t  f e e l i n g  w e l l ,  h e  w a n t e d  t o  k n o w  a b o u t  i t  a n d  
t r i e d  t o  h e l p  u s  a s  m u c h  a s  h e  c o u l d  ( B. 5 2 ) .
F o r  m e  i t  w a s  f i n e .  T e a c h e r s  u s e d  t o  b e  f r i e n d s .  T h e  s a m e  f r i e n d ­
s h i p  w a s  a l s o  s h o w n  b y  b o t h  s t a f f  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  (B. 1 1 2 ) ,
I u s e d  t o  l i k e  t h e  s c h o o l  b e c a u s e  t h e  t e a c h e r s  w e r e  m y  f r i e n d s
a n d  g a v e  a t t e n t i o n  t o  m y  p r o b l e m s  a n d  d i f f i c u l t i e s  ( B .  8 7 ) .
( T e a c h e r  1 0 )  w a s  a t e a c h e r  w h o  u s e d  t o  s i t  o n  y o u r  d e s k  a n d  h e l p
y o u .  H e  u s e d  t o  b e  l i k e  a f r i e n d .  S o m e t i m e s  w e  u s e d  t o  h a v e  a c h a t
i n  c l a s s .  I f  w e  a s k e d  s o m e t h i n g  h e  u s e d  t o  a n s w e r ,  s o m e t i m e s  e v e n  
w h e n  i t  w a s  n o t  r e l a t e d  t o  t h e  s u b j e c t  ( D .  3 ) .
( T e a c h e r  2) i s  t o u g h  b u t  h e  i s  v e r y  n i c e .  W h e n  a s t u d e n t  h a s  s o m e  
d i f f i c u l t y  h e  h e l p s  b y  g i v i n g  i n d i v i d u a l  a t t e n t i o n  b o t h  i n  a n d  o u t  
o f  c l a s s  ( C S .  1 7 ) ,
N o b o d y  m i s s e s  ( t e a c h e r  1 6 ) '  c l a s s e s .  H e  i s  r e a l l y  o u r  f r i e n d  a n d  
w e  l i k e  t o  b e  w i t h  h i m  ( C S .  2 1 ) .
H o w e v e r ,  n o t  a l l  t e a c h e r s  w e r e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  l i v e s  a n d  c a r e e r s  o f  t h e i r  
s t u d e n t s .  T h i s  w a s  r e v e a l e d  b y  o n e  o f  t h e  s u b s t i t u t e  t e a c h e r s  w h o  e x p r e s s e d  
t h e  v i e w s  o f  s e v e r a l  o f  t h e m :
W h a t  t h e y  ( s t u d e n t s )  d o  o u t  o f  s c h o o l  i s  o f  c o n c e r n  o n l y  t o  t h e m  
a n d  p e r h a p s  t o  t h e i r  p a r e n t s ,  I h a v e  e n o u g h  p r o b l e m s  o f  m y  o w n  t o  
c a r e  a b o u t  s t u d e n t s '  p r i v a t e  o n e s  (I, 1 3 ) .
T e a c h e r s  f r o m  p r e v i o u s  a s  w e l l  a s  p r e s e n t  y e a r  w e r e  m e n t i o n e d  a s  c a r i n g  a b o u t
s t u d e n t s .  S t i l l ,  a l l  m e n t i o n s  r e f e r r e d  t o  t h e  s a m e  f e w  t e a c h e r s  w h o  w e r e
c o n s i d e r e d  t o  b e  b o t h  f r i e n d s  a n d  g o o d  t e a c h e r s .  H o w e v e r ,  a g o o d  t e a c h e r  w a s  
n o t  a l w a y s  c o n s i d e r e d  t o  h e  a f r i e n d  o r  v i c e - v e r s a .
( T e a c h e r  8) w a s  a g o o d  t e a c h e r ,  t h a t  i s ,  h e  k n e w  t h e  s u b j e c t  v e r y
w e l l  a n d  k n e w  h o w  t o  e x p l a i n  i t .  I n  c a s e  w e  d i d n ' t  u n d e r s t a n d ,  h e
u s e d  t o  e x  p l a i n  i t  a g a i n ,  B u t  G o d ,  w h a t  a d i f f i c u l t  p e r s o n  h e  w a s .  
H e  d i d n ' t  a l l o w  a n y b o d y  t o  l o o k  a r o u n d .  T h i s  i s  n o t  s u p p o s e d  t o  b e  
n e c e s s a r y  f o r  a d u l t s  . . .  ( B .  i ) .
T h e  o n l y  r e a s o n  w h y  I l e f t  s c h o o l  w a s  b e c a u s e  I c o u l d n ' t  p u t  u p  
w i t h  ( t e a c h e r  0 ) .  H e  k n e w  h i s  s u b j e c t  v e r y  w e l l  b u t  h e  w a s  t o o  
r i g i d  i n  h i s  w a y  o f  t e a c h i n g .  H e  d e m a n d e d  t o o  m u c h .  N o  o n e  c o u l d  
l o o k  a r o u n d  o r  s p e a k  w i t h  a c o l l e a g u e ,  e v e n  i f  o n l y  t o  b o r r o w  a 
r u b b e r .  I t  w a s  t o o  m u c h . . .  ( B. 9 ) .
( T e a c h e r  8 5  u s e d  t o  h e  t o o  a u t h o r i t a r i a n .  H e  e x p l a i n e d  h i s  s u b ­
j e c t  v e r y  w e l l  b u t  w e  c o u l d n ' t  m o v e  o u r  h e a d , . .  . H e  u s e d  t o
e x p l a i n  a g a i n  i n  c a s e  s o m e o n e  h a d n ' t  u n d e r s t o o d .  W e  a l s o  w e r e
a l l o w e d  t o  g o  t o  h i s  o f f i c e  i n  c a s e  w e  n e e d e d  e x t r a  h e l p . . .  . fts a 
t e a c h e r  h e  w a s  v e r y  g o o d ,  b u t  a s  a p e r s o n  h e  i s  t o o  o l d - f a s h i o n e d ,  
t o o  o p p r e s s i v e ,  t o o  a u t h o r i t a r i a n . . .  (D. 1 3 ) .
P o o r  ( t e a c h e r  2 1 ) !  H e  w a s  s o  n i c e  t o  u s ,  b u t  h e  d i d n ' t  k n o w  h i s
s u b j e c t . . .  . F o r t u n a t e l y  h e  d i d n ' t  s t a y  t o o  l o n g  ( C S .  2 4 ) .
A c c o r d i n g  t o  S a d o t t i  ( 1 9 8 3 )  s o m e  t e a c h e r s  b e l i e v e  t h a t  t h e y  m u s t  u s e  r e p r e s ­
s i o n  i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n .  T h e y  r e l a t e  s c h o o l i n g
q u a l i t y  w i t h  d i s c i p l i n e  a n d  d e m o c r a t i c  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  a l a c k  o f  r i g o * < ' a n d  
l a c k  o f  p r o d u c t i v i t y .  F r e i r e  ( F r e i r e  a n d  S h o r ,  1 9 8 7 )  r e c a l l s  v e r y  w e l l  t h a t  
r i g o u r  d o e s  n o t  m e a n  e i t h e r  a u t h o r  i t a r i  a n i  s m  o r  r i g i d i t y .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  i t  
r e q u i r e s  f r e e d o m ,  s i n c e  i t  n e e d s  c r e a t i v i t y .
T h e  r e q u i r e m e n t  o f  s i l e n c e  i n  c l a s s r o o m  c o n s t i t u t e d ,  f o r  m a n y  s t u d e n t s ,  o n e  o f
t h e  h e a v i e s t  r u l e s  i n  s c h o o l ,  s i n c e  m a n y  o f  t h e m  h a d  n o  o p p o r t u n i t y  t o  h a v e  a
c h a t  w i t h  a f r i e n d  d u r i n g  t h e  d a y ,  i n  t h e i r  w o r k .  E v e n  f o r  t h o s e  w h o  h a d  n o t  
s o  s t r o n g  a r u l e  a g a i n s t  t a l k i n g  i n  t h e i r  w o r k , i t  w a s  i n  s c h o o l  t h a t  t h e y  
m e e t  t h e i r  o l d  f r i e n d s .  M a n y  o f  t h e m  a l s o  h a d  i n  s c h o o l  t h e i r  o n l y  o p p o r t u n i t y  
t o  s o c i a l i s e  a n d  f e l t  t h a t  t h e  s h o r t  t i m e  b r e a k  w a s  n o t  e n o u g h  f o r  t h e m  t o  
s o c i a l i s e  a n d  f r e e  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  t e n s i o n s  a c c u m u l a t e d  d u r i n g  b o t h  t h e  
l o n g  d a y ' s  w o r k  a n d  c l a s s r o o n  a c t i v i t i e s .
T h u s  f o r  s o m e  s t u d e n t s ,  a g o o d  t e a c h e r  c o u l d  s t i l l  b e  a n  a u t h o r i t a r i a n ,  o p ­
p r e s s i v e  p e r s o n .  T h i s  r e v e a l s  t h a t  s t u d e n t s  k n e w  h o w  t o  d i s t i n g u i s h  f r i e n d s h i p
f r o m  p r o f e s s i o n a l i s m .  B n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e y  k n e w  h o w  t o  i d e n t i f y  a t e a c h e r
w h o  t r i e d  t o  b e  f r i e n d l y  b u t  w a s  n o t  a g o o d  p r o f e s s i o n a l  a n d  e x p r e s s e d  s o r r o w  
a b o u t  h i s  l a c k  o f  a b i l i t y .
O p p r e s s i o n  a n d  a u t h o r i t a r i a n i s m  w e r e  t h e  m o s t  c r i t i c i s e d  a s p e c t s  o f  t e a c h e r  
b e h a v i o u r  b y  t h o s e  w h o  l e f t  s c h o o l  b e c a u s e  o f  p o o r  t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n ­
s h i p s .  T h i s  w a s  r e c o g n i s e d  a l s o  b y  t e a c h e r s .
H e  s t i l l  d i d n ' t  l e a r n  h o w  t o  b e  d e m o c r a t i c .  H e  d o n ' t  k n o w  h o w  t o  
b e h a v e  d e s s o c r a t i c a l  1 y ( T ,  1 ) .
T e a c h e r s  a u t h o r i t a r i a n i s m  i s  p r o b a b l y  s t i l l  a r e f l e c t i o n  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p -  
p e r i o d ,  a p e r i o d  w h e n  t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  i n  a u t h o r i t a r i a n i s m  i n  s c h o o l ,  o r  
a s  S a d o t t i  ( 1 9 8 3 3  c a l l e d  i t ,  a ‘m i l i t a r i s a t i o n  o f  s c h o o l i n g ’ . M a n y  o f  t h e  
c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  a l s o  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  a u t h o r i t a r i a n  w a y  i n  w h i c h  t h e y  
h a d  b e e n  t r e a t e d  b y  s o m e  t e a c h e r s .
I c o u l d  n o  l o n g e r  p u t  u p  w i t h  c e r t a i n  t e a c h e r s .  M h o  c a n  m a n a g e  t o  
w o r k  a l l  d a y  a n d  i n  t h e  e v e n i n g  s t a y  4 5  m i n u t e s  w i t h o u t  m o v i n g  a 
f i n g e r  o r  s p e a k i n g  a w o r d ?  T h e  t e a c h e r  c o n s i d e r e d  o n l y  h i m s e l f .  I t  
w a s  a p u r e  a u t h o r i t a r i a n i s m ,  p u r e  m i l i t a r i s m .  D o  t h i s . . . ,  d o n ' t  d o  
t h a t !  I n e i t h e r  l o o k e d  a t  n o r  s p o k e  w i t h  h i m  i n  o r d e r  t o  a v o i d  
b e i n g  u p s e t .  I g a v e  u p  s c h o o l !  I t  w a s  n o  l o n g e r  p o s s i b l e  t o  p u t  u p  
with this! (D . 9 ).
( T e a c h e r  8 )  w a s  t o o  d i f f i c u l t  t o  p u t  u p  w i t h .  M e  u s e d  t o  1 e a v e
w o r k  v e r y  t i r e d ,  o u r  h e a d  c o u l d  n o  l o n g e r  c o p e . . .  H e  d i d n ' t  a l l o w
u s  e v e n  t o  b r e a t h .  H e  u s e d  t o  g i v e  us- a l o t  o f  w o r k  a n d  n o b o d y
c o u l d  m a k e  t h e  l e a s t  m o v e m e n t .  I t  w a s  j u s t  f a u l t - f i n d i n g  a l l  t h e
t i m e .  I c o u l d  n o  l o n g e r  p u t  u p  w i t h  s o  m a n y  c o m p l a i n t s  ( D .  1 6 ) .
T e a c h e r  . . .  i s  t o o  s t u p i d .  H e  t r e a t s  t h e  s t u d e n t s  a s  i f  t h e y  w e r e  
s l a v e s . . .  T o  h i m ,  t h e  p r o b l e m  i s  a l w a y s  o n  t h e  s t u d e n t  s i d e .  H e  i s
a l w a y s  r i g h t  ( D .  1 1 ) .
T e a c h e r s  h a v e  t w o  b a s i c  r e s p o n s i b i l i t i e s ;  t o  k e e p  s t u d e n t s  u n d e r  c o n t r o l  a n d  
t o  a s s i s t  s t u d e n t  l e a r n i n g .  I t  i s  n o t  e a s y  t o  a c h i e v e  b o t h  a t  h e  s a m e  t i m e ;  t o  
k e e p  s t u d e n t s  q u i e t  a n d  t o  m a k e  s u r e  t h e y  l e a r n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  i s  
s o m e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  q u i e t e s t  s t u d e n t s  a r e  t h e  m o s t  i n t e r e s t e d  a n d  c o n s e -  
q u e n t l y  h a v e  a b e t t e r  a p p r e n t i c e s h i p  ( D e s c o m b e ,  1 9 8 0 a ) .  I t  i s  m u c h  m o r e  d i f f i ­
c u l t  t o  c o n t r o l  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  a r e  n o t  r e a l l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  a c q u i s i ­
t i o n  o f  m o r e  k n o w l e d g e  b u t  o n l y  i n s t r u m e n t a l 1 y i n  t h e  a w a r d  o f  a c e r t i f i ­
c a t e .  B e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  t r a i n i n g  i n  h o w  t o  d e a l  w i t h  s t u d e n t s '  d i f f i c u l ­
t i e s ,  t e a c h e r s  f e l t  t h e m s e l v e s  f r u s t r a t e d . C o n s e q u e n t  1 y t h e i r  s e l f - e s t e e m
b e c a m e  I o w e r  a n d  t h e y  s t a r t e d  t o  t a k e  a m o r e  a u t h o r i  t a r i  a n  p o s i  t i  o n  t o w a r d s  
t h e  s t u d e n t s  ( S i c u r o  1 9 8 4 ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a s  p o i n t e d  o u t  b y  H a r g r e a v e s  
( 1 9 6 7 )  a n d  D e s c o m b e  ( 1 9 8 0 a )  t h e  h i g h e r  t h e  s t r e a m ,  t h e  h i g h e r  t h e  c o n f o r m i t y  
w i t h  t e a c h e r s '  m i d d l e  c l a s s  v a l u e s ,  t h e  m o r e  t h e y  r e g a r d e d  t h e i r  t e a c h e r s  i n  a 
f a v o u r a b l e  w a y  a n d  t h e  m o r e  p o s i t i v e l y  t h e y  a s s e s s e d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
t e a c h e r  s.
A c c o r d i n g  t o  M o o d s  ( 1 9 8 0 ) ,  t h e  a r t  o f  t e a c h i n g  i s  c o n c e r n e d  w i t h  g e t t i n g  
s t u d e n t s  t o  d o  w h a t  t h e  t e a c h e r  w i s h e s  a n d  t h i s  c a n n o t  b e  a c h i e v e d  b y  t h e  
d i r e c t  u s e  o f  a u t h o r i t y  o r  p o w e r .  A s  o b s e r v e d  b y  s o m e  s t u d e n t s  a f r i e n d l y  
e n v i r o n m e n t  c a n  b e  m o r e  p o w e r f u l .
A  g o o d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t  i s  c r u c i a l .  O n e  
d o e s n ' t  l e a r n  w e l l  i f  t h e  t e a c h e r  i s  a n  i n h u m a n  p e r s o n  ( D .  9 ) .
I n  a n  a u t h o r i t a r i a n  r e l a t i o n s h i p  t e a c h e r s  h a v e  t h e  r i g h t  t o  o r d e r  a n d  s t u d e n t s  
t h e  d u t y  o f  o b e d i e n c e .  T h i s  m a y  b e  i n t e r p r e t e d  b y  s t u d e n t s  a s  i n h u m a n  b e h a ­
v i o u r .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t e a c h e r s  a r e  t h e  o n l y  o n e s  w h o  l e g i t i m a t e l y  c a n  t a l k  
i n  a n d  m o v e  a r o u n d  t h e  c l a s s r o o m ,  b e c a u s e  s t u d e n t s  w a l k i n g  a r o u n d  a n d  t a l k i n g  
d u r i n g  t h e  c l a s s  c a n  b e  n o i s y  a n d  d i s t u r b  t h e  c l a s s .
M o i s e  i n  a c l a s s r o o m  m a y  i n d i c a t e  a t e a c h e r ' s  l a c k  o f  c o n t r o l  o v e r  s t u d e n t s  
a n d  t h i s  c a n  b e  j u d g e d  b y  t h e  t e a c h e r ' s  c o l l e a g u e s  a s  a l a c k  o f  a b i l i t y  t o  
c o n t r o l  t h e  c l a s s .  T h e r e  i s  a l i m i t  t o  t h e  l e v e l  o f  c l a s s r o o m  n o i s e  w h i c h  b o t h  
t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  c a n  t o l e r a t e .  M h i l e  f o r  t e a c h e r s ,  a h i g h e r  l e v e l  o f  
n o i s e  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  b y  t h e i r  c o l l e a g u e s  a s  a l a c k  o f  a b i l i t y  t o  c o n t r o l  
t h e i r  c l a s s ,  f o r  m a n y  s t u d e n t s ,  n o i s e  i n t e r f e r e s  w i t h  t h e i r  c o n c e n t r a t i o n  o n  
t h e i r  w o r k . O n  t h e  o t h e r  h a n d , n o i s e  i n  t h e  c l a s s r o o m  i s  a f o r m  o f  s t u d e n t  
c o u n t e r - h e g e m o n y . I t  i s  a k i n d  o f  c o u n t e r - s t r a t e g y  w h i c h  s t u d e n t s  u s e  t o  
c h a l l e n g e  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  t e a c h e r s  a n d  a s s e r t  t h e i r  w i l l  o n  t h e  p r o g r e s s  o f  
t h e  l e s s o n s .  I t  h a s  t h e  a i m  o f  a n n o y i n g  t h e  t e a c h e r  a n d  d i s t u r b i n g  t h e  f l o w  o f  
t h e  I e s s o n s . T e a c h e r s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  n o i  s e  a n d  g e n e r  a l 1 y d e v i  s e  s o m e
s t r a t e g i e s  t o  c o n t r o l  i t  ( B e s c o m b e ,  1 9 8 0 b ) .  H o w e v e r ,  a h e a v y - h a n d e d  o r  a u ­
t h o r i t a r i a n  s t y l e  d o e s  n o t  h e l p .  S t u d e n t s  c a n  a p p e a r  c a l m  a n d  i n t e r e s t e d  b u t  
t h i s  i s  o n l y  a p p a r e n t  a n d  b e c a u s e  t h e y  t e a r  p u n i s h m e n t .
A c c o r d i n g  t o  B e e r  ( 1 9 7 9 ) ,  i n  e v e r y  t e a c h i n g  s i t u a t i o n  t e a c h e r s ,  a t  l e a s t
t e m p o r a r i 1 y , a r e  i n  a s u p e r i  o r  a n d  t h e i r  p u p i l s  i n  a s u b o r d i  n a t e  p o s i  t i o n ,
S t u d e n t s ' '  i n t e r p r e t a t i  o n  o f  t h e i r  s u b o r d i n a t i o n  a r e  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  f a l l o w ­
i n g  i n t e r v i e w  e x t r a c t s ;
O n e  o f  t h e  w e a k n e s s e s  o f  t h e  s c h o o l  i s  t h e  t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a ­
t i o n s h i p s .  T e a c h e r s  a r e  l o c a t e d  o n  a p e d e s t a l  a n d  s t u d e n t s  i n  a
l o w e r  p l a c e  ( D .  6 ) .
I f  o n e  c a n  s p e a k  w i t h  t h e  t e a c h e r  h e  i s  c o m p e l l e d  t o  u n d e r s t a n d .  
W e l l ,  h e  i s n ' t  r e a l l y  c o m p e l l e d . , .  F r e q u e n t l y  t e a c h e r s  u n d e r ­
s t a n d ,  h u t  t h e r e  a r e  s t u d e n t s  w h o  d o n ' t  a p p r o a c h  t h e  t e a c h e r s .  
T h e y  p u t  t e a c h e r s  o n  a p e d e s t a l .  T h e y  d o n ' t  h a v e  t h e  c o u r a g e  t o  
s p e a k  t o  t h e m  ( C S .  5 ) .
T h e  w o r d  ' c o u r a g e '  u s e d  b y  t h e  s t u d e n t  m a y  p o s s i b l e  i n d i c a t e  h o w  s t r o n g  s t u ­
d e n t s  f e e l  t h e y  h a v e  t o  b e  i n  o r d e r  t o  a p p r o a c h  t e a c h e r s .  T h i s  f a c t  r a i s e s  a 
q u e s t i o n :  H o w  c a n  a s t u d e n t  w h o  d r o p p e d  o u t  b e c a u s e  o f  h i s  s h y n e s s  a p p r o a c h  a
t e a c h e r  i n  o r d e r  t o  c o m p l a i n  a b o u t  s o m e t h i n g ?
T e a c h e r s  h a v e  t w o  b a s i c  r o l e s ;  a s  i n s t r u c t o r  a n d  a s  d i s c i p l i n a r i a n .  A s  d i s c i -  
p l i n a r i a n  h e  h a s  t o  d e t e r m i n e  a n d  t o  m a i n t a i n  o r d e r  a n d  d i s c i p l i n e  i n  c l a s s ­
r o o m .  I n  o r d e r  t o  f u l f i l  t h i s  r o l e  t e a c h e r s  m a k e  u s e  o f  s o m e  r u l e s  w h i c h  c a n  
b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  s c h o o l  a n d / o r  b y  t h e m s e l v e s  ( H a r g r e a v e s ,  1 9 6 7 ) ,  W h i l e  
s o m e  t e a c h e r s  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  b r e a k  d o w n  t h e  d i c h o t o m y  b e t w e e n  t e a c h e r s  
a n d  s t u d e n t s ,  c h a n g i n g  t h e i r  b e h a v i o u r ,  o t h e r s  t h i n k  t h a t  s o c i a l  ’d i s t a n c e *  
b e t w e e n  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t s  m u s t  b e  m a i n t a i n e d .
S t u d e n t s  m u s t  f e e l  t h a t  t h e  t e a c h e r  i s  a n  a u t h o r i t y  w h o  m u s t  b e
f u l l y  r e s p e c t e d , . , I d o n ' t  b e l i e v e  i n  a d e m o c r a t i c  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  a n  a u t h o r i t y  a n d  h i s  s u b o r d i n a t e . . .  ( T .  8 5 .
H o w e v e r ,  t h i s  i s  n o t  t h e  w a y  t h a t  s t u d e n t s  s e e  i t .  T h e  n e x t  i n t e r v i e w  e x t r a c t  
e x p r e s s e s  w e l l  t h e  v i e w  o f  m a n y  d r o p o u t s  a n d  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s :
S c h o o l  m u s t  b e h a v e  i n  a m o r e  d e m o c r a t i c  w a y .  T e a c h e r s  a r e  a l w a y s  
r i g h t .  D e m o c r a c y  m u s t  b e  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  s t u d e n t  a s  w e l l  a s  t h e  
t e a c h e r .  B o t h  m u s t  m a k e  c o n c e s s i o n s . , .  ( D .  9 ) .
D e m o c r a c y  a n d  c o n c e s s i o n s  w e r e ,  i n  t h i s  c a s e ,  t h e  k e y  w o r d s .  T h e r e  i s  n o  
d e m o c r a c y  w i t h o u t  c o n c e s s i o n ,  o n  b o t h  s i d e s .  S u c h  c o n c e s s i o n s  r e s u l t  f r o m  w h a t  
W o o d s  ( 1 9 8 0 )  c a l l s  n e g o t i a t i o n .  T o  h i m  n e g o t i a t i o n  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h r e e  
a s s u m p t i o n s .  F i r s t ,  i t  i s  r e l a t e d  t o  p o w e r .  A l t h o u g h  t e a c h e r s  h i s t o r i c a l l y  
h a v e  m o r e  p o w e r  t h a n  s t u d e n t s  w h o  a r e  c o n c e r n e d  t o  c r e a t e  d e m a n d s ,  t o  g e t
s t u d e n t s  b e h a v i n g  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  t e a c h e r s  i s  h i g h l y
p r o b l e m a t i c  a n d  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  a c h i e v e  i t  b y  a s t r a i g h t f n r w a r d  a p p e a l  
t o  a u t h o r i t y .  S e c o n d ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  d i a l e c t i c ,  t h a t  i s ,  b o t h  t e a c h e r s
a n d  s t u d e n t s  a r e  c o n t i n u a l l y  m o d i f y i n g  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  a n d  a r e  i n f l u e n c e d  
b y  t h e  b e h a v i o u r  o f  e a c h  o t h e r .  T h i r d ,  e a c h  p a r t y  h a s  i t s  o w n  i n t e r e s t s ,  w h i c h  
a r e  d i f f e r e n t .  C o n f o r m i t y  i s  n e v e r  t o t a l  a n d  w h e n  i t  s e e m s  t o  h a p p e n ,  i t  i s  
t h e  p r o d u c t  o f  a f o r m  o f  n e g o t i a t i o n  ( p . 1 5 ) .
D i f f e r e n t  1 e v e l s  a n d  f o r m s  o f  n e g o t i  a t i  o n  c a n  u s u a l  1 y o c c u r  i n  t e a c h e r - s t u d e n t  
r e l a t i o n s h i p s .  H o w e v e r ,  w i t h  a u t h o r i t a r i a n  t e a c h e r s ,  n e g o t i a t i o n  i s  n o t  e a s y  
t o  a c h i e v e  a n d  w h e n  p r e s s e d  b y  s t u d e n t s ,  t h e  t e a c h e r  c a n  u s e  s o m e  f o r m  o f
p o w e r  i n  r e t u r n .
T h e r e  w a s  a p e t i t i o n  s i g n e d  b y  s t u d e n t s  t o  w i t h d r a w  h i m  ( T e a c h e r  
9 )  a n d  w h e n  h e  f o u n d  o u t  h e  t h r e a t e n e d  t o  k e e p  a l l  s t u d e n t s  d o w n  a
y e a r .  H o w  c o u l d  h e  d o  t h i s  i f  h e  d i d n ' t  k n o w  w h o  h a d  a n d  w h o
h a d n ' t  s i g n e d  t h e  p e t i t i o n ?  ( D .  1 6 ) .
I h a d  a q u a r r e l  w i t h  ( T e a c h e r  1 5 ) .  T h e r e  w a s  o n l y  o n e  c l a s s  p e r
w e e k  a n d  h e  f a i l e d  t o  t u r n  u p  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  W h e n  h e  c a m e  h e
d i d n ' t  t e a c h  t h e  s u b j e c t  h e  w a s  s u p p o s e d  t o .  H e  u s e d  t o  s p e a k  
a b o u t  o t h e r  t h i n g s . . .  , H e  g a v e  u s  a t e s t  w i t h o u t  g i v i n g  u s  t h e  
s u b j e c t .  I c o m p l a i n e d  t o  h i m  a n d  h e  n o  l o n g e r  s p o k e  t o  m e ,  a n d  
f r o m  t h e r e  o n ,  h e  s t a r t e d  t o  h a r m  m e  ( D .  1 5 ) .
T h e  p o w e r  o f  t h e  t e a c h e r s  i s  a s a l i e n t  i s s u e  f o r  s t u d e n t s  ( P o l l a r d ,  1 9 S 0 3 .
S t u d e n t s  w h o  t r y  t o  c o n t e s t  t h e  t e a c h e r ' s  a u t h o r i t a r i a n i s m  c a n  g e t  i n t o  t r o u ­
b l e  a n d  p r o v o k e  t e a c h e r  h o s t i l i t y  s i n c e  t h i s  i s  r e g a r d e d  a s  a t h r e a t .  T e a c h e r
a u t h o r i t y  a n d  a u t h o r i t a r i a n i s m  c a n  b e  e x e r c i s e d  b y  b o t h  v e r b a l  a n d  n o n - v e r b a l
t h r e a t s  t o  t h e  s t u d e n t ' s  i n t e r e s t s .
T h e  u s e  o f  s u c h  a u t h o r i t a r i a n i s m  b y  t e a c h e r s  o c c u r s  s o  f r e q u e n t l y  t h a t  s o m e ­
t i m e s  t h e i r  b e h a v i o u r  w a s  c o n s i d e r e d  a s  ' n o n - s e n s e '  b y  s t u d e n t s ,  a s  s h o w n  i n  
t h e  f o l l o w i n g  i n t e r v i e w  e x t r a c t s :
T e a c h e r s '  b e h a v i o u r  d o e s  n o t  m a k e  a n y  s e n s e .  I m i s s e d  a c l a s s  
b e c a u s e  I w a s  w o r k i n g  o n  t h e  o f f i c e '  a c c o u n t s .  S o  I m i s s e d  a t e s t  
a n d  t h e  t e a c h e r  r e q u i r e d  m e  t o  b r i n g  a s i c k n e s s  c e r t i f i c a t e  t o  
a l l o w  m e  t o  d o  t h e  t e s t  a n o t h e r  d a y .  H o w  c o u l d  h e  a s k  m e  t o  d o  
t h i s  i f  h e  r e a l l y  k n e w  t h a t  I w a s  w o r k i n g  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
t e s t ?  (D. 1 ) .
T h e  t e a c h e r  c a l l e d  u s  s t u p i d  . . .  t h a t  w e  w e r e  r u b b i s h ,  t h a t  c o m ­
p a r i n g  u s  w i t h  a d u s t b i n  h e  c o u l d n ' t  s e e  a n y  d i f f e r e n c e .  B u t  w h e n  
h e  w a s  d u e  t o  g i v e  u s  a l e s s o n ,  w h e n  h e  s h o u l d  p r o v e  t o  u s  t h a t  h e  
w a s  a g o o d  t e a c h e r  a n d  w o u l d  d e s e r v e  t h e  . . .  p o s i t i o n ,  h e  d i d n ' t  
t u r n  u p  ( D .  3 9 ) .
O n e  d a y  t h e  t e a c h e r  b e c a m e  i r r i t a t e d  b e c a u s e  w e  w e r e  n o t  u n d e r  - 
s t a n d i n g  t h e  l e s s o n .  H e  y e l l e d  a t  u s  a n d  l e f t  t h e  c l a s s r o o m  (D, 
14).
T h e  t e a c h e r  d o e s n ' t  a l l o w  u s  t o  u s e  t h e  c a l c u l a t o r .  W h y  n o t ,  i f  I 
u s e  i t  i n  m y  j o b ?  ( C S .  1 4 ) .
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O n c e  I s a i d  t o  t h e  d e p u t y  h e a d t e a c h e r  t h a t  I w a s  n o  l o n g e r  a b l e  t o
c o p e  w i t h  s o  m u c h  s t u d y ,  t h a t  I w a s  s l e e p i n g  o n l y  f o u r  h o u r s  a
d a y .  H e  a n s w e r e d :  " S o ,  g i v e  u p  s l e e p i n g  a n d  u s e  t h e s e  f o u r  h o u r s  
t o  s t u d y  t o o "  ( D .  5 3 ) .
O n c e  I w a s  t r o u b l e d  w i t h  a c o u g h .  T h e  t e a c h e r  b l a m e d  m e  b e c a u s e  I 
w a s  d i s t u r b i n g  t h e  c l a s s  a n d  s e n t  m e  o u t  o f  c l a s s r o o m ,  b e c a u s e  
t h e r e  I w o u l d n ' t  d i s t u r b  a n y b o d y .  I b e c a m e  s o  u p s e t  t h a t  I g a v e
u p .  I w a s  a l r e a d y  d i s t r e s s e d  w i t h  h i m  a n d  t h i s  w a s  t h e  l a s t  s t r a w
i D. 165.
T h e  t e a c h e r ' s  d e m a n d  f o r  a s i c k n e s s  c e r t i f i c a t e  w h e n  h e  k n e w  t h a t  t h a t  p a r t i c ­
u l a r  s t u d e n t  h a d  m i s s e d  t h e  t e x t  b e c a u s e  o f  h i s  w o r k  o b l i g a t i o n s  w a s  i n t e r ­
p r e t e d  b y  t h e  s t u d e n t  a s  a n o n - s e n s e .  I n  f a c t ,  t h e  t e a c h e r  w a s  t r y i n g  t o  h e l p  
t h e  s t u d e n t ,  e x e c u t i n g  a n  u n w r i t t e n  r u l e  t h a t  s t u d e n t s  c a n  d o  a m i s s e d  t e x t  o n  
a n o t h e r  d a y  o n l y  i f  h e  m i s s e d  t h e  t e x t  f o r  a n  ' j u s t i f i e d '  r e a s o n ,  t h a t  i s ,  
b e c a u s e  o f  i l l n e s s ,  a c c i d e n t ,  e t c ,  H o w e v e r ,  t h e  p r e s s u r e  f r o m  m a n a g e m e n t  t o  
w o r k  o v e r t i m e  o n  t h e  o f f i c e  a c c o u n t s  a n d  t h e  t h r e a t  o f  r e d u n d a n c y  w a s  n o t  
c o n s i d e r e d  a j u s t i f i e d  r e a s o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n  o r d e r  t o  o b e y  a s c h o o l  
r u l e  w h i c h ,  i n  f a c t ,  w a s  n o t  s t r i c t l y  f o l l o w e d  b y  a l l  t e a c h e r s  a n d  a t  t h e  s a m e  
t i m e  t r y i n g  t o  g i v e  a c h a n c e  t o  t h e  s t u d e n t ,  t h i s  p a r t i c u l a r  t e a c h e r  p u t
h i m s e l f  i n  a d e l i c a t e  p o s i t i o n .  M o r e  t h a n  t h i s .  D e m a n d i n g  e v i d e n c e  o f  w h a t  h e
k n e w  w a s  n o t  t r u e ,  t h i s  t e a c h e r  p u t  h i m s e l f  i n  a n  e t h i c a l l y  q u e s t i o n a b l e  p o s i ­
t i o n .  S i n c e  n e i t h e r  a l w a y s  n o r  a l l  t e a c h e r s  a s k  f o r  a s i c k n e s s  c e r t i f i c a t e  i n  
o r d e r  t o  a l l o w  s t u d e n t s  t o  d o  a t e s t  i n  a s i m i l a r  o c c a s i o n ,  t h i s  t e a c h e r  c o u l d
h a v e  u s e d  h i s  d i s c r e t i o n  a n d  a v o i d e d  d e m a n d i n g  o f  t h e  s t u d e n t  ' p r o o f  o f  h i s
l i e ' .
T e a c h e r  a u t h o r i t a r i a n i s m  a n d  ' n o n - s e n s e '  c a n  b e  t h e  d e c i d i n g  f a c t o r s  i n  a 
s t u d e n t ' s  d e c i s i o n  t o  l e a v e  s c h o o l .  T o  o n e  d r o p o u t  t h e  w a y  h e  w a s  t r e a t e d  b y  
a t e a c h e r  w a s  s o  d i s t r e s s i n g  t h a t  w h e n  h e  s p o k e  a b o u t  h i s  s c h o o l  e x p e r i e n c e ,  
i t  w a s  w i t h  a n g e r  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h a t  t e a c h e r .
I k n e w  I h a d  t o  g o  t o  s c h o o l , b u t  I h a t e d  t h e  n e e d  t o  g o  a n d  m e e t
t h a t  t e a c h e r .  H e  w a s  s o  i n h u m a n ,  s o  a u t h o r i t a r i a n , . .  (D. 2 8 ) ,
C o n t i n u i n g  s t u d e n t s  a l s o  c o m p l a i n e d  o f  t e a c h e r s ’ ' n o n - s e n s e '  b e h a v i o u r  b o t h  i n
a c t i o n  a n d  l a n g u a g e ,  a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  i n t e r v i e w  e x t r a c t s :
. . .  H e  k e p t  m e  d o w n  b y  0 . 5 .  I t ' s  n o t  f a i r  w h e n  h e  m i s s e d  s o  m a n y  
c l  a s s e s  ( C S .  6 ) .
O n c e  t h e  t e a c h e r  b e c a m e  u p s e t  b e c a u s e  w e  w e r e  n o t  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  l e s s o n .  H e  c o m p l a i n e d  y e l l i n g  a t  u s ,  c a l l  u s  o f  d o n k e y s  a n d  
s t u p i d  a n d  l e f t  t h e  c l a s s r o o m  w i t h o u t  e x p l a n a t i o n  ( C S ,  4 2 ) .
T h e y  s a y  t h i n g s  t h a t  i f  i t  w e r e  o n e  o f  u s  w e  w o u l d  b e  e x p e l l e d  
f r o m  t h e  s c h o o l  ( C S .  9 3 ) .
A c c o r d i n g  t o  s t u d e n t s ,  s o m e  t e a c h e r s  h a d  u s e d  d i s g u s t i n g  l a n g u a g e  a t  s t u d e n t s
a n d  h u m i l i a t e d  t h e m .  T h i s  u n f a i r  u s e  o f  a u t h o r i t y  b y  s o m e  t e a c h e r s  a g a i n s t  
s o m e  s t u d e n t s  u p s e t  s o m e  o f  t h e m  a n d  s h o c k e d  o t h e r s .  W i t h o u t  e x c e p t i o n ,  d r o p ­
o u t s  a n d  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  e x p r e s s e d  t h e i r  w i s h  t o  b e  t r e a t e d  i n  a f a i r  a n d  
c a r i n g  w a y .
T e a c h e r s  w h o  e m b a r r a s s e d  s t u d e n t s  w e r e  d i s l i k e d  a n d  s o m e  s t u d e n t s  w e r e  d e t e r ­
m i n e d  t o  d o  a n y t h i n g  t o  a v o i d  c o n t a c t  w i t h  t h e s e  t e a c h e r s .
A c c o r d i n g  t o  G i r o u x  ( 1 9 8 1 ,  1 9 8 6 ) ,  t h e  w a y  o n e  s e e s  t h e  q u e s t i o n  o f  a u t h o r i t y  
w i t h i n  t h e  s c h o o l  i s  t h e  w a y  t h a t  s / h e  s e e s  t h e  s c h o o l  i n  a b r o a d e r  s o c i e t y .  
A c c o r d i n g  t o  h i m ,  a s  w e l l  a s  F r e i r e  a n d  S h o r  ( 1 9 8 7 ) ,  i t  i s  p a r a m o u n t  t h a t  
e d u c a t o r s  a d o p t  a d i a l e c t i c a l  v i e w  o f  a u t h o r i t y  s i n c e  t h i s  c o n c e p t  i s  t h e  
b a s i s  f o r  t h e i r  c o n c e p t i o n  o f  t e a c h i n g  a n d  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e ,  t h e  p o l i t i c a l  
a n d  e t h i c a l  r o l e  o f  t h e  s c h o o l ,  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d o m i n a t i o n  a n d  
power.
A n o t h e r  f a c t o r  t h a t  m a y  i n f l u e n c e  t e a c h e r s ’ b e h a v i o u r  i s  t h e  c o n d i t i o n s  o f  
t h e i r  a c t i v i t i e s ,  a s  e x p r e s s e d  b y  o n e  t e a c h e r
M a n y  y e a r s  d o i n g  t h e  s a m e  t h i n k  b r u t a l i s e s .  F r o m  t i m e  t o  t i m e  
t e a c h e r s  s h o u l d  s t o p  a n d  u p - d a t e  t h e m s e l v e s .  O t h e r w i s e  t e a c h e r s  
b e c o m e  b r u t a l i s e d  a n d  a g g r e s s i v e  (T. 2 6 ) .
T e a c h e r s '  b e h a v i o u r  h a s  a s t r o n g  i n f l u e n c e  o n  t h e  w a y  s t u d e n t s  f e e l  t o w a r d s  
t h e m .  W h i l e  s o m e  t e a c h e r s  w e r e  p r a i s e d  b y  s t u d e n t s ,  o t h e r s  w e r e  c r i t i c i s e d .  
T h e  u n f a i r  t r e a t m e n t  g i v e n  b y  o t h e r  t e a c h e r s  a l s o  h a s  a s t r o n g  e f f e c t  u p o n  
s t u d e n t s ,  a s  e x p r e s s e d  b y  d r o p o u t s ;
I n o  l o n g e r  w a n t  t o  s e e  t h a t  t e a c h e r  i n  f r o n t  o f  m e .  I h a v e  l o s t  
a i l  b e l i e f  a n d  r e s p e c t  1 u s e d  t o  h a v e  t o w a r d s  h i m .  . . .  I g a v e  u p  
j u s t  b e c a u s e  o f  h i m  ( 0 .  1 6 ) .
I d o n ' t  b e l i e v e  i n  t h e m  ( t e a c h e r s )  ( D. 1 7 5 .
A c c o r d i n g  t o  G r a m s c i  ( 1 9 7 0 )  h u m a n  n a t u r e  i s  d e t e r m i n e d  b y  i t s  h i s t o r i c a l  a n d  
s o c i a l  r e l a t i o n s .  I n  t h i s  w a y ,  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  t e a c h e r s '  a u t h o r i t a r i a n  
b e h a v i o u r  t o w a r d s  s t u d e n t s  w a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  a u t h o r i t a r i a n  w a y  B r a z i l i a n  
a u t h o r i t i e s  t r e a t e d  p e o p l e  d u r i n g  t h e  t w e n t y  y e a r s  o f  m i l i t a r y  d i c t a t o r s h i p .
M a n y  s t u d e n t s  f e l t  t h e r e  w a s  a b i g  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y
s c h o o l .  I n  f a c t  t h e r e  a r e  s e v e r a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y
s c h o o l s  a n d  f r o m  d a y  t o  e v e n i n g  c l a s s e s  i n  B r a z i l .  I n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l s ,  
t e a c h e r s  s h o w  m o r e  i n t e r e s t  i n  t h e  s t u d e n t s  a s  i n d i v i d u a l s  w h i l e  i n  t h e  s e c ­
o n d a r y  s c h o o l  t h e y  a r e  t r e a t e d  m o r e  a s  a m a s s  t h a n  a s  i n d i v i d u a l s .  S e c o n d a r y
s c h o o l  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  t r e a t e d  a n d  b e h a v e  i n  a m o r e  a d u l t  w a y  t h a n
i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  a c a d e m i c  e n v i r o n m e n t  o f  p r i m a r y  a n d
s e c o n d a r y  s c h o o l  w e r e  a l s o  m e n t i o n e d  i n  a s t u d y  o f  P o r t u g u e s e  s t u d e n t s  ( G i r a r -
d i ,  1 9 8 7 ) .
I n  r e l a t i o n  t o  t e a c h e r s ,  C a r v a l h o  ( i n  B r u n s ,  1 9 8 7 )  o b s e r v e d  t h a t  e v e n i n g  
t e a c h e r s  c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  a s  t h e  ' m o r e  d e p r i v e d ' .  H o w e v e r ,  t h i s  c o u l d  b e
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n o t  o n l y  f o r  t h e  k i n d  o f  s t u d e n t s  t h e y  m e e t  i n  t h e  e v e n i n g  s e s s i o n s  h u t  a l s o  
b e c a u s e ,  f o r  m a n y  t e a c h e r s  t h i s  w a s  t h e i r  t h i r d  s e s s i o n  o f  w o r k  a n d  n a t u r a l l y  
t h e y  w e r e  v e r y  t i r e d  a n d  s o  l e s s  e a s y  t o  p l e a s e .
F o r  s e v e r a l  r e a s o n s , s u c h  a s  s t u d e n t s  ' a g e  a n d  e c o n o m i  c c o n d i  t i  o n s , t e a c h e r s  * 
w o r k l o a d ,  a n d  t i m e  o f  t h e  d a y ,  t h e  d a y  a n d  e v e n i n g  c l a s s e s  c o n d i t i o n s  d i f f e r  
c o n s i d e r  a b l y .
I s t a r t e d  t o  s t u d y  i n  t h e  e v e n i n g  s e s s i o n s .  T h e y  w e r e  d i f f e r e n t  
p e o p l e .  E v e n  t h e  t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  d i f f e r e n t .  . . .  
T h e y  t r e a t e d  e v e n i n g s  s t u d e n t s  a s  a d u l t s .  I r e a l l y  d o n ' t  f e e l  
m y s e l f  a s  a c h i l d ,  . . .  b u t  i t ' s  t o o  d i f f e r e n t  ( D .  8 ) .
I f e l t  t h e y  ( t e a c h e r s )  t r e a t e d  t h e  e v e n i n g  s t u d e n t s  i n  t h e  s a m e  
w a y  a s  t h e  c h i l d r e n  t h e y  t a u g h t  d u r i n g  t h e  d a y .  T h e y  m u s t  r e a l i s e
t h a t  e v e n i n g  s t u d e n t s  a r e  a d u l t s  ( D. i ) .
E v e n  i n  t h e  e v e n i n g  c l a s s e s  t h e y  ( t e a c h e r s )  t r e a t  y o u  a s  i f  y o u
w e r e  i n  a k i n d e r g a r t e n .  T h e y  d o n ’t t r e a t  y o u  a s  a n  a d u l t ,  a s  a 
r e s p o n s i b l e  p e r s o n  ( C S .  1 3 ) .
T h e s e  i n t e r v i e w  e x t r a c t s  i n d i c a t e  t h a t  s t u d e n t s  w h o  a t t e n d e d  t h e  s a m e  s e s s i o n  
c o u l d  i n t e r p r e t  t h e i r  e x p e r i e n c e s  d i f f e r e n t l y .  W h i l e  f o r  s o m e  t h e y  a r e  t r e a t e d  
t o o  m u c h  a s  a d u l t s ,  f o r  o t h e r s  t h e y  a r e  t r e a t e d  t o o  m u c h  a s  c h i l d r e n .  T h i s  
d i v e r s i t y  o f  s t u d e n t  o p i  n i  o n  c a n  b e  c a u s e d  b y  d i  f f e r e n c e s  i n  t h e  a g e  o f
e v e n i n g  s t u d e n t s  w h i c h  c a n  r a n g e  f r o m  f i f t e e n  t o  m o r e  t h a n  t w e n t y  f o u r  y e a r s  
o l d .  8 i v e n  n o r m a l  p r o g r e s s , a s t u d e n t  s t a r t s  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  a t  f i f t e e n  
y e a r s  o l d  a n d  f i n i s h e s  t h r e e  y e a r s  l a t e r ,  a t  s e v e n t e e n .  H o w e v e r ,  s i n c e  s o m e  
s t u d e n t s  h a v e  b e e n  k e p t  d o w n  f o r  o n e  o r  m o r e  y e a r s  o r  h a v e  s t a y e d  o u t  o f
s c h o o l  f o r  s o m e  y e a r s  b e t w e e n  t h e  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  m a n y  e v e n i n g  
s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  a r e  m o r e  t h a n  t w e n t y  y e a r s  o l d .
B e s i d e s  t h e  p h y s i c a l  a g e  o f  t h e  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s  h a v e  t o  d e a l  w i t h  o t h e r  
a s p e c t s  s u c h  a s  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a g e  a n d  c u l t u r e  o f  t h e  s t u d e n t s .  A s  p o i n t e d  
o u t  b y  H a r g r e a v e s  ( 1 9 6 7 5 ,  t e a c h e r s  f i n d  t h e m s e l v e s  a t  t h e  i n t e r c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  t w o  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  w i t h  a c o r r e s p o n d i n g i y  d i f f i c u l t  r o l e  t o  p l a y .  
Q n  o n e  s i d e  t h e r e  i s  t h e i r  m i d d l e - c l a s s  s y s t e m  o f  v a l u e s ;  o n  t h e  o t h e r ,  t h e  
s t u d e n t s '  w o r k i n g - c l a s s  v a l u e s .
I n  o r d e r  t o  d e a l  s y m p a t h e t i c a l l y  w i t h  s t u d e n t  a t t i t u d e s  a n d  s t a n d a r d s ,  t e a c h ­
e r s  h a v e  t o  m a k e  a d r a s t i c  m e n t a l  r e a d j u s t m e n t ,  E v e n  t h o s e  t e a c h e r s  w h o  c a m e
f r o m  a w o r k i n g - c l a s s  b a c k g r o u n d  d o  n o t  a l w a y s  c o n s i d e r  i t  e a s y  t o  a d o p t  a 
s y m p a t h e t i c  a t t i t u d e  t o w a r d s  w o r k i n g  c l a s s  s t u d e n t s  ( H a r g r e a v e s ,  1 9 6 7 ) ,  O n e  
e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  f a c t  i s  t h a t  i n  o r d e r  t o  a d v a n c e  i n  l i f e ,  t h e s e  t e a c h e r s  
n e e d e d  t o  a d o p t  m i d d l e - c l a s s  v a l u e s  a n d  e l i m i n a t e  t h e i r  p r e v i o u s  w o r k i n g  
c l a s s  v a l u e s .  D e s p i t e  h a v i n g  b e e n  b r o u g h t  u p  i n  a w o r k i n g - c l a s s  e n v i r o n m e n t ,  
t h e y  n o w  f i n d  t h e i r  n e w  v a l u e s  m o r e  v a l u a b l e  a n d  s o  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  
a c c e p t  o r  d e f e n d  t h e i r  p r e v i o u s  o n e s ,  w h i c h  t h e y  s o m e t i m e s  p r e f e r  t o  f o r g e t .
T e a c h e r  b e h a v i o u r  a t  s c h o o l  i s  f r e q u e n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  s y m p a t h e t i c  o r  
p r e j u d i c e d  c o n d u c t  t o w a r d s  s p e c i f i c  s t u d e n t s .
T e a c h e r s  a l w a y s  h a v e  t h e i r  p e t s .  T h e y  u s e d  t o  g i v e  a t t e n t i o n  o n l y
t o  t h o s e  w h o  k n e w  m o r e  a n d  b e c a u s e  o f  t h i s  p a r t i c i p a t e d  m o r e .  T h e
o t h e r s ,  . . .  i t  w a s  a s  i f  t h e y  d i d n ' t  e x i s t .  T h e y  m e a n t  n o t h i n g  ( D .  
1 9 ) .
T e a c h e r s  a p p r o a c h  t h e i r  s t u d e n t s  w i t h  c e r t a i n  p r e c o n c e p t i o n s ,  g e n e r a l l y  b a s e d  
o n  t h e  s t u d e n t ' s  s o c i o - e c o n o m i c  b a c k g r o u n d  a n d  r a c e .  F r e q u e n t l y  t h e s e  p r e c o n ­
c e p t i o n s  a r e  f o r m e d  b y  i n f o r m a l  g o s s i p  a m o n g  t h e  s t a f f .  A l t h o u g h  t h e  c a t e g o r i ­
s a t i o n  o f  a s t u d e n t  c a n  v a r y  b e t w e e n  d i  f f  e r e n t  t e a c h e r s , a n d  a l t h o u g h  e a c h
t e a c h e r  t r i e s  t o  f o r m  h i s  o w n  e v a l u a t i o n ,  t h e  o p i  n i o n  o f  a c o l  1 e a g u e  c a n  
i n t e r f e r e  w i t h  h i s  j u d g m e n t .  T h u s ,  s o m e t i m e s  t e a c h e r s  b e t r a y  p r e j u d i c e  a g a i n s t  
s o m e  s t u d e n t s .  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  p r e j u d i c e  i s  n o t  r e l a t e d  o n l y  t o  s o c i a l  
c l a s s  o r  a s t u d e n t ’s  i n d i v i d u a l  b e h a v i o u r  a n d / o r  c a p a c i t y .  I t  i s  a l s o  a s s o c i ­
a t e d  w i t h  a g e  a n d  s e x  d i f f e r e n c e s ,  a s  r e v e a l e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t ;
T h e r e  w a s  p r e j u d i c e  a g a i n s t  s e x  a n d  a g e .  M a l e  t e a c h e r s  w e r e  p r e j u ­
d i c e d  a g a i n s t  m a l e  s t u d e n t s  a n d  p r o t e c t e d  f e m a l e  s t u d e n t s .  O l d e r  
s t u d e n t s  a l s o  d i d n ' t  r e c e i v e  m u c h  a t t e n t i o n  f r o m  m a l e  t e a c h e r s .  
F e m a l e  t e a c h e r s  w e r e  m o r e  b a l a n c e d  I D ,  7 ) .
F e m a l e  t e a c h e r s  w e r e  m e n t i o n e d  a s  h a v i n g  l e s s  p r e j u d i c e  o n  t h e  g r o u n d s  o f  
g e n d e r  a n d  a g e .  T h e  p r e f e r e n c e  g i v e n  b y  m a l e  t e a c h e r s  t o  f e m a l e  s t u d e n t s  c a n
r e f l e c t  a m a c h o  a t t i t u d e  s o  c o m m o n  i n  L a t i n  A m e r i c a n  m a l e s .  F e m a l e s  a r e
s t i l l  t a u g h t  t o  b e  f e e b l e  a n d  n e e d i n g  m a n ' s  p r o t e c t i o n .
T h e  a b o v e  s t a t e m e n t  w a s  m a d e  b y  a b l a c k  s t u d e n t .  A s k i n g  h i m  a b o u t  p r e j u d i c e  
a g a i n s t  r a c e ,  h e  a s s u r e d  m e  t h a t  h e  h a d  n e v e r  e x p e r i e n c e d  i t .  A l t h o u g h  I n e v e r  
o b s e r v e d  a n y  a t t i t u d e  w h i  c h  c o u i d  i n d i c a t e  r a c i a l  p r e j u d i c e  d u r i n g  m y  p a r t i c i -  
p a n t  o b s e r v a t i o n ,  t h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  i t  d o e s  n o t  e x i s t  a t  a l l .
W h e n  t e a c h e r s  w e r e  a s k e d  a b o u t  t h e  r e a s o n s  w h y  s t u d e n t s  d r o p  o u t ,  a n u m b e r  o f  
i n t e r e s t i n g  i s s u e s  e m e r g e d .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e  , t h e  a n s w e r s  g i v e n  b y  t e a c h e r s  
w e r e  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  g i v e n  b y  b o t h  d r o p o u t s  a n d  c o n t i n u i n g  s t u ­
d e n t s .  O n l y  o n e  t e a c h e r ,  w h o  w a s  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  b y  b o t h  d r o p o u t s  a n d
c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  a s  a g o o d  a n d  u n d e r s t a n d i n g  t e a c h e r ,  m e n t i o n e d  t h e  r e l a ­
t i o n s h i p s  b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  a s  a r e a s o n  f o r  d r o p p i n g  o u t .  T h i s  
f a c t  a p p e a r s  t o  s h o w  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  t e a c h e r s  d i d  n o t  h a v e  a c l e a r  
p i c t u r e  o f  w h a t  w a s  t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  s c h o o l .  A s  t h e y  w e r e  r e p r o d u c i n g  t h e  
w a y  t h e i r  t e a c h e r s  h a d  t r e a t e d  t h e m ,  t h e y  c o n s i d e r e d  t h e i r  b e h a v i o u r  a s  ‘n o ­
r m a l  ' .
T h e  t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n s  a b o u t  t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s  a r e  i n  d i s t i n c t  
c o n t r a s t  t o  s t u d e n t  p e r c e p t i o n s .  A f t e r  t w o  m o n t h s  o f  f i e l d  w o r k ,  w h e n  a s u b ­
s t a n t i a l  a m o u n t  o f  d a t a  h a d  a l r e a d y  b e e n  c o l l e c t e d  t h r o u g h  i n t e r v i e w s  ( w i t h  
d r o p o u t s )  a n d  q u e s t i o n n a i r e s  ( s u r v e y s  o f  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s ) ,  t h e  p a r t i a l  
r e s u l t s  w e r e  p r e s e n t e d  a t  a m e e t i n g  t o  t e a c h e r s ,  s t u d e n t s  a n d  s t a f f .  W h e n  t h e  
c o m p l a i n t s  a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  t e a c h e r s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  s t u d e n t s  w e r e  
p r e s e n t e d  a t  t h i s  m e e t i n g  t h e y  s u r p r i s e d  t h e  t e a c h e r s ,  a s  s h o w n  b y  t h e  f o l ­
l o w i n g  s t a t e m e n t ;
I c a n n o t  a c c e p t  t h i s  r e s u l t .  I n e v e r  h e a r d  a c o m m e n t  a b o u t  t h i s  
p r o b l e m !  ( I .  1 0 ) .
A l t h o u g h  t h e  a b o v e  q u o t a t i o n  r e p r e s e n t s  t h e  v i e w  o f  s o m e  t e a c h e r s ,  n o t  a l l  o f  
t h e m  r e a c t e d  a s  s u r p r i s e d  a t  t h e  s i t u a t i o n .  A l t h o u g h  o t h e r s  w e r e  a l s o  s u r ­
p r i s e d  a b o u t  t h e  h i g h  n u m b e r  o f  c o m p l a i n t s  a b o u t  t h e s e  m a t t e r s ,  t h e y  a c c e p t e d  
t h e  l a c k  o f  g o o d  t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s  a s  t h e  e x i s t i n g  r e a l i t y .  H o w e v ­
e r ,  w h e n  t r y i n g  t o  j u s t i f y  t h e  f a c t ,  t h e y  a l m o s t  a l w a y s  c o n s i d e r e d  t h e  s t u ­
d e n t s  t o  b e  t h e  g u i l t y  p a r t y .  O n l y  r a r e l y  d i d  t h e y  r e c o g n i s e  t h a t  s o m e  t e a c h ­
e r s  w e r e  r e a l l y  n o t  s o  ' e a s y  g o i n g ' .
O n e  t e a c h e r ,  w h o  w a s  s e v e r a l  t i m e s  m e n t i o n e d  b y  d r o p o u t s ,  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s
a n d  t e a c h e r s  a s  h a v i n g  g o o d  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  s t u d e n t s ,  e x p r e s s e d  h i s  i d e a s
i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y ;
I b e c a m e  r e a l l y  v e r y  f r u s t r a t e d  i n  k n o w i n g  t h a t  s t u d e n t s  d r o p  o u t  
b e c a u s e  o f  s o m e  t e a c h e r s .  T h i s  f a c t  m u s t  b e  s t o p p e d . . . .  L e t  u s
s p e a k  u p , f o l k s !  I f  a s t u d e n t  i s  h a v i n g  p r o b l e m s  w i t h  h i s  t e a c h e r
h e  m u s t  o p e n  h i s  h e a r t  t o  t h a t  t e a c h e r .  H e  m u s t  s t o p  t h e  c l a s s ,  
s p e a k  w i t h  t h e  t e a c h e r  a n d  s a y  w h a t  i s  h a p p e n i n g .  . . .  W e  c a n n o t  
c h a n g e  t h e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n ,  b u t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  w e  c a n . . .  N o  
t e a c h e r  s h o u l d  l e a v e  t h e  c l a s s  w i t h o u t  s o l v i n g  a p r o b l e m  w h i c h  
w i l l  a f f e c t  t h e  l i f e  o f  o n e  o f  t h e  s t u d e n t s . . .  ( T .  1 0 ) .
I n  a t e a c h e r s '  m e e t i n g  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  w i t h  t h e  a i m  o f  i d e n t i f y i n g  t h e  
s c h o o l  s i t u a t i o n  a n d  d e t e r m i n i n g  a c t i o n s  t o  t a c k l e  i t ,  t e a c h e r s  p o i n t e d  o u t  
t h e  f o l l o w i n g  p r o b l e m s ;  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s ;  t h e  
l a c k  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  a d v i s o r s  a n d  t h e  s c h o o l  
a d m i n i s t r a t i o n ;  t h e  l a c k  o f  b o t h  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  m e e t i n g s  b e t w e e n  t e a c h e r s  
t h e m s e l v e s  a n d  b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s .  T h e y  a l s o  a g r e e d  a b o u t  t h e i r  
l a c k  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  s t u d e n t s '  i n d i v i d u a l  p r o b l e m s .  H o w e v e r ,  o n e  m u s t  
r e a l i s e  t h a t  i t  i s  n o t  e a s y  f o r  t e a c h e r s  w h o  w o r k  w i t h  m a n y  c l a s s e s  t o  k n o w
a l l  t h e  s t u d e n t s  p e r s o n a l l y  a n d  h o w  t o  d e a l  w i t h  t h e m ,  a s  w a s  p o i n t e d  o u t  b y
o n e  t e a c h e r ;
I r e a l l y  d o n ' t  k n o w  h o w  t o  b e h a v e  t o w a r d s  e a c h  i n d i v i d u a l .  I t ' s
t o o  d i f f i c u l t .  E a c h  s t u d e n t  i s  d i f f e r e n t  a n d  w e  n e v e r  k n o w  t h e m
( T .  5 ) .
I n  f a c t ,  ( T e a c h e r  5) t a u g h t  a v e r y  t e c h n i c a l  s u b j e c t  f o r  o n l y  t h e  t w o  f i n a l  
1 e v e i  s  o f  t h e  d a t a  p r o c  e s s i  n g  c o u r s e .  A s  h i s  s u b j e c t  w a s  n o t  o n e  o f  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t ,  h e  u s e d  t o  m e t  e v e r y  c l a s s  o n l y  t w i c e  a w e e k .  S o ,  i t  w a s  r e a l l y
d i f f i c u l t  f o r  h i m  t o  k n o w  e v e r y  s t u d e n t  i n d i v i d u a l l y  i n  o r d e r  t o  k n o w  h o w  t o
b e h a v e  t o w a r d s  t h e m .  T h i s  w a s  n o t  o n l y  t h e  c a s e  o f  T e a c h e r  5  b u t  a l s o  o f  
s e v e r a l  o t h e r  t e a c h e r s .  I n  a n  i n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n  a t e a c h e r  e x p r e s s e d  h i s  
c o n c e r n  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y
T h i s  m a t t e r  o f  t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s . . .  Y e s t e r d a y ,  b e f o r e  
h a n d i n g  o u t  a t e s t ,  I a s k e d  t h e m  t o  a r r a n g e  t h e i r  d e s k s  i n  r o w s
i n  o r d e r  t o  a v o i d  a n y  c h e a t i n g  . . .  T h e y  b e c a m e  s o  f r u s t r a t e d  a n d
a g g r e s s i v e  t h a t  I h a d  t o  r e s p o n d  i n  t h e  s a m e  t o n e  t o  c r e a t e  o r d e r .
T h e y  d i d n ' t  l i k e  m y  b e h a v i o u r ,  b u t  i t  w a s  o n l y  a r e s p o n s e  o r  t b e i r  
o w n  ( T .  4 ) .
A s  P o l l a r d  ( 1 9 8 0 )  p o i n t e d  o u t ,  t e a c h e r s  a r e  ' t e s t e d  o u t '  b y  s t u d e n t s  t o  s e e  
h o w  -far t h e y  c a n  g o .  I n  s u c h  c a s e s ,  t e a c h e r s  g e n e r a l l y  r e s p o n d  a g g r e s s i v e l y  i n  
o r d e r  t o  i m p r e s s  t h e  s t u d e n t s  a n d  g e t  t h e m  t o  b e  q u i e t .  T h e  f o l l o w i n g  i n t e r ­
v i e w  e x t r a c t  i l l u s t r a t e s  t h i s :
I t r y  e v e r y t h i n g  I c a n  t o  k e e p  t h e m  q u i e t ,  I s t a r t  t a l k i n g  p o l i t e ­
l y  b u t  I c a n  a l s o  g o  t o  t h e  o t h e r  e x t r e m e .  L a s t  y e a r  I s l a p p e d  a 
( m a l e )  s t u d e n t ' s  f a c e  a n d  a f t e r  t h a t  h i s  b e h a v i o u r  i m p r o v e d  c o n ­
s i d e r a b l y  (T. 1 4 ) .
A l t h o u g h  s o m e  s t u d e n t s  b e h a v i o u r  c o u l d  h a v e  h a d  t h e  a i m  o f  ' t e s t i n g  o u t ’
t e a c h e r s ,  i t  c o u l d  a l s o  h a v e  h a d  t h e  s i m p l e  i n t e n t i o n  o f  d r a w i n g  a t t e n t i o n  t o  
t h e m s e l v e s ,  a s  e x p r e s s e d  b y  a d r o p o u t ;
T h e r e  a r e  s t u d e n t s  w h o  r e a l l y  d i s t u r b  t h e  c l a s s .  T h e y  l i k e  t o  
d r a w n  a t t e n t i o n ,  t o  t h e m s e l v e s  b u t  t h i s  i s  b e c a u s e  t h e y  h a v e  
p r o b l e m s ,  a n d  t e a c h e r s  t a k e  n o  n o t i c e . . ,  F o r  i n s t a n c e ,  i f  a s t u ­
d e n t  h a d  a v e r y  b u s y  d a y ,  h e  l i k e s  t o  g e t  s o m e  a t t e n t i o n ,  a n d
t e a c h e r s  j u s t  r e p r i m a n d ,  T h e y  s e e  o n l y  t h e  d i s t u r b a n c e  a s p e c t  a n d  
s e n d  h i m  o u t  o f  t h e  c l a s s .  T h i s  i s n ' t  f a i r .  I t ' s  t r u e  t h a t  t h e r e  
a r e  s t u d e n t s  w h o  g o  b e y o n d  l i m i t s ,  b u t  t h e y  m u s t  h a v e  s o m e  k i n d  o f
p r o b l e m .  I f  a s t u d e n t  b e h a v e s  i n  t h i s  w a y  i t  i s  b e c a u s e  h e  m u s t
h a v e  s o m e  p r o b l e m  w h i c h  m u s t  b e  d i s c u s s e d  ( D .  8 ) .
. . .  s o m e t i m e s  t e a c h e r s  d o n ’t u n d e r s t a n d  s t u d e n t s '  p r o b l e m s .  A 
s t u d e n t  f r e q u e n t l y  h a s  many p r o b l e m s  a t  h o m e  a n d  w h e n  h e  a r r i v e s  
a t  s c h o o l  t e a c h e r s  b e h a v e  i n  t h e  s a m e  w a y ,  s o  i t  s t a r t s  t h e  a r g u ­
m e n t s .  „ . ( C S .  4 ) .
S t u d e n t s  e x p e c t e d  t o  b e  t r e a t e d  b y  t e a c h e r s  i n  a m o r e  h u m a n  w a y  t h a n  t h e y  w e r e  
t r e a t e d  i n  t h e i r  w o r k  o r  a t  h o m e .  H o w e v e r ,  t h e  w o r k  c o n d i t i o n s  o f  t e a c h e r s  
( a p a r t  f r o m  o t h e r  q u e s t i o n s  s u c h  a s  t e a c h e r s '  t r a i n i n g ,  i d e o l o g i c a l  a n d  c u l ­
t u r a l  i n f l u e n c e s ,  e t c . )  c a n  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  w a y  t e a c h e r s  b e h a v e  a n d  p r e ­
v e n t e d  t h e m  s a t i s f y i n g  t h e  s t u d e n t s '  e x p e c t a t i o n s .  I n  f a c t ,  i t  s e e m e d  t h a t  f o r  
s e v e r a l  s t u d e n t s ,  s c h o o l  w a s  a s  a p l a c e  w h e r e  t h e y  c o u l d  g o  a s  a n  a l t e r n a t i v e  
t o  h o m e .  T h i s  w a s  i n d i c a t e d  b y  o n e  s t u d e n t  w h o  u s e d  t o  g o  t o  s c h o o l  e v e r y  
e v e n i n g  e v e n  w h e n  t h e  t e a c h e r s  w e r e  o n  s t r i k e .
. . .  s o m e t i m e s  o n e  h a s  n o  o p p o r t u n i t y  t o  t a l k  w i t h  a n y b o d y  w h e n  o n e  
a r r i v e s  h o m e .  S o ,  h e  s e e  t h e  s c h o o l  a s  a s e c o n d  h o m e  . . .  a n d  w a n t s  
t o  d i s c u s s  t h i n g s  w i t h  t e a c h e r s ,  b u t  m o s t  o f  t h e m  s a y  ' N O '  ( C S .  
3 7 ) ,
A c c o r d i n g  t o  b o t h  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s ,  t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s  h a v e  
d e t e r i o r a t e d  i n  r e c e n t  y e a r s .  I n  t h e i r  o p i n i o n  t h i s  c o u l d  b e  b e c a u s e  i n  t h e  
r e c e n t  y e a r s  t h e  n u m b e r  o f  s u b s t i t u t e  t e a c h e r s  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g  a n d  w i t h  i t  
t h e  s t u d e n t s '  d i s s a t i s f a c t i o n .  H o w e v e r ,  t h i s  f a c t  c a n  h a v e  o t h e r  r e a s o n s .  O n e  
o f  t h e m  c a n  b e  t h e  d e m o c r a t i c  m o v e m e n t s  t h a t  h a v e  b e e n  h a p p e n i n g  i n  r e c e n t
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T h e  l a c k  o f  a g o o d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  s t i m u l a t e d  a 
f e e l i n g  o f  f r u s t r a t i o n ,  d i s t r e s s  a n d  a n g e r  a s  s t u d e n t s  t r i e d  t o  u n d e r s t a n d  
t e a c h e r s '  b e h a v i o u r .  T h i s  w a s  e x p r e s s e d  b y  s e v e r a l  s t u d e n t s :
S o m e t i m e s ,  t h e  p r o b l e m s  o f  t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s  o c c u r  
b e c a u s e  t e a c h e r s  d o n ' t  h a v e  a H u m a n  R e l a t i o n s  t r a i n i n g .  T h e y  g e t  
t h e i r  d e g r e e  a n d  s t a r t  t o  t e a c h  w i t h o u t  p r e p a r i n g  t h e m s e l v e s  t o  b e  
a t e a c h e r .  . . .  I t h i n k  t e a c h e r s  a r e  l a c k i n g  a H u m a n  R e l a t i o n s  
t r a i n i n g .  T h e y  m u s t  h a v e  t h i s  t r a i n i n g  t o  g i v e  c l a s s e s  ( C S .  4 ) .
T e a c h e r s  a r e  p e o p l e  l i k e  u s ,  w i t h  f e e l i n g s ,  d i f f i c u l t i e s . . .  I t  i s  
a d i f f i c u l t  j o b  w h i c h  r e q u i  r e s  a 1 o t  o f  u n d e r  s t a n d i  n g , i n t e r e s t  
a n d  c o m m i t m e n t  (B, S ) .
T h e r e  a r e  s o m e  t e a c h e r s  w h o  t a k e  t h e i r  p e r s o n a l  p r o b l e m s  i n t o  t h e  
c l a s s .  T h e y  a c c u m u l a t e  t e n s i o n  d u r i n g  t h e  d a y  a n d  w h e n  t h e y  a r r i v e  
a t  s c h o o l  i n  t h e  e v e n i n g ,  t h e y  b l o w  u p ,  w i t h o u t  c a r i n g  a b o u t  t h e  
s t u d e n t s .  I c a n  u n d e r s t a n d  t h i s ,  b u t  t h i s  k i n d  o f  a t t i t u d e  i n t i m i ­
d a t e s  m o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  , . . ( D ,  8 ) .
T o  c o n t i  n u i  n g  s t u d e n t s  a n d  d r o p o u t s ,  t o  b e  a g o o d  t e a c h e r  r e q u i  r e d  m o r e  t h a n  
j u s t  a k n o w l e d g e  o f  t h e  s u b j e c t .  T h e y  t h o u g h t  t h a t  t e a c h e r s  n e e d e d  s p e c i a l
t r a i n i n g  i n  h o w  t o  d e a l  w i t h  p e o p l e .  T h e y  c o n s i d e r e d  t h a t  m o r e  e x p e r i e n c e d  
t e a c h e r s  w e r e  b e t t e r  b o t h  i n  r e l a t i o n s h i p s  a n d  i n  t e a c h i n g  m e t h o d o l o g y .  O n l y  
r a r e l y  w a s  a s u b s t i t u t e  t e a c h e r  p o i n t e d  o u t  a s  h a v i n g  a g o o d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
s t u d e n t s .
7.3.2 — Teaching Style
A m o n g  t h e  e n d o g e n o u s  o r  s c h o o l  f a c t o r s ,  t e a c h i n g  s t y l e  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  a s  a p o w e r f u l  f a c t o r  i n  s t u d e n t s '  d e c i s i o n s  t o  l e a v e  s c h o o l  e a r l y  
( F i n e ,  1 9 8 6 ;  F i n n ,  1 9 8 7 ;  R o w l e y ,  1 9 8 9 ) .
A s  i n  T i d w e l l ' s  ( 1 9 8 8 )  s t u d y ,  i n  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  d r o p o u t s  a n d  c o n t i n u i n g  
s t u d e n t s  r e v e a l e d  t h a t  t h e y  f o u n d  s c h o o l  b o r i n g ,  m a i n l y  b e c a u s e  o f  t e a c h i n g  
s t y l e s .
I t  i s  t h e  s a m e  t h i n g  e v e r y  d a y .  T h e y  c o m e  t o  c l a s s  a n d  t a l k ,  t a l k ,  
t a l k ,  A  1 o t  o f  t h e  t i m e  I d o n ' t  u n d e r s t a n d  w h a t  i s  g o i n g  o n  a t  a l l  
( C S ,  1 4 ) ,
B o t h  d r o p o u t s  a n d  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  r e v e a l e d  t h a t  t h e y  f e l t  t h e m s e l v e s  o v e r ­
w h e l m e d  b y  a t e a c h i n g  s t y l e  w h i c h  w a s  c e n t r e d  o n  t h e  t e a c h e r  r o l e  a n d  w h i c h  
r e q u i r e d  m i n i m a l  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n .  W i t h  v e r y  l i t t l e  o r  n o  p a r t i c i p a t i o n ,  
s t u d e n t s  e x p e r i e n c e d  a s e n s e  o f  b o r e d o m  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s  a n d  f e l t  t h e m ­
s e l v e s  s l e e p i n g .  I n  c o n s e q u e n c e  t h e y  l o s t  t h e  t h r e a d  o f  t h e  l e c t u r e s  a n d  f e l l  
b e h i n d  a s  R o w l e y  ( 1 9 8 9 )  h a d  f o u n d .
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T h e y  ( t e a c h e r s - )  t a l k ,  t a l k ,  t a l k .  I t  is- s o  b o r i n g  t h a t  y o u  f a l l
a s l e e p .  F r e q u e n t l y  I d i d n ' t  k n o w  w h a t  t h e y  w e r e  t a l k i n g  a b o u t  ( C S .
4 3 )  .
F o r  a s t u d e n t  w h o  w o r k s  a l l  d a y  a n d  h a s  l i t t l e  s l e e p ,  s i n c e  h e  g o e s  t o  s l e e p  
q u i t e  l a t e  a n d  w a k e s  u p  v e r y  e a r l y ,  i t  i s  n o t  t o o  d i f f i c u l t  t o  f i n d  h i m s e l f  
s l e e p i n g  i n  t h e  c l a s s r o o m .  I t  i s  r e l e v a n t  t o  n o t i c e  t o o ,  t h a t  t h e  e l e c t r i c
l i g h t  i n  t h e  c l a s s r o o m  i n  t h e  e v e n i n g s  w a s  n o t  a l w a y s  v e r y  a d e q u a t e  b e c a u s e  o f
a l a c k  o f  s e v e r a l  b u l b s  a n d  t h i s  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  s t u d e n t s  s i e e p i n g ,
A n o t h e r  t e a c h i n g  s t y l e  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  a s  b o r i n g ,  w a s  t h e  e x t e n s i v e  u s e  
o f  c o p y i n g  n o t e s  f r o m  t h e  b o a r d  o r  f r o m  t e a c h e r  d i c t a t i o n .
W h e n  t h e y  a r e  n o t  t a l k i n g ,  t h e y  a r e  w r i t i n g  i n  t h e  b o a r d ,  m a k i n g
u s  t o  c o p y  a l l  t h o s e  n o t e s .  T h e n ,  t h e  n e x t  c l a s s  t h e y  q i v e  u s  a 
t e s t  ( C S .  5 2 ) .
Q u i t e  f r e q u e n t l y  t e a c h e r s  w r o t e  n o t e s  o n  t h e  b l a c k b o a r d  o r  d i c t a t e d  t h e m .  
S t u d e n t s  n e e d e d  t o  t a k e  s h o r t  n o t e s  i n  o r d e r  t o  k e e p  a r e c o r d  o f  w h a t  w a s  
t a u g h t .  H o w e v e r , s o m e t i m e s  t h e y  s p e n t  a c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  t h e  c l a s s  c o p y i n g  
e x t e n s i v e  n o t e s  s i n c e  m o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  d i d  n o t  h a v e  t h e  b o o k  u s e d  b y  t h e  
t e a c h e r  a s  a c l a s s - b a s e d  r e s o u r c e .  M a n y  s t u d e n t s  d i d  n o t  b u y  t h e  c l a s s - b a s e d  
b o o k  e i t h e r  b e c a u s e  t h e y  h a d  n o  m o n e y  o r  b e c a u s e  t h e y  p r e f e r r e d  s p e n d  t h e  
m o n e y  o n  o t h e r  t h i n g s ,  a s  p o i n t e d  o u t  b y  a t e a c h e r .
E v e r y  y e a r  I m a k e  a n  a t t e m p t  t o  a d o p t  a b o o k ,  b u t  s t u d e n t s  d o n ' t  
w a n t  i t  b e c a u s e  t h e y  p r e f e r  t o  b u y  o t h e r  t h i n g s  s u c h  a s  c i g a ­
r e t t e s ,  c l o t h e s ,  s h o e s ,  w h i c h  t h e y  t h i n k  a r e  m o r e  i m p o r t a n t  t o
t h e m  . . .  ( T . 1 5 .
A  w a y  o f  s u b s t i t u t i n g  f o r  t h e  n o t e s  i n  t h e  b o o k  w i t h o u t  s t u d e n t s  s p e n d i n g  s o  
m u c h  t i m e  i n  c o p y i n g  i t ,  w o u l d  b e  t o  g i v e  h a n d o u t  n o t e s  t o  s t u d e n t s .  S o m e  
t e a c h e r s  u s e d  t o  d o  t h i s  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  B u t ,  i n  o r d e r  t o  g e t  t h e  h a n d o u t  
r e a d y  f o r  a c l a s s ,  t e a c h e r s  n e e d e d  t o  p r e p a r e  i t  i n  a d v a n c e ,  i n  o r d e r  t o  g i v e  
s u f f i c i e n t  t i m e  ( o n e  o r  t w o  d a y s )  t o  t h e  s u p p o r t  s t a f f  t o  t y p e  a n d  r e p r o d u c e  
i t .  H o w e v e r  b e c a u s e  o f  t h e i r  h e a v y  l o a d  m a n y  t e a c h e r s  u s e d  t o  p r e p a r e  t h e i r  
c l a s s e s  j u s t  b e f o r e  g i v i n g  t h e m  a n d  s o  t h e y  c o u l d  n o t  u t i l i s e  t h i s  f a c i l i t y .
A  d r o p o u t , w h o  l e f t  t h e  p r e s e n t  s c h o o l  b e c a u s e  h e  w a s  f e e l i n g  t h e  s c h o o l  ' s o  
b o r i n g ' ,  a n d  i s  n o w  s t u d y i n g  i n  a p r i v a t e  s c h o o l ,  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  r e m a r k ;
( T h e  r e s e a r c h  s c h o o l )  w a s  v e r y  d e f i c i e n t  i n  t e a c h i n g  t e c h n i q u e s .  
I t  w a s  a l w a y s  t h e  s a m e  w a y  o f  t e a c h i n g .  T h e y  d i d n ' t  c a r e  a b o u t  t h e  
s t u d e n t  i n t e r e s t .  T e a c h e r s  s h o u l d  u s e  d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s  i n  
o r d e r  t o  i n d u c e  s t u d e n t s  t o  l e a r n .  H e r e  ( p r i v a t e  s c h o o l ) ,  t e a c h e r s  
u s e  d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s  a n d  I a m  e n j o y i n g  t h e  c l a s s e s  ( B .  7 ) .
I n s t r u c t i o n a l  t e c h n i q u e s  w e r e  a d o p t e d  b y  i n d i v i d u a l  t e a c h e r s  a c c o r d i n g  t h e i r  
k n o w l e d g e  a b o u t  t h e m ,  t h e i r  s p e c i f i c  s u b j e c t ,  t h e i r  m a t e r i a l  r e s o u r c e s  a n d  t h e  
t i m e  r e q u i r e d  t o  p r e p a r e  t h e  c l a s s e s .  S e v e r a l  t e a c h e r s  h a v e  n e v e r  h a d  c o u r s e s  
a b o u t  i n s t r u c t i o n a l  s t y l e s  o r  t e a c h i n g  t e c h n i q u e s  n o r  h a v e  t h e y  r e a d  a b o u t  
t h e m .  I t  s e e m e d  t h a t  t h o s e  t e a c h e r s  w h o  h a d  n o  t e a c h  t r a i n i n g  t e n d e d  t o  r e p r o -
d u e s  t h e i r  p r e v i o u s  t e a c h e r ' s  s t y l e  w h i c h  n o t  a l w a y s  w a s  w e l l  a c c e p t e d  b y  t h e  
s t u d e n t s ,  a s  e x p r e s s e d  b y  a d r o p o u t ;
. . .  H e  ( T e a c h e r  8 )  k n o w s  h i s  s u b j e c t  v e r y  w e l l ;  h o w e v e r ,  h i s  w a y  
o f  t e a c h i n g  t h e  s t u d e n t s  i s  d i s g u s t i n g  . . .  H e  i s  o n l y  t r e a t i n g  t h e  
s t u d e n t s  i n  t h e  s a m e  w a y  h e  w a s  t r e a t e d  b y  h i s  t e a c h e r s ,  H e  s t u d ­
i e d  i n  a C a t h o l i c  F a t h e r s '  c o l l e g e ,  w h e r e  a t o u g h  l i n e  w a s  a p p l i e d  / n a \» W » / / a
T w o  m a i n  f a c t o r s  m a y  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  s t u d e n t  r e j e c t i o n  o f  t h e  o l d  t e a c h i n g  
s t y l e .  O n e  i s  t h e  f a c t  t h a t  a g r e a t  n u m b e r  o f  s e c o n d a r y  t e a c h e r s  c a m e  f r o m  t h e  
m i d d l e  c l a s s  a n d  h a d  h a d  t h e i r  p r i  m a r y  a n d  s e c o n d a r y  e d u c a t i  o n  i n p r i v a t e  
• s c h o o l s ,  w h e r e  t h e  r e a l i t y  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  p u b l i c  s c h o o l .  I n  t h e  
r e s e a r c h  s c h o o l  m a n y  o f  t h e  t e a c h e r s  c a m e  f r o m  a s m a l l  t o w n  i n  t h e  c o u n t r y ­
s i d e ,  w h e r e  t h e  r e a l i t y  a n d  c u l t u r e  w e r e  q u i t e  d i f f e r e n t ,  A  s e c o n d  f a c t o r  
i s  t h e  t e a c h i n g  s t y l e .  H o s t  o f  t h e  t e a c h e r s  w e r e  e d u c a t e d  e i t h e r  b e f o r e  t h e
1 9 6 4  c o u p  d ' e t a t  o r  d u r i n g  t h e  m i l i t a r y  d i c t a t o r s h i p  p e r i o d  w h e n  a m o r e  a u ­
t h o r  i t a r  i a n  s t y l e  w a s  a p p l i  e d  t o  t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i  o n s h i  p s .  N o w a d a y s , w i t h  
t h e  d e m o c r a t i s a t i o n  m o v e m e n t  w h i c h  s t a r t e d ,  i n  B r a z i l ,  i n  t h e  l a s t  f e w  y e a r s ,  
s t u d e n t s  w a n t  a m o r e  d e m o c r a t i c  r e l a t i o n s h i p ,  H o w e v e r ,  i t  i s  n o t  o n l y  t h e  
o l d e r  t e a c h e r s  w h o  a r e  s t i l l  u s i n g  a n  a u t h o r i t a r i a n  a n d  n o n - d e m o c r a t i c  s t y l e .  
Y o u n g  t e a c h e r s  c a n  b e  a s  a u t h o r i t a r i a n  a s  t h e  o l d e s t  o n e ,  a s  o b s e r v e d  b y  a 
c o n t i n u i n g  s t u d e n t  w h o  e x p r e s s e d  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  m a n y  o t h e r s ;
. . .  T h e y  ( t h e  y o u n g e s t  t e a c h e r s )  s a y  w e  a r e  a l m o s t  t h e  s a m e  a g e  a s  
t h e y  a r e  a n d  t h a t  t h e r e  a r e n ' t  t o o  m a n y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  u s ,  
H o w e v e r , t h e y  d o n ' t  a c c e p t  e i t h e r  o u r  s u g g e s t i o n s  o r  o u r  c r i i i  
c i s m . . .  T h e y  a r e  v e r y  m u c h  l i k e  t h e  o l d e s t  o n e  ( C S ,  2 9 ) .
A p a r t  f r o m  s o m e  m a t e r i a l  r e s o u r c e s  s u c h  a s  p a p e r  f o r  t e x t  r e p r o d u c t i o n , b o o k s  
i n  t h e  l i b r a r y ,  p r o j e c t o r ,  a t a p e  r e c o r d e r / p i  a v e r  a n d  a v i d e o  c a s s e t t e  p l a y e r ,  
t h e r e  w e r e  f e w ,  i f  a n y ,  s p e c i a l  r e s o u r c e s  f o r  s u b j e c t s  s u c h  a s  B i o l o g y ,  C h e m ­
i s t r y  a n d  P h y s i c s .  G i v e n  t h e s e  c o n s t r a i n t s  a n d  t h e  h e a v y  w o r k l o a d  o f  m a n y  
t e a c h e r s ,  i t  w a s  o n l y  t o  b e  e x p e c t e d  t h a t  t e a c h e r s  w o u l d  b e  l i m i t e d  i n  t h e  
r a n g e  o f  t e c h n i q u e s  t h e y  e m p l o y e d  i n  t h e i r  c l a s s e s .  B e s i d e s ,  t h e  s t u d e n t s '  
l a c k  o f  t i m e  f o r  s t u d y  a t  h o m e  a n d  l a c k  o f  b o o k s  t o  d o  e x e r c i s e s  c o m p e l l e d  
t e a c h e r s  t o  l e c t u r e .
T h e  l e c t u r e  w a s  t h e  m o s t  c o m m o n l y  u s e d  t e a c h i n g  s t y l e  b y  t h e  t e a c h e r s .  I t s
e x c e s s i v e  u s e  i s  n o t  o n l y  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  m a t e r i a l  r e s o u r c e s  b u t  a l s o  t h e
l a c k  o f  l i n k  b e t w e e n  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e .  U s i n g  t h i s  t e c h n i q u e ,  t e a c h e r s  a r e
s t r e s s i n g  t h e  d i c h o t o m y  b e t w e e n  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e ,  a n d  a s  r e c a l l e d  b y  N i -
d e l c o f f  ( 1 9 8 0 ) ,  i n  d o i n g  t h i s ,  t h e y  a r e  n e i t h e r  c o n s i d e r i n g  e x p e r i e n c e  a s  t h e  
s t a r t i n g  p o i n t  f o r  t h e o r y  b u i l d i n g  n o r  c o n t e m p l a t i n g  p r a c t i c e  w i t h  r e f e r e n c e  
t o  t h e o r y  ( N i d e l c o f f ,  1 9 8 0 ) .  E m p h a s i s i n g  t h e  v e r b a l i s t  c h a r a c t e r  o f  t h e  s u b ­
j e c t ,  t h e  l e c t u r e  s t y l e  d i s p l e a s e s  s t u d e n t s  b e c a u s e  i t  t r e a t s  t h e m  a s  p a s s i v e
r e c i p i e n t s  i n s t e a d  o f  s t i m u l a t i n g  t h e i r  a c t i v e  r o l e .  I n  t h i s  w a y ,  t h e  s c h o o l
a t t e m p t s  t o  s o c i a l i s e  s t u d e n t s  t h r o u g h  a p a s s i v e  l e a r n e r  r o l e .  H o w e v e r ,  t h e
l e c t u r e  i t s e l f  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  b o r e d  c l a s s .  D e p e n d i n g  o n  t h e  w a y
t h e  c o n t e n t  i s  t r a n s m i t t e d  i t  c a n  b e  s t i m u l a t i n g ,  a s  r e v e a l e d  b y  o n e  c o n t i n u ­
i n g  s t u d e n t  w h o  e x p r e s s e d  t h e  f e e l i n g  o f  m o s t  o f  t h e m ;
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W h a t  i s  l e s s  a t t r a c t i v e  t h a n  a r e l i g i o n  c o u r s e ?  H o w e v e r  n o b o d y  
m i s s e s  ( T e a c h e r  t h ) ' s  c l a s s e s .  . . .  W e  r e a l l y  e n j o y  h i s  c l a s s e s  
( C S , 3) ,
A c c o r d i n g  t o  
t r a n s m i  s s i  o n  
d e m o n s t r a t e d
F r e i r e  ( F r e i r e  a n d  S h o r , 1 9 S 7 )  n o t  a l l  1 e c t u r e s  n e e d  b e  a p a s s i v e  
o f  k n o w l e d g e .  A  l e c t u r e  c a n  b e  c r i t i c a l  a n d  i n t e r e s t i n g  a s  w a s  
b y  t h e  r e l i g i o n  t e a c h e r .
A l l  o f  t h e  l a r g e  s c h o o l s  a n d  m o s t  o f  t h e  m e d i  u m  s c h o o l s  i n  S a n t a  C a t a r  i n s  
s t a t e  h a v e  a t  l e a s t  o n e  t e a c h e r s  ' c o u n s e l  1 o r . H i  s f u n c t i  o n  i s  t o  a d v i s e  
t e a c h e r s  i n  m a t t e r s  c o n c e r n e d  w i t h  t e a c h i n g  s t y l e .  H e  s h o u l d  d i s c u s s  w i t h
t e a c h e r  5 t h e i r  t e a c h i n g  m e t h o d o i  o g y  a n d  g i v e  a d v i c e  a n d  s u p p o r t  t o  t h e m .  I n
o r d e r  t o  d o  t h i s ,  h e  m u s t  f o l l o w  t h e  c l a s s e s  f r e q u e n t l y  i n  o r d e r  t o  d e t e c t  t h e  
p r o b l e m s  b e f o r e  t h e y  a r e  t o o  s t r o n g  o r  b e f o r e  t h e y  h a v e  c a u s e d  m u c h  d a m a g e  t o  
t h e  s t u d e n t s '  l e a r n i n g .
T h e  r e s e a r c h  s c h o o l  h a d  o n l y  o n e  t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
f i e l d  w o r k ,  a l t h o u g h  t h e r e  h a d  b e e n  t w o  i n  p r e v i o u s  y e a r s .  A l t h o u g h  t h e  t e a c h ­
e r s '  c o u n s e l l o r  h a d  t h e  f u n c t i o n  o f  h e l p i n g  t e a c h e r s  w i t h  t h e i r  t e a c h i n g  
p r o b l e m s ,  s e v e r a l  t e a c h e r s ,  m a i n l y  t h e  s u b s t i t u t e s ,  a s  w e l l  a s  s t u d e n t s  d i d  
n o t  k n o w  h i s  f u n c t i o n .  I n  f a c t ,  i n s t e a d  t o  m a k e  f r e q u e n t  o b s e r v a t i o n s  i n
c l a s s e s  a n d  d i s c u s s i n g  w i t h  t e a c h e r s  t h e i r  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  a s  h e
s h o u l d  d o ,  h e  r e m a i n e d  i n  h i s  o f f i c e  w h i c h  w a s  r a t h e r  i s o l a t e d .  H i s  d i r e c t  
o b s e r v a t i o n  o f  c l a s s e s  o c c u r e d  o n l y  w h e n  t h e r e  w a s  a m a j o r  p r o b l e m  a n d  t h e  
s t u d e n t s  s o u g h t  h i s  h e l p .  W h e n  t h i s  h a p p e n e d ,  t h e  h e l p  w a s  s o u g h t  e i t h e r  f r o m  
t h e  s t u d e n t s '  c o u n s e l l o r  o r  f r o m  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y .  T h e s e  t r a n s f e r r e d  
t h e  p r o b l e m  t o  t h e  t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r  w h o  t r i e d  t o  s o l v e  i t  w i t h  t h e  s u p p o r t  
o f  b o t h  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y  a n d  t h e  s t u d e n t s '  c o u n s e l l o r .
S t u d e n t s  u s e d  t o  g o  f o r  h e l p  m o r e  t h a n  t e a c h e r s ,  I n  f a c t ,  t h e  v e r y  f e w  t i m e s  
t h a t  t h e  t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r  w e n t  t o  a c l a s s r o o m  t o  o b s e r v e  t h e  t e a c h e r  s t y l e  
o r  t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p  w a s  b e c a u s e  s t u d e n t s  a s k e d  f o r  s o m e  i n t e r v e n ­
t i o n .
T h e  t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r  w a s  h i s t o r i c a l l y  s e e n  a s  a n  i n s p e c t o r .  H e n c e ,  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r  i n  a c l a s s r o o n  w a s  n o t  f r e q u e n t  o r  ' n a t ­
u r a l * .  W h e n  h e  c a m e  i t  m e a n t  t h a t  t h a t  p a r t i c u l a r  t e a c h e r  w a s  h a v i n g  a l a c k  o f  
e i t h e r  p e d a g o g i c a l  o r  k n o w l e d g e  c o m p e t e n c e  i n  d e a l i n g  w i t h  h i s  s u b j e c t .  C o n s e ­
q u e n t l y ,  t h e  c o n n o t a t i o n  o f  h a v i n g  t h e  ’v i s i t '  o f  t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r  i s  t h a t  
t h a t  p a r t i c u l a r  t e a c h e r  i s  l a c k i n g  s o m e  k i n d  o f  a b i l i t y .
T h e  p r e s e n c e  o f  t e a c h e r s ’ c o u n s e l l o r  i s  a s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t e a c h e r  
c o m p e t e n c e  a n d  a s o u r c e  f o r  e v a l u a t i o n  f r o m  h i s  c o l l e a g u e s .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  n e g a t i v e  j u d g m e n t s  m a y  
p r e v e n t  t e a c h e r s  f r o m  a s k i n g  f o r  h e l p  i n  t h e i r  d i f f i c u l t i e s  a n d  s o  i n d i r e c t l y  
d a m a g e s  t h e  s t u d e n t s '  a p p r e n t i c e s h i p ,
S i n c e  t h e  t e a c h e r s ’ c o u n s e l l o r  d i d  n o t  g i v e  t h e  t e a c h e r s  t h e  n e c e s s a r y  s u p p o r t  
a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y  f a i l e d  t o  e s t a b l i  s h  s p e c i  f i c r e q u i  r e m e n t s , t e a c h -
e r s  w e r e  f r e e  t o  s e l e c t  t h e i r  t e a c h i n g  t e c h n i q u e s .  I f  i n  o n e  h a n d  t h i s  p r o c e ­
d u r e  g a v e  t h e  t e a c h e r  f r e e d o m  i n  t h e i r  c h o i c e  a n d  a c t i o n s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d  
i t  d i d  n o t  p r o v i d e  t h e m  w i t h  a n y  o p p o r t u n i t y  t o  i m p r o v e  t h e i r  s t y l e .  I n  f a c t ,  
s e v e r a l  t e a c h e r s  e x p r e s s e d  a f e e l i n g  t h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  b e e n  a b l e  t o  g i v e
b e t t e r  c l a s s e s  i f  t h e y  h a d  r e c e i v e d  s o m e  p e d a g o g i c a l  s u p p o r t .  O n  t h e  o t h e r
h a n d ,  a c c o r d i n g  t o  o n e  t e a c h e r .
W h e n  a t e a c h e r  t r i e s  t o  i n n o v a t e ,  h e  r i s k s  b e i n g  c o n s i d e r e d  b y  t h e  
s t u d e n t s  a s  a t e a c h e r  w h o  d o e s n ' t  k n o w  h o w  t o  t e a c h ,  w h o  d o e s n ' t  
k n o w  h o w  t o  d e a l  w i t h  s t u d e n t s  ( T .  1 5 .
A n o t h e r  c o m p l a i n t  m a d e  b y  d r o p o u t s  a n d  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  w a s  t h a t  t e a c h e r s
d i d  n o t  l i n k  t h e i r  c o n t e n t  w i t h  t h a t  o f  o t h e r  t e a c h e r s .
T h e y  ( t e a c h e r s )  m u s t  l i n k  t h e  c o n t e n t  w i t h  t h e  r e a l i t y ,  s o  
s t u d e n t s  w i l l  p a y  a t t e n t i o n .  T h e y  s h o u l d  a l s o  l i n k  t h e i r  c o n t e n t  
w i t h  t h a t  o f  t h e  o t h e r  t e a c h e r s .  H a v e  a l l  c o n t e n t s  l i n k e d  i n  t h i s  
w a y ,  i t  w o u l d  b e  e x c i t i n g  ( C S .  2 5 ) .
T h e  k i n d  o f  s c h o o l  c u r r i c u l u m  w h i c h  w a s  a d o p t e d  b y  t h e  r e s e a r c h  s c h o o l  a n d  
t h a t  i s  t h e  m o s t  c o m m o n  i n  t h e  B r a z i l i a n  p u b l i c  s c h o o l s ,  w a s  w h a t  B e r n s t e i n  
( 1 9 7 1 )  c a l l s  a ' c o l l e c t i v e '  o n e ,  s i n c e  t h e r e  w a s  i s o l a t i o n  b e t w e e n  c o n t e n t s  
a n d  t e a c h e r s  d i d  n o t  k n o w  w h a t  o t h e r s  t e a c h e r s  w e r e  t e a c h i n g .  C o n s e q u e n t l y ,
t h e y  a l s o  d i d  n o t  k n o w  h o w  t o  r e l a t e  t h e i r  s u b j e c t  w i t h  t h o s e  o f  o t h e r  t e a c h ­
e r s .  I n  t h i s  c a s e ,  o n e  c a n n o t  b e  s u r p r i s e d  t h a t  s t u d e n t s  w e r e  n o t  a b l e  o r  u s e d
t o  d o i n g  s o .
T h e  f r a g m e n t a t i o n  o f  s c h o o l  k n o w l e d g e  b y  t e a c h e r s  i s ,  a c c o r d i n g  t o  M c N e i l
( 1 9 8 6 ) ,  a n  a t t e m p t  t o  p e r p e t u a t e  t h e i r  a u t h o r i t y  a n d  e f f i c a c y .  A l t h o u g h ,  i n
t h e  r e s e a r c h  s c h o o l ,  t h e  f a i l u r e  o f  t e a c h e r s  t o  l i n k  t o p i c s  o r  d i f f e r e n t
s u b j e c t s  s e e m e d  t o  b e  m o r e  a c o n s e q u e n c e  o f  l a c k  o f  c o l l a b o r a t i v e  p l a n n i n g  a s  
w e l l  a s  a n  a b s e n c e  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  w h a t  o t h e r  t e a c h e r s  w e r e  t e a c h i n g ,  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  f r a g m e n t a t i o n  r e m a i n e d  t h e  s a m e .
O n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  s t u d e n t s  s u g g e s t e d  t h a t  t e a c h e r s  s h o u l d  o r g a n i s e  m o r e  
i n t e g r a t e d  c l a s s e s  t h r o u g h  c o l l a b o r a t i v e  p l a n n i n g  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  
a n d  t h r o u g h  r e g u l a r  m e e t i n g s  i n  o r d e r  t o  c h e c k  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o t h e r  t e a c h ­
e r s '  p r o g r a m m e s .  T h e  l a c k  o f  l i n k i n g  o r  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t
s u b j e c t s  w a s  a l s o  m e n t i o n e d  a s  o n e  r e a s o n  f o r  f e e l i n g  t h e  c l a s s e s  b o r i n g .  T h i s  
c o u l d  a l s o  h e  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  w h y  s t u d e n t s  d i d  n o t  r e a l i s e  t h e  p r a c t i c a l
u s e  o f  s o m e  s u b j e c t s  a n d  s o  h a d  n o  i n t e r e s t  i n  s t u d y i n g  t h e m ;
P h y s i c s  a n d  C h e m i s t r y  a r e  d i f f i c u l t  a n d  t e a c h e r s  d i d n ' t  e x p l a i n  
t h e m  v e r y  w e l l .  I d i d n ' t  l i k e  t h e m  a n d  1 a l s o  d o n ' t  k n o w  t h e  u s e
o f  t h e m .  A c t u a l l y ,  I s h a l l  n e v e r  u s e  t h e m  (D. 3 2 5 .
T h e  i n a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  t e a c h e r s  w a s  a l s o  g i v e n  a s  a r e a s o n  f o r  s t u d e n t s ’ 
f e e l i n g s  o f  b o r e d o m , u s e l e s s n e s s  a n d  1 o w  s e I f - e s t e e m .  M a n y  c o n t i n u i n g  s t u ­
d e n t s  a n d  d r o p o u t s  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e i r  d i f f i c u l t i e s  i n  u n d e r s t a n d i n g  s o m e  
t e a c h e r  ss
T h e r e  a r e  t e a c h e r s  w h o  a r e  v e r y  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d .  I t  s e e m s  
t h a t  t h e y  i n t e n d  t o  e x p l a i n  b u t  a r e  n o t  a b l e  t o  t e a c h  w h a t  t h e y  
k n o w .  S o ,  t h i s  c o n f u s e s  u s .  I t ' s  t o o  d i f f i c u l t  t o  r e l a t e  t o  t h e s e  
t e a c h e r s  ID. 4),
O n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  s t u d e n t s  n o t  u n d e r s t a n d i n g  t e a c h e r s  i s ,  s o m e t i m e s ,  t h e
d i f f e r e n c e  i n  l a n g u a g e  b e t w e e n  t w o  d i f f e r e n t  c l a s s e s ;  m i d d l e  c l a s s  t e a c h e r s
a n d  w o r k i n g  c l a s s  s t u d e n t s ,  s i n c e  a c c o r d i n g  t o  B e r n s t e i n  ( 1 9 7 1 ) ,  e a c h  p a r t i c u ­
l a r  s o c i a l  g r o u p  h a s  i t s  d i s t i n c t  f o r m  o f  s p o k e n  l a n g u a g e .
M h e n  s t u d e n t s  w e r e  u n a b l e  t o  u n d e r s t a n d  a c l a s s ,  t h e y  t r i e d  t o  a s k  f o r  h e l p .  
H o w e v e r ,  i n  m a n y  c a s e s ;
W h e n  w e  a s k  t e a c h e r s  f o r  h e l p  i n  s o l v i n g  a q u e s t i o n  t h e y  d o n ' t
r e s p o n d .  T h e y  t e l l  u s  t o  l o o k  a t  o u r  n o t e s  a n d  t o  d o  i t  b y  o u r ­
s e l v e s .  T h i s  h a s  b e c o m e  a f a s h i o n  h e r e ,  n o w . . .  T h i s  i s  n o t  r i g h t .  
T h e y  m u s t  c o m e  a n d  s e e  w h a t  o u r  d i f f i c u l t y  i s  a n d  h e l p  u s .  M e  
l e a r n  w h e n  t e a c h e r s  c l a r i f y  o u r  d o u b t .  T h e y  d o n ' t  h e l p  a n d  t h e n ,
w h e n  a s t u d e n t  g e t s  a l o w e r  g r a d e ,  t h e y  c a l l  u s  d o n k e y s . . .  T h e y
m u s t  a l s o  g i v e  u s  m o r e  e x e r c i s e s ,  e v e n  i f  w e  c o m p l a i n  a b o u t  i t .  A t
t h e  t i m e ,  w e  c o m p l a i n ,  b u t  l a t e r  w e  a r e  g l a d  ( C S .  2 5 ) .
I g a v e  u p  a s k i n g  t e a c h e r s  f o r  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n s  w h e n  I d i d n ' t  
u n d e r s t a n d  t h e  s u b j e c t .  M h e n  t h e y  a g r e e d  t o  e x p l a i n  a g a i n ,  t h e y
d i d  i t  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  b e f o r e  a n d  t h i s  d i d n ’t h e l p  t o o  m u c h .
T h e y  s h o u l d  e x p l a i n  i n  a d i f f e r e n t  w a y .  M a y b e ,  t h e n ,  w e  c o u l d
u n d e r s t a n d  ( C S .  1 6 ) .
I d o n ' t  w a n t  a l l  t h e  t e a c h e r s  a t t e n t i o n  f o r  m y s e l f  b u t  I w a n t  s o m e  
h e l p .  F o r  i n s t a n c e ,  i f  I d o n ' t  m a n a g e  t o  d o  s o m e t h i n g  i t ' s  n o t  
b e c a u s e  I ' m  a h e l p l e s s ,  b u t  i t ' s  b e c a u s e  i ' m  h a v i n g  d i f f i c u l t i e s .  
U s u a l l y ,  I ' m  n o t  t h a t  k i n d  o f  p e r s o n  w h o  a l w a y s  a s k s  f o r  h e l p  b u t  
s o m e t i m e s  I r e a l l y  n e e d  i t .  B u t ,  t h e r e  a r e  c e r t a i n  t e a c h e r s  w h o  
t h i n k  " M h y  h e  (a s t u d e n t )  d i d n ' t ,  i t  i s  n o t  m y  c o n c e r n "  . T h e y  a r e  
n o t  i n t e r e s t e d  i n  w h y  t h e  s t u d e n t  d i d n ' t  d o  t h e  e x e r c i s e  ( C S .  2 7 ) .
I d i d n ' t  u n d e r s t a n d  P h y s i c s  a n d  C h e m i s t r y .  I u s e d  t o  a s k  f o r  m o r e  
e x p l a n a t i o n ,  b u t  d i d n ' t  g e t  i t  i n  a p r o p e r  w a y .  . . .  I n  t h e  e n d ,  I 
s t o p p e d  t a k i n g  n o t e s .  I t  w a s  u s e l e s s  s i n c e  I w a s n ' t  u n d e r s t a n d i n g  
(D. 20).
A s  S a v i a n i  ( 1 9 8 3 5  p o i n t e d  o u t ,  s t u d e n t s  f e l t  t h a t  t e a c h e r s  a r e  i n  s c h o o l  t o  
h e l p  t h e m  t o  d e v e l o p  t h e i r  s k i l l s  a n d  t o  b r o a d e n  t h e i r  p e r s p e c t i v e s .  C o n s e ­
q u e n t l y  t h e y  r e l y  o n  t h e m  t o  g e t  t h i s  h e l p .
T h e  s t u d e n t s  l a c k  o f  u n d e r s t a n d  o f  s o m e  c l a s s e s  i n t e r f e r e d  w i t h  t h e i r  
p r o g r e s s .  T h e  l a c k  o f  t e a c h e r  c o n c e r n  w i t h  h o w  s t u d e n t s  a r e  p r o g r e s s i n g  c a n  
i n f l u e n c e  s t u d e n t s '  d e c i s i o n s  t o  l e a v e  s c h o o l .  T h i s  f a c t  w a s  a l s o  o b s e r v e d  i n  
o t h e r  s t u d i e s  ( M e h i a g e  a n d  R u t t e r ,  1 9 8 6 ;  B a r b e r  a n d  M c L e l l a n ,  1 9 8 7 ;  C a l l  a n .  
1 9 8 8 ;  R o w l e y ,  1 9 8 9 ) .
A s  i n  R o w l e y ' s  ( 1 9 8 9 )  s t u d y ,  t h e r e  w a s  a l a c k  o f  i n t e r v e n t i o n  w h e n  l e a r n i n g  
a n d  a t t e n d a n c e  p r o b l e m s  b e g a n  t o  d e v e l o p .  O n l y  t w o  t e a c h e r s  w e r e  r e p o r t e d  t o  
g i v e  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  s t u d e n t s '  i n d i v i d u a l  d i f f i c u l t i e s .
S t u d e n t s  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  w e r e  a l s o  n e v e r  m e n t i o n e d  o r  d i s c u s s e d ,  T e a c h ­
e r s  s e e m e d  t o  h e  u n c o n s c i o u s  o f  t h e m .  S i n c e  t h e y  h a d  n e i t h e r  e x t r a  m a t e r i a l  o r  
h u m a n  s u p p o r t  n o r  t i m e  t o  p r e p a r e  s p e c i a l  m a t e r i a l s  f o r  t h e s e  s t u d e n t s ,  t h e y  
r e s i s t e d  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o b l e m  b y  i g n o r i n g  i t .  T o  t e a c h  a h e t e r o g e n e o u s  
c l a s s  r e q u i r e s  f r o m  t h e  t e a c h e r s  a g r e a t  d e a l  o f  e f f o r t  a n d  s k i l l .  S o ,  i n  
a d d r e s s i n g  t h e  p r o b l e m  o f  d e a l i n g  t h e i r  w i t h  d i f f e r e n t  l e v e l s  i n  t h e  s a m e  
c l a s s ,  t e a c h e r s  t r e a t e d  t h e  c l a s s  a s  i f  a l l  t h e  s t u d e n t s  h a d  t h e  s a m e  s k i l l s .
D u r i n g  t h e  f i e l d w o r k ,  I f r e q u e n t l y  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s e e  s t u d e n t s  i n  t h e  
s c h o o l  c o r r i d o r s  o r  s c h o o l  y a r d  d u r i n g  c l a s s  t i m e .  S e v e r a l  r e a s o n s  w e r e  p o i n t -  
o u t  b y  s t u d e n t s  f o r  c u t t i n g  c l a s s e s ,  M o s t  o f  t h e  t ieo
t e a c h i n g  w a s  s o  h o r i m
1 V. W c t! o e c  a u s e i n e
t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  b e a r  i t tr decause mey were not
u n d e r  s t a n d i  n q  t h e  c l  a s s .  I n  t h e  v i  e w  o f : o n t i n u i n g  s t u d e n t :
T e a c h e r s  s h o u l d  g i v e  m o r e  a t t e n t i o n  t o  s t u d e n t s ’ 
l e m s  a n d  f o r c e  t h e m  n o t  t o  m i s s  c l a s s e s  ( C S .  3 3 )
individual p r  o h
A c c o r d i n g  t o  o n e  d r o p o u t ,  i f  t e a c h e r s  h a d  g i v e n  m o r e  a t t e n t i o n  t o  h i s  d i f f i ­
c u l t i e s ,  h e  w o u l d  s t i l l  b e  i n  s c h o o l .
I f  t e a c h e r s  h a d  g i v e n  m o r e  a t t e n t i o n  t o  m y  r e q u e s t s  f o r  h e l p .  I ' m  
s u r e  t h a t  I w o u l d n ' t  h a v e  l e f t  s c h o o l  ( D ,  2 7 ) .
F o r  t h e  t e a c h e r ,  i t  i s  e a s i e r  t o  t r e a t  t h e  c l a s s  a s  a w h o l e  t h a n  t o  u s e  a n  
i n d i v i d u a l  c a s e - b y - c a s e  a p p r o a c h ,  w h i c h  r e q u i r e s  m o r e  t r a i n i n g  a n d  m o r e  t i m e  
t o  p r e p a r e  t h e  c l a s s e s .  W i t h  a h e a v y  w o r k l o a d  t e a c h e r s  h a v e  n o  t i m e  t o  p r e p a r e  
d i f f e r e n t  e x e r c i s e s  i n  o r d e r  t o  a t t e n d  d i f f e r e n t  s t u d e n t s '  n e e d s .  W i t h  s o  m a n y  
s t u d e n t s  i n  a c l a s s  ( 3 5 - 4 0 5  t h e y  h a v e  n o  t i m e  t o  g i v e  i n d i v i d u a l  a t t e n t i o n .
T e a c h e r s  h a v e  n o  t i m e  t o  g i v e  t h e  i n d i v i d u a l  c a r e  r e q u i r e d  b y  
s t u d e n t s .  T h e r e  i s  a l s o  n o  t i m e  t o  g i v e  a n  i n t e g r a l  e d u c a t i o n  t o  
t h e m . . . »  ( T , 1 ) .
S t u d e n t s  c o m p l a i n e d  t h a t  t e a c h e r s  g a v e  m o r e  a t t e n t i o n  t o  s t u d e n t s  w h o  w e r e  
f o l l o w i n g  t h e i r  e x p l a n a t i o n  i n s t e a d  o f  g i v i n g  m o r e  h e l p  t o  t h o s e  w h o  h a d  
d i f f i c u l t i e s .  A n t i c i p a t i n g  s t u d e n t s ’ f a i l u r e ,  t e a c h e r s  l e f t  t h e m  t o  t h e i r  
f a t e .  A l t h o u g h  t h i s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a f a u l t  o f  t h e  t e a c h e r s ,  w e  
c a n n o t  a t t r i b u t e  a l l  t h e  f a u l t  t o  t h e m ,  P a r t  o f  t h i s  p r o b l e m  i s  c a u s e d  b y  
t e a c h e r  t r a i n i n g  c o l l e g e s  w h i c h  t r a i n  t e a c h e r s  t o  w o r k  o n l y  w i t h  t h e  i d e a l  
s t u d e n t  ( S i c u r o ,  1 9 8 4 5 .  A l t h o u g h  S i c u r o  o b s e r v e d  t h i s  f a c t  i n  a B r a z i l i a n  
c o n t e x t ,  i t  m i g h t  h a p p e n  e l s e w h e r e  t o o ,  P r e p a r i n g  t o  d e a l  w i t h  ' i d e a l '  s t u ­
d e n t s ,  t e a c h e r s  t e n d  t o  g i v e  a t t e n t i o n  
g e t t i n g  t h e  o t h e r s .
t o  t h e  m o s t  i n t e r e s t e d  s t u d e n t s .  f o r
T e a c h e r s "  l o w  e x p e c t a t i o n s  o f  s t u d e n t s  p r o m o t e  i n  t h e m  f e e l i n g s  o f  f r u s t r a ­
t i o n  a n d  l o w  s e l f - e s t e e m ,  w h i c h  i n f l u e n c e  t h e i r  d e c i s i o n  t o  d r o p o u t  ( M c B i l l
a n d  a l ., 1 9 8 5 ;  W e h i a g e  a n d  R u t t e r ,  1 9 8 6 ;  B a r b e r  a n d  M c L e l l a n ,  1 9 8 7 ;  R o w l e y ,
1 9 8 9 ) .  I n  R o w l e y ' s  ( 1 9 3 9 )  s t u d y ,  d r o p o u t s  r e p o r t e d  t h e y  h a d  t o  s t r u g g l e  w i t h  
a s e n s e  o f  t h e i r  o w n  w o r t h l e s s n e s s  e v e r y  t i m e  t h e y  a t t e n d e d  s c h o o l .  C o n s e ­
q u e n t l y  t h e y  p r e f e r r e d  t o  l e a v e  s c h o o l  r a t h e r  t h a n  t o  c o n f r o n t  a s i t u a t i o n  
t h a t  r e i n f o r c e d  t h e i r  l o w  s e l f - e s t e e m  a n d  i n  w h i c h  t h e y  d i d  n o t  f e e l  a n y  g o o d .
C o m p l a i n i n g  a b o u t  t e a c h i n g  s t y l e ,  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  a n d  d r o p o u t s  r e v e a l e d  
t h a t  t h e y  l e a r n e d  m o r e  f r o m  a n  a c t i  v e  a n d  p r a c t i c a l  s t y 1 e .  W h e n  t h e y  w e r e  
a s k e d  w h a t  t h e y  t h o u g h t  t e a c h e r s  c o u l d  d o  i n  o r d e r  t o  g i v e  m o r e  i n t e r e s t i n g  
c l a s s e s  t h e y  m e n t i o n e d ;
I t h i n k  t h e y  s h o u l d  e n c o u r a g e  m o r e  g r o u p  w o r k i n g .  S o ,  e a c h  o n e  
c o u l d  c h e c k  o n  t h e  a n s w e r s  a n d  t h e y  c o u l d  h e l p  e a c h  o t h e r  ( C S .  
5 2 )  .
T e a c h e r s  s h o u l d  l e a r n  h o w  t o  t e a c h ,  h o w  t o  m a k e  t h e i r  c l a s s e s  m o r e  
i n t e r e s t i n g .  T h e y  s h o u l d  b r i n g  n e w s  t o  t h e  c l a s s  a n d  g e t  s t u d e n t s  
i n t e r e s t e d  ( C S .  8 ) .
T h e s e  s t a t e m e n t s  i n d i c a t e  a d e s i r e  f o r  a s h i f t  i n  t e a c h i n g  m e t h o d o l o g i e s ;  l e s s  
t e a c h e r - c e n t r e d  a n d  m o r e  c h i  1 o - c e n t r e d  t e a c h i n g ,  o r , i n  B e r n s t e i  n * s ( 1 9 7 1 )  
t e r m s ,  f r o m  s t r o n g  f r a m i n g  t o  a m o r e  w e a k  o n e ,  w h e r e  s t u d e n t s  c a n  i n c r e a s e  
t h e i r  c o n t r o l  o v e r  t h e  w a y  k n o w l e d g e  i s  t r a n s m i t t e d  t o  t h e m .
S o m e  s u b j e c t s  a s  M a t h s ,  P h y s i c s ,  C o m p u t i n g ,  e t c . ,  m a y  b e  h i g h l y  s t r u c t u r e d  a n d  
g i v e  l i t t l e  s p a c e  f o r  o p e n  d i s c u s s i o n .  O t h e r  s u b j e c t s  s u c h  a s  H i s t o r y ,  S o c i o l ­
o g y ,  O S P B  ( S o c i a l  a n d  P o l i t i c a l  B r a z i l i a n  O r g a n i s a t i o n )  a n d  R e l i g i o n  a r e  l e s s  
s t r u c t u r e d  a n d  m a y  e n c o u r a g e  a n  o p e n  d e b a t e  a s  w e l l  a s  l e a v i n g  m u c h  m o r e  r o o m  
f o r  i n d i v i d u a l  r e s p o n s e s .
T h e  w a y  t e a c h e r s  a t t e m p t e d  t o  a c h i e v e  t h e i r  a i m  c a n  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  s u b ­
j e c t  a n d  t h e  t e a c h e r  p r e f e r e n c e .  I t  c a n  r a n g e  f r o m  a n  e x p o s i t o r y  t o  a m o r e  
h e u r i s t i c  s t y l e  a n d  a c c o r d i n g  t o  H o r n s b y - S m i t h , e m p i r i c a l  o b s e r v a t i o n  s u g g e s t s  
t h a t  s u b j e c t s  w i t h i n  t h e  p h y s i c a l  a n d  n a t u r a l  s c i e n c e s  m i g h t  e n c o u r a g e  t h e  
e x p o s i t o r y  s t y l e  a n d  s o c i a l  s c i e n c e s  t h e  h e u r i s t i c  o n e ,  a l t h o u g h  t h e y  a r e  n o t  
necessari ly a s s o c i a t e d .  T h e  s a m e  a u t h o r  o b s e r v e d  t h a t  s t u d e n t  o u t c o m e s  a r e  
m o r e  i n f l u e n c e d  b y  t e a c h i n g  s t y l e  t h a n  t h e  s u b j e c t  i t s e l f  ( H o r n s b y - S m i t h , 
1 9 7 3 ) .  A l t h o u g h  t h i s  f a c t  w a s  o b s e r v e d  w i t h i n  t h e  p h y s i c a l  a n d  n a t u r a l  
s c i e n c e s ,  I b e l i e v e  i t  c a n  b e  a p p l i e d  t o  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  t o o .
O n l y  t w o  t e a c h e r s ,  b o t h  i n  t h e  h u m a n  s c i e n c e  a r e a ,  w e r e  r e p o r t e d  t o  e n c o u r a g e
s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  a n d  g r o u p  d i s c u s s i o n ,  w h i c h  s t u d e n t s  l i k e d  v e r y  m u c h .
I n  t h e s e  c l a s s e s  y o u  l e a r n  m o r e  b e c a u s e  y o u  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  s e e  d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  v i e w  a n d  d i s c u s s  y o u r  o n e  w i t h  o t h e r s .  
I t  s e e m s  e a s i e r  t o  l e a r n  i n  t h i s  w a y  ( C S .  3 5 5 .
T h e  G e o g r a p h y  t e a c h e r  g a v e  u s  t e x t s  a n d  w e  d i s c u s s e d  i t  i n  a
g r o u p .  I t  w a s  n i c e !  T h e  d i s c u s s i o n s  w e r e  o p e n  a n d  t h e  d i f f e r e n t
o p i n i o n s  p r o m o t e d  a n  e n r i c h i n g  d e b a t e .  W e  r e a l l y  l e a r n e d  b e c a u s e  
w e  c o u l d  s e e  t h i n g s  t h a t  w e  d i d n ' t  r e a l i s e  b y  o u r s e l v e s  ( D .  1 5 ) .
D i s c u s s i o n  s t i m u l a t e s  a d e e p e r  a n d  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  l e a r n i n g  b e c a u s e  i t  
p r o m o t e s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  l i n k  t h e  s u b j e c t  d i s c u s s e d  w i t h  p r a c t i c a l  e x a m p l e s  
o r  w i t h  t h e  s t u d e n t s '  e v e r y d a y  r e a l i t y .  A n  o p e n  a n d  c r i t i c a l  d i s c u s s i o n  h e l p s  
t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  t o  p r o d u c e  k n o w l e d g e  i n  t h e  c l a s s r o o m  i n s t e a d  o f  o n l y  
t r a n s m i t t i n g  a n d  r e c e i v i n g  i t  a n d  p a s s i v e l y .  T h r o u g h  a n  o p e n  a n d  c r i t i c a l  
d e b a t e  s t u d e n t s  c a n  d e t e c t  t h e  r e a s o n s  a n d  c o n s e q u e n c e s  o f  f a c t s  a s  w e l l  a s  
r e a l i s e  t h e  a c t i v i t i e s  n e e d e d  i n  c a s e  o f  a n y  d e s i r a b l e  c h a n g e .  A l t h o u g h  t h e  
c r i t i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  s t u d e n t s  i s  n o t  e n o u g h  t o  t r a n s f o r m  s o c i e t y ,  t h e i r  
c r i t i c a l  v i s i o n  o f  t h e  r e a l i t y  i s  p a r a m o u n t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c h a n g e ,  a n d  a s  
F r e i r e  < 1 9 7 4 ,  1 9 8 5 )  a n d  S a d o t t i  ( 1 9 8 8 )  o b s e r v e d ,  a l t h o u g h  t h e  c l a s s
s t r u g g l e  d o e s  n o t  h a p p e n  i n  s c h o o l ,  t h e  s c h o o l  c a n ,  a t  l e a s t ,  b e  a p l a c e  f o r  
d i s c u s s i o n  a n d  t h e  d e e p e n i n g  o f  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  q u e s t i o n s .  H o w e v e r ,  
F r e i r e  ( F r e i r e  a n d  S h o r ,  1 9 8 7 }  a d d r e s s e s  t h e  f a c t  t h a t  a ' d i a l o g i c a l '  t e a c h e r  
w h o  i s  n o t  v e r y  s e r i o u s  a n d  c o m p e t e n t  c a n  b e  m o r e  d a m a g i n g  t h a n  a ' b a n k i n g '  
t e a c h e r  w h o  i s  s e r i o u s  a n d  v e r y  w e l l  i n f o r m e d .
A c c o r d i  n g  t o  S h o r , i f  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t  s p r o d u c e  k n o w I  e d g e  i n  t h e  c l a s s -  
r o o m .  t h e y  w i l l  a r t i c u l a t e  t h e i r  p o w e r  t o  t r a n s f o r m  s o c i e t y  ( F r e i r e  a n d  S h o r ,  
1 9 8 7 ) .  H o w e v e r ,  i n  a n  a u t h o r i t a r i a n  a n d  c o n s e r v a t i v e  s o c i e t y  t h i s  c a n  b e  s e e n  
a s  u n d e s i r a b l e .  S o ,  i t  i s  b e t t e r  t o  i n h i b i t  b o t h  s t u d e n t  a n d  t e a c h e r  c r e a t i v i ­
t y  i n  o r d e r  t o  r e t a i n  t h e  p r e s e n t  s o c i a l  s y s t e m .
F o r  m a n y  s t u d e n t s ,  S o c i a l  S c i e n c e  m e a n t  o p e n  d i s c u s s i o n .  H o w e v e r  f e w  s o c i a l  
s c i e n c e  t e a c h e r s  a l l o w e d  t h i s .  E v e n  i n  t h e  O S P B  ( B r a z i l i a n  S o c i a l  a n  P o l i t i c a l  
O r g a n i s a t i o n )  s u b j e c t ,  w h i c h  s h o u l d  p r o m o t e  a r i c h  d e b a t e  a n d  a p r a c t i c a l  
l i n k  w i t h  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  e x i s t i n g  r e a l i t y ,  s t u d e n t s  r e p o r t e d  v e r y  f e w  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  a n  o p e n  d e b a t e .  T h e  o p e n  d i s c u s s i o n  w h i c h  i s  e s s e n t i a l  t o  
t h e  c r e a t i o n  o f  a p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  a n d  a n  e m p o w e r e d  a n d  c r i t i c a l  c o n ­
s t i t u e n c y  o f  e d u c a t e d  s o c i a l  p a r t i c i p a n t s ,  d i d  n o t  t a k e  p l a c e .  I n  f a c t ,  i n  a 
g r o u p  d i s c u s s i o n ,  s t u d e n t s  a s s e r t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  v e r y  f e w  r e a l  o p p o r t u n i ­
t i e s  f o r  d e b a t e  i n  t h i s  s u b j e c t . s i n c e  t h e  t e a c h e r  u s e d  t o  i m p o s e  h i s  p o i n t  o f  
v i e w .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  i m p o s i t i o n  w a s  t h e  t e a c h e r ' s  b e h a v i o u r  c o n c e r n i n g  t h e  
d i s c u s s i o n  o f  a n y  p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e ' s  p l a n  o r  p e r s o n a l  q u a l i t i e s  o t h e r  
t h a n  t h o s e  o f  h i s  o w n  s e l e c t e d  c a n d i d a t e ,  f o r  w h o m  h e  w a s  a c t i v e l y  c a m p a i g n ­
i n g .  H o w e v e r  a l t h o u g h  e d u c a t i o n  i s  n o t  p o l i t i c a l l y  n e u t r a l ,  i t  c a n n o t  b e  
p a r t i s a n ,  t h a t  i s ,  l i n k e d  t o  a p a r t i c u l a r  p a r t y  ( S a v i a n i  1 9 8 3 ;  S a d o t t i ,  
1 9 8 8 L
A c c o r d i n g  t o  t h e  s t u d e n t s ,  a s  t h i s  t e a c h e r  d i d  n o t  a c c e p t  a d i f f e r e n t  p o i n t  o f  
v i e w  f r o m  h i s  o w n ,  t h e y  d e c i d e d  t o  r e m a i n  s i l e n t  i n  o r d e r  n o t  t o  a r o u s e  t e a c h ­
e r  r e t a l i a t i o n  a n d  a l s o  t o  e n s u r e  a ’g o o d '  g r a d e  i n  t h e  a s s e s s m e n t .  T h i s  f a c t  
r e i n f o r c e s  S h o r ' s  ( F r e i r e  a n d  S h o r ,  1 9 8 7 )  s t a t e m e n t  t h a t  s i l e n c e  i n  t h e  c l a s s ­
r o o m  i s  a c o n s e q u e n c e  o f  t e a c h e r  d o m i n a t i o n  a n d  i s  a l s o  a w a y  o f  r e b e l l i n g  
a g a i n s t  t h e  s y m b o l i c  v i o l e n c e  o f  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m .  H e  a l s o  s t a t e s  t h a t  
w h i l e  s t u d e n t s  k n o w  h o w  t o  s a b o t a g e  t h e  c u r r i c u l u m  t h e y  k n o w  n e i t h e r  h o w  t o  
c h a n g e  t h e  e d u c a t i o n  f o r  t h e i r  c o n s t r u c t i v e  f r e e d o m  n o r  t o  m a k e  o r g a n i s e d  
d e m a n d s  f o r  c h a n g e s .  A s  o b s e r v e d  i n  t h e  r e s e a r c h  s c h o o l ,  a n o t h e r  p o w e r f u l  
c o n s t r a i n t  f o r  s t u d e n t  s i l e n c e  w a s  t h e i r  f e a r  a b o u t  t e a c h e r  p o w e r  w h i c h  c a n  b e  
e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e i r  e v a l u a t i o n  o f  s t u d e n t s ,  a n d  w h i c h  h a s  h i s t o r i c a l l y  
b e e n  u s e d  b y  t e a c h e r s  a s  a t o o l  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  s t u d e n t s .  I t  i s  q u i t e  
c o m m o n  f o r  t e a c h e r s  t o  t h r e a t e n  s t u d e n t s  t h r o u q h  e v a l u a t i o n .  T h e y  u s e  t h i s
ins t rument  to keep s tuden t s  quie t  and working.
S i n c e  e d u c  
s h o u l d  n o t  
r e a l  d e m o c  
i m p o s i t i o n
A c c o r d i n g  t o  h i m ,  s i n c e  e d u c a t i o n  i s  n o t  n e u t r a l ,  t e a c h e r s  h a v e  t o  r e g a r d  
t h e m s e l v e s  a s  p o l i t i c i a n s .  H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t e a c h e r s  h a v e  t h e
d L i o n  i s  n o t  n e u t r a l  , t e a c h e r s  h a v e  t o  t a k e  a p o s i t i o n  b u t  t h e y
i m p o s e  t h e i r  p o s i t i o n  o n  t h e  s t u d e n t s .  I f  t h e y  h a v e  a c o m m i t m e n t  t o
r a c y ,  t h e y  m u s t  r e s p e c t  t h e  s t u d e n t s '  p o s i t i o n s  o r  c h o i c e s .  T h e
o f  a n  i d e a  i s  t o t a l l y  o p p o s e d  t o  w h a t  F r e i r e  ( 1 9 8 5 )  r e c o m m e n d e d .
h t  t o  i m p o s e  o n  t h e  s t u d e n t s  t h e i r  o w n  p o l i t i c a l  c h o i c e s  
d ,  t e a c h  
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e r s  h a v e  a d u t y  t o  r e v e a l  t h e i r  c h o i c e  a n d  t h e i r  p o l i t i c a l  d r e a m ,  
i s  n o t  i o  i m p o s e  o u r  d r e a m s  o n  t h e m ,  b u t  t o  c h a l l e n g e  t h e m  t o  h a v e  
d r e a m ,  t o  d e f i n e  t h e i r  c h o i c e s ,  n o t  j u s t  t o  u n c r i t i c a l l y  a s s u m e  
r e ,  1 9 8 5 ;  1 8 ) .
T h e  t e a c h e r  m u s t  n o t  t o  i i m p o s e  h i s  o w n  o p i  n i  o n  b u t  c a n  , p e r  f e e t  1 y  1 e g i  t i m a t e  - 
l y  t r y  t o  c o n v i n c e .  T h i s  i s ,  a c c o r d i n g  t o  S a v i a n i  ( 1 9 8 3 )  a l e g i t i m a t e  p e d a ­
g o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c .  H o w e v e r ,  t o  c o n v i n c e  m e a n s  t o  o u t l i n e  a n d  d i s c u s s  
d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  v i e w .  T h i s  w a s  d e s i r e d  b y  t h e  s t u d e n t s ,  a s  i s  d e m o n s t r a t e d  
b y  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t ;
W h e n  a t e a c h e r  c o m e s  t h r o u g h  t h a t  d o o r  a n d  s t a r t s  t o  t e a c h ,  h e  
m u s t  t e l l  u s  t h e  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  a s p e c t s  o f  e v e r y  
f a c t ,  n o t  o n l y  w h a t  h e  t h i n k s ,  w i t h o u t  s a y i n g  w h y  ( C S .  9 ) .
I n  t h e  l a s t  
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m o n t h  o f  f i e l d w o r k  t h e r e  w a s  t h e  f i r s t  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  
n e a r l y  3 0  y e a r s .  T e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  w e r e  e x c i t e d  a n d  e m o t -  
i n v o l v e d . B e l n g  t h e  f i r s t  p r e s s  d e n t i  aI e l e c t s  o n  f o r  m a n y  t e a c h e r s  a n d  
a l l  s t u d e n t s ,  t h e  s u b j e c t  w a s  f r e q u e n t l y  r a i s e d  d u r i n g  a n d  o u t  o f  t h e  c l a s s e s .  
F o l l o w i n g  t h e i r  t e a c h i n g  s t y l e ,  t e a c h e r s  t r i e d  t o  i m p o s e  t h e i r  v i e w s  a s  w e l l  
a s  t h e i r  c a n d i d a t e ,  w h o  w a s  n o t  a c c e p t e d  u n q u e s t i  o n i  njiy b y  s o m e  o f  t h e  s t u ­
d e n t s ;
T e a c h e r s  h a v e  t h e i r  c a n d i d a t e  a n d  o n l y  h e  i s  t h e  g o o d  o n e .  . . .
T e a c h e r s  m u s t  d i s c u s s  w h y  e a c h  c a n d i d a t e  i s  g o o d  o r  n o t  ( C S .  2 7 5 .
T h e r e  a r e  t e a c h e r s  w h o  p o i n t  o u t  o n l y  t h e  g o o d  p o i n t s  o f  t h e i r
c a n d i d a t e ,  h u t  t h i s  i s  w r o n g ,  T h e y  m u s t  p o i n t  o u t  b o t h  t h e  p o s i ­
t i v e  a n d  n e g a t i v e  p o i n t s  o f  e a c h  c a n d i d a t e  ( C S .  i i ) .
T h e r e  a r e  s o m e  t e a c h e r s  w h o  a r e  b r a i n - w a s h i n g  i n  t h i s  e l e c t i o n .  
T h i s  i s  n o t  r i g h t .  T h i s  i s  n o t  t h e  r i g h t  w a y  t o  b e  p o l i t i c a l .
T h i s  i s  a d i  s e a s e .  ,„ .
F o r  e x a m p l e ,  ( T e a c h e r  1 5 )  h a s  a t e r r i b l e  o b s e s s i o n  w i t h  ( c a n d i d a t e  
X) ( C S .  9 ) .
S t u d e n t s  w e r e  c o n s c i o u s  a b o u t  t h e  r o l e  o f  t h e  p r e s i d e n t  i n  t h e  s o c i a l ,  p o l i t i ­
c a l  a n d  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  o f  t h e i r  c o u n t r y  a n d  s o  w a n t e d  t o  c h o o s e  t h e  b e t ­
t e r .  S i n c e  d i f f e r e n t  t e a c h e r s  d e f e n d e d  d i f f e r e n t  c a n d i d a t e s ,  s t u d e n t s  r e a l l y  
n e e d e d  t o  k n o w  b o t h  t h e  p r o s  a n d  t h e  c o n s  o f  e v e r y  c a n d i d a t e  i n  o r d e r  t o  m a k e  
u p  t h e i r  o w n  m i n d s ,  S t u d e n t s  a r e  a l s o  a w a r e  t h a t  m a n y  p e o p l e  i n  B r a z i 1 s t i 11 
c h o o s e  t h e  c a n d i d a t e  m o s t  l i k e l y  t o  b e n e f i t  t h e i r  o w n  i n t e r e s t s  r a t h e r  t h a n  i n
t e r m s  o f  i d e o l o g i e s !  c o m m i t m e n t s ,  t h i s  c l e a r l y  i s  n o t  t h e  p o s i t i o n  o f  e v e r y  
t e a c h e r  b u t  c o u l d  b e  o f  s o m e .
S t u d e n t s  a l s o  q u e s t i o n e d  h o w  f a r  t e a c h e r s  w e r e  c o n s c i o u s  a b o u t  t h e i r  o w n
c h o i c e .  O n e  s t u d e n t  e x p r e s s e d  t h e  v i e w s  o f  m a n y ;
W h e n  a t e a c h e r  c o m e s  h e r e  ( i n  t h e  c l a s s r o o m )  a n d  s a y s  t h a t  ( c a n d i ­
d a t e  X) i s  t h e  b e s t ,  I r e a l l y  w o n d e r  i f  h e  k n o w s  w h a t  h e  i s  s a y i n g  
( C S .  9 ) .
F o r  s e v e r a l  r e a s o n s  s t u d e n t s  h a d  d i f f i c u l t i e s  i n  b e l i e v i n g  w h a t  t e a c h e r s  s a i d .  
F i r s t ,  t e a c h e r s  h a d  a s s u r e d  s t u d e n t s  t h a t  t h e y  w o u l d  t a k e  s o m e  a c t i o n s  w h i c h  
t h e y  s u b s e q u e n t l y  d i d  n o t  t a k e  ( a s  i s  t h e  c a s e  o f  a s t r i k e ,  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  
t h i 5 c h a p t e r ) .  S e c o n d .  m a n y  t e a c h e r s '  b e h a v i o u r  d i d  n o t  m a t c h  w i t h  t h e i r  
r h e t o r i c .  T e a c h e r s  u s e d  t o  t e l l  s t u d e n t s  h o w  t h e y  s h o u l d  b e h a v e  b u t  t h e i r  o w n  
b e h a v i o u r  w a s  n o t  w h a t  t h e y  r e c o m m e n d e d .
T e a c h e r s  e x h o r t  u s  t o  r e s p e c t  o t h e r s  b u t  t h e y  d o n ' t  r e s p e c t  u s
(CS. 19).
H e r e , a g a i  n , w e  c a n  r e c a l l  F r e i r e ' s  ( F r e i r e  a n d  S h o r , 1 9 8 7 )  s t a t e m e n t  t h a t  a 
' d i a l o g i c a l '  t e a c h e r  w h o  i s  n o t  v e r y  s e r i o u s  a n d  c o m p e t e n t  c a n  h a r m  s t u d e n t s  
m o r e  t h a n  a ' b a n k i n g '  t e a c h e r  w h o  i s  c o m p e t e n t  a n d  r e s p o n s i b l e .  S o ,  t h e  q u e s ­
t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  i n t e g r i t y  ( r e s p o n s i b i l i t y )  s e e m s  t o  b e  a s  i m p o r t a n t  a s
t e a c h i n g  s t y l e .
G r o u p  w o r k  s e e m e d  t o  s o m e  t e a c h e r s  m o r e  d i f f i c u l t  t o  h a n d l e  t h a n  a m o r e  f o r m a l  
o r  t e a c h e r - b a s e d  c l a s s .  O n e  t e a c h e r  i l l u s t r a t e d  t h i s  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y ;
S t u d e n t s  w a n t  ' d i c t a t o r s h i p ' .  I t  i s  i m p r e s s i v e  h o w  t h e y  w a n t
d i c t a t o r s h i p .  I f  t e a c h e r  i s  m o r e  o p e n  t h e y  r e l a x .  T h e y  d o n ' t  k n o w
h o w  t o  w o r k  w i t h  f r e e d o m  a n d  t h e y  d o n ' t  k n o w  h o w  t o  w o r k  i n
g r o u p s .  I f  o n e  a s k s  t h e m  t o  w o r k  i n  g r o u p s  t h e y  c h a t  t h r o u g h o u t
t h e  c l a s s .  T h e y  n e e d  t o  b e  c o n t r o l l e d  a l l  t h e  t i m e .  ! a l w a y s  a s k
t h e m  t o  w o r k  i n  g r o u p s ,  b u t  I h a v e  n e v e r  r e a c h e d  t h e  p r o p o s e d  a i m
( T .  i ) .
A l  1 o w i  n g  d i  s c u s s i  o n  i n  t h e  c I a s s r o o m  m a k e s  i t  m o r e  d i f f i c u l t  t o  c o n t r o l  s t u ­
d e n t  k n o w l e d g e  a n d  t h e  c o u r s e  p r o g r a m m e  s i n c e  i t  c a n  l e a d  t o  t o p i c s  n o t  p r o ­
g r a m m e d .  C o n t r o l l i n g  s t u d e n t s  i n  t h i s  c a s e  i s  n o t  e a s y  a n d  t h e y  c a n  p r o d u c e
d i f f e r e n t  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e  t e a c h e r ,  w h i c h  c a n  j e o p a r d i s e  t h e  t e a c h e r ' s  
i n t e l l e c t u a l  a u t h o r i t y .  I t  c a n  a l s o  r a i s e  d i f f e r e n t  t o p i c s  f r o m  t h e  o n e  s c h e d ­
u l e d  b y  t h e  t e a c h e r .  T o  d i s c u s s  a n  u n s c h e d u l e d  t o p i c  m e a n s  e s c a p i n g  f r o m  t h e  
t e a c h e r  p r o g r a m m e  a s  w e l l  a s  f r o m  t e a c h e r  c o n t r o l .  A c t u a l l y ,  t e a c h e r s ,  i n
g e n e r a l ,  b e l i e v e d  t h a t  t o  t e a c h  w e l l  i n f o r m a l l y  i s  m o r e  d i f f i c u l t  t h a n  t o
t e a c h  w e l l  f o r m a l l y .  H o w e v e r ,  t h e  t e a c h e r  j u d g m e n t  t h a t  s t u d e n t s  p r e f e r r e d  a
d i c t a t o r s h i p  c o u l d  b e  a m i s u n d e r s t a n d i n g  f o r  t h e  s t u d e n t ' s  d e s i r e  f o r  o r g a n i ­
s a t i o n  a n d  r i g o u r ,  w h i c h  s o m e t i m e s  d o e s  n o t  h a p p e n  i n  g r o u p  w o r k  b e c a u s e  b o t h
t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  w e r e  n o t  t r a i n e d  t o  w o r k  i n  g r o u p s  a n d  t o  c o - o r d i n a t e
d i f f e r e n t  i d e a s .  A n d  r i g o u r ,  a c c o r d i n g  t o  F r e i r e  ( F r e i r e  a n d  S h o r ,  1 9 8 7 ) ,  d o e s  
n o t  m e a n  e i t h e r  a u t h o r i t a r i a n i s m  o r  r i g i d i t y .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  i t  r e q u i r e s
• f r e e d o m  i n  o r d e r  t o  a l l o w  t h e  n e c e s s a r y  c r e a t i v i t y  t o  p r o d u c e  k n o w l e d g e .
I f  o n  t h e  o n e  h a n d  t h e r e  w e r e  m a n y  c r i t i c i s m s  a b o u t  t h e  t e a c h i n g  s t y l e  o f  s o m e
t e a c h e r s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e r e  w e r e  s o m e  p o s i t i v e  c o m m e n t s  a b o u t  o t h e r
t e a c h e r s .  T h e  f o l i o w i n g  r e m a r k s  a r e  e x a m p l e s :
( T e a c h e r  2 )  i s  t h e  b e s t  o f  o u r  t e a c h e r s .  H e  k n o w s  h o w  t o  m a k e  a l l  
s t u d e n t s  l i k e  M a t h s .  I u s e d  t o  h a t e  M a t h s .  M o w  i t  s e e m s  s o  s i m p l e  
a n d  e a s y !  ( C S .  3 6 5 .
( T e a c h e r  2) i s  v e r y  g o o d .  H e  n e v e r  a n n o u n c e s  t h e  s t u d e n t s '  g r a d e
i n  c l a s s ;  h e  n e v e r  s h a m e s  t h e  s t u d e n t  s h o w i n g  a l o w  g r a d s  t e s t  i n
c l a s s .  W h e n  a s t u d e n t  h a d  a l o w  g r a d e ,  h e  m a n a g e d  t o  s p e a k  w i t h  
t h e  s t u d e n t  w i t h o u t  o t h e r s  r e a l i s i n g .  H e  t r i e d  t o  f i n d  o u t  w h y  
t h e  s t u d e n t  w a s  n o t  s u c c e s s f u l  a n d  i f  t h e  f a u l t  w a s  o n  t h e  t e a c h ­
e r ' s  o r  s t u d e n t ' s  s i d e  (I). 6 ) ,
( T e a c h e r  1 6 )  c a p t i v a t e d  t h e  s t u d e n t s .  I u s e d  t o  g o  t o  r e l i g i o n  
c l a s s e s  o n l y  b e c a u s e  o f  h i m .  T h e  s c h o o l  w o u l d  s e e m  l i k e  a c e m e ­
t e r y ,  o n  F r i d a y s ,  i f  i t  w a s n ' t  f o r  h i m  ( C S .  2 ) ,
( T e a c h e r  2) w a s  v e r y  t o u g h ,  b u t  t h e r e  w e r e  a l s o  m o m e n t s  o f  r e l a x a ­
t i o n .  T h e r e  w e r e  t i m e s  f o r  p l a y .  T h i s  h e l p e d  t o  k e e p  t h e  s t u d e n t  
i n t e r e s t  a n d  p r e v e n t e d  t i r e d n e s s  ( D. 9 ) .
M e  l i k e d  ( T e a c h e r  1 0 )  b e c a u s e  h e  t r e a t e d  u s  a s  a p e r s o n  m o r e  t h a n  
a s  a s t u d e n t .  H e  a l w a y s  t r i e d  t o  u n d e r s t a n d  a n d  t o  h e l p  w i t h  o u r  
i n d i v i d u a l  p r o b l e m s  ( D ,  1 4 2 ) .
I l i k e d  ( T e a c h e r  2 )  v e r y  m u c h .  H e  u s e d  t o  b e  v e r y  t o u g h  b u t  h e  
c a r e d  a b o u t  s t u d e n t s .  H e  w a s  a l s o  v e r y  w e l l  o r g a n i s e d .  M e  c o u l d  
a l w a y s  u n d e r s t a n d  w h a t  h e  h a d  w r i t t e n  o n  t h e  b l a c k b o a r d .  M e  c o u l d  
s e e  t h a t  h e  l i k e d  t o  t e a c h .  H e  l i k e d  t o  s e e  s t u d e n t s  l e a r n .  I f  
s o m e o n e  h a d  d i f f i c u l t i e s ,  h e  t r i e d  t o  g i v e  i n d i v i d u a l  h e l p  d u r i n g  
t h e  b r e a k  t i r o e s  C D .  4 2 ) .
I d i d n ' t  a d a p t  m y s e l f  t o  t h e  n e w  E n g l i s h  t e a c h e r ' s  t e a c h i n g .  O n c e ,  
t h e  p r e v i o u s  t e a c h e r  n o t i c e d  a s t u d e n t  c h e a t i n g  a t  o n e  t e s t .  H e  
t o o k  t h e  t e s t  p a p e r  a n d  g a v e  h i m  a n o t h e r  o n e .  T h e  n e w  t e a c h e r  
w o u l d  h a v e  g i v e n  h i m  z e r o .  T h i s  w o u l d  o n l y  h a v e  l e d  t h e  s t u d e n t  t o  
r e v o l t .  A  s t u d e n t  c a n  c h e a t  b e c a u s e  o f  l a z i n e s s  i n  h i s  s t u d i e s ,  
b u t  h e  c o u l d  a l s o  h a v e  h a d  p r o b l e m s  w h i c h  d i d n ' t  a l l o w  h i m  t o  
s t u d y  ( D .  4 9 ) .
F r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  d r o p o u t s  a n d  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s ,  a g o o d  t e a c h e r  w a s  
o n e  w h o  c a p t i v a t e d  s t u d e n t s ,  m a d e  t h e m  l i k e  t h e  s u b j e c t ,  g a v e  e x t r a  h e l p  t o  
i n d i v i d u a l s ,  u n d e r s t o o d  t h e i r  p r o b l e m s  a n d  d i d  n o t  h u m i l i a t e  w e a k e r  s t u d e n t s  
i n  f r o n t  o f  t h e i r  c o l l e a g u e s .  T h e y  a l s o  a p p r e c i a t e d  ( T e a c h e r  2 ,  w h o  a l t h o u g h  
' v e r y  t o u g h '  p r o m o t e d  m o m e n t s  o f  r e l a x a t i o n  a n d  h u m o u r .  A c c o r d i n g  t o  S h o r  
( F r e i r e  a n d  S h o r , 1 9 S 7 ) t h i s  i s  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  t h e  t e a c h e r - s t u d e n t  
r e l a t i o n s h i p .  T e a c h e r s '  c a r e  s e e m e d  t o  h e l p  s t u d e n t  s e l f - e s t e e m  a n d  i n t e r e s t
i n  s t u d y  a n d ,  a s  i n  C a l I a n ' s  ( 1 9 8 8 }  s t u d y ,  s t u d e n t s  r e v e a l e d  t h a t  t h e y  l i k e d  
a c a r i n g  t e a c h e r .  T h e y  a l s o  l i k e d  o n e  s t r i c t  t e a c h e r  s i n c e  h e  w a s  c a r i n g .
A l t h o u g h  e x t r a  h e l p  w a s  s e e n  a s  o n e  c h a r a c t e r i s t i c  o t  a g o o d  t e a c h e r ,  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  d r o p o u t s  a n d  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  w a s  t h a t  m o s t  t e a c h e r s  w e r e  
o p p o s e d  t o  g i v i n g  a d d i  t i  o n a l  a s s i  s t a n c e  t o  s t u d e n t s  w i t h  l e a r n i n g  d i f f i c u l ­
t i e s .  T h e  s a m e  f a c t  w a s  r e p o r t e d  b y  R o w l e y  ( 1 9 8 9 ) .  H o w e v e r ,  t h e  s i t u a t i o n  o f  
B r a z i l i a n  t e a c h e r s  i s  q u i t e  p e c u l i a r  a n d  t h i s  f a c t  c a n n o t  h e  i n t e r p r e t e d  
w i t h o u t  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s '  w o r k l o a d .
S t u d e n t s  b e l i e v e d  t h a t  w h e n  a t e a c h e r  l i k e d  h i s  c a r e e r  a n d  w a s  c o m m i t t e d  t o  
i t ,  t h e y  w e r e  b e t t e r  t e a c h e r s .  U n f o r t u n a t e l y  t h e y  d i d  n o t  c o n s i d e r  t h e y  h a d  
m a n y  s u c h  t e  a c h e  r s .
T h e  o n l y  t e a c h e r  t h a t  w a s  t e a c h i n g  b e c a u s e  h e  r e a l l y  l i k e d  
i t ,  w a s  m y  M a t h s  t e a c h e r .  H e  w a s  m y  b e s t  t e a c h e r .  H e  l i k e d  
t o  s e e  s t u d e n t s  l e a r n i n g .  I f  a n y  s t u d e n t  h a d  d i f f i c u l t i e s  h e  g a v e  
h i m  h i s  a d d r e s s  s o  t h a t  t h e  s t u d e n t  c o u l d  g o  t o  h i s  h o u s e  a n d  h a v e  
e x t r a  h e l p .  H e  t r e a t e d  s t u d e n t s  a s  p e o p l e .  T h e r e  s h o u l d  b e  m o r e  o f  
t h i s  k i n d  o f  t e a c h e r , , .  (D. 8 ) .
S t u d e n t s  p e r c e i v e d  t h a t  s e v e r a l  t e a c h e r s  w e r e  n o t  i n t e r e s t e d  w i t h  s t u d e n t s  
l e a r n i n g  b e c a u s e  t h e y  h a d  a n  a s s u r e d  s a l a r y  e v e n  t h o u g h  m o s t  o f  t h e i r  s t u d e n t s  
h a d  n o t  l e a r n e d  a n y t h i n g .  T h e y  a l s o  e x p r e s s e d  t h e i r  b e l i e f  t h a t  s e v e r a l  t e a c h ­
e r s  w e r e  t e a c h i n g  o n l y  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  h a v e  a n y  o t h e r  j o b  o p p o r t u n i t i e s .  
A c t u a l l y ,  t h i s  f a c t  w a s  a l s o  e x p r e s s e d  b y  s o m e  t e a c h e r s  w h o  a d m i t t e d  t h a t  t h e y  
w e r e  t e a c h i n g  s i m p l y  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  o p p o r t u n i t i e s  t o  g e t  e m p l o y m e n t  i n  
a n o t h e r  e c o n o m i c  s e c t o r .
If  o n  t h e  o n e  h a n d ,  s t u d e n t s  e x p r e s s e d  a c e r t a i n  d i s a p p o i n t m e n t  t h a t  s o m e
t e a c h e r s  w e r e  i n  t e a c h i n g  o n l y  b e c a u s e  t h e y  n e e d e d  t o  e a r n  m o n e y ,  t h e y  a l s o
e x p r e s s e d  s o m e  a p p r e c i a t i o n  o f  t h o s e  t e a c h e r s  w h o m  t h e y  b e l i e v e d  t o  b e  t e a c h ­
i n g  b e c a u s e  t h e y  l i k e d  i t  r a t h e r  t h a n  b e c a u s e  o f  t h e  s a l a r y .
T h e  f a c t  t h a t  t e a c h e r s ’ p e r f o r m a n c e  d i d  n o t  a f f e c t  t h e i r  s a l a r y  w a s  n o t e d  b y  
d r o p o u t s  i n  D e l g a d o - G a i t a n 's  ( 1 9 8 8 )  s t u d y  a s  o n e  r e a s o n  f o r  t e a c h e r s '  l a c k  o f  
i n t e r e s t  i n  s t u d e n t s '  l e a r n i n g .
D r o p o u t s  a n d  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  r e v e a l e d  a r e s e n t m e n t  o f  t e a c h e r s '  i n d i f f e r ­
e n c e  a b o u t  t h e i r  i n d i v i d u a l  l i v e s  a n d  t h e i r  l a c k  o f  c o m p r e h e n s i o n  a b o u t  t h e
w a y  t h e i r  i n d i v i d u a l  p r o b i e m s  c o u i d  a f f e c t  t h e i r  s c h o o l  p e r f o r m a n c e .
T e a c h e r s  d o n ' t  c a r e  a b o u t  s t u d e n t s .  T h e y  d o n ' t  c a r e  i f  s t u d e n t s  
a r e  n o t  l e a r n i n g .  T h e y  h a v e  t h e i r  s a l a r y  a s s u r e d ,  a t  t h e  e n d  o f
t h e  m o n t h .  S o m e  o f  t h e m  e v e n  s a y  t h i s  t o  u s  ( C S .  1 6 ) ,
A 5  o b s e r v e d  b y  R o w l e y  ( 1 9 8 9 5 ,  s t u d e n t s  r e p o r t e d  t h e y  f e l t  a d i f f e r e n c e  i n
t e a c h e r s '  c a r e  b e t w e e n  t h e  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s .
I n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  u s e d  t o  c a r e  m o r e  a b o u t  u s .  M o w ,  
e v e n  t h e  s a m e  t e a c h e r s  t r e a t  u s  i n  a n  c a r e l e s s  w a y  ( C S .  2 6 5 .
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I n  b o t h  R o w l e y ' s  a n d  t h e  p r e s e n t  s t u d i e s ,  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  s e e m e d  t o  
c a r e  m o r e  a b o u t  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s .  T h i s  c o u l d  b e  b e c a u s e  i n  t h e  p r i m a r y  
s c h o o l  t h e y  a r e  t r e a t e d  m o r e  a s  c h i l d r e n  w h i l e  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  t h e y
a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a d u l t s .  I n  f a c t ,  s o m e  s t u d e n t s  e x p r e s s e d  a d i s l i k e  f o r
b e i n g  t r e a t e d  a s  a c h i l d  i n  a s e c o n d a r y  e v e n i n g  c l a s s .
T h e y  ( t e a c h e r s )  t r e a t  t h e  e v e n i n g  s t u d e n t s  a s  i f  t h e y  w e r e  t h e  
s a m e  a s  t h e  m o r n i n g  a n d  a f t e r n o o n  c h i l d r e n  ( C S .  3 0 ) .
M o s t  d r o p o u t s  a n d  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  e v e n i n g
s t u d e n t s  s h o u l d  b e  g i v e n  d i f f e r e n t  t r e a t m e n t  f r o m  t h e  d a y  s t u d e n t s .  I n  t h e i r
o p i n i o n ,  t e a c h i n g  t e c h n i q u e s  s h o u l d  e n c o u r a g e  m o r e  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  
c l a s s  i n  o r d e r  t o  a v o i d  b o r e d o m  a n d  d r o w s i n e s s  a n d  t h e  a c a d e m i c  r e q u i r e m e n t s  
s h o u l d  b e  l o w e r  s i n c e  t h e y  h a d  l i t t l e  o r  n o  t i m e  t o  s t u d y  a t  h o m e .  H o w e v e r ,  
g i v i n g  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  i n s t r u c t i o n  w o u l d  i n  t u r n  r e i n f o r c e  t h e  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c  d i f f e r e n t i a t i o n .
I t h i n k  t h a t  t h e  c l a s s e s  f o r  e v e n i n g  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  c o m p l e t e l y  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  d a y  o n e .  E v e n i n g  s t u d e n t s  s h o u l d  h a v e  m o r e
h e l p .  I t h i n k  t h e y  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  l o o k  t h r o u g h  t h e  b o o k
d u r i n g  a n  e x a m i n a t i o n .  T h e y  s h o u l d n ' t  h a v e  e s s a y s  b e c a u s e  p e o p l e  
w h o  w o r k  h a v e  n o  t i m e  . . .
( D .  1 ) .
T h e r e  s h o u l d  b e  m o r e  p r a c t i c a l  w o r k ,  m o r e  e x e r c i s e s  a t  e v e n i n g
c l a s s e s .  S o m e t h i n g  t h a t  h e l p s  t o  k e e p  t h e  s t u d e n t ' s  a t t e n t i o n  a n d
i n t e r e s t  ( D .  3 3 ) .
T o  m a n y  e v e n i n g  s t u d e n t s  w h o  w o r k e d  d u r i n g  t h e  d a y ,  t h e  o n l y  o p p o r t u n i t y  t h e y  
h a d  o f  s t u d y i n g  a s u b j e c t  w a s  d u r i n g  t h e  c l a s s  p e r i o d .  T h i s  i s  c o n s i d e r e d  b y
t e a c h e r s  a c h a l l e n g e ,  a s  n o t e d  b y  o n e  t e a c h e r  w h o  e x p r e s s e d  t h e  f e e l i n g  o f
m o s t  o f  t h e m ;
T e a c h e r s  m u s t  a l s o  b e  a r t i s t s  s i n c e  t h e y  n e e d  t o  w a k e  u p  t h e
s t u d e n t s .  T h e y  m u s t  p r o v o k e  s t u d e n t s *  i n t e r e s t ,  t h e y  m u s t  e x p l a i n
t h e  l e s s o n s  a s  c l e a r l y  a s  p o s s i b l e  a n d  i n  a w a y  s t u d e n t s  u n d e r ­
s t a n d  a n d  s t a y  o n  t h e i r  w a v e l e n g t h  b e c a u s e  w h a t  s t u d e n t s  l e a r n  i s
o n l y  w h a t  t h e y  g e t  i n  t h o s e  4 0 - 4 5  m i n u t e s  ( I .  1 ) .
T o  t e a c h e r s ,  t h e  t i r e d n e s s  o f  t h e i r  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  l a c k  o f  t i m e  f o r  s t u d y
a r e  c o n s t r a i n t s  a c k n o w l e d g e d  b y  t h e  e d u c a t i o n a l  a u t h o r i t i e s .  H o w e v e r ,  n e i t h e r
t h e  s c h o o l ,  n o r  t h e  e d u c a t i o n a l  a u t h o r i t i e s  g a v e  a n y  a d d i t i o n a l  s u p p o r t  i n  
o r d e r  t o  d e a l  w i t h  t h e s e  c o n s t r a i n t s .
S o m e  s u b  j e c t s  s u c h  a s  8 1 o l o g y , C h e m i  s t r y , P h y s i c s  a n d  C o m p u t e r  S c  i e n c e  w e r e  
p a r t i c u l a r l y  c r i t i c i s e d  w h e n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t e a c h i n g  m e t h o d o l o g y  w a s  c o m ­
m e n t e d  o n :
1 d o n ' t  l i k e  P h y s i c s  b e c a u s e  m o s t  o f  t h e  t i m e  I r e a l l y  d o n ' t  k n o w  
w h a t  t h e  t e a c h e r  i s  t a l k i n g  a b o u t  ( C S .  4 6 ) .
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O u r  P h y s i c s '  t e a c h e r  s i m p l y  k n o w s  n o t h i n g .  S o m e t i m e s  h e  a s k s  i t  
a n y o n e  h a s  a n y  q u e s t i o n s ,  A t e a c h e r  d o e s n ' t  n e e d  t o  a s k  t h i s  s o r t  
o f  q u e s t i o n .  H e  o n l y  h a s  t o  l o o k  a t  s t u d e n t s '  f a c e s  a n d  h e  c a n  s e e  
t h e  a n s w e r  ( C S .  2 5 ) .
T w o  f a c t s  p r o b a b l y  c a n  p a r t i a l l y  e x p l a i n  t h i s  f a c t .  F i r s t ,  t h e s e  s u b j e c t s  a r e  
m o r e  o b j e c t i v e  o r  ' e x a c t '  a n d  r e q u i r e  b o t h  m o r e  a t t e n t i o n  a n d  s e q u e n t i a l  
t e a c h i n g / l e a r n i n g  a n d  a c c o r d i n g  t o  H o r n s b y - S m i t h  ( 1 9 7 3 ) ,  t h e s e  s u b j e c t s  u s u a l ­
l y  e n c o u r a g e  a m o r e  e x p o s i t o r y  s t y l e .  S e c o n d ,  m o s t  o f  t h e  t e a c h e r s  w h o  t e a c h  
t h e s e  s u b j e c t s  h a v e  h a d  n o  t e a c h e r  t r a i n i n g .  T h i s  m a y  b e  a n  c r i t i c a l  f a c t o r  
s i n c e ,  a s  o b s e r v e d  b y  H o r n s b y - S m i t h  ( 1 9 7 3 ) ,  t e a c h e r  s t y l e  c a n  i n f l u e n c e  s t u ­
d e n t  o u t c o m e  m o r e  t h a n  t h e  s u b j e c t  i t s e l f .
A c c o r d i n g  t o  D o r e  ( 1 9 7 6 ) ,  s o m e  s u b j e c t s  a r e  h a v i n g  a h a r d  t i m e  a t t r a c t i n g  g o o d  
t e a c h e r s  s i n c e  t h o s e  w h o  h a v e  d e v e l o p e d  t h e i r  t e c h n i c a l  s k i l l s  b e t t e r  m a y  b e  
t e m p t e d  b y  t h e  h i g h e r  s a l a r i e s  i n  t h e  i n d u s t r i a l  s e c t o r .  H o w e v e r ,  t o  b e  a g o o d  
t e a c h e r  r e q u i r e s  m o r e  t h a n  a k n o w l e d g e  o f  t h e  s u b j e c t .  I t  i s  a l s o  n e c e s s a r y  t o  
k n o w  h o w  t o  t r a n s m i t  t h a t  k n o w l e d g e ,  t o  t h e  s t u d e n t s ,  i n  a c l e a r  a n d  a t t r a c ­
t i v e  w a y .  A s  m o s t  o f  t h e  t e a c h e r s  i n  t h e  t e c h n i c a l  a r e a s  h a v e  h a d  n o  a t e a c h e r -  
t r a i n i n g ,  t h e y  e x p e r i e n c e d  m o r e  d i f f i c u l t i e s  i n  b e i n g  ' g o o d '  t e a c h e r s .  T h e  
l a c k  o f  i n s t r u c t i o n a l  r e s o u r c e s  a l s o  a f f e c t e d  c o n s i d e r a b l y  t h e  t e a c h e r s  i n  t h e  
t e c h n i c a l  s u b j e c t s .  W i t h o u t  l a b o r a t o r i e s  a n d  o t h e r  m a t e r i a l  r e s o u r c e s ,  t h e r e  
a r e  n o  o r  v e r y  f e w  a l t e r n a t i v e s  t o  ' c h a l k  a n d  t a l k ' ,  m e m o r i s a t i o n  a n d  t e s t i n g .  
S t u d e n t s  p e r c e i v e d  t h a t  t h e  l a c k  i n s t r u c t i o n a l  r e s o u r c e s  w a s  e f f e c t i n g  t h e i r  
a p p r e n t i c e s h i p  a n d  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h i s  t o  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i  o n .  W h e n  
a s k e d  w h a t  t h e y  w o u l d  s e e  a s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  t h e  l e a r n i n g  
c o n d i  t i  o n s , t h e y  m e n t i  o n e d  t h e  n e e d  f o r  a 1 a h o r  a t o r y  a n d  i n c l u d e d  t h i s  i n  a 
l i s t  w i  t h  s t u d e n t s '  r e c o m m e n d a t i  o n s  f o r  f u t u r e  y e a r s ,
T h e  l a c k  o f  m a t e r i a l  r e s o u r c e s  w a s  r e l e v a n t  n o t  o n l y  i n  t h e  c a s e  o f  t e c h n i c a l  
s u b j e c t s .  B o o k s ,  w h i c h  w e r e  u s e d  f o r  e s s a y s  i n  e v e r y  s u b j e c t ,  w e r e  f r e q u e n t l y  
e i t h e r  i n  s h o r t  s u p p l y  o r  n o t  u p  t o  d a t e ,
T h e  l i b r a r y  i s  n o t  w e l l  e q u i p p e d .  M e  c a n ' t  f i n d  m a t e r i a l  f o r  m a n y  
e s s a y s .  . . .  F u r t h e r m o r e ,  w h e n  t h e  m a t e r i a l  e x i s t s ,  m o s t  o f  t h e  
t i m e  i t ' s  n e i t h e r  u p - t o - d a t e  n o r  c l e a r  ( C S .  2 5 ) ,
B o t h  d r o p o u t s  a n d  s t u d e n t s  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  l i b r a r y .  I n  s p i t e  o f  t h a t ,  
a c c o r d i n g  t o  b o t h  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s ,  t h e  r e s e a r c h  s c h o o l  l i b r a r y  w a s  o n e  
o f  t h e  b e s t  p u b l i c  s c h o o l  l i b r a r i e s  i n  t h e  1 o c a l i t y . T h e  c o m p l a i n t s  a b o u t
b o o k s  w e r e  a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  t h e i r  l a c k  o f  c l a r i t y  a n d  t h e  s t u d e n t s ' c o n s e ­
q u e n t  d i f f i c u l t y  i n  u n d e r s t a n d  t h e  c o n t e n t ;
A n y  w r i  t i  n g  s h o u l d  h a v e  a t i t l e ,  a n  i n t r o d u c t i  o n  a n d  a g o o d  d e v e l ­
o p m e n t , b u t  m o s t  o f  t h e  w r i t i n g  d o e s n ' t  h a v e  t h i s .  S o ,  i t ' s  m u c h
t o o  c o n f u s i n g  f o r  u s , a n d  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  w e  u s e  s e v e r a l  
b o o k s ,  t e a c h e r s  c o m p l a i n  a b o u t  o u r  e s s a y s .  T h e y  s a y  t h e y  c a n ' t  
u n d e r s t a n d  t h e m  ( C S .  2 5 ) .
I n  m a n y  c a s e s ,  t h e  i n a b i l i t y  o f  s o m e  s t u d e n t s  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  w a s  w r i t t e n
t h e  s t u d e n t s '  l a c k  o f  s k i l l s  i n  g e n e r a l i s i n g  a n d  s y n t h e s i s i n g .
T e a c h e r s  i n t e r v i e w e d  w e r e  m u c h  m o r e  l i k e l y  t o  b e  c r i t i c a l  o f  b o t h  t h e  e c o n o m i c  
s i t u a t i o n  a n d  t h e  l a c k  o f  s t u d e n t  i n t e r e s t  i n  s t u d y i n g  t h a n  a b o u t  t h e i r  t e a c h ­
i n g  m e t h o d o l o g y .  H o w e v e r , a s  v e r y  w e l l  n o t e d  b y  G a d o t t i  ( 1 9 8 8 )  , f r e q u e n t l y
e c o n o m i c  q u e s t i o n s  a r e  u s e d  a s  a n  a l i b i  t o  e x c u s e  t h e  i n a c t i v i t y  o r  l a z i n e s s
o f  t h e  t e a c h e r s .
I t  i s  g e n e r a l l y  u n d e r s t o o d  t h a t  t e a c h e r s '  o p i n i o n s  a b o u t  t e a c h i n g  m e t h o d s  a r e  
s t r o n g l y  r e l a t e d  t o  t h e i r  v i e w s  a b o u t  t h e  a i m s  o f  e d u c a t i o n .  H o w e v e r , a s
m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  s o m e  t e a c h e r s  h a v e  l i t t l e ,  i f  a n y ,  k n o w l e d g e  a b o u t  e d u c a ­
t i o n a l  t h e o r y .  S o ,  a n y  e f f o r t  t o  t r y  t o  c h a n g e  t e a c h i n g  s t y l e s  r e q u i r e s ,  i n  
f i r s t  p l a c e ,  t h e  p r o v i s i o n  o f  b e t t e r  k n o w l e d g e  a b o u t  e d u c a t i o n a l  t h e o r y .
O n e  o f  t h e  m o s t  f r e q u e n t  c o m p l a i n t s  m a d e  b y  b o t h  d r o p o u t s  a n d  c o n t i n u i n g  
s t u d e n t s  w a s  a b o u t  a s s e s s m e n t .  T h e  w a y  a n d  t i m e  s c h e d u l e  t h a t  s t u d e n t s  w e r e  
a s s e s s e d  d i d  n o t  s u i t  s t u d e n t s  a n d  w e r e  s t r o n g ! y  c r i t i c ! s e d  b y  b o t h  d r o p o u t s  
a n d  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s .  H o w e v e r ,  t h e  o p i n i o n s  a n d  s u g g e s t i o n s  a b o u t  w h a t  t h e  
a s s e s s m e n t  s h o u l d  b e  d i f f e r e d  c o n s i d e r a b l y ,  a s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  
i n t e r  v i e w  e x  t r a c t s ;
I t ' s  o n l y  t e s t s  a n d  e s s a y s .  T h e y  ( t e a c h e r s )  g i v e  u s  a l o t  o f
e s s a y s  a n d  w e  h a v e  n o  o p p o r t u n i t y  t o  w r i t e  t h e m .  W h e n  c a n  w e  d o
t h e m  i f  w e  w o r k  a l l  d a y ?  ( C S .  4 2 ) .
T h e  e x a m i n a t i o n  p e r i o d  i s  v e r y  d i s t r e s s i n g .  T h e r e  s h o u l d  b e  m o r e  
s m a l l  t e s t s ,  s o  w e  c o u l d  m a n a g e  t o  p r e p a r e  o u r s e l v e s  a n d  t e a c h e r s  
c o u l d  r e a l i s e  w h a t  s t u d e n t s  w e r e  n o t  u n d e r s t a n d ! n g  . . .
( D .  1 9 ) .
I n s t e a d  o f  s o  m a n y  e s s a y s ,  t e a c h e r s  s h o u l d  g i v e  m o r e  t e s t s .  E s s a y s  
r e q u i r e  t o o  m u c h  t i m e  ( D .  1 3 ) .
I t h i n k  t h e r e  s h o u l d  b e  a w e e k  d e d i c a t e d  o n l y  t o  e x a m i n a t i o n s  
t w o  o r  t h r e e  e x a m s  e a c h  d a y .  T h e r e  s h o u l d n ' t  b e  c l a s s e s  i n  t h a t  
w e e k ,  s o  s t u d e n t s  c o u l d  u s e  t h e  r e s t  o f  t h e  e v e n i n g  p e r i o d  t o  
s t u d y ,  a t  h o m e ,  f o r  t h e  f o l l o w i n g  d a y ’s  e x a m s .
I t h i n k  t h a t  t h e r e  s h o u l d  o n l y  b e  a f i n a l  e x a m i n a t i o n  i n s t e a d  o f  
p a r t i a l  e x a m s .  T h e r e  a r e  t e a c h e r s  w h o  g i v e  a t e s t  a t  t h e  e n d  o f  
e a c h  p a r t  o f  t h e  s y l l a b u s .  I t h i n k  t h a t  t h i s  c o n f u s e s  t h e  s t u ­
d e n t s .  I p r e f e r  o n l y  a f i n a l  e x a m  ( D .  3 ) .
I n  m y  o p i n i o n  t h e  e x a m s  s h o u l d  b e  m o r e  f l e x i b l e ,  I t h i n k  t h a t  
e v e n i n g  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  l o o k  t h r o u g h  t h e  b o o k  d u r i n g  
t h e  e x a m i n a t i o n .  E s s a y s  s h o u l d n ' t  b e  r e q u i r e d  b e c a u s e  t h o s e  w h o  
w o r k  h a v e  n o  t i m e  . . .  ( D .  1 ) .
i  v. .
I n  t h e  1 9 6 0 s  t h e r e  a r o s e ,  m a i n l y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a c o n s i d e r a b l e  l i t e r a ­
t u r e  a b o u t  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h e s  t o  a s s e s s m e n t .  T h e s e  a p p r o a c h e s  c h a n g e d  t h e  
o b j e c t i v e  a n d  q u a n t i t a t i v e  a s p e c t s  o f  e v a l u a t i o n  t o  a m o r e  e t h n o g r a p h i c  o n e ,
i n  w h i c h  s t u d e n t ' s  i n d i v i d u a l i t y  c o u l d  h e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  H o w e v e r ,  o n l y  i n  
t h e  1 9 8 0 s  d i d  t h e  B r a z i l i a n  l i t e r a t u r e  a b o u t  e v a l u a t i o n  s t a r t  t o  p r e s e n t  a
m o r e  e m p h a t i c  a n d  c o m p r e h e n s i v e  d e b a t e  a b o u t  t h e s e  q u e s t i o n s .  I n  t h e  n e w  
a p p r o a c h ,  a s s e s s m e n t  i s  c o n s i d e r e d  a s u b j e c t i v e ,  i n t e n t i o n a l ,  l i m i t e d ,  a n d  n o t  
a n e u t r a l  ( i d e o l o g i c a l )  a n d  c o m p r e h e n s i v e  p r o c e s s .  I t s  b a s i c  c o n c e p t s  a r e ;
• ' ' e m a n c i p a t i o n ,  d e m o c r a t i c  d e c i s i o n ,  t r a n s f o r m a t i o n  a n d  e d u c a t i v e  c r i t i c i s m "  
( S a u l ,  1 9 8 8 ;  6 1 ) .  I t  i s  a d i a l e c t i c a l  p r o c e s s  w h i c h  a i m s  i s  t o  o f f e r  t h e
n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  i n  o r d e r  t h a t  b o t h  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  c a n  u n d e r s t a n d  
t h e  s i t u a t i o n  a n d  m a k e  t h e  n e c e s s a r y  c h a n g e s  ( S a u l ,  1 9 8 8 ) .  I n  t h i s  n e w  a p ­
p r o a c h ,  t h e  m e t h o d  o f  e v a l u a t i  o n  a r e  b a s i c a l l y  d i  a l o g i  c a l  a n d  p a r t i c i p a t i v e .  
H o w e v e r ,  t o  a d o p t  a n e w  e v a l u a t i o n  s t y l e  i s  n o t  e a s y  o r  s o  s i m p l e  s i n c e ,  a s  
s t a t e d  b y  B e r n s t e i n ,  " H o w  a s o c i e t y  s e l e c t s ,  c l a s s i f i e s ,  d i s t r i b u t e s  a n d
e v a l u a t e s  t h e  e d u c a t i o n a l  k n o w l e d g e  ( . . . ) ,  r e f l e c t s  b o t h  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
p o w e r  a n d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  s o c i a l  c o n t r o l "  ( B e r n s t e i n ,  1 9 7 5 :  8 5 ) .  B e i n g
i n f l u e n c e d  b y  t w e n t y  y e a r s  o f  d i c t a t o r s h i p  i t  m a y  b e  n o t  s o  e a s y  f o r  s o m e  
t e a c h e r s  t o  a d o p t  a m o r e  d e m o c r a t i  c s t y 1 e .
W i t h  t h e  d e m o c r a t i c  m o v e m e n t ,  w h i c h  t o o k  p l a c e  i n  e d u c a t i o n  i n  S a n t a  C a t a r i n a  
i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  1 9 8 0 s ,  w h i c h  a i m e d  t o  a p p l y  t h i s  d e m o c r a c y  i n  t h e  c a s e  o f  
s t u d e n t  a s s e s s m e n t ,  s e v e r a l  s c h o o l s  i n t r o d u c e d  p a r t i c i p a t o r y  e v a l u a t i o n ,  I n  
1 9 8 8 ,  a p a r t i  c i  p a t o r y  c l a s s  c o u n c i  1 i n  s o m e  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  w a s  
i n t r o d u c e d ,  o n  a n  e x p e r i m e n t a l  b a s i s ,  i n  t h e  r e s e a r c h  s c h o o l .
T h e  B r a z i l i a n  a c a d e m i c  y e a r  c o m p r i s e s  1 8 0  s c h o o l  d a y s ,  d i v i d e d  i n t o  t w o  s e m e s ­
t e r s  o f  4 m o n t h s  e a c h .  I n  S a n t a  C a t a r i n a ,  c o n t i n u o u s  a s s e s s m e n t  t a k e s  p l a c e  
e v e r y  t w o  m o n t h s .  E s s a y s ,  e x e r c i s e s  a n d  t e s t s  a r e  t h e  w a v s  u s e d  . t o  e v a l u a t e
. . I I  r  . ’ • , . . . .  . , I ,  . , > WW'Ss t u o e m s  p e r f o r m a n c e  c u r i n g  a n d / o r  a t  c n e  e n o  o f  e a c h  o i m e s t e r ^  A p a r c  ’ f r o m  
t h i s  t h e r e  i s  a ' c l a s s  c o u n c i l '  f o r  e a c h  c l a s s .  T h i s  c l a s s  c o u n c i l  w a s  i n t r o ­
d u c e d  s o o n  a f t e r  t h e  L a w  5 2 9 2  o f  1 9 7 2 ,  w h i c h  e s t a b l i s h e d  a n e w  e d u c a t i o n a l  
s y s t e m .  I t  i s  c o m m o n l y  c o m p o s e d  o f  t h e  c l a s s  t u t o r ,  a l l  t h e  t e a c h e r s  w h o  t e a c h  
f o r  t h a t  c l a s s ,  t h e  t e a c h e r s '  a n d  s t u d e n t s '  c o u n s e l l o r s  a n d  t h e  a d m i n i s t r a ­
t i v e  b o d y ,  S o m e t i m e s ,  t h e  s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e  (s) o f  t h a t  c l a s s  p a r t i c i p a t e  
i n  p a r t  o f  t h e  m e e t i n g .  I n  t h i s  c l a s s  c o u n c i l ,  e a c h  s t u d e n t ' s  p e r f o r m a n c e  i s  
d i  s c u 5 s e d  i n d i v i d u a l l y  a n d  h i s / h e r  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  d i  f f e r e n t  s u b  j e c t s  i s  
c o m p a r e d  a n d  a n a l y s e d .  I n  t h e  n e w  ' p a r t i c i p a t o r y  c l a s s  c o u n c i l '  a l l  s t u d e n t s  
c a n  p a r t i c i p a t e  a n d  e v a l u a t i o n  i s  d o n e  n o t  o n l y  a b o u t  s t u d e n t s '  p e r f o r m a n c e  
b u t  t e a c h e r s ’ p e r f o r m a n c e  t o o .  H o w e v e r ,  s o m e  t e a c h e r s  n e v e r  e n t i r e l y  a c c e p t e d  
e i t h e r  t h i s  n e w  a p p r o a c h  o r  s t u d e n t s '  c r i t i c i s m s  a b o u t  t h e i r  p e r f o r m a n c e .  T h i s  
g e n e r a t e d  a d i s t r e s s i n g  e n v i r o n m e n t  b o t h  i n  t h e  c l a s s  c o u n c i l  a n d  i n  t h o s e  
t e a c h e r s '  c l a s s e s  a s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t s ;
T h e  p a r t i c i p a t o r y  c l a s s  c o u n c i l  u s e d  s o m e  t i m e  a g o  w a s  q u i t e  
p o s i t i v e .  B u t  i t  w a s  n e a r l y  e n f o r c e d  b e c a u s e  t h e  m a j o r i t y  o f  
t e a c h e r s  w e r e  a f r a i d  o f  i t .  N e v e r t h e l e s s ,  l a t e r  i t  w a s  a c c e p t e d .
I t  i s  o u r  d u t y  t o  m a k e  s t u d e n t s  f a i r  i n  t h e i r  c r i t i c i s m .  T h e r e  
w e r e  s o m e  t e a c h e r s  w h o  b e c a m e  g r o s s l y  o f f e n d e d  w h e n  s t u d e n t s  m a d e  
s o m e  c o m m e n t s .  T h i s  i s  n o t  f a i r . . .  If s t u d e n t s  d i d n ' t  k n o w  h o w  t o  
e x p r e s s  t h e i r  o p i n i o n  i n  a d i p l o m a t i c  w a y ,  i t  i s  u p  t o  t e a c h e r s  t o  
t a k e  s t u d e n t s  w o r d s  a n d  a n a l y s e  t h e m  w i t h  s t u d e n t s ,  b u t  n o t  f e e l  
t h e m s e l v e s  o f f e n d e d  a n d  l a t e r ,  t o  h a r m  s t u d e n t s  ( T .  1 ) .
S o m e  t e a c h e r s  d i d n ' t  a c c e p t  s t u d e n t s '  n e g a t i v e  c o m m e n t s  a b o u t  
t h e i r  t e a c h i n g  s t y l e .  M a i n l y  a b o u t  t h e i r  a u t h o r i t a r i a n  w a y  o f  
d e a l i n g  w i t h  s t u d e n t s .  O n c e ,  a t e a c h e r  c r i e d  i n  t h e  p a r t i c i p a t o r y  
c l a s s  c o u n c i l  a n d  l e f t  t h e  r o o m  b e c a u s e  o f  a s t u d e n t  c o m m e n t  a b o u t  
t h e  w a y  h e  t r e a t e d  u s .  A f t e r  t h a t ,  t h e y  ( s c h o o l  s t a f f )  s u s p e n d e d  
t h e  n e w  c l a s s  c o u n c i l  a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  o l d  o n e  ( C S .  4 2 ) .
T h e  p a r t i c i p a t o r y  c l a s s  c o u n c i l  u s e d  t o  s t a r t  w i t h  t h e  t e a c h e r s ’ 
v i e w s  a b o u t  s t u d e n t s .  W h e n  i t  w a s  t i m e  f o r  t h e  s t u d e n t s '  v i e w ,  
m a n y  o f  t h o s e  w h o  h a d  b e e n  c o m p l a i n i n g  u s e d  t o  s a y  t h a t  e v e r y t h i n g  
w a s  a l l  r i g h c .  i n e y  w e r e  s c a r e d  t o  m a k e  a n y  c r i t i c i s m s ,  h  e  c a u  =• e  
s o m e  t e a c h e r s ,  s u c h  u s  ( T e a c h e r  1 9 5 ,  u s e d  t o  h a r m  t h o s e  s t u d e n t s  
w h o  h a d  c r i t i c i s e d  h i s  c l a s s e s  a n d  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  s t u d e n t s  
( C S .  2 5 ) ,
T e a c h e r s  c r y i n g  b e e  a u s e  o f  s t u d e n t s  c r i t i c i s m s  m a y  p o i n t  t o  t w o  d i f f e r e n t  
f a c t s .  O n  t h e  o n e  h a n d  i t  s h o w s  t h a t  s o m e  t e a c h e r s  a r e  n o t  y e t  p r e p a r e d  t o
a c c e p t  c r i t i c i s m ;  o n  t h e  o t h e r , i t  s h o w s  t h a t  s o m e  t e a c h e r s  d i d  n o t  r e a l i s e
t h a t  i f  s t u d e n t s  d o  n o t  k n o w  h o w  c r i t i c i s e  i n  a d i p l o m a t i c  w a y ,  t h i s  i s  o n l y  a 
r e f l e c t i o n  o f  t h e  l a c k  o f  d e m o c r a c y  a n d  f r e e d o m  t o  s p e a k  w h i c h  o c c u r r e d  d u r i n g  
t h e  n e a r  1 y  t w e n t y  y e a r  s o f  m i l i t a r y  d i c t a t o r s h i  p w h i c h  o n l v  c a m e  t o  e n d  
r e c e n t l y .  S i n c e  o n e  o f  t h e  t e a c h e r s  w h o  c r i e d  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  t o  b e  a 
p r o g r e s s i v e  t e a c h e r ,  w e  c a n  c o n c l u d e  t h a t  e i t h e r  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  b e  p r o ­
g r e s s i v e  i n  a l l  s e n s e s ,  a l l  t h e  t i m e ,  o r  h i s  c o n c e p t  o f  a p r o g r e s s i v e  t e a c h e r  
w a s  l i m i t e d ,
S i n c e  t h e r e  w e r e  s o m e  o b s t a c l e s  w i t h  a f e w  t e a c h e r s ,  t h e  t e a c h e r s ,  t e a c h e r s '  
c o u n s e l l o r ,  s t u d e n t s '  c o u n s e l l o r  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y  d e c i d e d  t o  e n d  t h e  
e x p e r i m e n t  a n d  r e t u r n  t o  t h e  p r e v i o u s  c l a s s  c o u n c i l  w h e r e  s t u d e n t s '  p a r t i c i p a ­
t i o n  w a s  n o t  a l l o w e d  a n d  w h e r e  t e a c h e r s ’ p e r f o r m a n c e  w a s  n o t  q u e s t i o n e d .  I n  
t h i s  w a y  t h e y  t h r e w  a w a y  t h e  b a b y  w i t h  t h e  b a t h  w a t e r !
D u r i n g  t h e  f i e l d  w o r k  i n  1 9 8 9 ,  t h e  t r a d i t i o n a l  c l a s s  c o u n c i l  w a s  r e - a d o p t e d  
a l t h o u g h  m a n y  s t u d e n t s  d e p l o r e d  t h e  d e c i s i o n .  C o n t i n u i n g  s t u d e n t s  a n d  d r o p ­
o u t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h a t  e x p e r i e n c e  m a d e  q u i t e  p o s i t i v e  c o m m e n t s  a b o u t  
i t ,  T h e y  r e c o g n i  s e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  s o m e  w e a k n e s s e s  t h e r e  w e r e  a l s o  
s o m e  s t r e n g t h s ,  a s  c a n  b e  o b s e r v e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s ;
I n  t h e  p a r t i c i p a t o r y  c l a s s  c o u n c i l ,  w e  c o u l d  e x p r e s s  o u r  f e e l i n g s
d i  r e c t  t o  t h e  t e a c h e r s , a n d  w e  c o u l d  s e e  t h a t  s o m e  o f  t h e m  d i d
t h e i r  b e s t  t o  c h a n g e .  M a n y  o f  t h e m  d i d n ' t  c h a n g e .  M a y b e  i t ' s  t h e i r  
w a y . . .  M a n y  d i d n ' t  a d m i t  t h e i r  m i s t a k e s ,  I t  w a s  d i f f i c u l t  . . .
( D. 5 ) .
T h e  p a r t i c i p a t o r y  c l a s s  c o u n c i l  w a s  v e r y  g o o d .  I d i d n ’t m i s s  o n e .  
M e  c o u l d  s a y  w h a t  w a s  h a p p e n i n g  i n  c l a s s e s  a n d  d i s c u s s  i t  w i t h  t h e  
t e a c h e r s .  T h i n g s  w e r e  i m p r o v i n g  a l o t ,  I t  w a s  a p i t y  t o  e n d  i t ,  
T e a c h e r s ,  i n  a g e n e r a l  w a y ,  t r i e d  t o  i m p r o v e .  . . .
S t u d e n t s  a l s o  i m p r o v e d .  T h e y  b e c a m e  m o r e  r e s p o n s i b l e ,  s t u d i e d  m o r e  
a n d  d i d  t h e i r  h o m e w o r k  ( D .  1 3 ) ,
W h e n  t h e  p a r t i c i p a t o r y  c l a s s  c o u n c i l  s t a r t e d ,  s o m e  t e a c h e r s  i m ­
p r o v e d  t h e i r  t e a c h i n g ,  s u c h  a s  T e a c h e r  4 .  H e  d i d n ' t  a c c e p t  t h e  
c r i t i c i s m s  a b o u t  h i s  t e a c h i n g ,  m a d e  i n  t h e  c l a s s  c o u n c i l .  A c t u a l ­
l y ,  h e  t r i e d  t o  d e n y  t h e m .  H o w e v e r ,  l a t e r ,  i n  t h e  c l a s s ,  h e  i m ­
p r o v e d  , a v o i d ! n g  w h a t  h a d  b e e n  c r i  t i  c i  s e d .  H e  a l s o  b e c a m e  m o r e  
f r i e n d l y  a n d  m o r e  o p e n  ( B .  4 4 ) .
A  g o o d  t h i n g  a b o u t  t h e  c l a s s  c o u n c i l  w a s  t h a t  w e  c o u l d  s p e a k  a n d  
c o m p l a i n  s t r a i g h t  t o  t h e  t e a c h e r .  S o m e  o f  t h e m  t r i e d  t h e i r  b e s t  t o  
i m p r o v e ,  b u t  o t h e r s  d i d n ' t . . .  M a n y  d i d n ' t  a d m i t  a s i n g l e  m i s t a k e .  
I t  w a s  s o  d i f f i c u l t  t o  s p e a k  t o  t h e m . . . !  ( D .  5 ) .
S o m e  t e a c h e r s  a g r e e d  t h a t  t h e  p a r t i c i p a t o r y  c l a s s  c o u n c i l  w a s  e n d e d  b e c a u s e  
s o m e  t e a c h e r s  d i d  n o t  a c c e p t  s t u d e n t  c r i t i c i s m s .  F o r  o t h e r s ,  t h e  r e a s o n  w h y  
t h e  p a r t i c i p a t o r y  c l a s s  c o u n c i l  w a s  e n d e d  w a s  b e c a u s e  s t u d e n t s  d i d  n o t  k n o w
w h y  a n d  w h a t  t o  c r i t i c i s e .  T h e y  c o m p l a i n e d  t h a t  s t u d e n t  c r i t i c i s m s  w e r e  m o r e
a b o u t  t h e  p h y s i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  s c h o o l .  A c t u a l l y ,  i n  t h e  f i r s t  g r o u p  d i s c u s ­
s i o n s  h e l d  d u r i n g  t h e  f i e l d  w o r k ,  s o m e  s t u d e n t s  w e r e  i n c l i n e d  t o  c o m p l a i n  m o r e  
a b o u t  t h e  p h y s i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  s c h o o l ,  s u c h  a s  t h e  e x t e r n a l  a p p e a r a n c e  o f  
t h e  s c h o o l , t h e  l a c k  o f  a m i r r o r  i n  t h e  l a d y ' s  r o o m ,  l a c k  o f  s i g n  i n  t h e
s c h o o l ,  e t c .  H o w e v e r ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  s t u d e n t s ’ e m p h a s i s  o n  p h y s i c a l
a n d  e x t e r n a i  a s p e c t s  i s  a r e f l e c t i o n  o f  w h a t  t h e  s c h o o l  a n d  s o c i  e t y  v a l u e .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  w h e n  t e a c h e r s  e x p l a i n e d  t h e  l o w  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n ,  t h e y  
e m p h a s i s e d  p h y s i c a l  a n d  e c o n o m i c  f a c t o r s  s u c h  a s  s a l a r y ,  d e s k ,  l i g h t i n g ,  a n d  
s o  o n .  D u r i n g  m y  e i g h t  m o n t h s  o f  f i e l d  w o r k  w h i c h  i n c l u d e d  a q u e s t i o n n a i r e  
s u r v e y ,  i n t e r v i e w s ,  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n ,  g r o u p  d i s c u s s i o n s  a n d  a t t e n d a n c e  
a t  m e e t i n g s ,  o n l y  o n  v e r y  f e w  o c c a s i o n s  d i d  s o m e  t e a c h e r s  m e n t i o n  t e a c h e r s ’ 
l a c k  o f  t h e o r e t i c a l  k n o w l e d g e  o r  t e a c h e r s '  l a c k  o f  i n t e r e s t  a s  o n e  o f  t h e  
r e a s o n s  f o r  p o o r  s c h o o l i n g .
A n o t h e r  e x c u s e  o f f e r e d  b y  t e a c h e r s  f o r  e n d i n g  t h e  p a r t i c i p a t o r y  c l a s s  c o u n c i l  
w a s  t h e  l a c k  o f  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n .  A l t h o u g h  s t u d e n t s  r e c o g n i s e d  t h a t  n o t
a l l  s t u d e n t s  u s e d  t o  p a r t i c i p a t e ,  t h e y  a l s o  a r g u e d  t h a t  t h e  s c h o o l  h a d  n e v e r
c a m p a i g n e d  t o  r a i s e  t h e  s t u d e n t s '  c o n s c i o u s n e s s  a b o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a l l  
s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g .  I n  a m e e t i n g  w i t h  a l m o s t  a l l  t h e  s c h o o l  t e a c h e r s  a n d  
s t u d e n t s ,  t h e  l a t t e r  c h a l l e n g e d  t h e  t e a c h e r s '  e x c u s e s .  T h e y  a s k e d  t h e m  i f  t h e  
r e a l  e x c u s e  f o r  e n d i n g  t h e  n e w  e x p e r i e n c e  w a s  n o t  b e c a u s e  t h e y  w e r e  b e h i n d  
w i t h  t h e i r  s c h e d u l e s  s i n c e  t h e y  h a d  b e e n  o n  s t r i k e  f o r  s e v e r a l  w e e k s  a n d  s o  
t h e y  i n t e n d e d  t o  u s e  t h e  c l a s s  c o u n c i l  p e r i o d  a s  a ' c l a s s  d a y ' .  T h e  a n s w e r  
g i v e n  b y  t h e  d e p u t y  h e a d t e a c h e r  w a s  a s  f o l l o w ;
W e l l ,  i t  w a s  a c o n s i d e r a t i o n  t o o ,  s i n c e  c l a s s  c o u n c i l  d a y s  a r e  n o t  
c o u n t e d  a s  c l a s s  d a y s ,  b u t  t h e  l a c k  o f  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  w a s  
t h e  m a i n  r e a s o n  ( A S .  2 ) .
A s  c a n  b e  s e e n ,  s e v e r a l  d i f f e r e n t  m o t i v e s  o r  a c c o u n t s  w e r e  p o i n t e d  t o  a s
r e a s o n s  f o r  e n d i n g  a p r o m i s i n g  e x p e r i e n c e .  A c c o r d i n g  t o  S c o t t  a n d  L y m a n
( 1 9 6 9 ) ,  t h e r e  a r e  t w o  t y p e s  o f  a c c o u n t s ;  j ust i f i cat i on -  w h e n  " o n e  a c c e p t s
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  a c t  i n  q u e s t i o n ,  b u t  d e n i e s  t h e  p e j o r a t i v e  q u a l i t y  
a s s o c i a t e d  w i t h  i t " ,  a n d  excuses - w h e n  " o n e  a d m i t s  t h a t  t h e  a c t  i n  q u e s t i o n
i s  b a d ,  w r o n g ,  o r  i n a p p r o p r i a t e  b u t  d e n i e s  f u l l  r e s p o n s i b i l i t y "  ( p .  4 7 ) .
A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  e x c u s e s  r e f e / e d  t o  b o t h  t e a c h e r s '  a n d  s t u d e n t s '  b e h a v i o u r ,  
t h e  f o r m a l  e x c u s e  m a d e  b y  t h e  s c h o o l  w a s  b a s e d  s o l e l y  o n  t h e  l a c k  o f  s t u d e n t  
p a r t i c i p a t i o n .  I n  f a c t ,  t e a c h e r s  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y  d i d  n o t  a c c e p t  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h i s  f a c t ,  a l t h o u g h  s o m e  o f  t h e m  a g r e e d  i t  w a s  t h e  w r o n g  
d e c i s i o n .  T h e  f e w  t e a c h e r s  w h o  a d m i t t e d  t e a c h e r s '  i n f l u e n c e  i n  t h i s  d e c i s i o n ,  
m e n t i o n e d  o t h e r s  a s  b e i n g  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  s e t t l e m e n t .
T h e  t e a c h e r s '  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y ' s  'excuse'  u s e d  t h e  s t u d e n t s '  l a c k  
o f  p a r t i c i p a t i o n  a s  t h e  s c a p e g o a t  f o r  t h e i r  d e c i s i o n ,  w h e n  s e v e r a l  t e a c h e r s  
a n d  s t u d e n t s  i n  g e n e r a l  k n e w  t h a t  t h e  t r u e  r e a s o n  w a s  t h e i r  r e f u s a l  i n  a c c e p t ­
i n g  s t u d e n t s '  c r i t i c i s m s  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  n e e d  t o  c h a n g e  t h e i r  o w n  b e h a ­
v i o u r .  T h i s  k i n d  o f  a t t i t u d e  i s  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a u t h o r i t a r i a n i s m  
o f  t h e  t e a c h e r s .
I n  a t e a c h e r s '  m e e t i n g  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  a s s e s s i n g  
t h e  s c h o o l  s i t u a t i o n ,  s o m e  t e a c h e r s  e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  p r e s e n t  
c l a s s  c o u n c  i 1 w a s  t o o  s u p e r  f i c i  a l . B e c a u s e  o f  i t s  s u p e r  f i c i  a l i t y  a n d  t h e  
p o s s i b l e  b i a s  i n  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  s t u d e n t s '  o p i n i o n s ,  t e a c h e r s  t h a t  
a g r e e d  t h a t  t h e  p a r t i c i p a t o r y  m e e t i n g  s h o u l d  b e  r e - i n t r o d u c e d . T h i s  v i e w  
c o i n c i d e d  w i t h  t h a t  o f  m a n y  s t u d e n t s .
T h e  q u e s t i o n n a i r e  a p p l i e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  i s  n o t  v a l i d .  M e  e x ­
p r e s s  o u r  i d e a s  w h i c h  m u s t  b e  t a k e n  t o  t h e  c l a s s  c o u n c i l .  B u t  t h e  
p e r s o n  i n  c h a r g e  d o e s  n o t  a l w a y s  t r a n s m i t  t h e m  e x a c t l y  a s  w e  h a v e  
s a i d . . .  S o ,  t h e  t e a c h e r  b e c o m e s  d i s g u s t e d  w i t h  t h e  c l a s s .  T h e r e  
s h o u l d  b e  p a r t i c i p a t i o n  o f  a l l  s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s  c o u n c i l  i n  
o r d e r  t o  t e l l  t h e  t e a c h e r  e x a c t l y  w h a t  t h e  c l a s s  t h i n k s  a b o u t
h i m .  W i t h  q u e s t i o n n a i r e s  w h a t  t h e  g r o u p  t h i n k s  i s  n e v e r  t r a n s m i t ­
t e d  e x a c t l y  ( C  S . 6 ) »
T h e  s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e ,  w h e n  i t  i s  t i m e  t o  s p e a k ,  m a y b e
b e c a u s e  o f  cc l a c k  o f  c o u r a g e ,  d o e s n ' t  s a y  e x a c t l y  w h a t  w a s  s a i d  i n  
t h e  c l a s s r o o m .  T h e  o n l y  w a y  t o  s o l v e  t h i s  p r o b l e m  i s  t h r o u g h  t h e  
p a r t i c i p a t i o n  o f  a i l  t h e  c l a s s  ( C S .  7 ) ,
O n c e ,  a l l  t h e  s t u d e n t s  o f  s o m e  c l a s s e s  c o u l d  p a r t i c i p a t e ,  b u t  o n l y  
a f e w  u s e d  t o  d o  s o ,  S o ,  t h i s  p r e r o g a t i v e  w a s  e n d e d .  T h e r e  i s
a n o t h e r  t h i n g .  S t u d e n t s  k n o w  v e r y  w e l l  h o w  t o  c r i t i c i s e  a w a y  f r o m  
t h e  t e a c h e r s  b u t  i n  f r o n t  o f  t h e m ,  t h e  m a j o r i t y  s e e m s  t o  b e c a m e
v o i c e l e s s .  If t w o  o r  t h r e e  d o n ’t s p e a k ,  n o t h i n g  i s  s a i d  ( C S .  3 ) .
I n  o r d e r  t o  e v a l u a t e  t h e  t e a c h e r  a n d  s c h o o l  s i t u a t i o n ,  a q u e s t i o n n a i r e  i s
f i l l e d .  T h e  q u e s t i o n  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a r e  a s k e d  t o  t h e  c l a s s  b y  t h e  c l a s s
r e p r e s e n t a t i v e  ( l e a d e r )  w h o  t a k e  n o t e s  o f  t h e  s t u d e n t s ’ o p i n i o n s  a n d  t r a n s m i t s
t h e m  t o  t h e  c l a s s  c o u n c i l .  H o w e v e r ,  i n  t r a n s i t i n g  t h e  i d e a s ,  t h e  l e a d e r  c a n
p u t  m o r e  o r  l e s s  e m p h a s i s ,  t r a n s f o r m i n g  t h e m  m o r e  t o  t h e  w a y  s / h e  t h i n k s  t h a n  
w h a t  t h e  c l  a s s  s a i d .  B e c a u s e  o f  t h i s  a n d  b e c a u s e  i n  t h e  n e w  s y s t e m  t h e r e  i s  n o  
a r e a l  o p p o r t u n i t y  t o r  a n  o p e n  d i a l o g u e  a n d  a n a l y s i s ,  w i t h  f e w  e x c e p t i o n s ,
b o t h  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  w o u l d  l i k e  t o  r e t u r n  t o  t h e  p a r t i c i p a t i v e  c l a s s  
c o u n c i  1 .
~7 - 3  3  — D±sr-uip'fciv,e  E f f e c t s
T h e  d i s r u p t i v e  e f f e c t  c a u s e d  b y  t h e  l a c k  o f  c l a s s e s  e i t h e r  b e c a u s e  a / s o m e
t e a c h e r ( s )  f a i l e d  t o  t u r n  u p  o r  b e c a u s e  o f  a t e a c h e r ' s  s t r i k e  c o n t r i b u t e d  t o  
t h e  n u m b e r  o f  d r o p o u t s .  T h r e e  d r o p o u t s  ( 2 %  o f  a l l  d r o p o u t s )  r e p o r t e d  t h e  
f r e q u e n t  t e a c h e r s ’ a b s e n c e s  a s  t h e  m a i n  r e a s o n  f o r  t h e i r  d r o p p i n g  o u t  a n d  f i v e  
( 3 %  o f  a i l  d r o p o u t s )  m e n t i o n e d  i t  a s  a s e c o n d a r y  r e a s o n .  T h e  t e a c h e r s '  s t r i k e  
w a s  r e p o r t e d  e i g h t  t i m e s  ( 5 %  o f  a l l  d r o p o u t s )  a s  a p r i m a r y  r e a s o n  f o r  d r o p p i n g  
o u t  a n d  f o u r  t i m e s  ( 2 %  o f  a l l  d r o p o u t s )  a s  a s e c o n d a r y  r e a s o n .  T h r e e  p a r e n t s  
r e p o r t e d  t h e  d i s r u p t i v e  e f f e c t  a s  t h e  m a i n  r e a s o n  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  l e a v i n g  
s c h o o l  e a r l i e r  t h a n  t h e y  m i g h t  o t h e r w i s e  h a v e  d o n e .
H o s t  o f  t h e  s t u d e n t  s  a t t e n d i n g  e v e n i  n q  c l  a s s e s  h a d  a f u l l  t i m e  j o b  w h i c h  
m e a n t  t h a t  t h e y  h a d  w o r k e d  e i g h t  o r  m o r e  h o u r s  b e f o r e  g o i n g  t o  s c h o o l .  F o r  
t h e s e  s t u d e n t s ,  s t u d y  a t  t h e  e v e n i n g  s e s s i o n s  r e q u i r e d  a g r e a t  d e a l  o f  e f f o r t  
a n d  m o s t  o f  t h e m  b e c a m e  v e r y  u p s e t  w h e n  t h e r e  w e r e  n o  c l a s s e s  b e c a u s e  a t e a c h ­
e r  h a d  f a i l e d  t o  t u r n  u p .
W h e n  s o m e  t e a c h e r s  f a i l e d  t o  c o m e ,  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y  u s e d  t o  r e - o r g a n i s e  
t h e  d a y ' s  s c h e d u l e .  F o r m a l l y ,  t h i s  r e a r r a n g e m e n t  h a d  t h e  a i m  o f  c o n c e n t r a t i n g  
t h e  c l a s s e s ,  a l l o w i n g  b o t h  s o m e  g r o u p s  o f  s t u d e n t s  a n d  s o m e  t e a c h e r s  t o
f i n i s h  t h e i r  c l a s s e s  e a r l y .  H o w e v e r ,  t h i s  r e a r r a n g e m e n t  a l s o  a i m e d  t o  e n s u r e  
t h a t  s t u d e n t s  r e m a i n e d  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t e a c h e r s  a n d  d i d  n o t  r u n  f r e e l y  i n  
t h e  c o r r i d o r s  a n d  s c h o o l  y a r d .  T h i s ,  c e r t a i n l y ,  w o u l d  h a v e  m e a n t  n o i s e  a n d  t h e  
d i s t u r b a n c e  o f  o t h e r  t e a c h e r s ’ c l a s s e s .  H o w e v e r ,  w i t h  v e r y  f e w  e x c e p t i o n s ,  t h e  
r e s c h e d u l i  n g  n e v e r  c o v e r e d  a l l  t h e  ' f r e e  c l a s s e s '  a n d  o n  s e v e r a l  o c c  a s i  o n s , 
s t u d e n t s  s t a y e d  w i t h o u t  a c l a s s  i n  t h e  p e n u l t i m a t e  p e r i o d .  W h e n  t h i s  o c c u r r e d ,  
i n e v i t a b l y  s t u d e n t s  d i d  n o t  w a i t  f o r  t h e  l a s t  c l a s s .  T h e  c o n s e q u e n c e s  b e c a m e  
e v e n  w o r s e  w h e n  m o r e  t h a n  o n e  t e a c h e r  f a i l e d  t o  c o m e  o n  t h e  s a m e  d a y .
A s  i n  P u c c i  a n d  S g u i s s a r d ' s  ( 1 9 9 9 )  r e s e a r c h ,  v e r y  f e w  s t u d e n t s  u s e d  t h i s
o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s s  s o m e  s c h o o l  w o r k  w i t h  s o m e  c o l l e a g u e s ,  t o  u n d e r t a k e  
s o m e  r e a d i n g  f o r  s o m e  e s s a y ,  i n  t h e  l i b r a r y ,  o r  e v e n  t o  s t u d y  f o r  t h e  n e x t  
t e x t s .  H o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  s p e n t  t h i s  t i m e  p l a y i n g  i n  t h e  s p o r t s  y a r d  o r
c h a t t i n g  w i t h  t h e i r  c o l l e a g u e s ,  S o m e  o f  t h e s e  r e a l l y  e n j o y e d  h a v i n g  ‘f r e e  
p e r i o d s '  b e c a u s e  t h e s e  w e r e  t h e  o n l y  p l e a s a n t  t i m e s  a t  s c h o o l ,  H o s t  o f  t h e  
c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  a n d  d r o p o u t s  c o m p l a i n e d  a b o u t  t e a c h e r s '  a b s e n c e s  a l t h o u g h  
t h e y  u n d e r s t o o d  t h a t  t e a c h e r s  m a y  h a v e  h a d  t h e i r  o w n  p e r s o n a l  p r o b l e m s  a n d  
s o  w e r e  u n a b l e  t o  t u r n  u p  f o r  c l a s s e s .  H o w e v e r ,  w h a t  u p s e t  t h e m  m o s t  w a s  t h e
t e a c h e r s ’ l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n q  w h e n  t h i s  h a p p e n e d ,  a s  e x p r e s s e d  b y  s o m e  o f
them;
I n  m y  o p i n i o n  i t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  t h a t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e
y e a r ,  t h e  s c h o o l  h a s  a l l  t e a c h e r s  i t  n e e d s  a n d  t h a t  t h e y  d o n ' t
m i s s  s o  m a n y  c l a s s e s .  W e  d o n ' t  c o m e  t o  s c h o o l ,  a f t e r  a l o n g  d a y ' s  
w o r k ,  t o  s t a y  h e r e  d o i n g  n o t h i n g  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o t  y e t  a t e a c h ­
e r  o r  b e c a u s e  t h e  t e a c h e r  d i d n ' t  t u r n  u p  ( C S .  4 5 ) .
T e a c h e r s  c a n  f a i l  t o  t u r n  u p  f o r  c l a s s e s  a n d  w e  m u s t  u n d e r s t a n d  
t h e i r  r e a s o n s ,  Y e s ,  I u n d e r s t a n d  t h a t  t h e y  a r e  p e o p l e  l i k e  u s  a n d  
s o  h a v e  t h e i r  o w n  p r o b l e m s ,  b u t  w h y  d o n ' t  t h e y  t r y  t o  u n d e r s t a n d  
u s ?  ( C S .  5 7 ) .
I n  r e l a t i o n  t o  t e a c h e r  a b s e n c e ,  t h i s  a l s o  a f f e c t s  s t u d e n t s  s i n c e  
s o m e t i m e s  t h e  t e a c h e r  d o e s n ’t c o m e  a n d  w h e n  i t ' s  a s s e s s m e n t  t i m e ,
t h e y  g i v e  u s  s o  m a n y  t e x t s  t o  s t u d y  t h a t  w e  b e c o m e  c r a z y . . .  T e a c h ­
e r s  m u s t  n o t  a p p l y  a t e s t  w i t h o u t  e x p l a i n i n g  t h e  c o n t e n t . . .  ( C S .  
8) .
T h e r e  w a s  a t e a c h e r  w h o  u s e d  t o  f a i l  t o  t u r n  u p  f o r  c l a s s e s  a l o t ,  
b u t  w h e n  s o m e  s t u d e n t s  n e e d e d  t o  m i s s  h i s  c l a s s e s ,  h e  d i d n ' t  
a c c e p t  t h e  s t u d e n t s ’ e x c u s e s  . . .  (D. 7 ) .
T e a c h e r  a b s e n c e s  w e r e  s o  f r e q u e n t  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y  d e c i d e d  t o
e x h i b i t ,  i n  t h e  s t a f f  r o o m ,  a m o n t h l y  t e a c h e r  a b s e n c e  f i g u r e  w i t h  t h e  i n t e n ­
t i o n  o f  b o t h  s h o w i n g  h o w  b i g  t h e  f i g u r e  w a s  a n d  o f  m o t i v a t i n g  t e a c h e r s  t o  
r e d u c e  t h e i r  a b s e n c e s .  D u r i n g  t h e  y e a r  t h a t  t h e  f i e l d  w o r k  w a s  c a r r i e d  o u t ,
o n e  m a l e  t e a c h e r  w h o  h a d  c l a s s e s  t h r e e  t i m e s  a w e e k ,  f a i l e d  t o  t u r n  u p  2 4
t i m e s .  A n o t h e r  m a l e  w h o  h a d  c l a s s e s  o n l y  a t  F r i d a y s ,  f a i l e d  t o  t u r n  u p  8  
t i m e s ,  w h i c h  c o r r e s p o n d s  o f  o n e  t h i r d  o f  h i s  c l a s s e s .  O n l y  o n e  o f  t h e  s e c o n d ­
a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  d i d  n o t  m i s s  a n y  c l a s s e s  d u r i n g  t h a t  a c a d e m i c  y e a r .  A s
e x p e c t e d  i n  t h i s  k i n d  o f  c a s e ,  t e a c h e r s  w h o  m i s s e d  m a n y  c l a s s e s  t r i e d  t o
c o v e r  t h e i r  s y l l a b u s  g i v i n g  e s s a y s  t o  b e  d o n e  o u t  o f  c l a s s e s ,  r u s h e d  t h r o u g h
s o m e  s y l l a b u s s e s  a n d  c u t  o u t  s o m e  o f  t h e  c o n t e n t s .  T h e  f a c t  t h a t  t e a c h e r s  c a n  
' j u s t i f y '  t h e i r  a b s e n c e  f o r  u p  t o  t h r e e  d a y s  p e r  m o n t h  b y  m e a n s  o f  a h e a l t h  
c e r t i f i c a t e  m a y  c o n t r i b u t e  f o r  t h i s  n i g h  l e v e l  o f  t e a c h e r s  a b s e n t e e i s m .
S e v e r a l  t e a c h e r s  w e r e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  h i g h  n u m b e r  o f  t e a c h e r  a b s e n c e s  a n d  
s o  s u g g e s t e d  a n u m b e r  o f  m e a s u r e s  i n  o r d e r  t o  a l l e v i a t e  i t s  c o n s e q u e n c e s ;
T h e  s c h o o l  h a s  s t i l l  n o t  b e e n  o r g a n i s e d  b y  t h e  e n d  o f  M a r c h ,
b e g i n n i n g  o f  A p r i l ,  b e c a u s e  e n r o l m e n t s  a r e  c o n t i n u i n g  a n d  t h e r e  i s
s t i l l  a l a c k  o f  t e a c h e r s .  S o ,  e a r l y  i n  t h e  t e r m ,  s h o u l d  b e  c l a s s e s  
c o n c e r n e d  w i t h  s t u d e n t s '  m o t i v a t i o n  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s t u d y ­
i n g .  I t  c o u l d  b e  i n  s m a l l  g r o u p  d i s c u s s i o n s ,  r e f l e c t i o n s ,  e t c .  . . .  
S o  w h e n  t h e  c l a s s e s  r e a l l y  s t a r t  s t u d e n t s  w i l l  b e  m o r e  c o m m i t t e d  
a n d  w i l l  s t u d y  m o r e .  I b e l i e v e  t h a t  a t  l e a s t  t h e  m a j o r i t y  w i l l  (T. 
14).
I t  ( t h e  s c h o o l )  s h o u l d  h a v e  a p l a n  t o  i n c r e a s e  s t u d e n t s '  r e s p o n s i ­
b i l i t y .  S o  w h e n  a t e a c h e r  w o u l d  f a i l s  t o  c o m e ,  a c o u n s e l l o r  s h o u l d  
u s e  t h e  c l a s s .  S / h e  s h o u l d  d o  a l i t t l e  b y  l i t t l e  w o r k i n g .  A  l i t t l e  
t o d a y ,  a n o t h e r  t o m o r r o w  a n d  t r y  t o  i m p r o v e  s t u d e n t s '  r e s p o n s i b i l i ­
t y .  I t ' s  a s l o w  b u s i n e s s  b u t  i t  i s  v e r y  n e c e s s a r y  ( T .  7 ) .
I f  a t e a c h e r  f a i l s  t o  c o m e ,  t h e  s t u d e n t  c o u n s e l l o r  m u s t  m a k e  u s e  
o f  t h a t  t i m e .  T h e r e  a r e  a l o t  o f  t h i n g s  t h a t  t h e y  c a n  d o  w i t h  
s t u d e n t s  d u r i n g  t h i s  t i m e  ( T.  4 ) .
I h a v e  a l w a y s  s u g g e s t e d  t h a t  ' f r e e  c l a s s e s '  s h o u l d  h e  u s e d  t o  
e x e r c i s e  s t u d e n t s '  m i n d s .  T o  t r y  t o  i m p r o v e  t h e i r  c o n s c i o u s n e s s  
a b o u t  w h a t  s c h o o l  a n d  l i f e  a r e  ( T .  1 ) ,
T e a c h e r  a b s e n c e s  w e r e  m a i n l y  d u e  t o  t h e i r  e x t r e m e  t i r e d n e s s  o r  s l i g h t  a i l m e n t s  
c a u s e d  b y  t h e i r  h e a v y  w o r k l o a d .  P u c c i  a n d  S g u i s s a r d i  ( 1 9 8 9 )  i n  t h e i r  r e s e a r c h  
a b o u t  e v e n i n g  c o u r s e s  o b s e r v e d  t h a t  t i r e d n e s s ,  a n x i e t y ,  t e n s i o n ,  s t r e s s ,  
h o p e l e s s n e s s  a n d  d e p r e s s i o n  o f  s p i r i t  w e r e  q u i t e  c o m m o n  a m o n g  t e a c h e r s .  T e a c h ­
e r s  t e n d  t o  g e t  t i r e d  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  w e e k  a n d  t h e  e n d  o f  t h e  t e r m  
( P o l l a r d ,  1 9 8 0 }  b u t  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  m a n y  y e a r s  o f  h e a v y  w o r k l o a d  i s  b y  
i t s e l f  a r e a s o n  f o r  s o m e  t e a c h e r s  t o  f e e l  v e r y  t i r e d  e v e n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  t e r m ,  m a i n l y  w h e n  t h e i r  h o l i d a y  p e r i o d  h a d  b e e n  s p e n t  i n  t a k i n g  a c o u r s e .
T h i s  w a s  t h e  c a s e  o f  a t e a c h e r  i n  t h e  r e s e a r c h  s c h o o l .  D u r i n g  a t e a c h e r s '
m e e t i  n g , i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  f i r s t  t e r m  ( s e m e s t e r } a n d  f o r  n o  a p p a r e n t  r e a ­
s o n ,  a t e a c h e r  h a d  a n e r v o u s  b r e a k d o w n  w h i c h  r e s u l t e d  i n  h i s  a b s e n c e  f o r  
s e v e r a l  m o n t h s .  O n  h i s  r e t u r n  h e  w a s  g i v e n  a l i b r a r i a n ' s  t a s k  i n s t e a d  o f  
t e a c h i n g  c l a s s e s  a g a i n .  M o s t  o f  t h e  t i m e  t e a c h e r s  m i s s e d  c l a s s e s  o n l y  f o r  a 
s i n g l e  d a y  b u t  i t  w a s  q u i t e  c o m m o n  t o  h a v e  m o r e  t h a n  o n e  t e a c h e r  a b s e n t  a t  t h e  
s a m e  t i m e ,  e g . ,  w i t h  a m e d i c a l  c e r t i f i c a t e  f o r  i l l n e s s  o r  f o r  d o m e s t i c  r e a ­
s o n s .
T h e  m a i n  r e a s o n s  f o r  p r o l o n g e d  a b s e n c e  w e r e  t h e i r  h e a l t h  ( i n c l u d i n g
p r e g n a n c y } ,  a n d  d o m e s t i c  p r o b l e m s .  W h e n  t h e  l e a v e ,  . l a s t e d  m o r e  t h a n  a m o n t h ,
t h e  t e a c h e r  u s e d  t o  b e  s u b s t i t u t e d  b y  a n o t h e r  o n e .  O t h e r w i s e ,  s t u d e n t s  r e ­
m a i n e d  w i t h o u t  t h a t  t e a c h e r ' s  c l a s s  a n d  w e r e  g i v e n  a n  e s s a y  t o  c o v e r  t h e
c o n t e n t .  H o w e v e r ,  t o  f i n d  a s u b s t i t u t e  t e a c h e r  w a s  n o t  e a s y  a n d  f r e q u e n t l y
t h e y  g a v e  u p  s o o n  a f t e r  t h e i r  f i r s t  e x p e r i e n c e  i n  c l a s s .  A  g o o d  e x a m p l e  o f  
t h i s  w a s  t h e  e x p e r i e n c e  s u f f e r e d  b y  o n e  o f  t h e  f i r s t  l e v e l  c l a s s  s t u d e n t s  
t h e y  h a d  s i x  d i f f e r e n t  t e a c h e r s  o f  P o r t u g u e s e  d u r i n g  t h e  1 9 8 9  a c a d e m i c  y e a r .  
If o n  t h e  o n e  h a n d  t h i s  l a r g e  n u m b e r  o f  s u b s t i t u t e s  f o r  a c l a s s  w a s  q u i t e  
r a r e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  c l a s s  h a v i n g  o n e  o r  m o r e  t e a c h e r s  
c h a n g e d  d u r i n g  a y e a r  w a s  n o t  s o  r a r e ,  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t ;
T h e  c h a n g i n g  o f  t h e  E n g l i s h ,  P h y s i c s  a n d  C h e m i s t r y '  t e a c h e r s
i n t e r f e r e d  t o o  m u c h  i n  o u r  a p p r e n t i c e s h i p  ( D .  4 2 ) »
B o t h  d r o p o u t s  a n d  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  e x p r e s s e d  t h e i r  f r u s t r a t i o n  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  c h a n g e s  o f  t e a c h e r s .  I n  t h e i r  o p i n i o n ,  t h i s  f a c t  d i s t u r b e d  t h e  a p p r e n ­
t i c e s h i p  p r o c e s s .
I c o u l d n ' t  u n d e r s t a n d  w h a t  t h e  t e a c h e r  w a s  t e a c h i n g .  M o r e o v e r ,  w e  
h a v e  c h a n g e d  s e v e r a l  t e a c h e r s .  A s  s o o n  a s  w e  h a d  a d a p t e d  t o  o n e  
t e a c h e r ,  h e  w e n t  a w a y  ( D .  2 7 ) .
A  s u b s t i t u t e  t e a c h e r  u p s e t s  t h e  s t u d e n t  t o o  m u c h .  F o r  i n s t a n c e ,  w e  
h a d  a C h e m i s t r y  t e a c h e r  w h o  w a s  v e r y  g o o d .  E x c e l l e n t !  B u t  h e
n e e d e d  t c  g o  a w a y .  T h e n ,  w e  h a d  a s u b s t i t u t e  w h o  w a s  t h e  o p p o s i t e  
a n d  c o n f u s e d  u s .  I t  c h a n g e d  c o m p l e t e l y . . .  W e  c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  
t h e  s u b j e c t  a n y  m o r e .  . . .  I t  w a s  o n e  o f  t h e  w o r s t  e x p e r i e n c e s  t h a t  
w e  had ( D . 4 3 .
I n  g e n e r a l  s t u d e n t s  d i d  n o t  l i k e  s u b s t i t u t e  t e a c h e r s  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  
t h e y  r e c o g n i s e d  t h a t  a s u b s t i t u t e  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  a b a d  t e a c h e r s
T h e r e  a r e  g o o d  s u b s t i t u t e s  s u c h  a s  ( T e a c h e r  2 2 )  . . .  H o w e v e r ,  i t ' s  
v e r y  d i f f i c u l t  t o  h a v e  a g o o d  s u b s t i t u t e  t e a c h e r ,  w h o  w i l l  c o m m i t  
h i m s e l f  t o  s t u d e n t s  ( B .  4 8 ) .
I f  f o r  s t u d e n t s  i t  w a s  n o t  e a s y  t o  d e a l  w i t h  s u b s t i t u t e s  s i n c e  t h i s  m e a n t  
c h a n g e  a n d  d i s r u p t i o n ,  f o r  t h e  s u b s t i t u t e  t e a c h e r s  t h e m s e l v e s  it. w a s  d i f f i ­
c u l t ,  a s  o n e  e x p r e s s e d  i n  a t e a c h e r - s t u d e n t  m e e t i n g :
I ' m  a s u b s t i t u t e .  I t ' s  d r e a d f u l  t o  b e  a s u b s t i t u t e  t e a c h e r .  I t ’s  
n o t  e a s y  a n d  I t o t a l l y  s u p p o r t  s t u d e n t s  w h e n  t h e y  c o m p l a i n  a b o u t  a 
n e w  t e a c h e r  a g a i n . . .  I ' m  s u b s t i t u t i n g  a t e a c h e r  f o r  o n e  y e a r ,  i n  
t h i s  s c h o o l ,  b u t  I d o n ' t  k n o w  t h e  s t u d e n t s  n o r  t h e  s c h o o l . . .  W h e n
o n e  s t a r t s  a t  t h e  5 t h .  l e v e l  a n d  g o e s  o n  o r  w h e n  o n e  k n o w s  t h e
s c h o o l ,  i t ' s  m u c h  e a s i e r ,  D o  y o u  t h i n k  t h a t  i s  e a s y  w h e n  o n e  c o m e s  
h e r e  t o  s u b s t i t u t e  f o r  a y e a r  a n d  t h e m  g o e s  t o  a n o t h e r  s c h o o l ,  
t h e n  a n o t h e r ,  a n d  a n o t h e r ?  F o r  t h e  t e a c h e r ,  i t ' s  n o t  e a s y ,  a n d
I t h i n k  t h a t  f o r  t h e  s t u d e n t s  i t  i s  e v e n  w o r s e .  I t h i n k  y o u  
( s t u d e n t s )  h a v e  m a n y  r e a s o n s  t o  c o m p l a i n  a b o u t  a n e w  t e a c h e r . . .  
( T .  1 2 ) .
D i s r u p t i v e  e f f e c t s  w e r e  n o t  o n l y  c a u s e d  b y  t e a c h e r  a b s e n c e s .  S t u d e n t  a b s e n c e s  
a l s o  d i s t u r b e d  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  c l a s s  m a i n l y  w h e n  o n e  w a s  u n a b l e  t o  l e a r n  
t h e  n e x t  s t e p  w i t h o u t  h a v i n g  l e a r n e d  t h e  p r e v i o u s  o n e .  T h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a ­
t i o n  b y  a t e a c h e r  s h o w s  h o w  s t u d e n t  a b s e n c e s  c a n  d i s t u r b  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e
I c u t  o f f  m y  p r o g r a m m e  f o u r  t i m e s . . .  I t  i s n ' t  p o s s i b l e  t o  p r o g r e s s
s i n c e  o n e  d a y  o n l y  2 0  s t u d e n t s  c o m e  a n d  t h e  n e x t  4 0 .  T h o s e  2 0  w h o
d i d  n o t  a t t e n d  d o n ' t  k n o w  w h a t  w a s  t a u g h t .  S o ,  e i t h e r  y o u  r e p e a t  
t h e  l a s t  c l a s s  u p s e t t i n g  t h o s e  w h o  w e r e  p r e s e n t  o r  y o u  g o  o n  a n d  
t h o s e  w h o  d i d n ’t c o m e  c a n ' t  u n d e r s t a n d  w h a t  y o u  a r e  s a y i n g .  I h a v e
t o  r e p e a t  t h e  c l a s s  s e v e r a l  t i m e s  b e c a u s e  o f  s t u d e n t  a b s e n c e s  ( T ,
8).
A n o t h e r  d i s r u p t i v e  e f f e c t  i n  t h e  s t u d e n t  a p p r e n t i c e s h i p  w a s  t h e  t e a c h e r
s t r i k e ,  A s  t e a c h e r s '  s t r i k e s  t e n d  t o  l a s t  f o r  s e v e r a l  w e e k -  
t o  h e  s i g n i f i c a n t ,  f r o m  a l o s s  o f  m o t i  v a t i  o n  t o  d r o p o u t .
it! e > t  e  t- l tend
I d r o p p e d  o u t  b e c a u s e  o f  t h e  t e a c h e r s '  s t r i k e .  I i n t e n d  t o  g o  h a c k  
t o  s c h o o l ,  h u t  I h o p e  t h e r e  w o n ' t  b e  a n y  m o r e  s t r i k e s .  O t h e r w i s e ,  
I w i l l  g i v e  u p  f o r  e v e r  (D. 1 7 ) ,
T w o  m a i n  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  t e a c h e r s '  s t r i k e  w e r e  p o i n t e d  o u t  b y  b o t h  d r o p ­
o u t s  a n d  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s .  O n e  w a s  t h e  d i s r u p t i v e  e f f e c t .  I t  s t o p p e d  c l a s s ­
e s  f o r  s e v e r a l  w e e k s  a n d  m a d e  s t u d e n t s  l o s e  t h e i r  m o t i v a t i o n .  T h e  s e c o n d  a n d
m o r e  i n f 1 u e n t i  al r e a s o n  w a s  t h e  w a y  t e a c h e r s  c o n d u c t e d  t h e i r  c l a s s e s  a f t e r
t h e i r  s t r i k e .
I w a s  g o i n g  w e l l  i n  a l l  s u b j e c t s .  I h a d n ' t  a n y  p r o b l e m s ,  b u t  I 
b e c a m e  d i s c o u r a g e d  b y  t h e  t e a c h e r s '  s t r i k e .  T e a c h e r s  g o  o n  s t r i k e ;  
w e  l o s e  t h e  r h y t h m  a n d  w h e n  t h e y  r e t u r n  t h e y  r u s h  t h r o u g h  t h e
p r o g r a m m e  a s  i t  w e  w e r e  t h e  o n e s  t o  b e  b l a m e d  a b o u t  w h a t  t h e y  
d i d n ' t  g e t  f r o m  t h e  G o v e r n m e n t  ( D .  1 7 ) .
( T h e  s t r i k e )  d i s c o u r a g e s  u s  t o o  m u c h  b e c a u s e  w e  s t o p  f o r  s o m e  t i m e
a n d  w e  l o s e  t h e  r h y t h m  a n d  t h e  i n t e r e s t  i n  s t u d y i n g .  A n d  w h e n  w e
r e c o m m e n c e d  w e  r e a l i s e d  t h a t  t e a c h e r s  h a d n ' t  i m p r o v e  t h e i r  q u a l i ­
t y .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  w h e n  t h e y  r e c o m m e n c e d  c l a s s e s ,  t h e y  t r i e d  t o
m a k e  u p  f o r  l o s t  t i m e  a n d  t h e  c l a s s e s  b e c a m e  w o r s e  ( C S .  2 0 ) .
T h e  s t r i k e  w a s  a l s o  t o o  d i s r u p t i v e  a n d  i n f 1 u e n c e d  m y  d e c  i si o n  t o  
l e a v e  s c h o o l .  I w a s  a l r e a d y  n o t  d o i n g  v e r y  w e l l  w i t h  s o m e  c l a s s e s ,  
A f t e r  t h e  s t r i k e  i t  b e c a m e  h a r d e r  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  t h e  t e a c h e r s  
w e r e  t e a c h i n g  a n d  I d e c i d e d  t o  g i v e  u p  (D, 1 4 ) .
I w a s  a l r e a d y  n o t  g e t t i n g  o n  v e r y  w e l l  a n d  t h e  s t r i k e  u p s e t  m e  
m o r e .  S o ,  I d e c i d e d  t o  g i v e  u p  a l t h o u g h  m y  g r a d e s  w e r e  g o o d  e n o u g h  
t o  p a s s  ( D. 5 1 ) .
B e c a u s e  o f  t h e  s t r i k e  s o m e  t e a c h e r s  d i d n ' t  e x p l a i n  t h e i r  s u b j e c t  
v e r y  w e l l .  S o ,  I d i d n ’t u n d e r s t a n d  a n d  a s  I w a s  s u r e  t h a t  I w o u l d  
f a i l  i n  t h e  f i n a l  e x a m ,  I d r o p p e d  o u t  ( 0 ,  9 ) ,
If t e a c h e r s '  s t r i k e s  i n  g e n e r a l  s u f f e r e d  a  g r e a t  d e a l  o f  c r i t i c i s m  f r o m  d r o p ­
o u t s  a n d  c o n t i  n u i  n g  s t u d e n t s , t h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  s o  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
s e c o n d  s t r i k e  i n  t h e  1 9 8 9  a c a d e m i c  y e a r ,  w h i c h  I w a s  a b l e  t o  o b s e r v e .  I n  s p i t e
o f  t h e  f a c t  t h a t  t e a c h e r s  t r i e d ,  i n  t h e  s c h o o l  a s s e m b l y ,  t o  c o n v i n c e  s t u d e n t s
a b o u t  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  t h e  s e c o n d  s t r i  k e  i n  t h a t  y e a r , m a n y  s t u d e n t s  w e r e
n e i t h e r  c o n v i n c e d  n o r  i n  s y m p a t h e t i c .  A l t h o u g h  t h e y  w e r e  o f  t h e  l o w  s a l a r y  o f
t h e  t e a c h e r s ,  t h e y  a l s o  k n e w  t h a t  a s e c o n d  s t r i k e  w o u l d  p r o b a b l y  b e  r e f l e c t e d  
n e g a t i v e l y  i n  t h e i r  a p p r e n t i c e s h i p .
T h e  s t r i k e  s t a r t e d  o n  O c t o b e r  6 t h .  1 9 8 9 .  T h e  p r e v i o u s  d a y  t h e  t e a c h e r s  h a d  h a d  
a g e n e r a l  a s s e m b l y  a n d  h a d  d e c i d e d  t o  g o  o n  s t r i k e .  T h e y  a l s o  d e c i d e d  t h a t :  a) 
t h e  c l a s s e s  m i s s e d  w o u l d  n o t  b e  r e p l a c e d  s i n c e  s t u d e n t s  h a d  a l r e a d y  h a d  t h r e e -  
q u a r t e r s  o f  a l l  t h e  c l a s s e s .  I n  B r a z i l  t h e  e d u c a t i o n a l  l e g i s l a t i o n  r e q u i r e s  a 
m i n i m u m  a t t e n d a n c e  o f  7 5 %  f o r  s t u d e n t s .  H o w e v e r ,  t h e  c a s e  o f  t h o s e  s t u d e n t s  
w h o  h a d  a l r e a d y  m i s s e d  c l a s s e s  w a s  n o t  d i s c u s s e d ,  h )  i n  o r d e r  t o  c o m p l e t e  t h e  
s y l l a b u s e s ,  s t u d e n t s  w o u l d  b e  a s k e d  t o  w r i t e  e s s a y s  a b o u t  t h o s e  c o n t e n t s  n o t  
p r e v i o u s l y  c o v e r e d .
S a d o t t i  ( S a d o t t i  e t  a l ,, 1 9 8 9 )  s t a t e s  t h a t  i t  i s  n e c e s s a r y ,  w h e n  g o i n g  o n
s t r i k e  i n  s c h o o l ,  t o  c o n s i d e r  t h e  c o u r s e  p r o g r a m m e  b e f o r e  t h e  s t r i k e ,  i n  o r d e r
n o t  t o  o v e r l o a d  s t u d e n t s  a f t e r  t h e  s t r i k e .  H o w e v e r ,  t h i s  f a c t o r  h a s  n e v e r  b e e n  
c o n s i d e r e d  p r o p e r l y .
T h e  t e a c h e r s '  d e c i s i o n  w a s  a n n o u n c e d  t o  t h e  s t u d e n t s  i n  a s c h o o l  a s s e m b l y  b y  
a n  a s s e m b l y  b o a r d  w h i c h  w a s  c o m p o s e d  o f  s c h o o l ,  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  s t u d e n t s '  
u n i o n  r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  b y  o n e  o f  t h e  t e a c h e r s .  T h e r e  w a s  a m e e t i n g  d u r i n g  
t h e  a f t e r n o o n  a n d  e v e n i n g  p e r i o d s .  A f t e r  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  t e a c h e r s '  
d e c i s i o n  b v  t h e  t e a c h e r ,  s t u d e n t s '  u n i o n  r e p r e s e n t a t i v e s  e x p r e s s e d  t h e i r
u n i o n ’ s p o s i t i o n  w i t h  s o m e  s u p p o r t  t o  t e a c h e r s ’ i n d u s t r i a l  d i s p u t e  b u t  a l s o
sr JTs o m e  r e s e r v a t i o n s .  I n  t h e  a f t e r n o o n  a s s e m b l y  t h e  s t u d e n t  a t t e n d a n c e  w a s  l a r g  
T h e  c l a s s e s  i n  t h i s  p e r i o d  w e r e  f o r  t h e  f i f t h  t o  e i g h t h  l e v e l  p r i m a r y  s c h o o l  
( 1 1  t o  1 5  y e a r s  o l d )  a n d  o n e  f i r s t  l e v e l  s e c o n d a r y  s c h o o l  ( 1 5 - 1 6  y e a r s  o l d )  
s t u d e n t s .  I n  t h e  e v e n i n g  a s s e m b l y ,  a t t e n d e d  b y  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  c l a s s e s ,  
t h e  a t t e n d a n c e  w a s  v e r y  s m a l l .  F e w e r  t h a n  2 0 %  w e r e  p r e s e n t .  S i n c e  t h e  m e d i a  
h a d  a n n o u n c e d  t h a t  t e a c h e r s  w e r e  a l r e a d y  o n  s t r i k e ,  m a n y  s t u d e n t s  h a d  d e c i d e d  
t o  g o  h o m e  s t r a i g h t  f r o m  t h e  w o r k  i n s t e a d  o f  g o i n g  t o  s c h o o l .  H o w e v e r ,  a l a c k  
o f  p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  a l s o  c o n t r i b u t e d  s i n c e  s t u d e n t s  s h o u l d  h a d  g o n e  t o  
s c h o o l  t o  l e a r n  w h a t  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  w o u l d  b e  a v a i l a b l e  d u r i n g  t h e  s t r i k e .
A f t e r  t h e  a s s e m b l y  b o a r d  r e p o r t ,  s t u d e n t s  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  t h e i r  
i n d i v i d u a l  p o i n t s  o f  v i e w .  T h e  a f t e r n o o n  s t u d e n t s  a c c e p t e d  t h e  t e a c h e r s '  
d e c i s i o n  o n  g o i n g  o n  s t r i k e  w i t h o u t  q u e s t i o n i n g  i t .  I n  f a c t ,  m a n y ,  i f  n o t  m o s t  
o f  t h e  s t u d e n t s  w e r e  v e r y  h a p p y  w i t h  t h e  u n e x p e c t e d  ' h o l i d a y s ' .
T h e  e v e n i n g  a s s e m b l y  d i d  n o t  r u n  s o  s m o o t h l y .  W h i l e ,  o n  t h e  o n e  h a n d  m o s t  o f  
t h e  e v e n i n g  s t u d e n t s  w h o  w e r e  i n  t h e  a s s e m b l y  a g r e e d  t h a t  t e a c h e r s ’ s a l a r i e s  
w e r e  r e a l l y  v e r y  l o w  a n d  s o ,  i t  w a s  a t e a c h e r ' s  r i g h t  t o  g o  o n  s t r i k e  i n  o r d e r  
t o  f i g h t  f o r  a b e t t e r  s a l a r y ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d  m a n y  s t u d e n t s ,  m a i n l y  t h o s e  
w h o  w o u l d  g r a d u a t e  t h e  f o l l o w i n g  m o n t h ,  w e r e  v e r y  w o r r i e d  a b o u t  m i s s i n g  s o  
m a n y  c l a s s e s .  F o r  t h e  g r a d u a t i n g  s t u d e n t s  w h o  i n t e n d e d  t o  t a k e  t h e  ' v e s t i b u ­
l a r ' ,  t h a t  i s ,  t h e  u n i v e r s i t y  e n t r a n c e  t e s t ,  i f  t h e  s t r i k e  l a s t e d  s e v e r a l  
w e e k s  t h e y  w o u l d  m i s s  m a n y  c l a s s e s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  c o n s e q u e n c e s ;
1 -  i f  t e a c h e r s  w o u l d  n o t  r e p l a c e  t h e  m i s s i n g  c l a s s e s ,  t h e y  w o u l d  n o t  s t u d y
s o m e  t o p i c s  i n  t h e  s y l l a b u s  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e y  w o u l d  h e  d i s a d v a n t a g e d  
i n  t h e i r  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  v e s t i b u l a r ;
2  -  i f  t h e  s t r i k e  w o u l d  r u n  f o r  m o r e  t h a n  a m o n t h  a n d  t e a c h e r s  d i d  d e c i d e  t o
r e p l a c e  t h e  m i s s i n g  c l a s s e s ,  t h e y  w o u l d  n o t  h a v e  g r a d u a t e d  b e f o r e  t h e  
v e s t i b u l a r ,  a n d  s o ,  w o u l d  n o t  b e  a l l o w e d  t o  t a k e  i t .
W h e n  a g r a d u a t i o n  s t u d e n t  ( C S . 5 )  p u t  t h e s e  q u e s t i o n s  t o  s t u d e n t  l e a d e r s ,  o n e  
o f  t h e  l e a d e r s  a n s w e r e d  t h e  q u e s t i o n s  s a y i n g  t h a t  a n y  a c t i o n  t a k e n  b y  t e a c h e r s  
w o u l d  n o t  r e a l l y  d a m a g e  s t u d e n t s ,  s i n c e ;
. . .  A c t u a l l y ,  t h e  p u b l i c  s c h o o l  d o e s  n o t  p r e p a r e  f o r  t h e  v e s t i b u ­
l a r .  S o ,  i n  a n y  c a s e ,  n o  o n e  o f  y o u  w i l l  b e  a b l e  t o  b e  s u c c e s s f u l  
i n  t h e  v e s t i b u l a r  w i t h o u t  t a k i n g  f i r s t  a ' o r e - v e s t i b u l a r *  c o u r s e .
i s  t r u e  t h a t  t h o s e  w h o  a t t e n d  a p u b l i c  s e c o n d a r y  s c h o o l  a r e  l e s s  p r e p a r e d  
f o r  t h e  v e s t i b u l a r  t h a n  b o t h  t h o s e  w h o  t a k e  t h e  c o u r s e  i n  a p r i v a t e  s c h o o l  o r  
t h o s e  w h o  t a k e  a p r e - v e s t i b u i a r  c o u r s e .  H o w e v e r ,  t h e  c h a n c e s  o f  a p u b l i c
s c h o o l  s t u d e n t  b e i n g  s u c c e s s f u l  i n  t h e  v e s t i b u l a r  d e p e n d s  o n  t h e  k i n d  o f
c o u r s e  h e  h a s  t a k e n ,  h i s  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  c o u r s e  a n d  t h e  c o u r s e  h e  w i s h e s  
t o  t a k e .  C o u r s e s  i n  t h e  ' n o b l e  a r e a s '  s u c h  a s  E n g i n e e r i n g ,  M e d i c i n e ,  A r c h i t e c ­
t u r e  a n d  o t h e r s ,  w h i c h  g i v e  a h i g h e r  s t a t u s  a n d  h i g h e r  s a l a r y  h a v e  p r o p o r t i o n -  
a t e l y  h i g h e r  n u m b e r s  o f  a p p l i c a n t s  f o r  e a c h  p l a c e  s o  t h a t  c a n d i d a t e s  m u s t  b e  
v e r y  w e l l  p r e p a r e d .  H o w e v e r  c o u r s e s  l i k e  L a n g u a g e s ,  P h i l o s o p h y  a n d  P e d a g o g y
( T e a c h i n g )  h a v e  f e w e r  a p p l i c a n t s  a n d  s o  p u b l i c  s c h o o l  g r a d u a t e d  s t u d e n t s  c a n
h a v e  a b e t t e r  c h a n c e  o f  s u c c e s s .  T h i n k i n g  a b o u t  n o t  m i s s i n g  t h i s  c h a n c e ,
g r a d u a t i n g  s t u d e n t s  w e r e  w o r r i e d  a n d  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  s t u d e n t s ’ u n i o n  l e a d ­
e r  ;
I d i s a g r e e !  I f  a s t u d e n t  s t u d i e s  h a r d ,  h e ' s  a b l e  t o  s u c c e e d .  I
h a v e  a l r e a d y  p a i d  t h e  v e s t i b u l a r  e n r o l m e n t s '  f e e s .  M y  f a t h e r  i s  a
r e t i r e d  c i v i l  s e r v a n t  a n d  o n e  c a n  f i g u r e  w h a t  t h i s  m o n e y  m e a n s  t o  
u s  ( C S .  5 ) .
M a n y  s t u d e n t s  w e r e  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  a s s e m b l y  b o a r d  w h i c h  h e l d  t h e  m e e t ­
i n g .  T e a c h e r s  n e e d e d  s t u d e n t s ' ,  p a r e n t s '  a n d  c o m m u n i t y  s u p p o r t  o n  t h e i r  s t r i k e  
i n  o r d e r  t o  s t r e n g t h e n  t h e i r  p o w e r  o f  n e g o t i a t i o n .  S t u d e n t s '  s u p p o r t ,  i n  
p a r t i c u l a r ,  w o u l d  g i v e  t h e m  t h e  c o n f i d e n c e  t o  r e m a i n  o n  s t r i k e  f o r  h o w e v e r  l o n g  
w a s  n e c e s s a r y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  b e i n g  p r e s s e d  b y  b o t h  s t u d e n t s  a n d  g o v e r n ­
m e n t  w o u l d  l e s s e n  t h e i r  p o w e r .  S t u d e n t  d i s s a t i s f a c t i o n  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
f a c t  t h a t  i n  o r d e r  t o  g e t  t h e  s t u d e n t  s u p p o r t  a n d  v o t e ,  t h e  a s s e m b l y  h o a r d  
m a n i  p u l a t e d  t h e  m e e t i  n g  b y  a v o i d i n g  a c o m p r e h e n s i  v e  d e b a t e  a n d  b y  n o t  a n s w e r  - 
i n g  a d e q u a t e l y  t h e  s t u d e n t s '  q u e s t i o n s .
T h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  a f t e r n o o n  a s s e m b l y  w a s  b i g g e r  t h a n  i n  t h e
e v e n i n g  o n e ,  E v e n  s o ,  t h e  n u m b e r  o f  q u e s t i o n s  w a s  s m a l l e r  a n d  t h i s  w a s  m a i n l y
b e c a u s e  o f  t h e  a g e  o f  t h e  s t u d e n t s ,  P r o b a b l y  b e c a u s e  o f  t h i s ,  i t  w a s  r e a l l y  
e a s y  t o  c o n v i n c e  c h e m  t h a t  c h e  t s a c n e r s  s t r i k e  w o u l d  n o c  h a v e  a n y  n e g a t i v e  
e f f e c t  o n  t h e i r  s c h o o l i n g .  O n e  e v e n i  n g  c l a s s  r e p r e s e n t a t i v e  w h o  a t t e n d e d  t h i s
a s s e m b l y  e x p r e s s e d  h i s  v i e w  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y :
T h e  s t u d e n t s ’ l e a d e r s  d i d n ' t  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  c l a s s
r e p l a c e m e n t s  a n d  t h e  v e s t i b u l a r  a d e q u a t e l y .  . . .  T h e  m e e t i n g  w a s
m a n i p u l a t e d .  M a n y  o f  t h e  y o u n g e s t  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  d i d n ' t
k n o w  w h a t  t h e y  w e r e  v o t i n g  f o r  ( 0 3 .  1 5 ) .
I n  t h e  a f t e r n o o n  a s s e m b l y ,  I w a s  s e a t e d  a m o n g  s e v e r a l  o f  t h e  y o u n g e s t  s t u d e n t s  
a n d  I c o u l d  o b s e r v e  t h a t  m a n y  o f  t h e m  r e a l l y  d i d  n o t  k n o w  w h a t  t h e y  w e r e  
v o t i n g  f o r .  T h e  q u e s t i o n  o f  t h e  p o s s i b l e  c o n s e q u e n c e s  o f  s t r i k e  r e c e i v e d  m o r e  
a t t e n t i o n  i n  t h e  e v e n i n g .  E v e n  s o ,  i t  w a s  b o t h  m a n i p u l a t e d  a n d  t h e  c o n s e ­
q u e n c e s  o f  t h e  s t r i k e  w e r e  n o t  c o m p l e t e l y  d i s c u s s e d .
T h e  m e e t i n g  w a s  d i s g u s t i n g .  T h e  q u e s t i o n s  a s k e d  b y  ( e v e n i n g )
s t u d e n t s  w e r e  n o t  a n s w e r e d  ( C S .  1 8 ) .
M a n y  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e f f e c t s  t h a t  t h e  s t r i k e  w o u l d  
h a v e  o n  t h e i r  a n d  t h e i r  c o l l e a g u e s '  a c a d e m i c  a n d  p e r s o n a l  l i v e s .  T h e y  w e r e  
v e r y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  f a c t  t h a t  a f t e r  p r e v i o u s  s t r i k e s  m a n y  s t u d e n t s  h a d  
g i v e n  u p  s c h o o l  a n d  t h a t  p r o b a b l y  t h i s  w o u l d  h a p p e n  a g a i n .
S t u d e n t s '  l e a d e r s  r e v e a l e d ,  t h r o u g h  t h e  t w o  s c h o o l  a s s e m b l i e s ,  t h a t  t h e y  w e r e  
e x p r e s s ! n g  a s o r t  o f  c l a s s  s o l i d a r i t y  w i t h  t h e  t e a c h e r s  a n d  t h a t  s t u d e n t s  d i d  
n o t  d e n y  t h e  t e a c h e r s '  r i g h t  t o  s t r u n g ! e  f o r  a b e t t e r  s a l a r y .  Y e t , a t  t h e  s a m e  
t i m e ,  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  i n  g e n e r a l  a n d  g r a d u a t e s  i n  p a r t i c u l a r  w e r e  
q u e s t i  o n i  n g  t h e  f a i r n e s s  o f  b e i  n g  h a r m e d , T h e y  a I s o  q u e s t  i o n e d , i n  p a r t  i c u l a r , 
t h e  t e a c h e r s '  a t t i t u d e s  i n  p r e v i o u s  s t r i k e s  a n d  w o n d e r e d  i f  t h e y  c o u l d  b e l i e v e  
i n  t e a c h e r s  p r o m i s e s .
I f  o n  t h e  o n e  h a n d  t h e  s t u d e n t  l e a d e r s  w e r e  s u p p o r t i n g  t h e  t e a c h e r s '  s t r i k e
a n d  i n d i r e c t l y  f i g h t i n g  f o r  a b e t t e r  s o c i  e t y , e n  t h e  o t h e r  h a n d , s t u d e n t s  h a d  
a m o r e  i n d i v i d u a l i s t i c  a n d  i n s t r u m e n t a l  o r i e n t a t i o n .  T h i s  i n d i v i d u a l i s t i c  
a t t i t u d e  i s  p r o b a b l y  a c o n s e q u e n c e  o f  a b r o a d e r  p o l i t i c a l  v i e w  a n d  t h e  l a c k  o f  
a w a r e n e s s  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e
s t r u g g l e  f o r  a n e w  h e g e m o n y  ( G r a m s c i ) ,  o r  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  s o c i e t y
( F r e i  r e ) .
D r o p o u t s  a n d  .c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  c o m p l a i n e d  a b o u t  h a v i n g  t o o  m a n y  e s s a y s  a s  a 
w a y  o f  r e p l a c i n g  c l a s s e s .  S i n c e  s t u d e n t s  l o s t  m a n y  c l a s s e s  d u r i n g  s t r i k e s ,
a f t e r  a s t r i k e  t e a c h e r s  u s u a l l y  t r i e d  t o  m a k e  u p  f o r  t h e m  a n d  c o m p l e t e  t h e
s y l l a b u s  b y  g i v i n g  t h e  s t u d e n t s  m a n y  c o m p l e m e n t a r y  e s s a y s .  T h i s  d i s c o u r a g e d  
s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  w h o  w e r e  w o r k i n g  a n d  h a d  i n s u f f i c i e n t  t i m e  t o  
c o m p l e t e  t h e m .  S o m e  t e a c h e r s  g a v e  t h e  e s s a y s  a s  s o o n  a s  t h e y  s t a r t e d  t h e
c l a s s e s  a g a i n .  O t h e r s ,  g a v e  t h e  e s s a y s  j u s t  b e f o r e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e
s t r i k e ,  t r y i n g  t o  g i v e  t h e  s t u d e n t s  m o r e  t i m e  t o  p r e p a r e  t h e m .  H o w e v e r ,  s i n c e  
a l l  s c h o o l  l i b r a r i e s  c l o s e d  d u r i n g  t h e  s t r i k e ,  m o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  c o u l d  n o t  
w o r k  o n  t h e  e s s a y s  d u r i n g  t h i s  t i m e .  T h e y  a l s o  b e l i e v e d  t h a t  a n  e s s a y  d i d  n o t  
r e p l a c e  a c l a s s .
S e v e r a l  t e a c h e r s  g i v e  u s  e s s a y s  a s  a w a y  o f  r e p l a c i n g  c l a s s e s .  I f  
a n  e s s a y  w a s  s o  h e l p f u l ,  w e  w o u l d n ' t  n e e d  t o  c o m e  t o  c l a s s e s .  W h a t  
w e  n e e d  i s  t h e  t e a c h e r ' s  a s s i s t a n c e  ( C S .  1 2 ) .
A f t e r  p r e s s u r e  f r o m  s o m e  s t u d e n t s  t o  h a v e  t h e  c o n t e n t  g i v e n  t h r o u g h  f o r m a l  
c l a s s e s  i n s t e a d  o f  b y  e s s a y s ,  t h e  t e a c h e r s  u n d e r t o o k  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
b o t h  r e p l a c i n g  t h e  c l a s s e s  i f  t h e y  t h o u g h t  i t  n e c e s s a r y  a n d  o f  d i s c u s s i n g  a n y  
r e p l a c e m e n t s  w i t h  s t u d e n t s .  H o w e v e r ,  g i v e n  t h e i r  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e s ,  s t u ­
d e n t s  d i d  n o t  t r u s t  t h e  t e a c h e r s '  p r o m i s e s  a n d  q u e s t i o n e d  w h e t h e r  i t  w o u l d  b e
w o r t h  s u p p o r t i n g  t h e  t e a c h e r s '  s t r i k e  i n  o r d e r  t h e y  h a d  a n  i n c r e a s e  i n  t h e i r
s a l a r i e s  b u t  a t  t h e  c o s t  o f  s o m e  d a m a g e  t o  t h e m s e l v e s .
T e a c h e r s  g o  o n  s t r i k e  w i t h  a l i s t  o f  d e m a n d s  i n c l u d i n g  h i g h e r
s a l a r i e s .  H o w e v e r ,  o n c e  t h e y  g e t  a n  i n c r e a s e  i n  t h e i r  s a l a r y  t h e y  
f o r g e t  t h e  o t h e r  m a t t e r s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n ,
H e  a r e  t i r e d  o f  s e e i n g  t h i s .  H e  s h o u l d  h a v e  o r g a n i s e d  o u r s e l v e s
a n d  i n c l u d e  i n  t h e  t e a c h e r s '  l i s t  t h e  n e e d s  o f  t h e  s c h o o l  a n d  r e ­
q u i r e d  t h e  t e a c h e r s  t o  n e g o t i a t e  a b o u t  t h e s e  n e e d s ,  T e a c h e r s  
s h o u l d  s t r u g g l e  m o r e  f o r  s c h o o l s  a n d  a b e t t e r  s t a n d a r d  o f  e d u c a ­
t i o n  r a t h e r  t h a n  o n l y  f o r  t h e i r  o w n  s a l a r i e s  ( C S .  2 0 ) ,
T e a c h e r s  d i d n ' t  k e e p  t h e i r  w o r d  i n  t h e  p r e v i o u s  s t r i k e .  H e  c a n ' t  
t r u s t  t h e m  a g a i n  ( C S .  i ) .
I d o n ' t  t r u s t  t h e m  ( t e a c h e r s )  a n y  m o r e .  H h e n  t h e y  g e t  w h a t  t h e y  
w i s h ,  t h e y  t h i n k  o n l y  o f  t h e m s e l v e s .  . . .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  a c a d e m ­
i c  y e a r ,  t e a c h e r s  k e p t  d o w n  s t u d e n t s  f o r  a m a t t e r  o f  o n l y  h a l f  a 
p o i n t .  H h a t  i s  h a l f  a p o i n t  i n  t h e  s t u d e n t  a p p r e n t i c e s h i p  w h e n
t e a c h e r s  d i d n ’t d o  t h e i r  d u t y ?  C o u l d  s o m e o n e  a n s w e r  m e ?  ( C S .  1 6 ) ,
A c c o r d i n g  t o  o n e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y  ( A B .  2 ) ,  i t  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  
t h a t  s t u d e n t s  w e r e  d e m a n d i n g  t o  h a v e  c l a s s e s  r e o l a c e d .  T h e  f a c t  t h a t  i t  w a s
t h e  s e c o n d  s t r i k e  i n  t h e  s a m e  a c a d e m i c  y e a r  c o u l d  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s
r e q u i r e m e n t .  I n  a n y  c a s e  t h i s  f a c t  m a y  s h o w  t h a t  s t u d e n t s  w e r e  r e a l l y  c o n ­
c e r n e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  a p p r e n t i c e s h i p  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n .
C o n s c i o u s  a b o u t  t h e  p o w e r  o f  o r g a n i s a t i o n  a s t u d e n t ,  w h o  a l s o  r e p r e s e n t e d  t h e  
s c h o o l  s t u d e n t s ' I e a d e r s , c 1 a i m e d  t h a t ;
W e  n e e d  t o  s h o w  t h e  p o w e r  w e  h a v e  t h r o u g h  o u r  o r g a n i s a t i o n .  N o t  
o n l y  d u r i n g  t h e  t e a c h e r s '  s t r i k e ,  b u t  a f t e r  t h e  s t r i k e  t o o .  W e  
m u s t  s h o w  t h e m  ( t e a c h e r s )  t h a t  w e  d o n ' t  w a n t  t o  b e  h a r m e d .  S o .  w e  
m u s t  a c t ,  t o o ,  r a t h e r  t h a n  j u s t  t a l k  ( C S .  2 2 ) .
W e  m u s t  o r g a n i s e  h o w  t h e  c l a s s e s  w o u l d  b e  r e p l a c e d .  O n  t h e  o n e  
h a n d  w e  a r e  h e r e  t o  s u p p o r t  t h e  t e a c h e r s .  B u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  w e  
m u s t  d e f e n d  o u r s e l v e s  f r o m  b e i n g  k e p t  d o w n .  B u t  w e  a r e  a l o n e . . .  I 
w a n t  t o  k n o w  h o w  w e  c a n  d e f e n d  o u r s e l v e s ,  h o w  t h e  g r a d u a t i n g
s t u d e n t s  a r e  g o i n g  t o  p a s s  i n  t h e  v e s t i b u l a r  a f t e r  h a v e  m i s s e d  s o
m a n y  c l a s s e s .  T e a c h e r s  m u s t  n o t  b e  d a m a g e d ,  b u t  n e i t h e r  m u s t  w e .  
A n d  w h a t  a b o u t  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y ,  w h o  h a v e n ’t d e c l a r e d  t h e i r  
p o s i t i o n ?  ( C S .  1 6 ) .
A f t e r  b e i n g  o n  s t r i k e  f o r  n e a r l y  f i v e  w e e k s  a n d  h a v i n g  a c h i e v e d  o n l y  a s m a l l  
p a r t  o f  t h e i r  r e q u e s t s ,  t h e  t e a c h e r s  r e t u r n e d  t o  c l a s s e s  a n d  d e c i d e d  n o t  t o  
p r o l o n g  t h e  a c a d e m i c  y e a r  s i n c e  t h i s  w o u l d  m e a n  h a v i n g  c l a s s e s  d u r i n g  s u m m e r  
h o l i d a y s  ( D e c .  u p  t o  t h e  e n d  o f  F e b . ) .  I n  t h i s  c a s e ,  c l a s s e s  s h o u l d  b e  r e c o m ­
m e n c e d  a f t e r  t h e  N e w  Y e a r  h o l i d a y s ,  w h i c h  w o u l d  n o t  p l e a s e  e i t h e r  t h e  t e a c h ­
e r s  o r  t h e  s t u d e n t s .  H o w e v e r ,  n e i t h e r  t e a c h e r s  n o r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y  o f  
t h e  r e s e a r c h  s c h o o l  g a v e  t h e  s t u d e n t s  a r e a s o n a b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  b o t h ;  
e n d i n g  t h e  s t r i k e  w i t h o u t  h a v i n g  a c h i e v e d  a n y  i t e m  d i r e c t l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  ( e g .  i n c r e a s e  i n  t h e  b u d g e t ,  m o r e  m a t e r i a l  s u p p o r t ,  
e t c . ) ,  a n d  t h e i r  d e c i s i o n  n o t  t o  r e p l a c e  a l l  t h e  m i s s e d  c l a s s e s .  A l t h o u g h  t h e  
s c h o o l  t e a c h e r s '  r e p r e s e n t a t i v e  c l a i m e d  t o  h a v e  r e c o m m e n d e d  t o  t h e  t e a c h e r s  t o  
e x p l a i n  t o  s t u d e n t s  t h e  r e a s o n s  w h y  t h e  t e a c h e r s  h a d  d e c i d e d  t o  r e t u r n  t o  
c l a s s e s  a n d  n o t  t o  e x t e n d  t h e  a c a d e m i c  y e a r ,  w i t h  o n l y  r a r e  e x c e p t i o n s  t h i s  
w a s  n o t  d o n e ;
I a s k e d  t h e  t e a c h e r s  t o  t a l k  w i t h  s t u d e n t s  a b o u t  o u r  s t r i k e  i n  t h e  
f i r s t  c l a s s e s  a f t e r  t h e  s t r i k e .  H o w e v e r ,  m o s t  o f  t h e m  d i d n ' t  d o  i t  
b e c a u s e  t h e y  w e r e  t o o  b e h i n d  w i t h  t h e i r  p r o g r a m m e .  T h e y  d i d n ' t  
w a n t  t o  l o s e  m o r e  t i m e  ( T . 1 4 ) .
T e a c h e r s  a l s o  d i d  n o t  g i v e  s t u d e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s s  t h e  r e p l a c e m e n t  
o f  t h e  m i s s e d  c l a s s e s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r e m a i n e d  o n e s .
M e  h a d  n G  o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s s  i t .  T h e y  ( t e a c h e r s )  s i m p l y  c a m e
a n d  g a v e  u s  t h e  e s s a y s  ( C S .  2 3 ) ,
A  t e a c h e r  p r o m i s e d  t o  c o n s i d e r  o u r  q u e s t i o n s  a f t e r  t h e
s t r i k e .  H o w e v e r  o n  h i s  s e c o n d  c l a s s  a f t e r  t h e  s t r i k e  h e  g a v e  u s  a
t e s t  a n d  a l m o s t  a l l  o f  s t u d e n t s  f a i l e d .  O n l y  o n e  s u c c e e d e d ,  b u t  h e  
i s  a ‘c l e v e r  h e a d '  ( v e r y  i n t e l l i g e n t ,  m o r e  t h a n  t h e  n o r m a l  s t a n d -
ard) (CS. 25).
T e a c h e r s  a l w a y s  m e n t i o n  t h e i r  s a l a r y  a s  a r e a s o n  f o r  t h e  l o w
q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  a n d  a s  a n  e x c u s e  f o r  t h e i r  b a d  t e a c h i n g .
H o w e v e r ,  t h e y  n e v e r  i m p r o v e  t h e i r  t e a c h i n g  q u a l i t y  a f t e r  a s t r i k e ,  
w h e n  t h e y  h a v e  g o t  a n  i n c r e a s e  i n  t h e i r  s a l a r y ,  D n  t h e  c o n t r a r y ,  
i t ' s  a f t e r  a s t r i k e  t h a t  t h e y  g i v e  u s  t h e  w o r s t  c l a s s e s , , .  T h e y  
r u s h  t o o  m u c h  a n d  d o n ' t  r e p e a t  t h e  e x p l a n a t i o n  w h e n  a s k e d  f o r  i t ,  
T h i s  t i m e  i s  n o  d i f f e r e n t ,  i n  s p i t e  t h e i r  p r o m i s e  t o  c o n s i d e r  o u r  
s i d e  . . .  1 h a t e  t h e  a f t e r - s t r i k e  p e r i o d !  ( C S . 2 5 ) .
I d o n ' t  b e l i e v e  t h e m  ( t e a c h e r s ) ,  T h e y  s a y  t h e y  g o  o n  s t r i k e  b e ­
c a u s e  o f  t h e  l o w  q u a l i t y  o f  t h e  s c h o o l i n g ,  b u t  t h e i r  o n l y  c o n c e r n  
i s  w i t h  t h e i r  s a l a r y .  E v e n  w h e n  t h e y  g e t  a n  i n c r e a s e  i n  t h e i r  
s a l a r y ,  t h e y  d o n ' t  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  t e a c h i n g  ( C S .  5 5 ) .
F r o m  n o w  o n ,  I w i l l  s u p p o r t  a s t r i k e  o n l y  i f  i t  w i l l  b e  g e n e r a l ,  
t h a t  i s ,  o n l y  i f  1 0 0 %  o f  t h e  t e a c h e r s  g o  o n  s t r i k e ,  . . .  s t u d e n t s  
s h o u l d  a l s o  p a r t i c i p a t e  a n d  b o t h  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  h a v e  t o
s t r u g g l e  i n  f a v o u r  o f  t h e  s t u d e n t s  t o o  ( C S ,  3 4 ) ,
A l t h o u g h  f o r  t h e  y o u n g e s t  s t u d e n t s  a s t r i k e  m a y  r e p r e s e n t  a k i n d  o f  h o l i d a y ,  
i t  d o e s  n o t  m e a n  t h e  s a m e  f o r  t h e  o l d e r  s t u d e n t s ,  e v e n  t h o u g h  v e r y  f e w  s t u ­
d e n t s  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t r i k e  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  t h e  r a l l y ,  a s s e m b l y ,  e t c .
T h e  l a c k  o f  t h e  s t u d e n t s '  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  t e a c h e r s '  s t r i k e  i s  d u e  t o  b o t h  
t h e  l a c k  o f  s t u d e n t s '  p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  a n d  t h e  l a c k  o f  a c t i v i t i e s  w h i c h  
c o u l d  a t t r a c t  s t u d e n t s .  F o r  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  t h e r e  i s  a f u r t h e r
c o n s t r a i n t .  M o s t  o f  t h e m  w o r k  d u r i n g  t h e  d a y  w h e n  t h e  s t r i k e  a c t i v i t i e s  t a k e  
p l a c e .  H a v i n g  n o t h i n g  t o  d o  a t  s c h o o l  i n  t h e  e v e n i n g s  t h e y  w e n t  h o m e  s t r a i g h t  
a f t e r  w o r k .  D u r i n g  t h e  s t r i k e  t h a t  1 h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  o b s e r v e ,  o n l y  v e r y  
f e w  s t u d e n t s  u s e d  t o  g o  t o  s c h o o l  i n  t h e  e v e n i n g s  a n d  f o r  s o m e  o f  t h e s e  t h e  
r e a s o n s  w e r e  s o c i a l  r a t h e r  t h a n  p o l i t i c a l  o r  a c a d e m i c ,  w h e n  t h e  c l a s s e s  r e c o m ­
m e n c e d  f e w  s t u d e n t s  f e l t  t h e m s e l v e s  r e l a x e d  b y  t h e  i n t e r r u p t i o n s  i n  t h e i r  
c l a s s e s .  F o r  t h e m ,  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  t h e  s i t u a t i o n  a n d  t h e  f e a r  o f  b e i n g  
d a m a g e d  i n  t h e i r  a p p r e n t i c e s h i p  w e r e  q u i t e  s t r e s s f u l ,  a s  r e v e a l e d  b y  a c o n t i n ­
u i n g  s t u d e n t s
I d o n ' t  l i k e  s t r i k e s .  A f t e r  o n e  o r  t w o  w e e k s  o f  b e i n g  o n  s t r i k e  I 
l o s e  m y  m o t i v a t i o n  f o r  g o i n g  t o  s c h o o l .  T h e n ,  w h e n  t h e  c l a s s e s  
r e c o m m e n c e  t e a c h e r s  r u s h  t o o  m u c h ,  . . .  A f t e r  s e v e r a l  w e e k s  w i t h o u t  
c l a s s e s  w e  h a v e  a l r e a d y  f o r g o t t e n  a l o t  o f  t h i n g s  a n d  i t ' s  d i f f i ­
c u l t  t o  f o l l o w  t h e  t e a c h e r s .  I n s t e a d  o f  s t a r t i n g  t h e  c l a s s e s  w i t h  
a r e v i s i o n ,  t h e y  s t a r t  w i t h  n e w  m a t e r i a l  a n d  r u s h  w i t h  t h e  c l a s s e s
a n d  g i v e  u s  a l o t  o f  e s s a y s .  T h e y  ( t e a c h e r s )  d o n ' t  t h i n k  a b o u t  o u r
c o n d i t i o n s  ( C S ,  1 6 ) ,
A f t e r  t h e  s t r i k e  s t u d e n t s  r e t u r n e d  t o  s c h o o l  f e e l i n g  t h e  s t r i k e ' s  d i s r u p t i v e
e f f e c t  a n d  n e e d i n g  t o  p u t  u p  w i t h  t h e  t e a c h e r s  r u s h i n g  i n  o r d e r  t o  c o v e r  t h e  
s y l l a b u s .  U n a b l e  b o t h  t o  f o l l o w  t h e  t e a c h e r s '  c l a s s e s  a n d  w r i t e  t h e  e s s a y s  a s  
w e l l  a s  f e e l i n g  f r u s t r a t e d  a t  b e i n g  m i s l e d ,  s o m e  s t u d e n t s  d r o p p e d  o u t  s o o n  
a f t e r  t h e  c l a s s e s  r e c o m m e n c e d .  O t h e r s ,  w h o  h a d  a l r e a d y  e x p e r i e n c e d  t h i s  s i t u a -
t i o n  b e f o r e  d i d  n o t  r e t u r n  t o  s c h o o l  a f t e r  t h e  s t r i k e .  S i n c e  a f t e r  t h e  s t r i k e  
m o s t  o f  t h e  t e a c h e r s  d i d  n o t  c h e c k  s t u d e n t s '  a t t e n d a n c e  a n y  m o r e ,  i t  w a s  n o t  
p o s s i b l e  t o  c h e c k ,  a t  t h a t  t i m e ,  e x a c t l y  h o w  m a n y  o f  t h e m  d i d  n o t  r e t u r n .  
A c c o r d i n g  t o  s o m e  t e a c h e r s  a n d  t h e  s t u d e n t s '  c o u n s e l l o r ,  a t  l e a s t  a r o u n d  1 0 - 1 5
s t u d e n t s  d i d  n o t  r e t u r n  t o  s c h o o l  t h a t  a c a d e m i c  y e a r .  L a t e r  o n ,  w h e n  I t r i e d
t o  g e t  t h i s  f i g u r e ,  t h e  s c h o o l  s t a f f  w e r e  u n a b l e  t o  f i n d  t h e  1 9 8 9  r e p o r t .
M o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  h a d  t h e  f e e l i n g  t h a t  a t e a c h e r s ’ v i c t o r y  i s  a l w a y s  a t  
t h e i r  e x p e n s e .  F o r  t h e m ,  i t  w a s  q u i t e  c l e a r  t h a t  a t e a c h e r s '  s t r i k e  m e a n t  a n  
i n c r e a s e  i n  t h e  t e a c h e r s ' s a l a r y  a n d  a d e e r  e a s e  i n  t h e  q u a ! i  t y  o f  t h e i r  
s c h o o l i  n q . T h e  s e c o n d  s t r i  k e  i n  t h e  1 9 8 9  a c a d e m i c  y e a r  i n c r e a s e d  t h i s  f e e l i n g  
a n d  l e f t  i n  t h e i r  m i n d  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n :  S h o u l d  w e  s u p p o r t  t h e  t e a c h e r s ’ 
s t r i k e  a n d  b e  d a m a g e d  o u r s e l v e s ?
T e a c h e r s '  r i g h t s  a n d  s t u d e n t s '  r i g h t s  w e r e  s e e n  b y  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a s  
t w o  o p p o s e d  t h i n g s .  H o w e v e r ,  i n  m y  o p i n i o n ,  t h e y  a r e  c o m p l e m e n t a r y  r a t h e r  t h a n  
o p p o s e d .  I n  t h i s  w a y ,  s t r i k e s  i n  s c h o o l s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  d i f f e r e n t l y  f r o m  
s t r i k e s  i n  t h e  p r o d u c t i v e  s e c t o r .  H h i l e  i n  t h e  p r o d u c t i v e  s e c t o r  a s t r i k e  
g e n e r a l l y  c a u s e s  d a m a g e  t o  t h e  o w n e r s '  i n t e r e s t s ,  i n  a s c h o o l ,  a t e a c h e r s '  
s t r i k e  m u s t  n o t  d a m a g e  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  s t u d e n t s .  S o ,  m i s s e d  c l a s s e s  m u s t  
b e  r e p l a c e d  i n  o r d e r  n o t  t o  d a m a g e  s t u d e n t s ’ a p p r e n t i c e s h i p .  T h i s  i s  p a r t i c u ­
l a r l y  t r u e  i n  a s i t u a t i o n  s u c h  a s  i n  t h e  r e s e a r c h  s c h o o l ,  w h e r e  e v e n i n g
s t u d e n t s  l e a r n i n g  i s  a l m o s t  i f  n o t  t o t a l l y  b a s e d  o n  t h e  c l a s s  g i v e n .  T h e i r  
w o r k i n g  c o n d i t i o n s  d o  n o t  a l l o w  t h e m  t o  s t u d y  o r  r e v i e w  t h e  l e s s o n s  o u t  o f  
s c h o o l  e n c o u n t e r s .
F o r  G r a m s c i  ( 1 9 7 1 )  o n e ' s  c o n s c i o u s n e s s  i s  n o t  i n d i v i d u a l  b u t  r e f l e c t s  h e r / h i s  
s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  r e l a t i o n s ,  S t i l l  f o r  h i m ,  a l l  h e g e m o n i c  r e l a t i o n s h i p s  a r e  
n e c e s s a r i l y  p e d a g o g i c  r e l a t i o n s h i p s  ( G r a m s c i ,  1 9 7 1 ,  1 9 8 9 ) .  H e ,  a s  w e l l  a s  
F r e i r e  ( 1 9 8 5 5  a l s o  d e f e n d e d  t h e  i n s e p a r a b i l i t y  o f  e d u c a t i o n a l  a n d  p o l i t i c a l  
a c t i v i t i e s .  S o ,  s t r i k e s  i n  s c h o o l  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  a m e a n s  o f  p o l i t i c a l  a n d  
c i t i z e n s h i p  e d u c a t i o n ,  T h e y  m u s t  b e  s e e n  a s  p a r t  o f  t h e  s t r u g g l e  f o r  b e t t e r  
c o n d i t i o n s  i n  e d u c a t i o n  a n d  i n  t h e  b r o a d e r  s o c i e t y .  A c c o r d i n g  t o  F r e i r e  ( 1 9 8 5 )  
t h e  i n c r e a s e  i n  p o l i t i c a l  k n o w l e d g e  i n c r e a s e s  t h e  a w a r e n e s s  o f  t h e  n e e d  f o r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  s o c i e t y .
D u r i n g  a s t r i k e  i n  a s c h o o l ,  t h e  c o u r s e  c o n t e n t s  a r e  p u t  a s i d e ,  b u t  s t u d e n t s
c a n  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  h o w  t o  s t r u g g l e  f o r  a b e t t e r  s c h o o l  a n d  a
b e t t e r  s o c i e t y .  H o w e v e r  v e r y  f e w  s t u d e n t s  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  t e a c h e r s '  
s t r i k e ,  a n d  s i n c e  t h e y  w e r e  n o t  o r i e n t a t e d  t o  t h e  o p p o r t u n i t y ,  t h e y  d i d  n o t
m a k e  u s e  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  a b o u t  d e m o c r a c y  a n d  t h e  s t r u g g l e  f o r  a
b e t t e r  s o c i e t y .
A c c o r d i n g  t o  G r a m s c i  a n d  F r e i r e ,  i t  i s  n o t  o n l y  t h r o u g h  l e c t u r e s ,  r e a d i n g  a n d  
d i s c u s s i o n  t h a t  o n e  l e a r n s  h o w  t o  t r a n s f o r m  r e a l i t y .  O n e  n e e d s  a l s o  s o m e  
p r a c t i c a l  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  s t r i k e  i s  a g o o d  o p p o r t u n i t y  t o  e x e r c i s e  o n e ' s  
a p p r e n t i c e s h i p .  S t u d e n t s  d o  n o t  n e e d  t h e i r  o w n  s t r i k e  t o  h a v e  t h e i r  l e s s o n s .
T h e y  c a n  1 e a r n  f r o m  t h e  t e a c h e r s ’ s t r i k e ,  t h r o u g h  d i s c u s s i o n  a n d  c r i t i c a l
a n a l y s i s  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  -  b o t h  t h e i r  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t e a c h e r s  a n d  t h e  
t e a c h e r s  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t .  A s  G u i m a r a e s  ( G a d o t t i  e t  a l ,  1 9 8 9 )  r e c a l l e d ,
d u r i n g  a s t r i k e  t h e  p r o c e s s  o f  t r a n s m i t t i n g  c o n t e n t s  i s  i n t e r r u p t e d  b u t  n o t
the appren t i cesh i p  process .
E v e r y  s t r i k e  h a s  a p o l i t i c a l  a n d  p e d a g o g i c a l  r o l e .  I f  t h e  p o l i t i c a l  a n d  p e d a -  
g o g i c a l  r o l e  o f  t h e  s t r i k e  i s  w o r k e d  a t  w i t h  s t u d e n t s ,  t h e y  c a n  l e a r n  m u c h  
m o r e  t h a n  i f  t h e y  h a v e  c l a s s e s ,  A s  G a d o t t i  ( G a d o t t i  e t  a l . ,  19-99; 4 6 )  o b ­
s e r v e d ,  a s t r i k e  c a n  b e  a p r i v i l e g e d  m o m e n t  i n  s t u d e n t ' s e d u c a t i o n .
A s t r i k e  i s  a l e s s o n  a b o u t  d e m o c r a c y  b y  i t s e l f  a n d  a w a y  o f  d e v e l o p i n g  p o l i t i ­
c a l  s k i l l s  i n  s t u d e n t s  a n d  r e p r e s e n t s  a s t r u g g l e  f o r  a n e w  h e g e m o n y .  I t  c a n  b e  
a n  e d u c a t i o n a l  a c t  w h i c h  h a p p e n s  o u t  o f  s c h o o l  a n d  w h i c h  c a n  b e  m o r e  l i b e r a t ­
i n g  t h a n  a w i t h i n - s c h o o l  a c t i v i t y .  H o w e v e r ,  a t  n o  m o m e n t  a t  a l l  w a s  t h e  e d u c a ­
t i o n a l  a s p e c t  o f  t h e  s t r i k e  d i s c u s s e d  o r  e x p l o r e d  w i t h  t h e  s t u d e n t s .  F u r t h e r ,  
i n  s p i t e  o f  t h e  e m p h a s i s  g i v e n  t o  d e m o c r a t i c  a n d  p a r t i c i p a t o r y  r e l a t i o n s  i n  
e d u c a t i o n  i n  t h e  t e a c h e r s '  d i s c o u r s e s  d u r i n g  t h e  s t r i k e ,  t e a c h e r s '  b e h a v i o u r  
w h e n  t h e y  r e t u r n e d  t o  t h e  c l a s s e s  s h o w e d  t h a t  t h e i r  p r a c t i c e  w a s  s t i l l  d i s s o ­
c i a t e d  f r o m  t h e i r  d i s c o u r s e .
A c c o r d i n g  t o  G a d o t t i  e t  a l , ( 1 9 8 9 ) ,  i t  w a s  d u r i n g  t h e  s t r i k e  p e r i o d  t h a t  t h e  
c u l t u r a l  a n d  d e m o c r a t  i c e m p t i n e s s  o f  t h e  u n i  v e r  si t y  c o u l d  b e  d e t e c t e d  a n d  t h e  
d e s i r e  o f  t h e  s t u d e n t s  f o r  a b r o a d e r  f o r m a t i o n ,  r e a l i s e d .  T h e  s a m e  c o u l d  b e  
s a i d  a b o u t ,  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  m u s t  b e  e f f o r t s  t o  m o t i ­
v a t e  s t u d e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s o c i a l  m o v e m e n t s  s i n c e ,  a c c o r d i n g  t o  F r e i r e  
( G a d o t t i  e t  a l , 1 9 8 9 ) ,  r a t h e r  t h a n  t h e  p r o d u c t  o f  r e a s o n ,  c o n s c i o u s n e s s  i s  t h e  
p r o d u c t  o f  e n g a g e m e n t  a n d  i t  i s  d u r i n g  t h e  s t r u g g l e  t h a t  o n e  c a n  i m p r o v e  o n e ' s  
c l a s s  c o n s c i o u s n e s s .
I n  m y  o p i n i o n ,  d u r i n g  t h e  s t r i k e  t h e r e  s h o u l d  h a v e  b e e n  o t h e r  a c t i v i t i e s  i n  
t h e  s c h o o l  i n  o r d e r  t o  k e e p  s t u d e n t s  i n f o r m e d  a n d  i n v o l v e d .  I t  i s  t r u e  t h a t  
w h e n  s t u d e n t s  a r e  t i r e d  a f t e r  a d a y ' s  w o r k  a n d  d o  n o t  s e e  a n y  a d v a n t a g e  i n  
g o i n g  t o  s c h o o l ,  t h e y  p r e f e r  t o  g o  h o m e  a n d  r e s t  a f t e r  a l o n g  a n d  t i r i n g  
w o r k i n g  d a y .  S o ,  t h e r e  m u s t  b e  s o m e  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  w h i c h  c a n  a t t r a c t  t h e  
s t u d e n t s  t o  s c h o o l  o r  c o m m o n  p l a c e s  w h e r e  t h e y  c a n  e n j o y  t h e m s e l v e s  a t  t h e  
s a m e  t i m e  t h a t  t h e y  l e a r n  a b o u t  p o l i t i c a l  i s s u e s .
7=3=4 — Teachers Effectiveness
T h e  l a c k  o f  t e a c h e r  e f f e c t i v e n e s s  w a s  n o t  m e n t i o n e d  b y  d r o p o u t s  a s  a 
r e a s o n  f o r  d r o p p i n g  o u t .  O n l y  o n e  t e a c h e r  m e n t i o n e d  t h i s  f a c t o r  a s  a
r e a s o n  f o r  s t u d e n t s  l e a v i n g  s c h o o l  e a r l y ,  H o w e v e r ,  e i g h t  ( 5 %  o f  a l l )
a n d  o n e  t e a c h e r  m e n t i o n e d  t h i s  f a c t o r  a s  a s e c o n d a r y  r e a s o n .
T h e r e  a r e  g o o d  t e a c h e r s ,  b u t  t h e r e  a l s o  a r e  a l o t  o f  b a d
t o o . . .  M n a t  I w o n d e r  i s  w n y  n o t  a l l  t e a c h e r s  a r e  i d e n t i c a l ,  w h y
c a n ' t  a i l  o f  t h e m  b e  g o o d  t e a c h e r s ?  I t  w o u l d  m o t i v a t e  m o r e  t h e
s t u d e n t s  a n d  w e  c o u l d  b e a r  w i t h  t h e  s a c r i f i c e .  B a d  t e a c h e r s  a r e
t h e  r e a s o n  w h y  m a n y  s t u d e n t s  l e a v e  t h e  s c h o o l .  T h e y  d r i v e  a w a y  t h e  
s t u d e n t s  ( D, 1 3 ) ,
A l t h o u g h  t e a c h e r s ’ e f f e c t i v e n e s s  w e r e  n o t  m u c h  c r i t i c i s e d  b y  d r o p o u t s ,  c o n t i n ­
u i n g  s t u d e n t s  f r e q u e n t l y  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  s o m e  t e a c h e r s '  c l a s s -
P r i m  a r y 
p r  i m a r y  
d r o p o u t s
t e a c h e r s
e s .  I n  a g r o u p  d i s c u s s i o n  w i t h  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  s o o n  b e f o r e  t h e  t e a c h e r s '  
s t r i k e ,  s t u d e n t s  r a i s e d  t h e  i s s u e  o f  t e a c h e r  e f f e c t i v e n e s s  a n d  t h e i r  l a c k  o f  
c o n c e r n  a b o u t  t h e  q u a l i  t y  o f  e d u c a t i o n  i n t h e  n e g o t i a t i  o n s  w i t h  t h e  e d u c a t i o n ­
al a u t h o r i  t i  e s  d u r i n g  t h e  s t r  i k e .  O n e  o f  t h e  a d m i n i s i r  a t i  v e  b o d y  , w h o  i s a l s o
a t e a c h e r ,  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s
E v e r y  s c h o o l  h a s  g o o d  t e a c h e r s  a n d  t h o s e  w h o  d o n ' t  w a n t  t o  c o m p r o ­
m i s e .  C e r t a i n  t e a c h e r s  r e t a i n  t h e  s a m e  b e h a v i o u r  b e c a u s e  y o u  
( s t u d e n t s )  a l l o w  i t .  B e c a u s e  t h e r e  i s  t h e  f a v o u r a b l e  a s p e c t  t o  t h e  
s t u d e n t s .  I f  t h e  s t u d e n t s  d o n ' t  p u s h  t h e  t e a c h e r s ,  t e a c h e r s  a l s o  
d o n ' t  p u s h  t h e  s t u d e n t s .  S t u d e n t s  s h o u l d  s t r i v e  t o  p u s h  t h e  t e a c h ­
e r s  b e c a u s e  n o  t e a c h e r  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  b e  l a z y  d u r i n g  a l l  t h e
y e a r .  I t  i s n ' t  o n l y  a f t e r  t h e  s t r i k e  w e  m u s t  p u s h  t h e  t e a c h e r s
{A  B . 1) .
F r e q u e n t l y  s t u d e n t s  a s s o c i a t e d  t e a c h e r  e f f e c t i v e n e s s  w i t h  t e a c h e r  t r a i n i n g .
H e  ( t e a c h e r  8 )  k n o w s  h i s  s u b j e c t  b u t  h e  d o e s n ' t  k n o w  h o w  t o  t e a c h  
( C S .  4 2 ) .
I d o n ' t  l i k e  ( t e a c h e r  2 3 ) .  H e  d o e s n ' t  t e a c h  p r o p e r l y .  H e  d o e s n ' t
k n o w  h o w  t o  t e a c h  ( C S .  1 5 ) .
I t h i n k  t h a t  n e x t  y e a r  ( t e a c h e r  1 8 )  s h o u l d n ' t  h e  a l l o w e d  t o  t e a c h  
h e r e .  H e  r e a l l y  d o e s n ’t k n o w  h o w  t o  t e a c h  a n d  w e  l e a r n  n o t h i n g
( C S ,  1 6 ) ,
A l t h o u g h  t e a c h e r s  f r o m  b o t h  P h y s i c a l  a n d  H u m a n  S c i e n c e  a r e a s  w e r e  c r i t i c i s e d  
f o r  n o t  k n o w i n g  h o w  t o  t e a c h ,  t e a c h e r s  o n  t h e  T e c h n i c a l  o r  P h y s i c a l  S c i e n c e s  
a r e a  w e r e  m o r e  f r e q u e n t l y  c r i  t i c i  s e d . T h e  t e a c h e r s  m e n t  i o n e d  a b o v e  . a s  s e v e r a l  
o t h e r s ,  h a d  t a k e n  a u n i v e r s i t y  c o u r s e  i n  t h e  t e c h n i c a l  a r e a  b u t  h a d  n o t  h a d  
a n y  t r a i n i n g  i n  n o w  t o  t e a c h .  I n  f a c t ,  m o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  w h o  t a k e  a t e c h n i ­
c a l  c o u r s e  p r e f e r  t o  t a k e  a b a c h e l o r ’s d e g r e e  w h i c h  e m p h a s i s e s  t e c h n i c a l  
s k i l l s  b u t  d o e s  n o t  p r e p a r e  f o r  t e a c h i n g  r a t h e r  t h a n  a d e g r e e  o f  l i c e n t i a t e  
w h i c h  p r e p a r e s  f o r  t e a c h i n g .  S o ,  t o  h a v e  a l i c e n t i a t e  t e a c h e r  i n  t h e  t e c h n i ­
c a l  a r e a  i s  m u c h  m o r e  d i f f i c u l t  t h a n  i n  t h e  H u m a n  S c i e n c e s  a r e a .  A s  B o r e
( 1 9 7 6 )  o b s e r v e d ,  s o m e  s u b j e c t s  a r e  h a v i n g  a h a r d  t i m e  i n  g e t t i n g  g o o d  t e a c h e r s
s i n c e  m o s t  g r a d u a t e s  m a y  b e  t e m p t e d  t o  w o r k  i n  t h e  i n d u s t r i a l  s e c t o r  w h e r e
t h e y  a r e  b e t t e r  p a i d .
T h e  c o m p l a i n t s  a b o u t  t h e  l a c k  o f  t e a c h e r  t r a i n i n g  w a s  d i r e c t e d  n o t  o n l y  t o  
t h o s e  t e a c h e r s  w h o  h a d  h a d  n o  t e a c h e r  t r a i n i n g  b u t  a l s o  t o  t h e  s u b s t i t u t e  
t e a c h e r s  w h o  w e r e  s t i l l  s t u d e n t s ,  T h i s  f a c t  w a s  c r i t i c i s e d  n o t  o n l y  b y  c o n t i n ­
u i n g  s t u d e n t s  b u t  a l s o  b y  a t e a c h e r ,  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  i n t e r v i e w  
extract;
T h e  p r o b l e m  
u n d e r g r a d u a t f
i s  t h a t  t h e r e  a r e  t o o  m a n y  t e a c h e r s  w h o  a r e  s t i l l  
T h e y  h a v e  n o  t e a c h i n g  m e t h o d o l o g y . . .  ( T .  3 ) .
S o m e  o f  t h e  s t u d e n t  t e a c h e r s  w e r e  t e a c h i n g  a s  s u b s t i t u t e s ,  t h a t  i s  a s  ' s u p p l y '  
o r  ' t e m p o r a r y '  t e a c h e r s .  T h i s  w a s  d u e  t o  t h e  d i f f i c u l t y  o f  g e t t i n g  a q u a l i f i e d
t e a c h e r  t o  s u h s t i t u t e ,  T h i s  d i f f i c u l t y  a r i s e s  m a i n l y  b e c a u s e  o f  t h e  1 o w  p a y
a n d  p o o r  p r o s p e c t s  f o r  a s u b s t i t u t e  t e a c h e r .  O t h e r  u n q u a l i f i e d  t e a c h e r s  w e r e
n o t  s u b s t i t u t e s  b u t  s t u d e n t  t e a c h e r s  w h o  w e r e  t e a c h i n g  s o m e  c l a s s e s  f o r  t h e i r
p r a c t i c a l  t r a i n i n g ,  G e n e r a l l y  t h e y  g i v e  o n l y  a f e w  c l a s s e s  s i n c e  t h e r e  a r e
s e v e r a l  s t u d e n t  t e a c h e r s  w h o  h a v e  t o  b e  g i v e n  t h i s  e x p e r i e n c e ,  T h e s e  c l a s s e s
a r e  r e g u l a r l y ,  b u t  n o t  i n v a r i a b l y  g i v e n  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  b o t h  t h e i r
o w n  t e a c h e r  a n d  t h e  c l a s s  t e a c h e r .  A l t h o u g h  t h e s e  c l a s s e s  w e r e  s u p p o s e d  t o  b e
a ' m o d e l '  o r  ' i d e a l *  c l a s s ,  s t u d e n t s  i n  t h e  s c h o o l  u s u a l l y  d i d  n o t  l i k e  t h e m .
T h e r e  i s  a d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a t e a c h e r  a n d  a s t u d e n t  t e a c h e r .  
T h e y  h a v e  n o  e x p e r i e n c e ,  I t ' s  b e t t e r  t o  h a v e  c l a s s e s  w i t h  t h e  r e a l  
t e a c h e r  ( C S ,  B ) .
M a n y  d r o p o u t s  a n d  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  r e l a t e d  t h e  q u a l i t y  o f  t e a c h i n g  t o
t e a c h e r  e x p e r i e n c e ,  a s  r e v e a l e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t s :
O n c e ,  w e  h a d  a t e a c h e r  w h o m  n o b o d y  u s e d  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  h e  w a s
t e a c h i n g .  H e  u s e d  t o  u n d e r s t a n d  n o t h i n g .  I f  w e  a s k e d  f o r  a n y
e x p l a n a t i o n ,  h e  w o u l d  b l a m e  u s  f o r  n o t  u n d e r s t a n d i n g ,  I t  w a s  t h e
f i r s t  t i m e  t h a t  h e  w a s  t e a c h i n g .  A c t u a l l y ,  h e  u s e d  t o  b e c o m e  v e r y  
n e r v o u s  w h e n  h e  w a s  g i v i n g  a n  e x p i  a n a t i o n , H e  d i d  r e a l i s e  t h a t  h e
u s e d  t o  b e c o m e  v e r y  n e r v o u s ,  . . .  (B, 1 ) .
. . .  i t ' s  t h e  p r a c t i c e .  T h e y  h a v e  a u n i v e r s i t y  d e g r e e  a n d  k n o w  
t h e i r  s u b j e c t ,  b u t  t h e y  d o n ’t k n o w  h o w  t o  t e a c h  t o  t h e
s t u d e n t s ,  . . .  I t h i n k  t h e y  n e e d  a l o t  o f  c o n t a c t  w i t h  s t u d e n t s .
T h e y  o n l y  l e a r n  o v e r  t i m e  ( C S .  2 9 ) .
T h e y  h a v e  a d e g r e e  b u t  t h e y  d o n ’t k n o w  e v e r y t h i n g .  T h e y  d o n ’t h a v e  
t h e  p r a c t i c e  o f  t e a c h i n g  a n d  t h e y  n e e d  t o  k n o w  m o r e  a b o u t  t h e i r  
s u b j e c t  ( C S ,  2 9 ) ,
T h e  s t u d e n t s '  p o i n t  o f  v i e w  a b o u t  t e a c h e r s '  p r a c t i c e  a n d  t h e i r  q u a l i t y  o f  
t e a c h i n g  w a s  s h a r e d  b y  a t e a c h e r  w h o  w a s  f e e l i n g  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  l a c k  
o f  e x p e r i e n c e  o f  s o m e  o f  h i s  c o l l e a g u e s .
E v e n  t h e  n e a r l y  g r a d u a t e d  t e a c h e r s  h a v e  n o  t e a c h i n g  m e t h o d o l o g y ,  I 
r e a l i s e d  t h i s  o n  m y  p o s t g r a d u a t e  c o u r s e  ( h e  w a s  t a k i n g  d u r i n g  t h e  
f i e l d  w o r k ) ,  I a m  t h i n k i n g  o f  d r o p p i n g  o u t  b e c a u s e  t h e r e  a r e  t o o  
m a n y  t e a c h e r s  w h o  h a v e  j u s t  f i n i s h e d  t h e i r  M . P h i l .  a n d  h a v e  n o  
e x p e r i e n c e  o f  t e a c h i n g .  T h e y  s t i l l  h a v e  a l o t  t o  l e a r n  a n d  I d o n ' t  
i n t e n d  t o  w a s t e  m y  t i m e  ( T »  3 ) ,
A n o t h e r  f a c t o r  t h a t  i n f l u e n c e d  t e a c h e r  c o m p e t e n c e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e i r  
t r a i n i n g  c o u r s e s .  A s  o b s e r v e d  p r e v i o u s l y ,  m o s t  o f  t h e  t e a c h e r s  h a d  t h e i r  
t r a i n i n g  c o u r s e s  i n  a p r i v a t e  i n s t i t u t i o n  w h i c h ,  d u e  t o  i t s  l a c k  o f  r e s o u r c e s ,  
h a s  a l o w e r  s t a n d a r d  ( G u i r a r d e l l i  J r . ,  1 9 9 0 ) .  A  f e e l i n g  w h i c h  c o m e s  t h r o u g h  
t h e  i n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  t e a c h e r s  a n d  l a t e r  w a s  c h e c k e d  i n  i n t e r v i e w s ,  
w a s  a l a c k  o f  t e a c h e r  k n o w l e d g e  a b o u t  e d u c a t i o n a l  t h e o r y .  T h e y  o b t a i n e d  v e r y  
l i t t l e  k n o w l e d g e  o n  t h e i r  u n i v e r s i t y  c o u r s e  a n d  a f t e r  t h a t ,  m o s t  o f  t h e m  h a d  
l e a r n e d  n o  m o r e .
G e n e r a l l y  t e a c h e r s  d i d  n o t  k n o w  t h e  l a t e s t  p u b l i c a t i o n s  i n  b o t h  e d u c a t i o n a l  
t h e o r y  a n d  t h e i r  s p e c i f i c  s u b j e c t .  O n l y  t w o  o f  t h e m  u s e d  t o  b u y  a m o n t h l y  
e d u c a t i o n a l  j o u r n a l  a n d  v e r y  f e w  u s e d  t o  r e a d  t h e  o n e  s u b s c r i b e d  t o bv o n e
s c h o o l  l i b r a r y .  I f  o n  t h e  o n e  h a n d  t e a c h e r s '  l o w  s a l a r i e s  r e s t r a i n  t h e m  f r o i
b u y i n g  e d u c a t i o n a l  
e d u c a t i o n a l  t h e o r y  
t e  a c n e  r s •
l i t e r a t u r e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d  e v e n  t h e  f e w  
e x i s t i n g  i n  t h e  s c h o o l  l i b r a r y  w e r e  r a r e l y
b o o k s  a b o u t  
b o r r o w e d  b y
I n  a s t u d y  u n d e r t a k e n  b y  F e l d e n s  a n d  D u n c a n  ( 1 9 8 0 )  i n  4 5  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  
P o r t o  A l e g r e ,  B r a z i l ,  w i t h  t h e  a i m  o f  i d e n t i f y i n g  a n d  i n t e r p r e t i n g  t e a c h e r s ' ,  
s t u d e n t s ' ,  a n d  p a r e n t s ’ b e l i e f s  a b o u t  d e s i r a b l e  s c h o o l i n g  arid t e a c h i n g ,  t e a c h ­
e r s  a s s e s s e d  t h e m s e l v e s  " a s  c o m p e t e n t  a n d  c o m m i t t e d  b u t  n e e d i n g  i m p r o v e m e n t  i n  
t h e i r  p r o f e s s i o n a l  p e r f o r m a n c e  a n d  p r o c e d u r e "  ( p .  i l l )  a n d  t h a t  " p r o f e s s i o n a l  
t e a c h e r  t r a i n i n g  c o u l d  h e l p  m a k e  t h e i r  i n s t r u c t i o n  m o r e  i n t e r e s t i n g  a n d  i n ­
c r e a s e  t h e i r  c a p a c i t y  t o  g e t  s t u d e n t s  t h i n k i n g  c r i t i c a l l y "  ( p »  1 1 2 )  T h e  s a m e
f e e l i n g  w a s  s h a r e d  b y  m a n y  o f  t h e  t e a c h e r s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  D e s p i t e  t h e i r
l a c k  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  e d u c a t i o n a l  t h e o r i e s ,  w h i c h  w a s  g r e a t ,  w h a t  t h e y  m o s t
m i s s e d  w a s  a b e t t e r  k n o w l e d g e  a b o u t  t e a c h i n g  s t y l e .
Asking 
a n s w e r  
t e a c h e r s  
h e l p ,  a n  
s e l 1 o r  
s t u d e n t s  
t e a c h e r ' 
p r e s e n c e  
s e l I  o r  
t e a c h e r  s 
I e  m  s .
t h e m  w h y  t h e y  d i d  n o t  a s k  f o r  h e l p  f r o m  t h e  t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r ,  
v a r i e d . S o m e  o f  t h e  t e a c h e r s  d i d  n o t  k n o w  e x a c t  I y  t h e  f u n c t i  o n  o f  
c o u n s e l l o r ,  o t h e r s  k n e w  b u t  d i d  n o t  t h i n k  t h a t  c o u l d  b e  o f  a n y
d  a t e a c h e r  r e v e a l e d  t h a t  h e  w o u l d  n o t  l i k e  t o  s e e  t h e  t e a c h e r s '
v i s i t i n g  h i s  c l a s s e s  s i n c e  t h i s  c o u l d  m e a n t  t o  h i s  c o l l e a g u e s  
t h a t  h e  w a s  n o t  t e a c h i n g  g o o d  c l a s s e s .  A s  t h i s  c a n  b e  j u d g e d  b y  
s c o l l e a g u e s  a s  t h e  t e a c h e r ' s  f a u l t ,  t h e y  p r e f e r r e d  t o  a v o i d  
o f  t h e  t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r .  T h i s  m i s j u d g m e n t  o f  t h e  t e a c h e r s '  
p r e s e n c e  i n  a c l a s s  i s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  m o s t  o f  t h e  t i m e
c o u n s e l  I o r  v i s i t s  a c l a s s  i t  i s  r e a l l y  b e c a u s e  i t  i s  h a v i n g
i f i c
t h e
g r e a t
c o u n -
a n d
t h e
t h e
c o u n -
i .  i .  _  J_
t i l c i L
p r o b -
T h e  t e a c h e r  s' c o u n s e l l o r  h a s  t h e  f u n c t i o n  o f  h e l p i n g  t e a c h e r s  i n  t h e  c l a s s r o o m  
t e a c h i n g - l e a r n i n g  p r o c e s s ,  T h e r e  w a s ,  i n  S a n t a  C a t a r i n a  S t a t e ,  a t  t h e  t i m e  o f  
f i e l d  w o r k ,  o n e  t e a m  o f  t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r s  i n  e a c h  o n e  o f  t h e  2 0  U C R E  
( R e g i o n a l  U n i t y  o f  T e a c h i n g  C o - o r d i n a t i o n )  w h i c h  c a n  a d v i s e  t e a c h e r s  w i t h  
t h e i r  t e a c h i n g  d i f f i c u l t i e s .  A p a r t  f r o m  t h i s ,  t h e r e  i s  a t  l e a s t  o n e  t e a c h e r s '  
c o u n s e l l o r  i n  m o s t  o f  t h e  s c h o o l s .
D e s p i t e  t h e  t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r  b e i n g  a g r e a t  h e l p  w i t h  t e a c h e r s '  t e a c h i n g  
d i f f i c u l t i e s ,  h i s  h e l p  i s  n o t  f r e q u e n t l y  s o u g h t .  O n e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  b e ­
c a u s e  a s  w i t h  t h e  t e a c h e r s ,  t h e  t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r s  g r a d u a t i o n  c o u r s e  d i d  
n o t  p r e p a r e  t h e m  a d e q u a t e  
t e a c h e r s  d i d  n o t  t r u s t  m u c h
l y  t o  p e r f o r m  t h e i r  f u n c t i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  s o m e  
i n  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  a n d  p r e f e r r e d  n o t  t o  a s k  f o r
t h e i r  h e l p .  M o s t  o f  t h e  t i m e ,  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  t e a c h e r s ’ c o u n s e l l o r  i
c l a s s  w a s  r e q u i r e d  b y  s t  
r a t h e r  t h a n  w a n t e d  b y  t h e  
t e a c h e r s  i n  t h e  r e s e a r c h  s c  
e r s '  c o u n s e l l o r  s e r v i c e .
u d e n t s  o r  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y  
t e a c h e r s .  A s  i n  F e l d e n s  a n d  D u n c a n ' s  ( 1 9 8 8 5  s t u d y ,  
h o o l  e x p r e s s e d  a d e s i r e  f o r  a m o r e  e f f e c t i v e  t e a c h -
T e a c h e r s '  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  a n d  e f f e c t i v e n e s s  w e r e  a l s o  r e l a t e d  t o  t h e i
a ’5
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a g e .  I n  s o m e  w a y s  s t u d e n t s  p r e f e r r e d  a m o r e  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r  w h o  s h o w e d  a 
b r o a d e r  k n o w l e d g e  o f  t h e i r  s u b j e c t ,  a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t ;
N o w a d a y s  m a n y  t e a c h e r s  a r e  a l m o s t  t h e  s a m e  a g e  a s  u s .  . . .  B e f o r e ,  
t h e y  d i d n ' t  t r y  t o  b e  s o  m u c h  l i k e  u s .  N o w a d a y s  t h e y  s a y  " w h a t  I
k n o w ,  y o u  k n o w  t o o .  Y o u  l i v e  i n  t h e  s a m e  w o r l d  a s  I . . .  I, p e r s o n ­
a l l y ,  p r e f e r  a t e a c h e r  w h o  h a s  m o r e  e x p e r i e n c e  t h a n  I h a v e .  I 
b e l i e v e  t h a t  I h a v e  s o m e t h i n g  t o  l e a r n  f r o m  t h e m  ( C S .  2 9 ) .
I t  s e e m e d  t h a t  t o  b e  a g o o d  t e a c h e r  i s  n o t  e a s y  e v e n  f o r  t h o s e  t e a c h e r s  w h o  
h a d  a t e a c h i n g  q u a l i f i c a t i o n .  A s  H a r g r e a v e s  ( 1 9 6 7 )  a n d  L a c e y  ( c i t e d  b y  H a n d l e  
a n d  w a l k e r ,  1 9 8 0 )  p o i n t e d  o u t ,  t h e r e  i s  a c h a n g e  b e t w e e n  t r a i n i n g  a n d  r e a l i t y .  
I n  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g ,  t e a c h e r s  b u i l d  u p  s o m e  i d e a l s  o f  w h a t  t h e y  
w e r e  h o p i n g  t o  a c h i e v e ,  b u t  i n  p r a c t i c e  , t h e y  a r e  f o r c e d  t o  d e a l  w i t h  a 
d i f f e r e n t  r e a l i t y .
T e a c h e r  e f f e c t i v e n e s s  m a y  a l s o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  l o a d  o f  w o r k  a n d  t h e  v a l u e
p u t  o n  i t  b y  o t h e r s  a s  r e v e a l e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  t e a c h e r s '  i n t e r v i e w  e x t r a c t s ;
H o s t  o f  u s  w o r k  i n  m o r e  t h a n  o n e  s c h o o l .  . . .  B e s i d e s ,  t e a c h e r s  
h a v e  b e e n  s o  u n d e r - e v a l u a t e d  t h a t  t h e y  a r e  e s c a p i n g  f r o m  t h e i r  
d u t y .  T h e y  c o m e  t o  g i v e  t h e i r  c l a s s e s  b u t  a r e  i n t e g r a t e d  n e i t h e r  
w i t h  t h e  s c h o o l  n o r  w i t h  t h e  s t u d e n t s .  . . .  T h e r e  i s  n o  l o n g e r  t h a t  
i n t e g r a l  e d u c a t i o n  t h a t  t h e y  u s e d  t o  h a v e .  . . .  i!ie c a n  f i n d  s o m e  
t e a c h e r s  w h o  a r e  c o m m i t t e d  w i t h  a g o o d  s c h o o l i n g ,  h u t  t h i s  i s  n o  
l o n g e r  c o m m o n  b e h a v i o u r .  I t  i s  a l l  i n d i v i d u a l i s m .  . . .  N o w ,  i n d i ­
v i d u a l i s m  i s  o u r  l a w  ( T .  1 5 .
I u s e d  t o  d o  a l o t .  P r e p a r e  l e s s o n s  a n d  m a r k  w o r k  c a r e f u l l y .  
H o w e v e r ,  a s  y o u  a r e  n o t  j u d g e d  b y  d o i n g  t h i s ,  I g a v e  u p .  N o w ,  I ' d  
r a t h e r  s p e n d  m y  t i m e  l o o k i n g  a f t e r  m y s e l f  a n d  m y  f a m i l y  ( T ,  1 1 ) .
I n d i v i d u a l  p r o b l e m s ,  i n s t i t u t i o n a l  f a c t o r s ,  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  a n d  e c o n o m i c  
c o n d i t i o n s  c a n  e x e r c i s e  s o m e  c o n s t r a i n t  o n  t e a c h e r s '  e f f e c t i v e n e s s .  I n  o r d e r  
t o  i r o p r o v e  t h e  q u a l i  t y  o f  t e a c h i n g ,  t e a c h e r s  s h o u l d  h a v e  m o r e  s u p p o r t  t h r o u g h  
t h e  t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r ,  m a t e r i a l s  a n d  c o u r s e s ,  H o w e v e r ,  a s  S m o k e  a n d  Q x e n h a m  
( 1 9 8 4 )  o b s e r v e d ,  s i n c e  t h e  t e a c h e r ' s  c a r e e r  d o e s  n o t  d e p e n d  o n  s t u d e n t s ’ 
p e r f o r m a n c e ,  t h e r e  i s  n o  d i r e c t  i n c e n t i v e  t o  p u t  a g r e a t  d e a l  o f  e f f o r t  i n  t o  
i m p r o v i n g  t h e m s e l v e s  a n d  s o  i m p r o v i n g  s t u d e n t s '  e d u c a t i o n a l  s t a n d a r d .  T o  t h e s e  
a u t h o r s ,  t h e  d r i v e  f o r  s o c i a l  m o b i l i t y  c a n  a f f e c t  t e a c h e r s '  c o m m i t m e n t  t o
t h e i r  f u n c t i o n  s i n c e  t h e r e  i s  a n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  o n e ' s  a s p i r a t i o n s  a n d  t h e
r e q u i r e m e n t ,  i n c e n t i v e s  a n d  s a n c t i o n s  o f  h e r / h i s  i n s t i t u t i o n .
If o n  t h e  o n e  h a n d  B r a z  i 1 i a n  t e a c h e r s  ' p r o m o t i  o n , i n  a g e n e r a l  w a y  d o e s  n o t  
d e p e n d  o n  s t u d e n t s '  p e r f o r m a n c e ,  o n  t h e  o t h e r ,  i t  i s  b a s e d  o n  t e a c h e r s '  f o r m a l  
q u a l i f i c a t i o n .  M i t h  a l o w  s a l a r i e s  t e a c h e r s  a r e  e a g e r  f o r  p r o m o t i o n  a n d  a 
c e r t i f i c a t e  c a n  i n c r e a s e  t h e i r  c h a n c e s .  T h i s  i s  t h e  m a i n  f a c t o r  t h a t  e n c o u r ­
a g e d  s e v e r a l  o f  t h e  t e a c h e r s  r e s e a r c h  s c h o o l  t o  t a k e  a h o l i d a y  c o u r s e ,  a s
s h o w n  b y  o n e  o f  t h e s e  t e a c h e r s  w h o  w a s  c o n s i d e r i n g  d r o p p i n g  o u t  o f  i t :
I d o n ' t  b e l i e v e  i t  I I f  t h i s  c o u r s e  i s  n o t  g o i n g  t o  b e  c o u n t e d  f o r
c a r e e r  p r o m o t i o n  I w i l l  g i v e  u p ,  I s w e a r ,  1 a m  n o t  s o  m a d  a s  t o
s p e n d  m y  h o l i d a y s  s t u d y i n g  a n d  a l o t  o f  m o n e y  i n  d o i n g  a c o u r s e
w h i c h  i s  w o r t h l e s s  , ,, ( T ,  1 3 ) .
I f  f o r  s o m e  t e a c h e r s  a n  i n c r e a s e  . i n  t h e i r  i n c o m e  w a s  t h e  m a i n  r e a s o n  f o r  
l i n v e s t i n g  m o n e y  a n d  t w o  h o l i d a y s )  t a k i n g  a c o u r s e ,  f o r  o t h e r s  t h e  e a g e r n e s s
f o r  n e w  a n d  u p d a t e d  k n o w l e d g e  w a s  t h e  m a i n  f a c t o r .  T h i s  t e a c h e r  w a s  g i v i n g  u p
h i s  p o s t - g r a d u a t e  c o u r s e  - M . P h i l ,  -  b e c a u s e  h e  w a s  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  i t s
q u a l i t y ,  A n o t h e r  t e a c h e r  w a s  p l a n n i n g  t o  g o  b a c k  t o  t h e  u n i v e r s i t y  o n l y  b e ­
c a u s e  h e  r e c o g n i s e d  t h a t  h i s  u n d e r g r a d u a t e  c o u r s e  h a d  b e e n  v e r y  w e a k  a n d  h e  
w i s h e d  t o  i m p r o v e  a n d  u p d a t e  h i s  k n o w l e d g e .  H e  w a s  a l s o  w i s h i n g  t o  l e a r n  t o  
l i n k  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  w h i c h  h e  h a d  h a d  n o  o p p o r t u n i t y  t o  d o  o n  h i s  p r e v i o u s  
c o u r s e .
T e a c h e r s '  c o n d i t i o n s  o f  w o r k  a r e  n o t  a t t r a c t i v e .  T h e  h i g h  n u m b e r  o f  c l a s s e s  
a n d  t h e  l a c k  o f  m a t e r i a l  a n d  t e c h n i c a l  s u p p o r t ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  t h e  l o w  
s a l a r y ,  o n  t h e  o t h e r ,  s c a r e  a w a y  m a n y  g o o d  p r o f e s s i o n a l s  w h o  p r e f e r  t o  f o l l o w  
o t h e r  c a r e e r .
7=4- — S t u d e n t - R e l a t e d  R e a s o n s
A m o n g  t h e  e n d o g e n o u s  o r  w i t h i n - s c h o o l  r e a s o n s ,  s t u d e n t — r e l  a t e d  f a c t o r s  w e r e  
t h e  l e a s t  m e n t i o n e d  b y  d r o p o u t s  a n d  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  a s  a r e a s o n  f o r  l e a v ­
i n g  s c h o o l  e a r l y ,  O n l y  s i x  ( 3 %  o f  a l l )  d r o p o u t s  m e n t i o n e d  t h i s  g r o u p  o f  f a c ­
t o r s  a s  t h e i r  r e a s o n s  f o r  d r o p p i n g  o u t .  O f  t h e s e ,  f i v e  d e c l a r e d  t h a t  t h e y  l e f t  
s c h o o l  b e c a u s e  o f  t h e i r  d i f f i c u l t i e s  w i t h  s t u d y  a n d  o n e  b e c a u s e  o f  h i s  r e l a -  
t i o n s h i p  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s .  S i x  o t h e r  d r o p o u t s  ( 3 %  o f  a l l  d r o p o u t s )  m e n ­
t i o n e d  d i f f i c u l t i e s  w i t h  s t u d y  a s  a s e c o n d a r y  r e a s o n  f o r  l e a v i n g  s c h o o l ,  
H o w e v e r ,  w h e n  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  w h y ,  i n  t h e i r  o p i n i o n ,  t h e i r
c o l l e a g u e s  h a d  d r o p p e d  o u t , d i f f i c u l t y  w i t h  s t u d y  w a s  m e n t i o n e d  3 5  t i m e s , t h e  
h i g h e s t  s i n g l e  r e a s o n ,  D i f f i c u l t y  w i t h  s t u d y  w a s  a l s o  m e n t i o n e d  b y  c o n t i n u i n g  
s t u d e n t s  w h e n  a s k e d  i f  a t  a n y  t i m e  t h e y  h a d  c o n s i d e r e d  l e a v i n g  s c h o o l  a n d  
w h y  ,
7=4=.t — Difficulty Nith Study
M a n y  s t u d i e s  h a v e  f o u n d  o u t  t h a t  p o o r  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  i s  a c o m m o n  f a c t o r  
a m o n g  d r o p o u t s  ( K e l l y  a n d  P i n k ,  1 9 7 4 ;  H u n t  a n d  C l a w s o n ,  1 9 7 5 ;  S i c u r o ,  1 9 8 4 ;  
F i n n ,  1 9 8 7 ;  H a h n ,  1 9 8 7 ;  T i d w e l l ,  1 9 8 8 ;  M a h o o d ,  1 9 8 1 ;  R o w l e y ,  1 9 8 9 )  a n d  s o m e  o f  
t h e m  m e n t i o n e d  i t  a s  t h e  m o s t  c o m m o n l y  c i t e d  r e a s o n  f o r  l e a v i n g  s c h o o l  e a r l y  
( B a r b e r  a n d  M c L e l l a n ,  1 9 8 7 ;  C o l l i ,  1 9 8 7 ) ,  S i c u r o  ( 1 9 8 4 ) ,  i n  a s t u d y  a b o u t  
d r o p o u t s  o b s e r v e d  t h a t  s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  f r o m  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  g i v e  u p  
w h e n  t h e y  a r e  a f r a i d  o f  f a i l i n g ,  T h e y  s i m p l y  l e a v e  s c h o o l  w i t h o u t  a s k i n g  
a d v i c e  o r  h e l p  f r o m  a n y o n e ,  H o w e v e r ,  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  o n l y  a f e w  s t u d e n t s
m e n t i o n e d  t h i s  f a c t o r  a s  t h e i r  p r i m a r y  o r  s e c o n d a r y  r e a s o n  f o r  d r o p p i n g  o u t .
T h e  r e a s o n s  f o r  p o o r  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  d i f f e r e d  a m o n g  t h e  s t u d e n t s .  F o r  o n e  
d r o p o u t  h i s  d i f f i c u l t y  w a s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a d  l e f t  s c h o o l  s o m e  t i m e  
a g o  a n d  t h a t ,  w h e n  h e  r e t u r n e d ,  h e  f e l t  h i m s e l f  t o o  m u c h  o u t - o f - d a t e  a n d  w a s  
u n a b l e  t o  f o l l o w  t h e  t e a c h e r s .
unable to fol low the t e ache r s .
I d r o p p e d  o u t  b e c a u s e  I w a s n ' t  a b l e  e i t h e r  t o  u n d e r s t a n d  s o m e  
s u b j e c t s  o r  t o  f o l l o w  s o m e  t e a c h e r s '  p a c e  . . . .  I s t a y e d  m a n y  
y e a r s  o u t  o f  s c h o o l ,  w i t h o u t  s t u d y i n g ,  a n d  I f o u n d  i t  t o o  d i f f i ­
c u l t  t o  c a t c h  o n  t o  u n d e r s t a n d  t e a c h e r s '  e x p l a n a t i o n s  . . .  ( B .  1 6 ) .
C h a n g i n g  f r o m  p r i m a r y  t o  s e c o n d a r y  s c h o o l  o r  f r o m  a f t e r n o o n  t o  e v e n i n g  s e s s i o n
w a s  a l s o  m e n t i o n e d  a s  a r e a s o n  f o r  s t a r t i n g  t o  h a v e  a c a d e m i c  p r o b l e m s  o r  f o r
a g g r a v a t i n g  t h e  a l r e a d y  e x i s t i n g  o n e s .
T h e  a f t e r n o o n  s e s s i o n s  a r e  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  e v e n i n g  o n e s .  W h i l e  t h e  
a f t e r n o o n  s e s s i o n  i s  a t t e n d e d  m o r e  b y  p r i m a r y  s c h o o l  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  
s t u d e n t s  w h o  d o  n o t  w o r k ,  t h e  e v e n i n g  s e s s i o n  i s  a t t e n d e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  
b y  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  a n d  b y  t h o s e  w h o  w o r k  d u r i n g  t h e  d a y .  C o n s e q u e n t ­
l y ,  t h e  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  p s y c h o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t s  a r e  a l s o  d i f f e r e n t .
A s  a c o n s e q u e n c e ,  t e a c h i n g  s t y l e s  a r e  a l s o  t y p i c a l l y  d i f f e r e n t .  A p a r t  f r o m  
t h i s ,  c h a n g i n g  l e v e l  a n d / o r  s e s s i o n  g e n e r a l l y  m e a n s  c h a n g e  o f  t e a c h e r s  a n d
c o l l e a g u e s .  P e e r  r e l a t i o n s h i p s  a r e  a l s o  d i f f e r e n t  s i n c e  i n  t h e  e v e n i n g  p e r i o d  
m o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  a r r i v e  j u s t  o n  t i m e ,  t h e  b r e a k  p e r i o d  i s  s h o r t e r ,  a n d
t h e y  h a v e  n o  t i m e  f o r  a c h a t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d ,  a t  1 0 : 0 0  p m . .
I a l w a y s  g o t  g o o d  g r a d e s  i n  p r i m a r y  s c h o o l  b u t  w h e n  I s t a r t e d  t h e
s e c o n d a r y  s c h o o l  m y  g r a d e s  b e g a n  t o  d e t e r i o r a t e .  L a s t  y e a r  I
f a i l e d  a n d  a s  I w a s  g o i n g  t o  f a i l  a g a i  n t h i s  y e a r  I g a v e  u p  (D.
61} .
I s t a r t e d  t o  s t u d y  i n  t h e  e v e n i n g  s e s s i o n .  . . .  I t  w a s  t o o  d i f f e r ­
e n t  f r o m  t h e  a f t e r n o o n  s e s s i o n  . . .  t e a c h e r s  t r e a t  e v e n i n g  s t u d e n t s
i n  a d i f f e r e n t  w a v , . ,  I t  w a s  t o o  d i f f i c u l t  ( D .  8 ) ,
I n  a s t u d y  a b o u t  t h e  q u e s t i o n  o f  t r a n s f e r  f r o m  m i d d l e  t o  h i g h  s c h o o l ,  a s  i t  
w a s  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  s t u d e n t s  i n  t h r e e  d i f f e r e n t  s c h o o l s ,  B r y a n  > 1 1 9805 
o b s e r v e d  t h a t  w h e n  i n  a t r a n s f e r  s i t u a t i o n  s t u d e n t s  e x p r e s s e d  f e e l i n g s  o f  
a n x i e t y  a n d  t h a t  t h i s  k i n d  o f  f e e l i n g  w a s  n o t  p a r t i c u l a r  t o  a g i v e n  a g e ,  s e x  
o r  l o c a t i o n .  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s '  a c a d e m i c  
e n v i r o n m e n t s  w e r e  a l s o  f e l t  b y  P o r t u g u e s e  s t u d e n t s  w h o  r e v e a l e d  t h a t  t h e s e  
d i f f e r e n c e s  i n t e r f e r e d  w i t h  t h e i r  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  l o w e r i n g  t h e i r  a c a d e m i c  
p e r f o r m a n c e  a n d  i n c r e a s i n g  t h e  r a t e  o f  f a i l u r e  ( G i r a r d i ,  1 9 8 7 ) .
T h e  a d j u s t m e n t  t o  s o m e  n e w  t e a c h e r s ,  n e w  c o l  l e a g u e s ,  o r  d i f f e r e n t  t e a c h i n g  
m e t h o d o l o g i e s  m a k e s  a l o t  o f  e m o t i o n a l  d e m a n d s  a t  t i m e s  a n d  t h i s  e x p e r i e n c e  
m a y  l e a d s  t o  s t r e s s .  P h y s i c a l  s e n s e  d a t a  s u c h  a s  t e m p e r a t u r e  a n d  l i g h t n i n g  a r e  
d i f f e r e n t  t o o .  C l a s s r o o m  r e g i m e s  a r e  a l s o  d i f f e r e n t .  P r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  
t e n d  t o  g i v e  m o r e  i n d i v i d u a l  h e l p  t o  s t u d e n t s  t h a n  s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s .  
A f t e r n o o n  s e s s i o n s  a r e  a t t e n d e d  m a i n l y  b y  t h e  y o u n g e s t  s t u d e n t s  a n d  b y  t h o s e  
w h o  a r e  n o t  w o r k i n g .  C o n s e q u e n t l y  t h e y  h a v e  m o r e  t i m e  t o  s p e n d  w i t h  t h e i r  
h o m e w o r k  a n d  t h i s  h e l p s  t h e m  t o  a c h i e v e  a b e t t e r  p e r f o r m a n c e ,
I n  a s t u d y  o f  e v e n i n g  c o u r s e s  u n d e r t a k e n  i n  B r a z i l ,  C a r v a l h o  ( i n  B r u n s ,  1 9 8 7 )  
o b s e r v e d  t h a t  e v e n i n g  s t u d e n t s  a r e  a l w a y s  c o n s i d e r e d  b o t h  t h e  w e a k e s t  a n d  t h e
' m o s t  d i f f i c u l t '  t o  t e a c h .  T h i s  w a s  a l s o  o b s e r v e d  b y  t h e  t e a c h e r s  i n  t h e  
r e s e a r c h  s c h o o l ;
T h e r e  i s  a b i g  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  a f t e r n o o n  a n d  e v e n i n g  p e r i ­
o d .  T h e r e  a r e  h a r d l y  a n y  d r o p o u t s  a t  t h e  a f t e r n o o n . . .  T h e  a f t e r ­
n o o n  c l a s s e s  a r e  b e t t e r  a n d  a r e  t h e  o n l y  o n e s  w h e r e  y o u  c a n  f u l f i l  
y o u r s e l f . .  I T, 2 ) .
T h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  a f t e r n o o n  s t u d e n t s  i s  m u c h  b e t t e r  t h a n  
t h a t  o f  t h e  e v e n i n g  o n e s .  T h e  f o r m e r  h a v e  b e t t e r  e c o n o m i c  c o n d i ­
t i o n s . . .  T h e y  d o n ' t  n e e d  t o  w o r k . . .  ( I .  1 ) .
E v e n i n g  s t u d e n t s  a r e  n o t  p r e p a r e d  f o r  s c h o o l .  T h e y  a r e  s o  i m m a t u r e  
t h a t  t h e y  b l a m e  o n l y  t h e  s c h o o l  f o r  t h e i r  f a i l u r e  ( I .  7 ) .
8 j nee 
taken
m o s t
into
o f  t h e  t e a c h e r s  w o r k  
c o n s i d e r a i l  o n  t h a t  a t
m o r e  t h a n  o n e  s e s s i o n  p e r  d a y  
t h e  e v e n i n g  p e r i o d  t h e y
. i t  m u s t  o e  
r e  m o r e  t i r e d m a n
i n  t h e  a f t e r n o o n  a n d  t h i s  m a y  a l s o  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  t e a c h ­
i n g .  A n o t h e r  f a c t  t h a t  m a y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  l o w e r  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
e v e n i n g  s t u d e n t s  i s  t h e  t e a c h e r s '  e x p e c t a t i o n s .  L o w  e x p e c t a t i o n  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  t e a c h e r  i n f l u e n c e s  s t u d e n t s '  s e l f - e s t e e m  a n d  i n t e r e s t  i n  l e a r n i n g  
( M e h l a g e  a n d  R u t t e r ,  1 9 8 6 ;  B a r b e r  a n d  M c L e l l a n ,  1 9 8 7 ;  R o w l e y ,  1 9 8 9 5 ,  w h i c h  
l e a d s  t h e m  i n  t u r n  t o  a c h i e v e  l o w e r  g r a d e s  a n d  l a t e r  t o  q u i t  s c h o o l .
■or m a n y14* A s t u d e n t s  d i f f i c u l t i e s  w i t h  s t u d y a r e  a l s o  r e l a t e dr - . E r n . v - m , -  n  C _ a u t o m a n  tn  n  i:o t h ep r o m o t i o n '  s e t  u p  w i t h  t h e  1 9 7 2  e d u c a t i o n a l  r e f o r m s .  S i n c e  t h e n ,  u p  t o  iv'oO, 
s t u d e n t s  w e r e  n o t  k e p t  d o w n  e v e n  w h e n  t h e y  d i d  n o t  r e a c h  t h e  m i n i m u m  s t a n d a r d .  
H a v i n g  n o  ' f a i l u r e ' ,  m a n y  s t u d e n t s  w e r e  ' a u t o m a t i c a l l y  p r o m o t e d ’ t o  t h e  n e x t  
l e v e l  a l t h o u g h  t h e y  d i d  n o t  h a v e  t h e  n e c e s s a r y  g r o u n d i n g  t o  f o l l o w  i t .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  t e a c h e r s  h a d  n e i t h e r  t h e  a c a d e m i c  t r a i n i n g  n o r  t h e  m a t e r i a l  c o n d i ­
t i o n s  t o  d e a l  w i t h  s t u d e n t s  w i t h  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  a c h i e v e m e n t .  T h e r e f o r e ,  
s t u d e n t s  h a d  t o  f a c e  n e w  d i f f i c u l t i e s  a n d  c o n s e q u e n t  I y  t o  1 o w e r  t h e i  r a c a d e m i  c 
l e v e l .  T h e r e  i s  n o  n e e d  t o  s a y  h o w  h a r m f u l  t h i s  s y s t e m  w a s .  M i t h  t h e  r e t u r n  o f  
t h e  ‘ f a i l u r e ’ s y s t e m  i n  1 9 8 5 ,  s t u d e n t s  w h o  h a d  p r e v i o u s l y  a d v a n c e d  b y  a u t o m a t ­
i c  p r o m o t i o n  r a t h e r  t h a n  b y  m e r i t ,  f a c e d  t o o  m a n y  d i f f i c u l t i e s  i n  f o l l o w i n g  
t h e  c l a s s e s .  I n  t u r n ,  t h e i r  g r a d e s  b e c a m e  v e r y  l o w  a n d  t h e y  s t a r t e d  t o  b e  k e p t  
d o w n  s e v e r a l  t i m e s ,  a s  h a p p e n e d  w i t h  a 
s c h o o l .  H e  w a s  k e p t  d o w n  t h r e e  
I e v e l  f o r  t h e  f o u r t h  t i m e .
stuoent 
l i m e s  a i  t h  a i
of the 
1 e v e l .
f i r s t  g r a d e  o f  s e c o n d a r y  
S o , h e  w a s  t a k i n g  t h a t
W h e n  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  u s e d  t o  a s k  f o r  h e l p  f r o m  t h e i r  t e a c h e r s ,  
m o s t  o f  t h e m  a n s w e r e d  t h a t  t h e y  p r e f e r r e d  n o t  t o  d o  s o  f o r  d i f f e r e n t  r e a s o n s ;
N o ,  T h e y  a r e  s u p p o s e d  t o  d o  t h i s .  S o ,  w h y  a s k  f o r  i t ?  ( C S .  
2 1 5 ,
N o .  T h e r e  i s  n o  p o i n t  i n  a s k i n g  f o r  i t .  S o m e  o f  t h e m  r e f u s e  
r e p e a t  e x p l a n a t i o n s ,  o t h e r s  r e p e a t  t h e m  i n  t h e  s a m e  w a y  ... 
p r e f e r  t o  a s k  a c o l l e a g u e  ( C S .  4 7 5 .
to
I
T h e y  h e l p  a o n l y  f e w  s t u d e n t s ,  t h o s e  w h o  a r e  t h e y  p e t s  ( C S .  1 0 6 5
/{
X.. V v...'
S o m e  s t u d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  n e v e r  o r  r a r e l y  a s k e d  f o r  h e l p  b e c a u s e  t h e y  
w e r e  a f r a i d  t h a t  t e a c h e r s  w o u l d  p o k e  f u n  a t  t h e m ,
S o m e t i m e s  y o u  r e a l l y  a r e  i n t e r e s t e d  i n  l e a r n i n g  b u t  i f  y o u  a s k  f o r  
h e l p ,  t e a c h e r s  l a u g h  a t  y o u .  S o ,  I r e a l l y  p r e f e r  n o t  t o  a s k  f o r  
a n y  h e l p  ( C S ,  5 3 ) .
S c h o o l  c a n n o t  a l w a y s  b e  j u d g e d  t o  b e  t h e  m a i n  c a u s e  o f  l o w  a c a d e m i c  a c h i e v e ­
m e n t  , A  s t u d e n t  w i t h  I a w  a c h i  e v e m e n t  m a y  h a v e  1 o w  a b i l i t y ,  d e c  Ii n e  t o  s t u d y , 
n o t  a t t e n d  r e g u l a r l y ,  e t c .  A l t h o u g h  m a n y  d r o p o u t s  a n d  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  
b l a m e d  t h e  s c h o o l  f o r  t h e i r  l o w  a c h i e v e m e n t ,  o t h e r s  r e c o g n i s e d  t h e i r  o w n  f a u l t  
a n d  b l a m e d  t h e m s e l v e s  f o r  t h e i r  l o w  g r a d e s  s i n c e  t h e y  w e r e  l a z y  a n d  u s e d  t o
s t u d y  o n l y  f o r  t h e  t e s t s ,
I w a s  h a v i n g  l o w  g r a d e s  m a i n l y  i n  C h e m i s t r y  a n d  P h y s i c s .  , , ,  T h e y  
a r e  d i f f i c u l t  s u b j e c t s  a n d  I w a s  q u i t e  1 a z y  w i t h  m y  s t u d i e s  ( D 
1 9 )  .
T h e  f a c t  t h a t  s o m e  s t u d e n t s  a d m i t  s o m e  b l a m e  f o r  t h e i r  l o w  a c a d e m i c  a c h i e v e ­
m e n t  a n d / o r  f a i l u r e ,  t h i s  c a n  b e  e i t h e r  a f a i r  j u d g m e n t  a b o u t  t h e i r  e f f o r t s
b u t  c a n  a l s o  r e f l e c t  i d e o l o g i c a l  i n f l u e n c e s  s i n c e ,  a c c o r d i  n g  t o  B o u r d i  e u  a n d  
P a s s e r o n  ( 1 9 7 7 ) ,  t h e  s c h o o l i n g  s y s t e m  c o n t r i b u t e s  g r e a t l y  t o  p e r p e t u a t e  t h e  
s t r u c t u r e  o f  c l a s s  r e l a t i o n s .  I n  t h i s  w a y ,  l o w e r  c l a s s e s  s t u d e n t s  a r e  n o t  o n l y
d e t e r m i n e d  t o  h a v e  l e s s  s u c c e s s  i n  t e r m s  o f  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  b u t  t h e y  a r e
a l s o  p e r s u a d e d  t h a t  t h e y  a r e  l e s s  c o m p e t e n t .
T h e  l a c k  o f  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  i n  s t u d y i n g  a n d  d o i n g  t h e  a s s i g n m e n t s  w a s  
m e n t i o n e d  b y  s e v e r a l  t e a c h e r s .  T e a c h e r s  c o m p l a i n e d  t h a t  m a n y  s t u d e n t s  f a i l e d  
t o  b r i n g  i n  t h e i r  a s s i g n m e n t s .  H o w e v e r ,  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  w e r e  w o r k i n g  h a d
o n l y  t h e i r  w e e k e n d s  i n  w h i c h  t o  p r e p a r e  t h e i r  l e s s o n s  a n d  s o m e  o f  t h e m  d e ­
c l a r e d  t h a t  t h i s  t i m e  w a s  n o t  e n o u g h  t o  d o  a l l  t h e y  n e e d e d .
7 = 4 = 2  -  
F r i  e n d s h i  p  
H o w e v e r , 1
Student-Student Relationships
i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i n g r e d i e n t s  i n  m o s t  p e o p l e ’ s
b  u i 1 d f r i e n d s h i n  i s  n e i t h e r  q u i c k  n o r since real
f r i e n d s  n e e d  t o  h a v e  s e v e r a l  t h i n g s  i n  c o m m o n .  T h i s  d i f f i c u l t y  i s  e s p e c i a l l y
t r u e  i n  m e  c a s e  o f  a p e r s o n  w h o  c o m e s  f r o m  a d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t ,  
r e v e a l e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t s
w a s
( p r e v i o u s  s c h o o l )  I u s e d  t o  h a v e  a l o t  o f  f r i e n d s .  T h e y  
n e a r  m y  h o u s e  a n d  a f t e r  s c h o o l  w e  u s e d  t o  g o  h o m e  a l l  t a ­
i n  ' ¥ ( r e s e a r c h  s c h o o l )  I h a d  o n l y  o n e  f r i e n d  w h o  t r a n s -  
h e r s e l f  t o  a n o t h e r  s c h o o l  a n d  I s t a y e d  b y  m y s e l f .  T h i s  
m e  t o o  m u c h ,  A f t e r  s c h o o l ,  w h e n  I t o o k  t h e  b u s ,  I u s e d
t o  b e c o m e  v e r y  s a d ,  t h i n k i n g  a b o u t  w h a t  1 s h o u l d  d o ,  s i n c e  p e o p l e  
w e r e  s o  d i f f e r e n t  f r o m  m y  p r e v i o u s  s c h o o l .  I h a d  n o  f r i e n d s  i n  
* Y '  s c h o o l .  P e o p l e  w e r e  n o t  f r i e n d l y ,  T h e y  d i d n ’t t a l k  t o  o t h e r  
p e o p l e  a n d  I w a s  t o o  I o n e I y . T h e r e  w e r e  d i  f f e r e n t  g r o u p s  i n  a
In ’X 
1 i v e d  
g e  t h e  r 
f e r r e d  
u p s e t
c l a s s  a n d  t h e y  d i d n ’t m i x  w i t h  e a c h  o t h e r .  I f  o n e  d i d n ' t  b e l o n g  t o  
o n e  o f  t h e s e  g r o u p s  o n e  b e c a m e  t o o  i s o l a t e d ,  t o o  l o n e l y .  . . .  W h a t  
u p s e t  m e  m o r e  w a s  t h e  f a c t  t h a t  I c o u l d n ' t  g e t  o n  w e l l  w i t h  o t h e r  
s t u d e n t s ,  T h e y  w e r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  i n  m y  p r e v i o u s  s c h o o l .  
S o ,  I u s e d  t o  k e e p  t o  m y s e l f .  I n  ‘ X *  I u s e d  t o  h a v e  f r i e n d s  t o  
t a l k  t o  a n d  t o  d o  s c h o o l  w o r k ,  1 c a n  d o  m y  s c h o o l  w o r k  a l o n e  b u t  I 
d o n ' t  l i k e  t o  f e e l  i s o l a t e d ,  S o ,  I d r o p p e d  o u t .
N e x t  y e a r  I ’m  g o i n g  b a c k  t o  t h e  p r e v i o u s  s c h o o l .  T h e r e ,  t h e y  s r e  
m u c h  m o r e  l i k e  m e .  I h a v e  v e r y  h a p p y  m o m e n t s  e v e r y  t i m e  t h a t  1 
m e e t  m y  f r i e n d s  f r o m  t h e r e .  I ’m  g o i n g  b a c k  t h e r e  ( p r e v i o u s  
s c h o o l ).
. . .  E v e r y  n i g h t  I u s e d  t o  l e a v e  ‘Y ’ b y  m y s e l f .  S a d . . .  W h e n  I 
a r r i v e d  h o m e ,  I t h r e w  m y  b o o k s  o n  t h e  s o f a  w i t h o u t  t h e  s l i g h t e s t  
w i s h  t o  s t u d y .  W h e n  I w a s  i n  ' X' I u s e d  t o  a r r i v e  a t  h o m e  m o r e  
e x c i t e d .  I w a l k e d  h o m e  c h a t t i n g  w i t h  f r i e n d s .  T h i s  m a d e  m e  f e e l  a s  
i f  a l l  t i r e d n e s s  h a d  v a n i s h e d .
. . .  I n  1Y ’ I u s e d  t o  t a l k  w i t h  t h r e e  o r  f o u r  
c l a s s  b u t  t h e y  w e r e  n o t  r e a l  f r i e n d s .  T h e r e  
f r i e n d s h i p ,  . . .  I t  g a v e  m e  s a d n e s s ,  a g o n y . , ,
s t u d e n t s  f r o m  m y  
w a s  n o t  a r e a l  
I b e c a m e  a i m o s t
c r a z y .  I w a s  s o  u p s e t  t h a t  I w a s  n o  l o n g e r  e a t i n g  p r o p e r l y .  I w a s  
a l r e a d y  b e c o m i n g  i l l ,  I c o u l d  n o  l o n g e r  b e a r  t h e  s i t u a t i o n  a n d  
g a v e  u p  ( D ,  1 5 5 .
T h e  i m p o r t a n c e  o f  f r i e n d s h i p  i s  v e r y  c l e a r  f r o m  t h i s  i n t e r v i e w  e x t r a c t  w i t h  a 
d r o p o u t .  I t  c o n f i r m s  t h e  f i n d i n g s  o f  B a r b e r  a n d  M c L e l l a n * s  ( 1 8 8 7 5  t h a t  m o s t  o f  
t h e  d r o p o u t s  i n  t h e i r  r e s e a r c h  r e p o r t e d  p r o b l e m s  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s .  I n  
r e l a t i o n  t o  t r a n s f e r r e d  s t u d e n t s  B r a c e y  ( 1 9 8 9 5  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e s e  s t u d e n t s  
m u s t  h e  h e l p e d  i n  t h e  i n t e g r a t i o n  i n t o  a n e w  s e t t i n g  s i n c e  i n  h i s  r e s e a r c h  h e  
f o u n d  t h e  l a c k  o f  i n t e g r a t i o n  i n  a n e w  s c h o o l  o r  s y s t e m  a s  o n e  o f  t h e  s i n g l e  
m o s t  p o w e r f u l  p r e d i c t o r s  o f  d r o p p i n g  o u t .
f - n e n o  a cT h e  i m p o r t a n c e  t h a t  t h i s  g i r l  s h o w e d  a b o u t  h a v i n g  a t  l e a s t  o n e  r 
s c h o o l  a n d  a b o u t  f r i e n d s  b e l o n g i n g  t o  t h e  s a m e  c u l t u r a l  e n v i r o n m e n t  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  p e e r - g r o u p  m a y  b e  t h e  m a i n  w a y  t h a t  m a n y  y o u n g  s t u d e n t s  o r g a n i s e  
t h e i r  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s ,  F o r  H a r g r e a v e s  ( 1 9 6 7 5  t h e  p e e r - g r o u p  i s  t h e  m a i n  
f o u n d a t i o n  o f  s t u d e n t s ’ s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s .  M e y e n n  ( 1 9 8 0 5 ,  i n  h i s  s t u d y  
w i t h  a g r o u p  o f  m i d d i e - s c h o o l  g i r l s  o b s e r v e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  p e e ?
r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t h e m  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  p e e r  g r o u p  f o r
w a s  o f  c r i t i c a l  i m p o r t a n c e .  8 n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
i n  d e s c r i b i n g  A m e r i  c a n  t e e n a g e r  s , p o i n t e d  o u t  t h a t  
a n d  t h a t  f o r  m a n y  a c t i v i t i e s  m o r e  t h a n  t w o  w o u l d  b e  a n
c n o s e
H e n r y  ( c i t e d  b y  M e y e n n ,  
g i r l s  d o  n o t  n e e d
c1e. Inher siO D B C
group 
girl s 
1 9 8 0 5 ,  
g r o u p s  
tact
a l t h o u g h  s e v e r a l  p e e r  g r o u p s  c o u l d  h e  o b s e r v e d  i n  t h e  s c h o o l  a l o t  o f  p a i r s  
c o u l d  a l s o  b e  o b s e r v e d .
A c c o r d i n g  t o  M e y e n n  ( 1 9 8 0 5 ,  f o r  g i r l s  a g r o u p  o f  f r i e n d s  i s  v i t a l l y  i m p o r ­
t a n t .  T h i s  c o n c l u s i o n  w a s  c o n f i r m e d  i n  t h i s  p r e s e n t  s t u d y  b y  t h e  f a c t  t h a t  i t
w a s  q u i t e  n o r m a l  t o  s e e  o n e  o r  m o r e  g i r l s  s e a t i n g  i n  t h e  s c h o o l  e n t r a n c e  o r  i n  
t h e  s c h o o l  y a r d  w a i t i n g  f o r  a g i r l  f r i e n d .  T h e  f a c t  t h a t  I h a v e  n e v e r  o b s e r v e d  
b o y s  w a i t i n g  f o r  b o y s  d o e s  n o t  d e n y  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h i s  f a c t  b u t  i t  i s  a t
l e a s t  a p o s i t i v e  s i g n  t h a t  t h i s  f a c t  i s  n o t  s o  f r e q u e n t  a m o n g  h o y s  a n d  a c c o r d s
w i t h  t h e  l i t e r a t u r e  a b o u t  p e e r  g r o u p  p r e s e n t e d  b y  M e y e n n  ( 1 9 8 0 5  w h i c h  r e v e a l s
t h a t  g i r l s '  g r o u p s  t e n d  t o  h e  s m a l l e r  a n d  m o r e  i n t i m a t e  t h a n  b o y s '  g r o u p s .
H a r g r e a v e s  ( 1 9 6 7 }  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p e e r  g r o u p s  t o  m i d - t e e n s .  A c c o r d ­
i n g  t o  h i m ,  i n  t h i s  p e r i o d  t h e y  a r e  n o  1 a n g e r  a c h i l d r e n  b u t  n o t  y e t  a n  
a d u l t s .  B e i n g  n o t  y e t  a n  a d u l t ,  t h e y  h a v e  n o  v a l i d  a u t o n o m o u s  s t a t u s  i n  t h e  
e y e s  o f  t h e i r  e i d e r s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e y  t u r n  t o  t h e i r  p e e r  g r o u p  f o r  s u p p o r t  
s i n c e  i t  i s  w i t h  t h e i r  a q e - m a t e s  t h a t  t h e y  t r y  t o  i n t e r a c t .
B e l o n g i n g  t o  a g r o u p  i s  a l s o  i m p o r t a n t  f o r  h o m e - w o r k .  I t  w a s  n o t  r a r e  t o  s e e  
o r  t o  k n o w  a b o u t  a g r o u p  w h e r e  m u t u a l  e x c h a n g e s  w e r e  o r g a n i s e d .  S o m e t i m e s ,  
w h e n  s o m e o n e  i n  t h e  g r o u p  h a d  n o  t i m e  t o  c o n t r i b u t e ,  s / h e  w a s  p u l l e d  a l o n g  b y  
t h e  o t h e r s .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  s t u d e n t  c o n t r i b u t e d  t o  g r o u p  w o r k  o n l y  w i t h  
h e r / h i s  s i g n a t u r e  o r  w a s  a l l o w e d  t o  c o p y  t h e  a n s w e r s  w h e n  i t  w a s  a n  i n d i v i d u a l  
e x e r c i s e .  T h e s e  t w o  f a c t s ,  a s  o b s e r v e d  b y  H a r g r e a v e s  ( 1 9 6 7 )  i n  a E n g l i s h  
s e c o n d a r y  s c h o o l ,  a r e  n o t  r e g a r d e d  b y  t h e  p e e r  g r o u p  a s  a f o r m  o f  c h e a t i n g .  I n  
t h e  r e s e a r c h  s c h o o l ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h o s e  w h o  w o r k e d  s i x  d a y s  a w e e k ,  t h i s  
w a s  t h e  o n l y  w a y  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  f u l f i l  a l l  o r  m o s t  o f  t h e  t e a c h e r s '  r e ­
q u i r e m e n t s .
A l t h o u g h  o n l y  o n e  g i r l  a l l u d e d  t o  a l a c k  o f  f r i e n d s h i p s  i n  s c h o o l  a s  a r e a s o n  
f o r  d r o p p i n g  o u t ,  s e v e r a l  o t h e r  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  l a c k  
o f  f r i e n d s h i p s  b o t h  a m o n g  t e a c h e r s  a n d  b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s .  I n  a 
m e e t i n g  b e t w e e n  a l l  e v e n i n g  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s ,  o n e  o f  t h e  t h i r d  l e v e l  
g i r l s  o b s e r v e d  t h a t  s o m e  y e a r s  a g o  t h e r e  h a d  b e e n  a m o r e  f r i e n d l y  e n v i r o n m e n t  
i n  t h e  s c h o o l  t h a n  w a s  n o w  t h e  c a s e  a n d  r e g r e t t e d  t h i s  f a c t ,  O t h e r  s t u d e n t s ,  
a l w a y s  g i r l s ,  a l s o  c o m p l a i n e d  o f  t h e  l a c k  o f  f r i e n d s h i p s  i n  t h e  s c h o o l ;
S t u d e n t s  d i d n ' t  k n o w  e a c h  o t h e r .  I o n l y  k n e w  s o m e  s t u d e n t s  f r o m  m y  
c l a s s .  . . .  T h e r e  s h o u l d  b e  m o r e  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  i n  o r d e r  
t o  h e l p  s t u d e n t s  t o  k n o w  e a c h  o t h e r  ( D ,  1 7 ) .
M e  s h o u l d  j o i n  a n d  s t r u g g l e  t o  i m p r o v e  o u r  c o n d i t i o n s  h e r e  i n  t h e  
s c h o o l .  B u t  h o w  c a n  t h i s  h a p p e n  i f  s t u d e n t s  a r e  t o o  s e l f i s h ?  
( C S , 2 5 ) ,
I n  m y  o p i n i o n  t h e r e  i s  n o  u n i t y  i n  t h i s  s c h o o l .  T h e  s t u d e n t s  a r e  
s e l f i s h .  T h e  g o v e r n m e n t  g a v e  u s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  g e t  m o n e y  f o r  
t h e  s c h o o l  a n d  m o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  d i d n ' t  c o l l a b o r a t e ,  . . .  T h e  
s t u d e n t s  d o n ' t  t a k e  t h i n g s  s e r i o u s l y .  T h e y  s h o u l d  h a v e  m o r e  i n t e r ­
e s t ,  t a k e  m o r e  c a r e  o f  t h i n g s  i n s t e a d  o f  d e s t r o y i n g  t h e m .  1
t h i n k  t h a t  i f  o n e  w i s h e s  t o  a d v a n c e  i n  l i f e  o n e  m u s t  s t r u g g l e  
o t h e r w i s e  o n e  w i l l  g e t  n o t h i n g .  I t h i n k  t h a t  s t u d e n t s  h e r e  a r e  
n o t  o n l y  u n i n t e r e s t e d  b u t  a l s o  v e r y  s e l f i s h .  M h e n  t h e  s c h o o l  
p r o m o t e s  a n  e v e n t ,  s t u d e n t s  d o  n o t  c o m e .  . . .  T h e r e  w a s  a l o t  o f  
c a m p a i g n i n g  i n  t h e  s c h o o l  w h e r e  I w a s  s t u d y i n g  b e f o r e .  . . .  I t h i n k  
t h a t  w e  m u s t  f i g h t  f o r  o u r  s c h o o l  ( C S .  5 5 .
T h e  a d o l e s c e n t  m u s t  c o p e  w i t h  t h e  p a i n f u l  p a s s a g e  f r o m  c h i l d h o o d  t o  a d u l t h o o d .  
S o m e t i m e s  t h e y  h a v e  d i f f i c u l t i e s  i n  a d j u s t i n g  t h e m s e l v e s  a n d  c o n s e q u e n t l y  h a v e  
a c a d e m i c  p r o b l e m s .  I n  t h i s  s e n s e ,  M i l l i e  ( 1 9 7 7 }  o b s e r v e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
p e e r  g r o u p  i n  m a k i n g  t h e  s i t u a t i o n  i n  s c h o o l  t o l e r a b l e  a n d  e v e n  f u n .  I t  i s  n o t
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r a r e  f o r  s t u d e n t s  t o  s e e  i n  t h e  s c h o o l  a n  o p p o r t u n i t y  t o  m a k e  f r i e n d s ,  a s  
o b s e r v e d  i n  r e s e a r c h  u n d e r t a k e n  b y  B r u n s  ( 1 9 8 7 } .  I n  s c h o o l  s t u d e n t s  h a v e  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  p e o p l e  o f  t h e i r  o w n  a g e  a n d  w i t h  t h e  s a m e  i n t e r e s t s  a n d  
v a l u e s .  H o w e v e r ,  f o r  t h e  e v e n i n g  s t u d e n t  w h o  w o r k s  t h i s  o p p o r t u n i t y  i s  r e ­
s t r i c t e d  b y  t h e  f a c t  t h e y  a r r i v e  a t  s c h o o l  j u s t  o n  t i m e  a n d  h a v e  n o  t i m e  f o r
c h a t t i n g  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  w h e n  t h e y  n e e d  t o  r u s h  t o  c a t c h  t h e  b u s .  O n
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  b r e a k  t i m e  i n  t h e  e v e n i n g  s e s s i o n  i s  s h o r t e r  t h a n  t h a t  
d u r i n g  t h e  a f t e r n o o n  a n d  f r e q u e n t l y  i t  i s  u s e d  t o  t a k e  b o o k s  f r o m  t h e  l i ­
b r a r y ,  c o m p l e t e  h o m e w o r k ,  o r  r e v i e w  s o m e  s u b j e c t  f o r  a f o r t h c o m i n g  t e s t .
S t r o n g  s u p p o r t  f o r  t h e  i d e a  o f  a r r a n g i n g  i n f o r m a l ,  s o c i a l  o c c a s i o n s  w a s  g i v e n ,  
v e r b a l  I y , b y  b o t h  t e a c h e r s  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y . H o w e v e r  w h e n  a s t u d e n t  
t r i e d  t o  a r r a n g e  a n  e n d - o f - y e a r  p a r t y  f o r  h i s  c l a s s r o o n , h e  h a d  a I o t  o f  
d i f f i c u l t y  i n  t r y i n g  t o  c o n v i n c e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y  t o  a l l o w  t h e m  t o  u s e
t h e i r  c l a s s r o o m  f o r  t h e  p a r t y .  A f t e r  s e v e r a l  d i s c u s s i o n s  t h e  p a r t y  w a s  a l l o w e d
w i t h  s o m e  r e s t r i c t i o n s  s u c h  a s  n o t  b r i n g i n g  o u t - o f - s c h o o l  p e o p l e ,  n o t  d r i n k ­
i n g  a n y  a l c o h o l i c  d r i n k ,  a n d  h a v i n g  s o m e  t e a c h e r s  t o  t a k e  c a r e  o f  o r  b e  r e ­
s p o n s i b l e  f o r  t h e  g r o u p ,  n o t  p l a y i n g  v e r y  l o u d  m u s i c ,  a n d  s o  o n .  A l t h o u g h  
q u e s t i o n i n g  t h e  r e s t r i c t i o n  a b o u t  t o  b r i n g i n g  o u t - o f - s c h o o l  f r i e n d s ,  t h e  c l a s s  
a c c e p t e d  t h e  i m p o s e d  c o n d i t i o n s .  H o w e v e r ,  w h a t  t h e y  r e a l l y  q u e s t i o n e d  w a s  t h e  
d i f f i c u l t y  i n  g e t t i  n q  p e r m i  s s i  o n  f o r  u s i n g  w h a t  t h e y  w e r e  t o l d  w o u l d  b e  
t h e i r s ;
T h e y  ( s c h o o l  s t a f f )  s a y  t h e  s c h o o l  i s  o u r s ,  t h a t  w e  s h o u l d  f e e l  
a n d  r e s p e c t  t h e  s c h o o l  a s  i f  i t  w e r e  o u r  o w n  h o m e . . .  H o w  c a n  w e
f e e l  a s  i f  i t  w e r e  o u r s  i f  w h e n  w e  a s k  p e r m i s s i o n  f o r  a s i m p l e -
m e e t i n g ,  i n  o u r  c l a s s r o o m ,  w i t h  o u r  c l a s s ,  t h e y  c o m e  u p  w i t h  s o
m a n y  s i l l y  e x c u s e s ?  ( C S  9 ) .
S t u d e n t s  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  l a c k  o f  g o o d  w i l l  o n  b e h a l f  o f  t h e  s c h o o l  s t a f f  
e v e r y  t i m e  t h e y  t r i e d  t o  d o  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  i n  s c h o o l ,  t h a t  i s ,  s o m e t h i n g
t h a t  w a s  n o t  c o n s i d e r e d  a t r a d i t i o n a l  a c a d e m i c  a c t i v i t y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,
t h e  s c h o o l  s t a f f  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  l a c k  o f  s t u d e n t  c o l l a b o r a t i o n  e v e r y  t i m e
t h e  s c h o o l  t r i e d  t o  1 a u n c h  a n y  c a m p a i g n .  A  g o o d  e x  a m p l e  o f  t h i s  w a s  t h e  ' g i  n c -
a n a '  (a k i n d  o f  s c h o o l  c o m p e t i t i o n )  l a u n c h e d  b y  t h e  s c h o o l  s o m e  d a y s  b e f o r e  
t h e  t e a c h e r s '  s t r i k e ,  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  r a i s i n g  s o m e  m o n e y  i n  o r d e r  t o  
i m p r o v e  t h e  s c h o o l ' s  m a t e r i a l  r e s o u r c e s .  F e w  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d .  T h e i r
e x c u s e  w a s  t h a t  h a v i n g  n o  c l a s s e s  b e c a u s e  o f  t h e  s t r i k e ,  s t u d e n t s  d i d  n o t  m e e t
a m o n g  t h e m s e l v e s  a n d  t h i s  d i s c o u r a g e d  t h e  c a m p a i g n ,  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e r e  w e r e
n o  c l a s s e s ,  s t u d e n t s  h a d  f r e e  t i m e  t o  s p e n d  o n  t h i s  a c t i v i t y .  O n  t h e  o t h e r
h a n d ,  t h e  s t r i k e  w a s  a l s o  a ' g o o d  e x c u s e '  f o r  t h e  t o t a l  n o n - p a r t i c i p a t i o n  o f  
s o m e  t e a c h e r s .
T h e r e  i s  f r o m  b o t h  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  t h e  h a b i t  o f  b l a m i n g  t h e  o t h e r  p a r t y  
f o r  p r o b l e m s .  H o w e v e r ,  f e w  o f  t h e m  r e c o g n i s e d  t h e i r  o w n  p a r t  i n  t h e m .  T h i s  i s
p o s s i b l y  t h e  e f f e c t  o f  a p a t e r n a l i s t i c  g o v e r n m e n t  p o l i c y  w h i c h  i s  a s t r o n g
c u l t u r a l  a s p e c t  i n  L a t i n  A m e r i c a n  c o u n t r i e s .
7 = 5  — C o n c l  u s i  o n
W i t h i n  s c h o o l  r e a s o n s  w e r e  m e n t i o n e d  b y  5 6  ( 3 3 %  o f  a l l )  d r o p o u t s .  W h i l e  f o r  
d r o p o u t s  w i t h i n  s c h o o l - r e a s o n s  a p p e a r e d  t o  b e  s e c o n d a r y  t o  e x o g e n o u s  r e a s o n s ,  
f o r  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  t h i s  g r o u p  o f  r e a s o n s  a p p e a r e d  a s  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  
m e n t i o n e d .  W h i l e  w i t h i n  t h e  e x o g e n o u s  f a c t o r s  o n l y  o n e  r e a s o n  t e n d e d  t o  b e  
m e n t i o n e d ,  w i t h i n  t h e  e n d o g e n o u s  g r o u p  s e v e r a l  r e l a t e d  r e a s o n s  w e r e  m e n t i o n e d  
i n  m o s t  o f  t h e  c a s e s .  H o w e v e r ,  f o r  b o t h  d r o p o u t s  a n d  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s ,  t h e  
t e a c h e r - r e l a t e d  f a c t o r s  w e r e  c l e a r l y  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  s t r e s s e d ,  f o l l o w e d  b y  
i n s t i t u t i o n a l  o r  o r g a n i s a t i o n a l  r e a s o n s , w h i 1 e  s t u d e n t s '  r e a s o n s  w e r e  m e n -  
t i o n e d  l e s s  f r e q u e n t l y .
A m o n g  t h e  t e a c h e r - r e l a t e d  f a c t o r s ,  t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  t h e  m o s t  
c r i t i c i s e d  a n d  a s  i n  C a l l a n  ( 1 9 8 8 )  a n d  R o w l e y  ( 1 9 8 9 ) ,  i t  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  
s t u d e n t s '  d e c i s i o n  t o  l e a v e  s c h o o l .  S o m e  d r o p o u t s ,  s a i d  t h e y  c o u l d  n o t  s t a n d  
t h e  a u t h o r i t a r i a n  b e h a v i o u r  o f  s o m e  t e a c h e r s ,  m a i n l y  w h e n  t h e y  c o n s i d e r e d  
t h e m s e l v e s  a s  a d u l t s  a n d  w a n t e d  t o  b e  t r e a t e d  a s  s u c h ,  Y e t ,  a s  o b s e r v e d  b y  
G a d o t t i  ( 1 9 8 8 ) .  s o m e  t e a c h e r s  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  m u s t  m a k e  u s e  o f  r e p r e s s i o n  
i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n .  T h e y  a s s o c i a t e d  s c h o o l i n g  q u a l i ­
t y  w i t h  d i s c i p l i n e  a n d  d e m o c r a t i c  r e l a t i o n s h i p  w i t h  l a c k  o f  r i g o u r  a n d  l a c k  o f  
p r o d u c t i v i t y .  T h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  t h e  c a s e  o f  T e a c h e r  8 .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
d r o p o u t s  a n d  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  f e l t  t h a t  a h e a v y - h a n d e d  o r  a u t h o r i t a r i a n  
s t y l e  d o e s  n o t  h e l p .  I n  t h e s e  c a s e s ,  s t u d e n t s  c a n  a p p e a r  t o  b e  q u i e t  b u t  t h i s  
m a y  h e  o n  1 y  a n  a p p a r e n t  q u i  e t n e s s , g e n e r  a t e d  b y  t h e  f e a r  o f  p u n i s h m e n t  b y  t h e  
t e a c h e r ,
T h e  a u t h o r i t a r i a n i s m  o f  t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s  e x i s t i n g  i n  t h e  s c h o o l  
w a s  a n  e x p r e s s i o n  o r  m a t e r i a l i s a t i o n  o f  t h e  h i s t o r i c  a n d  s o c i a l  r e a l i t y .  
S c h o o l  i s  s h a p e d  b y  s o c i e t y  b e c a u s e  i t  i s  l i n k e d  t o  a l a r g e r  p o l i t i c a l  a n d
c u l t u r a l  p r o c e s s .  C o n s e q u e n t l y  t h e s e  c o n d i t i o n s  a r e  p r o d u c e d  w i t h i n  d a i l y  
s c h o o l i n g  a c t i v i t i e s  a s  a r e f l e c t i o n  o f  t h e  c o n d i t i o n s  e x i s t i n g  i n  t h e  w i d e r  
s o c i e t y  s i n c e ,  a c c o r d i n g  t o  G r a m s c i  ( 1 9 7 1 )  o n e ’s  c o n s c i o u s n e s s  r e f l e c t s  t h e
s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  r e l a t i o n s .  H o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  F r e i r e  ( 1 9 8 5 ;  1 0 6 )  m a n ’s 
c o n s c i o u s n e s s  i s  n o t  p a s s i v e  a n d  e d u c a t o r s  a n d  e d u c a t e d  m u s t  r e a l i s e  t h a t  
r a t h e r  t h a n  ' g i v e n ' ,  t h e  w o r l d  i s  d y n a m i c a l l y  ' i n  t h e  m a k i n g ' .
I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  s o c i a l  m o v e m e n t s  a r e  i n  a g e n e r a l  w a y  i m p r o v i n g  
h u m a n  r i g h t s  a n d  t h a t  t h i s  s h o u l d  h e  r e f l e c t e d  i n  t h e  s c h o o l ,  i n  t h e  p r e s e n t  
r e s e a r c h ,  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  r e v e a l e d  t h a t  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t  r e l a t i o n ­
s h i p s  h a d  d e t e r i  o r  a t e d  i n  r e c e n t  y e a r s .  O n e  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  c a n  
b e  t h e  f a c t  t h a t  r e c e n t l y  t h e r e  h a s  b e e n  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  s u b s t i ­
t u t e  t e a c h e r s .  T h e s e  t e a c h e r s  k n o w  t h a t  t h e y  a r e  w o r k i n g  o n l y  t e m p o r a r i l y  a n d
a r e  f r u s t r a t e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  a n d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  a n d  t h i s
m a y  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  w a y  t h e y  t r e a t  s t u d e n t s .  H o w e v e r ,  n o t  a l l  s u b s t i t u t e  
t e a c h e r s  w e r e  c o n s i d e r e d  b a d  t e a c h e r s .  I t  c a n  a l s o  b e  a r e f l e c t i o n  o f  t h e
e c o n o m i c  c r i s i s  a n d  t h e  g e n e r a l  d i s s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s .  T h e i r  i n a b i l ­
i t y  t o  r e l a t e  i n  a m o r e  d e m o c r  a t i  c w a y  m a y  h a v e  a l s o  a f f e c t e d  t e a c h e r s '  a t t i - 
t u d e s .
S e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  s e e m  t o  c a r e  l e s s  a b o u t  s t u d e n t s '  p e r s o n a l  a n d  a c a ­
d e m i c  d i f f i c u l t i e s  s i n c e  t h e y  c o n s i d e r e d  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  a s  a d u l t s  
a n d  i n d e p e n d e n t  a n d  t h e r e f o r e  m o r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  o w n  a c t i o n s .  S e c o n d ­
a r y  s c h o o l  s t u d e n t s ,  t o o ,  c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  t o  b e  a d u l t s  a n d  w i s h e d  t o  b e
t r e a t e d  a s  s u c h ,  fc«ut t h e y  a l s o  w i s h e d  t o  h e  t r e a t e d  a s  i n d i v i d u a l s ,  w i t h  
p e r s o n a l  a n d  a c a d e m i c  p r o b l e m s  t o  b e  c o n s i d e r e d  a n d  h e l p e d .  M o r e  t h a n  t h i s ,  i t  
s e e m s  t h a t  a f t e r  a h a r d  w o r k i n g  d a y  t h e y  a r e  e a g e r  f o r  a l i t t l e  a t t e n t i o n  a n d ,  
a s  e x p r e s s e d  b y  a d r o p o u t ,  i f  s o m e t i m e s  s t u d e n t s  b e h a v e  i n  a c h i l d i s h  w a y  i t  
i s  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e y  a r e  t r y i n g  t o  a t t r a c t  t h e  t e a c h e r ' s  a t t e n t i o n .  T h e  
i m p e r s o n a l  t r e a t m e n t  t h a t  t e a c h e r s  g a v e  t o  s t u d e n t s  w a s  a m a j o r  r e a s o n  f o r  
s t u d e n t s '  d i s s a t i s f a c t i o n .  T e a c h e r s '  f a i l u r e  t o  d e m o n s t r a t e  a n  i n t e r e s t  i n  
r e s p o n d e n t s  a s  i n d i v i d u a l s  w a s  s t a t e d  w i t h  a n g e r ,  a n d  f r u s t r a t i o n .
T h e  t e a c h e r s '  i m p e r s o n a l  r o l e  w a s  a n  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t o r  f o r  s t u d e n t s  e i t h e r  
t o  l e a v e  s c h o o l  o r  t o  d e s i r e  t o  l e a v e  s c h o o l  e a r l y .  T h i s  r e s u l t  s u p p o r t s  t h a t  
p o i n t e d  o u t  b y  R o w l e y  ( 1 9 8 9 ) ,  i n  h i s  r e s e a r c h  a b o u t  d r o p o u t s .  T h e  i m p e r s o n a l  
t r e a t m e n t  p r o v o k e d  i n  t h e  s t u d e n t s  t h e  f e e l i n g  o f  b e i n g  j u s t  a n u m b e r  r a t h e r
t h a n  a n  i n d i v i d u a l .  T h e y  w i s h e d  t o  b e  c a r e d  f o r  a n d  t r e a t e d  a s  i n d i v i d u a l s .
T h e y  w i s h e d  t o  b e  u n d e r s t o o d  a n d  m a n y  o f  t h e m  e x p r e s s e d  t h e  d e s i r e  t o  b e  
h e l p e d  i n  t h e i r  p e r s o n a l  p r o b l e m s .  A s  i n  C a l l a n ' s  ( 1 9 8 8 }  r e s e a r c h ,  t h e y  f e l t  
h a s s l e d  w h e n  t e a c h e r s  a n d  s c h o o l  s t a f f  r e f u s e d  t o  l i s t e n  a n d  t o  a c c e p t  t h e i r  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n .
T e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  a l s o  r e l a t e d  t o  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e .  A c ­
c o r  d i  n g  t o  d r o p o u t s , c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s , g o o d  r e l a t i o n s h i p s  i n ­
c r e a s e  t h e  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  h e l p s  t h e i r  p r o g r e s s .  A l t h o u g h  s o m e  
s t u d e n t s  r e v e a l e d  t h a t  w h e n  t h e y  l i k e d  t h e  t e a c h e r s  t h e y  l i k e d  t h e  s u b j e c t ,
f o r  m o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  t h i s  w a s  n o t  t r u e ,  w h i c h  s u p p o r t s  C a l l a n ' s  (1988}
s t u d y .  A s  i n  C a l l a n ' s  ( 1 9 8 8 }  r e s e a r c h ,  i n  a g e n e r a l  w a y ,  t e a c h e r s  w e r e  r e ­
s p e c t e d  a n d  h i g h l y  c o n s i d e r e d  w h e n  s t u d e n t s  p e r c e i v e d  t h e m  a s  h a v i n g  p e r s o n a ­
l i s e d  a n d  c a r i n g  r e l a t i o n s h i p s .
I n  m o s t  o f  t h e  B r a z i l i a n  p u b l i c  s c h o o l s  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  
s t u d e n t s  i s  q u i t e  i n f o r m a l  a n d  t h e r e  w e r e ,  i n  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  s o m e  
c o m m e n t s  a b o u t  t e a c h e r s  " b e i n g  l i k e  u s " ,  w i t h  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  a s  w e l l  
a s  i n d i v i d u a l  p r o b l e m s .  D e s p i t e  t h i s  f a c t ,  t h e r e  w e r e  a f e w  t e a c h e r s  w h o  
w a n t e d  t o  b e  t r e a t e d  f o r m a l l y ,  a s  a n  a u t h o r i t y ,  a s  f o r  e x a m p l e  T e a c h e r  8 ,  
V e r y  f e w  s t u d e n t s  f e l t  t h e m s e l v e s  e n c o u r a g e d  t o  t r y  a m o r e  c 1 o s e  o r  f r i e n d l y  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  s u c h  t e a c h e r s .  H o w e v e r ,  t h e  s t u d e n t s '  c o u n s e l l o r ,  b e c a u s e  o f  
h i s  r o l e  a n d  h i s  p e r s o n a l i t y ,  w a s  v e r y  o p e n  a n d  s t u d e n t s  f e l t  c o n f i d e n t  i n  
a p p r o a c h i n g  h i m  a b o u t  e i t h e r  s c h o o l  o r  p e r s o n a l  p r o b l e m s .  S t u d e n t s  w e r e  s o  
c o n f i d e n t  w i t h  h i m  t h a t  t h e y  p r e f e r r e d  t o  s p e a k  t o  h i m  e v e n  w h e n  t h e  m a t t e r s  
c o n c e r n e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o r  t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r ,
I n  i n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n s ,  m e e t i n g s  a n d  i n t e r v i e w s ,  s t u d e n t s  m e n t i o n e d  t h e  
q u a l i t i e s  t h e y  v a l u e d  m o s t  i n  t e a c h e r s ,  S t u d e n t s  l i k e  t e a c h e r s  w h o  k e e p  c o n ­
t r o l  a n d  o r d e r  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  a r e  f a i r ,  h a v e  n o  p e t s ,  a r e  g o o d  i n  e x p l a i n ­
i n g  t h e  l e s s o n s ,  h e l p  t h e m  i n  t h e i r  n e e d s ,  g i v e  i n t e r e s t i n g  l e s s o n s ,  a r e  
f r i e n d l y ,  u n d e r s t a n d i n g  a n d  c h e e r f u l ,  a n d  c a r e  f o r  t h e  s t u d e n t s  a s  i n d i v i d u ­
a l s ,  T h e y  d i s l i k e  t e a c h e r s  w h o  a r e  t o o  s t r i c t  o r  t o o  l a x ,  h a v e  f a v o u r i t e s  a n d  
p i c k  o n  s t u d e n t s ,  g i v e  l i t t l e  h e l p ,  d o  n o t  e x p l a i n  t h e  l e s s o n s ,  d o  n o t  k n o w  
t h e i r  s u b j e c t  w e l l ,  g i v e  d u l l  o r  b o r i n g  l e s s o n s ,  a r e  u n k i n d ,  r i d i c u l e  s t u ­
d e n t s ,  h a v e  n o  s e n s e  o f  h u m o u r ,  i g n o r e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s ,  f a i l  t o  t u r n  u p  
a n d  h a v e  i n c o n s i s t e n t  b e h a v i o u r .  S t u d e n t s  f e l t  t h a t  t e a c h e r s  w h o  w e r e  n o t  
w o r k i n g  j u s t  f o r  m o n e y  w e r e  m o r e  c o m p e t e n t  a s  p r o f e s s i o n a l s  a n d  m o r e  h u m a n  a s
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i n d i v i d u a l s .  D r o p o u t s , c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  a l l  roent i o n e d  t h e  1 ow 
q u a l i t y  of  s c h o o l i n g  a s  o n e  r e a s o n  f o r  d r o p p i n g  o u t .  H o w e v e r , t h e  v i e w s  a b o u t  
t h i s  p r o b l e m  d i f f e r e d  from o n e  g r o u p  of  r e s p o n d e n t s  t o  a n o t h e r .  D r o p o u t s  r e ­
v e a l e d  more d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  l a c k  o f  l i n k s  b e t w e e n  s c h o o l  k n o w l e d g e  
and what  t h e y  n e e d e d  i n  t h e i r  wor k ,  w h i l e  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  s t r e s s e d  more  
o f t e n  t h e  l a c k  o f  l i n k  b e t w e e n  s c h o o l  k n o w l e d g e  and t h e  r e a l i t y  o f  t h e i r  d a i l y  
l i v e s .  T h i s  l a t e r  g r o u p  s t a t e d  t h e i r  l a c k  o f  c o n f i d e n c e  i n  t h e  way s e v e r a l  
c o n t e m p o r a r y  p r o b l e m s  s u c h  AI Ds ,  d r u g s ,  s e x ,  f r e e d o m ,  e t c .  we r e  d e a l t  w i t h  
and t h e  w i s h  t o  d i s c u s s  t h e s e  p r o b l e m s  i n  s c h o o l  s i n c e  t h e y  had f ew or no  
o p p o r t u n i t i e s  t o  d i s c u s s  them w i t h  t h e i r  f a m i l i e s .  A l t h o u g h  t h e y  had t h e
o p p o r t u n i t y  o f  d i s c u s s i n g  t hem w i t h  t h e i r  c o l l e a g u e s ,  t h e y  l i k e d  a l s o  t o
d i s c u s s  t h e s e  s u b j e c t s  w i t h  an o l d e r  or more e x p e r i e n c e d  p e r s o n .  R e l i g i o n  
c l a s s e s  was  m e n t i o n e d  a s  t h e  o n l y  c l a s s e s  whe re  s t u d e n t s '  i n t e r e s t s  wer e  
a t t e n d e d  t o  and s u b j e c t s  s u c h  a s  s e x ,  d r u g s ,  e t c .  we r e  f r e e l y  d i s c u s s e d .
S i n c e  mos t  o f  t h e  i n t e r v i e w s  w i t h  d r o p o u t s  t o o k  p l a c e  i n  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r  
and s i n c e  most  o f  t h e  d r o p o u t s  c o n t a c t e d  we r e  e mp l o y e d  and had ab and one d  t h e  
s c h o o l  i n  t h e  p r e s e n t  a c a d e m i c  y e a r ,  i t  mi g h t  be s u p p o s e d  t h a t  t h o s e  who we r e  
n o t  q u i t e  s a t i  s f  i ed w i t h  t h e i r  c o u r s e  and i t s  r e l a t i  o n s h i  p wi t h  t h e i r  j ob had 
d r o p pe d  o u t ,  w h i l e  t h o s e  who had f o u n d  some s a t i s f a c t i o n  or we r e  n o t  s o  i n ­
s t r u m e n t a l  r e m a i n e d .
D r o p o u t s  and c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  s howed more c o n c e r n  a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  
s c h o o l i n g  t h a n  t e a c h e r s  d i d .  Wh i l e  b o t h  d r o p o u t s  and c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  a t ­
t r i b u t e d  t h e  w i t h i n - s c h o o l  -  c u r r i c u l u m ,  t e a c h e r s '  q u a l i f i c a t i o n s ,  t e a c h i n g  
s t y l e s  and t e a c h e r  a b s e n t e e i s m  f o r  t h e  low q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n ,  mos t  o f
t e a c h e r s  l o c a t e d  them o u t s i d e  t h e  s c h o o l .
When d i s c u s s i n g  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  l ow q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  w i t h  t e a c h e r s ,  
most  o f  t hem m e n t i o n e d  o u t s i d e - s c h o o l  ( or  e x o g e n o u s )  f a c t o r s  a s  t h e  r e a s o n s  
f o r  t h i s .  The r e a s o n s  mer i t i one d  we r e ;  t h e i r  1 ow s a l a r y ,  l a c k  o f  t e a c h i n g
r e s o u r c e s  a s  a c o n s e q u e n c e  of  t h e  l a c k  o f  g o v e r n m e n t  e c o n o m i c  s u p p o r t  f o r  t h e  
s c h o o l ,  s t u d e n t s '  e c o n o m i c  s i t u a t i o n ,  l a c k  o f  s t u d e n t '  i n t e r e s t  i n  s c h o o l i n g  
and s o  on .  For t h e s e  t e a c h e r s  t h e r e  was  n o t h i n g  t h a t  t h e  s c h o o l  c o u l d  do i n  
o r d e r  t o  i mp r o v e  t h e  s i t u a t i o n  s i n c e  t h e  s c h o o l  r e f l e c t e d  t h e  s o c i e t y .  Howev­
e r ,  a m i n o r i t y  o f  t e a c h e r s  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  c o u l d  i m p r o v e  t h i s  s i t u a t i o n  
s i n c e  p a r t  o f  t h e  p r o b l e m was a c o n s e q u e n c e  o f  b o t h  t h e  l a c k  o f  t e a c h e r  i n t e r ­
e s t  and t h e  i n a d e q u a c y  o f  t e a c h e r  t r a i n i n g .  T h i s  l a t t e r  group  o f  t e a c h e r s
a g r e e d  w i t h  t h e  e c o n o m i c  r e s t r a i n t s  but  i n  t h e i r  o p i n i o n ,  t o  p l a c e  a l l  t h e
e x c u s e s  on t h e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  was  a l s o  a c o m f o r t a b l e  p r e t e x t  t o  e x p l a i n  
t e a c h e r  i n e r t i a .
Th e r e  i s  a t e n d e n c y  f o r  t e a c h e r s  t o  b l ame  t h e  v i c t i m  ( R a s c h e ,  1979 ;  H e l l o ,  
1982;  P i c a n g o ,  1982;  S c h e i h e ,  1982 ;  D a v i c o ,  1990;  H c L e l l a n ,  1 9 8 6 ) .  P u t t i n g  t h e  
c a u s e s  o f  s c h o o l  f a i l u r e  on t h e  ec onomy or g o v e r n m e n t ,  t e a c h e r s  r e l i e v e d
t h e m s e l v e s  o f  t h e  n e e d  t o  c h a n g e  t h e i r  p e r f o r m a n c e  a s  w e l l  a s  t h e  s c h o o l  
c u r r i c u l u m ,  s t r u c t u r e ,  e t c .  As v e r y  w e l l  remembered by S a d o t t i  ( 1 9 8 8  ) ,  f r e ­
q u e n t l y  t h e  e c o n o m i c  q u e s t i o n  was  u s e d  by t e a c h e r s  a s  an a l i b i  t o  e x c u s e  
t h e i r  i n a c t i v i t y  ( l a z i n e s s ) .
I t  was q u i t e  common t o  h e a r  t e a c h e r s  b l a mi n g  t h e  s t u d e n t s  f o r  t h e i r  l a c k  o f
g r o u n d i n g  or c o m p e t e n c e .  Ho we v e r ,  1 f r e q u e n t l y  h e a r d  some t e a c h e r s  a s k i n g  what  
c o u l d  be done  i n  o r d e r  t o  t a c k l e  t h i s  p r o b l e m ,  T e a c h e r s  a r e  n o t  u s e d  t o  r e ­
f l e c t i n g  a b o u t  s t u d e n t s ' *  p r o b l e m s .  They t a l k  and c o m p l a i n  a b o u t  t h e i r  own 
p r o b l e m s  b ut  s t u d e n t s '  p r o b l e m s  s e e me d  t o  be  f o r g o t t e n .
D r o p o u t s  and c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  d e s c r i b e d  t h e i r  n e e d  t o  be h e l p e d  a l t h o u g h  
t h e  a s s i s t a n c e  n e e d e d  was r a r e l y  o f f e r e d .  T h e i r  l a c k  o f  t r u s t  and c o n f i d e n c e  
i n  t h e i r  t e a c h e r s  a s  w e l l  a s  t h e i r  s h y n e s s  wer e  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n s  i n  
t h e i r  u n w i l l i n g n e s s  t o  r e q u e s t  t h e  h e l p  n e e d e d .  I t  s e emed t h a t  t h e y  n e e d e d  t h e  
t e a c h e r s '  a p p r o v a l  and e n c o u r a g e m e n t  f o r  what  t h e y  we r e  d o i n g .  They n e e d e d  
s ome one  t o  a s s i s t  t he m.  As t h i s  d i d  n o t  happen t h e y  d r o p p e d  o u t .
T i r e d n e s s  on t h e  p a r t  o f  b o t h  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  was p o i n t e d  o u t  a s  c o n ­
t r i b u t i n g  t o  r e d u c e  t h e  s t a n d a r d  o f  t h e  c o u r s e .  S t u d e n t s '  l a c k  o f  t i m e  t o
p r e p a r e  and r e v i e w  t h e  l e s s o n s  and t e a c h e r s '  l a c k  o f  t i m e  t o  p r e p a r e  t h e
c l a s s e s  we r e  a l s o  m e n t i o n e d .  Some t e a c h e r s  m e n t i o n e d  a l a c k  o f  s t u d e n t  e f f o r t  
t o  s t u d y .  T h i s  c o u l d  be  p a r t i a l l y  t r u e ,  s i n c e  some s t u d e n t s  d i d  n o t  work,  
Howe ve r ,  s i n c e  most  o f  t h e  s t u d e n t s  worked e i g h t  h o u r s  a d a y ,  t h i s  must  be  
c a r e f u l l y  n o t e d .  C o n c e r n i n g  t h e  t e a c h e r s ,  mos t  o f  them a l s o  worked v e r y  h a r d ,  
S i n c e  t h e y  h a v e  many c l a s s e s  t h e y  f r e q u e n t l y  need  t o  t a k e  s t u d e n t s '  e s s a y s  
home t o  mark t hem l a t e  i n  t h e  e v e n i n g s  a n d / o r  a t  w e e k e n d s  s i n c e  t h e y  a l s o  
a r r i v e d  home l a t e  ,
As t h e r e  was no c o n t r o l  o f  a c a d e m i c  s t a n d a r d s  on b e h a l f  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
or t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r ,  t e a c h e r s  f e l t  t h e m s e l v e s  f r e e  t o  n e g o t i a t e  t h e i r  
s t a n d a r d  w i t h  t h e i r  s t u d e n t s ,  In t h i s  way,  w h i l e  some demanded a g r e a t  d e a l  
f rom t h e  s t u d e n t s ,  o t h e r s  demanded v e r y  l i t t l e .  Ho we v e r ,  when l o w e r i n g  t h e  
1e v e l  o f  c o u r s e s  t e a c h e r s  a r e  c o n t r i b u t i n g  f o r  a di  s - q u a l i  f  i c a t i  on o f  s t u ­
d e n t s .
In t r y i n g  t o  r e t a i n  s o c i a l  c o n t r o l ,  some t e a c h e r s  l o w e r e d  t h e  c o u r s e  c o n t e n t  
and s o  i n s t r u c t i o n a l  l e v e l ,  f o r g e t t i n g  t h e  i n s t r u c t i o n a l  aim o f  t h e  s c h o o l .  
Ho we v e r ,  t h i s  was  n o t  a g e n e r a l  p r a c t i c e .  T e a c h e r  8 , f o r  i n s t a n c e ,  e x e r c i s e d  a 
t i g h t  c o n t r o l  o v e r  s t u d e n t s '  b e h a v i o u r  i n  t h e  c i a s s r o o n ,  i n  o r d e r  t o  put  i n t o  
p r a c t i c e  h i s  m o t t o  o f  "Order.  e P r o g r e s s o "  ( Order and P r o g r e s s  -  t h e  m o t t o  i n  
t h e  B r a z i l i a n  f l a g }  and t o  r e a c h  t h e  e d u c a t i  o n a l  g o a l s .  I t  was  n o t  a v e r b a l l y  
e x p r e s s e d  m o t t o ,  b ut  i t  c o u l d  e a s i l y  be d e d u c e d  from b i s  b e h a v i o u r .  T h i s  can  
be p a r t i a l l y  j u s t i f i e d  s i n c e ,  a p a r t  f rom h i s  s t r o n g  v a l u e s ,  b e f o r e  s t a r t i n g  t o  
t e a c h ,  t h i s  t e a c h e r  was a s k e d  by t h e  a d m i n i s t r a t i v e  body t o  r a i s e  t h e  s t a n d a r d  
o f  h i s  s u b j e c t ,  a s  t h e s e  we r e  n o t  r e a c h i n g  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  l a b o u r  
m a r k e t ,
S c h o o l  k n o w l e d g e  i s  t r a n s m i t t e d  t o  s t u d e n t s  a s  ‘ t r u e '  k n o w l e d g e  b ut  mos t  o f
t h e  t i m e  i t  i s  d i v o r c e d  f rom t h e  s t u d e n t s '  r e a l i t y .  S t u d e n t s  s i m p l y  r e c e i v e ,  
p a s s i v e l y ,  t h e  k n o w l e d g e  t r a n s m i t t e d  by t e a c h e r s .  They h a v e  l i t t l e  or no n e e d  
t o  s e a r c h  f o r  i t  or h e l p  i n  i t s  p r o d u c t i  o n . S o , t h e y  f e e l  t h e  c l  a s s e s  b o r i n g  
and a r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  i t .  Ho we v e r ,  many s t u d e n t s  who h a v e  no i n t e r e s t  i n  
s c h o o l  a r e  q u i t e  i n t e r e s t e d  i n  k n o w l e d g e  p r o d u c e d  by o t h e r  a c t i v i t i e s  o ut  o f
s c h o o l ,  Such i s  t h e  c a s e  o f  s e v e r a l  s t u d e n t s  who p a r t i c i p a t e d  i n  p o l i t i c a l
p a r t y  a c t i v i t i e s  and we r e  i n t e r e s t e d  i n  r e a d i n g  a b o ut  e d u c a t i o n ,  p h i l o s o p h y
and p o l i t i c s .
The s e n s e  o f  i r r e l e v a n c e  o t  s c h o o l  k n o w l e d g e  a f f e c t e d  s t u d e n t s '  i n t e r e s t  i n  
s t u d y  l e a d i n g  them t o  t r u a n c y  a s  a s e l f - p r o t e c t i v e  s o l u t i o n  t o  c o p e  w i t h  t h i s  
s e n s a t i o n .  As a r e s u l t  o f  b o t h  t h e  s e n s e  o f  w o r t h l e s s n e s s  and t h e  h i g h  number  
of  a b s e n c e s ,  t h e y  e nde d  by d r o p p i n g  o u t  f rom s c h o o l .
The q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  c a n n o t  be  u n d e r s t o o d  by i t s e l f ,  but  must  be r e l a t e d
t o  t h e  d e m o c r a t i  s a t i  on o f  s c h o o l i  n g , w h i c h , i n  t u r n  , d e p e n d s  on t h e  s o c i  o -  
p o l i t i c a l  and e c o n o m i c  s i t u a t i o n  i n  t h e  c o u n t r y .  A l t h o u g h  t h e  number o f  e n r o l ­
me n t s  h a s  been  g r o w i n g  i n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e  q u a l i t y  h a s  n o t  i m p r o v e d .
The low q u a l i t y  o f  s c h o o l i n g  i s  a l s o  an i d e o l o g i c a l  q u e s t i o n .  In a s a v a g e  
c a p i t a l i s t  s y s t e m ,  w i t h  an e x t r e m e  c o n c e n t r a t i o n  o f  c a p i t a l ,  w e a l t h  and i n ­
come ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e x t e n d  t h e  o p p o r t u n i t i e s  o f  s c h o o l i n g  a s  a way of  
s a t i s f y i n g  t h e  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  l o w e r  c l a s s e s .  On t h e  o t h e r  h a nd ,  i t  i s  a l s o  
n e c e s s a r y  t o  s e l e c t  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t h r o u g h  s e l e c t i o n  by t h e  q u a l i t y  o f
s c h o o l  i ng . In sum, a s  s t a t e d  by Fr i  g o t o  ( 1 9 8 4 )  t h e  unprodu*t i  v f i n e s s  o f  t h e  
s c h o o l i n g  i s  p r o d u c t i v e  f o r  c a p i t a l i s m .
Mo s t u d e n t s  c o m p l a i n e d  a b o ut  t e a c h e r s '  l ow e x p e c t a t i o n s  c o n c e r n i n g  e v e n i n g  
s t u d e n t s ,  However t h i s  l ow e x p e c t a t i o n  was c l e a r l y  p o i n t e d  o u t  by mos t  o f  t h e  
t e a c h e r s ,  A l t h o u g h  s t u d e n t s  d i d  n o t  r e f e r  t o  t h i s  f a c t ,  i t  may h ave  i n f l u e n c e d  
them s i n c e ,  a c c o r d i n g  t o  Ro wl e y  ( 1 9 8 9 1 ,  t h i s  i s  o n e  r e a s o n  f o r  s t u d e n t s ’ 
f a i l u r e  t o  go t o  s c h o o l  and t h u s  drop o u t .
Bot h d r o p o u t s  and c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  e x p r e s s e d  a g r e a t  c o n c e r n s  a b o u t  t h e
d i d a c t i c  i n s t r u ' t i o n a l  s t y l e  o f  most  o f  t h e  t e a c h e r s .  They e x p r e s s e d  f e e l i n g s
o f  boredom whi c h  l e a d  t o  a l a c k  o f  i n t e r e s t ,  an i n c r e a s e  i n  a b s e n t e e i s m  and
l ow a c h i e v e m e n t .
I n s t r u c t i o n a l  t e c h n i q u e s  we r e  a d o p t e d  by i n d i v i d u a l  t e a c h e r s  a c c o r d i n g  t h e i r  
k n o w l e d g e  a b o u t  t h e m,  t h e i r  s p e c i f i c  s u b j e c t ,  t h e i r  m a t e r i a l  r e s o u r c e s  and t h e  
t i m e  r e q u i r e d  t o  p r e p a r e  t h e i r  c l a s s e s .  S e v e r a l  t e a c h e r s  had n e v e r  had c o u r s e s  
ab o ut  i n s t r u c t i o n a l  s t y l e s  or t e a c h i n g  t e c h n i q u e s  nor had t h e y  r e a d  a b o u t  
t he m.  Apar t  f rom some m a t e r i a l  r e s o u r c e s  s u c h  a s  p a p e r  f o r  t e x t  r e p r o d u c t i o n ,  
b o o k s  i n  t h e  I i  b r a r y , a p r o j e c t o r  f o r  t r a n s p a r e n d e s  and a t a p e  
r e c o r d e r / p i a y e r  and a v i d e o  c a s s e t t e  p l a y e r  t h e r e  we r e  f e w ,  i f  a n y ,  e s p e c i a l  
r e s o u r c e s  f o r  s u b j e c t s  s u c h  a s  B i o l o g y ,  C h e m i s t r y  and P h y s i c s ,  Mi th a l l  o f  
t h e s e  c o n s t r a i n t s  p l u s  t h e  h e a v y  w o r k l o a d  o f  many t e a c h e r s ,  i t  c o u l d  n o t  be  
e x p e c t e d  t h a t  t e a c h e r s  woul d  u s e  a v a r i e t y  o f  t e c h n i q u e s  i n  t h e i r  c l a s s e s .  
A c c o r d i n g  t o  Gi r oux  ( 1 9 8 6 ) ,  t o  some e x t e n t ,  t e a c h e r s  who d i s r e g a r d e d  s t u d e n t s  
i n  t h e i r  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  a r e  t h e m s e l v e s  v i c t i m s  o f  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  t h a t  
a r e  d e t e r m i n e d  by a d o mi n a n t  i d e o l o g y  whi c h  p r o m o t e s  h e g e m o n i c  c l a s s r o o m  
p r a c t i c e  and h e n c e ,  d o e s  n o t  a l l o w  t hem t o  t e a c h  a s  c r i t i c a l  e d u c a t o r s .
A l t h o u g h  l e c t u r e s  wer e  t h e  l e a s t  a p p r e c i a t e d  t e a c h i n g  s t y l e  by s t u d e n t s ,  i t  
was t h e  mos t  f r e q u e n t l y  u s e d  by t h e  t e a c h e r s .  In f a c t ,  f o r  some t e a c h e r s ,  t h i s  
was t h e  o n l y  o n e  u s e d .  S t u d e n t s  i n  g e n e r a l  p r e f e r r e d  o t h e r  more e n l i g h t e n e d  
f o r ms  s u c h  as  d i s c u s s i o n , e x e r c i s e s , e t c . Ho w e v e r , a s  F r e i r e  ( F r e i r e  and S h o r , 
19871 o b s e r v e d ,  t h e  l e c t u r e  i t s e l f  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  mean a b o r i n g  c l a s s .  
D e p e n d i n g  on t h e  form and how t h e  c o n t e n t  i s  t r a n s m i t t e d  i t  can be s t i m u l a t -
T e a c h e r s  t h e m s e l v e s  f e l t  t h e  ne e d  t o  i m p r o v e  t h e i r  t e a c h i n g  s t y l e  but  t h e y  d i d  
n o t  know how.  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e y  - f e l t  v e r y  l i t t l e  cr  no s u p p o r t  f rom t h e  
t e a c h e r  s ' c o u n s e l  1 or i n  o r d e r  t o  i improve t h e i r  i n s t r u c t i  o n a l  a b i l i t i e s .  In 
f a c t ,  most  o f  t h e  t i m e  t h e  t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r  d i d  n o t  know what  was  g o i n g  on 
i n  t h e  c l a s s e s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t e a c h e r s  had d i f f i c u l t i e s  i n  a c c e p t i n g  t h e  
t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r ' s  o b s e r v a t i o n  o f  t h e i r  c l a s s  s i n c e  he  u s e d  t o  o b s e r v e  
c l a s s e s  o n l y  when t h e r e  was  a f o r m a l  c o m p l a i n t  a b o u t  t h a t  p a r t i c u l a r  t e a c h e r .
The l a c k  o f  a s s i s t a n c e  f rom t h e  t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r  d i s g u i s e s  h i s  own l a c k  o f  
p r o f e s s i o n a l  a b i l i t y .  As w i t h  t h e  t e a c h e r s ,  he a l s o  had had a weak t r a i n i n g
c o u r s e  y e t  h i s  r e s p o n s i b i l i t y  i s  c o n s i d e r a b l e  s i n c e  h i s  t a s k  i s  t o  a d v i s e
a b o u t  t e a c h i n g  m e t h o d o l o g i e s  f o r  d i f f e r e n t  s u b j e c t s .  A c c o r d i n g  t o  S a d o t t i  
<1988 ) he roust be  an i n t e l l e c t u a l  i n  G r a m s c i ' s  s e n s e ,  t h a t  i s ,  t h e  o n e  who 
o r g a n i s e  t h e  p r o d u c t i o n  o f  k n o w l e d g e  i n  t h e  s c h o o l .
The l a c k  o f  s c h o o l  r e s o u r c e s  f o un d  i n  t h e  r e s e a r c h  s c h o o l  c l e a r l y  s h o ws  t h e  
l a c k  o f  c o n c e r n  i n  s o c i e t y  f o r  t h e  e d u c a t i o n  of  t h e  l o w e r  c l a s s e s .  As a 
c o n s e q u e n c e  o f  s h o r t a g e s  o f  m a t e r i a l  and human r e s o u r c e s ,  t h e  s c h o o l  a d m i n i s ­
t r a t o r s  h a v e  t o  s p e n d  a c o n s i d e r a b l e  amount  o f  t i m e  i n  t r y i n g  t o  s o l v e  p r o b ­
l e ms  g e n e r a t e d  by t h e s e  l a c k  o f  r e s o u r c e s .  To Mann < 1 9 8 6 1 ,  i n  o r d e r  t o  be
e f f e c t i v e ,  h e a d t e a c h e r s  h a v e  t o  be  more i n v o l v e d  i n  t h e  i n s t r u c t i o n a l  l i f e  o f  
t h e  s c h o o l ;  t o  be more i n  c l a s s  t h a n  i n  o f f i c e ;  t o  s p e n d  more t i m e  d e a l i n g  
w i t h  t h e  t e a c h i n g - l e a r n i n g  p r o c e s s  t h a n  w i t h  b u r e a u c r a t i c  a c t i v i t i e s ;  t o  be  
p r e s e n t  i n  s c h o o l  n o t  f o r  c o n t r o l l i n g  b u t  f o r  s u p p o r t i n g  and a d v i s i n g .
The l a c k  o f  s c h o o l  o r g a n i s a t i o n  may i n f l u e n c e  t h e  b e h a v i o u r  o f  i t s  s t u d e n t s  
and i n f l u e n c e  t h e i r  d e c i s i o n  t o  drop o u t .  At l e a s t  t h i s  was  p o i n t e d  o u t  by a 
d r o p o u t  as  a r e a s o n  f o r  l e a v i n g  s c h o o l  e a r l y .  As i n  B e a c h ma n ' s ( i n  C a l 1 a n , 
1988}  s t u d y ,  s c h o o l  r u l e s  and o r g a n i s a t i o n  we r e  m e n t i o n e d  a s  r e a s o n s  f o r  
dr oppi  nq o u t , S e v e r a l  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  p e r c e i  ved t h e i r  f r e e d o m  t o  be r e ­
s t r i c t e d  and r e v e a l e d  t h a t  some s c h o o l  r u l e s  we r e  maki ng  them f e e l  a s  i f  t h e y  
w e r e  i n  a p r i s o n  wh i c h  o t h e r s  t h o u g h t  t h e y  had t o o  much f r e e d o m  i n  s c h o o l .  As 
i n  C a l l a n ' s  <1988)  r e s e a r c h  a b o u t  d r o p o u t s ,  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  a p a s s  t o  a l l o w  
s t u d e n t s  e n t r a n c e  t o  t h e  i n  c l a s s r o o m  when t h e y  a r r i v e d  f ew m i n u t e s  l a t e  or i n  
o r d e r  t o  l e a v e  s c h o o l  e a r l y ,  p r o mpt e d  s t u d e n t s  t o  s e e  s c h o o l s  a s  p r i s o n s ,
T e a c h e r s  s h a r e d  no common d e f i n i t i o n  o f  s c h o o l  a i m s .  In f a c t ,  some o f  them 
r e v e a l e d  t h e y  had n e v e r  l e a r n e d  t h e  a i ms  o f  e d u c a t i o n ,  d e s p i t e  t h e i r  c l a i m s  t o  
know by e x p e r i e n c e .
D i s r u p t i v e  e f f e c t s  c a u s e d  e i t h e r  by s t r i k e s  or  by t e a c h e r s '  a b s e n c e s  wer e  
s e v e r e l y  c r i t i c i s e d  by d r o p o u t s  and c o n t i n u i n g  s t u d e n t s .  S t r i k e s ,  i n  p a r t i c u ­
l a r ,  i n t e r r u p t e d  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  and t h e  s u b s e q u e n t  r u s h  i n  o r d e r  t o  
c o v e r  t h e  s y l l a b u s  p r o v o k e d  s t r e s s  and a n x i e t y  i n  s t u d e n t s .  For many s t u d e n t s  
who we r e  a l r e a d y  e x p e r i e n c i n g  d i f f i c u l t i e s  i n  c o p i n g  w i t h  c l a s s e s ,  t h i s  s e emed  
t o o  much.  C o n s e q u e n t l y ,  s e v e r a l  o f  them g a v e  up.  A c c o r d i n g  t o  S a d o t t i  e t  a l . 
< 1 9 8 9 ) .  i t  i s  n e c e s s a r y ,  when g o i n g  on s t r i k e  i n  s c h o o l ,  t o  c o n s i d e r  t h e  
c o u r s e  programme a f t e r  t h e  s t r i k e ,  i n  o r d e r  do n o t  o v e r l o a d  s t u d e n t s .  A l t h o u g h  
s t u d e n t s  i n s i s t e d  and t e a c h e r s  p r o m i s e d  t o  d i s c u s s  t h i s  m a t t e r  w i t h  s t u d e n t s
i n q ,
a s  s o o n  as  t h e  c l a s s e s  r e - s t a r t e d ,  t h i s  d i d  n o t  o c c u r ,  p r o v o k i n g  i n  t h e  s t u ­
d e n t s  a s e n s e  o f  d e c e p t i o n ,  a n g e r  and l a c k  o f  t r u s t  i n  t e a c h e r s .
S i n c e  a c c o r d i n g  t o  S r a m s t i  <1970)  e v e r y  h e g e m o n i c  r e l a t i o n s h i p  i s  a p e d a g o g i ­
c a l  r e l a t i o n s h i p ,  t e a c h e r s  s h o u l d  u s e  t h e  s t r i k e  t o  t e a c h  s t u d e n t s  how t o  
s t r u g g l e  f o r  a b e t t e r  s c h o o l  and a b e t t e r  s o c i e t y .  Ho we v e r ,  v e r y  f ew s t u d e n t s  
wer e  i n v o l v e d  i n  t h e  t e a c h e r s '  s t r i k e  and a s  t h e  t e a c h e r s  t h e m s e l v e s  f e l t  t h a t  
t h e i r  s c h e d u l e  had b e e n  h e l d  u p ,  t h i s  p o l i t i c a l  and p e d a g o g i c a l  r o l e  o f  t h e  
s t r i k e  was  n o t  d i s c u s s e d  when t h e  s t r i k e  e n d e d .  As S a d o t t i  <1988 ) o b s e r v e d ,  
a l t h o u g h  t h e  c l a s s  s t r u g g l e  d o e s  n o t  happen i n  s c h o o l ,  t h e  s c h o o l  c a n ,  at  
l e a s t ,  be a p l a c e  f o r  d i s c u s s i o n  and t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  s o c i a l  and p o l i t i c a l  
q u e s t  i o n s .
For most  s t u d e n t s  t h e  s c h o o l  was  u n p l e a s a n t  and u n i n t e r e s t i n g .  Ho we v e r ,  t h e y  
s a i d  t h e y  a c c e p t e d  i t  e i t h e r  b e c a u s e  t h e y  n e e d e d  a d i p l o m a  or b e c a u s e  t h e y  
c o u l d  n o t  a f f o r d  t h e  e x p e n s e  o f  s t u d y i n g  i n  a p r i v a t e  s c h o o l .  For many s t u ­
d e n t s ,  t h e  o n l y  a c t i v i t y  t h e y  e n j o y e d  i n  s c h o o l  was  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s o c i  
U s e  w i t h  t h e i r  p e e r s .  Ho we v e r ,  n o t  a l l  o f  them f oun d  t h i s  p o s s i b l e .  In f a c  
one  d r o p o u t  l e f t  s c h o o l  j u s t  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  f r i e n d s .
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One o f  t h e  c h a r a c t e r ! s t i c s  o f  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  i s  t h e  a c t i v e  i n v o l v e m e n t  
of  t h e  r e s e a r c h e d  i n  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s .  A c c o r d i n g  t o  Ha i l  ( 1 9 7 9 s  1981;
1 9 8 4 ) .  E r a s m i e  ( 1 9 8 0 )  and Re a s o n  ( 1 9 8 8 a ) ,  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  s h o u l d  i n ­
v o l v e  p e o p l e  i n  t h e  e n t i r e  r e s e a r c h  p r o c e s s .  Howe ve r ,  f o r  some o t h e r  r e s e a r c h ­
e r  s  ( Demo, 1984  a;  Le B o t e r f , 1984;  T h i o l i e n t ,  1984 )  t h i s  i s  n o t  n e c e s s a r y
s i n c e  t h e  mos t  i m p o r t a n t  a s p e c t  i n  t h i s  k i nd  o f  r e s e a r c h  i s  t h e  r e s e a r c h e r ' s  
t r u e  commi t me nt  t o  s o l v e  p e o p l e ' s  p r o b l e m s .  Vi o  G r o s s !  ( 1 9 8 4 )  p o i n t e d  o u t  f i v e  
k i n d s  o f  p a r t i c i p a t i o n  t h a t  t o o k  p l a c e  i n  d i f f e r e n t  p r o j e c t s  u n d e r t a k e n  i n  
P e r u ,  A c c o r d i n g  t o  h i m,  i n  t h e s e  p r o j e c t s  p a r t i c i p a t i o n  h a p p e n e d :  13 f rom t h e  
r e t u r n  o f  i n f o r m a t i o n  t o  p a r t i c i p a n t s ;  23 f rom t h e  met hod o f  d a t a  g a t h e r i n g ;
3)  i n  a i l  r e s e a r c h  p r o c e s s e s  i n  w h i c h  t h e  t he me  was  c h o s e n  by t h e  r e s e a r c h e r ;
43 i n  a l l  r e s e a r c h  p r o c e s s e s  i n  wh i c h  t h e  t he me  was  c h o s e n  by t h e  p a r t i c i ­
p a n t s ;  5)  f rom t h e  e d u c a t i o n a l  a c t i o n  wh i c h  h ap p e n e d  d u r i n g  or f o l l o w e d  t h e
r e s e a r c h .  In t h i s  p r e s e n t  s t u d y ,  due  t o  some c o n s t r a i n t s  s u c h  as  t i m e  and
l o c a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  s c h o o l ,  p e o p l e ' s  p a r t i c i p a t i o n  was  l i m i t e d  t o  t h e  
p e r i o d  o f  f i e l d  work and was mos t  s i g n i f i c a n t  a s  an educ  a t i  o n a l  a c t i o n  f o r
c h a n g e  i n  t h e  s c h o o l ,  C h a n g e ,  a s  u n d e r s t o o d  i n  t h i s  s t u d y ,  means  t h e  a l t e r a ­
t i o n  o f  b e h a v i o u r ,  a t t i t u d e s  and k n o w l e d g e  o f  w i t h i n - s c h o o l  p r o b l e m s .
Dat a  g a t h e r i n g  c o m p r i s e d  d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s  s u c h  a s  i n t e r v i e w s ,  q u e s t i o n ­
n a i r e s ,  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n ,  m e e t i n g s  and group  d i s c u s s i o n s ,  S i n c e  t h e  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  i n t e r v i e w s ,  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y s  and p a r t i c i p a n t  o b s e r ­
v a t i o n  was o n l y  o c c a s i o n a l ,  t h a t  i s ,  d i d  no t  r e q u i r e  a s p e c i a l  c ommi t me nt  t o  
t h e  r e s e a r c h  p r o b l e m ,  I am g o i n g  t o  l i m i t  t h e  a n a l y s i s  t o  t h e  p a r t i c i p a t i o n  i n  
me e t i  n o s  and g r o u p  di  s c u s s i  o n s .
A l t h o u g h  t h e  d a t a - g a t h e r i n g  s t a r t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  May 1 9 8 9 ,  i t  was  o n l y  
i n  t h e  m i d d l e  o f  J u l y ,  a f t e r  a r e a s o n a b l e  amount  o f  d a t a  had been  c o l l e c t e d  
t h a t  m e e t i n g s  and g r o u p  d i s c u s s i o n s  wer e  a r r a n g e d ,  S t u d e n t s ’ r e a s o n s  f o r  d r o p ­
p i n g  o u t  we r e  c h a r a c t e r i s e d ,  i n  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  a s  e c o n o m i c ,  o u t  s i  d e ­
s c h o o l  ( c o m p r i s i n g  p e r s o n a l  and f a m i l y  m a t t e r s ) ,  and w i t h i n - s c h o o l  r e a s o n s .  
A l t h o u g h  a l l  o f  t h e s e  r e a s o n s  we r e  c o n s i d e r e d  i n  m e e t i n g s  and group  d i s c u s ­
s i o n s ,  t h e  e m p h a s i s  was  g i v e n  t o  t h e  i n s i d e  or  w i t h i n - s c h o o l  r e a s o n s .
S  „ i  — P a r t i c i p a t i o n s  D e f  i  n i  t i  o n s  
P a r t i c i p a t i o n ,  i n  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  means  t a k i n g  p a r t  i n  m e e t i n g s  and 
g r oup  d i s c u s s i o n s  o c c u r r e d  i n  t h e  s c h o o l  d u r i n g  t h e  f i e l d  work .  In t h i s  c a s e ,  
t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  c o n t i n u i n g  ‘ s t u d e n t s ’ and ' t e a c h e r s ' ,  t h a t  means  a l l  
p r o f e s s i o n a l s  o f  e d u c a t i o n  who we r e  w o r k i n g  i n  t h e  s c h o o l  a t  t h a t  t i m e .
' M e e t i n g s ' .  a s  d e f i n e d  i n  C h a p t e r  F o u r ,  wer e  t a k e n  t o  he t h e  k i nd  o f  r e u n i o n  
whi c h  we r e  e i t h e r  o c c a s i o n a l  or a t  wh i c h  t h e r e  was a l a r g e  number o f  p a r t i c i ­
p a n t s  i n v o l v e d  and w h i c h ,  t h e r e f o r e ,  d i d  n o t  a l l o w  a more c o m p r e h e n s i v e  d e ­
b a t e ,  M e e t i n g  and group  d i s c u s s i o n  o f  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  had d i f f e r e n t  
k i n d s  o f  r e s u l t s  or o u t c o m e s .  M e e t i n g s  wer e  a t t e n d e d  by a l a r g e r  number o f  
p e o p l e .  The l a r g e  number o f  p a r t i c i p a n t s  who w i s h e d  t o  e x p r e s s  t h e i r  p o i n t s  
o f  v i e w  l e t  t o  a c e r t a i n  d i f f i c u l t y  i n  r e s t r i c t i n g  t h e  d e b a t e  t o  a f e w t h e m e s  
and d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  l e a d  t o  a more c o m p r e h e n s i v e  d e b a t e  and a n a l y s i s .
A l t h o u g h  I b a s e d  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a m e e t i n g  and a g r oup  d i s c u s s i o n  on 
t h e  l e v e l  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  d i s c u s s i o n ,  t h e r e  i s  no s t r a i g h t  l i n e  or  
l e v e l  t o  d i s t i n g u i s h  one  f rom a n o t h e r .  Howe ve r ,  f o r  a p r a c t i c a l  r e a s o n ,  'Group  
D i s c u s s i o n s ' ,  a s  d e f i n e d  i n  C h a p t e r  Four w e r e  t h e  k i n d  o f  r e u n i o n  whi c h  we r e  
e i t h e r  more f r e q u e n t  or had f e w e r  p a r t i c i p a n t s  and s o  a l l o w e d  t h e  u s e  of  t h e  
d i a l o g u e  t e c h n i q u e .  They we r e  e a s i e r  t o  c o n t r o l  and s o  a l l o w e d  a more c o m p r e ­
h e n s i v e  d e b a t e .
Q  = 2  — P a r t i c i p a t i o n ;  C h a r a c t e r  i  s a t i  o n
A c c o r d i n g  t o  UNDIESA ( 1 9 8 1 )  p a r t i c i p a t i o n  can be i n i t i a t e d  s p o n t a n e o u s l y  
when p e o p l e  p a r t i c i p a t e  v o l u n t a r i l y ,  w i t h o u t  t h e  n e e d  o f  e x t e r n a l  s u p p o r t :  
induced -  when o c c u r s  i n  a s p o n s o r e d  and o f f i c i a l l y  e n d o r s e d  way;  or coerced 
when i t  i s  c o m p u l s o r i l y  d e t e r m i n e d  by some h i g h e r  a u t h o r i t y .  In t h i s  r e ­
s e a r c h ,  t h e s e  t h r e e  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  p a r t i c i p a t i o n  o c c u r r e d  on d i f f e r e n t  
o c c a s i o n s ,  a l t h o u g h  s o m e t i m e s  p a r t i c i p a t i o n  c o u l d  be d e f i n e d  a s  a m i x t u r e  o f  
d i f f e r e n t  t y p e s .
8 = 2 - i  — P a r t i c i p a t i o n  o f  T e a c h e r s
I n  M e e t i n g s  o-f  T e a c h e r s
The f i r s t  m e e t i n g  w i t h  t e a c h e r s  had t a k e n  p l a c e  on a S a t u r d a y  m o r n i n g ,  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  May 1 9 8 9 ,  T h i s  m e e t i n g  was  c a l l e d  by t h e  s c h o o l  h e a d t e a c h e r  and 
was s u p p o s e d  t o  be a m e e t i n g  w i t h  a l l  s c h o o l  t e a c h e r s  and was  i n t e n d e d  t o  
d i s c u s s  s c h o o l  p r o b l e m s .  Ho w e v e r ,  o n l y  t h r e e  o f  t h e  t w e n t y  e i g h t  s e c o n d a r y  
s c h o o l  t e a c h e r s  a t t e n d e d  i t .  A l t h o u g h  t h e  number o f  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  
was h i g h e r ,  t h e i r  a t t e n d a n c e  was  a l s o  v e r y  l o w.
A l t h o u g h  o n l y  t h r e e  s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  a t t e n d e d  t h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  
t e a c h e r s , t h e i r  p a r t i  c i  p a t i  on can be c h a r  a c t e r i  s e d  a s  coerced s i  n e e  t h i s  
m e e t i n g  was  c a l l e d  by t h e  s c h o o l  h e a d t e a c h e r .  The low r a t e  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  
t h i s  m e e t i n g  was due t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  was  h e l d  on a S a t u r d a y  m o r n i n g ,  q u i t e  
a p a r t  f rom t h e  f a c t  t h a t  t e a c h e r s ,  g e n e r a l l y ,  d i d  n o t  l i k e  t o  a t t e n d  s c h o o l  
m e e t i n g s .  In s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  i t  was  a m e e t i n g  w i t h  o n l y  a f ew p a r t i c i ­
p a n t s ,  whi c h  c o u l d  h a v e  f a c i l i t a t e d  i n t e r a c t i o n ,  t h e  t e a c h e r s '  p a r t i c i p a t i o n  
i n  d i s c u s s i o n  and s u g g e s t i o n s  was  v e r y  l i m i t e d .  A f t e r  t h e  m e e t i n g ,  I commented  
on t h i s  f a c t  t o  t h e  h e a d t e a c h e r  and two o t h e r  t e a c h e r s .  They a g r e e d  t h a t  
t e a c h e r s  do no t  l i k e  t o  a t t e n d  s c h o o l  m e e t i n g s  s o  t h a t  most  e i t h e r  do n o t  
a t t e n d  or when t h e y  d o ,  t h e y  a v o i d  d i s c u s s i o n ,  c o mme n t s ,  s u g g e s t i o n s  and s o
on,  i n  o r d e r  t o  C U X. 5 n D > t  t h e  me e t i n g .
Four o t h e r  m e e t i n g s  w i t h  t e a c h e r s  we r e  h e l d  e i t h e r  d u r i n g  s c h o o l  h o u r s  or  a t  
t h e  end o f  t h e  a c a d e m i c  y e a r  when t h e  c l a s s e s  had a l r e a d y  f i n i s h e d .  Th e s e  
m e e t i n g s  we r e  a l s o  c a l l e d  by s c h o o l  h e a d t e a c h e r  and i n  t h i s  c a s e  t h e  p a r t i c i ­
p a t i o n  was a l s o  coerced . The aim o f  t h e s e  m e e t i n g  was t o  d i s c u s s  s c h o o l  p r o b ­
l e m s .  A p p r o x i m a t e l y  30-90% o f  t e a c h e r s  p a r t i  c i  p a t e d , The h i g h e r  r a t e  o f  p a r -  
t i c i p a t i o n  o c c u r r e d  m a i n l y  b e c a u s e  t h e s e  l a s t  m e e t i n g s  we r e  h e l d  d u r i n g  s c h o o l  
h o u r s  and t e a c h e r s  had no e x c u s e  f o r  n o t  a t t e n d i n g .  Th o s e  who d i d  n o t  come  
u s e d  t h e  same e x c u s e s  t h a t  t h e y  u s e d  f o r  f a i l i n g  t o  a t t e n d  c l a s s e s  -  i l l n e s s  
or f a m i l y  p r o b l e m .
fit t h e s e  m e e t i n g s  s c h o o l  p r o b l e m s  and ways  o f  t a c k l i n g  them wer e  d i s c u s s e d .  
A l t h o u g h  I t r i e d  t o  keep t h e  d r o p o u t s  and c o n t i n u i n g  s t u d e n t s '  d e c l a r a t i o n s  
and s u g g e s t i  o n s  i n  t h e  t e a c h e r s  ’ m i n d s ,  t h e s e  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d  d e e p l y . 
With s o  many q u e s t i o n s  t o  d i s c u s s  and s o  l i t t l e  t i m e  a v a i l a b l e ,  it. woul d  not  
h a v e  b e e n  p o s s i b l e ,  e v e n  i f  t h e r e  had b e e n  some i n t e r e s t  on b e h a l f  o f  t h e  
t e a c h e r s ,  Howe v e r ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  no t e a c h e r  s u g g e s t e d  t h e  need  t o  d i s c u s s  
t h e s e  q u e s t i o n s  f u r t h e r .  T e a c h e r s '  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  e d u c a t i o n a l  and s t u ­
d e n t s '  p r o b l e m s  was s o  p e r v a s i v e  t h a t  when I handed o u t  t h e  s t u d e n t s '  l i s t  o f  
r e c o m m e n d a t i o n s  i n  one  o f  t h e  m e e t i n g s  a t  t h e  end o f  t h e  a c a d e mi c  y e a r ,  n o t  a 
s i n g l e  t e a c h e r  commented on i t .  A c t u a l l y ,  most  o f  t h e  t e a c h e r s  t o o k  t h e  l i s t  
and w i t h o u t  e v e n  f l i c k  t h r o u g h ,  put  i t  a s i d e ,  w i t h  t h e i r  s c h o o l  m a t e r i a l s .  
Al mos t  t h e  same h a p p e n e d  when I s u g g e s t e d  a l i s t  o f  e d u c a t i o n a l  b o o k s  whi c h  
we r e  wo r t h  r e a d i n g .  Onl y  t wo t e a c h e r s  IT,  i and T, 7)  showed any i n t e r e s t  i n  
l o o k i n g  t h r o u g h  i t  and one  o f  t hem iT. I) came t o  comment  on one  o f  t h e  b o o k s  
t o  me.
T e a c h e r s  wer e  s o  a v e r s e  t o  m e e t i n g s  t h a t  t h e  l a s t  m e e t i n g  o f  t h e  1989  a c a d e m i c  
y e a r  n e e d e d  t o  be  c a r e f u l l y  o r g a n i s e d ,  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  f rom t h e  t e a c h e r s  a s  
much i n t e r e s t  as  p o s s i b l e ,  In o r d e r  t o  d i s c u s s  and o r g a n i s e  t h e  l a s t  m e e t i n g  
of  t h e  y e a r ,  t wo p r e v i o u s  m e e t i n g s  w e r e  h o l d  w i t h  t h e  h e a d t e a c h e r ,  t h e  d e p u t y  
h e a d t e a c h e r ,  t h e  p e d a g o g i c  c o u n s e l l o r ,  t h e  e d u c a t i o n a l  c o u n s e l l o r ,  t h e  s c h o o l  
a d m i n i s t r a t o r ,  me and t h e  p s y c h o l o g i s t  who w a s ,  t e m p o r a r i l y ,  i n  t h e  s c h o o l .  
As d e c i d e d  d u r i n g  t h e s e  t wo  e n c o u n t e r s ,  t h e  p s y c h o l o g i s t  woul d l e a d  t h e  m e e t ­
i n g  s i n c e  he was t h e  l e s s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  t e a c h e r s  and s o ,  l e s s  l i k e l y  t o  
r a i s e  t e a c h e r s ’ r e s i s t a n c e .  As t h e  l a s t  m e e t i n g  o f  t h e  y e a r  a i ms  t o  e v a l u a t e  
t h e  c u r r e n t  a c a d e m i c  y e a r ,  whi c h  t e a c h e r s  had a l w a y s  r e s i s t e d ,  i t  was  d e c i d e d  
t o  a d o p t  a t o t a l l y  d i f f e r e n t  a p p r o a c h ,  I n s t e a d  o f  d i s c u s s i n g  t h e  programme,  
g e n e r a l  p r o b l e m s  o f  t h e  s c h o o l  we r e  d i s c u s s e d .  T h i s  d e c i s i o n  was t a k e n  d u r i n g  
t h e  o r g a n i s a t i o n  e n c o u n t e r s  and i t  was b a s e d  i n  s u g g e s t i o n s  made by t e a c h e r s  
d u r i n g  p r e v i o u s  y e a r s  m e e t i n g .  The t e c h n i q u e  a d o p t e d  was t o  l i s t  t h e  p r o b l e m s  
and t h e i r  r e l a t e d  r e a s o n s  and p o s s i b l e  s o l u t i o n s ,  e a c h  o f  them i n  a d i f f e r e n t  
c o l u mn .  The f i r s t  co l umn - ’p r o b l e m s ' -  was  t w i c e  a s  b i g  a s  t h e  t h i r d  - ‘ p o s s i ­
b l e  s o l u t i o n s ' .  T e a c h e r s  had no i d e a  what  t o  do i n  o r d e r  t o  s o l v e  or m i n i m i s e  
t h e  p r o b l e m s ,  b e c a u s e  t h e y  k e p t  b l a m i n g  t h e  g o v e r n m e n t  and f a m i l y  f o r  t h e  
s c h o o l ’ s  and s t u d e n t s '  p r o b l e m s .  Only one  t e a c h e r  IT.  7)  t r i e d ,  on s e v e r a l  
o c c a s i o n s ,  t o  remember t h a t  t e a c h e r s '  a c t i o n s  s h o u l d  n o t  be o v e r l o o k e d  i n  
' r e a s o n s '  and ' p o s s i b l e  s o l u t i o n s '  c o l u m n s .
I n  M e e t i n g s  o f  T e a c h e r s  a n d  S t u d e n t s
In t h e  m i d d l e  o f  J u l y  1 9 8 9 ,  a s  s o o n  a r e a s o n a b l e  amount  o f  d a t a  a b o u t  t h e  drop  
o u t  p r o b l e m  had b e e n  c o l l e c t e d ,  a m e e t i n g ,  i n v o l v i n g  e v e n i n g  t e a c h e r s ,  s t u ­
d e n t s  and s t a f f ,  was  c a l l e d  by t h e  r e s e a r c h e r  who i n v i t e d  a l l  t e a c h e r s  and 
s t u d e n t s  t o  a t t e n d  i t .  As i t  was  'an i n v i t a t i o n ' ,  i t  c o u l d  be  s a i d  t h a t  i n  
t h i s  c a s e  t h e  p a r t i c i p a t i o n  was  induced,  Howe ve r ,  a s  i t  was  h e l d  d u r i n g  s c h o o l  
h o u r s ,  b o t h  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  knew t h a t  t h e y  we r e  e x p e c t e d  t o  a t t e n d  i t ,  
S o ,  i t  may be more a p p r o p r i a t e  t o  c h a r a c t e r i s e  i t  a s  coerced ,
A l t h o u g h  some s t u d e n t s  f a i l e d  t o  a t t e n d  t h i s  m e e t i n g ,  p r e f e r r i n g  t o  s t a y  on 
t h e  s p o r t s  f i e l d ,  most  o f  t hem -  a p p r o x i m a t e l y  t h r e e ’ hunrired and f i f t y  ( 85  VL) 
a t t e n d e d  i t .  T e a c h e r s  o f  t h e  e l e v e n  e v e n i n g  c l a s s e s  and t wo members  o f  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  we r e  a l s o  p r e s e n t .  In t h i s  m e e t i n g  I p r e s e n t e d  a f i r s t  
a c c o u n t  of  t h e  p r o b l e m ,  b a s e d  on i n t e r v i e w s  w i t h  d r o p o u t s  and t e a c h e r s '  and 
c o n t i n u i n g  s t u d e n t s '  q u e s t i o n n a i r e s ,  A f t e r  t h a t ,  p a r t i c i p a n t s  e x p r e s s e d  t h e i r  
o p i n i o n s  as  w e l l  a s  t h e i r  a s t o n i s h m e n t  a bout  b o t h  t h e  f i g u r e s  and t h e  e x p l a n a ­
t i o n s ,  One t e a c h e r ,  f o r  i n s t a n c e ,  c o u l d  n o t  b e l i e v e  t h a t  s t u d e n t s  we r e  l e a v i n g  
s c h o o l  b e c a u s e  t h e y  c o u l d  no l o n g e r  p ut  up w i t h  t h e  a u t h o r i t a r i a n i s m  o f  some  
t e a c h e r s .  A l t h o u g h  some t e a c h e r s  and t h e  d e p u t y  h e a d t e a c h e r  showed t h e i r  
c o n c e r n  a b o u t  t h e  p r o b l e m ,  t h e  b i g g e s t  number o f  comment s  we r e  made by c o n ­
t i n u i n g  s t u d e n t s  who n e i t h e r  c o n t e s t e d  nor  s eemed s u r p r i s e d  by t h e  r e s u l t s .  On 
t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  r e i n f o r c e d  t h e  f i n d i n g s  and e x p r e s s e d  g r e a t  s a t i s f a c t i o n  a t  
s e e i n g  t h e i r  p r o b l e m  d i s c u s s e d .  A l t h o u g h  a number o f  s t u d e n t s  made c o mme n t s ,  
t h e r e  was  a t e n d e n c y  f o r  some o f  them t o  e x p r e s s  t h e i r  o p i n i o n s  s e v e r a l  
t  i m e s .
In t h i s ,  f i r s t  d a t a  c o m m u n i c a t i o n ,  i t  was  n o t  p o s s i b l e  t o  c o n d u c t  a v e r y  o r g a ­
n i s e d  and d e e p  d e b a t e  s i n c e  t h e r e  was b o t h  a g r e a t  d e a l  o f  i n f o r m a t i o n  t o  
c o n v e y  and a l a r g e  number o f  p a r t i c i p a n t s  who w i s h e d  t o  e x p r e s s  t h e i r  p o i n t  
of  v i e w ,  A c t u a l l y ,  t h e  main p o i n t  o f  t h i s  m e e t i n g  was t o  p r o mo t e  c o n c e r n  ab o ut  
t h e  s u b j e c t  and t h e  r e s e a r c h  i t s e l f ,  T h i s  m e e t i n g  had b e e n  s c h e d u l e d  t o  l a s t
f o r  a c l a s s  p e r i o d  -- 40 m i n u t e s  -  b u t  as  t h e  d i s c u s s i o n  was  q u i t e  l i v e l y ,  t h e
d e p u t y  h e a d t e a c h e r  a l l o w e d  i t  t o  c o n t i n u e  f o r  a f u r t h e r  p e r i o d .  I t  c o u l d  have-  
l a s t e d  l o n g e r  s t i l l  s i n c e  t h e r e  we r e  s e v e r a l  p e o p l e  who w i s h e d  t o  e x p r e s s  
t h e i r  v i  e w s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  h i g h  number o f  p a r t i c i p a n t s  a t  
t h i s  m e e t i n g  was  due  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  was  h e l d  d u r i n g  s c h o o l  h o u r s .
The day b e f o r e  a s e c o n d  t e a c h e r s '  s t r i k e  (6 O c t , )  i n  t h e  1989  a c a d e m i c  y e a r ,  a 
m e e t i n g  w i t h  t e a c h e r s ,  s t u d e n t s  and s t a f f  was c a l l e d  by t h e  t e a c h e r s ,  i n  o r d e r  
t o  d i s c u s s  t h e  t e a c h e r s '  and s t u d e n t s '  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  s t r i k e ,
I t  was  s u p p o s e d  t o  h ave  b e e n  a t t e n d e d  by at  l e a s t  11 t e a c h e r s ,  who s h o u l d  h a v e  
be e n  g i v i n g  c l a s s e s  at  t h a t  e v e n i n g ,  Ho we v e r ,  t h e  l e v e l  o f  p a r t i c i p a t i o n  a t  
t h i s  m e e t i n g ,  whi c h  can be c h a r a c t e r i s e d  as  spontaneous , was  l o w .  As t h a t  
a f t e r n o o n ' s  t e a c h e r s  a s s e m b l y  had d e c i d e d  t o  s t r i k e ,  o n l y  s e v e n  o f  t hem t u r n e d
up.  At t h e  m e e t i n g ,  a s t u d e n t  p r o p o s e d ,  and i t  was  a g r e e d ,  t h a t  d u r i n g  t h e
s t r i k e  m e e t i n g s  o f  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  woul d be h e l d  i n  t h e  s c h o o l  i n  o r d e r  
t o  d i s c u s s  s c h o o l  p r o b l e m s  i n  g e n e r a l  and t h e  d r o p o u t  q u e s t i o n  i n  p a r t i c u l a r .  
Bot h  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  a g r e e d  w i t h  t h e  i m p o r t a n c e  o f  u s i n g  t h e s e  o p p o r t u ­
n i t i e s  t o  d i s c u s s  t h e s e  p r o b l e m s ,  s i n c e  t h e r e  we r e  f ew or no p o s s i b i l i t i e s  
d u r i n g  s c h o o l  p e r i o d s  and t h e  a t t e m p t  t o  h a v e  group  d i s c u s s i o n s  on S a t u r d a y s
had n o t  b e e n  s u c c e s s f u l .  Ho we v e r ,  i n  a i l  t h r e e  a t t e m p t s  t h a t  I made t o  h o l d  a 
m e e t i n g  w i t h  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  t wo f i r s t  w e e k s  of  t h e  s t r i k e  I 
was u n s u c c e s s f u l  s i n c e  t e a c h e r s  f a i l e d  t o  a t t e n d .  A l t h o u g h  I had phoned t h e i r  
homes  r e m i n d i n g  them t h e  m e e t i n g  and i t s  s i g n i f i c a n c e ,  t h e y  s i m p l y  d i d  n o t  
t u r n  up.  Only a f ew t e a c h e r s  g a v e  me a r e a s o n a b l e  e x c u s e  f o r  n o t  c o m i n g ,  When 
I a s k e d  t h o s e  who had n o t  g i v e n  me an e x c u s e  why t h e y  had n o t  t u r n e d  u p ,  t h e y  
a n s w e r e d  t h a t  i t  was  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  wi s h  t o  g i v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  
t h e y  we r e  s t r i k e b r e a k e r s .  M h i l e  t h i s  c o u l d  h a v e  b e e n  a r e a s o n ,  i n  my v i e w  i t  
was n o t  t h e  o n l y  or e v e n  t h e  main o n e ,  s i n c e  t e a c h e r s  had o r i g i n a l l y  a g r e e d  t o  
t h e  m e e t i n g .  I b e l i e v e  t h a t  t e a c h e r s  ' b o y c o t t e d '  t h e s e  m e e t i n g s  s i n c e  t h e y  
t h o u g h t  I was  a g a i n s t  t he m.
S i n c e  1 was  s e e n  a s  on t h e  s i d e  o f  t h e  s t u d e n t s  who want e d  t h e  c l a s s e s  r e ­
p l a c e d ,  t e a c h e r s  i n t e r p r e t e d  my p o s i t i  on a s  b e i n g  more a t t a c h e d  t o  t h e  s t u ­
d e n t s  and c o n s e q u e n t l y  a s  b e i n g  a g a i n s t  t he m.  In f a c t ,  d u r i n g  t h e  f i r s t  two  
w e e k s  o f  t h e  s t r i k e ,  t h e r e  was  a c o o l i n g  i n  t h e  k i nd  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  
u s .  Ho we v e r ,  when t h e y  r e a l i s e d  t h a t  I was  n o t  a g a i n s t  t h e i r  s t r i k e ,  a l t h o u g h  
I was  d e f e n d i n g  t h e  i d e a  o f  h a v i n g  t h e  c l a s s e s  r e p l a c e d ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  u s  s t a r t e d  t o  i m p r o v e .  A c t u a l l y ,  i t  was n o t  t o o  d i f f i c u l t  t o  r e s t o r e  
t h e  r e l a t i o n s h i p .  In some way ,  t e a c h e r s  had be e n  aware  of  t h e i r  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  me and t h e  s t u d e n t s  a nd,  a c c o r d i n g  t o  T h o r n l e v  < 1 9 7 7 ) ,  t h e  a c c e p t a n c e  
of  a l e g i t i m a t e  c o n f 1 i c t  s i  t u a t i  on by b o t h  p a r t i e s  i s  t h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d s  a 
‘ c o n s t r u c t i v e  c o n f l i c t ' .  On t h e  o t h e r  h a nd ,  a l t h o u g h  I made i t  c l e a r  t h a t  
t h e i r  a t t i t u d e  d i s a p p o i n t e d  b o t h  me and t h e  s t u d e n t s ,  whi c h  was i n  some ways  a 
c o n f l i c t ,  I a l s o  t r i e d  t o  u n d e r s t a n d  and a c c e p t  t h e  f a c t  and t h i s  a l l o w e d  t h e  
c o n f l i c t  t o  be  s o l v e d  t h r o u g h  c o n c i l i a t i o n .  T h i s ,  I b e l i e v e ,  i mp r o v e d  t h e i r  
r e s p e c t  t o w a r d s  me,  s i n c e  t h e y  r e a l i s e d  t h a t  f o r  me,  s c h o o l  i n t e r e s t s  we r e  
more i m p o r t a n t  t h a n  any p e r s o n a l  d i s a g r e e m e n t . T h i s  h ap p e n e d  i n  t h e  m i d d l e  o f  
O c t o b e r  1 9 8 9 .
A f t e r  t h a t ,  and b e f o r e  t h e  end o f  t h e  s t r i k e  (3 N o v e m b e r ) , a m e e t i n g  and two  
group  d i s c u s s i o n s  o f  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  t o g e t h e r  we r e  h e l d .  At t h e  b e g i n ­
n i n g  o f  November I was  i n v i t e d  t o  a t e a c h e r ' s  b i r t h d a y  p a r t y  and i n  t h e  m i d d l e  
of  December t o  a b a r b e c u e  o r g a n i s e d  by a s m a l l  g r oup  o f  t e a c h e r s ,  I f  on t h e  
o n e  hand t h e s e  i n f o r m a l  c o n t a c t s  showed t h a t  I had b e e n ,  a t  l e a s t  p a r t i a l l y ,  
a c c e p t e d  a s  a member o f  t h e  g r o u p ,  on t h e  o t h e r  h a nd ,  i t  h e l p e d  t o  s t r e n g t h ­
e ne d  t h e i r  c o n f i d e n c e  i n  me and c e m e n t e d  our r e l a t i o n s h i p .  T h i s  d e m o n s t r a t e d  
t o  me t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n f o r m a l  c o n t a c t s  t o  b u i l d  up a r e l i a b l e  r e l a t i o n s h i p  
and t o  become r e a l l y  a c c e p t e d  by t h e  g r o u p .
The t h i r d  m e e t i n g  i n v o l v i n g  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  o c c u r r e d  i n  t h e  l a s t  d a y s  of  
t h e  s e c o n d  t e a c h e r s ’ s t r i k e  (3 N o v , )  As some t e a c h e r s  and s t u d e n t s  we r e  i n  t h e  
s c h o o l ,  i t  was  d e c i d e d ,  spontaneous!y ,  t o  h o l d  a m e e t i n g  w i t h  t he m,  The 
number of  t e a c h e r s  who a t t e n d e d  t h i s  m e e t i n g  was l e s s  t h a n  e x p e c t e d .  As i t  was  
a ' l a s t  moment* d e c i s i o n ,  o n l y  e i g h t  t e a c h e r s ,  who we r e  i n  t h e  s c h o o l  on t h a t  
o c c a s i o n ,  a t t e n d e d  t h i s  m e e t i n g .
As s t u d e n t s  we r e  v e r y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  l e n g t h  o f  t h e  s t r i k e  -  f o u r  w e e k s  
and t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  r e p l a c i n g  t h e  c l a s s e s ,  t h i s  was  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  
m e e t i n g ,  i t  c a n n o t  be  s a i d  t h a t  t h a t  p a r t i c u l a r  m e e t i n g  ran s m o o t h l y .  T e a c h e r s  
wer e  f r u s t r a t e d  at  n o t  h a v i n g  o b t a i n e d  t h e  s a l a r y  i n c r e a s e  t h a t  t h e y  s o u g h t ,
S t u d e n t s  we r e  w o r r i e d  a b o u t  t h e  c l a s s e s  t h a t  t h e y  had m i s s e d  and became  v e r y  
r e s e n t f u l  and f r u s t r a t e d  when t h e  t e a c h e r s '  l e a d e r  a n no u nc e d  t h a t  t h e y  wer e  
n ot  g o i n g  t o  r e p l a c e  t h e  m i s s e d  c l a s s e s .  S t u d e n t s  a l s o  a c c u s e d  t h e  t e a c h e r s  of  
b e i n g  f a l s e  and h y p o c r i t i c a l  s i n c e  t e a c h e r s  had p e r s u a d e d  t h e  s t u d e n t s  t o  
s u p p o r t  t h e i r  s t r i k e  b e c a u s e  t h e y  we r e  n o t  o n l y  g o i n g  t o  f i g h t  f o r  b e t t e r  
s a l a r i e s  but  a l s o  f o r  a b e t t e r  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n .  Ho we v e r ,  t h i s  q u e s t i o n  
was n e v e r  i n c l u d e d  i n  t h e  t e a c h e r s '  d i s c u s s i o n s  and n e g o t i a t i o n s .  S t u d e n t s  
f e l t  t h e y  had been  d e c e i v e d  and q u e s t i o n e d  t h e  t e a c h e r s '  r e s p o n s i b i l i t y  and 
r e l i a b i l i t y .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t e a c h e r s  d i d  n o t  a c c e p t  t h a t  t h e y  we r e  g u i l t y  
of  a b r e a c h  o f  f a i t h  c o n c e r n i n g  t h e i r  p r e v i o u s  p r o m i s e  t o  s t u d e n t s ,  and 
t h r o u g h  i n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n  w i t h  s e c r e t a r i a l  s t a f f ,  I knew t h a t  some t e a c h ­
e r s  we r e  b l a m i n g  me and my s u p p o r t  f o r  t h e  s t u d e n t s  f o r  t h e i r  r e a c t i o n  a g a i n s t
t h e  t e a c h e r s  b r e a k i n g  t h e i r  p r o m i s e .
A c c o r d i n g  t o  Roc kwe 11 ( i n  E z p e l e t a  and R o c k w e l l ,  19865 o n e ' s  c o n c e p t i o n  and 
p r a c t i c e  a r e  g e n e r a l l y  d i s j o i n t e d  and c o n t r a d i c t o r y .  The r e a s o n s  f o r  whi c h  a r e  
l o c a t e d  o n l y  i n  t h e  t r a c k  o f  h i s t o r y .  I f  one  t r i e s  t o  f i n d  t h e  h i s t o r i c a l  
r e a s o n s  why t h e  t e a c h e r s  b e h a v e d  i n  s u c h  a way.  one  w i l l  f i n d  many e x a m p l e s  o f  
p r o m i s e s  b r o k e n  by B r a z i l i a n  a u t h o r i t i e s .  In r e l a t i o n  t o  S a n t a  C a t a r i n a ,  a
good e x a m p l e  was  t h e  f a i l u r e ,  on b e h a l f  o f  t h e  e l e c t e d  c a n d i d a t e ,  t o  i mp l e me n t
t h e  o u t c o m e s  o f  t h e  P a r t i c i p a t o r y  P l a n n i n g ,  a s  p r o m i s e d  d u r i n g  t h e  g o v e r n m e n ­
t a l  e l e c t i o n  i n  1982  (Amorim e t  a l » , 1 9 8 5 5 .
The f a c t  t h a t  t e a c h e r s  d i d  n o t  r e c o g n i s e  t h e i r  d u t y  c o n c e r n i n g  t h e i r  p r o m i s e  
t o  t h e  s t u d e n t s  g e n e r a t e d  c o n f l i c t .  T e a c h e r s  i mp o s e d  t h e i r  d o m i n a t i o n  and 
b l o c k e d  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  a ' c o n s t r u c t i v e  c o n f l i c t '  and s o  o b s t r u c t e d  any  
p o s s i b i l i t y  o f  n e g o t i a t i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  s t u d e n t s  had t o  a c c e p t  a new s c h e d ­
u l e  i mp o s e d  upon them by t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n .  S t u d e n t s  ' a c c e p t e d '  t h i s  
new s c h e d u l e  n o t  w i t h o u t  a g r e a t  d e a l  o f  d i s e n c h a n t m e n t  by most  o f  t h e  s t u ­
d e n t s  and f r u s t r a t i o n  and i n d i g n a t i o n  by t h o s e  who had p l a n n e d  t o  t a k e  t h e  
' v e s t i b u l a r ' ,  t h a t  i s ,  t h e  u n i v e r s i t y  e n t r a n c e  t e s t ,  To t h e  l a t e r  g r o u p ,  any  
m i s s i n g  c o n t e n t  c o u l d  r e p r e s e n t  or  c o n t r i b u t e  t o  t h e i r  f a i l u r e  on t h e  v e s t i b u -  
1 a r ,
The t e a c h e r s '  a t t i t u d e  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  c a s e  a s  w e l l  a s  i n  o t h e r  s i m i l a r  
o n e s  r e v e a l e d  t h e i r  d o m i n a t i o n  o v e r  t h e  s t u d e n t s ,  Gramsc i  ( 1 9 7 8 c }  s t a t e s  t h a t  
t h e  s u p r e ma c y  o f  a s o c i a l  g r o u p  may be m a n i f e s t e d  e i t h e r  t h r o u g h  ' d o m i n a t i o n '  
or t h r o u g h  ' h e g e m o n y ' .  In t h e  f i r s t  c a s e ,  s u pr e ma c y  i s  e x e r c i s e d  by t h e  c o e r ­
c i v e  o r g a n s  of  t h e  s t a t e  or i n  A l t h u s s e r ' s  w o r d s ,  t h r o u g h  t h e  I d e o l o g i c a l  
S t a t e  A p p a r a t u s e s ,  S e c o n d l y ,  i t  i s  e x e r c i s e d  by i n t e l l e c t u a l  and moral  l e a d e r ­
s h i p  o b j e c t i f i e d  and e x e r c i s e d  t h r o u g h  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  c i v i l  s o c i e t y ,  
t h a t  i s ,  i n  t h e  p r e s e n t  c a s e  t h r o u g h  t h e  s c h o o l  and i t s  t e a c h e r s .
H h e a i h e r  c o n s c i o u s l y  or u n c o n s c i o u s l y ,  t e a c h e r s  e x e r t e d  t h e i r  s u p r e ma c y  o v e r  
t h e  s t u d e n t s  p r o v o k i n g  i n  t hem t wo o p p o s i t e  f e e l i n g s ;  many s t u d e n t s  became  
d i s e n c h a n t e d  and t h i s  i n c r e a s e d  t h e i r  a p a t h y ,  but  some o t h e r s  became  more  
c o n s c i o u s  o f  t h e  t e a c h e r s '  power and t h e  need  f o r  more r a d i c a l  a c t i o n s  i n  
o r d e r  t o  c h a n g e  t h e  power s t r u c t u r e .  I f  on t h e  one  hand t h i s  f a c t  s i g n i f i e d  a 
c e r t a i n  s e t b a c k ,  on t h e  o t h e r  i t  r e v e a l e d ,  o n c e  more ,  t h e  e x i s t i n g  c o n t r a d i c ­
t i o n s  i n  t h e  s c h o o l  and s o ,  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  c h a n g e .
F r e i r e  ( 1 9 8 5 }  s t a t e s -  t h a t  t h e  o p p r e s s e d  f r e q u e n t l y  l o o k  t o  t h e  o p p r e s s o r  a s  a 
model  t o  he f o l l o w e d .  The b e h a v i o u r  o f  t h e  t e a c h e r s  s e e ms  t o  a g r e e  w i t h  F r e i r e  
and B r i t o ' s  ( 1 9 9 1 )  o b s e r v a t i o n  t h a t  roost o f  t h e  p e o p l e  who want  t o  c h a n g e  t h e  
e x i s t i n g  s i t u a t i o n  make u s e  o f  t h e  t a c t i c s ,  s t r a t e g i e s  and v a l u e s  of  t h e  
b o u r g e o i s  c l a s s  and s o  a s s u me  t h e i r  i n t r i n s i c  a u t h o r i t a r i a n i s m ,  The c o n t r a d i c ­
t i o n s  b e t w e e n  t h e  t e a c h e r s '  s p e e c h  and a c t i o n s  can be i n t e r p r e t e d  w i t h i n  
G r a m s c i ‘ s t h o u g h t  ab o ut  c o n s c i o u s n e s s .  For Gramsci  ( 1 9 7 0 ;  1 9 7 8 c } ,  t h e r e  i s  
f r e q u e n t l y  an i n c o n s i s t e n c y  or c o n t r a s t  b e t we e n  a ma n ' s  c o n s c i o u s  t h o u g h t s  and 
h i s  u n c o n s c i o u s  v a l u e s  i n f e r r e d  f rom h i s  a c t i o n s .  T h i s  h a p p e n s  b e c a u s e  man h a s  
h i s  own c o n c e p t i o n  of  t h e  w o r l d  wh i c h  he u s u a l l y  m a n i f e s t s  i n  a c t i o n s ,  m a i n l y  
when he a c t s  o r g a n i c a l l y  i n  a g r o u p .  Howe v e r ,  h i s  h i s t o r i c a l  s u b m i s s i o n  and 
i n t e l l e c t u a l  s u b o r d i n a t i o n  may i n f l u e n c e  h i s  a c t i o n s  t h r o u g h  t h e  a d o p t i o n  o f  
h e g e m o n i c  c o n c e p t i o n s ,  S o ,  e v e n  i n  a s t r i k e  s i t u a t i o n  whi c h  r e p r e s e n t s  a 
s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  or s t a t u s  q uo ,  some t e a c h e r s '  b e h a v i o u r  
r e p r e s e n t e d  t h e  h e g e m o n i c  g r o u p ' s  c o n c e p t i o n s  and v a l u e s .  T h i s  t e a c h e r s '  
b e h a v i o u r  a l s o  r a t i f i e d  F r e i r e ' s  ( 1 9 8 5 )  s t a t e m e n t  t h a t  f r e q u e n t l y  t h e  o p p r e s ­
s o r  r e p r e s e n t s  t o  t h e  o p p r e s s e d  a model  t o  be f o l l o w e d .
In 1991 and 1 9 9 2 ,  I s p e n t  some t i m e  i n  FI o r i a n o p o l i s  due  t o  p r o f e s s i o n a l  
commi t ment  w i t h  my e m p l o y e r  -  t h e  F e d e r a l  U n i v e r s i t y  o f  S a n t a  C a t a r i n a ,  Wh i l e  
t h e r e  I t r i e d  t o  c o n t i n u e  my f i e l d  work,  S o ,  a s  s o o n  a s  I a r r i v e d  t h e r e ,  I
c o n t a c t e d  t h e  s c h o o l  i n  o r d e r  t o  c o n t i n u e  t o  work w i t h  t e a c h e r s  and s t u d e n t s ,
My f i r s t  and c a s u a l  c o n t a c t s  w e r e  w i t h  t e a c h e r s .  Wi t h o u t  e x c e p t i o n ,  t h e  t e a c h ­
e r s  we r e  v e r y  g l a d  w i t h  my r e t u r n  t o  t h e  s c h o o l  and w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
d i s c u s s i n g  s c h o o l  p r o b l e m s ,  In t h e s e  c o n t a c t s  I knew t h a t  a new h e a d t e a c h e r
and d e p u t y  had b e e n  e l e c t e d  and b o t h  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  we r e  q u i t e  d i s a p ­
p o i n t e d  w i t h  t h e i r  a u t h o r i t a r i a n  p o s t u r e .  I ,  p e r s o n a l l y ,  was  n o t  s u r p r i s e d  and 
I c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  how t h e y  had won t h e  e l e c t i o n .  I had known,  t h r o u g h  t h e  
g r oup  d i s c u s s i o n  w i t h  s t u d e n t s  and m e e t i n g  w i t h  t e a c h e r s  d u r i n g  my f i e l d  work 
i n  1 9 8 9 ,  t h a t  t h e i r  b e h a v i o u r  was t o t a l l y  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  s p e e c h e s .  
From t e a c h e r s ,  I a l s o  knew t h a t  t h e y  u s e d  t o  o b s t r u c t  any e f f o r t  made by t h e  
s c h o o l  p e r s o n n e l  or o u t s i d e r s  t o  d i s c u s s  t h e  s c h o o l ' s  e d u c a t i o n a l  or  p e d a g o g i c  
p r o b l e m s .  To t h e m,  o n l y  t h e  s c h o o l ’ s  m a t e r i a l  a s p e c t s  we r e  o f  any r e l e v a n c e .
C o n s e q u e n t l y ,  t e a c h e r s  a s k e d  me t o  h o l d  a m e e t i n g  i n  o r d e r  t o  b r e a k  t h i s
r e s i s t a n c e  and t o  s t a r t  t o  d i s c u s s  t h e  p r o b l e m s .
At t h e  end o f  O c t o b e r  1 9 9 1 ,  I c o n t a c t e d  t h e  s c h o o l  d e p u t y  h e a d t e a c h e r  w i t h  t h e  
i n t e n t i o n  o f  a r r a n g i n g  a m e e t i n g  w i t h  t h e  t e a c h e r s  and s t u d e n t s .  T h i s  was  
c o n s i d e r e d  i m p r a c t i c a b l e  s i n c e  t h e  s c h o o l  programme was q u i t e  t i g h t  due  t o  a 
s t r i k e  t h a t  had t a k e n  p l a c e  e a r l i e r  i n  t h a t  a c a d e mi c  y e a r , As l e s s -  t h a n  two
m o n t h ' s  o f  s c h o o l  a c t i v i t i e s  r e m a i n e d  I a g r e e d  t o  h o l d  a m e e t i n g  at  t h e  b e g i n ­
n i n g  of  t h e  f o l l o w i n g  a c a d e m i c  y e a r  whi c h  woul d s t a r t  i n  March,
To h o l d  t h e  p r o m i s e d  m e e t i n g  was  n o t  e a s y .  S e v e r a l  a t t e m p t s ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  
s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r , we r e  made d u r i n g  t h e  f i r s t  t wo mo n t h s  o f  t h e  a c a d e m i c  
y e a r  (March and A p r i l  1 9 9 2 ) ,  Ev e r y  t i m e  t h e  main e x c u s e  was  ' l a c k  o f  t i m e * ,  
e v e n  t h o u g h ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  new p e d a g o g i c a l  d i r e c t i o n s ,  t h e r e  s h o u l d  h a v e  
b e e n  up t o  t h r e e  d a y s  o f  ' s t u d y  b r e a k '  e v e r y  t wo m o n t h s .  The t e a c h e r s  wer e  
i m p a t i e n t  a p e d a g o g i c a l  m e e t i n g  and r e m a i n i n g  a s k i n g  me t o  a r r a n g e  i t .
A f t e r  s e v e r a l  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t s  and w i t h  no c o l l a b o r a t i o n  f rom t h e  h e a d ­
t e a c h e r  and d e p u t y ,  a t  t h e  end o f  A p r i l  I c o n t a c t e d  t h e  T e a c h i n g  B o a r d ,  a t  t h e
S e c r e t a r y  o f  E d u c a t i o n ,  wh i c h  was r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  
' s t u d y  b r e a k '  i n  t h e  s c h o o l s ,  They we r e  a l r e a d y  w o r r i e d  a b o u t  t h e  h e a d t e a c h ­
er  ' s  and d e p u t y ’ s  r e s i s t a n c e  t o  d i s c u s s i n g  s c h o o l  p e d a g o g i c a l  i s s u e s ,  With  
t h e i r  s u p p o r t ,  a m e e t i n g  was  h e l d  on 4 J u ne  1 9 9 2 ,  T h i s  m e e t i n g  was h e l d  i n  t h e  
e v e n i n g  s e s s i o n  1 6 : 3 0  -  1 0 : 0 0 )  and was a t t e n d e d  by t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h ­
e r s ,  h e a d t e a c h e r  and d e p u t y  h e a d t e a c h e r ,  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  ( 3 ) ,  e d u c a t i o n ­
al  c o u n s e l l o r ,  s c h o o l  c l a s s  l e a d e r s  and members  o f  T e a c h i n g  Board f rom t h e
S e c r e t a r y  o f  E d u c a t i o n  ( 3 ) ,  As i t  was  t h e  t e a c h e r s  who a s k e d  f o r  t h i s  m e e t i n g  
i t  can be c h a r a c t e r i s e d  a s  spontaneous.
in t h e  f i r s t  f o r t y  m i n u t e s ,  a p p r o x i m a t e l y ,  d a t a  f rom r e s e a r c h  a b o u t  t h e
P h i l o s o p h y  C l a s s e s ,  u n d e r t a k e n  i n  t h e  s c h o o l  by a p r e v i o u s  t e a c h e r  who was  
g r a d u a t i n g  i n  P h i l o s o p h y ,  we r e  p r e s e n t e d .  The r e m a i n i n g  t i m e  was u s e d  t o  
p r e s e n t  my r e s e a r c h  d a t a  and t o  d i s c u s s  i t .  The d e c i s i o n  t o  p r e s e n t  t h e  r e ­
s e a r c h  d a t a  a b o u t  t h e  P h i l o s o p h y  C l a s s e s  was  t a k e n  b e c a u s e  o f  t h e  many d a t a  
s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  d a t a  f rom t h i s  r e s e a r c h  and my d r o p o u t  s t u d y ,  The s i m i l a r ­
i t i e s  we r e  c o n c e r n e d  w i t h  t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s ,  t e a c h e r s '  m e t h o d o l o ­
g y ,  c o u r s e  c o n t e n t s ,  e t c .
For e a c h  t o p i c  p r e s e n t e d  i n  t h i s  m e e t i n g ,  I s e l e c t e d  some e x a m p l e s  o f  c o n t i n u ­
i n g  s t u d e n t s  and d r o p o u t s '  s t a t e m e n t s  whi c h  I c o n s i d e r e d  most  s i g n i f i c a n t .  
A l t h o u g h  no t e a c h e r ' s  name was m e n t i o n e d  e i t h e r  by me or by t h e  o t h e r  r e ­
s e a r c h e r ,  a t e a c h e r  \T.  4)  c o n s i d e r e d  some o f  t h e  c r i t i c i s m  u n f a i r  t o  him and
q u e s t i o n e d  t h e  v a l i d i t y  o f  b o t h  r e s e a r c h e s ,  I t  was n o t  w i t h o u t  some e f f o r t  
t h a t  b o t h  r e s e a r c h e r s  t r i e d  t o  c o n v i n c e  him t h a t  a l t h o u g h  t h e  c r i t i c i s m  was  
i n t e n d e d  t o  i n d i c a t e  t h e  o v e r a l l  s i t u a t i o n ,  i t  mi g ht  a l s o  r e f e r  t o  a p a r t i c u ­
l a r  t e a c h e r ,  but  t h a t  i t  n e e d  t o  n e c e s s a r i l y  be hi m.  A l t h o u g h  d u r i n g  my f i e l d ­
work,  i n  1 9 8 9 ,  t h i s  p a r t i c u l a r  t e a c h e r  r e v e a l e d  t o  me h i s  l a c k  o f  c o n f i d e n c e  
and w e a k n e s s e s  i n  t e a c h i n g ,  he  t r i e d ,  i n  t h e  m e e t i n g ,  t o  show t h a t  none  of  
t h o s e  c r i t i c i s m  p r e s e n t e d  w e r e  r e l a t e d  t o  h i s  p e r f o r m a n c e ,  T h i s  t e a c h e r ' s  
b e h a v i o u r  b r o u g h t  a moment o f  d i s c o m f o r t  t o  t h e  m e e t i n g  whi c h  was n o t ,  h o w e v ­
e r ,  g r e a t l y  d i s t u r b e d ,  t h a n k s  a f r i e n d  ( I ,  2) who managed t o  ca l m him down.
Due t o  t h e  t i m e  c o n s t r a i n t s  t h e r e  was  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  f o r  d i s c u s s i o n  i n  t h e  
a b o v e  d e s c r i b e d  m e e t i n g .  Even s o ,  c l a s s  l e a d e r s  and some t e a c h e r s  w e r e ,  i n  
some way,  g l a d  t o  s e e  t h e  s i m i l a r i t i e s  i n  b o t h  r e s e a r c h  f i n d i n g s .  One t e a c h e r
c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s i m i l a r i t i e s  s a y i n g  t h a t
i t  i s  more t h a n  p r o v e d  t h a t  we must  s t o p  b l a m i n g  t h e  G o v e r n ­
ment  f o r  a i l  s c h o o l  p r o b l e m s .  Bot h r e s e a r c h e s  p r o v e d  t h a t  we h a v e  
a l o t  t o  do w i t h  t h i s  s i t u a t i o n .  Now i t  i s  t i m e  t o  e x a m i n e  our
c o n s c i e n c e ,  s e e  what  we h a v e  done  wrong and s t a r t  t o  a c t  d i f f e r ­
e n t l y ,  t o  c h a n g e  t h e  s i t u a t i o n ,  The way t h i n g s  a r e  d o e s  n o t  p l e a s e  
e i t h e r  t h e  s t u d e n t s  or u s  ( I ,  7 ) .
S e v e r a l  t e a c h e r s  e x p r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h a v i n g  more o f  t h i s  k i n d  o f  
m e e t i n g ,  I t  was a g r e e d  t o  h o l d  a g r o u p  d i s c u s s i o n  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  A f ew  
d a y s  l a t e r  one  o f  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  t o l d  me t h a t  t h e  p r i ma r y  s c h o o l  
t e a c h e r s  we r e  a s k i n g  me t o  h o l d  a m e e t i n g / g r o u p  d i s c u s s i o n  w i t h  them t o o ;  I 
r e a d i l y  a g r e e d .
I n  G r o u p  D i s c u s s i o n s  o-f  T e a c h e r s
As i t  was  p o i n t e d  o ut  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  ( 9 . 1 ) .  t h e r e  i s  no c l e a r  d i s ­
t i n c t i o n  b e t w e e n  a more p a r t i c i p a t i v e  m e e t i n g  and a g r oup  d i s c u s s i o n .  Even s o ,  
t h e r e  was  no g r oup  d i s c u s s i o n  o f  t e a c h e r s  d u r i n g  my f i e l d  work i n  19 S 9 .  A l l
e n c o u n t e r s  w i t h  t e a c h e r s  had b e e n  more l i k e  a m e e t i n g  due t o  t h e  l i m i t e d  l e v e l  
o f  p a r t i c i p a t i o n .  Ho we v e r ,  i n  1 9 9 2 ,  when I s p e n t  some t i m e  i n  B r a z i l ,  t h e r e  
we r e  t wo g r o u p  d i s c u s s i o n s  w i t h  t e a c h e r s ,  one  of  s e c o n d a r y  s c h o o l  and o n e  o f  
p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s .
I h a v e  l i m i t e d  my r e s e a r c h  s u b j e c t  t o  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  Ho we v e r ,  p r i m a r y  
s c h o o l  t e a c h e r s  we r e  v e r y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g  number o f  s c h o o l - r e ­
l a t e d  p r o b l e m s  arid t h e  l a c k  o f  o p p o r t u n i t i e s  t o  d i s c u s s  them und e r  t h e
p r e s e n t  a d m i n i s t r a t i o n  ( h e a d t e a c h e r  and d e p u t y ) .  S o ,  t h e y  s a w,  i n  my r e s e a r c h ,  
an o p p o r t u n i t y  o f  b r e a k i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  r e s i s t a n c e  t o  a p e d a g o g i c a l  
m e e t i n g  and a s k e d  me t o  h o l d  a group  d i s c u s s i o n  w i t h  t he m.  T h i s  t o o k  p l a c e  i n  
t h e  m i d d l e  o f  J u n e .  In f a c t ,  t h e y  we r e  s o  e a g e r  t o  d i s c u s s  t h e i r  p r o b l e m s  
t h a t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  d i s c u s s i o n  a i l  t h e  t e a c h e r s  t e n d e d  t o  s p e a k  a t  
t h e  same t i m e .
As t h e  p r i m a r y  s c h o o l  was  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  t h i s  group  
d i s c u s s i o n  i s  n o t  g o i n g  t o  be d e s c r i b e d  h e r e .  Howe v e r ,  I c a n n o t  a v o i d  n o t i n g  
t h a t  t h e  s p e c i f i c  p r o b l e m s  o f  t h a t  g r o u p  o f  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  we r e  d i s ­
c u s s e d  o v e r  a p e r i o d  o f  f o u r  h o u r s .  In t h i s  f i r s t  o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s s  t h e i r  
p r o b l e m s ,  t e a c h e r s  a p p e a r e d  t o  be  more c o n c e r n e d  t o  open t h e i r  h e a r t  t h a n  t o  
p l a n  a c t i o n s  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m s .  For t h i s  r e a s o n  I b e l i e v e  t h a t  t h i s  
m e e t i n g  may h a v e  r e p r e s e n t e d  mors  a ' s a f e t y  v a l v e '  t h a n  a r e a l  s t e p  f o r  
c h a n g e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  a l s o  s h o ws  t h e  t e a c h e r s '  n e e d  f o r  p e d a g o g i c  
s u p p o r t  or  g u i d a n c e ,
Pr i ma r y  s c h o o l  t e a c h e r s  s howe d  t h e m s e l v e s  more r e a d y  t o  c r i t i c i s e  e i t h e r  
t h e m s e l v e s  or one  a n o t h e r  t h a n  s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s .  T h i s  may be b e c a u s e  
t h e y  knew t h a t  t h e y  wer e  n o t  t h e  s u b j e c t s  o f  my r e s e a r c h  and s o ,  t h e i r  com­
me n t s  woul d  n o t  a p pe a r  i n  any ' r e p o r t ' .
A l t h o u g h  many p r o b l e m s  we r e  p o i n t e d  o u t ,  t h o u g h  n o n e  o f  them was c o m p r e h e n ­
s i v e l y  d e b a t e d ,  t h e  t e a c h e r s  v e r y  much e n j o y e d  t h e  d i s c u s s i o n  and f e l t  i t  had 
b e e n  q u i t e  p r o f i t a b l e .  At l e a s t  t h e y  c o u l d  h a v e  a p i c t u r e  o f  t h e  p r o b l e m s  of  
t h e  w h o l e  s c h o o l  and d i s c u s s  some o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t he m.  They a l s o  a r r a n g e d  
w i t h  one  o f  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  t o  h a v e  more o f  t h e s e  m e e t i n g s  i n  o r d e r  
t o  d i s c u s s  more c o m p r e h e n s i  v e i y  t h e  p r o b i  ems i d e n t i f i e d  and t o  pi  an some a c -  
t i o n  t o  a l l e v i a t e  t he m.
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  s a y  t h a t  a s  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h ­
e r s  b l amed t h e  g o v e r n m e n t  and o u t - o f - s c h o o l  r e a s o n s  s u c h  a s  fami  1y p r o b l e m s  
and t h e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  a s  t h e  main c a u s e s  f o r  s c h o o l  f a i l u r e .
A f t e r  t h e  m e e t i n g  o f  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  h e l d  on 4 June  1992  and as  a c o n s e ­
q u e n c e  o f  i t ,  a group  d i s c u s s i o n  w i t h  s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  was h e l d  on 
t h e  e v e n i n g  o f  30 June  1 9 9 2 ,  A p p r o x i m a t e l y  75% of  t h e  t e a c h e r s  a t t e n d e d  t h i s  
spontaneous  group  d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  aim o f  d i s c u s s i n g  wi t h i  n - s c ’h o o l  p r o b l e m s  
and s u g g e s t  a c t i o n  t o  t a c k l e  t he m.  The t e a c h e r s  who d i d  n o t  t u r n  up we r e  on
d u t y  i n  a n o t h e r  s c h o o l  on t h a t  d a y .  In t h i s  m e e t i n g  we u s e d  a t e c h n i q u e  p r e v i ­
o u s l y  and s u c c e s s f u l l y  a d o p t e d . He di  v i  ded t h e  h i a c k b o a r d  i n t o  t h r e e  p a r t s , 
unde r  t h e  h e a d i n g s ;  p r o b l e m s ;  r e a s o n s ;  p o s s i b l e  s o l u t i o n s .  A l t h o u g h  a l l  o f  
t h e s e  l a b e l s  we r e  i n t e r - r e l a t e d  , f o r  m e t h o d o l o g i c a l  r e a s o n s  we t r i e d  t o  d i s ­
c u s s  t hem s e p a r a t e l y .  T h i s  g r o u p  d i s c u s s i o n  l a s t e d  f o r  n e a r l y  f o u r  h o u r s  and 
many s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v i n g  t h e  w i t h i n - s c h o o l  p r o b l e m s  we r e  m e n t i o n e d .
U n l i k e  t h e  m e e t i n g s  and g r o u p  d i s c u s s i o n s  o f  t e a c h e r s  h e l d  d u r i n g  t h e  f i e l d
work p e r i o d  i n  1 9 8 9 ,  i n  t h i s  g r o u p  d i s c u s s i o n  t h e  t e a c h e r s  c o l l a b o r a t e d  w e l l .
S e v e r a l  r e a s o n s  may h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s ,  F i r s t ,  a c c o r d i n g  t o  a s c h o o l
a d m i n i s t r a t o r , t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  e d u c a t i o n a l '  c o u n s e l l o r  and some t e a c h e r s ,  
s t u d e n t s  c o n s c i o u s n e s s  had i mp r o v e d  and- w i t h  i t  t h e i r  p r e s s u r e  t o  h a v e  p r o b ­
l e ms  s o l v e d  t o o .  S e c o n d ,  t h e  l a c k  o f  c o n c e r n ,  f rom t h e  p r e s e n t  h e a d t e a c h e r  and
d e p u t y ,  w i t h  p e d a g o g i c a l  q u e s t i o n s .  T h i r d ,  and r e l a t e d  t o  t h e  s e c o n d ,  t e a c h ­
e r s '  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  p r e s e n t  s c h o o l  p e d a g o g i c a l  and p o l i t i c a l  ( a u ­
t h o r i t a r i a n )  s i t u a t i o n  and t h e  l a c k  o f  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  t e a c h e r s  t o  d i s c u s s  
t h e s e  r e l a t e d  p r o b l e m s .  F o u r t h ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  d e v e l o p e d  b e t w e e n  t h e  t e a c h ­
e r s  and r e s e a r c h e r  d u r i n g  t h e  f i e l d  wor k ,  m a i n l y  d u r i n g  t h e  f i n a l  we e k s  when 
t e a c h e r s  s t a r t e d  t o  a c c e p t  and t r u s t  me,
In t h i s  g r o u p  d i s c u s s i o n  one  t e a c h e r  ( I ,  17)  who had p r e v i o u s l y  a t t e n d e d  o n l y  
t h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  t e a c h e r s  (May 1989)  t u r n e d  up.  Ho we v e r ,  I c a n n o t  s a y  t h a t  
t h i s  was  p r o g r e s s  s i n c e  t h i s  t e a c h e r  a t t e n d e d  t h e  m e e t i n g  o n l y  w i t h  t h e  i n t e n ­
t i o n  of  c o m p l a i n i n g  t h a t  t h e  h e a d t e a c h e r  and d e p u t y  had n o t  g r a n t e d  him a 
d i s p e n s a t i o n  t o  a t t e n d  a s h o r t  c o u r s e .  In f a c t ,  t h i s  t e a c h e r  and a c o l l e a g u e ,  
new i n  t h e  s c h o o l ,  p l a c e d  t h e m s e l v e s  f a r  f rom t h e  o t h e r s  and t a l k e d  t o  e a c h  
o t h e r  t h r o u g h o u t  t h e  d i s c u s s i o n ,  s u s p e n d i n g  i t  o n l y  f o r  a moment a s  a r e s u l t  
of  t h e  g l a n c e s  o f  t h e i r  c o l l e a g u e s ,  t h e  s t o p p i n g  o f  t h e  d i s c u s s i o n  and t h e
d i r e c t  a p p e a l  o f  b o t h  t h e  h e a d t e a c h e r  and t h e  r e s e a r c h e r .  T h i s  t e a c h e r ' s  b e h a ­
v i o u r  was e x a c t l y  t h e  same a s  w i t h  h i s  s t u d e n t s  and s howed t h a t  t e a c h e r s '  t a l k  
d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  c o i n c i d e  w i t h  t h e i r  b e h a v i o u r ,  A f t e r  t h i s  m e e t i n g  I 
l e a r n e d ,  t h r o u g h  a n o t h e r  t e a c h e r  ( I .  1 8 ) ,  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  t e a c h e r  ( I ,  17)  
had s a i d  t h a t  he  " n e v e r  went  t o  my m e e t i n g  b e c a u s e  he d i d  n o t  h a v e  any r a p ­
p o r t  w i t h  me and t h i s  s h o u l d  be  b e c a u s e  we p r o b a b l y  had be e n  e n e m i e s  i n  an 
e a r l i e r  s t a g e " ,  In my o p i n i o n  t h e  r e a l i t y  was  t h a t  t h i s  t e a c h e r  was f a r  and 
away t h e  mos t  c r i t i c i s e d  c o n c e r n i n g  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  s t u d e n t s  and he knew 
what  d r o p o u t s  and c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  u s e d  t o  s a y  a b o u t  hi m.
I n  G r o u p  D i s c u s s i o n s  o f  T e a c h e r s  a n d  S t u d e n t s
A l t h o u g h  I had hope d t o  h a v e  s e v e r a l  and f r e q u e n t  m e e t i n g s  o f  b o t h  t e a c h e r s  
and s t u d e n t s ,  t h i s  was  n o t  p o s s i b l e ,  In f a c t  t h e r e  w e r e  o n l y  t h r e e .  The f i r s t  
was h e l d  on a S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  i n  Au g u s t  1 9 8 9 .  T w e l v e  s t u d e n t s  and t wo  
t e a c h e r s ,  a p a r t  f rom t h e  h e a d t e a c h e r  and t h e  d e p u t y  h e a d ,  a t t e n d e d  t h a t  m e e t ­
i n g ,  None o f  t h e  a b s e n t  t e a c h e r s  s e n t  an e x c u s e  f o r  n o t  t u r n i n g  up.  A l t h o u g h  I 
knew t h e  r e s i s t a n c e  o f  t e a c h e r s  i n  a t t e n d i n g  m e e t i n g s ,  I had e x p e c t e d  a l a r g e r  
a t t e n d a n c e ,  s i n c e ,  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  s c h o o l  s e l e c t i o n ,  when t h e y  we r e  
a s k e d  f o r  c o l l a b o r a t i o n ,  t h e y  had p r o m i s e d  t o  do s o .  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  t i m e  
-  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  -  was  n o t  c o n v e n i e n t  f o r  t e a c h e r s .  Ho we v e r ,  a c c o r d i n g  t o  
t hem and t h e  s c h o o l  admi n i  s t r a t i  o n , t h a t  was t h e  b e s t  ( or  l e s s  i n c o n v e n i e n t )  
t i m e  a t  t h e  wee ke nd  s i n c e  S a t u r d a y s  mor n i ng  we r e  u s u a l l y  u s e d  f o r  s h o p p i n g  and 
S u n d a y s ,  t h e y  pre f e rre d  t o  s p e n d  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s ,
S i n c e  i t  was  a s m a l l  g r o u p ,  and t h e  m e e t i n g  l a s t e d  f o r  t wo h o u r s ,  t h e  d e b a t e  
was v e r y  p r o f i t a b l e  a l t h o u g h  a l i t t l e  s t r e s s f u l .  T h i s  was  m a i n l y  b e c a u s e  b o t h  
s t u d e n t s  and t e a c h e r s  had s o  much t o  s a y  t h a t  a l l  o f  t hem t e n d e d  t o  s p e a k  at  
t h e  same t i m e ,  A l s o , one  t e a c h e r  and t wo s t u d e n t s  t r i e d ,  i n  e x p r e s s i n g  t h e i r  
p o i n t s  o f  v i e w ,  t o  d o m i n a t e  t h e  m e e t i n g .  The l a c k  o f  p r a c t i c e  i n  e x p r e s s i n g  
h i s  f e e l i n g  t o  any a u t h o r i t y ,  l e d  one  s t u d e n t  t o  be  a b i t  a g g r e s s i v e .  T h i s ,  
h o w e v e r ,  was  s o l v e d  w i t h o u t  t o o  much d i f f i c u l t y  s i n c e  a i l  p a r t i c i p a n t s  wer e  
w i l l i n g  t o  c o l l a b o r a t e  f o r  t h e  b e s t  and b o t h  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  e n j o y e d  t h e  
o p p o r t u n i t y  o f  s p e a k i n g  o p e n l y  t o  e a c h  o t h e r ,  a l t h o u g h  t h e y  d i d  n o t  a l w a y s  
a g r e e d  w i t h  t h e  o t h e r ' s  c r i t i c i s m s ,  At t h e  end o f  t h e  m e e t i n g  one  c o u l d  he a r  
e x p r e s s i o n s  s u c h  a s :
I f  we had more o f  t h i s  k i n d  o f  m e e t i n g ,  I t r u l y  b e l i e v e ,  t h e
s c h o o l  wonId be  d i f f e r e n t  i T. 26>*
I t ' s  n i c e  t o  h a v e  t h i s  k i n d  o f  m e e t i n g .  At l e a s t  we can e x p r e s s
our p o i n t  o f  v i e w  and s e e  i t  b e i n g  c o n s i d e r e d  (CS,  6).
Me s h o u l d  h a v e  t h i s  k i n d  o f  m e e t i n g  o n c e  a mont h.  P r o b l e m s
w o u l d n ' t  a c c u m u l a t e  and s o l u t i o n s  woul d be  e a s i e r  (CS,  3 2 ) .
At t h e  end o f  t h i s  m e e t i n g ,  a f u r t h e r  S a t u r d a y  m e e t i n g  was a r r a n g e d  t wo we e k s  
l a t e r .  Howe v e r ,  on t h a t  o c c a s i o n ,  no t e a c h e r  t u r n e d  up.  S i n c e  I was a l r e a d y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  b r i n g i n g  t e a c h e r s  t o  s c h o o l  on S a t u r d a y s  
and a s  t h e  s t u d e n t s  had s t a r t e d  t o  become  i n v o l v e d  w i t h  t h e  p r e s i d e n t i a l  
e l e c t i o n  c a m p a i g n ,  whi c h  woul d b r i n g  f u r t h e r  d i f f i c u l t i e s  i n  h o l d i n g  m e e t i n g s  
on t h e  S a t u r d a y ,  I a bandone d  t h e  a t t e m p t  t o  a r r a n g e  f u r t h e r  m e e t i n g s  on t h e s e  
d a y s .
Du r i n g  t h e  l a s t  d a y s  o f  t h e  s t r i k e  (31 Oc t ,  and 2 Nov.  1989)  t wo group  d i s c u s -  
s i  o n s  w i t h  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  we r e  h e l d .  The f i r s t  o f  t h e s e  e n c o u n t e r s  was  
arranged-  a t  t h e  l a s t  moment ,  a v a i l i n g  t o  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  who w e r e  i n  
s c h o o l  a t  t h a t  t i m e ,  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s s  t h e  s c h o o l ' s  p r o b l e m s .  S i n c e  
o n l y  a f ew t e a c h e r s  we r e  c o mi n g  t o  s c h o o l ,  t h e  a t t e n d a n c e  r a t e  was l ow ( 10) ,  
y e t  spontaneous , T h i s  g r o u p  d i s c u s s i o n  l a s t e d  a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  h o u r s  and a t  
t h e  end o f  i t  a f u r t h e r  one  was  a r r a n g e d . Mine t e a c h e r s  a t t e n d e d  t h i s  o n e  on 2 
November;  t h r e e  o f  them had n o t  a t t e n d e d  t h e  p r e v i o u s  o n e .  T h r e e  o f  t h e  f o u r  
t e a c h e r s  who d i d  n o t  a t t e n d  t h e  s e c o n d  o f  t h e s e  t wo e n c o u n t e r s  we r e  t h e  most  
c r i t i c i s e d  by s t u d e n t s  and by some o f  t h e i r  c o l l e a g u e s  and d i d  no t  g i v e  any  
e x c u s e  f o r  n o t  a t t e n d i n g .  The f o u r t h  d e c i d e d  t o  make u s e  o f  t h e  l a s t  d a y s  o f  
t h e  s t r i k e  t o  v i s i t  h i s  p a r e n t s  i n l a n d .
I t  i s  c o n v e n i e n t  t o  remember t h a t  d u r i n g  t h e  t e a c h e r s '  s t r i k e ,  f ew t e a c h e r s  
u s e d  t o  a t t e n d  t h e i r  a s s e m b l y  and s t i l l  f e w e r  t o  pop i n  t o  t h e  s c h o o l .  In 
f a c t ,  many of  them ' i n t e r p r e t e d '  t h e  s t r i k e  p e r i o d  a s  ' e x t r a - h o l i d a y s ' .
Only a f ew s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e s e  group  d i s c u s s i o n s ,  and a l t h o u g h  some  
mut ual  a c c u s a t i o n s  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e m,  t h e y  t u r n e d  o u t  t o  be q u i t e  p r o f i t a ­
b l e .  Q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t u d e n t s  and t e a c h e r s ,  t h e  
c u r r i c u l u m  and a s s e s s m e n t  w e r e  d i s c u s s e d ,  A l t h o u g h  t h e s e  q u e s t i o n s  w e r e  n o t
e x h a u s t e d ,  a good i n s i g h t  was  o b t a i n e d  f rom t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  b o t h  s i d e s  
s t u d e n t s  and t e a c h e r s .  T h e s e  t wo g r o u p  d i s c u s s i o n s  p r o v i d e d  a d d i t i o n a l  i n f o r ­
mal i on r e g a r d i n g  t h e  i s s u e s  m e n t i o n e d  a b o v e .  They a l s o  p r o v i d e d  t h e  o p p o r t u n i ­
t y  t o  o b s e r v e  a ma t u r e  d e b a t e  b e t w e e n  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  and how s t u d e n t s '  
power c o u l d  e me r g e  f rom t h e i r  i n c r e a s e d  k n o w l e d g e  ( s e e  8, 2, 2, 5 ,
3 = 2 = 2  — P a r t i c i p a t i o n  o f  S t u d e n t s
I n  M e e t i n g s  o f  S t u d e n t s
Dur i ng t h e  f i e l d  wor k o n l y  t wo m e e t ! n g s  o f  s t u d e n t s  we r e  h e l d  (5 J u ne  and 18 
Dec .  1989)  and b o t h  o f  t hem we r e  a t t e n d e d  o n l y  by s t u d e n t s '  r e p r e s e n t a t i v e s .  
At t h e  b e g i n n i n g  o f  June  1 9 8 9 ,  s o o n  a f t e r  t h e  f i r s t  m e e t i n g  w i t h  t e a c h e r s ,  I 
had c o n t a c t e d  t h e  s c h o o l  S t u d e n t s '  Uni on and c l a s s  r e p r e s e n t a t i v e s  w i t h  t h e  
aim o f  e x p l a i n i n g  t h e  p u r p o s e  and m e t h o d o l o g y  o f  my r e s e a r c h .  They became  
q u i i e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  r e s e a r c h  s i n c e ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  s omeone  was t r y i n g  
t o  h e l p  them i n  t h e  i s s u e s  c o n c e r n e d  w i t h  w i t h i n - s c h o o l  p r o b l e m s .  On t h a t  
o c c a s i o n  I a l s o  a s k e d  f o r  t h e i r  s u p p o r t  and c o - o p e r a t i o n  and t h e y  r e a d i l y  
a g r e e d ,  T h e i r  main h e l p  was  i n  t r a n s m i t t i n g  m e s s a g e s  f rom me t o  t h e  s t u d e n t s  
( e g ,  i n v i t a t i o n  f o r  a m e e t i n g  or  g r oup  d i s c u s s i o n )  and b r i n g  m e s s a g e  f rom 
s t u d e n t s  a n d / o r  d r o p o u t s .  As t h e  p a r t i  c i  p a t  i on or a t t e n d a n c e  i n  t h i s  m e e t i  ng  
was t h e  r e s u l t  o f  an i n v i t a t i o n ,  I am i n c l i n e d  t o  c h a r a c t e r i s e d  i t  a s  sponta­
neous a l t h o u g h  I a g r e e  t h a t  may had h a v e  a l i t t l e  i n d u c e m e n t .
The s e c o n d  m e e t i n g  w i t h  s t u d e n t s  was  h e l d  at  t h e  end o f  t h e  a c a d e m i c  y e a r  on 
18 December 1992  w i t h  t h e  aim o f  di  s c u s s i  ng and f i n a l i s i n g  t h e  s t u d e n t s ' 1 1 s t
o f  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  a l l e v i a t e  t h e  w i t h i n - s c h o o l  p r o b l e m s ,  The r e c o mme n da ­
t i o n s  we r e  p r o d u c e d  b a s e d  on t h e  s u g g e s t i o n s  c o l l e c t e d  by i n t e r v i e w s ,  q u e s ­
t i o n n a i r e s  and group  d i s c u s s i o n s .  T h i s  m e e t i n g  was  a t t e n d e d  by f o u r t e e n  s t u ­
d e n t s  who r e p r e s e n t e d  t h e  s e v e n  c l a s s e s  o f  f i r s t  and s e c o n d  g r a d e ,  The t h i r d  
g r a d e  was  no t  r e p r e s e n t e d  a s  t h e y  we r e  h a v i n g  a g r a d u a t i o n  p a r t y .  As t h i s  
m e e t i n g  was a n a t u r a l  c o n s e q u e n c e  o f  a p r e v i o u s  work i t  can  be  s a i d  t o  h a v e  
o c c u r r e d  spontaneously ,
M e e t i n g s  o f  T e a c h e r s  a n d  S t u d e n t s
A p p r o x i m a t e l y  85% o f  e v e n i n g  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e
f i r s t  m e e t i n g  o f  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  ( m i d d l e  o f  J u l y  19 8 9 )  whi c h  was h e l d
d u r i n g  s c h o o l  h o u r s ,  The r e m a i n e d  s t u d e n t s  d e c i d e d  t o  go t o  t h e  s p o r t s  f i e l d  
r a t h e r  t h a n  a t t e n d  t h e  m e e t i n g ,  As t h i s  m e e t i n g  was h e l d  d u r i n g  s c h o o l  h o u r s  
and s t u d e n t s  knew t h e y  we r e  e x p e c t e d  t o  a t t e n d  i t ,  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  can he  
c h a r a c t e r i s e d  a s  c o e r c e d .
In t h e  n e x t  t wo m e e t i n g s  o f  s t u d e n t s  and t e a c h e r s ,  s o o n  a f t e r  and b e f o r e
t e a c h e r s '  s t r i k e  (6 Oc t .  and 3 Nov.  1 9 8 9 ) ,  a t t e n d a n c e  o f  s t u d e n t s  was  l e s s
t h a n  50% a l t h o u g h  i n  b o t h  c a s e s  i t  o c c u r r e d  spontaneously.  The r e a s o n  f o r  so  
l ow a t t e n d a n c e  i n  t h e  f i r s t  c a s e  was  t h e  news  i n  t h e  m e d i a ,  s a y i n g  t h a t  t e a c h ­
e r s  w e r e  a l r e a d y  on s t r i k e .  C o n s e q u e n t l y ,  many s t u d e n t s  who had h e a r d  t h i s
news  d i d  n o t  t u r n  up t o  s c h o o l .  On t h e  s e c o n d  c a s e ,  s t u d e n t s  we r e  no t  comi ng
t o  s c h o o l  b e c a u s e  o f  t h e  t e a c h e r s '  s t r i k e .  Only t h o s e  who had known t h a t  t h e
s t r i k e  was g o i n g  t o  be e n d e d  t u r n e d  up t o  t h e  s c h o o l  i n  o r d e r  t o  c h e c k  t h e
news and g e t  more i n f o r m a t i o n .
As d e s c r i b e d  e a r l i e r  ( s e c t i o n  8 , 2 . 1 )  t h e  m e e t i n g  o f  3 o f  November was a b i t
a g i t a t e d  s i n c e  t h e  t e a c h e r s  b r o k e  t h e i r  p r o m i s e  t o  r e p l a c e  t h o s e  c l a s s e s
m i s s e d  d u r i n g  t h e  s t r i k e .  T h i s  f a c t  s h o we d ,  i n  a v e r y  c l e a r  way.  t h e  t e a c h ­
e r s '  power i n  s c h o o l ,  On t h e  o t h e r  h a nd ,  a l t h o u g h  d i s e n c h a n t e d  and f r u s t r a t e d  
by t h e  a b o u t  t e a c h e r s '  a t t i t u d e ,  s t u d e n t s  s u b m i t t e d  t h e m s e l v e s  t o  t h e  s i t u a ­
t i o n  o f  s e e i n g  t h e i r  w i s h e s  i g n o r e d .
The s t u d e n t s '  p a s s i v i t y  t o  t h e  power o f  t h e  t e a c h e r s  was a c o n s e q u e n c e  o f  t h e  
’ c u l t u r e  of  s i l e n c e '  whi c h  d e v e l o p e d  among t h e  o p p r e s s e d  t h e  myth o f  a ' n a t u ­
r a l  i n f e r i o r i t y '  and p r e v e n t e d  t hem from h a v i n g  a ’ s t r u c t u r a l  p e r c e p t i o n ’ o f  
t h e  s i t u a t i o n  ( F r e i r e ,  1985:  5 0 ) .  Apa r t  f rom t h i s ,  t h e  a u t h o r i t a r i a n  r e g i m e  
i mp o s e d  on t h e  B r a z i l i a n  s o c i e t y  f o r  two d e c a d e s  r e s u l t e d  i n  a s u b m i s s i v e  
s o c i e t y  whi c h  p a s s i v e l y  a c c e p t e d  t h e  i mp o s e d  o r d e r  f rom a b o v e .  C o n c e r n i n g  t h i s  
q u e s t  i o n , Lima ( 1 9 8 0 ;  51)  v e r y  w e l l  n o t e s  t h a t , a f t e r  an a p p r e n t i c e s ) ? !  p o f  t e n  
or t w e n t y  y e a r s  o f  s c h o l a r  a u t o c r a c y ,  t o  s u d d e n l y  ask a y o u t h  t o  be  a demo­
c r a t i c  and p a r t i c i p a t i v e -  c i t i z e n ,  means  p o k i n g  f un  a t  t h e  power o f  s c h o o l  and 
t h e  a u t o c r a t i c  s t r u c t u r e  o f  f a m i l i e s ,
Only s t u d e n t s  l e a d e r s  a t t e n d e d  t h e  m e e t i n g  o f  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  on 4 June
1 9 9 2 .  For t h i s  m e e t i n g ,  I went  t o  c l a s s e s ,  e x p l a i n e d  t h e  aim of  t h e  m e e t i n g
and i n v i t e d  t h e  s t u d e n t s '  l e a d e r  t o  a t t e n d  i t  and t h e n  p a s s  t h e  i n f o r m a t i o n  t o  
t h e i r  c o l l e a g u e s .  As t h e  s t u d e n t  l e a d e r s  had t h e  d u t y  o f  r e p r e s e n t i n g  t h e i r  
c o l l e a g u e s ,  I c a n n o t  s a y  t h a t  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  was  s p o n t a n e o u s .  I woul d  s a y
t h a t  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i o n ,  i n  t h i s  c a s e ,  was coerced,
I n  G r o u p  D i s c u s s i o n s  o-f  T e a c h e r s  a n d  S t u d e n t s
The f i r s t  g r o u p  d i s c u s s i o n  o f  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  was  on a S a t u r d a y  a f t e r ­
noon (5 Aug.  1 9 8 9 ) ,  Only a f ew s t u d e n t s  t u r n e d  up (8 b o y s  and 3 g i r l s ) ,  spon­
taneously,  A f u r t h e r  e n c o u n t e r  was  a r r a n g e d  two week l a t e r .  Howe ve r ,  i n  t h a t
o c c a s i o n ,  no t e a c h e r  t u r n e d  up.  B e c a u s e  o f  t h i s  and at  t h e  r e q u e s t  o f  t h e
s t u d e n t s ,  we u s e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s s  t h e  p r e s i d e n t i a l  c a mp a i g n  whi c h
was g o i n g  on t h a t  t i m e .
Two o t h e r  g r o u p  d i s c u s s i o n s  we r e  h e l d  d u r i n g  t h e  l a s t  d a y s  o f  t h e  t e a c h e r s '
s t r i k e  (31 Oc t ,  and 2 Nov,  1 9 8 9 ) ,  S i n c e  o n l y  a f ew s t u d e n t s  u s e d  t o  pop i n  t h e
s c h o o l  d u r i n g  t h e  s t r i k e  p e r i o d  ( a p p r o x i m a t e l y  8 t o  12) ,  t h e  a t t e n d a n c e  r a t e  
was l ow (8 -  1 0 ) ,  y e t  spontaneous.  From t h o s e  who u s e d  t o  go t o  s c h o o l  d u r i n g  
t h e  s t r i k e ,  some went  i n  o r d e r  t o  l e a r n  how t h e  s t r i k e  was g o i n g  on and t o
d i s c u s s  i t  w i t h  t e a c h e r s  who e v e n t u a l l y  we r e  t h e r e ;  a c o u p l e  u s e d  t o  go t o
s c h o o l  t o  meet  and f o r  one  g i r l ,  i t  was  a way o f  e s c a p i n g  f rom h e r  f a m i l y
e n v i r o n m e n t ,  A l t h o u g h  a t  the- b e g i n n i n g  o f  t h e  s t r i k e  p e r i o d  t h i s  g i r l  and t h e
c o u p l e  wer e  n o t  s o  i n t e r e s t e d  i n  d i s c u s s i n g  t h e  s t r i k e  q u e s t i o n ,  a s  t i m e  went  
by t h e y  became  q u i t e  i n t e r e s t e d  and s p o n t a n e o u s l y  p a r t i c i p a t e d  i n  b o t h  g r oup  
d i s c u s s i o n s .  T h e i r  i n v o l v e m e n t  w i t h  p e o p l e  who we r e  i n t e r e s t e d  i n  d i s c u s s i n g  
s c h o o l  p r o b l e m s  and t h e  l a c k  o f  o p p o r t u n i t y  t o  be  i n v o l v e d  i n  o t h e r  s u b j e c t s
o f  c o n v e r s a t i o n ,  d e v e l o p e d  i n  t hem a new c o n c e r n .
In The Modern Prince,  Gramsc i  ( 1 9 7 0 )  e m p h a s i s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  and p r o p a g a t i o n  o f  c o n c e p t i o n s  o f t t i ?  w o r l d  and a c ­
c o r d i n g  t o  Demo ( 1 9 8 6 }  i t  was  w i t h i n  t h e  p a r t y  t h a t  s o c i e t y  p r a c t i c e s  t h e  
d e b a t e  a b o u t  i t s  own f u t u r e ,  b u i l d s  up o p i n i o n s ,  j u d g e s  i t s  l e a d e r s ,  e t c . .  
S t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  may h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  l e v e l  o f  d e b a t e ,  s i n c e  t h e  
s t u d e n t s  who a t t e n d e d  t h e s e  g r o u p  d i s c u s s i o n s  wer e  e i t h e r  more c o n c e r n e d  w i t h  
s c h o o l  p r o b l e m s  or wer e  a c t i v e  members  o f  a p o l i t i c a l  p a r t y ,  and s o ,  we r e  more  
u s e d  t o  p a r t i c i p a t i n g  i n  d e b a t e s  and a n a l y s i s .  Some o f  t h e s e  s t u d e n t s  had 
a l r e a d y  d i s c u s s e d  F r e i r e  i n  t h e i r  p o l i t i c a l  p a r t y  m e e t i n g s  and one  of  t hem had 
r e a d  a book a b o u t  S r a m s c i ,  On t h e  o t h e r  h a nd ,  o n l y  one  o f  t h e  28 s e c o n d a r y  
s c h o o l  t e a c h e r s  had any i d e a s  a b o u t  F r e i r e ' s  e d u c a t i o n a l  t h o u g h t  b e f o r e  t h e  
r e s e a r c h  s t a r t e d .  Two o t h e r s  s t a r t e d  t o  d i s c o v e r  some o f  F r e i r e ' s  i d e a s  i n  a 
c o u r s e  whi c h  t h e y  s t a r t e d  d u r i n g  my f i e l d  work i n  t h e  s c h o o l ,  when m e n t i o n e d  
by me,  none  o f  t h e  t e a c h e r s  knew who S r a ms c i  was .  The same h a pp e n e d  w i t h  o t h e r  
p o l i t i c a l  or edue  a t i  onaI  wri  t e r  s .
S r a ms c i  ( 1 9 7 1 )  d e f i n e s  i n t e l l e c t u a l s  a s  t h o s e  who e x e r c i s e  an o r g a n i c  f u n c t i o n  
i n a w i d e r  s e n s e , w h e t h e r  i n  t h e  f i e l d  o f  p r o d u c t ! o n , c u l t u r e  or p o l i t i c s .  He 
a l s o  c h a r a c t e r i s e s  an i n t e l l e c t u a l  by h e r / h i s  commi t me nt  and s o c i a l  f u n c t i o n  
r a t h e r  t h a n  by t h e i r  s p e c i f i c  a c a d e m i c  s k i l l s  or i n t e r e s t s .  S o ,  t h e  a c t i v i t y  
of  an o r g a n i c  i n t e l l e c t u a l  can  be s o c i o - p o l i t i c a l .  In t h i s  way,  I d a r e  t o  
c l a s s i f y  t h e  a c t i v e  p a r t i c i p a n t  s t u d e n t s  a s  i n t e l l e c t u a l s  s i n c e  t h e y  we r e  
c o m m i t t e d  b o t h  t o  d e v e l o p i n g  t h e i r  p o l i t i c a l  a c a d e m i c  s k i l l s  and t o  s o c i a l  
f u n c t i o n s .  In F r e i r e ' s  s e n s e ,  t h e y  had a l r e a d y  r e a c h e d  t h e  ' c r i t i c a l  t r a n s i ­
t i v i t y '  l e v e l  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  t h a t  i s ,  t h e  h i g h e s t  l e v e l ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
c l a s s i f i c a t i o n  p r e s e n t e d  by Shor ( 1 9 9 3 ) ,  In t h i s  l e v e l  p e o p l e  t h i n k  h o l i s t i -  
c a l l y  and c r i t i c a l l y  a b o u t  t h e i r  c o n d i t i o n s .  Some o f  them we r e  a l s o  c o m m i t t e d  
t o  p r a x i s ,  t h a t  i s ,  p r o d u c i n g  k n o w l e d g e  b a s e d  on a c t ! o n - r e f 1e c t i o n - a c t i o n , 
s i n c e  t h e y  u s e d  t o  d i s c u s s  and a n a l y s e  t h e i r  p o l i t i c a l  p r a c t i c e .
For S r a m s c i  (1971  > a major  f u n c t i o n  o f  s c h o o l  i ng i s  t h e  dev e l  op merit o f  i n t e l ­
l e c t u a l s .  I f  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  g r o u p  o f  s t u d e n t s  can be c l a s s i f i e d  a s  i n t e l ­
l e c t u a l s ,  u n f o r t u n a t e l y  i t  i s  n o t  t h a n k s  t o  t h e  s c h o o l .  They had d e v e l o p e d  
t h e i r  c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  t h r o u g h  membe rs h i p  o f  t h e i r  p o l i t i c a l  p a r t y ,  
whi c h  r e i n f o r c e s  t h e  i m p o r t a n c e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  a c t i v i t i e s  o f  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  by b o t h  S r a ms c i  and F r e i r e ,  T h e i r  l e v e l  o f  c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s ,  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  t e a c h e r s ,  a l s o  p r o v e d  t h a t  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  a l w a y s  
h a v e  s o m e t h i n g  t o  l e a r n  f rom e a c h  o t h e r ,  w i t h  t h e i r  p r a c t i c e  t h e y  a r e  a model  
f o r  o t h e r  s t u d e n t s  -  and t e a c h e r s  -  and p e r f o r m  t h e  r o l e  of  t h e  t e a c h e r s ,  t h a t  
s h o u l d  be t o  d e v e l o p  o r g a n i c  i n t e l l e c t u a l s ,
R i h e i r o  ( 1 9 8 7 ) ,  i n  a n a l y s i n g  t h e  p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  o f  p r i ma r y  and s e c ­
on d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  i n  SSo P a u l o  -  B r a z i l ,  a f f i r m s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
p o l i t i c a l  p a r t y  on t h e  p o l i t i c a l  e d u c a t i o n  o f  t e a c h e r s .  For h e r ,  i t  i s  i m p o r ­
t a n t  f o r  t h e  p o l i t i c a l  e d u c a t i o n  o f  t e a c h e r s  t h a t  some o f  them be a m i l i t a n t  
member o f  a p o l i t i c a l  p a r t y .  Ho we v e r ,  w h i l e  t h e r e  w e r e ,  i n  t h e  r e s e a r c h  
s c h o o l ,  s e v e r a l  s t u d e n t s  who had b e e n  p a r t i c i p a t i n g  on p o l i t i c a l  mo v e me n t s ,  
t h e r e  was  o n l y  one  t e a c h e r  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s .  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  R i b e i r o  a l s o  r e c a l l s  t h a t  s t u d e n t s '  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  a r e  
f a c i l i t a t e d  by t h e i r  age  and e c o n o m i c a l  s i t u a t i o n ,  w h i c h  i s  u s u a l l y  g u a r a n t e e d  
by t h e i r  f a m i l i e s .  Apar t  f rom t h i s ,  t h e i r  u n c e r t a i n  e c o n o m i c a l  c o n d i t i o n  l e a d s  
t o  a p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e i r  own p r o b l e m ( R i b e i r o ,  1 9 8 7 ) .
For s e v e r a l  a u t h o r s  ( G r a m s c i ,  1 9 7 8 a ;  H a l l ,  1981;  Tandon ,  1981b;  Wa l k e r ,  1984;  
F r e i r e ,  1 9 8 5 / ,  k n o w l e d g e  i s  p o w e r ,  and a c c o r d i n g  t o  Demo ( 1 9 8 6 ) ,  i t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  h a v e  a p a r t i c i p a t i v e  p r o c e s s  i t  we c a n n o t  c h a n g e  t h e  u n e q u a l  power  
s t r u c t u r e .  P o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s ,  t h a t  i s ,  t h e  k i n d  o f  k n o w l e d g e  whi c h  t h e s e  
s t u d e n t s  who u s e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  g r oup  d i s c u s s i o n s  o f  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  
h a d ,  may h ave  e i t h e r  g i v e n  them more power or we ake ne d  t h a t  o f  t h e  t e a c h e r s ,  
The f a c t  i s  t h a t  i n  t h e s e  g r oup  d i s c u s s i o n s ,  s t u d e n t s  r e v e a l e d  t h e m s e l v e s  t o  
be v e r y  c o n f i d e n t  and l e s s  i n t i m i d a t e d  by t e a c h e r s '  p o we r .  They managed t o  
p a r t i c i p a t e  e q u a l l y  i n  t h e s e  d e b a t e s .  Y e t ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s a y  t h a t  t h e  
power s t r u c t u r e  had d i s a p p e a r e d .  On s e v e r a l  o c c a s i o n s  some t e a c h e r s  t r i e d  t o  
i m p o s e  t h e i r  a u t h o r i t y  e i t h e r  t h r o u g h  t h e  ' v a l i d i t y '  o f  what  t h e y  we r e  s a y i n g  
or on t h e i r  i n s i s t e n c e  on i m p o s i n g  t h e i r  own v i e w s .
I n  G r o u p  D i s c u s s i o n s  o f  S t u d e n t s
A l l  t w e l v e  g r o u p  d i s c u s s i o n s  w i t h  s t u d e n t s  o n l y  we r e  h e l d  d u r i n g  c l a s s  p e r i ­
o d s ,  when t e a c h e r s  d i d  n o t  t u r n  up,  Th e s e  group  d i s c u s s i o n s  we r e  a t t e n d e d  by 
an a v e r a g e  o f  2 0 - 3 0  s t u d e n t s .  In t h e s e  group  d i s c u s s i o n s  t h e  d a t a  g a t h e r e d  
t h r o u g h  i n t e r v i e w s ,  q u e s t i o n n a i r e s  and p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  were  d i s c u s s e d .  
A l t h o u g h  some s t u d e n t s  we r e  r e l u c t a n t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  d i s c u s s i o n  and 
a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a ,  o t h e r s  we r e  r e a l l y  e n t h u s i a s t i c ,  Ho we v e r ,  t h i s  e n t h u s i ­
asm was n o t  a l w a y s  s p o n t a n e o u s  b u t  e me r ge d  o v e r  t i m e ,  a s  e x e m p l i f i e d  by t h e  
e x p e r i e n c e  o f  o n e  o f  t h e  mos t  e n t h u s i a s t i c  p a r t i c i p a n t s .  The f i r s t  t i m e  t h a t  I 
went  t o  h i s  c l a s s  f o r  a g r o u p  m e e t i n g ,  t h i s  s t u d e n t ,  w i t h  o t h e r s ,  had a l r e a d y  
e s c a p e d  t o  t h e  s p o r t s  g r o u n d .  Ho we v e r ,  a f ew m i n u t e s  l a t e r  t h e y  r e t u r n e d  t o  
t h e  c l a s s r o o m ,  s i n c e  t h e  h e a d t e a c h e r  had c o n v i n c e d  them ab o ut  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  d i s c u s s i n g  w i t h i n - s c h o o l  p r o b l e m s ,  A f t e r  t h e  m e e t i n g ,  t h i s  s t u d e n t  came t o  
my s i d e  and e x p r e s s e d  h i s  f e e l i n g  s a y i n g ;
S o r r y  a b o u t  t h a t !  I was  t h i n k i n g  t h a t  i t  woul d  be  one  more o f
t h o s e  s i l l y  and b o r i  nq m e e t i  n g s  but  I r e a l  1y en j o y e d  i t , F o r t u -
n a t s l y  I was  wr o n g .  (CS,  4)
A f t e r  t h a t  e v e n t  he n e v e r  f a i l e d  t o  a t t e n d  a g r oup  d i s c u s s i o n  and l a t e r  o n ,  
e v e r y  t i m e  t h a t  t h i s  s t u d e n t  knew t h a t  some t e a c h e r s  woul d n o t  t u r n  up ,  he  
u s e d  t o  come whe r e  I was  and h a p p i l y  a c k n o w l e d g e d  t h e  f a c t  t h a t  we ( t h e y  and 
I) we r e  g o i n g  t o  h a v e  a n o t h e r  d i s c u s s i o n .  Ot he r  s i m i l a r  c a s e s  whi c h  h a pp e n e d  
w i t h  i n d i v i d u a l s  or g r o u p s  c o u l d  he  ment i  o n e d ,
On t wo o c c a s i o n s  when I went  t o  a c l a s s  f o r  a g r oup  d i s c u s s i o n ,  s t u d e n t s  we r e  
w o r r i e d  a b o u t  t h e  n e x t  l e s s o n ' s  t e s t .  Knowing t h a t  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  
d i s c u s s i o n  woul d  p r o b a b l y  n o t  be  v e r y  p r o f i t a b l e ,  I p r o p o s e d ,  on b o t h  o c c a ­
s i o n s .  t o  u s e  h a l f  t h e  p e r i o d  f o r  d i s c u s s i n g  and t h e  o t h e r  h a l f  f o r  s t u d y i n g .  
In b o t h  c a s e s  t h e  s t u d e n t s  a g r e e d  w i t h  my p r o p o s a l  and c o l l a b o r a t e d  i n  o r d e r
t o  make t h e  mos t  o f  t h e  d i s c u s s i o n .  In o n e  o f  t h e s e  c a s e s ,  i t  was  a d o u b l e
l e s s o n  p e r i o d  ( 90  m i n . )  and t h e  n e x t  l e s s o n  t h e y  woul d  h a v e  a t e s t  i n  E n g l i s h ,  
The t e s t  woul d  be  b a s e d  on a r o i l  o f  q u e s t i o n s  a l r e a d y  g i v e n  t o  them by t h e i r  
t e a c h e r .  None o f  t h e  s t u d e n t s  had a n s w e r e d  a l l  o f  t h e  q u e s t i o n s  and some we r e  
r e a l l y  c o n f u s e d .  Worki ng a l l  t o g e t h e r  and d i s c u s s i n g  q u e s t i o n  by q u e s t i o n  we 
f i n i s h e d  t h e  t a s k  s o o n e r  t h a n  e x p e c t e d .  S o ,  I u s e d  t h e  s p a r e  t i m e  t o  d i s c u s s  
t h e  a d v a n t a g e  o f  w o r k i n g  t o g e t h e r ,  s h a r i n g  e x p e r i e n c e s  and h e l p i n g  e a c h  o t h e r .  
In t h e  n e x t  f ew d a y s ,  s e v e r a l  s t u d e n t s  f rom t h i s  c l a s s  came t o  t e l l  me t h a t
t h e y  had o b t a i n e d  t h e  b e s t  E n g l i s h  mark i n  t h a t  a c a d e m i c  y e a r  or t h a t  w i t h  
t h e  good  mark t h e y  had b e e n  g i v e n  t h e y  had o b t a i n e d  t h e  r e q u i r e d  number o t  
p o i n t s  t o  e n s u r e  t h e y  woul d  n o t  be  k e p t  b a c k .  A l t h o u g h  I had a l r e a d y  a c h i e v e d  
a good r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h i s  c l a s s ,  I can s a y  t h a t  t h i s  e x p e r i e n c e  s t r e n g t h ­
ened e v e n  more our r a p p o r t .  T h i s  e x p e r i e n c e  showed me t h a t  i n  o r d e r  t o  g e t  or 
i mp r o v e  c o l l a b o r a t i o n  we must  n e g o t i a t e  and t h a t  t o  g i v e  way d o e s  n o t  n e c e s ­
s a r i l y  mean t o  l o s e .  The o u t c o me  o t  a s e t b a c k  can be  r e w a r d i n g .  The q u e s t i o n  
i s  t o  know how t o  t a k e  t h e  b e s t  p r o f i t  o f  i t .
Once ,  when I went  t o  a c l a s s  f o r  a g r oup  d i s c u s s i o n ,  t h e  s t u d e n t s  had a l r e a d y  
s t a r t e d  t o  d i s c u s s  t h e  l a c k  o f  a p h y s i c a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r  -  n o t  a c o m p u l s o r y  
s u b j e c t  f o r  t h e  e v e n i n g  c l a s s e s .  I t  was  t h e  s e c o n d  t i m e  t h a t  I had b e e n  i n  
t h a t  c l a s s ,  The f i r s t  t i m e  a l l  s t u d e n t s  e s c a p e d  b e f o r e  my a r r i v a l ,  I was  e a q e r  
t o  s t a r t  t h e  d i s c u s s i o n  w i t h  them b u t  on t h e  o t h e r  hand I knew t h e i r  i n t e r e s t  
i n  t h a t  m a t t e r  and t h e  i n c o n v e n i e n c e  o f  c h a n g i n g  t h e  s u b j e c t .  S o ,  I d e c i d e d  t o  
l e t  t h e i r  d i s c u s s i o n  go on and h e l p e d  them i n  o r g a n i s i n g  t h e  d i f f e r e n t  o p i n ­
i o n s  on t h a t  m a t t e r .  Ne x t  t i m e  I went  t o  t h a t  c l a s s  a l l  s t u d e n t s  we r e  w a i t i n g  
f o r  me.
N o r m a l l y ,  when a t e a c h e r  f a i l e d  t o  t u r n  u p ,  s t u d e n t s  u s e d  t o  t r y  t o  r e - s c h e d ­
u l e  t h e i r  l e s s o n s  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  f i n i s h  them e a r l i e r ,  When t h i s  was  n o t  
p o s s i b l e  t h e y  u s e d  e i t h e r  t o  s p e n d  t h e i r  f r e e  t i m e  i n  t h e  s c h o o l y a r d  or s p o r t s  
f i e l d  or e s c a p e  f rom t h e  o t h e r  l e s s o n s  and l e a v e  s c h o o l  e a r l i e r ,  U s u a l l y  t h e y  
u s e d  t o  e s c a p e  t h e  o t h e r  l e s s o n s  o n l y  when t h e  f r e e  l e s s o n  was  one  o f  t h e  
l a s t  t h r e e ,  w i t h  o n l y  a f ew e x c e p t i o n s ,  s t u d e n t s  e n j o y e d  h a v i n g  a f r e e  l e s s o n  
e i t h e r  t o  p l a y  w i t h  t h e i r  m a t e s  or t o  go home e a r l i e r .  S o ,  i f  s ome one  i n t e n d e d
t o  u s e d  a f r e e  1 e s s o n , s / h e  s h o u l d  be i n  t h e  c l a s s r o o m  as  s o o n  as  t h e  p r e v i o u s
l e s s o n  had f i n i s h e d  i n  o r d e r  t o  s t o p  s t u d e n t s  f rom l e a v i n g  t h e  c l a s s r o o m ,  a s  
t h e y  n e v e r  l i k e d  u s i n g  t h e  f r e e  l e s s o n s  f o r  o t h e r  s c h o o l  a c t i v i t i e s ,  C o n s e ­
q u e n t l y ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  s t u d e n t s  knew -  t h r o u g h  t h e  m e e t i n g  t h a t  1 had 
a l r e a d y  h e l d  w i t h  t he m,  t e a c h e r s  and s t a f f  -  what  I was d o i n g  i n  t h e  s c h o o l ,  
t h e  f i r s t  t i  me t h a t  I went  t o  t h e i r  c l a s s r c o m  f o r  a g r oup  di  s c u s s i  o n , I was  
r e c e i v e d  w i t h  c e r t a i  ri a p a t h y  or i ndi  f f e r e n c e , i f  n o t  s u s p i  c i  o n . H o w e v e r , a f t e r  
a w h i l e ,  some s t u d e n t s  s t a r t e d  t o  be- i n t e r e s t e d  and became i n v o l v e d  i n  t h e  
d i s c u s s i o n s .  A f t e r  t h e  f i r s t  m e e t i n g  I was  a l w a y s  w a r ml y ,  i f  n o t  erfll i s i a s t i -  
c s l l y ,  w e l c o me d .  Howe ve r ,  n o t  a l l  s t u d e n t s  we r e  r e a l l y  i n t e r e s t e d  or p a r t i c i ­
p a t e d  i n  t h e  di  s c u s s i  o n . I can s a y  t h a t  o n e  o f  t h e  key c o n s t r a i n t s  i n  t h e s e  
group  d i s c u s s i o n s  was  a p a t h y  or i n d i f f e r e n c e .
A c c o r d i n g  t o  F r e i r e  ( 1 9 7 0 ) ,  a p a t h y  or i n d i f f e r e n c e  i s  c a u s e d  by t h e  l a c k  o f
c o n s c i o u s n e s s  g e n e r a t e d  by t h e  ' c u l t u r e  o f  s i l e n c e '  and i t  i s  one  o f  t h e
c o n s t r a i n t s  t o  s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n .  I t  can o n l y  be d e f i n e d  i n  a d i a l e c t i c a l  
s e n s e ,  a s  a r e s p o n s e  t o  o p p r e s s i v e  r e l a t i o n s .  In t h i s  way,  s t u d e n t s  we r e  
a p a t h e t i c  o n l y  b e c a u s e  t h e y  had b e e n  f o r c e d  t o  i n t e r n a l i s e  t h e  h e g e m o n i c  
i d e o l o g y  and t o  a c c e p t  a p a s s i v e  r o l e  w i t h i n  an e x p l o i t a t i v e  and o p p r e s s i v e  
s t r u c t u r e .
3 = 3  — P a r t i c i p a t i o n  s  s-  a  i_ e  a  r~ rs i  n  y
P  v~ o  c  e  s -  s
P a r t i c i p a t i o n  h a s  a f u n d a m e n t a l  r a l e  i n  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h ,  wh i c h  com­
p r i s e s  s o c i a l  i n v e s t i g a t i o n ,  e d u c a t i o n  and a c t i o n  t o  t r a n s f o r m  t h e  r e a l i t y .  
P a r t i c i p a t i o n ,  i n  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h ,  can o c c u r  i n  d i f f e r e n t  p l a c e s  or a t  
d i f f e r e n t  l e v e l s ;  o n l y  on t h e  r e t u r n  o f  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s ;  
d u r i n g  t h e  d a t a  g a t h e r i n g ;  t h r o u g h o u t  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s ;  f rom t h e  e d u c a ­
t i o n a l  a c t i  on whi eh i s  i n t r i n s i c  t o  p a r t i  c i  p a t o r y  r e s e a r c h .
As n o t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  c h a p t e r ,  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e  p a r t i c i ­
p a t i o n  o f  t h o s e  und e r  i n v e s t i g a t i o n  was l i m i t e d  t o  t h e  p e r i o d  o f  t h e  f i e l d  
work and was most  s i g n i f i c a n t  a s  an e d u c a t i o n a l  a c t i o n  or a l e a r n i n g  p r o c e s s .  
E d u c a t i o n ,  i n  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  means  f u n d a m e n t a l l y  r a i s i n g  p e o p l e ' s  
c o n s c i o u s n e s s  m a i n l y  t h r o u g h  t h e  c o l l e c t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  g a t h e r e d .
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  s e v e r a l  ways  o f  c a r r | i n g  on c o l l e c t i v e  a n a l y s i s ,  d i a l o g u e  
was one  o f  t h e  mos t  v a l u e d ,  A c c o r d i n g  t o  F r e i r e  ( 1 9 7 2 ,  1 9 7 6 5 ,  d i a l o g u e  i s  a 
met hod o f  i n q u i r y  and i n t e r a c t i o n  and a met hod of  r a i s i n g  p e o p l e ' s  c o n s c i o u s ­
n e s s .  An t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  due  t o  c i r c u m s t a n t i a l  c o n s t r a i n t s ,  d i a l o g u e  was  
e x e r c i s e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  i n  g r o u p  d i s c u s s i o n s .
Group d i s c u s s i o n s  we r e  c e n t r e d  on t h e  most  s i g n i f i c a n t  i s s u e s  t h a t  came up i n  
t h e  i n t e r v i e w s ,  q u e s t i o n n a i r e s  and o b s e r v a t i o n  and i t s  aim was t o  h e l p  t h e  
p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n s i d e - s c h o o l  p r o b l e m s  whi c h  c o u l d  
l e a d  t o  s t u d e n t  d r o p o u t .  The d i s c u s s i o n  f o c u s e d  on 15 t h e  n a t u r e  o f  t h e  d r o p ­
out  p r o b i e m and why i t  was  a p r o h ! e m;  25 what  we r e  i t s  c a u s e s  and;  35 p o s s i ­
b l e  s o l u t i o n s ,  I t r i e d  t o  c o n s i d e r  o n e  d r o p o u t ’ s  r e a s o n s  and a n a l y s e  t hem at  
e a c h  o c c a s i o n .  Ho we v e r ,  t h i s  was  n e i t h e r  a l w a y s  p o s s i b l e  nor e a s y  s i n c e  t h e  
d i s c u s s i o n  o f  any p r o b l e m  i n v o l v e d  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  s e v e r a l  o t h e r s ,
In t h e s e  d i s c u s s i o n s ,  wh i c h  u s e d  t h e  d i a l o g u e  t e c h n i q u e ,  I t r i e d  t o  f o l l o w  
F r e i r e ' s  ( 19765  r e c o m m e n d a t i o n  o f  s t a r t i n g  t h e  d i s c u s s i o n  f rom t h e  d a i l y  
e x p e r i e n c e s ,  g o i n g  f rom t h e  s t u d e n t s '  'common s e n s e '  u n d e r s t a n d ! n g  t o  a more  
s y s t e m a t i c  u n d e r s t a n d i n g  or ' g o o d  s e n s e ' ,  i n  S r a m s c i * s  ( 19715  w o r d s .  For  
Gramsci  ( 1 9 0 9 5 ,  t h e  common s e n s e ,  e v e n  t h o u g h  i n c o n s i s t e n t  a t  a g e n e r a l  l e v e l ,  
had a v a l u e  f o r  u n d e r s t a n d i n g  and a r t i c u l a t i n g  e v e r y d a y  p r a c t i c e .  Vi o  G r o s s !  
a l s o  re commends  s t a r t i n g  d i s c u s s i o n s  f rom t h e  p o i n t s  of  v i e w  of  t h e  peopl e -  
c o n c e r n e d .  In h i s  wor ds ;
Mhat p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  a t t e m p t s  p r e c i s e l y  i s  t o  i n i t i a t e  a 
p r o c e s s  o f  d i s i n d o c t r i n a t i o n  i n  o r d e r  t o  a l l o w  t h e  p e o p l e  t o  
d e t a c h  t h e  c u l t u r a l  e l e m e n t s  t h a t  h a v e  b e e n  i mp o s e d  on them (, . .5  
and t h e  ' p a r t i c i p a t o r y '  co mp o ne nt  c o n t r i b u t e s  t o  maki ng t h i s  s t a r t  
p r e c i s e l y  f rom t h e  p e o p l e ' s  v i e w p o i n t  or s t a g e  of  d e v e l o p m e n t  ( v i o  
G r o s s ! , 1981 ;  7 4 - 5 5 ,
Gramsc i  ( 19715  e m p h a s i s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  d e v e l o p i n g  i n  s t u d e n t s  t h e  a b i l i t y  
t o  u n d e r s t a n d  r e a l i t y  and t h e  way o f  t r a n s f o r m i  ng i t .  To a c h i  e v e  t h i  s , i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  i n t r o d u c e  i n t o  e d u c a t i o n  a p o l i t i c a I  p u r p o s e  whi c h  can l e a d  t o  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  of  a c o u n t e r - h e g e m o n y .  The a c h i e v e m e n t  o f  t h i s  aim r e q u i r e s ,
a c c o r d i n g  t o  S a v i a n i ,  t wo d i f f e r e n t  but  s i m u l t a n e o u s  arid c o n n e c t e d  mome nt s .  
One,  wh i c h  he  c o n s i d e r s  n e g a t i v e ,  c o n s i s t s  i n  t h e  c r i t i c i s m  o f  t h e  d o mi n a n t  
i d e o l o g y ,  The o t h e r  -  p o s i t i v e  -  c o n s i s t s  i n  wo r k i n g  o v e r  t h e  'common s e n s e ’ 
u n d e r s t a n d i n g  and e x t r a c t i n g  f rom i t  i t s  ' good  s e n s e '  i n  o r d e r  t o  t r a n s f o r m  
i t  i n t o  a new c o n c e p t i o n  o f  t h e  w o r l d ,  whi c h  i s  more a p p r o p r i a t e  t o  t h e
a c h i e v e m e n t  o f  p o p u l a r  i n t e r e s t s  ( S a v i a n i ,  1933s  1 1 ) ,  In my o p i n i o n ,  t h i s  i s  
t h e  r e a l  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  i n  G r a m s c i ‘ s  s e n s e ,  s i n c e  b o t h  p o l i t i c s  and
e d u c a t i o n  a r e  i n v o l v e d .  Or i n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  p e d a g o g i c  p r o c e s s  i s  a l s o  a
p o l i t i c a l  o n e ,
The p r o b l e m a t i z a t i o n  of  a s i t u a t i o n  i s  o n e  o f  t h e  b e s t  ways  o f  p r o v o k i n g
d i a l o g u e  and r e f l e c t i o n  ( F r e i r e ,  1 9 7 2 ) ,  Tak i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  F r e i r e ' s
a d v i s e ,  I u s u a l l y  s t a r t e d  t h e  g r o u p  d i s c u s s i o n s  by p r e s e n t i n g  some r e s e a r c h  
d a t a  ( f i g u r e  a n d / o r  q u o t a t i o n )  and p r o b l e m a t i z i n g  i t .  In F r e i r e '  t e r m s ,  d a t a  
wer e  t h e  ' g e n e r a t i v e  t h e m e s ' .  In o r d e r  t o  o r i e n t a t e  t h e  d i s c u s s i o n  and t o
t e a c h  s t u d e n t s  t o  t h i n k  i n  a l o g i c a l  and more s t r u c t u r e d  way,  I u s u a l l y  
d i v i d e d  t h e  b l a c k b o a r d  i n t o  t h r e e  p a r t s ,  t h a t  i s ,  o n e  f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  
a b o v e  m e n t i o n e d  i s s u e s .
To c o n v e r t  s t u d e n t s ’ 'common s e n s e '  i n t o  ' good  s e n s e ’ , I t r i e d  t o  f o l l o w  
F r e i r e ' s  ( 1 9 7 0 )  r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  t o  o v e r c o m e  f a l s e  c o n s c i o u s n e s s  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  h a v e  a h i s t o r i c a l  u n d e r s t a n d i n g  and i t s  c a u s e - e f f e c t  r e l a t i o n ­
s h i p ,  S o ,  wh e n e v e r  p o s s i b l e  or  c o n v e n i e n t ,  1 t r i e d  t o  g i v e  t hem an h i s t o r i c a l  
i n s i g h t  i n t o  what  had b e e n  d i s c u s s e d ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  c o n c e r n ­
i n g  t e a c h e r s  a u t h o r i t a r i a n i s m :
Sa -  T e a c h e r s  a r e  u s e d  t o  comi ng  and s a y :  do_ t h i s ,  djo t h a t ,  don ’ t  
do t h i s ,  d o n ' t  do t h a t ,  I t ' s  a p u r e  command.  They d o n ' t
b o t h e r  t o  ask u s  how we f e e l ,  what  we w a n t ,  what  we woul d
l i k e . . .  He n e v e r  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  s a y i n g  a n y t h i n g .
( Ot he r  s t u d e n t s  c omme nt s )
R, -  i n your  o p i n i o n ,  why do t h e y  ( t e a c h e r s )  b e h a v e  i n  s u c h  a
way?
( S i l e n c e )
R. -  Why a r e  t h e  t e a c h e r s  s o  a u t h o r i t a r i a n ?
Sb -  B e c a u s e  t h e y  h a v e  a l w a y s  b e e n  l i k e  t h a t .  . . .  They a r e  u s e d  t o
b e i n g  l i k e  t h a t .
Sc -  B e c a u s e  t h e y  a r e  t h e  t e a c h e r s .  They o r d e r  and we must
o b e y .
Sd -  I t  i s  t h e  same a s  a t  home.  He must  o b e y  wh e t h e r  we l i k e  i t  or 
n ot  . , ,
R. -- How do you t h i n k  t h e  p o we r - g a me  wo r k s  b e t w e e n  t e a c h e r s  
and t h e i r  s u p e r i o r s ?  Do you t h i n k  t h e y  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  d i s c u s s  o r d e r s  g i v e n  t o  t hem?
Sc - . . .  They a r e  s u p e r i o r  and so t h ey  have t h e  p o w e r . . .
R. -  Why do t h e y  a c t  i n  s u c h  a way? That  i s ,  do you t h i n k  t h i s  
p o we r - g a me  i s  r e l a t e d  t o  B r a z i l i a n  H i s t o r y ?
3d -  Ah,  now I r e c a l l !  The t e a c h e r  (T,  193 s a i d  t h a t  h e r e  i n  
B r a z i l  we h a v e  a l w a y s  had an a u t h o r i t a r i a n  r e g i m e  and t h i s
was w o r s t  t i ur i n g  t h e  r e v o l u t i o n  ( No t e s  he  meant  t h e  coup
d ' e t a t  5.
R. -  (At t h a t  p o i n t  I e x p l o r e d  t h e  q u e s t i o n  o t  power d i s t r i b u t i o n  
i n  B r a z i l i a n  s o c i e t y ,  c o mp a r i n g  t h e  S t a t e  power w i t h  t h e
f a m i l i a r  and s c h o l a r  o n e s .  1 m o t i v a t e d  them t o  a n a l y s e  t e a c h ­
er  b e h a v i o u r  w i t h i n  t h e  B r a z i l i a n  p o l i t i c a l  and hi  s t o r  i c a l  
c i r c u m s t a n c e s ,  e m p h a s i s i n g  t h a t  man i s  made by h i s t o r y  a s
w e l l  a s  maki ng  i t .  Du r i n g  t h e  a n a l y s i s / d i s c u s s i o n  s t u d e n t s  
s t a r t e d  t o  e x e r c i s e  t h e i r  h i s t o r i c a l  u n d e r s t a n d i n g  a s  shown  
by t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s )
Sb -  Now I can  s e e  why we n e e d  t o  s t u d y  H i s t o r y .  . . .
Sa -  S o , i f  L u l a  ( l e f t  wi ng  pr e s i  d e n t i  a l  c a n d i d  a t e )  w i n s ,  we are- 
g o i n g  t o  h a v e  a more d e m o c r a t i c  s y s t e m  and t e a c h e r s  and 
b o s s e s  w i l l  be  more f r i e n d l y .  . . .
Sd -  Y e s ,  b ut  when t h i s  w i l l  happen  I w i l l  be u s i n g  a w a l k i n g -  
c a n e . . .  ( i t  means  t h a t  he w i l l  be v e r y  o l d )
R. -  ( S t u d e n t s  n o t e d  t h e  f a c t  t h a t  some t e a c h e r s  we r e  l e s s
a u t h o r i t a r i a n  t h a n  o t h e r s .  1 e m p h a s i s e d  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
p e r s o n a l i t y  t r a i t s  and m o t i v a t e d  them t o  c ompare  t h e  b e h a ­
v i o u r  o f  d i f f e r e n t  f r i e n d s  and r e l a t i v e s , )
Ot her  e x a m p l e s  o f  e x e r c i s i n g  t h e  h i s t o r i c a l  u n d e r s t a n d i n g  c o u l d  be p r e s e n t e d ,  
s u c h  as  t h e  d i s c u s s i o n  a b o ut  t h e  s t u d e n t  movement  and i t s  d i s m a n t l e m e n t  d u r i n g  
t h e  m i l i t a r y  r e g i m e ;  t h e  l a c k  o f  p o l i t i c a l  i n t e r e s t  on b e h a l f  o f  mos t  o f  t h e  
t e a c h e r s  and t h e  huge  p o l i t i c a l  r e p r e s s i o n  s u f f e r e d  by many o f  them i n  t h e i r  
g r a d u a t i o n  c o u r s e ,  whi c h  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  m i l i t a r y  r e g i m e ,  p l u s  t h e  
p o l i t i c a l / p h i  1o s o p h i c a l  c o n c e p t  t h a t  e d u c a t i o n  i s  and s h o u l d  r e ma i n  n e u t r a l ;  
t e a c h e r s '  l a c k  o f  d e m o c r a t i c  b e h a v i o u r  and t h e i r  l a c k  o f  o p p o r t u n i t y  t o  e x e r ­
c i s e  i t ;  t e a c h e r s '  m e t h o d o l o g y  c e n t r e d  on t h e m s e l v e s  and t h e i r  a c a d e m i c  f o r m a ­
t i o n  and t h e i r  l a c k  o f  o p p o r t u n i t y  t o  e x e r c i s e  t h e i r  own s k i l l s  o f  w o r k i n g  i n  
g r o u p s ,  e t c ,
I t r i e d  t o  a n a l y s e  t h e  s t u d e n t s '  and t e a c h e r s '  s i t u a t i o n  as  w e l l  a s  t h a t  o f
t h e  w h o l e  s o c i e t y  a s  t h e  r e s u l t  o f  an h i s t o r i c a l  p r o c e s s  „ In d o i n g  s o .  I d i d
no t  f o r g e t  t o  e m p h a s i s e  t h a t  h i s t o r y  i s  n o t  o n l y  g i v e n  h u t  a l s o  p r o d u c e d  by
p e o p l e .  Me a r e  b o t h  t h e  p r o d u c t  and t h e  p r o d u c e r s  o f  our h i s t o r y .  I t  i s  a 
d i a l e c t i c a l  p r o c e s s .  I a l s o  e m p h a s i s e d  a c a u s e - e f f e c t  r e l a t i o n s h i p s  i n  o r d e r  
t o  d e v e l o p  a c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s .
P e o p l e  or s t u d e n t s '  k n o w l e d g e  i s  u s u a l l y  f r a g m e n t e d ,  i n c o m p l e t e  and s o m e t i m e s  
c o n t r  ad i  c t o r y  w i t h  t h e i r  p r a c t i c e .  The c o n t r a d i c t ! o n s  ex i s t i  ng b o t h  w i t h ! n  t h e  
s c h o o l  i  t s e l f  and i n  t h e  t e a c h e r  s * and s t u d e n t s  * b e h a v i  our  was  a l s o  p o i n t e d  
o u t ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  i n d i c a t e s :
Sa -  S c h o o l s  s h o u l d  h a v e  a more f r i e n d l y  e n v i r o n m e n t .  T e a c h e r s  ar e  
s o  i g n o r a n t  ( s i c )  t h e y  e v e n  f o r g e t  t o  g r e e t  u s . . .
S'b -- . . .  When t h e y  a r r i v e  t h e y  s h u t  t h e m s e l v e s  i n  t h e  s t a f f  room.
Eve r y  s p a r e  moment t h e y  s h u t  t h e m s e l v e s  t h e r e .  They n e v e r
j o i n  u s .
Sa -  The o n l y  t e a c h e r  who s p e n d s  some t i m e  w i t h  us  i s  (T.  7 ) ,
R. -  I wonder  i f  t h i s  i s  r e a l l y  t r u e !
Sc -  Ot he r  t e a c h e r s  s u c h  a s  IT.  18 ,  T,  2 ,  T, 14 ,  T, 13)  a l s o  
s p e n d  a l i t t l e  t i m e  w i t h  u s ,
Sa -  But  n o t  a s  much a s  (T.  7 ) .
(Most  o f  t h e  s t u d e n t s  a g r e e d  w i t h  t h i s  c o m p l a i n t , )
R, -  Now,  p l e a s e .  Thi nk t w i c e  and c a r e f u l l y  b e f o r e  you a n s we r  my 
q u e s t i o n .  Which o f  you e v e r  g r e e t s  t h e  t e a c h e r s  e i t h e r  when 
you a r r i v e  a t  s c h o o l  or when you p a s s  them i n  t h e  s t r e e t ?  
P l e a s e  be  s i n c e r e  and f a i r  when a n s w e r i n g ,
( Onl y  t h r e e  o u t  o f  t w e n t y  t h r e e  s t u d e n t s  a n s w e r e d  y e s ;  f i v e  -  most
of the  t i me ;  e i g h t  -  some t i m e s ;  and t h e  r e m a i n i n g  -  v e r y  s e l d o m , )
R, -  S o ,  i t  s e e m s  t o  me t h a t  many o f  y o u ,  who c o m p l a i n  ab o ut  
t e a c h e r s ,  b e h a v e  i n  t h e  same way.  How do you e x p l a i n  t h i s  
c o n t r a d i  e t i o n ?
R. -  And how do you e x p l a i n  s t u d e n t s '  c o m p l a i n t s  a b o u t  t h e  l a c k
of  more i n t e g r a t e d  a c t i v i t i e s  when o n l y  a f ew of  you j o i n e d  
t h e  e c o l o g i c a l  wal k and t h e  ' g i n c a n a ' ?  D o n ' t  you t h i n k  t h a t  
t h e s e  we r e  a good o p p o r t u n i t y  t o  i n t e g r a t e  w i t h  b o t h  o t h e r  
s t u d e n t s  and t h e  t e a c h e r s ?
( S t u d e n t s '  e x c u s e s )
R. -  And d o n ' t  you t h i n k  t h a t  t e a c h e r s  may a l s o  h a v e  t h e i r  own 
e x c u s e s  f o r  n o t  d o i n g  what  you a r e  e x p e c t i n g ?  For i n s t a n c e ,  
f o r  many o f  t h e m,  t h e  t i m e  t h e y  s p e n d  i n  t h e  s t a f f  room i s  
t h e  o n l y  c h a n c e  t h e y  h a v e  t o  r e s t  f o r  a w h i l e  a f t e r  t e a c h i n g  
f rom e a r l y  m o r n i n g ,  And t h e y  n e v e r  ‘ s h u t '  t h e  d o o r ,
u n l e s s  t h e y  a r e  h a v i n g  a m e e t i n g .  Apar t  f rom t h i s ,  I f r e ­
q u e n t l y  s e e  s t u d e n t s  i n  t h e  s t a f f  room s p e a k i n g  w i t h  a t e a c h ­
e r ,  I s n ' t  t h i s  t r u e ?
( Si  I e n c e }
R« -  S o ,  l e t ' s  sum u p ,  l i s t i n g  t h e  same c o m p l a i n t s  we h a v e  b e e n  
d i s c u s s i n g ,  b ut  b e i n g  f a i r  and c o m p a r i n g  s t u d e n t s '  and 
t e a c h e r s '  b e h a v i o u r .  A f t e r  t h i s ,  we w i l l  l i s t  some s u g g e s ­
t i o n s  o f  how t o  b e h a v e  t o  i mp r o v e  t h e  u n f r i e n d l y  e n v i r o n m e n t ,
I e m p h a s i s e d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s c h o o l  a s  w e l l  a s  t e a c h e r s '  and s t u d e n t s ’
b e h a v i o u r  had t h e i r  c o n t r a d i c t i o n s  and s o  had i t s  dynami c  e l e m e n t s .  Th us ,  
c h a n g e  i s  p o s s i b l e ,  i n  s p i t e  t h e  e x i s t i n g  a l i e n a t i o n  o f  b o t h  t e a c h e r s  and
s t u d e n t s  whi c h  had d r i v e n  them t o  p a s s i v i t y  or c h a n g e - r e s i s t a n t  a t t i t u d e s .  The
s t u d e n t s '  own b e h a v i o u r  was p a r t i c u l a r l y  e m p h a s i s e d  s i n c e  t h e  " c o m p r e h e n s i o n  
of  t h e  s o c i a l  i s  a l w a y s  d e t e r m i n e d  by t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l "  
( F r e i  r e  and Ma c e d o , 1987;  59)  and a c c o r d i n g  t o  R o b e r t o  F r e i  r e  and F a u s t o
B r i t o ,  " i t  i s  o n l y  p o s s i b l e  t o  p r o m o t e  s o c i a l  c h a n g e  i f  we a s s u me  our own 
i n d i v i d u a l i t y "  ( F r e i r e  and B r i t o ,  1 9 9 1 : 3 2 5 ,
Me d i s c u s s e d  t h e  s c h o o l  s i t u a t i o n s  wh e r e  t h e  e x p l o i t a t i v e  and o p p r e s s i v e
a p p a r a t u s  c o u l d  be i d e n t i f i e d  and t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  c h a n g i n g  i t .  When 
s t u d e n t s  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  d i v o r c e  b e t w e e n  what  t h e y  we r e  l e a r n i n g  and what  
t h e y  r e a l l y  n e e d e d  or wa nt e d  t o  know,  I p ut  t o  them q u e s t i o n s  a b o ut  t h e  r e l a ­
t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m  -  f o r ma l  and h i d d e n  -  and p o w e r ,  s u c h
a s ;  what  i s  c o n s i d e r e d  t o  be  s c h o o l  k n o w l e d g e  and why? whi c h  c l a s s  d o e s  s c h o o l  
k n o w l e d g e  b e n e f i t  mos t ?  how i s  s c h o o l  k n o w l e d g e  s e l e c t e d ,  t r a n s m i t t e d  and 
e v a l u a t e d ?  how i s  t h e  h i d d e n  c u r r i c u l u m  i mp o s e d  upon s t u d e n t s  and i t s  a i ms ?  I 
t r i  ed t o  s t r e s s , i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  q u e s t i  on a b o u t  t h e  l a c k  o f  s t u d e n t  p a r t  i c -  
i p a t  i o n  i n  p r e p a r i n g  t h e i r  s t u d y  p l a n  and i n  c h o o s i n g  t h e  m a t e r i a l  t o  d e v e l o p
t h e  s y l l a b u s e s ;  t h e  l a c k  o f  t e x t s  whi c h  d e a l  w i t h  s t u d e n t s  e x p e r i e n c e  and
y o u t h  c u l t u r e ;  t h e  d o mi n a n t  i d e o l o g y  i n s e r t e d  i n  s c h o o l  m a t e r i a l ,  m o s t l y  i n  
t h e  s t o r i e s  p r e s e n t e d  i n  t h e  r e a d i n g  b o o k s  o f  t h e  f i r s t  h a l f  ( f o u r  g r a d e s }  o f
p r i m a r y  s c h o o l ;  t h e  l a c k ,  i n  t h e  c u r r i c u l u m  o f  v o c a t i o n a l  c o u r s e s ,  o f  a
s y 1 1 ab u s  whi ch d e a l  w i t h  wor k e r  s '  l aw or t h e ! r  s k i l l s  i n  n e g o t i  a t i  ng w i t h  
b o s s e s ;  and t h e  t e a c h i n g  m e t h o d o l o g y  whi c h  d o e s  no t  r e s p e c t  s t u d e n t s '  p h y s i c a l  
and p s y c o l o g i c a i  c o n d i t i o n s  and d e n i e s  them t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a c r i t i c a l  
u n d e r s t a n d i n g ,  t h a t  i s .  ‘c o n s c i o u s n e s s *  i n  F r e i r e ' s  wo r d s  or  ' good s e n s e *  i n  
G r a m s c i ' s .  The c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  s c h o o l  s i t u a t i o n  and t h e  b r o a d e r  s o c i e t y  
was f r e q u e n t l y  r e v i e w e d .
The e x p l o i t a t i v e  and o p p r e s s e d  a s p e c t  was  a l s o  d i s c u s s e d  when t h e  q u e s t i o n  o f
t e a c h e r s  d e n y i n g  o f  r e p l a c i n g  c l a s s e s  was r a i s e d  by s t u d e n t s ,  The t e a c h e r s  e x ­
p l o i t e d  t h e  s t u d e n t s '  n a i v e t y  and p e r s u a d e d  them t o  s u p p o r t  t h e i r  s t r i k e  s i n c e  
t h e y  we r e  g o i n g  t o  s t r u g g l e  f o r  b e t t e r  e d u c a t i o n a l  c o n d i t i o n s ,  when,  i n  f a c t ,
t h e y  wer e  t h i n k i n g  o n l y  o f  t h e i r  own s a l a r i e s .  On t h e  o t h e r  hand t e a c h e r s  h a v e  
a l s o  b e e n  e x p l o i t e d  by t h e  g o v e r n m e n t  t h r o u g h  t h e  sq’feeze on t h e i r  s a l a r i e s  and 
t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  t h e  l a b o u r  p r o c e s s  t h r o u g h  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  number  
of  c l a s s e s  and t h e  r e d u c t i o n  i n  t h e  t i m e  a v a i l a b l e  f o r  c l a s s  p r e p a r a t i o n .
The power s t r u c t u r e  was p a r t i c u l a r l y  d i s c u s s e d  s i  n e e , a c c o r d i  ng t o  F r e i r e  and 
B r i t o  ( 1 9 9 1 3 ,  o n e ' s  l i b e r a t i o n  d e p e n d s  on t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  a u t h o r ! t a r i a n  
power r e l a t i o n  t o  wh i c h  s / h e  i s  s u b m i t t e d .  So s / h e  h a s  t o  be  c o n s c i o u s  o f  t h e  
p o l i t i c a l  d i m e n s i o n  o f  t h e  s o c i a l  r e l a t i o n  t o  whi c h  s / h e  i s  s u b j e c t e d  and t h e  
p o s s i b i l i t i e s  a s  w e l l  a s  t h e  ways  o f  t r a n s f o r m i n g  i t .  B u t ,  I a l w a y s  e m p h a s i s e d  
t h a t  t h e y  s h o u l d  remember t h a t  F r e i r e  s t a t e s  t h a t  l i b e r a t i o n  i s  a p a i n f u l  
c h i l b i r t h  ( F r e i r e ,  1970s  2 5 3 .  S t i l l ,  a c c o r d i n g  t o  F r e i r e ,  f o r  t h e  o p p r e s s e d  t o  
be a b l e  t o  s t r u g g l e  f o r  t h e i r  l i b e r a t i o n ,  t h e y  must  p e r c e i v e  t h e i r  r e a l i t y  
"not  a s  a c l o s e d  w o r l d  f rom wh i c h  t h e r e  i s  no e x i t ,  but  a s  a l i m i t i n g  s i t u a ­
t i o n  whi c h  t h e y  can t r a n s f o r m "  ( F r e i r e ,  1970 ;  2 5 ) ,
I t r i e d  t o  show t hem t h a t  t h e  s t u d e n t s '  r e a l i t y  c o u l d  o n l y  be m o d i f i e d  i n  
p r o p o r t i o n  t o  t h e  e x t e n t  t o  wh i c h  t h e r e  was a c h a n g e  i n  t h e i r  power r e l a t i o n  
w i t h  t e a c h e r s  and o t h e r  s c h o o l  a u t h o r i t i e s ,  I e m p h a s i s e d  t h a t  any n e g o t i a t i o n  
was more l i k e l y  t o  be s u c c e s s f u l  i f  one  c o u l d  d e m o n s t r a t e  a c o m p r e h e n s i v e  
k n o w l e d g e  a b o u t  what  had b e e n  n e g o t i a t e d  and t h e  s o l i d i t y  o f  t h e  g r o u p .  Two
d a y s  a f t e r  I had- s t r e s s e d  t h i s  t o  a c l a s s ,  s t u d e n t s  t o l d  me t h a t  f o r  t h e  f i r s t
t i m e  t h e y  managed t o  n e g o t i a t e  t h e  t e s t  s t y l e  and d a t e  w i t h  a t e a c h e r  ( I .  4 ) ,
When I a s k e d  t hem how was  t h i s  p o s s i b l e  t h e  c l a s s  l e a d e r  s a i d ;
F i r s t ,  we a s k e d  X ( t h e  e d u c a t i o n a l '  c o u n s e l l o r )  when t e a c h e r s  
o u g h t  t o  d e l i v e r  t h e  marks  f o r  t h e  c l a s s  c o u n c i l ,  Them,  we a g r e e d  
t h a t  r a t h e r  t h a n  o n l y  one  or t wo s t u d e n t s  -  a s  a l w a y s  o c c u r s  
a l l  o f  u s  woul d  i n s i s t  w i t h  t h e  t e a c h e r s ,  . . .  We p r o m i s e d  t o  him 
t h a t  we woul d  do ' w e l l '  and t h a t  he  woul d  no t  be s o r r y  f o r
t h i s ,  I t  was  n o t  s o  e a s y  but  we made i t .  ( S .  39)
Ho we v e r ,  t h e y  t r i e d  t h e  same a p p r o a c h  w i t h  a n o t h e r  t e a c h e r  IT,  113 and we r e  
n o t  s u c c e s s f u l  s i n c e  t h i s  t e a c h e r  had a l r e a d y  made h i s  a r r a n g e m e n t s  and d i d
n o t  i n t e n d  t o  c h a n g e  them "t o  f a c i l i t a t e  a group  o f  l a z y  s t u d e n t s ” . S t u d e n t s
we r e  v e r y  annoye d  a s  can be  s e e n  by t h e  f o l l o w i n g  d i a l o g u e  e x t r a c t :
Sa -  We l a z y ?  How can  he s a y  t h i s ?  Lazy i s  he  who i s  r i c h  and
n e v e r  n e e d e d  t o  work and i f  he  i s  now t e a c h i n g ,  i t  i s  o n l y
t o  h a v e  s o m e t h i n g  t o  do,
Sh -  How can he s a y  t h a t  I am l a z y  i f  I g e t  up a t  6 o ' c l o c k  and
n e v e r  go t o  bed b e f o r e  m i d n i g h t ?
Sc -  And me,  who a p a r t  f rom d o i n g  t h e  same n e e d  t o  work a l l
weekend c l e a n i n g ,  w a s h i n g ,  i r o n i n g ,  . . .  «
R, -  L e t ' s  a n a l y s e  b o t h  s i d e s ,  l o  s t a r t  w i t h ,  how many o f  you a r e  
n o t  e m p l o y e d ,  a t  t h e  p r e s e n t ?
\ hour  t e e n  o u t  o t t  w e n t  y t h r e e  w s i o w e r e  i n  c l a s s  w e r e  n o t
Vi O f  k KiOt )
-  And now.  how many o f  t h e s e  - f o u r t e e n  c a n ’ t ,  on a v e r a g e ,  h a v e  
at  l e a s t  2 - 3  h o u r s  a day f o r  s t u d y i n g  and p r e p a r i n g  t h e  
homework?
( Onl y  t wo b o y s  and f o u r  g i r l s  c o u l d  n o t  f i n d  2 - 3  h o u r s  a day  
f o r  s t u d y i n g , )
-  And what  a b o u t  t h e  e i g h t  r e m a i n i n g  s t u d e n t s ?  I wonder  i f  t h e y  
w e r e  ' p r e p a r e d '  t o  t a k e  t h e  t e s t  and i f  on a v e r a g e  t h e i r  
marks  a r e  b e t t e r  t h a n  t h o s e  who c a n ' t  a f f o r d  some h o u r s  f o r  
s t u d y i n g  d u r i n g  t h e  week d a y s ?
( S e v e r a l  s t u d e n t s  a n s we r e d  a t  t h e  same t i m e ,  I n e e d e d  t o  ask  
them f o r  t o  t a k e  t u r n s  i n  c o m m e n t i n g . )
-  ( G i g g l i n g )  Onl y  X, ( s t u d e n t )  who i s  t h e  ' g e n i u s '  o f  t h i s  
s c h o o l ,
R. -  S o ,  i t  s e e m s  t h a t  ( I ,  113 c o u l d  be n o t  ' t o t a l l y '  wrong?
\u e v e r s 1 s t u d e n t s  a n s we r e d  a t  t h e  same 11 me• I r e m a i n e d
s i l e n t  u n t i l  t h e y  we r e  q u i e t . )
R, -  Y e s , I a g r e e  w i t h  you t h a t  s h e  s h o u l d  n o t  g e n e r a l i s e .  That
t n i  =- i s  u n f a i r  f o r  t n o s e  wno a r e  w o r k i n g  i n  a j o d or  a t  home,
or i n  b o t h  p l a c e s .  B u t , w e r e n ' t  you a l s o  b e i n g  u n f a i r  when
you s a i d  t h a t  !1 he c o u l d n ' t  h a v e  s a i d  t h a t " ?  D i d n ’ t  he h a v e
some j u s t i f i c a t i o n ?  W e r e n ' t  you f o l l o w i n g  i n  t h e  same m i s t a k e  
a s  him? You s h o u l d  h a v e  t r i e d  t o  c o n v i n c e  him a r g u i n g  t h a t  
most  o f  you work f o r t y  or more h o u r s  p e r  week and t h a t  t h e  
l a s t  f ew we e k s  had b e e n  t o o  bus y  t o  p r e p a r e  y o u r s e l v e s  f o r  
s e v e r a l  t e s t s .
6i_ — c v e o s o ,  I douho b a s. woul d  o s  a b l e  t o  c o n v i n c e  ( T, : i ) t. o
y i e l d  i n  a n y t h i n g ,  u n l e s s  i t  i s  c o n v e n i e n t  f o r  him,
R. -  S o ,  you s e e n  t h a t  t h e  same a r g u m e n t ,  i n  f a v o u r  o f  t h e
same c a u s e ,  can p r o d u c e  d i f f e r e n t  r e s u l t s .  Why d o e s  t h i s  
h a p p e n s ?
be — \ Ihe g e n i u s  3 To mt- i s  a q u e s t i o n  o t  a p o w e r — game and democ­
r a c y .  We managed t o  c o n v i n c e  (T.  45 b e c a u s e  he  i s  l e s s  s t u b ­
bor n  a 11u s o  more uemocr s 11 c t h a n  ( ! , 11 ) ,  } n e r e  a r e  s-oms
p e o p l e  i_nac a r e  n o t  t?asy co  c o n v i n c e  and i I > I I )  i s  one  ot  
t h e s e ,
R. -  S o ,  now you can s e e ,  \T = 11} s t r o n g l y  u s e s  t h e  power g r a n t e d  
t o  her  by t h e  s c h o o l  a u t h o r i t i e s .  . . .  I am n o t  s a y i n g  t h a t  I 
a g r e e  w i t h  h i s  a t t i t u d e .  What I mean i s  t h a t  w h i l e  he  d o e s n ' t  
t h i n k  i n  a d i f f e r e n t  way,  w h i l e  he  i s n ' t  a l i t t l e  more demo­
c r a t i c ,  i t  w i l l  n o t  be e a s y » i f  n o t  i m p o s s i b l e  t o  n e g o t i  a t e  
W i t  h h 1 ffl .
Some d a y s  l a t e r  I saw a g r o u p  g i g g l i n g  i n  t h e  s c h o o l  y a r d  d u r i n g  a c l a s s  
p e r i o d .  I went  t h e r e  t o  ask i f  t h e y  had a f r e e  p e r i o d  and i f  we c o u l d  h a v e  a 
g r oup  d i s c u s s i o n ,  T h i s  was  n o t  t h e  c a s e .  They we r e  o u t  o f  c l a s s r o o m  b e c a u s e  
t h e y  " w i s h e d  t o  show t h e  t e a c h e r  ( I .  19} t h a t  ' t h e  m a j o r i t y  w i n ' ,  s i n c e  t h e
t e a c h e r  had n o t  a g r e e d  t o  e x p l a i n  h i s  s u b j e c t  a g a i n  b e f o r e  t h e  t e s t " .  A l t h o u g h
I was n o t  e n t i r e l y  c o n v i n c e d  by t h e  s t u d e n t s '  a r g u m e n t ,  t h e y  managed t o  p e r ­
s u a d e  t h e  t e a c h e r  t o  e x p l a i n  a g a i n  t h e  main t o p i c s  o f  t h e  s u b j e c t  t a u g h t .  At  
t h e  n e x t  g r o u p  d i s c u s s i o n  w i t h  t h a t  g r o u p  I d i s c u s s e d  w i t h  them i f  t h e r e  was  
n o t  a n o t h e r  way t o  c o n v i n c e  t h e  t e a c h e r .  They s a i d  t h a t  t h e y  had t r i e d  a l l  
o t h e r  means  p o s s i b l e  and a t  t h e  end had d e c i d e d  t o  u s e  t h e  same ' we a p o n '  t h a t  
t e a c h e r s  we r e  u s e d  t o ,  t h a t  i ,  a ’ b o y c o t t '  or s m a l l  s t r i k e .  C o n s i d e r i n g  t h a t  
t h e r e  we r e  f r e q u e n t  c o m p l a i n t s  a b o u t  t h i s  t e a c h e r ' s  (T« 19)  t e a c h i n g  m e t h o d o l ­
ogy  and a u t h o r i t a r i a n i s m ,  I had t o  a g r e e  w i t h  t h e  s t u d e n t s '  s t r o n g  r e s o l u t i o n  
t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m ,  a l t h o u g h  I was  n o t  s u r e  a b o u t  t h e  ' we ap on '  u s e d ,  I was
w o r r i e d  a b o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h a t  k i n d  o f  a c t i o n  comi ng  i n t o  f a s h i o n  and
c o n s e q u e n t l y  s p o i l i n g  my r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  t e a c h e r s ,
1 u s e d  t o  i n d u c e  p a r t i c i p a n t s  t o  e x p r e s s  t h e i r  p o i n t s  o f  v i e w  a b o u t  t h e  t he me  
i n  d i s c u s s i o n  a n d ,  u s u a l l y ,  o n l y  a f t e r  t h a t  I e x p r e s s e d  my own,  s i n c e  I a i med  
b o t h  t o  s t a r t  f rom t h e  s t u d e n t s '  'common s e n s e '  u n d e r s t a n d i n g  and t o  m o t i v a t e  
them t o  e x p o s e  t h e i r  own p o i n t s  o f  v i e w .  For i n s t a n c e ,  d u r i n g  a g r oup  d i s c u s ­
s i o n  a f ew d a y s  b e f o r e  t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n ,  t h e  q u e s t i o n  o f  c a n d i d a t e  
was e v e n t u a l l y  r a i s e d ,  g i v i n g  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  d i s c u s s i n g  d i f f e r e n t  p o i n t s  
o f  v i e w ,  a s  showed by t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t ;
Sa -  X (a s t u d e n t )  i s  g o i n g  t o  v o t e  f o r  H a l u f .  I s n ’ t  s h e  c r a z y !
R, -  Mai l  a moment!  Why do you t h i n k  s h e  i s  c r a z y ?  Only b e c a u s e
s h e  i n t e n t s  t o  v o t e  f o r  H a l u f ?  D o n ' t  you t h i n k  t h a t  s h e  can  
t h i n k  t h e  same o f  you who had c h o s e n  L u l a ?
Sa -  ( S m i l i n g )  Oh,  t e a c h e r !  I know t h a t  you a r e  t h i n k i n g  t h e  same
a s  me.
R. -  I w o u l d n ' t  v o t e  f o r  Ha l u f  a t  a l l ,  b ut  b e f o r e  j u d g i n g ,  we
h a v e  t o  know why s h e  t h i n k s  t h a t  H a l u f  i s  t h e  b e s t  c a n d i d a t e ,
But  s i n c e  t h i s  q u e s t i o n  was r a i s e d ,  l e t ' s  d i s c u s s  i t  f u r t h e r ,  
Howe ve r ,  b e f o r e  I ask  any q u e s t i o n s ,  l e t ' s  p r e p a r e  t h e  b l a c k ­
boar d  t o  work o u t  t h i s  m a t t e r .
( I  d i v i d e d  t h e  b l a c k b o a r d  w i t h  an h o r i z o n t a l  l i n e .  I e a v i n g  a p a r t
f o r  PROS and a n o t h e r  f o r  AGAINST and w i t h  a v e r t i c a l  l i n e ,  we
s e p a r a t e d  c a n d i d a t e s . )
R. -  Mow, X, c o u l d  you t e l l  us  why do you t h i n k  t h a t  Ha l u f  i s  t h e
b e s t  c a n d i d a t e  t e r  d i r e c t i n g  our f a t e  i n  t h e  n e x t  f i v e  y e a r s  
and what  do you t h i n k  ab o ut  t h e  o t h e r  c a n d i d a t e ?  L e t ’ s s t a r t  
w i t h  t h e  ' p r o s '  o f  e a c h  o n e ,
( v e r y  r e l u c t a n t l y  s h e  s t a r t e d  t o  p o i n t  o u t  some r e a s o n s  b ut  
was q u e s t i o n e d  by o t h e r  s t u d e n t s ,  The d i s c u s s i o n  became  so
e x c i t i n g  t o  t h e  s t u d e n t s  t h a t  I c o u l d  n o t  c o n t r o l  t hem and
had t o  l e t  them work i t  o u t  t o g e t h e r  i n s t e a d  one  by one  as  
p l a n n e d .  We had n o t  e nough  t i m e  t o  f i n i s h  t h e  e x e r c i s e  on 
t h a t  o c c a s i o n .  As t h e  n e x t  m e e t i n g  o c c u r r e d  a f t e r  t h e  f i r s t  
r ound e l e c t i o n ,  we c o n t i n u e d  t h e  e x e r c i s e  d i s c u s s i n g  o n l y  t h e  
t wo  r e m a i n i n g  c a n d i d a t e s . )
The o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s s  d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  v i e w  or ' v e r s i o n s '  f rom t h e
s o c i o l o g i c a l  and h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e s ,  h e l p e d  s t u d e n t s  t o  h a v e  a more  
c o m p r e h e n s i v e  u n d e r s t a n d ! n g  o f  t h e  q u e s t ! o n ,
A c c o r d i n g  t o  F r e i r e ,  t h e  h o r i z o n t a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e a c h e r s  and s t u d e n t s
d i d  n o t  t a k e  f rom t h e  t e a c h e r  t h e  b i g g e s t  r e s p o n s i h i  1 i t y  i n  t h e  e d u c a t i o n a l
p r o c e s s  ( F r e i r e  and S h o r ,  1 9 8 7 ) ,  A l t h o u g h  I had t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c l a r i f y  and 
mo d i f y  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  many o f  t h e  s t u d e n t s ,  i t  was  n o t  my i n t e n t i o n  t o  
i m p o s e  my own.  Howe ve r ,  I am n o t  s o  s u r e  t h a t  I was  s u c c e s s f u l  i n  d o i n g  t h i s  
s i n c e  on many o c c a s i o n s  s t u d e n t s  had o n l y  l i t t l e  or no i d e a  a b o u t  t h e  d i s ­
c u s s e d  s u b j e c t  and t h e y  had no f u r t h e r  o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s s  t h e  s u b j e c t
w i t h  o t h e r s  or  t o  r e a d  a b o u t  i t  and d e v e l o p  t h e i r  own i d e a s .
The d i a l o g u e  e x e r c i s e  d e v e l o p e d  i n  g r o u p  d i s c u s s i o n  s e e me d  t o  e n c o u r a g e  s t u ­
d e n t s  t o  u s e  i t  wi t h  o t h e r  t e a c h e r  s ,  A l t h o u g h  o n l y  one  t e a c h e r  ( T« 14)  com­
ment e d  t o  me t h a t  he  had t h e  f e e l i n g  t h a t  some s t u d e n t s  we r e  b e c o m i n g  more- 
c r i t i c a l ,  more d e mand i ng  and l e s s  i n c l i n e d  t o  a c c e p t  i n s t r u c t i o n s ,  I knew,  
t h r o u g h  t h e  s e c r e t a r i a l  s t a f f ,  t h a t  some t e a c h e r s  we r e  b l a m i n g  me and t h e  
gr oup  d i s c u s s i o n  f o r  c h a n g i n g  t h e  b e h a v i o u r  o f  some s t u d e n t s  a n d / o r  c l a s s e s .  
As t h i s  o c c u r r e d  a f t e r  t h e  s t r i k e ,  when s t u d e n t s  became  v e r y  annoye d  w i t h  t h e  
t e a c h e r s  b e c a u s e  t h e y  had b r o k e n  t h e i r  p r o m i s e  o f  r e p l a c i n g  t h e  m i s s e d  c l a s s ­
e s ,  I c a n n o t  be  s u r e  what  had i n f l u e n c e d  t hem more:  t h e  group  d i s c u s s i o n
e x e r c i s e  or t h e  s t u d e n t s '  i n d i g n a t i o n  t o w a r d s  t h e  t e a c h e r s '  b e h a v i o u r .  T e a c h ­
e r s  may h a v e  p r e f e r r e d  t o  b l a me  t h e  g r oup  d i s c u s s i o n  e x e r c i s e  r a t h e r  t h a n
admi t  t h e i r  f a u l t  and s o  s t u d e n t s ’ r e s e n t m e n t  and t h e  c o n s e q u e n t  c h a n g e  i n  
t h e i r  a t t i t u d e s ,  The a p p e a l  f o r  a more d e m o c r a t i c  and f a i r  s o c i  e t y  p r o v o k e d  by 
t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  may a l s o  h a v e  i n f I u e n c e d  s t u d e n t s  1 b e h a v i o u r ,
I e n c o u r a g e d  s t u d e n t s  t o  u s e  ' d i a l o g u e '  i n  e v e r y  p o s s i b l e  s i t u a t i o n ,  n o t  o n l y  
i n  s c h o o l  but  a l s o  a t  home and w o r k , One e v e n i n g , b e f o r e  t h e  c l  a s s e s  s t a r t e d ,
a g i r l  came t o  s p e a k  t o  me ( S ,  5 1 ) .  I knew t h a t  s h e  was h a v i n g  huge  a r gu me n t
w i t h  her  f a t h e r ,  o v e r  t h e  f a c t  t h a t  he  was  d r i n k i n g ,  In t h a t  o c c a s i o n ,  s h e  
s a i d  t h a t  i n s t e a d  t o  y e l l  w i t h  h e r  f a t h e r  e v e r y  n i g h t  when s h e  a r r i v e d  a t  
home,  a s  s h e  was  u s e d  t o  d o ,  s h e  was  now ' d i a l o g u i n g '  w i t h  h i m,  1p r o h i e m a t i s -  
i n g ’ t h e  r e a s o n s  and c o n s e q u e n c e s  o f  h i s  d r i n k i n g .  She added t h a t  t h i s  was  n o t
e a s y  t o  r e a c h  and s h e  was s t i l l  y e l l i n g ,  o n c e  i n  a w h i l e ,  but  b o t h  t h e i r
r e l a t i o n s h i p  and h i s  p r o b l e m s  h a v e  b e e n  i m p r o v i n g ,  I a s k e d  her  t o  what  s h e  
c r e d i t  her a c h i e v e m e n t .  She  a n s w e r e d  t h a t  s h e  s t a r t e d  t o  q u e s t i o n  ( t o  p r o o i e -
mat i  s e , i n  F r e i  r e  ' s  wo r d s )  h e r  f a t h e r  t h e  r e a s o n s  f o r  and c o n s e q u e n c e s  o f  h i s
d r i n k i n g  and t h i s  c o n v e r s a t i o n  or  d i a l o g u e  h e l p e d  him t o  work o u t  t h e  s i t u a ­
t i o n  and i m p r o v e  h i s  b e h a v i o u r .  A n o t h e r  g i r l  ( S.  37)  s a i d  t h a t  s i n c e  s h e  
s t a r t e d  t o  p r o b l e m a t i s e  her  h us b a n d  e x c u s e s  and d i a l o g u e  a b o u t  h i s  b e h a v i o u r ,  
he s t a r t e d  t o  h a v e  more r e s p e c t  t o  h e r .
Group d i s c u s s i o n s  o f  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  l e d  some t e a c h e r s  t o  q u e s t i o n  t h e i r  
own i d e a s  and b e h a v i o u r  and t o  d e s i r e  t o  c h a n g e  t h e i r  c o n s e r v a t i v e  p e d a g o g y ,
a d o p t i n g  a l e s s  a u t h o r i t a r i a n  p o s t u r e  whi c h  won!d pay more a t t e n t i  on t o  t h e
i n t e r e s t s , n e e d s  and c a p a b i l i t y  o f  t h e  s t u d e n t s ,  H o w e v e r , t h i s  was n o t  e a s y
and r e q u i r e d  t i m e  and l o t  o f  p r a c t i c e  and t h e  s t u d e n t s '  c o - o p e r a t i o n .  The l a c k  
of  t e a c h i n g  g u i d a n c e  on t h e  p a r t  o f  t h e  t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r  was  f e l t  by t h e s e  
t e a c h e r s  who s t a r t e d  t o  l o s e  c o n f i d e n c e  a b o u t  what  t o  do and how t o  b e h a v e ,  On 
t h e  o t h e r  h a n d ,  s t u d e n t s  who we r e  n o t  u s e d  t o  a more d e m o c r a t i c  r e l a t i o n s h i p ,  
d i d  n o t  know how t o  b e h a v e  e i t h e r ,  a s  m e n t i o n e d  by o n e  o f  t h e s e  t e a c h e r s :
Today I t r i e d  a g a i n  t o  be more f r i e n d l y ,  more u n d e r s t a n d i n g  w i t h  
s t u d e n t s .  Ho we v e r ,  when I d i s t r i b u t e d  t h e  t e s t ,  t h e y  wer e  n o t  a b l e  
t o  r e ma i n  q u i e t ,  a s  I had a s k e d .  I g o t  mad and c o u l d n ' t  c o n t r o l  
m y s e l f ,  I e nde d  up y e l l i n g  at  t he m,  . . .  They want  t o  c h a n g e  our  
b e h a v i o u r .  And what  a b o u t  t hem? Why d o n ' t  t h e y  do t h e  same? Why 
d o n ' t  t h e y  c o l l a b o r a t e  w i t h  u s ?  . . .  I d o n ' t  know what  more t o  
d o . , .  (T.  4) ,
In f a c t ,  s e v e r a l  t e a c h e r s  r e v e a l e d  t h a t  t h e y  l a c k e d  c o n f i d e n c e  i n  t h e i r  own 
a b i l i t y  t o  d e a l  w i t h  c o n f l i c t s  and be  more f l e x i b l e .  T h i s  l a c k  o f  s k i l l  or
l a c k  o f  c o n f i d e n c e  i n  d e a l i n g  w i t h  t h i s  k i nd  of  s i t u a t i o n  may be a d i r e c t
c o n s e q u e n c e  o f  a l a c k  o f  d e mo c r a t i c ,  p r a c t i c e  whi ch  t h e y  had had no o p p o r t u n i t y  
t o  d e v e l o p  w i t h i n  t h e  f a m i l y ,  s c h o o l ,  work ( wh i c h  i n  t h i s  c a s e  c ompounds  t h e  
b l e m i s h  o f  s c h o o l  a u t h o r i t a r i a n i s m >  and t h e  s o c i o - p o l i t i c  e n v i r o n m e n t .
A l t h o u g h  d i a l o g u e  c a n n o t  t r a n s f o r m  s o c i e t y  or t h e  s c h o o l  by i t s e l f ,  a c c o r d i n g  
t o  Gramsc i  ( 19713  i t  can h e l p  i n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  p r i o r  u n d e r s t a n d i n g s  
and t h e  p r a c t i c e  o f  a new p e r c e p t i o n .  In o t h e r  w o r d s ,  i t  i s  f u n d a m e n t a l  f o r  
movi ng  t o wa r d  c h a n g e ,  S o ,  I t r i e d  t o  e m p h a s i s e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c h a n g i n g  t h e  
s c h o o l  and I e n c o u r a g e d  t h e  p a r t i c i p a n t s  t o  r e f l e c t  o v e r  t h e  way t h e y  a c t e d
and s u g g e s t e d  what  c o u l d  be  d o ne  i n  o r d e r  t o  t r a n s f o r m  t h e  s i t u a t i o n .  For
i n s t a n c e ,  when t h e y  c o m p l a i n e d  a b o u t  awf u l  a s p e c t s  o f  t h e  s c h o o l ,  I r e c a l l e d  
t h a t  t h e y  we r e  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  some a s p e c t s  o f  t h e  s c h o o l  s u c h  as  t h e  
mo ul d ,  t h e  ne e d  f o r  a new p a i n t i n g  on t h e  w a l l s  e t c . ,  b ut  nobody e l s e  t h a n  
some s t u d e n t s  we r e  r e s p o n s i b l e  f o r  s c r a t c h e d  w a l l s  and f u r n i t u r e ,  b r o k e n  
f u r n i t u r e  and s o  on ,  I s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s c h o o l  a s p e c t  c o u l d  be i mp r o v e d  a t
l e a s t  a l i t t l e  w i t h  t h e i r  h e l p ,  T h i s  c o u l d  be on a d a i l y  b a s i s  h e l p i n g  t o  keep
c l a s s r o o m  and s c h o o l  y ar d  c l e a n e r  and t h r o u g h  o r g a n i s e d  a c t i o n  or ' m u t i r a o '  t o  
i m p r o v e  t h e  s c h o o l  g a r d e n ,  t o  c l e a n  or e v e n  t o  p a i n t  t h e  w a l l s ,  e t c .  U n f o r t u ­
n a t e l y ,  I d i d  n o t  s e e  any i mp r o v e me n t  e i t h e r  on a d a i l y  b a s i s  or t h r o u g h  
' m u t i r S o ' ,  In a p a t e r n a l i s t i t s y s t e m , whe r e  many i f  n o t  mos t  o f  t h e  p e o p l e  t h i n k  
t h a t  t h i s  k i nd  o f  i mp r o v e me n t  must  be  p r o v i d e d  by t h e  g o v e r n m e n t  t h r o u g h  more  
money and more c l e a n i n g  s t a f f ,  t h i s  k i n d  o f  r e s p o n s i b i l i t y  i s  n o t  e a s y  t o  
a c h i e v e .  I t  a l s o  showed t h a t  j u s t  a s  t h e  t e a c h e r s ,  s t u d e n t s  t r i e d  t o  e s c a p e  
f rom t h e i r  own r e s p o n s i b i l i t i e s  and b l ame  o t h e r s  f o r  t h e i r  p r o b l e m s .
In o r d e r  t o  under  s t  and an a c t s  on and t r y  t o  c h a n g e  i t ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  h a v e  
a t h o r o u g h  r e t  l e c t i o n  b o t h  uf  t h e  s i t u a t i o n  i t s e l f  and o f  t h e  m e a s u r e s  p r o ­
p o s e d ,  I f  t h i s  i s  n o t  t a k e n  s e r i o u s l y  i t  can r e s u l t  i n  a n a i v e  a c t i v i s m .  T h i s  
was p a r t i c u l a r l y  s t r e s s e d  w i t h  a g r o u p  o f  s t u d e n t s  who whe r e  p r o p o s i n g  t o  f i r e  
a t e a c h e r .  In one  o c c a s i o n ,  when I a r r i v e d  a t  t h e i r  c l a s s ,  t h e y  we r e  a l r e a d y  
d i s c u s s i n g  t h e  p r o b l e m o f  a p h y s i c a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r  IT.  2 0 ) .  He had b e e n  i n  
a s i c k  pay f o r  more t h a n  o n e  y e a r  a l t h o u g h  d u r i n g  t h i s  t i m e  he  had be e n  wo r k ­
i n g  f o r  a p o l i t i c i a n .  S o ,  some s t u d e n t s  we r e  p l a n n i n g  t o  s t a r t  a c a mp a i g n  t o  
e x p e l  him a s  a t e a c h e r .  A l t h o u g h  most  o f  t h e  s t u d e n t s  a g r e e d  t h a t  t h a t  p a r t i c ­
u l a r  t e a c h e r  s h o u l d  be e x p e l l e d ,  t h e y  d i s a g r e e d  i n  t h e  p r o c e d u r e  t o  be t a k e n .  
A s m a l l  b ut  v e r y  a c t i  ve  g r oup  was  p l a n n i n g  t o  s e n d  a 1e t t e r  t o  t h e  e d u c a t i  o n a l  
a u t h o r i t i e s  ' d e m a n d i n g '  h i s  e x p e l l i n g  on t h e  ground  t h a t  he was  n o t  s i c k  and 
s o  a l l  h i s  l e a v i n g  we r e  a ' f r a u d ' ,  They had a l r e a d y  r e q u i r e d  t h e  h e a d t e a c h e r  
t o  do t h i s  but  he  d e n i e d  on t h e  gr o u n d  t h a t  t h e r e  was  no l e g a l  way s u p p o r t  f o r  
e x p e l l i n g  hi m,  T h i s  was  b e c a u s e  h i s  l e a v i n g s  we r e  b a c k e d  up by a d o c t o r ,  e v e n  
t h o u g h  t h e  d o c t o r  was h i s  c l o s e  f r i e n d ,  I t r i e d  t o o  t o  l e a d  them t o  u n d e r ­
s t a n d  t h a t  s i n c e  he had a f o r ma l  s i c k  pay c o n f i r m e d ,  l e g a l l y  t h e r e  woul d  be no  
way i n  whi c h  t h e y  c o u l d  c o n t e s t  h i s  a b s e n c e .  That  i s ,  s i n c e  h i s  a b s e n c e  was  
b a c k e d  up by a m e d i c a l  d oc ume nt  he was e n t i t l e  t o  t a k e  i t .  S i n c e  he was a b l e  
t o  work i n  a n o t h e r  j o b ,  t h e  c a s e  woul d  be  t o  c o n t e s t  h i s  i n a b i l i t y  t o  work,  
S o ,  i n s t e a d  o f  q u e s t i o n i n g  t h e  t e a c h e r ' s  r i g h t  and h o n e s t y ,  t h e y  s h o u l d  c o n ­
t e s t  t h e  v a l i d i t y  of  t h e  m e d i c a l  d i a g n o s i s  and t h a t  woul d  i mp l y  q u e s t i o n i n g  
e i t h e r  t h e  d o c t o r ' s  s k i l l s  or  i n t e g r i t y .  As t h i s  woul d  be  a v e r y  s e n s i t i v e  
and d i f f i c u l t  l a w s u i t  t h e y  woul d n e e d  t o  h i r e  a l a w y e r ,  As t h e y  c o n c l u d e d  
t h a t  t h i s  woul d  t a k e  a l o n g  t i m e  and woul d  n e e d  a l o t  o f  e f f o r t  and p e r s i s t ­
e n c e ,  a p a r t  f rom a l o t  o f  money,  t h e y  d r o p p e d  t h e  q u e s t i o n .
I t r i e d  t o  e n c o u r a g e  s e r i o u s  a n a l y s i s ,  s o ,  I d e b a t e d  t h e i r  a n s w e r s ,  p r o v o k i n g  
a new or d e e p e r  r e f l e c t i o n .  Comments  we r e  i n i t i a l l y  s p a r s e  b e c a u s e  t h e  s t u ­
d e n t s  had no e x p e r i e n c e  w i t h  s u c h  d i a l o g u e  and t h e y  may h a v e  f e l t  o v e r a we d  by 
t h e  s t a t u s  o f  t h e  r e s e a r c h e r ,  At t h e  b e g i n n i n g  o n l y  a f ew s t u d e n t s  u s e d  t o  
s p e a k ;  t h i s  e x e m p l i f i e s  F r e i r e ' s  remark ( F r e i r e  and S h o r ,  19875 t h a t  s t u d e n t s  
t e n d  t o  be p a s s i v e  when t h e  c l a s s  s t a r t s .  T h i s  p a s s i v i t y ,  a c c o r d i n g  t o  F r e i r e  
( F r e i r e  and S h o r ,  1 9 8 7 ) .  i s  a c o n s e q u e n c e  o f  t h e  ' c u l t u r e  o f  s i l e n c e ' ,  t h a t  
i s ,  t h e  i n t e r n a l i s a t i o n  o f  t h e  p a s s i v e  r o l e s  s c r i p t e d  f o r  them by t h e  t r a d i ­
t i o n a l  p e d a g o g y  or t h e  s o  c a l l e d  ' b a n k i n g '  e d u c a t i o n ,  whi c h  s e e s  t h e  s t u d e n t  
a s  a mere  l i s t e n e r  or a s  an e c h o  o f  t h e  t e a c h e r s  r a t h e r  t h a n  a c r i t i c a l  and 
c o l l a b o r a t o r .  T h i s  c o n t r i b u t e s  t o  s t u d e n t s '  a p a t h y  and l a c k  o f  c r i t i c i s m  and 
p a r t i c i p a t i o n .  T h i s  may a l s o  be  e x p l a i n e d  by G r a m s c i ' s  remark t h a t  p o p u l a r  
p h i l o s o p h e r s  may ' f e e l '  t h e  s i t u a t i o n  but  a r e  n o t  a l w a y s  a b l e  e i t h e r  t o  
’ know'  or t o  u n d e r s t a n d  i t  ( G r a m s c i ,  1 9 7 1 ) .  Wi t h o u t  knowi ng  or u n d e r s t a n d ! n g  a 
s i t u a t i o n ,  it.  i s  d i f f i c u l t  f o r  o n e  t o  e x p r e s s  o n e s e l f .  S o ,  when n e c e s s a r y ,  I 
g a v e  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  i n  o r d e r  t o  e n c o u r a g e  them t o  d e v e l o p  a c r i t i c a l  
v i e w  o f  t h e i r  r e a l i t y ,
A f t e r  some t i m e  more s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  on t h e  d i s c u s s i o n .  In p r a c t i c e ,  
some s t u d e n t s  wer e  more w i l l i n g  t o  s p e a k  i n  i n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n  or i n  a 
s m a l l  g r o u p  t h a n  i n  a l a r g e  g r o u p  d i s c u s s i o n ,  On s e v e r a l  o c c a s i o n s  a s t u d e n t  
or a s m a l l  g r o u p  o f  s t u d e n t s  came t o  me,  a f t e r  a m e e t i n g ,  t o  t a l k  a b o u t  what  
had been  d i s c u s s e d .  The same o c c u r r e d  w i t h  t h e  t e a c h e r s .  I t  was  e a s i e r  t o
o b t a i n  some i n f o r m a t i o n  i n  an i n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n  t h a n  i n  a m e e t i n g .  I t
n e v e r  became c l e a r  t o  me w h e t h e r  t h i s  was due t o  a s e p a r a t i o n  b e t w e e n  t h e
f r 1 end and t h e  r e s e a r c h e r  or j u s t  a d i f f i c u i t y  i n s p e a k i n g  p u b l i  c l y , or b o t h .
D i a l o g u e  i m p l i e s  t h e  a b s e n c e  o f  a u t h o r i t a r i a n i s m  and " d o e s  n o t  mean t h a t  
e v e r y o n e  i n v o l v e d  i n  i t  has t o  s p e a k " .  S t u d e n t  s i l e n c e  i s  a c o n s e q u e n c e  o f  t h e  
a u t h o r i t a r i a n  s y s t e m  and p r e s s u r e  t o  s p e a k  c r e a t e s  a f a l s e  d e mo c r a c y  ( F r e i r e  
and S h o r ,  1987;  1 0 2 ) ,  S o ,  I c a r e f u l l y  a v o i d e d  f o r c i n g  a n y o n e  t o  p a r t i c i p a t e .  
In one  c l a s s  t wo b o y s  u s e d  t o  s i t  a p a r t  f rom t h e i r  c o l l e a g u e s ,  n e a r  t h e  w i n ­
d o ws ,  and d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  e i t h e r  i n  g r oup  d i s c u s s i o n s  or i n  c l a s s  d i s c u s ­
s i o n s .  A c c o r d i n g  t o  one  o f  t h e i r  t e a c h e r s , t h e y  u s e  t o  s p e n d  c 1 a s s e s  1o o k i n g  
t h r o u g h  t h e  wi ndow,  c h a t t i n g ,  or rummagi ng e i t h e r  i n  t h e i r  de s k  or i n  t h e i r  
s c h o o l  m a t e r i a l s .  A l t h o u g h  I r e s p e c t e d  t h e i r  ' a l i e n a t i o n '  and n e v e r  p u s h e d
them i n t o  d i a l o g u e ,  I made an e f f o r t  no t  t o  f o r g e t  t h e i r  p r e s e n c e ,  I t r i e d  t o
g i v e  them a s e n s e  o f  p a r t i c i p a t i n g  by i n v o l v i n g  them by e y e - c o n t a c t  and when 
p o s s i b l e ,  w i t h  some c o mme n t s .  Whet her  b e c a u s e  t h e y  f e l t  t h e m s e l v e s  i n v o l v e d  or 
b e c a u s e  t h e y  became  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s u b j e c t ,  I am n o t  s u r e ,  but  t h e  f a c t  i s  
t h a t  by t h e  t h i r d  g r oup  d i s c u s s i o n  t h e y  s t a r t e d  t o  show some i n t e r e s t  by 
g l a n c i n g  a t  c o l l e a g u e s  when t h e s e  we r e  s p e a k i n g .  By t h e  f o u r t h  and ( u n f o r t u ­
n a t e l y )  l a s t  g r oup  d i s c u s s i o n ,  one  o f  them made some comment  a b o u t  t h e  r e a s o n  
why one  o f  h i s  c o l l e a g u e s  had d r o p p e d  o u t  and some d a y s  l a t t e r  t h e  o t h e r  a p ­
p r o a c h e d  me d u r i n g  a b r e a k  t i m e ,  t o  t e l l  me t h a t  h i s  u n c l e  who was w o r k i n g  a t  
t h e  u n i v e r s i t y ,  knew me.  A s k i n g  him how h i s  u n c l e  had known ab o ut  my name and
my work i n  t h e  s c h o o l ,  t h e  s t u d e n t s ,  a b i t  e m b a r r a s s e d ,  s a i d  t h a t  he  had
commented on my work w i t h  h i s  u n c l e  when he  went  t o  v i s i t  t he m.  A l t h o u g h  l e s s  
e m p h a t i c ,  a number o f  s i m i l a r  e x a m p l e s  whi c h  h a p p e n e d  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s  
c o u l d  a l s o  be m e n t i o n e d .
S t u d e n t s  and t e a c h e r s  w e r e  n o t  a l w a y s  c o n s c i o u s  o f  t h e  p r o b l e m s  and t h e  r o o t s  
o f  t he m.  A l t h o u g h  some o f  t h e  s t u d e n t s  we r e  v e r y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r o b l e m s  
and t h e i r  r e a s o n s ,  u s u a l l y  mos t  o f  t h e  s t u d e n t s '  a n a l y s e s  wer e  n a r r o w e r  t h a n  
t h o s e  o f  t h e  t e a c h e r s .  T h i s  s e e me d  t o  i l l u s t r a t e  t h a t  t h e i r  ‘ good s e n s e *  was  
l e s s  d e v e l o p e d  t h a n  i n  t h e  c a s e  o f  t h e i r  t e a c h e r s ,  Many s t u d e n t s  had d i f f i c u l ­
t i e s  i n  i d e n t i f y i n g  w i t h i n - s c h o o l  p r o b l e m s  or i n  s e e i n g  d r o p o u t  a s  a c o n s e ­
q u e n c e  o f  s e v e r a l  v a r i a b l e s .  S o m e t i m e s  t h e y  we r e  c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  mi nor  or  
p e r s o n a l  q u e s t i o n s  s u c h  a s  t h e  l a c k  o f  a mi r r o r  i n  t h e  l a d i e s ’ room,  On t h e
o t h e r  h a n d ,  some s t u d e n t s  had a more c o m p r e h e n s i v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f a c t s
and i t s  r o o t s  t h a n  many t e a c h e r s .  Ho we v e r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  s a y  t h a t  t h e s e  
s t u d e n t s  w e r e ,  w i t h  f ew e x c e p t i o n s ,  e n g a g e d  i n  some k i nd  o f  p o l i t i c a l  movement  
s u c h  a s  t h e  s t u d e n t s '  movement  f o r  a p u b l i c  and f r e e  s c h o o l  a n d / o r  p e r f o r m e d  
an a c t i v e  r o l e  i n  a p o l i t i c a l  p a r t y «
S  « A  — U n d e r  s t a n d i  n g  P a r t i c i p a t i o n  
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  u n d e r s t a n d  p e o p l e ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r e s e n t  r e ­
s e a r c h  on s t u d e n t  d r o p o u t  w i t h o u t  c o n s i d e r i n g  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
b r o a d e r  s o c i e t y .  For F r e i r e  and B r i t o  ( 1 9 9 1 ) ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  u n d e r s t a n d  
o n e ' s  b e h a v i o u r  w i t h o u t  an a n a l y s i s  o f  t h e  p o l i t i c a l  me c h a n i s ms  t o  whi c h  s / h e  
i s  s u b m i t t e d ,  C o n s e q u e n t l y ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  r e s e a r c h  must  be o b s e r v e d  
i n  i t s  l i n k  w i t h  o t h e r  f o r m s  o f  p a r t i  c i p a t i  on s u c h  a s  t h e  p a r t i c i p a n t s '  a d h e r -
e n c e  t o  a s p e c i f i c  s y s t e m  o f  v a l u e s ,  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p o l i t i c a l
s t r u c t u r e  o f  t h e  s o c i e t y ,  t h e  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n s ,  e t c ,  ( V i o  S r o s s i ,
1984)  o r ,  i n  G r a m s c i * s  ( 1971> w o r d s ,  t o  know how hegemony i s  p r o d u c e d  and 
m a i n t  a 1 n e d .
Two common ways  o f  p r a c t i s i n g  p o l  i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  a r e  t h r o u g h  u n i o n s  and 
p o l i t i c a l  p a r t i e s  whe r e  p e o p l e  e i t h e r  s t r e n g t h e n  or c h a n g e  t h e i r  o p i n i o n s ,
p r a c t i s e  di  s c u s s i  o n , and d e c i  de  a b o u t  t h e i r  f u t u r e .  In s h o r t , i t  i s  m a i n l y  i n 
t h e  u n i o n s  and p o l i t i c a l  p a r t i e s  t h a t  p e o p l e  e x e r c i s e  t h e i r  c i v i l  r i g h t s ,
p r a c t i s e  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  and b u i l d  t h e i r  hi  s t o r i c a l  i d e n t i t y ,  Y e t , t h e  
B r a z i l i a n  e x p e r i e n c e  o f  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  i s  l i m i t e d .  In B r a z i l i a n
s o c i e t y  power h a s  a l w a y s  b e e n  h i e r a r c h i c a l l y  d e t e r m i n e d  f rom t h e  t o p  t o  t h e
h o t t o m ,  I t  was  t h e  same w i t h  d e c i s i o n - m a k i n g .  P e o p l e  had no o p p o r t u n i t y  t o
p a r t i c i p a t e  e x c e p t  i n  a v e r y  f ew c a s e s .  One o f  t h e  most  r e c e n t  and p r o f i t a b l e
e x p e r i e n c e s  w i t h  p o p u l a r  p a r t i c i p a t i o n  was  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  when l e f t - w i n g
i n t e l l e c t u a l s ,  s t u d e n t s  and t h e  Church l a u n c h e d  some e d u c a t i o n a l  move me nt s  
s u c h  a s  B a s i c  E d u c a t i o n  Movement  (MEB5 , P o p u l a r  C u l t u r a l  Movement  (MCP) and 
P o p u l a r  C u l t u r a l  C e n t r e s  (CCP5,  T h e s e  g r a s s - r o o t s  o r g a n i s a t i o n s  we r e  l a r g e l y  
i n v o l v e d  w i t h  p e o p l e ' s  i n t e r e s t s  and s o c i a l  c h a n g e s .  Ho we v e r ,  t h e  1964  coup
d ' e t a t  i n a u g u r a t e d  an a u t h o r i t a r i a n  r e g i m e  whi c h  r e d u c e d  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a ­
t i o n ,  A l t h o u g h  a more d e m o c r a t i c  and p a r t i  c i  p a t  i v e  s y s t e m  i s  now i n o p e r a t i  on 
and t h e  g r a s s - r o o t s  o r g a n i s a t i o n s  and p o l i t i c a l  p a r t i e s  e x i s t i n g  i n  B r a z i l  i n  
e a r l y  1 9 9 0 ,  a r e ,  d e s p i t e  t h e i r  w e a k n e s s e s ,  "more v i b r a n t  t h a n  t h o s e  o f  most  
c o u n t r i e s  i n  t h e  t h i r d  w o r l d  and some i n  t h e  f i r s t  wo r l d "  ( B l a n k ,  1992 :  8 7 5 ,
t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  mi 1 i t a r y  a u t h o r i  t a r i  an i s m can s t  i 11 be o b s e r v e d , As 
p o i n t e d  o u t  by B l a n k ,  " B r a z i l ' s  b r e a k  w i t h  i t s  m i l i t a r y  p a s t  h a s  b e e n  g r a d u a l  
and h a s  r e m a i n e d  i n c o m p l e t e "  ( B l a n k ,  1992:  86) ,  Many w o r k e r s  a r e  s t i l l  n o t
members  o f  a t r a d e  uni  o n , On t h e  o t h e r  hand many t r a d e  u n i o n s  1ook a f t e r  t h e  
e m p l o v e r s '  i n t e r e s t s  more t h a n  t h o s e  o f  t h e  e m p l o y e e s ,  and t h i s  d o e s  n o t  
s t i m u l a t e  p a r t i c i p a t i o n .  In r e l a t i o n  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  p r o b l e m s  c o n c e r n i n g  
t h e  p u b l i c  i n t e r e s t ,  w i t h  v e r y  f ew e x c e p t i o n s ,  t h e r e  i s  no c o l l e c t i v e  p a r t i c i ­
p a t i o n  s i n c e  p e o p l e  a r e  s t i l l  i m p r e g n a t e d  w i t h  t h e  p a t e r n a l i s t  i d e o l o g y  and s o  
w a i t  f o r  t h e  g o v e r n me n t  t o  t a k e  any i n i t i a t i v e .  On t h e  o t h e r  h and ,  a s  recal led  
by Demo ( 1 9 8 6 ) ,  most  o f  t h e  B r a z i l i a n  e x p e r i e n c e s  i n  p a r t i c i p a t i o n  w e r e ,  
u s u a l l y ,  i mp o s e d  and a l i e n a t i n g ,  a p a r t  f rom b e i n g  p o l i t i c a l l y  i n e p t .  In many
c a s e s ,  when p e o p l e  had shown t h e i r  i n t e r e s t  i n  p a r t i c i p a t i n g ,  t h e y  h a v e  been
r e s t r a i n e d  by t h e  p o l i t i c a l  a u t h o r i t i e s .  T h i s  was  what  had h a p p e n e d  w i t h  
p a r t i c i p a t o r y  p l a n n i n g  i n  e d u c a t i o n  i n  S a n t a  C a t a r i n a  (Amorim e t  a l , ,  19855 i n  
t h e  1 9 8 0 s .
The main p a r t i c i p a t o r y  o p p o r t u n i t y  t h a t  t e a c h e r s  i n  S a n t a  C a t a r i n a  s t a t e  had 
had was an e x e r c i s e  i n  P a r t i c i p a t i v e  P l a n n i n g  p r o mo t e d  at  t h e  b e g i n n i n g  of  
t h e  1 9 8 0 s  and whi c h  was i n t e n d e d  t o  s e t  up t h e  E d u c a t i o n a l  P l a n  f o r  t h e  c omi ng  
y e a r s  -  1 9 8 4 - 1 9 8 3 .  I t  was  a p r o c e s s  pr o mo t e d  by t h e  s t a t e  e d u c a t i o n a l  a u t h o r i ­
t i e s  and was s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  by t h e  r u l i n g  p a r t y  c a n d i d a t e ,  who,  when 
i n a u g u r a t i n g  h i s  a d m i n i s t r a t i o n , f a i l e d  t o  i m p l e m e n t  what  he had p r o m i s e d ,  
t h a t  i s ,  t h e  o u t c o me  o f  t h e  P a r t i c i p a t i v e  P l a n n i n g  e x e r c i s e ,  When t h e  e d u c a ­
t i o n a l  a u t h o r i t i e s  r e a l i s e d  t h e  e a g e r n e s s  o f  p e o p l e  t o  p a r t i c i p a t e ,  communi t y  
p a r t i c i p a t i o n  was e i t h e r  made d i f f i c u l t  or p r e v e n t e d  by t h e  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  
whi c h  c o - o r d i n a t e d  t h e  p r o c e s s  a t  communi t y  or  r e g i o n a l  l e v e l s .  A f t e r  t h i s ,  a 
f u r t h e r  d i s a p p o i n t m e n t  o c c u r r e d  i n  1 9 8 3 ,  when t e a c h e r s  went  on s t r i k e  f o r  t e n
d a y s  i n  p r o t e s t ,  s i n c e  t h e  g o v e r n m e n t  was n o t  f u l f i l l i n g  i t s  e l e c t o r a l  p r o m i s e  
c o n c e r n i n g  t e a c h e r s '  s a l a r i e s .  On t h a t  o c c a s i o n ,  a p a r t  f rom n o t  h a v i n g  t h e i r  
demands  c o n s i d e r e d  by t h e  G o v e r n o r ,  many t e a c h e r s  had t h e i r  s a l a r i e s  c u t  by 
one  t h i r d .  O t h e r s  had a f u r t h e r  p u n i s h m e n t  f o r  s t r i k i n g  s u c h  a s  b e i n g  re moved  
t o  a n o t h e r  s c h o o l  or  h a v i n g  t h e i r  r i g h t  t o  c h o s e  t o  t r a n s f e r  t o  a n o t h e r  s c h o o l  
d e n i e d .  T h e s e  e x p e r i e n c e s  at  t h e  b e g i n n i n g  o f  a t r a n s i t i o n  p e r i o d ,  when d e moc ­
r a c y  had b e e n  p r o m i s e d  by b o t h  m i l i t a r y  and c i v i l i a n  a u t h o r i t i e s  s howed t h e  
r e a l  i n t e n t i o n  o f  t h e  c a mp a i g n  s t r a t e g y .
As f a r  a s  t e a c h e r s  a r e  c o n c e r n e d , a t  l e a s t  i n  S a n t a  C a t a r i  n a , u n t i l  a f ew  
y e a r s  a g o ,  mos t  o f  them d i d  n o t  b e l o n g  t o  an a s s o c i a t i o n  and most  o f  t h o s e  who 
d i d  b e l o n g ,  d i d  n o t  p l a v  an a c t i v e  r o l e  ( S c h e i b e  e t  a l . ,  1 9 8 9 ) ,  S i m i l a r l y  f ew  
p e o p l e  a r e  e i t h e r  f o r m a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a p o l i t i c a l  p a r t y  or a r e  a c t i v e  
m i l i t a n t s .  So ,  t h e  p o s s i b l e  e x p e r i e n c e  t h a t  a p o l i t i c a l  p a r t y  mi ght  h a v e  g i v e n  
was v e r y  l i m i t e d  b o t h  i n  t e r m s  o f  numbe rs  and i n  t e r m s  o f  q u a l i t y ,
In November 1 9 8 9 ,  when I was  d o i n g  t h e  f i e l d  work f o r  t h i s  s t u d y ,  t h e  f i r s t  
d i r e c t  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  f o r  n e a r l y  30 y e a r s  t o o k  p l a c e  i n  B r a z i l .  D e s p i t e  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  e v e n t ,  f ew p e o p l e  f rom t h e  r e s e a r c h  s c h o o l  we r e  d i ­
r e c t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  c a m p a i g n .  Most  o f  t h e s e  we r e  s t u d e n t s ,  Only one  t e a c h e r  
was a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  s t r e e t  c a mp a i g n  and f ew o t h e r s  u s e d  t o  d i s c u s s  
t h e  c a n d i d a t e s '  programmes  and i d e a s  d u r i n g  t h e  s c h o o l  b r e a k s .  Some o f  t hem 
we r e  no t  i n t e r e s t e d  a t  a l l .  T h i s  may h a v e  b e e n  a c o n s e q u e n c e  o f  many y e a r s  o f  
d i c t a t o r s h i p  and a l i e n a t i o n  f rom p o l i t i c s ,  p l u s  t h e  n o t i o n  t h a t  e d u c a t i o n  must  
be ' n e u t r a l ' .  T e a c h e r s '  f r u s t r a t i o n  w i t h  t h e i r  e x p e r i e n c e  i n  t h e  p a r t i c i p a ­
t i v e  p l a n n i n g  e x e r c i s e  may a l s o  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  t e a c h e r s '  a l i e n a t i o n  
and t h e i r  l a c k  o f  t r u s t  i n  t h e  c a n d i d a t e s '  s p e e c h e s .  I t  i s  t r u e  t h a t  one  
c a n n o t  e x p e c t  a m a s s i v e  p a r t i c i p a t i o n  e v e n  i n  a more d e m o c r a t i c  s y s t e m ,  As 
p o i n t e d  o u t  by B e r e l s o n  e t  a l , ( apud T h o r n l e v ,  1 9 7 7 ) ,  u s u a l l y  o n l y  a m i n o r i t y  
a r e  i n t e r e s t e d  i n  p o l i t i c s  and a c c o r d i n g  t o  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  D e p a r t me n t  o f  
Ec onomi c  and S o c i a l  A f f a i r s  (UMDESA, 1 9 7 5 ) ,  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  e v i d e n c e  
t h a t  p a r t i c i p a t i o n  s e l d o m  o c c u r s  s p o n t a n e o u s l y  i n  p o p u l a t i o n s  t h a t  h a v e  been  
e x c l u d e d  f rom t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s ,
H i s t o r i c a l l y ,  p e o p l e  h a v e  be c ome  a t t u n e d  t o  r e g a r d  p a r t i c i p a t i o n  a s  o n ! y  a 
c o l  1 a h o r a t i  on i n  t h e  s o l u t i  on of  some p r o b l e m s  and as  u s u a l  Iy  i n du c e d  by t h e  
a u t h o r i t i e s .  As t h e y  do n o t  t a k e  p a r t  i n  a l l  p a r t s  of  t h e  programme,  a c c o r d i n g  
t o  UMDESA ( 1 9 7 5 ) ,  i t  can  be  c l a s s i f i e d  a s  a p a s s i v e  k i n d  o f  p a r t i c i p a t i o n .  
Most  o f  t h e  f ew e x a m p l e s  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  B r a z i l  can be c a t e g o r i s e d  as  
' m u t i r o e s ' ' ,  t h a t  i s ,  t h e  j o i n i n g  o f  f o r c e s  f o r  t h e  s o l u t i o n  o f  a communi t y  
p r o b l e m .  In f a c t ,  i t  i s  more o f t e n  an i mp o s e d  c o l l a b o r a t i o n  t h a n  r e a l  p a r t i c i ­
p a t i o n ,  At t h e  g o v e r n m e n t  l e v e l  i t  i s  g e n e r a l l y  p r o mo t e d  or i n d u c e d  by t h e  
c i t y  C o u n c i l  i n  o r d e r  t o  g e t  t h e  p e o p l e ’ s  h e l p  i n  t h e  b u i l d i n g  a n d / o r  r e s t o r a ­
t i o n  o f  some c i t y  s e r v i c e  or f a c i l i t y ,  I t  i s  a l s o  u s e d  by t h e  Church and
s c h o o l s  when t h e y  n e e d  t o  b u i l d  or r e p a i r  some p r o p e r t i e s .  The i d e o l o g y  i m­
p l i c i t  i n  t h i s  c o l l a b o r a t i o n  i s  t h e  n e e d  t o  m o b i l i s e  p e o p l e  i n  o r d e r  t o  s o l v e  
t h e  p r o b l e m  o f  s c a r c e  r e s o u r c e s  ( O a k l e y  and H a r s d e n ,  1 9 8 4 ) .  C o n s e q u e n t l y  t h e s e  
e x p e r i e n c e s  h a v e  n e i t h e r  a l a s t i n g  c o n s e q u e n c e  nor l e a d  t o  a r e a l  c h a n g e  i n
p e o p l e ' s  c o n s c i o u s n e s s  or o f  t h e i r  p o l i t i c a l  or e c o n o m i c  r e a l i t y .
P a r t i c i p a t i o n  is- s t r o n g l y  r e l a t e d  t o  power and d e m o c r a c y .  S i n c e  p a r t i c i p a t i o n
i s  a f orm o f  p o we r ,  p e o p l e ' s  p a r t i c i p a t i o n  i s  n o t  w e l l  r e g a r d e d  by t h e  r u l i n g  
c l a s s .  In a p a t e r  nal  i st*? s y s t e m  s u c h  a s  t h e  B r a z i l i a n ,  w i t h  a s t i l l  r e c e n t  
e x p e r i e n c e  o f  d i c t a t o r s h i p ,  d e mo c r a c y  i s  s t i l l  t o  he  f o u n d  more i n  s p e e c h  t h a n  
i n  a c t i o n s .  T h i s  i s  t r u e  i n  s o c i e t y  a s  w e l l  a s  i n  s c h o o l s .  In t h i s  way t e a c h ­
e r s '  a u t h o r i t a r i a n i s m  or l a c k  o f  d e m o c r a t i c  u n d e r s t a n d i n g  r e s u l t e d  i n  t h e i r  
u n e a s i n e s s  a b o u t  s t u d e n t s '  and d r o p o u t s '  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  r e s e a r c h .  Most  
o f  t h e  t e a c h e r s  had d i f f i c u l t i e s  i n  a c c e p t i n g  s t u d e n t s '  c r i t i c i s m s  or r e ­
s i s t a n c e ,  In t h i s  way,  when t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s  and t e a c h i n g  m e t h ­
o d o l o g y  we r e  c r i t i c i s e d  i n  t h e  f i r s t  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s ,  
most  o f  them ' c o o l e d '  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  me,  e v e n  t h o u g h  i t  was o n l y  f o r  
a w h i l e .  A s i m i l a r  r e s p o n s e  o c c u r r e d  when I d e f e n d e d  t h e  s t u d e n t s '  r i g h t  t o  
h a v e  t h e  c l a s s e s  r e p l a c e d  a f t e r  t h e  s t r i k e ,
I f  o n e  t a k e s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  s t u d e n t s '  and t e a c h e r s '  p r e v i o u s  e x p e r i ­
e n c e  i n  p a r t i c i p a t i o n ,  one  c a n n o t  be  s u r p r i s e d  w i t h  t h e i r  d i f f i c u l t i e s  or  
r e s i s t a n c e  t o  p a r t i c i p a t i o n .  As F r e i r e  ( 1 9 7 0 ;  1972 ;  1974)  r e c a l l s ,  B r a z i l i a n  
e d u c a t i o n  h a s  been  d o m e s t i c a t i n g  and h a s  n o t  l e d  t o  c r i t i c i s m  and p a r t i c i p a ­
t i o n ,  S o ,  t e a c h e r s '  and s t u d e n t s '  r e s i s t a n c e  can be s e e n ,  i n  p a r t ,  a s  t h e  
r e s u l t  o f  a l a c k  o f  e x p e r i e n c e  i n  p a r t i c i p a t i n g  i n  g r oup  d i s c u s s i o n  and i n  
p l a n n i n g  t h e i r  own l i v e s .  Howe v e r ,  a l t h o u g h  t h e i r  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  p a r ­
t i a l l y  e x p l a i n e d  t h e i r  r e s i s t a n c e ,  t h i s  d o e s  n o t  mean t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  
p r o m o t e  r e a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  s c h o o l .  A l h e r t i n i  and A l me i d a  ( 1 9 8 2 ) ,  f o r  i n ­
s t a n c e ,  managed t o  p r o mo t e  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  e d u c a t i v e  p r o c e s s  i n  a
s e c o n d a r y  s c h o o l  i n  Sao  P a u l o ,  Y e t ,  t h e y  s t a t e  t h a t  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  was
n o t  a c h i e v e d  e a s i l y ,  In f a c t ,  i t  was  a l o n g  and u n e a s y  p r o c e s s  whi ch  r e q u i r e d  
a l o t  o f  e f f o r t  by t h e  w h o l e  s c h o o l  c o mmu n i t y .  A c c o r d i n g  t o  t h e s e  r e s e a r c h e r s ,  
i t  was  n o t  e a s y  f o r  t e a c h e r s  t o  a c c e p t  t h a t  s t u d e n t s  c o u l d  c r i t i c i s e ,  d i s c u s s  
and make s u g g e s t i o n s .  On t h e  o t h e r  h a nd ,  i t  was n o t  e a s y  f o r  s t u d e n t s  t o  
o v e r c o me  t h e i r  a p a t h y  and e x c u s e s ,  A l h e r t i n i  and A l m e i d a ' s  ( 1 9 3 2 )  e x p e r i e n c e  
s u p p o r t s  F r e i r e ' s  ( 1 9 7 2 )  and La y ma n ' s  ( 1 9 8 7 )  s t a t e m e n t s  t h a t  t h e  f a c t  t h a t  
p e o p l e  must  l e a r n  and c h a n g e  i n  a mut ual  p r o c e s s  means  a p a i n f u l ,  e m o t i o n a l  
l e a r n i n g  p r o c e s s  f o r  s l l  t e a c h e r s , o r g a n i s e r s  and d e c i  s i  o n - m a k e r s ,  Thi  s  f a c t  
may a l s o  e x p l a i n  t h e  d i f f i c u l t i e s  t h a t  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  i n  t h e  r e s e a r c h  
s c h o o l  had i n  p a r t i c i p a t i n g  and i n  c h a n g i n g  t h e i r  a t t i t u d e s ,  Most  o f  t h e  
s t u d e n t s '  s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v i n g  w i t h i n - s c h o o l  c o n d i t i o n s  whi ch  we r e  s e e n  
t o  be l i n k e d  t o  t h e  r e a s o n s  f o r  d r o p p i n g  o u t  we r e  n o t  i m p l e m e n t e d  e i t h e r  
d u r i n g  t h e  f i e l d  work p e r i o d  or d u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  a c a d e m i c  y e a r ,
Apat hy or i n d i f f e r e n c e  i s  a key c o n s t r a i n t  on p a r t i c i p a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  
F r e i r e  ( 1 9 7 0 )  a p a t h y  i s  a common r e s p o n s e  t o  o p p r e s s i v e  r e l a t i o n s .  S o ,  t e a c h ­
e r s '  and s t u d e n t s '  i n e r t i a  can  o n l y  be  u n d e r s t o o d  i n  t e r m s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  
r o l e  t h e y  h a v e  b e e n  p e r f o r m i n g  i n  s c h o o l  and s o c i e t y .  In t h i s  way,  t h e y  ar e  
a p a t h e t i c  b e c a u s e  t h e y  h a v e  e i t h e r  b e e n  f o r c e d  t o  i n t e r n a l i s e  t h e  o p p r e s s o r  
or r u l i n g  c l a s s  i d e o l o g y  or t o  a c c e p t  a s u b m i s s i v e  r o l e  w i t h i n  an e x p l o i t a t i v e  
s t r u c t u r e .
Time h a s  been  p o i n t e d  o u t  a s  one  c o n s t r a i n t  on p a r t i c i p a t i o n  (UNDIESA,  1981)  
and- i n  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  i n  T a n z a n i a ,  t i m e  l i m i t a t i o n s  r e s u l t e d  i n  t h e
f a c t  t h a t  r e s e a r c h e r s  c o u l d  n o t  a l w a y s  w a i t  f o r  t h e  g r oup  t o  a c q u i r e  t h e
d e s i r e d  l e v e l  o f  c o n s c i o u s n e s s  and u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  
b e f o r e  mov i ng  t o  t h e  n e x t  i s s u e  ( B r y c e s o n  and M u s t a f a ,  q u o t e d  by J a c k s o n  e t
a l . , 1 9 8 1 ) ,  In t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  t i m e  was  i n s u f f i c i e n t  t o  a l l o w  a n a l y s i s
and a c t  i on t o  o p e r a t e  c y c l i c a l l y  and di  a l e c t i  c a l l y  d u r i n g  t h e  p a r t i  c i  p a t o r y  
r e  s  e a r c h p r o c e s s .
P a r t i c i p a t i o n  u s u a l l y  r e q u i r e s  t h a t  p e o p l e  l i m i t  or abandon o t h e r  a c t i v i t i e s .  
For mos t  o f  t h e  t e a c h e r s  and s t u d e n t s ,  t h e  o n l y  f r e e  t i m e  t h e y  had was a t  
w e e k e n d s ,  T h i s  was  t h e  o n l y  t i m e  t h e y  had t o  s p e n d  w i t h  t h e i r  f a m i l y  and 
f r i e n d s  and t o  l o o k  a f t e r  t h e i r  e v e r y d a y  c o n c e r n s .  Th e s e  d i f f i c u l t i e s  p l u s  t h e  
l a c k  o f  a c u l t u r e  o f  p a r t i c i p a t i o n  and p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  c o n s t i t u t e d  a 
c h a l l e n g e  i t  was  no t  e a s y  t o  m e e t .
The q u e s t i o n  o f  t i r e d n e s s  i s  a l s o  r e l a t e d  t o  t h e  o b s t a c l e s  o f  p e o p l e ' s  p a r t i c ­
i p a t i o n ,  With a h e a v y  l o a d  o f  work on t h e  p a r t  of  many t e a c h e r s  and b o t h  work 
and s t u d y  on t h e  p a r t  o f  many s t u d e n t s ,  t o  be w i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i s  n o t  
e a s y .  Apar t  f rom t h i s  some s t u d e n t s  a l s o  had an a d d i t i o n a l  o b s t a c l e .  S t u ­
d e n t s '  homes  we r e  n o t  c o n c e n t r a t e d  n e a r  t h e  s c h o o l  b ut  d i s p e r s e d  o v e r  a v e r y  
l a r g e  a r e a .  La r g e  d i s t a n c e s  o f  t r a v e l  may h a v e  l i m i t e d  some s t u d e n t s ’ p a r t i c i ­
p a t i o n  and t h e  l a c k  o f  s p a t i a l  c o n c e n t r a t i o n  may a l s o  h a v e  i n h i b i t e d  t h e i r  
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P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  c o m p r i s e s  s o c i a l  i n v e s t i g a t i o n ,  e d u c a t i o n  and a c t i o n  t o  
t r a n s f o r m  r e a l i t y .  A l t h o u g h  some a u t h o r s  recommend p e o p l e ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  
t h e  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  p r o c e s s ,  o t h e r s  do no t  c o n s i d e r  t h i s  a s  an i m p o r ­
t a n t  f a c t o r .  For t h e  l a t t e r ,  t h e  r e s e a r c h e r ' s  t r u e  commi t me nt  t o  t h e  p e o p l e  
i s  t h e  f u n d a m e n t a l  i s s u e  and p e o p l e ' s  p a r t i c i p a t i o n  can be l i m i t e d  t o  o n l y  a 
p a r t  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s .  For r e a s o n s  s uch  a s  t i me  c o n s t r a i n t s  and t e m p o ­
r a r y  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  r e s e a r c h e r ’ s r e s i d e n c e  and t h e  s c h o o l ,  p e o p l e ’ s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  was l i m i t e d  t o  t h e  p e r i o d  o f  f o u r t e e n  
mont hs  i n  t wo s p e l l s  o f  f i e l d  work and was most  s i g n i f i c a n t  a s  an e d u c a t i o n a l  
a c t i v i t y .  Real  a c t i o n  t o  t r a n s f o r m  r e a l i t y  d i d  n o t  h a p p e n ,  or  at  l e a s t  n o t  i n  
t h e  d i m e n s i o n s  t h a t  was  e x p e c t e d ,
M e e t i n g s  and g r o u p  d i s c u s s i o n s  p r o v i d e d  o c c a s i o n s  whe r e  d a t a  we r e  a n a l y s e d .  
The d i a l o g u e  t e c h n i q u e  b a s e d  on P a u l o  F r e i r e ' s  m e t h o d s ,  was t h e  main a p p r o a c h  
u s e d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  a n a l y s i s .  The r e a s o n  f o r  u s i  ng t h i s  t e c h n i q u e  was t h e  
f a c t  t h a t  i t  was c o n s i d e r e d  a u s e f u l  i n s t r u m e n t  i n  t h e  b u i l d i n g - u p  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s '  c o n s c i o u s n e s s ,  and b e c a u s e  o f  t h e  v a l u e  o f  t h i s ,  i t s  e d u c a t i o n a l  
o u t c o m e s  a r e  d i f f e r e n t  f rom t h o s e  o f  t r a d i t i o n a l  or b a n k i n g  e d u c a t i o n .
Through g r o u p  d i s c u s s i o n s  1 t r i e d  t o  make s t u d e n t s  c o n s c i o u s  of  t h e i r  s i t u a ­
t i o n ;  t o  d i s c u s s  s t u d e n t s '  c o n s c i o u s n e s s  and v a l u e s  and c o n f r o n t  w i t h  o t h e r s ;  
t o  r a i s e  i n  t h e  s t u d e n t s  t h e  w i s h  t o  c h a n g e  r e a l i t y  t h r o u g h  a more  
d e m o c r a t i c / p a r t i c i p a t i v e  r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  s c h o o l .  Some s t u d e n t s  we r e  q u i t e  
c o n s c i o u s  o f  t h e  p r o b l e m s  and r e a s o n s  f o r  them -  t h a t  i s ,  t h e y  r e l a t e d  t h e  
p r o b l e m s  t o  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  c o n t r a d i c t i o n s  i n  s o c i e t y ;  o t h e r s  had a n a i v e  
c o n s c i o u s n e s s  -  t h e y  w e r e  aware  o f  t h e  p r o b l e m s  but  f a i l e d  t o  make c o n n e c t i o n s  
e i t h e r  w i t h  t h e  c a u s e s  or  w i t h  o t h e r  r e l a t e d  p r o b l e m s ;  o t h e r  s t u d e n t s  wer e  
a l m o s t  t o t a l l y  a l i e n a t e d  -  t h e y  we r e  n o t  a b l e  t o  m e n t i o n  p r o b l e m s  i n  s c h o o l
and when t h e y  d i d ,  t h e s e  we r e  more i n d i v i d u a l  or l e s s  f u n d a m e n t a l  s u c h  a s  t h e  
l a c k  o f  a m i r r o r  i n  t h e  l a d y ' s  room.
M e e t i n g s  and group  d i s c u s s i o n s  g a v e  a g r e a t e r  c o n f i d e n c e  t o  t h e  d a t a  g a t h e r e d  
t h r o u g h  i n t e r v i e w s , q u e s t i  o n n a i  r e s  and p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  s i n c e  t h r o u g h  
d i s c u s s i o n  I c o u l d  r a t i f y  t h e  i n f o r m a t i o n  and h a v e  a b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  of  
t he m.  The p o l i t i c a l  a s p e c t s  o f  e d u c a t i o n  and t h e  p o s s i b l e  s p a c e s  f o r  w i t h i n -  
s c h o o l  c h a n g e s  we r e  a l w a y s  s t r e s s e d ,  w i t h o u t ,  h o w e v e r ,  f o r g e t t i n g  t h e  r e l a ­
t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s c h o o l  and t h e  w h o l e  s o c i e t y ,
In t h e  d a t a  a n a l y s i s  I t r i e d  t o  show t h e  d i f f e r e n t  f a c t o r s  whi c h  c o u l d  c o n ­
t r i b u t e  t o  d r o p p i n g  ou t  a s  w e l l  a s  t h e  d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  v i e w .  O p i n i o n s  
ven by d r o p o u t s ,  t e a c h e r s  and c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  we r e  compared and a n a l y ­
s e d .  A l t h o u g h  most  o f  t h e  s t u d e n t s '  c o n t r i b u t i o n s  i n  t h e  m e e t i n g s  c o u l d  be  
c l a s s i f i e d  a s  e l e m e n t a r y  "common s e n s e ’ , t h e i r  v i e w s  we r e  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  
f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a more s y s t e m a t i c  c o m p r e h e n s i o n ,  or  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  
of  ' g o o d  s e n s e ' .  C o n t r a d i c t i o n s  e x i s t i n g  i n  t h e  s c h o o l  i t s e l f  and t h e  t e a c h ­
e r s '  and s t u d e n t s '  b e h a v i o u r  w e r e  e m p h a s i s e d  w i t h  t h e  aim o f  maki ng e x p l i c i t  
b o t h  t h e  p o s s i b i l i t i e s  and d i f f i c u l t i e s  o f  r e s i s t a n c e  and t r a n s f o r m a t i o n ,  In 
f a c t ,  i t  was i n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  c o n t r a d i c t i o n  t h a t  s t u d e n t s  showe d most  
i mp r o v e me n t  o f  t h e i r  c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s ,  as  f o r  e x a m p l e ,  o f  t h e  t e a c h e r s '  
b e h a v i o u r  a f t e r  t h e  s t r i k e .
Dur i n g  t h e  d i a l o g u e / a n a l y s i s  p r o c e s s  some o b s t a c l e s  and l i m i t a t i o n s  a s  w e l l  a s  
some o p p o r t u n i t i e s  d i d  t a k e  p l a c e .  The f a c t  t h a t  p a r t  o f  t h e  r e s e a r c h  o c c u r r e d  
d u r i n g  t h e  f i r s t  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  a f t e r  a l m o s t  t h i r t y  y e a r s  o f f e r e d  
b r o u g h t  b o t h  o b s t a c l e s  and o p p o r t u n i t i e s .  One o b s t a c l e  was  t h e  p a r t i c i p a t i o n  
of  some o f  t h e  s t u d e n t s  who we r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  e l e c t i o n  m e e t i n g s .  As 
t h e s e  s t u d e n t s  we r e  p o l i t i c a l l y  e n g a g e d  i n  t h e  c amp ai gn  and we e k e n d s  we r e  b o t h  
t h e  peak  o f  t h e  c a mp a i g n  and t h e  o n l y  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n ,  
t h e y  s u g g e s t e d  g i v i n g  up t h e  d i s c u s s i o n s .  As t h e  s e c o n d  s t a g e  of  t h e  e l e c t i o n  
v o t i n g  t o o k  p l a c e  o n l y  on December  1 7 t h  1 9 3 9 ,  t h e r e  was  no f u r t h e r  p o s s i b i l i t y  
of  r e c o n v e n i n g  t h e s e  m e e t i n g s  d u r i n g  t h e  1989  p e r i o d  o f  f i e l d  work,  Ho we v e r ,  
on t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  c a mp a i g n  i t s e l f  and t h e  d e b a t e  b e t w e e n  t h e  c a n d i d a t e s  
i n  t h e  medi a  h e l p e d  t o  c r e a t e  i n  t h e  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  a g r e a t e r  o p e n n e s s  
t o  d e b a t e  and s h a r e d  d e c i s i o n - m a k i n g .
At one  s t a g e  t h e  t e a c h e r s  e x p r e s s e d  a c e r t a i n  a n i m o s i t y  t o w a r d s  me s i n c e  t h e y  
i n t e r p r e t e d  my p o s i t i  on a s  b e i  ng more s y m p a t h e t 1c t o  t h e  s t u d e n t s  ’ i n t e r e s t s  
t h a n  t o  t h e i r  own.  Ho we v e r ,  a f t e r  a w h i l e  when t h e y  r e a l i s e d  t h a t  t o  be  
s y m p a t h e t i c  t o  t h e  s t u d e n t s  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  mean I was a g a i n s t  t h e m,  t h i s  
r e s e n t m e n t  e nde d  and good i n t e r a c t i o n  was p o s s i b l e  a g a i n .
The a t t e m p t  t o  h o l d  m e e t i n g s  o f  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  on S a t u r d a y s  d i d  n o t  
s u c c e e d , C u i t u r a l  i n f l u e n c e s ,  t i  r e d n e s s  and t i m e  t o n s i r  s i n t s  may be s e e n  as  
t h e  ma i r / r e a s o n s  why t e a c h e r s  f a i l e d  t o  t u r n  up.  An o t h e r  f a c t o r  t h a t  i n f l u e n c e d  
t h e i r  d e c i s i o n  was t h e  s t u d e n t s '  w i s h  t o  p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  i n  t h e  e l e c t o r a l  
c a mp a i g n  and w e e k e n d s  we r e  t h e i r  o n l y  o p p o r t u n i t y  o f  d o i n g  t h i s ,
I f  on t h e  o n e  hand t h e  g r e a t  v a r i e t y  o f  d a t a  c o l l e c t e d  h e l p e d  me i n  r e a c h i n g  a 
more c o m p r e h e n s i v e  under  s t a n d i n g  o f  t h e  d r o p o u t  q u e s t i o n ,  on t h e  o t h e r  hand i t
c r e a t e d  d i f f i c u l t i e s  i n  a c h i e v i n g  a d e e p e r  d e b a t e  on e a c h  t o p i c .  In t h e  same  
way,  t h e r e  we r e  o c c a s i o n s  when t h e  p a r t i c i p a t i o n  l e d  t o  a b r o a d e r  u n d e r s t a n d ­
i n g ,  But  t h e r e  we r e  a l s o  o c c a s i o n s  when p r o b l e m s  and s o l u t i o n s  p o i n t e d  o u t  by 
s t u d e n t s  we r e  e i t h e r  o f  o n l y  i m m e d i a t e  i n t e r e s t  or r e f l e c t e d  o n l y  an i n d i v i d u ­
al  r a t h e r  t h a n  a c o l l e c t i v e  i n t e r e s t .  S t u d e n t s  a l s o  d e m o n s t r a t e d  a t e n d e n c y  t o  
be more i n t e r e s t e d  i n  s o l u t i o n s  t h a n  i n  a n a l y s i s .  In t h e  same way,  b o t h  t e a c h ­
e r s  and s t u d e n t s  t e n d e d  t o  c o n c e n t r a t e  d i s c u s s i o n  on p r a c t i c a l  i s s u e s  r a t h e r  
t h a n  t h e o r e t i c a l  o n e s .
For F r e i r e  ( 1 9 7 0 5 ,  e m e r g e n t  c o n s c i o u s n e s s  r e q u i r e s  an h i s t o r i c a l  u n d e r s t a n d ­
i n g ,  a c l e a r  p e r c e p t i o n  o f  c a u s e - e f f e c t  r e l a t i o n s h i p s  and an o v e r c o m i n g  o f  
f a l s e  c o n s c i o u s n e s s .  I t  i s  a l s o  n e c e s s a r y  t o  t r a n s f o r m  ‘ common s e n s e '  i n t o  
' good  s e n s e ' .  A c c o r d i n g  t o  F r e i r e  ( 1 9 7 0 ) ,  an a u t h e n t i c  d i a l o g u e  s h o u l d  l e a d  t o  
a c t i o n .  One o f  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  was t h a t  c r i t i c a l  
c o n s c i o u s n e s s  r e a c h e d  o n l y  t h e  l e v e l  o f  b e i n g  aware  o f  s c h o o l  p r o b l e m s  and t h e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  s o l v i n g  t hem r a t h e r  t h a n  t h e  l e v e l  o f  a c t i o n .  C r i t i c i s m  
r e a c h e d  o n l y  t h e  t h e o r e t i c a l  l e v e l .  I t  d i d  n o t  r e a c h  t h e  l e v e l  o f  p r a x i s  or  
t h e  a c t i o n - r e f I e c t i o n - a c t i o n  p r o c e s s .  The mos t  i m p o r t a n t  a c t i o n s  we r e  some a t ­
t e m p t s  t o  t r a n s f o r m  t h e  q u a l i t y  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  
and t o  n e g o t i a t e  t h e  t i m e  and c o n t e n t  of  t e s t s .  Time c o n s t r a i n t s ,  among o t h ­
e r s ,  p r e v e n t e d  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  a c t s o n - r e f 1e c t i o n - a c t i o n  p r o c e s s ,  P a r t i c ­
u l a r  a t t e n t i o n  was drawn t o  s t u d e n t s '  i n d i v i d u a l  b e h a v i o u r  s i n c e  t h e  c o m p r e ­
h e n s i o n  and t r a n s f o r m a t i o n  o f  s o c i e t y  a r e  a l w a y s  d e t e r m i n e d  by t h e  c o m p r e h e n -  
s i  on o f  a n d , pr o h a h I y , t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l s .
Comments we r e  i n i t i a l l y  l i m i t e d  m a i n l y  f rom t h e  s t u d e n t s  who we r e  p r o b a b l y  
a f f e c t e d  by what  F r e i r e  ( F r e i r e  and S h o r ,  19375 c a l l s  t h e  ‘c u l t u r e  o f  s i ­
l e n c e ' ,  t h a t  i s ,  t h e  l a c k  o f  e x p e r i e n c e  i n  r e f l e c t i n g  upon and e x p r e s s i n g  
t h e i r  o p i n i o n s ,  At t h e  b e g i n n i n g  some s t u d e n t s  we r e  a l s o  a l i t t l e  a f r a i d  a b o u t  
t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e i r  comme nt s  a n d / o r  s u g g e s t i o n s .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  I 
p r o m i s e d  n o t  t o  r e v e a l  t h e i r  n a me s ,  t h e y  we r e  a f r a i d  ab o ut  t h e  t e a c h e r s '  
r e a c t i o n  t o  t h e i r  c o mme n t s ,  On t h e  o t h e r  h a n d ,  some t e a c h e r s  a l s o  e x p r e s s e d ,  
t h r o u g h  i n f o r m a l  c o mme n t s ,  t h e i r  f e a r  t h a t  t h e  r e s e a r c h  o u t c o me  c o u l d  i n f l u ­
e n c e  s t u d e n t s ’ b e h a v i o u r  by g i v i n g  them more p owe r .
F o l l o w i n g  F r e i r e ’ s  r e c o m m e n d a t i o n s  ( F r e i r e  and S h o r ,  1 9 8 7 5 .  s t u d e n t s  we r e  n o t  
f o r c e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  g r oup  d i s c u s s i o n s  and t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s .  A l t h o u g h  
t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  was weak a t  t h e  b e g i n n i n g ,  i t  i n c r e a s e d  b o t h  i n  q u a n t i t y  
and q u a ! i  t y  a f t e r  e v e r y  g r oup  di  s c u s s i  o n .  C o n s e q u e n t  1y , t h e  most  s i  g n i  f i c a n t  
o u t p u t s  f rom t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s  came a t  t h e  f i n a l  m e e t i n g s  and g r o u p  d i s c u s -  
s i  o n s ,
The l a c k  o f  o p p o r t u n i t i e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s c h o o l  due  t o  t h e  t e a c h i n g  m e t h ­
o d o l o g y  and power s t r u c t u r e  c ur b  i n  t h e  s t u d e n t s  t h e  c a p a c i t y  t o  d e v e l o p  t h e  
s k i l l s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s c h o o l  d e c i s i o n - m a k i n g ,  Yet  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  d e v e l ­
op t h e  a b i l i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s o c i a l  l e v e l  wh e r e  t h e i r  own f u t u r e s  a r e  
d e c i d e d ,  I f  on t h e  one  hand t h e  l a c k  o f  group  a c t i v i t i e s  and d e b a t e s  i n  t h e  
c l a s s r o o m  may h a v e  i n h i b i t e d  s t u d e n t s '  p a r t i c i p a t i o n ,  on t h e  o t h e r  hand one  
c a n n o t  a t t r i b u t e  t h e  r e a s o n  o n l y  t o  t h e  s c h o o l  but  a l s o  t o  t h e  h i s t o r i c a l  and 
p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  whe re  p e o p l e  h a v e  no t  had t h e  o p p o r t u n i t y  or e n c o u r a g e m e n t  
t o  p a r t i c i p a t e .
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S t u d e n t s  who we r e  p a r t i c i p a t i n g  i n  p o l i t i c a l  p a r t y  a c t i v i t i e s  a t  t h e  p r e s i d e n ­
t i a l  e l e c t i o n  o f  1989 or i n  any s o c i a l  movement s  we r e  more a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  
i n  group  d i s c u s s i o n s  and m e e t i n g s  and showed a g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  t h e  r e ­
s e a r c h ,  S t u d e n t s  a l s o  s e emed  t o  he  more i n t e r e s t e d  i n  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  and 
p o l i t i c a l  d e b a t e s  t h a n  t e a c h e r s .  I f  i t  i s  p r i m a r i l y  i n  t h e  s p h e r e  o f  t h e
p o l i t i c a l  p a r t i e s  t h a t  s o c i e t y  c a r r i e s  o u t  t h e  d e b a t e  a b o u t  i t s  f u t u r e ,  d e ­
s i g n s  i t s  d e v e l o p m e n t  m o d e l ,  b u i l d s  up o p i n i o n s ,  j u d g e s  i t s  l e a d e r s  and f o r ms  
i t s  h i s t o r i c a l  i d e n t i t y  (Demo,  1 9 8 8 } ,  t h e n  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e n c o u r a g e  more  
p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n  and a c t i v i t i e s  on t h e  p a r t  o f  b o t h  t e a c h e r s  and s t u ­
d e n t s ,  In f a c t ,  R i b e i r o  ( 1 9 8 7 5 ,  a n a l y s i n g  t h e  p o l i t i c a l  f o r m a t i o n  o f  s e c o n d a r y  
s c h o o l  t e a c h e r s  i n  SSo P a u l o ,  re commended t h a t  t h e  p o l i t i c a l  f o r m a t i o n  o f  
t e a c h e r s  must  be i mpr o v e d  c o n s t a n t l y .  The same can be  a p p l i e d  t o  o t h e r  B r a z i l ­
i a n  t e a c h e r s ,
j f v n M e  o n e  hand a c e r t a i n  l e v e l  o f  p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  and c r i t i c i s m  i s  
n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  be  an a c t i v e  p a r t i c i p a n t ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  I b e l i e v e  
t h a t  a c e r t a i n  minimum l e v e l  o f  i n f o r m a t i o n  i s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  h a v e  some  
l e v e l  o f  c r i t i c i s m  and p o l i t i c a l  c o n s c  i o u s n e s s .  S o , b o t h  h a v e  t o  wor k t o g e t h ­
er  and t o  many s t u d e n t s ,  s c h o o l  r e p r e s e n t s  t h e  o n l y  o p p o r t u n i t y  t o  do t h i s ,  
Howe v e r ,  w i t h  s o  many t e a c h e r s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  p o l i t i c a l  i s s u e s ,  one  c a n n o t  
e x p e c t  t o o  much.
S t u d e n t s ,  i n  g e n e r a l ,  we r e  more w i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e  t h a n  t e a c h e r s ,  The most  
i n t e r e s t e d  s t u d e n t s  we r e  t h o s e  who w e r e  a l r e a d y  p a r t i c i p a t i n g  i n  o t h e r  s o c i a l  
or p o l i t i c a l  mo v e me n t s ,  The f a c t  t h a t  g r o u p  d i s c u s s i o n s  we r e  h e l d  d u r i n g  c l a s s  
p e r i o d s ,  when some t e a c h e r s  had f a i l e d  t o  t u r n  up .  f a c i l i t a t e d  s t u d e n t s ’ 
p a r t i c i p a t i o n .
Time was  t h e  main c o n s t r a i  nt  f o r  h a v i n g  more g r oup  di  s c u s s i o n s  and s i  n e e  some  
c l a s s e s  had more g r o u p  d i s c u s s i o n s  t h a n  o t h e r s ,  t h i s  c r e a t e d  d i f f i c u l t i e s  i n  
c o m p a r i n g  c l a s s e s .  Ho we v e r ,  w i t h  t h e  c l a s s e s  whi c h  had more group  d i s c u s s i o n s  
or i wary o h j e c t i v e s  had b e e n  m e t , A c r i t i c a l  and r e f l e c t ! v e  a t t i t u d e  on t h e  
p a r t  o f  some s t u d e n t s  s t a r t e d  t o  be d e v e l o p e d  t o  a . mi t e d  e x t e n t ,  T h e s e  
s t u d e n t s  had b e n e f i t e d  f rom an b r o a d e r  and c o n t e x t * *  D i s c u s s i o n  o f  s c h o o l  and 
p a r t i c u l a r l y  d r o p o u t  p r o b l e m s ,  and a number o f  o u t c o m e s  c o u l d  be o b s e r v e d .  
D i a l o g u e  i n c r e a s e d  s t u d e n t s '  c o n s c i o u s n e s s  a b o u t  t h e  r e s e a r c h  aim -  s t u d e n t s  
s t a r t e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  r e a s o n s  f o r  and c o n s e q u e n c e s  o f  d r o p p i n g  o ut  and t h e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  a v o i d i n g  i t .  Some o f  them a l s o  s t a r t e d  t o  b e h a v e  d i f f e r e n t l y ,  
b e i n g  more c r i t i c a l  and l e s s  s u b m i s s i v e  b o t h  i n  s c h o o l  and a t  home,  They  
s t a r t e d  t o  l i n k  s c h o o l  p r o b l e m s  w i t h  t h e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  and e c o n o m i c  
n a t i o n a l  s i t u a t i o n  i n  s u c h  a way t h a t  a f ew s t u d e n t s  s t a r t e d  t o  d e m o n s t r a t e  a 
new p o l i t i c a l  v i s i o n  a b o u t  t h e  s c h o o l  and t h e  s o c i e t y  a s  a w h o l e .  They a l s o  
s t a r t e d  t o  r e g a r d i n g  t h e m s e l v e s  a s  i n d i v i d u a l s  r a t h e r  t h a n  a ' c l a s s ’ or a 
‘ g r o u p ’ and b e gan  t o  be more c o n f i d e n t  i n  f i g h t i n g  f o r  t h e i r  r i g h t s  i n  s c h o o l .  
They a l s o  r e a l i s e d  t h a t  c o l l e c t i v e  e f f o r t  was  more p r o f i t a b l e  t h a n  i n d i v i d u a l  
s t r u g g l e ,  Ho we v e r ,  due t o  a s e v e r a l  f a c t o r s  s u c h  as  t i m e  c o n s t r a i n t s ,  c u l t u r a l  
i n f l u e n c e s ,  and t i r e d n e s s ,  t h e  i n f l u e n c e  was n o t  e nough  t o  g e n e r a t e  l a s t i n g  
and p r o d u c t i v e  r e s u l t s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  c h a n g e  i n  s c h o o l  d e p e n d s ,  t o  a 
g r e a t  e x t e n t ,  on t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  power r e l a t i o n s  b e t w e e n  t e a c h e r s  
and s t u d e n t s .  I t  i s  a l s o  n e c e s s a r y  t h a t  more s t u d e n t s  i n c o r p o r a t e  c r i t i c a l
t h i n k i n g  i n t o  t h e i r  d a i l y  l i v e s - ,  T h i s  i s  on I y p o s s i b l e  a s  p a r t  o f  a mor e
s y s t e m a t i c ,  c o n s t a n t  and l o n g - r u n n i n g  e x e r c i s e  whi c h  n e e d s  t h e  c o l l a b o r a t i o n  
of  s e v e r a l  t e a c h e r s  i f  n o t  a l l  o f  t he m.  S o ,  b o t h  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  h a v e  
t o  u n d e r s t a n d  and work t o g e t h e r  more o v e r  t h e i r  d a i l y  s o c i a l  r e l a t i o n s  i n  
s c h o o l ,  work and home.
One o f  t h e  major  ways  i n  wh i c h  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  p r o m o t e s  c l a s s  s t r u g g l e  
i s  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  c o l l e c t i v e  a n a l y s i s  ( J a c k s o n  e t ,  a l , , 1 9 8 1 ) .  As an 
i n d i r e c t  b e n e f i t  o f  g r o u p  d i s c u s s i o n  or c o l l e c t i v e  a n a l y s i s ,  some s t u d e n t s  
s t a r t e d  t o  a c q u i r e  a g r e a t e r  s e n s e  o f  s e l f - c o n f i d e n c e  i n  d e a l i n g  w i t h  t e a c h -  
e r s .  S o , t h e y  and I hoped t h a t  a f t e r  t h e  di  s c u s s i  on and p r e p a r a t  1 on o f  a 
doc ume nt  w i t h  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  be  i m p l e m e n t e d  by t h e  t e a c h e r s  i n  t h e  n e x t
a c a d e m i c  y e a r ,  t h e y  woul d  be  t r e a t e d  w i t h  more c o n s i d e r a t i o n .  Ho we v e r ,  t h i s
d i d  n o t  o c c u r  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  s t u d e n t s  we r e  e x p e c t i n g .  One and a h a l f  y e a r s  
a f t e r  t h e  o r i g i n a l / f i e l d  wo r k ,  when I s p e n t  a s e c o n d  p e r i o d  o f  s e v e n  mont hs  
i n  t h e  s c h o o l ,  I v e r i f i e d  t h a t  many o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  had n e i t h e r  b e e n  
i m p l e m e n t e d  nor d i s c u s s e d ,  s u c h  a s ;  t h e  s e t t i n g  up o f  a l a b o r a t o r y  f o r  s t u d y ­
i n g  B i o l o g y  and C h e m i s t r y ,  t o  p r o m o t e  a c a mp a i g n  t o  r a i s e  t h e  s t u d e n t s '  c o n ­
s c i o u s n e s s  a b o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a v o c a t i o n a l  t r a i n i n g / c e r t i f i c a t e ,  t o  
i n c l u d e  p a r e n t s  i n  t h e  s c h o o l  a c t i v i t i e s  and s o  on .  H o w e v e r , some i m p r o v e ­
ment i n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  we r e  a p p a r e n t  and t h e  
r e c o mme n d a t i  o n s  a b o u t  t h e  mat e r  i al  a s p e c t s  o f  t h e  s c h o o l  had been  f u l l y  i rople-  
m e n t e d .  N e v e r t h e l e s s ,  w h i l e  t h e  p r e s e n t  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n  l o o k e d  a f t e r
t h e  m a t e r i a l  a s p e c t ,  i t  a l m o s t  t o t a l l y  n e g l e c t e d  t h e  d i d a c t i c  o n e ,  and t h i s  
c a u s e d  a s e v e r e  d i s a g r e % e n t  b e t w e e n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  ( h e a d t e a c h e r  and d e p u ­
t y )  on t h e  one  hand and t h e  t e a c h e r s ,  c o u n s e l l o r s  and PTA, on t h e  o t h e r .
Some t e a c h e r s  s t a r t e d  t o  be c ome  r e s e n t f u l  a b o ut  t h e  k i n d  of  q u e s t i o n s  s t u d e n t s  
we r e  a s k i n g  whi c h  we r e  m a i n l y  c o n c e r n e d  w i t h  t e a c h i n g  m e t h o d o l o g y  and s t u ­
d e n t s '  and t e a c h e r s '  r e l a t i o n s h i p s ,  A f t e r  some r e s i s t a n c e ,  some more p r o g r e s ­
s i v e  t e a c h e r s  a c c e p t e d  t h e  c h a l l e n g e  and t r i e d  t o  m o d i f i e d  t h e i r  b e h a v i o u r .  
Howe v e r ,  new c o n f l i c t s  a r o s e  b e t w e e n  t e a c h e r s  who we r e  no more c e r t a i n  how t o  
b e h a v e  and s t u d e n t s  who w e r e  n o t  u s e d  t o  t h e  new b e h a v i o u r  o f  t h e  t e a c h e r s .  To 
h e l p  t o  s o l v e  t h i s  c o n f l i c t  i t  woul d  be n e c e s s a r y  t o  h a v e  a c o n s t a n t  t e a c h i n g  
o r i e n t a t i o n  c o u r s e  or r e t r a i n i n g  g i v e n  by t h e  t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r .  The l a c k  
of  an e f f e c t i v e  s e r v i c e  o f  t e a c h i n g  c o u n s e l l i n g  was v e r y  much f e l t  by t e a c h ­
e r s  who we r e  t r y i n g  t o  c h a n g e  t h e i r  t e a c h i n g  m e t h o d o l o g y  and r e l a t i o n s h i p  w i t h  
s t u d e n t s ,  U n f o r t u n a t e l y  n o t  a i l  t h e  t e a c h e r s  r e s p o n d e d  t o  t h e  s t u d e n t s '  a p p e a l  
f o r  c h a n g e .  Some o f  t h e m,  more c o n s e r v a t i v e s  or  c l o s e - m i n d e d  ( I ,  6 , T, 8 and 
o t h e r s ) ,  n e g l e c t e d  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  l e v e l  o f  p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  of  
some s t u d e n t s ,  a c c u s i n g  them o f  b e i n g  f a n a t i c s  ( x i i t a s )  who want e d  t o  d e s t a b i ­
l i s e  t h e  e x i s t i n g  o r d e r .  T h e s e  t e a c h e r s  a l s o  bl ame d me f o r  m o t i v a t i n g  t h e  
s t u d e n t s  ’ ' u p h e a v a l  *.
Any c h a n g e  i n  s c h o o l  w i l l  d e p e n d  a g r e a t  d e a l  on t h e  p r o g r e s s i v e  t e a c h e r s  who 
can i n f l u e n c e  t h e  o t h e r s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  i s  a n e e d  t o  r e i n f o r c e  t h i s  
g r o u p .  The same i s  t r u e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s t u d e n t s .  I f  a g r e a t e r  number of  
s t u d e n t s  had a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e d  i n  d i s c u s s i o n s  and a c t i v i t i e s ,  t h e  r e s u l t s  
m i g h t / w o u l d  h a v e  b e e n  b e t t e r ,
One can o n l y  c o n t r i b u t e s  t o  s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n  i f  one  i s  p r e p a r e d  t o  c h a n g e
o n e s e l f .  Some t e a c h e r s ,  woul d  l i k e  t o  c h a n g e  t h e  k i n d  o f  r e l a t i o n s h i p  t h e y  h a v e  
w i t h  s t u d e n t s  hut  t h e y  had d i f f i c u l t i e s  i n  c h a n g i n g  t h e i r  own b e h a v i o u r ,  a s  
i n d i c a t e d  by some o f  t he m.  T e a c h e r s '  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  s c h o o l  s i t u a t i o n  
p l u s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r e s e a r c h  s c h o o l  was  c o n s i d e r e d  t o  be  o n e  o f  t h e  most  
p r o g r e s s i v e  i n  FI o r i a n o p o l i s  may h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  t e a c h e r s  d e s i r e  t o  
c h a n g e  t h e i r  own b e h a v i o u r .
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  a l l  t e a c h e r s  a g r e e d  w i t h  t h e  n e e d  t o  t a c k l e  s c h o o l  
p r o b l e m s ,  i t  became  c l e a r  t h a t  a l t h o u g h  t h e y  wer e  p r e p a r e d  t o  d i s c u s s  t h e  
p r o b l e m s  t h e y  we r e  a l i t t l e  r e l u c t a n t  or r e s i s t a n t  i n  p l a n n i n g  a c t i o n s  t o  
i mp r o v e  t h e  s i t u a t i o n .  T h i s  may h a v e  b e e n  due  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  had r e a l l y  
f ew o p p o r t u n i t i e s  t o  d i s c u s s  t h e i r  p r o b l e m s ,  t o  open t h e i r  h e a r t ,  t o  p o i n t  out  
t h e i r  own s i t u a t i o n  and t o  c o mp a r e  i t  w i t h  t h a t  o f  t h e  o t h e r  t e a c h e r s ,  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e i r  r e l u c t a n c e  i n  p l a n n i n g  a c t i o n  may h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  fey a 
l a c k  o f  t h e o r e t i c a l  k n o w l e d g e  a n d / o r  b e c a u s e  any d i f f e r e n t  a c t i o n s  woul d  r e -  
q u i r e  c h a n g e s  and p o s s i b l y  woul d  i n c r e a s e  t h e i r  work l o a d  whi c h  was a l r e a d y  
c o n s i d e r a h 1e ,
S i n c e  most  o f  t h e  t e a c h e r s  w e r e  more p r e p a r e d  t o  open t h e i r  h e a r t s  t h a n  t o  
p l a n  a c t i o n ,  t h e  m e e t i n g s  and g r o u p  d i s c u s s i o n s  may h a v e  r e p r e s e n t e d  more o f  a 
' s a f e t y  v a l v e '  t h a n  a r e a l  s t e p  t o  c h a n g e .
In t h e  g r o u p  d i s c u s s i o n s  o f  t e a c h e r s  and s t u d e n t s ,  w i t h i n - s c h o o l  p r o b l e m s ,  
mai nl  y t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  t e a c h e r s * and s t u d e n t s ’ r e l a t i  o n s h i p s , c u r r i c u l u m  
and t e a c h i n g  m e t h o d o l o g y ,  we r e  d i s c u s s e d .  A l t h o u g h  s t u d e n t s  who p a r t i c i p a t e d  
i n  t h e s e  g r o u p  d i s c u s s i o n s  had a c l e a r  i d e a  ab o ut  t h e  i s s u e s  whi c h  n e e d e d  t o  
be c h a n g e d  w i t h i n  t h e  i n  s c h o o l  ( t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s ,  t e a c h i n g  
m e t h o d o l o g y ,  power s t r u c t u r e s ,  s t u d e n t s '  p a r t i c i p a t i o n  i n  s c h o o l  d e c i s i o n s ,  
e t c .  } i t  was  n o t  c l e a r  e i t h e r  t o  t hem or t o  t h e  t e a c h e r s  what  k i n d  of  s c h o o l  
( c u r r i c u l u m ,  m e t h o d o l o g y ,  e t c , 5 i t  s h o u l d  be  a d o p t e d .  A l t h o u g h  o n e  o f  t h e  
s t u d e n t s  (CS.  19)  knew a b o u t  G r a m s c i ' s  ( 1 9 8 9 )  p r o p o s a l  f o r  a s i n g l e  ( u n i q u e }  
s c h o o l  and had r e a d  K u e n z e r ' s  ( 1 9 8 8 )  t h e s i s  a bout  s e c o n d a r y  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  
o t h e r  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  had no c l e a r  i d e a  what  t h e  s c h o o l  s h o u l d  be  l i k e .  
In f a c t ,  t h i s  i s  a v e r y  c o n t r o v e r s i a l  and d i f f i c u l t  q u e s t i o n  e v e n  f o r  s p e c i a l ­
i s t s ,  To s t u d e n t s  and t e a c h e r s  who know v e r y  l i t t l e  a b o u t  t h e  t e c h n i c a l  and 
p h i l o s o p h i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e i r  c h o i c e ,  t h i s  i s  a much more d i f f i c u l t  
t a s k .  Ho we v e r ,  t h e  f a c t  o f  d i s c u s s i n g  i t  h e l p s  t o  d e v e l o p  some i d e a s  and t o  
m o t i v a t e  t o  know i t  a l i t t l e  more .
An open  d i a l o g u e  and s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i o n  i n  s c h o o l  d e c i s i o n s  u s u a l l y  
g e n e r a t e  c o n f l i c t .  Y e t ,  t h i s  c o n f l i c t  h a s  a p o s i t i v e  s i d e  s i n c e  i t  g e n e r a t e  
t r a n s f o r m a t i  ve  and e d u c a t i  o n a l  a c t i  o n , F o s i  t i v s  a s p e c t s  o f  t h e s e  a c t i  o n s  
i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g ;
-  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  d i f f e r e n t  c l a s s  and or group  i n t e r e s t s ;
-  d e v e l o p i n g  r e s p e c t  or a t  l e a s t  t o l e r a n c e  o f  d i f f e r e n t  i d e a s  and i n t e r e s t s ;
-  t h e  c r i t i c a l  q u e s t i o n i n g  o f  p e r s o n a l  and o t h e r  v a l u e s ;
-  d e v e l o p i n g  t h e  a b i l i t y  t o  p r o d u c e  a l t e r n a t i v e  s o l u t i o n s  f o r  p r o b l e m s ;
■- d e v e l o p i n g  t h e  s k i l l s  o f  n e g o t i a t i o n ;
-  d e v e l o p i n g  a c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  v a l u e  o f  c o l l e c t i v e  work;
-  e x p e r i e n c i n g  t h e  e x e r c i s e  o f  d e m o c r a c y ;
-  g e n e r a t i n g  r e s i s t a n c e  and t o  c o n t r i b u t i n g  t o  a more d e m o c r a t i c  s o c i e t y .
The i n t e r e s t  i n  h a v i n g  a more d e m o c r a t i c ,  more dynami  c and more e f f i c i e n t  
s c h o o l  m a n i f e s t e d  by t h e  s t u d e n t s ,  showed t h e  p o t e n t i a l  f o r  c h a n g e .  In t h i s
way,  I d a r e  t o  s a y  t h a t  p a r t i c i p a t o r y  a c t i o n s  can t r a n s f o r m  a s c h o o l  i n t o  a 
more d e m o c r a t i c  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  same way t h a t  c o n s e r v a t i v e  i d e a s  and a c ­
t i o n s  h e l p  t o  p r e s e r v e  s c h o o l  a u t h o r i t a r i a n i s m  and c o n t r i b u t e  t o  m a i n t a i n i n g  
t h e  s t a t u s  quo.  Howe v e r ,  i n  o r d e r  t o  c h a n g e  a s c h o o l  more t h a n  t h e  good w i l l  
of  some s t u d e n t s  and t h e  a c c e p t a n c e  or  c o n t r i b u t i o n  of  a f ew t e a c h e r s  i s  
n e c e s s a r y .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  b a n i s h ,  i n  t h e  s c h o o l ,  s t u d e n t  a p a t h y  and t h e  
r e s i s t a n c e  o f  many t e a c h e r s ,  a nd,  a t  t h e  same t i m e ,  t o  combat  t h e  S t a t e ' s  
r e s i s t a n c e  and b u r e a u c r a c y .  I t  i s  n o t  an e a s y  t a s k  s i n c e  many o b s t a c l e s  n e e d  
t o  be  won.  Howe v e r ,  a l t h o u g h  d i f f i c u l t ,  i t  i s  n e c e s s a r y  and I b e l i e v e .  p o s s i ­
b l e .
The d e m o c r a t i c  and t r a n s f o r m a t i v e  e x e r c i s e  a t  t h e  s c h o o l  l e v e l  ( m i c r o - s o c i a l )  
h a s  a s  i t s  main p u r p o s e  t o  r e v e a l  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  changi ng ,  what  f o r  s o  l o n g  
i t  was  c o n s i d e r e d  u n c h a n g e d ! e .  I t  s h o ws  t h e  power t h a t  man h a s  i n  maki ng  h i s  
own h i s t o r y ,  Howe ve r ,  one  h a s  t o  b e a r  i n  mind t h a t  t h e  d e m o c r a t i s a t i o n  w i t h i n  
a s e c t o r  of  t h e  s o c i e t y  r e q u i r e s  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  i t s  p e o p l e  i n  t h e  
d e c i s i o n s  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n .  I t  i s  c o n v e n i e n t  t o  r e c a l l  t h a t  b e c a u s e  o f  
t r a d i t i o n  and g r o u p  a n d / o r  c l a s s  i n t e r e s t s  t h i s  p a r t i c i p a t i o n  was e x c l u d e d  f o r  
a l o n g  t i m e  and s o ,  i t  w i l l  be  n o t  e a s y  t o  a c h i e v e ,  A l o t  o f  e f f o r t  w i l l  he
e s s e n t i a l ,  b e c a u s e  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  p a r t i c i p a t o r y  a c t i o n s  f o r  e f f e c t i v e
d e mo c r a c y  i s  a c omp l e x  p r o c e s s  wh i c h  c o m p r i s e s  o s c i l l a t i o n s ,  g a i n s  and draw 
b a c k s .
A l t h o u g h  by i t s e l f  a d e m o c r a t i c  s c h o o l  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  p r o d u c e  a demo­
c r a t i c  s o c i  e t y , i t  i s  e s s e n t i  a l  a s  a c c o r d ! n g  t o  Lima ( 19805  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
c o n c e i v e  a d e m o c r a t i c  m a c r o - s t r u c t u r e  c ompos e d  o f  a u t h o r i t a r i a n  m i c r o -  
s t r u c t u r e s .  S t i l l  a c c o r d i n g  t o  h i m,
I t  i s  i n  t h e  m i c r o - s t r u c t u r e ,  whe r e  t h e  d a i l y  l i f e  o f  t h e  i n d i v i d ­
ua l  t a k e s  p a r t ,  t h a t  t h e  c i t i z e n  l e a r n s  t o  t a k e  p o s s e s s i o n  o f  t h e
POWER. t o  n e g o t i a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p s ,  t o  l i b e r a t e  h i m s e l f  f rom
t h e  FATHER p s y c h o l o g i c a l  i m a g e ,  t o  g e t  DEMOCRACY ( Li ma,  1980;  
107 5 ,
A c c o r d i n g  t o  Vi o  G r o s s !  ( 19815  and P i g o z z i  ( 19825 n o t  a l l  o u t c o m e s  o f  p a r t i c i ­
p a t o r y  r e s e a r c h  a r e  n e c e s s a r i l y  p o s i t i v e .  They a l s o  warned t h a t  p a r t i c i p a t i o n  
can be m a n i p u l a t i v e .  A c c o r d i n g  t o  P i g o z z i  ( 1 9 8 2 : 1 5 5 ,  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  
r e s e a r c h e r s  may i n d u c e  b e h a v i o u r  d e s i r e d  or "may g u i d e  and d i r e c t  d i s c u s s i o n  
s o  t h a t  c e r t a i n  p e r s p e c t i v e s  or t y p e s  o f  i n f o r m a t i o n  a r e  e m p h a s i s e d ” , Wh i l e  
I can h o n e s t  1y s a y  t h a t  I t r i e d  t o  a v o i d  any mani pul  a t i  o n , i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
a f f i r m  t h a t  t h e r e  was n o t  a n y ,  The f a c t  t h a t  t h i s  k i nd  o f  r e s e a r c h  i s  c l e a r l y  
not  v a l u e - f r e e  and t h a t  I was  c o m m i t t e d  t o  h e l p i n g  t h e  s t u d e n t s ,  c o u l d ,  at  
l e a s t  i n d i r e c t l y ,  h a v e  l e d  t o  some f orm o f  m a n i p u l a t i o n ,  m a i n l y  i n  t h e  d i a ­
l o g u e  p r o c e s s .  Ho we v e r ,  i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  me t o  e v a l u a t e  t h e  n a t u r e  and t h e  
d e g r e e  of  man! pul  a t i  on t h a t  may h a v e  b e e n  i n v o l v e d  i n  r a i s i n g  t h e  s t u d e n t s ‘ 
' c o n s c i o u s n e s s '  t h r o u g h  t h e  g r o u p  d i s c u s s i o n s .  Gi ve n  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s  and 
o b j e c t i v e ,  some m a n i p u l a t i o n  ^ . s s  i n e v i t a b l e  t o  r e a c h  t h e  a i m.  On t h e  o t h e r  
h a n d ,  I t r u l y  b e l i e v e  t h a t  i t  d i d  work f o r  t h e  b e n e f i t  o f  s t u d e n t s ,
I may a l s o  h a v e  i n d u c e d  s t u d e n t s '  p a r t i c i p a t i o n  and c o n c l u s i o n s ,  i f  n o t  i n t e n ­
t i o n a l  1 y t h e n  a t  1 e a s t  by t h e  f a c t  t h a t  s t u d e n t s  c o u l d  h a v e  t h o u g h t  t h a t  I 
was b e t t e r  e q u i p p e d  t o  i n t e r p r e t  t h e  r e a l i t y  and h a v e  c o n s i d e r e d  my a n a l y s i s  
more r e l i a b l e  t h a n  t h e i r  own.  I may a l s o  h a v e ,  at  l e a s t  i n d i r e c t l y ,  g u i d e d  and 
d i r e c t e d  d i s c u s s i o n s  l e a d i n g  t o  a c e r t a i n  p e r s p e c t i v e s  or c o n c l u s i o n s .  Any 
r e s e a r c h e r  knows t h a t  t h e  f orm o f  a s k i n g  a q u e s t i o n  can i n f l u e n c e  i t s  ans we r  
( T h i o l l e n t ,  1 9 3 4 5 .  In t h i s  way,  a n o t h e r  r e s e a r c h e r ,  w i t h  a d i f f e r e n t  s e t  o f
b e l i e f s  t h a n  m i n e , c o u l d  h a v e  had d i f f e r e n t  r e s u l t s .
A l t h o u g h  1 t r i e d  t o  r e a c h  a b a l a n c e  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  
p a r t i c i p a n t s  t h i s  may h a v e  b e e n  a b i t  d i s t o r t e d .  Due t o  t i m e  c o n s t r a i n t s  and 
t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  l o c a t i n g  d r o p o u t s ,  t h e  b u l k  o f  i n t e r v i e w s  wer e  carried  ou t  
w i t h  t h o s e  who had d r o p p e d  o u t  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r .  On t h e  o t h e r  h a nd ,  a s  
g r oup  d i s c u s s i o n s  d e p e n d e d  on t e a c h e r s '  f a i l u r e  t o  t u r n  up ,  t h e s e  we r e  h e l d  
more w i t h  t h e  f i r s t  g r a d e s  t h a n  t h e  s e c o n d  and t h i r d .
The i m p o r t a n c e  o f  i n f o r m a l  c o n t a c t s  became  v e r y  c l e a r  d u r i n g  t h e  f i e l d  work,  I
b e l i e v e  t h a t  i f  I had had more i n f o r m a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  t e a c h e r s  b e f o r e
s t a r t i n g  t h e  r e s e a r c h ,  1 woul d  h a v e  had more c o l l a b o r a t i o n  f rom t h e i r  b o t h  i n  
q u a n t i t y  and i n  q u a l i t y .
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The p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  r e v i e w  t h e  mail? r e a s o n s  f o r  s t u d e n t s '  
d r o p p i n g  o u t  f rom s c h o o l ,  t o  p r e s e n t  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  p a r t i c i p a t i o n ,  t o  
draw some f i n a l  c o n c l u s i o n s  and t o  make some r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a c t i o n .  I 
i n t e n d  t o  p r o v i d e  p r a c t i c a l  r e c o m m e n d a t i o n s ,  b a s e d  on t h e  s t u d e n t s '  i n t e r e s t s ,  
whi c h  t h e  s c h o o l  s t u d i e d  a s  w e l l  a s  o t h e r  s c h o o l s  c o u l d  i m p l e m e n t  w i t h i n  t h e i r  
c u r r e n t  e d u c a t i o n a l  pr o g r a mme s .
The r e a s o n s . w h y  s t u d e n t s  d r o p p e d  o u t  was  g a t h e r e d  t h r o u g h  f o c u s e d  i n t e r v i e w s .  
The r e a s o n s  why c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  h a v e ,  a t  any t i m e ,  t hought ,  o f  d r o p p i n g  ou t  
we r e  g a t h e r e d  t h r o u g h  q u e s t i o n n a i r e .  Q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y s  of  t e a c h e r s ,  i n t e r ­
v i e w s  w i t h  t e a c h e r s  and p a r e n t s ,  m e e t i n g s  w i t h  t e a c h e r s  and s t u d e n t s ,  group  
d i s c u s s i o n s  and p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  a l s o  h e l p e d  t o  c o m p l e t e  t h e  d a t a  
c o l l e c t i o n .  S t u d e n t s  who we r e  t a k i n g  c o u r s e s  i n  t h e  s c h o o l  d u r i n g  t h e  f i e l d  
work p e r i o d ,  172 d r o p o u t s ,  10 p a r e n t s  and 18 t e a c h e r s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  
s t u d y .  Dat a  c o l l e c t e d  o v e r  a p e r i o d  o f  f o u r t e e n  m o n t h s ,  i n  t wo  s p e l l s  o f  f i e l d  
wor k ,  r e v e a l e d  s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  s t u d e n t s  d r o p p i n g  o u t .
A l t h o u g h  w i t h i n  t h e  e x o g e n o u s  f a c t o r s  o n l y  o n e  r e a s o n  t e n d e d  t o  be m e n t i o n e d ,  
w i t h i n  t h e  e n d o g e n o u s  g r o u p  a c o m b i n a t i o n  o f  f a c t o r s  wer e  m e n t i o n e d  i n  mos t  of  
t h e  c a s e s .  D r o p o u t s  t e n d e d  t o  m e n t i o n  e x o g e n o u s  r e a s o n s ,  w h i l e  c o n t i n u i n g  
s t u d e n t s  e m p h a s i s e d  more t h e  w i t h i n - s c h o o l  group o f  f a c t o r s .  T e a c h e r s  a l s o
e m p h a s i s e d  t h e  o u t s i d e  s c h o o l  f a c t o r s  a s  t h e  main r e a s o n  f o r  q u i t t i n g  s c h o o l .
The f i n d i n g s  d e m o n s t r a t e  t h a t  s t u d e n t s  l e f t  t h e  s c h o o l  b e c a u s e  o f  m u l t i p l e  
f a c t o r s  c o mb i n e d  i n  a v a r i e t y  o f  ways  f o r  d i f f e r e n t  s t u d e n t s ,  y e t  t h e  e c o n o m i c  
o n e ,  u s u a l l y  e m p l o y me n t ,  was t h e  mos t  s e r i o u s  and p r e v a l e n t  f a c t o r .  Each
s t u d e n t  r e a c t s  t o  a p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e  i n  a d i f f e r e n t  way and t h i s
c r e a t e s  an i n d i v i d u a l  p i c t u r e  f o r  e a c h  d r o p o u t .  The f i n d i n g s  i n  t h i s  r e s e a r c h
s u p p o r t  t h e  p r e m i s e  t h a t  w i t h  v e r y  f ew e x c e p t i o n s ,  no a s i n g l e  r e a s o n  can  
f u l l y  e x p l a i n  d r o p o u t  f rom s c h o o l  and no a s i n g l e  p o r t r a i t  can be  drawn.  
D e s p i t e  t h i s  f a c t ,  many s i m i l a r i t i e s  e x i s t .
Empl oyment  was  t h e  most  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  r e a s o n  f o r  d r o p p i n g  o u t ,  a l t h o u g h  
i n  some c a s e s ,  t h e  main r e a s o n  f o r  c h o o s i n g  b e t w e e n  a s c h o o l  c e r t i f i c a t e  and a 
j ob  was  o t h e r  t h a n  e c o n o m i c .  The d e s i r e  f o r  more f r e e d o m and i n d e p e n d e n c e  wa s ,  
i n  some c a s e s ,  t h e  main r e a s o n  f o r  t a k i n g  a j ob  and l e a v i n g  s c h o o l .
The s e c o n d  mos t  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  r e a s o n  e i t h e r  f o r  l e a v i n g  or f o r  d e s i r i n g  
t o  l e a v e  s c h o o l  was  t h e  k i n d  o f  r e l a t i o n s h i p s  e x i s t i n g  b e t w e e n  t e a c h e r s  and 
s t u d e n t s .  T e a c h i n g  s t y l e  was a l s o  a s i g n i  f i c a n t  c o n t r i b u t o r  t o  l e a v i n g  s c h o o l  
e a r l y ,  f o l l o w e d  by d i f f i c u l t i e s  wi t h  s t u d y  and p r o b l e m s  i n  t h e  f a m i l y .  Y e t , 
d i f f i c u l t i e s  w i t h  s t u d i e s  can  be more a c o n s e q u e n c e  o f  o t h e r  f a c t o r s  \ e g .  
e m p l o y m e n t ,  f a m i l y  p r o b l e m s ,  t e a c h i n g  s t y l e ,  e t c , }  t h a n  a r e a s o n  by i t s e l f .  
A l t h o u g h  l e s s  s i g n i f i c a n t ,  o t h e r  r e a s o n s  we r e  a l s o  m e n t i o n e d ,  a s  showed i n
Tabl e  5.
Ec onomi c  p r e s s u r e s  h a v e  b e e n  m e n t i o n e d  as  t h e  mos t  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n
d r o p p i n g  o u t .  T h i s  s e e ms  t o  be  t h e  c a s e  n o t  o n l y  i n  T h i r d  World C o u n t r i e s
s i n c e  s e v e r a l  Amer i can r e s e a r c h e r s  h a v e  r e a c h e d  t h e  same c o n e  1u s i  on ( Beck and 
Mui a,  1980;  C o l l i ,  1 9 3 7 ) .
To many s t u d e n t s  s c h o o l  i s  c o n s i d e r e d  t h e  o n l y  way t o  p r o s p e r  i n  l i f e  e v e n  
t h o u g h  s e v e r a l  o f  them h a v e  t o  c h o o s e  b e t w e e n  a j ob and a s c h o o l  c e r t i f i c a t e .  
T h e s e  s t u d e n t s  s e e  a d i p l o m a  a s  a way t o  s u c c e e d ,  t o  f r e e  t h e m s e l v e s  f rom 
t h e i r  s u b o r d i n a t e  c o n d i t i o n  a s  i t  was  enough  t o  g e t  a d i p l o m a  t o  e n s u r e  a 
b e t t e r  l i f e  and t o  r e d u c e  s o c i a l  i n e q u a l i t i e s .  Human c a p i t a l  t h e o r y  and i t s  
i d e o l o g y ,  w i d e l y  s p r e a d  d u r i n g  t h e  6 0 - 7 0 s  d e c a d e s ,  was  a b s o r b e d  by them w i t h ­
o u t  any c r i t i c i s m .  Most  o f  t h e  s t u d e n t s  wer e  n o t  a b l e  t o  r e a l i s e  t h e  i m p o r -
t a n c e ,  f o r  t h e  r u l i n g  c l a s s ,  o f  i n c u l c a t i n g  i n  t h e  wor k i n g  c l a s s  t h e i r  i d e o l o ­
g y ,  and s o ,  t h e y  c o n t i n u e d  t o  b e l i e v e  t h a t  c l a s s  d i f f e r e n c e s  a r e  c a u s e d  by 
i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  wh i c h  l e a d  t o  d i f f e r e n t  a c a d e mi c  or i n t e l l e c t u a l  a b i l i ­
t i e s .  S o ,  i f  on one  hand t h e s e  s t u d e n t s  i n t e r n a l i s e d  t h e  v a l u e  o f  s c h o o l  a s  a 
way t o  s u c c e e d ,  on t h e  o t h e r ,  t h e y  l e f t  s c h o o l  e i t h e r  b e c a u s e  o f  t h e i r  poor  
e c o n o m i c  c i r c u m s t a n c e s  or  b e c a u s e  t h e y  b e l i e v e d  t h e y  ' w e r e  n o t  t a i l o r e d  f o r  
t h i  s  ‘ ,
Some o f  t h o s e  who l e f t  s c h o o l  b e c a u s e  o f  t h e i r  e c o n o m i c  or  f a m i l y  and p e r s o n a l  
p r o b l e m s  d e c l a r e d  t h a t  t h e y  i n t e n d e d  t o  r e t u r n  t o  s c h o o l  l a t e r .  In f a c t ,  t h i s  
i s  t h e  a t t i t u d e  recommended by Bo r e  ( 1 9 7 6 )  i n  o r d e r  t o  l e s s e n  t h e  p r o b l e m  
c a u s e d  by t h e  ' d i p l o m a  d i s e a s e ' .
To o t h e r s ,  t h e  s c h o o l  d o e s  n o t  e n s u r e  any j ob  s i n c e  i t  d o e s  n o t  g i v e  any j ob
c o m p e t e n c e .  T h i s  g r o u p  o f  s t u d e n t s  was  a b l e  t o  r e a l i s e  t h a t  t h e  e c o n o m i c  and 
p o l i t i c a l  s y s t e m  had o t h e r  c r i t e r i a  o f  s e l e c t i o n .  And t h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  
t r u e  i n  FI o r i a n o p o i i s  whi c h  i s  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  S t a t e  and s o  i t  i s  a p o l i t i ­
c a l - a d m i n i s t r a t i v e  c i t y  and whe r e  t h e r e  i s  p r a c t i c a l l y  no i n d u s t r y .  Th e s e  
s t u d e n t s  wer e  c l e v e r  e nough  t o  r e a l i s e  t h a t  t h e i r  c h a n c e s  o f  g e t t i n g  a j ob  
wer e  v e r y  l i m i t e d ,  when c o m p e t i n g  w i t h  t h o s e  who had a p r i v a t e  s c h o o l  d i p l o m a .
A l t h o u g h  some s t u d e n t s  i d e n t i f i e d  t h e  l a c k  o f  v a l u e  i n  e d u c a t i o n  as  an j u s t i ­
f i c a t i o n  f o r  l e a v i n g  s c h o o l ,  some d o u b t  r e m a i n s  c o n c e r n i n g  w h e t h e r  t h i s  was  
o n l y  a s t u d e n t  e x c u s e  f o r  t h e i r  poor  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  or f o r  some o t h e r  
r e a s o n .  On t h e  o t h e r  h a nd ,  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  d e c l a r e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f
h a v i n g ,  i n  t h e  s c h o o l ,  t a l k s  a b o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e d u c a t i o n  and a c e r t i f i ­
c a t e .  T h i s  was  one  o f  t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s  i n  t h e  docume nt  d e l i v e r e d  t o
t e a c h e r s  a t  t h e  end o f  1989  f i e l d  work.
The l o w e r  and w o r k i n g  c l a s s  s t u d e n t s ,  who a r e  t h o s e  who p a r t i c u l a r l y  n e e d  a
c e r t i f i c a t e  a s  a way o f  i m p r o v i n g  t h e i r  c o n d i t i o n s ,  a r e  t h o s e  who more f r e ­
q u e n t l y  q u i t  t h e  s c h o o l .  However  a c c o r d i n g  t o  S e x t o n  ( i n  C o l l i ,  1 9 8 7 ) ,  d r o p o u t
r a t e  d e p e n d s  more on t h e  p a r t i c u l a r  s c h o o l  we r e  s t u d e n t s  we r e  e n r o l l e d  t h a n  on
t h e i r  s o c i o - e c o n o m i c  s i t u a t i o n .  A c c e p t i n g  S e x t o n ' s  c o n c l u s i o n ,  one  must  a l s o  
a c c e p t  t h e  r o l e  of  t h e  s c h o o l  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  d r o p o u t  r a t e .
C o n c e r n i n g  e m p l o y me n t ,  t h e  c o n s e q u e n c e s  of  l e a v i n g  s c h o o l  b e f o r e  g r a d u a t i o n
a r e  r e a l l y  c o n s i d e r a b l e  f o r  t h e  d r o p o u t .  Apar t  f rom t h e  e c o n o m i c  d i s a d v a n t a g e s  
t h a t  mos t  o f  t hem w i l l  f i n d ,  a t  l e a s t  i n  t h e  medium or l o n g  t e r m ,  t h e y  w i l l  
a l s o  h a v e  s o c i a l  c o n s e q u e n c e s  a s  a s e c o n d a r y  s c h o o l  d i p l o m a  i s  a n e c e s s a r y  
p r e r e q u i s i t e  f o r  n e a r l y  a l l  k i n d s  o f  w h i t e - c o l l a r  j o b .
As i n  D e i g a d o - G a i t a n  ' s  ( 1 9 8 8 )  r e s e a r c h ,  some p a r e n t s  whose  c h i l d r e n  d r o p pe d  
o u t  o f  s c h o o l  wer e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  f a c t  i n  t h e i r  
c h i l d r e n ' s  f u t u r e  l i v e s .  They know what  a r e  t h e i r  c h i l d r e n ' s  c h a n c e s  o f  g e t ­
t i n g  a w h i t e - c o l l a r  j o b  b u t  a g r e e d  t h a t  t h e i r  d a i l y  s o c i a l  and e c o n o m i c  
p r e s s u r e s  a f t e r  d i d  no t  l e a v e  any a l t e r n a t i v e  t o  d r o p p i n g  o u t .
Not  a l l  s t u d e n t s  who l e f t  s c h o o l  b e c a u s e  o f  e mp l o y me nt  wer e  f o r c e d  t o  do t h i s  
by e c o n o m i c  c i r c u m s t a n c e s .  P e r s o n a l  f r e e d o m  a c h i e v e d  w i t h  t h e  money e a r n e d  
t h r o u g h  e mp l o y me nt  was t h e  a c t u a l  r e a s o n  f o r  t h e i r  d e c i s i o n .  As r e c a l l e d  by 
Mayai  ( 1 9 8 6 b )  and G i r a r d i  ( 1 9 8 8 ) ,  a d o l e s c e n c e  i s  a p e r i o d  marked by t h e  a d o ­
l e s c e n t ' s  w i s h  t o  be i n d e p e n d e n t .
The f r e e d o m  s o u g h t  by d r o p o u t  can be f rom t h e i r  p a r e n t s  b ut  can a l s o  be f rom 
t h e  s c h o o l .  Howe v e r ,  d u r i n g  t h e  f i e l d  work I d i d  n o t  c o n s i d e r  t h e  s e c o n d  
h y p o t h e s i s ,  S o ,  I woul d recommend a new i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h i s  i s s u e .
F a mi l y  p r o b l e m s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  r e l a t e d  t o  f a m i l y  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  be
s i g n i f i c a n t  i n  s t u d e n t s '  d e c i s i o n  t o  w i t h d r a w  from t h e  s c h o o l .  S t u d e n t s '  own 
p h y s i c a l  c o n d i t i o n  was a n o t h e r  f a c t o r  wh i c h  c a u s e d  d r o p o u t .  The s t r e s s  and 
t i r e d n e s s  c a u s e d  by a d a y ' s  work o f  8 t o  10 h o u r s ,  p l u s  up t o  t h r e e  and a h a l f
h o u r s  o f  s t u d y i n g  and a j o u r n e y  t o  and f rom home up t o  3 - 4  h o u r s ,  i s  t o o  much
f o r  s e v e r a l  s t u d e n t s ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  q u i t e  y o u n g .  In t h i s  p a r t i c u l a r  
c a s e ,  t h e  l a c k  o f  a p r o p e r  d i e t  i s  o f t e n  c r u c i a l .
A major  c ompone nt  whi c h  h e l p e d  s t u d e n t s  t o  s t a y  i n  s c h o o l  i n  s p i t e  o f  t h e  d a y -  
h y - d a y  c o n f l i c t  w i t h  t e a c h e r s  and b o r e d o m,  was t h e i r  d e s i r e  t o  g e t  on i n  l i f e  
and t h e i r  f a m i l y ' s  s u p p o r t .  A c c o r d i n g  t o  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s ,  f a m i l i e s  can  
p l a y  a s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  h e l p i n g  s t u d e n t s  c o n f r o n t  t h e i r  p r o b l e m s  i n  s c h o o l .  
T h i s  s u p p o r t  i s  u s u a l l y  g i v e n  more by v e r b a l  e n c o u r a g e m e n t  t h a n  t h e  p a r e n t s ’ 
p r e s e n c e  i n  t h e  s c h o o l .
The q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  was m e n t i o n e d  by a l l  c a t e g o r i e s  o f  r e s p o n d e n t  a s  
c o n t r i b u t i n g  t o  l e a v i n g  or  d e s i r i n g  t o  l e a v e  s c h o o l  e a r l y .  The l a c k  o f  an 
o b v i o u s  l i n k  b e t w e e n  s c h o o l  k n o w l e d g e  and j ob  was most  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  by- 
d r o p o u t s  w h i l e  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  w i s h e d  t o  h ave  a s m a l l e r  gap b e t w e e n  s c h o o l  
k n o w l e d g e  and t h e i r  p e r s o n a l  i n t e r e s t s .  T h i s  l a s t  group  w i s h e d  t o  h a v e  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s s ,  f r e e l y ,  t h e  s u b j e c t s  of  t h e i r  d a y - b y - d a y  l i f e ,  s u c h  as  
s e x ,  d r u g s ,  AIDS and sd on .
As i n  D e l g a d o - G a i t a n  ' s  ( 1 9 8 8 )  s t u d y ,  c u l t u r a l  c o m p a t i b i l i t y  was  shown t o  be  
c r u c i a l  t o  s t u d e n t s  i f  t h e y  we r e  t o  f e e l  c o m f o r t a b l e  and r e ma i n  i n  s c h o o l .  
Howe ve r ,  t h e  s t u d e n t s '  own c u l t u r e  was n e v e r  c o n s i d e r e d  by t h e  s c h o o l  or by 
t h e  t e a c h e r s .  To F r e i r e  ( F r e i r e  and S h o r ,  1 9 8 7 ) ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  c o n s i d e r  
t h e  s t u d e n t s '  own c u l t u r e .  T e a c h e r s '  p r a c t i c e s  t h a t  do n o t  c o n s i d e r  s t u d e n t s '  
r e a l i t y  p r o v o k e  a l a c k  o f  i n t e r e s t  and u n d e r s t a n d i n g  ( S c h e i b e ,  1 9 8 2 ) .  Mhen 
d e n y i n g  or d e v a l u i n g  s t u d e n t s '  own c u l t u r e ,  t e a c h e r s  p r a c t i s e  a s y m b o l i c
I g n o r i n g  s t u d e n t s ’ c u l t u r a l  e x p e r i e n c e s ,  t h e  do mi n a nt  e d u c a t i o n a l  t h e o r y  a l s o  
s e p a r a t e s  c u l t u r e  f rom r e l a t i o n s  o f  p o we r .  I t  d e ^ p o l i t i & e s & c u l t u r e  and d o e s  
n o t  c o n s i  der  c u l t u r e  a s  t h e  s h a r e d  and i i ved  c h a r  a c t e r i  s t i  c s  o f  s p e c i f i c
g r o u p s  and c l a s s e s  "as  t h e s e  e me r g e  w i t h i n  i n e q u i t a b l e  r e l a t i o n s  o f  power and 
f i e l d s  o f  s t r u g g l e "  ( G i r o u x ,  1986s  5 6 ) -
C o n c e r n i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  f o r  a j o b ,  t h e r e  i s  a d i v o r c e  b e t w e e n  t h e  t h e o r y  
and t h e  p r a c t i c e  w i t h i n  t h e  s c h o o l .  Wi t h o u t  m a t e r i a l  r e s o u r c e s  and l a c k i n g  a 
b e t t e r  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g ,  t e a c h e r s  a r e  n o t  a b l e  t o  g i v e  more u p - t o - d a t e  
c o u r s e s  a s  w e l l  a s  make t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e o r y  and p r a c t i c e ,  Many 
t e a c h e r s  i n  t h e i r  p e r i o d  o f  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  h a v e  n o t  a c q u i r e d  t h e  i n t e l ­
l e c t u a l  t o o l s  t h e y  n e e d  i n  o r d e r  t o  g i v e  a d e q u a t e  t r a i n i n g  t o  t h e i r  s t u d e n t s .  
On t h e  o t h e r  h a n d ,  a s  r e c a l l e d  by Ruddoc k,  ( 1 9 9 1 ) ,  a f t e r  many y e a r s  o f  " r e ­
g a r d i n g  k n o w l e d g e  a s  s o m e t h i n g  t h a t  l i e s  b e t w e e n  t h e  c o v e r s  o f  t h e  t e x t b o o k  
or t h a t  e x i s t s  i n  t h e  t e a c h e r ' s  mind" ( p .  3 4 5 ,  s t u d e n t s  h a v e  d i f f i c u l t i e s  i n  
q u e s t i o n i n g  t e a c h e r  s '  k n o w l e d g e  or i n  maki ng t h e  c l a s s r o o m  an a r e n a  f o r  ex er  -  
c i s i n g  c r i t i c a l  t h i n k i n g .  Ho we v e r ,  a s  r e c a l l e d  by t h e  same a u t h o r ,  t h e r e  a r e  
some i n d i v i d u a l  t e a c h e r s  and p a r t i c u l a r  s c h o o l s  whi c h  d e m o n s t r a t e  a c o m m i t ­
ment  t o  r e a l  q u a l i t y  i n  e d u c a t i o n .
For Gomes ( 1 9 9 0 5 ,  work p r e p a r a t i o n  i s  more t h a n  t h e  s i m p l e  a c q u i s i t i o n  o f  
k n o w l e d g e  and s k i l l s  f o r  e x e c u t i n g  t a s k s .  I t  must  be s e e n  i n  a b r o a d e r  s e n s e ,  
c o n c e r n e d  a l s o  w i t h  t h e  p r e p a r a t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  s o c i e t y  and a c t i o n  t o  
t r a n s f o r m  n a t u r e  and h i s t o r y .  V e t ,  a c c o r d i n g  t o  S i l v a  ( 1 9 9 0 5 ,  a l t h o u g h  mos t  o f
t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  a r e  a l r e a d y  w o r k i n g ,  t h e  me an i ng  o f  t h e  work i n
t h e  i n d i v i d u a l  and s o c i a l  c o n s t r u c t i o n  i s  n o t  d i s c u s s e d  i n  s c h o o l .  As r e ­
c a l l e d  by P u c c i  and S g u i s s a r d i  ( 1 9 8 9 5 ,  i f  s c h o o l  i s  n o t  p r e p a r i n g  a wo r k -
c i t i z e n s h i p  t r a i n e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  l a b o u r  m a r k e t ,  
i t  i s  s u r e l y  p r e p a r i n g  a w o r k - f o r c e  by t h e  e x p e r i e n c e  of  d i s c i p l i n e ,  moral  and 
c o l l e c t i v e  wo r k ,  whi ch  i s  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  c a p i t a l i s t .  In t h i s  way ,  t h e  
e d u c a t i o n a l  s y s t e m  i s  s t i l l  a b l e  t o  r e p r o d u c e  some c u l t u r a l  c o n d i t i o n s  n e c e s ­
s a r y  f o r  r e p r o d u c i n g  s o c i a l  i n e q u a l i t i e s  ( B o u r d i e u  and P a s s e r o n ,  1 9 7 7 ) .  Howev­
e r ,  t e a c h e r s  a r e  n o t  y e t  c o n s c i o u s  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  r e p r o d u c i n g  t h e  
d o mi n a n t  i d e o l o g y .  T h e i r  l a c k  o f  t h e o r e t i c a l  b a c k g r o u n d  and t h e  o b j e c t i v e  
c o n d i t i o n s  t h e y  mee t  i n  t h e i r  d a y - t o - d a y  wo r k i n g  a c t i v i t i e s  do n o t  l e t  them t o
a n a l y s e  t h e  o u t c o m e s  o f  t h e i r  p r a c t i c e .
In o r d e r  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  we n e e d  n o t  o n l y  b e t t e r  t r a i n e d  
t e a c h e r s  and b e t t e r  e q u i p p e d  s c h o o l s ,  b ut  a l s o  t o  i n c r e a s e  t e a c h e r s '  s a l a r i e s  
and t o  g i v e  a h i g h e r  v a l u a t i o n  t o  t h e  t e a c h e r s  r o l e .  The q u e s t i o n  o f  t h e
q u a l i t y  of  e d u c a t i o n  must  be  c o n s i d e r e d  but  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  day
and e v e n i n g  s t u d e n t s  c a n n o t  be f o r g o t t e n .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  b e h a v e  and 
r e q u i r e  t h e  same t h i n g s  o f  day and e v e n i n g  s t u d e n t s ,  s i n c e  t h e i r  c o n d i t i o n s  
a r e  q u i t e  d i f f e r e n t .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t e a c h e r s  must  keep  i n  mind t h a t  i n  
l o w e r i n g  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  o f  e v e n i n g  s t u d e n t s  t h e y  a r e  a l s o  l o w e r i n g  
t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  t r a i n i n g  and s o  t h e i r  c h a n c e s  o f  s u c c e s s  i n  t h e  l a b o u r  
m a r k e t .
v i o l e n c e  a g a i n s t  s t u d e n t s .
I f  t h e  f a c t  o f  t h e  l ow q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  i s  q u i t e  c l e a r ,  t h e  c h a n c e s  o f
c h a n g i n g  t h i s  f a c t  ar e  n o t .  On one  hand some e d u c a t o r s  p r o c l a i m  t h e  n e e d  t o  
i mp r o v e  s t a n d a r d s ,  w h i l e  on t h e  o t h e r  t h e r e  a r e  t h o s e  who ar q u e  t h a t  more  
s t r i n g e n t  s t a n d a r d s  w i l l  i n c r e a s e  t h e  number o f  f a i l u r e s  and d r o p o u t s .
I f  q u a n t i t y  l e a d s  t o  q u a l i t y  ( G a d o t t i ,  1 9 8 3 ) ,  and e d u c a t i o n  i s  p ar amoun t  f o r  
e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  and c u l t u r a l  c h a n g e ,  t e a c h e r s  must  do t h e i r  b e s t  t o  t r y  
and k e e p  s t u d e n t s  i n  s c h o o l .
The l a c k  o f  s c h o o l  o r g a n i s a t i o n  may i n f l u e n c e  t h e  b e h a v i o u r  o f  i t s  s t u d e n t s  
and i n f l u e n c e  t h e i r  d e c i s i o n  t o  dr op  o u t .  In h e r  s t u d y  a b o u t  d r o p o u t s ,  C a l l a n
( 1 9 8 8 )  d e m o n s t r a t e d  t h e  p o s s i b l e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  
c h a r a c t e r  o f  t h e  s c h o o l  and t h e  p s y c h o l o g i c a l  c h a r a c t e r  o f  p a r t i c u l a r  g r o u p s  
o f  s t u d e n t s .  The f i n d i n g s  i n  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
s t r u c t u r e  and r u l e s  o f  t h e  s c h o o l  i n f l u e n c e d  s t u d e n t s '  d e c i s i o n s .  S t u d e n t s  
f e l t  d i f f i c u l t y  i n  c o p i n g  w i t h  t h e  i m p e r s o n a l  a t m o s p h e r e ,  t h e  number o f  t e a c h ­
e r s  c h a n g e d  d u r i n g  t h e  a c a d e m i c  y e a r ,  t h e  l a c k  o f  m a t e r i a l  r e s o u r c e s  and t h e  
l a c k  o f  a good w o r k i n g  e n v i r o n m e n t .  N o i s e  i n  p a r t i c u l a r  was  m e n t i o n e d  as  
d i s t u r b i n g  t h e  w o r k i n g / s t u d y  e n v i r o n m e n t .  Howe ve r ,  f r e e d o m  t o  go i n  and o u t  o f  
t h e  c l a s s r o o m ,  whi c h  i s  o n e  o f  t h e  c a u s e s  o f  t h e  n o i s e ,  was  e v a l u a t e d  i n  
d i f f e r e n t  ways  by s t u d e n t s .  Wh i l e  some want e d  more f r e e d o m  i n  s c h o o l ,  o t h e r s  
p r e f e r r e d  t o  s e e  a more c o n t r o l l e d  e n v i r o n m e n t .
N o i s e ,  i n  s c h o o l ,  can r e p r e s e n t  a t y p e  o f  r e s i s t a n c e  t o  s c h o o l  c u l t u r e .  Y e t ,  
a s  o b s e r v e d  by McLaren ( 1 9 8 6 ) ,  s t u d e n t s '  r e s i s t a n c e  i s  n o t  a l w a y s  c o n s c i o u s .  
N o i s e ,  a p o s s i b l e  u n c o n s c i o u s  f orm o f  r e s i s t a n c e ,  can d i s r u p t  c l a s s e s  and 
b r i n g  t o  s t u d e n t s  some r e l a x i n g  mome nt s .  Howe v e r ,  on t h e  o t h e r  h a nd ,  i t  a l s o  
b r i n g s  some r e s t r i c t i o n s  t o  t h e i r  l e a r n i n g  s i n c e  i t  i n t e r r u p t s  t h e  l e a r n i n g  
p r o c e s s  and a s  p o i n t e d  o u t  by W i l l i s  ( 1 9 7 7 ) ,  i n  d o i n g  s o  t h e y  a r e  l i m i t i n g  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  s o c i a l  m o b i l i t y .  Ho we v e r ,  t h e y  f a i l  t o  r e c o g n i s e  t h i s  l i m i t a ­
t i o n .
As n o t  a l l  o p p o s i t i o n a l  b e h a v i o u r  h a s  t h e  me ani ng  o f  r e s i s t a n c e  ( A r o n o w i t z  and 
G i r o u x ,  1 9 3 5 ) ,  but  can be  s i m p l y  a m a t t e r  o f  s e l f - c o n f i r m a t i o n  ( McLaren,  
1 9 8 6 ) ,  i t  i s  c o n v e n i e n t  t o  s t u d y  more d e e p l y  t h e  q u e s t i o n  o f  s t u d e n t s '  r e s i s t ­
a n c e  and how much t h e y  a r e  c o n s c i o u s  a b o u t  t h e  me ani ng  and c o n s e q u e n c e s  o f  
t h e i r  a c t i o n s .
As i n  Mor aes  ‘ s  ( 1 9 8 9 )  r e s e a r c h  , s t u d e n t s  c o m p l a i  ned ab o ut  t h e  s u p e r f  i c i  aI 
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e i r  t e a c h e r s  and t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y .  The a d m i n i s t r a ­
t i v e  s t y l e  and t h e  l a c k  o f  f r i e n d l y  c o n t a c t  b e t w e e n  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  and 
s t u d e n t s  we r e  a l s o  m e n t i o n e d  a s  i n f l u e n c i n g  t h e  work e n v i r o n m e n t .  Y e t ,  a l ­
t h o u g h  t h e  h e a d t e a c h e r  was  d i s l i k e d  a s  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r  b e c a u s e  h i s  
a u t h o r i t a r i a n i s m  and c o l d  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t e a c h e r s  and s t u d e n t s ,  s t u d e n t s  
and t e a c h e r s  r e v e a l e d  much a d m i r a t i o n  f o r  h i s  work as  a t e a c h e r .  H i s  b e h a ­
v i o u r a l  c h a n g e  may h a v e  b e e n  c a u s e d  by a l a c k  of  c o n f i d e n c e  i n  how t o  b e h a v e  
i n  h i s  new r o l e .
S i n c e  t o p - d o w n  c o n t r o l  s e l d o m  p r o d u c e s  i n  w o r k e r s  t h e  i n t e n d e d  r e s u l t  and 
o f t e n  p r o d u c e s  u n i n t e n d e d  c o n s e q u e n c e s  ( M c N e i l ,  1984)  i t  i s  recommended t h a t  
t h e  s c h o o l  a d o p t  a more p a r t i c i p a t i v e  form o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  i n  wh i c h  b o t h  
t e a c h e r s  and s t u d e n t s  f e e l  t h e m s e l v e s  i n v o l v e d .  In t h i s  way t h e y  c a n ,  I b e ­
l i e v e ,  i m p r o v e  t h e i r  i n v o l v e m e n t  and r e s p o n s i b i l i t y  and h e n c e  i mp r o v e  t h e  work 
e n v i r o n m e n t  and c o n s e q u e n t l y  t h e  q u a l i t y  of  e d u c a t i o n .
S t u d e n t s '  i n d i v i d u a l  p r o b l e m s  a r e  n o t  a d e q u a t e l y  c o n s i d e r e d  by t h e  s c h o o l  
a l t h o u g h  t h e r e  i s  a common b e l i e f  t h a t  t h e  c o u n s e l l i n g  s e r v i c e  i s  an i m p o r t a n t  
f a c t o r  i n  l i m i t i n g  t h e  p o t e n t i a l  d r o p o u t  r a t e  i n  t h e  s c h o o l  ( P a n g o t r a ,  1 9 8 6 ) .  
The s t u d e n t  c o u n s e l l o r  t r i e d  t o  h e l p  s t u d e n t s  w i t h  t h e i r  p e r s o n a l  p r o b l e m s  but  
t h i s  was  n o t  e n o u g h ,  f t l l  s c h o o l  s t a f f  c o l l a b o r a t e  i n  o r d e r  t o  i mp r o v e  s c h o o l  
c o n d i t i o n s  and keep  s t u d e n t s  u n t i l  g r a d u a t i o n .
T e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s  we r e  t h e  most  c r i t i c i s e d  w i t h i n - s c h o o l  f a c t o r .  
Bot h d r o p o u t s  and c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  g a v e  a l o t  o f  e m p h a s i s  t o  t h e  a f f e c t i v e  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e i r  t e a c h e r s ,  whi c h  d i r e c t l y  a f f e c t  t h e  s t u d e n t s '  a p ­
p r e n t i c e s h i p .  As i n  C o l l i ’ s  ( 1 9 8 7 ) ,  F e l d e n s  and D u n c a n ' s  ( 1 9 8 8 )  and R o w l e y ' s
( 1 9 8 9 )  r e s e a r c h e s ,  s t u d e n t s  e x p r e s s e d  a s t r o n g  d e s i r e  t o  be t r e a t e d  w i t h  more  
r e s p e c t .  They woul d  l i k e  t o  h a v e  a f a i r e r  and more f r i e n d l y  t r e a t m e n t  and a 
more l i b e r a l  and s a t i s f y i n g  c u r r i c u l u m .
T h e r e  i s  a gap b e t w e e n  t h e  r h e t o r i c  o f  d e mo c r a c y  o f  some t e a c h e r s  and t h e  
r e a l i t y  o f  d o m i n a t i o n  and o p p r e s s i o n .  When s t u d e n t s  r e f u s e  t o  a c c e p t  t h i s  k i n d  
of  d o m i n a t i o n  t e a c h e r s  g e n e r a l l y  f a c e  p r o b l e m s  o f  c o n t r o l .  In t h i s  way i t  i s  
n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  w h i l e  some d r o p o u t s  we r e  c o n s i d e r i n g  g o i n g  back t o  s c h o o l ,  
t h e y  we r e  a l s o  a f r a i d  o f  h a v i n g  t h e  same s c h o o l  e x p e r i e n c e s ,  s p e c i a l l y  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  some t e a c h e r s .  In f a c t ,  t h e y  d e s c r i b e d  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  s a d n e s s  and r e s e n t m e n t .
In s c h o o l  r e l a t i o n s h i p s  t h e r e  i s  an u n e q u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  power a s  i n  t h e  
w h o l e  s o c i e t y .  D r o p o u t s  and c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  s t r o n g  
d o m i n a t i o n  e x e r t e d  by some t e a c h e r s .  A c c o r d i n g  t o  P o l l a r d ,  t e a c h e r s ,  a s  many 
o t h e r  w o r k e r s ,  w i s h  t o  c o n t r o l  t h e i r  work s i t u a t i o n  and s o  t r y  t o  g u a r a n t y  
t h e i r  c l a s s r o o m  aut onomy by any means  ( P o l l a r d ,  1 9 8 0 ) .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  
s t u d e n t s  t r y  t o  r e s i s t  t e a c h e r  d o m i n a t i o n .  Howe ve r ,  a s  o b s e r v e d  by McLaren  
( 1 9 8 6 ) ,  w o r k i n g  c l a s s  s t u d e n t s  r a r e l y  r e s i s t  s c h o o l  a n d / o r  t e a c h e r  power  
t h r o u g h  l e g i t i m a t e  c h a n n e l s  s u c h  t h e  a s  s t u d e n t s '  u n i o n ,  b ut  u s u a l l y  i n  an 
i n f o r m a l ,  u n w i t t i n g  and u n c o n s c i o u s  way.  In t h i s  way t h e y  r e s i s t s  t e a c h e r s '  
a u t h o r i t a r i a n i s m  t h r o u g h  t r u a n c y ,  n o i s e  i n  t h e  c l a s s r o o m  or s a b o t a g i n g  l e s ­
s o n s .  T h e s e  t r a n s g r e s s i o n s  r e p r e s e n t  t o  s t u d e n t s  a s t e a m  v a l v e  t o  s c h o o l  
c u l t u r e  i n  a g e n e r a l  way and t e a c h e r  a u t h o r i t a r i a n i s m  i n  p a r t i c u l a r .
In r e l a t i o n  t o  t e a c h e r s '  a u t h o r i t a r i a n i s m ,  t h e y  s h o u l d  c o n s i d e r  F r e i r e ’ s  
( F r e i r e  and S h o r ,  1987)  s t a t e m e n t  t h a t  e d u c a t i o n  i s  an d i a l o g i c  a c t i o n  and s o ,  
l e a r n i n g  o c c u r s  w i t h i n  an h o r i z o n t a l  c o n v e r s a t i o n  r a t h e r  t h a n  a t o p - d o w n  
i  n s t r u t t i  o n .
I f  some t e a c h e r s  t r i e d  t o  i g n o r e  t h e  s t u d e n t  r e s i s t a n c e ,  m a i n l y  when i t  was  
p a s s i v e  s u c h  a s  e s c a p i n g  t h e  c l a s s e s  or s t a y i n g  q u i e t l y  r e a d i n g  a m a g a z i n e ,  
o t h e r s  f e l t  t h e i r  a u t h o r i t y  t h r e a t e n e d  and i n t e n s i f i e d  t h e i r  p o we r .  An e x t r e m e  
c a s e  was  T e a c h e r  S ,  who u s e d  t o  p r a i s e  h i m s e l f  f o r  r e p r o d u c i n g  t h e  way he was  
b r o u g h t  up.  Ho we v e r ,  power i s  n e v e r  o n f c d i m e n t i o n a l  and can be  u s e d  a s  a mode 
o f  d o m i n a t i o n  a s  w e l l  a s  r e s i s t a n c e  ( A r o n o w i t z  and S i r o u x ,  1 9 8 5 ) ,  In t h i s  way,  
s t u d e n t s  s howed t h e i r  power when t h e y  o r g a n i s e d  a s i g n e d  p e t i t i o n  i n  o r d e r  t o
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r e p l a c e  i e a c h e r  8. A n o t h e r  d e m o n s t r a t i o n  o f  s t u d e n t  power was t h e  s t u d e n t s '  
b o y c o t t  o f  a t e s t , c o l l e c t i v e l y  a b a n d o n i n g  t h e  c l a s s .
U n f o r t u n a t e l y  many t e a c h e r s  h a v e  no f ramework f o r  u n d e r s t a n d i n g  what  d e t e r ­
m i n e s  t h e  s t u d e n t s *  and t e a c h e r s '  b e h a v i o u r  i n  d a y - b y - d a y  c l a s s r o o m  l i f e  and
t h e y  depend  more on t r a d i t i o n  and t h e i r  c o l l e a g u e s '  c o n c e p t  o f  ' g o o d '  p r a c ­
t i c e .  T h e i r  p r a c t i c e s  a r e  b a s e d  more on what  Gramsci  c h a r a c t e r i s e s  a s  'common 
s e n s e * .  What t h e y  n e e d  t o  know i s  how t o  t r a n s f o r m  t h e i r  'common s e n s e '  i n t o  a 
‘ good s e n s e '  ( Gr a ms c i )  or p h i l o s o p h i c a l  c o n s c i o u s n e s s  ( S a v i a n i ,  1 9 3 5 } ,  In 
o r d e r  t o  do t h i s ,  t h e  c u r r i c u l u m  o f  t e a c h e r s '  t r a i n i n g  c o u r s e s  must  be  r e ­
v i e w e d  and s h o r t  i n - s e r v i c e  c o u r s e s  s h o u l d  be o f f e r e d  t o  t e a c h e r s .
Wh i l e  many s t u d e n t s  c o n t e s t e d  t e a c h e r s '  a u t h o r i t a r i a n  b e h a v i o u r ,  o t h e r s  b e ­
l i e v e d  t h a t  t e a c h e r s  and o t h e r  s c h o o l  s t a f f  a r e  a u t h o r i t i e s  and t h a t  t h e y  we r e
i n  no p o s i t i o n  t o  q u e s t i o n  t h e i r  f u n c t i o n  and a c t i o n s .  T h i s  i s ,  i n  F r e i r e  
c o n c e p t i o n ,  a c o n s e q u e n c e  o f  t h e  ' c u l t u r e  o f  s i l e n c e * .  Apar t  f rom t h i s ,  t h e  
p r e v a i l i n g  t e a c h i n g  s t y l e  d o e s  n o t  e n c o u r a g e  d e b a t e  and c r i t i c a l  t h i n k i n g ,  but  
r a t h e r  h e l p s  t o  r e p r o d u c e  t h e  e x i s t i n g  s i t u a t i o n .  A l t h o u g h  some t e a c h e r s  a r e  
more o p e n - m i n d e d  and h a v e  made a p o i n t  o f  e n c o u r a g i n g  s t u d e n t s  t o  e x p r e s s  
t h e m s e l v e s  e i t h e r  i n  t h e  c l a s s r o o m  or i n  t h e  c l a s s  c o u n c i l ,  most  o f  them 
a l w a y s  had an e x c u s e  f o r  s t u d e n t s '  c r i t i c i s m s .
An i mp r o v e me n t  i n  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  can be  a c h i e v e d  o n l y  when t h e  
r e l  a t i  o n s h i  p s  w i t h i n  t h e  s c h o o l  c h a n g e . Hav i ng  a more d e mo c r a t  i c ,  p a r t i c i p a ­
t i v e  and c r i t i c a l  e d u c a t i o n ,  s t u d e n t s  can i mp r o v e  t h e i r  i n t e r e s t  and c o n s e ­
q u e n t l y  t h e i r  l e v e l  o f  a c h i e v e m e n t .  In t h i s  way,  c u r r i c u l u m ,  c l a s s ,  g e n d e r ,  
c u l t u r e  and i d e o l o g y  can be  p r o p e r l y  a n a l y s e d  and t r e a t e d  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p  
i n  t h e  s t u d e n t s  t h e  s k i l l s  n e e d e d  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  a d e mo c r a t  s o c i e t y .  
S t u d e n t s  must  l e a r n  t h e  k n o w l e d g e  and s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  c r e a t e  a c r i t i c a l  
d e mo c r a c y  i n  s c h o o l  and i n  s o c i e t y .
The e d u c a t i o n a l  s y s t e m  c a n n o t  be  c o n s i d e r e d  d e m o c r a t i c  i f  t e a c h e r s  s t i l l  
r e ma i n  a n a r r o w - m i n d e d ,  whi c h  g r e a t l y  i n f l u e n c e s  t h e  s u b j e c t  t a u g h t  and t h e  
t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p .  T e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s  s h o u l d  be t h o r ­
o u g h l y  r e - e v a l u a t e d  and c h a n g e d  i n  o r d e r  t o  a v o i d  t h e  d o m i n a t o r - d o m i n a t e d  k i nd  
o f  r e l a t i o n .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  s h a k e  o f  t h e  dogmas  o f  t r a d i t i o n a l  p e d a g o g y  
and i n t r o d u c e  p e r ma n e n t  d i a l o g u e .  S t u d e n t s  s h o u l d  be c o n s i d e r e d  a s  s u b j e c t s  
r a t h e r  t h a n  o b j e c t s .  A c r i t i c a l  and d i a l o g i c  r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  c l a s s r o o m  
mi g ht  l e a d  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  t o  know b e t t e r  t h e  n e e d s  and ways  o f  c h a n g i n g  
t h e  w i t h i n - s c h o o l  r e a l i t y .  A s i m p l e  c h a n g e  i n  t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s  
i s  n a t u r a l l y  n o t  enough t o  c h a n g e  s c h o o l  and s o c i e t y  but  i t  can h e l p  t o  c r e a t e  
a c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s ,  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  c h a n g e .
T e a c h i n g  s t y l e  was a l s o  w i d e l y  c r i t i c i s e d  by d r o p o u t s  and c o n t i n u i n g  s t u d e n t s ,  
As i n  R o w l e y ' s  ( 1 9 8 9 )  s t u d y ,  t h e y  f e l t  t e a c h i n g  s t y l e  b o r i n g  arid t h a t  c l a s s  
a s s i g n m e n t s  and e s s a y s  w e r e  u s e l e s s .
The t e a c h i n g  s t y l e ,  r a r e l y ,  e n c o u r a g e d  p a r t i c i p a t i o n  or d i s c u s s i o n .  Onl y a f ew  
t e a c h e r s ,  and t h e n  o c c a s i o n a l l y ,  u s e d  any t e c h n i q u e  o t h e r  t h a n  t a l k  and c h a l k .  
The l a c k  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s  and t h e  l a c k  o f  t i m e  or 
e n e r g y  t o  p r e p a r e  a d i f f e r e n t  f orm o f  c l a s s  we r e  t h e  maj or  c o n t r i b u t o r s  t o
t h i s  f a c t .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r  p e r f o r m e d  a c o r r e c t i v e  
r a t h e r  t h a n  p r e v e n t a t i v e  r o l e .
Formal  e d u c a t i o n  must  g i v e  an o p p o r t u n i t y  f o r  young  p e o p l e  t o  e x p r e s s  t h e m ­
s e l v e s  i n  l o g i c a l  ways  and t o  e x p l o r e  o t h e r s  p e o p l e ' s  p e r s p e c t i v e s  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e i r  own.  H o w e v e r , l e c t u r e s  and o t h e r  f o r ms  o f  a u t h o r i t a t i v e  i n s t r u c t i o n  
or i n d i v i d u a l  s t u d y  c o u l d  n o t  he  e x p e c t e d  t o  g e n e r a t e  e i t h e r  c r i t i c a l  t h i n k i n g  
or d e m o c r a t i c  r e l a t i o n s h i p s .  The t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r  must  work c l o s e l y  w i t h  
t e a c h e r s  i n  a way t h a t  h e l p s  more t h a n  ' i n s p e c t s ' .  T h i s  i s  t h e  r e a l  r o l e  o f  
t e a c h e r s '  c o u n s e l l o r s .
As i n  R o w l e y ' s  ( 1 9 8 9 )  s t u d y ,  d r o p o u t s  and c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  f e l t  a d i f f e r ­
e n c e  i n  t e a c h i n g  s t y l e  b o t h  b e t w e e n  t h e  p r i m a r y  and s e c o n d a r y  s c h o o l s  and 
b e t w e e n  t h e  e v e n i n g  and a f t e r n o o n  s e s s i o n s .  I f  on t h e  one  hand s e c o n d a r y  
s c h o o l  e v e n i n g  s t u d e n t s  wa n t e d  t o  be  t r e a t e d  a s  a d u l t s ,  on t h e  o t h e r  t h e y  a l s o  
f e l t  t h a t  t h e y  must  n o t  be l e f t  on t h e i r  own.  They e x p r e s s e d  t h e  w i s h  t o  h a v e  
b o t h  t e a c h e r s '  h e l p  and t e a c h e r s '  a t t e n t i o n .  However t e a c h e r s  and c o u n s e l l o r s  
d e c l a r e d  t h a t  it.  i s  r e a l l y  r a r e  f o r  s t u d e n t s  t o  s p e a k  a b o u t  t h e i r  i n t e n t i o n  t o  
l e a v e  s c h o o l  w i t h  t he m.  T h i s  d e m o n s t r a t e s  e i t h e r  t e a c h e r s ’ l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  
s t u d e n t s '  p r o b l e m s  or s t u d e n t s ’ l a c k  o f  b e l i e f  t h a t  s c h o o l  can h e l p  t h e m,  Bot h  
p o s s i b i l i t i e s  s h o u l d  be  s t u d i e d  and a c t i o n s  t o  i m p l e m e n t  t h e  s i t u a t i o n  
pi  a r me d .
Most  t e a c h e r s  we r e  u n w i l l i n g  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  a s s i s t a n c e  s i n c e  t h e y  
c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  a l r e a d y  a s  v i c t i m s  o f  t h e  work c o n d i t i o n s  and d i d  n o t  
want  t o  s p e n d  more t i m e  w i t h  s t u d e n t s .  They f e l t  t h a t  t h e y  had a l r e a d y  f u l ­
f i l l e d  t h e i r  d u t i e s  by g i v i n g  c l a s s e s .  Th o s e  f ew t e a c h e r s  who u s e d  t o  c a r e  f o r  
t h e  s t u d e n t s '  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  a s  w e l l  as  t h e i r  p e r s o n a l  p r o b l e m s  we r e  
h i g h l y  r e s p e c t e d  by b o t h  d r o p o u t s  and c o n t i n u i n g  s t u d e n t s .
I t  s e e me d  q u i t e  c l e a r  t h a t  some t e a c h e r s  r e a l l y  had a w i s h  t o  be good t e a c h ­
e r s ,  t o  h e l p  s t u d e n t s  and t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  of  t h e  s o c i e t y .  
Ho we v e r ,  t h e y  we r e  n o t  s u r e  how t o  a c h i e v e  t h e i r  a i m.  On t h e  o t h e r  h and ,  
t e a c h e r  s ’ o r g a n i s a t i o n a l  c o n s t r a i n t s  and i d e o l o g i c a l  c o n d i t i o n s ,  l e f t  them 
l i t t l e  room f o r  c o l l e c t i v e  work and c r i t i c a l  p u r s u i t s .  T h e i r  t e a c h i n g  h o u r s  
we r e  t o o  1o n g , t h e y  o p e r a t e d  und e r  h e a v y  c l a s s  1o a d s  , nume r ous  b u r e a u c r a t i  c 
t a s k s ,  and a s q u e e z e  on t h e i r  s a l a r i e s ,  Hav i ng  a h e a v y  w o r k l o a d  t e a c h e r s  had 
no t i m e  t o  d i s c u s s  e d u c a t i o n a l  p r o b l e m s  w i t h  t h e i r  c o l l e a g u e s  nor  t o  l o o k  f o r  
a n s w e r s  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  l i t e r a t u r e ,  They g r o u n d e d  t h e i r  a c t i o n s  i n  t h e i r  
c o l l e a g u e s ’ e x a m p l e s  and i n  t h e i r  own e x p e r i e n c e  w i t h o u t  any c o n n e c t i o n  t o  
e d u c a t i o n a l  t h e o r i e s .  S i n c e  t e a c h e r s  a r e  n o t  fami  1 i ar w i t h  k e e p i n g  t h e m s e l v e s  
u p - t o - d a t e  w i t h  e d u c a t i o n a l  l i t e r a t u r e ,  t h e y  need  t o  be  s t i m u l a t e d  t o  do s o .  A 
p o s s i b l e  way t o  m o t i v a t e  them i s  t o  i n v o l v e  them i n  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  or a 
p r o b l e m - s o l v i n g  p r o j e c t .
D i s r u p t i v e  e f f e c t s  c a u s e d  by t e a c h e r s '  f a i l u r e  t o  t u r n  u p ,  t e a c h e r s '  l e a v i n g  
and t h e  t e a c h e r s '  s t r i k e  we r e  r e v e a l e d  a s  damagi ng  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  and 
l e a d i n g  t o  a r e d u c t i o n  o f  s t u d e n t  m o r a l e  and c o mmi t me nt .  In t u r n  t h i s  l e d  t o  
some d r o p o u t .
A l t h o u g h  f o r  S r a m s c i  and F r e i r e  e d u c a t i o n  i s  a p o l i t i c a l  a c t  and t h e  t e a c h e r s '
s t r i k e  c o u l d  h a v e  be e n  a good o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  i n  t h e  s t u d e n t s  t h e i r  
p o l i t i c a l  and c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s ,  t h i s  d i d  no t  o c c u r .  Th e r e  was n o t  e i t h e r  
d u r i n g  nor  a f t e r  t h e  s t r i  ke a t h o r o u g h  a n a l y s i s  o f  i t  and di  s c u s s i  on a b o u t  i t s  
p r o c e d u r e s ,  g a i n s  and p o s s i b l e  d i s a d v a n t a g e s .  On t h e  o t h e r  h a nd ,  e v e n  t h o u g h  
o n l y  an o c c a s i o n a l  e v e n t ,  i t  r e v e a l e d  t h e  c o n f l i c t  and p o we r - g a me  e x i s t i n g  
w i t h i n  t h e  s c h o o l s '  d a i l y  r o u t i n e  and t h e  c l a s s  i n t e r e s t s  o f  t h e  t e a c h e r s .  The 
t e a c h e r s '  b e h a v i o u r  and d i s r e g a r d  o f  t h e i r  p r o m i s e s  t o  t h e  s t u d e n t s  p r o v o k e d  
i n  t hem a l a c k  o f  c o n f i d e n c e  and t r u s t  i n  t h e  t e a c h e r s .
R e c t o r  ( i n  H o r a e s ,  1989)  i n  a s t u d y  u n d e r t a k e n  i n  B r a z i l ,  o b s e r v e d  t h a t  t h e
young  wer e  a g a i n s t  t h e  s c h o o l  e i t h e r  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  f r e e d o m  and
q u a l i t y  or b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  t r u s t  i n  t h e  t e a c h e r s '  commi t me nt  or t h e
e f f i c a c y  o f  t h e i r  t e a c h i n g .  The same can be s a i d  a b o u t  t h e  r e s e a r c h  s c h o o l .
In s p i t e  o f  a l l  t h e  c r i t i c i s m  a b o u t  i n s t i t u t i o n a l  and t e a c h e r - r e l a t e d  f a c t o r s ,  
t e a c h e r s  e m p h a s i s e d  e x t e r n a l  f a c t o r s  a s  t h e  main r e a s o n s  why s t u d e n t s  l e f t
s c h o o l  e a r l y .  In f a c t ,  t h i s  t e n d e n c y  tc< bl ame  t h e  v i c t i m  was f o u n d  n o t  o n l y  by 
B r a z i l i a n  r e s e a r c h e r s  ( R a s c h e ,  1 9 7 9 ;  H e l l o ,  1982;  S c h e i b e ,  1982;  D a v i c o ,  1990)  
b ut  a l s o  by McLaren ( 1 9 8 6 )  i n  h i s  r e s e a r c h  i n  Canada .  By b l a m i n g  t h e  v i c ­
t i m s ,  t e a c h e r s  may s e e  t h e m s e l v e s  a s  l e s s  a c c o u n t a b l e  f o r  s t u d e n t  f a i l u r e  and 
t h i s  may 1 ead e d u c a t o r s  t o  n e g l e c t  t h e  i i mport anc e  of  i n t e r n a l  f a c t o r s  ( D a v i ­
c o ,  1 9 9 0 ) .
Bot h  d r o p o u t s  and c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  p o i n t e d  t o  d i f f i c u l t i e s  w i t h  s t u d y  a s  a 
f a c t o r  whi c h  l e a d s  t o  d r o p o u t .  A l t h o u g h  t h i s  r e a s o n  was l o c a t e d  w i t h i n - s c h o o l , 
i t  h a s  a s t r o n g  r e l a t i o n s h i p  t o  e c o n o m i c  f a c t o r s .  Wi t h o u t  t i m e  t o  p r e p a r e  t h e
l e s s o n s ,  s t u d e n t s  f a l l  b e h i n d  and end up d r o p p i n g  o u t .
R e g a r d i n g  t e a c h e r s '  e x p l a n a t i o n s  f o r  s t u d e n t s  d i f f i c u l t i e s ,  t h e r e  was  an
e x t r a o r d i n a r y  e m p h a s i s  by t e a c h e r s  on t h e  s t u d e n t s '  s o c i o - e c o n o m i c  b a c k g r o u n d  
and t h e  e f f e c t  o f  t h i s  on t h e i r  l e a r n i n g  a b i l i t i e s .  I t  i s  t r u e  t h a t  f a m i l y  
b a c k g r o u n d  i n f l u e n c e s  b o t h  s t u d e n t  i n t e r e s t  and a b i l i t i e s  and t h o s e  s t u d e n t s  
whQ work e i g h t  h o u r s  a day h a v e  l i t t l e  or no t i  me t o  p r e p a r e  t h e i r  c l  a s s e s .  I t  
i s  a l s o  t r u e  t h a t  n o t  a l l  s t u d e n t s  a r e  a b l e  t o  manage t h e i r  f r e e  t i m e  w e l l .  
Howe v e r ,  t h e  r o l e  of  t h e  s c h o o l  i n  r e p r o d u c i n g  t h e  work f o r c e  and t h e  t e a c h ­
e r s '  c o n t r i b u t i o n  t o  t h i s  s howe d n o t  be f o r g o t t e n .
Gramsc i  s t a t e d  t h a t  o n e ' s  i n t e r e s t s  a r e  r e l a t e d  t o  o n e ' s  h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e  
and w i t h  o n e ' s  b a c k g r o u n d  a s  w e l l  a s  o n e ' s  i m m e d i a t e  e n v i r o n m e n t .  Growi ng up 
i n  a d i c t a t o r s h i p  form o f  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  b e i n g  e d u c a t e d  i n  an a l i e n a t i n g  
s c h o o l  and b e i n g  c o n s t r a i n e d  by s e v e r a l  e c o n o m i c s  and o r g a n i s a t i o n a l  l i m i t a ­
t i o n s  i n  t h e  s c h o o l ,  one  c a n n o t  be  s u r p r i s e d  by t h e  t e a c h e r s ’ l a c k  of  i n t e r e s t  
and commi t me nt  t o  b o t h  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  and t o  s t u d e n t s  a s  i n d i v i d u a l s  
w i t h  t h e i r  own p r o b l e m s  and i n t e r e s t s .  The same h i s t o r i c a l - p o l i t i c a l  i n f l u ­
e n c e s  can e x p l a i n  t e a c h e r s '  l a c k  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  m e e t i n g s  and g r oup  d i s ­
c u s s i o n s  h e l d  i n  s c h o o l  d u r i n g  t h e  f i e l d  work.
The s c h o o l  must  n o t  e s t a b l i s h  i t s e l f  a s  t o t a l l y  s u b o r d i n a t e d  t o  t h e  broad  
s o c i e t y  b u t  a s  a t r a n s f o r m a t i v e  i n s t i t u t i o n .  In o r d e r  t o  a c h i e v e  t h i s  a i m,  
t e a c h e r s  h a v e  t o  he  e d u c a t e d  f o r  t h i s  r o l e .  T h i s  e d u c a t i o n  r e q u i r e s  an u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  p o l i t i c a l  r o l e  o f  e d u c a t i o n  and e d u c a t o r  s .
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A c c o r d i n g  t o  G i r o u x ,  s c h o o l  i s  n o t  o n l y  a p l a c e  f o r  r e p r o d u c t i o n .  I t  i s  a l s o  
s e e n  as  a c o n t r a d i  c t o r v  s i t e ,  s p l i  t  b e t w e e n  t h e  i d e o l o g i  c a l  i mper a t i  v e s  o f  
l i b e r a l  d e mo c r a c y  and t h e  d o mi n a n t  v a l u e s  o f  c a p i t a l i s m .  I n h e r e n t  i n  t h e s e  
c o n t r a d i c t o r y  i d e o l o g i e s  t h e r e  i s  a p l a c e  f o r  p o l i t i c a l  and i d e o l o g i c a l  s t r u g ­
g l e  ( G i r o u x ,  1 9 8 8 ) .
For b o t h  Gramsci  and F r e i r e ,  s c h o o l  h a s  no power t o  t r a n s f o r m  t h e  s o c i a l  
r e a l i t y  s i n c e  i t  c a n n o t  e l i m i n a t e  s o c i a l  c l a s s e s .  However  f o r  t he m,  s c h o o l  
p l a y s  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  d e m o c r a t i s a t i o n  and t r a n s f o r m a t i o n  of  t h e  
p r e s e n t  r e a l i t y .  In t h e  same v e i n ,  B e t t i  ( 1 9 7 6 )  r e i n f o r c e s  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  
of  t h e  p o l i t i c a l  and e d u c a t i  o n a l  a s p e c t s .  S o , f o r  h i m,  a new s o c i  e t y  can  be
b u i l d  up i n  t h e  s c h o o l  b e n c h e s  b u t  o n l y  when i t  g i v e s  g r e a t e r  e m p h a s i s  t o  t h e
p o l i t i c a l  a s p e c t s .
For Gramsc i  ( 1 9 7 1 )  and B e t t i  ( 1 9 7 6 )  t h e  r e a l i t y  i s  d i a l e c t i c  and t h e  movement  
i n s i d e  s c h o o l  i s  d e c i s i v e  t o  e s t a b l i s h  a new h e g e mo n y .  For t h e m,  t h e  new 
hegemony  must  be  b u i l t  up f rom t h e  b o t t o m  and s c h o o l  i s  a p l a c e  t o  s t a r t .  
Ho we v e r ,  t h i s  i s  o n l y  p o s s i b l e  w i t h  a new k i n d  o f  e d u c a t o r .  T h e s e  new t e a c h e r s  
must  be  ' t r a n s f o r m a t i v e  i n t e l l e c t u a l s '  ( G i r o u x ,  1 9 8 8 ) ,  t h a t  i s  b o t h  t e a c h e r s  
as  w e l l  a s  e d u c a t o r s .  Ho we v e r ,  a s  o b s e r v e d  by A r o n o w i t z  and Gi r oux  ( 1 9 8 5 )  
n e i t h e r  t e a c h e r  t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s  nor p u b l i c  s c h o o l s  h a v e  c o n s i d e r e d  
t h e r a s e I v e s  h i s t o r i c a l l y  a s  i m o o r t a n t  s i t e s  f o r  e d u c a t i  ng t e a c h e r s  a s  i n t e l l e c ­
t u a l s .
A l o t  a s  b e e n  s a i d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a b o u t  e d u c a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  s c h o o l  a s  
a means  o f  r e p r o d u c i n g  t h e  r u l i n g  i d e o l o g y .  Mow i t  i s  t i m e  t o  o v e r c o m e  t h i s  
c r i t i c i s m  and c h a n g e  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  s c h o o l .  In t r y i n g  t o  c h a n g e  t h e
s c h o o l ,  o n e  must  s e e  t h e  s c h o o l  a s  an i n s t r u m e n t  o f  s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n ,
wh e r e  t h e  c o n t r a d i  e t i  o n s  o f  t h e  s o c i  al  s y s t e m  a r e  a l i v e  and r e f  1e c t e d  i n  i t s  
me mb e r s h i p .  Cha n g e s  h a v e  t o  be  done  i n s i d e  t h e  s c h o o l .
I t  was  my i n t e n t i o n ,  i n  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  no t  o n l y  t o  s t u d y  t h e  c a u s e s  f o r  
d r o p p i n g  o u t  b u t  a l s o  t o  c o l l a b o r a t e  i n  t h e  i mp r o v e me n t  o f  w i t h i n - s c h o o l  
p r o b l e m s  wh i c h  d i r e c t l y  or i n d i r e c t l y  we r e  r e l a t e d  t o  d r o p o u t .  P a r t i c i p a t o r y  
r e s e a r c h ,  whi c h  c o m p r i s e s  i n v e s t i g a t i o n ,  e d u c a t i o n  and a c t i o n  t o  t r a n s f o r m  t h e  
r e a l i t y ,  was  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h  a d o p t e d ,  B e c a u s e  o f  s e v e r a l  c o n ­
s t r a i n t s ,  p a r t i c i p a t i o n  was l i m i t e d  t o  t h e  f i e l d  work p e r i o d  and was  most  
s i g n i f i c a n t  a s  an e d u c a t i o n a l  a c t i v i t y .
The d i a l o g u e  t e c h n i q u e ,  b a s e d  on P a u l o  F r e i r e ' s  me t h o d ,  was t h e  main a p p r o a c h  
u s e d  t o  d i s c u s s  and a n a l y s e  t h e  d a t a  d u r i n g  t h e  g r o u p  d i s c u s s i o n s  and a t  t h e  
same t i m e  t o  r a i s e  p a r t i c i p a n t s '  c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s .  In t h e  d a t a  a n a l y s i s  
I t r i e d  t o  d i s c u s s  t h e  main w i t h i n - s c h o o l  r e a s o n s  f o r  d r o p p i n g  o ut  a s  p o i n t e d  
o u t  i n  t h e  i n t e r v i e w s  and q u e s t i o n n a i r e s .
In a g e n e r a l  way,  s t u d e n t s  we r e  more w i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e  t h a n  t e a c h e r s .  
They a l s o  showe d t h e y  we r e  more i n t e r e s t e d  i n  p o l i t i c s  and i n  s o l v i n g  s t u ­
d e n t s '  p r o b l e m s ,  t h a n  t h e  t e a c h e r s  w e r e .  The mos t  a c t i v e  s t u d e n t s  we r e  t h o s e  
who we r e  i n v o l v e d  i n  p o l i t i c a l  p a r t y  a c t i v i t i e s  i n  t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  
of  1989  or any o t h e r  s o c i a l  movement  o u t s i d e  t h e  s c h o o l .  S t u d e n t s  a l s o  s e emed
t o  be more r e s i s t a n t  t o  s c h o o l  c u l t u r e  t h a n  t e a c h e r s .  Ho we v e r ,  a s  s t a t e d  by 
A r o n o w i t z  and Gi r oux  ( 1 9 8 5 ) ,  b o t h  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  h a v e  a c o n t r a d i c t o r y  
c o n s c i o u s n e s s  t h a t  must  be  t r e a t e d  d i a l o g i c a i l y .  In t h i s  way,  I b e l i e v e  i n  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  c h a n g e  i n  t h e  s c h o o l  t h r o u g h  c h a n g i n g  t e a c h e r s '  and s t u d e n t s '  
c o n s c  i o u s n e s s .
I f  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  h e l p  t o  i n c r e a s e  t h e  c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  
w o r k i n g  c l a s s  ( G r a m s c i ,  1971 )  and i f  i t  i s  p r i m a r i l y  i n  t h e  s p h e r e  o f  p o l i t i ­
c a l  p a r t i e s  t h a t  s o c i e t y  c a r r i e s  o u t  t h e  d e b a t e  ab o ut  i t s  f u t u r e ,  d e s i g n s  i t s  
d e v e l o p m e n t  m o d e l ,  b u i l d s  up o p i n i o n s ,  j u d g e s  i t s  l e a d e r s  and f o r ms  i t s  
h i s t o r i c a l  i d e n t i t y  (Demo,  1 9 3 6 ) ,  t h e n  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e n c o u r a g e  more  
p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n  and a c t i v i t i e s  on t h e  p a r t  o f  b o t h  t e a c h e r s  and s t u ­
d e n t s .  In f a c t ,  R i b e i r o  ( 1 9 8 7 ) .  a n a l y s i n g  t h e  p o l i t i c a l  f o r m a t i o n  o f  s e c o n d a r y  
s c h o o l  t e a c h e r s  i n  SSo P a u l o ,  recommended t h a t  t h e  p o l i t i c a l  f o r m a t i o n  o f
t e a c h e r s  must  be  i mp r o v e d  c o n s t a n t l y .  The same can be a p p l i e d  t o  o t h e r  B r a z i l ­
i a n  t e a c h e r s .
Bot h  s t u d e n t s '  and t e a c h e r s '  p a r t i c i p a t i o n  i n c r e a s e s  o v e r  t i m e .  U s u a l l y ,  i n  
t h e  f i r s t  e n c o u n t e r  w i t h  c 1 a s s e s  I f oun d  a t  1 e a s t  a l i t t l e  r e s i  s t a n c e  or  
a p a t h y .  Ho we v e r ,  when s t u d e n t s  r e a l i s e d  t h a t  t h e i r  p r o b l e m s  we r e  b e e n  d i s ­
c u s s e d  and s o l u t i o n s  we r e  b e i n g  s o u g h t ,  t h e y  s t a r t e d  t o  be c ame  i n t e r e s t e d  and 
t h e  q u a n t i t y  and q u a l i t y  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n c r e a s e d  c o n s i d e r a b l y .  The s p i r i t  
g e n e r a t e d  by t h e  f i r s t  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  a f t e r  t h i r t y  y e a r s  may a l s o  h a v e  
i n f l u e n c e d  t h e  i n c r e a s e  i n  s t u d e n t s '  i n t e r e s t  i n  d e b a t e s  and p a r t i c i p a t i o n .
Th e r e  we r e  o c c a s i o n s  when s t u d e n t s '  i n t e r e s t s  we r e  o t h e r  t h a n  t h e  d i s c u s s i o n  
of  d r o p o u t  q u e s t i o n s ,  s u c h  a s  s t u d y i n g  f o r  a t e s t ,  d i s c u s s i n g  t h e  e x p u l s i o n  of  
a t e a c h e r  or  t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n .  N e g o t i a t i o n  a n d / o r  s u b m i s s i o n  p r o v e d  
t o  be  a good t a c t i c  i n  t h e s e  c a s e s ,  The f a c t  t h a t  I s u b m i t t e d  m y s e l f  t o  a
moment ary s t u d e n t s '  i n t e r e s t ,  s t r e n g t h e n e d  our r e l a t i o n s h i p  and i mp r o v e d
s t u d e n t s ’ c o l l a b o r a t i o n  i n  t h e  s u b s e q u e n t  e n c o u n t e r s .
S t u d e n t s  i n i t i a l  r e s i s t a n c e  t o  p a r t i c i p a t i o n  may be  a c o n s e q u e n c e  o f  t h e  
a p a t h y  g e n e r a t e d  by t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m  and by ' b a n k i n g  e d u c a t i o n ' .  T e a c h i n g  
m e t h o d o l o g y  c e n t r e d  i n  t h e  t e a c h e r s  g i v e s  no or f ew o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t  
p a r t i c i p a t i o n  i n  d e b a t e  and a n a l y s i s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  S t u d e n t  a s s e s s m e n t ,  
whi c h  c o n s i s t s  b a s i c a l l y  i n  r e s t a t i n g  what  t e a c h e r s  h a v e  s a i d ,  d o e s  n o t  h e l p  
t o  i m p r o v e  c r e a t i v i t y ,  a n a l y s i s  and c r i t i c a l  t h o u g h t .  The ‘ c u l t u r e  o f  s i ­
l e n c e ' ,  or t h e  i m p o s i t i o n  o f  t h e  d o mi n a n t  c u l t u r e ,  may h a v e  a l s o  i n f l u e n c e d  
s t u d e n t s '  l a c k  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  g r oup  d i s c u s s i o n s .
T e a c h e r s ’ l a c k  o f  p a r t i c i p a t i o n  was i n f l u e n c e d  b a s i c a l l y  by t h e i r  work c o n d i ­
t i o n s ,  t h e i r  l a c k  o f  p o l i t i c a l  c o n c e r n  and c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s ,  a s  w e l l  a s  
t h e  ' c u l t u r e  o f  s i l e n c e 1 and t h e  r e m a i n i n g  c o n s e q u e n c e s  of  t h e  s t i l l  r e c e n t
t w e n t y  y e a r s  o f  d i c t a t o r s h i p .  The f a c t  t h a t  I was  s e e n  on t h e  s i d e  o f  t h e  
s t u d e n t s '  i n t e r e s t  d u r i n g  t h e  s t r i k e  p e r i o d ,  b r o u g h t ,  on t h e  b e h a l f  o f  t h e  
t e a c h e r s ,  a c e r t a i n  a n i m o s i t y  t o w a r d s  me and my r e s e a r c h .  When t h e  t e a c h e r s  
r e a l i s e d  t h a t  b e i n g  i n  f a v o u r  o f  s t u d e n t  r i g h t s  and i n t e r e s t s  d i d  n o t  n e c e s ­
s a r i l y  mean I was a g a i n s t  t e a c h e r s ,  t h e  r e s e n t m e n t  f a d e d  and a good r e l a t i o n ­
s h i p  s t a r t e d  a g a i n .  I n f o r m a l  c o n t a c t s  i n  p a r t i e s  p r o mo t e d  by t e a c h e r s ,  and t o  
whi c h  I was  i n v i t e d ,  c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  t o  t h e  i mp r o v e me n t  i n  our r e l a t i o n -
Through e x p e r i e n c e  1 l e a r n e d  t h e  i m p o r t a n c e  of  i n f o r m a l  c o n t a c t s  w i t h  t h e  
p a r t i c i p a n t s  b o t h  d u r i n g  t h e  r e s e a r c h  and b e f o r e  s t a r t i n g  i t .  For i n s t a n c e ,  
when w a l k i n g  home l a t e  i n  t h e  e v e n i n g  I l e a r n e d  f a c t s  t h a t  p r o b a b l y  t e a c h e r s  
and s t u d e n t s  woul d h a v e  n o t  commented on m e e t i n g s  or g r o u p  d i s c u s s i o n s .  In 
t h e s e  i n f o r m a l  c o n t a c t s  t h e y  a l s o  had t h e  o p p o r t u n i t y  o f  g e t t i n g  t o  know me 
b e t t e r  and t o  c h e c k  my t r u e  p e r s o n a l i t y  and i n t e n t i o n s .  The i m p o r t a n c e  o f  t h e  
r e s e a r c h e r  and t h e  r e s e a r c h e d  knowi ng  e a c h  o t h e r  was  a l s o  e v i d e n t  i n  t h e
s e c o n d  s p e l l  o f  my f i e l d  wor k .  At t h i s  t i m e ,  t e a c h e r s ’ c o l l a b o r a t i o n  and t r u s t  
was much b e t t e r  t h a n  when I f i r s t  s t a r t e d  t h e  r e s e a r c h .  C o n s e q u e n t l y ,  I 
recommend t o  any p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h e r  t o  make i n f o r m a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  
r e s e a r c h e d  g r oup  b e f o r e  s t a r t i n g  t h e  r e s e a r c h  i t s e l f .
P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  a i ms  t o  know t h e  r e a l i t y  i n  o r d e r  t o  c h a n g e  i t  t h r o u g h  
t h e  d e v e l o p m e n t  of  p e o p l e ’ s  c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s .  A c c o r d i n g  t o  Va s q u e s  , 
t h e o r y  and t h e  t r a n s f o r m a t i v e  p r a c t i c e  a r e  medi  a t e d  by a work o f  c r i t i c a l  
e d u c a t i o n  o f  t h e  c o n s c i o u s n e s s ,  by t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  m a t e r i a l  r e s o u r c e s  and 
by c o n c r e t e  p l a n s  f o r  a c t i o n  ( V a s q u e z ,  17685 2 0 6 ) .  Due t o  t i m e  c o n s t r a i n t s ,  i n  
t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  i t  was  n o t  p o s s i b l e  t o  r e a c h  t h e  s t a g e  o f  p r a x i s  or  
a c t i o n - r e f l e c t i o n - a c t i o n .  Y e t ,  a c r i t i c a l  and r e f l e x i v e  a t t i t u d e  on t h e  p a r t  
o f  some s t u d e n t s  s t a r t e d  t o  d e v e l o p .  They s t a r t e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  r e a s o n s  
f o r  and c o n s e q u e n c e s  o f  d r o p p i n g  o u t  and t o  l i n k  s c h o o l  p r o b l e m s  w i t h  t h e  
s o c i a l ,  p o l i t i c a l  and e c o n o m i c  n a t i o n a l  s i t u a t i o n .  They a l s o  s t a r t e d  t o  r e g a r d  
t h e m s e l v e s  more a s  i n d i v i d u a l s  t h a n  a c l a s s  or g r oup  and t o  demand t o  be
t r e a t e d  s u c h  a s .  They a l s o  r e a l i s e d  t h e  power o f  c o l l e c t i v e  work.  The mos t  
i m p o r t a n t  a c t i o n s  we r e  some a t t e m p t s  t o  i mp r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  t e a c h e r - s t u d e n t  
r e l a t i o n s h i p s ,  t h e  t e a c h i n g  m e t h o d o l o g y  and t o  n e g o t i a t e  t h e  t i m i n g  and 
c o n t e n t  o f  t e s t s .  Ho we v e r ,  t h e s e  o u t c o m e s  wer e  l i m i t e d  i n  b o t h  t h e  number o f  
s t u d e n t s  i n v o l v e d  and t h e  q u a l i t y  o f  t h e  r e s u l t s .
The l i t e r a t u r e  r e v i e w  a b o u t  p a r t i c i p a t i o n  and g r oup  d i s c u s s i o n  re c omme nds  
w o r k i n g  w i t h  s m a l l  g r o u p s  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e  o p p o r t u n i t i e s  o f  p a r t i c i p a ­
t i o n .  Du r i n g  my f i e l d  work I had t h e  o p p o r t u n i t y  t o  work w i t h  s m a l l  g r o u p s  and
s e e  how e a s y  and p r o f i t a b l e  i t  i s .  Howe ve r ,  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  I o p t e d  t o  
work w i t h  ' n a t u r a l '  g r o u p s ,  t h a t  i s ,  w i t h  t h e  w h o l e  c l a s s .  T h i s  d e c i s i o n  was  
b a s e d  on b o t h  p e d a g o g i c a l  and a p o l i t i c a l  f a c t o r s .  P e d a g o g i c a l 1y , I d e c i d e d  t o  
keep a l l  s t u d e n t s  i n s i d e  t h e  c l a s s r o o m  and s o  a v o i d  n o i s e  on t h e  c o r r i d o r s .  
P o l i t i c a l l y ,  I d e c i d e d  t o  o p t  f o r  q u a n t i t y  r a t h e r  t h a n  q u a l i t y ,  s i n c e ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  t h e  d i a l e c t i c  l o g i c ,  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  
q u a l i t y  i s  a c q u i r e d  t h r o u g h  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  i n  t h e  q u a n t i t y  ( G a d o t t i ,
1 9 8 5 ) .
Cons i  d e r i  ng t h e  t i  me c o n s t r a i n t s  and t h e  o u t c o m e s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  I 
b e l i e v e  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  p r o m o t e  s c h o o l  c h a n g e  t h r o u g h  p a r t i c i p a t o r y
r e s e a r c h .  S t u d e n t s  d e m o n s t r a t e d  b o t h  a r e s i s t a n c e  t o  s c h o o l  c u l t u r e  and a
d e s i r e  f o r  c h a n g e s  i n  t h e  s c h o o l . Thi  s  was p r o m i s i n g .  H o w e v e r , I woul d
recommend more t i m e  i n  t h e  f i e l d  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p  a c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  
i n  a g r e a t e r  number o f  s t u d e n t s ,  t o  h a v e  t i m e  f o r  p r a x i s  or a c t i o n - r e f 1e c t i e n ­
a c t i o n ,  and t o  g e n e r a t e  l a s t i n g  and p r o d u c t i v e  r e s u l t s .
s h i p s  and t h e i r  t r u s t  i n  me and my work.
Apar t  f rom t i m e  c o n s t r a i n t s ,  my u n r e a l i s t i c  or  t o o  i d e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  
a b o u t  c h a n g e s  t o  be r e a c h e d  i n  s c h o o l  we r e  o t h e r  f a c t o r s  t h a t  must  be c o n s i d ­
e r e d  when a n a l y s i n g  t h e  r e a s o n s  why I d i d  n o t  e n t i r e l y  a c h i e v e  what  I had 
h o p e d .
E v e n i n g  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  u s u a l l y  work d u r i n g  t h e  d a y .  T h i s  i s  a 
ob j e c t i  ve  c o n s t r a i  n t  t o  s t u d e n t  p a r t i  c i  p a t i  on i n  a c t i v i t i e s  o u t s i  de  s c h o o l  
h o u r s .  For t h i s  g r oup  p a r t i c i p a t i o n  i n  g r oup  d i s c u s s i o n s  a n d / o r  o t h e r  a c t i v i ­
t i e s  o r o mo t e d  d u r i n g  t h e  c l a s s  p e r i o d  woul d be t h e  most  i n d i c a t e d .  C o n s i d e r i n g  
t h e  e n t h u s i a s m  and l e v e l  o f  p a r t i c i p a t i o n  o f  some o f  t h e  more p o l i t i c a l l y  
c o n s c i o u s  s t u d e n t s ,  I woul d  recommend i n v o l v i n g  t h e s e  s t u d e n t s  more d i r e c t l y  
i n  t h e  e n t i r e  r e s e a r c h  p r o c e s s ,  T h e i r  h e l p  and t h e i r  i n f l u e n c e  on o t h e r  s t u ­
d e n t s  c o u l d  i mp r o v e  t h e  r e s e a r c h  o u t c o m e s .  I woul d a l s o  recommend w o r k i n g  
d i r e c t l y  and more c l o s e l y  w i t h  t h o s e  t e a c h e r s  who a r e  more o p e n - m i n d e d  and 
more c o n c e r n e d  w i t h  s c h o o l  and s t u d e n t  p r o b l e m s .  T h e i r  a c t i o n s  mi g ht  i n f l u e n c e  
t h e  a c t i o n  o f  t h e i r  c o l l e a g u e s .
Vi o  S r o s s i  ( 1 9 8 1 )  and P i g 02s i  ( 1 9 8 2 )  warned a b o ut  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  some  
m a n i p u l a t i o n  i n  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h .  They s u g g e s t e d  t h a t  r e s e a r c h e r s  may 
i n d u c e  b e h a v i o u r  or d i r e c t  d i s c u s s i o n  and t h o u g h t .  A l t h o u g h  I t r i e d  t o  a v o i d  
t h i s  and o v e r c o m i n g  my p o l i t i c a l ,  h i s t o r i c a l  and c u l t u r a l  b a c k g r o u n d ,  wh i c h  i s  
t h e  same as  t h a t  o f  t h e  t e a c h e r s ,  I mi g h t  n o t  h a v e  a c h i e v e d  t h i s  a l l  t h e  
t i m e .  Group work w i t h  t h e  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  who had a l r e a d y  r e a c h e d  t h e  
' c r i t i c a l  t r a n s i t i v e ’ l e v e l  o f  c o n s c i o u s n e s s  ( S h o r ,  19 9 3 )  or  we r e  on t h e  way 
of  r e a c h i n g  i t ,  may h e l p  t o  a v o i d  t h e  d a n g e r  o f  mani pul  a t  i on i n  f u r t h e r  r e ­
s e a r c h e s  a s  c o l  1 abor  a t i  ve  a n a l y s i s  and p l a n i n g  may h e l p  t o  a v o i  d mani pul  a t i  o n .
As a l a s t  o b s e r v a t i o n ,  b ut  n o t  t h e  l e a s t  i m p o r t a n t ,  I c a n n o t  l e a v e  w i t h o u t  
m e n t i o n i n g  t h a t  t h e  a n a l y s i s  o f  my f i n d i n g s  made me r e f l e c t  on and a n a l y s e  my 
own p r a c t i c e  a s  a t e a c h e r  and I h a v e  d i s c o v e r e d  a g r e a t  d e a l  a b o u t  i t .  T h i s  
p r o v e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  b e i n g  b o t h  a t e a c h e r  and a r e s e a r c h e r  at  t h e  same  
t i m e ,  and h a v i n g  t h e  t i m e  t o  r e f l e c t  and d i s c u s s  our own p r a c t i c e .  U n f o r t u ­
n a t e l y ,  due t o  s e v e r a l  c o n s t r a i n t s ,  f ew B r a z i l i a n  t e a c h e r s  h a v e  t h i s  o p p o r t u ­
n i t y .  A good way t o  g i v e  t hem t h i s  o p p o r t u n i t y  i t  woul d be  t o  i n v o l v e  t hem i n  
some r e s e a r c h  p r o j e c t  a b o u t  t e a c h e r s '  p r a c t i c e  or w i t h i n - s c h o o l  p r o b l e m s .
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G e n d e r  in 1989
( number  and % of e n r o l m e n t }
G e n e r a l  E d u c a t i o n  C o u r s e
Appendix A ~ Secondary School Enrolment: by Course
GRADE
T o t a l
GENDER 201 21)2 301
N. A M. A M, X W. A
Ma l e 7 32 9 30 13 38 29 34
F e ma l e 15 68 21 70 21 62 57 66
T o t a l 2 2 100 30 100 34 100 86 100
D a t a  P r o c e s s i n g  C o u r s e
GRADE
T o t a l
GENDER 20 3 204 302 303
N. ** N . l  %j»
N. y N, y. N. y.
M a l e 14 38
i)•ji i cr nJL 1 1 ftJjd 
>
8 50 » n X JL 57 55 48
F e ma l e 2 3 Q
)1
19!  4S
J>
8 50 9 43 59 52
T o t a l 37 100
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Appendix & — Student Questionnaire About Dropout
D e m o g r a p h i c  D a t a
M _ _
1 -  Marne Gender  F___ Age
2 -  How many y e a r s  h a v e  you been  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l ?
3 -  How many y e a r s  h a v e  you  been  i n  t h i s  l e v e l ?
Q u e s t i  ons
i  -  S e v e r a l  o t  y o u r  c o l l e a g u e s  d r o p p e d  o u t  f r o m t h i s  s c h o o l  t h i s  y e a r  o r  i n  a 
p r e v i o u s  y e a r .
W r i t e  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  s p a c e ,  wha t  was ( w e r e )  t h e  r e a s o n ( s )  f o r
t h e i r  d r o p p i n g  o u t  and t i c k  t h e  box w h i c h  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  l e v e l  
o f  i n f 1 u e n c e  o f  ea ch  r e a s o n .
R e a s o n ( s )  f o r  d r o p p i n g  o u t L e v e l  o f  
Hi  qh
i n f 1 u e n c e  
___ Low____
2 -  Have you e v e r  t h o u g h t  o f  d r o p p i n g  o u t ?
y e s  i _ l  no >_!
( I f  ' n o ' ,  p l e a s e  go t o  q u e s t i o n  ng 5 . 5
3 -  Why h a v e  you t h o u g h t  o f  d r o p p i n g  o u t ?
W r i t e  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  s p a c e ,  wha t  was ( w e r e )  t h e  r e a s o n ( s )  and t i c k  
t h e  box w h i c h  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  l e v e l  o f  i n f l u e n c e  o f  each r e a s o n .
R e a s o n ( s) L e v e l  o f  
Hi gh
i n f 1 u e n c e  
___ Low____
1
Why d i d  you g i v e  up t h e  i d e a  o f  d r o p p i n g  o u t ?
W r i t e  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  s p a c e ,  what  was ( w e r e )  t h e  r e a s o n ( s )  and t i c k  
t h e  box wh i c h  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  l e v e l  o f  i n f l u e n c e  o f  each r e a s o n .
R e a s o n ( s) L e v e l  o f  
Hi gh
i n f 1u e n c e  
___ Low____
I n  y o u r  o p i n i o n ,  w h i c h  m e a s u r e s  s h o u l d  be t a k e n  i n  o r d e r  t o  a v o i d  d r o p o u t ?
Any a d d i t i o n a l  comment s  a n d / o r  s u g g e s t i o n s .
A p p e n d i x  C  -  T e a c h e r  Q u e s t i o n n a i r e  A b o u t  D r o p o u t  
D e m o g r a p h i c  D a t a
Names__________________________________________________________________________________
S u b j e c t  t a u g h t : ________________________________________ C l a s s e s : _______________
Number  o f  y e a r s  t e a c h i n g  t h i s  s u b j e c t ; ____________________________________
Number  o f  y e a r s  t e a c h i n g  t h i s  s u b j e c t  i n  t h i s  s c h o o l ; ________________
Q u e s t i  ons
1 -  I n  y o u r  o p i n i o n ,  w h i c h  i s  ( a r e )  t h e  c a u s e ( s )  o f  s t u d e n t s  d r o p p i n g  o u t
( I f  more t h a n  o n e ,  l i s t  i n  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e )
2 -  Whi ch m e a s u r e s  c o u l d  be recommended t o  i m p r o v e  t h e  s i t u a t i o n ?
3 -  D i d  you t a k e  any me a s u r e  t o  a v o i d  d r o p o u t ?
Yes !_1 No } _ i
I f  y e s ,  w h i c h  m e a s u r e l s )  was ( w e r e )  t a k e n  and wha t  was t h e  r e s u l t  ?
4 -  D i d  you t a k e  any me a s u r e  t o  b r i n g  back  d r o p o u t s ?
Yes i _ i No ! _ }
I f  y e s ,  wh i c h  m e a s u r e ( s )  was ( w e r e )  t a k e n  and what  was t h e  r e s u l t ?
5 -  Has any c o n t i n u i n g  s t u d e n t  t o l d  you h i s / h e r  i n t e n t i o n  or  d r o p p i n g  o u t ?
Yes ! _ i  Mo
I t  v e s ,  wh i c h  was ( w e r e )  t h e  r e a s o n ( s ) ?
6 -  D i d  any d r o p o u t  t e l l  you h i s / h e r  i n t e n t i o n  t o  l e a v e  s c h o o l ?
Yes !_1 Mo ! _ !
I f  y e s ,  wh i c h  was ( w e r e )  t h e  r e a s o n ( s ) ?
